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REPORT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., December 4, 1882. 
SIR: I have the honor to submit the following report: 
The ordinary revenues from all sources for the fiscal year ended 
~T nne 30, 1882, were: 
From customs.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . $220, 410, 730 25 
From interna.l revenue.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146,497,595 45 
From sale~ of public lands........................ 4, 753,140 37 
From tax on circulation and deposits of national ' 
banks . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 956, 794 45 
From repayment of interest by Pacific Railway Com-
panies . . . . . . . .... - ...... - -- . . . . - - - · - · · · · - · · - · · 
From sinking-fund .for Pacific Railway Companies .. 
From customs fees, fines, penalties, &c. . . . . . . _ ... . 
From fees-consular, letters-patent, and lands ..... . 
From proceeds of sales of Government property ... . 
Paid in from profits on coinage, bullion deposits, and 
assays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
From Indian trust funds ... . .. . ... . ............... . 
From deposits by individuals for surveying public 
Janus. . . . . . . .. . ........ - - - ... - . - . . - · - - ·· · · · · - · 
From revenues of the District of Columbia .. . ..... . 
From miscellaneous sources ......... . ...... . ..... . 
.840,554 37 
796,271 42 
1,343,348 00 
2,638,990 97 
314,959 85 
4,116,693 73 
5,705,243 22 
2,052,306 36 
1,715,176 41 
3,383,445 43 
Total ordinary receipts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 403, 525, 250 28 
The ordinary expenditures for the same period were-
For civil expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . $18, 042, 386 42 
For foreign intercourse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 307, 583 19 
For Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 736, 7 4 7 40 
For pensions . . ........ .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 345, 193 g5 
For the military establishment, including river and 
harbor improvements, and arsenals . . . . . . . . . . . . . . 43, 570, 494 19 
For the naval establishment, including vessels, ma-
chinery, and improvements at navy-yards........ 15, 032, 046 26 
For miscellaneous expenditures, including public 
buildings, light-houses, and collecting the revenue. 34,539,237 50 
For expenditures on account of the District of Co-
lum.bia. . . . . . . . . . . . . .... - . . · ................... . 
For interest on the public debt ................... . 
3,330,543 87 
71,077,206 79 
Total ordinary expenditures.......... . . . . . . . 257,981,439 57 
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Leaving a surplus revenue of ...................... $145, 543, 810 71 
Which, with an amount drawn from the cash bal-
ance in the Treasury, of.................. . . . . 20, 737, 694 84 
Making. . . . . . .... : . . . . . . . . . . . . ..... _ ..... 
Was applied to the redemption-
Of bonds for the sinking-fund .................. . 
Of fractional currency for the sinking-fund ...... . 
Of loan of July and Atigust, 1861 ........••...... 
Of loan of March, 1863 ........................ . 
Of funded loan of 1881 ......................... . 
Of loan of 1858. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . 
Of loan of February, 1861 .................. . ... . 
Of five-twenties of 1862 ........................ . 
Of five-twenties of 1864 ............ ~ ~ .......... . 
Of five-twenties of 1865 . ......... ~ ............. . 
Of ten-forties of 1864...................... . .. . 
Of consols -of 1865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ 
Of con sols of 1867 ...... . . .. ... : . .. . ............ . 
Of consols of 1868 ..... .. .................. _ .... _ 
Of Oregon-war debt ........................ .. .. . 
Of old demand, compound-interest, and other note~. 
166,281,505 55 
60,079,150 00 
58,705 55 
62,572,050 00 
4,472,900 00 
37,194,450 00 
1,000 00 
303,000 00 
2,100 00 
7,400 00 
6,500 00 
254,550 00 
8o,450 oo 
408,250 00 
141,400 00 
675,250 00 
18,350 00 
166,281,505 55· 
The requirements of the sinking-fund for the past fiscal year, includ-
ing a balance of $16,305,873.4 7 from the preceding year, have been 
fully met. It is estimated that the requirement for the present fiscal 
year will be $44,422,956.25, of which there has been applied during the 
first four months of the year, the sum of $31,196,350. 
There seems to have been confusion in some minds, of the sums. 
paid to meet the lawful needs of the sinking-fund, and those paid for 
the reduction of public debt by direct payment and redemption thereof. 
To my report of last year was appended a table (Table L) of all the 
moneys paid for bonds for the sinking-fund; and a table (Table I) 
showing the condition of that fund from the beginning of it in }fayr 
1869, down to June 30, 1881. It was stated in my report that there 
was a balance then due the fund of $16,305,873.47. It has been said 
that this was erroneous. The report of my predecessor, Mr. Secretary 
Morrill, made in 1876, was relied upon as so showing. He said that 
the terms of the sinking-fund act required that the public debt should 
be reduced by the close of the fiscal year in i876 by the sum of 
$433,848,215.87; that the public debt had, however, been reduced at 
that time by the sum of $656,992,226.14, or over two hundred and 
twenty-three millions more than those terms required. He did not say, 
nor did he mean to say, that the reduction he announced was achieved 
through the operations of the sinking-fund, What he said, and meant 
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to say, was that, though the sinking-fund bad not been filled to the 
amount contemplated by the act of Congress which provided for it, 
and so the letter of the law had not been observed, yet that, by other 
modes, the public debt had been reduced by more than the sum which 
the sinking-fund act contemplated, and so the spirit and intent of the 
law had been met and the faith of the Government with hs creditors 
kept. And so, after his time, though ·the sinking-fund has been a 
creditor, the public debt bas been decreased by more than a strict 
adherence to the sinking-fund act would have brought about. M·y pre-
decessor, Mr. Secretary Sh_erman, reported in 1877 a deficiency in the 
sinking-fund, but a reduction of public debt near two hundred and 
twenty-one millions more than the sinking-fund act, literally carried 
out, would have effected. 
Compared with the previous fiscal year, the receipts for 1882 have 
in the following hems increased $44,578,081.99: In customs revenue, 
$22,251,054.23; in internal revenue, $11,233,209.94; in sales of public 
lands, $2,551,277.20; in direct tax, $158,624.80; in tax on circulation 
and deposits of national banks, $840,678.73; in proceeds of sales of 
GoYernment property, $52,785.85; in repayment of interest by Pacific 
Railway Companies, $29,720.57; in consular fees, $8,922.98; in custom-
house fees, $7,538.35; in customs emolument fees, $155,083.98; in 
marine-hospital tax, $22,155.89; in Indian trust funds, jnterest and 
premium, $5,753,308.29; in deposits by individuals for surveying public 
lands, $248,160.81; in registers' and receivers' fees, $243,295.29; in fees 
on letters-patent, $141,788.72; in profits on coinage, $648,208.12; and 
in sales of ordnance material and small stores, $232,268.24. There was 
a decrease of $1,835,124.28, as follows : In revenues of the District of 
Columbia, $301,022.82; in sinking-fund for Pacific Railway Companies, 
$8,909.12; in customs fines, penalties, and forfeitures, $44,789.19; in 
steamboat fees, $27,664.91; in sales of Indian lands, and interest 
on deferred payments, $1,078,316.30; and in miscellaneous items, 
$37 4,421.94; making a net increase in the receipts from all sources 
of $42,742,957.71. 
The expenditures show a decrease over the previous year of 
$20,343,982.30, as follows: In the Navy Department, $654,625.40; in 
interest on the public debt, $11,431,534.39 ; and in civil and miscella-
neous, $8,257 ,822.51. There was an increase of $17,612,534.28, as fol-
lows: In the War Department, $3,104,033.64; for Indians, $3,222,5~6.31; 
and in pensions, $11,285,914.33-making a net decrease in the expend-
itures of $2, 731,448.02. 
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FISCAL YEAR 1883. 
For the present fiscal year the revenue, actual and estimated, is as 
follows: 
! I 
1 For the quarter For the remain-
Source. 
1 ended Septem- ing three quar-
1 ber 30, Hl82. ters of the year. 
From customs .................................. . 
From internal revenue .......................... . 
From sales of public lands ....................... . 
:From tax on circulation and deposits of national 
banks ...................................... . 
From repayment of interest and sinking-fund, I 
Pacific Rail way Companies ...... -- - --. -- -- - --- I 
From customs fees, fines, penalties, &c .......... . 
From fees-consular, letters-patent, and lands ... -I 
:From proceeds of sales of Government property. -I 
From profits on coinage, &c ..................... 
1 From deposits for surveying public lands ........ . 
From revenues of the District of Columbia ...... . 
From miscellaneous sources ..................... . 
ActuaL 
$64,908,875 71 
37,760,804 58 
1, Hl5, 622 97 
4,492,426 39 
114,619 55 
422,140 09 
822,842 49 1 
113,995 95 
1, 040, 119 39 . 
894,128 04 
194,314 88 
840,717 28 
Estimated. 
$17C,091,124 2g. 
107,239,195 42 
4,314,377 03 
4,507,573 61 
1,635,3BO 45 
977,859 91 
1,827,157 51 
8B6,004 05 
3,159,880 61 
1,505,87-L 9() 
1,535,685 12 
4,f>29,282 72 
Total receipts............................. 112,790,607 32 j 302,209,392 68 
The expenditures for the same period, actual and estimated, are- . 
Object. 
For dvil and miscellaneous expenses, including 
publtc buildings, light-houses, and collecting 
the revenue ............. L ....•....•••.••••..•• 
For Indians .... - ............................... . 
For pensions ................................... . 
For military establishment, including fortifica-
tions, river and harbor improvements, and 
arsenals . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... 
For naval establishment, including vessels and 
machinery, and improvements at navy-yards ... 
For expenuitures on account of the District of 
Columbia .................................. _ .. 
For interest on the public debt ................. . 
-------- - ---
1 
For the quarter I For the reruaiu-
ended Septem" ing three quar-
~-~~~~ tersofthe year. 
Actual. 
$16,224,736 16 
2,633,778 88 
23,397,244 51 
14,181,028 69 
3,571,431 83 
1,415,882 20 
17,219,246 19 
Estimated. 
$45,275,263 84 
4,866,221 12 
76,602,755 49 
33,318,971 31 
11,928,568 17 
2,084,117 80 
42,280,753 Bl 
Total ordinary expenditures............... 78,643,348 46 216,356,651 54 
----------------------'--------"--------
Total receipts, actual and estimated ............... $415, 000, ()00 00 
Total expenditures, actual and estimated. . . . . . . . . . . 295, 000. 000 00 
Estimated amount clue the sinking-fund ........... . 
Leaving a balance of ..... . 
120,000,000 00 
44,422,956 25 
75,577,043 75 
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FISCAL YEAR 1884. 
The revenues of the fiscal year ending J nne 30, 1884, estimated upon 
the basis of existing laws, will be-
From customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ......... . . . 
From internal revenue ....... . " ......... . ....... . 
From sales of public lands ...... . . ... . .. . ........ . 
From tax on circulation and deposits of national 
banks ..... . ... . ..... . ......... . .............. . 
From repayment of interest and sinking-fund, Pacific 
Railway Companies .................. . ........ . 
From customs fees, fines, penalties, &c ............ . 
From fees-consular, letters-patent, and lands .. ... . 
From proceeds of sales of Government property ... . 
From profits on coinage, &c ...................... . 
From deposits for surveying public lands .... . ..... . 
From revenues of the District of Columbia ....... . 
From miscellaneous sources . . . . . .. . ....... . .... . . . 
Total Postimated oriJinary receipts .. . ........ . 
$235,000,000 
145,00Q,OOO 
5,500,000 
9,ooo,ooo_ 
1,750,000 
1,400,000 
2,650,000 1,ooo,ooo 
4,200,000 
2,400,000 
/ 1, 730,000 
5,370,000 
415,000,000 
The estimates of expenditures for the same period, received from the 
several Executive Departments, are as follows: 
Legislative ........ ·_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 27 4, 049 30 
Executive....... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 668,595 78 
Judicial ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408, 300 00 
Foreign intercourse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 390, 905 00 
Military establishment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 901, 445 94 
Naval establishment.. . ........... . ....... . ...... . 23,481,078 54 
Indian affairs............ . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 725, 731 54 
Pensions... . . .. . . . . . . . . . . . . ...... ,. . .. . . . . .. . . 101, 575, 000 00 
Public works: 
Legislative ......... . ...... . .... . 
Treasury Department .... . ...... . 
War Department. . . . . . . . . . . .... . 
Navy Department. ............. . . 
Interior Department. . . . . . . . .... . 
Department of Agi,:iculture. . .... . 
Department of Justice. . . . . . . . .. . 
$6,500 00 
5,317,500 00 
4,753,602 64 
3,855,513 00 
417,100 00 
10,500 00 
1,000 00 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
-Permanent annual appropriations: 
Interest on the public debt .... . ... $55, 877, 410 72 
Sinking-fund .................... 45, 072, 222 54 
Refunding-customs, internal reve-
nue, lands, &c...... .. . . . . . . . . . . 7, 417,100 00 
Collecting revenue from customs. . 5, 500, 000 00 
Miscellaneous .......... "' . . . . . . . . . 3, 151, 305 00 
14,361,715 64 
20,925,003 14 
3,550,299 08 
.117' 018, 0?8 26 
Total estimated expenditures, including sinking-fund. 340,280, 162 22 
Or, an estimated surplus of ......... . ........ _.... 74, 719,837 78 
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. Excluding tlle sinking-fund, the estimated expenditures will be 
-$295,207,9 }.68, showing an expected surplus of $119,792,060.32. 
REDEMPTION OF U.S. BONDS. 
At the date of the last annual report to Congress, the interest-bear-
ing debt which was redeemable at the pleasure of the Government 
was as follows : 
.._t\.cts of July and August, 1861, continued at three 
and a half per cent ... . ........................... *$113, 926, 350 
.Act of March 3, 1863, continued at three and a half per 
cent ............................. ~. . . . . . . . . . . . . . . 4 7, 949, 700 
Five per cent funded loan, continued at three and a half 
per cent ...... _ ... .................... _ . . . . . . . . . . 401, 504, 900 
Total ..... " ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563, 380, 950 
Of the abo\e bonds there have been redeemed during the year 
ended October 31, 1882, the following: 
Loan of July and August, 1861, continued at three 
and half per cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Loan of lVIarch 3, 1863, continued at three and a half 
per cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Five per-cent. funded loan ......................... . 
Total ....... __ . , . . . . . . . . . . . . ..... _ ....... _ .. 
$110,622,800 
30,878,350 
9,700 
141,510,850 
EXCHANGE OF THREE AND A HALF PER CENT. CONTINUED :BONDS 
INTO THREE PER CENT. BONDS. 
On July 1, 1882, the interest-bearing debt which was redeemable at 
the pleasure of the Government, exclusive of $11,137,050 three and 
.a half per cent. continued bonds of the loan of July and .August, 
1861, which had been called, and which became due on that day, was 
:as follows : 
. .Act of March 3, 1863, continued at three and a half per 
cent ................................................ $4 7, 820, 100 
.Five per cent. funded loan of 1881, at three and a half 
_per cent... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 401,.503, 900 
Total. .......... _................. . . . . . . . . . . . . 449, 324, 000 
Included in the -above were $15,000,000 in bonds of the act of March 
3, 1863, which had been called to mature .August 1, 1882, and the 
*Including $12,035,500 which had been called, but which had not then . matured. 
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amount of bonds twailable for exchange, as contemplated in legislation 
then pending, was still further reduced by the call issued July 10, 
1882, for $16,000,000, to mature September 13, 1882. 
By the eleventh section of the act approved July12, 1882, entitled "An 
act to enable national banking associations to extend their corporate 
existence, and for other purposes," the Secretary ~as authorized to re-
ceive at the Treasury, bonds of the United States bearing three and 
a half per cent. interest, and to isstie in exchange therefor regis-
tered bonds of the United States bearing interest at the rate of three 
per cent. per annum. 
These bonds were to be redeemable at the pleasure of the United 
States, after all bonds bearing a higher rate of interest, and which 
were thus redeemable, had been redeemed or called. There is also 
the important provision that the last of the bonds issu~d under the 
act, and the substitutes for them, should be the first called for payment, 
and that this order of payment should be followed until all should have 
been paid. Thereby the bonds first issued, and the substitutes for them 
made on the assignment and transfer of them, were made more desira-
ble, as likely to have a longer time to run. This gave rise to the query, 
bow the order of issue of the "threes" to the holders of the "three and 
a halfs" should be determined. A method was devised by the Depart-
ment whic{l gave the precedence to diligence in ofl'er of surrender of the 
three and a halfs; and which determined by lot, giving the same chance 
of priority to all having part in it, who of the equally diligent should 
have the first privilege in issue. It is believed tba justice was done 
to all. The provision that the substituted bonds should have the same 
rank with the originals, in the order of call for payment, was at first 
thought to preclude the holder from a division of one bond of larger 
denomination into two or more bonds of smaller denomination. To 
have maintained this, would have inconvenienced the transfer and 
division of securities among seYeral alike interested in a large bond. 
But as it was impracticable to divide one bond into two or more and 
give to the latter the number of the former, and so preserve the right 
to be deferred in calls for payment, it has been determined to yield to 
a wish for a division, upon the holder waiving that right in express 
terms in the instrument of assignment. This puts upon the Register's 
Office more labor and the greater exercise of care, bnt, being a con-
venience to the holder of the bond, they will be cheerfully undertaken. 
On the day following the approval of tLe act, the Secretary issued a 
circular announcing the readiness of the · Departmen b to effect the 
exchange thus provjded for; Augu~t , 1882, being named as the date 
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upon which said exchange would begin. Under the provisions of the 
act the exchanges of the three and a half per cent. continued bonds 
began on the date named and continued until September 20, upon 
which date they were temporarily suspended, in order to allow the-
preparation of the schedules and checks for the dividend due N ovem--
ber 1 on the three and a half per cent. bonds which had not been 
exchanged, as well as upon the new three per cent. bonds which had 
been issued. 
From the beginning of the exchanges until the suspension three and: 
a half per cent. continued bonds were received for exchange into· 
three per cent. bonds as follows: 
Act of l\iarch 3, 1863, continued at three and a half per 
cent . __ ... . . . . . . . . . . . ...................... . ..... $13, 231, 650· 
Five per cent. funded loan of 1881, continued at three and 
a half per cent. _____ ... _ ... _ ..... _ . . _ ........ _ . __ . . 246, 138, 850' 
. Total ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259, 370, 500 
and three per cent. bonds were duly issued therefor. 
The interest on the surrendered bonds was adjusted to August 1, 
1882, and the three per cent. bonds issued in exchange therefm~ 
carried interest from that date. 
The exchanges were resumed November 1, since which time there-
have been received $21,024,250 in three and a half per cent. continued 
bonds, for which a like amount of three per cent. bonds have been 
issued; making a total issue to December 1, 1882, of $280,394,750. 
The reduction fn the annual interest charge by reason of these ex-
changes is $1,401,973.75. 
The Department knows no reason why it should not continue to· 
afford every facility for these exchanges so long as three and a half 
per cent. bonds remain outstanding and uncalled. 
The following table shows the changes in the interest-bearing debt 
during the year: 
Loau 
·ust, 1861, July and Aug 
continued at 
March 3,.1863, 
at 3t per cer 
Five per cen 
loan continu 
per cent ... _ 
3tper ct. 
contiuued 
lt------ --
t. fundetl 
ed at 3t 
...................... 
-·~-
I Amount out- R de medd Exchanged Outstanding 
standing Nov .. e ~e e ~r- into 3 per cent. 
j 1, Hl81. mg Y a · bonds. Nov. 1, 1882. 
----
--
$113,926,350 $110,622,800 ............................... $3,303,55 
47,949,700 30,878,350 $13,231,650 3,839,70 
401,504,900 9,700 246,138,850 155,356,35 
-----------------
563,::S80,950 141,510,850 259,370,500 162,499,60 
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Of the bonds above set down as outstaoding, those embraced in .the-
loans of July and August, 1861, and March 3, 1863, amounting to 
$7,143,250, are called, aud have ceased to bear interest; making a total 
of bonds redeemed during the year or which have ceased to bear in· 
terest of $148,654,100. 
Calls are now out for continued bonds of the five per cent. funded 
loan amounting to $55,000,000, and the bonds will cease to bear inter· 
est during the months of December, 1882, and January and February,. 
1883. 
The reduction in the annual interest charge by reason of these 
changes to November 1, 1882, is as follows: 
On bo~ds redeemed or interest ceased .............. . $5,202,893 50 
On bonds exchanged into three per cent. bonds . . . . . . . 1, 296, 852 50 
Total ............................. _ .......... . 
Deduct for interest on four per cent. bonds issued, &c .. 
6,499,746 00 
222 00· 
Net reuuction ..... t· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 499, &24 00 
S'l'ANDARD SILVER DOLLARS AND SILVER CERTIFICATES. 
There had been coined, on November 1, 1882, under the act of February 
28, 1878, of standard silver dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . $128, 329, 880· 
There were in the Treasury at that date.... . . . . . . . . . . 92,946, 094 
And in circulation. . . . . . . . . _ . . . . . . ........ .. ...... . 
There were in circulation, November 1, 1881, about ... . 
Increase .............................. . ..... . 
35,383,786 
34, ooo, 000· 
1, ~383, 786 
The increase in the circulation of standard silYer dollars between 
November 1, 1881, and November 1, 1882, was less than a million and 
a half of dollars. The amount coined during the same time was. 
$27,772,075. The supply in the aggregate, and furnished yearly, is 
much more than the demand. 
Of the above amount held by the Treasury November 1, 1882, there 
were in the sub-treasury at New York about $19,000,000, and in the · 
vaults of the assistant treasurer at San Francisco nearly $14,000,000,. 
and in the mint at that place nearly $27,000,000, making nearly 
$41,000,000 in San Francisco. This large accumulation at San Fran-
cisco is useless; the call for silver dollars for use as money there is. 
little. The reason for the accumulation there is this: The mints this. 
side the mountains could not do the needed coinage of gold, and coin. 
also the minimum amount of silver dollars requ1red by the law. After · 
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the silver dollars had been coined there, there was not good policy 
in bringing them away, for there was no unsatisfied call for them on 
this coast, and the expense of carriage is great, never less than one 
per cent. Besides that, the vaults on this side are inconveniently taxed 
in the storage of what is here. Indeed, the storage capacity of the 
mints and other vault-room of the Government is everywhere severely 
taxed. There were on hand in the sub-treasury on November 1, 1882, 
$26,884,337.62 of fractional silver coin. In all, there were 2,400 tons 
of silver coin stored in the public vau~ts. if the coinage of standard 
silver dollars is kept up, and the demand for them for circulation is as 
dormant as now, it will be a serious question where the Treasury De-
partment will find, in public receptacles, storage-room therefor. · 
Another reason for the coinage at San Francisco is, that all the bull-
ion for the monthly coinage required by law could not be bought on 
this side of the mountains at the market rate as required by the law, 
and that portion bought on the Pacific side was coiued there because 
it would cost so much to bring it to this side ~r coinage, even if there 
bad been mint facilities therefor. 
The amount of silver certificates outstanding November 1, 1881, was 
about $66,000,000, and the amount outstanding November 1, 1882, about 
$65,500,000. The Treasury holds nearly all the standard silver dollars 
coined during the year ended November 1, 1882. The amount of silver 
.certificates outstanding has lessened during the same time. Judging 
from past experience, we need not expect an increased demand for silver 
dollars. 
Inasmuch as by recent legislation the Secretary is required to issue 
gold certificates, it is to be looked for that the place of the silver cer-
tificates will be to a great extent supplied by gold certificates, as the 
latter are furnished inconvenient denominations ;.and itisjusttosuppose 
that a certificate payable in a coin worth but eighty-eight per cent. of 
its nominal value will be displaced by one worth fully its nominal value. 
Is the idea vain that the continued coinage of silver dollars is not 
now required for circulation of them, or as a basis for the issue of such 
certificates, and that the policy of the Government, so far as it was 
meant to increase the price of silver, has not been successful~ 
As was stated in the report of last year, the act requiring the issue 
of silver certificates, making them receivable for customs and all public 
dues, was a part of the policy of Congress to maintain the standard of 
the silver dollar at or near that of the gold dollar. 
The objections then urged to the issue of silver certificates, viz., that 
they form an inexpedient addition to the paper currency; that they 
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are made a legal-tender for the purposes named for more than their 
real value; that there is no promise on the part of the Government to 
pay the difference between their actual and nominal value; and the 
embarrassments which arise from the endeavor to maintain several 
standards of value, still have their force. 
There is just now a seemingly greater denutnd for silver dollars. It 
is only in seeming. The process is this: Gold is deposited inN ew York. 
For that, by arrangement, silver dollars are taken from the mint at 
New Orleans. They are not. put into circulation. They are deposited 
at once in the sub-treasury there, and silver certificates taken to meet 
immediate pressing needs for currency. As gold certificates are now 
going into business hands in New Orleans, the proces~ above stated 
will probably cease, as it is not looked for that silver certificates will 
be sought rather than the gold certificates. That process keeps the 
silver dollars out of the Treasury but a short time, and does not put 
them into general circulation. 
I refer for a more full discussion of this subject to my report of last 
year, and repeat my recommendation that the provision for the coin-
age of a fixed amount of standard silver dollars each month be re-
pealed and the Department be authorized to coin only so much as will 
be necessary to supply the demand. 
The recommendation is renewed for the repeal of the act requiring 
the issue of silver certificates, and for a law authorizing measures for 
their early retirement from circulation. 
The international monetary conference met in April last, on the day 
to which it had adjourned, and adjourned again sine die. It is not 
understood that it effected any important practical result. 
GOLD CERTIFICATES. 
~nder the act of the last session of Congress gold certificates have 
been prepared and have been issued, as is shown in this table: 
Denominations. 
$20's._ ... _ -.-. - .... -- - -. -. --.- -.. - -- --- • --- - -- - · · · 50's ........ ___ ..... ___ . __ .•. __ ...•..•.. _ ........ . 
100's ....... _ •............... __ . _ ... _ .... ___ .... _. 
500's- ... --- --·- .. - .. - ... ------ -·--- .. ----- -·· -·--
1000's. ____ . __ .. _---.- ... -.- .... _ .. -.----. ---.----
5000's. ____ .. ____ . __ ......... __ . _ ..... _______ . _. _. 
lOOOO's. _ ..... _ - ....... - •• - . -•.... --- ...•.••. - - •• -
Gold certificates 
ready for issue. 
$3,920,000 
5,000,000 
7,600,000 
10,000,000 
12,000,000 
20,000,000 
80,000,000 
TotaL ................... _. _ .. _. __ .. __ .. . . . . 138, 520, 000 
Gold certificates 
issued Novem-
ber 27, 1882. 
$2,240,000 
2,200,000 
3,000,000 
5,050,000 
4,300,000 
4,500,000 
10,000,000 
31,290,000 
-· 
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CONVERSION OF REFUNDING CERTIFICATES. 
At the date of the last report refunding certificates issued under 
the act of February 26, 1879, remained outstanding to the amount of 
:$589,050. 
There have been presented during the year for conversion into four 
11er cent. bonds, certificates amounting to $174,300, leaving still un-
-conYerted $423,7 50. 
In the language of the act, these certificates are "convertible at 
;any time, with accrued interest, into the four per cent. bonds de-
_.scribed in the refunding act." Prior to May 1, 1882, it bad been the 
practice of the Department to convert the principal only of the cer-
tificates into four per cent. bonds, paying the interest accrued on the 
certificates in lawful money. 
A holder of refunding certificates having made a demand upon the 
Department to have the interest accrued on his certificates, as well as 
the principal thereof, converted into four per cent. bonds, the question 
was referred to the Department of J nstice for examination. In the 
opinion of the Attorney-General which was furnished this Depart-
ment, the claim thus made was held to be justified by the language 
of the act, and on conversions effected since May 1, four per cent. 
bonds have been issued in satisfaction of the interest accrued on the 
certificates, in lieu of the payment of lawful money, in all cases where 
such interest amounted to a sum sufficient to entitle the bolder to a 
bond. 
(J p to November 1, 1882, $5,500 in four per cent. bonds have been 
issued in this manner, making an increase to that extent of the amount 
of such bonds outstanding, but not increasing .the total debt. 
CONTINUED TRUST-FUND BONDS. 
It was stated in the last report that $451,350 in bonds of the :ff\re 
per cent. funded loan, held by the Secretary of the Treasury as a part 
of the sinking-fund for the Pacific Railroads, had been continued at 
three and a half per cent., and that $52,000 in bonds of the same 
loan, held in trust for the South Carolina school-fund, bad also been 
·Continued in preference to allowing the bonus to be redeemed and in-
vesting the proceeds in other bonds. 
For the same reason the three and a half per cent. bonds have now 
been exchanged into three per cent. bonds of the act of July 12, 1882. 
COINS AND COINAGE. 
The report of the Director of the Mint gives, in detail, the transac-
tions of the mint, and assay offices during the year, together with sta-
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tistics and inquiries into the :financial condition of our own and foreign 
-countries. 
The imports of foreign gold coin and bullion were during the pre-
Tious year ninety-seven and one-half millions. During the last :fiscal 
year the excess of imports over exports was about one and three-quarter 
millions. 
There were during the :fiscal year ended June 30, 1882, exports of-
Gold bullion ........................................ . 
Gold coin, American ................................. . 
Gold coin, ioreign . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
$1,600,436 
29,805,289 
1,182,155 
Total . . . . . . . . . . . ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 587, 880 
Silver bullion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11, 732, 340 
Silver coin, American. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423, ODS 
Silver coin, foreign..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 674,160 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 829, 599 
Total gold and silver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $49, 417, 4 79 
There were imports of--
Gold bullion ......................................... . 
Gold coin. American . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Hold coin~ foreign ... . ................. · .............. . 
Total ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Silver bullion . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Silver coin, American ............................... . 
Silver coin, foreign .................................. . 
$9,406,053 
4,796,630 
20,174,371 
34,377,054 
$2,121,733 
940,877 
5,032,726 
Total .... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 095, 336 
Total imports of gold and s!lver ................ $42,472,390 
There were deposited at the mints and assay offices $66,756,653 of 
gold, which was $7 4,000,000 less than the preceding year, because of the 
decrease in the imports. 
The coinage at the mints during the :fiscal year was-
Gold ..................... : ......................... $89,413,447 50 
Stttndard silver dollars ... . ........................ 27, 772,075 00 
Fractional silver coins . ..... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 313 75 
Minor coins.. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644, 757 75 
Total .......... . ........ -................... 117, 841,594 00 
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The coinage of gold was nearly $11,000,000 more than that of any 
previous year in the history of the mints. .About one-half of this wa8-
in eagles, one-third in half-eagles, and the rest in double-eagles. 
The purchase of silver for coinage during the year was 23,627,229.37 
ounces of standard silver, at a cost of $24,136,942.20, an average oi 
$1.02.15 per ounce standard. The average London price for silver was 
51t-i pence per ounce of British standard fineness, equivalent to $1.02.26. 
per ounce United States standard, and the average New York pricC~· 
was $1.02,419 per ounce standard. 
During the year, about $29,000 of punched and mutilated silver coina: 
were purchased and melted for recoinage. 
The silver coinage consisted of $27,772,075 in standard dollars, and 
$11,313.75 in fractional coin, a total of $27,783,388.75. 
The profits on the silver coinage amount to $3,440,887.15, of which. 
$3,438,829.41 were from the coinage of the dollar, and $2,057.74 from 
fractional coin. 
When the financial report of this Department was made last year,. 
public queries were started whether the profits on coinage were truly 
given. To satisfy myself and please a proper public scrutiny, I called 
a, fitting official person from the assistant treasurer's office at New-
York, and charged him with a thorough investigation of the matter. 
, What he did appears in his report appended hereto (.Appendix, page· 
53). I think it is complete . and satisfactory, and puts at rest any 
doubt that the accounts have been accurately kept and truly reported. 
During the year the mints distributed 15,747,463 standard ~;ilver 
dollars, leaving in their vaults 35,365,672, from the coinage of this and 
former years. 
Of the minor or base-metal coins, 46,865,725 pieces were struck, in 
value $644,757.75. Of this, 4,400,775 pieces, in value $220,038.75, were 
five-cent nickel coins, for which the d.emand was large during the. year. 
The rest of it was principally of one-cent pieces. 
Besides the coinage, $37,505,120 worth of gold and $8,129,202 worth 
of silver was made into bars. 
Up to October 1, under the act of May 26, 1882, $6,588,000.06 in fine 
gold l;>ars fit for export were changed for gold coin at the Now York 
assay office, thus saving the expense of coinage. 
The coin circulation of the country on July 1, 1881, is estimated, from 
the statistics of coinage and net imports of coin, to have been-
United States gold coin ................. " .... . . . . . $439, 776, 753 
United States silver coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,459,766-
Total . . . . . . . . . . . . ......... ~ ................ . 611,236,519 
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·.._,.rease on the 30th of June last, by coinage and imports of 
United States gold coin . _ . ___ . ____ . . . ____ . ___ ... _ . 
United States silver coin ........ _ . . ...... _ . __ .... _ . 
Total ... __ .. _ . __ . . . . . . . . _ .... ____ . _ . __ . . . __ _ 
$500,882,185 
199,573,360 
700,455,545 
There was further increase by coinage and imports during the next 
quarter of $11,308,851 in gold, and $7,036,410 in silver. 
The mints ap.d assay offices on the 1st of October also held for 
coiuage $51,440,420 in gold bullion, and $3,343,565 in silver bullion, 
making the stock of United States coin and bullion available for coin-
age on October 1-
United States gold coin ........................... . 
United States gold bullion . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. . __ _ 
United States silver coin .............. _ ....... .. .. . 
United States silver bullion ................ _ ....... . 
Total 
THE NATIONAL BANKS. 
$512, 191, 03(). 
51,440,42H 
206,609,77H 
3, 343, [)(),) 
773,584,791 
================== 
The affairs of the national banks during the current year are treated 
of more fully in the report of the Comptroller of the Currency than 
space will permit herein. It gives an abstract of their resources and 
liabilities for each year since the national-bank system went into 
operation, together with statistical information for a series of years., 
drawn from official sources, of the affairs of private bankers, savings-
banks, and banking associations organized under State laws. 
The number of national banks organized during the year is 171, 
which is the greatest number organized during any year sin@e 1872. 
The number of banks in operation is 2,269; more than at any previous 
date. They are located in every State and organized Territory of the 
Union. The returns made by them show that on October 3d of the 
present year they had as aggregate capital $483,104,213; as surplus, 
$131,977,450; as individual deposits, $1,122,472,682; had made loans 
in amount, $1,238,286,524; and held in specie, $102,857,778. 
The number of banks whose corporate existence either has expired, 
or would have expired if no action had been taken by their stock-
holders, is eighty-six. The stockholders of fifty-four of them, which 
have been placed in voluntary liquidation or whose charters have ex-
pire·d by limitation, have organized new banks in the same localit.;<'s. 
II 
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The stockholders of thirty banks have extended their existence under 
the act passed at the last session of Congress. That act was well 
adapted to the purpose intended. 
The corporate existence of 305 other banks will expire before Feb-
ruary 25, 1883. Nearly all of these have given notice of an intention 
to seek an extended period of existence, under that act. 
The report alst> tells the total amount of coin and currency in the 
country, and the distribution of them in the Treasury, in the banks, 
and among the people. Since the day of resumption-the 1st day of · 
January, 1879-there has been an increase, in gold coin of$288,795,330; 
in silver coin of 105,750,532; and in national-bank notes of $38,936,073; 
in all, of $443,481,935. 
The aggregate circulation of the national banks had steadily increased 
for a series of years. The action of e:x,:isting banks, in making de-
posit for the ultimate redemption of their circulating notes, lessened 
for the year the amount of those notes for which those banks are liable 
by the sum of $5,4 78,854. 
The national banks hold $220,000,000 of United States bonds which 
are payable at the pleasure of the Government. This is more than 
one-half of the whole amount outstanding of this class of bonds. If 
the public debt is to be paid as rapidly as it has been of late, it is 
likely that all of these bonds will be paid during the next three 
years. Whenever they are called for payment, the banks holding 
them, to keep up the circulation of their notes, must either deposit 
lawful money in the Treasury amounting in the aggregate to at least 
$200,000,000, or purchase and deposit there other United States bonds. 
The cheapest of those bonds are at a high premium in the market. 
It is estimated that the profit from the deposit of those bonds and 
the taking and issuing the circulating notes furnished thereon, when 
the lawful rate of interest is as high as six per cent., is not niore 
than three-fifths of one per cent. It is supposed that this is not enough 
to lead the banks to buy them largely, for the purpose of securing cir-
culation. 
Is there not reason for forethought whether, with this embarrassment, 
the bank circulation will not be so largely retired as to trouble the busi-
ness community~ 
Ways are suggested of forestalling a troublesome contraction of the 
circulation-one, a reduction or abolition of the tax on circulation; 
another, an increase of the rate of issue to ninety per cent. of the 
current market value of the bonds; another, that the four and four 
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and a half per cent. bonds be refunded into three per cents upon terms 
.satisfactory to the holders, thus bringing into market a class of bonds 
purchasable at a lower rate; and another, that the Treasury Depart-
ment be empowerefl to take, as a basis of circulation, the three-sixty-
five bonds of the District of Columbia. 
The Comptroller gives statistics of the taxation of the national 
banks, and again recommends a repeal of the tax upon capital and 
deposits, in which recommendation the Secretary concurs. The capi-
tal invested in national banks is $462,341,601. The taxes assessed 
upon them by the United States and the States for the year 1881 were 
$17,189,080, being at the rate of 3.7 per cent. The amount assessed 
by the United States is near one-half of the whole. A repeal of the 
laws providing for it would still leave those banks liable to an assess-
ment by the States of over eight millions of dollars per annum. 
The Comptroller of the Currency has completed his annual tables, 
showing the amounts of United States bonds held by the national banks, 
State banks, savings-banks, and privat,e bankers on the 1st of Novem-
ber, 1882. The national banks held on November 1, 1882, as security 
tor circulation and for public deposits and other purposes, $396,528,400 
of interest-bearing bonds of the United States. This is nearly thirty 
millions less than the amount held on November 1, 18tH, and about seven 
millions less than for the corresponding date in 1880. 
Banking associations other than national hold these bonds as fol-
lows: State banks in twenty-one States, $8,739,172; trust companies in 
five States, $16,934,812; savings-banks in fifteen States, $237,786,442-
total, $263,460,426. 
There has been during the past year a decrease of about two millions 
in the amount held by State banks and trust companies, and an increase 
of nearly twenty-seven millions in the amounts held by savin.gs banks. 
The amounts held in geographical divisions by these associations 
in 1882 were as follows: Eastern States, $42,667,248; Middle States, 
$197,135,239; Southern States, $268,350; Western States, $3,369,414; 
Pacific States, $20,020,175-total, $263,460,426. 
These returns have been compiled from reports made to the officers 
of the different States, which have been forwarded by them to the 
Comptroller. 
The interest-bearing funded debt of the United · States was on No-
vember 1, $1,418,080,200. The total amount of bonds held by the 
national banks, State banks, and savings-banks at the nearest corre-
sponding date that could be ascertained was $659,988,826, which amount 
is not greatly less than one-half of the whole interest-bearing debt. 
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Similar facts have also been compiled from the returns made by State 
banks, savings-banks, and private bankers to the Treasury Department 
for the purpose of taxation, showing that the banks and bankers of the 
country, exclusive of the national banks, held an average amount of 
United States bonds during the six months ending May 31, 1882, as fol-
lows: Savings-banks, $242,028,782; State banks and trust companies, 
$23,211,430; private bankers, $14,870,7 45-total, $280,110,957. 
The amount of bonds given in the returns to the Commissioner of 
Internal Revenue, which is the amount invested in United States bonds, 
and may include the premium as well as principal of the bonds, is 
$16,650,000 more than the amount obtained from the returns to State 
officers. The difference is comparatively small, and the amounts ob-
tained from the one source serve to corroborate the general accuracy 
of the returns obtained from the other. 
At the last session of Congress legislation was had to stop the over-
certification by national banks of checks, in form drawn upon them. 
(See chapter 290 of 1882, section 13.) That act is an amendment of 
section 5208 of the United States Revised Statutes, which made it 
penal to certify such a check unless the drawerthen bad on deposit with 
the drawee money to the amount of it. Section 13, above cited, makes 
it penal to resort to any device, or to receive any fictitious obligation, 
whereby to evade the provisions of section 5208, above cited. Since the 
passage of section 13, instead of the formal certification of checks, some 
national banks have made a formal acceptance thereof. They claim that 
this does not break the law, and plant upon section 5136 of United States 
Revised Statutes, wherein that section allows the making of contracts 
and the use of powers incidental and necessary to the business of bank-
ing; and upon section 5209, United States Revised Statutes, which 
makes it .renal for a bank officer to accept without authority, whence, 
it is claimed, the implication is, that with authority from the bank 
directors it is lawful; and upon the absence from. section 13 of an 
express prohibition of making an acceptance. The question remains, 
however, is the making of the acceptance a resort to a device, or the 
receiving of a fictitious obligation, in order to evade the provisions of 
section 5208 ~ For it is understood at this Department that these 
acceptances are not always made upon an amount of money actually on 
deposit with the acceptor equal to that of the check. Judging that 
Congress was earnestly trying to stop a practice which it deemed 
fraught with evil, I believed it well to concur with the Comptroller of 
the Currency in submitting the matter to the Department of Justice, 
for the official opinion of the Attorney-General, whether a national bank 
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might lawfully ~ake such accepbinees; and, as the amount of them is 
supposed to be large, whether, if the bank might lawfully make them, 
it should be held, in so doing, within the bounds of section 5200, Revised 
Statutes United States, to the one-tenth. of its paid-up capital; and, if 
it might be so held, whether that limit applied to the gross amount of 
the acceptances or to a single acceptance~ (See section 5202, United 
States ReYised Statutes.) The Department of Justice has made reply to 
the communication of this Department. The opinion of the Attorney-
General is that to write the word "accepted" across a check is to the 
same effect as to write the word "good" there; and that, though one 
may be called a "certification" and the other an ''acceptance," they 
mean the same thing, and are like acts; that when the drawer has not 
with tlte drawee the funds with which the check may be at once paid,. 
the writing of one word, just as much as the writing of the other, is 
for the same forbidden purpose-to produce the same forbidden result; 
that, inasmuch as the liability is the same whether the check be marked 
with the one word or the other, either mark, if incurring that liability, 
would seem to be sufficient to bring the case within the prohibition 
referred to. It remains to be seen whether the banks which have 
indulged in this practice will cease therefrom on knowledge of this 
-opinion, or whether the Comptroller of the Currency, or the law officers 
-of the Government, must enforce the pains and penalties incurred by 
violation of the law. 
PUBLIC MONEYS. 
The monetary transactions of the Government have been conducted 
through the offices of the United States Treasurer, nine assistant 
treasurers, and one hundred and thirty-five national-bank depositaries. 
The gross receipts of the Government, amounting during the fiscal 
year, as shown by warrants, to $524,470,974.28, were deposited as fol-
lows: 
In independent-treasury offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $382, 680, 906 77 
In national-bank depositaries...................... 141, 790,067 51 
The quarterly examinations of independent-treasury offices, required 
by law, have been made, and those offices have, besides, been sub-
jected to special examinations by officers of this Department. As far 
.as known, there has been no loss to the Government from public officers 
€ngaged either in the receipt, the safe-keeping, or the disbursement of 
the public moneys. I have seen some instances of misdealing with 
tlhem, but as yet without ultimate public loss. 
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CUSTOMS. 
The revenue from customs for the last fiscal year was $220,410, 730.25,. 
an increase of $22,251,054.23 over that of the preceding year; an 
increase in the value of uutiable imports of $73,887,486, and in that oi 
free goods of $8,087,460. There was collected at the port of New 
York the sum of $152,773,962.32; at all other ports, $68,300,698.03. 
The sum of $49,198,312 was collected on sugar, melado, and molasses;. 
$29,253,016 on wool and its manufactures; $24,175,547 on iron and 
steel, and manufactures thereof; $22,633,137 on manufactures of silk; 
$12,227,103 on those of cotton; and $6,771,483 on wines and spirits;. 
in all, from those articles, $144,258,598. 
The table here given shows the rate per centum of the cost of collec-
tion. It is .0294, and is less than that of any year since 1876: 
Aggregate duties on irnpm·ts and tonnage, and 1·eceipts and expenses of collection for the fiscal· 
years 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, and 1882. 
Year. Duties. Receipts. Expenses. Cost, per cent. 
1877 ................ $130,956,493 07 $132,634,029 53 $6,501,037 57 4. 90'· 
1878 ................ 130,170,680 20 132,024,409 16 5,826,974 32 4.41 
1879 ................ 1:~7, 250, 047 70 138,976,631 79 5,485,779 03 3. 94 
1880 ................ 186,522,064 60 188,508,690 34 5,995,878 06 3.1& 
1881 ................ 198,159,676 02 200,079, 150 9tl I 6,419,345 20 3.20· 
1882 ................ 220,410,730 25 222,559,104 83 6,549,595 07 2. 94-
I also ask the attention of Congress to the classification of sugar, as I 
know not whether it will be treated of, or, if it is, how it will be treated 
of in any other document brought to the attention of Congress; and 
the subject is one of practical importance. 
The Dutch standard of color is no longer a practical test of the sac-
charine strength of imported sugars, or of their value for refining. The· 
Supreme Court, in a recent decision, has interpreted the existing law 
to be, that customs officers may not look beyond the apparent color, and 
must classify the invoices thereby, though satisfied that the color is arti-
ficial and made to get a lower rate of duty. That standard was adopted,. 
doubtless, believing that color showed value. The intention was to-
put upon sugar, duties in effect ad valorem. As it has come about, how-
ever, the grades of sugar highest In value, when thus artificially colored,. 
come in at the lowest rate of duty The purpose of Congress in adopt-
ing the Dutch standard is measurably defeated. Provision :should be-
maue for just classification. This may be done by putting on an ad 
valorem duty, by a specific duty, or by authorizing some standard otb~r 
than that of apparent color. Now, domestic producers do not get the-
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incidental protection meant to be given them. Importers, too, are 
subject to embarrassment in fixing the rate of duty on their goods, and 
otherwise. 
The importance of a new tribunal for the trial of customs cases, or of 
the transfer of them to an existing tribunal, is again presented to Con-
gress. The bill now pending gives jurisdiction over them to the Court 
of Claims. It seems to this Department that this is a method economical 
and speedy, and hence good for the disposal of these cases. It would 
relieve the Department of business which it is not fully organized to 
entertain and properly act upon. 
The recommendation of last year is repeated, that the Secretary be 
authorized to refer to the Court of Claims, in his discretion, any disputed 
claims against the Government involving important questions of law 
or fact. This would give to claimants and to the Government a proper 
judicial trial and judgment, and ward off the requests for re-examina-
tions which are now urged upon every change of principal officers of 
Departments. 
It is also recommended that there be authorized the appointment of 
three additional general appraisers. The necessity for this addition 
has long been felt, the interests of the Government having suffered in 
some sections for the lack of a proper tribunal to determine disputes. 
INTERNAL REVENUE. 
From the various objects of taxation under the internal-revenue laws 
the re~eipts for the fiscal year ended June 30, 1882, were as follows : 
From spirits ...... . ........... · . . . . . . ............. $69, 873, 408 18 
From tobacco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7, 391, 988 91 
From fermented liquors .. . ......... . .. _ . ....... _ ... 16, 153,920 42 
From banks and bankers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 253, 458 4 7 
From adhesive stamps, (including bank checks, 
$2,318,455.14; friction matches, $2,272,258; patent 
medicines, &c., $1,978,395.56) ......... _.......... 7, 569,108 70 
From penalties, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... _ . 199, 830 04 
From collections not otherwise provided for . . . . . . . . . . 81, 559 0() 
Total ........ . ............................. 146, 523,273 72 
The increase of the revenue from spirits during the last fiscal year 
was $2,719,433.30; the increase from tobacco in its various forms of 
manufacture for the same period was $4,536,997.60; the increase from 
fermented liquors was $2,453,679.21; the increase of revenue from taxes 
on banks and bankers was $1,491,250.40; .the total increase of internal 
revenue from all sources was. $11,293,361.42. 
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REDUCTION OF TAXATION. 
The Treasury Department was created by act of Congress, chapter 
:xii, of the year 1789. By the second section it was made the duty 
of the Secretary " to digest and prepare plans for the irnprovement 
of the revenue." The word improvement meant enlargement. The 
need was for more revenue, and the lack was of subjects from which 
it might be taken. In that sense that duty is now without care. The 
times have changed. What now perplexes the Secretary is not where-
from he may get revenue and enough for the pressing needs of the 
Government, but whereby he shall turn back into the flow of business 
the more than enough for those needs that has been drawn from the 
people. 
There are now in the Treasury unused assets to a large amount, and 
the daily receipts into the Treasury from customs and internal-revenue 
taxation are about a million and a quarter. 
It is plain from this, and the statement with which this report be-
gins of the estimated expenditures for the next fiscal year, that the 
receipts from revenue are, and are likely to be, in excess of the needs 
of the Government. 
From the inequality between daily large receipts and comparatively 
small daily disbursements there comes an evil effect upon the business 
of the country. The collections by Government are taken out of the 
money market in sums and at dates which have little or no agreement 
with the natural movement of money, and are returned to it with the 
same inadaptation to commercial or financial requirements. Occa-
sionally the large disbursements of the Government have created a 
plethora of money; more frequently its large and continued withdrawals 
of money have caused such a scarcity of floating capital as to check 
the proper movement of legitimate business. It is not only that the 
amount in the Treasury is so much kept from the use of community ; 
the fact becomes an incentive and an aid to men who for their own ends 
conspire to keep from that use other large sums. We have believed 
that the laws of the States against primogeniture, the entail of es-
tates, and the accumulation of personal property, stood in the way of 
heaping up wealth in single hands, and gathering in single hands the 
}>ower over others that great wealth gives. But so it is, that to-day 
there are men so rich that by conspiring together, they can at will put 
and hold hand on near as much money as Government can lay band to, 
save by the use of its credit. The power thus had is used from time 
to time. It results, that violent and sudden contractions and expansions 
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afflict the business community, and the Government is an unwilling 
aider and abettor therein. It has come about that the Treasury De-
partment is looked to as a great, if not a chief cause of recurring strinr 
gencies, and the Treasury is called to for relief. Every Secretary of 
the 'rreasury for years past, has had it brought clearly to his mind, and 
official expedients have been used to remedy the evil. Little of last-
ing value has beeu accomplished thereby. 
There is no advisable and lawful mode of disbursing an existing excess 
·of assets but that of the payment of the public debt. That debt is 
substantially of two principal classes-that payable at the pleasure &f 
the Government, that payable at a fixed date in the future. 'rhe 
former is also of two kinds-that bearing interest at three and a half 
per cent., and that at three per cent. The latter may not be called in 
for payment while any of the former is outstanding and uncalled. So 
is the law of its creation. Of the former there are outstanding and un-
-calledover seventy millions. The interpretation put by the Department 
upon the various laws out of which that debt has arisen, requires that a 
call for it for payment must fix for the maturity and for the cessation 
of interest a date three months off. This somewhat hampers the De-
;l)artment in so making calls as to keep up a timely succession. For calls 
:at three months off there must either be the funds in hand therefor at 
the time when the call is made, or there must be a reliance upon the 
probable prospective receipts. To wait before making a call until the 
funds are in fact in hand would be to increase the evil of which I am speak-
ing. To call in reliance upon receipts to come needs caution, lest by 
-changes inbusiness currents or business prosperity.they may be les-
ened, and thus embarrassment ensue; so that, practically, the Depart-
ment cannot with prudence work in this matter up to what may turn out 
to be its full ability. Whether the three per cent. bonds will require the 
.same length of call-time has not yet been determined. Nor is a call al-
ways effectual in bringing in the debt for payment. The monthly state-
ments of the public debt show that of matured obligations on which 
interest has ceased there are outstanding over eleven millions and a half, 
some of it from the year 1837. Doubtless some of this has been lost 
or destroyed, and will never be brought for payment. But bonds which 
are in late calls come in slowly. Thus, of the calls preceding the last, 
.all of which have been some days payable at option of holders with-
<>ut rebate of interest, and which were, in all, for $55,000,000, there 
is outstanding $35,000,000 and oYer. 
Bonds of the other principal class are of several kinds, all payable at 
a future date, and all are now at a high premium in the market. If it 
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were good policy for the Department to buy these at their premium, it 
could by so doi.ng easily free the Treasury from its excess of assets. 
Various causes put these premiums, at a height almost unexam-
pled. It is true that capitalists may buy them now, and they will, if 
the present state of things continues, by the time they fall due and 
payable, and are paid to them at their face, have realized some in-
terest upon the purchase price. At the present premium on most if not 
on all of them that will be short of three poc cent. Calculations show 
that at these premiums a purchase will not have yielded at the end of 
their term three per cent. on the money paid for them. The Govern-
ment by the purchase of them might in effect take an equal profit. 
But it can save to itself three and a half per cent. by calling bonds of 
that class. Hence, I do not perceive how a Secretary couldjustify him-
self to the country at large, in paying the Government debt at ruling 
premiums, when there is no requirement of law to be answered, and no 
convenience or pressing need of the Government to be met; unless 
there is a great emergency, and general .financial disaster is threatened, 
which only extreme measures of Governmental interference can turn 
aside. It is true that this Department has heretofore, and as late as 
March 30, 1881, purchased bonds and paid for them the face value 
and a premium thereon. The purchases on that day were over .five 
millions and a quarter of dollars, and the premium paid near .fifty-five 
thousand dollars. But the purchase was for the sinking-fund, and the 
law of that fund required a purchase, and there were no Government 
bonds redeemable at pleasure to the payment of which an excess of 
assets might be 1:tpplied. In former years there were large and con-
tinued purchases of bonds at a premium, but they went hand in band 
with sales of gold at a greater premium, and the Government made a 
profit by the transaction, and then, too, was for a time the requirement 
of the sinking-fund, and there were no bonds payment of which might be 
made in invitum. 
The anticipation of payment of called bonds without a rebate of the 
interest up to the day named in the call rests upon a different basis. 
A prepayment of interest upon the public debt h;; sanctioned by express. 
provision of law. (See resolution No. 25, of March, 1864, and U. S. 
Rev. Stats., 3699.) A reference to the debates in Congress when that 
resolution was under discussion, shows that the motive for the adop-
tion of it wa.s, that the Treasury Department might at any time break 
a tightness in the money market by putting out money idle in its vaults. 
The power thus given has of late been used for that purpose. Though 
this does give a gain to the holders of the bonds, it puts no loss upon 
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the Government. The Treasury uses for the prepayment, money that 
it needs not for use in other ways, and which yields no interest, and 
which it must at last use for paying just what it pays in advance, and 
to no more than the amount that it must at last pay. In paying a high 
premium, however, it pays what it is not bound ever to pay, and it is. 
not a certain event that it will ever make itself whole again, and to. 
the extent of some part of the premium, it extinguishes no debt. 
It is doubtless good policy to extinguish the long bonds of the Gov--
ernment, rather than those payable at its pleasure; for the time is at 
hand when, with the present rate of receipts and the present rate of· 
payment of the public debt, all the bonds subject to optional time of 
payment will have been called in. Then, if there be a surplus in the 
Treasury, there will be no outlet for it save by purchase at large pre--
mium of long bonds, or the disbursement of it through appropriations 
for purposes beyond the ordinary and economical needs of the Gov-
ernment. It is, therefore, for Congress to consider the propriety of ern-
powering this Department to buy the long bonds at a high premium. If 
it shall deem it politic to make general purchases of bonds at such pre-
mium for extinguishment, it should by law give to this Department. 
express authority so to do, and thus adopt tp.at policy. 
There have been other suggestions of modes of freeing the Treasury 
of an excess of assets. The national-bank act, section 35, (U. S. Re-
vised Statutes, sec. 5133,) provides for the designation of national 
banks as depositaries of public moneys, security being taken in a cor-
responding deposit of United States bonds. All moneys received for 
customs must be paid into the Treasury, and no part of them can be-
placed in national bank depositaries. It is seen that if they, or any 
part of them, were deposited with national-bank depositaries, they 
would soon find their way back into the currents of business in loans. 
and discounts, as do now the receipts from internal-revenue taxation. 
There are in the Treasury over fifty millions of dollars, being the 
five per cerit. fund for the redemption of national-bank notes, and the 
fund for the redemption of notes of national banks that have failed~ 
These funds have not been treated by the Department as "public-
moneys" within the intent of the sections above cited, and have been 
kept in the Treasury. If Congress should give an interpretation to. 
the words "public moneys" which would take in these funds, and they 
be put on deposit with the public depositaries, the same results would 
follow as are above suggested as to customs receipts . . 
It is argued by those who contend for larger use of the banks as de-
positaries that all other civilized countries have an ad\antage over-
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the United States in the relations between their treasuries and the 
money market; that their governments keep their accounts with the 
.strongest banks in the country, and in this natural way of transacting 
business they do not deprive their trade of the natural and necessary 
services of floating capital; that it is only in the United States that 
the Government, chiefly by law and partly for want of the use of exist-
ing discretionary powers, deliberately disturbs the natural currents of 
money, inflicting upon trade a prolonged or spasmodic stringency by 
locking up its receipts, or stimulating speculation by a sudden out-
pouring of its hoard; that all business is taxed by this system of legal 
-caprice, and that it is probably no exaggeration to say that our Treas-
ury statutes cause discounts in New York City to average two per cent. 
higher than under the more natural system of employing the ordinary 
business agencies for the Government's collections and disbursements. 
I do not yield to this reasoning to the full extent that it is sought 
to push it. It may be well to give the Department the power to make 
1arger deposits in the public depositaries. I conceive that the receipts 
from customs, now to great extent pledged by law to the payment of the 
bonded creditor, should be held in the Treasury; for in another course 
there are disadvantages th~t might come to both Government and people, 
:and which would, if they came, outweigh all advantages to either. It 
is safe to say that the country is never so sure of a continued course 
-of prosperity as that prudent forecast will not take heed of possible 
financial disturbance and disaster. If such should come, in such mag-
·nitud'l3 as that the national-bank depositaries should be involved in 
-.common with all, it would be of the greatest good that the Govern-
ment had in its own hands the means to meet the daily calls upon it. 
It has chanced that, singly, national-bank depositaries have failed to 
meet the drafts of the Government upon them, to Hs embarrassment. 
-Greatly more so would it be if all or many should so fail together, 
and together should have in keeping, in main, the assets of the Govern-
ment. The policy of the Department has been to keep for the redemp-
tion of the United States notes a reserve of about forty per cent. of the 
·amount of them outstanding, and, besides that, to hold money enough 
to meet all other obligations payable on demand. It is a part of that 
policy that tbe Treasury should itself hold that reserve. "You must 
·be ready for the eYil day, and, being ready for the evil day, the evil 
·day almost never comes; not being ready for the evil day, it is certain to 
.come." For these reasons I would not seek a release of the Treasury 
lrom this complication, in these modes. 
The radical cure for the evil is in the reduction of taxation, so that 
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no more will be taken from the people than enough to carry on the 
Government with economy; to meet all its obligations that must be 
met from year to year; to pay oft' with reasonable celerity the part of' 
the debt which it may pay at pleasure, and to provide through the· 
sinking-fund for the payment of that which will become payable by 
and by. The evil comes from the likelihood of the Government hold-
ing from time to time a large surplus to be poured out in volume at 
uncertain and unforeseen times, and at times often inopportune for-
the business of the country. There could not be that surplus, surely 
not so great a one, if the subjects of taxation were lessened and the· 
rates made smaller upon those retained. 
The figures are given above which show an estimated surplus of 
public moneys for the fiscal year ending June 30, 1883, upon the basis. 
of existing laws and including the sinking-fund, of $75,577,043.75. 
Unless some disturbing cause comes in, not now foreseen, that sur-
plus will increase from year to year as the interest on the public debt 
decreases. For without sach cause the revenues from all sources will 
not be diminished if the laws productive thereof remain unchanged .. 
As so great an annual surplus is the direct result of the existing revenue 
laws, what will be the financial condition of~ the country if these laws. 
remain unchanged and taxation be not reduced~ 
In connection herewith, should be borne in mind the increasing ex-
penditure for pensions, as likely to aftect in some degree the increase 
of surplus. 
The Commissioner of Pensions has furnished to this Department an 
estimate based upon facts on his records which gives these figures: 
Number of claims filed to June 30, 1882 .................... 817,722 
Number admitted .. _ ............... 4 •••••••••• • • •• • 472, 776 
Number on rejected files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,268 
Number pending ................................ . 269, 678 
---- 817, 722" 
Of the number pending, 197,623 are entitled to "arrears," and the 
first payment in the same, compiled from discharge or death to date, 
would not fall below $200,000,000. 
The remaining 72,055 were filed subsequent to June 30, 1880, and 
pension, when allowed, would commence from date of filing. 
Last year he estimated that the average value on the 1st day of 
January, 1884, of each claim allowed out of the class in which are the 
197,623 above, would be $1,350, and he then reckoned that about five-
sixths of that class would be found valid claims and would be allowed. 
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The amount of United States bonds which are now due and payable 
at the pleasure of the Government are as follows : 
Fives continued at three and a half per cent .. , ........ $155, 356, 350 
Threes .............................................. 259,370,500 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414, 726, 850 
Those which next become redeemable are the four and a half per 
-cents, which may be paid September 1, 1891 ............ $250, 000,000 
============ 
Lastly, the four per cents, redeemable July 1, 1907 ...... 738, 929, 600 
To which add the refunding certificates . . . . . . . . . . . . . . . . 423, 750 
Making . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 739, 353, 350 
The amount of the funded debt redeemable at any time before Sep-
tember 1, 1891, which will remain unpaid on the 30th of June, 1883, 
is about $30o,ooo,ooo, and upon the foregoing estimates for the 
fiscal year ending J nne 30, 1883, the whole funded debt now redeem-
able could be paid before June 30, 1886. This would leave as the sur-
plus for more than five ;years the amount of $600,000,000, undisposed 
<>f in the TreaRury, unless, yielding to the temptatioo. of seeming 
wealth, expenditures be largely increased. The amount of the loan 
redeemable in 1891 is (l)nly $250,000,000, and, as has been stated, no 
<>ther loan becomes redeemable until 1907, so that the surplus under 
the conditions supposed will rapidly increase until that date. The 
amount of the loan of 1907, as already appears, is less than $740,000,000, 
so that, were it all redeemable, the whole public debt could be paid 
from a surplus as great as estimated early in the fiscal year ending 
June 30, 1894. 
It has not often occurred in public financial history that embarrass-
ment has arisen through superabundance of revenues. The condition 
of the country in that respect, while it illustrates its almost boundless 
resources, and establishes its credit beyond a question, presents diffi-
culties of grave character. 
The accumulation in the Treasury of a large ·surplus, which must occur 
unless immediate measures are enacted for a reduction of the revenues, 
is not to be placidly contemplated, and the question confront$ us, in 
what manner may it best be prevented~ 
The suggestion that the Government may go into the market and 
purchase its bonds not yet redeemable at the market rates is noted 
in another place. As a temporary expedient, or for a relatively small 
amount, this policy might be adopted. But were it established by law 
as a permanent policy, the long bonds, now at a high premium, would 
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be so enhanced in price as to render the purchase of' bonds imprac-
ticable witllin reasonable bounds. 
A greater use of the national banks as depositaries is treated of 
€lsewhere herein. If that should be made, it would be but a return to 
the channels of business of moneys taken from them without need, 
and with the charge upon the people of the cost of collecting. 
I respectfully refer to my last report for my views upon this sub-
ject. They have not materially changed. Now, as then, it is recom 
mended to retain a tax on spirits, tobacco, and fermented liquors, as 
legitimate subjects of needful taxation. They are, in the main, the 
means of indulgence, and should come before necessaries as subjects of 
taxation. The tax from spirits for the last year was $69,873,408.18; 
that from tobacco, $47,391,988.91; that from fermented liquors, 
$16,153,920.42. The increase over the year 1881 was, on spirits, 
$2,719,433.30; on tobacco, $4,536,997.60; on fermented liquors, 
$2,453,679.21. The total receipts from the taxation of these articles 
was for the last year about one hundred and thirty-three millions of 
dollars. The estimated expenditures for this fiscal year are near three 
hundred millions. The retention of this tax will still leave a large sum 
to be raised from other sources, so that there is not a pressing need of 
a rednction here. Should it, however, be deemed expedient to reduce 
the rate of duties on either of these articles, to obviate the inducement 
to fi'aud, or to render such duties more equal, objection is not so 
strougly urged against a moderate modification as against a total 
repeal of all taxes thereon. Propositions have recently been made to 
abolish the whole system of internal revenue, but neither public senti-
ment nor political action indicates a desire on the part of tax-paying 
citizens to strike out this class of taxes. All theothersubjectsofinternal 
revenue may be released from taxation, unless bank circulation be re-
tained. It is a franchise, a privilege to furnish that, and it is of profit 
to the banks and of expense to the Government, and hence is a prefer-
able subject of taxation. The amount derived from it was $3,1~0,981.98 
the last year, yet as the banks are liable to assessment by the States, 
and thus to bear a share of public burdens, it is advisable to strike off 
the Federal taxation on their circulation. 
The whole amount of internal revenue for the year ended 
June 30, 1882, besides those from spirits, fermented 
liquors, and tobacco, is ....... c ••••••••••••••••• • • $13, 073, 956 21 
The tax on circulation and deposits of national banks 
for the same period is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 956, 794 66 
Making ....... ~....................... . . . . . . . . . . . . 22, 030, 750 87 
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Deduct this amount from our surplus re·venues, and we have still a . 
surplus of about $98,000,000. 
To complete an effectual reduction of taxation, it must be made on 
some principal source of revenue, and such an one is the duties on 
imports collected under the tariff laws, and an additional obvious. 
method of avoiding a surplus in the Treasury is a reduction of the 
revenues from those. 
The subject of the repeal of the tax on circulation and deposits of 
national banks, and those upon adhesive stamps, and those derived 
from banks and bankers, has been much discussed in Congress. It 
will be seen, however, that the repeal of all these taxes would relieve· 
but a portion of the difficulty. 
The revenues from customs for the current year are estimated at 
$235,000,000, and under existing laws, and without a disturbing cause· 
now unforeseen, we may expect that they will not diminish in future· 
years. It seems, therefore, that a reduction should be made in the-
revenue from the customs. 
In reading the testimony before the Tariff Commission it is to be ob-
served that with scarcely an exception the representative of every in-
dustry, while conceding that a general reduction of the tariff is proper· 
and necessary, has claimed that its peculiar product can submit to no· 
reduction of the protection now afforded. 
While the views of the manufacturers are to be weighed, it is man-
ifest that they will never be able to agree upon a reduction of the tari:fr 
duties . 
.All agree that a revision of the tariff is necess~ry. The action or 
Congress in creating a Commh:;sion for that purpose renders discus-
sion on that point unnecessary. The action of that commission in 
detail is not yet known to this Department. Whatever may be its . 
recommendations, they will no doubt receive respectful consideration. 
The Secretary of the Treasury, however, cannot feel that he is re-
lieved of responsibility because of that Commission. He deems it 
proper, therefore, to make some recommendations upon the subject. 
The whole amount of rfwenue from customs for the fiscal year 
ended June 30, 1882, has already been stated at something more than 
$220,000,000. The classes of merchandise paying the largest amount 
of duties from customs are the following, in the order named: Sugar · 
and molasses, wool and manufactures from it, iron and steel and the 
manufactures from them, manufactures of silk, manufactures of cotton, 
amounting to about one hundred and thirty-seven and a half millions . 
.A substantial reduction upon each of the class of articles named is . 
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recommended. A.nd it is believed that the time has arrived when a 
reduction of duties on nearly all the articles in our tariff is demanded 
and is feasible. 
In addition to this, a careful revision of the tariff should be made 
with a view to placing upon the free list many articles now paying a 
duty. 
It appears that the largest amount derived from any class of pro-
ducts, under the customs tariff, is that from sugar. 
Sugar is a necessary of life for all classes in this country. The 
average duty on it is equal to two and a half cents per pound, and 
to nearly fifty-three and a half per cent. ad valorem. The amount 
of cane-sugar produced in this country is estimated at eleven per cent. 
of the whole quantity consumed, and it is apparent that nearly the 
whole amount of revenue from this source is paid by the consumer, the 
competition by home production not being sufficient seriously to affect 
the price. The progress o~· industry in the production of sugar from 
sorghum and the beet is not forgotten. It is entitled to consideration. 
It is believed, however, that a substantial reduction of the duty upon 
sugar may be made without injustice to the producers of it in this 
country. 
Upon wool and iron and steel, and their manufactures, a large re-
duction must be made to materially lessen the revenues derived from 
them, as the amount of imports will increase as the duties are lessened. 
It will probably be found that in general the reduction can chiefly 
be made on the raw material or coarser manufactures, rather than 
those upon which a greater amount of labor has been bestowed. The 
duties on manufactures of silk, it is believed, may be reduced without 
injustice to manufacturers in this country. 
The cotton tariff is found to be complex and inconsistent, and it is 
no doubt true that in most of the coarser classes of cotton fabrics our 
manufacturers can compete with the world without protection. 
Wines and spirits, which afford the largest amount of duty next to 
the five classes enumerated, being articles of luxury, may well bear 
any rate of duty deemed necessary for the revenue. 
Without going further into details, the Secretary earnestly recom 
mends a careful revision of the tariff, with a view to substantial re-
ductions. 
The accomplishment of this is recommended to the present Congress, 
which has been fully aware of the approaching financial situation, as 
it; is now presented, and has fully discussed the subject in some of its 
bearings. 
III 
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FOREIGN COMMERCE. 
The foreign commerce of the United States during the last fiscal 
year, including imports and exports of merchandise and specie, was 
as follows: 
Exports : Merchandise .......................... . 
Specie ............... .. ............... . 
$750,542,257 
49,417,47'9 
799,959,736 
Imports: Merchandise ................. . .. ... .. . . . 
Specie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... .. . .. . 
$724,639,574 
42,472,390 
767,111,964 
Imports and exports during the year ended J nne 30, 
1882 . - ... - . . . . - - - ..... - .. . .. - .. . - .. - . . . . . . • . . $1, 567' 071, 700 
Imports and exports during the year ended June 30, 
1881 . - .... - ...... - . - ............... - . - .. - - . - - . 1, 67 5, 024, 318 
Decr~ase ............................•..... $107,952,618 
The excess of exports of merchandise over imports thereof was less-
for the last fiscal year than for any of the .previous six years. This is 
.shown as follows : 
Year ended June 30-
Excess of exports 
ovt>r impqrts of 
merchandise. 
1876 ... --- . ------ ---- .. - - ------ --- .• ----- .. -- • -- .... -..• --- .. ---. 
1877 .. - -- - . - - -- - -- - - -- . - ... - --- - .. - - .... - . . - - -- .. -- .. -- - -- . - . - .. 
1878 ... -- • • - . --- . - -- -- . - - --. - . - - -- . - - -- •. - - -.... -- .... -- -- ..... . 
1879. -... - . --- -. -... -- . - . -- - -- - - -.. -- - -- --.- -- .... -•. -...•...... 
1880 . --... -- .. -. . ... -.•.. -. - . - - -- - ... - -- . - -- -- . - - - -. -- - -- - •..... 
1881 ... -- •... - .. -.... --- ----.- • --------- ------------ -----------. 
.1882 ... - - - -- . - - . - .. - -- -• --- - . - - - . - . - . - -.. - ... -.. --... -. - ....... . 
$79,643,481 
151,152,094 
257,814,234 
264,661,666 
167' 68:~. 912 
259, 712, 718. 
25,902,683 
The decrease in exports of cattle, provisions, breadstuffs, and cotton 
duriug the last fiscal year, as compared with that of the preceding 
fiscal year, is as follows: 
Commodities. 1881. I 1882. Decrease. 
Cattle ............•••....••....•.•.•.• $14,304,103 $7,800,227 $6 503,876 
Indian corn ......•.••••..••••.•.• ---- f)O, 702, 669 28,845,8:30 21' 856, 839. 
\\Tit eat. .........•....•.•..•.• - . -.- .... 167,6!)8,485 112,929,718 54,768,767 
Wheat flonr .......•..••...•.. -------- 4f), 047,257 36,375,055 8, 672, .202 
Cotton, rtt\V ---- •••••••••• ------ •••••• 247,6!)5,746 199,812,644 47' 88:3, 102 
Beef, fresh .................••..•. __ .. 9,860,284 6, 7()8,&;1 3,091,403 
Bacon ...•..................••...•.... 53.616,981 42,124,602 11,492,379 
B n t ter .....••.....•........••..... _ •. 6,25(),024 2,864,570 3,391,454 
Cheese ...............•............•.. 10,380,248 14,058,!J75 2, 321,273 
Lard .....•...•.......••..••. _ ... _ .• __ 35,226,575 28,975,902 6,250,673 
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There has been an increase in the principal crops of the country in 
1882 over those of 1881. Over 7 5 per cent. of the exports of domestic 
merchandise is in products of agriculture. It is reasonable to expect 
an increase in the exports of merchandise and an increase in the bal~ 
ance of trade in our favor. This expectation appears also to be justi-
fied by the fact that the exports of breadstuffs for the first four montluJ 
of the current fiscal year at the principal ports, exceedec:i.such exports 
for the corresponding mon tbs of the preceding fiscal year by $4,570,084. 
The exports of petroleum for the fiscal year just closed exceeded those 
for the preceding fiscal year by $10,917,097. 
IMPORTS OF MERCHANDISE. 
The imports of merchandise for the last fiscal year exceeded those 
of the preceding year by $81,97 4,946: 
Articles. 1881. 1882. Increase. 
India-rubber and gutta-percha ... ____ $11,054,949 $14,264,903 $3, 209,~~4 Breadstuffs _____ . _____ .. ______________ 10,663,675 18,795,269 8, 1:n,5 4 
Cotton manufactures. _____ . ____ . ______ 31,219,329 34,3f>l,292 3,131,963 Fruits. ___ ... _____ . _____ . ____ . __ .• ___ . 12,344,Yi9 18,491,843 6,146,914 Steel ingots . ___ . ____ .. ____ ... _______ . 6,218,453 13,341,052 7, 122,5W 
Potatoes _ .... _ .. ____ - ____ - .. ____ ... __ 874,223 4,660, 1:W 3,785,897 
Silk manufactures . ____ .. ___ . ____ .. __ . 32,056,701 38,9cl5,567 6,9~,866 
Sugar and molasses .. _. ________ .... __ . Y3,404,2S8 100,469,022 7,064,734 
Wool manufactures _______ .. ____ . ____ . 31,156,426 37,361,520 6,205,094 
During the fiscal year ended J nne 30, 1882, the exports of specie were 
$49,417,479, and the imports $42,472,390-a difference of ·$6,945,089. 
lil the preceding fiscal year there was an excess of imports over ex-
ports of $91,168,650. This change came, probably, from the falling 
off in exports of merchandise for the year. 
The report of the Bureau of Statistics shows, in detail, the state of 
the foreign commerce of the United States. 
COMMERCE AND N.A. VIGATION. 
The tonnage of vessels owned in the United States at the close of 
the fiscal year 1882, by the records of the Hegister of the Treasury, 
was 4,165,933 tons. Of this, 1,292,294 tons were in 2,185 vessels regis-
tered for the foreign trade, and 2,873,639 in 22,183 vessels enrolled and 
licensed for the coasting trade and fisheries. There was a decrease of 
43,292 tons in vessels in the foreign trade, and an increase of 151,491 
tons in those in the domestic trade. The increase in tlle tonnage of 
this class of vessels for the fiscal year ended June 30, 1881, was but 
6,924 tons. 
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The vessels built .and documented as vessels of the United States 
during the last fiscal year is shown by this table: 
Kind of vessel. Number. 
Sailing-vessels ........................ _......... .. . . .. . . .. 666 
Steam-vessels............................................. 502 
Canal-boats............................................... 68 
Barges ................ . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Tons. 
118,798.M 
121,842.66 
7,88:!.0~ 
33,746.51 
T·otal ................................... · ... _ .... _ .. _ 1, 376 282, 269. 7:l 
The number of documented vessels of all classes built during the 
past fiscal year exceeds that of the fiscal year ended in 1881 by 263. 
The undocumented vessels built during the past year, such as canal-
boats and barges, may fairly be presumed to have been much larger. 
The total tonnage of vessels entered from foreign countries was 
15,630,541 tons during 1881, and 14,656,499 tons during the year 
ended June 30, 1882-a decrease of 974,042 tons. The American ton-
nage entered in the foreign trade was increased 49,141 tons, and the 
foreign tonnage was decreased 1,023,183 tons. This tonnage is com-
puted from the number of entries of vessels, and not on the number 
of vessels, and is limited to the seaboard ports. 
Of the merchandise brought in at seaboard, lake, and river ports 
during the fiscal year 1882, $130,266,826 were imported in American 
vessels, and $571,517,802 in foreign. Of the exports of merchandise, 
$96,962,919 were shipped in American, and $641,460,967 in foreign ves-
sels. Of the combined imports and exports of merchandise, 16 pel" 
cent. only was conveyed l.n .American vessels. 
EXPORTS AND IMPORTS .AND QUARANTINE OF NEAT-CATTLE. 
Legislation on these subjects has two objects: First. The extincti.on 
and prevention in the United States of the disease known as pleuro-
pneumonia, or lung plague. Second. The increase of our commerce in 
neat-cattle with other nations, especially Great Britain. 
The disease did not begin in this country, the first cases having been 
tnaced to foreign origin. It is found on the .Atlantic coast in several 
places from New York to Baltimore, but has not been felt in New England 
for many years. It is a contagious disease, of malignant type, likely to 
spread through herds, and from herd to herd. Mindful that the number 
of neat-cattle in the United States in 1880 was about 36,000,000, which, 
at $25 per head, would be valued at $900,ooo,ooo, and that there ha.s 
probably been increase rather than decrease, it is seen that this is a 
matter of moment. The spread of the disease on the .Atlanti<coast 
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alone would make serious loss, though it is more readily controlled 
where cattle are penned or housed. The starting and spread of it in 
the great open cattle ranches of the West would be calamitous. Its 
contagious character, and the difficulty of treating it in large herds 
roaming at will, make it formidable. Should it get a firm hold there, it 
would badly hinder tbe raising and sale of cattle, which is a means of 
wealth and prosperity to many of our people. 
To prevent it being brought from abroad, the Department, in July, 
1879, established regulations subjecting all imported cattle to a quar-
antine of ninety days. As there was no appropriation therefor until 
the last session of Congress, importers were obliged to quarantine their 
~attle at their own expense; and as the Dominion of Canada, under like 
provisions for quarantining imported cattle, made liberal provision there-
for, most of the cattle imported into the United States were brought 
from abroad first into Canadian ports. 
Using an appropriation of the last session, this Department, through 
the Treasury Cattle-Commission, has taken active measures for estab-
lishing for imported cattle quarantine stations and shelter at Portland, 
(Me.,) Boston, New York, Philadelphia, and Baltimore. The design is 
fu furnish buildings with sufficient land, so arranged that the cattle 
in quarantine may be isolated, not only from cattle already in the coun-
try, but each importation from others, and be kept constantly under the 
inspection of Government officers. It is expected that these arrange 
ments will be completed at the ports named within a few weeks. 
The second object in view is to promote the trade in neat-cattle with 
foreign nations, especially with Great Britain. 
The number of live cattle exported, chiefly to Great Britain, in the 
year ended June 30, 1881, was 185,707, valued at $14,304,103. For the 
year ended June 30, 1882, the number was 108,110, a decrease of 77,597, 
and in value of $6,503,876. The decrease was, however, no greater in 
proportion than that generally in the exportation of articles of food. 
By an order of the Privy Council of Great Britain of February, 1879, 
all cattle imported from the United States must be slaughtered at the 
port of arrival within ten days. This order, deemed necessary to pre-
vent infection, will, no doubt, be rescinded, whenever the United States 
shall adopt measures rendering it reasonably certain that importations 
of cattle from this country will not introduce the disease from which 
the people of Great Britain have heretofore suffered loss. 
This order causes great loss on cattle exported to Great Britain from 
this country, as only animals fit for beef can now be exported, and the 
shrinkage in them on immediate slaughter, after the waste of a sea 
voyage, without recuperation, ii fastimated at not less than ten per cent. 
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There is a great demand in England for stock cattle, to be fed 
and fattened on English soil, which we could readily supply, were it 
not for the order referred to. Under a recent appropriation, this De-
partment, through the Cattle Commission, is arranging with the various 
railroad companies for the transportation of cattle from the Western 
States to the seaboard so as to save them from contagion on the route .. 
When these arrangements are perfected and found efficient, we may 
fairly ask of Great Britian that the order for immediate slaughter of 
American cattle imported into that country be rescinded. 
The report of the Commission speaks in detail on this subject. 
REVENUE MARINE. 
There are now thirty-seven vessels in the Revenue-Marine Service, 
thirty-two of which are steamers, and five sail-vessels. They are manned 
by 199 officers and 774 men. 
This was their regular work for the year ended June 30, 1882: 
Aggregate number of miles cruised.................. . . . . 303, 56Z 
Number of ves~els boarded and examined................ 24, OOS. 
Number of vesHels seized or reported to the proper author-
ities for violations of law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 04Z 
Number of vessels assisted when wrecked or in distress . . . 147 
Number of persons rescued from drowning............... 111 
Estimated value of imperilled vessels and cargoes assisted. $2, 254, 716 
Besides the regular duty, the service bas done special work. 
In May last, at the request of the Navy Department, the Corwin, of 
the Revenue Service, was sent to St. Lawrence Bay, Siberia, to bring 
away the officers and crew of the naval relief and exploring steamer,. 
Rodgers, burned at that place. The Corwin made a second cruise t(} 
our most northern waters, to protect the Real-fisheries and other Gov-
ernment interests in Alaska. She ascertained the fate of Master Put-
nam, of the U. S. Navy, who was carried to sea upon an ice floe and 
perished. She cruised two hundred miles to the eastward of the signal 
station, at Point Barrow, finding no open '"iolations of law. Coming· 
back by the Aleutian Islands and Sitka, her commander, Lieutenant 
Healy, in November, quelled an outbreak of the Indians upon the main-
land north of the latter place. 
The reveime-steamer McLane, at Galveston, Tex., co-operated with 
the Marine-Hospital Service in confining and alleviating the yellow-fever 
epidemic, carrying physicians, nurses, medicines, and supplies. 
The revenue-cutters have also co-operated with the Life-Saving Ser-
vice and the Light-House Establishment. 
The expense of maintaining the Revenue Marine for the fiscal year 
ended 30th of June last was $846,423.34. 
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The new vessel for duty on the southern coast, authorized by Con-
gress in 1880, has been completed and placed on duty, and named 
"Walter Forward." The appropriation of $75,000, made at the last 
session, has, under the authority of the law, been applied to the re-
building of the revenue-steamer ''Commodore Perry." 
The recommendation made last year, of a new vessel for the south-
ern coast, to replace one worn-out and not adapted for the service, is 
renewed. The amount of $75,000, necessary for this purpose, has been 
included in the estimates. 
The recommendation of the last annual report and of those of several 
of my predecessors in office, that Congress provide for the establishment 
a retired list and the extension of the pension laws to the Revenue 
Marine, is renewed. 
LIFE-SAVING SERVICE. 
The operations of this useful service have been continued with success. 
There were at the close of the fiscal year 190 stations in commission. 
The whole number of disasters to documented vessels, reported by the 
distriQt officers to have occurred within the field of station operations, 
is 286. The number of persons on board of these vessels was 2,268. 
Of this number, 2,256 were saved, and 12 only lost. There were 
succored at the stations 450 shipwrecked persons, 1,344 days' relief in 
the aggregate being afforded them. The estimated value of property 
involved in these disasters was $4,757,892, of which $3,099,537 was 
saved and $1,658,355 lost. The number of vessels totally lost was 67. 
There have also been fifty -six inRtances of disaster to smaller craft, 
as sail-boats, row-boats, &c., on which were 126 persons, all of whom 
were saved. The property involved in these disasters was $7,850, of 
which $6,450 was saved and $1,400 lost. The aggregate is this: 
Total number of disasters ............ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
Total value of property involved ........................ $4, 765, 7 42 
Total value of property saved ........................... $3, 105, 987 
Total value of property lost ...... ....................... $1, 659,755 
Total number of persons on board....................... 2, 394 
Total number of persons saved. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 382 
Total number of persons lost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Total number of shipwrecked persons succored at stations. 450 
Total number of days' succor afforded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 334 
Total number of vessels lost.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Besides the persons saved from vessels, there were twenty-nine 
rescuecl who had fallen from piers, wharves, &c., and who, without the 
aid of the life-saving crews, would probably have been drowned. The 
twelve persons lost during the year are shown, by the investigation 
held upon each case, to have been beyond human aid" The loss of life is 
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smaller than that of any preceding year, with one exception, although 
there were forty-two more disasters than in any year before since the 
organization of the s~rvice. When the number of disasters is consid-
ered, and it is remembered that the life-saving stations are located, by 
selection, at the most fatal points of our dangerous coast, the small loss 
of life and property is remarkable, and speaks well for the efficiency of 
the ilervice. It is claimed that the loss of life from marine disaster, 
upon our coasts, since the general extension of the service thereon, in 
1876, has been reduced nearly 75 per cent.; that while in 1876, and 
before that, one person out of twenty-nine on board wrecked vessels 
was lost, there has been a constant decrease, until the loss is but one 
out of every one hundred and thirteen; and this result is almost entirely 
attributable to the Life-Saving Service. 
The service has never been in so good condition as at present. The 
legislation of the last session of Congress has supplied its main wants, 
and established the conditions for high utility, in its prime object o.f 
saving life and its secondary ones of protectiug commerce and aiding 
the collection of the revenue. This legislation has already had a 
marked effect upon the status of the establishment, and particularly 
upon its morale. The provision for the ampler pay of the employes, 
and for aid to those among them who may be disabled in the line 
of duty, or, in case of fatality, to their widows and orphans, makes 
them feel that their services are appreciated, and insures cheerful zeal 
and fidelity in doing duty. It enables the Department to obtain, in 
instances, better men than before. The crews are now of good capacity 
and character. It is a rule, in forming the crews, that regard be had for 
qualification, to the ·exclusion of political or other considerations. 
Faithful adherence to this rule is a condition of the success of this 
service. 
Owing to the late date at which the appropriations passed Congress, 
not much has been done in establishing the new stations authorized by 
the act referred to. One has been built at Peaked Hill Bar, Cape Cod; 
and one at Muskeget Island, on the coa~t of Massachusetts, is nearing· 
completion. Three are in process of construction on the coast of North 
Carolina. 8ites have been selected for others, and in some instances 
the titles secured. 
THE LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
During the fiscal year the Light-House Establishment has put into 
·operation eighteen new light-stations, eighty new river lights, five new 
fog-signals operated by steam or hot air, three new automatic whistling· 
buoys, one new bell-buoy, and ninety-three new buoys of too ordinarJ 
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kind. It has discontinued two lights which are now no longer needed, 
and has changed the characteristics of ten others, that they may be 
more useful than heretofore. 
The new light-house on Stannard's Rock, Lake Superior, was ltighted 
on the 4th of July. This work, which was specially difficult, is fully 
described in the Appendix to the Annual Report of the Light-House 
Board. 
The board refrained from making recommendation as to lighted 
buoys until the results of the experiments made in foreign waters were 
ascertained. These buoys have now proved to be such valuable and 
cornpaJ;atively inexpensive aids to navigation that they have been 
adopted into several of the light-house systems of Europe. 'Ihe board 
bas recently bad occasion to place a lighted buoy to mark a wreck in 
(}ne of the channels leading into the port of New York, which could be 
successfully marked in no other manner. 
The work of changing the burners of the lights in the several light-
house districts, so as to substitute mineral oil for lard oil as an illumi-
nant, is now so far completed that on the 1st of January next mineral 
~il will be used in all except the light-houses of the first order. 
The appropriation made for erecting electric lights at Hell Gate will 
enable the board to transfer its experiments with the electric light from 
the laboratory to a light-house, where it can have a working test. 
Attention is called to the board's annual report for further details 
with regard to the Light-House Service. 
COAST AND GEODETIC SURVEY. 
The operations of the Coast and Geodetic Survey, both in the field 
and in the office, have been steadily advanced. 
Topographic and hydrographic surveys have been carried on on the 
Atlantic, Gulf, and Pacific coasts. Aid bas been given to the State 
surveys in progress in nine interior States. 
Data and material have been accumulated for additional volumes of 
the Atlantic Coast Pilot, and for new editions of the Coast Pilots of 
California, Oregon, Washington Territory, and of Alaska. New charts 
And new editions of old charts have been published. The annual pub-
lication of tide-tables has been continued. 
In the estimates for the prosecution of the survey is an item for the 
construction of a steam-vessel specially adapted to the survey of the 
-coasts and navigable passages of the Territory of Alaska. The grow-
ing importance of that country and the needs of its commerce and 
nayigation recommend this proposition to the favorable action of Con-
gress. 
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THE MARINE-HOSPITAL SERVICE. 
During the year 36,184: patients received 333,475 days relief in hos-
pital. Transportation to their own homes was furnished to seven in-
curable patients. Fifteen seamen have been furnished treatment at 
the Government Hospital for the Insane; 306 seamen were examined 
physically as preliminary to shipping; 2,090 pilots were examined for 
color-blindness; and 3,278 seamen were vaccinated, because of the 
prevalence of small-pox. The receipts were $408,215.69, and tJ ·e gross 
expenditures $468,120.16. These expenditures include $54,192.207 
on account of extraordinary alterations and repairs to hospital build-
ings. Less this amount, $413,928.14 was the net expense of tlle ser-
vice. On July 1, there was an unexpended balance of $177,869.85, 
$50,000 of which will be required for additional repairs then under 
contract, and $15,000 more for contemplated alterations. The hospitals 
generally are in good condition. The recommendation heretofore made 
for the establishment of a" snug harbor" for those sailors and boatmen 
permanently disabled, and that for the physical examination of all sea-
men before shipping are renewed. Of the 2,090 pilots examined for color-
blindness, sixty-three were rejected as being color-blind, while of there-
maining 306, twenty-four were rejected for various disabilities. There 
is now no complaint against the examination for color-blindness, and it 
is believed that the Department would have no difficulty in carrying out 
the law for the general physical examination of all seamel).. One hun-
dred and fifty-four deaths are reported of passengers on voyages from 
foreign ports to this country. Report thereof is the beginning of 
statistics on the hygiene of merchant vessels, to meet the intention of 
Congress in providing for the inspection of those vessels, to show 
the relative mortality in classes of them. To complete them, the re-
ports should be kept up for years. 
An epidemic of small-pox broke out on the Upper Missouri river, 
where there was no local sanitary law, and the Department, being 
called upon, made use of the customs force to suppress the disease. 
In my judgment, the hospital-tax should not be reduced until seamen 
request it, or until Congress shall make annual appropriations for the 
support of the service. When the tax was but 20 cents per month, the 
Department was obliged to deny relief to many suffering seamen ; now 
relief is denied to few, if any, who are entitled to receive it. The en-
tire number of applicants r~jected the last year was 979. These 
were mostly in the larger cities, and . were generally longshoremen 
and fishermen, in many cases persons who were not sailors. Tho 
namber of persons rejected who had ever been sailors was small. The 
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service meets the necessities of those who are its legitimate benefici-
aries, and the tax was originally increased from 20 cents to 40 cents at. 
the request of those who are eligible to become such. 
STEAMBOAT-INSPECTION SERVICE. 
This table shows steam-vessels inspected, their tonnage, and the-
officers licensed in the several divisions of navigation, during the fiscal 
year ended J nne 30, 1882 : 
Divisions. Steamers. Tonnage. 
Pacific coast ........................... . ..... . 320 121,403.91 
Atlantic coast . __ . ______ ................ __ . __ . 2,332 587,349.37 
Western rivers .. __ . __ ...... __ .. __ ......... __ . 944 197,729.60 
Nort bern lakes ....... __ ..... . __ . . ____ ....... . 1,175 298,700.64 
Gulf coast ....... ............................. . 356 73,282.11 
Total .... .. ............................ . 5,117 1,278,564.63 
It is an increase over the preceding year-
Ill number of vessels. . . . . . . . . ................. , ..... . 
In tonnage. . . . . .................................... . 
:bt number of officers ......................... . ..•.... 
Receipts were-
Officers 
licensed. 
1,258 
8,27& 
4,80~ 
4, 19!) 
1, 92!) 
20,461 
33S 
74,561.53 
2,66~ 
From steam-vessels .................................. $177, 841 3() 
From licenses...... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 048 0() 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279, 889 30· 
The expenses were--
Salaries of inspectors and clerks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $189, 7 44 1 'T 
Travelling and miscellaneous expenses........... . . . . . . 37, 871 46 
Total ......................................... . 
Unexpended ..... _ .................................. . 
Increase in receipts from inspection of steam-vessels over 
1881 ...... - . . . . - . - . - ......... - ................... . 
Decrease in receipts from officers' licenses ............. . 
Net decrease for the year . ~ .................... . 
227,615 63 
$52,273 67 
$10,212 09 
37,877 00 
27,664 91 
The decrease in receipts from licensed officers is because of the 
amendment of 1882 (.April 5) to section 4458, Revised Statutes. It 
reduced the license fees from $10 and $5, according to grade, to fifty 
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-cents in all cases . . It is likely that this amendment will bring the 
.,yearly receipts below the expenditures. There is, however, an accumu-
lation of funds to the credit of this service of near three-quarters of a 
million dollars. This will for some years meet any deficiency. Before 
it is wholly used the service may become self-sustaining by the in-
crease in the number of vessels to be inspected and the fees collected 
therefrom. The fees have increased for several years about $6,000 
yearly. 
The number of accidents to steam-vessels during the year resulting 
in loss of life was 41; from-
Explosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·15 
Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 
.Collision . . . . . . . . . . . . . .................. ·. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 16 
.Snags, wrecks, and sinking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
The number of lives lost by accidents from various causes during 
the fiscal year ended J nne 30, 1882, was 205; from-
Explosion . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Collision ............... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Snags, wrecks, and sinking ... . ....... . .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Miscellaneous casualties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Accidental drowning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 46 
A decrease from last year of sixty-three. Of the lives lost, fifty-six 
.are reported as those of passengers. The rest were employes of the 
•vessels, many losing their lives through carelessness, begot by famili-
-arity with dangerous duties. It is estimated that there were carried 
.during the year 354,000,000 passengers. 
IMMIGRATION. 
The execution of the act to regulate immigration approved August 5, 
1882, has disclosed certain defects in the statute which seem to require 
1egislative remedy. 
While the act gives the Secretary of the Treasury supervision of the 
business of immigration to this country, it enables him to exercise this 
supervision only through commissioners appointed by the Governors of 
:StateR in which lie the ports at which immigrants land. He is further 
to supervise the business only under the stipulations of contracts en-
tered into with such commissioners. Most of the collectors of customs 
have informed the Department that the amount of immigration at their 
zrespective ports is not such as to warrant the appointment of commis-
sioners. At two of the ports at which immigrants needing relief 
.are likely to arrive, namely, Baltimore and New Orleans, no commis-
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sioners have been appointed by State authority, and hence the law is 
there inoperative. At the ports of New York, Philadelphia, and Boston 
commissioners have been appointed, and the statute is in operation 
more or less successfully. 
In collecting the tax of fifty cents levied by the act on every 
alien passenger, not a citizen of the United States, arriving by a sail or-
steam-vessel from a foreign port, it is found that many of the pas-
sengers are tourists, many intending a temporary sojourn in this 
country, and many are minors. Under the construction put by this 
Department on this provision of the statute, it has restricted the col-
lection of this tax to alien passengers seeking a permanent residence in 
this country, including in that class minors contemplating a lasting home 
here. Under this rule the sum collected at most of the ports has ex-
ceeded the demands for immigrant relief. At New York ithas steadily 
fallen behind these demands in an amount between four and. five thou-
sand dollars per month. If the relief of immigrants is to be secured, 
some provision is needed for a deficit of this character, inasmuch 
as the particular sums collected can be expended only at the ports 
where the immigrants arrive; and the disposition of the excess at some 
ports should also be provided for. 
It is respectfully suggested that the law is peculiarly framed, in this: 
that while its execution is charged upon this Department; yet this. 
Department must act through subordinates doing the practical work. 
They are to be appointed by State authority, and that authority may 
fail to appoint, and they may or may not be paid a proper remunera-
tion if appointed; and the rules and regulations which this Department 
by direction of the statute is to establish are virtually restricted by the 
terms of the contracts into which it may be able to enter with the State 
boards or commissioners. The law is, therefore, in its essential features 
one of uncertain operation. The thorough execution of it needs the 
existence of an administrative bureau, with its proper body of officials. 
But there is no provision in the act for such bureau, no provision for 
administrative officers other than as above stated, and no provision 
for the direct control of the business by this Department. 
Under the provisions of section 4 of the act, it i111 provided that all 
foreign convicts, except those convicted of political offences, shall, upon 
arrival, be sent back to the nations where they belong and whence 
they came. This provision may give rise to complications with foreign 
countries growing out of demands for the return of convicts. First:. 
.if the treaty stipulations with a foreign country require the direct return 
of a convict belonging to that country to its accredited agents, this law 
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might conflict with the treaty in requiring a return of the 'convict 
by the master of the vessel in which the convict was a passenger, in-
~tead of a delivery of the convict to the agents of his country. Sec-
,ondly: the law is itself ambiguous in its directions, as the country to 
which the convict belongs may not be that whence be came. The De-
partment bas endea\ored to remove this difficulty by adopting in its 
regulations promulgated on the 7th of August last the provisions for 
the return of convicts embodied in section 5 of the "Act supplement-
.ary to the acts in relation to immigration," approved March 3, 1875. 
But the recent statute should be so amended as, on its face, to be fr~e 
from ambiguity. 
NATIONAL BOARD OF HEALTH. 
The report of the National Board of Health for the fiscal year ended 
.June 30, 1882, shows an expenditure of $98,523.07. 
This expenditure has been made chiefly in aid of State and local 
boards of health and of local quarantine stations, in preventing the 
~oming in of yellow fever and small-pox from foreign ports and the 
..spread of them by river and railroad. 
The act of June 2, 1879, under which some of the operations of the 
board are conducted, will expire by limitation on the 2d of June, 18~3. 
If it be deemed advisable to continue the work on which the board is 
-engaged, aduitional legislation will be necessary, and appropriations, 
.based upon the past experiences of the board, amounting to $150,000, 
will be required, and $100,000 for use in case of epidemics. 
The details of the work of the board, the results achieved, and the 
appropriations required for its continuance are shown in the annual 
report of the board, which is transmitted . 
.APPROPRIATION FOR PREVENTING THE SPREAD OF EPIDEMIC DIS-
EASES. 
One hundred thousand dollars were appropriated by Congress at its 
last session, to be used, in the discretion of the President, for prevent-
ing the spread of epidemic diseases. The expenditure was by him 
..committed to this Department, because it had ready the services of 
_ trained members of the Marine-Hospital Service, of the Revenue-Mar 
rine Service, and the Customs Service. 
The Governor of Texas applied for aid in checking the spread of yel-
low fever in that State. The Surgeon-General of the Marine-Hospital 
Service was charged with the duty of rendering it. The trust was ful-
filled with judgment and zeal, and the spread of the fever checked. 
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The system of cordons formed by him and his official coadjutors was 
well conceived and useful. The result of their operations ~bows that 
the management of such matters may well be confided to them. 
ALASKA. 
Early attention should be given to the establishment of civil gov-
ernment for Alaska Territory. The importance of that land is not, I 
fear, fully recognized. It is rich in timber and in the supplies which 
the ocean gives; and with the present rapid cutting down of the forest 
on lands nearer market, and t,he ruthlessly wasteful modes of taking 
fish on coasts and in rivers nearer at hand, it will too soon become the 
resource of the country for those products of nature. Moreover, the 
extent and richness of useful mineral deposit and of precious metals 
there are not yet fully known, though the indtcations are that they are 
great. Were civil government established, immigration and perma-
nent settlement would be encouraged and the way made ready for the 
profitable use of the natural advantages which that region proffers. 
There is no lawful authority in that Territory to dispense justice and act 
npon conflicting claims, unless that assumed by customs officers may be 
called such. There should be there, as elsewhere, the reau.y protection 
of law, administered by officers and in ways, themselves lawful; and 
then material and social development would go forward. The Treasury 
Department should not be charged with the responsibility of administer-
ing the affairs of that Territory, except in so far as they come within 
its legitimate functions; certainly not without some well-defined rule 
of action. 
The .Alaska Commercial Company has taken during the past year 
nearly the maximum number of seal-skins permitted under its lease, 
paid the tax due thereon, as well as the rent of the islands, and other-
wise performed its duties under its lease. 
DISTINCTIVE PAPER. 
There have been received and duly accounted for since the last re-
port 10,371,950 sheets of silk-threaded distinctive-fibre paper for the 
printing of United States notes, national-bank notes, gold and silver 
·Certificates, registered bonds, checks, and other obligations of the 
Government. The use of this paper continues to give satisfaction, 
and it is believed furnishes an important defence against attempts at 
counterfeiting. 
During the same period there have been received 19,748,000 sheets 
{}f the distinctive paper adopted for the printing of internal-revenue 
.and customs stamps. 
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COUNT, EXAMINATION, AND DESTRUCTION OF REDEEMED SECURITIES. 
The United States legal-tender notes, national currency and 
miscellaneous securities, received by this office during the fiscal y~ar 
ended J nne 30, 1882, for final count and destruction, amounted to 
$169,665,573.75~, and United States legal tendernotes,nationalcurrency, 
United States bonds, and other obligations mutilated in process of 
printing, and unissued notes, received for destruction, amounted to 
$40,841,164, making an aggregate of securities counted, cancelled, 
and destroyed, of which details will be found in the tables accompany-
ing this report, of $210,506, 737.75~. 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
The work of this bureau steadily increases. The aggregate deliv-
eries for the year are over twenty per cent. greater, the expenditures 
for it less than twelve per cent. greater, and the force of employes about 
ten per cent. greater than the year before. All the engraving, plate-
printing, and work incidental thereto required by the Treasury De-
partment is now done in this bureau under the direct supervision of 
the officers of the Government. 
The matter of the use of steam-power presses for printing was on 
July 10, 1882, referred to a special committee, who still have it in charge. 
Owing to a pressure of work on the three per cent. bonds and on the 
new form of circulating notes for national banks which availed them-
selves of the act of August 12, 1882, the labors of the committee were 
necessarily broken in upon, and they have not yet finished the task 
set them to do. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Congress at its last session authorized the erection of thirty-seven 
new buildings for public use, including four marine hospitals ; the pur-
chase of one hospital-building; the extension and remodelling of the 
custom-house at Buffalo, and that of the court-bouse and post-office at 
Des Moines, Iowa. This contemplated an aggregate final cost of 
$6,293,000; of which $3,258,000 were at once appropriated. Sites; have 
been selected for nine of these buildings, and a site for the building at 
Jackson, Miss., for which appropriation was made at the previous ses-
sion. Steps have been taken for the selection of others, where juris-
diction over the land has been ceded by respective States. Where 
this has not been done the Department awaits the action of Legisla-
tures. 
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I call attention to a recommendation in the report of the Supervising 
Architect, that the authority for purchasing land at Pensacola be not 
limited to the extension of that now owned by the United States, and 
that the Government may acquire a new site, if found advisable. 
Of the buildings in progress under former autho~zations, five have 
been finished during the year, and on twenty work is in progress. 
There has been expended during the year on the public buildings 
under control of the Department, $2,349,249.65 for construction, 
$160,618.03 for repairs, and $137,137.06 for heating apparatus, ele-
vators, vaults, safes, and locks. 
DISTRICT DF COL UMBrA. 
The net expenditures on account of the District of Columbia for the-
fiscal year 1882 were $3,330,543.87. The revenues deposited in the 
Treasury for the same period were $1, 715,176.41. 
Since December 1, 1881, the bonded indebtedness was reduced by 
operation of the sinking-fund $250,350, and the annual interest charge 
upon the District debt was reduced $13,795.05. Since the office of the 
commissioners of the sinking-fund of the District of Columbia was abol-
ished and their duties and powers were transferred to the Treasurer of 
the United States by the act of Congress of June 11, 1878, the funded 
debt has been reduced in the principal sum $1,189,250, and the annual 
interest charge thereon has been reduced $69,587.67. 
The several reports of the heads of offices and bureaus are herewith 
respectfully transmitted. 
The Department is pleased to report that as yet there is no deficiency 
in the appropriations placed by Congress at its disposal. 
To the Honorable 
CHAS. J. FOLGER, 
Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
rv 
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TABLE A.-STATEMENT of the NET RECEIPTS (by warmnts) duTing the fiscal 
year ended June :30, 1882. 
CUSTOMS. 
Quarter ended September 30, 1881.... .. . .. ......................... . ... $59, 184, 469 15 
8~:~:~ :~~:~ ~~~~~~ ~r i~s~~~:: : ::: ::: : :: _ ::: _ :: :::: _ :: ::: :::: :::: : : : ~~: ~~;: ~~~ ~~ 
Quarter ended June 30,1882.... .•••••.. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ... 53, 591, 231 79 
SALES OF PUBLIC LANDS. 
Quarter ended September 30, 1881. ......................... . .......... . 
Quarter ended December 31, 1881 .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..... . 
Quarter enderl March 31, 1882 . . .. .. ........•................. .. . . ...... 
Quarter ended June 30, 1882 .......................................... . 
94-8, 368 19 
1, 154, 120 39 
1, 241, 287 44 
1, 409, 364 35 
$220, 410, 730 2fl 
----- 4, 753, 140 37 
INTERNAL REVENUE. 
Quarter enrled September 30, 1881. ..... . ............................. . 
Quarter ended December 31, 1881. . .. .......... . ......... . ......... . .. . 
8~~;~:~ :~~:~ ~~r~~o~ is~~s~.:::::::: : :: :::::: : : ::: :::: : : : _:::: : :::::: 
37, 575, 502 22 
37, 884, 262 83 
30, 362, 131 93 
40, 675, 698 47 
----- 146_, 497, 595 45 
TAX ON CIRCULATION, DEPOSITS, ETC., OF NATIONAL BANKS. 
Quarter eni!ed September 30, 1881. ................................. . .. . 
Quarter ended December 31, 188L ................................... .. 
Quarter ended March 31, 1882 ...... . ....... . ........................ . 
Quarter ended Juno 30, 11882 ................. . ..... _ .................. . 
4, 307, 988 86 
12, 610 8~ 
4, 563, 707 87 
72,486 90 
----- 8, 956, 794 45 
REPAYMENT OF INTEREST BY PACIFIC RAILROAD COMPANIES. 
Quarter ended September 30, 1881. ...... _ ............................. . 
Qua1ter ended December 31, 1881 ........................... : . ........ . 
8~~~~:~ :~~:~ r:~~hs5,\~~~~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
59, 099 49 
221, 760 50 
225,578 03 
333,216 35 
CUSTOMS FEES, FINES, PE~ALTIES, AND FORFEITURES. 
Quarter ended September 30, 1881.......... . ........................... 329, 322 89 
Q1tarter ended December 31, 1S8l .. .. . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . 361, 206 89 
8~:~~:~ :~~:~ ¥~~~t,1i8~~~~:::::::::: ·_ ·_ ·_ ·. ·_ ~ ·.·.: ~:::::: ·_::: ·_::::::::::: ~~l: ~~~ g~ 
FEES, CONSULAR; LETTERS PATENT, AND LAND. 
Quarter ended September 30, 1881 ................. · .................... . 
Quarter ended December 31,1881 ..................................... . 
Quarter ended March 31,1882 ........................................ . 
Quarter ended Juno 30, 1882 ............................. _ ............. . 
639, 180 08 
&37, 405 92 
657, 863 93 
t'04, 541 04 
PROCEEDS OF SALES OF GOVERNMENT PIWPERTY. 
Quarter ended September 30, 1881 . ......•...........................•.. 
Quarter ended December 31, 1881. ................... _ ................. . 
Quarter ended March 31, 1H82 ........................................ .. 
Quarter ended June 30, 1882 ....................................... . 
PROFITS ON COINAGE. 
Quarter ended September 30, 1881 ...................................... · 
Quarter ended December 31, 1881. ............ . ............ _. _ ...... . .. . 
Quarter ended March 31, 1882 ........................................ .. 
Quarter ended Juno 30, 1882 ........................................... . 
66,363 58 
88, 862 96 
79, 870 17 
79,863 14 
809,317 80 
859,156 26 
1, 561, 089 03 
887, 130 64 
REVENUES OF DISTRICT OF COLUMBIA. 
Quarter ended September 30, 1881. .................................... . 
Quarter ended December 31, 18SL .................................... . 
~~:~~:~ ~~~:i ~:~~~t,1is1~~~:::::: :::: ·_ ::::::::::::::::::::::: ·:.:: ·_ ·_ ~ 
I MISCELLANEOUS. 
Quarter ended September 30, 1881. ........................... _ ........ . 
Quarter ended December ill, 1881. .................................... .. 
Quarter ended March 31, 1882 ...... . .. .. .. . . . .. ...................... . 
Quarter ended June 30, 1882 . . . . . . . . . . . . . • . . ..............•......... 
158,445 95 
1, 078, 281 41 
209,822 06 
268,626 99 
4, 009, 506 15 
1, 381, 047 97 
1, 18:J, 588 69 
5, 083, 144 32 
840, 55! 37 
1, 343, 348 OG 
2, 638, 990 97 
314,959 85 
4, 116, 693 73 
1, 715, 176 41 
----- 11, 657, 377 13 
TotaL........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656, 031, 273 74 
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TABLE B.-STATEMENT of the NET DISBURSEMENTS (by wan·ants) during 
the fiscal year ended June 30, 1882. 
CIVIL. 
Congress . . . . . . __ ...... ____ .... __ ............... __ . __ ................. . 
Executive . ______ . __ ... __ .. -- ______ ... . .. __ . __ . _ ............. __ ...•.. 
Judiciary . . . . . . . . . . . . . ...................... _ .................... . 
Government of Territories.---- ............................... __ .... _ .. 
Subtreasuries ....... _ ...... __ ............................... __ .•. .... 
Public land offices ............................. __ ... __ .. __ ... ____ . __ . __ 
Inspection of steam vessels ....... : .. ............. _ .. __ ... ___ ........ .. 
Mint and as>~ay offices ............. __ ..... __ .... __ ..................... . 
$5, 542, 982 10 
7, 252, 822 05 
3, 536, 857 39 
213, 338 70 
350,185 47 
732,370 37 
228,371 46 
185,458 l:l8 
Total ciYil ... -- ...... __ ......................... __ .... __ .. __ ....... __ ........... $18, 042, 386 ~2 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Diplomatic salaries .... .... __ .. __ .. ____ ...... __ .... ____ ........ __ .... __ 
Consular sala,ries ..................................................... . 
Contingencies of consulates ........... __ .... ______ .. __ -- __ .......... .. 
Rescuing American seamen from shipwreck ................. . ........ . 
American and Spanish Claims Commission ...................... . .. . 
Contingent expenf'es of foreign missions ................... __ .. ____ .. .. 
~~I~t~~?:oarn!~:;l~~~g~~~:i~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Expenses under the neutrality act . __ .. __ .. ____ .. ________ ........ __ ... 
American and French Commission. ____ .... __ .. ____ .............. __ .. __ 
International Bimetallic Commission ................................. . 
Publication of commercial and consular reports_ .......... _____ . _ ..... . 
Contingent and miscellaneous ......................... __ . ___ ........ __ . 
348, 215 70 
401, 895 87 
147,409 14 
2, 467 59 
7, 924 96 
105,479 21 
5, 513 50 
20, 110 62 
2,100 00 
111,627 10 
19,664 40 
18, 63:! 22 
26,541 88 
Total foreign intercourse __ .... ____ .... __ .... ____ . __ ......... __ .... __ .. _ ..... __ __ 
MISCELLANEOUS. 
Mint establishment .. .... ...... ------ .... --·----- ....... -- ... ---- ..... . 
Coast Survey . . . . . . . ................................................ . 
Light-Honse Establishment __ .. ................................. __ . 
Building anrl repairs of light-houses ..... __ .... __ ........ -- ........... . 
Refunding exc~ss of deposits for unascertained duties ....... . ........ . 
Revenue-cntter service .............................................. . 
Life-saving service. __ .... __ .. ____ . __ . . . . __ .... ____ .... __ .... __ 
Uustom-houses, c'ourt.-honses, post- offict-s, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Furniture, furl, &c., for ptthlic bui !dings under Treasury Department .. 
Repairs and preserv-ation of buildings unrler Treasury Department .. . 
Collecting customs revenue . __ .... -- ... __ .-- ................... . 
Debenture and drawbacks under customs laws ....................... . 
Marine-Hospital Establishment .. ____ ........ --.-- ................ ... __ . 
Compensation in lieu of moieties. . ...... __ ............ __ ..... __ .... .. . 
.A.sse!ising aml collecting internal revenue . __ .... __ .. __ .. -- ........... . 
Punishing violations of internal-revenue laws .. .................. . 
Internal-revenue stomps, papers, a,nd dies .......... -- .. __ -- .. -- ... __ .. . 
Refunrling duties erroneously or illel!all_v collected . ..... ............. . 
Internal-revenue allowances an •l drawbacks ......................... . 
Redemption of internal-revenue stamps .............................. . 
Expenses national currency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ............. . 
Suppressing counterfeiting and fraun __ . __ . .. __ . .. . .. . .. __ ..... __ ... . 
Contingent expenses, Independent Treasury ...... . ................. . 
Survey of public lands............................. .. .. . . . .. .. . . . . .. 
F'ive per cent. fund, &c., to States ..... __ . .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. .... 
Postage ......... -............ - - ........ - - - . - --.-.- - - - .. --- -- ---- . - - - - -
Vaults, safes, and locks for public buildini!S ................... .. ..... . 
Indemnity for swamp lands _... . .. .. .. .. . . . .. . ..................... . 
~~~r:£!~}e~:~~: ~}!1~~:?:~1~ffs:::::- -:::::: ~:::::--:::::: ~::::::::::::: 
Deposits by innividnals for surveys of public l::tnds ...... ...... . ------
National Board of Health .................... __ ............ . ....... .. 
Expensl'S of Eighth, Ninth. and Tf'nth Census .... -- .............. .. 
Payment. of judgments, Comt of Claims. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Mail transportation, Pacific Railroads . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
~~F:~iom~eo~ ~~~-i~~-t~~-r_e_:: ~:::::: ~.---::: ~::: ~ ~ ~::::-:::-::- -~::: ~ ~: 
Expenses of Bureau of Engraving and Printing ......... .... . . 
Smithsonian Institution __ . .... .. . . . .. .. .. .. . .. . . . .. . . ............. . 
Completion of the Washington Monument ................... . 
Public buildings and grounds in Washington.--- .. ---- ............... . 
Annual repairs of the Capitol ........................ --. . .......... .. 
Improving and lighting Capitol g,·ouncls .. .. . . .. .. . .. .. .. . ....... __ . 
State, \Var, u,nd Nav.v Departments btlilding ------ ................... . 
Columbian Institute for Deaf and Durn b ...... __ ....... -- ........... --
Government Hospital for Lhe Insane ... __ .... __ ...... __ .... __ ...... __ •• 
Freedman's HospitaL. __ ............... . ............ __ .. ............. . 
Howard Univf'rsity __ ........ _____ .... __ .............. .. .. ______ . __ _ 
Hupport and treatment of transif'nt paupers ... ..•...... ......... ..... 
Redemption of District of Colnm llia securities ........................ . 
Refunding taxes, District of Columbia ..... __ .... __ ...... __ ...... -- .. 
\Vater fund, Di trict of Columbia ...... _ ........................... : . . . 
~;f:1~H~g£~1~~:~~~t ~~1~~~~~::: ::::: ~~: :~~ ~-~::: ~ :::::::::::: ~ ::::: 
1, 200, 752 37 
538,86:1 69 
1, 776, 420 62 
615, 72H fiO 
3, 680, 845 77 
846,423 34 
598, 624 59 
2, 39H, 100 29 
817,811 13 
226, 6.iH 3a 
6, 549, 595 07 
2, 09:!. 086 72 
468, 120 16 
30 6·>8 82 
4, 097: 241 34 
54, 530 16 
540, 608 '!.7 
59 824 58 
49:770 90 
25, 565 91 
1:.]:!, 925 01 
8-1-, 894 10 
96, 0~4 2() 
314, 701 61 
87, 035 39 
171, 3fi8 40 
56, 176 76 
126, 677 50 
61,005 87 
203, 163 19 
155, 546 15 
1, 38.), 261 24 
109, 900 ou 
66!, 841 65 
596, 051 31 
544,786 83 
246, 807 41. 
136, 726 21 
3:'i3, 807 60 
129,268 04 
160,000 00 
315,705 55 
6l. 957 20 
94,776 05 
320,988 09 
61, 742 07 
164,999 93 
41, 774 00 
10, 000 00 
15, 00£1 00 
1, 137 26 
4, 054 66 
105, 636 08 
13,760 06 
3, 14~. 216 29 
19, 618 94 
1, R07, 583 10 
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TABLE B.-STATEMENT of the NET DISBURSEMENTS (by 1carmnts) dnri11g 
the fiscal year ended June 30, 18tl2-Continued. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Charitable institutions ................................................ . 
Depredations on public timber ..... ................................•. 
Furniture, &c., National Museum ............... __ .................. . 
Purchase Freedmens' Bank ........... _ ..... _ .. __ ......... _. __ .. __ .. .. 
Miscellaneous ... __ ...... ~ ........................................... . 
$166, 708 64 
42, 147 04 
104, 871 65 
250, 000 00 
452,510 77 
Total miscellaneous_ ..........•........... _ ........... _ ........• _ ..... _ . . . . . . . • • . $37, 869, 781 37 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Indians................ .. .................. ..... ....................... 9, 736,747 40 
Pensions . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . . .. 61, 345, 193 95 
Total Interior Department .................................. _ ................. .. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department ........•••................................ -.......... . 
s~~~~~:~'l~~~;~r;:a~!~~t- :: ~~:::: ~ ~:::: ~ ~:: ·: ~::: ::: ~:::: ~ ~:::: ~ ~ ~ ~ 
~rld~~~~~Ife~~~~::~t ::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::::::::: ~: 
~~;~~1n~~~~~~~'l~d b~;b~~~:: ~::: :: ~:: : : : ~ ~:: :: ~ ~:: :: ~ ~:: :: ~ ~: : :: ~: ~ ~ 
Survey of Territories west of the one hundredth meridian ............ . 
Contingencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. . 
Expenses of recruiting ........... __ ...... _ ........................... .. 
Signal Service . . . . . . . . . . . . ....... _ ... __ . _ ..................... __ .... . 
Expensf's of military convicts . .... .. ................................ .. 
Publishing the official records of the relwllion ................. _ .... _ .. 
Support of National Home for Disabled Volunteers .................. .. 
~~;,t~i£~1o!~~i;~~i;~!~-~~~~·: ~:~~~~: ~ ~~:::::: ~::::::::::::::::::::::: 
National C!:'meteries _ ............. . ................ . . - ................. . 
Fifty per cent. arrC'ars of Army t.,ansportation due certain railroads._. 
Construction of military telegrap"Tls ........................ _ ......... _. 
Bounty to soldif'rs, act July 28, 1866 ............................... _ ... 
Survey of Northern and Northwestern lakes .......................... . 
ft~~~i~L~0pi~i~et;el~I~~i~~i~~::::: :::::::::::: ~ ::: ~: .·::::::: ::~: ~ ~:::: 
Supplies 5o sufferers by the overflow of t.be Mississippi River._ .... _ .. 
Claims for quarte1·masters' and commissary supplies ... ___ ............ . 
Operating and care of Louisville and Portland Canal . _ .. . .. . .••....... 
Miscellaneous . . . . . . . . . . .. ~ ........ _ ............ _ ... _. __ ........•.... 
12, 38i, 249 31 
2, 237, 374 92 
11, 5!'i4, 898 26 
395, 641 il3 
1, 644, 110 71 
95, 756 36 
11' 412, ()21 39 
7, 500 00 
29.482 57 
94 296 03 
385, 389 46 
68,876 97 
69,490 00 
946, 475 61 
76,071 20 
243, 0~4 92 
2:n, 441 96 
211,611 65 
178, ]7!) 18 
74,756 39 
63,518 50 
17, 651 60 
249,975 46 
135, 000 00 
365, 27/l 35 
276,497 54 
44, 562 91 
89,461 61 
Total military establishment ............... _._ ...........................••.... _. 
N A. VAL ESTABLISHMENT. 
Pay and contingencies of the Navy ................................ __ .. 
Marine Corps . __ ....... _ ............... __ ......... _ .. _ ...... _ ....... _ .. 
~~;~ia"t~~l~~!- ~::::::::::::::::::::::::: ~:::::::: ~: ~ ~ ~::: ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~::: 
Ordnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -...... - ......... . 
~~~~~~~~\~~ct~~~:~~~i-~~:::: ~ ~::::: ~ ~ ~: : ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ 
~~~i~~~tf~nd ~~~[!Jt~¥ai; : ~::: :::::: :::::: :: ~ ~:: : :::: ~:::::: :::::.: ::::: 
Provisions and Clothing .................... __ ....... __ .... .. ........ . 
Steam E11gineering ..................... _ ............................ . 
7, 779, 635 45 
R52, 470 90 
2Ul, 272 78 
238, 3:!1 4X 
297, 685 41 
961, 332 24 
] ' 119, 770 98 
177, 492 72 
1, 450, 361 79 
1, 267, 020 80 
870, 748 50 
I 15, 228. 113 05 
Deduct excess of repayments over expenditures....................... 196, 066 79 
71, 081' 941 35 
43, 570, 494 1!.) 
Total naval establishment . . . . . . • • . .. .. .. . . . . .. . . • • . . . . • • . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 15, 032, 046 26 
Interest on the public debt............................................................ 71,077,206 79 
Total net ordinary expenditures ................................................ _ 257, 981, 4il9 57 
Redemption of the public debt ....•.••...... _............ . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 700, 575 55 
Total expenditures ....................................................... ; .. .. .. 408, 682, 015 l 2 
Cash in Treasury June 30, 1882 .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 24 7, 349, 258 62 
Total;... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 656, 031, 273 7 4 
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TABLE C.-STATEMENT of the ISSUE and REDEMPTION of LOANS and 
TREASURY NOTES (by ·waTrants) fm· the fiscal. year ended June 30, 181'32. 
Issues. 
Loan of 1858, act of June 14, 185H ..... .. ..... . 
Loan of February, 1861, act of Feb-
ruary 8, 1861 .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. 
Oregon war debt, act of March 2, 1861 .......... ..... . 
Loan of July and August., 1861, acts 
of July 17 and .August 5, 186t. ................... .. 
Old demand notes, acts of July 17 and 
August 5, 18tH, aml July 12, 1862 .. .. ............. . 
Five-twenties of 1862, act of Febru-
ary 25, 1862 . . . . . . ................ . ......... . ..... . 
Legal-tender notes, acts of February 
25 and July 11, 1862, January 'i and 
Ma.rch 3, 1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $79, 520, 424 00 
Fractional currency, acts of July 17, 
1862, March 3, 1863, and June 30, 
1864....... . ............... .. 
Coin cert-ificates, act of March 3, 1863 ... .......... ... . 
One-year notes of 1863, act of March 
3, 1863 -... - .. - - - - - . - . - - - - . - . . . . . . . . ..... . ....... -. 
Two-year notes of 1863, act of March 
3, 1R63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
8ompound interest IJOtes, . acts of 
March 3, 1H63, and June 30, 1864 ................... . 
Loan of 1863, act of March 3, 1863, and 
June30, 1864 .................. .. ............ .. .... . 
Ten-forties of 1864, act of March 3, 
1864 ............... -- . --. . .... . ······ ......... . 
:Five-twenties of June, 1864, act of 
June 30, 1864 . ................................... . 
Seven-t.birties of 18M and 1865, acts 
of June 30, 1864, and March 3, 1865 ............... .. 
Fi;:ei~~5en ties ~~-_ ~~~5,_ -~~~ _of ~-~~~~ .1. ____ . ___ . _____ _ 
Consols of 1865, act of March 3, 1865 ... · ..... ....... .. 
Consols of 1867, act of March 3, lf\65 ................. . 
Consols of 1868, act of March 3, 1865 ................. . 
Funiled loan of 1881, acts of July 14-, 
1870, January 20, 1871, and January 
14,1875 .. ............ .. .... ............. . 
Funded loan of 1907, acts of July 14, 
1870, January 20, 1871, and January 
14, 1875 .. ... ...... - .. .. .. .. . .. .... - 225, 300 00 
Certificates of deposit, act of June 8, 
1872 ................... - .. . -.. ...... 16,900,000 00 
Silver cert-ificates, act of February 
28, 1878 ... - .. - ..... - -.- ... - ...... -. 24, 300, 000 00 
Refunding certificates, act of Febru-
ary 26, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Redemptions. 
$1, 000 00 
303, 000 00 
675,250 00 
117, 787, 900 00 
840 00 
2,100 00 
79, 520, 424 00 
58,705 55 
745, 800 00 
2, 4-70 GO 
2, 550 00 
9, 290 00 
( 
7, 110,750 00 
254-, 550 00 
7, 400 (tl 
3, 200 00 
6, 500 00 
86, 4.)0 00 
408, 250 00 
141, 400 00 
39, 419, 900 00 
15, 505, 000 00 
9, 369, 820 00 
223, 750 00 
Excess of 
issues . 
.. 
-···------------
. ..... -.. - .. -......... ~- -. 
....................... 
-------------··· 
........ 
---·--···· 
.......... . ......... 
.. 
------····-·· 
--------- ------
----------------
-----···· ·· ----· 
-----·---
.......... 
. ..................... 
---·----- ------· 
.......................... . 
·-----·--·------
·---------------
----- --- --------
----------·----· 
............................ 
$225, 300 00 
1, 395, 000 00 
14, 930, 180 00 
Excess of 
redemptions. 
$1, 000 00 
303, 000 00 
675, 250 00 
117, 787,900 00 
840 00 
2, 100 00 
58,705 55 
745, 800 00 
2, 470 00 
2, 5.50 00 
9, 290 00 
7, 110, 750 00 
254,550 09 
7, 400 00 
3, 200 00 
6, 500 00 
80,4-50 00 
408, 250 00 
141,400 00 
39, 419, 900 00 
223,750 06 
TotaL........... . . . . . . . . . . . . . . 120, 945, 724 00 271, 646, 299 55 16, 550, 4!j0 00 167, 251, u55 55 
., 
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TABLE D.-STATEMENT of the NET RECEIPTS and DISBURSEMENTS (by 
warrants) for the q1tarter ended Septe-mbe1· 30, 1882. 
RECEIPTS. 
Customs .............................................................................. . 
Sales of public lands .................................................................. . 
Internal revenue ...................................................................... . 
Tax on circulation, deposits, &c., of national banks .......................•........•••• . 
Repayment of interest by Pacific Railroad Companies ........•.....•......... ...•....•• 
Customs fees, fines, penalties, and forfeitures ........ --- ............................... . 
Consular, letters patent, homestead, &c., fees ...•.......•...............•.......•...... 
Proceeds of sales of government property ........... .......... ........ .... ..... ....... . 
Profits on coinage, &c ............................................................•..... 
Miscellaneous ................. --- ... -- ..............................•...... ............ 
$64, 908, 875 71 
1, 185, 622 97 
37, 760, 804 58 
4, 492, 426 39 
65,774 62 
422,140 09 
. 822,842 49 
1113,995 95 
1, 040, 119 39 
1, 978, 004 53 
Total net ordinary receipts....................................................... 112, 790, 606 72 
Balance in the Treasury June 30, 1882. ... . . ... . . . ...... .. .. . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 247,349,258 62 
TotaL............................................................................ 360,139,865 34 
DISBURSEMENTS. 
Customs .......... --- .............. ------ ........ ----·- .......................... ------
Internal revenue .........................••............................................ 
Diplomatic service • •......................................•.........................•. 
Quarterly salaries ..................................... . ............................... . 
Treasury proper ...................................................................... .. 
Judiciary ............................................................................. . 
Interior (civil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .............. .... ................. . 
Total civil and miscellaneous ........................... . ........................ . 
Indians ........ .................................................. --·-········-······-·-
Pensions .............................................................................. . 
Military Establishment' .............................................................. . 
Naval Establishment .................... ------ ......•........................•......... 
Interest on public debt .............. ·----- .................... ---- ............. -- ..... . 
5, 788, 227 38 
1, 443, 129 47 
440,161 46 
109,410 75 
6, 716, 737 10 
1, 072, 147 14 
2, 070, 805 06 
17, 640, 618 36 
2, 633, 778 88 
23, 397, 244 51 
14, 181, 028 69 
3, 571, 431 83 
17, 219, 246 19 
78, 643, 348 46 
Redemption of the public debt............................................ . ............ 40, 096, 789 00 
Balance in Treasury, September 30, 1882. __ .... __ ..........••..••........... ---- .. . . .. . 241, 399,728 48 
Total . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • • . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . 360, 139, 865 94 
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TABLE E.-STATEMENT of OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC 
DEBT of the UNITED STATES on the 1st of January of each yea1· from 1791 to 184:{, 
incl·usive, and on the 1st of :July of each year f1·om 1843 to 1882, inclusive. 
Year. 
Jan. 1, 1791 ......................................................................... . 
1792 ........................................................................ . 
1793 ........................................................................ . 
1794 ........................................................................ . 
1795 ........................................................................ . 
1796 ........................................................................ . 
1797 ........................................................................ . 
1798 ............... ......................................................... . 
1799 ................... ......... ............................................ . 
1800 ............... ........................................................ .. 
1801 .....•••••..••......•.... ~ .••••. ••••· .....••........••.••••••..........•. 
1802. ····••·•··· ..........•.•...••....................••••.•••.........• . .... 
1803 ....................................................................... .. 
1804 ....................................................................... . 
1805 ................................ , ...................................... . 
1806 ................................................. : ...................... . 
1807 .................•••................. ····••·•··•·· ...................... . 
1808 .....• : ···•·• •••...•..•.•..•....................•.•.................... 
1809 ........................................................................ . 
1810 .........•..•..•••.•..•.•.•••...•••........••••..•••..........•.......... 
1811 ..•...........•..••••..•.....••..•..••...••............••..............•. 
1812 ....................................................................... . 
1813 . .•....•......•.••• .........••••..........••..•.....•.••.......•......... 
1814 ...................................................................... .. 
1815 .••. ..... .•..•.. ...•••.••••••.••••............. ········ ..........•....... 
1816 ....................................................................... .. 
1817 ........................................................................ . 
1818 .•................•...........•...........•............•.. ········•·•·•·· 
1819 ..... ••••. ·•··•· ••...••••....••.................•.....•...............•• 
1820 .................................................................... . ... . 
1821 .......•........ ··············•····· ....••••..••.........•••.. ······ .... . 
1E22 .••...............•••..••..••........................... _ ...........•.•.• 
1823 ••••••.••..••..... .. ....•.•.•...............................••.•......... 
1824 .•.... ········· ............................ ·•·•·• ..•..•...••............. 
1825 ........................................................................ . 
1826 ..................................................................... .. 
1827 ......••.....• •••••. ....... ········· ·•········· ....••................... 
1828 ........................................................................ . 
1829 ········••·•· .......••..........••..••.....•. ···•·· .••.................. 
1830 ••.••..••..........•.......•••••..•......••....•................•........ 
1831 ... ·•··· ...•••••............•........••..........•... . ..•.....•..•....... 
1832 .•....••....•...•......••......... ······•····· .....•••...........••...... 
11;33 ....................................................................... .. 
1834 ........................................................................ . 
1835 ....................................................................... .. 
1836 .••..•••••.•••••....... ·••·•· .... ·•·•·· .••.•. ··•····•·· ...•.............. 
1837 ........................................................................ . 
1838 ........•. . .•..•..........•.. ····•· .• • •••••••••.................••..... 
1839 ..•...•..••.•........•........••••................. ·••••· ··••·· ......... . 
1840 ... . .•. ............•.....•..............•.•• • .....• .•...•. ..•............ 
1841 ...•...................... .. .. ·•······•· .......•••••.........•.••••...••. 
1842 .•..•........ ·····•··•·· ..........................•..•..••. · ..•.......•... 
1843 ... ···••· .......•.•.•.........•• . .••••...•.........••. ··•·•· . • •. ···•·· 
July 1, 1843 ••••.................•••• ~ ...... -.-. · · ·- ·- ··- · · ·•• · · · · • · · •• · • • · · · · · · · · · · · 
1844 .••...•.....•••...•...........•...........•••......•.................... 
1845 ........................................................................ . 
1846 .•...•••••........... · ··•·······•·. ········ ....... ·•·•······•····· ...... . 
1847 ......................... ............ .................................. .. 
1848 ..... ·••·· · •••••....•.•...... ·•·•······•· ....•.......•••••...••.......... 
1849 .••...•••......... ···•··· ........ ·········•••·•· ......•... ·•···· .•. ..... 
1850 ........................................................................ . 
1851 .....••.....•...•...•.........•••........•..........••••............•••.. 
1852 ............................ .. ............................... . ........... . 
1853 •..••..••..••....................•...•........................•........•. 
1854 ........................................................................ . 
1855 ....................................................................... . 
1856 ·••···•·· ····••· •..•••••..•......•• . .. ···•• •••......••...••..••......••. 
1857 .....••••.••••.••................•.•.....•.............................. 
1858 ...................................................................... . 
1859 ........................................................................ . 
1860 .. ...................... ............... ...... .................. . ........ . 
1861 ................. . ............ : ..................... ................... .. 
1862 .................................. .. ..................................... . 
1863 .•• .••..••••. •. ...............•.........••...... ········•··••············ 
1864 •••................................... ·••••· .•.•.•........••..... . •• . .... 
1865 ....................................................................... .. 
1866 ....................................................................... .. 
1867 ........................................................................ . 
1868 ....................................................................... .. 
Amount. 
$75, 463, 476 52 
77, 227, 924 66 
80, 352, 634 04 
78, 427, 404 77 
80, 747, 587 39 
83, 762, 172 07 
82, 064, 479 33 
79, 22s, u29 12 
78, 408, 6'69 77 
82, 976, 294 35 
83, 038, 050 so 
80, 712, 632 25 
77, 054, 686 30 
86, 427, 120 88 
R2, 312, 150 50 
75, 723, 270 66 
69,218, 398 64 
65, 196, 317 97 
57, 023, 192 09 
53, 173, 217 52 
48, 005, 587 76 
45, 209, 737 9i 
55, 962, 827 57 
81, 487, 846 24 
99, 833, 660 15 
127, 334, 933 74 
123, 491, 965 lti 
103, 466, 633 83 
95, 529, 648 2R 
91, 015, 566 15 
89, 987,427 66 
93, 546, 676 98 
90, 875, 877 28 
90, 269, 777 77 
83, 788, 432 71 
81' 054, 059 99 
73, 987, 357 20 
67, 475, 043 87 
58, 421, 413 67 
'48, 565, 406 50 
39, 123, 191 68 
24, 322, 235 18 
7, 001, 698 83 
4, 760, 082 08 
37,733 05 
37,513 05 
336,957 83 
3, 308, 124 07 
10, 434, 221 14 
3, 573, 343 82 
5, 250, 875 54 
13, 594, 480 ':'3 
20, 60l, 226 28 
32, 742, 922 00 
23, 461, 652 50 
15, 925, 303 01 
15, 550, 202 97 
38, 826, 534 77 
47, 044, 862 23 
63, 061, 858 69 
63, 452, 773 55 
68, f 04, 796 02 
66, 199, 341 71 
59, 803, 117 70 
42, 242, 222 42 
35, 586, 956 56 
31, 972, 537 90 
28, 699, 831 85 
44, 911, 881 03 
58, 496, 837 88 
64, 842, 287 HS 
90, 580, 873 72 
524, 176, 412 13 
1, 119, 772, 138 63 
1, 815, 784, 370 57 
2, 680, 647, 869 74 
2, 773, 236, 173 69 
2, 678, 126, 103 87 
2, 611, 687, 851 19 
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TABLE E.-STATEMENT of OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC 
DEBT, g·c.-Continued. 
Year. 
July 1, 1869 ........................................................................ .. 
1870 ......................................................................... .. 
1871. ....................................................................... . 
1872 ...........................•....................................•..... .... 
1873 ..............................................•........................... 
1874 ........................................................................ .. 
11'75 .... .............. ... ....................................... ......•... .•.. 
1876 .......................................................................... . 
1877 ......................................................................... . 
1878 ..... .......... ,, ........................•........................•........ 
1879 ........................................................... .............. . 
1880 ........................................................................ . 
1881 ......................................... ............................... . 
1882 ......................................................................... . 
Amount. 
$2, 588, 452,213 94 
2, 480, 672, 427 81 
2, 353, 211, 332 32 
2, 253, 251, 328 78 
*2, 234, 482, 993 20 
*2, 251, 690, 468 43 
*2, 232, 284, 531 95 
'2, 180, 395, 067 15 
•2, 205, 301, ::192 10 
*2, 256, 205, 892 53 
*2, 349, 567,482 04 
k2, 120, 415, 370 63 
''2, 069, 013, 569 58 
*1' 918, 312, 9!)4 03 
*In the amount here stated as the outstanding principal of the public debt are inclnilefl. the certifi-
cates of !lt'posit outstanding on the 30th of June, issued under act of June 8, 1872, for which a like 
amount in United States notes was on special deposit in the Treasury for their redemption, and added 
to the cash balance in the Treasury. These certificates, as a matter of accounts, are treated as a part 
of the pnblic debt, but, being offset by not~>s held on deposit for their redemption, should properly be 
deducted from the principal of the public debt in making comparison with former years. 
STATEMENT of the PUBLIC DEBT, including ACCRUED INTEREST thereon, less 
cash in the 11reas·u1'.1J on the 1st day of July of each year, from 1869 to 1882, compiled j1·ont 
the published monthly debt-statements of those dates. · 
- - ---- ---'--,--------~-------,---------,--------
Years. 
July 1,1869 ................ .. 
1S70 ................ .. 
1871 ................. . 
1872 ................. . 
1873 ............... . 
1874 ................. . 
1875 ................. . 
1816 ................. . 
1877 ............ . .. 
1878 ................. . 
1879 ................ .. 
1880 ................. . 
1881 ............... . 
1882 ................. . 
Outstanding prin- Accrued inter-
cipal. est. 
*$2. 597, 722, 983 37 
*2, 601, 675, 127 83 
2, 353, 211, 3!'12 32 
2, 253, 251, 328 78 
2, 234, 48~, 993 20 
2, 251, 690, 468 43 
2, 232, 284, 531 95 
2, 180, 395, OG7 15 
2, 205, 301, 392 10 
2, 256, 205, 892 53 
2, B49, 567, 482 04 
2, 120, 415, 37(1 63 
2, 069, 013, 569 58 
1, 918, 312,994 03 
$+7, 447, 310 7!J 
50, 607, 556 52 
45, 036, 766 23 
41, 705, 813 27 
42, 356, 652 82 
38, 939, 087 47 
38,647,556 19 
38, 514, 004 1:4 
40, 882, 79 L 89 
36, 404, 551 37 
30, 792, 351 34 
22, 845, 54 7 59 
20, 948, 657 75 
13, 890, 9!:>6, 47 
Cash in the 
Tre:Jsnry. 
Debt less cash in 
the Treasury. 
$156, 167, 813 58 $2, 489, 002. 4AO 58 
265, 924, OA4 61 I 2, 386, 358, 599 74 
106, 217, 263 65 2, 292, 030, 834 !JO 
103, 470, 798 43 2, 191, 486, 343 62 
129, 020, 9:~2 45 2, 147, 818, 713 57 
147, 541, 314 74 2, 143, 088, 241 16 
142, 243, 361 8~ 2, 128, 688, 726 32 
119, 469, 726 70 2, 099, 439, 344 99 
186, 025, 960 73 2, 060, 158, 223 26 
256, 823, 612 08 2, 035,786,831 82 
353, 152, 577 Ol 2, 027,207, 256 37 
201,088,622 ~8 1, 94~, 172,295 34 
249, 363, 415 35 1, 840, 598, 811 98 
243, 289, 519 78 1, 68/l, 914, 460 72 
*It will be noticed that there is a difference in the amounts represented by these two statements as 
the principal of the debt July 1, 1869, and July 1, 1870. This difference is explained thus: In the prin-
cipal of the dt'bt as shown by the monthly debt-statements of these dates, the bonds purchased for the 
sinking-fund and paid for from money in the Treasury, were included as a part of the outstanding debt 
and were also treated in the cash as a cash item, or asset, for the reason that at that time there was no 
authority or law for deducting them from the outstanding debt. Congress, by the sixth section of the 
act of July 14, 1870, directed that these bonds should be canceled and destroyed and deducted from the 
amount of each class of the outstanding debt to which they respectively belonged, and such deductions 
were accordingly made on the books of the department and in the table of the debt in the annual report. 
TABLE F.-ANALYSIS of the PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT of the DNl'.FED STATES, j1·om July 1, 1856, to July 1, 1882. 
Year. 3 per cents. 3~ per cents. 4 per cents. 
$57, 926, 116 57 
105, 629, 385 30 
77, 547, 696 07 
90,496, 930 74 
618,127 98 
121, 341, 879 62 
17,737,025 68 
801,361 23 
4f per cents. 
......................... 1 ........................................................... .. 
$460, 461, 050 00 
678, 000 00 ................. ' 
678,000 00 ................ .. 
678,000 00 ................. . 
678,000 00 ................. . 
678,000 00 .............. . .. . 
98, 850, 000 00 
741, 522, 000 00 
739, 347, 800 00 
739, 347, 800 00 
739, 349, 350 00 
$140, 000, 000 00 
240, 000, 000 00 
250, 000, 000 00 
250, 000, 000 00 
250, 000, 000 00 
250, 000, 000 00 
5 per cents. 6 per cents. 
$3, 632, 000 00 $28, 130, 761 77 
3, 489, 000 00 24, 971, 958 93 
23, 538, 000 00 21, 162, 838 11 
37, 127, 800 00 21, 162, 938 11 
43, 476, 300 00 21, 164, 538 11 
33, 022, 200 00 57, 358, 673 95 
30, 483, 000 00 154, 313, 225 01 
30, 483, 000 00 431, 444, 813 83 
300, 213, 480 00 842, 882, 652 09 
245, 709, 420 63 1, 213, 495, 169 90 
269,175,727 65 1, 281, 736, 439 33 
201, 982, 665 01 1, 195, 546, 041 02 
198, 533, 435 01 1, 543, 452, 080 02 
221, 586, 185 01 1, 878, 303, 984 50 
221, 588, 300 00 1, 874, 347, 222 39 
221, 588, 300 00 1, 765,317,422 39 
274, 236, 450 00 1, 613, 897, 300 00 
414, 567, 300 00 1, 37 4 883, 800 00 
414, 567, 300 00 1 ' 281, 238, 650 00 
5l 0, 628, 050 00 1, 213, 624, 700 00 
607, 132, 750 00 1, 100, 865, 550 00 
711, 685, 800 00 984, 999, 6fl0 00 
703, 266, 650 00 854, 621, 850 00 
703, 266, 650 00 738, 619, 000 00 
508, 440, 350 00 283, 681, 350 00 
484, 864, 900 00 235, 780, 400 00 
439, 841, 350 00 196, 378, 600 00 
................................. ............................ 
7 3-10 per cents. 
................................ 
.................................. 
................................... 
..................................... 
................................... 
................. .. ............. 
$122, 582, 485 34 
139, 974, 435 34 
139, 286, 935 34 
671, 610, 397 02 
830, 000, 000 00 
813, 460, 621 95 
488, 344, 846 95 
37, 397, 196 95 
................... .. ........... 
. .................... . ........ 
................................ 
................................ 
............................. 
.................................. 
.................................. 
................................. 
................................. 
.................................. 
................................ 
............................... 
............................. 
.. ............................... 
Total interest-
bearing debt. 
$31, 762, 761 77 
28, 460, 958 93 
44, 700, 838 11 
58, 290, 738 11 
64, 640, 838 11 
90, 380, 873 95 
365, 304, 826 92 
707, 531, 634 47 
1, 359, 930, 763 50 
2, 221, 311, 918 29 
2, 381, 530, 294 96 
2, 332, 331, 207 60 
2, 248, 067, 387 66 
2, 202, 088, 727 69 
2, 162, 060, 522 39 
2, 046, 455, 722 39 
1, 934, 696, 750 00 
1, 814, 794, 100 00 
1, 710, 483, 950 00 
1, 738, 930, 750 00 
1, 722, 676, 300 00 
1, 710, 685, 450 00 
1, 711, 888, 500 00 
1, 794, 735, 650 00 
1, 797, 643, 700 00 
1, 723, 993, 100 00 
1, 639, 567, 750 00 
1, 463, 810, 400 00 
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~'ABLE F.-ANALYSIS of the PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
Year. Debt on which in- 1 D ebt b earing no I Outstanding prin- I Cash in the Treas- ~ Total tlebt, less cash I Annual intl>rest terestbasceased. interest. cipal. ury July 1. in Treasury. charge. 
i~~~~-1~1-~ ~- :::::::: ·.:: ·. :::: : : : ::: : : : : :: : : : :::: : : : : : : :: : : : : : : $209, 776 13 ------··\· ----·---- $31, 972, 537 90 $21, 006, 584 89 $10, 965, 953 01 $1, 869, 445 70 238, 872 92 ............................. . 28, 699, 831 85 18, 701, 210 09 9, 998, 621 76 1, 672, 767 53 
1858 .....•••••.•.•.. ••·••••••·••••· ······•········· .......... 211,042 92 --- --------------- 44, 911, 881 03 7, 011, 689 31 37, 900, 191 72 2, 446, 670 28 
1859 .•..........................................•........... . 
' 
206, 099 77 ............................ 58, 496, 837 88 5, 091, 603 69 53, 405, 234 19 3, 126, 166 28 
1860 ... ··············-········ .••..•.•.•..•.•................. 201,449 77 
------------·--·-
64, 842, 287 88 4, 877, 885 87 59, 964, 402 01 3, 443, 687 29 
1861. .•................•..•............•...................... 199, 999 77 
· ---- ------------
90, 580, 873 72 2, 862, 212 92 87' 718, 660 80 5, 092, 6~0 43 
1862 ............•..•.••..•••.•.••.............•...... ······-·· 280, 195 21 $158, 591, 390 00 524, 176,412 13 18, 863, 659 96 505, 312, 752 17 22, 048, 509 59 
1863 ... ·- .........•....••.•........•.••.. - ... - ... - .......•.... 473, 048 16 411, 767, 456 00 I, 119, 772, 138 63 8, 421, 401 22 1, 1I 1, 350, 737 41 41, 854, 148 01 
1864 .•••••..................••••••.•.................. ········ 416, 335 86 455,437,271 21 1, 815, 784, 370 57 106, 332, 093 53 1, 709, 452, 277 04 78. 853, 487 24 
1865 ••.•••...........................•....•... ············ ... . 1, 245, 771 20 458, 090, 180 25 2, 680, 647, 869 74 5, 832, 012 98 2, 674, 815, 856 76 1:37,742, 617 43 
i~i~~~~~~~~~ :3:1: ~ ~ ~: ~~~~~ :::~::~:::: :: ~: ~::::::::: ::::::::::: 1, 503, 020 09 461, 616, 311 31 2, 844, 649, 626 56 88, 218, 055 1 3 2, 756, 431, 571 43 150, 977, 697 87 935,092 05 439, 969, 874 04 2, 773, 236, ] 73 69 137, 200, 009 85 2, 636, 036, 1 63 84 146, 068, 196 29 I, 840, 615 01 428, 218, 101 20 2, 678, 126, ] 03 87 169, 974, 892 18 2, 508, 151, 211 69 I 38, 892, 451 39 
1868 ........••••••...... ••···•······ .......................... 1, 197, 340 89 408,401, 782 61 2, 611, 687, 851 19 130, 834, 437 96 2, 480, 853, 413 23 128, 459,598 14 
1869 .••......••..••••.•...••••.•••.......•.................... 5, 260, 181 00 421, 131' 510 55 2, 588, 452, 213 94 155, 680, 340 85 2, 432, 771, 873 09 125, 523, 998 34 
1870 ..•••.••••.••.•••••.•••.••........••...... . .. . ............ 3, 708, 641 00 430, 508, 064 42 2, 480, 672, 427 81 149, 502, 471 60 2, 331, 169, 956 21 118, 784, 960 34 
1871. ......•......•....•.................... ···- ... _._ ........ ] ' 948, 902 26 416, 565, 680 06 2, 353, 211, 332 32 106, 217, 263 65 z, 246, 994, 068 67 111, 949, 330 50 
1872 ••..................••••••............................ . ... 7, 926, 797 26 4BO, 530, 431 52 2, 2)3, 251, 328 78 103, 470, 798 43 2, 149, 780, 530 35 103, 988, 463 00 
1873 ••••••..........•••••..................................... 51, 929, 710 26 472, 069, 332 94 2, 234, 482, 993 20 129, 020, 932 45 2, 105, 462, 060 75 98, 049, 804 00 
1874 ..•..•.••. ···--····· ············ ......... . ............ . ... 3, 216, 590 26 509. 543, 128 17 2, 251, 690, 468 43 147, 541, 314 74 2, 104, 149, 153 69 98, 796, 004 50 
1875 .•••••••.•.••••.••••........................ . ............. 11, 425, 820 26 498, 182, 411 69 2, 232, 284, 531 95 142, 243, 361 82 2, 090, 041,170 13 96, 855, fl90 50 
1876 .•••••..•......... ··-··· ................... . .............. 3, 902, 420 26 465, 807, 196 89 2, 180, 395, 067 15 119, 469, 726 70 2, 060, 925, 340 45 95, 104, 269 00 
1877 ••••.•..•.••.•••... -·············· ............. . .......... 16, 648, 860 26 476, 764, 031 84 2, 205, 31il' 392 10 186, 025, 9fi0 73 2, 019, 275, 431 37 93, 160, 643 50 
1878 .••••.........•••••...•••....... ······ ······ .............. 5, 594, 560 26 . 455, 875, 682 27 2, 256, 205, 892 53 256, 823, 612 08 1, 999, 382, 2RO 45 94, 654,472 50 
1879 .••••....••.....••••••............................ - ....... 37, 015, 630 26 410, 835, 741 78 2, 245, 495, 072 04 249, 080, 167 01 1, 996, 414, 905 03 83, 773, 778 50 
1820 .•••••......••..•. ·•········ .............. ······ ······ ... 7, 621, 455 26 388, 800, 815 .37 2, 120, 415, 370 63 201, 088, 622 88 1, 919, 326, 747 75 79, 633, 981 00 
1881. ••••••••••• ··-- .........•••... -· ......................... 6, 723, 865 26 422, 721, 954 32 2, 069, 013, 569 58 249,363, 415 35 1, 819, 650, 154 23 75, 018, 695 50 
1882 ..•....••••. ·········•·•·······••••··•···· ....... ········· 16, 260, 805 26 438, 244, 788 77 1, 918, 312, 994 03 243, 289, 519 78 1, 675, 023,474 25 57, 360, 110 75 
NoTE I.-The annual interest charge is computed upon the amount of outstanding principal at the close of the :fiscal year, and is exclusive of interest charge on Pacific 
Railway bonds. 
NOTE 2.-The :figures for July 1, 1879, were made up, assuming pending funding operations to have been completed. 
NOTE 3.-The temporary loan, per act of July 11,1862, is includE>d in·the 4 per cents. from 1862 to 1868, inclu1;1ive, with the exception of the amount outstanding for August 
31,1865, this being the date at which the public debt reached its highest point. This loan bore interest from 4 per cent. to 6 per cent., and was redeemable on ten days' notice 
after thirty days; but being constantly changing, it has been considered more equitable to include the whole amount outstanding as bearing 4 per cent .. interest on an average 
for the year. 
. NOTE 4.-In the recent monthly statements of the public debt, the interest accrued has been added to the principal, making the net debt larger in that amount than th~ 
amount herein stated for each year. 
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12 REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
T .ABLE G.-STATEMENT of RECEIPTS of UNITED STATES fr·orn March 4,1789 
Balance in the I 
..: 
Treasury at Customs. Internal reve- Direct tax. Public lands . Miscellaneous. 
ce commence- I nue. Q) mentofyear. ~ 
I 
1791 
------·------ --- $4, 399, 473 09 1---------------- -------------- ·--·------------ $10,478 10 
1792 $973,905 75 3, 443, 070 85 $208, 942 81 
------·-------
............................ 9, 918 65 
1793 788, 441 51 4, 255, 306 56 1 337, 705 70 ....................... ............................ 21,410 88 
1794 753, 661 69 4, 801' 065 28 274, 089 62 
-------····---
...................... . . . 53, 277 97 
1795 1, 151, 924 17 5, 588, 461 26 337, 755 36 ......................... 
. --- --$4," 836- i3 28,317 97 1796 516,442 61 6, 567, 987 94 I 475, 289 60 ......................... 1, 169,415 98 
1797 888,995 42 7, 549, 649 65 575, 491 45 ..... 
-- ------· 
83, 540 60 399,139 29 
1798 1. o:n, 899 04 7, 106, 061 93 I 644, 357 95" 
--------------
11, !!63 11 58, 192 81 
1799 617,451 43 6, 610,449 31 779, 136 44 
-------------- ---·--------
86, 187 56 
1800 2, 161, 867 77 9. 080, 932 73 1 809, 396 55 $734,223 97 443 75 152, 712 10 
1801 2, 623, 811 99 10, 750, 778 93 1, 048, 033 43 534, 343 38 167, 726 06 ~45, 649 15 
1802 3, 295, 3!)1 00 12,438,235 74 621, 898 89 206,565 44 188, 628 02 1, 500, 505 86 
1803 5, 020, 697 64 10,479,417 61 215, 179 69 71,879 20 165, 675 69 131, 945 44 
1804 4, 825, 811 60 11, 098, 565 33 50, 941 29 50, 19/l 44 487, 526 79 139, 075 53 
1805 4, 037, 005 26 12, 936, 487 04 21, 747 15 21, 882 91 540, 193 80 40, 382 30 
1806 3, 99!), 388 99 14, 667, 698 17 20, 101 45 55, 763 86 765, 245 n 51, 121 86 
1807 4, 538, 123 80 15, 845, 521 61 13, 051 40 3+, 732 56 466, 163 27 38, 550 42 
1808 9, 643, 850 07 16, 363, 550 58 8, 190 2il 19, 159 21 647, 939 06 21, 822 85 
1809 9, 941, 809 96 
'· '"· ,, •• ,
1 
4, 034 29 7, 517 31 442,252 33 62, 162 571 
1810 3, 848, 056 78 8, 583, 30!) 31 7, 430 68 12,448 68 696, 548 82 84,476 84 
1811 2, 672,276 m 13, 313, 222 73 2, 295 95 7, 666 6li 1, 040, 237 53 59, 211 22 
1812 3, 502, 30:) 80 8, 958, 777 53 4, 903 06 859 22 710, 427 78 126, 165 17 
1813 3, 862, 217 41 13, 224, 623 25 4, 75;) 04 3, 805 52 . 835, 655 14 271,571 00 
1814 5, 196, 542 00 5, 998, 772 08 1, 662, 984 82 2, 219, 497 36 1, 13i'i, 971 09 164, 399 81 
1815 1, 727, 848 63 7, 282, 942 22 4, 678, 059 07 2, 162, 673 41 1, 287' 959 28 285, 282 84 
1816 13,106,592 88 36, 306, 87 4 88 5, 124, 708 31 4, 253, 635 09 1, 717, 985 03 273,782 35 
1817 22, 033, 519 19 26. 283, 348 49 2, 678, 100 77 1, 824, 187 04 1, 991, 226 06 109, 761 08 
1818 14, 989, 465 48 17, 176, 385 00 955, 270 20 264, 333 36 2, 606, 564 77 57, 617 71 
1819 1, 478, 526 74 20, 283, 608 76 229, 593 63 83, 650 78 3, 274, 422 78 57, 098 42 
1820 2, 079, 992 38 15, 005, 612 15 106, 260 53 31, 586 82 1, 635, 871 61 61, 338 44 
1821 1, 198, 461 21 13, 004, 447 15 69, 027 63 29, 349 05 1, 212, 966 46 152, 589 43 
1822 1, 681, 592 24 17, 589,761 94 67,665 71 20, 961 56 1, 803, 581 54 452, 957 19 
1823 4-, 237, 427 55 19, 088, 4:13 44 34, 242 17 10, 337 71 916, 523 10 141, 129 84 
1824 9, 463, 922 81 17, 878, 325 71 B4, 663 37 6, 201 96 984.418 15 127, 603 60 
1825 1, 946, 597 13 20, 098, 713 45 25, 7i1 35 2, 33.0 85 1' 216; 090 56 130, 451 81 
1826 5, 201, 650 43 23, 341, 331 77 21, 589 93 6. 638 76 1, 393, 71l5 09 94, 588 66 
1827 6, 3:1~. 686 18 19, 712, 283 29 19,885 68 2, 626 90 1, 495, 845 26 1, 315, 722 83 
1828 6, 668, 286 10 23, 205, 523 64 17,451 54 2, 211< 81 1, 018, 308 75 65, 126 49 
1829 5, 972, 435 81 22, 681' 965 91 14,502 74 11, 335 05 1, 517, 175 13 112, 648 55 
1830 5, 755, 704 79 21, 922, 391 39 12, 160 62 16, 980 59 2, 329, 356 14 73,227 77 
1831 6, 014, 539 75 24, 224, 441 77 6, 933 51 10, 506 01 3, 210, 815 48 584, 124 05 
1832 4, 502, 914 45 28, 465, 237 24 11,630 65 6, 791 13 2, 623, 381 03 270, 410 til 
1833 2, 011, 777 55 29, 032, 508 91 2, 759 00 394 12 3, 967, 682 55 470, 09() 67 
1834 ] 1, 702, 905 31 16, 214, 957 15 4,196 09 19 so I 4, 857, 600 69 480, 812 32 1835 s, 802, sse 42 19, 391, :no 59 10,459 48 4, 263 33 14, 757, 600 75 759,972 13 
1836 26, 749, 803 96 23, 409, 940 53 370 00 728 79 2+, 877, 179 86 2, 245, 902 23 
1837 46, 708, 436 00 11, 169, 290 39 5, 493 84 1, 687 70 6, 776, 236 52 7, 001, 444 59 
1838 37, 327, 252 69 16, 158, 800 36 2, 467 27 .. ~ .. ~ - .. - - ----· 3, 730, 945 66 6, 410, 348 45 
1839 36, 891, 196 94 23, 137, 924 81 2, 553 32 755 22 7, 361, 576 40 979,939 86 
1840 33, 157, 503 68 13,499, 502 17 1, 682 25 -------------- 3, 411, 818 63 2, 567, 112 28 
1841 29, 963, 163 46 14, 487, 216 74 3, 261 36 ....................... 1' 365, 6::!7 42 1, 004, 054 75 
1842 28, 685, 111 OS 18, 1B7, 908 76 495 00 ...................... 1, 335, 797 52 451,995 97 
1843* 30, 521, 979 44 7, 046, 843 91 103 25 --......... ~ ~ ...... "' .. 898, 158 18 285, 895 92 
1844 39, 186, 2B4 74 26, 183, 570 94 1, 777 34 ........................... 2, 059, 939 80 1, 075, 419 70 
1845 36, 742, 829 62 27, 528, 112 70 3, 517 12 ....................... 2, 077, 022 30 361,453 68 
1846 36, 194, 274 81 26, 712, 667 87 2, ~97 26 
------------·· 
2, 69l, 452 48 289, 950 13 
1847 3o, 261, 959 65 2B, 747, 864 66 375 00 .................... 2, 498, 355 20 220,808 30 
1848 33, 079, 276 43 31, 757, 070 96 375 00 ....................... 3, 328, 642 56 61?, 610 69 
1849 29, 416, 612 45 28, 346, 738 82 
----------------
..................... . 1, 688, 959 55 685, 379 13 
1850 32, 827, 082 69 39, 668, 686 42 
---------------- --···-···-----
1, 859, 894 25 2, 064, 30R 21 
1851 35, 871, 753 B1 49, 017, 567 92 
--------·-------
........................ 2, 352, 305 30 1, 185, 166 11 
1852 40, 158, 353 25 47, 339, 326 62 ............................. ........................... 2, 043, 239 58 464,249 40 
1853 43, 338, 860 02 58, 931, 865 52 ............................. 
------------·-
1, 667, 084 99 988, 081 17 
1854 50, 261, 90 1 09 64, 224, 190 27 
----------------
........................ 8, 470, 798 39 1, 105, 352 74 
1855 48, 591, 073 41 53, 025, 794 21 ............................ ......................... 11, 497, 049 07 827, 731 40 
1856 47, 777, 672 13 64, 022, 863 50 ............................ ............ ........... 8, 917, 644 93 1,116,190 81 
1857 49, 108, 229 80 63, 875, 905 05 ................ ........... 
--------·-----
3, 829, 486 64 1, 259, 9::!0 88 
1858 46, 802, 855 00 41, 789, 620 96 ............................... ... ..... ............... 3, 513, 715 87 1, 352, Oz9 1B 
1859 . 35,' 113, 334 22 49, 565, 8:?4 38 ........................... ......................... 1, 756, 687 30 L 454,596 24 
1860 33, 193, 24fl 60 53, 187, 511 87 ......................... .............. ........ 1,778,557 71 1, OSH, 530 25• 
1861 32, 979, 530 78 39, 582, 125 64 ....................... 
----
.......................... 870,658 54 1, 023, 515 31 
1862 30, 963, 857 83 49, 056, 397 62 
-----·--·····--
1, 795, 331 73 152,203 77 915,327 97 
1863 46, 965, 304 87 69, 059, 642 40 37, 640, 787 95 1, 485, 103 61 167, 617 17 3, 741,794 38 
1864 36, 523, 046 13 102, 316, 152 99 109,741, 134 10 475, 648 96 588, 333 29 30, 291, 701 86 
1865 134, 433, 738 44 84, 928, 260 60 209, 464, 215 25 1, 200, 573 03 996, 553 31 25, 441, 556 00 
·k For the half-year from Jan 
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to June 30, 1882, by calendar years to 1843 and by jisca l yearB (ended June 30) from that time. 
Dividends. Net ordinary Interest. Premiums. 
receipts. 
Receipts from 
loans and Treasury Gross receipts. 
note8. 
Unavail-
able. 
1791 .............. $4,409, 951 191.......... . . .. . . . . . . . . . . $361,391 34 $4,771,342 53 .•.... ...... 
1792 $8, 028 00 3, 669, 960 31 . . . . . . . . . . . .... - ..... - . . 5, 102, 498 45 8, 772, 458 76 - ... - .....•. 
g~~ s~~: ~~~ ~~ ~: ~~i: ~&: ~~ I : :::::: : :: : : :: :::::: : ::: !: ~~~: ~~~ ~~ g: !g~: ~~~ ~~ ~ :::::: :::: : : 
1795 160, 000 00 6, 114, 534 59 $4, 800 00 , .... -......... 3, 396, 424 00 9, 515, 758 59 ........... . 
1796 160,000 00 8, 377,529 65 42,800 001. ... .. . . . . . .. . 320,000 00 8, 740,329 65 ........... . 
1797 80, 960 00 8, 688, 780 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 000 00 8, 758, 780 99 ........... . 
1798 79,920 00 7, 900,495 801 78,675 001 . .. . . . . . .. . . . 200,000 00 8, 179,170 80 ...........• 
1799 71, 040 ov 7, 546, 813 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, ooo, ooo oo 12, 546, 813 s1 l ........... . 
1800 71, 040 00 10, 848, 749 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 565, 229 24 12, 413, 9713 34 ........... . 
1801 88, 800 00 12, 935, 330 951 10, 125 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 945, 455 95 ........... . 
1802 39, 960 00 14, 995, 793 951 .......... ·j· .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 995, 793 95 ...•........ 
i~~: :::::::::::::: ii: ~~~· ~g~ ~~ ~ :::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::: g: ~~~: ~~~ ~~ ~ :::::::::::: 
; /E./ ~:mJn1 ~L:::~ -L~EE ·H/ ~-:~: !U!n! §[-~E:.:-.· 1810 . . . . . . . . . . . . . . 9, 384, 214 28 ..... ---- .... -.... ...... 2, 750, 000 00 12, 134, 214 28 ..........•• 1811 . . . . . . . . . . . . . . 14, 422, 634 091 ................................... -.... 14, 422, 634 09 ........... . 
1812 . . . . . . . . . . . . . . 9, 801, 132 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 837, 900 00 22, 639, 032 76 ........... . 
1813 . . . . . . . . . . . . . . 14, 340,409 951 300 00 . . . . . . . . . . . . . . 26, 184, 135 00 40, 524, 844 95[-•.....•.... 
1814 . . . . . . . . . . . . . . 11, 181, 625 16 85 79 ............... 23, 377, 826 00 34, 559, 536 95 ........... . 
1815 .............. 15, 696,916 82 11,541 74[ $32, 107 6<1 35, 220,671 40 50, 961, 237 6011 ........... . 
1816 .............. 47, 676, 985 66· 68, 665 16 686 09 9, 425, 084 91 57, 171,421 82 ........... . 
1817 202, 426 30 33, 099, 049 74 267, 819 14,. ............. 466, 723 45 33, 833, 592 &~! , - ........••• 
1818 525, 000 00 21, 585, 171 041 412 62 . . . . . . . . . . . . . . 8, 353 00 21,593, 936 66 ........... . 
1819 675, 000 00 24, 603,374 37 ......... - ~ -..... . ...... 2, 291 00 24, 605, 665 37 ........... . 
1820 1, 000, 000 00 17, 840, 669 55 . . . . . . . . . . 40, 000 00 3, 000, 8:.!4 13 20, 881,493 681 . .•... . ..... 
1821 105, 000 001 14, 573, 379 721.......... . . . . . . . . . . . • . . 5, 000, 324 00 19, 573, 703 72 ........... . 
1822 297, 500 00 20, 232, 427 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 232, 427 94 ........... . 
1823 350, 000 00 20, 540, 666 26 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 540, 666 26 ........... . 
1824 350, 000 00 19, 381, 212 79 . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000, 000 00 24, 381, 212 791 ...... .. .•.. 
1825 367, 500 00 21, 840, 858 02 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000, 000 00 26, 840, 858 02 ..... ......• t~~! ii~: ~~~ ~~ ~~: ~~~: ~g! ~L:::::: ::: ::::::::::: : : : ::::::::::::: :::I ~l ~~~: ~~! ~~ ~ :::::: :::::: 
1829 490, 000 00 24, 827. 627 38 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 827, 627 3,81.. . . . . . .••. 
1830 490, 000 01) 24, 844, 116 51. ... . ...... .................. - .. . -..... 24, 844, 116 51 .• .. - .... - .. 
1831 490, 000 00 28, 526, 820 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 526, 820 82 ........... . 
1832 490, 000 00 31, 867, 450 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 867,450 66[ $1, 889 50 
!i iii~! l! H:~nE li ~~ ~~~~~~ -~~>~~: ~~: -~~~~~-:~:~::~:: H:~UH H! ::: ::·::~· 
1837 . . . . . . . • . . . . . . 24, 954, 153 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2, 992, 989 15 27, 947, 142 191 63, 288 35 
1838 . . . . . . . . . . . . . . 26, 302, 561 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 716, 820 86 39, 019, 382 60 ..... .. .... . 
1839 . . . . . . . . . . . . . 31, 482,749 61.......... . . . . . . . . . . . . . . 3, 857, 276 2~ . 35, 340, 025 82 1, 458, 782 93 
1840 . . . . . . . . . . . . . . 19, 480, 115 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5, 589, 547 51 25, 069, 662 841 37, 469 25 
1841 . . . . . . . . . . . . . 16, 860, 160 27 ......... . ........... --. 13, 659, 317 3 30, 519, 477 65 ........... . 
1842 . . . . . . . . . . . . . . 19, 976, 197 25 .. -.--... . . . . . . . . . . . . . . 14, 808, 735 64 3.l, 784, 932 891 11, 188 00 
1843 . . . . . . . . . . . . . . 8, 231, 001 26 . . . . . . . . . . 71, 700 83 12,479, 708 36 20, 782, 410 45 ........... . 
1844 . . . . . . . . . . . . . . 29, 320, 707 78 . . . . . . . . . . 666 60 1, 877, 181 35. 31, 198, 555 73 . . . . . . . ... . 
i~!~ -:::::: ::: : ::: ~~: ~~~: ~~* ~~ ::::: :: ::: :::::::: -:: : :: :::::: -----· -- ~~: ~~~: ~~* n ... ~~: ~~~. ~~ 
1847 . . . . . . . . . . . . . . 26,467, 403 16 . . . . . . . . . . 28. 365 91 28, 872, 399 45 55, 368, 168 52 30, 000 00 
1848 . . . . . . . . . . . . . . 35, 698, 699 21 .•• -.- .. -. 37, 080 00 21, 256, 700 00 56, 992, 479 21 ......... -.-
1849 . . . . . . . . . . . . . 30, 721, 07.7 50 . .... -... 487, 065 48 28, 5i>8, 750 00 59, 796, 892 98 ........... . 
1850 . .. . . . . . . . . . . 43, 592, ~88 88 . -........ 10, 550 00 4, 045, 950 00 47, 649, 388 88 . - ......... . 
1851 ....... -...... 52, 555, 039 33 . -....... 4, 264 92 203, 400 00 52, 762, 704 25 ........... . 
1852 ..••. -.-..... 49, 846, 815 60 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 300 00 49, 893, 115 60 ........... . 
1853 . . . . . • . .... -. 61, 587, 031 68 . . . . . . . . . . 22 50 16, 350 00 61, 603, 404 18 103, 301 37 
i854 .•.••.......•. 73,800,341 40 .......... . ... . . . .. ... . . 2, 001 67 73,802,343 07 ..... ...... . 
1855 J •••• -........ 65, 350, 574 68 . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 00 65, 351, 374 68 ........... . 
1856 ........•..... 74,056,699 24 ..... ..... ···•••········ 200 00 74,056,899 24 ......•. .... 
1857 . . . . . . . . . . . . . . 68, 965, 312 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3, 900 00 68, 969, 212 57 ...... ..... . 
1858 .....•....... . 46,655,365 96 .......... ..• ... . ....... 23,717,300 00 70,372,665 96 ············ 
1859 . . . . . . . . . . . . . . 52, 777, 107 92 . . . . . • . . . . 709, 357 72 28, 287, 500 ou 81, 773, 965 64 15, 408 34 
1860 .. ......... -.. 56, 054, 599 83 . . . . . . . . . 10, 008 00. 20, 776, 800 00 76, 841, 407 83 . .......... . 
1861 ........ - .. -.. 41,476, 299 49 ....... -.- 33, 630 90 41, 861, 709 74 83, 371. 640 13 . . . . . . . . . . 
1862 .............. 51,919,26109 ···· ······ 68,400 00 529,692,460 50 581,680,12159 11,110 81 
1863 .. ............ 112, 094, 945 51 . . . . . . . . . . 602, 345 44 776, 682. 361. 57 889, 379, 652 52 6, 000 01 
1864 .....•........ 243,412,97120 .......... 21,174,101011,128,873,945 36l,fl93,461,017 57 9,210 40 
1865 ······ ........ 322,031,158 19t .......... 11,683,446 89,1, 472,224,740 851,805,939,345 93 6, 095 11 
nary 1 to June 30, 1843. 
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TABLE G.-STATEMENTojtheRECElPTSojthe UNITED 
Balance in the 
Internal revenue. I Direct tax. ..; Treasury at Customs. Public lands. Miscellaneous . 
Cil commence-
<l) ment of year. ~ 
1866 $33, 933, 657 89 $179, 046, 651 58 $309, 226, 813 42 $1, 974, 754 12 $665, 031 031$29, 036, 314 23 
1867 160, 817,099 73 176,417, 810 88 266, 027, 537 43 4, 200, 233 70 1, 163, 575 76 15, 037, 522 15 
1868 198, 076, 537 09 164, 464, 599 56 191, 087, 589 41 1, 788, 145 85 1, 348, 715 41 17,745,403 59 
1869 158, 936, 082 87 180, 048, 426 63 158, 356, 460 86 765, 685 61 4, 020, 344 34 13, 997, 338 65 
1870 183, 781, 985 76 194, 538, 374 44 184, 899, 756 49 229,102 88 B, 350, 481 70 12, 942, 118 30 
1871 ] 77, 604, 116 51 206, 270, 408 05 143, 098, 153 63 580, 355 37 2, 388, 646 68 22, 093, 541 21 
1872 138, 019, 122 15 216, 370, 286 77 130, 642, 177 72 
--------------
2, 575, 714 19 15, 100, 051 23 
1873 134, 666, 001 85 188, 089, 522 70 113, 729, 314 14 315, 254 51 2, 882, 312 38 17, 161, 270 05 
1874 159, 293, 673 41 163, 103, 833 69 102, 409, 784 90 
----------·--
1, 852, 428 93 32, 575, 043 32 
1875 178, 833, 339 54 157, 167, 722 35 110, 007, 493 58 ................. 1, 413, 640 17 15,431, 915 31 
1876 172, 804, 061 32 148, 071, 984 61 116, 700, 732 03 93,798 80 1, 129, 466 95 24, 070, 602 31 
1877 149, 909, 377 21 130, 956, 493 07 118, 630, 407 83 
-------------· 
976,253 68 30, 437, 487 42 
1878 214, 887, 645 88 130, 170, 680 20 110, 581, 624 74 ............. ..... 1, 079, 743 37 15, 614, 728 09 
1879 286, 591, 453 88 137, 250, 047 70 113, 561, 610 58 
·--------·----
924,781 06 20, 585, 697 49 
1880 386, 832. 588 65 186, 522, 064 60 124, OD9, 373 92 30 85 1, 016, 506 60 21, 978, 525 01 
1881 231, 940, 064 44 198, 159, 676 02 135, 26i, 385 51 1, 516 89 2, 201, 863 ] 7 25, 154, 850 98 
1882 280, 607, 668 37 220, 410, 730 25 146, 497, 595 45 
'"'· H1 ., •• "'· ,.., "' "· '"'· ,., "I =-~~1 4, 857, 533, 832 67 --------------------2, 953, 854, 961 73 27, 810,415 16 1212, 519, 322 95 i470, 286, 853 52 
*Amounts heretofore credited to the Treasurer as 
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STATES frmn March 4, 1879, to J1.me 30, 18tl2, .)·c.-Continued. 
Dividends. Net ordinary Interest. Premiums. 
receipts. 
1866 • -.-- • • .• -. - $519, 949, 564 38 .•• - •• - - - . $38, 083, 055 68 
1867 ..• -- --.-- -. 4 62, 846, 679 92 . -- •. -- .. . 27, 787, 330 35 
1868 ••••.• - ••• -- 376, 434, 453 82 -.... - .. • . 29, 203, 629 501 
1869 ............ 357,188,256 09 .......... 13,755,49112 
1870 . . . . . . . . . . . . 395, 959, 833 87. . . . . . .. . .. 15, 2~5, G43 76 
1871 . • • • • • . . . . . . 374, 431, 104 94 -.-.--.... 8, 892, 839 95 
1872 -------.---- 364, 394, 229 91 .. - ... ---- 9, 412, 637 65 
1873 ........... - 322, 177,673 78.... •. .. .. 11, 560, 530 89 
1874 ..... --.- .. - 299, 941, 090 84 .. -... .. . • 5, 037, 665 22 
1875 .... -- ------ 284, 020, 771 41 ...... -- -- 3, 979, 279 69 
1876 .• - ....... -- 290, 066, 584 70 .. .. . . .. . . 4, 029, 280 58 
1877 ........ ---- 281, 000, 642 00 .. -- - . .. .. 405, 776 58 
1878 ..•....•. -.. 257,446, 776 40 . • .. • . .. . . 317, 102 30 
1879 . • . . .. .•• • . . 272, 322, 136 83 .... -- .. -. 1, 505, 047 63 
1880 -.......... - 333, 526, 500 98 ......... - 110 00 
1881 .... -- • -- --- 360, 782, 292 57 .. -. --- - -- .. -....... -- --
1882 -- ... - •.. -- . 403, 525, 250 28 ...... -- .... - .. - ...... --
Receipts from 
loans and Treasury Gross receipts. 
notes. 
Unavail-
able. 
$712, 851, 553 05 $1, 278, 884, 173 11 $172, 094 29 
640, 426, 910 291' 1, 131, 060, 920 56 1~ 827 93 
12, 675, 918 19 
6:!5, 111,433 201 1, 030,749,516 52.- .. - ....... 
238, 678, 081 061 609, 621, 828 271 *2, 070 73 
285, 474, 496 00 696, 729, 973 63 .. -........ -
268,768, 523 47 652,092, 468 36 *3, 396 18 
305, 047, 054 00 679, 153, 921 56 *18, 228 35 
214, 931, 017 00 548, 669, 221 67 *3, 047 80 
439, 272, 535 46 744, 251, 291 52 12, 691 40 
387, 971, 556 00 675, 971, 607 10 . ---- ... - .. -
397, 455, 808 00 691, 551, 673 28 ...... ------
348, 871,749 00 630, 278, 167 58 . - .. -- .. - .. -
404, 581, 201 00 662, 345, 079 70 .. -- .. ---- .. 
792, 807, 643 00 1, 066, 634, 827 46 .... - - .. - .. -
211 I 814, 103 00 545, 340, 713 98 ........... • 
113, 750, 534- 00 474, 532, 826 57 - .. -- .. - .. -
120, 945, 724 00 524, 470, 974 28 .... ---.. . . 
$9,720,136 29
1
8,531,725,522 s2
1
4s5, 224 45 204, 259, 220 8310,831,980,965 sy9. 568, 459, 933 44
1
2, 661, 866 53 
unavailable, and since recovered and charged to his account. 
-
_. 
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T .ABLE H.-STATEMENT of EXP ENDITDRES of UNITED STATESj1·ontMar. 4 
Year. War. Navy. Indians. Pensions. Miscellaneous. 
1791. •..•.......•.. $632, 804 03 ....•........... $27. 000 00 $175,813 88 $1, 083, 971 61 
1792 ..••........... 1, 100, 702 09 ..•....•.•...•.. 13, 648 85 109,243 11> 4, 672, 664 38 
1793 ..•••. . ........ 1, 130, 249 08 ...•........... 27,282 83 80,087 81 511,451 01 
179•t .............. 2, 639, 097 59 $61,408 97 13,042 46 81,399 24 750,350 74 
1795 ...........••. . 2, 480, 9l0 13 410, 562 03 23,475 68 
.... ,"I 1, 378, 920 66 1796 ............... 1, 260, 263 84 2H, 784 04 113,563 98 100,843 71 801,847 58 
1797 ..••........... 1, 01!9, 402 46 382,631 89 62,396 58 92,256 97 1, 259, 422 62 
1798 ..........•.... 2, 0.•9, 522 30 1, 381,347 76 16, 470 09 104, 845 33 1, 139, 52-J 94 
1799 ........•...... 2, 466, 946 98 2, 858, 081 84 20,302 19 95,444 03 1, 039, 391 68 
1800 ............... 2, 560, 878 77 3, 448, 716 03 31 22 64,130 73 1, 337, 613 22 
1801. ...••......... 1, 672, 944 08 2, 111' 424 00 9, 000 00 73,533 37) 1, 114, 708 45 
1802 ...•....••..•. 1, 179, 148 25 915,561 87 94, 000 00 85,440 39 1, 402, 929 40 
1803 ....... . •.... . 822,055 85 1, 215, 230 53 60,000 00 62,902 101 1, 842, 635 76 
1804 ....... . ....... 875,423 93 1, 189, 832 75 116,500 00 80,092 801 2, 191, 009 43 
1805 ..•... 712,781 28 1, 597, 500 00 196, 500 00 ~t: ~~ ~~' 3, 768, 598 75 1806 ............••. 1, 224, 355 38 1, 649, 641 44 234,200 00 2, 890, 137 01 
1807 ...........•... 1, 288, 685 91 1, 722, 064 47 205,425 00 70,500 00 1, 697, 897 511 
1808 .•........•••. 2, 900, 83l 401 1, 884, 067 80 213, 575 00 82,576 04 1, 423, 285 61 
1809 ............... 3, 345, 772 17 2, 427, 758 80 337, 503 84 87,833 54 1, 215, 803 79 
18l0 ........ 2, 294, 323 94 1, 654, 2i4 20 1'J7, 625 00 83,744 16 1' 101, 144 98 
1811 ...........• ... 2, 032, 828 19 1, 965, fi66 39 151, 875 00 75,043 88 1, 367, 291 40 
1812 .............. 11, 817, 798 24 3, 959, 365 15 277,845 00 91,402 10 1, 683, 088 21 
1813 ............... 19, 652, 013 021 6, 446, 600 10 Hi7, 358 28 86, 989 91 1. 729, 435 61 
1814 ........... 20, 350, 806 861 7, 311, 290 60 167,394 86 90, 164 36 2, 208, 029 70 
1815 .... - .......... 14, 794, 294 22 8, 660, 000 25 530, 750 00 69,656 06 2, 898, 870 47 
1816 ............. . 16, 012, 096 80 3, 908, 278 30 274,512 16 188, 804 15 2, 989, 741 17 
1817 ............... 8, 004, 236 53 3, 314, 598 4!J 319,463 71 297, 374 43 3, 518, 936 76 
un8 ...... .. ...... 5, 622, 715 10 2, 953, 695 00 505,704 27 890,719 90 3, 835, 839 51 
1819. ·•···· ........ 6, 506, 300 371 3, 847, 640 42 463, 181 39 2, 415, 939 85 3, 067, 211 41 
1820 ..•....... .. •• 2, 630, 392 31 4, 387, 990 00 315, 750 01 3, 208, 376 31 2, 592, 021 94 
1821 
----·-- · 
4, 461, 291 78 3, 319, 243 06 477,005 44 242,817 25 2, 223, 121 54 
182 
--------- -----
3, 111, 981 48 2, 224, 458 98 , 575,007 41 1, 948, 199 40 1, 967, 996 24 
1823 •............. 3, 096, 924 43 2, 503, 765 831 380,781 82 1, 780, 588 52 2, 022, 093 99 
1824 .•....... ----. 3, 340, 939 85 2, 904. 581 56 429,987 90 1, 499, 326 59 7, 155, 308 81 
1825. 
----··--·---· 
3, 659, 9H 18
1 
3, 049, 083 86 724, 106 44 1, 308, 810 57 2, 7 48, 544 89 
1826 ..... .......... 3, 9 t3, 194 37 4, 218, 902 45 743, 4i7 83 1, 556, 593 83 2, 600, 177 79 
1827 . 
...... -------
3, 948, 977 88 4, 263, 877 45 750,624 88 976,138 86 2, 713, 476 58 
1828 ..••.......... . 4, 145, 544 56 3, 918, 786 44 705,084 24 850,573 57 3, 676, 052 64 
1829 ...•.... ·-·· ... 4, 724, 291 071 3, 308, 7 45 47 576,344 74 949,594 47 3, 082, 234 65 
1830 ..•............ 4, 767,128 88 3, 239, 428 63 622,262 47 1, 363, 297 31 3, 237, 416 04 
1831. ............. 4 ... ~. "' .. 
1 
3, 856, 1!23 07 930,738 04 1,170,66514 3, 064, 646 10 
1832 ............ -. 5, 446, 034 88 3, 956, 370 29) 1, 352, 419 75 1, 184, 422 40 4, 577, 141 45 
1833 ........ . ---- .• 6, 704, 019 10 3, 901, 356 75 1, 802, 980 93 4, 589, 152 40 5, 716, 245 93 
1834 .......•....• :. 5, 696, 189 38 3, 956, 260 421 1, 003, 953 20 3, 364, 285 30 4, 404, 728 95 
1835 ........•. 5, 759, 156 89 3, 864, 939 06 1, 706, 444 48 1, 954, 711 32 4, 229, 698 53 
V•36 ..•••......... n. 747, ... ,.
1 
5, 807, 718 231 5, 037, 022 88 2, 882, 797 96 5, 393, 279 72 
1837 .......•....... 13, 682, 730 80 6, 646, 914 53 4, 348, '" 191 2, 672, 162 45 9, 893, 370 27 1838 .•...... - ...... 12, 897, 224 16 6, 131, 580 53 5, 504, 191 34 2, 156, 057 29 7, 160, 664 76 
1839 ...•........•.. 8, 916, 995 80 6, 182, 294 25 2, 528, 917 28 3, 142, 750 51 5, 725, 990 89 
1840 ..••......••••. 7, 095, 267 23t 6, 113, 896 89, 2, 331, 794 86 2, 603, 562 17 5, 995, 398 96 
1841. ........ . .... . 8, 801, 610 24 6, 001, 076 97 2, 514, 837 12 2, 388, 434 51 6, 490, 881 45 
1842." ....... . ...... 6, 610, 438 02 8, 397, 242 95 1, 199, 099 68 1, 378, 931 33 6, 775, 624 61 
1843* .............. 2, 908, 671 95 3, 7"27, 711 53 578,371 00 839,041 12 3, 202, 713 00 
1844 ...... 5, 218, 183 66 6, 498, 199 11 1, 256, 532 39 2, 032, 008 99 5, 645, 183 86 
1845 ...•........... 5, 746, 291 28 6, 297, 177 89 1, 539, 351 35 2, 400, 788 11 5, 911, 760 98 
1846 .•.•• . .... . .. 10,413, 370 58 6, 455, 013 92 1, 027, 693 64 1, 811, 097 56 6, 711, 283 89 
1847 ............... 35, 840, 030 33 7, 900, 635 76 1, 430, 411 30 1, 744, 883 63 6, 885, 608 35 
1848 ............•• . 27, 688, 334 21 9, 408, 476 02 1, 252, 296 81 1, 227, 496 48 5, 650, 851 25 
1849 ··-··· · ....... 14, 558, 473 26 9, 786, 705 92 1,374,16155 1, 328, 867 64 12, 8~5. 33t 24 
18W. ... I 9, 687, 024 58 7, 904, 724 66 1, 663, 591 47 1' 866, 886 02 16, 043, 763 36 1851. ..... •••····· 12, 161, 965 11 8, 880, 581 38 2, 829, 801 77 2, 293, 377 22 17,888,992 18 
1!l52 ............... 8, 521, 506 19 8, 918, 842 10 3, 043, 576 04 2, 401, 858 78 17, 504,171 45 
1853. ·•···· ........ 9, 910, 498 49 11, 067, 789 53 3, 880, 494 12 1, 756, 306 20 17,463,068 01 
1854 ..•••.......... 11, 722, 282 87 10, 790, 096 32 1, 550, 339 55 1, 232, 665 00 26, 672, 144 68 
1855 ..... ··-··- .... 14, 648, 074 07 13, 327, 095 11 2, 772, 990 78 1, 477. 612 331 24, 090, 425 43 
1856 . ···-·· ··-· ..•. 16, 963, 160 51 14, 074, 834 64 2, 644, 263 97 1., 296, 229 65 31, 794, 038 87 
1857 ............... 19, 159, 150 87 12, 651, 694 61 4, 354, 418 87 1, 310, 380 58 28, 565, 498 77 
1858. 25, 679, 121 63 14, 053, 264 64 4, 978, 266 18 1, 219, 768 30 26, 400, 016 42 
1859 .. ::::: :::::::· 23, 154, 720 53 14, 690, 927 90 3, 490, 534 53 1, 222, 222 71 23,797,544 40 
1860 ............... 16, 472, 202 72 11, 514, 649 83 2, 991, 121 54 1, 100, 802 32 27, 977, 978 30 
1!261. .............. 23, 001, 530 67 12, 387, 156 52 2, 865, 481 17 1, 034, 599 73 23, 327,287 69 
1862 .............. 389, 173, 562 29 42, 640, 353 09 2, 327, 948 37 852,170 47 21, 385, 862 59 
1863 ............... 603, 314, 411 82 63, 261, 235 31 3, 152, 032 70 1, 078, 513 36 23, 198, 382 37 
1864. ···•· · ·-·· . ... 690, 391, 048 66) 85, 704, 963 74 2, 629, 975 97 4, 985,473 90 27, 572, 216 87 
*For the half year from ;ran 
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1789 to June 30, 1882, b;11 cal, yem·s to 1843 and by fiscal years (ended June 30) from that time. 
Year. Net ordinary penditures. Premiums. 
1791 $1, 919, 589 52 ........................ 
1792 5, 896, 258 47 ........... .. .......... 
1793 1, 749, 070 73 ....................... 
1794 3, 545, 299 00 ......................... 
1795 4, 362,·541 72 ..................... 
1796 2, 551, 303 15 . ...................... · 
1797 2, 836, 110 52 ........................ 
1798 4, 651, 710 42 . ........................ 
1799 6, 480, 166 72 . .. ..................... 
1800 7, 411, 369 97 ...... . ............ 
1801 4, 981, 669 90 ...................... 
1802 3, 7il7, 079 91 
------------
1803 4, 002, 824 24 ........................ 
1804 4, 452, 858 91 ....................... 
1805 6, 357, 234 62 ....................... 
1806 6, 08n, 209 36 ...................... 
1807 4, 984, 572 89 ..................... 
1808 6, 504, 338 85 ......................... 
1809 7, 414, 672 14 ........................ 
1810 5, 311, 082 28 ..................... . . 
1811 5, 592, 604 86 ....... . ........ .. ... 
1812 17,829,498 70 ......................... 
1813 28, 082, 396 92 ....................... 
1814 30, 127, 686 38 ......................... 
1815 26, 953, 571 00 ........ .. ......... 
1816 23, 373, 432 58 ......................... 
1817 15, 454, 609 92 ......................... 
1818 13, 808, 673 78 ..................... 
1819 16, 300, 273 44 .................... 
1820 13, 134, 530 57 ...................... 
1821 10, 723, 479 07 ........................ 
1822 9, 827, 643 51 ...................... 
1323 9, 784, 154 59 .......................... 
1824 15, 330, 144 71 . ...................... 
1825 11, 490, 459 94 ...................... 
1826 13, 062, 316 27 ...................... 
1827 12, 653, 095 6;'; ........................... 
1828 13, 296, 041 45 .......................... 
1829 12, 641, 210 40 ..................... . .. 
1830 13, 229, 533 33 ......................... 
1831 13, 864, 067 90 .......................... 
1832 16, 516, 388 77 ...................... 
1833 22, 713, 755 11 ....................... 
1834 18, 425, 417 25 . ----- ----- --
1835 17,514,950 28 ··----· ·····-
1836 30, 868, 164 041- ----- - ------
1837 37,243,214 24 · -·----------
1838 33, 849, 718 08j.---.--- •••• -
1839 26, 496, 948 73 1 . -----. ------
1840 24, 139, 920 11 . ....... .. ............ 
1841 26, 196, 840 29 ........................ 
1842 24, 361, 336 59 .. ....................... 
1843 11,256, 508 60 ......................... 
1844 20, 650, 108 01 ......................... 
1845 21, 895, 369 61 $18, 231 43 
1846 26, 418, 459 59 ........................ 
1847 53, 801, 569 37 ....................... 
1848 45, 227, 454 77 .......... . ............ 
1849 39, 933, 542 61 82,865 81 
1850 37, 165, 990 09 ...... .. .... 
1851 44,054,717 66 69,713 19 
1852 40, 389, 954 56 170, 063 42 
1853 44, 078, 156 35 420,498 64 
1854 51, 967, 528 42 2, 877, 818 69 
1855 56, 316, 197 72 872,047 39 
1856 66, 772, 527 64 385, 372 90 
1857 66, 041, 143 70 363,572 39 
1858 72, 330, 437 17 574,443 08 
1859 66, 355, 950 07 ...................... 
1860 60, 056, 754 71 ......................... 
1861 62, 616, 055 7ll ...................... 
1862 456, 379, 896 81 ...................... 
1863 694, 004, 575 56 . .. ...................... 
1861 811, 283, 676 14 ....................... 
uary 1 to June 30, 18!3. 
2 F 
Balance in 
Interest. Public debt. Gross expendi- Treasury at tures. the end of 
the year. 
$1, 177,863 03 $699,984 23 $3, 797, 436 78 $973,905 75 
2, 373, 611 28 693,050 25 8, 962, 920 00 783,444 51 
2, 097, 859 17 2, 633, 048 07 6, 479, 977 97 75"l, 661 69 
2, 752, 523 04 2, 743, 771 13 9, 041, 593 17 1, 151,924 17 
2, 947, 059 06 2, 841, 639 37 10, 151,240 15 516,442 61 
3, 239, 347 68 2, 577, 126 01 8, 367, 776 84 888,995 42 
3, 172, 516 73 2,617,2ii0 12 8, 625, 877 37 1, '021, 899 04 
2, 955, 875 90 976, 032 09 8, 583, 618 41 617,451 43 
2, 815, 651 41 1, 706, 578 84 11, 002, 396 97 2, 161, 867 77 
3, 402, 601 04 1, 138, 563 11 11, 952, 534 12 2, 623, 311 99 
4, 4ll, 830 06 2, 879, 876 98 12, 273, 376 941 3, 29&, 391 00 
4, 239, 172 16 5, 294, 235 24 13, 270, 487 31 5, 020, 697 64 
3, 949, 462 36 a·, ao6, 697 01 11, 258, 983 67 4, 825, 811 uo 
4, 185, 048 74 3, 977' 206 07 12, 615, 113 721 4, 037, 005 26 
2, 657, 114 22 ' 4, 583, 960 63 13, 598, 309 47 3, 999, 388 99 
3, 368, 968 261 5, 572, 018 64 1fi, 021, 196 26 , 4, 538, 123 80 
3, 369, 578 48 2, 938, 141 62 11, 292, 292 99 9, 643, 850 07 
2, 557, 074 23 7, 701, 288 96 16, 762, 702 04, 9, 941, 809 96 
2, 866, 074 90 3, 586, 4 79 26 13, 867, 226 30, 3, 848, 056 78 
3, 163, 671 09 4, 835, 241 12 13, :.109, 994 49, 2, 672, 276 57 
2, 585, 435 57 5, 414, 564 43 13, 592, 604 86 3, 502, 305 80 
2, 451, 272 57 1, 998, 349 88 22, 279, 121 15: 3, 862, 217 41 
3, 599, 455 22 7, 508, 668 22 39, 190, 520 361 5, 196, 542 00 
4, 593, 239 04 3, 307, 304 90 38, 028, 230 321 1, 727, 848 63 
5, 990, 090 24 6, 638, 832 11 39, 582, 493 35 13, 1 06, 592 88 
7, 822, 923 34 17, 048, 139 59 48, 244, 495 51 , 22, 033, 519 19 
4, 536, 282 55 20, 886, 753 57 40, 877, 646 041 14, 989, 465 48 
6, 209, 954 03 15, 086, 247 59 35, 104, 875 40 1, 478, 526 74 
5, 211, 730 56 2, 492, 195 73 24, 004, 199 731 2, 079, 99::) 38 
5, 151, 004 32 s, 477,489 96 21, 763, 024 85 1, 19R, 461 21 
5, 126, 073 79 3, 241, 019 83 19, 090, 572 69 1, 681, 592 ~4 
5, 172, 788 79 2, 676, 160 33 17, 676, 592 631 4, 2::!7, 427 55 
4, 922, 475 40 607, 541 01 15, 314. 171 001 9, 463, 922 81 
4, 943, 557 93 11, 624, 835 83 31, 898, 538 47 1, 946, 597 13 
4, 366, 757 40 7, 728, 587 38 2il, 585, 804 72 5, 201, 650 43 
3, 975, 542 95 7, 065, 539 24 24, 103, 398 46 6, 358, 686 18 
3, 486, 071 51 6, 517, 596 88 22, 656, 764 04 6, 668, 286 1 0 
3, 098, 800 60 9, 064, 637 47 35, 459, 479 52 5, 9n, 435 81 
2, 542, 843, 23 9. 860, 304 77 25, 044, 358 40 5, 755, 704 79 
1, 912, 574, 93 9, 443, 173 29 24, 585, 281 55 6, 014, 539 75 
1, 373, 748 74 14, 800, 629 48 30, 038, 44 6 12 4, 502, 914 45 
772, 561 50 17,067, 747 79 34, 356, 698 06 2, 011, 777 55 
303,796 87 1, 239, 746 51 24, 257, 298 49 11, 702, 90[i 31 
202, 152 98· 5, 974, 412 21 24, 601, 982 44 8, 892, 858 42 
57,863 081 328 20 17, 573, 141 561 26,749,803 96 30, 868, 164 04 46, 708, 436 00 
---- . - - - - .. --- - - 21, 822 91 37, 265, 037 15 37, 327, 252 69 
14,996 48 5, 590, 723 79 39, 455, 438 35i 36, 891, 196 94 
399, 83::l 89. 10, 718, 153 53 37, 614, 936 151 33, 157, 503 68 
174, 598 08 3, 912, 015 62 28, 226, 533 81 29, 963, 163 46 
284, 977 55 5. 315, 712 19 31, 797, 5::!0 03 2~. 685, 111 08 
773,549 85 7, 801, 990 09 32, 936, 876 531 30, 521, 979 44 
523, 583 91 338. 012 64 12, 118, 105 151 39, 186, 284 74 
1, 833, 452 13 11, 158, 450 71 33,642,010 R5
1 36,742,829 62 
1, 040, 458 18 7, 536, 349 49 30, 490, 4n8 11! 36, 194, 274 81 
842,723 27 371,100 04 27, 632. 282 90 38, 261, 959 65 
1, 119, 214 72 5, 600, 067 65 60, 520, 851 74 33, 079, 276 43 
2, 390, 765 88 13, 036, 922 5( 60,655,143 19 29,416,612 45 
3, 565, (>35 78 12, 804, 478 54 56, 386,422 74 1 32, 827, 082 69 
3, 782, 393 03 3, 656, 335 14 44, 604, 718 26 35, b71, 7;)3 31 
3. 696, 760 75 654,912 71 4!l, 476, 104 311 40, 1f,8, 353 25 
4, 000, 297 80 2, 152, 293 05 46, 712, 608 83 43, 33R, 860 02 
3, 665, 832 74 6, 412, 574 01 54, 577, 061 74: 50, 261, 901 09 
3, 070, 926 69 17, 556, 896 95 75,473, 170 75, 48, 591,073 41 
2, 314, 464 99 6, 662, 06.) 86 66, 1 6-i, 775 96 47, 777, 672 18 
1' 953, 822 37 3, 6l4, 61!1 66 72. 7<l6, 341 571 49, 108, 229 80 
1, 593, 265 23 3, 276, 606 05 71, 274, 587 371 46, 802, 855 00 
1, 652, 055 67 7, 505, 250 82 82. 062, 186 74 35, 113, 33<l 22 
2, 637, 649 70 14, 685, 043 15 83, 678, 642 92 j B3, 193, 248 60 
3, 144, 120 94 13, 854, 250 00 77, 055. 125 65 32, 979, 530 78 
4, 034, 157 30 18,737, 100 00 85, 387, 313 08 30, 96~. 857 83 
13, 190, 344 84 96, 097, 322 091 565, 667,563 74J 4ti, 965,304 87 
24, 729, 700 62 181, 081, 635 07 899,815,911 25 36, 52<.!, 046 13 
53, 685, 421 69 430, 572, 014 03 , 1, 295, 541, 114 86,134, 433, 738 44 
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TABLE H.-STATEMENT of the EXPENDITURES of the UNITED 
Year. War. Navy. Indians. Pensions. Miscellaneous. 
1865 ............... $1, 030, 600, 400 06 $122, 617,434 07 $5, 01'>9, 360 71 $16, 347, 621 34 $42, 989, 383 10 
1'866 ..... . ......... 
_:sa.'"· 676 "I-''· 285,662 oo 3, 295, 729 32 15, 605, 549 88 40, 613, 114 17 
----------
643, 604, 554 331 3, 568, 638, 312 28 717, 551, 816 39 103, 369, 211 42 119, 607, 656 01 
*3, 621, 780 07 *77, 992 17 *53, 286 611 *9, 737 87 *718 769 52 
-----------------------
fi44, 323: 323 851 3, 572, 260, 092 35 717, 629, 808 56 103, 422,498 03 119, 617,393 88 
1867- .. - ...... -... - 95, 224, 415 63 31. 034, 011 04 4, 642, f>31 77 20, 936, 551 71 51, 110, 223 721 
1868 ....... · ........ 123, 246, 648 62 25, 775, 502 72 4, 100, 682 32 23, 782, 386 78 53, 009, 867 67 
1869 ..... -.- ...... . 78, 501, 990 61 20, 000, 757 97 7, 042, 923 06 28, 476, 621 78 56, 474, 061 53 
1870 ..•.••..••..... 57, 655, 675 40 21, 780, 229 87 3, 407, 938 15 28, 340, 202 17 
... "'· ... , "I 1871. .............. 35, 799, 991 82 19, 431, 027 21 7, 426, 997 44 34, 443, 894 88 60, 481, 916 23 1872 .......... . ... . 35, 372, 157 20 21, 249, 809 99 7, 061, 728 82 28, 533, 402 76 60, 984, 757 42 
1873 ....... - -·-- .. - 46, 323, 138 31 23, 526, 256 79 7, 951, 704 88 29, 359,426 86 73, 328, 110 06 
1874 ........... . ... 42, 313, 927 22 30, 932, 587 421 6, 692, 462 09 29, 038, 414 66 85, 141, 593 61 
1875 ............... 41 , 120, 645 98 21,497, 626 27 8, 384, 656 82 Z9, 456,216 22 71, 070, 702 981 
1876 .... - ....... --. 38, 070, 888 64 18, 963, 309 82 5, 966, 558 17 28, 257, 395 69 73, 599, 661 041 
1877 .•••.. ··· · -- --- 37, 082,735 90 14,959, 935 36 5, 277,007 22 27, 963,752 27 58, 926, 532 53 
1878. ··-···-- -·- --- 32, 154, 147 85 17, 365, 301 37 4, 629,280 28 27,137,019 08 53, 177,703 57 
1879. ---···-- --- ... 40, 425, 660 73 15, 125, 126 84 5, 206, 109 08 35, 121, 482 39 65, 741, 558 49 
1880 ..... ----······ 38,116, 916 22 13, 536, 984 741 5, 945,457 09 56,777, 174 44 54, 713, 52 76 
1881. -----· ......•. 40, 466, 460 55 15, 686, 671 66 6, 514, 161 09 50, 059, 279 62 64-, 416, 324 71 
1882 . -------- . .. .. - --4~494 19 ~046 26, __ 9_,736,747 40 ~345,193 95 57, 219, 750 98 
----
4, 397, 705, 987 2211, 043, 526, 993 89 203, 409, 443 71 658, 645, 809 14 1, 636, 957, 076 71 
*Outstanding 
NOTE.-This statement is made from warrants paid by the Treasurer up to Jm1e 30, 1866. The out-
ance in tl:re Treasury Jlme 30, 1882, as shown by this statement, includes the amount deposited with 
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STATES j1·om March 4, 1789, to Jnne 30, 1882, 9·c.-Continued. 
Balance in 
Year. Net ordinary ex- Premiums. penditures. Interest. Public debt. Gros:u;!;.endi- 'f{:a!~Y ~~ 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1R70 
1871 
1872 
1873 
187! 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
the year. 
$1,217, 704, 199 28$1, 717, 900 11 $77, 395, 090 301 $609, 61.6, 141 68 $1, 906, 433, 331 37$33, 933, 657 89 
~5, 954, 73~,-58, 4~~ ~3, 067, 62~ ~0, 263, 249 10 ~9. 344, 08~?65, 301, 6~~ 
5, 152,771,550 43 7, 611, 003 56 502, 689, 519 2712,374,677, 103 12 8, 037,749, 176 381 ............. . 
__ *4, 481, 566 24 =~=-=-::_: ___ *2, R88 48 -~~ __ *4, 484, 555 03 l *4, 484, 555 03 
5, 157,253,116 671 7. 611,003 56 502, 692,407 75 2, 374,677, 203 43 8, 042, 23[-731 411160, 817, 099 73 
202, 947, 733 87110, 813, 349 38 143, 781, 591 91 735, 536, 980 11 1, 093, 079, 655 27198, 076, 537 09 
229, 915, 088 11 7, 001, 151 04 140, 424, 045 71 692, 549, 685 88 1, 069, 889, 970 74158, 936, 082 87 
190, 496, 354 95, 1, 674, 680 05 130, 694, 242 80 261, 912, 718 31 584, 777, 996 11183, 781, 985 76 
164,421,507 1515,996, 555 60 129,235,498 00 393, 254, 282 13 702, 907, 842 88'177, 604, 116 51 
157, 583, 827 58 9, 016,794 74 125,576, 565 93 399,503, 670 65 691, 680, 858 90138, 019, 122 15 
153, 201,856 19 6, 958,266 76 117, 357,839 72 405, 007,307 54 682, 525, 270 21134,666, 001 85 
180, 488, 636 90 5, 105, 919 99 104, 750, 688 44 233, 699, 352 58 524, 044, 597 91159, 293, 673 41 
194, 118, 985 00 ' 1, 395, 073 55 107. 119, 815 21 422, 065, 060 23 724, 6(!8, 933 99178, 833,339 54 
111, 529, 848 271............. 103, 093, 544 57 407, 377, 492 48 682, ooo, 885 nzji12, 804, 061 32 
164, 857, 813 36 . . . • . • . . . . . . . 100, 2!3, 271 23 449, 345, 272 80 714, 446, 357 391149, 909, 377 21 
144, 209, 963 28 ... -......... 97, 124, 511 58 323, 965, 424 05 565, 299, 898 91 214, 887, 1345 88 
134, 463,452 151 ... -- •.... -.. 102, 500, 874 65 353, 676, 944 90 590, 641, 271 701286, 591, 453 88 
161. 619, 934 531 ... - ......• -- 105, 327, 949 00 699, 445, 809 16 966, 393, 692 69 386, 832, 588 65 
169, 090, 062 251 2, 795, 320 42 95, 757, 575 11 432, 590, 280 41 700, 233, 238 19 231, 940, 064 44 
177, 142,897 63 1, Oti1, 248 78 82, 508, 741 18 165, 152, 335 05 425, 865, 222 64 280, 607, 668 37 
~6, 904, 232 78 1=~~= _n, 077, 206 79 ~1, 646, 299 55 ~9, 627, 739 12
1
247, 349, 258 62 
7, .940, 245, 310 67169,429, 363 87 2, 259, 266, 369 5819, 021, 406, 119 26 19, 290, 317, 163 38 ..•• - •..... - •. 
warrants. 
standing warrants are then adde~ and the statement is by warrants issued from that date. The hal-
the States, $28,101,644.91. 
TABLE I.-STATEMENT showing the CONDITION of the SINKING-FUND from its ·institution in May, 1860, to and including June 30, 1882. 
Dn. 
July 1,1868 
June 30, 1869 
July 1,1869 
June 30,1870 
July 1,1870 
June 30, 1871 
July 1,181'1. 
June 30, 1872 
THE SECRETARY OF THE TREASURY IN ACCOUNT WITH SINKING-FUND. CR. 
To i of 1 per cent. on the principal of the public debt, 
being for the three months from .April 1 to June 30, 
1868................................ . .. .. ...... $6, 529, 219 63 1 
196, 590 00 
672, 020 23 
June 30,18691 By amount of principal purchased, $8,691,000, including 
$1,000 donation, estimatetl in gold ................... · 1 $7,261,437 :lO 
By accruedintereston the amount of purchases in 1869.. 13G, 392 56 
To intere!lt on $8,691,000, being amount of principal of 
public debt purchased during fi!lc·.al year 1869 on this 
account .......................... . 
Balance to new account ..... . 
7, 397, 829 86 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June HO, 18119,$2,588,452,213.94 ...................... -- ~ 25,884, 522 14 
To interest on $8,691,000, amount of redemption in 1869.. 521, 460 00 
To interest on $28,151,900, amount of principal of public 
debt purchased during fiscal year 1870 on this account. 1, 254, 897 00 
---1 
27, 660, 879 14 
===I 
July 1, 18691 By balance from last year .....•..... ....... ............ 
June 30, 1870 Byamountofprincipalpurcbased, $28,151,900, estimated 
in gold ............................................• 
By accrued interest on account ofpurcl1ases in 1870 .... 
By balance to new account. 
To balance from last year ....... , ................•••.•. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30, 1870,$2,480,672,427.81 ..................... .. 
744,711 80 jl June 30, 1871 
24, 806, 724 28 
By amount ofprincipal purchased,$29,936, 250, estimated 
in gold ........•...................................... 
By accrued interest on account of purchases in 1871. .. 
To interest on redemption of 1869, $8, 691, 000 ..••••. .;, .. 
To interest on redemption of 1870,$28, 151, 900 .......... 
To interest on $29,936,250, amount of principal of public 
debt purchased during fiscal year 1871 on this account. 
To balance from last year ............................ .. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30,1871,$2,353,211,332.32 ...................... .. 
To interest on redemption of 1R69, $8,691.000 ...• . ....... 
To interest on redemption of 1870,$28,151,900 ......... .. 
To interest on redemption of 1871,$29,936,250 ......... . 
To interest on redemption of $32,618,450, amount of 
principal ?f public dt:lbt purchased during fiscal year 
1872 on th1s account ................................. . 
To balance to new account .... . 
521,460 00 I 
1, 689, 114 00 1 
1, 557, 264 50 
29, 319, 274 58 
257,474 32 
23, 532, 113 32 
521,460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
2, 059, 325 50 
2, 823, 891 46 
32, 679, 553 60 
By balance to new accoant ........................... .. 
J nne 30, 1872 I By amount of principal purchased,$32, 618,450, estimated 
in gold ...........................................••. 
By accrued interest· on account of purchases in 1872 .... 
7, 397, 829 86 
672,020 23 
25, 893, 143 57 
351, 003 54 
744,711 80 
27, 660, 879 14 
28, 694, 017 73 
367, 782 53 
257,474 32 
29, 319, 274 58 
32, 248, 645 22 
430,908 38 
32, 679, 553 60 
~ 
0 
!:0 
t%.l 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
(f). 
~ 
a 
~ 
~ 
~ p.. 
~ 
1-<1 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ p.. 
(f). q 
~ 
!<i 
July 1,1872 
June 30, 1873 
July 1,1873 
June 30, 1871 
July 1,1874 
June 30,1875 
To 1 per cent. on the prinCipal of the public debt on 
June 30,1872, $2,253,:!51,328.78 .. .....•••...... ........ 
To interest on redemption of 1869,$8,691,000 . ..•••.•.... 
To interest on redemption of 1870, $28,151,900 .•••••..... 
To interest on redemption of 1871,$29,936,250 .. ••....... 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 .. ..•••.... 
To interest on redemption of $28,678,000, amount of 
principal of public debt purchased during fisC<11 year 
1873 on this account ......•............•........ .' ..•.. 
To balance to new account ..••.• 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30, 1873,$2,234,482,993.20 ........ ......... ··--·· 
To interest on redemption of 1869,$8,691,000 ....•....... 
To interest on reuemption of 1870,$28,151,900 ......... .. 
To interest on re,lemption of 1871,$29,936,250 ......... .. 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 .•••••..••. 
To interest on redemption of 1873,$28,678,000 . •.•...... 
To interest on redemption of $12,936,450, amom:t of 
principal of public debt purchased during fiscal year 
1874 on this account ........... . 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30, 1874, $2, 251,6!J0,468.43 ................. - ..... . 
To inter~st on redempt.ion of 1869,$8,691,000 ..•••...•.•• 
To interest on redemption of 1870, $28, 151,900 ..••••.•••. 
To interest on redemption of 1871, $29,936,250 .......... . 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 .•.••. •.... 
To interest on redemption of 1873, $28,678,000 .. ••••.••• . 
To interest on redemption of 1874,$12,936,450 ......... .. 
To interest on redemption of $25,170,400, amount of 
22, 532, 513 29 
521, 460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 725, 881 50 
1, 451, 588 95 
31, 673, 839 741 
22, 344, 829 93 
521,460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
823, 082 00 
30, 852,447 93 
22, 516, 904 68 
521, 460 00 
1, 689, 114 00 
1, 706, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776,087 00 
principal of public debt "paid" during fiscal year 
1875 on thi.aooount ..... .•. .. . .... . ..•. .. I a!, :::::: :: I 
July 1,1872 
June 30, 1873 
By balance from laAt year ....... . ..................... - ~ B r:~gld~~ ~~~~i~~i~~~ ~~1.r:J~~:~~: ~~~: ~:~·-0-~~· .e~~~i~~~~~-
By accrued interest on account of purchases in 1873 .••. 
July 1,18731 By balance from last year ............................. . 
June 30, 1874 By amountofprincipal pnrchased, $12,936,450, estimated 
'in gold ......................................... . 
By accrued interest on account of purchases in 1874 .• . . 
By balance .......... .. 
June 30, 1875 I By amount of principal redeemed, estimated in gold .. .. 
By accrued interest on account of redemption in 1875 .. 
By balance ...................... ............. ......... . 
2, 823, 891 46 
28,457, 562 83 
392,385 45 
31, 673, 839 74 
1, 451, 588 95 
12, 872, 850 7 4 
222, 585 28 
16, 305, 421 96 
30, 852, 447 93 
25, 170, 400 00 
353, 061 56 
5, 996, 039 62 
31, 519, 501 18 
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Dn. 
July 1,1875 
June 30, 1876 
July 1, 1876 
June 30, 1877 
July 1, 1877 . 
June 30, 1878 
TABLE I.--STATEMENT showing the CONDITION of the SINKING-FUND, 4'c.-Contiuued. 
THE SECRE'£ARY OF THE TREASURY IN ACCOUNT WITH SINKING-FUND. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30,1875, $2,2il2,284,531.95 . .. . ....... . ........... . 
To interest on reuemption of 1869, $8,6£l1,000 .......... . 
To interest on redemption of 1870, $28,151 ,900 ......... . 
To intrrest on r edemption of 1871, $29,936,250 .......• • . 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 ....•••••. 
To int,er<>st on redcmpt,ion of 1873, $28,678,000 ......... . 
To interest on redemption of 1874, $12,936,450 ......... . 
To inte:rrst on redemption of 1875, $25,170,400 ......... . 
To interest on redemption of $32,183,488.09, amount of 
principal of public debt "paid" during fiscal year 
1876 011 this account ............. .. 
To 1 p<.:r cent. on the princhal of the public debt on 
Jnne 30, 1876, $2,180,395,067.15 ...................... . 
To i11tereRt on rrdemption of 1869, $ll,691,000 .......... . 
To interest on redem]Jtion of 1870, $28,151,900 ......... . 
To interest on rt>demption of 1871, $29,9B6,250 ......... . 
To interest on redemption of 1872-r $32,618,450 ........ .. 
To interest on ref1<>mption of 1873, $28,678,000 ........ . 
To interest on redemption of 1874, $12,936,450 .....•.•.. 
To intf'rest on rcdt>rnption of 1875, $25,170,400 . ..•..... 
To interrst on redempt.ion of 1876, $32,183,488.09 ...... 
To interPst on redemption of $:!4,498,919.05, amount of 
priucipnl of public debt "paid" during fiscal year 
1877 on t,his account ............ . 
To 1 per cent .. on tl1e principal of the public debt on 
June 30,1877, $2,205,301,392.10 . ...................... . 
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 . ..•....... 
To inter<·st on redemption of 1870, $28,151,900 .......••. 
To interest on redempt.ion of 1871, $29,936,250 ......... . 
To interest on redemption of 1872, $32, 618,450 ........•. 
To interest on redemption of 1873, $28,C78,000 ......... . 
To intt>rest on rede"mption of 1874, $12,936,450 ....... .. 
To interest on redemption of 1875, $25,170,400 ......... . 
To interest on redemption of 1876, $32,183,488.09 . . ••••. 
To interest on redemption of 1877. $24,498,910.05 ...... . 
To interest on redemption of $17,012,634.57, amount of 
$22, 322, 845 32 
521,460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776, 087 00 
1, 510, 224 00 
1, 291, 083 50 
33, 584, 775 82 
21' 803, ()50 67 
5~1. 460 00 
1, 689, 114 00 
1,796,175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776, 087 00 
1, 510, 224 00 
1, 931, 009 28 
24, 026 25 
33, 729, 833 20 
22, 053, 013 92 
521, 460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796,175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776, 087 00 
1, 510, 224 00 
1, 931, 009 28 
1, 469, 934 60 
pri~cipal of public debt "paid" during fiscal year 
1878 on this account ................................. I 4, 197 00 
35, 429, 001 ~ 1 
June 30, 1876 By amount of principal redeemed, estimated iu gold ... 
By accrued interest on account of redemption in 18i6 .. 
By amount of fractional currency redeemed .......... . 
By amount of legal-tenders redeemed ............. _ ... . 
R.v amount of certificates of indebtedness redeemed .. . 
By balance ..................•..... 
June 30, 1877 I By amount of principal redcemocl, estimated in golrl. .. 
By accrued interest on account. of 1·e!lemption in 1877 .. 
By amount of fractional currency redeemed .......... . 
B~ amount of legal-tenders redeemed . ................ . 
By balance ..............•........................•.•.. 
June 30, 1878 I By amount of principal redeemed, estimated in gold ... 
By accrued interest on account of redemption in 1878 .. 
By amount of fractional currency redeemed .......... . 
By amount of legal-tenders redeemed .... 
By balance ...................•........................ 
Cn. 
$18, 444, 050 00 
257, 517 91 
7, 062, 142 09 
5, 999, 296 00 
678, 000 00 
1, 143, 769 82 
33, 584, 775 82 
447, 500 00 
5, 776 52 
14, 043, 458 05 
10, 007, 952 00 
9, 225, 146 63 
33, 729, 833 20 
73, 950 00 
809 92 
3, 855, 368 57 
13, 083, 316 00 
18, 415, 557 31 
35, 429, 001 80 
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July 1,1878 
June 30, 1879 
July 1, 1879 
June 30, 1880 
To 1 per cent. on tbe principal of the public debt on 
June 30, 1878,$2,256,205,8\12.53 ....................•... 
To interest on redempt.ion of 1869, ~8,691.000 ..•••••.... 
To interest on redemption of 1870,$28,151,900 ...•.•.... 
To interest on redemption of 1871,$29,936,250 ......... . 
To interest on redemption of 1872,$32,618,450 ........ .. 
To· interest on redemption of 1873,$28,678,000 ........ .. 
'.ro interest on redemption of 1874, $12,936,450 ..•....... 
To interest on redemption of 1875,$25,170,400 ........ .. 
~o interest on redemption of 1876, $32, 183,48d.09 ....... . 
To interest on redemption of1877, $24,498,9!0.05 ....... . 
To interest on redt,mption of 1878,$17,012,634.57 ....... . 
To interest on redemption of $723,662.99, amount of 
principal of public debt "paid" during fiscal year 
1879 on this account ............................... .. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30, 1879, $2,349,567,482.04 ..................... .. 
To balance from fiscal :year 1874 ........ $16, 305, 421 96 
To balance from fiscal y_ear 1875........ 5, 996, 039 62 
To balance from fiscal year 1876 . ....... 1, 143, 769 82 
To balance from fiscal year 1877 . . • . . • . . 9, 225, 146 63 
To balance from fiscal year 1878........ 18,415, 557 31 
To balance from fiscal year 1879........ 36, 231, 632 87 
'l,.o interest on rerlemption of 1869, $8,691,000~~~ 
To interest on redemption ofl870, $28,151,900 ......... . 
To interest on redemption of 1871. $::!9,936,250 ......... . 
To interest on redempt-iod of 1872,$32,618,450 ........ .. 
To interest on redemption of 1873,$28,678,000 .•.....•.• 
To inter.est on re<Ulmption of 1874,$12,936,450 ........ .. 
To interest on re~mption of 1875,$25,170,400 ........ .. 
To interest on red eruption of 1876, $32,183,488.09 ..•..... 
To interest on redemption of 1877,$24,498,910.05 ....... . 
'l'o interest on redemption of 1878, $17,012,634.57 .....•.. 
To interest on redemption of 1879, $723,662.99 ......... . 
To interest on redemption of $73,904,617.41, amount of 
principal ?f public debt "paid" during fiscal year 
1880 on thlt~ account ................. . 
22, 562, 058 93 
521, 460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776, 087 00 
1, 510, 224 00 
1, 931, 009 28 
1, 469, 934 60 
1, 020, 758 07 
996 75 
36, 955, 604 63 
23, 495, 67 4 82 
87, 317, 568 21 
521,460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776, 087 00 
1, 510, 224 00 
1, 931, 009 28 
1, 469, 934 60 
1, 020, 758 07 
43,419 78 
2, 203, 806 45 
127, 453, 018 21 
June 30, 1879 1 .By amount of principal redeemed, estimated. in gold ... 
.By accrued interest on account of redemption in 1879 .. 
By amount of fractional currency redeemed 
By balance ........................................... . 
18, 500 00 
308 77 
705, 162 99 
36, 21!1, 632 87 
36, 955, 604 63 
June 30, 1880 I By amount of principal redeemed in 1880 ...........•.. ==== 
By accrued interest on account of redemption in 1880 .. 
73, 652, 900 00 
935, 951 60 
2, 795, 320 42 
251,717 41 
49, 817, 128 78 
By amount of premium paid ......................... .. 
By amount of fractional currency redeemed ...•....•.. 
By balance ........................................... . 
127, 453, 018 21 
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TABLE 1.-S'J'ATEMENT showing the COXDITION of the SINKING.FUND, <fc.-Oontinued. 
DR. THE SECRETARY OF THE TREASURY IN ACCOUNT WITH THE SINKING-FUND. 
July 1, 1880 To balance from last year ............................. -I $19, 817, 128 78 June 30, 1881 By amount of principal redeemed in 1881 .............• 
To 1 per cent .. on the principal of the public debt on By accrued interest on account of redemption in 1881.. 
June 30, 18SO, $~,120,415,370.63 . .. . . . . . . • . . . • . . • • . . . . . 21,204,153 71 By amount of premium paid ........................... 
June 30, 1881 To interest on redemption of 1869,$8,691,000...... .. . . . 521,460 00 B,y amount of fractional cnnency redeemed ........... 
'l'o interest on redemption of 1870, $28,151,900 . . • . . . . . . . 1, 689, 114 00 By balance ......•..•..•............................... 
To interest on redemption of 1871,$29,936,250.... .. . • . . 1, 796, 175 00 
To interest on redemption of 1872,$62,618,450.......... 1, 957,107 00 
'l'o interest on redemption of 1873, $28,678,00(). ••. ••• • •. 1, 720, 680 00 
To interest on redemption of 1874,$12,936,450.... .•.• .. 776,087 00 
To int-erest on redemption of 1875,$25,170,400. ... ...... 1, 510,224 00 
To interest on redemption of 1876,$32,183,488.09 . . .• • . . 1, 931, 009 28 
To interest on redemption of 1877, $24.498,910.05 . . . . . . . 1, 469, 934 60 
To interest on redemption of 1878,$17,012,634.57 . .... .. l, 020, 758 07 
To interest on red"t>mption of 1879, $723,662.99.... ...... 43,419 78 
To interest on redemption of 18110,$73,904.617.41 .. . .. . . 4, 161, 762 04 
To interest on redemption of $74-,480,351.05, amount of 
principal of public debt "paid 11 during fiscal year 
1881 on this account.................................. 2, 935, 731 65 
--------
02, 551, 744 91 
16, a05.s73 471 July 1, 1881 To balance from last year .......•..•..............•.... June 30, 1832 By amount of principal redeemed in 1882 .............. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on By accrued interest on account of redemption in 1882 .. 
June 30, 1882 
June 30, 1881, $2,069,013,569.58 ....................... 20, 690, 135 70 By amount of fractional cuuency redeemed ..••••..... 
To interest on redemptions prior to 1882 .. .•...... ..... 22, 638, 857 83 .By balance .............................. - .. -.. · .. · .. · · 
To interest on redemption of $60, 137,8f5.55, amount of 
principal ?f public debt "paid 11 during fiscal year 
1, 576, 337 23 1882 on th1s account ................................. 
61, 211, 204 2? 
'\ 
CR. 
$74, 371, 200 00 
707,421 61 
1, 061, 248 78 
10,9, 001 05 
16, 305, 873 47 
------
92, 554, 744 91 
;::::=::==:=:::....===== 
60, 079, 150 00 
612, 039 53 
58, 705 55 
461, 309 15 
------
61, 211, 204 23 
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TABLE K.-STATEMENT showing the AN.NUAL APPROPRIATIONS made by CONGRESS for EACH F I SCAL YEAR ft·o m 1875 to 188~, 
inclusive, togeth er with the COIN VALUE of such APPROPRIATIONS computed upon theavm·age p1·ice of gold for each ycat· in question. 
1st session 43d 1st and 2d ses-
3d session 45th 
2d session 43d 1st s ession 44th 2d session 44th 
sions 45th Congress, 2d session 46th 3d session 46th 1st session 4ith Con "' ress. Congress. Con g1· e s s. Congress. Con~rress. and 1st ses- Congress. Congress. Congress. Fiscai year Fiscal year Fiscal y e ar Fiscal year Fiscal y e ar sion 46th Con- Fiscal year Fiscal year Fiscal year 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. gress. Fiscal 1'881. 1882. 18ij3. 
-
Jear 1880. 
To supply deficiencies for 
the service of the various 
branches of the govern-
n1ent ........•... . ........ 
For legislative, execut.ive, 
and judicial expenses of 
$4, 053, 812 39 $2, 387, 372 38 ~834, 695 66 $2, 547, 186 31 $15, 213, 259 21 $4, 633, 824 55 $6, 118, 085 10 $5, 110, 862 39 $9, 853, 869 30 
the government .......... 20, 758, 255 50 16, 038, 699 49 16, 057, 020 82 15, 756, 774 05 15, 868, 694 50 16, 136, 230 31 16, 532, 008 93 17, 797, 397 61- 20, 322, 907 65 
For sundry civil expenses 
of the government ........ 26, 924, 746, 88 29, 459, 853 02 15, 895, 065 58 17, 079, 256 19 24, 968, 589 68 19, 724, 868 56 22, 503, 508 23 22, 011, 222 87 25, 425, 479 45 
For support of the Army . .. 27, 788, 500 00 '27, 933, b30 00 27, 6'21, 867 90 
----- --- ------- · 
51, 279, 679 39 26, 797, 300 00 26, 425, 800 00 26, 687, 800 00 27, (J32, 099 18 
For t.ht~ nav al service ...... . 20, 813, 946 70 17, 001 , 30tl 90 12, 741, 790 90 13, 539, 932 90 14, 153, 431 70 14, 028, 468 95 14, 405, 797 70 14, 566, 037 55 14, 903, 558 98 
For the Indian s ervice . ..... 5, 538, 274 87 5, 425, 627 00 4, 567, 017 63 4, 827, 665 69 4, 7::!4, 875 72 4,713,478 58 4, 657, 262 72 4, 587, 866 80 5, 219, 603 91 
Fnr rivers and harbors . . ... 5, 228, 000 00 6, 648, 517 50 5, 015, 000 00 
----::::::::: I 
8, 322, 700 00 9, 577, 494 61 8, 976, 500 00 11, 451, 300 00 18, 988, 875 00 
For forts and fortifications . 904, 000 00 850, 000 00 315,000 00 275, 000 00 275,000 00 550, 000 00 575, 000 00 375, 000 00 
For support of Military 
Academy ..... . .......... . 339,835 00 364, 740 00 290, 065 00 292,805 00 319,547 33 316, 234 28 322,435 37 335,557 04 
For service of Post-Office 
Department . .. .......... 7, 175, 542 00 8, 376, 205 00 5, 927, 498 00 2, 939, 725 00 4, 222, 27 4 72 5, 872 376 10 3, 883, 420 00 2, 152, 258 00 1, 902, 177 90 
For invalid and other pen -
s!ons, including deficien -
29, 980, 000 00 30, 000, 000 00 29, 533, 5oo oo 28, 533, 000 00 29, 371, 574 00 56, 233, 200 00 41, 644, 000 00 68, 282, 306 68 116, 000, 000 00 ClCS .......... . .... . ...... . 
For co~sular and diplomatic 
3, 404, 804 00 1, 374, 985 00 1, 188, 797 50 1, 146, 747 50 l, 087, 535 00 1, 097, 735 00 1, 180, 335 00 1, 191, 435 00 1, 256, 655 00 servwe .... . ...... ... ..... 
For service of Agricultural 
Department ....... . ...... ..................... . .......................... . ...................... . ........................... . ....................... .. ....................... 253, 300 00 335,500 00 427, 280 00 
For expenses of the Dis-
of Columbia ......•..••.. . ... ... ... . ......... ........ . .............. .. .. ............ . .......... 
···-·-------···· ·······------ - --
........................ . 3, 425, 257 35 3, 379, 571 44 3, 496, 060 47 
For miscellaneous .......... 2, 108, 040 86 1, 853, 804 52 4, 134, 691 93 1, 425, 091 49 2, 226, 390 29 2, 995, 123 77 4, 959, 332 01 1, 128, 006 15 5, 888, 993 69 
------
147, 714, 9-lO 81 1124, 122, 010 92 ----s8,356, 98313[ 172, 016, 809 21 ------------Totals ... . ........... . 155, 017, 758 20 162, 404, 647 76 155, 83(1, 841 32 179, 578, 999 86 251, 4:J8, 117 57 
======-======== ====-==== ======-=========--: .=::=::==::- =========- =====-===== :======== Coin value of one dollar 
paper currency ..•••. . ..•. 88.8 87. 8 92.7 97.6 99.8 100 100 100 100 
==== ================ -===:==========: =-=========== ======~= ====== ==== ___:__=======-== =====--========== ======= Coin value of amount ap· 
propria t ed ................ 137, 655, 769 28 129, 693,_718 03 115, 061, 104 12 86, 2::!6, 415 53 171,672,775 59 162, 404, 647 76 155, 830, 841 32 179, 578, 999 86 251,428, 117 57 
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TABLE L.-S1'.ATEMENT showing the PURCHASE of BONDS on accmtnt o.fthe SINKING-FUND during eachfiscal year jr01n its institution in 
May, 1869, to and including June ~0, 1882. 
Year ended-
JUNE 30, 1869. 
Principal re- I I N t . deemed. Premium paid. e cost m I Net cost esti- 1 Interest due I Accrued inter- , Balance of in-
currency. matedingold. at close of est paid in terest due at fiscal year. coin. close of fiscal 
year. 
F~ve-twent~es of 1862 ...... i. ........ -.. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . $1, 621, 000 00 $253, 8~2 84 1 $1, 874, 822 84 $1, 349, 970 0~ $16, 210 00 $7, 384 60 $8, 825 40 
F1ve-twentiesofMarch,l86~ ................................ 70,000 00 11,725 00 81,725 00 57,552 !l2 700 00 21!l63 48137 
Five-twenties of June, 1864............... .... .. .. .. .. .. .. . .. 1, 051, 000 00 161,946 45 1, 212,946 45 873,205 61 10, 510 00 1, 470 42 9, 039 58 
Five-twenties of 1865........................................ 465, 000 00 74-, 969 00 539, 969 00 3!!7, 566 28 4, 650 00 2, 683 54 1, 966 46 
Consols, 1865 .. .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . 461, 000 00 73, 736 80 534, 736 80 387, 903 26 13, 830 00 429 04 13, 400 96 
Con sols, 1867 . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. 4, 718, 000 00 749, 208 08 1 5, 467, 208 08 3, 94-8, 586 11 141, 540 00 116, 032 35 25, 507 65 
Consols, 1868 ............................................. ··· 1--305, 000~-~· 442 ~ __ 354, 442~1 256,653 20 9,150 00 8,173 98 .--976 02 
Total.. ................................................ \ !l,691,ooo_oo I 1,374-,850 67 1-10,065,850 67 ~ 7,261,437 30 196,590 oo I= 136,3~ 56 1= 60,~7 44 
JUNE 30 1870. 
Five-t-wenties of 1862.. . .............. .... • .. .. . .. . .. .. .. . .. 3, 542, 050 00 493, 479 42 4, 035, 529 42 3, 263, 099 51 160, 919 50 45, 994 49 114, 925 01 
Five twenties of March, 1864 . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. 85, 000 00 15, 742 87 100, 742 87 75, 658 54 5, 350 t;O 1, 080 99 4, 269 01 
Five-twenties of June, 1864.. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. ... .. . 3, 971,400 00 506,189 91 4, 477,589 91 3, 647, 628 29 165,834 00 49,946 00 115, 888 00 
Five-twenties of 1865 .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. 2, 790, 250 00 361, 735 43 3, 151, 985 43 2, 606, 636 20 105, 257 50 37, 113 53 68, 143 97 
Consols, 1865 .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 11, 532, 150 00 1, 454, 778 37 12, 986, 928 37 10, 6tl1, 736 97 495, 421 50 145, 518 29 349, 903 21 
Consols, 1867 ... .... . .. . . . . .. .. . ..... . .. .. .. . . .. .... .. .. .. .. . 5, 882, 550 00 861, 763 73 6, 744,313 73 5, 309, 810 90 302, 734 50 66, 111 51 236,622 99 
Consols,1868 .................. : ............................. __ 348,500~ ~--53,363 95 1--401,863~- 308,573 16 1 _ _::.380~~-~38 73 --~~~ 
Total .........•.•......••••.•...........••••........... ___:~51, 900 ~~ 3, 747, 053 68 1 31, 898, 953 68 25, 8?3, 143 57 1 1, 254,897 00 1 351, 003 541 __ 903, 893 46 
--- I ·1 . I ---
JuNE 30, 1871. 
Five-twenties of 1862 ............................... --....... 2, 792, 950 00 2271 607 56 3, 020, 557 56 2, 680, 209 05 145, 975 00 36, 657 80 109, 317 20 Five-twenties of March, 1864................................ 29, 500 00 2, 277 20 31, 777 20 28, 590 88 1, 240 00 388 35 851 65 
Five-twenties of June, 1864.... ... .. • .. .. .. .. . .. . .. .... .. . .. .. 3, 967,350 00 340, 529 63 4, 307, 879 63 3, 847, 182 42 201, 375 00 51, 703 46 149, 671 54 
Five-twentiesof1865........................................ 6,768,600 00 574,923 00 7,343,523 00 6,525,23142 331,933 50 92,259 58 239,673 92 
Consols,l865 .................................. : ............. 10,222,200 00 850,949 79 Ll,073,149 79 9,762,387 78 522,117 00 109,455 28 412,66172 
Consols, 1867 .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6, 103, 050 00 541, 559 41 6, 614, 609 41 5, 800, 618 37 <151, 528 00 76, 745 93 274, 782 07 
Consols, 1868 .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. ...... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 52, 600 00 4, 784 61 57, 384 61 49, 797 81 3, 096 00 572 13 2, 523 87 
Total. ................................................. 29:936, 2So0o 2;542, 6llW 32, 478, 8SlW 2s, 694, 017 73'jl;557, 2MWI-S67, 782 53 --1-,189, 48l97 
================ ============ =.===========! - ---- ============= ~=========== -=======-= 
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.JUNE 30, 1&72. 
Five-twt:>nties of 1862 ....................................... . 
Five-twenties of March, 1864 ...•.•. _. _ .••..... ___ .......... . 
Five-twenties of .June, 1864 ...•.... __ ••••••.•• _. __ .• _ ...•. 
Five-twenties of 1865 .. _ ....•...... _ ......••••..•.. _ ...•• - .. -
Con sols, 1865 _ ..... _ _ _ _ _ _ __ ..•.....••••. _ .....•• _ ....•••••.. 
Consols, 1867 ___ .. __ .. _ .. _ ..•••••..••... __ . _ .. _ .........••.• _ 
Consols, 1868 ____ ....... _ .. 
6, 417, 850 00 
127, 100 00 
3, 604, 650 00 
3, 635, 200 00 
11, 788, 900 00 
6, ()58, 900 00 
85, 850 00 
764,055 21 7, 181, 905 21 
14, 959 03 142, 059 03 
438, 656 16 4, 043, 306 16 
436, 838 70 4, 072, 03il 70 
1, 436, 989 46 13, 225, 889 46 
833,600 15 7, 792, 500 15 
9, 951 63 95, 801 63 
6, 34~. 391 98 427,849 00 
126, 123 46 8, 894 00 
3, 573, 2:.!3 63 246, 001 50 
3, 594, 747 85 246,562 00 
11, 660, 785 89 707, 334 00 
6, 863, 777 39 417,534 00 
84,595 02 5, 151 00 
75, 179 43 
1, 33R 70 
57,449 80 
37, 817 37 
149, 248 21 
108,487 92 
1, 386 95 
352, 669 57 
7, 555 30 
188, 5!'i l 70 
208, 744 63 
558, 085 79 
309, 046 08 
3, 764 05 
~ 
t?:j 
1-!j 
Total. .......... . 
32,618,450 00 I 3, ·~'· 05034 i 36, 55~ ""'I"' ~645 22 1 2, 059,32550 I~ 430, ""'I 1, 628, 417_:: ' ~ 
7, 137, 100 00 925, 783 87 8, 062, 883 87 7, 089, li42 58 431, 450 50 101, 960 57 329, 489 93 ~ 
.JUNE 30, 1873. 
Five-twenties of 1862 _ ... __ . ..... _ ...••.. 
Five-twenties of March, 1864 ..... . 
Five-twenties of .June, 1864 _ .. __ .....•.... _ .......•• 
Five-twonties of 1865. _ ....... _ ... __ ......••. 
Consols, 1865 . _ .... _. _. __ . __ ...•••..••••. 
Uonsols, 1867 .••...•.. _ ... _. 
Con sols, 1868 .••••..... _ 
~~;::~::~~1:: ~I}~~~.- i864.: ::::::::::::::::::::::.:::::::::1 
~~ii1Eiir ~~: ::65::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :' 
50, 000 00 7, 372 50 57, 372 50 49, 780 91 3, 500 00 il13 70 2, 686 30 
3, 741, 150 00 480, 684 37 4, 221,834 37 3, 715,211 22 223,270 50 42,216 46 181, 054 04 
], 959, 850 00 250, 635 93 2, 210,485 93 1, 943,488 93 120, 266 50 2~. 744 47 96, 522 03 
10,768, 250 00 1, 371,187 17 12, 139, 437 17 10,668, 617 09 646, 095 00 145,069 34 501,025 66 
4, 402, 100 00 553, 610 89 4, 955, 710 89 4, 373, 781 76 264, 126 00 69, 632 51 194, 493 49 
619, 550 00 I 81.983 44 701,533 44 617, 140 34 37. 173 00 _ 8, 948 40 28.224 60 
28,678, ooo oo --a,-6n, 258 17 132.349,258 17 28, 4S7, 562 83 --c725, 881 5o --392,385 45 --1-,333,496 o5 
-============= ======'=====:=i=::E'=:=--=== ========-=:;: ====-======= ============= -~-
1, 421, 700 00 161,219 79 1, 582, 919 79 1, 415, 391 05 99, 519 00 31, 743 95 67, 775 05 
2, 020, 550 00 218,457 39 2, 239, 007 39 2, 012, 051 32 141,438 50 48, 013 46 93,425 04 
1, 247, 250. 00 135,577 95 1, 382, 827 95 ], 241, 571 69 87, 307 50 29, 348 19 57, 959 31 
3, 393, 650 00 360,964 62 3, 754, 614 62 3, 374, 934 42 203, (j]9 00 46,489 33 Hi7, 129 67 
4, 051, 000 00 432, 348 18 4, 483, 348 18 4, 029, 975 86 243, 060 00 55,976 97 187,083 03 
802, 300 00 86, 505 62 888, 805 62 798, 926 40 48, 138 00 11, 014 38 37, 123 62 
Total.. ................................... .............. I 12, 9~6, 45~~~ 1 1, 395~~- 55 I 14, 331~ 523 55 ! 12, 872, 850 74 =-~' 08~ 00 .~- 222, 586 28 I= 600, 49~~ 
.JUNE 30, 1875. 
Five-twonti" of 1862 ........................................ I 25,170,400 00 ................................ ] 25,170, 400 00 541,973 50 353,061 " I 188,911 94 
.JUNE 30, 1876. 
==========.========-======== 
~~ve-twent~es of 1862 ...... _ ............... __ ..... __ ... _ .. _.. 5, 785, 200 00 _ ..... _ ......... _ ..•.. __ .... _... 5, 785, 2,00 00 ~04, 964 00 I· 54, 745 '!2 350, 218 28 
]~ve-twent~es of .June, 1864 ..................... __ ...... _.. 10,869, 600 00 __ .• ___ ... ___ . _. _ ... _ .. _ .. _ .. _. ·1 10, 869, 600 00 160, ~72 00 171, 966 33 588, 905 67 
F1vc-twentwsof 1865........................................ 1,789,250 00 --------·------· ---·---··------- 1,789,250 00 125,247 50 30,805 86 94,44164 
Total.. ................•............................... l8,444,050 oo ~~===~=~ 18,444,o5o oo ~91,083 50 ~--257,517 91 --1-,033,565 59 
================ =========j=========-====1=======::=:::::=::::= ===============~=:::a::::=.===-===== -========-===== 
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TABLE L.-STATEJJIENT showing the PURCHASE of BONDS on account of the SINKING-FUND, g·c.-Continued. 
Year ended-
JU~TE 30, 1877. 
Principal re-
deemed. Premium paid. 
N('t cost- in 
currency. 
Net cost esti-
mated in gold. 
Interest due I Accrued inter-
at close of est paid in 
fiscal year. coin. 
Balance of in-
terest due at 
close of fiscal 
year. 
Five-twentiesof1862........................................ $81,200 00 ................ ................ $81,200 00 $4 352 25 $118167 $3170 58 F~ve-twent~es of .June, 1864 .... . .. .. .. .... .... .... . .. .. . . .. . 178, 900 00 ............... _ .. .. .. .. .. .... .. 178, 900 00 9; 943 50 1; 323 60 8; 619 90 
Frve-twentws of 1865........................................ 180, 350 00 ......................... -...... 180, 350 00 9, 519 00 3, 141 08 6, 377 92 
g~~:~i:: i~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~g~ ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: ~;~g~ ~~ 1~~ g~ 1~~ ~b 7~ ~~ 
Total.................................................. 447, 500 00 I· ........ -- ..... 1 ............... -I 447, 500 00 I 24, 026 25 I -~~~ 52 =-- 18, 249 73 
JUNE 30, 1878. -------
Five-twenties of 1862........................................ 17,900 00 ................ ................ 17,900 00 966 00 192 65 773 35 
Five-twenties of June, 1864 .. .. . . .. .. .• .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 15, 900 00 .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . 15, 900 00 834 00 78 41 755 59 
Five-twenties of 1865..... .... .. ..... .. .... .. ....... ...... ... 2, 350 00 .. .... ..... .. .. . ................ 2, 350 00 129 00 40 92 88 08 
g~~:~i:; i~~~ :::::: :::::: :::::: :::: :: ::: ::: :::::: :::: :: :::::: 2~; ~~~ ~~ :::::: :::: :: :::: ::: ::: :::::::::: 2~: ~~~ ~~ 1, ~!~ ~~ i~: ~~ 1, ~~~ ~~ 
Consols, 1868 .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 8, 500 00 . . .. . .. .. .. .. .. . . .. • .. .. . .. .. .. . 8, 500 00 I 5J.O 00 89 83 420 17 
Total............ . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . • • . . . . . .. .. • • • .. .. 73, 950 00 . .. .. . . .. . .. .. .. . ............... 1 73, 950 00 I 4, 197 00 809 92 -- 3, 387 08 
Five-twenties of 1862.~~~~-~~~--~~~:-....................... ===:~50~~~~~---·-·--~~~-----~----~~==-~~=~:===- 165 7;== 40 3~==:5: 
Five-twenties of June, 1864 .... ... .. .. ...................... 3, L50 00 . .. .. .. .. . .. . .. . .... .. . .. .. .. . .. 3, 150 00 94 50 18 53 75 97 
Five-twentiesof1865........................................ 1,85000
1 
................................ 
1 
1,85000 8550 4122 4428 
Consols, 1865 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. . .. . .. . .. .. 1, 700 00 . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1, 700 00 102 00 41 49 60 51 
Con sols, 1867 .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. • . . .. .. . .. .. .. . 9, 050 00 . .. .. .. . . • . .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. . 9, 050 00 543 00 / 166 62 37G 38 
Consols, 1868 .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. • • . • .. .. .. . .. .. .. 100 00 ...... -...... .. . . .. . .. .. .. . .. .. . 100 00 6 00 56 00 5 44 
Total.................................................. 18,500 00 j................ ................ 18,500 00 I 996 75 ~--~~~----~~ 
JUNE 30, 1880. ~------------
Five-twenties of 1862........................................ 100 00 ................ ................ 100 00 4 00 67 • 3 33 
Five-twenties of June, 1864 ...... ........................... 100 00 .............. :. ................ 100 00 4 00 49 3 51 
Five-twentiesof1865........................................ 250 00 ............... . ............... 250 00 14 50 5 85 8 65 
Ten-forties of 1864 . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. ...... 676, 050 00 . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . 676, 050 00 28, 168 75 12, 872 65 15, 296 10 
Loan of Februa.ry, 186L................. .... .. .. .. .. . ... .. .. 2, 837.000 00 $74,161 95 .. .. .. .. . . .. .. .. 2, 911, 161 95 85, 110 00 47, 540 20 37, 569 80 
LoanofJulyandAugust, 1861. ............................. 32,064,250 00 1,376,085 04 ................ 33,440,335 04 1,165,807 50 518,148 79 647,658 71 
Loan of March, 1863 _..... .... .• .. .. .. ...... .... . . .. .. .. . .. . 12,797, 150 00 549, 035 18 . .. .. . .. . . . .... . 13,346,185 18 484, 747 50 213, 179 29 271, 568 21 
Oregon war debt . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 202, 550 00 8, 273 02 .. .. .. . .. . . .. .. . 210, 823 02 9, 787 50 3, 662 56 6, 124 94 
Funded Joan of 1881 ...... ,.................................. 23, 575, 450 00 662, 206 97 . .. .. . .. . . . .. .. . 24, 237, 656 97 415, 162 70 130, 349 36 284, 813 34 
]'unded loan of 1907......................................... 1, 500, 000 00 125, 558 26 . .. .. .. .. . . .. .. 1, 625, 558 26 15, 000 00 10, 191 74 4, 808 26 
-------
1'otal. .............. ~ .................................. 1=~~52, 9~~~~=-=:295~~ 42 !: .. . .. . .. . .... -j 76~~~~~~~~-~~~~· 806 ~~=-~~~~~~~==~, 26~~~~ 
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JUNE 30, 1881. 
Five-twenties of June, 1864 ...•.••••...... . ......... . .. . ... . 
Five-twenties of 1865 .. ... . .. . ..... . ......•.• • .•••.. . ....... 
]'ive-twenties of 18G2 . . . .. . .....•.•....•....••.•........ . ... 
Lonn of F ebruary, 1861. .... .. ............••..••••• . ....••. --
Loan of ,Tul:v nno August, 1861. ....... .. ............•... - .• -
Loan of March, 1863 . .......••••..•....••••.. • ••... . - ....••• -
Oregon war dA bt ............................... . 
Funded loan of 1881. .....••...•..•..........•...... - ••• • - - - -
Total. ..... 
JUNE 30, 1882. 
Loan of July and August, 1861, continued at 3! per cent ... . 
Loan of March , "1863, continued at 3! per cent .............. . 
Funded loan of 1881, continued at 3! per cent . ...... . .. . ... . 
Funded loan of 1881. ..••...••..•••••.••••.••••••.••.....••• . 
Total. .......... . 
50 00 
100 00 
3, 000 00 
7, 775, 000 00 
16, 712, 450 00 
7, 057, 100 00 
54, 250 00 
42, 769, 400 00 
----
74, 371, 350 00 
55, 215, 850 00 
2, 637, 850 00 
1, 000 00 
2, 224, 450 00 
----
60, 079, 150 00 
Grand total . ...........•................••••••.....•. -I 393, 269, 850 00 
50 00 3 50 
100 00 7 00 
3, 000 00 210 00 
51. ~, " I _ _ _ _
1 
7, 826, 277 58 462,390 00 
488,876 11 .••.......•••••. 17,201,32611 1, 002, 747 00 
199,514 62 ....... • ...••••. 7, 256, 614 62 361, 315 50 
1, 408 65 .......... ·····- 55,658 65 2, 584 50 
320, 171 82 - .. - .•••••.•.•. - 43, 089, 571 82 1, 106, 474 15 
- ·--------
75, 432, 598 78 2, 935, 731 65 
====== 
55, 215, 850 00 1, 368, 894 62 
2, 637, 850 00 91,701 75 
1, 000 00 23 33 
2, 224, 450 00 115,717 53 
---------
60, 079, 150 00 1, 576, 337 23 
====== =-=========== 
20, 522, 486 81 I 157, 677, 9G7 61 I 391, 542, 026 59 16, 195, 192 83 
25 
1 74 
80 22 
160, 072 88 
200, 043 95 
83,330 51 
551 11 
263,342 94 
-----
707,423 60 
============ 
579,493 12 
25,771 80 
2 78 
6, 771 83 
-----
612, 03_9 53 
=-======== 
4, 773, 948 15 
3 25 
5 26 
129 78 
302, 317 12 
80~. 703 05 
277,984 99 
2, 033 39 
843,131 21 
-----
2, 228, 308 05 
-============== 
789,401 50 
65,929 95 
20 55 
108,945 70 
-----
964,297 70 
= =======-===== 
11, 421, 244 68 
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TA.BLE JJI.-STATEMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT of the UNITED STATES, June 30, 1882. 
Length of I When redeem- Rate of in- at~~i~h I A.mo~ntauthor-I.Amount issued.~ Amoun~ out-loan. able. terest. sold. 1zed. standmg. 
OLD DEBT. 
For detailed information in reg~trd to the earlier loans embraced under 
this head, see Finance Report for 1876. 
On demand ... 5 and 6 per .......... 1 Indefinite ..... l.--------------·1 
cent. 
TREASURY NOTES PRIOR TO 1846. 
Acts of October 12, 1837 {5 Statutes, 201); MAy 21, 1838 (5 Statutes, 
228) ; March 2, 1839 {5 Statutes, 323); March 31, 1840 {5 Statutes, 370); 
February 15, 1841 (5 Statutes, 411); January 31, 1842 (5 Statutes, 469); 
August 31, 1842 {5 Statutes, 581); and March 3, 1843 (5 Statutes, 614). 
1 and 2 years -I 1 and 2 years 
from date. 
111 of 1 to 6 I Par ... - -I $51, 000, 000 00 I $47,002,900 00 I 
per cent. 
TREASURY NOTES OF 1846. 
Act of .July 22, 1846 {9 Statutes, 39) ------ •••...••.• ------
MEXICAN INDEMNITY. 
Act of August 10, 1846 (9 Statutes, 94) .•••. 
Act of .January 28,1847 {9 Statutes, 118) .••.. __ • __ -----. 
Act of .January 28, 1847 {9 Statutes, 118) 
Act of February 11, 1847 (9 Statutes, 125) 
Act of September 9, 1850 {9 Statutes, 44 7) .•••.• 
TREASURY NOTES OF 1857. 
1 year -----· 1 One year from 
date. 
..fu of 1 to 5i I Par.--- -I 
per cent. 
6yra"······1• yearn from 5 pe<'onl -.. Par . •. ··I 
date. 
1 ru>d 2 yea". 1 and 2 yoa" l'i and 6 per Par .... ·I 
from date. cent. 
20 years .... -I .I anuary 1, 1868 6 per cent.. . 1! to 2 I 
Indefinite ... ! At the pleas-
ure of the 
government. 
l 4 years- .... I January 1, 1865 
6 per cent ... 
5 per cent ... 
percent. 
prem'm. 
Par ..... 
Par ..... 
Act of December 23, 1857 {11 Statutes, 257) .•••.••.••..••..••.•. - ..••.. _I 1 year .. ---- - ~ 1 year from 
LOAN OF 1858. I date. 
Act of .June 14, 1858 {11 Statutes, 365). _................ . ....... . ....... 15 years .... _ .January 1, 1874 
3 to 6 per Par ..... 
cent. I 
5 per cent ... Average 
I J)remm l of 3r"u96 • 
10, ooo, ooo oo 1 7, 687, 800 00 
32o, ooo oo 1 303,573 92 
23, ooo, ooo oo 1 •26, 122, 100 oo 
23, ooo, ooo oo 1 t28, 230, 350 oo 
Indefinite ..•.. 233,075 00 
10, 000, 000 00 5, 000, 000 00 
Indefinite .... _ 52, 778, 900 00 
20, ooo, ooo oo 1 20, 000, 000 00 
$57, 665 00 
82,525 35 
6, 000 00 
1, 104 91 
950 00 
1, 250 00 
3, 275 00 
20,000 00 
1, 700 00 
7, 000 00 
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LOAN OF 1860 . 
.Act of .June 22, 1860 (12 Statutes, 79) ..... . 
LOAN OF FEBRUARY, 1861 (1881s) . 
.. .. , 10years ..... j .January1,1871! 5percent .. ! Par to ! 21,000,00000 
lr\'\rper 
ct.pr'm. 
.Act of February 8, 1861 (12 Statut~s, 129) ............................. 1 lOor 20 years! Dec. 31,1880 .. -I 6 per cent ... !(Av.)89.03l 25, 000,000 00 
TREASURY NOTES OF 1861. 
Act of March 2, 1861 (12 Statutes, 178) 
OREGON WAR DEBT. 
60 days or 2 160 days or 2 1 6 per cent .. · 1 Par to I Indefinite ..... 
years. years after 1T2TI'lf per 
date. ct.pr'm. 
.Act of March 2, 1861 (12 Statutes, 198) ................................ 1 20 years .... -! .July 1,1881. .. -I 6 per cent .. -I Par ... --I 2,'800, 000 00 
LOAN OF .JULY AND AUGUST, 1861. 
7, 022, 000 00 
18, 415, 000 00 
35, 364, 450 00 
1, 090, 850 00 
The act of .July 17, 1861 (12 Statutes, 259), authorized the issue of [ 20years ..... 1
1 
After .June 30, I 6 per cent ... ! Par ..... 1 250,000,000 00 / 189,321,350 00 
$250,000,000 bonds, with interest at not exceeding 7 per centum per 1881. 
annum, redeemable after twenty years. The act of August 5, 1861 
(12 Statutes, 313), authorized the issue of bonds, with interest at 6 
per centum per annum, payable after twenty years from date, in 
exchange for 7.30 notes issued under the act of .July 17, 1861. 
LOAN OF .JULY AND AUGUST, 1861. 
Continued at 3! per cent. interest, and redeemable at the pleasure of I Indefinite •• ·I At the pleas- I 3! per cent .. I Par ..... 
the government. ure of the 
government. 
OLD DEMAND-NOTES. 
Acts of .July 17, 1861 (12 Statutes, 259); .August 5, 1861 (12 Statutes, 
313); February 12, 1862 (12 Statutes, 338). Indefinite ... I On demand .••. I None .•..... I Par ..... I 60, 000, 000 00 I *60, 030, 000 00 
SEVEN-THIRTIES OF 1861. 
Act of July 17, 1861 (12 Statutes, 259) 
FIVE-TWENTIES OF 1862. 
3 years .... -- I .Aug. 19 and 1 7-l"lf per cent. lA v.pre.of! Indefinite .... -I 139, 999, 750 00 
Oct. 1, 1864. --N"lf•lf· 
.Av.pre.of 
Acts of Febrnary 25, 1862 (12 Statutes, 345); March 3, 1864 (13 Statutes, I 5 or 20 years. ! May 1, 1867 ... ·I 6 per cent . -- 1 T't"lf'lr· [ 515, 000, 000 00 I 514, 771, 600 80 
• 13), and January 28, 1865 (13 Statutes, 425). 
* Including reissues. f Including conversion of Treasury notes. 
• 
10, 000 00 
82,000 00 
3, 000 00 
12,950 00 
679,300 00 
22, 077, 450 00 
59,695 00 
16, 300 00 
370,000 00 
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TABLE DI.-STATEMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT, 4'c.-Continued. 
Length of When redeem- Rate of in- Price Amount author- Ammrnt i"uod I .Amou~t out-at which loan.· able. terest. 
sold. ized. · standmg. 
LEGAL-'.rENDER NOTES. 
The act of Febmar.v 25, 1862 (12 Statutes, 345), authorized the issue of Indefinite._. On demand .. _ None .•••••• Par ..... $450, 000, 000 00 
·-----·-········ 
$346, 681, 016 00 
$150,000,000 United States notes, not bearinginterest,payableto bearer, 
at the Treasuz of the United States, and of such denominations, not 
less than five ollars, as the Secretary of the Treasury might deem 
expedient, $50,000,000 to be applied to the redemption of demand-
notes authorized by the act of July 17, 1861; these notes to be a legal 
tender in payment of all debts, public and private, within the United 
States, except duties on imports and interest on the public debt, and 
to be exchangeable for six per cent. United States bonds. The act 
of July 11, 1862 (12 Statutes, 532), authorized an additional issue of 
$150,000,000 of such denominations as the Secretary of the Treasury 
might deem expedient, but no such note should be for a fractional 
c 
part of a dollar, and not more than $35,000,000 of a lowflr denornina-
tion than :five dollar·s; these notes to ue a legal tender as before au-
thorized. The act of March 3, 1863 (12 Statutes, 710), authorized an 
additional issue of $150,000,000 of such denominations, not less than 
one dollar, as the Secretary of the Treasury might prescribe; which 
notes were mada a lagal tender as before authorized. The same ac\ 
limited the time in which Treasury notes might be exchanged for 
United St.ates bond8 to Jnly 1, 1863. The amount of notes author-
ized by this act were to be in lieu of $100,000,000 authorized by the 
resolution of January 17, 1863 (12 Statutes, 822.). 
TEMPORARY LOAN. 
Acts of Februar.v 25, 1862 (12 Statutes, 346), March 17, 1862 (12 Statutes, Indefinite .. _ After ten da.ys' 4, 5, and 6 Par .. ... 150,000,000 00 *$716,099,247 16 2, 960 00 
370), July 11, 1862 (12 Statutes, 532), and June 30, 1864 (13 Statutes, notice. per cent. \ 218). 
CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS. 
Acts of March 1, 1862 (12 Statutes, 352), May 17, 1862 (12 Statutes, 370), 1 year __ .... 1 year after 6 per cent ... Par ... .. No limit ...... 561, 753, 241 65 4, 000 00 
and March 3, 1863 (12 Statutes, 710). date. 
FRACTIONAL CURRENCY. 
Acts of July 17, 1862 (12 Statutes, 592), March 3, 1863 (12 Statutes, 711), 
and June 30, 1864 (13 Statutes, 220). 
Indefinite. __ On presenta- None ....... 
tion. i 
Par ..... 50, 000, 000 00 1*368, 720, 079 51 7, 047, 247 77 
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LOAN OF 1863. I I I 
The act of March 3, 1863 (12 Statutes, 709), authorized a loan of ] 17yearl\ ..... July1,1881. .. 1 6percGnt ... Average ~· 
$900.000,000, and the issue of bonds, with interest not exceedi11g 6 premi-
per centum per annum, and redeemable in not, less than ten nor urn of 
<:t:l more than forty years, principal and intert>st payable in coin. The 4r'u'b30 • ~ act of June 30, 1R64. (13 Statutes, 219), l'l'peals the above authority 
7fi, 000, 000 00 75, 000, 000 00 1 
except as to the $75,000,000 of bondR already advertised for. 
Bonds of this loan continued at 3~ per cent. interest-, and redeemable 
1 
Indefinite. 
at the pleasure of the government. 
Atthepleasure
1 
3!percent -- I Par ..... 1 ................ ( ................ 1 
of the gov-
ernment. 1 
ONE-YEAR NOTES OF 1863. 
Act of March 3, 1863 (12 Statutes, 710). .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. . .. ...... 1 1 year ....... 1 1 year after 
date. 
5 .per cent .. - I Par ..... 1 400, 000, 000 00 44, 520, 000 00 
TWO-YEAR NOTES OF 1863. 
Act of March 3, 1863 (12 Statutes, 710) .......................... .. 2 years .... -I 2 da~~~s after 5 per cent .. -I Par .... -I 400, 000, 000 00 166, 480, 0!,)0 00 I 
GOLD-CERTIFICATES. 
Aot of Ma'Oh 3, l~~;:=::~:~R~~~ ~~;~~ _ I Indofinito I On dom=d _ ~ N ono --- - p., _ _-. Indo fin ito ; - _ _ -
Acts of March 3,1863 (12 Statutes, 710), and June 30, 1864 (13 Statutes, 3 years ..... -I 3 J':ta::s from 
218). • 
TEN-FORTIES OF 1864. 
Act of March 3,1864 (13 Statutes, 13) ................................ -- 110 or 40years. l March 1, 1874 .. 
6 per cent. I Par . . . . 400, 000, 000 00 1 266, 595, 440 00 
compound. 
5 per cent ... Par to 7 200, 000, 000 00 1 196, 118, 300 00 
p~~:;:~ I I 
FIVE-TWENTIES OF JUNE, 1864. I I I p 
Act of June 30, 1864 (13 Statutes, 218) ................................ 5 or20years. NoT.1,1869 ... 6 per cent ... Av.prem. 400,000,000 00 125,561,300 00 ' 
1 of2Nifu· SEVEN-THIRTIES OF 1864 .AND 1865. 
Acts of June 30, 1864 (13 Statutes, 218), January 28, 1865 (13 Statutes, 
425), and March 3, 1865 (13 Statutes, 468). 
· NAVY PENSION FUND. 
The act of July 1, 1864 (13 Statutes, 414), authorized the Secretary of 
the Navy to invest in registered securities of the United States so 
much of the Navy pension fund in the Treasury January 1 and July 
1 in each year as would not be required for the payment of naval 
pensions. Section 2ofthe act of July 23, 1868 (15 Statutes, 170), fixed 
the interest on this fund at 3 per centum per annum in lawfulmoneyP 
and confined its use to the payment of naval pensions exclusively. · 
{I Aug. 15,186711 lA J 1 3 years.... June 15, 1868 7fu per c't. 5" I vl~~m. 800, 000, 000 00 I 829, 992, 500 00 July 15,1868 '1. 0 nmu· 
Indofinito __ .I lndofinito. ___ .I 3 po< oent.. _ i Par _ _ _ _ _ Indofinito. _ . _ _ 14, 000, 000 00 I 
*Including reissues. 
214,900 00 
47, 820, 100 00 
42, 065 00 
32, 900 00 
5, 037, 120 00 
220, 960 00 
384,700 00 
57, 450 00 
138, 950 00 
14, 000, 000 00 
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'I'ABLE Iti.-STATEMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT, cfc.-Coutinneu. 
f . 1- Price • J Length of I When redeem-
loan. able. Rate o m- at which iimou_nt anthor-
1
• 0 t · sued 
''"''':__ I oold. - . '"d. ~  un " . 
- --1 FIVE-TWENTIES OF 1865. ' 
.Acts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), and April 12, 1866 (14 Stat- 5 or 20years. j Nov. 1, 1870 _. _ 
utes, 31). · ' 6 per cent .. -/Av. prem. Indefinite. ___ . $200,327,250 00 of2lifiiT 
CONSOLS OF 1865. 
Acts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), and .April 12, 1866 (14.Stat-
utes, 31). 
CONSOLS OF 1867. 
5or20 years- ! .July 1,1870 -- - 1~ 6 per cent._ -IAv. prE'm. l Indefinite ..... , 332, 998, ~50 00 
of 31'b\1ll" 
Acts of March 3,1865 (13 Statutes, 468), and April12, 1866 (1-i Stat- 5or2(lyears. j .July 1, 1872 ... 
utes, 31). 
CONSOLS OF 1868. 
.fo._cts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), aD'tl April 12, 1866 (14 Stat- , 5 or 20 years. j .July 1, 1873. __ 
utes, 31). 
THREE-PER-CENT. CERTIFICATES. 
6 per cent ... /A v. prre
0
m.l Indefinite_ .... 
1 
379, 618, 000 00 
I of 1null" 
6 per cent._ -lA v. prem. l Indefinite. ___ -I 42, 539, 350 00 
of y~friT 1 
Acts of March 2, 1867 (14 Statutes, 558) , and .July 25, 1868 (15 Statutes, I Indefinite .. -I On demand .. -I 3 per cent __ -I Par .... -I $75, 000, 000 00 I *85, 155, 000 00 
183). . 
FIVE-PER-CENT. LOA.N OF 1881. I 
The act of .January 14, 1875 (18 Statutes, 296), authorizes the Secre- 1) 
tar:v of the Treasury to use any surplus revenues from time to time I I 
in the Treasury not otherwise appropriated, and to issue, sell, dis-
pose of, at not lt>ss than par, in coin, either of the description of 
honds of the United States described in the act of .Jul.v 14, 1870 (16 I 
Sta.tutes, 272), to the extent. necessar:v for the redemption _of frac-
1 tional currency in silver coins of the denominations of ten, twenty-
1 
I 
five, and fifty cents of standtud value. 
The act of March 3, 1875 (18 Statutes, 4-66), directs the Secretary of 
the Treasury to isRue bonds of the character and deRcription set out 11 
iu tl1e act of .July 14, 1870 (16 Statutes, 272), to .James B. Eads or his 
legal representatives in payment at par of the warrants of the Sec- I 
retary of War for the construction of jetties and auxiliary works to 
maintain a wide and deep channel between the South Pass of the 
Mississippi River and the Gulf of Mexico, unless Congress sha-ll I 
l1ave previously provided for t.he payment of the same by the nect>s-
flary appropriation of mone,y. , 
) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
) 
I 
II 
'I 
II 
Amount out-
standing. 
$70,750 00 
382, 800 00 
962, 750 00 
213, 500 00 
5, 000 00 
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The act of July 14-, 1870 (16 Statutes, 272), authorize:: the issl!le of 
1
. )>10years. 
$200,000,000 at 5 pPr centum, principal and interest payable in coin I 
of the present standard value, at the pleasure of the United States 
(iovemmeut, after ten :vears; these bonds to be exempt from the 
pa_pnent of all taxps or 'duties of the United States, as well as from 1 
taxation in any form hy or under State, municipal, orloca~authority. I 
Bonds and coupons payable at the Treasury of the Umted States. 
This act rot to authorize an increase of the bonded debt of the I 
l ' niter't-States. Bonds to be sold at not less than par in coin, and the ! 
proceeds to be appliNl to tho redemption of outstanding 5-20s, or to I 
he exchangPd for said 5-20s, par for par. Payment of these bonds, I 
w lwn dne, to be mtHl<l in order of dates and numbers, beginning with I 
t>ach class last uated and numbered. Interest to cease at the end 
of three monthil fron1 notice of intention to redeem. The act of ,Tan- I 
m:r.v 20, 1871 (16 Stat uteR, 399) , ilJCreasPs the amount of 5 percents 
to $500,000,000, providerl the total amount of bonds issued shall not 
exceed t.he amount originally authorized, and authorizes the interest j 
on Ull.)7 of these bonds to be paid quarterly. ) 
'l'he a<'t of Decem her 17, 1873 ( i 8 Statutes, 1), authorized the issue of an 
equal amount of bonds of the loan of 1858, which the hol<lers thereof 
may, on or before February 1, 1874, elect to exchange for the bonds 
of this loan. 
FOUR-AND-ONE-HALF-PER-CENT. J,OA..N OF 1891. (RE-
FUNDING.) 
May 1, 1881 . .- I 5 per cent ... I Par ..... 
The act of July 14, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes the issue of 
$300,000,000 at 4:! JW!' centum, payable in coin of the present stand-
ard value, at tlle pleasure of the United States Government, after 
fifteen years; thrse bonrls to be exempt from the payment of all 
taxes or duties of the Unitr d States, as well as from taxation in any 
form b;v or nn<ler State, municipal, or local authority. nonds and 
ron pons payable at tbo Treasury of the United States. This act not 
to authorize an increase of the bonded debt of the United States. 
Bonds to be sold at not less than par in coin, and the proceeds to be 
applied to the red emption of ontstanding 5-20s, or to be exchanged 
for sai!l 5-20s, pai' for par. Payment of these bonds, when due, to 
be made in order of dates and numbers, beginning with each class 
][1st dated ~tnd numbered. Interest to cease at the end of three 
montl1s from notice of intention to redeem. 
15 years .. --I Sept. 1, 1891. .. 1 4~ per cent .. 1 Par ..... 
FOUn-PER-CENT. LOAN OF 1907. (REFUNDING.) 
The act of July 14-, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes the issue of 
$1,000,000,000 at4 per centum, payable in coin of the present standard 
\"alne, at the pleasun• of the UnitPd Stat<'>! Governmer1t, after thirty 
:V<'ars; these bondil to be exempt from the payment of all taxes QI' 
!lntit>A of the Unit,ecl Stat<es, as well as from taxation in any form by 
or nn<lPr :5tate, mnnicipal, or local authority. Bonds and coupons 
pa_vahle at thP Tn·nRtll',l' of the Fnited f'tates. This act not to au-
• 
30 yearR ..... July 1, 1907 ... ' 4percent ... 1 Par to 
1 one-half 
perc!'nt. 
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TABLE M.-STATEMEN1' of the OUTSTANDING PELNCIPAL of the PUBLIC DEBT, ~c.-Continued. 
-- - --·-
the United States-described in the act of July 14, 1870 (16 Statutes, 
272), for the purpose of redeeming, on and after January 1, 1879, in 
coin, at the office of the assistant treasurer of the United States in 
New York, the outstanding United States legal-tender notes when 
presented in sums of not less than :fifty dollars. 
CERTIFICATES OF DEPOSIT. 
Ths act of June 8, 1872 (17 StatuteR, 336), authorizes the deposit of 
United States notes without interest by banking associations in sums 
not less than $10,000, and the issue of certificates therefor in denomi-
nations of not less than $5,000; which certificates shall be payable 
on demand in United States notes at the place where the deposits 
were made. It provides that the notes so deposited in the Treasury 
shall not be counted as a part of the legal reserve, but that the cer-
tificates issued therefor may be held and counted by the national 
banks as part of their legal reserve, and may be accepted in the 
I Length of When redeem- Rate of in- Price Amount author-loan. able. terest. at which ized. Amount issued. sold. 
-- --· 
I 
I 
i I 
15 yea:s ... . Sept.1, 1891 .. . 4~ per cent .. Par to Indefinite ..... I 
one and 
$65, ooo, ooo oo I 
one-half, I 
.. 
I 
percent. I 
pre mi- I 
urn. 
I 
30 years .... . July 1, 1907 ... 4 per cent .. Par ..... Iniefinite ..... 30, 500, 000 00 
I I 
I I I 
Indefinite . .. On demand ... 
1 
None ....... Par ..... 
1 
No limit ...... 
1 
64,780,000 00 
Amount out-
standing. 
$65, 000, 000 00 
30, 500, 000 00 
13, 320, ooo eo 
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settlement of clearing-house balances at the place,l. where the de-
posits therefor were made, and that the United t:;tates notes for 
which such certificates were issued, or other United States notes of 
like amount, shall be held as special deposits in the Treasury, and 
used only for the redemption of such certificates. 
SILVER CERTIFICATES. 
'l'he act of February 28, 1878 (20 Statutes, 26, sec. 3), provides that any 
holder of the coin authorized by this act may deposit the same with 
the Treasurer or any assistant treasurer of the United States in 
sums not less than t en dollars and receive therefor certificates of not 
less than ten dollars each, correspon:ling with the denominations of 
the United States notes. The coin deposited for or representing the 
certificates shall be retained in the Treasury for the payment of the 
same on demand. Said certificates shall be receivable for customs, 
taxes, and all public dues, and, when so received, may be reissued. 
Indefinile . . . , On demand . .. ~ None- -- - --· P ar . . . .. Nolimit .-- -- -1··-·- - -·- --·- --· 66, 096, 710 00 
RE:E'UNDING CERTIFICATES. 
The act of Fei)I'uary 26, 1879 (20 Statutes, 321), authorizes the Secre- ~· Indefinite ._- ~ Convertible in-
tary of the Treasury to issue, in exchange for lawful money of the to 4 per cent. 
United States, certificates of deposit, of the denomination of t en bonds. 
dollars, bearing interest at the rate of four per centum per annum, 
and convertible at any time, with accrued interest, into the four per 
centum bonds described in the refunding act; the money so re-
ceived to be applied only to the payment of the bonds bearing in-
tere&t at a rate not less than five per centum, in the mode prescribed 
by slfid act. 
FUNDED LOAN OF 1881, CONTINUED AT THREE .AND ONE-
HALF PER CENT. 
These bonds were issued in exchange for five per cent. bonds of the Indefinite ... 1 At pleasure of 
funded loan of 1881, by mutual agreement between the Secretary 1 the governm't. 
of the Treasury and the holders, and were made redeemable at the 
1 pleasure of the government. 1 
4 per cent. . Par _ No limit · --- - - 40, 012, 750 00 465, 050 00 
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TA.BLE N.-STATEMENT of 30-YEAR i PER CENT. BONDS (interest payable Januat'!f and July) ISSUED.~ to the seveml PACIFIC 
RAILWAY COMPANIES under the acts of July 1, 1862 (12 Statutes, 492), and July 2, 1864 (13 Stat·utes, 359). 
Railway companie2. 
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On .January 1~876: <tJ ____ I 
Central Pacific. __ ............................................................ $25, 88. 5, 120 00 $13, 027, 697 671 $776, 553 60 $11, 804, 251 27 $1, 191, 765 86 $10, 612, 485 41 
Kansas Pacific ... _ ... _ ... __ ............... _ ........ : ............ _...... . ..... 6, 303, 000 00 3, 103, 893 09 189, 090 00 3, 292, 983 09 1, 440, 66! 84 1, 852, 318 25 
-qnion Pacific._._ ... ....... : ............................................... __ ·I 27, ~36, 512 00 1J, 884, 324 65 817, 095 36 12, 701,420 01 3, 943, 715 65 8, 757, 704 36 
Central Branch Umon PaCific....... . ...... .. ................................ 1, 600, 000 00 781, 808 26 48, 000 00 829, 808 26 44, 401! 05 785, 400 21 
Western Pacific _ .. _ .................. . .......... . ....................... _ .. _ 1, 970, 560 00 I 722, 380 14 59, 116 80 781,496 94 9, 367 00 772, 129 94 
Sioux City and Pad lie _ ...... . ..... . ......................................... I 1, 628, 320 00 682, 703 89 48, 849 60 1 731, 553 49 39, 005 96 692, 547 53 
64, 623, 512 00 I 28, 20~~~ 70 _ _!:. 938, 705 ~~I 3~, 1H, 513.06 I 6, 668, 927 36 23, 472, 585 70 
i·-------------.---·-------.---~--
On .July 1, 1876: 
Central. Pacific ............................. _ ............. _................... 25, 885, .120 00 11,804, 251 27 776, 553 60 12, 580, 804 87 1 1, 231, 213 76 11,349, 591 11 
E'anAas Pacific __ ............................ . _ .............................. _ 6, 303, 000 00 3, 292, 983 09 189, 090 00 3, 482, 073 09 1, 448, 327 39 2, 033, 7 45 70 
Union Pacific ____ ........................................................... ·. 27, 236, 512 00 12,701, 420 01 817, 095 36 13, 518,515 37 4, 079, 704 77 9, 43!l, 810 60 
Central Branch Union Pacific .................................... _._. _ . . _ ... _ 1, 600, 000 00 829, 808 26 48, 000 00 877, 808 26 44, 408 05 833, 400 21 
Western Pacific .... _ ...................................... _ .. _ ....... _ ... _.. 1, 970, 560 00 781,496 94 59, 116 80 840, 613 74 I 9, 367 00 831,246 74 
Sioux City and Pacific ........ . ...................................... . ....... ~28, 320 00 __ 731, 553 49 _ 48, 849 60 -~· 403~~-~· 470 ~ -~0, 93~ 
64, 623, 512 00 30, 141, 513 06 1, 938, 705 36 32, 080,218 42 1 6, 852, 491 25 25, 227, 727 17 
==::::=:-::-:===:=:::::::=====- ==:!L...====== -==========-- .:.=====::::::::==:====::::= ==============-==-~====~ 
On .January 1, 1877: 
Central Pacific.-- .... -.... -- ...... -.... - ... . --- ............. -.......... . ---.. 25, 885, 120 00 12, 580, 804 87 776, 553 60 I 13, 357, 358 47 1, 26B, (i72 e 12, 088, 686 35 
Kansas Pacific ................ __ ....................................... 6, 303, 000 00 3, 482, 073 09 189, 090 00 3, 671, 163 09 1, 515, 718 49 2, 155, 444 60 
Union Pacific ...................... . .... . .......... - --·······-·-··-···· .... , 27,236,512 00 13,518,515 37 817,095 36 14,335,610 73 4,126,87152 10,208,.739 21 
Central Branch Union Pacific -- .................... - ... - ............. __ . __ __ 1, 600, 000 00 877, SOH 26 48, 000 00 I 925, 808 26 I 44, 408 05 881, 400 21 
Western Pacific-···--··---···········-··--····-··---·······-·····-··-···-··· ' 1,970,560 00 840,61374 59,116 80 II 899,730 54
1 
9,367 00 800,363 54 
Sio-ux City and Pacific ...... . ............................................ ... . 1~28, 320 00 __ 780, 403 09 __ 48, 849 60 _ 829, 252 ~-~· 440 ~ -~9, 782 41 
64, 623, 512 00 32, 080, 218 42 1, 938, 705 36 34, 018, 923 78 I 7, 004, 507 46 27, 014, 416 32 
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On J uiy 1, 1877 I I I [ Central Pacific .................................. ,........ . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 25, 885, 120 00 13, 357, 358 47 776, 553 00 14, 133, 9'12 07 2, 065, 324 01 I 12, 068, 588 06 
Kansas Pacific ........................................... . .................. ·I 9, 303, 000 00 3, 671, 163 09 189, 090 00 I 3, 860, 253 09 1, 531, 680 06 2, 328, 573 03 
Union Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 
1 
27, 263, 512 00 
1 
14, 335, 610 73 817, 095 36 15, 152, 706 09 4, 787, 041 67 1 o, 365, 664 42 
Central Branch Union Pacific................. . ................ . . . . . . . . . . . . . . 1, 600, 000 00 ~25, 808 26 48, 000 00 973, 808 26 58, 498 35 !J15, 30!J 91 
Western Pacific ........................... . ................................. 
1 
1, 970, 500 00 899,730 54 59, 116 80 !J58, 847 34 !J, 367 00 
1 
949,480 34 
Sioux City and Pacific ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 628, 320 00 829, 252 69 48, 849 60 
1 
878, 102 2!J 62, 578 00 815, 523 49 
• ____ 1 _____ , _________ , ____ 1----
94, 623, 512 oo I 34, 018, 923 78 1, 938, 705 36 ,. 34, 957, 629 14 1 8, 514, 489 89 27, 443, 139 25 
====1====1::::::.:========-====== On January 1, 1878: 1 
Central Pac~c............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 
2~, ~85, 120 00 I 14, 133, ~12 07 776, 553 60 1 14, 910, 465 67 2, 198, 960 7. 1 I 1~, 711, 504 96 
Kansas Pa01fic ..................... . ....................................... I 6, 303, 000 00 3, 860, 253 09 189, 090 00 4, 049, 343 09 1 1, 532, 45<1 07 2, 516, 993 02 
Union Pacific.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 236, 512 00 15, 152, 706 09 817, 095 36 15, 969, 801 45 5, 134, 103 84 10, 835, 697 61 
Central .Branch Union Pacific.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 600, 000 00 973, 808 26 49, 000 00 1, 021, 808 26 62, 998 35 958, 808 91 
vyester~ Pacific .. ·.·......... .. .. .. . . . . .................... .. .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 970,560 00 1 958,847 34 59,11.6 ~0 I 1, 017,964 14 1 9, 367 00 1, 008,597 14 
Swux C1t_y and Pamfic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... ·I 1, 628, 320 00 878, 102 29 1 48, 849 60 926, 951 89 68, 409 65 858, 542 24 
------------------------------
1 
64, 623, 512 00 _35, 957, 629 14 I . 1, 9~8, 705 36 I 37, 896, 334 50 - 9, 006, ~89 62. 28, 890, 144 88 
On July 1, 1878: 
Central Pacific............ . ............................................. . . . . 25,885,120 00 14,910,465 67 1 776,553 00 I 15,687,019 27 2, 343,659 54 13,343,359 73 
Kansas Pacific. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 6, 303, 000 00 4, 049, 343 09 189, 090 00 I 4, 238, 433 09 1, 532, 530 42 2, 705, 902 67 
Union Pacific ..... :.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 236, 512 00 15, 9~9, 801, 4~ 1 817, 095 36 16, 786, 896 ~1 5, 852, 870 9~ 10, 93~, 025 86 
Central Branch Umon Pacific ............................... . ............... -I 1, 600, 000 00 1, 021,808 26 48, 000 00 1, 069, 808 ::16 1 67,498 3;) 1, 002, 309 91 
Western Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 970, 560 00 1, 017, 964 14 59, 116 80 1, 088, 080 !l4 9, 367 00 1, 067, 713 94 
Sic•UX City and Pacific ................................................. . .... 1_1, 628, 320 ~ --~' 951 ~ --~' 849 ~ I_ 975~~~~--'!!_• 517 _::__ ~--~0, 28~ 
I 64, 623, 512 00 37,896, 334 50 1, 938,705 36 I 39, 835, 039 86 1 9, 881, 444 25 29, 953, 595 61 
!========---===--==== ====== On January 1,1879: I I I 
Central Paeific .................................................... . .. . . . ... ·I 2~, 88?, 120 00. j 15,687, 019 27 I 776, 553 60 16, 463, 572 87 2, 516, 742 86 13, 94?, 830 01 
Kansas Pamfic........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
1 
6, 3il3, 000 00 4, 238, 433 09 I 189, 090 00 4, 427, 523 09 1, 744, 683 89 2, 682, 829 20 
Union. Pacific........................................................... . .... 27, 2il6, 512 00 16, 786, 896 81 817, 095 36 17, 603,992 17 6, 145, 214 86 11, 458 777 31 
Central Branch Union Pacific............................................... 1, 600,000 00 1, 069, 808 26
1
1 48, 000 00 1, 117, 808 26 71,445 54 1, 046: 362 72 
vycsterl?- Pacific ... _......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 970, 560 00 I 1, 077, OSO 94 59, 116 80 1, 136, j97 74 9, 367 ou 1, 126, E30 74 
Swux City and Pa01fic .......................... . .......................... ___:, 628, 320 ~.- ~· 801 ~ _48, 849 ~ __ 1, 024, 651 ~ --~' 648 ~ --~-~~2 53 
64, 623, 512 00-~35, 039 86 ,~38, 705 36 41,773,745 22 10, 571, 102 71 31, 202, 642 51 
------ ---=----========== -================ =====~====== :::::=:=-::=:======~ 
On July 1, 1879: 
Central Pacific.................................... . .......................... 25, 885, 120 00 16, 463, 572 87 1 776, 553 60 17, 240, 126 47 2, 771, 419 23 14, 468, 707 24 
Kansas Pacific........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 303, 000 00 4, 4~7, 523 09 1 189, 090 00 4, 616, 613 09 2, 324, 910 55 2, 291, 702 54 
U.nion Pacific ..... : ....... .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 236, 512 00 17, 603, 992 17. 817, 095 36 18, 421, 087 ?3 7, 325, 466 4~ 11, 095, 6~1 04 
Central Branch Umon Pa01fic................................................ 1, 600,000 00 1, 117, 808 26 48, 000 00 1, 165, 808 26 73, 142 73 1, 0!)2, 665 53 
Western Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 970, 560 00 1, 136,197 74 59, 116 80 1, 195,314 54 9, 367 00 1, 185, 947 54 
Sioux City and Pacific..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 621:i, 320 00 1, 024, 651 09 48, 849 60 1, 073, 500 69 91, 747 39 981, 753 30 
64, 623, 512 oo 1 41, 773, 745 22 1, 938, 705 36 I 43, 712, 450 58 I 12, 596, 053 39 31, 116, 397 ] 9 
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TABLE !'i.-STATEMENT of 30-YEAR 6 PER CENT. BONDS, <f'c.-Continued. 
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On January 1, 1880 : I 
CentralPadfic ....................................................... . ....... $25,885,120 00 $17,240,126 47 J $776,553 60 $18,016,680 07 $3,552,135 70 $14,464,544 37 
Kansas Pacific ............................. . .... ... ............. _.... .. .. . . . . 6, 303, 000 00 4, 616, 613 09 189, 090 00 4, 805, 703 09 2, 370, 109 88 2, 435, 593 21 
UnionPacific .............................................................. .. 27,236,512 00 18,421,087 53 1 817,095 36 19,238,182 89 7,421,734 97 11,816,447 92 
Central Branch Union Pacific....... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . 1, 600, 000 00 1, 165, 808 26 48, 000 00 1, 213, 808 26 73, 142 73 1, 140, 665 53· 
We,stern Pacific .. . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 970, 560 00 1, I95, 314 54 1 59, 116 80 I, 224, 43I 34 9, 367 00 I, 245, 064 34 
Sioux City and Pacific ..... . ......•......................... ..... ............ ~28, 320 00 
1
_1, 073, 500 ~ __ 48, 849 ~ ~· I22, 350 29 -~83 9I __ I_, 028, 36~ 
~ 64. 623, 512 00 I 43. 712. 450 58 I. 938, 705 36 45, 65I, I55 94 I3, 520, 474 I9 32, 130, 681 75 
=======1===========,==== 
On July I, I880 : 
Central Pacific ................ . ................................. ... .. ... .... · 1 25, 885, I20 00 IS, OI6, 680 07 776, 553 60 I I8, 793, 233 67 I 3, 200, 389 64 I I5, 592, 844 03 
Kansas Pacific ................................ _ ..... ..... ......... . _........ 6, 303, 000 00 4, 805, 703 09 I81l, 090 00 4, 994, 793 09 2, 447, 397 28 2, 547, 395 8I 
Union Pacific .................... ... .......... .... .......................... . 27,236,512 00 19,238,I82 89 817,095 36 20,055,278 2fi I 7,804,484 37 I2,250,793 88 
Central Branch UnionPacific .......... . ..................................... l I,600,000 00 1,"213,808 26 48,000 00 I 1,261,808 26 47,62169 1,214,186 57 
WesternPacific ... ................................ . ........................ I,970,560 00 I,254,43I 34 59,116 80 I,313,548I4 9,367 00 l,304,I8114 
Sioux City ~tnd Pacific .................................. .... ................ ~28, 320 ~ __!• I22, 350_::_ __ 48, 849~ ~ 71, 199 89 1- I06, 032 57 I_I, 065, I67 32 
64, 623, 5I2 00 :-45, 65I, I55 94 I, 938, 705 36 I 47 ~6I 30 I I3, 615, 292 55 1 33, 974, 568 75 
On January I, 1881: 
Central Pacific ......................................................... _. .... 25, 885, I20 00 18, 793, 233 67 776, 553 60 I I9, 569, 787 27 3, 358, 026 85 16, 211, 760 42 
Kansas Pacific ......... . ................ 0 0 ••• 0. 0 .............. _ .. .. .. .. • .. • .. 6, 303, 000 00 4, 994, 793 09 I89, 090 00 5, I83, 883 09 2, 502, 724 32 2, 68I, I 58 77 
UnionPacitic ......... o .. o ................................................... 27,236,5I2 00 20,055,278 25 8I7,095 36 20,872,373 6I 7.992,936 82 I2,879,436 79 
Central Branch UnionPacific ........... ·--···---------OoO Oo .... . o.oooooooo-- 1 I,600,000 00 I,26I,808 26 48,000 00 1,309,808 26 74,967 91 I,234,840 35 
Western Pacific ................. 0 .......................................... I,970,560 00 I,3I3,548 I4 59,116 80 I,372,664 94 9,367 00 I,363,297 94 
Sioux City and Pacific ........ .... ....... .. ....................... _ .......... ~28, 3~ ~71, I99 ~ -~· 849 ~~ 20, 049 __::_ _114, 424~-_I, I05, 624 91 
64, 623. 5I2 00 I 47, 589, 86I 30 I. 938. 705 36 49, 528, 566 66 I4. 052, 447 48 35, 476, 119 I8 
=====:= =~= ===========-== ======-== =-====c:=~ ======:::::=.~ 
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On July 1, 1881: I 
Central Pacific_ .. _ ........ _ ........................ . ...... -.-.- . . . . . . . . . . . . . . 25, 885, 120 00 19, 569, 787 27 776, 553 60 ~0, 346, 340 87 3, 496, 942 83 16, 849, 398 04 
Kansas PacifiC--------------------------------------------------------------- ~ 6,803,000 00 5,183,883 09 189,090 00 5,372,973 09 2,565,443 44 2,807,529 65 
UnionPacific ..... ~----·------------------ - ---------------------·----------- 27,236,512 00 20,872,373 61 817,095 36 21,689,468 97 8,135,878 56 13,553,590 41 
Central Branch Union Pacific .. _............................................. 1, 600, 000 00 1, 309, 808 26 48, 000 00 1, 357, 808 26 93, 515 °38 1, 264, 292 88 
WesternPacific --------------------------------· · ·------·----- ------------- 1,970,560 00 1,372,664 94 59,116 SO 1,431,78174 9,367 00 1,422,414 74 
Sioux City and Pacific __ . __ . ____ ............. ___ ......... -... .. .. . . . . .. .. .. .. 1, 62ij, 320 00 I J, 220, 049 49 48, 849 60 1, 268, 899 09 124, 979 14 1, 143, 919 95 
--------------------------
64, 623, 512 00 49, 528, 566 66 1, 938, 705 36 51, 467, 272 02 14, 42(i, 126 35 37, 041, 145 67 
====== === === 1= === == 
On January 1,1882: 
Central Pacific-------------------------------------------------------------- 25,855,120 00 I 20,346,340 87 1 776,533 60 21,122,894 47 3,600,920 51 ! 17,521,973 96 
Kansas Pacific .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. __ ................. - -- -- .. .. .. .. .. .. .. . 6, 303, 000 00 5, 372, 973 09 189, 090 00 5, 562, 063 09 2, 625, 289 51 2, 936, 773 58 
Union Pacific ............... __ ..... _ ...... 0 ••• 0 ............................ -- ~ 27, 236, 512 00 I 21, 689, 468 97 817, 095 36 22, 506, 564 33 8, 227, 294 70 I 14, 279, 269 63 
Central Branch Union Pacific __ . ____ .... __ .. _, .................. _ .... _....... 1, tiOO, 000 00 1, 357, 808 26 48, 000 00 1, 405, 808 26 109, 032 06 1, 296, 776 20 
WesternPacific _______________________________________________ _______________ 1,970,560 00 1 1,431,78174 . · 59,116 80 1,490,898 54 1 9,367 00 I 1,481,53154 
Sioux City and Pacific---- .. ____ . ___ ..... __________ .. 0 ••••• --- ••••••• 0 __ •• ••• _1, 628,320 ~ _1, 268,899 ~~--48, 849~ ___:, 317,748 69 __ 135, 982 56 __ 1_, 181,766 13 
64. 623. 512 oo 51. 467. 272 02 1. 938. 705 36 I ss. 405. 977 ss 14. 707. 886 34 ss. 698. 091 04 
1= = 1=== 1====1= =:= 1===1-==»-== 
On July 1, 188~: I 
Central Pacific ............... . ................... -... .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 25, 885, 120 00 21, 122, 894 47 776, 533 60 21, 899, 448 07 3, 812, 411 95 18, 087, 036 12 
Kansas Pacific.... .. ............... _.. . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. • . . . . . . . 6, 303, 000 00 5, 562, 063 09 189, 090 00 5, 751, 153 09 2, 725, 458 33 3, 025, 694 76 
Union Pacific---------------------------------------- o··--·----- ........... 27,236,512 00 22,506,564 33 817,095 36 23,323,659 69 8,453,537 60 14,870,122 09 
Central Bran~h Union Pacific ................................... o ..... - ..... -I 1, 600, 000 00 1, 4Q5, 808 26 48, 000 00 1, 453, 808 26 124, 639 85 1, 329, ~68 41 
Western Pamfic __ ........... . .............................. _ ......... '- . _.. 1, 970, 560 00 1, 490, 898 54 59, 116 80 1, 550, 015 34 9, 367 00 1, 540, 648 34 
SiouxCityandPacific ...... -------------- - -----------------·······--··--·-- ~ -1,628,320 00 ~17,748 69 __ 48,849 60 _1,366,598 29 -~:78 57 __ 1_,271,319 72 
___________________________ _c_64_ ._6_2_s._512 oo 53, 405, 977 ss j 1, 93s, 705 36 55, 344, 682 74 15, 220, 693 so I 4o, 12s, 989 44 
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'J.'A.BLE 0.-STATEMEN'l' showing the .AMOUNT of NOTJ!JS, SILVER CER1'IFIC.A1'ES, and l!RACTIONAL SILVER COIN OUTS'l'ANJJ-
ING at the CLOSE of EACH FISCAL YEAR f1·om 1S60 to 1882, inclusive. 
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State-bank 
circulation. 
National-
bank circu-
lation. 
Demand 
notes. 
Legal-tender 
notes. 
I 
One and two 1 Compound- I 
year notes I interest 
of 1863. notes. 
(See Note 3.) (See Note 3.) 
Silver cer-
tificates. 
Fractional 
currency, 
paper. 
I 
Fractional 
currency, 
silver. 
(See Note 4.) 
I 
i 
~@~ 'O~Q.l 
't:l ..... 
..,-o 0 
Q)<l.> 
~otal amount I ~ ~; 
m currency. AS "' 
~g~. 
~ rn'~ ~ 
<ecu<:;>P., 
Value of cur-
rency in gold. 
~ ; I I 
,,: __ 1,,07, 10;m oo,= .-::~::-_--~ ------ ..... __ .1. __ .......... ·!· __ . __ ........ 1 ....... _ .. ___ -j- -..... ____ .. I ....... -~--~. -I-............. 
1
1
$zo7, 102,477 ool ....... _I_ ....... _ .... .. 
1861. .. 1 202, 005, 767 00 ......... --- -. . . . ---- - ... - . . ... - . . . . . .......... - ... - - . . ... - ....... - . . -.- . - .. --- . . . ...... - - . . . . ---. . . . . . . . . 202, 005, 767 00 ...... - .. -- . - - . - .... - .. 
1862 __ 183,792,079 oo· .............. 
1
$53,o4o,ooo oo$96,62o,ooo oo ....................................... . .......................... 333,452,079 oo1 $0 86.6$288,769,500 41 1863. _. 238, 677, 218 oo ..... _. _.. .. .. 3, 351, 019 75 297, 767, 114 oo
1
$89, 879, 475 oo .. . . . . .................... $20, 192, 456 oo1............. 649, 867, 282 75l 76. 6l 497, 798, 338 59 1864 ... I 179, 157, 717 00 $31, 235, 270 001 780, 999 25 431_, 178, 670 841153, 471, 450 00 $15, 000, 000 001 ............. ' 22, 894, 877 251........ .. .. . . 833, 718, 984 34 38. 7 322, 649, 246 94 1865... 142, 919, 638 00 146, 137, S60 001 t72, 60~ 00 432, 687, 96~ 001 4~. 338, ~~0 00 193, 75~, 080 00 . -.- .... -.--. 25, 005, 828 7~ -.-- ... - .. - .. I 983, 318, ~8~ 76 ~0. 4 692, ~~~· 354 77 
1866 ... 
1 
19, 996, 163 00 281, 479, 908 00 w 72, 162 00 400, 619, 206 001 3, 454, -30 00 159, 012, 140 00 . . . . . . . . . . . . . 27, 070, 876 96 . . . . . . . . . . . . . . 891, 904, 68:> 961 66. 0 58S, 6:>1, 092 73 
1867. . . 4, 484, 112 00 298, 625, 379 00 208, 432 00 3. 71, 7b.9, 597 00 1 1, 123, 630 00 122, 394, 480 001 ... -.- .... - .. . 28, 307, 523 52 . -.-- ... -.. .. . 826, 927, 153 52 71. 7 592, 906, 769 07 
1868... 3, 163,771 oo 299, 762, 855 oo 141,723 oo 356, ooo, ooo oo 555,492 oo 28, 161, 810 oo ............. 32, 626, 951 75 .............. I 720,412,602 75 70.1 505, 009,234 52 
1869... 2, 558, 874 00 299, 929, 624 00 123, 739 253M, 000, 000 00 347, 772 00 2, 871, 410 00 . . . . . . . . . . . . 32, 114, 637 36 .............. 1 693, 946, 056 61 73. 5 510, 050, 351 61 1870... 2, 222, 793 00 299, 766, 984 00 106, 256 00 356, 000, 000 00 I 248, 272 00 2, 152, 910 CO . • • • • • .. .. . .. 39, 878, 684 48 . . . .. .. .. .. .. 700, 375, 899 481 85. 6 599, 521, 769 95 
1871... 1,968,058 00318,~~1,241 00 96,505 503~6,000,000 00 1~8,5~2 00 . 768,500 001 ............. , 40,582,874 ~6 ............ 717,8~5,751 O? H9.0 63~,90~,418 44 1872 ... 1 1,700,935 00337,6~4,795 00 88,29.6 253:>7,500,000 00 167,5_~ O? 593,520 00, ............ 40,855,835 27, ............. 1 738,510,9~3 521 8~.5 646,249,540 58 
1873.-. 1, 294,470 00 347,267, 061 00 z9, 967 50 35?, 000, 000 00 1~2, 1()5 00 479,400 oo , ... - ........ 44, 799, 365 44 .. - ........... 750, 062, 36~ 94 86.4 ~48, 053, 886 76 
1874 ... 1 1,009,02100351,981,032 00 16,732 50382,000,000 00 L7,625 00 415,210 00 ............. 45,881,295 671 ............ 781,490,91617 91.0 •11,156,733 71 1875.-. 786, t44 00 354,408, 008 00 70, 107 50 375, 771, 580 00 113, 375 00 :!67, 390 00 .... -- . . . . . 42, 129,424 191 ...... -.-- .. 773, 646,728 69 87. 2 674, 619, 947 42 
1876 -- 658, 938 00 332, 998, 336 00 66, 917 50 369, 772, 284 00 104, 705 00 328, 760 00 . -.-.. .. . 34, 446, 595 39 $10, 926, 938 001 749, 303, 473 89 89. 5 671, 773, 937 62 
1877-.. 521, 611 00 317, 048, 872 00 6il, 962 50 il59, 764, 332 00 95, 725 00, 296, 630 00 . . .. --- 20, 403, 137 34 33, 185, 273 00 731, 379, 542 84 94. 7 694, 375, 246 54 
1878.-. 426, 504 00 324, 514, 284 00 62, 297 50 346, 681, 016 00 90, 485 00 274, 920 00$1, 462, 600 00 16, 547, 768 77 39, 155, 633 001 729, 215, 508 27 99. 4 725, 083, 924 62 
1879... 352, 452 oo 329, 691, 697 oo 61, 470 oo 346, 681, o16 oo 86, 185 oo 259, o9o oo 2, 466, 950 oo1 15, 842, 605 78 39, 360, 5!9 ooi 734, 801, 994 78 1 oo. o 734, 801,994 78 1880... 299, 790 00 344, 505,427 00 60,975 00 346, 681, 016 00 82,485 00 242, 590 0012,374, 270 00 *7, 214, 954 37 24, 061,449 00 735, 522, 95(i 37 ] 00. 0 735, 522, 956 37 
1881. .. 
1 
242, 967 00 355, 042. 675 oo l 60, 535 oo 346, 681. 016 oo 79, 985 oo 230. 250 oo 51. 166, 530 ool *7. 105, 953 32
1
19, 974, 897 41 780, 584. 808 73 1 00. 0! 780. 584, 808 73 
1882 .. - 242, 967 00 358, 742, 034 00 59, 695 00 346, 681, 016 00 74, 965 00 220, 960 00 66, 096, 710 00 7, 047, 247 77 19, 130, 639 36 798, 296, 234 13 1 00. 0 798, 296, 234 13 
-- -~_I_ - ..l -- 1 __ - - I 
NOTE 1.-The amount of State and national-bank circulation is compiled from the reports of the Comptroller of the Curr<'nc.v at the nearest dat.es outainable to the •nd of 
each fiscal year; the other amounts are taken from the official printed reports of the Seeretary of the Treasur.\'. 
*NOTE 2.-Exclnsive of $8,375,934, amount Pstimated as lost or destroyed, act June 21, 1879. 
NOTE 3.-The one and two year notes of 1863, and the compound-interest notes, tho<~gh having a legal-tender quality for their face-values, were, in fact, interest-bearing 
securities, payable at certain times, as stated on the notes. They entered into cireulation for but a few days, if at all, and since maturit.v those presented have been eonverted 
into other interest-bearing bonds or paid for in cash, interest included. 
NoTE 4.-Tbe amount of fractional silver in circulation in 1860, 1861, and 1862 cannot be stated. The amounts stated for 1870 and subsequent years are the amounts eoined 
and i11sued since January, 1876. To these amounts should be added the amount of silver previously coined which has come into circulation. 
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'I'ABLE P.-STATEMENT of UNITED STA'TE~ BONDS and othm· OBLIGATIONS RECEIVED and ISSUED "IJ!f the OFFICE of the SEC-
RETARY of the TREASURY, frorn Novembe1' 1, 1881, to Octobe1' 31, 1882. 
Description. Issued. 
Received for ex-
change and 
transfer. 
Received for I ~ . . . -
exchange into:; hcce_1ved for re-
per cent. bond H. demption. 
Total. 
~~!~o~~::~~i~ii;:d~;~t~~t~~~~if~:~-~:-_1s6i -_::_:_-_:_~:_:_:_:_:_:_:_:::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::: 1:::::::::::::::::: ::::::::::::::::: . 1 Ji: ~~~ ~~ Jt ~~~ ~~ 
Loan of July and August, 18!i1, acts of July 17 and August 5, 1861-. ..... . ....... --1-........................... _. .. . . .. ..... ---.... .. .. 1, 026,850 00 1, 026,850 00 
Five-twenty bonds of 1862, act of February 25, t862 . _.. . .. . . . _ .. _ ..... __ ..... 
1 
............ . ... ~ . . . . . . . . . . . . . ................ _ 5, 100 00 5, 100 00 
Pacific Railroad bonds. acts of July 1, 1862, and July 2, 1864 ... _ .. . ...... ___ ... .. . $4, 210, 000 00 $4,210, (;00 00 ........ __ ...... _ .. _ .... _. __ .. _ .. _. 8, 420, 000 00 
~~fd g!~i~:~a~1:s~1!~'t ~ft ~a~~r~\~6i~~-3.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1
- ::::::::::::: ·::::I:::·:::::::·.:::::: ::::::::::::::::::I tg: ~~~ ~~ ~g: ~~~ ~~ 
T~n-forty bonds of 1~64, .act of March 3, ~864. ....................... _ .............. _ .. .. . .. _ ... __ .... 
1 
....... _ ... __ .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . _ 236, 150 00 I 236, 150 00 
F1ve-twenty bonds of 1864, act of June 30, 1864 ... _. ___ ... ___ .. __ ....... _ .. __ ........... __ . _ ... _ ..... . ..... _ ......... _.. .. .. . . . . . .. . . .. . . . 8, 250 00 8, 250 00 
Seven-thir-ty notes of 1864-'65, acts of J nne 31>, 18!i4, and March 3, 1805 . .. __ ....... . ...... . . _ .................................. _. .. .. . .. 2, 850 00 2, 850 00 
~gtnl1!M~ffff!IHE~¥ni["~"·7:·: ::···· •.••..••. :.:::::•··:. !·::::·:.::·::·.:· c::·: ... :::····: •:::::: .. :.::::::. :~:!l! !! ;~:!!! !! 
Funded loan of 1881, acts of JHly 14, 1870, and January 20, 1871 ..... _. _ ....... _. . . . _..... . . . . . . . . . . . ......... _ ..... __ . . . . . . . 6, 814, 450 00 6, 814, 450 00 
Funded loan of 1891, acts of July 14, 1870, and January 20, 1871. ........ _ ....... _.. 36, 094, 950 00 36, 0&4, 950 00 .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . 72, 189, 900 00 
Funded loan of 1907, acts of July 14, 1870, and January 20, 1871 .. .. ....... _. __ ·I 104, 947, 950 00 104, 8!i8, 200 00 ...... . . __ ........ . .. . .. . . . . .. . . .. . 209, S16, 150 00 
Certificates of deposit, act of June 8, 1872......................... .. ............... 18, 920, 000 00 .. .. .. . ....... _ . .. 17, 555, 000 00 36,475, 000 00 
3~ per cent. bond;;, acts of Julv 17 and August 5, 1861. . ...................... __ . - ~ 18, 348,400 00 ~ 18,348.400 00 110, 622, 800 00 J47, 319, 600 00 
3t per cent. bonds, act of _March 3, 186:.!.............. . ................ __ ....... 17,243, 100 00 17, 243, 100 oo $13, 231, 650 00 1 ao, 878, 350 00 I 78, G96, 200 00 
3~ per cent. bonds, acts of Julv 14, 1870, and Janual'y 20, 1871. __ .... _ .......... ___ . 106, 215,750 00 106, 215, 750 00 24!i, 138, 850 00 9, 700 00 458, 580, 050 ou 
3 per cent. bonds, act of July 12, 1882 .... _ .... _ .... _ .. _ .... _ ........... __ .... _ .. _ 259, 370, 500 00 .:...:...:_:_:_~~ _:__:_:__:_~~ ~ .:..:..:.:.:..:~.:...:...:_:_:_ ~ 9, 370, 500 00 
Total·-----~~---~------ ~---~----------~---~--~ ----~ -- ~ ---~ -~65,35~0 ~ _ 286,980,40~~-259,370,50~ 1 ~991,0~ 0~ 1,280,602,580-0~ 
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TABLE Q,.--RETURNS, by JUDGMENT of the UNITED SZ'ATES COURT of 
CLAIMS, and by act of CONGRESS, of PROCEEDS of PlWPERTY SEIZED ru~ 
CAPTURED or ABANDONED, undm· the act of JJ:[arch 12, 18u:~, PAID from July 1, 
1881, to J1we 30, 1882. 
--------------~------------------------------------------- --------
Date. To whom paid. Amount. 
November7,188l. .. W. G. Daniflls, administratorofMicajah.Johnson ..... ·········---- ! $2,698 94 MMchT:::~':::j~"'~~Ilall :::::::::::::::::·: : :: :: ·-·-·-·······-·--··L--+~ 
T .ABLE H.--RECEIPTS and DISB URSEJ1ENTS by UNITED STATES ASSlST-
ANT TREASURERS during the fiscal yem· ended Jnne 30, 1882. 
BALTIMORE. 
Balance .rune 30, 1881 ................. _ ............................................... . $3, 685, 145 0~ 
RECEIPTS. 
On account of customs ............ . ....... ........ ......... ...... .... . 
On account of internal revenue ....................................... . 
011. account of currency redemption .......... ....... .. ............ . . . . 
On account of semi-annual duty ...................................... . 
On account of certificates, act .Tune 8, 1872 ............................ . 
On account of Post-Office Department .............................. .. 
On account of transfers . ................................... ....... .... . 
On account of patent fees ................. .................... . ...... . 
On account of disbursing officers ..................................... .. 
On account of miscellaneous .... ........................... ........... . 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ........................................ . 
On account of Post-Office drafts ...................................... . 
g~ !~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~eacf~~~tfg~:::::. ::::::: :·.:::::::::::::: ::::::: 
On account of interest .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . 
On account of transfers ............................................... . 
On account of certificates of deposit, act .June 8, 1872 .................. . 
$3, 142, 582 61 
431, 353 50 
985, 599 00 
114, 581 55 
3, 190, 000 00 
400, 472 29 
~. 347, 136 46 
260 00 
2, 168, 610 52 
48,'694 85 
-------- 14-, 829, 290 78 
2, 627, 893 74 
279,422 19 
2, 588, 224 74 
966, 099 00 
992, 955 08 
3, 340. 640 00 
2, 665, 000 00 
18, 514,436 80 
---- 13, 460, 234 1f> 
Balan co June 30, 1882 .....................................•...................... 5, 054, 201 05 
I 
BOSTON. 
Balance .June 30, 1881 ...................................................... -'·.... ... . .. $11,614,074 40 
RECEIPTS. 
On account of customs .............................................. .. 
On account of internal revenue ....................................... . 
On account of certificates, act June 8, 1872 .. .. .. . .................... . 
On account of Post-Office Department .. .. .. .. .. .. . .. . ............... . 
On account of transfers .............................................. .. 
On account of patent fees ............................................ .. 
On account of disbursing officers ......................... · ............ .. 
On account of miscellaneous .......................................... . 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ........................................ . 
On account of Post-Office drafts.................................. .. .. 
On account of disbursing accounts ................................... . 
On account of interest, checks and coupons ........................... . 
On account of transfers ............................................... . 
On account of certificates of deposit, act .June 8, 1872 ................. . 
On account of silver dollars, fractional CJ¥'ency, and minor coins re-
deemed ............................................................ .. 
On account of miscellaneous ........................ . ........... _ ..... . 
$26, ] 82, 935 95 
1, 238, 869 74 
4, 240, 000 00 
2, 340, 473 82 
4, 368, 306 62 
8, 515 95 
26, 156, 531 16 
1, 701, 729 83 
-------- 66, 237, 36i 0>7 
14, 475, 396 19 
] ' 797, 813 86 
23, 753, 815 78 
7, 843, 709 07 
11, 591, 806 00 
3, 085, 000 00 
1, 057, 201 50 
10,770 56 
77, 851. 437 '"' 
---- 63, 615, 512 96 
------
Balance .June 30, 1882 .........•.....•.•••.......... __ .... _• ..................... . 14, 235, 924 51 
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TABLE H.-RECEIPTS and DISBURSEMENTS, 9·c.-Contjnued. 
CHICAGO. 
Balance .r nne 30, 1881 . . . . . . . . • . . . . • . . . • • • . • • • • • • • • • • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9, 671, 714 76 
RECEIPTS. 
On account of customs ....... ...... ...............•............ .. ..... 
On account of internal revenue _ ...................................... . 
On account of sale of lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . 
On account of certificates, act .Tune 8, 1872 ...................•.•....•. 
On account of Post-Office Department ................................ . 
On account of transfers ... ............................ .... ........... . 
On account of J-1atent fees ............................................. . 
8~ ~~~~~~]~I !~~~~ff1:I!~:~~~~~~~~:::: ~~: ~::: :::::::: ~: ~; ~: :::::::::: 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ........................................ . 
On a•count of Post-Office drafts ...................................... . 
On account of disbursing accounts ................................... . 
O• account of interest ............................................... . 
On account of tram;fers .. ...... _ ......... _ .. _ . ~- ................ . 
Gn account of certificates of deposit, act .Tune 8, 1872 ....•...•..•..... 
On account of Secretary's account ............................ . ....... . 
$4, 670, 188 06 
4, 269,474 52 
794,357 21 
1, 180, 000 00 
3, 667, 274 17 
13, 896, 620 41 
6, 5il5 50 
10, 305, 419 59 
13, 306 03 
122,428 82 
----- 38, 925, 604 31 
9, 711, 104 04 
2, 952, 723 79 
10, 161, 369 00 
2, 083, 892 29 
8, 436, 454 06 
850, 000 00 
10, 596 22 
48, 597, 319 07 
----- 34, 206, 139 40 
Balance .Tune 30, 1882............. .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . • • . ... . . . . . . . . . . . . . 14, 391,179 6Y 
CINCINNATI. 
Balance .Tune 30, 18!:!1 . ...................... ................. ................ .... .•..•• $2,475,425 59 
RECEIPTS. 
On account of custOms ............................................... . 
on:· account of internal revenue ............... -.- ....... -........... - .. 
On account of fr&ctional currency for redemption ................ .... . 
On account of fractional silver coins for redemption .................. . 
On account of minor coins for redemption ............................ . 
On account of certificates, act .Tune 8, 1872 ............•............... 
On account of Post-Office Department .. .............................. . 
On aocount of transfers ............................................... . 
On account of patent fees ............................................ . 
On account of disbursing officers ..................................... . 
On account of interest. . . . . . . . . . . . . .................................. . 
On account of miscellaneouf! ..............................•........... 
DISBURSEMENTS. 
On-account of Treasury drafts ....................................... . 
On account of Post-Otlice drafts ... ................................... . 
On account of disbursing accounts ................................... . 
On account of fractional silver coins redeemed ....................... . 
On account of interest . ........ __ ..................................... . 
On account of minor coins redeemed .................................. . 
On account of transfers................ . ......................... . 
On account of certificates of deposit, act .rune 8, 1872 .......•••....... 
On account of fractional currency redeemed .......................... . 
$1, 134, 635 63 
448,665 85 
465 00 
582,447 00 
76, 581 00 
2, 495, 000 00 
1, 764, 826 89 
9, 116, 685 77 
5,149 30 
1, 732, 813 17 
1, 221, 451 19 
143,641 34 
1, 442, 109 48 
1, 4H, 804 12 
1, 581, 015 15 
582,447 00 
1, 221, 451 19 
76, 581 00 
8, 478, 821 82 
2, 750, 000 00 
465 00 
18, 722, 362 14 
21, 197, 787 73 
Balance .Tune 30, 1882 .... _ ...................................................... . 
17, 647, 694 76 
3, 650, 092 97 
------
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TABLE B.-RECEIPTS and DISBURSEMENTS, 4·c.-Continued. 
NEW ORLEANS. 
Balance June 30, 1881 .•..••..........•• ............. ............•............ .......... 
RECEIPTS. 
On account of customs ................................................ . 
On account of internal revenue ......... .............................. . 
On account of sale of lands ........................................... .. 
On account of Post-Office Department ............................... . 
On account of transfers .............................................. .. 
On account of patent fees ...................................... _ .... .. 
8~ :~~~~~~ ~} ~f~c~ll~~~o~~~~~~ ~ ~: ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$3, 562, 551 95 
1, 065, 136 97 
752,766 96 
1, 001, 788 24 
13, 319, 396 44 
820 00 
5, 992, 563 91 
861, 787 41 
$4-, 905, 794- 41 
----- 26, 556, 811 88 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ........................................ . 
On account of Post-Office drafts ...................................... .. 
On account of disbursing accounts ............. _ .. _ ............... _ ... . 
On account of interest ............................................... .. 
On. account of transfers .......................... . .................... . 
3, 215, 367 22 
866, 472 69 
6, 298, 436 0@ 
323, 559 06 
13, 494, 042 57 
31, 462, 606 2!) 
------- 24, 197, 87'1 54 
Balance .Tune 30, 1882 .................................................... _ .... _ .. 7, 264, 728 75 
NEW YORK. 
Balance June 30, 1881................ .... .. ........... ... .. .... .. .. ... . . .. .. . .. .. .. . . .. $88,141,719 57 
RECEIPTS . 
On account ef customs ........••....................................... 
On account of internal revenue ...................................... . 
On account of certificates of deposil, ac1i .rune 8, 1872 ...............•.. 
On account of Post-Office Department ................................ . 
On account of transfers .....•........................................•. 
On account of patent fees ............................................ .. 
On account of miscellaneous ......................•••.................. 
On account of disbursing accounts .................................... . 
On account of assay office ............................................ . 
On account of interest accounts ...................................... .. 
$157, 070, 594 05 
2, 988, 939 66 
. 2, 220, 000 00 
7, 311, 857 92 
200, 116, 088 34 
4, 847 40 
38, 855, 968 06 
312, 625, 050 41 
32, 825, 047 08 
44, 949, 598 37 
----- 798, 967, 9Qt 29 
DISBURSEMENTS. 
8~ :~~~~~i ~i ~g:toffi~edc1~~1~~::: : : : :::::: ~::::::::::::::: :::::: :::::: 
On account of disbursing accounts .................................... . 
On account of assay office ............................................. . 
On account of interest accounts ...................................... .. 
On account of gold certificates ....................................... .. 
On account of certificates of deposit, act .rune 8, 1872 ...............•.•. 
On account of fractional currency redeemed .....•...•................ .. 
On account of United State£! bonds, account sinking-fund ........•..•. 
367, 115, 182 65 
7, 810, 516 42 
303, 453, 313 32 
28, 855, 656 96 
44, 949, 598 37 
745, 800 00 
2, 160, 000 00 
24, 000 00 
33, 268, 133 92 
887 I 109, 7.10 86 
788, 382_, 201 64 
Balance .rune 30, 1882.. . .. .. . .. . .. .. • • • • • .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. . • • . .. . .. .. • . .. • • • . • 98, 727, 509 22 
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TABLE H.-RECEIPTS and DISBURSEMENTS, q·c.-Continued. 
PHILAD.ELPHl'A. 
:Balance J nne 30, 1881. . .. . . ........ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15, 532, 651 61 
RECEIPTS. 
On account of customs . .... . . ...................... .. ....... .... .. . . . 
On account of internal revenue ......................... ......... .. ... . 
On account of fractional silver coin for exchange ...... . ..... .. . . : . . .. . 
On account of semi-annual dnt.v ...... . . . . , ................. .. . ... ... . . 
On account of certificates, act June 8, 1872 .............. -- .. . . . .... .. . 
On account of Post-Office Department ... . .. . ... . . . . . .. . . .... . . ....... . 
On account of tmnsf1•rs ...... . .. . ...... . . . . ... . ..... ............ ... . . . 
On account of patPnt fpf'f! . ..... . . . .. .... .. . ........ ...... .. ...... ... . .. 
~ !~~~~~~ ~~ ~l~c~If~~~o~~c~-I~s-:: ~:: ~::::::::::::::::: : : : ~: : :::: :: :: : 
$12, 233, 183 40 
417,190 53 
1, 882, 920 00 
544, 902 95 
3, 390, 000 00 
2, 164, ()98 66 
9, 124. 2fl8 10 
4, 752 15 
12,791,439 19 
802,454 74 
----- 43, 356, 139 72 
UISllURSEM.ENTe . 
8!! :~~~~~~ ~} ~~:tsolg:~~-Zfi~· : :: ::::::::: :: ::::::::::::::::::: ·.:: ::: 
On account of disbursing accounts ........... .. .. . .................... . 
On account of fractional silver coin excbang-ecl ... . ..... . . . . ...... . .. . 
On account of interf'st .... ... . .... . ......... . ........... ........ .. .. . 
On account of trn nsf•ws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .. ... . 
On account of certificates of deyosit .. act June 8, 1872 .. ... . ...... .. . . . 
9, 14'3, 022 87 
1,817,396 07 
12, 080, 071 96 
1, 905, 140 00 
3, 48!l, 6!18 63 
9,717, 175 00 
3, 440, 000 00 
58, 888, 791 33 
41, 59:1, 464 53 
Bala1we June 30, 1882............................................................ 17, 296, 326 80 
SAINT LOUIS. 
:Balance June 30, 1881 .........•.. . ... .•• . ••••.• .. ....... . ... . ... .. ........ . .. . ......... 
REt.:Ell''l'S. 
On account of customs ................ . . . ........... .... ... . .. .. .. . . . . 
On account of internal revenue .. .. ......... . ... . ...... .. . . .......... .. 
On account of sale of lauds ................................ .... ...... .. 
On aocount of 5 per cent. redemption ............................... . .. 
On accom1t of Tre11surer, transfer account ........ . ........ . . ..... .. . . . 
On account of certificates, act June 8, 1872 .............. . .. ~ .......... . 
On account of Post-Office Department ..................... .... ...... .. 
On account of transfers . ....................... . ... . ............. : ... .. 
8~ :~~~~~~ ~~ ~~:b~~s~~C: offi~-;r·s· :::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : 
On account of assay office, ordinary expense account .. . .. .. .. ... .. ... . 
On account of bullion account .. ... .. .. .......... ........ .. .. . ........ . 
On account of miscellm1eons .. ..... . ..... . .. . ........... . ...... . ... .. . . 
lHSBUUSEMBNTS. 
On account of Treasury drafts ............................... ...... .. .. 
On account of Post-Office drafts ............................. . ...... .. . 
On account of disbursing accounts ................................... . 
On acrount of assay-office. ordinarj expense account ................ .. 
On account of bullion account ........................................ . 
On account of Trf>asnrer, transfer account ...............•... .. .....••. 
On account of interest . ............................................. .. 
On account of transfers ...................................... . ........ . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 ....... ... ...... . 
On account of fractional enrre.ncv redeemed .... ... . . . ....... . . . . . .. . . . 
$2, 657' 355 06 
1, 178, 57!\ 76 
179. 193 97 
854, 970 43 
2,571,HI2 51 
265, 000 00 
2, 224. 8~4 53 
14, 782, 932 19 
4, 647 95 
9, 470, 054 01 
6, 920 00 
25,000 00 
355,991 61 
9, 388, 279 06 
~. 160, 768 21 
9, 220, 264 66 
6, 4!18 50 
5, 972 81 
3, 504, 946 41 
737. 197 19 
5, 135, 241 50 
430,000 00 
375 00 
$5, 232, 220 11 
34, 576, 788 ~ 
39, 809, 008 lit 
---- 30,589,543 34 
-------Balauce June 30, 1882 . ..... . ..................... . ..... ... . .... . . _ . .. .. . . ....... . 9, 219, 464 79 
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T A..B LE R.-l~ECEIPTS and DISBURSEMENTS, cf·c.-Continued. 
RAN :FRANCISCO. 
:Balance June 30, 1881. ................................................................. ''$31, -i02,, 517 49 
URCI'.JPTS. 
On account of customs ............................................ . 
On account of int1:'rnal1·evenue ........ ... ........... ........... ...... . 
On account of sale of lands .. .......................................... . 
On account of rl:'payments ...................................... ... .. .. 
On accouut of sil>Pr cm-tificatf's for standard dollars ........ . 
Ou ac1·ount of transf1·rs, standard dollars .......... . ........... . 
On accouut of Post-Office Department .... .... ...... .. ......... . 
On account of tt ausfe1·s . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
On a<'count of patPut fees .................................... , .. .. ... . 
On accouut of disbun;ing oificers .............. ........ . . ......... .... . 
On account of miscellaneous ................... ......... .............. .. 
DIS BU l{SEllfEN'l'S. 
On account of Trf'asury drafts .. ..... .......... ....... .............. .. . 
On acl'oun t of Post-Ottice drafts ........ ........... ....... ........... . . 
On aceount. of difllmt~>ing accounts ................................... . 
On ac' ou11t of int-Pl'P"t ...... ........ .......................... .. 
On account of tram;fers ...... ... ..... .. ...... .................. . 
:Balance June 30, 1882 .. . . .. ........................ . 
$9, 439, 995 91 
4, 159, 102 Oll 
3~9. 582 67 
:!36, OH4 07 
20, 000 00 
1, !i4R, 500 00 
910, 1'14 67 
R, 058, 464 87 
15,795 10 
12, 112, 524 65 
1, 129, 418 28 
---- 37, 960, 302 24 
9, 558, 766 43 
653,069 11 
12, 475, 491 16 
704,115 67 
4, 989, 427 67 
69, 362, 81!1 78 
---~-· 2H, 380, 870 04 
40, 9Hl, 949 69 
*The reserve fund, amounting to $2,240,000, is includetl in this amount .. 
TABLE S.-STATEMENT of UNITED STATES SECURITIES, .MUTILATED 
in PLUNTJNG·, RECEIVED by the 0./.l'fi'ICE of the SECRETARY of the TREASURY 
for Ji'INc1L CoUNT, EXAMINATION, and JJESTRDCTION, du1'ing the fiscal year 
ended June 30, ltle!2. 
Title of 8Pcnrity. Total. 
f:f~F:Yfilii;P~~i;~~~~~:~ • •::·.::::-:-::::::::- -:: ; :. :::::::::--::::::::-::::--[ ~: r~: fJ 
Five-per-co>nt. n ·gif!tet erl hond!!, funded loan of 1R8t... ........ . . . . ................. -- I 724,250 
Fivt• -po·r·CI 'llt. r. ·~dstpred bonds, fnnderl.loan of HiS!, continued at 3~ per cent........... 4, 110,000 
Six-per-1~eut. n•giHtl'l't'd bonds continued at. 3! per· cPnt .... .. ... . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 128,250 
Uni8suetl uatioual currency (fr·om Comptroller) ............. .. .. . ...... ... ..... _......... 720,780 
Aggregate destroyed ~ ............................... :-~ .. ~-·__:__ -------- ............ ~ 40, 841,164 
TABLE ']'.-STATEMENT OF DISTINCTIVE PAPER-SILK-THREADED 
Jt'JB!df,-BECEIVEJJ and DELIVERED by the OFFICE of the SBJCRETARYof the 
TBEAti UB Y from Novmnb(,>t" 1, 1881, to Octobe1· 31, 18t~2. 
I Nnml.Jer or' Number of 
RPct,iYNl from mflnnf'acturer ...... ~ ............................ ~ . ........ -~-~-~-s-~e~~~-- .. 1 ~::::~~50 
Prin t,·<l :mor d· ·li_Yet:e•l as notes, bonds, checks, &c ............................ 
1 
8, 692,997 ........... . 
In pt·"m·~s ot pnu1lng .. .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. . . . .. .. .. . .. . . . . 362, 050~ ........... . 
Partly print.•·1l allllmut.ilatAd and returned for destruction ................... I 437, 397 ........... . 
Balance on hautl OutoiJer 31, 188Z .... .• . .... . .... .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . 879, 505! 
----- 10, 371, 950 
• I 
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TABLE U.-STATElliENT of REDEEMED UXITED STATES SECURITIES 
REO!f)IVED'by thP OFFiCE of the SECRETARY of the TREA.SURY for FINAL 
COUNT, EXAJ1L.YATION, and DESTRUCTION, during tl1e fiscal year ended June 
:30, 1882. 
Denomination<:~ . 
Titlr-o of SP('nrity. 
5's. 10':>. 
U S. notcH, new iHsuc> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12, 205 60 $17, 198 40 $217, 441 00 $381, 930 00 
D. S. notes, series 1869............... . . 112, 110 40 178, 027 60 2, 287,604 00 3, 818, 594 00 
U. 8. notes, series 1874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 166 00 192, 692 00 .............••. 
U. S. note,:;. serieH 1875 . . . . . . . . . . . . . . 1, 411, 496 60 2, 436, 897 40 G, 235, 093 00 2, 579, 327 00 
U.S. not(1S, serieH 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 330, 440 40 3, 398, 141 60 6, 381, 262 00 3, 336, 955 00 
U.S. notes, serieH 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 375, 913 00 1, 870, 540 00 1, 385, 138 00 768, 815 00 
Demand notes .. . ..................... ·····-·------- ~ ---···· ···-- · ~ 240 00 260 00 
One-year notes of 1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 00 
• Two-year notes of 1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .............. ........... .... .. . 
Compound-interest not-es of 186i:L........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 00 
~r~~Y:~:~;[::!~f!: 1;1:~~~~::::::::: _::: :::::::::: ::::::::::::::!:::::: ::::-_::::: I ------~~~: ~~z- zg 
Silver certificates, series 1880...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 
1
.... . . . . . .... ·I 2, 845, 420 00 
Refundingcerti:ficates ·······--···-·---- ________ .... ............. ............ .... 317,290 O<T 
National currenc_y, notes of" failed" and 1 
1 
"liquidating" banks ... ............. - ~ 17, 170 50 13, 415 00 960, 4H 00 471, 218 00 
National currency, redeemed amlret-ired. ~; 237-~ 1 532,691 00 1 28,928,108 ~~353, 00~ 
Totals ............................. 9,106,739 50
1
8,639,603 00 ! 4G,395,333 00 I 38,391,097 00 
I 20's. iiO 's. 
-1---
Denominations. 
Title of security. 
100's. 500's. 
u. S. notes, new issue.................... $389, 492 00 $47, 750 00 $72, 900 00 $5~, 500 00 
U.S. noteH, series 1869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 225, 334 00 I 520, 595 00 I 920, 800 00 43, 500 00 
U. t:l. notes, series 1874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 329, 645 00 . . . . . . . . . . . . . 479, 500 oo-
U.S. notes, seTies 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 157, 228 00 168, 885 00 I 1, 041, 580 00 I 585, 000 00 
U . S. notes, series 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 522, 072 00 6±4, 265 00 970, 790 00 281, iiOO 00 
g~~:noJC:~~e~ ~~~ ~~~:0· :- ::: ::: : :: : :: . :::: .... - . -- 340.00. ::: : :: : :: ~: : : : : :II : ::: : : -: : : : : ::I ~: : : : -.. -. ---. 
One-year notes of 1863................... 340 00 ~OO 00 100 00 I •.•.•.... . _ . 
Two-year notes of 1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 300 00 1-.... 
Compound-interest notes of 1863......... . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 100 00 . . . . . . . . . . . 
Two-year coupon notes, 1863............. ................ ............... 200 00 1---· ....... . 
Compound-interest notes of 1864......... 3, 660 00 I 3, 600 00 ' 2, 100 00 
1 
............. . 
Silver certificates, series 1878 . . . . . . . . . . . . 521, 080 00 532, 400 00 I 710, 200 00 612, 000 uo 
Silver certificates, series 1880 . . . . . . . . . . . . 1, 720, 780 00 65, 650 00 98, 400 00 ............. . 
Refunding certificates ................................... 1 .• ••.... •••...••.•••••.•••••••. ___ • . _ .••. __ . 
N~,ti?na_l cu!re~,cy, notes of "failed" and 
hqmdatmg banks ................. . 254, 218 00 85, 700 00 99, 300 00 3, Oi\0 00 
Natwnal currency, redeemed and retired. 12, 655, 791 00 4, 247, 025 00 5, 891, 400 00 I 220, 000 00 
Totals 24, 450, 335 oo ~45.86sooT9.80s~7o oo ~ 2, 279, ooo ·o~ 
· Denominations. 
Title of security. 
1,000's. 5,000's. 10,000's. ~: ~: ~:l:: ::~:l'ff(L: ::::::::::::::::1 .. ~~:: :::_:: :: :: ~::: ::: ::: ::::: 
U.S. notes, series 1875 .................. - ~ - ................................... . .. . 
:g: ~: ~~~~:: ::~i:~ i~~~ . :::::: :::::::::::: ... ~~~·-~~~ _ ~~ . 1 !~·- ~~~·- ~O~. ~O 1. ~~~·- ~~~· ~~~. ~~. 
~§~~~;Yit:i~~~~~£:~:·~~( ••-•: .. oo,•oo• ::::·: :• ~:::•: ~,-> <::: •• 
Silver certificates, series 1878 ............ 
1
1, 748, 000 00 .•...•..... . -- ..... - --- .. --. 
~i!£~~r~:·:i~~:iili~:te;~~~ _I_8_s_o_ :::::::::::: :::::::::::::: ::::::: ::::::: J:::::::::::::::: 
4F 
Total. 
$1, 275, 417 00 
11' 892, 565 00 
2, 130, 003 00 
16, G15, 607 00 
40, 206, 426 00 
7, 400, 406 00 
840 00 
820 00 
400 00 
230 00 
1, 200 00 
11,490 00 
4, 639, 570 00 
4, 730, 250 0()-
317, 290 00 
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TABLE U.-STATEJIE .. YT of REDEEMED l.-SITED ST.ciTES SECURil'IES, 
9-c.-Continued. 
Title of security. 
I 1----
Denominations. 
Total. 
10,000's. 1 1,000's. I 5,000's. I 
N~~{f;:Jd~~f~~~fb~~~;e~-~~ :·-~~i~~~-'_':~~~1. 1 _____________ · Ji _____________ - ~~------_-__ - _-_-_-__ -_-_-__ -_ $1,904,468 50 
National currency, redeemed and retlred I $160, 000 00 ...................... ____ .. __ . 76,707,260 00 
Totals . ____ . ___ ... _ ........... __ . - ~ 3, 098, ooo oo $5, 03o:;Joo oo I $12, 990, ooo oo) ........ _ .... _ .. 
~e~eemed internal-reYenue stamps ................... -! .............. [ ..... -~--. ~~-~-:J 1, 772, 624 70~ 
Redeemed United States frac-
Denominations. 
tional currency received for I I I 
destruction. I · 1 ~ ~-~~ lfic._~j
First issue .......... .. ......... [.... . . $55 26 $103 96 1.. . .. .. . • $188 28 $348 60 i 696 10 
Second issue .................... 
1
.. .. .. ?6 05 112 40 . . .. .. .. 202 45 252 10 643 00 
T.hirdissue ..................... $2712 35 32 466 03 .... .. . 837 03 1,258 30 2,624 00 
F.ourth issue __ .... _ .. _. _. ____ ... _. _.. . . . . . . . . 2, 571 31 $930 16 4, 521 98 567 05 8, 590 50 
Fourt.hissue, second series ............................. 1-------- '---------· 3,210 50 3,210 50 
Fourth issue, third series .. . . . . .. . .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . . 5, 026 00 5, 026 00 
Fifth issue . . . • • . • . . .. . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7, 963 37 I· ....... 20, 066 53 9, 886 55 
1 
37, 916 45 
Totals.~-----··--··-····· · 2712 1668311,21707' 93016 25,81627,20,54910 ~ :--=~= 
• Aggregate of ·redeemed United States securities recei veil for destruction ........ 
1 
169, 665, 573 75! 
APPENDIX. 
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APPEND I X. 
HEfORT OX 'l'HE SILVER-PROFIT FU~D. 
. XEW YORK, Ap-ril 28, 1882. 
::::;nt: I llaYe the honor to report that, pursuant to 3·om' instructions 
of the 7th instant, I have made au examination of the "silver profit-
fund account" of the several coinage mints, an<l herewith present 
statements of that account; also statements of the "silYer-bullion" and 
"silver-coinage" accounts for the fiscal year~ 1870, 1880, and 1881. The 
accompanying ~tatements are numbered from 1 to 13, inclusive. As 
will be seen by these accounts, the total amount p1aced to the credit of 
the sihrer-pro1it fund during the periofl coYere<l by tllis investigation 
was $10,081,49G.:·n, which ha~ been dh;posed of as foJlo"·s, yjz: 
Deposited in the Treasury of the United States- . __ ... *n, 776, 020 24 
Expenses of uistrilmtiou and allowances for w:.t . ·tag~~ 
by operati,~e officen:; . _________ . __ .. - . . .. . . . . . 303, 476 07 
10,081,496 31 
The amonut as given iu a report lately published was $10,181,496.31, 
showing a differeuce of $100,000, which is accounte<l for as follows, vis: 
On Jn1y 1. 1878, the silver-profit f'nud of the San Francisco Mint 
showed a credit balance of $137,182.25, uut the records of the Treasury 
Department show that $100,000 of this balance had been deposited b}T 
order of the Seeretary of the Treasury, on Jnne 28, 1878, with the 
Treasurer of tile United States at V\"ashington, D. C. Notice of this 
transaction did not reach San Francisco until the third quarter of 1878, 
and in the absence of such uotiee, the Superinteudent of the Mint had 
no authority to take credit for said deposit. Hence his balance of 
$137,182.25 was a nominal balance, the act~ta.l amount being $37,182.25. 
In order that the whole transaction 1nav be shown in tile consolidated 
statement of the silver-profit fund, the nominal balance has been 
brought forward as on baud at San Francisco July 1, 1878, and the de-
posit of $lOO,OOO made June 26, 1878, has ueen deducted to show the 
actual balance on hand, viz, $37,182.25. The "'arrant by whieh the 
$100,000 was covere1l into the Treasury having been taken up in the 
statement as a credit, a corresponding deduction bas been made upon 
the credit side of the account. In other words, a counter entry of 
$100,000 bas been made. which reduces the total to $10,081,496.25, this 
being the correct amount of the profit at the four coinage mints from 
June 30, 1878, to July 1, 1881. 
The difficulty of calculating the profits on the coinage of silver in 
any other way than by taking the average cost of the bullion for a given 
period is shown by the following facts, Yiz: 
The act of February 28, 1878, authorizing the coinage of the stand-
ard silver dollar, directed the Secretary of the Treasury to purchase 
silver bullion at the market price, not less th~n $2,000,000-nor more 
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than $4,000,000-worth per mouth, and cause the same to he coined as 
fast as purchased into silver dollars, and that any gain or seigniorag~ 
arising from this coinage should be accounted for and paid into the 
Treasury as provided by the law relating to the subsidiary coinage. 
(Sectiou 3528 Revised Statutes.) / 
Silver for this purpose is obtained uy weekly purchases made by a 
Commission~ consisting of the Assistant Secretary of the Treasury, the 
Treasurer of the United States, and the Director of the :1\fint, of lots of 
not less than 10,000 ounces, offers being made by telegraph every Thurs-
day. Tlle silver so purcllased is delh·ered to the mint designated, the 
Superintendent receiving and paying for the same, charging himself 
with the amount received in standard ounces. In addition to this, the 
~uperintendents of the Mints have authority from the Secretary to pur-
chase lots of less than 10,000 ounces when offered at prices fixed from 
day to day or from week to week by the Director. Silver is also ob-
tained for tllis ptll'pose by the purchase, by the Superintendents, of the 
~:diver contained in deposits of gold bullion, by the return of surplus sil-
ver bullion b.v the operati\~e officers, by the remelting of coins, by the 
payment of the Government charges on deposits of silver bullion for 
bars, in bullion, and, finally, from the sweepings of the floors of the de-
posit-melting rooms and the scrapings of the crucibles. 
The law allows depositors to deposit silver bullion in the mint to be 
made into bars. The charges imposed for the operations are collected 
in bullion, thereby adding to the stock of silver which can be used in 
the coinage of the silver dollars. 
The sources from which silver to be used in coinage may be obtained 
may be summarized as follows: · 
Purchases by the Silver Commission. 
Purchases by Superintendents (less than 10,000 ounces). 
Purchases of the silver contained in deposits of gold bullion. 
Payment of mint charges in silver bullion. 
Surplus bullion returned by operative officers. 
Silver bullion recovered from deposit-melting room. 
Coins deposited by the Assistant Treasurer for recoina.ge. 
The difference between the cost of the silver thus obtainefl and the 
face value of the coins which it will make, is the profit to the GoYern-
ment which the law authorizes to be credited to a fund called" Silver-
profit fund." These profits can be used by law for the following pur-
poses viz: 
For expenses of distributing silver dollars, for payment of silver 
wasted in coinage and the preparation of ingots, and for payment of 
loss on sweeps sold. 
From the variety of sources and the different prices at which this 
bullion is obtained, it will be seen that the material of which a sing·le 
dollar is composed ma5r have been acquired at se,reral differrnt rates. 
It is impossible to follow a single deposit of bullion through the yari-
ons mauipulations it undergoes from the time it is received at the mint 
until its coinage, and accurately determine the profit on that particular 
deposit, as no one deposit is separately manipulated, it having beeu-
found by experience to be more economical to mix new bullion "·i th 
that which has been predousl,y melted than to treat it separately. 
Section 3506 of the Re,Tised Statutes provides that the amount re-
maining in the silver-profit fund, after paying the wastage and expenses 
of distributing the coins, shall be from time to time covered into the 
Treasury. The wording of the last clause is: "The balance to the 
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credit of this fund shall be from time to time, and at least twice a year, 
paid into the Treasury of the United States. " 
· The regulations governing the mint service, approved by the Secre-
tary of the Treasury, provide that '(all profits, gains, an<l charges, to-
gether with the funds arising from the sale of by-products and old mate-
rials, must be covered quarterly into the Treasury ofthe United States, 
and no portion thereof used for the payment of salaries or ordinary ex-
penses." The practice bas been to cover into the Treasury profits on 
the coinage of silver at such times and in such amounts as best suited 
the general business of the mints and the Department. The accounts 
show the amounts covered into the Treasury by transfers from the 
"silver profit-fund account" to the "bullion-fund account," and the 
coin does not leave the vaults of the mint. 
When a sufficient, amount of profits have accumulated at any mint, 
in the judgment of the Director, he addresses a letter to the Secretary 
of the Treasury requesting that such amount be deposited and trans-
ferred to the Superintendent's bullion fund, and the Secretary directs 
the Treasurer to make a deposit in the name of the Superintendent and 
issue at the same time a transfer order charging it to his bullion fund. 
It has never been held by the Director of the Mint that the exact 
bahmce at the close of the fiscal vear should be at that time covered 
into the Treasury. This, in the juclg·ment of the Director, would not be 
practicable, for the reason that the expenses of distributing tbe coins 
are being incurred daily, an<l it is necessary to keep a portion of the 
profits on hand to pay this expense, as well as to pay the loss on the 
silver in sweeps sold, and the operative officers' silver wastage. The 
Superintendent is charged with the profits, whether in the silver-profit 
account or afcer transfer to the bullion fund. 
The bullion accounts of the mints, which are very elaborate and 
volumin0ns reports, do not reach the office of the Director for some 
two months after the close of the quarter for which they are rendered, 
and it is thought desirable to examine the accounts and check the pay-
ments from the silver-profit fund in order to verify the balance of silver 
profits on hand before ordering the full amount to he covered into the 
Treasury. Should an amount be CO\Tered into the Treasury by error, it 
cannot be withdrawn except by an act of Congress. 
Prior to the 1Rt of January, 1881, the profits on the coinage of silver 
were declared on the silver purchased, in accordance with the regula-
tions of 1874, approved by the Secretary of the Treasur,r, page 13, 
which reads: "It is directed, therefore, that on all silver purchased or 
parted, a profit. shall be credited at the end of each quarter, equal to 
the difference between the rate of purchase and issue.'' In accordance 
with these regulations the silver bullion purchased was charged to the 
Superintendent at its cost. He was also charged with the difference 
between the cost of the bullion and the face value of the standard silver 
dollars it would make. This regulation had for its object the keeping 
of the accounts at one unit of value. During the thn~e fiscal years 
1879, 1880, and 1881, there were coined at the Philadelphia mint $21,-
081.75 subsidiary silver coin, and the additional profit arising from the. 
difference in weight between two half dollars and a standard dollar was 
credited to the silver-profit fund as an additional profit. 
No subsidiary silver was coined at any other coinage mint during the. 
three fiscal vears under consideration. 
From the~ facts ascertained during this examination at the Bureau 
of the Mint and at the mint in Philadelphia, where I witnessed the 
actual workings of the operative officers, I am of opinion that it iR im-
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possible to divert any of the funds belonging to the silYer-pro:fit fund 
account from their proper channel, except through collusion between the 
Superintendent and the several officers of each mint, for the following 
reasons, viz: First. The Superintendent of each mint is charged with 
the silver bullion purchased for coinage by weight in standard ounces, 
as determined from the fineness reported by the assayer, and he must 
account for the nurnber of ounces delivered to him. Second. This bul-
lion he delivers by u:eight to the melter and refiner to be made into 
ingots, and receives back by weight the ingots to be made into coin, 
which ingots are in turn delivered to the coiner, the coiner returning 
coin and bullion in clippings, &c. Third. Receipts for u·eight in 
standard ounces pass for all these transactions. These receipts accom-
pan~y the bullion accounts as vouchers, and tlJere is no way that the 
Superintendent can obtain a credit for any of this bullion, except in 
the manner stated. He must account for the number of ounces of bullion 
delivered to him, by making it into coin, by the u·astage of the opera-
tiYe officers in their business and the amount sold in sweeps. 
On the 30th of June of each year since the organization of the office 
of Director of the Mint, the coin and bullion in the Superintendents' 
possession haYe been weighed by representatives of the Depa1 tmen~·. for 
the purpose of ascertaining whether the officers had in their possession 
the balances called for by their books and account~; and these accounts 
have been certified and allowed by the ~_,irst Auditor and the First 
Comptroller, and the bullion and coin actually weighed by examiners 
designated by the Director for that purpose. 
From the facts ascertained by the examination of this account for the 
period under consideration, I am of the opinion that the silver-profit 
fund has been properly accounted for. 
I was greatly assisted in making up tllese accounts by Mr. Thomas 
Rathbone, of the Second Auditor's Office. On my return, I made an 
examination of the books and accounts of the Philadelphia mint, and 
found them to agree in every particular with the accounts of that iusti-
tion, as prepared by Mr. Rathbone and myself from tbe quarterly ac-
counts on :file in the Department. 
Very respectfully, 
Ron. CHARLES J. FoLGER, 
Secreta,ry of the Trea,sury. 
V\TILLIAlVI SHERER. 
STATEMENTS. 
No. 1.-SlLVER-BULLION AOOOUN'l' j1·om July 1, 1878, to June :30, 1881. 
DR. THE MINT OF THE UNITED STATES AT PHILADELPHIA, jn account with THE UNITED STATES. 
1878. 
July 1. Tobalanceouhaud ... .......... . .......... . 
· To bullion purchased . .................... .. 
To bullion parted ............. .. .......... . 
To bullion received for charges and gains .. . 
1881. 
Standard 
ounces. Cost. 
2, 634, 849. 37 $2, 872, 704 86 ' 
29, 996, 925. 65 30, 715, 928 89 ' 
54, 630. 62 54, 827 21 
4, 731. 96 5, 426 30 
-----------
32, 691, 137. 60 33, 648, 887 26 
=========== ===========-==== 
.July 1. To balance* brought down .... . .. . .. . .. .. . ' 1, 215, 745.99 1, 236,332 08 
By bullion transferred to the J\Iiut at New 
Orleans . ........ . .............. . ......... . 
By wastage by operative officers ... ....... . 
By bullion contained in sweeps sold . . . . .. . 
By bullion consumed in coinage ........... . 
1881. 
June 30. By balance carried down ............ . 
Standard 
ounces. 
111,196. 02 
9, 097.83 
36,102.14 
:n, 318, 995. 62 
1, 215, 7 45. 99 
32, 691, 137. 60 
CR. 
Cost. 
$112, 187 07 
10, 108 96 
41, 507 90 
32, 248, 751 25 
1, 236, 332 08 
33, 648, 887 26 
kThe report of the officer detailed to make the annual examination of the Philadelphia Mint shows that this bn,lance was actually on hand at the close of the fiscal year 1881. 
No. 2.-SILVER-OOlNAGE AOOOUN1' from July 1, 1878, to Jttne 30, 1881. 
DR. THE MINT OF THE UNITJm STATES AT PHILADELPHIA, in acconut with TuE UNITED STATES. CR. 
To proceeds of 31,318,995.62 ounceil of silver coined into- II 
Standard silver dollars .......................................... $36, 424, 205 00 i By cost of coinage as per "silver-bullion account"................... $22, 248, 751 25 
Subsidiary silver.................... . ........................... 21, 081 75 By p1'oiit on coinage carried to "silver p10fit-fnnd account".......... 4, 196,535 50 
----- --------
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No. 3.-SILVER PROFIT-FUND ACCOUNT jt·orn July 1, 1878, to June 30, 1881. 
DR. THE MINT OF THE UNITED STATES AT PHILADELPHTA,:in account:with THE UNITED STATES. CR. 
1878. 
July 1. To balance on band........................................... $285, 892 84 
To surplus bullion taken up and accounted for as profit . . . . . . 659 93 
To profit on coinage, as per "silver-coinage account" . . . . . . . . 4, 196, 535 50 
4, 483, 088 27 
1881. == 
July 1. To balance brought. down...................................... *331, 298 62 
By expenses of distribution..................................... $102, 328 31 
By loss on sweeps sold.......................................... 12, 746 91 
1881. 
By wastage by operative officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 108 96 
By loss on recoinages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 86 
By aggregate amount deposited in the Treasury and covered in, 
as per warrants ou file in the Register's office ................. 4, 026, 556 61 
30. By balance carried down ............................ . ......... .. 331, 298 62 
4, 483, 088 27 
*This balance was fleposited in tl1e Treasur.v and covered in by warrants No. 1703, 3d quarter, 1881, and No. 1849, 4th quarter, 1881. 
No. 4.-SILVER-BULLION ACCOUNT j1·om Janua1·y 1, 1879, to JLlne 30, 1881. 
DR. TrrE MINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS, jn account with THE UNITED STATES. CR. 
I 
I 
To bn Uion purchased ....................... I 
To bullion parted ........................ .. 
To bullion received for charges, and gains .. 
To bullion received from the Mint at Phila-
delphia ........... __ ....... __ ._ ...... _. __ . 
Standard 
ounces. Cost .. 
I 7, 545, 750. 63 $7, 728, 663 34 
1, 870. 45 1, 870 45 
1, 856. 98 1 2, 133 o2 
111, 196. 02 112,187 07 
By wastage by operative officers ......... ·-
.By lmlliou consumed in coinage .......... - · 
1881. To bullion received from the assay office at 
New York ............................... . 2, 75fi, 305. 22 1 2, 880, 596 41 IIJune 30. B.v bn.lance canird down ................. . 
. 10, 416, 979. 30 I o, 725, 450 29 1 
1881. '====== 
July 1. To balanoe* brought down ................. -I 365, 076. 24 I 371, 943 66 I 
I 
Standaru 
ounces. Cost. 
--~----
4, 090.57 
10, 047, 812. 49 
365, 076. 24 
10, 416, 979. 30 
$4,522 31 
10, 348, 984 32 
371,943 66 
10, 725, 450 29 
*The report of the officer detailed to make the annual examination of the Mint at New Orleans shows that this balance was actually on hand at the close of tllp fiscal 
year 1881. 
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No. G.-SILVER-COINAGE ACCOUNT from Janua1·y 1, 1879, to June 30, 1881. 
DR. THE MINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS, in account with THE UNITED STATES. CR. 
To proceeds of 10,047,812.49 ounces of silver coined into st.andard silver II By cost of coinage, as per "silver-bullion account" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10,348, 984 32 
dollars of 112.5 grains each ........................................... $11, 692, 000 00 By profit on coinage, carried to "silver profit-fund account" .......... __ 1_, 343, 01~ 
11, 692, 000 00 11, 692, 000 00 
No. 6.-SIL VER PBOFIT-FUND ACCO UN1' jl'om Janua1·y 1, 1879, to June 30, 1881. 
DR. THE MINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS, in account with THE UNITED STATES. 
To profits on coinage, as per ''silver-coinage account" .... . . ~43, 015 ~~ 
1, 343, 015 68 1 
1881. ==== 
By expenses of distribution . ....... . ........................ . 
By wastage by operative officers ............................ . 
B.v aggregate amount deposited in the Treasury and covered 
in, as per warnmts on file in the Register's office .......... . 
CR' 
$16, 912 69 
4, 522 31 
1, 119, 465 09 
.July 1. To babnce brought clown . .................................. . 
.Tune30. Bybalaneecarrieddown ...................... -.............. 202,115 59 *202, 115 59 11 1881. -
1, 343, 015 68 
--------- --
*This balance was deposited in tbe Treasury, and covered in by warrant No. 1848, 4tb quarter, 1881. 
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No. 7.-SI:LVER BULLION ACCOUNT from JUly 1, 1878, to June 30, 1881. 
DR. THE MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON, in account with THE UNITED STATES. CR. 
----- -·-~ 
I s;:,:~:.,ro Co•t. Standard Cost. ounces. 
J u~~78'1. To balance on band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119, 445. 94 (*) By wastage by operatiYe offi cers ........... _I 1, 884.27 $2, 127 54 
· •ro bullion p=lu"OO ..••......•.•.... ······1 ~ 041,208.65 $2,091,329 01 II By bu!Hon oon•umOO in ooinage ............ . 
1 
2, 107, 194. 69 2, 167, 370 47 
To bullion parted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 316. 73 17, 497 96 13y bullion consumed in coinage . ........... . 11!), 445.94 (*) 
To bullion received for charges and gains . . 177.72 206 81 I 1881. 
To bullion received from the Mint at San I June 30. 13y balance carried down ... . ... .. ........... 1 282,957.47 286, 035 77 
Francisco................................. 333,333.33 346,500 00 
• ~11. 482:37 ~55, 533 78 I 2, 511, 482. 37 2, 455, 533 7E 
J u~~81.1. To balance t brought down .................. = 282, 957. 4 7 = 286, 035 77 I I 
*The records of the Treasury Department show that the profits on the coinage of the 119,445.94 ounces of silver bullion on band July 1, 1878, were adjusted prior to that 
.date in accordance with regulations then in fo,rce. 
t The report of the officer detailed to make the annual examination of the Mint at Ca1·son shows that this balance was actually on hand at the close of the fiscal year 1881. 
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No. 8.-SILVER-COINAGE ACCOUNT j1·orn July l, 1878, to Ju11e 30, 1881. 
Dn. THE MINT OF '1'11E UNITED STATES AT CAl~SON, in acconut with THE UNITl~D STATES. CR. 
To proceeds of 2,107,194.69 ounces coined into standard silver dollars ,.I By cost of coinage, as per ''silver-bullion account" .... _ ....... . ..... . 
of l12.5 graiJ1s each ........................... ...................... $:: :~:: ::: :: • By profits on eoinage, carried to" silver profit-fund account" .... · ··- · __ 
2
_, 
452
,
008 36 
$2, 167, 370 47 
284,637 89 
No. 9.-SILVER PROFIT-FUND ACCOUNT jt·orn July 1, 1878, to June 30, 1881. 
DR. THE MINT OF THE UNITED STATES AT CARSm~, in account with THE UNITED STATES. 
-----~-
1878. 
Jnly 1. Tobalanceonhand ................. . ................... . .. . 
I 
$1, 650 38 I 
284, 637 89 I 
::!, 900 37 1 
By expenses of distribution ........... ............ .......... . 
'ro profit on coinage, as per "coinage account" .... . ..... . .. . 
'l'o a<ljnstment.s on trade dollars and subsidiary silver ...... . 
By loss on sweeps sold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
By wastage by operative ofiicers .................. ......... . 
By aggregate amonnt deposited in the Treasury and covered 
!1 in, as per warrants on file in the Regi><ter's office ......... . 
II 1881. 
JuneBO. By Lalanr.e carried down .................................... . 
------1 
290,188 64 
1881. 
Jnly 1. To La lance brought down ................................... . *14, 749 79 I 
----------
L 
- -· - ·- ----- ------
*This balance was l1t>po~ited in the Treasury, antl eovored ill L~- warrant No. 1847, 4tli quarter, 1881. 
CR. 
$19, 130 54 
4, 243 12 
2, 065 19 
250, 000 00 
14,749 79 
290, 188 (j4 
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No. 10.-SILVER-BULLION ACCOUNT jron~ July 1, 1878, to June 30, 1881. 
DR. THE MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCisco, in account with THE UNITED STATES. 
1878. 
July 1. 1'o balance on hand .... . .... . .. . ........... . 
To bullion purchased ... ...... .. ..... .. ... . . 
'l'o bullion parted ..................... .. ... , 
To bullion receiven for charges and gains . . . 
Standard 
ounces. 
685,777. 38 
28, 332, 907. 05 
214, 513. 04 
29, 923. 59 
Cost. 
(*) 
$28, 836, 439 37 
216, 081 64 
34,989 44 1 
1881. j·-- ------1 
,July 1. To balancei brought down . . .. .. . ... . . . .... . 29,263,121.06 1 . 29,087,510 45 '. 
1, 281, 337.43 1, 296, 899 68 
--- ' I, 
"By wastage by operative officers . .. . ..... . . . 
:By bullion in sweeps sold ................ .. 
By bullion tran;;ferred to the Mint at Car-
son ... . .................................. . 
"By bullion consumed in coinage ... . ..... . . . 
:By bullion consumed in coinage ••......... . 
1881. 
June 30. :By ualance carrieu down ..... . ......... .. . . . 
Standard 
ounces. 
29,545.04 
39,842.76 
333, 333. 33 
26, 893, 285. 12 
685, 777. 38 
1, 281, 337.43 
29,263, 121. 06 
CR. 
Cost. 
~m~ 
~~n 
~~00 
~~~~ 
~) 
~~~~ 
29,087, 510 45 
*The records of t.be Treasury Department show that the profits on the coinage of the 685,777.38 ounces of silYcr bullion on hand July 1, 1878, w ere adjusted prior to that 
date, in accordance with regulations then in force. 
t The report of the officer detail eel to make the annual examination of the Mint at San Francisco shows that this balance was actually on lu:md at the close of the fiscal 
year, 1881. 
No. H.-SILVER-COINAGE ACCOUNT j1·ont Jttly 1, 1878, to June 30. 1881. 
DR. THE UNITED STATES MINT AT SAN FRANCISCO, in account with TnE UNITED STATES. On. 
To proceeds of 26,893,285.12 ounces of silver coined into standard silver 
dollars of 112.5 grains each .......................................... $31,294,004 50 
31, 294, 004 50 
By cost of coinage, as per "silver-lmllion account" •...... .. .... •..... $27, 365,983 03 
By profits on coinage, carried to "sHver profit-fund account"........ 3, 928, 021 47 
31, 294, 004 50 
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No. 12.-SILVER PROFIT-FUND ACCOUNT from July 1,1878, to June 30,1881. 
THE MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO in account with TIIE UNITED STATES. 
To balance on hand _--. ----- ---.--. __ .. __ .. _ .... _ 
Less amount (being; part of this balance) de-
posited .June 26, 1878, by order of the Sec-
retary of the Treasury, as per warrant No. 
1798, second quarter 1878, but not charged 
to the'United States in this account until 
$137,182 25 1 
- ----- $37, 182 25 
the third quarter 1878 .. ........ -......... - . - ~ 100, 000 00 , 
T~J~~~.~~ .0~ -~~i-~~~~: -~~ -~~~. '_' -~i:~~~-:~~~~~f_e_ ~~: _ ..... _ .. __ ... _: 3, 928, 021 47 1 
1 3~65:20372 1 
To balance brought down ..... _ ................ _- I-........... -- I *553~81 43 : 
~; ~::~~:~;~~:~~\t~-i::~~~~::::::::::::::::::::::: I:::::::::::: __ 
B.v aggregate amount deposited in the Treasury aud 
covered in, as per warrants on file in the Register's 
offic!~~~ -~~~~~t- j;~;t~~~g. t~. ~~~~~-d ~i~~~t~~.- iSlS ., $3, 378, 353 11 
(see entry per contra).................. . . . . .. .. 100, 000 00 
By halance carried down ... _ ........ . 
*This balance has been deposited in tbe Treasury and covered in by warrant No.1702, tltinl quarter 1881. 
CR. 
$82,753 24 
23,007 87 
27, 608 07 
3, 278, 353 11 
553,481 43 
13,965, 203 72 
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DR. 
1878. 
July 1. 
No. 13.-CONSOLIDATED STATEMENT of the SILVER-
THE SILVER-PROFIT FUND in ac 
To balance on hand at the several coinage mints, viz: 
Philadelphia ...................... . ...................... .. 
New Orleans ........ . ..................................... . 
Carson ................................................ . ... . 
San Francisco .... : ...................... . .... $137, 182 25 
Less amount deposited June 26, 1878, by 
order of the Secretary of the Treasury, 
and covered in by warrant No. 1798, 
second quarter 1878, but not charged in 
the superintendents' account until the 
third quarter, 1878 ...................... *100, 000 00 
$285,892 84 
1, 650 38 
37,182 25 
To profits on coinage at-
Philadelphia............ . ...................... . . . . . . . . . . . 4, 196, 535 50 
NewOrleans ...... . ........................ . ...... . ... . .... 1,343,015 68 
Carson . ........................................... . ........ · 284,637 89 
San :Francisco . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. . . . .. .. .. .. . 3, 928, 021 47 
To sur;plus bullion and adjustments on trade dollars and sub-
sidiary silver, carried to silver-profit fund: 
~~~~~~~1~-~i-~-- ·. ·_ ~ ~ -.-. -.. _._._ ~ ~ ~ ~ ._._._ ._._._ ·_ ~ ·. ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ -_ -_ ~ ~::::: ~: 659 93 3, 900 37 
$324-,725 47 
9, 752, 210 54 
4, 560 30 
J,!W·l. To bahnoo j bmnght down . .. .. .... · .. : · ··· .······ · ··· · ··· · · · ···· · · ·· ······ · · ·· ~~ 
* See note on page 66. t See note on p age 66. 
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PROFIT FUND, from July 1, 1878, to June 30, 1881. 
count with THE UNITED STATES. 
1881. 
By expenses of distribution as per voucher.s audited and allowed• / 
by the accounting ofiicers of the Treasury Department: 
Philadelphia ..................... _. __ ......... _...... . .. . 
New Orleans ....... ................ _ ...... _ .... _ ... _ ..... . 
Carson ........ · ............ __ ........... _ ..... _ .. _ ... _. _ .. 
San Francisco ........ . ·- ......................... ...... .. . 
By loss on sweeps sold as per accounts of the superintendents of 
the various mints, audited and allowed by accounting officers: 
$102,328 31 
16,912 69 
19,130 54 
82,753 24 
Philadelphia................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 746 91 
New Orleans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Carson . . . . -.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 243 12 I 
San Frflncisco...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 007 87 
By necessary wastage by operative officers within the limit al- -----~ 
lowed by section 3542, Revised Statutes, as admitted by the 
accounting officers: 
~1~::~~1~~~~:::::>:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~; ~~~ ~~ I 
San Francisco .................................... - ... -.... . 27, 608 (17 1 
By loss on recoinages at Pbilailelphia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
By amounts deposited in the T1·easur.v, and covered in as per 
warrants on file in the Register's Office: 
Philadelphia Mint: 
Warrant No. 492, fomtb quarter, 1878 .... $200,000 00 
Warrant No. 1585, fourth quarter, 1878... 200, 000 00 
·warrant No.494, first quarter, 1879...... 75, 000 00 
Warrant No. 1639, first quarter, 1879..... 200, 000 00 
Warrant No.1810, second quarter, 1879.. 500,000 00 
'Van·ant No. 1092, third quarter, 1879.... 400, 000 00 
Warmnt No.1122, four·th quarter, 1879... 500,000 00 
Warrant No. 597, first quarter, 1880.... .. 400,000 00 
Warrant. No. 688, se.,ond quarter, 1880... 400, 000 00 
Warrant No. 610, third quarter, 1880 . . . . 350, 000 00 
Warrant No.1164, third quarter, 1880 .... • 11,556 61 
Warrant No. 674, fourth qu·arter, 1880.... 300, 000 00 · 
Warrant No. 671, first quarter, 1881...... 300, 000 00 
Warrant No.1597, second quarter, 1881.. 190, 000 00 
-----. 4, 026, 556 61 
New Orleans Mint: I 
Warrant No.1254, second quarter, JR79... 19,454 69 
Warrant No. 687, second quarter, 1880... 400,000 00 
'\Varrant No. 611, third quarter, 18SO . .. , . 9 50 
Warrant No. 1163, third quarter, 1880.. .. 90 I 
Warrant No. 818, second qnarter, 1881 . . . 698, 812 03 
Warrant No. 989, second quarter, 1881... 1, 187 97 
----- 1, 119, 465 09 
Carson Mint: 
Warrant ~o. 493, first quarter, 1879 ...... *100, 000 00 
Warrant No.1690, fourth quarter. 1879... 50,000 00 
Warrant No. 609, third quarter, 1880 50,000 00 
Warrant No. 817, second quarter, 1881 .. : 50, 000 00 
------ 250, 000 00 
San Fr(l.ncisco Mint: 
Warrant No.1798, second quarter, 1878 ... *100 000 00 
Warrant No. 493, fourth quarter, 1878. ... 5; 000 00 
Warrant No. 494, fourth quarter, 1878... . 495,000 00 
Warrant No. 492, first quarter, 1879...... 400,000 00 
Warrant No.1811, second quarter, 1879... 650,000 00 
Warrant No. 603, third quarter, 1879 . . . . . 40, 000 00 
Warrant No.1689, fourth quarter, 1879... 1, 794 52 
Warrant No. 598, first quarter, 1880 . . . . . 400, 000 00 
Warrant No.1162, third quarter, 1880.. .. 540,488 74 
Warrant No. 672, first quarter, 188~...... 746, 069 85 
From which deduct warrant No. 1798, s_e_c_o_n_~_q_u_a_r_- i ~: ~~:: ::: :~ 
ter, 1878 (see entry per contra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 
J nne 30. By balance carried down: 
Philadelphia ................................ . 
New Orleans ................................ . 
Carson ... .............. .......... ........... . 
San Francisco .... ·. . . . . . . . . _ .... ........... . 
$331, 298 62 
202,115 59 
14, 749 79 
553,481 43 
CR. 
$221,124 78 
39, 997 90 
44,304 53 
48 86 
8, 674, 374 81 
1, 101, 645 43 
*10, 081, 496 31 
5F • See note on page 66. 
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NOTES APPERTAINING TO CO~SOLIDATED STATEMENT OF SILVER-PROFIT FUND. 
*The total amount given in the report heretofore published is .......... _ .... _ .. _ ...... $10,181,496 31 
The total as per the above statement is _ ............. _ .. _ ........... .... __ ......... __ .. _ 10, 081, 496 31 
Showing a difference of ........... _ .... _ ........... _ ... _ ... _ ...... __ .. __ . _ ... _ .. . 100, 000 00 
Which is accounted for as follows : 
On J ul.Y 1, 1878, the silver profit fund account of San Francisco Mint showed a balance of $137, 182. 25 
on hand, bnt the records of the Treasury Department prove that $100,000 of this balance was deposited 
bv order of the Secretary of the Treasury, on June 26, 1878. Notice of this deposit did not reach San 
Francisco until t-he third qua,rter, 1878, and in the absence of such notice the Superintendent of the 
Mint had no authority to take credit for such deposit. Hence his balance of $137,182.25 was a nominal 
balance, the actual amount being $37, 182.25. 
In order that the whole transaction may appear in this "consolidated statement," the nominal bal-
ance of $137,182. 25 has been brought forward as on hand at San Francisco,.July 1, 1878, and the defosit 
of $100,000 made on June 26, 1878, has been· deducted from said balance, so as to show the aetna bal-
ance on hand, namely, $37,182.25. The warrant by which the $100,000 was covered into the Treasury 
havin~r been taken up as a credit in this statement, a similar deduction bas been made on the credit 
side of the account. In other words, a counter entry of $100,000 has been made, which reduces the 
total to $10,081,496.31, that bein~r the correct amount of the transactions at the four coinage mints on 
account of the "silver profit-fund," from July 1, 1878, to J nne 30, 1881. 
t This balance has been deposited in the Treasury and covered in, as per warrants on file in t-he Reg-
ister's office, as follows: · 
Warrant No. 1703, third quarter, 1881. ............. _ ........... -... -... . 
Warrant No. 1849, fourth quarter, 1881. ............................... .. 
Warrant No. 1848, fourth quarter, 1881. ... _ ........................... _. 
Warrant No. 1847, fourth quarter, 1881. ........ _. · ... _ .................. . 
\Varrant No. 1702, third quarter, 1881. _. _ ........ __ ...... __ ... _ ........ . 
$200, 000 00 ~ . . 
131, 298 62 5 Philadelphia. 
202, 115 59 New Orleans. 
14, 749 ';'9 Carson. 
553, 481 43 San Francisco. 
Total . _ ........... ... ..... _ ......... _. ........ .................. 1, 101, 645 43 
• 
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REPORT 
OF 
TilE COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
TREASURY DEP .A.R'l'MENT, 
OFFICE OF INTERNAL REVENUE, 
W askington, November 25, 1882. 
SIR: I llaYe the honor to submit the annual report of the Commis-
sioner of Internal Revenue for the fiscal year ended June 30, 1882, with 
additional information relative to the operations of the Bureau during 
the months of July, August, September, and October of tile present 
fiscal year, and accompanied by an appendix* of tabular statements as 
follows: 
Table A, showing · the receipts from each specific source of revenae, 
except adhesive stamps, and the amounts refunded in each collection 
district, State, and Territory of the United States, for the fiscal year 
ended June 30, 1882. 
Table B, showing the number and value of internal-revenue stamps 
ordered monthly by the Commissioner and from the office of the Com-
missioner; the receipts from the sale of stamps and the commissions 
allowed thereon; also the number all4 value of stamps for special. taxes, 
tobacco, cigars, cigarettes, snuff', distilled spirits, and fermented liquors, 
issued monthly to collectors during the fiscal year ended June 30,1882. 
Table C, showing the percentages of receipts from the several general 
sources of revenue in each State and Territory of the United States to 
the aggregate receipts from the same sources, by fiscal years, from July 
1, 1863, to June 30, 1882. 
TableD, showing the aggregate receipts from all Fo~ources in each 
collection district, State, and Territory of the United States, by fiscal 
years, from September 1, 1862, to June 30, 1882. 
Table E, showing the receipts in the United States from each specific 
~source of revenue, by fiscal years, from September 1, 1862, to .June 30, 
1882. 
Table]', showing the ratio of receipts in the United States from spe-
cific sources of revenue to the aggregate receipts from all sources, by 
fiscal years, from July 1, 1863, to June 30, 188~. 
Table G, showing the returns of distilled spirits, fermentPd liquors, 
manufactured tobacco, snuff, cigars, and cigarettes, under the several 
acts of legislation and by fiscal years, from September 1, 1862, to June 
30, 1883. 
Table H, showing the receipts from special taxes in each collection 
district, State, and Territory for the .special-tax year ended April :30, 1882. 
Table I. Abstract of reports of district attorneys concerning suits and 
prosecutions under the internal-revenue l~ws during the fiscal year ended 
June 30, 1882. 
Table K. Abstract of seizures of property fm~ violation of internal-
revenue laws during the fiscal year ended June 30, 1882. 
REDUCTION OF 'l'AXATION. 
The receipts from internal-revenue taxation have year by year in-
creased, from $113,000,000 in the fiscal year 1879, to $124,000,000 in 1880, 
to $135,000,000 in 1881, and to $146,500,000 (in round figures) in the fis-
*The appendix here referred to is omitted from this volume for want of space, but it will be found 
in the bound volumes of the Commissioner's report, . 
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cal year last ended. There will probably be some diminution in the re-
ceipts for the present fiscal year as compared with last year, but it is 
not likely that the collections of internal revenue for the current year 
will fall below $145,000,000 should the taxes now imposed be retained. 
It is an old and sound maxim that no more revenue shoulrl be raised 
than is necessary for an economical adm-inistratio~ of the government 
and a gradual reduction of the public debt. Although taxation may be 
so wisely adjusted as not to operate as a severe burden upon the people, 
when the amount collected is beyond the actual needs of the govern-
ment there is presented a constant temptation to extravagance in ap-
propriations. Another consideration attending the existing overflowing 
condition of the public Treasury cannot have failed to attract your 
notice. If the present rate of paying the principal of the public debt be 
continued, all the bonds subject to call will be paid within three years; 
after which time the goYernment will be compelled, in order to dispose 
of its surplus revenue, to buy in open market the q per cent. bonds 
which fall due in 1891, or the4per cent. bonds which fall due in 1907. 
Should the government thus become an active purchaser of these bonds 
before maturity it seems clear that they would adYance in price to 25 
or 30 per cent. premium, to pay which would certainly be regarded as 
a waste of the peovle's money. It seems to me judicious that the prin-
cipal of the public debt should be extinguished, as was originally con-
templated, only at the rate necessary to meet the requirements of the 
sinking fund, viz, to the extent of about $55,000,000 per annum. There-
fore, it becomes obvious that a reduction of from seventy to eighty mill-
ions in the annual revenues of the country could be safel~Tentered upon, 
and in my judgment such a reduction is urgently called for. I respect-
fully offer some suggestions for your consideration in this regard. 
Sound policy would seem to require that in remitting taxation the 
relief should fall as far as possible upon those articles which are neces-
saries of life, and upon those interests which are of pressing impor-
tance to the country. The great bulk of internal-revenue taxation is de-
rived from distilled spirits (about nine-tenths of which are used as a 
beverage), malt liquors, tobacco, and cigars. ' These are not articles of 
necessary consumption, but are articles of luxury, the taxes upon which 
are really paid by the consumers, and no one need consume them. I am 
strongly of the opinion that, so long as the principle of deriving part 
of the revenue of the government from internal taxation is retained, 
these articles, and the dealers therein, are proper subjects for taxation. 
There iR no demand on the part of consumers of these products for the 
remission of the taxes imposed upon them; there is no public senti-
ment calling for their repeal; on the contrary, the general current of 
public opinion seems to be in favor of their retention. 
The other objects of internal-revenue taxation, with the amounts 
realized therefrom during the past fiscal year, are as follows : 
Friction matches ... _ ......... - .... - ...... _ .......... _ ............... $3,272, 258 00 
Patent medicines, perfumery, &c.- __ :. __ ...... _ .. _ .... _. _ ....... _ .. _. 1, 978, :395 56 
Bank checks ............................. : .......... _ ........ ·.... . . . 2, :.nR, 455 14 
Bank deposits .. _ . __ .......... ___ ............... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . 4, 007, 701 98 
Savings-bank deposits ... _._ ....... __ ....... _ .... . _ ........ _ ... __ .... 88,400 47 
Bank capital. ... _ ..... - .... - ...... - ..................... __ .......... 1, 138, :HO ~7 
Savings-bank capitaL ..... _ .... ___ ....... _ ........ _ ........ _ ..... _. _ 14,729 38 
Total ........................... -- . _ ............................. 12, 818. 281 40 
Add to these items the taxes collected by the Treasurer of the United 
States from national banks, as follows: 
National banks (deposits).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 521, 927 47 
National banks (capital) .......... _............................. 437,774 90 
Makes a total derived from these sources of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 777, 983 77 
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As suggested in my report for 1880, these taxes should, in my opinion, 
be repealeil. The tax on friction matches is more or less felt in every 
household. The tax on savings-bank deposits is a tax on thrift. The 
tax on patent medicines, perfumeries, and cosmetics is vexatious, heing 
levied upon innumerable articles. The taxes on bank capital, bank de-
posits, and bank cb.ecks are not needed for purposes of revenue, and 
can therefore be d]spensed with, and the latter tax is largely amenable 
to the objection made to the tax on deposits in sayings banks-that it 
is an impost laid upon the practice _of economy, which it should be the 
design of all good governments to encot~rage. 
The repeal of these taxes would greatly simplify the internal-revenue 
system.' Then, if to the eighteen and three-quarter millions of reduc-
tion thus proposed Congress should add a reduction in the charges for 
Rpecial taxes to dealers in articles taxed for internal revenue substantially 
as proposed in the bill now pending before the Senate, a still further 
diminution of taxation would be attained, and the supervision over 
dealers in taxable articles, which experience has shown to be necessary 
in order to fully and fairly collect the taxes vom all alike, would still be 
preserved. · 
Reducing all these special taxes 40 per cent., the remissions under 
this bead would be as follows, on the basis of last year's collections : 
Special-tax payers. 
Rectifiers: 
]'irst class ............................................... . 
Second class ..•••••........................................ 
Wholesale liquor dealers ... .................................. .. 
Retail liquor dealers ......................................... .. 
Manufacturers of stills ..................... , ................. . 
. Stills or worms manufactured ................................ . 
Brewers: 
First class ................................................ . 
Second class .............................................. . 
Wholesale dealers in malt liquors...................... . .... . 
Retail dealers in malt liquors ................................. . 
Manufacturers of cigars .... .................................. . 
Manufacturers of tobacco ......................... . ........ .. . . 
Dealers in leaf tobacco ..................................... .. 
Dealers in leaf tobacco not over 25,000 pounds ................. . 
Dealers in manufactured tobacco ............................. -- I 
Present.. Proposed I .Annua= rate~ ~'"t<;'· -I dnction. 
$200 $120 ~ $70, 665 
100 60 5 
100 60 
25 15 
50 30 
20 12 
100 
50 
50 
20 
10 
10 
25 
5 
5 
60 
30 
30 
12 
6 
6 
15 ' 
3 1 
3 ' 
169,629 
1, 687,703 
586 
2, 043 
76,852 
43,724 
64,044 
55,975 
3, 483 
30, 388 
3, 705 
789,386. 
Peddlers of tobacco: - t 
First class .................................................. j 50 ·so ) 
Se<;ond class ........................... : ......... ··--······ t 25 15 I r. 9 722' 
~~~~1,~~~~;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::: ·· ~g ~ IJ , . 
Total. ............. .... .................... - ............. - ~ ~~:· .... --3:<)07, 905 
The act of March 1, 1879, reduced the tax on tobacco frol.n 24 cents 
per pound to 16 cents per pound, but did not reduce the tax on cigars 
and cigarettes. A corresponding reduction on cigars would be to $4 
per thousand, and on cigarettes to $1.20 _per thousand. This, I think, 
should be done, and would amount to a reduction of taxes of $6,7 46,000. 
This would make a total reduction of internal-revenue taxes (includ-
ing the taxes on national banks) as follows: 
Matches, medicines, perfumery, and banks-----····"·--··----···---· $18,777,9t:l3 77 
Special taxes ...................... ~- ............. - - .... -. -- ..... --. 3, 007, 905 00 • 
Cigars and cigarettes ............... --. . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 6, 7 46, 000 00 
Total ...................... --- .. - .. -.- .. --.- .•.. - • -.--. -----. 28, 531, 888 77 
V\Tbile it is undoubtedly deemed advisable by many that there should 
be a revision of the tarifl', it is unquestionably the case that it is not 
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possible to foresee the effect which a reduction of the rate of duties on 
many of the great lines of importation would have upon the receipts 
from customs. It is contended that a reduction of duty upon many ar-
ticles would so increase the importation of them as to yield an actual 
increase of reveuue. The demand of the !Jour is for legislation that will 
reduce the receipts of the gmTcrnment I venture to suggest whether 
it is not desirable to consider the practicability of taking the duty off 
sugar. About 2,200,000,000 pounds of sugar are auuaally consumed in 
the United States, 10 per cent. of which is produced in this country. 
Upou the 2,000,000,000 pounds imported, the government realizes a 
revenue of $49,000,000. Sugar is one of the necessaries of life; it is 
consumed in every household. Should this duty be removed, there 
would be not only a certain and large reduction of revenue, but the 
benefit of that reduction would immediately inure to the people. The 
best refined sugar, which now sells at 10 cents a pound retail, could be 
sold at seven cents if the duty were removed, and the total reduction 
would amount to very nearly one dollar per capita per annum of the 
entire population of the ceuntry. 
The objection to this measure would be the abolition of the protection 
now afforded to the sugar interests of Louisiana and other States. This 
difficulty might be met by ghriug a bounty of, say, two aud oue-half 
cents per pound upon all home-produced. sugar. T·he cultivation of 
sugar in this COLlntry is not a rapidly-growing indastr~' ; there is no pros-
pect that the production of cane sugar will ever bear a greater propor-
tion to the consumption than at present. If the area of the lands suit-
able for the growth of sugar-cane was large, and the industry was one 
which would develop rapidly under the encouragerneut of protective 
legislation, so that the constantly growing demand for sugar would be 
overtaken and supplied by a home product, the question would be very 
difierent; but such is not the case. Sugar-cane is a tropical plant, .and 
its cultivation in the United States is confined to a small portion of 
Louisiana, Florida, and Texas, and where grown it is subject to the haz-
ards of frosts and floods, so that a maximum crop is not produced oftener 
than f'Yery other year, as will be seen from the following figures, which 
show the quantities of sugar and molasses produced for the years named: 
Years. Sugar. I Molasses. 
-·---
Hogsheads. 
1859-'60 ---- . . - . . . - . .. - . - .----- . . .. . -- - .- .. - .. . - . .. - -- - . - . . - .. -- . - - .. - .. . --. 230, 982 
1877 -'78.- - - - - . . - ... - - - . - ... . . - . . . - . . .. . . - . - ....... . . . - . . . - ........ . - . - . . . . . . . 136, 878 
1878- '79 . . -- -- .... . . ... . . . .. - .. - . - . . .. - . . . . . - .. - . . - .... . .. -.- . .. -. - ..... - .-... . 228,451 
1879-·8o ___ .. _ . . ... .. __ . ________ . . ________ __ . __ . . ____ .. __ .. .. _ ... _ .. _ . ... . _ _ _ 178, 872 
1880-'81- .- ..... . -- . . .. . . --- .. -.- . . - ..... . . - .. .. - ....... . ... . - . .. .. .. . . -.- -.-. - 233, 908 
Gallons. 
14-, 963, 996 
18, 983, 040 
17, 624, 53!:l 
16,573,273 
20,34-0, 038 
The quantity of sugar imported during the fiscal year 1861 was 
511,000,000 pounds, while the quantity imported during the fiscal year 
1882 was 1,900,000,000 pounds. It is thus seen that while the home 
product bas not increased in twenty-one years, the importations have 
increased almost fourfold. 
I apprehend if sugar were not produced in this country Congress 
would not hesitate to remmTe the duty from imported sugar as the best 
means of reducing taxation. The presPnt law gives to the sugar pla.nters 
of this country, indirectly, about $4,000,000 or $5,000,000 per annum. 
My propositiou would be to give them this amount directly and let the 
whole people have t"ue benefit of the reduction of taxation of, say, 
$49,000,000, which would in this way be effected. 
The principle of paying a bount.y for the encouragement and develop-
ment of American industry is not new; it was adopted in the case of 
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~ our fisheries as early as 1813, and was continued for more than fifty 
years. Millions of dollars have been paid out during this period to 
American fishermen for fish caught and exported, and we are still giv-
ing to this industry the bonus of allowing them to withdraw salt free 
of duty and of requiring from theru no tonnage dues. As a matter of 
principle, a bounty to our sugar interests would, in my opinion, be no 
more objectionable than similar encouragement to our fisheries. 
'l'hese reductions, if made, would amount to $77,531,888. 
Detailed information is subjoined of the amount of internal revenue 
collected during the past year, and for the first four months of the pres-
ent fiscal year; of the sources whence that rm·enue was derived; ot the 
States and districts in which the collections were made during the past 
year, and as to the cost of collection, &c. 
COMPARATIVE RECEIPTS FOR LA~T TWO FISCAL YEARS. 
The receipts from the several objects of internal-revenue taxation 
during the last two fiscal years have been ai follows: 
-----~---------------------------------------------- ------
Sources of reven-y.e. Receipts for 1881. 
Receipts for 
1882. Increase. 1 Decrease. 
------- ------~--
SPIRITS. 
Spirits distilled from fruit_ ...... _ ... - .. -
Spirits distilled from grain, molasses, &c. 
Rectifiers _ ... -.. -.. - . -. . ......... : - - - - . 
Retailliq uor dealers ................... . 
Wholesale liquor dealers . . . . . ......... . 
:Miscellaneous . . . . . .................... . 
$1, 531, 075 83 
60, 683, 051 73 
170, 145 99 
4, 322, 298 2l 
418, 813 58 
28,589 44 
- I $1, 095, 164 60 . -- - . $435,911 23 
63, 683, 592 37 1 $3, 000, 540 64 
184, 483 67 14, 337 68 
4, 455, 355 55 I 133, 057 34 
4-39, 018 86 20, 205 18 -----------. 
15, 793 13 .. - - - . -.... - .. - . 12,796 31 
Total of spi:-its ........... - ........ ~~~· 974 ~ ~· 873, 408 _!:~ I __ ~~~~~~~~:__:_:_:__~~ 
TOBACCO. 
------- --- --~-------- --
~1~:;.;~-~~~_:_:: ~_:_:_·_:_: _ -_-_-_:_:_:_:_::~:::::::::::: 
Tobacco, chewing and smokintr ......... -
Dealers in leaf tobacco . . . . . .......... . 
Dealers in manlitfactured tobacco ....... -
Manufacturers of tobacco and cigars .... • 
Peddlers oftobacco .................... . 
Miscellaneous_ .......... -........... -... . 
16, 035, 724 78 
992, 981 22 
689,183 03 
22, 833, 287 60 I 
76,996 76 1 
1, 976, 071 55 
151,442 57 
26,258 13 
13,045 67 1 
18, 245, s52 37 I 2, I 5o, 127 59 . _____ . _ .. __ 
972, 570 10 .. - ....... -----. 20, 411 12 
778, 650 87 89, 467 84 .. - .. - - .. - .. 
25, 033, 741 97 2, 200, 454 37 .. ---- - .. ---
76, 309 15 .. - - .... - .. -- - .. 687 !31 
2, 094, 536 2l 118, 464 66 - -- - - - -•• -- . 
152,62214 1,179 57 .......... .. 
22, 875 22 . --------- ..... - 3, 382 91 
14,830 88 1,785 21 -··-- ..••.. 
Total of tobacco ........... -.-----. ==:~~::.=~-31 1=~~~~~~,!~1=~~~~~~~ ~~~~~~ 
FERMENTED tiQUOUR. I 
Brewers speCial tax...................... 19;),308 52 195,824 31 515 79 ·--------··· 
Ale, bee;, lag~r beer, and porter ......... 
1 
13, 23?, 700 63 15, 680, 678 54 2, 442, 977 91 ........... . 
Dealersinmaltliquors.. .............. 267,232 06 277,417 57 10,185 51 . ........ .. 
Total of fermented liquors ......... 1_~00, 2~~ -~~~~~~~-~~~~~~~~~_:____:__:_:_~ 
BANKS AND BANKERS. ------~------------------
~:~~ ~:~ft~:~-- _- _- .· ~: .... ~ .. _-: _-_-:::::::::::::: 2. ~f~: ~~~ ~~ i: ~;~: ~~~ ~~ 1. ~!~: ~~~ ~~ I:::::::::::: 
Bank circulation ........ ·.... . . . . . . .. . . . . . 4, 295 08 4, 285 77 .......... _ .. .. . 9 31 
Total of banks and bankers ....... -I 3, 762, 208 07 
MISCELLANEOUS. 
~~~i~~~!~cb~~----- -_-_-_-_:::::: :::::::::::I 
Patent medicines. perfumery, cosmetics, 
&c ........ -·-·-··-- ·- ··---·- ---· ----· 
Penalties ....... _ ...... -. . . .... --- ... --. 
Collections not otherwise provided for ... 
2, 253, 411 20 
3, 278, 580 62 
1, 843, 263 90 
231, 078 21 
152, 162 90 
5, 253, 458 4 7 
2, 318, 455 14 
3, 272, 258 00 
1' 978, 395 5.6 
199,830 04 
81, 559 00 
1, 491, 250 40 --- - - - .. -- - -
65, 043 94 . -- - .. --- - - -
..•. - . - - - - -- - - .. 6, 322 62 
135, 131 66 .. -- ...... --
········--·----- 31,24817 
-- - - - .. - - ... -- - 70, 603 90 
Total of miscellaneous ............. --~~~: 496 ~~-~~~~_2~~--~· 000 9~ :____:__:____:__:_:_~ 
_ Aggr~gate receipts ............... · 1 ]35~29~J:23o l 46, 523~273 72rti~93,36142 ~::-:-~~ 
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The quantities of distilled spirits, fermented liquors, manufactured 
tobacco, snuff, cigars, and cigarettes on which tax was paid during the 
same periods were as follows: 
Products taxed. 
,-
Number · of gallons of spirits distilled 
from fruit. . ..... . .......... . 
Nnmber of gallons of spirits distilled I 
from grain, molasses, and other mate-
rials .......... ... ...................... I 
~ ~: g:;. ~r ~l~:;~tt~~ : : : :::: : : : : : : : :: : : ::I 
Number of pounds of snuff ............ -- .
1 Number of pounds of tobacco ........... . 
Number of barrels of fermented liquors .. 
Fiscal years ended June 30-
1881. 
1, 701, 206 
67,426, 000 
2, 682, 620, 797 
567, 395, 983 
4, 307,394 
142, 706, {Ill I 
14, 311, 028 
I Increase. Decrease. 
1882. 
I 
1, 216, 850 !·-··········· 
• • 
484,356 
70, 759, 548 I 3, 33::!, 54H 
3, 040, !J75, 395 358, 354, 598 . - .......... -. 
554, 544, 186 I· ... __ ....... . 
4,86G,568 559,174 ..•........... 
156, 45H, 033 I 13, 752, 022 
12,851,797 
16, 952, 085 I 2, 641, o57 
RECEIPTS FOR FIRST FOUR MONTHS OF PRESENT FISCAL YEAR. 
The receipts for the first four months of the present fiscal year com-
pared with the corresponding months of the past fiscal year have been 
as follows: 
Sources of revenue. 
Receipts from I Receipts from 
Jul_v 1, 1881, July 1, 1882, 
to October to October Increase. Decrease. 
31,1881. 31, 1882. 
Sl'IRITS. 
-j-
Spirits distilled from apples, peaches, or 
grapes ..... - . .. - . . -----. , --- - · ·---- · - - - · $396,540 85 $371,387 17 $25,153 58 
Spirits distilled from materials other than 
apples, peaches, or grapes . . . . . . . . . . . . . . . 22, 427, 887 60 22, 089, 470 43 . . . . . . . . . . . . . . 338, 417 17 
Wine made in imitation of champagne, &c ........ --. .. . . . . ... . .. . . . . . . . .................. ____ .. 
Rectifiers(specialtax)..................... 10,420 87 14,937 52 $4,516 65 ----·· ·-----
Dealers, retail liquor (special tax) . . . . . . . . . 356, 507 52 370, 792 11 14, 284 59 .... • ....... . 
Dealers, wholesale liquor (special tax) . . . . 27, 112 59 30, 083 41 2, 970 82 ........... . 
Manufacturers of stills, and stills and • 
worms manufactured (special tax)....... 2, 716 68 2, 103 34 . . . . . . . . . . . . . . 613 34 
Stamps for distilled spirits intended for ex-
port·--··----·-·------------------------· __ 2,413~--~.:..:..:..:..:.~~--1_,822 4() 
Tot.al ............................... . 
'l'OI:IACCO. I 
g~~:;~t~~~ _c_~~~~~~~~:::::::::::: ::::::::::: 
Manufacturers of cigars (special tax) ..... -j 
Snuff of all descriptions .................. . 
Tobacco, manufactured, of all descriptions- ~ 
Stamps for tobacco, snuft, and cigars in-
tended for export .. _ ... ... ........... _ .. . 
Dealerb in leaf tobacco, not over 25,000 
pounds (special tax) .................... . 
Dealers in leaf tobacco (special tax) ...... . 
Retail dealers in leaf tobacco (special tax). 
Dealers in manufactured tobacco (special 
23, 223, 599 11 
6, 405, 640 64 
346,694 87 
7, 055 65 
290,149 25 
10, 248, 892 01 
1, 984 60 
1, 000 46 
5, 999 96 
583 34 
22, 879, 364 58 344,234 53 
6, 968, 197 36 562, 556 72 . -.- -- . -- - -. 
403, 195 21 56, 500 34 . - .. -- . -.- . -
6, 631 95 . - ... -- . . ---.- 423 7() 
302, 092 33 11, 943 08 . - - - - - . - - - . 
9, 135, 770 56 . - - .. - ... -- - .. 1, 113, 121 45 
877 97 
779 61 
4, 456 24 
291 67 
1,106 63 
220 85 
1, 543 72 
291 67 
tax) . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185, 869 46 190, 732 94 4, 863 48 ........... . 
Manufacturers of tobacco (special tax) . . . . 485 85 329 62 . . . . . . . . . . . . . . 156 23 
Peddlers of tobacco (specifll tax) . . . . . . . . . . 2, 913 36 2, 275 67 . • . • . . . . . . . . . . 637 6!) 
Total ...... ···----------------------· 17:497,269 45 1·~~ ··-··--------· 481,638 32 
FERMENTED UQUORS. 
Fermented liquors, tax of $1 per barrel on.. 6, 033, 246 03 ; 6, 306, 977 23 273, 731 20 ..... . 
Brewers (special tax). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 795 96 5, 273 26 . . . . . . . . . . . . . . 1, 522 7() 
Dealers in malt liquors (special tax). . • • • • . 42, 849 17 41, 776 37 . . . . . . . . . . . . . . 1, 072 8() 
Total. .............................. ·I 6, 082, 891 16 1 6, 354, 026 86 j 271, 135 70 j· ......... .. 
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Sources of revenue. 
BANKS AND BANKERS. 
Bank deposits ............................ . 
Sa.-ings-bank deposits .................... . 
Bank capital. .......................... _ .. . 
Savings-bank capital ............ _ .. _ .. _. __ 
Bank circulation .......................... . 
Receipts from 
July 1, 1881, 
to October 
31,1881. 
$714,684 11 
33,401 29 
363, 350 04 
4, 339 67 
4 29 
I Receipts from , 
July 1, 1882, I 
to October Increase. I Decrease. 
I 
31, 18~2-- -1--
$794,449 59 
28,245 79 
235,461 82 
3, 546 34 
17 13 
1 
$79, 765 48 . - - .. - - . - - - -
- - - - - - - - - . - - . $5, 155 50 
. - - --- - . - . - . . 127, 888 22 
793 33 
12 84 
Notes of persons, State banks, towns, citie~:~, 
&c., paid out .................... _ .... _ ~. 2, 402 45 I 4 14 .......... . .. ·I 2, 398 31 
Total--------------------- .......... ---;::ll8,i81 85 1- 1,061,724 81 ~==~~-56,457 04 
. =================-: ; ================ ===-=== ====== ' ============-= 
MISCELLANEOUS . 
.A.dhesi>e stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 869, 644 95 3, 161, 562 11 291, 917 16 1 ...........• 
Penalties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 360 24 82, 014 52 29, 654 28 ... _ ..... _ .. 
Collections not otherwise herein provided 
for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 913 27 5, 806 66 . . . . . . . . . . . . 1 29, 106 61 
Total................................ 2, 956,918 46 ~ 49, 383__::..__292,4~ 1 .:...:_:_:_:..:-=-:.=-=-=-=. 
Aggregate receipts . . . . . . . . . . 50~;860031 50,560,13067 1~~ 318, 72936 
COLLEC~'IONS BY DISTRICTS DURING PAST FISCAL YEAR. 
Following were the collections in each district of the United States 
during the fiscal year ended Jnue 30, 1882: 
Collection districts. Names of collectors. 
I 
First .Alabama ............................. .Albion L. Morgan .......•••••............ 
Second .Alabama .......•................... James T. Rapier ...•••...•••... ---- ...... . 
.Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas Cordis .........•................. 
Arkansas .................................. Edward Wheeler ......................... . 
First g~if~;~ia: -~ ~ .- .·: _·_· ~~ ~~ ~~~ ~ --~ _-_· _-: ~ ~ ~::: ~~~~~etf~rCH~::~~::::::::::::: :::::::::: 
Fourth California.......................... .Amos L. ]'rost .........•................. 
Colorado .................................. James S. Wolfe .......................... . 
First Connecticut.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph Selden ........................... . 
Second Connecticut...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . David F. Hollister ....................... . 
Dakota ....................... , . . . . . . . . . . . John L. Pennington ..................... . 
Delaware .................................. James Mcintire ......................... . 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dennis Eagan ........................... . 
Secon~~-~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::: ~a1~:; i.l~~t~~~~:::::: ~:::::::::::::::: 
~fi~~;;::::~ ~ ~ ~:::::::::::::::::::::::: ~: ~~ieg~ ~~!~~~::::::::::::::::::::::::: 
Second Illinois........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucien B. Crooker ...................... . 
Third Illinois ..... , ........................ I .Albert Woodcock ........................ . 
Fourth Illinois ............................ Richard Rowett ........................ . 
Fifth Illinois...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Howard Knowles ........................ . 
Seventh Illinois ............................ John W. Hill ...............•............ 
~~~::e~£~nrAht~i~::::::: :::::::::::::::::: ~~~:~~:~ ~ew\itis·-: ::::::::::::::: ::::·:: 
First Indiana ........... ................... James C. Veatch ........................ . 
.Fourth Indiana............................ '\V'ill Cum back ............................ . 
Sixth Indiana.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Frederick Baggs ......................... . 
Seventh Indiana ........................... Delos W. Minshall ....................... . 
Tenth Indiana................... . . . . . . . . . . George Moon ................... -·- ....... . 
Eleventh Indiana .......................... John F. Wildman ....................... . 
Second Iowa ............................... John W. Green . ......................... . 
Third Iowa ................................ James E. Simpson ....................... . 
:Fourth Iowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Connell . . . ....... c •.•••••••••••••• 
Fifth Iowa ................................. Lampson P. Sherman .................... . 
Kansas ................................ John C. Carpenter ....................... . 
~~i:~~~~~~f~: ~: ~ ~::: ~::::::::::::::::: E81E~~~!~~~~ ~:::::: ~: ~ ~ :_ ~ ~ ~ ~:::: ~::: 
~ltt~1;11li~~:~ ::: ~:: ~ ~~ ~: ~::::: ~: :: ~: ~~'~if~~¥~::~~~~~:::~::::::::::: 
$73, 50! 25 
67,028 67 
45,464 31 
32,079 92 
76,959 44 
3, 814, 692 86 
312,484 65 
247,264 09 
263,811 83 
301,989 45 
67,436 83 
350,906 37 
280,227 32 
241,464 76 
22,589 46 
95,306 66 
31,908 27 
10, 466, 026 54 
261,351 75 
676,981 44 
1, 247, 764 75 
13, 267, 988 65 
75, 5!l5 53 
1, 429, 153 26 
821,555 45 
253,745 94 
3, 459, 301 35 
1, 164, 648 03 
1, 306, 664 77 
196,885 66 
104,111 19 
421, 380 23 
321, 618 32 
184,738 87 
916, 167 32 
264,013 95 
955,021 75 
4, 019, 227 63 
448,493 91 
3, 435, 658 55 
1, 281, 464 20 
221,709 36 
169,660 64 
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Collection districts. Names of collectors. 
~1~~j~t~~~ •:: •: :::: ·:: • •:::::: ··::: I ~~~~!tft~~;;;:::.: ·::::: ·: ·:::: ·::: • 
Thinl Massachusetts . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. Charles W. Slack ................. ... .... . 
Fifth Massachusetts ....................... Charles C. Dame ......................... . 
'l'entb Massachusetts...................... Ed ward R. Tinker ...................... .. 
i~~~~~~oc£~; ~ ~::::::: ~ ~:::::::::::::: ~ ~~~:~ ~ .. :~~~~i;~:~:::::::::::::::::::: 
~fr!~Nf~~~~~~a-:: ~ ·. ::::::::::::::::: :·.:::: ~ib:Jt ~-. We~Ie·:: ~:::: :::::: ::~: :~:::: :: 
Mt~~~~~I::;~~~: .: ·: .: .: .: .: ::.: .: .: ~ ~:::::::::::: ~~~~m:~.:l~~~ ~ ~ ~ ~: ~ -:-: ~ ~:::: ~ ~:::::: ~ ~ -
Second Missouri........................... Alonzo H. Carroll ........................ . 
Fourth Missouri................... .. .. . . .. Rynd E. Lawder ........................ .. 
Fifth Missouri.... .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . David H. Budlong .. .. ................. .. . 
Do ................................... Bryan H. Langston ...................... . 
Sixth Missouri .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . Philip Doppler .......................... . 
Montana ...... ........ ... ........... . .. .... Thomas P. Fuller .... .................... . 
Nebraska ................................. Loreuzo Crounse ............... ....... ... . 
Nevada .................................... Frederick C. Lord ....................... . 
i;~~'l[{~;;r:t~: ·: •: • •::.: :: •.:: • •: •  • •. ~Et:~Jlt·: •:::::: •  ••::• :::: ••• •: 
~~:~:;doe.~~~~::::::::::::::::::::::::.: ~~~~~~:; f.a~:Ah ::::.::::::::::: .. ::::: 
~~~~~~ N~J' Y:rk::::::::::::::::::::::::. ~~~~~~lfB~l~te·:::::::::::::::::::::::: 
Third New York .......................... Max Weber ............................. . 
Eleventh New York ....................... Moses D. Stivers ........................ . 
Twelfth New York ........................ Ja!'ou M. Johnson ....................... . 
Fourteenth New York ..................... Ralph P. T.athrop ....................... . 
Fifteenth New York ....................... Thomas Stevenson ...................... .. 
~~~~£r~~~Nti~j~~t. ~; i ••i ••; i ·•:::. ~~~~i~tJ?l~ting) •. \ i;; j• ~ ~) ~ ~). 
SecunclNorthCarolina . ... . ................ ElihuA. White .......................... / 
Fourth North Carolina ..................... Isaac J. Young .................... ...... . 
Fifth North Carolina...................... George B. Everitt ...... ................ .. 
Sixth North Carolina . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. J uhn J. Mutt ............................ . 
Do ................................... ThumasN. Cooper ........... 0 •••••••••••• 
First Ohio ................................. Amor Smith, jr .................. . : .. .... . 
Do................................... William H. Taft ................. ... .... . 
Third Ohio ................................ Robert Williams, ,jr ...................... . 
~i~b.tt~!i~_::~:: ::~:~:::::: :::::::: :~:~ :~: Jf!~~tfu:r!~rm~~~ :::: :~: :~:: :::::::::::: 
Do . ....... ............ ....... ........ George P. Dunham ..................... .. 
Seventh Ohio .............................. Charles C. Walcott ...................... . 
Tenth Ohio ............................... . Clark Waggoner ........................ . 
Eleventh Ohio ............................. Marcus Boggs ........................... . 
~~r:t;~~:~~· ...•.. ~.: ·:: :::.:.) •.. :. ~i~~f~~~i:~·:: •...•• :::).:) ~;.;;;: 
Eighth Pennsylva~·lia ........ . ... ......... Joseph T. Val!'mtine . .................... . 
NinthJ:~~~~-~~~-~1~- :::::~ ~~~: ~ ~ :~~::~::: .. I~d~:; 1::::~1}~~~ :::::: ::::~::::: :: ~:: 
Twelfth Pennsylvania ..................... Edward H. Chase ....................... .. 
Fourteenth Pennsylvania .................. Charles J. Bruner ........................ . 
Sixteent.h Pennsylvania .................... Edward Scull .................. ...... .... 1 
Nineteenth Pennsylvama .................. Charles M. Lynch ........................ . 
Twentieth Pennsylvania ................... James C. Brown ........................ .. 
Twenty-second Pennsylvania.............. Thomas W. Davis ....................... .. 
Do .......... .. ......... .. ........... Frank P. Case .......................... . . 
Twenty-third Pennsylvania ................ John M. Sullivan .......... . .............. 1 
~it~~~:.>L/H!>> if~~~id://HiU~~~ 
.Fourth Texas . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . Tbeod01 e Hitchcox (acting) .............. . 
Do ............................... , . . . William U m bdenstock .................... 1 
Utah....................................... Ovando J. Hollister ....................... ! 
Aggregate col 
lections. 
$918, 899 19 
85, 259 83 
2, 662, 009 47 
160, 228 81 
1, 601, 844 13 
933, 919 13 
401, 595 o1 
1, 362, 945 87 
273,718 46 
164, 576 96 
201, 949 76 
125,071 40 
403,420 54 
94, 098 90 
6, 186, 922 72 
65, 405 90 
501, 833 39 
15,454 84 
13E, 281 62 
634,589 47 
68, 001 31 
1, 108, ] 91 15 
49,103 93 
236,429 79 
113, 512 25 
305,040 48 
459, 988 40 
-!, 686, 604 72 
55, 903 38 
2, 984, 084 so 
4, 206, 252 54 
6, 762, 211 18 
180, 625 31 
627, 261 92 
620, 596 47 
346, 397 30 
333,264 94 
158,399 55 
311,457 50 
386, 550 60 
882,940 24 
251, 600 89 
1, 403; 396 85 
62, 163 24 
1, 022, 309 00 
1, 274, 767 96 
466,823 71 
41, 350 61 
8, 611, 983 49 
3, 316, 270 35 
1, 621, 593 77 
475,943 53 
195, 905 86 
104,369 47 
700,260 02 
1, 021, 133 71 
1, 216, 251 21 
201, 528 11 
894, 059 79 
88, 679 82 
1, 702, l:i32 12 
1, 308, 486 21 
~ 689,758 24 
1, 337, 955 89 
112,764 12 
423, 128 51 
242, 351 75 
258, 917 37 
144, 726 27 
101, 605 53 
1, 063, 295 49 
622, 130 29 
767, 1G4 44 
229, 2fi8 48 
119, 099 79 
118, 312 99 
777, 590 72 
101, 824 29 
87,434 96 
84,372 68 
11,552 43 
75, 072 86 
48,523 08 
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Collection districts. :Names of collectors. 
Vermont ................................ . .John C. Stearns.-----·····-------- ........ 1 
~ffi~J[s;ff~~l~ci ~ ~::::~::~:::: :~:~::::: I 
. r. HenryRiveH ....................... __ . 
Beverly B. Botts ......................... . 
f:~~sH~-D~~1~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~: ~::: ~::: 
Francis H. Pierpont ...................... . 
Irving M. Bean ........................... . 
Henry Harnden.----·-· ................. .. 
Charles .A. Galloway ..................... . 
Howard M. Kutchin ................... · ... . 
Second Virginia ......... __ ................ . 
Third Virginia._ ..... _ ....... _ .. _ ... _ ..... . 
Fourth Virginia. __ ........................ . 
Fifth Virginia. ___ .. ---- ........ _ ......... . 
Sixth Virginia ... ___ ........ __ .... __ .... _ .. 
Washington ..... __ ........................ . 
First West Virginia. ___ . _ . , . _. _ . _ .. __ ..... . 
Second West Virginia._ ... __ .. _ ..... _ ..... . 
First Wisconsin __ ... _ ......... _ ... _ .. _ .... . 
Second Wisconsin ............... _ ......... . 
Third Wisconsin .......................... . 
Do ...............•............••..... 
Hiram E. Kelley ......... J· • •••••••••••••• 
Leonard Lottridge ....................... . 
Edgar P. Snow ........................... . 
Sixth Wisconsin ...... _ ..... _ .. _ .. _ ........ . 
Do ................................. . 
Wyoming ..... _ .......................... _. 
77 
Aggregate col-
lections . 
$56,444 58 
1, 010, 101 04 
2, 144, 886 37 
1, 096, 673 36 
1, 740, 374 41 
234,273 12 
40, 202 57 
366, 323 15 
135, 953 41 
2, 560, 688 30 
19R, 570 3!} 
15,665 01 
243,238 52 
87,524 77 
87,428 23 
20,385 65 
Total from collectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13R, 954, 1 6!l 02 
Cash receipts frem sale of adhesive stamps....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 7, 569, 108 70 
.Aggregate receipts ............. _ .... ............ _................................ 146, 523, 273 72 
ACCOUNTABILITY FOR THE PUBLIC FUNDS. 
The entire amoant thus collectt>.d was promptly covered into the 
Treasury without loss. During the past six fiscal years the sum of 
$748,834,071.02 bas been collected from internal-revenue taxation and 
paid into the Treasury without any loss by defalcation. 
COST OF COLLECTION. 
The cost of collection for the past fiscal year, distributed among the 
different items of appropriation, was approximately as follows : 
For salaries and expenses of collectors, including pay of deputy col-
lectors, clerks, &c _ ........ _ ..... _ . __ ... __ . _ .. __ ... ___ . _. __ . __ . _ . _ 
For salaries and expenses of revenue agents, surveyors of distilleries, 
gaugers, storekeepers, and miscellaneous expenses .... _ ... _ ... __ •.. _ 
For stamps, paper, and dies _______ . _ ........ ____ .. __ ... ______ . __ • _. 
For expenses of detecting and punishing violations of internal-revenue 
laws . ____ . _ ........... _______ . _ .... __ ... __ . . ....... _ ... ____ .... . 
For salaries of officers, clerks, and employes in the office of Commis-
sioner of Internal Revenue .......... ____ . _____ ... _ .. _. ___ . _____ . _ 
$1,9~0,790 88 
* 2, 256, :~H:l 37 
fi65,026 28 
52,015 95 
253,330 00 
Total . _ .• ·- ... ___ ........ ____ . _ .... ___ . ____ .................. _ 5, 10i, 481 48 
The total expenses (including the expenses of this office) will be 
found, on final adjustment, to be less than 3~ per cent. on the amount 
collected. The expenses of collection for the last six years have been 
about $27,087,300, or about 3.6 per cent. on the amount collected. This 
sum has been disbursed without loss to the government. 
*This item is liable to be slightly increased by the payment of a few accounts not 
yet adjusted. 
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BONDS APPROVED AND AMOUNTS RECOVERED THEREON. 
The following tables will be interesting as showing the number of 
bonds received and approved by collectors of internal revenue during 
the past six years, in connection with the manufacture of spirits, malt 
liquors, tobacco, and cigars, the warehousing of distilled spirits, and 
the exportation of taxable articles. It will be seen that 139,641 bonds 
ha,~e been executed, aggregating the penal sum of $701,726,043.20; the 
sum of $25,955.74 bas been collected from sureties, and $97,336.09 re-
covered on distilled spirits on judgments not yet collected. 
This exhibit reflects great credit upon the officers receiving and ap-
pro,~ing the bonds, and upon the taxp::1.yers who executed them, the · 
amount recovered from sureties being infinitesimal as compared with 
the detailed collections of taxes: 
· STATEMENT Telative to BONDS of DISTILLERS, CIGAR MANUFACTURERS, 
TOBACCO MANUFACTURERS, BREWERS, and EXPORT TOBACCO BONDS 
fm· SIX YEARS ended J1tne 30 1882. 
Class of bonds. 
Aroountcol · S "t d Aru"t claim-
Number. Amount. l lected from m. s fen · ed in suits I sureties. m · pending. 
Ci~arroanufacturers ................. . - 43,749 1 $55,766,650 00 I $20,915 85 . 87 $16,972 52 
Tooacco manufacturers.. . ..... .. ..... 1,949 20,033,600 00 757 30 31 8,466 67 
Brewers .. ··· · ··:····---········· 15,688 1 30,321,113 00 I 2,850 69 - ----------- - ----······· 
Exporttobaccobonds.... . ....... . .... 19,649 26,322,523 70 .... . ... . ... 1:! 11,597 60 
(.Judgments I recovered.) 
Distillers' bonds............ . .......... 31,839 1 119,129,713 00 1 ~9~ .... .. . .... . ---··--·· · · · 
STATEMENT relati'!:e to SPIRIT-BONDS, OTHER than DISTILLERS' ANNUAL 
BONDS, taken during the SIX FISCAL YEARS 6nded Jnne 30, 1882. 
WAREHOUSING BONDS. 
Number of warehousing bonds. ____ ... ____ .. ____ .. ___ ............. . 
Aggregate penalties._ ...... _. _. __ .. __ . _ . _. ~ - .. __ ...... ---- . --- ----
Tax on spirits in suit June 30, 1882------ ·-- - -- ------ ____ ----------
Additional tax, bonds in hands of United States attorney for suit .... 
Tax recovered by judgments outstanding . _ ... ___ .. __ .. _ .. ___ .- . __ . 
Tax collected on judgments __________________ . ___ ... ______ .. _. __ ... 
Tax recovered by judgments uncollectible, sixth district North Caro-
lina,. ____________________________ .. _____ . ________ . _ . _ . _ •. _______ . 
EXPORT SPIRITS BONDS. 
22,427 
$434,259,954 70 
14,746 90 
11,019 60 
6,352 20 
1,431 90 
740 70 
Number of export bonds for distilled spirits ................... - . . . . 4, 340 
Aggregate penal sum of such bonds .. _ .. _ ..... ___ .................. $114, 563, 221 20 
Tax covered by bonds in hands of United States attorney for suit... 7, 892 10 
MISC~LLANEOUS. 
Penal sum of bonds covering spirits withdrawn for scientific purposes. $158, 232 60 
Penal sum of bonds withdrawn for transfer to manufacturing ware-
houses. ___ .. _________ . ____ . _____ ._. __________ ._ .. ___ . ____ . ____ ... 1, 171, 03!;; 00 
No judgments have been rendered upon bonds of this description. 
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ACCOUNTABILITY . FOR STAMPS RECEIVED. 
A committee was appointed on the 7th June fast at my request to 
count the stamps on hand in the vaults of this office, and to verify the 
account of stamps received and issued. The committee consisted of 
Mr. T. L. De Land, Office of the Secretary of the Treasury; Mr. S. C. 
Clarke, First Comptroller's Office, and Mr. V. N. Stiles, Fifth Auditor's 
Office. The committee was furnished with a statement showing the 
transactions in stamps from October 4,1877 (the date of the transfer of the 
stock of stamps tu this Bureau by the New York Bank Note Companies, 
and the commencement of printing of stamps by the Bureau of Engrav-
ing and Priuting), to June 10, 1882 (the date of the commencement of 
work by the committee). The total number of stamps received during the 
period was 2,544,344,342; value, $711,180,978.63; issued, 2,381,155,648; 
value, $66~,974,384.46; leaving the balance on band June 10, 1882, 
163,188,694 stamps; value, $42,206,594.17. The balance of stamps was 
counted under the direction of the committee and found to be correct to 
a stamp, and the value agreed to a cent with the balance shown by the 
books of this office. This imme11se quantity of stamps has been re-
ceived, counted, and issued without an error resulting in the loss of a 
stamp. 
A detailed statement showing the number and value of the stamps 
received and issued during the six years, and of the balance rsmaining 
on band, is g·iven at page 92 of this report. 
GENERAL CONDITION OF 'l'HE SERVICE. 
The condition of the service is all that can be desired. ~rhe reports 
of the inspecting officers show that an admirable esprit de corps actuates 
every officer in the performance of his duties. 
I desire to extend mv thanks to the officers of internal revenue 
throughnut the country for their zeal and energy in bringi:o.g about this • 
result. The thanks of this office are also due to the United States mar-
shals for their hearty co-operation with the internal-revenue officers in 
enforcing the laws. 
DIS'l'ILLED SPIRI'l'S IN BOND. 
Some months ago many of the leading sweet-mash distillers made an 
arrangement for a reduction of the producing capacity of their distil-
leries, and for limiting the manufac.;.ture of their line of distilled spirits 
to the demands of the trade. They have recently beRn followed by a 
large number of sour-mash distillers with a somewhat similar arrange-
ment. The effect will be to cut down the production of all classes of 
distilled spirits to the demauds of the trade. 
On the30thdayof June,1882, the spirits remaining in warehouses reached 
the highest point, namely, 89,962,645 gallons. Sine~ that time there has 
been a gradual reduction in t,he amount remaining in warehouses, and 
on the 1st day of November, 1882, the amount was 84,628,331 gallons. 
This large stock mainly consists of fine grades of whisky, the tax upon 
which will fall due from month to month ~ntil the last withdrawal, 
which must be made N o\em ber 6, 1885. 
If the future demand for this class of goods is to be judged of by the 
withdrawals of similar goods tax-paid during the past, few years, the 
stock now on band is equal to six years' consumption. To postpone the 
payment of the tax on this stock nntil its withdrawal is required by the 
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demands of trade, a movement has been set on foot for its exportation 
and reimportation, and storage in customs bonded warehouses. This is 
enthely practicable und<:>r exisiting laws, and it becomes a question 
whether it would not be better to afford by legh.Iation the relief sought 
to be obtained by this indirect means. An extension of the bonded 
period for a reasonable time need not impair the security of the govern-
ment for its taxes, and would in no manner tend to reduce the income 
of the goverument from this source of revenue which has up to this 
period resulted from the natural laws .of trade and the demand for dis-
tilled spirits for consumption. By this means the expenses of transpor-
tation both ways and custom-house charges abroad wonld be saved. 
THE ENFORCEMEN1' OF THE LAWS. 
It affords me great pleasure to report that the supremacy of the laws 
of the United States for the collection of its internal revenues has been 
established in all parts of the country. Frauds in the manufacture and 
sale of whisky and tobacco in the districts where they have hitherto 
most prevailed have become the exception rather than the rule. There 
is no longer organized re~istauee to the authority of the government, 
the people render obedience to the laws, and the taxes are collected 
without unnecessary friction and with but little litigation. To maintain 
this fa Yorable condition of things and to prevent the recurrence of 
frauds it will be necessar;y to continue the system of careful policing 
which has brought about this result. 
I haYe to record with ext;reme regret, as signalizing the closing hours 
of the long struggle maintained against the eq.forcement of the internal-
revenue laws, the murder of Deputy Collector James M. Da,vis, near 
McMinnville, Tenn., in March last. Captain Davis was one of the 
bravest and most efficient officers engaged in the suppression of illicit 
distilling. vVhilst on hh• way from court he was waylaid on the public 
highway in broad daylight by ten or more assassins, concealed behind 
an ambush of logs and bushes specially constructed for the purpose, and 
was deliberately murdered under circumstances of peculiar atrocity whilst 
bravely defending himself to the last. Tlle place \vhere this crime was 
committed is in the midst of a well-settled. country. There is circum-
stantial evidence that the assassination was plotted in a place of public 
resort not far from the scene of the murder. Citizens rode by whilst 
Davis's body was still warm and before his slayers were fairly out of 
sight, :ret, though liberal rewards haye been offered for the detection 
and arrest of the criminals, no evidence has yet been obtained upon 
which au arrest could be based. 
PENSIONS '(0 WIDOWS AND ORPHANS OF OFFICERS KILLED. 
The successful dose of the struggle to establish and maintain the 
internal-revenue laws of the United States is in my opinion a fitting 
occasion to renew the. recommendation in my last report for the grant-
ing of pensious to persons disabled while engaged in enforcing said 
laws, and to the widows and orphans of officers killed in the discharge 
of their lluty. The service in which these officers were engaged was par-
ticularly hazardous. No alternative being left except to meet force with 
force, they were armed by the government with breech-loading carbines 
to protect themselves against the assaults of those who resisted its au-
thority. In this struggle thirty-one officers and employes have been 
killed and sixty-four wounded. I respectfully submit that these wounded 
officers and the widows and orphans of those who have been slain have 
a just claim upon the bounty of the goYernment, and I earnestly recom-
mend early legislation upon the subject. 
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OPERATIONS AGAINST ILLICI'I' DISTILLERS. 
The following statement shows the number of illicit stills seized, per-
sons arrested, and officers and employes killed and wounded during the 
Jast fiscal year, and from June 30 to November 1, 1882: 
:Stills r-.eized. Persons arrested. 
Officers and 
employe;.; 
killed "and 
wounded. 
J) istrfcts. ~ ~ g ~ ~ ~ . 
bL~ ~o ~ r;o '"g ~ !;>, ~""' .....< .s ~ ;;>"'"' • rd 'g 
·r ..-~ - 1S ~ d ._ ~ aJ o:= g~ ~ ~ AQ I ~ ~ ~ ~ 
i~f:f.~~!:HEEE) ...... !J < 1! : . .::. > :.:: ~: 1JE.),T:.:: 
Second Georgia------------------- 109 7 116 732 337 1,069 "2 ....... . 
i:h'i"lli:.7.\~:::::::: ::::::::::::: : ·····; i ..... . ' 1:::: ::::... . 'y: :::::':: ::::: 
~~~~~;::~~·~··l~.··---~ 1 ······~· ::::::~: ~ 1 ::::·~,: ·····::. , :::::~i· 1 ·~-:~·· : ••••••• 
EightbKontuoky.................. 38 1 39 1 39 ........ 39 ........ 1 ...... .. 
5~?,~~1~~~~: ::::::: ::::. ! f L :} :::••::: :::}: ••• :.: :, .• 
~rtl~ixf:~~~~r~~::: _ :::::::: :::::: _ . ~ ~ ·---- io · :::::::: ·--- -io- :::::::: 1:::::::: 
Ei!~JF~:~;~ .:· .:::· :::I ...... 1 . J ::;:: : ::::::: ;:: :::::::~--·::: 
Fourth North Carolina . . . . . . . . . . . . 23 4 27 9 9 . . . . . . . . . •..... 
FifthNorthCarolina.............. 58 3 61 14 14 ............... . 
Sixth North Carolina . . . . . . . . . . . . . . 80 1 81 113 113 ...... .... .... . . 
First Ohio......................... 1 1 ........ ....... -------- -------· ... ... . 
NineteenthPennsylvania.......... 1 1 2 ........ 2 .....•.......... 
Twenty-second Pennsylvania............. 1 1 ....................................... . 
rnstrict of South Carolina......... 44 16 60 26 . . . . . . . . 26 1 ...... __ 
Second Tennessee. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 8 20 ...... _ . 20 ....... _ ... .... _ 
Fifth Tennessee................... 17 17 18 ........ 18 1 ....... . 
Eighth Tennessee . . . . . . . . . . • . . . . . . 4 4 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ 
Fourth Texas . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 · 1 15 15 ....... _ ....... . 
DistrictofVermont............... 3 3 6 6 ............... . 
Third Virginia...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 .........•...•.. 
Fifth Virginia..................... 10 1 11 43 43 ...... _ ........ _ 
Sixt-h Virginia..... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . 4 3 3 ............... . 
First We~;~t'Virginia............... ........ ........ ........ 16 1 17 .............. . 
~:~~~f~f::o!!~t.~i~::::::::::::: ...... i. :::::::: ····· ·i- r --······ i ::::::::1:::::::· 
~n:~ ~~~~~~~~~::::::::::::::::::: i :::::::: i ······i· :::::::: ------i· :~~::~:: 1 :::::::: 
T0ta1 .. ..... ____ .. ___ ........ -464,-46-5o91.277j194fl.ill--4-l~~ 
* Informers. 
Taylor Love was killed on the 2d of November, 1881, in Habersham 
County, second district {)f Georgia, for giving information to internal-
revenue officers in regard to illicit spirits seized. 
Lee Turner was killed in March, 1882, in Gwinnett. County, second 
district of Georgia, for informing internal-revenue officers in regard to 
illicit stills. 
Deputy Collector Thomas L. Brayton was killed in Pickens County, 
South Carolina, July 20,1881, by John McDow, an illicit distiller, whose 
still he had seized and whom he was endeayoring to arrest. 
Deputy Collector James J\f. Davis wae~ killed by illicit distillers, near 
Mc1\Hnnville, Warren County, Tennessee; March 13, 1882. 
6 F 
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ORDNANCE IN THE HANDS OF COLLECTORS. 
'rhere is in the hands of the collectors and others, for the enforcement 
of the laws, the following described ordnance, for which they are respon-
sible: 
1 oo ~ rn 
I "-' ..:::1 !! ~ I ~ rti § ~ 
00 ] o\d ~ i 8. '"d ~ I ~ I ~~ ~ ~ a 00 ~ ~ I;.! ~ ~ ~ j Name. Dist1·ict. 
I.J.Young .... _ ................ FourthNortltCarolina ....... 10 ····2· 10 1 13 1 
George B. Eventt ... ... ........ Fifth North Carolina . . . . .. .. . 11 . __ . -- ~- -.-- - ~ --- .. .. -- .. -j·--- --
i:~.~~~~~~~:::~:::: :~~: :::::: ~~~\t~~~h~a~~~l~~-~::~ ----~- 1g ----~- ----~- :::::: ----~- ~ - :: :~: 
J. M. Melton . . .. . . . . . . . . . . .. . . . Second Tennessee . ----. . ... ·1 10 I . . • • • - · · · -- - - - - - - ~ - -- · · · 1 • -- ·--
A. M.Hughes,jr ............... Fifth Tennessee .. .. .... ...... 3 ~ ------ -----· · -- ··· ······J·-----
R. F. Patterson...... ..... ..... Eighth Tennessee.... ... . .. .. . 2 . . ____ .................. . .... . 
J. H. Rives. .. . . .. . . . . .. . .. .. .. . Fifth Virginia . ...... ... . ____ . 24 1 1 . ........... 1 .... .. 
F. H. Pierpont .. .. .. .. . .. . .. .. . Second West Virginia ........ j 6 ........ ---- ................ '. 
JacobWaj;ner, revenue agent ........................... ------1 1 1 1 1 2 4 .... .. 
T. C. TraCie, revenue agent . .. . - --- --- ------ ·-- · -- ·---- · · ·---- - ~ 12 1-- ·-- · ------ ------ ·-- .. · · ·----
Total ......... . .......... l···· ···-- ·················---8 188[--6 --;a--3 '45--3 
TERM OF OFFICE OF COLLECTORS. 
I have the honor to again recommend that a law be passed fixing the 
term of office for collectors of internal revenue at four years, and I fur-
ther recommend that said law shall provide that collectors of internal 
revenue shall not be subject to removal except for such causes as are 
designated in said law. I am satisfied that the incorporation into 
the civil service of the principle of a fixed term and removal for cause 
only, would result in a marked improvement in the public service, . and 
would meet what seems to me a just and growing demand of public 
opinion. 
FIXED SALARIES FOR UNITED STATES MARSHALS AND DIS'I.'RICT A'f· 
'I.'ORNEYS. 
I respectfully call attention to the remarks under this head in my last 
annual report, and again recommend legislation in accordance with the 
recommendation therein contained. 
REDEMPTION OF S'I.'AMPS. 
I renew the recommendation made in my last two reports that that 
portion of section 17 of the act of March 1, 1879, which prohibits the 
redemption of stamps unless the same are presented within three years 
after their purchase from the government or a government agent for 
the sale of stamps, be repealed. 
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LEGISLATION CONCERNING MANU.FAC1'URE OF VINEGAR. 
I also renew the recommendation made in previous reports for the 
passage of a law prohibiting the manufacture of vinegar by the alco-
holic vaporizing process provided for in section 5 of the act of March 
1, 1879, or subjecting vinegar factories using the vaporizing process to 
the supervision of a government storekeeper, and to a certain extent 
to other safeguards, as now required in the casf'. of distillers of spirits. 
Further ~xperience only confirms the opinion which I have heretofore 
expressed of the necessity for the indicated legislation for the protec-
tion of the revenue from dangerous frauds. Should it be deemed best 
to continue the present system, under suitable safeguards, it might be 
well to make such additional provisions as will permit the manufact-
urer to fully avail himself of the right to condense alcoholic vapor with-
out the waste of material incident to the present process. The compen-
sation of store-keeper, if provided, should be reimbursed to the govern-
ment by the manufacturer. 
EXA.MlNATION OF GLUCOSE AND METHYLATED SPIRITS. 
At the request of the Committee of Ways and Means of the Ho11-se 
of Representatives I am having an examination made of a number of 
samples of glucose, both dry and sirup, for the purpose of testing its 
saccharine qualities and healthfulness. 
Tests are also being made of methylated spirits to determine whether 
~lcohol mixed with wood naphtha can be restored to its original purity. 
Tkese experiments are being made by the Academy of Sciences, and re-
ports are now expected, when they will be transmitted for the informa-
tion of the committee. 
MISCELLANEOUS EXPENSES. 
The act of Congress approved March 3, 1881, making provision for the 
legislative, executive, and judicial expenses for the year ending June 
30, 1882, required the Commissioner of Internal Revenue to make a de -
tailed statement of all miscellaneous expenditures in the Bureau of In-
ternal Revenue, for which appropriation was made in that act. In ac-
cordance with the aforesaid requirement, I submit the following detailed 
statement of miscellaneous expenses incurred: 
Express on public money to depositories. ____________________ .. _ ..... _ ... 
Stationery for internal-revenue officers ...... _. _ ........ _. ______ ..•.... _ •. 
Internal-Revenue Record for internal-revenue officers .. __ .... _. ____ .. ____ . 
Telegraphing _ ...... ________ . __ .. ____ . __ .. _ .... ___ ... ____ . __ . _ . ___ .. ___ _ 
Compensation of United States attorneys in internal-revenue cases, under 
sections 827 and 838, Revised Statutes._ ......... _ ... ___ ........ _ ... _ .. . 
Locks for distilleries .. _ ..... _ ..•... __ ... ___ ... ___ .. _ ... _. _ .... _ ........ . 
HydTOmeters for use in gauging spirits_ . ___ .... __ ... ____ ......... __ .... _. 
Ganging-rods for standard-test ganging, &c ... _ .. ___ .. __ ............ _ ... . 
Alcohol for scientific tests ... ___ . __ ... _ ......•... __ ...... _ .. _ ... _ .. _ ... . 
Expenses of seizure and sales by collectors ... -----· ........ ________ ----·· 
Coin scales for use in collectors' offices .... _ .. _ . _ .. _ .... _. _ ....... __ .... __ . 
Traveling expenses of clerks under special orders of the department. ____ . 
Rent of offices leased by the Secretary of the Treasury in New York City for 
the collector of 'the second district_ . __ .. _ ..... _ . _ .... _ ..... ___ .... _. _ .. 
$7,040 51 
17,980 10 
2,409 80 
1,139 77 
4 555 60 
3:922 50 
5,736 20 
157 45 
82 19 
889 04 
100 40 
1, 163 93 
4,999 96 
Total . ....... ·--- . . ------ ____ ........ · ----· ...... ___ _ ............ 50,177 45 
EXPENDITURES FOR THE DISCOVERY AND PUNISHMENT OF FRAUD. 
In accordance with the provisions of the act making the appropria-
tion, the following detailed statement of expenditures from the appro-
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priation for detecting and bringing to trial and punishment persons 
guilty of violating the internal-re,·enue laws is submitted. 
Amount expended through collectors of internal revenue in the em-
ployment of persons for the detection of frauds, and for information 
leading to the discovery of frau<.Is, and punishment of guilty persons, 
as follows: 
Name. District. .Amount. 
Brayton, E. M . ... _ .. ___ .. _. _......... .. . .. South Carolina. __ .... _ ... _ .... _ .......... __ , $1, 366 00 
.Blaine, John E .... _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . Ns'eicnotnhdKGeenotrugc
1
. kay .. _ ... __ · .. _- .. _- ... _ ._ ... _ ..... _- _- _- _- . __ · ._ .. __ ._ ._ ._ 1 178 00 Clark, Andrew . _ ................ _ . . . . . . . . . 2, 636 00 
Cooper, H. M ......... _ ........... _.... . . . . .Arkansas ................................... 1 45 00 
Duval, I. H-----.---· ................... ... Firl:lt West Virginia...... . ... .. .. .. .. .. .. . . 44 00 
Everitt, G. B . _ .......................... _. Fifth North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 86 
i:!!:!J~~~~~ ~ ~: :~ :::::: ~ ::::::: :~:: ::::: :t~~r~~\~fl:.~i~: ::::::: :~ :::::::::::::::::::: 2~~ ~ 
Johnson, W. H ......... ... ............... . SecoudGeorgia............................ . 104 00 
Landram, W. J . __ .. _. _ ... _........ . . . . . . . . Eighth Kentucky .......... _... . . . . . . . . . . . . . 1, 189 00 
Mott, .T. J ·······-···-·-···--·--·········· SixthNorthCarolina......................... 408 00 
Melton, J. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Second Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 00 
Patterson, R. F................ . . . . . . . . . . . Eighth Tennessee........................ . . . 263 30 
i.l~~tb:mOO!by;oollootoco ~!!!!!.! I . ~~~f~liu. !! ! ::! ~: :. ~~::! :: ~ ~ · ~--1-:-. ;_,_,_, 
Amount expended for like purpose through revenue agents as fol-
lows: 
Name. ; Amount. 
-----------------------1-
Brooks, A. H .............................................................................. , $7,724 60 
609 63 
1, 208 88 
168 50 
352 20 
1, 475 22 
389 63 
1, 121 50 
104 00 
1, 186 94 
800 95 
1, 645 80 
Blocker, 0. H .............................. ...... ..................... _ ................... , 
g~:J>~A,· -;J· ~-:: ~ ~ ·. ~ ·_::::: ~:: ~ ~:::::::::::::::::: :·::: ~:::::: ~:::::::::::: ~:::::: ~:::::::: I 
Creager, M. H .......•.•... ·... . . . . ....................................................... . 
~1d.~A~%: ~: ~- ::::~.- _._._._._._. :.·::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
Grimeson, T. J ........................... ... ........ . .................................... . 
-~~~~:: m ~~ :~ ~ • ~:::::: ~-; ~: • .m): :: .~ ~:: ::::::: • • ~:: •::: •:::: • :: •:::::: ::.-:-::::: ~ ~ 5 50 
2, 318 44 
1, 441 54 
4,175 48 
Raum, J. M. _ ............... __ .......... _ ........................ -....... -- ..... -......... . 
Somerville, William ........................ _ .... __ ... _ .. _ ........ _ ...................... _. 
Spaulding, D. D ..................................................... _ . ....... ............ . 
Tracie, T. C . _ ........................... _ ......... .................. _ .............•...... 
Thrasher, L . .A ....... ___ ... _ ................. _ .................. ____ .. _ ... _ ......... ___ .. . 
Trumbull, J. I, ............................... __ .......................................... . 
Webster, E. D ............................................................................ . 
Wilson, G. W ............................................................................ . 
Wheeler, J. C ................................. ...... ..... _ .................... . .......... . 
"\Vagner, J ............................. .................................. ---- ............. . 
Total disbursed by revenue agents ............................ _ ... _ ... _ ...... __ ...•. 
Amount expended by collectors .. ___ ... ___ .. ____ .... ___ .. ____ . ___ .. _ . __ . 
Amonnt expended by revenue agents ______ ---· ...... --·--····---··----·-
Rewards under circular No. 99 .... ··---- ........ ---· ·-·--· .... ··--·· ___ _ 
Rewards under circular of Ma.rch 10, 1875 __ ... __ ...... _. ___ . _. __ .. ____ .. 
1\.1iscellaneons .. __ ....... _. _ ....... ____ .. ___ ... ____ . ·-- __ . ·- ______ .. __ . _ 
1 50 
683 75 
2,122 61 
178 20 
1, 324 98 
721 55 
56 00 
237 25 
30,054 65 
$10,471 78 
30,054 65 
5,103 27 
1306 25 
5,5/::l(J 00 
'l'otal .......... _. __ ..... __ ..... _ ... _ ........ _ ... ___ ... ___ •.. ____ . $52, 015 95 
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The accounts for expenditures under this appropriation are rendered 
monthly, with an itemized statement, and in all cases supported by sub-
vouchers duly sworn to. These accounts pass through all the accor~nt­
ing offices of the Treasury Department, and are filed in the Register's 
Office. 
ES'l'IM.ATED EXPENSES FOR NEX'l' FISCAL YEAR . . 
I estimate the expenses of the Internal-Revenue Service for the fiscal 
year ending June 30, 1884, as follows. 
For i:!alarics and expcusei:l of collectors . ____ . ___ . _________ . ___ ... _ .... $2, 100, 000 00 
For salaries alHl expenses of thirty-five revenue agents, for surveyors, 
for fees and expenses of gaHgers, for salaries of storekeepers, and for 
miscellaneous expenses_ . _ . _ ............ ___ .... _ . _ .... _ ... __ ...... . 
For dies, paper, aud stamps ............. _ .... _ ............. _ .... ___ . _ 
For detecting and bringing to trial and punishment persons guilty of 
violating the internal-revenue laws, including payment for informa-
tion and detection .............. _ ..... _ ...................... _ .... . 
For salaries of officers, clerks, and employes in the office of the Com-
missioner of Internal Revenue . _. _ .. _. __ ................. _. _ ...... . 
2,300,000 00 
500,000 00 
75,000 00 
299,190 00 
Total ... _ ................... _ ... __ ............... _ .... _. _. _... 5, 274,190 00 
SCALE OF S.ALAR.IES OF COLLECTORS. 
'rlte recommendations made for the salaries of collectors for the fiscal 
year ending June 30, 1883, are based upon an estimate of their probable 
collections according to the following scale, with the qualification that 
if the actual collections should vary from the amounts estimated the 
salaries will be readjusted at the end of the fiscal year: 
For eolleetion of-
$25, 000 or less._ ....... _. _ ...... _ ...... _ ....... _ .. _ ......... _. _. _ ........... $~, 000 
25,000 to $37,500-$12,500 ....... _ ........................... _ .......... _.. 2, 125 
:17, 500 to 50, 000- 12, 500 ...... __ ....... _ ... __ ..... __ .. __ . _ .. _.. . . . . . . . • . . 2, 250 
50, 000 to 75, 000- 25, 000 ....... __ ... ____ ... __ ... ___ ... _ ...... _ .......... _ 2, 375 
75,000 to 100,000- 25, 000 _ ...... _ ... _. _. ___ ...... _ ....................... _ 2, 500 
100, 000 to 125, 000- 25, 000 ________ .. ___ ... ___ ...... _ ................... _... 2, 625 
125, 000 to 175, 000- 50, 000 __ .. __ ......... ___ .... _ .... _.... . . . .. . . . . . . . . . • . . 2, 750 
175,000 to 225, 000- 50,000 .... _ .......... _ .......... _ .......... _........... 2, 875 
225,000 to 275, 000- 50,000 ....... _. _ .......................... _ ..... __ ..... 3, 000 
275, 000 to 325, 000- 50, 000 _ ... _ ......... ___ . _ ...... _.. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 3, 125 
325, 000 to 375, 000- 50, 000 ..... __ ................. __ .. . . . . . . . . . . . • • . . • • . .. . -3, :350 
375, 000 to 425, 000- 50, 000 .................................. _...... •• • .. . . . 3, 375 
425, 000 to 475, 000- 50, 000 _ .. _ ..... _ ............... _ .......... _........ .. .. 3, 500 
475, 000 to 550, 000- 75, 000 .... _ ................... _ ......•.. __ ......... _... :3, 625 
550, 000 to 625, 000- 75,000 .. _... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . • . . . . . . .. .. .. .. . 3, 750 
625, 000 to 700, 000- 75, 000 ....... ~ ........ __ ........ .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . 3, 875 
700, 000 to 775, 000- 75, 000 .......... __ .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . 4, 000 
OFFERS IN COMPROMISE. 
The following statement shows the number of offers received and ac~ 
cepted in compromise cases for the fiscal year ended June 30, 1882, with 
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amount of tax, assessed penalty, and specific penalty accepted, as pro-
vided under section 3229 Revised Statutes: 
'd 0 Compromi'• l ~ :s offers. ~ 0 ~ . <1l ~ ~.!;> fE<p:, 
- I ~ I ,.... ~~ ~ ~ d~ Months. 
<1l ~ ~@ ~~ -~ ! I ;::!<1l p pP< ::;P< '"2 0 0 0 0 <1l ~ s s c ~ -1 
-<11 -1 E-< 
---- -
1881. 
32 ~~ I $17, ~~~ ~~ I $184 99 $4,921 70 $22,320 58 41 101 04 2, 819 93 3, 141 69 
56 22 I ..............•.... -·- .. ' 435 83 435 83 
85 55 1 42,911 11 1, 333 54 1 1, 756 00 46, 000 65 47 54 1, 343 52 I ~~ ~~ I 2, 224 58 3, 620 18 87 43 2, 087 00 3, 810 00 5, 934 00 
July ............................... . 
te~1~~\;~~ ~::: :: ~:: : :: :::::: : ::: : : : -
October ........................... . 
November ......................... . 
Decem bcr .......................... . 
1882. 
January ........................... . 
February~--··· ................. . . . 
March ............................. . 
April .............................. . 
May ............................... . 
June ............................... . 
87 64 342 48 133 33 5, 451 10 6, 126 91 
76 66 134 62 2 29 1, 460 00 1, 596 91 
108 83 9, 929 90 15 00 4, 418 00 14, 362 90 
157 88 41, 557 95 15 00 11, 651 61 53, 224 56 
94 131 12. 222 83 121 88 . 2 2?3 11 14, 567 82 
61 125 37; 820 07 50 00 I 2: 3Z2 58 40, 19:l 65 
Total ...................••••.• -m -808 1 165, 984 09 ~46 15 48,494 44 1 211, 524 68 
I I 
Whole n urn ber of ofi'ers received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 
'Vhole number of offers accepted ........... __ . _ . _. _ .. _ .............. _ ...... _... 808 
Amount of tax accepted ............................................... $165,984 09 
Amount of assessed penalty fixed by law ...................... _ . . . . . . . . 2, 046 1G 
Amount of specific penalty, in lieu of :fines, forfeitures, and penalties. . . . 4:3, 494 44 
Total .............................. _ .... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211, 524 G8 
EXAMINATION OF COLLECTORS' OFFICES. 
The examination of the accounts of collectors has been continued dur-
ing the past year with the usual gratifying results. 
OFFICIAL FORCE. 
The force connected with th!s Bureau in the various districts through-
out the United States is as follows: 
One hundred and twenty-six collectors, who receive salaries as follows: 
Thirty ..............•.•........ 
Five .......................... . 
Three ......................... . 
~..,our .......................... . 
Two .......................... . 
Two .......................... . 
Three ......................... . 
'fwo .......................... . 
Four .......................... . 
Two .......................... . 
$4,500 
4,375 
4,250 
4,125 
4,000 
3,875 
3, 750 
3,625 
3,500 
:~. 375 
Six ..................... _ ...... _ 
Nine .......................... . 
Twelve ........................ . 
Seven ......................... . 
Ten ........................... . 
:Four .......................... . 
Fourteen ...................... . 
Three ......................... . 
Two .......................... . 
I 'f\YO ••.•...•.•........••••••••. 
$:3, '250 
3,125 
3,000 
2,875 
2,750 
2,G25 
2,500 
2,375 
2 250 i, 125 
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There are also employed nine hundred and seventy-six deputy eol-
lectors, who receive salaries and traveling expenses as follows: 
One"' .. _ ... ____ ................. $:3, 000 Tw·elve ........................ . 
Nineteen------ ...•.. ------ ____ . 2, 000 Thirty-two .... .. ______ .... ----. 
One ... _ .. _ ................... _ . 1, 950 One .... , .... _ ................. . 
Nine . ____ .. ____ .... __ .. . __ . __ .. 1, 900 Six ............................ . 
Two .. __ . _ ................... _. 1, 850 Twent.)'-three .. _ ............... . 
Fifty . _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 One .. . . ..... __ ................ . 
One ._ ...... _... . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 750 One ........ ....... .... ~ ....... . 
Thirty-four.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 700 Eight ........... _ ............. . 
Twelve.......... . . . . . . . . . . . . . . . 1, 650 Three ......................... . 
One ....... _ ............... _ . . . . 1, 625 Eight . _ ....................... . 
Sixty-six....................... 1, GOO 011e ........................... . 
One. ____ ...... _................ 1, 575 J<Jleveu .... _ ... __ .. _ ....... _ ... _ 
T""enty-two ...... _ .... _........ 1, 550 Thirteen ...................... . 
Ninety-fonr . _ ......... _........ 1, 500 Fonr .......................... . 
Thirty .................... _.... 1, 450 One ........... _ ....... _ ....... . 
Two hundred ancl four.... . . . . . . 1, 400 One ........................... . 
Twenty-one .......... _. __ ...... 1, 350 Nineteen .... __ ................ . 
Eighty-four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300 Five .......................... . 
One............................ 1,275 One ..... . ..................... . 
Thirteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 250 Ten .... _ ...................... . 
Ninety ........ ______ ........... 1,200 Two .......................... . 
One.................... . . . . . . . . 1,175 
1 
Two ...................... - ... . 
Seventeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 150 One ........................... . 
Thi.rt.y-:five ... __ ..... . . . . . . . • . . . 1, 100 One _ .......................... . 
Total: Nine hundred and seventy-six. 
$1,050 
1,000 
970 
~50 
900 
875 
850 
800 
750 
700 
fi60 
GOO 
GOO 
400 
:~60 
:~50 
300 
250 
240 
200 
150 
120 
100 
60 
Also, one hundred and ninety-nine clerks, messengers, and janitors, 
who receive salaries as follows : 
One clerk ......... _ . _.. . . . . . . . . $1, 700 Two clerks ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . $625 
Two clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 600 Eleven clerks .............. _... . 600 
Three clerks.................... 1,500 Nine clerks ................ ----. 500 
Ten clerks ...... ----............ 1,400 Two clerks ...... ----------..... 450 
Two clerks ................. _... 1, 350 One clerk ......... _... . . . . . . . . . . 400 
Fonr clerks...... . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300 Fonr clerks_..... . . . . . . . . . . . . . . . :~00 
Thirty-two clerks............... 1, 200 One clerk .. _ ....... __ ...... ___ ._ 200 
Four clerks ........... _ .. _. _.... 1, 150 One janitor ................ _.... :300 
Fifteen clerks.................. 1,100 Onejanitor. .... ---- ...... ...... 120 
NinPteen clerks ........ _ ....... _ 1, 000 One janitor. ............... _. . . . 100 
Thirty-four clerks . . . . . . . . . . . . . . 900 One janitor ...... __ .... _... . . . . . 75 
Seventeen clerks.... . . . . . . . . . . . . 800 One rnessenger ........ _... . . . . . . 600 
Two clerks..................... 750 Onem~sseuger ........ ---- ...••. 450 
One clerk ......... _ . . . . . . . . . . . . . 725 Four messengers... . . . . . . . . . . . . . :100 
Two clerks..................... 720 Oneporter ..................... :360 
~ix elerks __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 I One porter . . . . . . .. _.. . . . . . . . . . :300 
Two clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 One porter ............. _...... . 100 
There are also employed 867 gaugers, who receive fees not to exceed 
$5 per diem; 1,000 storekeepers and gaugers, who receive not to exceed 
$4 per diem; 552 storekeepers, who receive not to exceed $4 per diem 
(all of the foregoing officers are paid only when actually employed); and 
30 tobacco inspectors, who receiYe fees to be paid by the manufacturers. 
Storekeepers and gaugers assigned to distilleries of a capacity 11ot · 
exceeding twenty bushels receive but $3 per diem. 
CONDITION OF THE OFFICE. 
The work of the office has bem'l brought up to date, and the diligence and 
faithfulness to dut:y of the force leave nothing to be desired in the con-
duct of the business. For this gratifying condition of affairs I again 
extend my thanks to the officers and clerks of the Bureau. 
- - ~ -
"'The depnty at $:3,000 is employed on legac.\~ an1l succession taxes and is requirecl 
to travel to clifferent parts of the country, his traveling allowance being $1,200. 
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REPORT OF WORK PERFORMED. 
The work performed by the different divisions of the office during the 
fiscal year ended June 30, 1882, is shown by the following statement : 
DIVISION OF LAW. 
Offer~:! in compromise briefed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 00\f 
Opinions prepared .......................... .. ... __ .. _ ..... ____ ... _. . 97i) 
Offers in compromise acted upon .................... ··----........... 897 
Heward claims acted upon . __ .. _. __ ... _______ . ___ ... _. _ ... __ .... ___ .. 1Hi 
Hailroad cases adjusted .... ·----··-----·-·--- ...... ·----·-----·...... 8 
Orders for abatement of taxes issued . _____ ..... _ .. _ ...... _ . _. _.. . . . . . 455 
Claims for abatement of taxes disposed of ... _._._ ....... ___ ._ .. . _. __ . 2, 530 
Amount of abatement claims allowed (uncollectible) . _. __ .. _. __ .... _ _ $576, 969 42 
Amount of abatement claims allowf\d (erroneous assessment) .......... $1,657,563 :H 
Amount of abatement claims rejected (uncollectible) .. __ ....... _ ... _._ $559,010 6!. 
Amount of abatement claims rejected (assessment claimed to be erro-
11eous) ................................ . . _ ............. _ .. _ . __ .. _. _. $367, 221 til) 
Claims for abatement of taxes returned for amendment; .. __ ............ 35:3 
Claims for refunding of taxes disposed oL ... . .. _ ........... __ ....... . 
Amount of refuwl ing claims allowed ................ _ ....... _ ...... . . 
Amount of refunding claims rejected ................... _ ... _ ... _ .... . 
Claims for refunding of taxes returned for amendment .. _ . . ........ __ . 
2:37 
$90,1:19 913 
$66,228 2:3 
84 
Claims for abatement of taxes disposed of during four months ended 
October 31, 1882 ........................................ ·----· .... . 759 
DIVISIO:X OF DISTILLED SPIRITS. 
Returns and reports relating to distilled spirits examined and disposed 
of ....... ______ .... __ . _ .. _. ___ ....... __ .. _. ____ ..... __ ..... _ ... _ .. . 215,762 
Returns and reports relating to fermented liquors examined and dis-
posed of. ___ ... _ ... _ ............... _ ... ___ .... _ .. _ .. _ .... __ .. _ .... . 
Computations of capacities of distilleries made and data for assessment 
furnished. __ .. __ .................................................. . 
Locks examined and issued .. _ . _ .... __ . _ . ___ ... ___ ... __ .. _ ... _ ..... __ . 
Hydrometer sets, stems, cups, and thermometers tested and issued .. _ .. 
Gauging-rods examined and issued .................. __ ... __ ...... _ .. . 
Wantage-rods examinecl and issnerL ............ __ ......... _. _ ..... _ .. 
DIVISION OF TOBACCO, 
He ports relating to tobacco examined and disposed of ................ . 
Reports relating to cigars examined and disposed of .................. . 
Abatement and refunding claims audited .. _ ...........•••... _ ........ . 
DIVISION OF STAMPS. 
31,453 
16, 36:~ 
2,209 
1, 196 
114 
ll4 
1,690 
24,109 
190 
Value of stamps received from printer and counted ...•.. . .. _ ........ $217, 083, 8 :~4 39 
Value of stamps c01mted and transmitted to Secretary of the Treasury 
for destruction .... _ ... _ . _ .. _ ......... _ ...................... _ .. . 
1'1 nm ber of mail packages of stamps sent from stamp vault ....... _ .. 
Number of express packages of stamps sent from stamp vault ...... . 
Number of coupon books forwarded to Fifth Auditor ... _ ........... . 
Number of coupons received for credit and counted._ ...... __ ...... . 
Number of stubs examined ........................................ . 
N urn ber of reports examined and disposed of ..... _ ... _ ..... _ ... _ .. . 
Amoimt of claims for re(lemptiou of stamps allowed .. _ ........ _. __ .. 
Amount of claims for exchange of stamps allowed ............. __ .. . 
Amonnt of claimR for release of duplicate charges allowed .......... . 
DIVISIOX OF ASSESSMEXTI'l. 
Reports relating to assessments examined. and disposed of ....... _ .. . 
Reports relating to bonded accounts examined and disposed of ..... . 
Reports and vouchers relative to exportations examined and dis-
posed of .... __ ..........................................•...• - _ •• 
Claims for drawbacks disposed of. ..• _ .............. _ ....• _ •. __ •... _ 
$1, 771,490 g,g 
~5,068 
3,416 
25,357 
42, 8'28, 177 
10,216,140 
26,518 
$25,246 13 
40,767 30 
61,75210 
49, Hil 
435,723 
:254.~111 
1,026 
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DIVISlOX OF ACUOUNTS. 
w~·~·k1_, reports examined and disposed oL ... ------------ ...... ----
1\Ionthl~r reports examined and disposed of. .......... ------·--------
Qna.rtcrly reports examined and disposed of ....................... . 
Miscellaneous a,cconnts examined and disposed of . .......•.......... 
l<~iual :wconnts of collectors referred for settlement ................. . 
Certificates of deposit recorded ................................... .. 
Dntfts mailed to collectors for expenses of office .................... . 
Drafts mailed t,o collectors for gaugers' fees and expenses ........... . 
Draft:,; maile(l to collectors for transfer of special deposits .......... . 
Draft,; mail eel to collectors for compromise offers returned .......... . 
Collectors' monthl~- reports of taxes, &c., consolidatecl into yearly 
:-;tatl·tnents _. _ ................................... ............... . 
DIVISIOX OF REVENUE AGENTS. 
Hepnrr~ of revenue agents disposed of. ..... ---- .... ____ ........ -.... . 
He ports of collectors relative to illicit clistillers disposed of. ........ . 
Accolluts of revenue agents examined ............................ .. 
1\li::;cellaneous expense accounts examined .. __ .................... . 
Railroad and income cases examined and reporterl on .............. . 
Transcripts of books of leaf-tobacco dealers examine a and abstracted. 
Qtwtterlyreturns of ordnance and ordnance stores in hands of collect-
or:-; examined_ ................. _ ................................ . 
DIVISIOX OF APPOlNT)lENTS, IUWOJWS, AND :FILES. 
Commissions of collectors recorded, collectors notified, and blank bonds 
prepared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... - . - ... - - .. 
Bonds of collectors recorded .. .. ..... _,_ ....................... __ ... . 
Disbmsing bonds recorded._ .... _ ........... .... .................. . 
Commissions of storekeepers, storekeepers aucl gaugers, gangers and 
to banco inspectors recorded and appointees notified ... _ .......... . 
Bouds of storekeepers, storekeepers and gaugers, gaugers and tobacco 
inspectors examined ....... _ ................. __ . .............. .. 
Assignments of storekeepers. storekee!)ers and gaugers, and gaugers 
recorded ......... _. . . .. _ ...................................... . 
Reports of inspecting officers on condition of service in collection diR-
trict,<> examined and acted on ............................ _ •••. .... 
Reports of examining officers on condition of collectors' offices ex-
a-mined a11d acted on ...... .... .... .............................. . 
Letters for ent,ire Bureau received and registered ................ _ .. 
Letters briefed and :filed ... _ ......... ........ ..................... . 
Aggregate number of letters mailed Ly the Bnreau ................. . 
Page:; of letters mailed recorded ............................... __ .. . 
Press-copies of letters briefed, registered, and a.rranged for reference. 
Pages of miscellaneous cop,ving ....... _ ..................... _ .... _ .. 
Blank forms prepared and issued .. __ .............................. . 
Blank l)()oks prepared ancl issued ...... . _ •........... _ .• _ ..... _ ... _. 
WORK OF REVENUE .A.GEN'l'S. 
89 
S,:l2:1 
21, 56:) 
609 
691 
:39 
35,121 
1,505 
7,342 
6:37 
:=)9 
2,621 
1, 928 
219 
800 
2~4 
20 
3,040 
74 
16 
25 
23 
365 
437 
6,879 
26 
479 
40,432 
30,432 
60,747 
~4,723 
42,7~4 
22,067 
7,949,826 
14,479 
Thirty-five revenue agents have been employed durjug the past year: 
1 as chief of division in this office, 24 iu charge of divisions, 4 employed 
in examining collectors' accounts, and 6 iu assisting agents in charg·e of 
diYisiom;. Se,·enteen hundred and thirty-five violations of law lJaye 
been reported by revenue ageuts during the year; 851 persons have 
been arrested on their infoemation; propert~- to the value of $120, 716.!)6 
has been reported by them for seiznre and for assessment for nnpaid 
taxes; and penalties amounting to $(->70,671.04 Lave been reported by 
them. 
There has been expended frotu the appropriation for salaries and ex-
penses of reYenne agents during· the year as follOWS: 
Aggregate salary of ag-ents ___ .. ___ .... ___ ........... _ .... __ ..••••• _ .. . 
Aggregate amount for traveling expenses .. ___ . ____ ...... _ ...... __ .... . 
Stationery furnished agents _ .... _ .... _. _ .... __ ...••.•... __ ........ _. _. 
Tran.·pvrtation over Pa<.:ific railroads under orders from Treasury Depart-
ment .........•..........••.........•............. - ..• -- -... -. -.-- .. 
$78,852 00 
42, G42 2:'l 
175 !J9 
1, 176 25 
Total ....••••....... _ .•.... _. _ ......... _ ........... _ ...... _ . • . . . 12~, 84H 49 
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SALARIES. 
I have the honor to recommend that Congress appropri<tte for the 
fiscal year ending .June 30, 1884:, the sum of $299,190 as saJaries for the 
following officers, clerks, anrl employes in this Bureau: 
One Commissioner, at ...... _ ..... __ .......... _ .......... _ ................. . 
One deputy commissioner, at .... ____ ------.------ ____ .......... -----··-----
Two heads of division, at .... ________ ............. ...... -----------· _______ _ 
Five heads of di viRion, at ___ . __ .... ___ .· ___________ . __________________ . ___ .. 
One superintendent of stamp agencies, at _________ ..... _ ... __________ .. __ .. . 
One superintendent of stamp vault, at ____ .... ______________ ...... ____ ..... . 
One stenographer, at . __ . __ . _____________ .. ___ . ___ . __________ . __ .... _ .. ____ . 
Twenty-fonr clerks, n,t __________ .. ·----- ________________ ................ ___ _ 
Twenty-five clerks, at _ .. _ . _ . __ .. ____ . ______ .. . .... _ . _ . _ . __ . ____ .. __ . ___ . __ . 
Thirty-six clerks, at .. __ . ____________ . _____________ . ____________ .. ____ . ____ . 
Twenty-four clerks, at _______ . _____ . __________ . _____________ . ________ ... ___ _ 
Fourteen clerks, at. ____ . ___ . _ . _. _______________ .. _. ___ . __ . _________ . _____ . _ 
Seventy-nine clerks, at. ____ . _ . _______________________________________ . _ . __ _ 
Two messengers, at. _____ . __ . ___ . ___ . ___ .. ________ . __ . ______________ . ___ . __ _ 
¥~r:tt::: 1:~~~~~~~.t ~~~~~ll-~~~~· _ ~~: ~ ~ ~ :: : ~ : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : _ : : : : : ~ : : : : : : 
An aggregate of two hundred and forf ,y· three persons. 
$6,000 
:), 200 
2,000 
•> ·r)o 2: ioo 
2,000 
1,d0U 
1. soo 
1,600 
1,400 
1,200 
1,000 
~lOO 
'"-!0 
720 
tioO 
I also reeommenrl. the appropriation of the sum of $5,900 aP. salaries 
for two stamp agents, at $l,GOO, all(l three counters, at $900, the same to 
be reimbursed by the stamp manufactnrers as Jn·m-ided by the act of 
August 5, 1882. 
MANUF A.C1'UR.E OF PAPER. 
'During the fiscal year there has been manufactnred by Messrs. S.D. 
'Varren & Co., of Boston, under the contract entered into May 24, 1880, 
492,709 pounds of paper for internal-revenue stamps. The rates paid 
were 11~ cents per pound for vegetable-sized paper and 12~ cents per 
pound for animal-sized. 
On the 19th of September, 188:?, a contract was made with the Fair-
child Paper Company, of Boston, Mass., the rates being 10-i- cents per 
pound for vegetable-sized and 11! cents per pound for animal-sized paper. 
Orders for the manufacture of 210,000 pounds have been given under 
this new contract. The paper furnished has been of satisfactory quality, 
and orders have been promptly executed. 
PRODUCTION OF S1'AMPS. 
During the last fiscal year all internal-revenue stamps have been pro-
duced by the Bureau of Engraving and Printing, except stamps im-
printed upon bank checks, which have been supplied by the Graphic 
Company, of New York City, and stamps upon foil wrappers for tobacco, 
which haYe been printed by John J. Crooke & Co., of New York. All 
work done by the Graphic Company and Messrs. Crooke & Co. is under 
the superintendence of this office. 
NUMBER AND V A.L UE OF S1'A.){PS ISSUED. 
During the fiscal year stamps were received by this office fi'om the 
printers and issued to collectors, agents, and purchasers as follows: ·dz: 
----- ---- -----
Kind. 
Stamps for distilled spirits, tax-paid _ ............ ___ .. ____ .. __ . __ . 
Stamps for distilled spirits, other thau tax-paiu. _ .. ___ .. ___ . ___ . ____ . 
Stamps for distilleu spirits, aggregate ............. _._. ___ ._ .. ___ . ___ _ 
Stamps for tobacco anrl snuff . ....... _ ..... . . ___ .. __ .. ___ .. ___ ... _. 
Stamps for cigars and cigarettes .......... _ ..... _ .... ___ ... _____ .. ___ _ 
Stamps for fermented liquors and brewers' permits ____ ... __ . ___ . ____ _ 
Stamps for special taxes ... __ .. _._ .. . ___________ ... ___ ... __ ._ .. ____ . __ . 
Stamps for documents and proprietary articles ..... ___ .. _. _ .. ____ . __ _ 
:Number. 
1, 356, 300 
4, 400,700 
5, 757, 000 
251, 198, 715 
9f>, 970, 595 
57, 665, 920 
787, 050 
495, 142, 495 
Valne. 
$70, 433, 2b0 00 
10, 120 00 
70, 443, 400 00 
31, 086, 9!'i3 00 
19, 718, 297 80 
17,423, Hl7 50 
10,428, :lOO 00 
o, s::n, 419 03 
Total. ........................... .... ... . ........................ ' 900, 521, 775 , 155, 431, 437 99 
-- -- - --------------------------------------
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All stamps delivered to this office by the Bureau of Engraving and 
Printing were, on their receipt, counted and placed in thtj vaults~ The 
stamps issued were put up in 28,484 packages, 25,068 of which were 
shipped by registered mail and 3,416 by express, and were transported 
and delivered without loss. The officers of the vVashington City post-
office are hereby tendered the thanks of this office for the prompt and 
faithful manner in which the registered mail has been disposed of by 
them. 
MATCH STAMPS SOLD. 
AMOUNT of STAMPS SOLD to MATCH MANUFACTURERS DUJUNG the FOL-
LOWING FISCAL YEARS, COMMISSIONS NOT DEDUCTED. 
1676 . -.- .. --- .... - - .. -- .. -- ... - --- ... -- •. --- - --- - .. --.- ...•• -. ---. - . $2, 849' 524 00 
1877 . -.-- ..•.•••.. -.-- . ---- .. -- .... -.-- ... -- .... --- ... --- .. -- ... -.-. 2, 982, 275 00 
1878 ...••••••...• - ... - - - - ... - - - ... - - - .. - - • - . • . - . . - - • - .. - - - - ........ - 3' 064, 57 4 00 
1879.---- •.. ---- -... ----- ... ---- . -.-- ... -.... --. --- .. -.-- .. ----. - .. - 3, 357' 251 00 
1880 ..• --.-- . --.- .. -.-- ..... --- ..... --- .. -- .. --.- ........... --- .. -.. 3, 561, 300 OL. 
1881 .. - - - . - . - .• - ••. - - - -• . .. - - . . . - . . - . - ... - .. - . . . - . . . . . - . . .. - - . . . . . . . 3' 606' 437 -~ 
1882 ... -- .••.•. - ... - ..... -.-- ..... -. ---. -- .. -- .. --- .. -- ..• ---- . ---.. :3, 27~, 258 0(} 
8'1'AMJ?~ RBOEIY~D AND IS~lJED l•'l~OM 00TOBl!.:l~ 4, 1877, '1'0 juNE 10, 18t>2. 
f:3'1A'l'.EMEN'l' show·ing NUMBER and VALUE of S'l'AMPS RECEIVED and ISJ)UED by 'l'HE lN'l'EBNAL BE VENUE BUBEAU fl'mn 001'0-
BER 4, 1877, to ,JUNE 10, 1882, and BALANCE ON HAND ,TUNE 10, 1882. 
Stamps received from printers. Stamps issued. 
Kind. ,--- - 1 
Number. ,_ Value~_, Number. Value. 
I 
I Stamps on hand June 10, 1882. 
I 
_I Number. Value. 
I ~obacc~. sn!I!:f• cigar, and cigarette ................. _ ...................... -- 1 1, 382,220,461 $250,285,607 89 1, 330,445,258 $240, 9?4, 540 58 ·~ 51,775, 203 $9, 381, 0~7 31 
Tax-pmd spmt .. .. .. . .. . . . ... . . . . . . . . . • .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. 7, 106, 700 331, 667, 700 00 6, 544, 250 304, 727, 430 00 562, 450 26, 940, 210 00 
Special tax .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. 3, 612, 850 50, 973, 270 00 3, 557, 760 49, 764, 770 00 55, 090 1, 208, 500 00 
Fermented liquors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222, 720, 824 66, 389, 831 67 212, 363, 844 63, 048, 890 00 10, 356, 980 3, 340, 941 67 
Documentary aml proprietary ........... _ ......... _......................... 164, 601,474 3, 234, 687 13 149, 114, 884 2, 869, 123 77 I 15,486, 590 365, 563 3() 
Private die .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . • . .. . . .. .. . 744, 978, 133 8, 629, 881 94 G61, 662, 052 7, 659, 630 11 83, 316, 081 970, 251 83 
Ot.ber than tax-paid spirit ............................. _..................... 18,613,500 No valne. 17,016,800 No value. 1, 596,700 No value. 
Brewers' permits .. - ... - ..... - .. - ....... -- .............. - ... --............... 2, 544,::::::: ~:. :::~:~8 63 1\2,381, ::~:::~ I ::.:~~~t:~4 46 1 63, 1::: ::~ N:2~:::~~9417 
I I 
Tota-ls .......... . 
(C 
~ 
t;lj 
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0 
t;lj 
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0 
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NUMBER OF SPECIAL-TAX PAYERS. 
The following table shows the number of persons who paid special taxes in each State and Territory fluring· the 
special-tax year ended April 30, 1882. The amount of special taxes paid during the same period will be found on pages 
145 to 151 of the tables accompanying this report: 
u.i rD ~ rD ~ -g !l :!!§ ~ g ~'g $ ~ 
u.i 0<1 ·~ b{) C) C) ;:i "'0 ~ ~ t.3 '6 ~ ~ & .s ~ 
~ 8 ~ ~ .s .gg rrJ 0 § 0 
'0 g. ~ ~ '+-< ;:=:o_ fi:j ~ 0<1 8 
a ~ ~ ~ j j~ 'i,.Q s~ 
~ _g. ~ t t .s .s.~ "=.s .s.s 
Q) ..=: rrJ c<! «! rrJ rrJ'C rrJ ~ ~ ~ ] § ~ ~~ :; ~ ~ ~ ..d I c<! 0 ~ ~H ~ ~ ~ ~ ~ • ~ 1 ~ A A<P ~ A I ~::::::::::::~::: .. ::::::::::::~~: 1 . ; '·H!- ~g '::: J- :: ~:: ::; 1::::::/::: i H!! 
California ................................... i 114 9, 373 293 3 313 40 2 _ ...... -j 11, 661 
Colorado .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 18 2, 623 116 . .. .. .. . 24 4 _ .. __ .. _ .... _ .. _ 5, 063 
Connecticut................................. 14 2, 604 45 .. .. .. . . 249 75 18 1-....... 5, 186 ~~~~:~-~- ~:::::::.:::::::::::::::::::::::::: ---- .. 2- ;~~ 3~ :::::::: !g ::::::::I i ::::::--: ~: ~~~ 
?cf~2;~ :::: ~:: ~ ~: ~: ~: ~: ::::::::::: _:::::::: : J .. --if 2, !~! ~! : : : :: : ~: -. --~~~- ---. -~~- : ::: : : ~: : ::::: : ::I ~; ~*! 
States and Territories. 
lllinois ..................................... ·j 117 11, 094 250 4 864 54 11 
1
.... .. .. 26, 408 
Indiana.......................... ......... .. 14 5,196 71 -----·-- 1 332 50 15 1 1 14,168 
Iowa........................................ 7 4,104 55 ........ 1 224 2 1 ........ 12,558 
Kansas...................................... 2 1,460 16 ........ 68 ........ 1
1 
........ : 6,997 
Kentucky................................... 49 4, 208 185 4 I 201 810 585 ........ 1 7, 948 if~~~~~-~::::::::~:::::::::::::::::::::::::: 1 ..... ~~- 4,~~~ 18~ :::::::: :1 1!~ -----~~- ::::::::1 ...... ~. ~:~~~ 
Maryland.... .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 63 4, 848 150 1 594 100 44 I ........ 9, 247 
Massachusetts .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 51 6, 913 179 1 , 444 46 .. .. .. .. .. .. .. .. 13, 898 
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33 
10 
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4 
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Michigan .................................... 
1 
15 5,066 49 1 I 372 11 !........ ........ 14,021 
Minnesota . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 2, 898 30 .. .. . .. . 94 1 ........ I ...... -- I 6, 609 
Mississippi. _ .......... _... . .. .. .. . .. .. . .. .. . 8 1, 831 33 . . . . . . . . . 2 ... - .... - .. - - - -. -..... -. 6, 399
1 
.. - .. -- .
1 
.... -- .. 
1 
........ 
Missouri .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 88 6, 950 236 
1 
1 480 84 l4 I 1 
1 
16, 535 61 12 59 
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8 2~ I 5, 333 265 22,358 
57 ~~ I 7, 969 226 8, 524 
18 12 I 3, 420 
7 5 3, 495 
45 1 i~ I 2, 514 25 11,045 
2 2 1, 236 
296 1gb I 39,429 129 20,121 
321 54 17,428 
52 18 8, 644 
187 32 14,319 
14 1 14 11, 325 101 13 6, llO 
123 39 15, 310 
520 154 22,345 
308 90 20,125 
96 25 9, 879 
87 15 8, 375 
166 186 24,873 
16 11 1, 888 
36 25 5, 089 
16 2 1, 847 
281 37 4, 02R 
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Nmnber of special /a.QJaycn;-ConLlnned. 
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. ~- ~ ~ ---~--~ -'- A _Jk__ - ~ -!~I ~ ~ --~1 ~ -~-~- __£_ 
New.TerRey................................. 17 1 6,229 66 1 1 607 5 ................ ' 12,725 12 69 1 50 416 99 20,296 ~ ~: ~cl~0.0: :: : ::: :::: ::: : :: : : :: :::::: :::::: r · - · · 267 · 1 2~: ~~~ 8~~ 
1
' · -- · · -3 · · -3,· 456 · · · · · 39o- · · · · ·- i ·; · · · · · · 2 - ~! 4~: ~~~ -.. --84 - ~ 32~ 33g 2, 29~ 3~~ s~: t~g 
North C::trolma ..... _ ......... _ ...•...... _ . _[ 9 1, 556 35 1 21 150 94 
1
. . . . . . . . 7, 321:1 235 97 I 1 23 9 9, a59 
Ohio .............................. _......... . 99 12, 729 309 4 1, 243 338 97 1 26, 812 38 1 H7 159 319 138 42, 433 
O.regon.... . ... . .. .. .. . .... . ................. 4 983 31 ........ 9 1. 4 ........ 
1 
........ 
1 
1,947 ................ 35 39 28 3,09.0 
Penn,;ylvania ............................... ·r 210 16,259 399 1 3, 183 297 194 . . . . . . .. 39, 794 28 [ 173 303 756 217 61,814 
Rhodelslancl ................................ , 7 1,344 37 ~ ---····· 57 1 .. :..... ... . .... 2,887 ........ 15 3 79 18 4,448 
Routh Carolina ........................... _.. 2 814 22 .. .. .... 14 ..................... _.. 5,903 1 1 1 23 14 6,795 
'l'ennessee................................... 11 1,933 65 1 1 24 116 74 1 
1 
6,545 26 : 19 1 33 13 8,802 
Texas _ ... _ ..... _ ............... _ .. _ ...... _ .. I 9 2, 514 59 , .. _..... 51 11 .. _ .. _ _ 1 10, 870 2 4 19 298 74 13, 912 
¥~~~~;;t:::::: -::::: :::::::::::::::::::::::: .. __ ... ~. ~~~ 1~ :::::::: 2~ ------2- :::::::: :------i ·1 2. ~~~ :::::-:: ,.---- i2- _. ___ ~~. 5g ~ ~: g~~ 
Virginia............................... ...... 13 2,228 46 1 1 91 330 58 ... .... 5,353 167 5 3 15 lU 8,320 
\\Tasbington................................. 1 391 15 ........ 2 ........................ 953 ________ I________ 24 56 5 1,447 
\VestVirginia .............................. : 7 786 1 9 [ ........ 84 2? 15 ~ -------- 3,575 5 1 ........ 6 23 2 4,534 
\Viscomliu ....... -------------··--·-------- [ 31 5,275 66 1 1 342 39 7 ........ 10,567 5 1 28 219 140 39 16,759 
\Vyomiug ....... __ .. __ ... _ .......... _ ...... ___ 2 ____ 235 --~ _:..:..::..:_.:.:...:..:_ .:..:..:._:.:..:..:._: ~.:.:...:..:_ .:..:..:._:.:.:...:..:_[.:.:...:..:_.:. --~ .:..:..:..:..:.:...:..:_
1
.:..:...:...:_.:.:...:..:_ __ _:_ ____ 2 ___ 2 ___ 616 
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COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
TOBACCO. 
The total amount of collections from tobacco for the fiscal year ended 
June 30,1882, was $47,391,988.91. Thi8 amount includes the collections 
of internal-revenue taxes imposed upon imported manufactured tobacco, 
snuff, and cigars (in addition to customs duties); the taxes imposed on 
domestie manufactured tobacco, snuff, and cigars; the special taxes 
paid by manufacturers of tobacco, snuff, and cigars; the special taxes 
paid by dealers in leaf and dealers in manufactured tobacco; special 
taxes paid by peddlers of manufactured tobacco; and it also includes 
the receipt of money for export stamps sold to exporters of tobacco. 
The collections from the several sources above-named for the last fis-
cal year exceed those of the fiscal year immediately preceding by the 
S,Uill of $4,536,997.60. 
RECEIP1'S FROlVI 'l'OBACCO AND SNUFF. 
:Manufactured touacco, at 16 cents per pound-- __ . _ ............. - ... - $~G, 03~, :372 19 
M:umfactnred tobacco, at 24 cents per pound ___ ..... ___ ......... ____ 1, :369 78 
Snuff, at 16 cents per pound_._ ...... __ . _. _. _. _. __ ... ____________ .-- _ 778, 650 87 
Total for year ended June 30, 1882 ...... _ ..... ___ . ___ . _ ..... - ~5, 812,:192 84 
Total for year ended June 30, 1881.. _. ___ ... __ .. _ ... ___ ... _ _ _ _ 23, 522, 470 63 
Increase in collections on tobacco and snuff ____ _________ .. _____ ... _-- 2, 289, 922 21 
Of this increase $2,200,454.37 was on chewing and smoking tobacco, 
and $89,467.84 on snuff. 
R,ECEIPTS FROM CIGARS AND CIGARET1'ES. 
Cigars taxed at $6 per thousand .... __ .. _ .. ____ ... ____ . _ .... _ ....... $18, 24fi, 852 ~n 
Cigarettes taxed at $1.75 per thousand . __ ... __ ........... ___ ... __ ... 969, 580 30 
Cigarettes taxed at $6 per thousand .... __ .. _ ...... __ .. _ ......... _ .. 2, 989 80 
Total collections for year ended June 30, 1882 _ .1. __ • __ ••• _ •• __ _ 
Total collections for year ended J nne 30, 1881 __ . _ .. __ .. ___ . _. _ 
19,218,422 47 
17,088,706 00 
Increase in collections fi·om cigars and cigarettes __ .. _. ______ - _ _ _ _ _ _ _ 2, 129, 716 4i 
OTHER COLLECTIONS. 
Receipts from export stamps sold year ended June 30, 1882 _____ . ______ .. _ _ $6, 5G4 40 
Receipts from export stamps sold year ended June 30, 1881. ..... ______ - _- _ 6, 852 40 
Decrease in sale of export stamps ______ - _ _ _ _ _ _ ___ __ - _____________ . 
Dealers in manufactured tobacco, year ended June :30, 1882 __ .... _. _. _ $2, 094,536 21 
Dealers in manufactured tobacco, year ended J nne 30, 1881 ...••. __ . _ _ 1, 976, 071 55 
Increase in collections from dealers in manufactured tobacco ___ _ 118,464 6(::i 
Spt>cial taxes, manufacturers of tobacco and cigars in U:l82 __ .... __ ...... $152, 622 14 
Special taxes, manufacturers of tobacco and cigars in 1881. .. . ___ .. _ .. .. 151, 442 57 
Increase special taxes, manufacturers of touacco ancl cigars .... _._ 1,179 57 
Special taxes, peddlers of tobacco, year ended Jnne :~0, 1882 _________ .... $22, 87G 22 
Special taxes, peddlers of touacco, year ended J nne 30, 1881. __ .. ___ . _. _. _ 26, 258 13 
Decrease in collections from peddlers of tobacco ___ . __ . __________ .-. 3, 382 91 
Dealers in leaf touacco, year ended J nne 30, 1882 _. _. ______ . ____ .. ____ ... $84, 585 63 
Dealers in leaf tobacco, year ended June 30, 18d1 _. _ ... __ . ________ _ ... _ _ _ 83, 190 03 
Increase in collections from dealers in leaf tobacco. __ .. _ ... _ ... _ .. _ _ 1. 395 60 
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COMPARISON WITH PRECEDING YEAR. 
The abo\Te statement shows that the collections made duriugtlle fi:-;cal 
,vear ended J nne 30, 1882, were in excess of those made during the fi~cal 
year ende<l J nne 30, 1881, with two exceptions, to wit, export stamps, 
$298.00, and peddlers, $3,382.91, aggregating $3,6~0.91. The jncrenses 
were: 
}<'rom speci tic taxes : 
Tobacco and suuff.. _ .... ____ ..................... _ .... ......... . 
Cigars aml cigarette~-; . . ...... _ ............ _ ... _ ....... ____ ...... . 
F1·om special ta.xes: 
Dealers in manufactured tobacco---· ........................... . 
Mannfact,urers of tobacco and cigars_ ........... _ ............... . 
Dealers inleaftobacco .................... ______ ............... . 
$2,289,922 21 
2,129,716 47 
118,464 61i 
1. 179 57 
' 1: 3g5 GO 
Tota1 increase of collection~,; ............................... _ .. _ $4,540, 67tl 51 
Deduct decreat~e of colJections ..... __ ................. _ ..... _. _. .. .•. :~, 6i<O 91 
Net increase of collectious ....... _ ..... _ ................. _ .. _.. . . . . . . 4, 536, 997 GO 
PRODUCTION OF l\fANUFAC'l'URED 'l'OBACCO, CIGARS, ETC. 
The production of tobacco, snuff and cigars for the fiscal year euded 
June 30, 1882, as shown from tbe several quantities removed for con-
sumption on payment of tax, together with the quantities removed in 
bond for export, is as follows: 
Tobacco taxed at 16 cents per pound ................................ . 
Tobacco taxed at 24 cents per poand .................. .............. _ 
Snuff taxed at 16 cents per pound ......................... _ ... _ ..... . 
Total quantity removed for consumption ..... _ ............... __ ..... . 
Tobacco and snuff removed for exportation . _ _._ •.... _ ............... . 
Poundll. 
156,45~,~2~ 
<\ 101 
4,866,5(i8 
161,324,601 
10,829,215 
Total apparent production .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172, 153, 816 
Total apparent product, year endell June 30, 1881...................... 157,699,876 
Increase of production .. _ .......... _ ................... __ . . . . . . . . . . . . . 14, 453, 940 
PRODUCTION OF CIGARS AND CIGARE'.£TES. 
Cigars, cheroots, &c. taxed at $6 per thousand ....... _ ...... _. __ .. . 
Cigarettes taxed at $1.7 5 per tho usancl ............... ___ ..... _ .... . 
Cigarettes taxed at $6 per thousand ................ _ ..... _ ......... _ 
Cigars removed in bond for export .................... ·----- ....... . 
Cigarettes removed in bond for export .. ___ ...... __ ...... _ ......... . 
Number . 
3,040,975,395 
554,045,886 
498, 300 
3,451,995 
64,001,500 
Total pr·oduct for fiscal year, 1882. _ ........................... ___ •. _ 3, 6G2, 973, 076 
1'ota.l product for fiscal year, 1881 .................. ___ .. _.... . . . . . . . 3, 290, 404, 915 
Total increase of production . . ___ . __ .... _ ... _ ......... _ ...... . 372, 568. Hil 
Of this increase 321,897,758 were cigars and 50,670,4@3 cigarettes. 
TOBACCO AND SNUFF SOLD, EXPOR'l'ED, AND ON HAND. 
Tobacco and snuff sold during 11;81. .......... __ ... _ ...... _. _ .... _ ... . 
Tobacco and snuff exported during 1881. ... __ ............ __ ..... _ ... . 
Tobacco and snuff ou hand Jan nary 1, 1882 ............. _ ........... _. 
Pound.s. 
162,05:3 056! 
7,8:25,646-;} 
18,637,257 
Total ..... __ ... ___ .......... _ .. _. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188, 515, 960 
Tobacco aud snuff manufactured during 18tll . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 172,467, 238-& 
.Accounted for in excess of manufacture ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 048. 7:n~ 
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ThiATERIALS "GSED. 
Tile gross amount of materials used in the manufacture of tobacco 
and snuff and the loss in course of manufacture, for the calendar year 
1881, bas been as follows : 
Pounds. 
Materials used in manufacturing tobacco and snuff_ ............... _ ... 221,002, 06(}1 
Tobacco and snuff manufactured and in process out of this materiaL ... 180,107, 000} 
Difference or apparent loss on materials used ____ .. .. . _.. . . . . . . . . 40, 895, 060! 
This difference, itemized, is as follows: 
Pounds. 
Scraps taken out of the leaf tobacco used .. ____ . _ .......... _..... . . . . . . 3, 585, 570 
Stems taken on t of the leaf tobacco used. _ . ___ .... __ . __ . __ .. _ . . . . . . . . . . 3~. 192, 354 
Loss from dirt, dust, shrinkage: &c __ . __ . _ ... __ ... __ ... _............... 5, 117, 136-! 
Total of scraps and stems taken out and loss from dirt, shrinkage, &c. 40, 895, 060t 
IMPORTED CIGARS. 
The cigars imported during the fiscal year ended June 30, 1882, as 
given by the Bureau of Statistics, were as follows : 
Aggregate in quantity· ________ . ~ _ •.. _________ . .- _. __ .. __ . _____ .... ____ .. . 
Of this quantity there were exported .... ____ . __ . ___ ... _________ ........ . 
Pounus. 
802,872 
71,295 
Leaving to be withdrawn for consumption _ ..... ___ ... __ .. _..... . . . . . . . . 731, 577 
Allowing 1:31 pounds to the thousand as the weight of imported cigars, the 
number would be ....... __ . _. ___ ... _ ... __ ........ _ .. __ .. __ .. ___ .. _ ... 54, 190, 889 
Number withdrawn, 1881. _. ~ _. __________ . __ .. ____ .. _ ... _. __ . __ . __ •. __ .• 40, 092, 667 
Increase in number of cigars for the :fiscal year, 1882 _. _____ . __ .. __ .. ____ . 14, 09H, 22~ 
EXPORTATION OF MANUFACTURED TOBACCO AND SNUFF IN BOND. 
'rhe quantities of tobacco removed and unaccounted for, July 1, 1881, 
were as follows : 
Pounds. Pouuds. 
Bonds in the hands of United States district attorneys ___ . 17,094 
Tobacco, at 24 cents, removed under exportation boncls _ _ _ _ 33,974 
Tobacco, at 24 cents, removed under transportation bonds. 126, 312i 
Tobacco, at 16 cents, removed under exportation bonds.. . 830, 576-} 
Tobacco, at 16 cents, removed under transportation b•nds. 102, 515t 
---~ 1,110,472-k 
The quantity of tobacco removed during the year ended J nne 30, 1882, 
waH: 
Tobacco ancl snuff, at 16 cents per pound tax . . . . . . . . . . . . . 10, 829, 215f6 
------ 10, 829, 215-{() 
11,939,688-f-Q-
The quantities of tobacco exported and accounted for dur·ing the year were: 
Pounds . Pounds. 
Tobacco, at 24 cents per pound tax ...... ___ •. __ . ________ . 146, 730t 
Tobacco and snuff, at 16 cents per pound tax ....... __ . _ .. 10, 596) 6501:36 
Tobacco, at 24 cents per pound tax (tax paid on deficien- · 
cies) .... ___ . _ . __ ..... ____ ... ____ .. ___ . _ ............ _ _ _ 240 
Tobacco and snuff, at 16 cents per pound tax (tax paid on {leficiencies) ... ___ .. __ ..•••. __ .. ____ .• ____ ... _______ . _ _ 1, 057'• 
------- 10, 744,677H 
7F 
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The quantities of te>bacco remaining unaccounted for June 30, 1882, were: 
Bonds in the hands of United States district attorneys ... . 
Tobacco, at 24 cents, r11moved under exportation bonds .. . 
Tobacco, at 24 cents, removed under transportation bonds. 
Tobacco and snnff, at 16 cents, removed under exportation 
bonds ......... __ . ___ ........ _ ..... _ . _ ... ____ . _ . _ . ____ _ 
Tobacco and :mnft~ at 16 cents, removerl under transporta-
tion bonds ...... . . . _ ............. __ .. _ ...... __ ... _. __ . 
Pounds. 
17,094 
3.481 
9;835 
1,080,127-t 
84,473 
Pounds. 
------ 1, 195,010~ 
The quantity of tobacco removed from manufactories for exportation 
· during the fiscal year ended June 30, 1882, is 143,083 pounds greater 
than that removed during the fiscal year ended June30, 1881. The num-
ber of cigars is 725,920 greater; and of cigarettes is 26,338,440 greater. 
The number of cigarettes exported in 1882 exceeds the number exported 
in 1881 by 70 per cent. 
In this connection I call attention to the following paragraph which 
appeared in my reports for 1880 and 1881, and renew the recommenda-
tion contained therein: · 
It, however, appears that in striking out a portion of section 3385 Revised Statutes, 
and substituting for the portion st,rickeu out the amendatory provisions of the new 
law, the language of that part of section 3385 relied upon as authorizing the exporta-
tion of tobacco, snuff, and cigars by raihoad cars and other land conveyances was, 
through inadvertence, not restored. I see no good reasons why the exportation of 
these articles under section3385, as amended, should b e confined to vessels, and I would 
therefore recommend tlu,tt as early as possnJle in the next session of Congress the law 
be amended so as to clearly provide for the exportation of tobacco, snnfl', and cigars by 
railroad or other land conveyances. 
EXPORTATION OF CIGARS AND CIGARE'l'TE~ IN BOND. 
The number of eigars a,ucl cigarettes removed and unaccounted for to July 1, 1~81 , 
was: 
Number. Numher. 
Cigars, at $6 perM tax_ ..... __ .... _ .. _ ... _ ...... _ ..... . .. . 
Cigarettes, at $1.75 per M tax._ .. _ .. _. _ ... ____ ...... _ ..... . 
81, 450 
4,153,000 
------ 4,234 , 450 
The number of cigars and cigarettes removed during 'the year ended 
June 30, 1882, was: 
Cigars, at $6 perM tax ............ ----··---- .... ------ ____ ::!,451,995 
Cigarettes, at $1.75 perM tax ..... -__ ._ ... __ . . .... _ ........ _ 64, 001, 500 
------ 67' 45:1, 495 
71,687,945 
The number of cigars and cigarettes exported and accounted for durin~ the year 
ended J nne 30, 1882, was: 
Cigars, at $6 per M tax. ___ ... . .... __ ...... __ . _ ........... . 
Cigarettes, at $1.75 perM tax ..... _._ ... __ .... _. ____ .. _ . .. . 
Number. 
3,290,895 
63,298,000 
Number . 
---- 66,588,!'395 
The number of cigars and cigarettes remaining unaccounted for June 
. 30, 1882, was : , 
Cigars, at $6 per M _. __ ......... _ ..... _. ~ .... _. _ .. _ ....... _ 242, f:i50 
Cigarettes, at $1.75 per M. _ ...... _. __ . _. ___ . __ . _. ___ .. _____ . 4, 85o, 500 
5,099,050 
71,687,945 
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The following statement shows the quantities of tobacco (including 
snuff) removed for export in the last ten years, and the percentage of 
production: 
Year. 
1873 .. -----.-----.-----.----------------.------------- -------------
1874.------------------.---------------------------.------ .. ----- - --
1875.------------- ... ------- --·---- ··--·· ------------ .... --------------------
1876 ... - .. --------------.------.-- ... -.---- ·-- .. -. ---------------------------
1877 .. --. ·----- ------- ·--.- ·--·- .. ------.----- ----------- .. ------------------
1878.- ··--. ·--- -·-.-.- ... -. ·--- -·-.-.--.- ·-.--- ----.-.- .. - ------------ .-- ----
1879. -·-- .. -- ... ·------------. --.-. --·-----.----- -----.------ .. ---- - -- - --.---
1880.- ---· ----- ... - --·. ---------------- -----· ------ ·-- --- - -------- .. --. - -----
1881.--------------- .. -- .. --.------ ---·---.-----.- . . -.- ... - .. -.-- .. -.-. -· .. -
1882 ...... ---------------------------.- -· -----------.--- ..... ----.----- ------
I Percent-Pounds of to- a!!: e of 
b a c c o e x - I "' 
1Jorted. produc-
1 tion. 
I 
I 
10, 110, 045 1· 
10, 800, 927 
9, 179, 316 
9, 4~4, 485 I 
11, 335, 046 
1
. 
10, 581,744 
11, 034, 9.51 
9, 808,409 
10, 686, 132 1 
10, 829, 215 
8. 59+ 
9.Il+ 
7.13+ 
7.87+ 
8.88+ 
8.89+ 
8.62+ 
6.71+ 
6.61+ 
6.29+ 
DA'l'E OF BONDS REMAINING UNACCOUN'l'ED FOR JUNE 30, 188~. 
The years in which the bonds were given for the exportation of the 
tobacco, snuff, cigars, and cigarettes remaining unaccounted for by the 
evidence required b.y Jaw for their cancellation on June 30, 1882, are as 
follows, viz: 
Year. Tobacco. 1 Cigars. Cigarettes. 
~--- ---1----
Pounds. i Nurnber. llumbe·r. 
]872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 094 I ....................... . 
1873 ·------ ----.---- -·- ------.------- ·- .. ------------ - ---- .. --- ........ - .. ---.- ' ·--.--- -·--- ·----- ..... . 
~~~~ ~::::::: :::::::::::::::. _:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::. ··----- -448· [: ::::::::::: :::-:::::::: 
i~~~ :: ~: ~::::::::::::::::::::: ~:::::: ~::::::::::::::::::::::::: ~: ~ : 1' ~~r ; :::::: :::::- :::::::::::: 
t~~~ :::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::: : :::::::: ~ . ~~: i~i i:::: : i 6.: b66: .... -. 3~:- ~~~ 
1881 .................. :......................................... 117,979 I 10,000 325,000 
1882.;,;~;::: :::: :::::.::::: : :.:::::::::::: ::::::: ~ ~~ ~-Ts~ 
REVIEW OF TAXA'l'ION OF 'l'OBACCO. 
In June, 1872, a .uniform tax of 20 cents a pound was imposed ou all 
classes of manufactured tobacco except snuff, which was taxed at the 
rate of 32 cents a pound. In 1875 the uniform tax was increased from 
20 to 24 cents a pound; and in March, 1879, the tax on all manufact-
ured tobacco, including snuff, was reduced to 16cents a pound. In 1875 
the tax on cigars was increased from $5 per thousand to $6, and the 
tax on cigarettes from $1.25 per thousand to $1.75. 
The following statement shows the collections from special and spe-
cific taxes on tobacco of all descriptions, including snuff, cigars, and 
cigarettes: · 
Amount colh cted. 
187:3------ ----- ... ---- . ----- ------ . ---- ... -.- .. --. ------ ---- .. ----- ~34, 386, :~03 09 
:1:874 ...••• ·----- ------ ·---·· ·----- ------------------------ ·--- ---·. :33,242,875 (l2 
1875.-.--. ----- .. ----- . ---- .. - •. -. --.--. ----- .. ·-.-- .. --------. - .. -. 07' 30:3, 461 88 
1876 . ---- .. ---- .. ----. -·-- .. -.- -------. ---- -----.--.-.--. ---- . ----.. 39, 795, 339 91 
1877 - - . - .. _.- .. - - - - .. - . - - - - - . - - . - . - - - - - . - . - - .. - - - - .. - - - - . - . - - - .. - - - - 41' 106' ?46 92' 
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Amount collected. 
1878 ....... · ......•••.......................................... --- .. $40,091, 754 67 
1879 .......•............ - .•.......... - .... - ............... -.-. . . • . . . 40, 135, 002 65 
1880 ...... -----· ...••...... . ······ . . ...... ······ ···--· ............. 38,870,140 08 
1881 ...•........ -.- •. -- ... ........... ...•... --- ... - . - ......... ---.. 42, 854, 991 31 
1882 .. ---. --- ... -- .... - ...... . --- ... --- ... --- ... - .... - .... -- .. ---- . 47' 391, 988 91 
Aggregate collections ...................................•.......... 395,178,405 04 
========= 
Average annual collections ...... ....... : ......................... . 39, 517' 840 50 
7, 874,148 41 Excess of collections in 188.2 over average .......................... . 
The collections from tobacco of all descriptions, including snuff, and 
11umber of pounds thereof, have been as follows : 
. Years. Collections. f Pounds . 
I 
~~---
i~~~:::::::::::::::::::::::::::::: :: : ::::::: : : :: : ::: : : :::::: ::::::: : : :1 $~r: g~~: ~~~ ;~ i~i: ~~~: ~~ 
i~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~~: ~~~: ~~~ ~~ , i~~: ~~~: ~r~ 
mr~:·••••:::-·:•:·:::•••••••••·:•::•::::•·:••••·•-•••·•••··••-···· "~ i:iH:!~ ~ m:~1:m 1882...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 25, 812, 392 84 161, 324, 601 
Total ......... . ....................... _'_ ..................••... 1---:-248, 5TI,631 18 1, 224", 636, 693 
-A verag:e annual collections ............................................................. $24, 857, 163 12 
-Axerage annual quantity tobacco and snuff tax-paid ......... · .................. pound:;... 122,463,670 t 
The collections from cigars, cheroots, and cigarettes, and number of 
cigars and cigarett~s, have been as follows : 
Years. CollecUons. Number. 
------- -----
1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8, 940, 3!J1 48 I 1, 807, 034, 646 
1874 ....................... :....................................... 9, 333, 592 24 1, 886, 697,498 
1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 205,827 53 1, 967, 959, 662 
1876 ...... .. . . . . .... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 11,105,272 45 l, 90G, 227,982 
1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 061, 278 15 1, 949, 078, 513 
18t8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li, 7l9, 226 39 2, 070, 253, 337 
1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 532, 452 72 2, 257, 523, 581 
1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 922, 088 88 2, 776, 511, 615 
1881 ......................... · .......... ~ ....................... -.. . ] 7, 088, 706 00 I 3, 25D, 016, 770 
1882 . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 19, 218, 422 47 3, 595, 419, 581 
Total ........................................................ ~6,127,25s31 123, 466, 723,185 
I 
The large increase since 1878 oYer the general average of the last ten 
years in the quantity of manufactured tobacco and numbers of cigars 
and cigarettes on which taxes have been collected is, in my opinion, to 
be attributed to two causes : 
First. The improved condition of the times, whereby ~til arc enabled 
to ptl.rchase tobacco or cigars who desire to do so. 
Second. The superdsion exercis~d over the entire industry a.ud the 
ncreased vigilance of the various officers of the service iu detecting and 
reporting all cases of fraud, and holding e\"ery man to a strict compli-
ailCe with the law. 
Tlle amount collected dndng the last ten years in varment for export 
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stamps used on tobacco, snufl', and cigars, was $68,910.30, being an av-
erage annual payment of $6,891.03. · 
The aggregate amount paid for special-tax stamps by manufacturers 
and dealers in tobacco during the last ten years was $20,410,605.25, be-
ing an average annual payment of $2,041,060_.52. _ 
LEAF TOBACCO. 
The annexed tables s.how that during the calendar year 1881 the 
number of pounds of leaf tobacco consumed in the manufacture of 
tobacco, snuff, cigars, cheroots, and cigarettes was as follows: 
Pounds. 
Manufactured into tobacco and snuff ......... _ . . .. _ .................... 170,079,013 
Made into cigars, cheroots, and cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 425, 279 
Total leaf manufactured in 1881. ................................. 236,504,292 
Dednct imported leaf used............................................. 11,102, B93 
Domestic lea.fused in 1881 ......... . ................................... 225,401,399 
102 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the NUMBER of TOBACCO FACTORIES -in EACH STATE, the 
and the AGGBEGATE QUANTITIES of the d~tfm·ent kinds of MA}{UJi'..:1CTURED 
REPORTS ].fADE to THIS OFFICE on FOR.M No. 146, by the ISTERNd.L 
I • I 
Leaf tobaeco and other materials used in manufacturing tobacco and snuff. 
I 
";; 
... 
.-d <:;; 
.-::: l % 0:::: 
..., 
~rd l ~ ;:::l ~ E ~ T. '1; -~ t '-< 
""' 
c 8 ~ ;_~; 
c;) .~ <.) ,..:: 'l; i.3 iii ~ 
Arizona............ 4 1 Pott~~{95 ~ --~~~~t-~~--- ~ --~~~~~-~~--- ; --~~~~-c~~- - ~ --~~1_1 :t.~~--- --~~ 1-~~t-~~---
Arl~[~nsa;s .......... l 8 1 95,3151 1 1,569 ............ 3,365 10,757 249~ CaJ1forma .......... 1 7 1 67,353! t 6,755 ............................................... . t~t~!~~~~~-::::::: 1 ~ ~ ---i;472,"i63 __ l 1 ' 2~~ : ---·i;4io·· -------·!is·· --··-·-2i9_; :::::::::::: 
Georgia ............ 1
1 
8 1 59, 330 1 184 1- • . . . • . . . . • • 1, 622 
1 
2, 925 1, 112 
Illinois . . . . . . . . . . . . 23 · 9, 584, 154 '! 322, O:J4! i 396, 035 I 1, 059, 795~ 1 1, 408, 291 490,' 352! 
Indiana............ 9 1 61,9'36~ . 12,472! [ ..... . ..... : 1,019~ 1 2,572 1,047 
Iowa.............. 2 i 283,774! 5,108 
1 
39,942 , 3,629 1 1,599 13,544 
Kansas . . . . . . . . . . . 1 36, 363 6, 686 .•.......... 1 83 1 500 2'7 
Kentucky . . . . . . . . . 60 8, 7::!0, 592 168, 136! 1 144 
1 
1, 163, 721 I 1, 116, 804t 493, 697i 
Louisiana.......... 44 2,486,689! ~ ---·· · ······· .•.......... 20,984 j 11,576 4,796 
Maryland.......... 16 3, 421, 197 1, 927, 438! I 599, 485! 71, !l39§ • 82, 938 I 193, 794! 
Massachusetts ..... 10 758,047 [ 20,082 11,670 , 73,021 I 83,714 13,785t 
M~~~~s~~a:::::: :~: i ___ ~·- ~:~·- ~~~-. .. 22~: ib! ::::::::::: :·---~:~·- ~~~-- --- ~:~·- ~~~- - ~1 -.- ~~~·.:~~--
Missouri. .......... , 70 18, 505, 348§- 1 517, 349 1, 094, 562 1 2, 269, 952 1, 748, 645! 500, 199t New Jersey........ 15 21, 522, 952! t 690, 082 301, 799 1 2, 452, 979 2, 184, 869 919, 357! 
New York......... 72 14,409, 915~ I 457, 7941 142,958 1 1, 741,021 1, 109,512 710,351 
North Carolina.... 188 16, 280, 526 1 197,539 151,011 , 427, 184 188, 83lt 239, 633! 
Ohio............... 38 8, 875, 154§ I 126, 676 386, 478! I 943, 191 1, 210, 231t 1
1 
493, 472! 
Pennsylvania...... 32 2, 857, 430 156, 222 28, 168 ' 34, 009 42, 587 17, 987t 
South Carolina.. . . . 2 59, 692 2, 343 . . . . . . . . . . . . 1, 875 204 ........... . 
Tennessee ......... 30 851,044 I G,487 !--·········· 30,959! 21,369 1,54~ 
TE?xa_s._............. 2 ? 7,0501 i···;········ -··········· ········:·i· ·?--:;··::;__- !·.;·········· 
Vu·gmif!'··;·;······ 177 5~,7fl0,5362 , ~78,850 40,144 , 3,099,3?92 ~,4:>~,5Jt> 2 1 -,152,~48 WestV1rg1.ma ..... 8 58,704 137,767 ...•........ 9J8 2,657 ~40 Wisconsin ......... 
1
1 
__ 7-~36,726 1___::,592 567~1~,499i . 141,588 100,658 
Total.. ... _ .. 847[170,079,(113i 15,301,647! 3,760,825t :13,696,598 [12,39B,137t I ~,766,785§ 
------ --- - - -- -
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AGGREG.ATE QUANTITIES of LEAF TOBACCO aml OTHER.i}L4TER1ALS USED, 
TOBACCO proclucecl during the calendar year ended Decembe~· 31, 1881, as shown by the 
llEVE.l{UE COLLECTORS. 
Leaf tobacco anu other 
materials used in ma>:1.n-
facturing tohacco and 
snuff. 
Tobacco and snuff produced and in pro<'eRs of p1otluction. 
~ 
~ 
~ 
-
~ 
.3 
'~ ,.., 
Pound.9. 
J, 776 
8, 908 
27,298 
1,155 
246, 008 
1, 028! 
172, 193 
50 
~1, 490 
00 
....;-~ 
<15 g ;... i 'C ] <::> ~ ~ c5 ~ ...,-;:; c5 rr..C\i ce Q) '"::: .-,;;: oocc c ~ c: .... ~J) C'l 0)00 t 2 ~ s <)M E 0 
.;; g) 6 ;;;: €ti ,_. ~ c; s >=-< c ~ ~ £ :F. 1=1 c E-1 
""' 
~ 
Pounds. Pounds. Pmmd8. Pounds. Po11nds. Pounds. Pounds. 
fi,971 ...... ....... ............ 2,552!- ............ 1,}3!) 3,691~ 
120, 164 90, 036 . .. .. . .. .. .. 1, 551t 6, 43:1 !)8, 019! 
101,406;}; .............. 30 79,118~ :::::::::::.1 17,367t 96,516 
2,392 ,........ .............. 1,237 ........ , 1,155 2,392 
1, 719, 946 4, 797 .. ----- 1, 458, 024 255, 928 1, 718, 749 
66,201~ 46,596 ------------ 1 58fl ............ 1,160 47,814~ 
13, 432, 875~ 5, 297, 017 ~ 2, 264, 4~.'1 3, 657, 883~ 33, 565 218, 246~ 11, 471, 137* 
79, 09/:i 43, 985 ............ I 14, 846:i; ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ . __ · _ .. __ .
1
1 5::!7 59, 368! 
369, 086t . ___ . _ . __ .. _.. u, 780 I 317, 4651 25, 371 367, 616i 4:1, 659 24, 297 ... ____ ..... 7, 219 .. _......... 1, 5go 33, 096 
197,496 11, 860, 5911! 7. tJ15, 593 1, 224, 051! 1, 056, 798! . ----------. 202, 064 9, 498, 506! 
58, 969~ 2, 583, 015~ 320, 444~ ' 1, 305,702 218, 129i 47, 112 . 47, 840! . 1, 939, 228i 
698, 660i 6, 995, 3541, 213, 432 185, 544 4, 944, 144t 3}0, 373 6371 131! I 6, 290, 62f>i 
74, 274 1, 034, 593~ 626, 985 . _______ . _.. 16, 992~ 54. 826ft 138, 730l I 837, 534i 
453, 937 I 5, 477, 245 .............. , 2, 252, 424 2, 619, 630 ........ __ .. 369, 265 , 5, 241, 319 
• • .3i5,'72ot. 24, 95~: ~~i 1 . • i4,' 793,' 478~ ... '34ii,' o6ii. 4, 34~: ~~~ . • • "47: 624~· ~ · • '4ss: 7o4~. 20, 01~: ~~~i 
2,175,625t I 30,247,664i , 16,413,458~ 1 2,509,430! -2,999,998 1,762,897! j2,o2o,183! 25,7o5,967t 
712, 699! 19,284, 2511} I 4, 529, 895tt I 4, 820, 412! 5, 288, 615ft 93, 451~ 896, 763i1 15,629, 138& 
1, 901, 544~ l 19, 386, 269! 1 9, 560, 133t ........ -.. 5, 247, 454~ 46, 897t 743, 124t 15, 597, 610 
550, 8HO 12.586, 084 4, 458, 116l} 2, 556, 245! 3, 700, 195fl 17, 838ft 493, 144! -11,225, 540f 
326, 316 3, 462, 719! 137, 726} 768, 054i 1, 278, 915!- 667, 074~ 205, 273 3, 057, 044-l; 
... '19,'699" -, Q4, 114 45, 471 ..... -...... .. -- .... ---- 110 45, 581 930, 501 670, 687~ . --- . - . ----- 20, 276! 39 ' 9, 924 700 927 
7, 050t 1. .. - ... -- ... -.......... 7, 050t .. -- .......... - .. ----- 7: 050k 
895, 244~ , 61, 709, 238 43, 925, 784~ . . . . . . . . . . . . 1, 405, 479~- 6, 609 I 751, 014 I 46, 088, 886i 
5, 914 206, 240 . 21. 632 __ .. ______ .. 153.848% .. _______ ... , 3.111 I 178. 591-i 
_2~~ ~· 271, 848~ 1 __ 1,~~- ~63, 292f ~70, 647~ ~--~~ _107, 4~ _2145, 626! 
8, 999~ 052! · 221. oo2, 06~ j 1o8, 240, 605t !18, 914, 452i 49, 762, 661! i 4, 549, 519§ 17, 63!1, 761ft t8o, 101, ooot 
104 REPORT ON THE FINANCES 
STATEMENT show·ing the PRODUCTION of CIGARS and CIGARETTES by STAlES 
and TERRITORIES for the year ended Decembe1' 31, 1881. 
~ ,· ~ § ~ ~t -*~ ~ § . ~~~ ~ g § s ~ ~ ~ -e.g g ·z -g I (/)·a C\l rn :;:...; 
g .-ci ~ ·z ~ g ~ ~ o 'l'l >' 1 ~cg § 1:1 ce § 
States and Terri- =~ j ..... a$'S ·s;: ·s S ~0°~~ ~: 'Z"='~ g ~;g teries. 'S ~ 0 ~ e 'S !=; 'S"=' ~ Q) 'S,t>,§ g -~~ 
1 ~ 1 n~ · Jb , Jh iJH jt;.~ · 1~ 
Alabama ..... : .. .1~, "'"· '"-1 1, 34o, 375 ! .... _ ....... : ~f s2, 735 $496 41 
Arizona ... -.. - . - - - 2 964 39, 900 ............ · 1 1, 960 11 76 
.Arkansas.......... 15 29, 175 1, 50H, 005 .......... __ , 4 6, 090 36 54 
California.---- .. --. 239 3, 201, 138 f 137, 786, 645 6, 785, 710 ' 24
5 1 
223, 290 1, 339 74 $1i 70 
Colorado ..... - - . . . . 36 26, 386 I 1, 232, 545 . . . . . . . . . . . . I 5, 520 33 12 1 20 
Connocticut --- .. -. 299 593, 645 28, 019, 668 ............ 1 18 79, 032 474 19 29 60 
Dakota ........ -.-- 15 11, 899 621, 400 . . . .. . . . . . .. 3 2, 410 14 46 70 12 
Delaware... ... .... 45 114,001 1 5,135,347 ---·-------- 7 , 5,180 3108 9 60 
Florida . . . . . . .. . . .. 133 788,905 II 32, 377,394 ~15, 360 ; 19
1 
. 59, 945 359 67 2 95 
Georgia . ---- -- . . .. 34 73, 370 2, 685, 000 ............ , 15 343, 795 2, 062 77 50 60 
Illinois . . . . . . . . . . . . 1, 011 3, 160, 624 ! 136, 517, 375 , 1, 193, 500 I 145 1, 617, 489 9, 704 93 1, 053 05 
Indiana............ 413 1, 036,272 ' 47,800,483 ............ 98 1,366,117 8,196 70 256 95 
lowa............... 273 843,174 35,218,571 ............ , 54 614,080 3,684 48 5510 
Kansas . . . . . . . .. . . . 109 280, 770 12,138,504 . 
Kentucky--------· 233 752,113 1 i2,163,901 ::::::::~::: 1 --·25· ... 2o6;269. ·i;237-6i- ... ii4-4o 
Louisiana.---...... 168 890, 584 , 36, 057, 739 9, 125, 020 62 1, 218, 728 7, 312 37 780 10 
.Maine . . . . . . . . . . . . 56 94, 022 ' 3, 960, 379 .......•.... , 5 16, 360 98 16 
Maryland .......... 7171,980,009 84,153,523 69· 151,315 90789 
Massachusett!j. .... 540 1, 668,346 69,436, 311 47 240,401 1, 442 41 
:Michigan .......... 4961,941,623 78,874,236 77 960,017 5,76010 
.Minnesota . . . . . . . . . 107 406, 756 16, 850, 826 16 122, 670 736 02 
M~soissippi . . . . . . . . 3 1, 153 42, 100 2 4, 120 24 72 
MlSSOUI'l •••• ---... 5G3 1, 365, 085 59, 366, 903 1, 982, 360 64 232, 181 1, 393 09 
262 68 
4 20 
4 20 
5 00 
24 55 
Nebraska.......... 68 135, 807 1 5, 902,089 . . . . . . . .• . . . 20 128,470 . 770 82 ........ . 
.Montana........... 1 81 , 3,850 •
1 
.................... . ............... . 
Nevada . ..... ,..... 1 540 ' 18,050 -···-------- 1 3,550 2130 .......•. 
New Hampshire . . . 45 64, 351 3, 085, 345 ' 165, 500 ...... _ .... _ _ _ _ _ _ .................. . 
New Jersey..... . . . 727 1, 307, 538 56, 468, 796 I 542, 792 84 318, 969 1, 913 81 179 00 
~:;~~~~~:::: ::: 3, 97~ 23,608, ~~~ 953, o~!: ~~~ 143i;i56; 7oo. ""345' . ii; 277;75o" 19; 666" 5o- 48; 74i' 00 
North Carolina.... 26 117, 011 1, 573, 820 34,191,212 2 600 3 60 9 00 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . 1, 479 5, 964, 185 262, 028, 017 4, 282, 376 116 655, 179 3, ·931 07 1, 828 00 
Oregon ........... _ 9 14, 411 584, 080 I· . . .. . . . . . . . 5 1 12, 075 72 45 ..... ---. 
Pennsylvania...... 3, 956 12,450,486
1 
555, 949, 256
1 
706, 300 I 131 716,784 4, 300 70 172 40 
.Rhodelsland...... 72 1R4,845 8,335,133 ........... 
1 
10 17,862 10717 2160 
South Carolina... .. 19 33,917 1,307,252 ............ 5 . 12,450 74 70 
Tennessee . . . . . . . . . 33 75, 538 I 3, 167, 240 . . . .. . . . . . 2 1 1, 600 9 60 3 60 
Texas.............. 54 120 319 4, 672, 603 j 240, 200 18 306, 875 1, 841 25 284 35 
Utah....... ...... . 2 6
1
523 1 225,250 ............ 1 1 1 36,350 21810 
Vermont---· -·-·-- 16 6o'445 2,380,633 .... ...... 3 18,895 113 37 
Virginia........... 132 754; 107 22, 669, 345 69, 498, 590 14 39, 335 236 01 45 30 
West Virginia. . . . . 111 737, 543 1 37, 749, 885 . . . . . . . . . . . . 7 67, 550 405 30 
Washington....... 3 2,486 100,260 -------·---- 2
1 
4,955 29 73 ....... . 
Wisconsin.... ..... 376 1, 488, 963 63, 174, 008 .•...•..... ·I 35 178, 216 1, 069 30 19 50 
Total ..... _ .. j16, 640 166, 425, 279 12, 8o5,769,926 594.560,155ji, 575 !13, 357 ~ 169 
1
8o, 143 0o 54, o4s 75 
-~ --- ------ --- -- - - ---
NOTJJ:.-In all of the above cases of apparent deficiencies, either in the production or stamp accounts, 
the manufacturers have been called upon to show cause why the taxes should not be assessed, and on 
their failure to furnish satisfactory explanations assessments h::rve been made. 
6TATEMEN...._.,., of the AMUUNT of TOBACCO and SNUFF MANUFACTURED in the yem· 1881; the AMOUNT SOLD and EXPORTED, and 
REMAINING on HAND UNSOLD at the CLOSE of the YEAR; the AMOUNT of S1'AMPS USED to COVER the SALES, and the AMOUNT 
of LEAF TOBACQO and SCRAPS on HAND in the l!'AC1'0RIES at the CLOSE of the YEAR. 
State<; and Territories. 
Tobac:co and Tobacco. and Tobaccoanu Aruo t of Leaf tobac?o II Scrap!' 011. 
snufl:" manu snuff on snuff ex- Tobacco and 1 ., 11 n on band m hand m the 
1881. r:~~ary 1, i~~~-d Ill I Ill 1881. salesin1881. r:~~ary 1, r:8~~ary 1, facturecl i~ hand unsold ported ~n- 1 ~nnff so 1 d I t ~~! d ~~ the factories I factories 
A>i<o= . ....... . . . .•.. . .. . ... -. ·. - -~.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . Po"'\f,';52l .... l'_"'>n,U: .... ... I'_"""~': .. - ~ P='~';;,2j ~-- - $408 40 Po••~ · 310 I Poun<l• . .,, 
Ar~ansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 587~ 42, 225 . . . . . . . . . . . . . . 92, 412~ 14, 786 00 27, 601 :l, 911 
Cahfornia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 79, 148! . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 311 69, 722! 11, 155 56 22, 168 3, 634 
£~::~~;-~~-- -_-_-_ -_-_-_ -_-_-_-_:~--~~~:~~~~~::~~:~ ~::~~~:::~~--:::::::: :::: J,46~:~~i !!8,~~~ :::::~::::::: : 1,440,~;~i 230J~~ ~~ ····-- i;6i7,"7iii" ---------~·-~~~ 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 46, 654i 49, 701 .............. 1 54, 902~ 8, 784 42 3, 548 2, 159 
Illinois .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . Jl, 252, 891jt 429, 816 520 J 1, 205, 801! 1, 792, 928 20 3, 470, 066 <l58, 788 
[ndiana .. ..... .... ..... ... .................... ...... ... ......... 58,831! 17,235 ............. 50,6463; 1 8,103 40 9,880 I 6,490 
ir:n~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : ::. : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3~i: ;t~t i ~: ~~~ : : : : : : : : : : : : : : : 3~g: ~~~t I 5!: ~~~ ~~ 2~: ~~~ .II 2, ~g~ 
Kentucky .. .... - .... -.. ...... . . .... . . .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. !), 296, 442~ 574, 061 483 
1 
9, 341, 338t I 1, 494, 614 16 1, 999, 439 94, 533 
Louisiana . .................. ........ ........................... .' 1, 891, 388~ 228, 942 3, 163 1, 87 4, 079~ ' 299, H52 70 588, 241 17, ::no 
Maryland ......................... ...... ........... : ............ ·5, 653,493;t 395,177 40,574 5,632,631jl l 901,22102 3,357,928 I 376,610 
Massachusetts ...... , ................. ........ . ·-- -- -· - -------- ~ I 698,804k 443 4,666 693,877 111,020 32 171,676 :.!,254 
Michigan .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. 4, 872, 054 2, 214 ' 1, 588 4, 868, 2431t I 778, 918 96 1, 976, 040 181, 613 
Minnesota.................. ... ............... ... ............. .. 2,704 I 1,274 .............. 1,430- 228 80 1 ...... .. ........ 1 350 
Missouri . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. 19, 531, 012k 1, 537, 534 . . . . .. . .. .. .. . 19,481, 2R6i 3, 117, 005 90 6, 171, 868 il2, 367 
New J' ersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 685, 784! I 15, 060 50, 395~ 23, 659, 427 3, 785, 508 32 I 3, 216, 171 I 468, 261 
New York .......... ............ ... .. .... . ~ .. .... ... ..... .... . . .. 14, 732, 375 142, 848 517, 640~ 14, 221, 274 2, 275, 403 84 6, 536, 787 284, 938 
North Carolina......... .......................... .. ...... .. . .... 14, 854, 485~ 4, 481, 393 12, 758~ 13,484, 846~ I 2, 157, 575 46 5, 107, 895 168, 712 
Ohio .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. 10, 732, 396~ 122, 427 300 10, 743, 220~ I, 718, 915 30 :J, 317, 653 112, 104 
Pennsy 1 vania. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 2, 851, 771! 108, 352 
1 
:J, 80 I 2, 838, 850;f 454, 216 04 855, 928 70, 99] 
Routh Carolina . .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. 45, 471 30, 274 . . . . .. . . . . .. 
1 
27, 489 4, 398 24 236 1, 60!i 
~~ennessee....................................................... 691,003 382, 024 .. . . . . .. .. . .. 610,811 97,729 76 168, 127 19, 132 
'Iexas.. ... ...... . .. . .... ...... .. . .. .. . .... ............. ... ...... . 7,050t ~ ---------------- ... --- ..... . 7,050~ 1,128 08 1,887 r·---- ------ ---
Virginia . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. 4G, 337, R72i 9, 917, 110 7, 180, 446 [ :.!7, 064, 082:!; G, 930,253 16 G, 180,135 685, 789 
WestVirgiuia ..... ..... .. ................... .... ..... .. ....... 175,480~ I 6,851 .............. 179,452t 28,712 44 19,716 94;-966 
Wisconsin............ . ... ....... ... . ....... ... .... ...... ....... 4,038,164! 1 22,271 ---------·---- ~ - 4,036,791i I 645,886 68 . 1,244,444 27,892 
Tot.al. ............. . . _.: .. ... __ . ___ : ___ ~=--~. _ -~ .... j172,4~~-}~2571-7, 825, 646i -162,o53,0~ ~ 92s, 489 o8_ ~--45, 099, 964 1= 2, ~2, 22s 
NOTE.-From the above stHtements, compiled from the returns on Form 146, a!l given by the collectors, it appears that 16,048,721t pounds of manufactured tobacco and 
snuff, representing a tax of $2,567, 795.44, are accounted for in 1881, which had been manufactured in former yearR 
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106 REPORT ON THE FINANCES. 
DISTII.JI.JED SPIRITS AND l\IALT LIQUORS. 
The quantity of spirits ( 105,853,161 gallons) proc~uced and deposited 
in distillery warehouses during the fiscal year ended J nne 30, 1882, was 
less than the production of the previous year (117,728,150 gallons) by 
11,87 4,989 gallons. 
The decrease in production for the fiscal year 1882 as compared with 
the production for the fiscal year 1881 is distributed among the differ-
ent varieties known to t"b-e trade as follows: 
Gallons. 
Decrease in piodnction of--
Bourbon vd1isky . _ .. _ .... __ .. _ .. ___ ...... ___ ...... _____ .. ____ . __ .. . ...... ___ _ 4,056,948 
706 832 
7,787:298 
414 422 
3,401:202 
Rye whisky ____ ·----· ______ -----· ........ ·----· ______________ ........ -----· 
Alcohol .. _ ........ _ ..... _____ .. _ .... __ .. __ .. _ .. __ ...... _ ... __ . _ .. · .. __ . ... __ . 
Run1 .............. _ ...... _ . __ . _ ... __ .. _ ........ __ ............. _ ......... . 
High wines .......... ·----· ..... ·----- .... ____ .............................. . 
Total .............. _ ...... - .... _ ............... _ .. _ . _ ......... :. . . . . . . . . . . 16, 366, 702 
Gallons. 
Increase lu product.iun of-
Gin ............. .. ...................... -.· _ .. _ ...... __ .......... 19,538 
Pure neutral or cologoe spirits ................. _ ..... _ ........ 4 314 685 
Miscellaneous ..................... ______ -----· . ........... -----· '157;490 4,491, 713 
Netuecrease ...... ____ ............................................. 11,874,989 
QUANTI'l'Y OF SPIRITS RECTIFIED. 
The follo,ving statement shows the number of proof-gallons of spirits 
rectified in the United States during the year ended April 30, 1882, by 
collection districts: 
Alabama .................. . 
Arizona . . . .. . . . . . . . . ....... . 
First district, California .. 
Fourth district, California_ 
Colorado ................ . 
First district, Connecticut. 
·Second district, Connecti-
cut .•........ -----. --.- -
Delaware ................. . 
Second district, Georgia_. _ 
Third district, Georgia ... . 
· Idaho ..................... . 
First district, Illinois .... . 
Second district, Illinois .. . 
Fourth distt·ict, Illinois .. . 
Fifth district, Illinois._ .. _ 
Eighth district, Illinois ... 
Thirteenth district, Im-
nois . .; ........... ---- .... . 
First district, Indiana_._ .. 
:Fonrth district, Indiana . _ 
Sixth district, Indiana ....... 
Seventh district, Indiana .. -
Tenth district, Indiana ... .. 
Second district, Iowa .... . 
Third district, Iowa .... _ .. . 
Fourth district, Iowa ...... . 
108,466.50 
25,680.50 
1, 912, 1:;41. 29 
188,841.00 
119,051.56 
:38,519.28 
15:~. 254. 09 
:39,144.50 
323,872.00 
720,536.00 
8,204.50 
4, 655,653.67 
8, 221.66 
191, 55:3. 50 
823,255.00 
. 11,707.00 
59,091.00 
16,580.50 
51,878.00 
17,368.87 
:38,355.50 
50,821.50 
5,23~.00 
65,144.00 
44,37:1.50 
Kansas ............. - ........... . 
Second district, Kentucky .. 
Fifth district, Kentucky ... 
Sixth district, Kentucky ... 
Seventh district, Ken-
tucky-----··----- ..•••. 
Louisiana------ .......... .. 
Third district, Maryland .. 
Fourth district, Maryland. 
Third district, Massachu-
setts ......................... . 
Fifth district, Massachu-
setts .......................... . 
Tenth district, Massachu-
setts .. . . • . . . .... _ ............ .. 
Fii'st district, Michigan ... . 
Fourth district, Michigan . 
First district, Minnesota ... 
Second district, Minnesota. 
Pirst district, Missouri ___ .. 
Fourth district, Missouri .. 
Sixth district, Missouri __ . 
Montana ....... ---- ....... . 
Nebraska ...... ·--- ........ . 
Nevada ·----· ........ ·-----
New Hampshire ..... --·1·-
First district, New Jersey. 
11,370.71 
86,513.00 
1,152,874.04 
4,220,072.52 
9, 291.00 
1,090,968.31 
3,870,056.17 
9,898.50 
1,766,238.11 
29,333.00 
:3,797.50 
299,891.00 
:):3, 843. 25 
10,971.77 
228,253.65 
3, 622, 99;L 7 4 
3~2.50 
371,593.50 
1,380.50 
116,165.00 
7, 121.50 
14,030.00 
1,968.00 
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Third district, New Jersey. 
Pifth district, New Jersey. 
New Mexico ............. . 
First district, New York .. 
Second district, New York. 
Third G istrict, New York .. 
El1wenth district, New 
York .................. . 
Fonrteenth district, New 
York ......... __ .· ... _ .. . 
Fifteenth district, New 
York ... _ .. _ ........... . 
Twenty-first district, New 
York ................. . . 
Twenty-fourthdistrict,New 
York .................. . 
Tweuty-sixth district, Nmv 
Yor~ .................. . 
Twenty-eighth district, 
New York ............. . 
'Thirtieth district, Ne"· 
York ........ ___ ... __ .. . 
Fourth <listrict,North C;tro-
lina ................... . 
Sixth district, North Caro-
liua ...... ............. . 
First district, Ohio ....... . 
Third district, Ohio ...... . 
Fourth district, Ohio ..... . 
Seventh diRtrict, Ohio ... . 
Tenth district, Ohio ...... . 
Eleventh district, Ohio ... . 
Fifteenth district, Ohio .. . 
Eighteenth district, Ohio .. 
31,134.42 
121,266.50 
1,200,709. 75 
6,802,236.05 
702, 828. 34 I 
980.50 
444,322.90 
21,968.00 
51,828.19 
201,420.00 
9, 986.00 ! 
452,661.45 
671, !'81. 00 
29, 1~~.00 
38,926.50 
10, 541, o:~o. os 
48,81!1.50 
17,661.98 
41,772.97 
3-15, 290. 0'2 ' 
26,524.50 i 
18.60 
466,0i:l9.50 
Oregon ...••.............. 
First district, Pennsyl-
vania ................. . 
Eighth district, Pennsyl-
vania ...•.. ------------
Ninth district, Pennsyl-
vania ..............•.. -
Twelfth district, Pennsyl-
vauia ......... --- -----· 
Fourteenth district, Penn-
sylvania ............ ----
Nineteenth district, Penn-
syh-ania ............... . 
TwP,nty-second district. 
Pennsylvnnia .......... . 
Twenty-third district, 
Peunsy 1 vania .......... . 
Rhode I~land ..•. ......... 
South Carolina .......... . 
Fifth district, Tennessee .. 
First district, Texas ..... . 
Third distriet, Texas ..... . 
Fonrth district, Texas ... . 
Utah ..... . ...... ____ .. . 
Secoml district. Yirgini a .. 
Third 11istrict, Virginia .. . 
Sixth dif\trict, Virginia .. . 
First district, ·west Yir-
ginia .................. . 
First district, '\Visconsin . . 
Second district, '\Visconsiu. 
Third district, '\Visconsin .. 
64,803.00 
7, 478,72:3. 65 
161,853.90 
%,016.00 
119,549.00 
9,432.~8 
10,405.50 
913,002.25 
27,679.00 
35,169.00 
20,500.50 
277,117.00 
208,162.50 
8,615.00 
270.50 
29,718.00 
222,906.50 
:~67, 711. 50 
94,935.00 
68,854.00 
1,245,169.7:3 
36,313.00 
31,266.50 
Total ........ __ ... _ 59,810,407.45 
The following statement shows the nnm ber of proof-gall om; of spirits 
rectified in the United States duriug the year ended April 30, 1882, by 
States and Territories: 
Alabama ................. . 
~ri~?fla: ................ . 
·Cahtorma .............. .. 
t]olorado ... .... . _. _ ...... . 
Connecticut .......... _ .. . 
Delaware .............. .. 
Georgia ................ .. 
Idaho ................... . 
Illinois ...... _ ........... . 
IndiaJ,Ht ................. . 
Iowa .................... . 
Kansas ............... __ .. 
Kentucky .............. .. 
Louisiana ............... . 
Maryland . . . . . . . . . . .... . 
Ma~sa.chnsetts ........... . 
~~~~~~~i~:::: ~:::: -_ ~:: ·_:: ~ 
Minnesota._ .. _ ....•...... 
:Montana .... ------ ...... . 
108,466.50 
2iJ,6~0.50 
2,101,6H2.29 
119,051.56 
191,773.37 
:39,.144. 50 
444,408.00 
8,204.50 
5, 749, 481. 8:~ 
175,004.37 
114 ,749.50 
11,370.71 
5,468,750.56 
1,090,968.31 
3,879,954.67 
1,799,372.61 
33:~, 734. 25 
3,994,909.74 
239,225.42 
7,380.50 
NeLraska ................ . 
Neva.rla .. .. ·····------ ---· 
New Hampshire .......... . 
1 
New Jers~Y---- .......... . 
New Mex1co ............. . 
NewYc,rk ............... . 
North Carolina .......... . 
Ohio ..... _ ... _.. .. . .. .. . 
Oregon .............. .... . 
Pennsylnmia ............ . 
Rhode Island ............ . 
South Carolina .......... . 
Tennessee ............... . 
Texas ................... . 
Utah .. _ ............... . 
Virginia ........ _._ ...... . 
'-':~st Vi~:ginia .......... .. 
"\'\ HiCOnSlll . . • • • - ..... - .•. 
116,165.00 
7, 121.50 
14,030.00 
154,36fl.92 
10, 560, 9:22. H3 
68,10~.;)1) 
11, 41:!7, 203.15 
64,803.00 
8, 81G, 661. 78 
3;'>,169.00 
20,500.50 
277,117.00 
217,048.00 
20,718.00 
665,553.00 
68,r:54.00 
1, 312,749. 2:~ 
Total. ......... ___ .. 59, 810, 407. 45 
OPER.A.'l'JONS .A.T DISTILLERY W .A.REHOUSES. 
The following table shows the quauttty of distilled spirits in taxable 
gallons, at 90 cents per gallon tax, placed in distillery war~hou~es dur-
ing the :fiscal year ended June 30, 1882, the quantity withdrawn there-
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from during the year, and the quantity remaini11g therein at the begin-
Bing and close of the year: 
Taxable gallons. 
1. Quantity of distilled spirits actually remaining in warehouse July 1, 
1~81 ------ ------ . ----- ------ . ----. -----. ------ . ---- .... --- . ---.- 64' 648, 111 
2. Quantit.v of distilled spirits not :wtua,Uy in warehouse claimed to have • 
been lost by casualty . ___ . ___ . ___ . ___ . ____ . ___ - _--- . - _- .. -- .. ---- 204, 07i> 
:3. Quantity of distilled spirits withdrawn for exportation, proo£s of land-
ing not received. ____ .. ___ ... ____ . __________ . ______ . __ .. __ . __ ... - 15, 0-15, 619 
4. Quantity of distilled spirits withdrawn for transfer to manufacturing 
warehouse, not yet received at warehouse ...•. _ ..... _ ... -.- ... -.- 65, 51G 
S. Quantity of distilled spirits produced from July 1, 1R81, to June 30, • 
H382 ___ .. __ ... ______ . __ .. __ .. ___ .... _. _. ___ . ___ .. ___ .... _ ..... _. 105, 85:3, 161 
r.rotal ...... -.... - . ----. - ... -.. -- - . ----- . ----. - -- . - . -- --- . ----. 185, 816, 482 
v. Distilled spirits withdrawn tax-paid (including deficiencies on export 
bonds and casualties disallowed)- ........ _. _ ..... _ ... - .. - -.-- ----
7. Distilled spirits exported, proofs of landing recm ved _ .. _ ...... _. __ -. 
8. Distilled spirits allowed for loss by casualt.y __ ...... _ ....... ~. __ ... . 
H. Dist.illed spirits withdrawn for ~cientilic purposes and for the use of 
the l )nited States .... ---·---·---------··-·-----------·· .... -----
10. Distilled spirits allowed for Joss by leakage or evaporation in ware-
house. __ .............. - .... _ ... - ... - . -.. - . - . -- - ..... - - - . -.- .. -- -
11. Distilletl spirits allowed for loss Ly leakage in transportation for ex-
port, &c ___ .. _____ .... . - -.. - -.---. _--- -.. -.- -.-- -.. - ------ . - ... -
12. Dist.illed sph-its withdrawn for tram;fer to and received at manufac· 
· turing warehouse ___ .. ______ . _______ · __ . __ -- ... _ . _ .. ___ ...... - . __ -
1:~. Distillell spirits withdrawn for exportation, proofs of landing not 
recei v eel _ .... _ - - - - . - . _ . - -... - - - . - - - - - .. - . - .. - - - - - - .. - - - . - .. - .. - -
14. Distilled spirits withdrawn for transfer to manufacturing warehouse, 
not yet received at warehouse .. _. __ . ___ .. _____ . _ ... _ .... _ ... _ .. _ 
lG. Distilled spirits not actually ]n warehouse, claimed to have been lost 
by casualty _ .. ___ . ____ . _ .. _ .. _ ... _. _ ... _. _ .. _____ .. _ ..... _ .... _ -
16. Distilled spirits actually remaining in warehouse June 30, 188~---·-
70,749,880 
14,259,410 
139,377 
14,048 
1,231,336 
35,361 
242,574 
8,838,-193 
35,928 
307,730 
89,!)62,645 
'.fotal. __ . __ . _ .. __ . _ . __ .. __ . __ .. ___ . . . ____ .. _ . _______ . __ . _ . . . . 185, 816, 482 
The quantity of spirits, 89,962,645 gallons, actually rema.iuing in ware-
house June 30, 1882, is the quantity as shown by the original gauge of 
each package. 
rrhe quantity of spirits withdrawn from distiller~- warehouses for 
exportation dnring the year was 8,092,725 gallons. 
DISTILLED SPIRI'l'S ALLOWED FOR LOSS BY LEAKAGE OR EV .A.POR.A.· · 
'l'ION IN WAREHOUSES . 
. The quantity of spirits, 1,231,336 gallons, reported in the preceding 
table as lost by leakage or evaporation in warehouse is that portion of 
the actual leakage in warehouse from packages withdrawn during the 
year "'hich has been allowed in accordance with the provisions of sec-
tion 17 of the act of May 28, 1880. It is noted that in most cases the 
quantity allowed by the law has covered the entire loss, so that the 
above quantity is believed to indicate almost the entire loss in ware-
house on the spirits withdrawn during the year, except in cases of cas-
ualty, and may be safely used as a factor in computing probable losses 
on spirits in clistillery warehouses. 
The leakage allowed during June, 1880, was 75,834 gallons, and the 
quantity allowed during the year ended June 30, 1881, was 811,466 gal-
lons, rp.aking the total allowances to July 1, 1882, 2,118,636 gall<ms. 
In the consideration of a bill to amend the laws relating to the entr:r 
of dist-illed. spirits in distillery warehouses and special bonded ware-
houses, anrl the withdrawal of the same therefrom (H. It. 56.56, Forty-
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~eYeuth Uongres.::;, first session), the question arose as to whether the 
allowances for leakage authorized by section 17 of the act of May 28, 
1880, were adequate or excessiYe. 
In order to assist in determining t,he question, a hu·ge uumuer of 
gaugers' reports' of withdrawals of spirits from warehouse was exam-
ined. · The ~xarnination showed that under ordinary conditions tlie 
quantity lost was oftener less than the maximum allowance than more 
than the maximum allowance. The aYerage losses in cold warehouses 
were found to be uniformly less than the maximum allowances. In 
heated warehouses, however, the ayerage loss was sometimes found to 
be greater. Upon examinatiou of gaugers' reports, selected at random, 
covering spiritH withdrawn from cold warehouses, it was found that the 
average actual loss as to 164: packages withdrawn wHLin sixt:r days 
after deposit in warehouse, i. e., during the first period named in the 
law, was .D6 of the maximum allowed by the law; the loss as to 14:6 
packages withdrawn during the sec\ond period was .37 of the maximum 
allowance; as to 71 packages witbdraw11 during the third period, the 
loss was .53 of the maximum; as to 96 packages withdrawn during the 
fourth period, the loss was .6!) of the. maximum; as to 131 packages 
withdrawn during the fifth period, the loss was .78 of the maximum; 
as to 128 packages withdrawn during tbe sixth period, the loss was .75 
of the maximum; as to 99 packages withclrawn during the seventh 
period, the loss was .71 of the maximum; as to 94: packages withdrawn 
during the eighth period, the loss '"as .GO of the maximum; as to 179 
packag·es withdrawn during the ninth period, the loss was .65 of the 
maximum; as to 167 packages withdrawn during the tenth period, the 
loss was .68 of the maximum; as to J44:packages withdrawn during the 
eleventh period, the loss was .61 of the maximum; as to · 85 packages 
withdrawn during the twelfth period, the loss was .66 of the maximum; 
as to 192 packages withdrawu during the thirteenth period, the loss 
was .70 of the maximum; and as . to -!21 paekages withdrawn during 
the fourteenth and labt period, the average loss was .76 of the maxi. 
mum. 
Very few withdrawals of spirits les:o:; than teu months old were found 
to have been made from heated 'Yarehonse:s, and t,he average losses as 
to these few cases did not vary materially from those occurring in cold 
warehouses. As to 207 packages withdrawn from heated warehouses · 
during the sixth period named iu the law (eleven and twelve months), 
the average loss was .87 of the maximum; as. to 217 packages with-
drawn during the seventh period, the average loss was .94: of the maxi- · 
mum; as to 92 packages withdrawn during the eighth period, the aver-
age loss was .86 of the maximum; as to 23 packages withdrawn during 
. the· ninth period, the average loss was 1.00 of the maximum; as to 179 
packages withdrawn during the tenth period; the average loss was .80 
()f the maximum; as to 92 packages withdrawn during the eleventh 
period, ·the average loss was .87 of the maximum; as to 43 packages 
withdrawn during the twelfth period, the average loss was .81 of the 
maximum; as to 4:3 packages withdrawn during the thirteenth period, 
the average loss was .90 of the maximum; and as to 379 packages with-
drawn during the fourteenth period, the average loss was .91 of the 
maximum allowed by law. 
LossloF SPIRITS BY cAsr ALTIBS. 
Dnring the fiscal year 1882 there were reported as lost by fire anti 
{Jther casualtie~. wbile storerl ·in warehouse, 2i57,016 taxable gallon~ of 
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spirits, or about fifteen ten-thousandths of the entire quantity of spirits 
(170,501~272 gallons) handled in the several distillery warehouses in the 
United States during that period. The loss so reported is distributed 
am eng the several kinds of spirits as follows: 
Bourbon whisky ______ . _. ____________ ____________ ... ___ . .. __ . _ . ____ .. ____ . 
Rye whisky ... _ .. _ .... ____ . __ ...... ____ . __ .. ___ . ____ .. __ ... __ ... _ . _ . ____ .. 
Alcohol . .. ____ . . ___ .. __ . _. _. _ ... ___ .. ____ .. _ .. _ .. __ . ____ . _ . . ·_ ... ___ ... __ . . 
High wines .. ____ . ·. ____ .. ___ . _ ... _ .. . ...... _ . __ .. . __ . . __ ...... _ . _ .. -. - - .---
Miscellaneous ...... . . ____ .. __ ........ _ ... _---. --- ... -- .. . --- .. --- ........ . 
Gallons. 
145,239 
32,964 
10,557 
116 
68,140 
Total .... __ . _. _ . ____ ... _ .. _ .. ___ .. ____ ......... _ ... _ .....•.•.... __ . . 257, 016 
Of this quantity 167,890 gallons were destroyed by tire in one ware-
house, and 57,674 gallons were destroyed by the falling of patent ricks 
in two other warehouses, making a loss of 225,564 gallons through three 
casualties. 
EXPOR1.'A1.'ION OF SPIRITS. 
The following statements show the quantities of spirits withdrawn 
for export during the last two fiscal years: 
WITHDRAWN IN 1881. / 
- - --- --
Pure,neu-
DistrictR. Bourbon R.ve whisky. whisky. R um. 
High tral, or 
wines. cologne Alcohol. Aggregate. 
spirits. 
---------·1---- 1----1-
Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. 
1 California . .... .. . . . · )· __ . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
1 Illinois . .. .... . .. . . .. 1... .. .. .. .. .... . .. . .......... .......... 180,217 1,233,804 1,414,021 
1 m1g~•·••:••::~.~~ ~ •  ~•.;u 1 • ••••~ ••• •• •••: • • •• :••-•• • -- ~ •;;•~tm: ~:Ji:~l ;; 1f~! 
; i~:~·::::::::: -:. : : : : :: ~ ~::: : : : : :~: ~:: : :: ::~: : :: : :· ::::::::::1:::::::::::: 1,~~~:~~~ 1,~~~:~~~ 
5 Kentucky .. .... .. .. 2,130 .. .. .. .. .. .......... ... .. .. . .. ,............ .......... .. t:!i~ 
! ~~i~:~ . ; • •• i • i~• t :~; : • iii'! '" I •• ;:~:::; : .:. l .; ~~: I ;;  :; 7. ].:1! !! ! 7~i ii:: :~:ill 
1 Ohio .• __ .. _ ... __ .. .. . , 702 273 l .. ___ .. ____ ........ _ 6, 078 316, 373 323, 426 
~ 8~1~ ::::~~::::::: ::: ---- --963' """975' 1 ::~::::::~ .::::::::: :::~:::::::: ____ :4~·-~~~- 14f;g~~ 
22 P enusylvania - ----- - ~ - -- - --- - -· 2,212 ~ ---·-· .............. ·-- -- - -- -- .-· ------· - ·-·- 2,212 1 Wisconsin .. .. _ .. ___ .............. ______ ......... _ ........ __ ···--------- 33,580 33,580 
Total.. ___ -~ -~ __ -I 13, 186 ~-~· 702 86o:'934j--i80 48~ M.5M,rn" 15,9~ 
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WITHDRA W:N IN 1882. 
---- ----;------;-----
1 Pure, neu- I ·1 I' 
• • 1 Bourbon I Rye High tral, or I . G · D1stncts. i whisky. whisky. Rum. wines. colog-ne Alcohol. )• xm. Aggregate 
I spints. I 
---1--! -- --:- I I 
1 Clllifornia ________ I_ ~~~l~~~s~ .I . ~~~l~~s~ ~~l-l~~l~: ~ Gallgf£· Gal~~4 :
1
_ ~~~lo~1_s_. - ~ ~~l-l~~~: l Gallo;,s579 
~ lli:~l: -. : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : - I : : : : : : : _ : : : : : : : : _ •• _ • ~~·- ~~~ ~;~; ~~~ : : :: : : : : j ~~~: ~~~ 
5 Illinois .. .. .. .. .. . 11, 144 j .... .. .. __ ' --...... . .. .. .. . 214, 579 ~. 082, 049 161 1 3, 307, 933 
977, !\17 
152,967 
l:!45, 747 
287,704 
370,5112 
2, 209 
10,316 
3, 591 
6, 930 
209 
40 
913,373 
448,518 
15,020 
153, 338 
172,621 
615 
1 Oh~O------------· l """""' ---------- --- · --- - ~ -------- ~ ------------ 1 553,406 -------- 553,~~ ~l ~:~~:¥f;:±:::· : :::::••• [~l~ ::• ··· ~ ······· :: :::::: : ~~~:~~ ' ··.:··· __ 373, ~~ 
Total .......... 
1 
33, 019 1 4, 055 
1
544, 891 I 575 1 325, 382 ! 7, 184, 466 , 337 1 8, 092, 725 
*13,614 ''Miscellaneous" on 61 a. t439 "Miscellaneous" on 61 a. 
The following figures show the increase or decrease as to the various 
kinds of spirits exported in the year 1882 as compared with the year 
1881: 
Decrease in alcohol ... _ .... ___ .... _ .......... _ ...... _ ... ____ ..... _ . ____ .. 
De0rease in rum ... __ ........... _ .... __ .................. _. . . . . . . . . . ... . 
Decrease in pure or neutral spirits ............... _ ... _ .................. _ 
Decrease in rye whisky __ ............. _ .. _ ... _ ...... _ . _ .. __ .. ___ ... _ . _ .. . 
Gallons. 
7,::369,712 
316,043 
162,920 
G47 
Total decrease .......................... ----·····-· ........ ____ .... 7,849,322 
Gallons. 
Increase in bourbon whisky ........ __ .......... __ ....... _ .... _ .... 19,833 
i~~~:::: ~~ 1~1~~-~-i~~~ _. ~ ~ ~ ~ ~ _· _-:: _· _- _- ~:: _-: _- ~ ~ ~ _- _- _- ~ _- _- _· _- _- ~ _· _· ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 
Total increase ................... _ ................................. . 20,565 
Net decrease .................. __ ............................. __ .. 7, 828, 7G7 
SPIRI'IS WITHDRAWN FROl\1 DISTILLERY WAREHOUSES UPON PAY· 
MEN1' OF TAX. 
Gallons. 
The quantity of spirits withdrawn from distillery warehouses upon pay-
ment of tax was in ltl8.2 .............. __ ............ _ ............... __ 70, 730,-180 
And was in 1881. ......... __ ....... : .............. __ .. ____ .... ____ .. ____ 67, 372, 575 
l11Crt"a~e .. -.- .......... - ... - ...... - ..................... __ . .. . .. . 3, 357, o05 
This inerease is distributed as follows : 
Bourbon whisky .......... _. . . _ ... _ ................. _ ... _ ...... _ .... __ 
Rye whisky ................................. __ ...... ___ _ .... _ ......... . 
Gallons. 
R.97,088 
780,111 
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Gallons . 
Gin ....... __ ...... _ .... _ ............ _ . _ .. __ .. ____ . ___ ........ __ ... ___ . _ . . 66,607 
3,895,015 
1,332,708 
Pore, neutral, or cologne spirits .............. _ ... - ~ .................... . 
l\Jiscellaueous ...................•..................... _ ............... . 
Total increase ... _ ...... _ .................... _ ... _ .............. _. 6, 971, 529 
· Gallons. 
Decrease in withdrawals of high wines .............•.... 3, 224,977 
Decrease in withdrawals of alcohol .... , ....... _ ..... _.. 373, 715 
Decrease in withdrawals of rum ................. _...... 15,232 
Total decrease .. _ ...... ·_ ..................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 613, 924 
Net increase in withdrawals upon payment of tax ............. _.... 3, 357,605 
SPIRI1'S WITHDRA. WN FROM WAREHOUSES FOR SCIENTIFIC PURPOSES, 
AND FOR USE OF THE UNITED STATES. 
The quantity of. alcohol withdrawn free of tax from distillery ware-
houses for the use of colleges and other institutions of learning in the 
presenTation of specimens of· natural history in their several museums, 
or for use in their chemical laboratories, and of spirits of various kinds 
for use of the United States, amounted during the year to 14,048 gal-
lons, or 10,854 gallons less than the quantit,y withdrawn during the 
prm~ious year. 
SPIRI'L'S WI'l'HDRA WN FOR TRANSFER TO lVIANUF A.CTURING WARE-
HOUSES. 
The quantity of spirits withdrawn free of tax from distillery ware-
houses for transfer to warehouses established at ports of entry for the 
manufacture of certain articles exclusively for exportation (see sec. 3433 
R. S., and sec. 14, act of May 28, 1880), amounted during the year to 
213,322 gallons, or 7,494 gallons more than the quantity withdrawn dur-
ing the preceding year. The spirits withdrawn consisted of two varie-
ties, as follows : 
Gallons. 
Alcohol .... ·- ............ _ ............ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163, 556 
Pure neutral or cologne spirits .................. _....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,766 
Total . _ ....... _ ......................... __ .......................... 213, 322 
SPIRITS REMAINING IN WAREHOUSES AT THE CLOSE OF THE YEAR. 
In niy report for the year ended J·une 30, 1879, it was shown that the 
quantity (19,212,470 gallons) in warehouses June 30,1879, exceeded the 
quantity in warehouse at the close of any preceding :fiscal year. This 
quantity, however, was much exceeded by the quantity (31,363,869 gal-
lons) remaining in warehouse ,June 30, 1880, which latter quantity is 
more than doubled by the quantity (64,64:8,111 gallons) in warehouse 
June 30, 1881, and more than trebled by the quantity (89,962,645 gal-
lons) in warehouse June 30,1882. 
The following table shows the quantity remaining in distillery ware-
. houses at the close of each of the thirteen fiscal years during which 
Rpirits have been stored in such warehouses: 
Gallons. 
Quantity remaining June :{0, 1869 ....... ---· .......... -----· ............ 16,685,166 · 
Quantity remaining June 30, 1870 .••••............. ----·· .............. _ 11,671,e86 
Quantity remaining June 30, 187L. .......•........... --- ... -~ _. .. . . . . .. . 6, 744,360 
Quantity remaining June 30, 1872 ........ __ ...... _. -----· ___ ..... ---· __ . 10, Hl3, 392 
Quantity remaining .June 30,1873 .... _ .. ___ .......... ___ ..... ---- ....... 14,650,148 
Quantity remaining June 30, 1874 ..... _ ................•. ~ .............. 15,575, 2;2~ 
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GalloBs. 
Quantity remaining June :~0.1875 .••••.....•.... --~ .............••••.... 13, 179,596 
Qnaotity remaining June 30, 1876 ...••..•.•..•••..............•.••...... 12, 59G, H50 
Quantity remaining .June 30, ltl77 ....•.......................•.......... 1:~. 091,773 
Ouantity remaining June 30, lr<78 ..••••..•.............................. 14, Otl8, 773 
Qnantity remaining June 30, 1879 ...•..••...••••..•.•............•• ••• :. Hl,2li,470 
Qnantity remaining June 30, 18tl0 ....•........... _ ......•••...•.....••.. :n, :36:3,869 
Qnautity remaining June 30, Hl81. .............•...••...............•... 64,64t-l, 111 
Quantity remaining June 30, ltl82 ...... -----· ......•....••.............. 89,962,645 
WITHDRAWALS OF PRODUCTS, BY MONTHS. 
The quantity of each month's product of spirits in warPhouse July 1, 
1881, which was .withdrawn during the year ended June 30, 1882, is 
shown in the following tabular statement: 
Product of the month of-
1878. 
Months prior to .June .............. .. ....... . ..... . 
.June . .. .. ........... . ......... : . .... .. .. . ........ . 
July .............. . ........................... . 
Aug:uRt ............... . ... . ---- ............... . ... . 
Septeru ber ........ . ................ . ............... . 
Octo her . .. _ ............................. . .. . ...... . 
N ovem bet ............. • ............................ 
December .................... . .... . ......... . ..... . 
1879. 
Jnnuary ................... . ... . ....... -- .......... . 
February ................. .. ..................... . 
Marf'h ................... . .... . .. . ...•.. ... ........ 
Apdl .................. . .. . ................ . ...... . 
Mlly . ........ . ......... .. . ... .. .. .. . ....... .. ... . . 
Jnue · ·· · ······.···· ..... : . ......................... . 
July . . .... . ............ . .. . ... .. ....... . .. . ....... . 
.A ngnF<t ...••••• . •• • •. • ..•... --.- ... - - . - • • · ·-- · ·-- · 
SP]HPn1ber ........... . ... . ......................•. 
Octo her ..... . ... . . _ . . ... . ..... . .... . ... . ........ . 
NoYemher . ...................... . ................ . 
Decem her .................................... . .... . 
1880. 
In warehouse 
.July 1, 1881. 
Gallons. 
4, 387 
31, 496 
13, 38fi 
5, 815 
10, 651 
37,692 
113, 8:{2 
191,975 
299, 853 
379, 408 
442, 079 
557, 035 
6''6 089 
424: 662 
207, 023 
13~, 606 
19B. 017 
367 481 
64:<8% 
1, 081, 193 
Withdrawn dur- Remaining in 
iug year ended warehouse 
.Juue 30, 1882. .June 30,1882. 
Gallons. 
4, 387 
31,496 
13, 386 
5, 815 
10, 651 
37, 692 
113, R32 
191, 975 
Gallons. 
299, 853 ..... - . - . ----- - • 
379, 408 .... . - .. - . -- .•• -442. 079 
1
. ______________ _ 
557,035 ·········-······ 
610, 824 15, 265 
252, 644 172, 018 
112, 878 !l4, 145 
75,913 58,693 
85, 860 107, 157 
162, 740 204, 741 
250, 096 395, 739 
429, 685 651, 508 
J nnu:u_y............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 453, 4 77 486, 968 966, 509 
Fchrnary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 723, 312 529. 31>3 1, 194, 1!109 
~ ;~:iih . ~ ~ ~: ~ ~:::::::::: : :::::::::::::: ~:::::::::: :1:: ~: ~!~: t~~ ~~~: ~~~ ~: ~~~: ~~~ 
May ....... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2, 715, ?02 775, OR5 1, 940, 717 
Jnne ... . .............. . ... . .. . ............... . .... 2,3:15,:!13 74!-.1,374 1,5~5,ilfl9 
Jnl_v....................................... . ........ 1,409, 677 347,122 1,062,555 
Ano·nRt .. ... ....... . .•••. 5:1:\8B7 140,984 394,853 ~~.~~r;~~~1 ~~-: : ~ ~ ~: :.:::::::::: : : ~: : ::: : ::::::::::: : :::: 1 2. ~~t ~~~ ~~:: ~~~ 1. ~~i: ~~~ 
November...... . ............. ... ................. 3,0!;7,746 561,2Rl 2,527.465 
Decemller.................... .... . . ................ 4, 300, 870 752, t08 3, 548, 262 
.J'"""Y· •••••••••...... 
188
.L.... . . ... .. . . .. . . . . .. . . . '· '"· 474 72;40' I 3. 607,019 
Fehrnnry. ...... ...... . ... . . . . . . . .. . . . .... .. . .. .. . . . 4, R1!), 051 912,555 i 3, 9112,496 
~1:-lreh . ..... .. .. . . .. . ........ . ..... . ..... . .....•. 6,121,991 1,130,714 ' 4,091,277 
.A pr·il . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, :197, 1?8 1, Hi7, ow;; I 5, 230, 180 
~~~te ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _ _! ~~~: ~~~ ____ l ~~~~ ~~~ _J; ~~i: ~~~ 
TotaL ············ · ·········· · ····-~--~J ~648,111 _ 16,700,74_1 1 ____ 47,947,370 
INCREASE OF SPIRITS IN \V A.REIIOUSE. 
More t.ha,n Reven-tenths of the spiritR remaining in warehouse .Tnne 
30, 18S:3 (G3,011,282 gallons out of 89,9o2,645 gallons) was bourbon 
8 }<' 
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whisky. There was an increase in the quantity in warehouse June 30, 
_1882, over the quantity in warehouse June 30, 1881, of 25,:n4,534 gal-
lons, distributed among all kinds known to the trade, except alcohol, as 
follows: 
Increase in bourbon whisky ........................................... . 
Increase in rye w hi:sky ...••.... _ ............................. _ ....... : . 
Increase in rum .. ...................... _ ..................... _ ........ . 
Increase in gin.··---· ......••.....................•...•................ 
Increase in high wines ................................................ . 
Increase in pm·e neut,ral, or cologne, spirits ............................ . 
Increase in miscellaneous ......... _ ...........................••........ 
Gallons. 
19,435,406 
4 742 7;;!4 
' 19: [194 
4,554 
25,289 
5110,740 
581, 1)87 
25,369,994 
Less decrease in alcohol ................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 55, 460 
Net increase ..................................................... ~5, :n4, 534 
SPIRI'l.'S REMOVED IN BOND FOR EXPORT. 
The following statement shows the quantity and percentage of pro-
duction of distilled spirits remmTed in bond for export during each th;cal 
year since the passage of the act of June 6, 1872 : 
I 
Year. 
: Taxable (proof) 
I g-allons ex-
1 ported. 
Percentage 
of produc-
tion. 
1873 ...... . ............... . ................................ .. ......... . 
1874 .......... .......... .............................................. . 
1875 .................... . ...... .... ............................... ... . 
1876 .................................................................. . 
1877 ...•... .. .................. .......... ........ ········ ..... ........ . 
1878 ............................•....................... · ..... ... ..... . 
1879 ...••••.............. ..... . . ...•.............. ..................... 
!!fl:::::~::::::• ::···~·······:•:.::::::::•:::::::::: •:•::::······ · l 
2, 358, 630 
4, 060, 160 
587,413 
~~~~g.;~~ 
5: 49fl: 252 
14, 837, 581 
16,765, 666 
15, 921,482 
8, 092, 725 
3.45+ 
5.90+ 
0.96+ 
2.25+ 
4.22+ 
9.80+ 
20. 63+ 
18. 55+ 
13. 52+ 
7. 64+ 
SPIRITS WITHDRA. WN FOR EXPORT DURING FIRST FOUR MON'l'HS OF 
PRESENT FISCA.L YEA.R. 
Following is a statement showing, by districts, the number of gallons 
of each kiud of spirits removed for export during the first four months 
of the present fiscal year: 
Districts. 
Pure, neu- 1 
Al h 1 I tral, or Bourbon Rye Miscella. • . co 0 • -~ colog-ne Rum. whisky. whitlky. neous. 
· spirits. 
----1- -------- ---
Gallons. I Gallons . Gallons. Gallons. Gallons. Gallon.•. 
First Califomia ............ _.. 2, 289 .... •• .. .. .. • ..... .. .. . .. .. • .. a237 
]'ifth Illinois ._.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 388 ... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Se,-enth Indiana ................. ... .. ~ 17,136 --.·.·. ·.·.·. ·.·.·.·.· . . _._·_· __ .. _·_·_·_·_l -----8·;:,,8 .. •.•.• .• ·.·_--_·_· __ : •... b_2_,_5_-7_-6_ Second KentueJ;y .......................... .. 
]'ifth Knntm:ky ................... _.. . .. .. . .. . I 1, 189 588 
~~~-~~lttpK.~~~~-~ky: :::::::::::.:::::::I::: .::: :' · · ·' · · · ·t·- · · ···· · I 2, 446 · · · · - ..... 
Third Mary laud................. .. ... ..... .. . :_:_::_ ._· ._· ._-_: ._· ._· ._ ,
1
:: :7· 1:,: 6: 6:_~ :I. __·_·_·_·_·~-~-~--- .. _1_1_,_2_3_0_ Thirrl Massachusetts....... .... ...... . . . . . . . . . ., 
Fifth MassachllfH:•tts . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . I 337 868 1 
Twenty-sei'ond Pt>m1sylvania . __ .. . ... _ .... _..... ::::: ._·: ·_. :_ :_ ._ ,:::: ._·._:: _· _.
1
:::: -.· -_-_: ·_. _:_: ... i 3o,:~17i~- -----Twent.y-third Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 
Total ......................... -- j 47, 524 I 2, 289 1 409, 531 j 5, 207 I 
I 
a Wheat whisky. b High-proof spirits. 
26, 209 2, 813 
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STOCK FED AT DISTILLERIES. 
The following statement shows the number of cattle and hogs fed at 
registered grain distilleries, with their average and total increase in 
weight, during the fiscal year ended J nne 30, 1882, by coaection dis-
tricts: ' 
~ ~ I .S 11 !f.c ~ .S .S ~ ~ t~ I Q) I ,g t~ ~ ~~ 
"" . i5.0 I w~ "" i5 ~ ~~ ~~ . ~ ~ il 'l ~ -~ I ~ ~ -~-~ I 8 0( ~; ~ 
.o o:! ..... ~ .osQ) o:! ~ -~r; ::;~ 
S Z .S 3 ~ ..... 1 3 « Q;) ~ ~ 0 I ::l ~ o 15~2 t:;:~'!f:\1i~,;;;a :- -_- _- -__ ::::::::::: --460 :, 1----: •. -000 1,: i~~ ~:tl- 1, ~o~: ili il ,:,~: il: 
First Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 250 26, 750 ~ -....... .. . .. . .. .. . . .. . . . . 26, 750 
Se<'01Jd Connecticut .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . _ ....... ,.. . .. .. .. . 10 100 1, 000 I 1, 000 
Second Georgia.................. .. .. 287 355 101,885 1, 949 92 179,308 I 281, 193 
Thild Georgia....................... 21 110 2, 310 169 70 1 11,830 'j 14,140 
Idaho ................................................... 
1 
350 50 I 17,500 17,[>00 
~~i~~~:Afu1f;~~ ::::::::::::::::::::::~ I-. ::-:~:- 1 - ~~~: · - -~·- ~~~:- ~~:- 1 :::::::: :::::: : :::::::::::: I .~~~:~:-;~: 
Fourth minois ....................... ' 967 25o+ 241, 75o 
1 
...... -- ~ -- .... I ...... _... . 241, 75o 
F!fth lllin?i~"~: ....................... ' 19, 0~4 210+ 4, 0~1, 500 1, 600 121 : 193, 600 ' 4, Hl5, 100 
~I~hth lllmm~ .. _..... .... .. . .. .... . .. 3,160 , 218 688,880 2, 688 116 1 311,808 1 1, ?OO, 688 
'I~m'tt>eu~h IllmoiS ................... 1....... . .. . .. .... .. . . . . .. 2, ?OO 
1
100 1 200, 000 
1
. 200, 000 
Fn·st Inchana ........................ 1 ..... _ ~- ...... .... .. 200 120 1 24,000 24,000 
F_ourth Iu_diana ...................... I 3, 195 212+ 6~0. 398 i 9, 121 127+: 1, 158, 8!l5 1, 839,293 
Sixth Inrhana .. .. .. ... .. .. . .. .. . .. . .. 912 144+ 132, 128 662 1 185+! 122, 527 1 254, 655 
Seventhimli!tna ..................... i 1,500
1
206 309,000 ; ------- ~ ------ ~ ------------ ~ 309,000 
Eleventhindiana ..................... ,........ ...... ............ 15 100 1,500 1,500 
Second Iowa .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. 440 209+1 92, 000 I 1, 000 150 150, 000 1 242, 000 
Fifth Iowa .......................... ; 1, 200 307 1 368, 400 , .. .. .. .. . .. .. .. .. .......... ! 368, 400 Kansas .................... ········ !····-··· . . .... 
1 
.••••....... , 908 1 61+
1 
56,120 I 56,120 
Second Kentucky ... ~ ............... . , 3, 283 202+! 664,778 3, 715 · 114+ 425,090 1, 089,868 
:J!!fth Kentucky ...................... 13, 300 172+, 2, 294, 805 3, 833 ~ 110+ 425, 213 . 2, 720, 018 
SixthKentucky ..................... . 2,771 22. 4+i 623,070 3,504 1 137+ 480,697 1,103,767 
S~n·nth Kentucky ................... ' 4, l01 194+
1 
798, 896 1, 540 140+1 215,81 0 1, 014, 696 
E~~hth Kentucky....... . . . . . . . . . . . . . . 1, 275 334+! 427, 000 2, 050 197+
1 
405, 020 832, 000 
Nmth Kc•ntncky. .................... 245 200 
1 
49,000 95 77+
1 
7, 3v0 56,350 
'Fourth ~~~r~ l~u d . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . 27 20?+1 , 5, 550 602 116+ 70, 332 7 ?• 882 
Tenth M.t~!ln< ln~setts ............... _ 180 333+
1 
60, 000 8 . 300 . 2, 400 ~2, 400 
Fomth M1ssoun ..................... ....... . ...... ...... ...... 242 1 8fi1 20,9:13 ~0,933 
Sixth Missouri .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 1, 000 200 : 200, 000 650 1 94+
1 
61, 275 261, 275 
Nebraska .. . .. . ...... .... .. .... .. .. . 1, 577
1
225 354,825 33 1 60+ 1, 980 356,805 
~~-~tdJe': ~~·;~e:'_ : .. : _ :::::::: :::::: 1 ~~~ ~~~ ~~: ~~~ : : :. : ::::: · :::::: • • • • • ;~; ~~g 
Thirtieth N.ewYork ................. 1 1,2;!3 235. 289,755 ....... !...... ...... 2ll9,7fi5 
Fourth North Cm·olina............... 13 
1
100 1, 300 224 1 52+ 11.650 I 12, 950 
~.ifth Nrorth Ca10li?a.. .... ........... ~25 
1 
63+ 7, 975 1 1, 781 
1
115 i 2~4, 815 21~, 790 
Sixth N 01 th Carolma . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 85+ 68, 000 il, 750 98 367, 500 I 43v, 500 
:r<;ir_st Ohi?................ .... .. .... .. 7, 092 222+ 1, 574.424 11, 3~8 1~9 1, 463,892 i 3, oa8, 316 
'I hu d Olno . .. .. . .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . 1, 179 193 + 228, 491 1, 200 130 156, 000 384, 491 
Fourt-h O.hio.......................... 88 20. 0 I 17, 600 340 165+ 56, 300 I 73, 900 
Sixth Ohio .... ...... .. .. .. . .. .. . .. . . . 706 ji70 190, ti20 167 79 1 13, 193 I 203, 813 
Seventh Ohio ................... ~..... 148 250 37, 000 1, 222 108 I 131, !:176 . 168, 976 
Tenth Ohio.......................... 54 337+ 18,200 3, 611 91+ 1 329,387 I 347,587 
~l~venth Ohi_o............. .. . .. .. . . 741 1 178+ 132,600 1, 900 116 1 222,000 1 354,600 lhftPentb Ohw . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . 100 125 ! 12, 500 . 12, 500 
EigbtPeuthOhio ... ................. 52 1 221+ 11,500 164 105+i· 17,350 28,850 Ehthth Pennsylvania ............. .. . 1 2 200 400 62 120 , 7, 440 j 7, 840 
Ninth Penns.dvania...... .... .. .... .. 73 204+ 14,900 1, 176 120+ 141,562 156,462 
Twelfth Pennsylvania ... __ .......... _ • 93 106+'! 9, 900 95 151+ 14, 375 24, 275 
FourtPenth Penn!lylvania ............ , 18 200 3, 600 9'!0 98+ 90. 325 93, 925 
Sixteenth PPnn~_ylnmia . . . . . . . . .. . . . 91 99+ 9, 025 1, 900 83+ 158,471 167,496 
Twentieth Pennsylvania............. 68 74+
1 
5, U50 5, 050 
Twenty-Reconcl Pennsylvania ... _.... 275 181+ 50,000 7, 500 
1
111+ 837,500 : 887,500 
Twt>nty-thirdPenm;ylvania .......... l 561 272+ 153,120 G7 49+ 5~,-~~~ l 156,419 South Carolina _ ................ _ .... _ il8 I 353+ lo3, 426 692 76+ 6fi, 094 . 
Second Tennessee................... . .. . .. .. .. . .. .... .. .. .. .. 40!:1 116+ 47, G20 1 47, 6~0 
Fifth Tennessee...................... 1,188 ' 245+ 291,500 I 2,170 97+ 210,800 , 502,300 
Eigluh Tennessee ............................ 1 ...... ............ 35 57+ 2,000 2,000 
F1fth Virginia................................................. 155 100+ 15,500 15.500 
SixthVirgiuia.: .. ;·:--·-------------- 51 1 170+ 8,700 1,002 73+ 98,294 }~~~~~~ 
Second 'V<'st VIrgulla ...................... ·.;
3
.
5
... ......... 1 1,805 105+ 190,650 1
?
4
, 
550 First 'Viscousin ..................... 530 .:. 124,550 1 ----·--· ........... . -, 
Thil'd Wisconsin ....... .. __ .. 10 300 3, 000 1 8 200 1, 600 4, GOO 
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The following statement gives the number of cattle and hogs fed at 
registered distilleries, arranged by st~tes: 
-------------- ----- -------.-----.,---;-------- ----~ I ~ E I ~ I i E E~ 
State. 
""" I c:<l 0 c:<l <ll""" g ~~ ~ . I ,.q t~ ~ . ~ g 
'0.-d .s.~ ~~ '0.-d .s.~ ~~ ~'0 .n 
<l) I <l) -- <D <l) -- --""'btl 
'"'"" <Di!: I .:;'Q) ' '"'"" <l)i::: !=l'Q) l=l,.qO $ ~l >= : 1!: : J5 ~ >= :: 1!: ;: -~~ 
---- - _L: ~~~I ~ ~-1 ~ - r ~ -! ~~~ 
Arkansas.......................... . •. . . . . . . .. . . . .... ... .. . 200 31+ 6, 250 6, 250 
California ...... _ .................. _ 4n0 1 250 I 115, 000 15, 747 114+ 1, 801, 950 1, 916. 950 
Connecticut ........................ 107 250 26,i50 10 100 1.000 27,750 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 338+ 104, 195 2, 118 90+ 191, 138 295, 333 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... --...... 350 50 17, 500 17,500 
Illinois ................. !.......... 32, 7fl3 228+ 7, 502, 466 6, 288 108+ 705, 408 8, 207, 874 
Intliana .. _ ................ _........ 5, 607 200+ 1, 1lll. 526 9, 998 UO+ 1, 306, !122 2, 4:!8, 448 
Iowa_...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 640 2HO+I 460, 400 1, 000 150 150, 000 6111, 400 
Kansas. ·······-······· ........ ... -···---·-· 908 61+ 56, 120 !i6, 120 
Kentucky .................. . _...... 24, 975 194+ 4, 8:i7, 549 14, 737 13:!+
1
1, 959, 150 6, 816, 699 
Maryland. __ .... __ ._ .... . ...... . .. _ '27 205+ 5, 550 602 116+ 70, 332 7!l, 882 
Massachusetts ... .- _................ 180 333+
1 
60, 000 8 300 2, 400 62,400 
Missouri _ ......................... _ 1, 000 200 2011, 000 892 I 92+ 82, 208 282, 208 
~ ebrJ-ska .......................... ; 1, f~i ~~g 3~~· ~~g 33 1 60+I 1, 980 3~~: ~~g N:: -;:~~~~::~::::::::::::::::::::: 1,433 261+ 1 374:755 .:::::::1::::::1:::::::::::: 374,755 
Ohio. ... .. .. . ................. 10,060 219+ 2,210,435 20,052 114+ 2,402,fi9S 4,613,0:!3 
Nol'th Carolina . . ................... 
1 
938
1 
82+
1 
77,275 5, 755 1 101+ 5S3, 965 661,240 
Penus~lvania ...................... 1,181 208+ 245,995 11,720 106+ 1,252,972 1,498,967 
Sourh Carolina ......... ~........... 38 353+ . 13,426 692 76+_ 52,668 , 66,1194 
T~nn_r.~see .. _ .................. _ . . . 1, 1~8 245+ 2.91, 500 2, 614 9~ +; 26?, 420 551, 9'20 
Vn·gm1~. -.--.· .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . <>1 170+ 8, 700 1, 487 7ti+
1 
113, 79t 
1 
12ll, 494 
WestVu·g1ma ..................... .... -·-·-· ...... 1,805 105+ . 190,660 190,660 
WiF~consin ............. :..... ...... 540 236+1 127,550 8 200 1 1,600 1 129,150 
Tota~~~=~= ~~:. ~~ -~18~ ~44 ... _. - ~ 1~ 203, 1~7 _97. 024 
1 
. .... ~ [U, ~11, -035 129, 414, ~~ 
SUMMARY. 
N umbel' of cattle feel at registered grain distilleries in the Unit.ecl States 
AYcrage increase in weight of cattle ...•.................. pounds .. 
Total increase in weight of cattle ..........•.................. clo ...• 
N nmberofhogs feel at registered grain distilleries in the United States. 
AYerage increase in weight of hogs ....................... pounds .. 
Total increase in weight of hogs .................•.•......... do ... . 
Total number of cattle and bogs fed .............................. . 
Average increase in WPight of cattle and hogs ........•.... pounds .. 
Total increase in weight of cattle and hogs ..••••...••....... do .... 
84,244 
~16.0i+ 
18, 20:l, 197 
97,024 
115.54+ 
11,211,035 
181,:?68 
162.26+ 
29,414,232 
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DIS1'ILLERIES REGISTERED. 
The following statement, shows the number of distilleries registered 
and operated during the fiscal year ended June 30, 1882: 
------- -----------
States and Territories. 
26 
10 
235 
84 
26 
10 
235 
84 
28 
l5 
239 
87 
82 
1 
336 
1 
52 
69 
9 
2 2 
716 688 
1 1 
33 32 
~r::i~~t~;~t~~:::~~:::::::::::::::~ ...... ~ ....... ~. 1 ...... ~. 1 ...... ~. . 1~ I 1~ :! ~i ~~~~~b<':---<;;_:n-y :::::1 ::::1IJ-·:/r:i __ / :::;; I : ;:; ! 1~ , 1~ 
North Carolina . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 442
1
. 312 1........ . . . . . . . . . 1, 036 1, 036 1, 478 I! 1, 348 
8~!~~~ . :: ~ ::::::::::::::::::: ~:::: ..... ~~ ...... ~~ .. :::::: :: I:::::: : : 5~ 5~ ; !)~ I 9~ 
Pennsylvania...................... 84 79 ,.. .. .. .. ... • .. . . 47 47 , 131 126 
~~~~~~s~~o~~~~::: :·: :::::::::::::::: ~~ ! ~~ :::::::: :::: ~::: 23; 23; 1 3r~ 3~: 
~:~;~~~t·:::::::::::::::::::::::::: ...... ~. 1~ ...... ~. :::::::::::::::: ~ I ~ I ~ ~ West V1rgm1a.... ........ .. .. .... . 4 4 . ..... .. ........ 130 , 130 134 134 Virginia; .. :.:............. . ..... . .. 24 24 . . . . . . . . . . . . • . . . 1, .000 1 1, 000 1 1, 024 1, 024 w'"::~:::::::::::::::·:::::::: it.~l-~l~=::~y·iiil~isirs.isl-5~ 
* * * * * * * * 
NOTE.-Many tabular statements are omitted for want of space, but they will be 
found in the bound volumes of the Commissioner's report. 
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OOMPARATIVE STA.TE:\1ENT WI'l'II PREVIOUS YEARS. 
li'ollowing is a statement showing, by districts, the quantity, in tax-
able gallons, of spirits withdrawn for export during the four months 
ended October 31, in the years 1877, 1878, 1879, 1880, J 881, and 1882: 
. • D~kiot,. 1877. -! 187~~ I 1879. 1880. 
F1rst Cahfornm ..................................... -~- .......... , 180 
First Illinois.................... 165, 376 1, 043, 630 513, 097 265, 050 
Third Illinois................... 43, Ol:l8 98, 711 128, 505 1 252, 5"1.7 
Eighth Illinois................ ..... ....... .... ..... ... 214,380 812,937 
Firstindiana .................. . ......... !........... 25,913 68,200 
1881. 1882. 
441 2, 526 
94, 309 .. - .. - . - . -
s2, os6 1- .... _ . __ . 
879, 4il6 30, 388 
---. :~~·-~~~_ I : :: : : : : : : : Fifth Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218, 411 1, 334,489
1 
1, 41:!6, 534 1, 453, 922 
Fourth Indiana.... . . . . . . . . . . . . . 6, 327 52, 352 . . . . . . . . . . . . 13, 362 . . . . . . . . . . . . . ........ . 
se,·ent h Indiana .. -•.............. -............ - ... -.· I 394, 839 1 192, 441 53, 511 19, 712 
~tf£~;;i: :::~:: :::::::: ::::::::: I ::::::~;~: I ::::::: .. :: .:.: :iii: ;:i ':.:. ;;;: ~~: •.... ·:~iii 
Sixth Kentucky................ 1,022
1 
2,493 /· ··········· 1,367 J···········- I 2,446 
SeventhKentucky....... ....... .......... 1,096 1.•••• ••••••• 11:!9 2,747 · 694 Eighth Kentucky............... . ... ...... 1, 053 
1 
.....••....•......•••• ·· I······ ...... · .. -...... · 
i~t~~ ~:~~~~h~;~it~·:::::::::: :\ 2~: ~~~ · · · · i47: 642· .- · · · · s4: o62. · ··· io6:2i6- , ·· ·-61: o6s· ~i: ~~~ 
F~fth M!lssac~usetts............ 289, 365 I 357, !JOO , 369, 840 263, 078 1 227, 407 337, 868 
Frrst M1ssoun .................. 
1
. . . . . . . . . . 200, 494 . • • • . . . . . . . . . . . . . . ....... ... ....... .. ....... . 
Nebraska....................... 5,986
1 
... : ........ 1 20,134 98,261 16,698 ........•. 
FirlltNewYork................ ...... . .. 7,886 ........ ... . 7,909 1 .•••..............•••• 
FirstOhio ...................... 21,497 53,906 17,436 128,351 28,515 ......... . 
~~i[b\~~i~.::::: :::::::::: ·::: :: ----2: 479·! :::::::::::. i :::::::::::: 4~: ~~~ ... --~~~-~~:. :::::::::: 
Twenty se?~nil Pennsylva:nia ... , .......... 
1 
............ , ........................ , . ... . . ... . .. 10,619 
Twenty-thud Pennsylvama .... .......... ............ ...... ...... ...... ... .. 292 3, 772 
First Wisconsin ...•............ · ...................... 
1 
4, 404 ......•.... .. ....••. .. .. ... ......• 
Total .......... - .. - ... - .. _I 787, m '_3.3o2.76613.209.144i-4.024:292,1.979,5o5 493: 573 
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SPIRI1'S IN DISTILLERY WAREHOUSES NOVEMBER 1, 1881 and 1882. 
Following is a statement of the quantities of spirits remaining in dis-
tillery warehouses November 1, 1881 and 1882: 
Gallons. 
District. 
--------------~--------------'- ~81. ::~~:~~~::~:::::::::: :::::::::: •::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::I 2M:~~ 
Colorado._ ... -.... -................................. __ .................... . 2, 388 
First Connecticut- ................... -............. ___ .. _ .. _ ......... _ ... -. 25, 956 
Second Connecticut .............................. _._ ....... _ ............................. . 
itci·:.~rh~~~~r~~: ::::::: ~ ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~: :::::: 2}; ~~~ 
Irlaho . __ . . ... - ...... . ................................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 508 
First Illinois ..................... . ........... . _. __ ...... . . _ ....... . ..... _. . 1, 126, 162 
Second Illinois . -- - ...................... .. ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 839 
Third Illinois . . - ............................... _. _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 455 
Fourth Illinois ................................ . ................... _._...... 43, 567 
Fifth Illinois _ ......... _ . . . _ . ...... __ ...•................. . . _ . _ . . . . . . . . . . . . 592, 421 
Ei_ghth Illinois .. . __ ....................... _ ................ . _... . ......... 63, 745 
Thil't,enth Illinois ...... __ . . _ ...... _ ...... _ .· ...... _ .. _..................... 2, 431 
First Iufli::ma ........ _ . ................. . . _.... . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 769 
Fourth Indiana . .....•.......... _........ . ...... .. ......................... 1, 625, 864 
Sixth Indiana .... --· ____ ~- - ._ ..... __ .... _ . ................ . . _..... . ........ 30,313 
Seventh Indiana _ ...... _ . .. . .............. _ .. . _ . . _... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 186, 298 
Eleventh Indiana.......................................................... 3, 663 
Second Iowa .. ..... . ............... . ............. . ............ _ . . . .... . -. . 3, 196 
Fifth Iowa......................... . ........ ... . . . ............. . ... . ....... 1,560 
Kansas ............................ : .................................... 28,319 
Seconrl Kentucky................................... .. ..................... 5, 721,493 
Fifth Kentucky._.......................................................... 21, 820, 752 
Sixth Kentucky __ .. _. __ . _ . ................. _.. .. . . . ... ... . .... .. . .. . . . . . . . 5, 150, 865 
Seventh Kentucky ............................... _ .. . .. . _........ . .. . . .. . . . 10, 397, 751 
Eighth Kentucky .............. . . . . . ....... _ ....... _. ...................... 1, 181, 288 
~~~~~i~~n~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: . -.. -. ~~~·- ~~~. 
Third Maryland · ··························· · ··· - ········ · ···-············ 3,589,747 
Fourth Maryland __ ................................•.... . .... . ............. 133, 9.19 
Third Massachusetts . _ ............................ . ......... _............. 114, 976 
Fifth Mas»acbusetts . . .. . . . . . ... ... ...... ...... ...... .. ....... . . . .. .. ...... 299,102 
Tenth Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 176 
First Missouri .... . ... _.................................................... 70, 5~4 
Second Missouri._ . . _.. . . .......................... . ....... . ............... 12, 380 
Fourth Missouri . ....................... . ....... .. ................. __ . . ..•. 7, 721 
Fifth Missouri.... . ......................... .. . . .................. . ........ 3,107 
r~i;1~}~~: ·: ·: ~ :.:::: :~:: ~ ~.: ::. ~ · :· ~::.; ~;::: :;c: ::: :~~ ~:-· ::: :~: ll! 
Tweut.r-firstNewYork ·····-··································-----····· 23,461 
!l!~~~~r,·: ;;;~ ~ \ \\iljj\\ii; fi!J:::\ i! l \lillJ ~ ~: 1: \[ i i ill!Jl I. ~!1111 i 
flt~lllil~!.ill;; ::;;llliiii i: ll ::::::::: i ::::: i li [I !i li iii iii I ~1111 : 
Twenty-second Pennsylvania.............................................. 4, 422, 394 
TwentY-third Pennsylvania . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 069, 560 I 
~~~~!~~~:s~~e~~:: :::::::::::::::: :_:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, 4~~: ~~g 1 
1882. 
1, 240 
8,134 
332,918 
15;394 
11,477 . 
543 
6, 894 
1, 180,256 
67,375 
50,334 
841,589 
53,605 
1, 224 
39,312 
1, 468, 5~8 
22,457 
131, 141 
2, 573 
1, 973 
22,502 
34,067 
7, 58fi, 853 
30,567,253 
5, 47", 604 
13, 928, 212 
1, 563,460 
484,087 
3, 851, 107 
169,900 
121, 276 
3ll9. 653 
40,388 
35,485 
6, 025 
4, 240 
2, 525 
114,182 
195, 203 
31,490 
191,978 
64,405 
19,188 
1,110 
260, 363 
553 
1, 831 
12,639 
73,386 
1, 3R4, 717 
555,517 
65, 176 
681,734 
45,858 
244,417 
89,047 
5, 833 
16,670 
817, 039 
41,858 
200,919 
13,337 
178, 099 
137. 678 
32, 121 
5, 367,879 
2, 675,326 
2, 587 
4, 283 
1, 355,403 
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Gallons. 
District. 
1881. 1882. 
Eig-hth Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 989 I ~· ~~~ 
j~,~~~;[~~~s: : : :: ::: : : : : ::: :::: :::::: : ::: ::: : : : : : : . ::: : : : : : . : :::::. ::: : : : . 8' 3~~ ' 721 
Third Vir_ginia........ ...... .. .. .... .. . .. . . . . .... .. . ..... .. . . . . . ...... .. . . . 810 ............ . 
~f!~t ~i~i\~\~:::::::::::: : ::::::::::: :: ::::: :.:::::::::: ~ :::::::::::::::::: 17~: ~!~ 18~: ~~~ 
Second West Virginia . .. . . . . . . . . .. . . . .... .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 8M, 913 981,881 
First Wisconsin . ... .. .. .... ..... . . . . . . . ........ . .. . ... . . ..... . .. ...... . .. . ' 50, 940 I 129, 191 
Third Wisconsin .... · .. .......................... . . .. . .. . .. ... . . .- ....... , 155 53!) 
Total ........... . .... . .. . .•.... . ......•... . . . ... . ........ . .. ... ..... ~ 442, ls6l-----s4,628, 331 
______ I ___ I_ 
USE OF ALCOHOL IN THE ARTS AND 31ANUF AC'L'Ul~ES. 
The subjoined statement of alcohol useu in the arts anu marmfactures 
is prepared from statements of colll'ctors procnreu when the question 
of using such spirits for the purpose stated free of tax was under con-
sideration during the first session of the Forty-seventh Congress. (See 
pages 31 and 32, No. 152, Vol. 13, Cong-ressional Record.) 
ST~JTEMENT by DISTRICTS, ancl in PJWOF-G-ALLONS, of tlle QUANTITY of 
_JLCOHOL USED in tlle ARTS and MANUFACJ URES during the yea1· endecl ApTjl 
1, 18K2; al8o the QUANTITY ESTIMATED which WOULD HAVE BEEN USED 
in CASE the TAX WERE 50 CENTS PER GALLON, and in CASE J'HERt; 
WERE NO TAX. 
I Quantity used and estimated. ' 
District and State. Estimates. .By whom used . 
.Actually _____ _ 
-I 
used. 
.A.t50cts. '.Atnot . I 
tax. ax. l 
1. .Alabama .... . . . . I 4, 900 7, 994 ' 
2. Alabama ... .. .. · 1 10, 000 15, 000 ' 
.Arizona . . . . . . . . . . 1, 308 , 1, 308 
.Arkansas . . . . . . . . 200 , 200 
4. California .. . . . . . 5, 000 5, 000 
1. Connecticut . . . .. . 1
7
6
5
, s
3
o
6
o
9 1 
21, 000 
2. Connecticut .... . J , 
1 
111, 953 
Colorado.... . .... 7, 832 9, 148 
Dakota ....... _ •. I 4, 000 
1 
4, 000 
Delaware . . . . . . . . 6, 260 7, 512 
l<'lorid_a .......... . ......... 
1 
...... . . . 
2. Georgia ... .. .. ... 9, 362 14-,418 
3. Georgia ........ .. 
1 
43, 350 , 43, 350 
Idaho . _.... .. .. .. 400 400 
1. Illinois ...... . .... I 41,917 43,777 
2. Illinois . ..... . .... 16, 500 16, liOO 
4. Illinois ....... . .. . 21,757 22,241 
5. Illinois . ... .. .. . .. · 5, 000 5, 500 
7. Illinois ........... 20, 000 20, 000 
8. Illinois ........... ! 13, 812 15; 867 
13. i~~~~~~:::::: ::: ·1 6, 000 6, 000 1. Hi, 511 21, 472 
4. Indiana ... . 4, 000 4, 000 
6. Indiana ...... . .. 50, 000 62, 500 
7. Indiana .......... I 16, 948 20, 116 
10. Indiana . ... .. .... 39,067 44, 269 ' 
I I 
I 
11. Indiana . ........ ·I 12. 500 I 12, 500 i 
2. Iowa ............. 10, 000 10, 000 . 
13, 235 
20,0110 
l, 308 
20(} 
5, 000 
33, 600 
1!18, 026 
13,.045 
4 000 
8,138 
Chemists, druggists, photographers. 
Not Rtated. 
.Apot!Jecaries, p!Jotographers, painter:>. 
Not stated. 
Central Pacific Railroad Company and others. 
Not stated. 
Not ~tated. 
Drujrgists and manufacturing chemist:s. 
Not st.atecl. 
Not stated. . . 
None, except small quantity by druggists. 
22, 425 Dru_ggists. 
54, 187 Druggists, photographers, tobacco manufact· 
urers. 
400 Druggists. 
46,730 C!Jemists,tlru.ggists;varnisb, tobacco, white lead, 
an<l hat manufacturers, and photographers. 
16, 500 Not stated. 
23, 341 Not stated. 
5, 500 : Not stated. 
20, 000 1 Not stated. 
18,032 1 Not stated. 
6, 000 Not stated. . 
40, 338 1 70 per cent. by druggists in making tinctures : 
balance by manufacturers of furnitnre, ma-
4, 000 
75, oou 
22, 538 
48, 160 
chinery, photographs, and hats. 
Not stated. 
Not, stated. 
Not stated. 
Railroads, machinists, brass fonnuers, carriage 
manufacturers dru•.-o-ists photocrraphers per-
' fun1ers, chemi~ts, plt~mbe'rs. '"' ' 
12 500 I Not stated. 
10 000 / Druggists, photographers, and manufacturers of 
, paints, oils aucl tlavodn)ll; extracts , &c 
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STATEMENT by DISTRICTS and PROOF-GALLONS, g·c.-Continued. 
District and State. 
Quantity used and estimated. 
Estimates. 
Actually __ 
used. At 50 t 
. tax~ s. Atnotax. 
By whom used. 
121 
3. Iowa............. 119, 304 149, 594 191, 978 Four wholesale and 291 retail druggists and 180 
photographers. 
4. Iowa............. 30,000 30,000 30,000 Not stated. 
5. Iowa............. 6, 170 6,170 6,170 Ninety druggists. 
Kansas........... . 12, 000 1 12, 000 12, 000 Druggists. 
2. Kentucky ........ 1... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . N on1'· 
5. Kl'ntucky ........ i .25, 000 ' 30, 000 75, 000 Fifty leading business men 
6. Kentucky........ 2, 000 1 2, 000 2, UOO Mostl.Y hy druggists iu quantity, and by tobacco 
I manufacturers trifling. 7. Kentucky.... . . . . 3, 320 1 3, 320 3, 320 Eighty-three "places," principally druggists, 
8. Kentuck.v ........ l .......... , ................... None. 
9. Ken~t~cky ........ , 2, 000 2, 000 2, 000 1 Druggists ana others. 
1 b ceo manufacturers. 
LoUisiana........ 58, 500 62,450 308,450 I Druggists, pt>rfumers, photogmphers, and to-
Maine ............ · 130, 000 130,300 131, 800 Drug:gi>~ts and 1 varnish manufacturer. 
3. Maryland........ . 169, 890 , 226, 520 339, 780 Druggists and others. 
4. Maryland ........ I 3, 328 .
1 
4, 363 5, 596 Druggtsts and others. 
3. Mas8achnsetts... 732, 600 769, 230 805, 860 I Not stated. 
5. Massachusetts ... ! 250, 000 275, 000 400, 000 Tobacco manufacturers, chemists, druggists, pho· 
1 tographcrs, &c. 
10. Massachusett!:) ... , 104, 350 104, 5fi0 I 106, 350 Not stated. 
1. ~l~cl1!gan ........ 
1 
113,245 150, 993 198, 178 Manufacturing chemists principally. 
3. MJClugan . . . . . . . 7, 000 7, 000 7, 000 Nnt stated. 
4. Michigan . . . . . 10, OuO 10,000 10,000 No· <>tated. 
6. Mil'higan .. ...... 35,000 38,500 46,667 No laqre manufacturers using alcohol. 
1. Minnesota ....... : 11,280 11,280 11,280 Retail druggists and photographers. 
2. Minnesota....... 13,190 17,000 25,000 Not stated. 
1. Missouri......... 217,100 352, 6UO I 628,100 Chemists, druggists, photographers; tobacco, 
vinPgar, paints, hats, flavoring extracts. 
2. Missouri......... 4, 000 ' 4, 000 4, 000 Not, stated. 
4. Missouri......... 2, 072 , 2, 400 ' 2, 850 Not statt>d. 
5. Missouri ......... 
1 
10, 892 · 11, 852 I 12, 562 Druggists, photographers, tobacco manufactu-
, rers. 
6. Missouri ...... --1 14,800 14,920 ! 18,870 Not stated. 
Montana ......... 1 1, 500 1, 500 1 1, 500 Druggists and photographers. Nebraska........ 1, 500 1, 500 · 1, 500 Not stated. 
New Hampshire. 67,500 67,500 67,500 Abont 6,500 gallons by painters, photographers, 
I and manufacturers; balance by druggists. 
Nevada ........ .. 
1. New Jersey .... .. 
·3. New Jersey .... .. 
5. New Jersey ... .. 
New Mexico .... . 
1. NewYork ....... . 
2. NewYork .... · ... . 
3. NewYork ...... .. 
11. New York ....... . 
U. NewYork ....... . 
14. New York ...... .. 
15. New York ...... .. 
21. New York ...... .. 
24. New York ...... .. 
26. NewYork ...... .. 
28. NewYork ...... .. 
30. New York. ..... . 
2. North Carolina .. . 
4. North Carolina._. 
5. North Carolina .. . 
1. Ohio ............. . 
3. Ohio ............. . 
4. Ohio ............. . 
6. Ohio .......... .. 
7. Ohio ............. . 
10. Ohio ............. . 
15. Ohio ............. . 
18. Ohio ............. . 
1. Pennsylvania ... . 
1 500 
1, 000 
4, 500 
83,667 
1, 600 
137, 240 
365, 000 
55,422 
B5, 229 
28,000 
135, 000 
6, 000 
4, 500 
6, 0114 
1, 800 
70, 000 
37,104 
2, 310 
3, 790 
350 
7B, 297 
10, 405 
11.281 
2, Slil 
8, 840 
6, 000 
5, 000 
65, 135 
150, 000 
1, 500 1, 500 Not stated. 
1, 000 I 1, 000 Not stated. 
4-, 500 1 4, 500 Druggists, photographers, &c. 
312,443 1 396,977 Not stated. 
1, 700 2, 000 Not stated. 
149, 840 • 184, 000 Chemists, druggists. hatters, photographers ; to-
1 
bacco, picture-frame-varnish manufactm·ers. 
356, 000 494, 000 Not stated. 
55, 422 8~, 133 Drugdsts and varnish manufacturers. 
44, 036 52, 843 Not stated. 
36, 000 I 50, 000 Not stHted. 
200, 000 
1 
2i5, 000 Not stated. 
6, 000 6, 000 Druggists; no la~·ge manufacturers. 
5, 000 5, 000 Not stated. · 
7, 544 14, 044 Not stated. 
1, 800 1, 800 Not stated. 
85, 000 100, 000 Patent-medicine aud perfumery manufacturers, 
and small lots b:v hatters, tobacco manufact-
45, (i98 
2, 425 
4, 737' 
350 
118,241 
13, 960 
11,847 
2, 818 
8, 840 
8, 000 
5, 000 
195, 609 
195, 000 ' 
urers, photographers, &c. 
125,000 
1
1 
.Manufacturers of medicines, vinegar, &c. 
2, 772 Not stated. 
7, 580 Not stated. 
700 Nut stated. 
247, 978 Tobacco manufacturers, photographers. manu-
facturing chemists, druggists, hat manufact-
urers, varnish manufacturers, furniture, pic-
20,720 
15, 290 
2, 828 
8, 840 
10, 000 
10, 000 
280,544 
195 000 
tm e-frames, &c. 
Not stated. 
Drugg-ists and manufacturers. 
Drnggists and one paint factory. 
Not stated. 
Not stated. 
Not stated, 
Not stated. 
Manufacturing chemists, white-le::.d manufact-
urers, druggists, &c. Druggists and chemists 
30,000, hat manufacturers. 
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S1'dTBMENT by DISTRICTS ancl PROOF-GALLOXS, <)·c.-Continued. 
I Quantity used and estimated. 1 
I I Estimated. I 
Actually ~ 
I 
used. A · 
tax. jAtnotax. 
By whom used. Disti·il't and State. 
8. Pennsylvania .. . 
9. Pennsylnmia . 
-~- --~- -
35, ooo 35. ooo I 52, 5oo 
8, 000 8, 000 10, 000 
Photographers, machinists, plumbers. 
Druggist~:~, ']Jhotographers, varnish manufactu-
12. Pennoylvania ... 
14. Pennsylvania . 
16. Pennsylvania . . . 
19. Pennsylvania .. . 
20. Pennsylvania .. . 
22. IJennsylvania .. 
Rhode l:;land . .. 
South Carolina 
2. Tennessee .. .... . 
5. Tennessee . .. . 
8. Tennessee .. 
~: i:~::: ::: :: : :~::: I 
19,454 
7, 083 
7, 774 
15, 500 
23, 200 
260 
150, 000 
450 
15, 000 
19, 625 
1:1,000 
5, 000 
200 
26, 003 I 
8, ooo 1 
8, 551 
15, 500 
23, 200 
260 
150, 000 
450 
15, 000 
30, 000 
17, 000 
5, 000 
200 
35, 897 
10,000 
8, 551 
15, 500 
23, :wo 
260 
rers. 
Not stated. 
Not stated. 
Not stated. 
Druggi~:~ts, perfumers, &c. 
Druggists, artists, &c. 
One tol.Jacco manufacturer. 
Not stated. 
Not stated . 
Not stater!. 
Not stated, 
Not stated. 
4. Texas ...... . .. .. I 8, 35J. 8, 351 
Utah ....... . ..... 1 
150,000 
450 
15, 000 
100, 000 
20, 000 
5, 000 
200 
8, 351 
Not stated. . 
Hatters and photographers. 
One hundred and sixty-five druggists and pho-
tographers. 
1!, 000 Photographers and druggists. 
19, 306 Not stated. 
14, 000 Not stated. 
Vermont .. .. ··-- ·1 
2. Vu·g1ma ...... . . . 
8, 000 8, 000 I 
19, 306 ~~: ~~~ I 7, 622 
3. Virginia . .. .... .. 1
1 
14, 120 14,120 I 17, 650 I Druggists and photographers, besides tobacco 
and cigar manufacturers, used 13,400 rum and 
600 600 i 700 N~~~~i!t~~ -spirits. 
2, 800 4, 200 1 5, 000 Not stated. 
3, 117 4, 021i I 4, 6111 Not stated. 
11, 000 11, 000 11, 000 Druggists, 10,000; others, 1,000. 
3, 500 3, 500 I 4, 375 Not stated. 
2, 000 2, 000 2, 000 Wholt'sale druggists and others. 
20, 580 20, 580 , 21, 080 Druggists and perfumers. 
t i~~~~~~ :: :::: ::: . 
6. Vn·gnlla ........ . 
1 1. West Virginia . .. 
1 2. West Virginia .. . 
1. Wisconsin .... . . . 
2. Wisconsin . ..... . 
3. Wisconsin .. .. .. . 9, 250 12, 100 I 15, 300 Not stated. 
10, 000 10, 000 
1 
10, 000 Mannfacturingchemists, druggists, tobaccoman-
ufaetnrers, &c. 
Wyomino- 2 000 2 500 2 750 Druggists and photographers. Tota~ ::::::::
1
4, 269: 978 15, 397: 22417, 36i 594 
6. Wisconsin . . ... . 
OPERATIONS .AT SPECIAL BONDED WAREHOUSES FOR STORAGE OF 
GRAPE BRANDY. 
The following statement shows the quantity of grape brand,v placed in 
special bonded warehouses, withdrawn therefrom, and remaining therein 
at the beginning anrl clo3e of the fiscal year endecl June 30, 18SJ, in tax-
able gallons : 
Gallons. Gallons. Gallons. 
Remaining in warehouse J 11ly 1, 1831: 
First district of Califomia ......................... . ... 136,174 
Fourth district of California...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 475 
--216,649 
Removed for exportation and unaccounted for July 1,1881: 
First district of California................................... 675 
---- 217,324 
ProducPd and bonded lluring the year: 
Prodnced and warehottsed in first district .. __ .......... 145, 892 
Produced in fourth and warehoused in first district..... 45,614 
Produced and warehoused in fourth district . . . . . . . . . . . . 190, 319 
---381,825 
Increase by re-gauge in fourth district ....... _ ............... -. . . . . 2 
Transferred from :first district to fourth district... . . . . . . . . . . 4, 999 
Tmnsferred from fonrth district to first district . . . . . . . . . . . . 10,877 
--- 15,876 
-- 397,703 
615,027 
Exported and accounted for during the year: 
First district of California . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . 463 
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Removed tax-paid during the ~·ear: Gallons. Gallons. Gallons. 
First district of California.-.-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOtl, 907 
Fourth district of California...... . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 59, 717 
-- 168,624 
Loss by re-gauge, act of May 28, 1880: 
First district of California ........................... . 3,351 
2,216 Fourth district ofCalifornia ................ ____ ...... . 
5,567 
. Transferred from first to fourth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 999 
Transferred from fourth to first district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,877 
---- 15,876 
---- 190,530 
Removerl for exportation and unaccounted for June 30, 18~2: 
Fin;t district of California..................................... 82f> 
Remaining in warehouse June 30, 1882: 
First district of California ............................. 220,687 
Fourth district of Califl1rnia ........................... 202,985 
---423,672 
---- 424, 497 
615,027 
Of the 381,825 gallons grape brandy bonded during the last fiscal year 
145,892 gallons were produced in the first district and 235,933 gallons in 
the fourth district of California. The total product was 141,701 gallons 
more than in the previous Jear, while the amount removed tax-paid was 
27,155 gallons larger than in 1881. 
Of the quantity in warehouse .J nne 30, 1882, 220,687 gallons were in 
the following warehouses in the first district of California: Gallons. 
No. 1. Bode & Danforth, at San Francisco...... .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. .. 15:~. 587 
No.2. Juan Bernard, at Los Angeles ....................................... 47,203 
No.3. G. C. Carlon, at Stockton ...................... ---- .... .... .... ... .. . 19,897 
and 202,985 gallons were in the following-named warehouses in the 
fourth district of California: Gallons. 
No. l. George Lichthardt, at Sacramento .................................. lOU, 936 
No.2. J.F.Boyce, at Sant.a Rosa.------ .... ----· .......... ------ .......... 28,326 
No.3. H. J. Lewelling, at Saint Helena.... .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 5rl, 764 
No.4. John Tivnen, at Sonoma ................ -----· .. -----------·---· .... 14,956 
NUMBER OF BREWERIES AND NUMBER OF REC'l'IFIERS. 
The following statement shows, by States and Territories, the number 
of breweries an(l rectifiers in the United States: 
States. States . 
-- -I ---;:---- ---
o"' 0 ri:J ~-c I ~ ~ 
"8 ~ I '8~ 
z,.8 ~ ~ -::l" I ::l Q 
' 3 ·I Montana ......................... ~ 24 1 
30 -----: 1': ~:~~~~~k~::::.::::::~::::::~~::::: l ~~ I ~ 
Alahama ...... . ......... . ...... . 
Arizona ......... - . .. ..... .... - . 
Arkansas .......... . ... . . . 
2~1 1 9~~ 1 New Hampshire ................. 
1 
51 1 
8 I New Jersey . ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . 53 15 
24 1 16 
1
, New Mexico ................ . .... 
1 
6 1 
22 · ....... New York... . ................... 349 204 
California ... . ...... . .. . ..... _ .. . 
Colorado . ..... - ... - .... . ... . ... . 
Connecticut .... . . _ . _ .. ... _ ..... . 
Dakota ......... . .. . . . ....... . .. . 
6 1 2 1 North Carolina .................. ·I 1 6 
.. . . . . I Ohio . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . ll~ 1 10~ 
1i I ~~~fn~~ 1 ~~-~i~:::: : : : :::: _·: :: :: :::I 
95 I Rborle·I,slan~. .. . . . .. . . .. .. . • .. .. . 32~ I 20~ 
li . ~~~~e~~~O~l-~~: ::: : : :::: :: :::::: : ~ i ~ 
Delaware .... . . . ......... . . 
Florida ...•............ . .. . ..... . 
Georgia..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Itlabo ................. . . .. _ . . . . . 17 . 
Illinois ....... _ ........ , . . . . . . . 130 1 
Indiana........... . .. . . . . . ...... 68 
Iowa ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 , 
~~ ~!~~ls~~f::::::::::::::::::::::::: , ..... ~~ : ~ 
67 ~~~t~~~t~.~-.T~;;it~~y::::::::::: . 3~ I 12 
i~ :;i:~o!~i~~1~. :::::::::::::::::: : ' 21~ 26 If Wyoming ........................ · _ _!_
1
.:.:..:.:..:..: 
65 Total ....................... 
1 
2, 557 1,157 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ' 
~~~~~~!r.:::::::::::: ::::::: :::. ~~ : 
Maine ....... . ........... · . ....... . .... 
7
.
1
. ·1 
Marylantl ...................... .. 
Massachusetts .................. 30 
Michigan._...................... 134 
Minnesota .. . . . . . __ .. . . . .. .. .. . . 116 
~1::~~1-f~_i_:: :: :::.:::::::::::::: 72 
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BXPORTS, DRA. WBACKS, BANKS, AND ASSESSMENTS. 
The sn~joincd tables give details of the exportation of the different 
articles subject to internal-revenue taxation, of the amount of drawback 
allowed, of the capital and deposits of banks and the assessments made 
thereon, and of the assessments made in regard to other objects of taxa-
tion. 
EXPORTATION OF 1\-I.ATCHES. 
The exportation of friction matches, proprietary articles, &c., under 
section 19 of. the act of March 1, 1879, has been as follows: 
----~- ---------------
Number of Amount of 
articles. tax. 
------- I 
Remaining unaccounted for .Tune 30, 1881. .. ________ . _ ..................... 
1 
235, 716 $2, 723 52 
Bonded during the year ended .T nne 30, 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 066, 221 ! 377, 269 54 
---------
36, 301, 937 379, 993 06 
Exported during the year ................................. __ ... _. _ ........ j35, 974,874- -376~ 446 34 
Remaining unaccounted for June 30, 1882 ...................... ...... ...... 
1 
'-127, Oti3 3, 5-!6 72 
'-16, 30 I, 937 379, 993 06 
DRAWBACK. 
Following is a statement of drawback of internal-revenue taxes al-
lowed on exported merchandise during the fiscal year 1882: 
'0_ 1 ~- ~- ~-~00 ~~ ~~ ;:::z $.§ 1 ·;:::.~ · Tobacco. Cigars. , ~ :;:j Stills. ' :;:.:=: 1 Total. 
1 s ~ st= 1 s 0' If) ~ 
Port. 
' ~ I p':;ce $~ A Baltim~;: . ~ ~ ~-,. ~ $1, 106 ~ ~ ~- $35 2~ $96 25 > : II $~, ;37 ~ 
t;rt~~l~~~~:::::::::::: I :~ ::::: ~~~: ~~: i:::::::::: :::::::::: ~ :i~ ~~ :::::::::::::::: ::: :i~ ~g ~ :; 6~le~~~::::: ::::::: 6~g ) .. ~~·- ~~~. ~~ .1 ... ~~~. ~~ _ ·: ::: : ~ : : : : · 1' ~~~ ~~ i . ~:~. ~~ - ~ ~: ~~~. :~ .j 32' ~g ~~ 
Philadelphia........... 13 1,220 40 •.............................. 1_ ····-··· i ·········· 1,2~0 40 
~~~h;r~~~i~~~::::::::: l 8~ I ¥~: ~~ ·4;697"76" "i,"iiii9"87. ::::::::;:! .. 40 00 ~ ---9i7"iii" J 7,~~~ ~~ 
SaintLouis ............ 18 ......... . .......... ' .......... 
1 
72613 -----············· t 72613 ~~~j~~~~~~-~~i~~~- ::::1 ! I ~; ~~ ~ ::::::···· J :::::::::: I :::::::::: ; :::::::: ! :::::::::: ~; ~: 
Total ............ ;_ 909 I 33, 695 22 
1 
5, 069 36 I, 1, 406 12 I 3, 913 18 1 60 00 1 1, 966 50 1 46, 110 38 
Allowed~~~~~~ ...... , 7~ I 28,483 87 ~ 8, 596 60 
1 
1, 232 43 ~ ~-220 o_o L1,-161 90 , 40,849 26 
In connection with the foregoing statement I have to renew the recom-
mendation made in my previous reports (1880, 1881), that section 3244, 
Rev. Stat., be so amended as to include distilling worms belonging to 
stills manufactured for export, which, like stills, are subject to a tax 
of $20 each. Also, that au appropriation be made for the payment of 
drawback on articles exported nuder said section 3244, Rev. Stat. While 
a number of claims co,Tering stills have been allowed by this office 
during- the past three years~ and by the authority conferred by section 
3244, yet the claimants in such cases have been unable to recover the 
amount of drawback so awarded them by this office, in consequence of 
the failure of Congress to make the necessary appropriation. While the 
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amounts due these claimants are not large, the promise made by the 
law to this class of tax-payer::; should, nm~ertheless, be redeemed, and 
I urgently call attention to this matter, in order that the payment of 
these claims may be provided for. 
CAPI'l'AL AND DEPOSITS OF BANKS. 
Following is a statement of the average capital aud deposits of banks 
auu bankers for the twelve months ended May 31, 1881, by classes: 
- -~--
1 Average capital and dPposits of A Yeragc capital and deposits of savings 
banks and lmnkcl's.-:Fonn 67. b:mks.-Form 106. 
States and Tenitories. l 
I AYerage 
capita:. 
Average 
taxable 
capital. 
Average 
deposits. 
'' Averao-e ' Average 
capital taxahle 
capital. 
I 
A Yerage I Average 
deposits. taxable I deposits. 
±~~~:~~::: ~::::::::: II $1, ~~~: ~~~ $1, i~~: ~~~ . $3, ~~~: ~~~ :::::::::: ::::::::::: ::::::::::::: i:::::::::: 
<5-~t;b~~~~ :::::::::::: 1s, g~: ~~~ 13, i~~: ~~! 43, ~~~: ~~~ $2; 232, 466 $i,- 279; oo4 $in;; :l2: 843 · $8; 4m; 792 
Colorado .. _ . __ ..... 1, 104-, 774 1, lot, 774 4, 970, 704 ' _ ..... _ .. -1-- ............ __ ... _.. . . . .. . 
Connecticut .. .. .. .. .. 2, 884, 7 52 2, 805, 612 6, 515, 6R2 .. _ ............ - .. . . 80, 081, 895 1, 803, 246 
Dakota, ------------· 351,174 3'>1, 174 818,966 ------·--- ---------· ------------ ____ __ 
Dela;ware ----------- I 55~,532 5:)1,532 987.356 -------------------- 1,554,760 12,444 
Flonda ...... _. -.. _ .. 
1 
12~. 446 123,446 , 803, 9:!6 I __________ .. __ __ 
Georgi.J. .............. 
1 
3,526,010 3,526,010 ' 4,959,7tiR 1,055,716 357,708 
Irlaho ................ 12,u34 12,034 I 59,420 ............... . 
Illinois_ .............. ' 14, 2R::J, 248 12, 1H2, 922 48, 793, 892 68,425 . 40, 604 1. 102, 293 95, 556 
Indiana------·---.. 4,4ti1,94t 3,742,04-! 16,393,444 1,793,619 82,6il6 
Iowa .... __ ... .. __ .... 6, 12:l, 416 5, 742, 786 ' 23. 2H, 118 30, 833 · :lO, 656 ! 25S, 565 19, 948 
KanRas....... 2,378,846 2.312.628 7,!l70,R88 .......... ---------- .................... .. 
Kentucky ............ 11,487,010 10,906,092 17,173,284 1... .. ---------- ............ ----------
LoLtisiana _ .. -. _ ... --. 2, 394, 738 2, 079. 976 5, !i04, 488 ' 41, 864 41, 864 39, 743 
Maine . . _ .. _ _ _ _ . . . 69, 942 6-l, 066 I, 181. 112 _ .. - . - . - . ·I 25, 729, 790 59, 102 
Maryland 1 3, 6~3, 807 2, 8-H, 47R : 10, 450, 882 30, 568 30, 568 :!4. 958, 901 128, 744 
Masf!achusetts __ .-... 6, 691, 050 5, :!00, 718 17, 988, 432 ' ......... 252, 030, 519 81,432 
Michigan ....... __ .... il, 2-!9, 251 2, 909, !lH 18, 170, 156 150, 000 150, 000 3, 051. 378 478, :!52 
MinneRota .. _ .... _... 3, 245, 517 :l, 142, 716 10,464, !!20 840, 554 136, 688 
MisRi8sippi. .......... 1 919,:!92 902,728 2,373,984 ................. .. ............ ----·- __ _ 
Missouri ___ ... _...... 10, 661J, 595 9, 5!):{, 768 i 52, 980, ll58 1.------- -- -------- -- ~- -- · ----- --- ------ ·-- · 
~f~l~i::~::: :. ::::::::I 1' ~!i ~~~ 1' ~i~Jt~ I f: ~~~: ~~i :::::::::: ::::::::::I::::::::::::::::::::::: 
New Hampsh1re . . . . . 50, 3 l4 50, 3H ' 52, 850 1 88, 422 88, 422 ' 35, 580, 031 491, 654 
New.Jersey .......... 1,200,191 722,846 1 4,048,940 I 52,500 ·-----·-- -' 23,859,302 ; 86,370 
NewM.-xico --------- , 2:!,588 23,!'>88 1 770,226 .......... ---------- .. .. 
New York .. _ ........ 
1 
82, 979, 301 63, 295, 530 240, 425, 754 1.......... .. ....... 376, 637, 163 741, 374 
~~~r;b_ ?.~~~~i~~ _:::::~ I 7, ~~~: ~~~ 5, ~!~: i~~ I 3~: ~~g: ~~~ -- 177: si4 · -- i27; 75o - ~ - i2; 66i: 399 _I·--- 61, 362 
~:~;~~,~ ~a~ia- _· _- _- .-: ~ ~: 13, ~~;; ~~~ 12, ~~i: ~~~ \ s~: ~~~: ~~~ · 517, 4 7o - ~ --498; o56 1· 42.' 706, 793- ~~ - - -9i2, 138 
RhodP lshtu<l......... 2, 687,720 2, 679, 380 5, 118 286 .. .. .. . ...... . .. 1 40,915, 759 2, 816,198 South Carolina ... _... 566, 789 541, 788 I ~· 756, 510 30, 000 ; 30, 000 I 3, 402 I 1,142 
~~!~:~~~~:::::: :::::: II !: !~~: ~~~ l !: ~!~j~~ 1~: iH: ~~ ::::::: : : J ::: :: : : :: : ::: : : : : : : ::I :::: :: : :: : 
Vermont--- .. ----.... 450, 000 272, il08 2, 475, 092 ----- .. --_ II __ -.--.-- ·I 8, 391, 159 ' 17, 140 ~:~~~~~t~~- ~:::::::: I 2, ~~~: ~~~ I 2, ~~~: ~~~ 10, ~~i: ~!~ --:~~·- ~~~- . -:~:·_ ~~~- --~·- ~~~·-~:~· I· --~~~·-~~: 
~r~~~i~:-~-~~--:-:::::: 1 ~:~~~:~~~ ~ k}~i:gt~ : 2~:~~~:i~~ :::::::::: ::::::::: :~: :::::::::::~:::::::::: 
TotaL __ ..... _ .. '224, 476, 932 1R6, 949, 378 745, 500, u94 .
1
3, 832, 828 2, 7~!J. 8!iU 9Rt, ax(), 832 17, 087,m 
I ' 
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Following is a statement of the average capital and deposits of banks 
and bankers for the twelve months ended May 31, 15)t)2, in aggregate: 
States and Territories. 
Alabama ........ · ................... . 
Arizona ............................ . 
Arkansas ........................... . 
California ........................... . 
Colorado ........................... . 
Connecticut ......................... . 
Dakota ............................. . 
Delaware ................. : ......... . 
Florida ............................. . 
Georgia ............................. . 
Idaho ............................. . 
Illinois ............................. . 
Indiana ............................. . 
Iowa ................................ . 
Kansas ............................. . 
t~~~i~~r.::::::::::: ·.:::::::::::::.: 
Maino ................... ........... . 
Maryland .......................... . 
Massachusetts ...................... . 
Michigan ........................... . 
~~~~;:?~~i :::::::::::::::::::::::::: 
:Missouri. ........................... . 
Montana .........•...•............... 
Nebraska .......................... . 
Nevada ............................. . 
New Hampshire .......••••.......... ! 
New Jerst·y ......................... 1 
New Mexico ....................•.•.. 
New York .......................... . 
North Carolina ..................... . 
Ohio ................................ . 
~i;~o~~jft~~t: ::::::::::::::::::::::: 
Sou tb Carolina ...................... . 
Tennessee .......................... . 
Texas ............................. . 
Utah ............................... . 
Vermont ............................ . 
Virp;inia ............................ . 
1VaAhinuton ........................ . 
~f:Jo~~f~i-~~~:::: ::::::::::::::::::: Wyoming ........................... . 
Total average and taxable average of capital and deposits.-
Forms 67 and 106. 
Average capi- Avera~te taxa- ~\verageuepos- Avrrnge taxa-
tal. ble c:tpital. its. ble deposits. 
$1, 168, 320 $1, 167, 860 $3, 589,714 $3, 589, 7H 
13il, 526 133, 5::!6 830, 386 850, 38& 
179, R45 174, 004 73.\ 376 735, 376 
20,505, 469 14,447, 728 89,334,225 51, 6!l3, 174 
1, 104,774 1, 104,774 4, 970,704 4, 970,704 
2, 8R4, 752 , 2, 805, 612 87, 497, 577 8, 318, 928 
351, 174 351, 174 818, 966 818, 966 
551, 5:J2 I 551, 5B2 2, 542, 116 999, 800 
123,446 1 123, 446 803, 92ti so:~. 926 
3, 5~6. 010 ,· 3, 526, 010 6, 015,484 5, 317,476 
12. o:14 12, o34 I 59,420 sn, 420 
14, 3.')!, 673 I 12, 2:33, 526 I 49, !'86, 18:i 48, 889, 448 
4, 461, 941 3, 742, 044 Hi, 1R7, 063 16,471\, 080 
6,154, 249 5, 773,442 :.'3, 472,683 23, 2:14,066 
:l, :l78, 84ti 2, 31:!, 628 1 7, 970, 588 7, 970, 588 
11,487,010 10, HOf:i, 092 17, 173. 28-t 17,173,284 
2, 436, 602 2, 121, 840 5, 544. :m 5, 504, 4~ 
69, 942 ' 64, 066 26, 910,902 1, 240,304 
~~. 6.'i4, 375 2, 872, 046 :!5, 409, 7!13 10, 579, ti26 
6, 6lJJ, O.'iO 5, 200, 718 :!70. 01R, 951 18, 06!l.l-64 
3, 3!19, 251 il, t 59, 944 21. 221, 534 1~'<, 648. 50S 
3,245,517 3 ]4·) 716 11,311C.474 10,601,608 
919, 392 • 9o2: 728 . 2, 373, !lH4 ~. :173, !1"4 
10, 660, 59.1 9, 59:!, 7ti8 52, 980, :!;)8 5:?, !J>O, :•5R 
547,784 547,784 I, 406,774- 1, 41..6, 774-
1 396 698 1, 288, 942 4, 00\ !lOS 4, 005, 90 
I 232: 890 232, 890 1, 158, 108 11 158, 108 
138, 756 138,756 35, 632,881 544.504 
1, 25~. 691 722, 846 ' 27 908 •J42 4, 135, 310 
23, 588 ~3, 5R8 1 ' 77o: 2:w 770, 226 
82, o1o, 3ol 63, 295, 53o 1 011, ott!, 011 241, 1 o1, 128 
54ti, 938 546, 938 I 1, 12(), 596 1, 12(l, 5!)6 
7, 729, 764 5, 974, k58 51, 522, 237 38 9~2. ~00 
96a, 421 714,312 2, 568, 932 2; 56~, 932 
14, 445.414 I 13, 10;), 888 • 131,455,387 89, n6o, n2 
2, 687, 720 2, 679, :!80 46, o:14, 045 7, 964, 4R4 
59fi, 789 1 571, 788 1, 759, 912 1, 7f>i, 652 
1, 807,255 I, 704,450 a, 3L1, 548 3, 311,548 
4, 34:!, 026 4. 516,368 10,134,590 10. 134, 59(} 
350, 282 341, !148 2, 04il, 244 2, 043,244 
450, 000 272, 308 10 866 '>51 •) 492 ')3') 
3, 090, 455 2, 928, 014 11: tJ37: 794 10: 215: 21S 
356, 200 356, 200 931, O(iO 931, U60 
2, 395,401 2, 181,070 20 659,218 20,659,218 
l,lfi9.,032
1 
1,047,122 fi,011,150 5,011,150 
165, 030 165, 030 7:!0, 992 720, 992 
Total ................... _ ...... ---z28, 309,760 1~9, 679, :!68. 1, 726, 880, 926 --762, 587, 882 
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ASSESSMENTS ON BANK CAPITAL AND DEPOSITS. 
Following is a statement of the amount of taxes assessed on the cap-
ital and deposits of banks and bankers during the twelve months ended 
May 31, 1882: 
Banks and bankers. Savings banks. 
States and Territories. - ------1 Total 
On oapital. On dep~'"'· l On oapital. l On depo•it•.. ..... . 
Alabama...................... $5,839 30 $17,948 37 1-··········-·· l········-····· $23,787 67 
±~~;:s~~-:~~::::~:::::::~::::: ~n ~~ r j· ~~~ ~~ --····-------- -------------- ~ !:~!~ ~g g~}~~~d~a-: ::::::::::::::::::: _ i 6~: g~~ ~~ 2~~: ~~~ ~~ [: ::: !~·: ~~~: ~~: [~~~~~: ~~~: ~~- : 3~~: ~~i ~~ 
Connecticut ................... 1 14,028 06 32,578 4L .............. 1 9,016 23 : 55,622 70 
Dakota........................ . 1, 755 87 4, 094 83 1 .............. ' .............. 5, 850 70 
Delaware . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . f 2, 757 66 4, 936 78 .. .. .. .. .. . .. j 62 22 i 7, 756 66 
?II}I:ionro:,o~its~:. __ : :_ :.· ~- :: _: .:· _-.· _:_ .:-:: .·_· :::::: _: _ :_ :: :: :: ·_·. ·_: ·_: il., 17, ~~~ ~~ I 2!·, n~ ~~ ::: : :: ~ : : . : : : : '..... j: 788.54. il 4!: ~r~ ~: 
60, 9~~ ~~ 2~3. ~~~ !g ·----· · 2o3 · o2 ·! ·--- · · · 477 · 7s · 305, ~n ~~ 
~~~i:~~-::::::::::::::::::::::. 1 1!>,710 22 I 81,9fi7 22 .............. ! 41318 101,0UO 82 
Kansas ........................ ·~ i~:~~~ i! I 1~~:~~~ g~ 1 ....... ~~3 -~~ 1 ........ ~~-~~ 1 ~f:~~~ ~~ 
Ken~t!cky. . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. 54, 530 46 1 85, 866 42 .............. I....... .. .. . . 140, 396 88 
Lomswna.. .... . . .. . .. . ..... . 10,399 fl8 1 27,522 44
1 
209 32 1 ••• • •• • • • • • • 38,131 64 
Maine......................... 320 :>3 · 5, 905 56 .. .. .. .. .. 295 96 6 5')1 85 
Maryland .................... i 14, 207 39 : 52, 254 41 152 84 I 643 72 67: 2~8 313 
MM',·'cshsl~!...c' ;'nu_s_e_t_t_s __ · _· _- _ .. _ ._ ._ ._ ._ ._ ._ . __ · .--.. _ 
11 
26, 003 59 1 89, !l+2 16 1 .. • • .. • 1 407 16 116, 352 91 
. " 14, M9 72 90, 850 78 750 00 2, 391 76 101', 542 26 
MinnPsota . .. .. .. . . .. . .. 15, 713 58 1 52, 324 60 .... _........ 683 44 : 6H, 721 62 
~lssss0isus1~1pp. _i_. _- _- _· . __ .. _ ._ ._ ._ . __ · _ .. _ ._ .. _ ._ ._ ·. 1 4, 51:-l 64 11, 869 92 I· ................ __ ......... I 16, H83 56 47, 968 84 264, 901 79 .. .. .. .. .. .. .. . . -- . .. .. .. . .. 312, 870 63 
Montana ................. ---- 2, 738 92 7, 03H 87 ... .. . .. .... .. ... .. .... .. . .. 9, 772 79-
Nebra!lka -------------------·· 6,444 71 211,029 54 .............. .............. 26,474 25 
Nevada....................... 1,1ti4 45 5,79u 54 .............. ......... . .... 6,954 99 
New Hampshire.............. . 251 67 264 25 442 12 2, 458 27 3, 416 31 
NNce:JMPersxe
1
.c.Y
0
·•.• • ••• __ -_·_·· .• ••• __ ·_--_-_-_._
1 
3,614 23 20,244 70 .............. 43185 24,290 78 
117 94 3,!>5113 ...... ....... 3,969 07 
New York. .. .. . . . . . . . .. .. .. 316, 477 65 1, 202, 128 77 . .. . .. .. .. . . .. 3, 706 87 1, 522, 313 29 
North Carolina................ 2, 7:l4 69 5, 632 98 .. __ ........ ... . .. . .. .. .. . 8, 367 67 
00 ht·eigoon. ~ -_ ._ -.. __ ._ -. _·_· _· _ .. __ · _· _- _ .. _ -.. __ · _- _· .. 1 29, 2H5 54 194, 304 19 638 75 306 81 224, 4R5 29 
I 
3, 571 56 12, 844 66 ----. .. . .. .. . 16, 416 22 
PPnns,ylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,039 16 443, 742 97 f 2, 490 28 4, 560 69 513, H33 10 
Rhode I slnnd...... .. . .. . .. .. .. 13, 396 90 25, 591 43 .. .. . . .. .. .. . 14, 230 99 53, 219 32 
South Carolina ............... 
1
1 2, 7•18 94 8, 782 55 150 CO 5 71 11, 647 20 
t~!E~~~~:: : :::: : :::::: : :::::: 2~: ~~! ~! ~zJf~ ~~ 1:::::: : ::: : : : -:::::::::: : : :: r~J~i ~i 
V~rn.Jo?t ...................... 
1 
1, 361 54 12, 375 46 .. .. .. . .. .. . .. 85 75 13, 822 75-
Vugnna .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 12, 575 24 50, 162 73 2, 06! 82 913 36 65,716 15 
Washington .................. 
1 
1,78100 1 4,655 30 .............. ............. 6,436 3(} 
W ()St Virginia . .. .. .. .. .. . . . . . 5, 235 61 : 25, 0.15 75 .. . . .. . . .. . .. .. . . . .. . .. . . .. 30, 291 36 
Wisconsin . . .. .. .. .. .. .. .. 10, 905 3.'5 1 103, 296 09 ........ _..... . .. .. . . . .. .. .. 114, 201 14 
Wyoming.............. .... .. 825 15 1 3, 604 96 . .. . .. .. . .. .. . .............. 4, 430 11 
__ Total. ...... _ .......... -- ~ ;746 9o 3,727:50027 [---;:3~45~il5;43899f4,761,3356i 
AVERAGE CAPI'l'AL AND DEPOSITS FOR LAST FIVE FISCAL YEARS. 
STATEMENT of the GROSS AMOUNTS of AVERAGE CAPITAL and DEPOSITS 
of SAVJN(;S BANKS, BANKS, and BANKERS, otl1er than XATIONAL BANKS, 
for the ymrs ended May :n, 1~78, 187D, lt>8U, 18':'>1, and lr-82. 
1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 
---~- --- --
Capital of savings banks . . .. $5, 609,330 $3, 5!)7, 392 $4, 004, 821 $4,187,:196 $3, 832, 828 
Capital of banl's aml bankers .. 206, R97, 732 H):~. 781, 2L9 1 92, .173, 555 207, 454, 924 224, 476, 932 
Deposits of savings ba11ks. 843, 41U, 920 829, 912, 178 796, 704, 336 890, 066, 544 981, 380, 832 
Deposits of banks and bankers. ! 483, 426, 532 407, 661, 079 469, 124, 384 5!17, 381, 514 745, 500, 094 
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BANK CAPITAL INVESTED IN BONDS. 
The following is a statement of averag-e capital and deposits of sav-
ings banks and the capital of banks and bankers other than national 
banks invested in United States bonds, compiled from the returns of said 
banks and bankers, for the J·ears ended May, 1878, 1~79, 1880, 1881, and 
1882: 
I 
1878. 1879. 
----~--
1880. 1881. 1882. 
1 • 
Cllpit.nl of savings bnnks...... $"01, 872 $42!1. 7!11 $507, 876 $812,768 $1,102,938 
Deposits of savings banks... . . 121, 855, 622 _ 154, 847, 346 I 1R2, 580, 893 194, l:i86, 529 ~33, 673, 588 Capital of banks ::tnd bankers.- ~ 36, 425, 306 1 40, t·13, :n6 40, 371, 1"65 35, 099, 939 37, 527, 554 
Total. ....... _ ... . .. . . -~~ ____ 158,882, 800 1 1()5,290,513 1~460,634T230..799.236 _ 212,304, oso 
MISCELLANEOUS ASSESSMEN'l'S. 
The following table shows the assessments made by the Commissioner 
of Iuterual Revenue during the tisca l years ended ,J uue 30, 1881, and 
Juue 30, 188~, respectiYely, and the increase or decrease on each article 
or occupation: 
I 
I
, Amount assessed dming Fiscal yc>ar ended .June 
1 
fiscal year ended- 30, 1881. 
Article or occupation. 
.June30, 1881. , .June 30, 1882. 
I 
Increase , Decrea•e 
o•er 1881. 1 from 1881. 1-----j----
Tax. o_n deficiencies in }Jroduction of distilleJ 
spu1ts . .. - . - ..... - ...... . ... . . -
Tax on t>xcrsR of materials u sed in the produc-
$48, 494 36 . $108, 951 24 1 $60,456 88 
tion of flist illt·d spirits ... . . - . . . . . .... . 3, 54-7 10 7, 730 'iS 4, 183 68 
Tax nn flt•po,.,its and capital of banks and bank-
ers and of R:wings institutions otht r than na-
tional banks . . . . ... . .. . .............. I 3, 9;i5, 183 20 
1 
5, 22~, 012 40 1, 266,829 20 ........... . 
Tax on cil'culation of hanks :md nthf'rs .... .. ·1 10, 788 02 I 1, 921 81 . . . . . . . . . . . . . . $8, 866 21 
Tax on distilled spirits fraudulently removed 
or seizPJ . .... . .. .. . . . .. ... . . .. .... 
1 
40,696 42 63,414 70 23,018 28 -----·----·-
Tax on fPrnwnted liquors removed from brew-
ery un!'tampPd . _ _ . . . . . . . . _ . . _ _ . . . .. . . ·1 
Tax on tobac1·o. snnff, and cigars removed from 
854 96 
faetory unstamped .... _ . ... _.... . ... - ~ 46, RR5 27 
Tax on prnpriet.a !"Y articles removed unstamped . 5, 132 29 
Asst>ssed p(•naltu•s . . ...... . ...... . _. . .... 143 86·) 7R 
Lt>gaeiPs anrl successions . .. _.. . .. . . . . . . . .. I 63; 859 39 
Unassrssr rl and unaflsPssahle prnaltirR, inter- I 
et:~t, taxes prPvionsly ab!ltt>d. eonscience 
money. and defich•ndes in b1mded accounts 
whil-h lJa\·e bPPD colledecl, intPrPst tax on 
distillt·d spidts: also, tinPs, p•·nalt ie,., an1l for-
feiturPfl, m1d costs paid to colleetors by order 
of court or by order of ~ ... t-retary, and llllflS-
sef'sahle taxPs recovt>re1l; also, arnonut of 
664 65 r -··------·-· · 
43, 09!1 60 I ••••••• . •. .• • . 
190 31 
3, 289 67 
5, 479 19 1 346 96 
193, 14!1 24 49,282 46 . ..... ·---· · 
29, 085 92 . . - .. - . . ... .. . 34, 773 47 
pemtlties ancl interest, rPeeivPd for validating ' 
nnst:-~mpe1l instmments ( B'orm 58) ... _ . . . 27fi, 524 93 285, 250 80 I 9, 725 87 . --- . . :. - - .. 
Specialtaxes(lil'ensPs) · · ·- ····· -- · · ····· · ··· · - 60,411 !19
1
1 61,4-15 03 1,003 44 ........... . 
Taxonincomeanddividends .................. i 14, 903 33 1,20144 .....• . . .. 13,70189 
Total.·--···"· ·- -·· --·· - -·-····-····· · -- -I 4,669, 34RM, 6,0~3,368So ! 1,354,025lB=== 
I I -----~--------~~-----
The foregoing· table shows that a decrease haR occurred in tbe assess-
ments of the following taxes as compareu with the year ended June 30, 
1881, viz: 
On eirculation of hanks and others. 
On fermented liquors remo\TPrl from brewery unstamped~ and on to-
baceo, t;nuff, antl cigars removeu from maunfa~.; tory in like manner. 
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On legacies and successions, and on incomes and dividends. 
The reduction in the amount assessed on circulation, which has been 
principally the ten per eeutum tax, on notes issued by manufacturing 
establishments and used for circulation, shows how nearly this kind of cur-
rency has been supplanted by the legal money of the country. The small 
amount of only $1,921.81 was assessed last year against $10,788.02 in the 
previous fisc.al year. It may be also stated that nearly all such notes on 
which the tax was assessed have already been withdrawn from circula-
tion. 
The reduction of taxes assessed on fermented liquors and tobacco, 
snuff, and cigars, removed from the place of mauufacture unstamped, in-
dicates a better observance of the law and regulations governing the 
taxation of these articles. 
The reduction of the tax assessed ou legacies and successions and on 
income and dividends is owing to the increased lapse of time since the 
repeal of the laws subjecting these objects to internal revenue taxation 
and to the fact tha.t those taxes have been almost entirely collected. 
The most remarkable increase exhibited. in the above table is that of 
taxes assessed on the eapitaland deposits of banks, bankers, arid savings 
institutions. The amount thus assessed was $5,222,0 l3.40 against 
$3,955,183.20 of the year previow;;;, showing an increase of $1,266,829.20 . 
...._<\..s stated in my last annual report, it had become known that several 
banks in the larger cities had, bymisinterpretationofthe law, understated 
in former reports the amoant of their capital ai:ul deposits subject to 
tax. Investigations of these cases leu to the discovery that such taxes, 
amounting to $722,705, were due the Uuited States. 
Following up this discovery a circular letter w;-~s addressetl in October, 
1881, to each collector, requiring him to request from all banks in his 
district a re-examination of their former returns and to report as to their 
liability to additional taxation. · 
This request haYing been generally complied with, and voluntar.Y ad-
ditional returns made by the banks, assessments amounting to $460,676.79 
were made last year on this account. This amount, added to that pre-
viously ascertained, gives a sum of $1,183,381.79 so far assessed as tax 
due from previous years. In addition thereto, an amount of $:35,546.22 
was recovered in compromise which was not assessed. · The total tax so 
far recoYered by the government is therefore $1,205,928.01. 
Several cases have not yet been fully investigated and determined 
·upon; it is therefore likely that some further and perhaps very heavy 
assessments will result therefrom. 
Deducting, however, the above $4GO,G76.79 assessed as back taxes 
from the total amount assessed on capital and deposits last fiscal year, 
it still leaves the large amount of $4, 761,335.G1 assessed against the 
banking business of last fiscal year, showing an increase over the pre-
vious one of $806,152.41. Explanation of this fact is found in the enor-
mous growth of the wealth of the country; the total average capital and 
~eposits employed and held by banks and bankers other than national 
banks last year being $1,955,190,686, an increase of $256,100,308 over 
the previous year. 
In explanation of the increase of tax assessed on deficiencies in the 
production of distilled spirits and on excess of materials used in such 
production, it may be stated that most of these assessments cover the 
unusually large production of distilled spirits in the year ended June 30, 
1881. This also may be said in regard to the increased amount assessed 
on distilled spirits fraudulently removed or seized. A great number of 
distillers, who formerly carried on an illicit business, have recently 
9F 
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submitted to the law, have been regularly regjs.teretl, and their short-
comings ·are now ascertained and assesst>d. 
Of the amount reported as assessments of penalties, the larger pro-
portion consisted of 100 per centum penalties assessed against banks 
under a decision of the United States circuit court for the southern 
district of New York (German Savings Bank v. Joseph Archbold, col-
lector), for erroneous returns made. This decision having been reversed 
by the United States Supreme Court, the larger part of these assess-
ments have been or will be abated. 
ASSESSMEN'l'S FOR 18S2. 
The following statement shows the a,mount of assessments in each of 
the several States and Teritories of the United States during the fiscal 
year ended June 30, 1882, and includes the taxes assessed upon capital 
and deposits of banks and bankers: 
Alabamu ·----------------Arizou:=t _________ . _____ ... 
Arkansas . ____ ... ----. -.-. 
Ualifornia ---- .... ------ .. 
Colorado ... _. . ......... . 
Connecticut __ . _ _ _ _ _ . _ 
Dakota, ________ .. ____ . __ .. 
Delaware----· ------·---· Florida . ____ . _____ .. ____ . 
Georgia------·---------- __ I(lal1o __________ . __ . ____ .. 
Illiuoi:s ___ . ___ . __ .. ___ . __ . 
Indiana __________ ------ __ 
lo\va ______ ·----- ________ _ 
Kansas ____ . ____ . _______ .. 
Ken~l~cky ------ ____ ---- __ 
LoUisiana ____ - _---- ---- --
Maino ...••. ____ -----· ___ _ 
Mary land ______ . _________ _ 
Massachusetts. _____ .. ___ _ 
Michigan ____ . ___________ _ 
Minnesota, ______ ----------
~lississippi _________ . ___ .. 
Missouri. ______ . ___ . _____ _ 
Very respectfully, 
$~2,816 50 
6,!:)46 7!:) 
7 055 02 
376:760 50 
37,n6 31 
60 11:! 62 
7;370 m 
8,ii89 04 
(), :36{) 30 
61,0n 40 
6:39 81 
:348, ~~77 ~9 
163,41!:) 97 
158. 107 40 
54;f:35 12 
207,630 85 
64,084 74 
11,242 47 
77,948 97 
206,773 21 
121,081 51 
70,944 47 
17,515 20 
358,1::538 95 
Hon. CRAS. J. FOLGER, 
Secreta1·y of the Treasury. 
Montana-----· ... :.------Nebraska. __ . ___ . _______ ._ 
Nevada. ___ . ______ . ______ _ 
New Hampshire------ ___ _ 
New Jersey ___ ._ ... __ ._ .. _ 
New Mexico ________ ---- __ 
New York .... ____ ·-------
North Carolina ______ .. -. _ 
Ohio ____ ----------· -----Oregon ...... ___________ . _ 
Pen usy h\u1ia _____ . ___ . __ _ 
Rhocle Island ____________ . 
Sonth C1:1rolina. __________ . 
Tennessee _______________ _ 
Texas . _ .. _ _ _ _ _ _ . ___ . - - _. 
Utah ______ ------ ____ ---·_ 
Vermont ____ ---------- __ _ 
VirgiJJia . ____________ . __ _ 
Washi11gton ___________ . __ 
W~st Vi~'ginia ____ ·--·-· __ 
WlSCOUSlll .. --------------
Wyoming ____ ---· _______ _ 
$11,300 77 
32, ():34 18 
8,333 84 
20 852 51 ~3: 647 ()(j 
4,948 tiO 
2,018,98!) 78 
6:~, 082 0:! 
261,395 53 
17,117 7() 
585, ~36 4:3 
54,0.22 ~(j 
16,423 fl8 
56,419 81 
85 951 62 
13:795 48 
16,175 01 
84,441 54 
7,654 47 
34, 8~8 46 . 
124,618 80 
4,821 42 
TotaL_._ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6, 023, 368 80 
GREEN B. RA.UM, 
Commissioner. 
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REPORT 
01!' 
THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF 'l'HE COMPTROLLER OF THE CURRENCY, 
Washington, December 2, 1882. 
I have the honor to submit for the consideration of Congress the 
twentieth annual report of the Comptroller of the Currency, in compli-
ance with section 333 of the Revised Statutes of the United States. 
The number of national banks organized during the year ending 
November 1, 1882, .has been 171, with an aggregate authorized capital 
of $15,767,300. Circulating notes have been issued to these associa-
tions amounting to $6,500,680. This is the largest number of banks 
organized in any year since 1872, and they are located in the following 
States and Territories : 
States and Terri- No. of Capital. Circulation States and Terri- Noof l Capital., Circulation tories. bankR. issued. tories. banks. issued. 
Maine.· ........... 3 $150, 000 $117,000 lllinois .......... 13 $1,200,000 $375,750 
New Hampshire .. 2 200, 000 180, 01)0 Michigan ........ 6 850,000 306,000 
Massachusetts .... 2 400, 000 108, 000 Wisconsin ....... 5 325,000 153, 000 
Connecticut ...... 2 200, 000 162, 000 Iowa .... _ ........ 13 1, 125,000 505,790 
New York ...... .. 14 1, 302, 000 774,000 Minnesota . .... . . 6 550, 000 76,500 
Pennsylvania ..... 10 865, 000 357, 300 Kansas ... _ ...... 10 600, 000 217,790 
Maryland ......... 2 350, 000 45,000 Nebraska ........ 15 1, 050, 000 593,970 
Virginia ......... 3 305, 300 139, 500 Colorado ........ 4 270, 000 144, 000 
West Vtrginia .... 1 100, 000 45,000 %~:t~~-------------:::: 1 50, 000 45,000 Mississippi .... _ .. 1 75, 000 67, 500 2 150, 000 99,000 
Louisiana ......... 1 100,000 90,000 I Montana ......... 4 325,000 104,000 
Texas ............ 8 525,000 160, 640 Wyoming ........ 1 200,000 45,000 
Arkansas ... .. .... 1 50, 000 11,240 New Mexico ..... 2 100, 000 54,000 
Kentucky .... . .... 6 1, 010, 000 219, 600 Dakota ... __ ..... 6 310, 000 135,000 
Missouri.-----. __ . 3 305, 000 10:{, 500 Washington .. __ . 3 250,000 81,000 
Te>nnesRee . _ .... _ . 5 305, 000 166,500 p..rizona. ---- _ .. _. 1 100,000 30,~00 
Ohio .............. 10 1, 650, 000 639,000 California .....•.. 1 100,000 ..................... 
Indiana ........... 4 320, 000 148, 500 
-1711 15, 767, 300 
---United States .... 6, 500,680 
These banks are located by geographical divisions as follows: Eastern 
States, nine banks with a capital of $950,000; Middle States, twenty-six, 
with a capital of $2,517,000; Southern States, twenty-nine, with a capi-
tal of$2,775,300; W~stern States, eighty-six, with a capital ofl7,940,000; 
Pacific States and Territories, twenty-one, with a capital of $1,.585,000. 
Nineteen banks, with an aggregate capital of $1,855,000 and circu-
lation of $1,440,800, have voJuntarily discontinued business during the 
year. The number of banks organized and in voluntary liquidation as 
given, is exclusive in each case of those banks which have gone into vol-
untary liquidation during- the year and have been succeeded by other 
banks, with the same or nearly the same shareholders. 
Three national banks, since November 1, have been placed in the 
hands of receivers, making 87 in all since the establishment of the sys-
tem. The total number of banks which have voluntarily closed their 
133. 
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affairs by vote of shareholders owning two-thirds of their stock, under 
sections 5220 and 5221 of the Revised Statutes, bas been 414; 72 of this 
number have gone into liquidation within the past year, of which 53 
were closed by their stockholders for the purpose of organizing new 
banks, and all but three of this latter number in anticipation of the near 
approach of the expiration of their corporate existence. 
The shareholders of six banks permitted their corporate existence to 
expire, and these associations are in liquidation under section 7 of the 
act of July 12, 1882. National banks are organized in eYery State of the 
Union and in every organized Territory. The total number in operation 
on October 3 last was 2,269-the largest number that has ever been in 
operation at·any one time. 
The follo.wing table exhibits the resources and liabilities of the national 
banks at the close of business on the 3d day of October, 1882, the re-
turns from New York City, from ·Boston, Pbilauelpbia, and Baltimore, 
from the other reser-ve cities, and from the remaining banks of the coun-
try, being tabulated separately: 
I N Y k 
Boston, Phila.l0 I ew or rlelphia, and the~ ;res~rve 
City. Baltimore. mties. 
Country 
bank e.. Aggregate. 
I ___ _ 
50 banks. 102 banks. 91 banks. 2,026 banks. I 2,26!) banks. 
1-----ll-----·- ----- ~--
1 
RESOURCES. 
Loans and discounts ........... $239,041, S92 
Overdrafts ............... -. . . . 108, 482 
Bonds for circulation.......... 22, 105, 150 
Bonds for deposits...... . . . . . 820, 000 
Other stocks and bonds...... . . 12, 692, 046 
U.S. bonds on band............ 3,545, 950 . 
Due from reserve agents .................... . 
-$201, !)37, 503 
69,476 
52,548,050 
661, 000 
472,400 
8, 117,294 
17,766,4-18 
13,136,707 Due from other national banks. ·19, 258, 566 
Due from other banks and 
bankers . . . .............. - 3, 087, 918 
Real estate, furniture, and fix- · 
1, 126, 884 
$146, 282, 464 
372,403 
26,472, 700 
3, 883, 000 
3, 803,750 
4, 895,668 
15,446,614 
9, l9i, 735 
3, 364,283 
$651, 024, 666 $1, 238, 286, 525 
4, 360, 333 4, 916, 694 
256, 505, 850 357, 631,750 
10,747, 000 16, 111, 000 
13, 492, 650 21, 314, 750 
40, 463, 909. 66, 168, 917 
80, 064, 196 113,277, 228 
26. 922, 833 68, 516, 841 
9, 526, 383 . 17, 105, 468 
tures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 671, 839 6, 501, 659 4, 060, 660 25. 302, 908 46. 537, 066 
Current expenses . . . . . . . . . . . . . 1, 092, 203 826, 941 852, 926 4, 466, I !lO 7 238 ·>oO 
Premiums............ . . . . . . . . . 665, 549 444, 52!l 762, 261 4, 642, 816 6; 515; l55 
Checks and other cash items.. 2, 809, 544 1, 337, 998 1, 076, 034 9, 560, 44!l 14, 784, 025 
Exchanges for clearing-house.. 174,929,476 24-, 148, 573 8, 384, 5:l9 903, !!52 208, 366,540 
Bills of other national banks .. _ 1, 634,685 2, 753, 321 2; 466,461 13,834,958 20, 689,425 
Fractional currency.......... 43, 131 31, 210 50, 428 271, 5!l9 396, 368 
Specie .... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 523, 884 15, 343, 221 12, !l66, H81 30, 024-, 289 102, 857, 778 
Legal-tender notes . . . . . . . . . . 16, 9~6. 390 6, 727, 78~ 11, 310, 6!)!) 28, 286, 396 63, 281, :267 
U .• S. certificates of deposit.... 1, 970, 000 3, 175, 000 2, 890, 000 640, 000 8, 675, 000 
Five percent. redemption fund. 963,999 2, 353,504 1, 163,961 1 11,336,634 15,818,093 
Due from U. S. Treasurer...... 620, 828 78, 065 "108, 325 538, 303 1, 345, 521 
Totals_ .. _. . . . . . . . . . . . . . . 557, 541, 532 359, 557, 535 259," 812, 295 1, 222, 9:22, 314 I 2, 399, 833, 676 
LIABILITIES. ===1===-==·=~====== 
CSuarpit1 ?.1lssf~u.C•ncdk .. _- -_ ·. ·._ -. ·_··_ -. -. -. -. ·. _- -. -.. _ 51, 650, 000 79, 298, 330 46, 080, 995 1 306, 074, 888 483, 104, 213 p • 21, 314,109 22. 501, 193 11, 641, 011 I 76, 521. 011 131,977,451 
Undivided profits _............ 13, 970, 754 6, 712, 526 5, 288, 721 35, 208, 309 61, 180, 310 
National bank notes outstand- j 
ing ... _ ... _ ............... _ _19, 270, 285 - 46, 467, 247 22, 365, 298 _226, 618, 385 314, 721, 215 
State hank notes outstanding.. 47, 446 35, 154 ...... _ .. _ ... _ 138, 577 221, 177 
Dividends unpaid .. :. _ .. _ .... _ 228, 865 941, 097 157, 931 1, 825, 94-3 1 3, 153, 836 
Individual rleposits............ 325, 268, :J04 151,959,431 119, 162, 216 526, 082, 132 1 1, 122,4-72,682 
U. 8. deposits.................. 425, 115 397, 200 2, 563, 517 5, 4-31, 579 8, 817,411 
Deposits of U. S. disbursing 
officers . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 127, 3fii 20, 986 567, 154 2, 912, 343 3, 627, 847 
Due to national banks .... _ .. _. 90, 104-, 275 38,461, 312 29, 048, 962 22, 461, 201 180, 075,750 
Due to other bankt-~ and bankers 35, 134, 415 12, 084, 059 20, 619, 577 12, 047, 601 79, 885, 652 
~otes and bills redi&counted ............... _ 220. 000 879, !l06 4-, 647.709 5, 74-7,615 
Bills payable.................. . . . . . . . . .. . . . 459, 000 1, 436, 947 2, 952, 570 4, 84-8, 517 
Totals...... . . . . . . . . . . . . . 557, 541, 532 359, 557, 535 259, 812, 295 1, 222, 922, 314 2, 399, 833, 676 
*The reserve cities, in addition to New York, Bost.on, Philadelphia, and Baltimore, are Albany, 
Pittsburgh, Washington, New Orleans, Louisville, Cincinnati, Cleveland, Chicago, Detroit, Milwaukee, · 
Saint Louis, and San Francisco. 
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The following table exhibits, in the order ot their capital, the twenty 
States having the largest amonut of capital, together with the amount 
of circulation, loans and discomtts, and individual deposits ·of each, on 
.October 3, 1882: 
State!;. 
Massacbussetts ............................ .. 
New York ................................. .. 
Pennsylvania .............................. .. 
Ohio .. . .. ................ . ................ . 
Connecticut ................................ .. 
Rhode Island .................... : .. ....... .. 
Illinoi,; . ................................... . 
¥na~~~1~~~:: :::::::::::::::::::::::::::: :~:::: 
New Jersey ................................. . 
Kentucky ............. . .................... . 
Michigan .........•.......................... 
Maine........ . ............... . ...... . 
Vermont . . .............. . ................... . 
Iowa ...................................... . 
New Hampshire ......................... .. 
Minnesota .................................. 
1 
Missouri. ....................... . . . ....... . 
Tennessee ................................ . 
Virginia .... ~: ....................... . ..... .. 
Capital. 
$95, 852, 500 
87, 580, 567 
57,452, 051 
32, 604, 000 
25, 556, 820 
20, 315, 050 
1R, 989, 600 
13, 922, 030 
13, 323,500 
12, 375, 350 
11,421, 350 
10, 855,000 
10, 335, 000 
7, 786, 000 
7,135, 000 
6, 080, 000 
5, 920, 000 
4, 980, 000 
3, 715,300 
3, 263, 060 
Circulation. 
$68, 572, 889 
47,596,145 
40,618,976 
20, 839, 922 
17,217,745 
14, 143, 039 
8, 799, 530 
8, 793, 523 
8, 117,470 
9, 769,701 
9, 198, 631 
5, 793, 152 
R, 090, ~il3 I 
6, 4R7, 3G7 
4, 683,116 
5, 147,345 
1, 986, 694 
1, 883, 290 
2, 780, 59(1 
2, 647,100 
Loans and 
discounts. 
$195, 125, 594 
335, 378, 784 
154, 445, 895 
74,442,871 
43,468,889 
30, 0';8, 658 
73,117,769 
31, 575, 651 
27, 585, 4C1 
31, 481, 551 
19, 593, 643 
29, 825, 149 
18,937, 910 
12, 186, 775 
17,799,344 
8, 137,442 
17,907, l:i94 
12,890, 836 
8, 434, 5'24 
10,444, 317 
Individual 
deposits. 
$114, 397 392 
409, 934, 724 
148, 490, 486 
60, 734, 873 
24, 933,405 
11,460,515 
69, 763,033 
23, 995, 278 
24, 942, 872 
28,606,052 
11.506,117 
26,238,875 
10,433,752 
5, 955,461 
1G, 169,065 
4, 569,085 
14, 045, 218 
9, 608, 139 
7, 590,120 
10,293,487 
COMPARATIVE STA.'L'EMENTS O:B' THE NA'L'IONAL BANKS FOR ELEVEN 
YEARS. 
The following table exhibits the resources and liabilities of the na-
tional banks for eleven years, at nearly corresponding dates, from 1872 
to 1882, inclusive: 
Oct. 3, Sept 12, Oct. 2, Oct. 1, I Oct. 2, Oct. 1, Oct. 1, Oct. 2, Oct. 1, Oct. 1, Oct. 3, 
1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 
1, 919 1. 976 2, oo4 -2. o87 I 2, o89 2, oso 2, o53 2, o48 2. o9o 2, 132 - 2, 269 
banks . . banks. banks. banks, lbanks. banks. banks. banks. banks.
1
banks. banks. ~URC"· """""'· "'"""'" """=• ·"'"'""'· MW<•••· ,;""~· •m;~. """""'· '""'"J.,.;,,..,_I,,"'"'"· Loans....... . . . . . . . 877. 2 944. 2 954. 4 98t. 7 931. 3 891. 9 834. 0 878. 51, 041. 0 1, 173. 8 1, 243. 2 
Bonds forcirculat'n 382. 0 388. 3
1 
383. 3
1 
370. 3 337.2 336. 8 347. 6 357. 3 357. 81 363. 3
1 
357. 6 
Other U. S. bonds.. 27. 6 23.6 28. 0 28. 1 47. 8 45. 0 94. 7 71. 2 43. 6 56. 5
1 
37.4 
Stocks, bonds, &c.. 23.5 23. 7 27.8 33. 5 31-. 4 3!. 5 36. 9 39. 7 48. 9 lot. 9
1 
66. 2 
Due from banks . . . 128. 2 149. 5 134. 8 144. 7 146. 9 129. !l 13R. !l 167. 3 213. 5 230. 8
1 
19K!) 
Real estate......... 32.3 34. 7 38.1 42.4 43. 1 45. 2 46. 7 47. 8 48. 01 47. 31 46. 5 
Specie............. 10. 2 19. 9 21. 2 8. 1 21. 4 22. 7 30. 7 42. 2 109. 3 114. 3, 102. !l 
Legal-tender notes1 102. 1 92. 4 80. 0 76. 5 R4. 2 66. 9 61. 4 69. 2 56. 6 53. 2 63. 3 
Nat'l-bauk notes ,. 15. R 16.1 18.5 18.5 15.9 15.6 16.9 16.7 18.2 17. 7 j 20.7 
C. H. exchanges . . 125 n 100. 3 109. 7 87. 9 lOll. 0 74. 5 82. 4 113. 0 121. 11 189. 2 208. 4 
U.S. cert. ot' deposit 6. 7 20. 6 42. 8 48. 8
1 
29. 2 33. 4 32. 7 26. 8 7. 7 6. 7 8. 7 
DuefromU.~.Treas....... ........ 20.3 19.6 16.7 16.0 16.5 17.0 17.1 17.51 17.2 
Other resources . ... 25. 2 17. 3 18. 3 19. 1 19. 1 28. 7 2-t. 9 22. 1 23. 0 26. 2 28. 9 
Totals . ..... -- ~ -5~~~ 1, 8~~, ~· 877. 2L~82~1 1, 827.21,741.1 i, 767~ 1,868. 812,105.8 2, 358.4 12,399:8 
Ca;::lB:::::~~ .... 1-::1~91. 0 -:3. 8-504. 8 ~99. 8 479. 5 -:66. 2 ~54. 11-:7. 6 ~63. 8-:::-: 
Surplus t\md . . . . . 110 3 120 3 129. 0 134. 4 132. 2 122. 8 116. 9 114. 8 120. 5 128. 1 132. o 
Undivided profits . 46. 6 54. 5 51. 5 53. 0 46. 4 44. 5 M. 9 41. 3 46. 1 56. 4 61. 2 
Circulation .. . .. . .. 335.1 340. 3 334. 2 319. 1 292. 2 291. 9 301. 9 313. 8 317. 3 320.2 315. 0 
Due to depositors.. 628. 9 640. 0 683. R 679. 4 666. 2 630. 4 668. 4 .736. 9 887. 9
1
1,083. 11, 134. !l 
Due to banks ..... 143 8 173.0 175. R 179.7 179.8 161.6 165.1 201.2 267.9 294.9 259.9 
Other liabilities.... 11. 5 11. 5 9. 1 11. l:i 10. 6 10. 4 7. 9 · 6. 7 R. 5 11. 9 13. 7 
----- ---------
Totals . ....... 1, 755.8 1, 830.611, 877.211, 882.2
1
1, 827.21, 741.11,767.3 1, 868.8 2, 105.8
1
2, 358.4
1
2, 399. 8 
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In the Appendix will be found a table, showing the principal resources 
and liabilities on pctober 3, 1882. of the banks in the States, Territories, 
and reser-ve cities, arranged in eight divisions. 
NUMBER, CAPITAL, .AND DEPOSITS OF N A.TION.AL BANKS, STATE .AND 
SAVINGS-BANKS, .AND PRIV.A'l'E BANKERS. 
·Section 333 of the Revised Statutes of t,he United States requires the 
Comptroller to preseut annually to Uongress a statement of the condi-
tion of the banks and saYings-banks organized under State.law~. He-
turns of capital and deposits are made by these institutions and by 
priv::lte bankers ~emi-annually. to this department for purposes of 
taxation. From these returns the following table bas been compiled, 
exhibiting, in concise form, by geographical divisions, the total aYerage 
ca11ital and deposits of all the State and savings-banks and pri-vate 
bankers of the eounhy, for the six nJOntbs ending May 31, 1882: 
I 
State banks and trust 
companies. Private bankers. 
Savings banks with I Savin. ~8 
capital banks w_Ith
1
-
out cap1ta. Geog1 apnkal d i vi-
sionc;. 
No- ICapital. l D;pos- No. jCapital. l D~pos- No. Capital. D~pos- No. D~pos-j Its. I 1t:s. Its. Its. 
---------!--, Mill's. I Mill's. -- Mill's. I Mill's. - Mill's Mill's. - Mill's. 
New England States.. 40 8. 32 24. 9() 104 7.13 1 9. 42 2 . 09 .77 '418 421.35 
Middle States . _. . . . 205 40. 56 225. 51 1014 62. 19 ·113. 08 8 . 61 5. 07 1173 4n. 26 
SouthernStates ....... 246
1
25.37 48.47 293 6.37 19.98 6 .53 1.23 2 1.15 
Western States and [ 
Territories.-- ..... . . ~~,~~ ~~ 1980 ~~ ~~ _.::__ ~~ ~~ ...:.:._ 34. 07 
UDitedStates .. -1 1012
1
116.79 1 452.00 1 3391 1 114.25 2!l3.62 1 38 [ 3.86 41.24 i622 929.83 
The capital of the 2,239 national banks in operation on July 1, 188~, 
as will be seen by a table iu the Appendix, was $477,184.390, not includ-
ing surplus, which fund at that date amounted to more than 131 mill-
ions of dollars; while the averag-e capital of ail the State banks, private 
bankers, and savings-banks, for the six months ending May 31, 1882, 
was but $:334,929,U76. The latter amount is less tllan two-fifths of the 
combined capital and surplus of the national banks. 
The table below exhibits the capital and net deposits of the national 
banks on July 1, 1882, together with the aggregate average capital and 
_ deposits of all classes of lJanks other than national, for the six months 
ending May 31, 1882: 
I Stata banb, .avinga 
banks, private bank- National banks. Total. 
Geographical divis- ers, &c. 
ions. 
No. Capital. Deposits. No. Capital. Net de- No. Capital. Deposits. posits. 
---
---
----------------
Millions. Millicns. MiUions. Millions. Millions. Millions. 
New England States. 564 15.5 456.5 557 165.7 191.4 1121 181.2 647.9 
Middle States ....... . 1400 103.4 816.9 686 173.3 572.8 2086 276.7 1, il89. 7 
Southern States . .. 547 32.3 70.8 200 32.9 62.0 747 65.2 132.8 
Western States and 
Territories ...... __ 2552 83.7 374.5 796 105 . . 3 305.5 3348 189.0 680.0 
50631234.9 
------477.2,~1.7 --.- 712.1 ,~50. 4 United States .. 1, 718.7 2239 7302 
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The total number of banks and bankers in the country at the <late 
named was 7,302, with a total banking capital of $712~114,366, and total 
deposits of $2,850,678,178. 
In the Appendix will be found similar tables for various periods from 
1875 to 1882. On a subsequent page in thiB report, under the head of 
"State banks, savings banks, and trust companies," will be found tables 
showing the resources and liabilities of_ these corporations for the present 
year, and in the Appendix similar results for previous years . 
.A table arranged by States and principal cities, giving the numbe.r;, 
capital, and deposits, and tbe tax thereon, of all banking institutions 
other than national and of the private bankers of tbe countryi for the 
six months ending May 31, 1882, and for previous years, will also be 
found in the Appendix. 
The following table exhibits. for corresponding dates nearest to May 
31 in each of the last seven years, the aggregate amonnts of the capital 
aud deposits of each of the classes of banks given in the foregoing 
table: 
State banks, private Savings banks Savings National banks. bankswith- Total. bankers, &c. with capital. out capital. 
Years. 
I Capi- Depos- Capi- Depos- c . I Depos- Capi- Depos-No. No. No. ap1- Depos- No. No. tal. its. tal. its. tal. its. its. tal. its. 
------- -- -
--
-- - --
-- --
---
I Mill's. Mill's. Mill's. Mill's. llfill's, JJfill's. :.fill';,·. JJfill's. Jfill's. 
1876 -- 2091 500.4 713.5 3803 214.0 480. 0 26 5. 0 37.2 691 844.6 6611 719.4 2, 075.3 
18i7 . -- 2078 481.0 768.2 3799 218.6 470.5 26 4. 9 38.2 676 1 843. 2 6579 70-!.5 2, 120. 1 
1878 . -- '2036 470.4 677. 2 1 3709 202. 2 413.3 23 3. 2 26.2 6e8 803. 3 6450 675.8 ] , 920.0 
1879 -- 2048 455.3 713. 4 3639 197. 0 397.0 29 4. 2 36.1 644 747.1 6360 656.5 1.8n. 5 
1880 .. . 2076 455. 9 900. 8 3798 190. 1 501.5 29 4. 0 34.6 629 783.0 6532 6!'i0. 0 2, 219.9 
1881 -- 2115 460.2 1,039.9 1 4016 1 206. 5 627.5 36 4. 2 1 37.6 629 862.3 6796 , 670.9 2, 667.3 1882.-- l!239 477.2 1,131.7 4403 231.0 747.6 38 3. 9 41. 3 I 622 1 929. 8 7302 712.1 2, il'50. 4 
EXTENSION OF THE CORPORATE EXISTENCE OF NATIONAL BANKS. 
Section 11 of the national-bank act of February 25, 1863, provides 
that-
Ever:5 association formed pursuant to the provisions of this act may make :tnd nse 
a common seal, anrl shall have succession by the name designated in the articles of 
association, and for the period limited therein, not, however, exceeding twenty years 
from the passage of this act. 
:Ninety-eight national banks organized under this act were entitled, 
under tlleir organization papers, to continue for nineteen years only, 
and the corporate existence of 307 other banks will expire on or before 
the close of business on Pebruary 24, next. 
The Comptroller recommended in his last report-
That. an act be passed dnring the present session, nntnorizing any national bank, 
with the approval of the Comptroller, at any time within two years prior to the date 
of the expiration of its corporate existeuce, to exteuu its period of :?Ucce:o-sion for 
twenty years, by amending its articles of associa.tion. The bill may prllvide that 
such amendments must be authorized by the votes of sharf'holders owuing notless 
than two-thirds of the capital of the association, the amendmeut to be certified to 
the Cc,mptroller of t.he Currency, by the president or cashiPr, verifit d by the seal of 
the association. and not to be valiu until the C(imptroller's approval thereof slHtll 
have been obtained, and he shall have given to the association a certificate a tlwr-
izing it to contiuue its business u11der such extension. Responsibility for the exteJl-
sion of the corporate f'xistence of the banks will thus, iu a measure, ref't wi 1 h the 
Comptroller; a.nd.he can require such an examination of th~ir affairs to be ma1le prior to 
granting the extension, as may seem to him proper, in order to ascertain if the capital 
stock is intact, and all the assets of the bank in a satisfactory condition. * * * 
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If, for any reason, the legislation herein proposed shall not be favorably considered 
by Congress, the banks can still, nuder the present Jaws, renew their existence if they 
so desire; and in the absence of prohibitory legislation many of them undouttedly 
vvill, on the expiration of their present charters, organize new associations, with nearly 
the same stockholde1·s as before, and will tht>n apply for and obtain from the Comp-
troller certificates authorizing them to continue business for twenty years from the 
respective dates of their new organization certifica,tcs. Such a course of procedure 
will be perfectly legal, and, indeed, under the exist.ing laws, the Comptroller has no 
discretionary power in the mat.ter, lmt mnst necessarily sanction the organization, or 
reorganization, of such associations as shall have conformed in all respects to the 
legal requirement.s. 
The passage, however, of a general act directly authorizing an extension of the cor-
porat.e existence of associations whose charters are about to expire would, in many 
instances, relieve the banks from embarrassment. As the law now stan<ls, if the 
shareholders of an ~ssociation are all agreed, the process of reorganization is simple; 
but if any of the shareholders object to such reorganization, they are entitled to a com-
plete liquiclatiou ot the bank's affairs, and to a pro Tata. distribution of all its assets, 
including its surplus fund. In many instances executors and administrators of estates 
hold national-bank stock in trust; and while they might prefer to retain their inter-
ests in the association which issued the stock. they wonlcl perhap~ have no authority 
to subscribe for stock in the new organizations. While, therefore, the legislation 
asked for is not absolutely essential, yet its passage at an early clay wonld be a great 
convenience to many of the national banks, and especia1ly so to the class last referred to. 
Some doubts having been expressed in· reference to the right of the 
shareholders of national banks whose corporate existence had expired 
to organize new associations with the same names as those which had 
just expired, the opinion of the ~1\.ttorney-General was requested on this 
point, and on the ~3d of Feuruary, 1882, an opinion was given, in which 
he said: 
The present national banking laws do not forbid the stockholders of an expiring 
corporation from organizing a new banking association, nor from assuming the name 
.of the old corporation, with the approval of the Comptroller of the Currency, aml, iri 
the absence of any prohibition to that effect, no legal obstacle to the forma.tion of a 
new association by snch stockholders, aud the adoption of the name of the old asso-
ciation, would, in my opinion, exist. 
He also said : 
I do not know of anything to prevent a national banking association, upon the ex-
piration of the period limited for its dnrat.ion, from being con veri eel into a Stnte bank 
under the laws of the State, providPd it has liqnicla,ted its affairs agreeably to the laws 
of Congress; nor after it has tiJ.ns become a ~tate bank, to prevent snch bank from 
beiug converted back into a nat.ional banking association under section 5154 of the 
Revised Statutes, :a.ncl adopting. the name of the expired corpora.tion, with the ap-
proval of the Comptroller of the Cnrrency. To enable a State bank so to reconvert 
itself ipto a national banking association, authority from the State is not necessary." 
In conformity with this opinion. fif:y banks have been organized to 
succeed other institutions 'vhose corporate existence has expired aud 
which had previonsl,y given notice of liquidation. These banks have 
in most caRes been organized with the s<tme title as that" of the hanks 
which had been placed in liquidation and by the same stocklwlders. 
Soon after the assembling of the present Congress a bill was intro-. 
<lnced for the extension of the corporate existence of national banks, 
embodying the recommendations of the Comptroller. It was subse- • 
quentl,vreported to the House from the committee with important amend-
ment:::;, and, after continued discussion, pas:sed on l\iay 30,1882, uy a vote 
of 125 to 67.t The bill was amended in the Senate in many particulars, 
and passf'd that body on ,June ~~, 1882, by a vote of 34 to 14,:j: and was 
subsequently passed in the House July JU, upon the report of the con-
*Casey r. Galli, 94 u. s., on. 
tCongressional Record No. 120, p. 25. 
t.Ibid., No. 147, p . 32. 
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ference committee, yeas 110, nays 79, not voting 101,* and received th~ 
approval of the President on July 12, 1882. 
The act provides for the extension of the corporate existence of all 
national banks for twenty years by amending their articles of asso-
ciation, which am·endment shall be authorized by the conseut in writ-
ing of shareholders owning not less than two-thirds of the capital 
stock of the association. It provides that the Comptroller, upon receipt 
of the application of the bank and the amendment certified by the as-
sociation, shall cause a special examination to be made to determine its 
condition, and authorizes him to grant his certificate for the proposed 
extension, if the ~ondition of the association is found to be satisfactory. 
It provides that any shareholder not assenting to the amendment of the 
articles of association may give notice in writiug to the directors, within 
thirty days of the date of the certificate of approval of the Comptroller, 
that he desires to withdraw from said association, in which case he is 
entitled in accordance with the method provided in the act to receive 
from .said association the value of the shares; that in the organization 
of any association \ntended to replaee any existing banking association 
and retaimng the name thereof, holders of stock in the expiring asso-
mation shall be entitled to pre:f'erence in the allotment of tlle shares of 
the new bank in proportion to the nnm her of shares lleld by them re-
spective1y in the expiring association;· that the circulating notes of the 
association extending its period of succession, which were issued to it 
previons to such extension, shall be retired by redemption at the Treas-
ury ; that at the end of three years from the date of such extension • 
lawful money shall be deposited by the bank with the_ Treasurer for the 
redemption of the circulation then outstanding; that any gain that 
may arise from the fmlureto present such circulating notes for redemp-
tion shall enure to the benefit of the United States; that new notes shall 
be issued to the banks thus extending, bearing such devices as shall 
make them readily distinguishable from those previously issued and that 
national banks whose corporate existence llas expired or sllall hereafter 
expire, wllich do not avail themselves of the privilege of extension, shall 
g'ive notice of liquidation and deposit lawful money for the retirement 
of their circulating notes as required by law. Jt, also provides for ~be 
extension of the franchise of expiring associatious for the sole purpose 1 
of liquic1ation until their affairs are finally closed. Tht· other provis-
ions of tile act in reference to national banks are general in their char-
acter aud do not exchisively apply to l>anks whose corporate existence 
is extended by its provisions. 
Immediately upon the passage of this act appropriate blanks were 
prepared for the use of those banks whose corporate existence was 
about to expire, and new circulating notes were subsequently issued to 
such institntions a~ conformed to the law. The note of the denomina-
tion of five dollars has for its vignette the portrait of the late President . 
Garfiel(l. The faces of the notes of other denominations are similar to 
tlwse . previously issued, but all the new notes have, as a distinctive 
feature, the charter number engraved six djfferent times in the border, 
so tl1at the name of the bank issuing the note may be ascertained from 
fragments thereof. ~rhe charter 1mmber of each bank is also printed 
conspicuonsly iu the center of the reverse or back of each note. The 
brown and green colors of the uack of the new notes are said to be a 
protection against the arts of the photographer and counterfeiter, and 
*Ibid., Ju]y 11, l~t:l~. . 
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are printed upon the new distinctive paper which has given general 
satisfaction. . 
Under the act of July 12, 1882, 30 banks have already extended their 
corporate existence, and nearly all of the banks which were organized 
under the act of February 25, 1863, have already given notice of their 
intention to take advantage of the act. The total number of banks 
whose corporate existence either bas expired, or would have expired if 
no action had been taken h.Y their stockholuers, is 86, having a capital 
of $18,877,500, and surplus of $6,U94,854, and eirculation of $12,840,010. 
Of these 50 were placed in liquidation by their stockholders vrevious 
to the date of the expiration of their corporate existence, and all but 
two before the passage of the act of July 12, 1882. The stockholders 
of 45 of these liquidating banks organized new associations with the 
same name; those of fonr organized new associations witll different 
names, and those of one did not perfect any ne~ . organization. The 
. corporate existence of six of the 86 banks first mentioned expired* 
without having been previously put into liquidation. The united stock-
holders of three of the~e banks perfected new organizations with the 
same name, and in the case of two others a portion of the stockholders 
organized new associations with different names, while those of one took 
no action. The stockholders of the remaining 30 of the 86 banks men-
tioned, which are all of the banks whose corporate existence has ex-
pired since the passage of the act of July 12, 1882, hav~ extended under 
this act. 
The number of national banks yet in operation at the date of this re-
port, organized under the act of February 25, 1863, is 307, and their cor-
porate existence will expire on the following dates : 
Date. No. of Capital. Circulation. hanks. 
10 $1, 420, 000 $1, 278, 000 
3 400, 000 360, 000 
294 69,793,250 53, 222, 170 . ~~~;i1~': :. :. :. :.:.::.:: ••• ::::.:.: •• ::::: •• :.:: ••• :·.::. ! 
--~----~--------~------
Section 8 of the act of June 3, 1864, provides that each association-
Shall have power to adopt a corporate seal, and shall have succession by the name 
designated in its organization certificate, for the period of twenty years from its or-
ganization, unless Sooner dissolved according to the provi~Sions of its articles of asso-
ciation, or by the act of itA shareholders owning two-thirds of its stock, or unless the 
franchise shall be forfeited by a viobtion of thiR act. 
Under the previous act, banking associations were entitled to succes-
sion for twenty years from the date of the passage of the law; but under 
the act of 1864, each association was entitled to an existence of twenty 
years from the date of its organization certificate. The Merchants' Na-
tional Bank of Boston was the first association to organize under the · 
act of June 3, 1864, and its organization was followed by the conversion 
of 28 other banks in the city of Boston and 22 in the city of Philadel-
phia during the same year, and by the conversion of 38 banks in the 
city of New York during the year 1865. 
Th.e provisions of the act of July 12, 1882, relating to the extension of 
the corporate existence of national banking associations, hn,,~e pro,·e<l to 
be well adapted to the purpose for which tht>y were intended. rhey are 
Hitnple in form and appear to be readily understood ~y tbt• hallk~. 
""These banks were, howe\'er, revived for purpose of liqniuation IJy t;ectiou 7 of the 
act of July 12, 1882. 
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The whole number of banks now in operation which organized under 
the act of June 3, 1864, whose periods of succession will expire during 
each year previous to 1900 is 1608, with capital and circulation as follows: 
Years. 
1884 .••• ••.•••••....••••••••..•.••.••••.••.. ···•·· .....••••. . ... · 
1885 .•••••••••..••••••.......•••••...•.........••••. ------ ..... . 
1886.--- . • . • .••••••• ---- ....•. ------ ....•....• .: ••. - --- .•...... -. 
1887-- •...••....••••...•......• -- ......•...•.•.........••..••.. -
1888 .•..•... ~- .•..•....••..•...•.••••.......•••••............... 
1889 .. . •.•.......•....•••••••••••••. •··•·• .••......... ···· - .... -
1890. ··••· .. . ....•...•...•.... - ...••••...........••••. · ....•..... 
1891 ------ .•••.. ------ ...••....••..••••. ----.- •. . ....•••. - ...••. 
1892 .•.•••••• ~ •.......•••.•.•................ - -- - - ... . - - - .. -... 
1893 .......••••......•.......••••••••••...••.. ---- - ..... -- .. ----
1894 ... : ..•.•••......•............•••... ··••·· ...... ·•·•·· " .... -
1895 .... . ....•...••....••••..•.. " .••••••...................••... 
1896 ...••.•.....•••..••••••• ----" .•....•••.•........•••••. ------
1897 ------ .•.....••.•.......••••.• ------ ••.......... ---- .....•.. 
1898 .••••.......•••••••..•..•••••••••••..••... ---- ...••... ·••••· 
1899 .••••••..•...••...••••..•......•••. . •••••. -··- ..•••••.•••••. 
Totals ................................... : ..•. . ........... 
No. of 
banks. 
249 
734 
19 
6 
11 
3 
63 
105 
105 
39 
68 
83 
24 
29 
27 
43 
Capital. 
$89, 611, 570 
188, 286, 715 
2, 715,300 
1, 100, 000 
1, 300, 000 
600,000 
9, 290,500 
13, 293, 900 
13, 035, 600 
4, 740,000 
7, 688, 000 
10,567,000 
2, 018, 800 
3, 019, 000 
2, 649,600 
4, 930,000 . 
Circulation. 
$60,526, 825 
125, 635, 450 
1, 758,250 
976,500 
719,100 
540,000 
6, 419,950 
9, 180, 280 
8, 441,270 
3, 84(), 400 
5, 864,150 
7, 740, 180 
1, 552, 500 
2, 151, 000 
2, 208,600 
3, 910,900 
------------
1, 608 354, 845, 985 I 241, 474, 355 
One advantage in extending the corporate existence of associations 
under this law, over the only method possible previous to its passage, 
is in the retention of the surplus fund. 
Thus, in the case of the fifty-four banks which have been liquidated, 
either under sections 5220 and 5221, or under section 7 of the act of 
July 12, 1882, by their stockholders, in or(1er to organize new associa-
tions, the surplus was reduced from $5,540,067 to $2,559,252 . 
. The aggregate surplus of the thirt.Y banks extending their existence 
under the act of July 12, 1882, has slightly increased. 
COIN AND PAPER CIRCULATION OF THE UNITED STATES. 
On another page, tables similar to those which baYe been gi,en in the 
three preceding annual reports are published, exhibiting the amounts of 
gold and silver coin and paper currency which were in the Treasury, in 
the banks, and in the hands of the people at the time of the resump-
tion of specie payments, and on the 1st of November of eaeh year since 
that date. 
The total amount of the circulating medium of the country on No-
vember 1 is given as follows : • 
Treasury notes outstanding. . . . . . . . . . . .............. . 
National bank notes outstanding ................... . 
Gold in the Treasury, less certificates held by the banks .. 
Standard silver dollars in the Treasury .. . · .... . ...... . 
Subsidary silver coin and silver bullion in the Treasury .. 
Coin in the national banks. . . . . . . . . . . _ ........ _ ... ~ . 
Coin in State and savings banks . - ... . ......... . .... . 
Estimated amount of coin held by the people ......... . 
$346,681,016 
362,727;747 
148,435,473 
9'3, 414, 977 
30,761,985 
102,362,063 
17,892,500 
387,562,793 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . . . . . . . 1, 488, 838, 554 
The estimated total currency of the country on November 1 thus ap-
pears to have been more than fourteen hundred and eighty-eight millions, 
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which is four hundred and thirty-three millions in excess of the amount 
held on January 1, 1879, and one hundred and eighty-six millions in 
excess of the amount held two years ago-on November 1, 1880. The 
gain in gold coin since the resumption of specie payments has been two 
hundred and eighty-eight millions, and in gold and silver coin three 
hundred and ninety-four millions. 'The increase in national bank notes 
has been nearly thirty-nine millions. 
No change bas been made in the amount of legal-tender notes qut-
standing. H remains at $346,681,016, which was the amount outstand-
ing at the date of the passage of the act of May 31, 1878, which pro-
hibited anv further reduction of the volume of these notes. 
The act of January 14, 1875, required the Secretary of the Treasury 
on and after January 1, 1879, to redeem in coin these notes, on their 
presentation at the office of the Assistant Treasurer in the city of New 
York, in sums of not less than fifty dollars. In order t,hat he might always 
be prepared to do this, he was "authorized to use any surplus revenue 
from time to time, in the Treasury not otherwise appropriated, and to 
issue, sell, and dispose of, at not less than par, in coin," any of the five, 
four and a half, and four per cent. borfds authorized by the act of July 
14, 1870. Tbis act is still in force, and gives the Secretary unlimited 
power with which to provide for the redemption in coin of the legal-ten-
der notes. He is thus enabled, so long aR the credit of the government 
continues good, to check, by the sale of United States bonds, any ex-
portation of coin which might endanger the redemption of United States 
leg-al-tender notes. 
These notes were issued at a time when the expenditures of the 
government were in excess of its revenue. Its receipts now so largely 
exceed its expenditures that more than 148 millions of the public debt 
was paid during the past year. The only reason that can be advanced 
lvr the increase of these issues, would be that they may be substituted 
for other forms of public debt, and the only method by which. they can 
now be disbursed is in payment of United States bonds: at a time when 
the bonds are being pajd from the surplus revenue at a rate unprece-
dente-d in the history of nations. It is evident that whatever difference 
of opinion may have heretofore existed upon the subject, so long as the 
revenue shall continue to suppJy more money than is needed for ex-
penditure~, there can be no sufficient reason for the authorization by Con-
gress of an increase of these notes. 
The act of July 12, 1882, has again inaugurated the polic~' of issuing 
gold certificates. These substitutes for coin are hereafter to be issued 
against deposits of coin in the Treasury, and, together with certificates 
for silver deposited in like manner, are authorized to be included in the 
reserves of the banks, and to be used as clearing-house certificates in 
the citit's where clearing-houses are esta blisbed. They will not increase 
the amount of the currency in the country, but, by saving the cost of 
transporting specie from one point to another, will render the stock of· 
specie more available for use by the banks and the people. 
The Comptroller, in his report for 1881, in elaborate tables giving the 
1·eceipts of banks upon two different days, showed that the proportion 
of ~oney required for the transaction of business throughout the whole 
country was about five per cent. of the total receipts, the remaining 
ninety-five per cent. being in checks and drafts. There has been dur-
ing the current year an increase of 171 in the number of national banks 
in operation, and during the three preceding years the increase was 314. 
During the current year 36 additional State banks and 353 private bank-
ers have ·commenced ·business. The rapid increase in these places of 
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deposit brings into use a 1arg-er number of the smaH checks of d·eposit-
ors, and largely dimini~bes the. use of the circulating medium. These 
depositories, and the amount of capital employed in bap.king, notwith-
standing the excessive taxation imposed upon this business, nearly 
keep pace with the advance in the population and wealth of the coun-
try; but the increase in the receipts and payment of banks and bank-
ers-, made by checks and drafts, shows the absurdity of the theory that 
the money required for business purposes, should bear a fixed propor-
tion to the population or to the wealth of the country. 
The same causes which have operated to bring about a rapid reduc-
tion of the public debt have also tended to increa~e the circulating me-
dium. The large imports of coin, in excess of exports, together with 
the products of the mines, have filled the channels of circulation. The 
circulation during the past year bas undoubtedly been much la;rger than 
at any period since the organization of the government. The per capita 
of circulaUon is larger, and it is probable that its proportion to wealth 
is grP-ater than at any previous time. It is . undoubtedly large enough 
to supply thP; legitimate demands of business; and it is probable that 
the addition to the coin of the country, since the resumption of specie 
payments, bas been in advance of such demands. '.rhere has been no 
· complaint of scarcity of money which cannot probably be traced to 
those eugaged in speculative business, and however great the aggre-
gate of the circulating medium may become, complaints of scarcity will 
always be heard from those who desire a rise in prices. 
No other nation economises the use of its circulating medium as does 
this, and it is probable that.but a slight annual increase in the amount 
of national bank notes outstanding will hereafter be required, provided 
that the exports of coin are not greatly in excess of imports, and the 
receipts from our ii1ereasing revenue, in excess of the requisite reserve, 
are kept in circulation and not hoarded in the Treasury. 
The interest-bearing bonded debt of the United States has been 
rapidly reduced since 1869, at which time t,he funding of the miscel-
laneous obligations ot: the government had beeu successfully accom-
plished. The reduction of this debt during the twelve yea.rs ending 
June 30, 1881, h<lS been more than six hundred and forty-eight millions 
($648,403,668) and the amou:p.t of interest paid more than one thousand 
two hundred and seventy million(:; ($1,210,596,784); the ayerage annual 
payment of the principal being $54,033,G39, and of interest, $105,883,065. 
The annual average reduction in the interest-bearing debt dm;ing the 
last three years, ending November 1, has been $126,295,816. There-
dnetion during the past year was $148,648,550. · 
The successful refnllding of the five and six per cents as they matured, · 
at first into four and four and one-half per cents, and subsequently into 
tllrce and one-half per cents, and during the last year into three per 
cents, together with tlle rapid reduction of the debt, has had the effect 
of renewing the discussion as to the permanency of the national banking 
system, and its ability under existing laws to supply the additional cir-
culation which may be hereafter annually required. T)J.e banks bold 40 
millions of three and one-half per cents, and· nearly 180 millions of three 
per cents as security for their circulation. If the debt should hereafter 
continue to be reduced at the same rate as during th~ last year, all of 
tllese bonds will be ealle<l for payment in less than three years, and it 
will be necessary for the banks holding such called bonds, either to de-
posit la,vful money for the purpose of retiring two hundred millions of 
their circulation, or to pnrcbase four or four and one-half per· .cents, or 
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Pacific Railway six per cents, which are now at. a high premium in the 
market. · 
Many plans have been suggested for the purpose of supplying the 
deficiency in bank circulation, which it is probable will arise as these 
bonds are paid. 
The systems of banking in operation previous to the establishment 
of the national banking system, and particnlarly those known as the 
"charter" and ''safety-fund" systems, have been brought forward for 
discussion, and opinions have been expressed that under the general 
restrictions of the national banking system, or with increased _limita-
tions, it would be advisable for Congress to autlwrize the issue of circu-
~ating notes based upon the capital, the a~sets, and the individual lia-
bility of stockholders, without requiring, as heretofore, the actual deposit 
of securities in the Treasury for such issues. . It has been sugg-ested if 
the circulation issued be considerably less than the actual capital paid 
up, and if the bill holder be entitled to a first lien upon all the assets of 
the bank, and to the amount which maybe collected upon the individual 
liability of the shareholder, that the people would be abundantly secure 
from any loss upon the circulation so issued by the banks. As supple-
mentary to this proposition, it bas also been suggested that the banks 
be required to hold Hot less than the minimum amount of hon<ls now 
provided by law, which is estimated not to exceed 100 million~:; of dol-
lars, and that in addition they be required to deposit ten per cent. upon 
their capital in coin with the Treasurer as a safety fund, and that they 
shall continue to receive each other's notes in payment of obligations 
dne them. 
It is not probable that the stockholders of those banks which do 
not desire to issue circulation, would be willing to continue business 
upon the condition that they should contrib1.1te so large au amount to a 
fund intended to insure the public against the h;sues of fraudulent or 
badly-managed institutions. It is suggested, however, that the propo-
sition would be improved if banks desiring to issue cir1culation be re-
quired to contribute to such a. .fund a percentage upon the circulation 
issued, instead of a percentage upon capita,l. If this fund, amounting· 
to, say, 30 millions, be held in United States three per cent. bonds instead 
of coin, and the losses from th(\ circulation of insohTent banks be small, 
the interest, in the course of a few years, if retained as proposed, would 
amount to a considerable sum. The large fund on deposit in the Treas-
ury for .the purpose of redeeming the notes of national banks retiring cir-
culation now amounts to more than 38 millions. If it should be thought 
expedient to invest a considerable portion of this fund in three per cents, 
thus releasing it from the Treasury, the income might also be added to the 
safety fund. The gain resulting from the failure on the part of the pub-
lic, to present for redemption national bank notes which are being retired 
by an act of the present Congress, accrues to the benefit of the govern-
ment, and it is estimated will amount to not le~s than from three to five 
millions during each twenty years. This gain might also properly be 
included in the proposed safety fund, and in the course of a few years 
these funds, by reinvestment, would increase to so large an amount, 
that the securities required to be deposited by the banks coulcl be 
largely diminished. 
The foregoing propositions have no precedents in any forn'l of general 
legislation heretofore known in this country. Circulation authorized 
upon similar plans has heretofore been issued to banks which have been 
specially chartered, and not to banks organized under a general law. 
Nearly every State in the Union has bad its experience in authorizing 
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the issue of bank notes, based exclusively upon the capital and assets 
of the banks issuing the same; and many States have required the ac-
cumulation of a safety fund for the protection of the public from un-
tSecured and uncurreut bank notes. In most cases circulation was 
authorized to be iRsued by such banks equal to the capital; sometimes 
the amount issued was less; sometimes it largely excet>ded the capital. 
The Suffolk system in the New England States, which was perhaps 
as good a system as could be desired to protect a bank circulation not 
secured by bonds, by a prompt and vigorous redemption of the notes, 
kept them in a healthy state, but the annual losses upon bank circula-
tion, even in the New England States, up to the time of the organiza-
tion of the national banking system, were by no means inconsiderable. 
Notwithstanding the restrictions then existing, banks of circulation were 
organized with but little capital paid in, and notes, either worthless or 
irredeemable, were placed in circulation atpoints remote from the places 
of issue.. In New York under the safety fund system, and previous 
thereto, losses to the bill holders frequently occurred, and in other States, 
almost without exception, such losses were large, and have usually been 
estimated to have been, in the aggregate, not less than five per cent. 
annually of the whole amount outstanding. It is true that there are 
in England, Ireland, and Scotland 119 private and joint-stock banks, 
with many branches, which are authorized to issue circulation based 
upon their capital, but their authorized circulation is only about 100 
millions of dollars. Thirty-five banks, with numerous branches in the 
Dominion of Canada, are also authorized to issue circulation in a similar 
manner, but the total circulation of these banks does not exceed 35 
millions. Most of these are banks which have been in existence for 
many years, and were organized under special eharters, and the liability 
of the shareholders in many cases, particularly in Great Britain, is 
unlimited. 
No State or nation has ever authorized the organization of banks 
under a general banking law, with the right to issue circulating notes 
proportionate to capital, except· under a restriction requiring the de-
posit with the government of securities as the basis for the issue of such 
notes. Banks in this and in other countries, which have been authorized 
to issue circulating notes without security, have been those organized 
under special charters, and in granting such charters the means and 
character of the applicants and proposed stockholders are subject to 
investigation by committees and legislators. Propositions for the issue 
of circulation without the fu1lest security cannot be too carefully con-
sidered. The security of the national-bank note under the present sys-
tem is perfect. In twenty years not a single bank note has failed to 
be redeemed at its face value. Banks organized under a general law, 
located so often at great distances from commercial centers, render a 
security for circulation of uniform and positive value an absolute ne-
cessity. It iR evident that the authorizing of more than three thousand 
banks, under a general or free banking law, to issue circulation without 
security, located in a country having such extensive territory as our 
own, would result disastrously. 
Under the present banking system it is difficult in all cases to pre-
Yent the organization of banks with deficient capital, but. if such banks 
are organized, at least no injury can happen from the issue of their cir-
culating notes. The failure to pay the capital is almost certain soon 
to be ascertained, when such associations can be summarily closed, or 
required to make good the deficiency. If under the proposed system, 
banks should be organized with deficient capital and receive circub· 
10 F 
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tion, an irreparable injury would be accomplished before the worth-
less character of the assets could be ascertained. It would be practi-
cally impossible for any government officer to prevent unprincipled 
..nen from organizing and controlling such associations for the purpose 
of benefiting themselves at the expense of the holders of their circu-
lating notes. · 
There are in this count,ry more than a thou~and State banks and trust 
companies, and nearly thirty-four hundred private bankers. The temp-
tation would be strong, on the part of these corporations and individ-
uals, to organize banks of circulation, if circulation could be obtained 
without depositing bonds as security therefor. The value of the different 
notes issued would depend upon the management of the bank and char-
acter and standing of the different stockholders. Many notes would be 
at a discount in exchange for coin~ and the failure of one bank to pay 
its notes, would throw discredit upon the whole volume of bank circula-
tion and the system nuder which ~uch banks Wt·re organized. If the 
issue of circulation were confined to a few banks, organized by men of 
character, integrity, and rueans, such associations would be character-
ized as a monopoly. Eveu if corporations are orgauized upon the con-
dition that all should contribute a percentage of the circulation to a 
safety fund. for the protection of the aggregate circula.tion, there is 
da11ger that the issues of fraudulent or badly-managed banks ''ould 
soon consume the safety fund, and it is evident that the circulation 
would be paid, if at all, at the expense of the depositor, who would be, 
in some cases, stripped of the dividetHls which under existing laws are 
distributed to unfortnnate creditors. · 
Under the national banking system, it is provided that the circula-
tion issued shall first be paid from the proceeds of the bonfls deposited 
to secure the same. The proceeds of the remaining assets are distrib-
uted pro rata among the creditors. . Eighty-seven national banks, in all 
having an aggre~ate capital of $19,262,600, have failed during the last 
twenty years, aud since the organization of the system. The amount 
of circulation to which these banks were entitled under existing laws, 
namely, niuety per cent. upon capital, is $17,336,340, which is a less 
amom!t in the aggregate than the amount of dividends which will have 
been paid to the creditors of these insolvent institutions. Forty-four 
of these banks, having a capital of $10,094,000, would each have paid 
in full their circulation, if ninety per cent. had been issued upon their 
capital, from the proceeds of their assets, and would also have paid 
small dividends to their depositors. Tlw remaining forty-three insol-
vent banks, having a capital of $9,168,600, would in the aggregate 
have paid, it is estimated, sevent.y-five per cent. only, from the avails of 
their assets upon the circulation authorized; entailing a loss upon the 
bill-holders of over $2,000,000, and leaving no assets whatever for the 
benefit of the depositors, whose claims are $9,043,605, and upon which 
dividends will be paid averaging: it is estimated, sixty-eight per cent. 
While these forty-three banks would in the aggregate have paid seventy-
five per cent. to 1ihe bill-holders, a bout one-half of this number would 
have paid on the average from the avails of their assets not exceeding 
fifty per cent. of the amount of tbeir circulating notes. 
The losses which the holders of the notes of insolvent banks would 
have experienced under the national banking ~ystem, if securities haJ 
not been required to have been deposited, would have been small in corn-
parisOII with the whol0 circulation. But the fact tllat such losses would 
Lave occurTt·d in so many banks, and that, too, at the expense of the de-
ro~itor~ nll(ler a ~y~tem with so Tllany safeguards and restrictions. is 
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an argument fi·om experience against any proposition to issue notes for 
circulation under any general system, without requiring sufficient secu-
rity, which cannot easily be answered. 
If the public debt is to be paid hereafter as rapidly as during the past 
three years, all of the interest-bearing bonds will soon be surrendered 
and canceled, and there is danger that the bank circulation will be so rap-
idly retired as to cause a contraction of the currency which will affect the 
price of commodities and create embarrassments in business; but there 
is now no such pressing necessity for a speedy payment of the public 
debt as there is for the reduction of the redundant revenue. It is be-
lieved that Congress will soon provide for so large a reduction of the 
revenue that a sufficient amount of bonds will remain for the security of 
the bank circulation. 
The national banks· held, on . November 1, bonds for circulation,. not 
payable at the pleasure of the government, as follows: 
Four and one-half per cent. bonds .............•....................... $33, 754, 6GU 
Pacific Railway sixes ................. __ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 526, oun 
Four per ce11t. bonds .................................... _ ........ ....... 104,917,500 
Total .............................. _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142, 198, ll,1 t 
None of these bonds will be payable until nine years hence, in th•· 
year 1891. The total amouut of bonds outstanding, held by the banks 
and by the people, which are available for circulation, and nut payable 
at the pleasure of the government, and cannot be redeemed except by 
purchase in the market, is as follows: 
Four per cents., payable July 1, 1907 ~ ............ .. ................ . 
Four and one-half per cents., payabl~:~ September 1, 1891. ........... • . 
Pacific Rail way sixes, payable f?eptem ber 1, 1895 . . . . • . . . $3, 002, 000 
Pacific Railway sixes, payable September 1, 1896 . . . . . . . . 8, 000,000 
Pacific Railway sixes, payable Sept~mber 1, 1897 .... ... . 9, 712,000 
Pacific Railway sixes, payable September 1, 1898 . . . . .. . . 29,383,000 
Pacific Railway sixes, payable September 1, 1899 . . . . . . . . *14, 526,512 
$738,929,600 
250,000,000 
64,623,512 
1,053,55~,11:.! 
These bonds, including the Pacific sixes, amount to nearly 1,054-
millions, and are abundantly sufficient as a basis for banking during 
the next twenty years. In fact, one-fourth of this debt, exclusive of the 
142 millions held by the banks, is sufficient to supply a basis for the banl.;: 
notes now outstanding. The law provides that any bank may reduce 
the amount of its bonds held as security for circulation, to an amoun~ 
not less than $50,000, and, by an act of the present Congress, bank~ 
having a capital of $150,000 or less can reduce their bonds to a mini-
mum of one-fourth of their capital. The aggregate amount of bank cir-
culation outstanding has not been reduced for a, series of years, as may 
be seen from the following table, which gives the total amount of the 
national bank circulation outstanding on the 1st of J nne and 1st of No-
vember of each year since 1873: 
Date. 
June1,1874 ..................... . 
Jime 1, 1875 ..................... ~ · ' 
June 1, 1876 ................. ------ ~ 
June 1, 1877 ...................... . 
June·1, 1878 ..................... .. 
June 1, 1879 ....................... 
1 
June 1, 1880 .•............•.. ...... 
JUI\e 1, 1881. ..... ............... .. 
Jilne 1, 1882 ........ . ........... ... 1 
National-bank 
notes. 
$351, 850, 502 
354, 455, 473 ' 
336, 665, 930 
319, 096, 212 
323, 988, 085 
329, 539, 411 
345, 183, 783 
354, 151, 718 
359, 875, 334 I 
Date. 
I 
: National-bank 
notes. 
I [----
NovembE}r 1,1874 ................ 1 
November 1,1875 ............... . 
November 1, 1876 .............. .. 
November 1,1877 ................ . 
$354~077, 246 
348, 216, 902 
323, 241, 308 
318, 207,231 
322, 460, 7lfi 
337, 181, 418 
343, 834, 11 7 
360, 344, 250 
362, 727, 747 
November 1, 1878 .............. .. 
November 1,1879 ............... . 
November 1, 1880 .............. .. 
November 1,1881 ............ ... . 
November 1, 1882 ...... .......... . 
* $483, 512 of this amoant is payable in 1900 and $4,680 in 1902. 
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The above table exhibits the total circulation actually outstanding, 
which includes the notes of the insolvent banks, of those in YQluntary 
liquidation, and of thost> which Lave deposited lawful money for the pur-
pose of reducing their circulation. 
The circulation of the banks in overation thiring th.e present year 
bas, llowe\er, by the payment of the bonds held as security and the 
voiuntary retirement of bank notes, been reduced from $320,200,069 to 
$314,721,215, as will be seen from the table below, which gives, by geo-
graphical divisions, the amount of notes outstanding . of the banks in 
operation in the month of October yearly since 1877. 
1877. --- ------,-1- 8-78_.- 1-18_7_9· __ 
, !~k:. . Circulation. !~·~:. I Circulation. ra~~:. Circulation . 
• I 
Nl_lw England States.-= - 543 :$107,308, 787 00 ~~$112, 106,441 00 ~7 ~-$-11-7,-0-88-, 3-6-8 -00 
M1ddle States .............. · ' 633 102, 562, 331 00 . 635 1 109, 134, 919 00 641 113, 121, 339 00 
Southern States ............ ' 176 1 20, 604,171 00 . 176 21, 837,670 00 175 23,478,426 00 
Western States . ............ 693 58, 542, 738 00 663 55, 850, 523 00 649 56, 921, 027 00 
Pacific States and Tenitories , 35 2, 856,209 00 36 2, 958, 539 00 36 3, 177, 182 00 -
:2.080J z91, s74, 236 oo ~3J 3o1, sss, o9z oo 2, o4s 313, 786, 342 oo 
1880. 1881. 1882. 
I 
, !~~: 1 Circulation. 1 No.of I Circulation. I No. of banks. banks. Circulation. 
- -----·--- -------------
, I 
New England States........ 550 $121, 460, 013 00 1 554 $123, 764, 682 00 558 $119, 658, 618 00 
Middle States . _____ .. . ... _. 1 657 J no, 765, 602 oo 1 668 111, 639, 689 oo 686 109, 039, 214 oo 
SonthernStates ....... . ..... l 179 24,305,33800 185 24,698,70200 208 25,105,79300 
Western States ............ . · 660 57, 048, 761 00 673 56, 268,899 00 743 56, 376, 988 00 
Pacific States and Territories . 44 3, 770, 322 00 52 3, 828, 097 00 1 74 4, 540, 602 00 
!2:0'9'0, 317, 350, 036 Oo 2, 132 I 320, 200, 069 00 ~I 314, 721, 215 00 
I I . ----'-'----'---~---
The reduction from January 1 to July 1 of the present year was still 
greater, and amounted to more than 16 millions, but the amount has 
again increased, as is usual in the fall season of the year. Banks, during 
the year, have been frequently called upon tp surrender their bonds to 
the Secretary for payment. In such cases the three and the three and 
one-half per cents have usually been substituted or the circulation sur-
rendered. The amount of four and four and one-half per cents held as 
security for bank notes have, however, during the year increased m<5re 
than 14 millons. 
The banks hold, as bas been seen, 220 millions of dollars of United 
States bonds whieh are subject to the call of the government, and these 
bonds can be replaced only by other bonds bearing a high premium, 
and payable after a fixed date. If these latter bonds are not substituted 
for the former, the circulation of the banks will be reduced about 200 
millions. 
The profit upon circulatio_n upon the four and four and a half per cent. 
bonds, whero the rate of interest is six per cent., is not much in excess 
of three-fifths of one per cent., and where the rates of interest are above 
eight per cent. the profits are nominal, and are not sufficient to induce 
the banks to purchase large amounts as security for circulation. Where 
the profits are.so small there is a serious objection to the investment of 
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so largp,' au amount of capital in premium, whicu, in the case of four per • 
cen~. bonds, amounts to one-fifth of the face value of the bonds. 
If t,he whole public debt were reduced to a uniform rate of three pee 
cent., the present high premium upon bonds would almost entirely dis-
appear, and the volume of circulation would respond more read:iJy to 
the demands of business. The temptation to sell such bonds for the 
purpose of realizing the premium would no longer remain. A prop-
osition for refunuing all the bonds, not payable at the pleasure of the 
government, into three per cents. waR suggested during the last ses-
sion of Congress. The proposition is, that inducements be offered to the 
holders of the four and four and one-half per cent. bonds to surrenner 
them to the goverument, receiving in payment therefor three per cent. 
bonds having the same dates of maturity as the bonds which are to be 
surrendered. The new three per cent. bonds issued would themselves 
bear a small premium, and it is believed that, the holders of four per 
cents. would consent to such an exchange if accompanied by an offer 
of not more than fifteen per cent. premium. The amount of the pre-
mium upon this class of bonds, say 700 millions, now outstanding at 
fifteen per cent. would be 105 millions of dollars, and this premium 
could be paid, as the bonds are surrendered for exchange, from the 
surplus revenue of the government, thus in effect reducing the debt of 
the government 105 millions by a prepayment of interest which must 
be paid at a greater rate each year until their maturity. 
The benefits of this plan both to the holder and to the government 
are apparent. The holders would receive, in the shape of fifteen per 
cent. premium upon the bonds, a portion of their interest in advance, 
which would be available for loans at rates greatly exceeding the bor-
rowing power of the government, which is now le8S than three per cent. 
The government would be enabled by this use of its surplu1:! to save a 
portion of the interest which otherwise it would be compelled to pay 
hereafter. 
Tb.e market price of the four per cent. twenty-five-year bonds is now 
119.20, which indicates a market estimate of a borrowing rate of interest 
of 2.92 per cent. per annum to the g·overnment. At this rate the 
present value of oue per ce11t. of interes-t upon each $100 bond annually 
for twenty-five years, relinquished by the holder, is $17.70. If the holder 
accepts fifteen dollars as an equivalent for these twenty-five annual 
paymeuts, instead of $17. 70-a reduction of $_2. 70 from the market 
estimate of the value-the government will practically purchase from 
the bolder of the bond at a four and one-half per cent. rate of interest 
instead of at 2.92 per cent. In other words, the present value of the 
twenty-five one dollar annual payments relinquished by the holder, when 
computed at the rate of 2.92 per cent. per anuum, is worth $17.70; but 
computed at the rate of four and one-half per cent. is 'vorth only" $15, a 
premium which, it is believed, the holders would be willing to accept; 
and if the government he able to invest its surplus revenue at a rate so 
favorable to itself as four and one-half per ceut., there would seem to be 
good reason for Congress to provide the necessary lt>gislation for author-
izing an arrangement which can also be shown to be of ad vantage to the 
hold-ers of the four per cent. bonds. 
One alternative would be to reduce the tax upon circulatiOn to one-
half of one per cent. per annum, and another to amend section 12 of the 
act of July 12, 1882, so as to authorize the banks to receive circulation 
at the rate of 11inety per cent. upon the average current market value of 
the bonds for the six mouths previous. If the bonds shall decline in 
i;he market, additional bonds may be required to be deposited, or the-
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interest may be retained by the Treasurer upon notice from the Comp-
troller to make up the deficiency. Such an amendment bas frequently 
been suggested, and, in fact, the original national bank act authorized 
the issue of circulating notes to the amount of 90 per centum of the 
current market value of United States six per cent. bonds deposited, 
provided that such 90 per centum_ was not in excess of the amount of 
the bonds at their par value, or in excess of the paid-in capital stock. 
That law also provided for the deposit of additional bonds or money upon 
their depreciation, or the suspension of payment of interest upon the 
bonds held, so long as the depreciation. should continue. 
His submitted that the issue of circulation upon four and four and 
a half per cents at ninety per cent. upon their current market value, 
under a restriction similar to that last mentioned, is equally safe with 
the issue of ninety per cent. upon the three per cents now outstanding 
at par; or that a reduction of the tax upon circulation to one-half of 
one per cent., or to an amount sufficient to reim hurse the Treasury for 
the whole expense of the issue of bank circulation and all expenses in-
cident thereto, is not unreasonable in view of the fact of the large re-
. duction upon the income derived from United States bonds, amounting 
to more than two per cent. since this tax was imposed. 
Either of these plans is feasible and would prevent a suddeit contrac-
tion of the currency, by bringing into possession of the banks a sufficient 
amount of bonds to supply the circulation which is needed, and is cer-
tainly greatly to be preferred to the propositions for a large increase in 
legal-tender notes-if such issues were practicable-or to the issue of 
bank circulation witlwut a deposit of bond security under restrictions 
however stringent. 
If, however, it shall be the policy of the government to accumulate 
the revenue instead of largely reducing it, thus renderi1ig it necessary 
to continue the rapid reduction of the debt even if it is to be purchased 
at the price fixed by the holders, it is of the greatest importance that 
the basis upon which the bank currency is issued should he enlarged so 
as to include some other form of security besides government credit. 
The national banking system ba.s been in operation nearly twenty 
years,. and may be said to have not yet attained its majority. It is part 
of the machinery of the government. Its advantages have been well 
tested in good and in evil times, and during the searching and acrimo- · 
nious discussions of the last ten years, the final result of which has been 
the legislation of the present Congress authorizing the extension of the 
period of succession of each one of these institutions for twenty years 
from the date of the expiration of its corporate existence. The Comp-
troller, while be believes it is for the best interests of the government 
to continue the national banking system, subject to such improvements 
as shan hereafter be authorized by Congress, is after all of opinion that 
it would be better that the circulation should diminish iv volume, than 
that the issue should be increased at the risk of placing in the hands 
of the poorer classes uncurrent a·nd irredeemable circulation, or of giv-
ing· to associations organized by unscrupulous men an opportunity to 
use an excellent system of banking for bad purposes. 
The national banking system was established with a view to up-
root other and eTil systems, and nothing but the heroic legislation 
of taxing bad issues of circulation out of existence, which was passed 
in the interests of the goYcrnment during a great war~ conld have ac-
eomplisbed this purpose. By increasing the rate of is8He upon tl1e 
bonds pledged by the banks as security for their circulation, or by 
redu-cing the tax upon bank notes, or by a proper refunding of the debt, 
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and reducing tho revenue derived in many instances from unjust and 
burdensome taxation, the system may continue for twenty-five years, 
or until the maturity of the four per cents; but it is far better that the 
right to issue notes should be gradually discontinued than that so good 
a system should be used to bring again upon the country the very evils 
which were experienced at the time of its organization, twenty years ago. 
DISTRIBUTION OF COIN AND PAPER CURRENCY. 
In the reports of the Comptroller for the three years preceding 1882, 
tables have been given showing the amount of coin and currency, and 
its distribution h1 the Treasury, in the banks, and in the hands of the 
people on January 1, 1879, the date of the resumption of specie pay-
ments, and on November 1 of that and each succeeding year. These 
tables are again presented, the amounts on November 1, 1882, having 
been added. 
From NoYember 1, 1881, to November 1, 1882, the production of gold 
by the mines of the United States is estimated at $43,359,021, and the 
amount of gold exported from the country, in excess of the amount im-
ported, has been $36,122,536. The difference, $7,236,485, is the increase 
during the year. The Director of the Mint estimates that $2,700,000 of 
this amount has been used in the arts, leaving $4~536,485 as the increase 
in the stock of gold remaining in the country and available for circula-
tion. The total excess of imports of gold over exports, from the date 
of resumption to November 1, 1882,has been $161,311,578, and the total 
gold product of the mines of the United States for the same period is 
estimated to have been $147,509,0.21. This is the first year since 1879 
dnring which the ex1Jortation of gold has exceeded the importation. 
During the last t':"o months (September and October, 188~) the imports 
lut,-e, however, shghtly exceeded the exports. 
The <tmouut of standard silver dollars coined durmg the year has been 
$27,657,175, and the total amount coined up to November 1, 1882, since 
the passage of the law of February 28, 1878, authorizing their coinage, 
has been $128,329,880. · 
The following table shows the amount of coin and currency in the 
country on January J, 1879, and on November 1 of the years 1879, 1880, 
1881, and 188.2 : 
,January 
1, 1879. 
November November I November I November 
1, 1879. 1, 1880. . 1, 1R81. 1, 1882. 
! 
Gold coin*....... . .. . .. . . . ..... $278, 3IO, 126 $355, 68I, 532 $453, 882, 692 $562, 568, 971 $567, I05, 456 
Silver eo in* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 573, 803 I · 126, 009, 537 158, 320, 911 I86, 037, 365 2I2, 324, 335 
Legal-tender notes . . . . . . . . . . . . 346, 68I, 016 [ 346, 681,016 346, 681, 016 346, 681, OI6 346, 681, 016 
N ational-ba1• k notes . . . . . . . . . . 323, 79I, 674
1 
337, I81, 4I8 343, 834, 107 360, 344, 250 362, 727, 747 
-------------- --..,.--- ---·---
Totals . .. . ...... . c .••• • • ••• 1, 055, 356, 619 I, I65, 553, 503 I, 302, 718, 726 I, 455, 63I, 602 1, 488, 838, 554 
I 
There has been no change in the aggregate of legal-tender notes out-
standing, which remains as fixed by the act of May 31,1878. National-
bank notes have increased $2,383,497 during tl.Je _year; the amounts of 
gola and silver coin have increased $4,536,485 and $~6,280,970, respec-
tively, making a total increase in coin and currency of $33,206,952. 
The table below gives the portion of coin and currency held by the 
United States Treasury, and by the national and State banks. The 
amounts in the Treasury are for the same dates as in the preceding 
*Estimate of Director of the Mint, which includes bullion in process of coinage. 
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table, and those in the national banks are for the dates of the bank re-
turns nearest thereto, viz, January 1 and October"' 2, 11579, October 1, 
1880 and 1881, and October 3, 18152. The amounts in the State banks, 
trust companies, and savings banks have been compiled in this office 
from official reports for the nearest obt_ainable dates. 
January 
1, 1879. 
November November November November 
1, 1879. 1, 1880. 1, 1881. 1, 188::!. 
GOLD. 
In the 'l'reasury, less certifi-
cates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $112, 703, 342 1 $156, 907, 986 $133, 679, 349 $167, 781, 909 · $148, 435, 473 
In national banks, including 
certificates . . . . . . . . . . . . 35, 039, 201 37, 187, 238 102, 851, 032 107, 222, 169 94, 127, 324 
In State banks, inducling cer- 1 • • 
tificates . ................ ~ ... .. ~ 937, ~~___22, 171, 292 :__:~ 102, 130 _:.:_~~~-17, s::, 500 
Total gold............... 158, ~8~~55 . 206, 266, ~~ 253, 632,511 _ _294, 905, 569 
1 
260,455,297 
SILVER. I ' 
•In the Treasury, standard sil- 1 I 
ver dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 249, 740 32, '115, 073 47, 156, 588 66, 576, 378 
In the Treasury, bullion....... 9, 121, 417 3, 824, 931 6, 185, 000 3, 424, 575 
In the Treasury, fractional coin 1 6, 048, 194 17, 854, 327 24, 635, 561 25, 984, 687 
Jn national banks . . . . . . . . . . . . 6, 460, 357 4, 986, 492 6, 495. 477 7, 112, 567 
Total silver .·.... . . . . . . . . 38, 879, 908 58, 780, 823 84,472,626 103, 098, 207 
92, 414 977 
4, 012,503 
26, 749,482 
8, 234,739 
131, 411' 701 
======= = ,=:...--= === 
In the Treasury, less certifi- , 
CURRENCY. 
26,224,248 cates . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 44, 425, 655
1 
21, 711, 376 18, 221, 826 22, 774, 830 
In national banks, including · · 1 
certificates.................. 126,491, no 118, 546, 369 86, 439, 925 I 77, 630, 917 92, 549,767 
tificates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 944, 485 25, 555, 280 25, 828, 794 · 27, 391, 317 27, 086, 482 
In State banks, including cer- I I 
In savings banks.............. 14, 513,779 15,880, 921 1 17, 072, 680 1 ~1, 782, 243 14, 724, 978 
Total currency .......... '"211, 375, 639 ltsl, 693, 946 1M7, 563, 225 '-rs9, 579, 307 -160, 580, 475 
Grand totals............. 408, 935,' 902 1 446, 741, 2s5 1 485,'668,362f5~ 583, 083 I 552,447,473 
If the amounts of gold and silver coin and of currency in the aboYe 
table-that is, the amounts of these items in the Treasury and the banks-
be deducted in each case from the amounts of gold and silver coin and 
currency in the country, as shown in the first table, the remainder will 
be, approximately, the amounts which are in the hands of the people, 
as follows: 
~--~---
.Jannary November 1 November November NoYembel' 
I 1, 1879. 1, 1879. 1, 1880. 1, 1881. 1, 1882. 
!---. -- .-·~-
Gold .......................... $119,629,771 1 $149,415,016 $200,250,181 I $267,663,402 1 $306,650,159 
Silver .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . 67, 693, 895 I 67, 228, 714 73, 848, 285 82, 939, 158 80, 912, 634 
Currency ...................... ~9,097,051 ~~2,168,488 ~ ~:!~1,898 ~7,44~959 ~ ~48,8~,288 
Totals............ .. . . . . 646, 420, 717 718, 812, 218 817, 050, 364 918, 048, 519 936, 391, 081 
- - - -- -- -- ---- - ------' - ~ I - - . 
The gold in the Treasury, including bullion in the process of coinage, 
has decreased during the year $19,346,436, and in the banks $15,10a,846. 
The paper currency in the Treasury bas increased $3,449,418, and in the 
banks $17,557,650. The increase of gold outside of the Treasury and 
the banks has been $38,986,757, and the decrease of paper currency, 
exclusive of silver certificates, $18,617,671. In the foregoing tables 
the silver certificates issued by the Treasury have not been included, but 
the standard silver dollars held for their redemption on presentation 
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form a portion of the silver coin in the Treasury. The silver certificates 
in the hands of the people and the banks, at dates corresponding with 
those given in the preceding tables, were as follows: 
January 1,1879 ...... ...... ...... ...... ...... . ..... .... .... ...... ...... $413,:160 
November 1, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 604,370 
November 1, 18t10 .... _ .............. _ .... _ ............................. 19,780,::240 
November 1, 1881 ....................................... _ ............. 58,838,770 
November 1. 1882 ...................................................... 65,620,450 
It will be seen that the amount of these certificates in circulation has 
increased only $6,781,680 during the past ~Tear, and if this whole increase 
were held outside of the banks, it would not offset the decrease of 
$18,617,671 in other forms of paper currency in the hands of the people, 
for whiDh coin has been substituted. 
As before stated, the total amount of standard silver dollars coined 
up to November 1, 1882, was $128,329,880, of which, as shown in 
one of the foregoing tables, $92,414,977 was then in the Treasury, al-
though an amount equal to $65,620,450 was represented by certificates 
in the hands of the people and the banks, leaving $26,794,527 belonging 
to the Treasury. Of the $128,329,880 coined, $35,914,903 was therefore 
circulating outside of the Trea.sury in the form of coin, and $65,620,450 in 
the form of certificates. The remainder of the silver, $83,994,455, con-
sisted of subsidiary coin, trade dollars, and bullion, of which $30, 761,93.). 
was in the Treasury, and $53,232,520 was in use in place of the paper 
fractional currency for which it was substituted, as against $55,955,398 
similarly employed on November 1, 1881. The increase of gold and sil-
ver coin and paper currency, outside of the Treasury, since the date of 
resumption is thus estimated to have been $289,964,414, and the increase 
during the year ending November 1, $18,336,612; or, if the amount of 
silver certificates in circulation be added, the total increase sincere-
sumption would be $355,172,504, and during the past year, $25,118,292. 
ILLEGAL CER1'IFICATION OF CHECKS. 
The practice of certifying checks bad been in n~e for more than thirty 
years,,previous to the organization of the national banking system, and 
at least twenty years previous to the establishment of the clearing house. 
In the beginning, ttt.is certification was not considered as legally bind-
ing the bank to pay the check. For many years it had little significa-
tion other than as giving clerical information, and the amount of the 
check, when certified, was not charged to the account of the drawer . 
until it was afterwards p.resented for payment. Subsequently, after the 
year 1854, when the clearing bouse was organized, it became the custom 
to present checks, and also bills receivable or acceptances on the day of 
maturity at the bank where they were made payable for certification. 
The bills and checks which were certified, were then returned to the 
bank messenger who had presented them, and on the followin-g morning 
were transmitted tQ the clearing· house with other exchanges. 
The certification consisted of the signature of_the paying teller, written 
across the face of the paper inside of a stamp bearing the date of the 
certification and the title of the bank. 'fhis form of certification was 
regarded as a legal obligatio-n of the bank, and the amount of the check 
was charged to the account of the drawer at the date of the certification. 
If the maker or acceptor of notes or bills was in good standing at the 
bank at which it was made payable, such bills were not unfrequently 
certified, even if the full amount was not to the ·credit of the account to 
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which it was subsequently charged. Bills or checks are usually pre-
sented for certification during the first business hours of the day, and 
the deposits of merchants and brokers are not usually made until the 
later hours of the day. The officers of the bank, who know the usual 
habits of their dealers in making their deposits, ' as well as their respon-
s ibility, do not hesitate to assume the payment of checks or drafts 
which they feel assured will be provided for before the exchanges of 
the clearing house are received. If the8e certifications were confined to 
mercantile and commercial transactions, little objection would ·have 
been raised to the practice, and it is not probable that there would have 
been any legislation prohibiting it. It would certainly seem to be ad-
visable to leave to the discretion of a bank the right to accept bills 
drawn by correspondents at a distance, or by merchants at home, whose 
s tanding is beyond question, and whose deficiency in the account is 
known to arise from delay in receiving remittances or making deposits. 
A refusal to certify or pay under such circumstances would be likely to 
.s ubject the bank to the loss of the accounts of its most valuable dealers. 
Such legitimate certifications in mercantile or commercial transactions 
are for comparatively· small amounts, and would not attract 'attention 
as a large item in the abstracts of the condition of the banks in the city 
-of New York, to which this practice is chiefly confined. 
The large use of these instruments by which the banks in effect 
guarantee the contracts of stock-brokers with their c11stomers has 
grown to be a great abuse during the past few years, and cannot be de-
fended upon any correct principle of banking. This business i~:; chiefly 
done by nine or ten national banks, although other banks, organized 
under State laws as well as national, certify similar checks for consid-
·erable amounts. 
Section 5208 of the Revised Statutes makes it-
Unlawful for any officer, clerk or agent of any national banking association to cer-
t ify any check drawn upon the association, unless the person or company draw-
ing the check has on deposit with the association , at the time such check is certified, 
.an amount of money equal to the amount specifieo in snch check. 
There are many methods of evading this law. If certification is 
required in excess of the amount on deposit a demand note is made, 
and the amount thereof is entered to the credit of .the broker desiring 
the accommodation; or his check upon another bank is received witb-
<Ont certific~tion, and a temporary credit entered upon his account, and 
these temporary credits are canceled at the close of business when the 
account has been made good. Brokers asking for such ·over-certifica-
tions keep large balances to their credit, on which the bank pays no 
interest. Certification is made without charge, the bank receiving its 
·Compensation in the large deposits which stand to the credit of the 
broker. The banks justify the practice upon the ground that it is of 
great convenience to the community, and that stock transactions, par-
ticularly, could not be carried on without some such arrangement. They 
insist that for many years only trifling losses have arisen from the 
practice-very much less than the losses incurred by them in ordinary 
-discounts. 
Section 13 of the act of July 12,- 1882, provides : 
That nn~- ofGrP.r, clerk, or agent of auy national-banking association ~-ho shall 
V\lllfully violate the provisions of an act entitled ''An act in reference to certifying 
-checks by national banks," approved March third, eighteen hundred and sixty-nine, 
being section fifty-two hundred and eight of the Revised Statutes of the United States, 
·or who shall resort to any device, or, receive any fictitious obligation, direct or collat-
·eral, in order to evade tl1e provisions thereof, or who shall certify checks before the 
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amount thereof sl1all have been regularly eutered to the c1·edit of the dealer upon the 
books of the uanking associatiQn, shall be deemed guilty of a misdemeanor, and shall, 
on conviction thereof in any circuit ur dist.rict court of the United States, be fined not 
more than five thonsand dollars, or shall be imprisoned not more than fi ye years, or 
both, in the discretion of the court. 
PreYious to the passage of this act tlwse national banks which are 
accustomed to make large advances to brokers for stock transactions 
certified checks for large amounts under evasions of the law, or such 
arrangements or agreements as were deemed by them not to be in coll-
:fiict with section 5208 of the Revised Statutes. The latter act seems to 
have been passed for the purpose of preventing the evasions of the pre-
viott.s law to which · reference has been made. The language of the 
section is: ''Or who shall resort to any device or receive any fictitious 
obligation, direct or collateral, in order to evade the provisions thereof." 
Since the passage of this act the banks have accepted checks which 
have been drawn upon them instead of certifying them, and have as-
sumed that such acceptance is not in violation of law. In some cases 
· these acceptances are made payable through the clearing house, the 
effect of which form of aceeptance is that such checks are payable upon 
the following day; in other cases the acceptance· is made without any 
condition as to the mode of its payment. The banks claim that they 
have power to accept checks under the third and ·seventh paragraphs of 
section 5136 of the Revised Statutes. The former authorizes national 
banks '" to make contracts,"' ancl the latter provides for the "exercise of 
all such incidental powers as shall be necessary to carry on the brt.siness 
of banking." It is also claimed that section 5209 of the Revised Stat-
utes, which provides that it shall be a misdemeanor for an ·officer of a 
bank to make acceptances without proper authority, by implication au-
thorizes acceptances to be made with the authority of the directors, and 
that the act of July 12, 1882, does not, in plain terms,- prohibit such ac-
ceptance. The Comptroller being in doubt in reference to the proper 
construction of the section, prepared a letter containing the following 
questions, which, at his request, was submitted by the Secretary to the 
Attorney-General for his opinion: 
Has a national bank t,he legal right to accept checks drMvn upon it, unless the 
drawer has the amount stated in the check actually on deposit in the bank? 
If a, national bank has the power to make such an acceptance, would such accept-
ance at a time when the money was not on deposit to the credit of the drawer be a 
liabilit~· to it for money borrowed, and as such be required to bH limited to one-tenth 
of the paid-in capital of the bank, as provided by section 5200 United States Revised 
Statutes? 
If a national uank has the power to accept such checks equal in amount in any one 
case to one-tenth of its capital, would the acceptance of any unmber of checks to an 
amount exceeding, in the aggregate, the amount of its paid-in capital be in violation 
of section 5202 United States Revised St.atntes '? 
The violation of section 5208, Revised Statutes, subjected a national 
bank to the appointment of a receiver. The law was not mandatory, and 
the appointment was left to the judgment and discretion of the Comp-
troller. The proper ground for theappointmentofareceiverisinsolvency, 
and it may be questioned whether the responsibility for taking a bank 
from the control of its owners should be exercised in other cases than 
insolvency until the question of violation of law shall have been brought 
before the courts for determination. No appointments of receivers have 
ever been made since the organization of the national banking system. 
exeept h1 case8 of insolYency, although two large banks which had 
prm·iously been foun<i to be insolvent, were placed In charge of a re-
cei'ler for illegal certification of eheckR. 
I • 
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The passage of the act of March 3, 1869 (section 5208, Revised Stat-
utes), and the examinations which followed, had the effect to check and 
diminish the prac;tice of certification. The practice has, howeYer, 
greatly increased during the last three years, and the returns of the 
banks for October 3, the date of their last statement, discloses the fact 
that the amount of certificates or acceptances made ou tilat day was 
nearly one-third greatei' than for a corresponding date in tile year pre-
vious; and that tile amount of acceptances for stock-brokers of nine 
national banks on that day was more than nine times the aggregate cap-
ital stock of those banks, as may be seen from the following table, which 
exhibits the amount of capital and certified checks or acceptances out-
standing of all the national banks of New York City for corresponding 
dates from 1875 to 1882 inclusive, and like information iu Teference to 
nine national banks for the same dates. 
Date. No. of 1 Capital. Certified Date. No. of J Capital. Certified 
! banks. 1 I checks. banks. checks. 
June 30, 1875. . .. 48 ,1 $68, ~0,-;;00 i$41, 223, ~0 .Juno 30, 1875.... ~ 1$18, aoo, 000 ' $25, lll'9,-;;. 
October 1, 1875 ... , 48 68, 500, 000 28, 049, 100 ' October J, 1875.. 9 18, 300,000 17,835, 333 
June 30, 1876..... 47 66,400, OOil 36, 983, 391 June 30, 1376.... 9 17, 100, 000 1 22, 893,395 
October 2, 1876... 44 65, 850, 000 38, 725, 100 October 2, 1876.. 9 I 17, 100, 000 20, 722, 766 
June22,1877 ..... 47 57,400,000 29,450,134 June22,1877 .... . 9 14,300,000 19,191,192 
October 1, 1877 .. · I 47 57,400, 000 :!9, 199, 900 October 1, 1877.. 9 1 14, 300, 000 17, 576, 591 
June 29, 1878 . . . . . 46 55, 600 000 42, 576, 240 June 29, 1878 . · 1 9 13, 750, 000 29, 134, 950 
Octobei·l, 1778 . . 46 1 53,486,300 40,296,100 11 October 1, 1878.. 9 12,700,000 26,147,765 
June 14, l,.R79 ..... ' 47 50,750, 000 44,465, 002 June 14, 1879.... 9 11, 700, 000 30,274,422 
October 2, 1879... 46 1 48,750, 000 58, 827,717 1 October 2, 1879.. 9 11,700, 000 42,875,636 
.Turrell, 1880 ..... 1 46 50,450,000 75,737,938 June11, 1880 . ... 9 1 11,700,000 54,521,170 
October 1, 1880. .. 45 49,900,000 61,791,510 October 1, 1880.. 9 11,700,000 43,396,496 
June 30, 1881. . . . 48 51,150,000 78,142,179 June 30, 1881.... 9
1
1 11,700,000 53,820,573 
OctobPr 1, 1881. .. ~ 48 51, 150, 000 97, 522, 120 October 1, 1881. ·1 9 11,700, 000 71, 635, 693 
July 1, 1882 ...... 
1
1 50 , 51, 500, (100 65, 101, 191 July 1, 1882. . 9 11,700, 000 45, 563,450 
October 3, 1882 .. 50 J 51, 650,000 137,316, 600-~to~er 3, 1~ ~ ~00, 000 1()5, 481,705 
The penalty for the violation of section 13 of tile act of July 12, 
1882, is a fine of not more than $5,000, or imprisonment for not more 
than five years, or both, upon conviction thereof in any circuit or district 
court of the United. States; and the penalt;y for the violation of other 
laws relating to the national banks where the penalty is not specified 
is the forfeiture of the rights, privileges, and franchises of an association, 
to be determined and adjudged by a proper circuit, district, or Teri'i-
torial court of the United States. 
The Attorney-General, in answer to the questions submitted to him, 
has returned an ,opinion, in which he says: 
These provisions together [section 5208 Revised Statutes, and section 13 of the act 
of July 12, 1882] prohibit the certiflca,t·ion of a check drawn upon a uational bank, 
where, at the time of certification, the drawer has not on deposit with the bank. and 
regularly entered to his credit on its books, an amount of money equal to the amount 
~f the check . 
. What, then, is certification of a check~ It is an act on the part of the bank upon 
which the check is drawn, implying (as is observed by the Supreme Court in the case of 
Merchants' Bank v. StateBa.nk, 10Wall., 604). "That the check is drawn upon sufficient 
funds in the hands of the drawee, tl!at they have been set apart for its satisfact,ion, 
and that they shall be so applied whenever the check is presented. for payment. It is 
an undertaking that the cl!eck is good then and shall continne good, and this agree-
meut is as binding on the uauk as it.s uotes of circulation, a certificate of deposit pay-
able to the order of the depositor, or any other obligation it ean asRnme." 
No particular form is required for the certification. Ordinaril,v this is done by 
simply writing the word'' good" upon the face of the check, a(lding thereto the sig-
nature or initials of the certifying officer. Bnt any language employed by such officer, 
importing that the check is good and will be paid, would seem to he snfficie11t. (See 
2 Daniel on Neg. lust., Sec. HiOf).) 
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A check being an orrler for the payment of money addressed to a bank or banker, 
it is always presumed to be drawn against funds on deposit therewith. It is not, 
" ·hen considered with reference to its purpose, presentable for acceptance, bnt only for 
payment-that is to say, payment is the only acceptance which in contemplation of 
law enters into the engagement of the parties. Hence, if the pf~yee or holder of the 
check presents ihYith the view of having it certified, instead of pai<l, he does so at 
the peril of discharging the drawer. (First Nat. Bai-.k 1'. Leach, r.~ N.Y., 353.) 
In Security Bank v. National Bauk, (67 N. Y., 462), the conrt, says: "The manifest 
olJject of a certification is to in.dicate the assent of the certiJ.IJing bamk to the request 
of the drawer of the check that the drawer will pay to the lwlder the sum mentioned j and 
thiH is what an acceptor does 1Jy his acceptance of a bill." Whether such assent is 
indicated by writing the word "good" or the won}'' accepted" npon the check can 
make no difference as between the bolder of the check and the bank, the olJligation 
assumed 1Jy the latter is precisely the same in either case; and thus the legal effect of 
marking a check'' accepted" being the same as marking it "good," the employment 
of the former expression may, equally with that of the other, well be deemed to im-
port a certificat,ion thereof. Agreeably to this view, t,he acceptance of a check, other 
than for immediate payment, is not legally distinguishable fi·om its certification. In 
fact and effect the words are equivalents; they are for the same forbidden .purpose to 
produce the same forbidden results. 
The aim of the statute, in prohibiting the certification of checks by national banks 
where the amount thereof is not on deposit to the credit of the drawer, is obviously 
to provide a guard against the risks and evils attending such pledging of their credit 
without adequate security. The mischief sought to be avoided is the incur1·ing of 
liabilities by these banks on checks drawn upon them without sufficient funds; and 
haasnmch as the liability is the same whether the check be marked by the bank 
11 accepted" or simply" good," either of these modes of incurring it would seem to be 
sufficient to bring the case within the prohibition referred to. Each may properly be 
regarded as constituting a certification, according to the meaning and intent of the 
statute. To construe otherwise would be to allow a "device" to "evade the pro-
Tision" of the law, :tnd such, too; as by express terms is prohibited and punished. 
In answer to the first quest.jon I accordingly reply that in my opinion a national 
bank cannot lega,Jly accept checks drawn upon H, where the drawer has not on deposit 
therewit.h the amount stated in the check. 
To do so renders the hank subject to certain proceedings on the part of the Comptrol-
ler of the Currency (under sedion 5234, R. S. ), and the officer by whom the acceptance 
is made becomes liable to the penalties provided in the act of July 12, 1882. 
The case presented in the second question is not, in my opinion, covered by the pro-
visions of section 5200 Revised Statutes. 
_ The restriction then applies only to liabilities "for money borrowed." The accept-
ance of a check, where the drawer has no funds on deposit, would he a loan of the 
credit of the bank, rather than a loan of money, and, if otherwise unobjectionable, it 
could not properly be regarded as within the terms of the restriction adverted to. 
The third question presents the same case in connection with section 5202, Revised 
Statutes, which declares that "no association shall at any t,ime be indebted or in any 
way liable to an amount exceeding the amount of its capital stock actually paid in 
and remaining undiminished by losses or otherwise," except on account of demands of 
the nature therein described. Liabilities incurred by the acceptance of checks, the 
drawers thereof having at the time no funds on deposit with the bank, do not appear 
to fall within any of the exceptions enumerated; and assuming such acceptance to be 
lawful, I am of the opinion that the limit imposed by section 5202 extends to liabilities 
thus incurred, and that the acceptanc~ of checks by a bank, without the existence of 
funds on deposit therewith, to an amount exceeding in the aggregate the amount of 
its paid-in capital, would be a violation of th:tt section. 
Under this opinion of the Attorney-General it will be the duty of 
the Comptroller to bring such evidence as he can obtain by frequent 
examinations to the attention of the proper officers, in order. that such 
violation may be determined by the courts, and the penalty enforced as 
provided by the statute. 
THE AMOUN'.r OF THE INTEREST·BEARING FUNDED DEBT OF THE 
UNITED STATES, AND THE AMOUNT HELD BY THE NATIONAL BANKS. 
The report for 1881 contained tables exhibiting- a classification of the 
interest-bearing debt of the United States, and of the bonds held by 
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the national banks for a series of years. The:Se tables are again pre--
sented, and now exhibit also the amount of the outstanding bonds of 
the government, and the ~mount held by•the banks on November 1st 
of the prese-nt year. 
The most important operations of the Secretary of the Treasury, dur-
ing the years which followed the close of the war, were the funding of 
large amounts of temporary obligations then outstanding of the gov-
ernment chiefly into six per cent. bond:s. 
The six per cent. bonds were gradually reduced during the year 1869, 
and the seven years following, by payment and refunding, into five per 
cents. The six per cents, together with the five per cents, were subse-
quently rapidly replaced by four and a half and four per cents, which 
were authorized to be issued by the act of July 14, 1870. In the year 
1881 all of the unredeemed five and six per cent. bonds, amounting to 
$579,560,050, were continued, payable at the pleasure of the govern-
ment, with interest at three and one-half per cent., by agreement with 
the holders, and since that time $164,833,~00 of these three aud one-
half per cent. bonds have been paid, and during the present year 
$259,370,500 haYe been replaced by three per cents, under the a(tt of 
J nne 12, 1882. 
The following table exhibits the classification of the tmmatured in-
terest-bearing bonded debt of the United States* on August 31; 1865, 
when the public '-lebt reached its maximum, and on the 1st day of July 
of each year thereafter, together with the amount outstanding on ~o­
vember 1 of the present year: 
; I 
I Six per cent, I Five per cent. Four and a half Four per c.ent. 
bonds. bends. per cent. bonds. bonds. Total. Date. 
I 
.Aug. 31, 1865. $908, 518, 091 $199, 792, 100 ~ --. -... - ---- - - - - - --- --.. ---- - - . $1, 108, 310, 191 
.July 1, 1866 ... _ .. __ 1, 008, 388, 469 198, 528, 435 
---·-'--···-· 1·--·-·-··---·--- 1, 206, 916, 904 
.July 1, 1867 ...... -- 1, 421, 110, 719 198, 533, 435 ------·---·---- ..................... 1, 619, 644, 154 
.July 1, 1868 .. - - .. - . 1, 841, 521, 800 221, 588, 400 
---------··----· 
......................... 2, 063, 110, 200 
.July 1, 1869 .. - - ... - 1, 886, 341, 300 221, 589, 300 
i. ::: .. : ~ ~ ~: •. ~:: I :. • .. •: ... :. : .. 2, 107, 930, 60() .July 1, 1870- . - - .. - . 1, 764, 932. 300 ~21, 589, 300 1, 986, 521, 600 .July 1,1871. 1, 613, 897, 300 274, 236, 450 1, 888, 133,750 
.Julv 1, 1872.-- .. ] ' 37 4, 883, 800 414, fi67, 300 1, 780, 451, 10() 
.July 1, 1873- . - - . 1, 281, 238, 650 414, 567, 300 .......................................... . ........... 1, 695, 805, 95() 
.July 1, 1874 .. - 1, 213, 624, 700 510, 628, 050 ....................... 1------·--·----·- 1, 724, 252, 75() 
.July 1,1875 .. -- .. -. 1, 100, 865, 550 607, 132, 750 
·-··-····-··-·· 1·-···--··---··-· 1, 707, 998, 300 
.July 1, 1876. 984, 999, 650 711, 6R5, 800 , ••••• ! •••••••••••••••• 1, 696, 685, 450 
July 1,1877 ....... 854, 621, 850 703, 266, 650 $140, 000, 000 ! • --- ••• - ••• --- •• 1, 696, 888, 500 
.July 1, 1878 .. -- .. -. 738, 619, 000 I 
703, 266, 650 240, 000, 000 I $98, 850, 000 1, 780, 735, 65() 
.July 1, 1879 .. -- 310, 932, 500 646, 905, 500 250, 000, 000 i 679, 878, 110 1, 887, 716, 11(} 
.July 1, 1880 .. - - .. - . 235, 780, 400 
! 
484, 864, 900 250, 000, 000 
I 
739, 347, 800 1, 709, 993, 100 
July 1, 1881.. - - .. - - 196, 378, 600 439, 841, 350 250, 000, 000 739, 347, 800 I 1, 625, 567, 75() Continued at Continued at 
3~ per cent • 3~ per cent. 
.July 1, 1882 .. - ... - - . 58,957,150 401, 503, 900 250, 000, 000 739, 349, 350 1, 449, 8! 0, 400 
Nov. 1, 1882 .. __ .. _ .. { 3 per cents. 155, 356, 350 ~ 250, 000, 000 739, 353, 350 1, 404, 080, 200 3 per CPnts. ~ I 13, 231, 650 246, 138, 850 
~- ~~~~- -~~- ----~ 
The operations of the Treasury Department for a series of years'have 
largely reduced the amount of interest receivable by the national banks 
on the bonds held by them. During the present year, ending Novem-
ber 1, the three and oue-balf per cents have been reduced more than 
two hundred millions ($200, 769,200), and $179,685,550 of three per cents 
have been deposited in place thereof. 
Sixteen years ago the bank~ had on deposit as :security for circula-
tion, 327 millions in United States bonds. of which amount 241 millious 
bore interest at six per cent. and ~6 millions at five per cent. Tbe8e 
"'The Navy pension fund, amounting to $14,000,000 in three per cents, the intt-rest 
upon which is applied to the payment of naval pensions exclusively, is not iueh:ded 
in the table. 
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bonds have now entirely disappeared from t.he list of securities held by 
the national banks. The average rate of interest now paid by the 
United States on the bonds deposited as security for circulating notes 
is about 3.5 per cent. upon their par value; but is equal to about 3.26 
per cent. only of the current market value of the bonds. The banks 
now hold 33 millions of four and one-halfs; nearly 105 millions of fours; 
40 millions of three and one-half per cents converted from five and six 
per cents, and 179 millions of three per cents, which have been refunded 
from three and one-half per f:ents, during the _present year. This will 
be seen from the following table, which exhibits the amount and classes 
of United States bonds owned by the banks, including those pledged as 
security for circulation and for public deposits on the first day of J nly 
in each year since 1865, and upon November 1 of the present year. 
I 
United States bonds held as ;;ecurity for circulation. ~~;;:~l ! 
Date. bf~~d~t~:~d :· Grand 
6 per cent. 5 p er cent. 4!percent. : 4 per cent. Total. purposes 1 total. 
boni!s. bonds. _I bonds. bonds. at nearest ' 
date. 
-- ----
July 1, 1865. . . . $17o, 3s2. 5oo $65, 576, 6oor. _ ..... ____ · I- .. ___ .•• _ .. $235, 959, -1oo $155, 7R5, 75o $391, 744, sw 
July 1, 1866--.- . 241, OS3, 500 86, 226, 850 ...... .. .... I •........... ! 327, 310, 350 121, 152, 950! 448, 463, 300 
July 1, 1867 ..... 251,430,400 89, 177, 100 ... __ ....... .. .. . .. .. . .. 340, 607, 500 84,002, 650 424, 610, 150 
July1,1868 ... .. ?50,726,9~0 90,768,9~0 . ...................... , 341,495,900 80,922,500! 422,418,400. 
July 1, 1869.... 255, 190, 3::>0 87, 661, 2::>01 .. _ ............ _ ........ 1 342, 851, 600 55, 102, 000 397, 953, 600 
July 1, 1870..... 247, :155, 3501 94, 923, 200 ... _........ .. . . . . . . . . .. 342, 278, 550 43, 980, 600
1
3fi6, 259, 150 
July 1, 187l. ... - 220,497, 750 139, 387,800 .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. 359, 885, 550 39, 450, 800 399, 33G, 350 
July 1, 1872 ... - ~ 173, 251, 450 207, 189, 250
1 
........... 1••••••••••• 380,440, 700 31, 868, 200 412, 308, !lOO July 1, 1873... .. 160, 923, 500 229, 487, 050 ... ___ ........ _...... ... 390, 410, 550 25, 724, 400 416, 134, 150 
July1,1874 ..... 154,370,700 236,800,500 ... .... ................ ' :391,171,200
1 
25,347,1001 416,518,:300 
July 1, 1875 . .... 136, 955, 1~0 1 239, 359, 400
1 
........ _ .. . :.. . . .. .. .. . I 376, 3l4, 500 26, 91l0, 200 403, 214, 700 
July 1, 1876 ..... . 109, 313, 4::>0 232, 081. 300.......... . ......... .. 1 341, 394, 750 45, 170, 300. 386,565, 050 
July 1, 1877 ..... 
1 
87, 690, 3001 206, 651, 050 $44, 372, 250
1
............ 338, 713, 600 47 _, 315, 0501 386, 028, 650 
July 1, 1878 . .... 82, 421r 200 199, 514, 550 48, 448, 650 $19, 162, 000 349, 546, 400 1 68, 850, 900 -US. 397, 300 
July 1,1879..... 56, 042, 800 144, 616,300 35, 056, 550 118, 538, 950 354,254, 600 76, 603, 520
1
430,858, 120 
July 1, 1880..... 58, 056, 150 1 13~, ~58, 650 3!, 760,950 126, ~76, 300 361, il52, 050] 42,831, 300 404, 483,350 
July 1, 1881..... 61, 901, 800. 172, c48, 350 32, 600, 500 93, 637, 700 360,488, 400 63. 849, 950 424, 338, 350 
Continued Continued I 
. ' at 3t per , at 3t per 
I 
cent. : i cent. : I 1 
July 1, 1882 ..... { 2~; i6i; ~~~ . 2~~; ~~~; ~~~ . ~ 32, 752, 650
1 
97, 429, 800 357, 812, 700 43, 122, 5501 400, 005, 250 
Nov. 1, 1882 ..... 
1 
3percents: 3 per ceat'l :I 33, 754, 650 104, 917, 500 358, 964, 65() 37, 563, 750 396, 528, 400 
1, 788, 100 171, 897,450 1 
The banks also held $3,526,000 of Pacific Railroad six per cents, and 
$15,000 of five per cents upon which interest has ceased. 
AMOUNT OF UNITED STA1'ES BONDS HELD BY 1'HE NATIONAl. BANKS, 
BY BANKS ORGANIZED UNDER STA1'E L.A. WS, AND BY PRIV A1'E 
BANKERS. . 
The amounts of United States bonds held by the national ban)rs on 
November 1, 1880, 1881, and 1882, were, respectively, $403,369,350, 
$426,120,950, and $396,528,400. 
In the following table· these amounts have been combined with the 
average. amount of United States bond~ held by the savings banks, State 
banks and trust companies, and private bankers of the country during 1 
the six months ending May 31 of the same years: · 
1880. 1881. 1882. 
National banks. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $403, 369, 350 $426, 120, 950 ! $395, 057, 500 
Savings banks ......... __ ........................ ..... 
1 
189, 187, 8l6 214, 88Q, 178
1 
242, 028, 782 
Stale banks and trust companies ..... _ ..... _......... 24, 498, 604 1 21, 650, 6G8 23, 211, 430 
Private bankers...................................... 14,366,684 1G, 670,494 14,870,745 
Tot,als ............ - ..................... , 
.••... j 631.4z2.4s41---m9.32~ 1--675,168,457 
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The interest-bearing funded debt of the United t3tates was, on Novem-
ber1last,$1,418,080,200. Thetotalamountofbonds held by all the banks 
and bankers in the country as given above was $675,168,457, which is 
not greatly less than one-half of the interest-bearing debt. The amounts 
for the banks other than national have been obtained from the semi -
annual reports made by them to the Commissioner of Internal Heveime. 
for purposes of taxation. The table given below bas also been compiled 
from these reports, and shows, by geographical divisions, the average 
amount invested by State banks, private bankers, trust companies, and 
savings banks in United States bonds, for the six months ending Maj-
31 for the four years named : 
Geographical divisions. 
May 31, 1879 : 
Amount invested in United States bonds. 
1-
I
By State banks, 
private bank-
ers, and trust 
, companies. 
By savings [' 
banks. Total. 
~~;d~eng~:~e~ ~~~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::: ~~: ~~~: !~~ I f~~: ~i~: n~ ~!~: ~~!: ~i~ 
Southern States . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 593, 179
1 
86, 021 3, 679, 200 
Western States . _ .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 326, 402 2, 164, 668 10, 491, 070 
Pacific States and Territories ......•..... _....... 5, 015, 948 1, 372, 845 6, 388, 793 
United States ...•......... -.... . ..... - ... -. - 46, 29J;965j-: 162, 383, 060 ~- 208, 675, 025 
May31, 1880: ===
1
= ==1=== 
New England States ......... _ ....... ·-· ....... _. . 3, 737,093 37,693, 200 41,430,293 
Middle States .. _ .. _ ............ _ .... _ ....... _.... 20, 564, 834 146, 301, 155 166, 865, 98!J 
Southern States .. _ ... _ ........................... i 2, 541, 991 1, 000 2, 542, 991 
Western States ... .. ··-- ......... _ .......... -· .. _ · I 8, 137,554 2, 474,557 10,612,111 
Pacific States and Territories... .. ....... .. ...... . 3, 883, 816 I 2, 717,904 6, 601,720 
United States ............ . ............... - ~- 38,865, 288 ! 189, 187, 8161=-:~. 104 
May 31, 1881: 
New England States ....................... _...... 2, 985, 496 36, 640, 795 39, 626, 291 
Middle States ................................. _ .. 
1 
21, 908, 703 168, 617, 049 190, 525, 752 
Southern States ....................... -.......... 1, 707,702 21, 689 1, 729,391 
Western States ............................ _ ...... 
1 
6, 734, 948 , 2, 689,447 9, 424,395 
Pacific States and Territories .................... 1 _ __2. 984, ~~~ 1, 19~ _ . 11, 895, 5:: 
United States ... • .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 38, 321,162 214,880, 178 253,201,340 
Ma.y 31, 1882: 
New England States ....................... _ ... _. 
Middle States··-·····-··········-···-- · ·······-· 
Southern States ..... · .........•... ·-·-·· ......... . 
We~:~tern States ..... ·-···· ...... ···-·· ........... . 
Pacific States and Territories .. _ .............. __ . 
====== ============== - - ---
2, 644,895 
20,576,823 
1, 862,946 
7, 099,874 
5, 897,637 
38,082,175 
37,046,625 
189, 775, 842 
2, 354,710 
12,851, 605 
242, 028, 782 
39,691,520 
210, 352, 665 . 
1, 862, 946 
9, 454,584 
18, 749! 242 
280, 110, 957 
The above table gives the averag·e amount of capital invested in 
United States bonds, from which should be deducted the amount of 
premium paid at the time of purchase, which ·cannot be ascertained. 
Through the courtesy of State officers the Comptroller has obtained 
the official reports made to them, under State laws, by State banks in 
twenty-one States, by trust companies in five States, and by savings 
banks in fifteen States, at different dates during the year 1882, and from 
these returns the following table has been compiled: 
Held by State banks in twenty-one States.--····--·--·- ...... ·---·· .... $t-l, 739,172 
Held by trust companies in :five States .. __ .. __ ... _ ........ _ .... _ .. _. _ .. . 16, ~34, 812 
Held by savings banks in :fifteen States ................ ___ .......... _ .. 237,786,442 
Total ..... ___ ....•................... _ ......... __ ........... ·.... 263, 460, 426 
• 
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The amount held by geographical divisions during the years 1880, 1881, 
and 1882, was as follows : 
Geographical divisions. 1880. 1881. 1882. 
-----~ ----1--~1 
Eastern States.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $45, 230, 098 $40, 468, 340 I $42, 667, 248 
~~~:::~t~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~ 15:: ~~~; ~~g 17~: ~I~; if~ I 19:: ~~g; :~~ 
Pacific States 0 _____ 0 __ 0 •••• _ ••••• _ 0 ••••••••••••••• 0 0 ••• 0 ••• , 7, 240, 835 14, 874, 332 20, 020, 175 
Total. _________________ ----·· ... _ ........ _ ... ___ . __ 0 ° o\2i3,665,4o2T238,525-;539\-263,460,426 
The amounts of United States bonds held, as shown by the tables 
compiled from returns made by State banks, trust companies, and sav-
ings banks to State officers, in twenty-one States and Territories were, 
in 1882, $16,650,531less than the average amount shown by the table 
compiled from the reports made to the Commissioner of Internal Reve-
nue~ which were received from similar institutions. 
The first-named table shows the actual amounts held at various dates 
in 1882, while the last gives the average amount held for the six months 
ending May 30, 1882. Although obtained from different sources and 
based on data that are not equally complete, the amounts obtained from 
the one ·source serve to corroborate those obtained from the other .. 
NATIONAL BANK FAILURES. 
Three national banks have been placed in the hands of receivers dur-
ing the year ending November 1,1882, namely: The Mechanics' National 
Bank of Newark, N. J., on November 2, 1881; the Pacific National 
Bank of Boston, Mass., on l\1ay 22, 1882, and the First National Bank 
of Buffalo, N.Y., on April 22, 1882. The suspension of the first-named 
t,wo banks was mentioned in the report of the Comptroller for the year 
ending November 1, 1881, and the causes which led to both these fail 
ures were then fully discussed. The directors of the Pacific National 
Bank of Boston undertook to make good the impairment of its capi-
tal stock in the manner authorized by section 5205 of the Revised Stat-
utes, but, as they failed to do so within the time fixed by law, a receiver 
was appointed to take charge of its affairs. The failure of the First 
National Bank of Buffalo was the result of the misappropriation of its 
funds by its president. Its condition was discovered by the bank ex-
aminer when making his annual examination, and a receiver was ap-
pointed as · before stated. 
The affairs of ten national banks have been finally closed within the 
year. These banks, with the total dividend paid by each to their cred-
itors, are as follows: 
The First National Bank of Selma, .A.la. . . . . . • • . . . . . . . . . 46. 6 per cent. 
The First National Bank of New Orleans, La ... - ....... 79. 0 per cent. 
The National Bank of Vicksburg, Miss ................. 49.2 per cent. 
The Ocean Nat,ional Bank of New York City ............ 100. 0 per cent. and interest. 
The First National Bank of Carlisle, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 5 per cent. 
'l'he First National Bank of La Crosse, Wis ............. 48.4 per cent. 
The First National Bank of Wichita, Kans .............. 70. 0 per cent. 
The First National Bank of Greenfield, Ohio. 0 .......... 27.0 per cent. 
The l<~irst National Bank of 'l'arrytown, N. Y ........... 90.5 per cent. 
The First National Bank of Meadville, Pa .............. 100. 0 per cent. and interest. 
The following banks have been closed, with the exception of litiga-
tion pending in the courts, and the expenses of the receiverships, in-
11 F 
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eluding the amounts paid to receivers for personal services, are in each 
case no more than is necessary to carry on the suits. In each of these 
instances, if litigation results fayorably to the banks, some additional 
dividends may be paid. 
The dividends already paid to the creditors of these associations are 
as follows: ' 
Per cent. 
The Charlottesville National Bank, CharlottesYille, Va ........... __ ... ____ . ___ 62 
The First National Bank of Norfolk, V a .. __ .... __ .... __ .... __ .. _ ..... ____ .. __ .. 49 
The First National Bank of Anderson, Ind ____ ...... ___ ........... __ .. __ . ___ .. 25 
The Venango National Bank of Franklin, Pa ______ . ______ ..... __ .. ____________ 15 
The Atlantic National Bank, of New York City .. ____ ... __ .. __ .. ____ ....... ___ . 95 
The First National Bank of Mansfield, Ohio ______ .. __ .. _ ... __ . ___ .. ____ . __ . __ . 45 
The Miners' National Bank of Georgetown, Colo ... _ ... _ ..... _ ............. _ .. _ 65 
The First National Bank of Bedford, Iowa ........... _ .... _ ............. _ .. _ .. _ 12. 5 
The City National Bank of Chicago, Ill .. __ .... __ .. ___________ .. ____ . ____ .. __ .. 77 
The First N atioual Bank of Georgetown, Colo ..... __ .. __ ... __ ........ ________ . 22. 5 
The First National Bank of Dallas, Tex .............. _ ..... ____ .. __ .... __ . . .. . 37 
The Central National Bank of Chicago, Ill .. __ .... __ .. _ ... ____ .. __ .. ______ ..... 60 
The People's National Bank of Helena, Mont ........... ____ ... __ .... ___ ... __ .. 40 
The First National Bank of Allentown, Pa .. __ .. __ .... __ ......... __ .... ______ .. 70 
The First National Bank of Waynesburg, Pa. ____ ... ___ ........ _____ . ___ ..... __ 40 
If the litigation now in progress should result favorably, it is esti-
mated that additional dividends will be paid as follows: To the credi-
tors.of the First National Bank, Waynesburg, 25 per cent.; of the First 
National Bank, Allentown, Pa., and First National Bank, Georgetown, 
Col., 20 per cent.; the First National Bank of Mansfield, Ohio, and Miners' 
National Bank of Georgetown, Col., 10 per cent., and to the remaining 
banks, dividends less than 5 per cent. 
The affairs of the Cook County and Scandinavian National Banks of 
Chicago, and of the National Bank of the State of Missouri of Saint 
Louis also, cannot be closed until pending litigation is brought to a con-
clusion. The latter bank has already paid to its creditors 100 per cent. 
of the principal of their claims, and more than 50 per cent. of interest 
accrued up to December 1, 1882. It is expected that a considerable 
portion, though not the whole, of the remaining interest will hereafter 
be paid. 
The First National Bank of New Orleans has been closed during the 
year. The payment of a final dividend had been necessarily postponed 
on account of delay experienced in adjusting accounts due to and from 
the government, but which have during the yea.r been finally settled by 
an appropriation by Congress result.ing in a recovery by the bank of 
$94,000. The three following banks ha\e paid their creditors the fuU 
amount of their claims, principal and interest, and their affairs are still 
in the hands of receivers appointed by the Comptroller, who are ad-
ministrating the remaining assets in the interest of the stockiwlders : 
First National Bank of Newark, N. J ... -.. . ... - .. -- 100 per cent. and interest in full. 
First National 1;3ank of Brattleboro, Vt .... - .. _ ..... 100 per cent. and interest in full. 
Third National Bank of Chicago, Ill._ ....... -. _. __ . 100 per cent. and interest in full. 
It is probable that in each of these cases the shareholders will eventu-
ally receive a handsome percentage upon the capital stock of the bank. 
The following banks in the bands of receivers have paid dividends dur-
ing the past year. The total dividends up to November 1, 1882, being 
also given. · 
The First N ationa1 Bank of Selma, Ala., 4. 6 per cent.; total, 46. 6 per cent. 
The First National Bank of New Orleans, La., 9percent.; total, 79per cent. 
The National Bank of Vicksburg, Miss., 13 per cent.; total, 49.2 per cent. 
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The Ocean National Bank, New York City. Interest dividend; total, 100 per cent., 
and interest. 
The New Orleans National Banking Association, New Orleans, La., 5 per cent.; total, 
60 per cent. 
The Cha.rlottesville National Bank, CharlottesvHle, Va., 7per cent.; total, 62percent. 
The First National Bank of La Crosse, Wis., 3. 4 .per cent.; total, 48. 4 per cent. 
The First National Bank of Greenfield, Ohio, 27 per cent.; total, 27 per cent. 
The First National Bank of Franklin, Ind., 15 per cent. to stockholders; creditors paid 
in full. ' 
The National Bank of .the State of Missouri, Saint Louis, Mo., 5 per cent., and 50 per 
cent. of interest; totaJ, 100 per cent., and 50 per cent. of interest. 
The Lock Haven National Bank, Lock Haven, Pa., 10 percent.; total, 100 per cent. 
Ths Third National Bank of Chicago, Ill. Interest in full; total, 100 per cent. and 
interest. 
·"The Commercial National Bank of Kansas City, Mo., 6. 165 per cent. to stockholders ; 
total, to stockholdcrP, 37. 165. 
The First National Bank of Tarrytown, N.Y., 5. 5peT cent.; total, 90.5 percent. 
The First National Ba.nk of Allentown, Pa., 20 per cent.; total, 70 per ceut. 
The People'sNationa,l Bank ofHelena, Mont., 10 per cent.; total, 40 percent. 
The German AmericanNationalBank, Washington, D. C., 10 per cent.; total, 50 percent. 
The Second National Ba,nk of Scranton, Pa., 50 per cent.; to1 al, 75 per cent. 
The First National Bank of Butler, Pa., 20 per cent.; total, 60 per cent. 
The First National Bank of Meadville, Pa. Interest in full. 100 per cent. and inlerest. 
The First National Bank of Newark, N. J. Interest in full. 100 per eent. and interest. 
The Mechanics' National Bank of Newark, N.J., 55 -per cent.; total, 55 per cent. 
The First National Bank of Buffalo, N. Y., 25 per cent.; total, 25 per cent. 
Since the commencement of the national banking system 87 banks 
have been placed in the hands of receivers, and 420 banks have vol-
untarily closed their business by the votes of shareholders owning 
two-thirds of their stock, under the provisions of sections 5220 and 
5221 of the Revised Statutes of the United States. Of the banks so 
placed in voluntary liquidation by their stockholders, 7 failed to pay 
their depositors, and in these cases receivers were appointed by the 
Comptroller to wind up their affairs. Of the 87 banks placed in the 
hands of receivers, 51 have been finally closed, leaving 36 still in pro-
cess of settlement. The loss to creditors of national banks which have 
been placed in the hands of receivers during the nearly twenty years 
that have elapsed since the passage of the act of February 25, 1863, as 
near as can be estimated, including dividends which will probably be 
hereafter paid, has been about $7,000,000. The average annual loss has 
been, therefore, about $4UO,OOO in the business of corporations ba\ing 
an average capital of about $450,000,000, and which ha\'e been respon-
sible for the safe keeping of deposits in their hands averaging constantly 
over $800,000,000, or about one-twentieth of one per cent. of annual 
loss to depositors. The time required for liquidating the affairs of in-
solvent b~nks depends chiefly upon the amount of litigation which may 
arise, as in any case it is impossible to tell in advance what questions it 
may become necessary to refer to the courts for decision. ln many of 
these cases no conclusion can be reached until the matter has been 
brought before the courts of last resort. The dockets of the supreme 
courts in most of the States, and that of the Supreme Court of the 
United States, are crowded, and when an appeal is made to these tri-
bunals, years often elapse -before the case can be reached. Owing, bow-
ever, to the decisions already made, the forms of procedure, under the 
laws governing national banks, are better understood, and in collecting 
assets, in allowing offsets, and enforcing the liabilities of stockholders, 
there is now no inducement to protract litigation, either on the part of 
the ordinary debtors of the bank or of the stockholders who become 
such debtors when as~essed under their liability, as provided in section 
5151 of the Revised Statutes. In an cases of failure of national banks 
.. Creditors paid in full. 
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there are many claims pres en ted to the receivers which, for various rea-
sons, do not appear to be properly liabilities of the association, and it is 
necessary, in order to protect the interests of the genuine creditors, 
that such claims should be rejected until their merits have been properly 
investigated by a court of competent jurisdiction. 
The liability of directors for negligent discharge of their duties, or 
for malfeasance, is not yet clearly defined by any authoritative decision, 
but such decisions as there are bearing upou this matter point to a com-
plete remedy against-them also. The total amount paid to creditors of 
insolvent national banks amounts to $20,945,090; upon proved claiws 
.amounting to $29,586,558. The uiYidends so far paid thus equal about 
70 per cent. of the proYed claims. The amount paid during the year 
was $2,283,392. 
Assessments amounting to $8,101,750 have been made upon the stock-
holders of insolvent national banks for the purpose of enforcing their indi-
viduallia bility under section 5151 of the Revised Statutes, of which a bout 
$3,200,000 have been collected and $534,080.70 during the past year. 
A table showing the national banks which have been placed in the 
hands of receivers, the amount of their capital, of claims proved, the 
rates of dividends paid, and also showing the amount of circulation of 
such banks issued, redeemed, and outstanding, will be found in the A p-
pendix. 
LOANS AND RATES OF INTEI~EST. 
The following table gives the classification of the loans of the banks 
in the city of New York, in Boston, Philadelphia, and Baltimore, and 
in the other reserve cities, at corresponding dates in each of the_ last 
three years: 
OCTOBER 1, 18&0. 
New York IBoston,_Phila-! Ot:er re-
1
1 ConBtry I -
City. delpb_m, and. srrve cities banks Aggregate. 
Classification. · Baltimore. I · 1 · 
______ __ __ _ _ -I ,-;-b,;;b. -~ 101 banko I 8abank•. 1 1.85~onk'· l 2,090 b•nk•. 
On U. S. bonds on demand. . .. . $3, 915, 077 ! $525, 445 . $1, 378, 168 I·... . ..... . .. . $5, 818, 690 
On other stocks, bonds, &c., I 
on demand . _ .... .. _... . . . . . . 92, 630, 982
1 
30, 838, 692 16, 558, 260 
1
1 .............. 
1 
140, 027, 934 
On single-name paper without 
other security .. _............ 27, 755, 152 22, 542, 776 10, 402, 295 . . . . . . . . . . . . . . 60, 700, 223 
All other loans . ____ . . . . . . . . . . . 114, 127, ~ 137, 405, 246 _75, 687, 334 $503, 294, 724 ~· 514, 594 
Totals ............... ~. . 238, 428, 501 I 191, 312, 159 104, 026, 057 I 503, 204, 724 ; 1, 037, 061, 441 
OCTOBER 1, 1881. 
196, 151, 742 
Classification. 48 banks. 1 102 banks. 87 banks. 1 1,895 banks. 2,132 banks. 
On U.S. bonds on demand . .... $2,539, 928 $415,164 $468,496 $2,661, 256 $6,084,844 
On other stocks, bonds, &c., 1 
on demand . . . . . . . . . . . .. . . . . . 97, 249, 162 39, 251, 526 24, 227, 158 35,423,896 
On single·na~e paper without " 
other secunty. . . . . . . . . . .. . . . • 26, 93o, 878 34, 465, 661 i 12, 904, 338 
.All other loans .. _ . . . . . . . . . . . . . 120, 032, 691 137, 682, 302 96, 806, 506 
------------
Totals .. _. . .............. 246, 757, 659 211, 814, 653 134, 406, 498 
73, 114, 405 1 147, 420, 282 
464, 843, 937 819, 365, 436 
576, 043, 494 1 1, 169, 022, 304 
OCTOBER 3, 1882. 
Classification. 50 banks. 102 banks. 91 bank•. I'' 026 ban b. 2, 269 banks. 
On U.S. boncls on demand ..... $1,618, 687 $265, 357 $1, 532, 214 $1, 851, 550 $5, 267, 808 
On other stocks, bonds, &c., on 
demand . .................... 89,532,760 31, 653,098 22, 143, 725 39,554,649 182, 884, 232 
On single-name paper without 
21,382,572 26,721,688 16, 075, 330 83,576,480 other security .............. . 147, 754, 806 
All other loans ................ 126, 507, 873 143, 297, 359 106, 5~1, 193 526, 041, 9R1 902, 379, 670 
---------------------------
·-··---------·------
239 041 892 201 937 502 146 282 462 651 024 660 1 238 286 516 I , Total 
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In the table below is given a full classification of the loans in New 
York City alone for the last five years: 
October 1, 
I 
October 2, October 1, October 1, October 3, 
1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 
Loans and discounts. 
47 banks. 47 banks. 47 banks. 48 banks. 50 banks. 
On iJ!dorsed paper ............ - ~ $83, 924, 333 $81, 520, 129 $107, 058, 860 $112, 049, 004 I $118, 692, 651 
OOnn sum. ~l.eb-noanmdse opnapdPerm_a_n_ d ... __ ·_.. 177,, 020937,, 407805- 22, 491, 926 27, 755, 152 26, 935, 878 21, 203, 573 
;:; 8, 286, 525 3, 915, 077 2, 539, 928 1, 797, 687 
On ot.her stock, &c., on demand 1 51, 152, 021 78, 062, 085 92, 630, 982 97, 249, 162 89, 532, 762 
On real-estate security .... . .. . 1 786, 514 670, 021 1, 336, 513 236, 100 304,732 
l1r~~~:11o~~~::::::::::: ::::: 1 ~: ~*~: ~~i ·-- '4.' s2i: 2i6· l----5: 73j: 9i7 · .... 1:747:587 -~ --- · ·7: 6oo: 487 
Totals . .................. j169,5s5,980 195,851,902: 238;'428,5o1f 246,757,659f 239;o41:g92 
----~--
The attention of Congress has previously been called to section 5200 
of the Revised Statutes, which places restrictions upon loans, and to the 
difficulty of enforcing its provisions. In cities where large amounts of 
produce are received and stored, it is represented that it is impossible 
for the banks to transact this class of business, if restricted to loans for 
an amount not exceeding in any instance one-tenth of their capital. It 
is true that the limitation does not apply to loans upon produce in transit, 
where the drafts are drawn on existing values; but if produce is stored, 
instead of being shipped, large loans cannot be made except in violation 
of law. In such case the Comptroller has 110 means of enforcir.1g the law, 
except by bringing a suit for forfeiture of charter, and this course might 
result in great embarrassment to business, as well as loss to many inno-
cent stockholders of the hanks. It is evident that the law should be so 
amended as to exclude from the limitation mentioned. legitimate loans 
upon produce or warehouse receipts, and some other classes of collat-
eral security, as well as loans upon United States bonds. 
RATES OF 1:'\TEREST IN NEW YORK CITY, AND IN THE BAN"K OF ENGLAND AND THE 
BANK Ol<' FRANCE. 
The average rate of interest in New York City for each of the fiscal 
years from 187 4 to 188 t, as ascertained from data derived from the Jour-
nal of Commerce and The Commercial and Financial Chronicle, was as . 
follows: 
1874, (jallloans, 3.8 per <.-went.; commercial paper, 6.4 per cent. 
1875, call loans, 3.0 per cent.; commercial paper, 5.8 per cent. 
1876, call loans, 3.3 per cent.; commercial paper, 5.3 per cent. 
1877, call loans, 3.0 per cent. ; commercial paper, 5.2 per cent. 
1878, call loans, 4.4 per cent.; commercial paper, 5.1 per cent. 
1879, call loans, 4.4 pe1· cent.; commercial paper, 4.4 per cent. 
1880, call loans, 4.9 per cent.; commercial paper, 5.3 per cent. 
1881, call loans, 3.8 per cent. ; commercial paper, 5.0 per cent. 
1882, call loam, 4.4 per cent. ; commercial paper, 5.4 per cent. 
The aYerage rate of discount of the Bank of England for the same . 
years was as follows: 
During the calendar year ending December 31, 1874, 3.Ei9 per cent. 
During the calendar year enumg December 31, 1875, 3.23 per cent. 
During the calendar year ending- D ecember 31, 1876, 2,611Jer cent. 
During the calendat· year enlling December 31: 1877, 2.91 per cent. 
Dnriug tbe calenrlar year ending December 31, 1878, 3.78 per cen1i. 
During the calendar year ending December 31, 1879, 2.50 per cent. 
During the calendar year ending December :n, 1880, 2.76 per cent. 
During the calendar year ending December 31, 1881, 3.49 per cent. 
During tltc fiscal year ending Jnne 30, 1882, 4.01 per cent. 
"From the Financial Chr0nicle onl~~. 
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In the calendar year ending December 31, 1881, the rate of discount 
of the Bank of England was increased four times, and only twice re-
duced. During the fiscal year ending Jnne 30, 1882, the rate was 
increased four times and decreased three times. The present rate is 5 
per cent. 
The rate of interest in the city of New York on NoYember 28 was, on 
call loans, from 4 to 7 per cent., and on commercial paper from 7 to 8 
per cent. 
SPECIE IN BANK AND IN THE TREASURY OF THE UNITED STATE~, AND 
ESTIMATED A]}IOUNT IN THE COUNTRY-SPECIE IN TilE BANK OF 
ENGLAND AND IN THE BANK OF FRANCE. 
The following table exhibits the amounts of specie held by the national 
banks at the dates of their reports for the last ten years, the cojn and 
coin certificates held by the New York City banks being stated sepa-
rately: 
-------------------------------
Dates. 
Coin. \ U. S. 
1 
Clearing house g~~~af:~~- certificates. 
I Held by I 
other national Aggregate. 
1 banks. 
i • 
IIeld by national banks in New York City. 
Total. 
Oct. 3,1872.. $920,767 37 $5,454,580 1--·········· ···1 $6,375,347 37 1 $3,854,409 42 $10,229,756 79 
Dec. 27, 1872.. 1, 306, 091 05 12,471, 940 1 • ••••••• • •••••• 1i3, 778, 031 05 5, 269, :105 40 19, 047, 336 45 
Feb. 28, 1873.. 1, 958, 769 86 11, 539, 780 I............... I 3, 498, 541 86 4, 279, 123 67 17, 777, 673 53 
Apr. 25, 1873.. 1, 344, 950 93 11, 743, 320 1---- ...... ..... 1 13, 088, 259 93 I 3, 780, 557 81 16, 868, 808 74 
June 13, 1873.. 1, 442, 097 71 22, 139, 080 
1 
............... , 23, 581, 177 71 I 4, 368, 909 01 27, 950, 086 72 
Sept.12,1873 .. 1,063,210 55 13,522,600 ............... / 14,585,810 55 5,282,658 90 19,868,469 45 
Dec.26,1873 .. 1,376,170 50 18,325,760 1 ••••••••••••••• 1
1
19,701,930 50 ~ 7,205,107 08 26,907,037 58 
Feb. 27,1R74 .. 1,167,820 09 23,518,640 j··············· 24,686,460 09 I 8,67!!,403 49 33,365,863 58 
May 1, 1874.. 1, 530, 282 10 23,454,660 .... _. _ •..... j 24,984, 942 10 1 7, 585, 027 16 1 32, 569, 969 26 
June 26, 1874.. 1, 842, 525 00 13, 671, 66@ 
1 
............... I 15, 514, 185 00 I 6, fl1 2, 022 27 .
1 
22, 326, 207 27 
Oct. 2, 1874 .. I 1, 291,786 56 13, 114,480 ......... ... . - ~~ 14,406, 266 56 6, 834, 678 67 21,240,945 23 . 
Dec. 31, 1874 .. 1 1, 443, 215 42 14,410,940 ....... _....... 15, 854, 155 42 6; 582, 605 62 22,436, 761 04 Mar. 1, 1875.. 1, 084, 555 54 10, 622, 160 . . . . . . . . . . . . . . . 11, 706, 715 54 
1 
4, 960, 390 63 I 16, 667, 106 17 
May 1, 1875 . . 1 930,105 76 5, 753, 220 . ..... _.... . ... 6, 683, 325 76 1 3, 937, 035 88 1 10, 1\20,361 64 
June30, 1875 .. 1,023,015 86 12,642,180 ···-···········113,665, 195 86 
1 
5,294,386 44 18,959,582 30 
Oct. 1, 1875 .. 1 753, 904 90 4, 201, 720 ............. _. 1 4, 955, 624 90 f 3, 094, 704 83 I 8, 050, 329 73 
Dec. 17, 1875.. 869,436 72 12, 532, 810 ............... I 13,402, 246 72 3, 668, 659 18 17,070, 905 90 
Mar. 10, 1876.. 3, 261,131 36 19,086, 920 ...... _ ....... . 1 22,348, 051 36 ! 6, 729,294 49 I 29, Oi7, 345 85 
May 12,1876.. 832,313 70 15,183,760 1-- ------------- 16,016,073 70 5,698,520 66
1
21,714,594 36 
June30,1876 .. 1,214,522 92 16,872,780 ............... 18,0~7,302 92 1 7,131,167 00 25,218,4~9 92 
Oct. 2, 1876.. 1, 120,814 34 13,446,760 .. ..... _ ....... 14,516,574 34 6, 7li5, 079 69 21,361, 6<J4 03 
Dec. 22,1876 .. 1 1, 434, 701 83 21, 602,900 ... . . .. . . .. .. . . 23, 037, 601 83 9, 962, 046 06 
1 
32, 999, 647 89 
Jan. 20, 1877.. 1, 669, 284 94 33, 629, 660 . . . . . . . . . . . . . . . 35, 298, 944 94 ' 14, 410, 322 61 40, 709, 267 55 
Apr. 14, 1877. ·1 1, 930, 725 59 13, 889, 180 _............. . 15, 829, 905 59 11, 240, 132 19 27, 070, 037 78 
June22, 1877.. 1, 423,258 17 10,324, 320 ... _ ........... 11,747,578 17 9, 588,417 89 21, 335, 996 00 
Oct. 1, 1877. ·I 1, 538,486 47 11,409, 920 . _ .. _ .......... 12, 948,406 47 1 9, 710,413 84 22, 658, 820 31 
Dec. 28, 1877.. 1, 955, 746 20 19, 119, 080 ........ _ ...... -21, 074,826 20 I 11, 832, 924 50 32, 907,750 70 
Mar. 15, 1878. · 1 2, 428, 797 44 35, 003,220 ............... 37,432, 017 H 1 17,290,040 58 54, 722, 058 02 
May 1, 1878.. 2, 688, 092 06 25,397,640 ...... . ........ 28, 085, 732 06 17, 938, 024 00 46, 023, 756 06 
June29, 1878 .. 1~ 1, 90!l, 705 22 11,954,500 ......... . _ . . _. 13,860,205 22 15,391,204 55 29,251,469 77 Oct. 1, 1878.. 1, 779, 792 43 11, 514, 810 ...... _.. . . . . . . l 3, 294, 602 43 1 17, 394, 004 16 30, 688, 606 59 
Dec. 6,1878 .. 1 4,009,299 01 12,27'7,180 ..... ......... . 16,286,4i9 01 f 1o,068,77135 34,355,250 36 
Jan. 1, 1879.. 5, 421, 552 49 12,739, 544 .. __ . _. __ ...... 18, 161, 092 49 23, 338, 664 83 41,499,757 32 
Apr. 4,1879 .. 1 5,312,966 90 12,220,940 
1 
............... 17,533,906 90 ; 23,614, 656 51 41,148,563 41 
June 14, 1879.. 6, 058,472 34 12, 291, 270 .......... _ .... 18, 349, 742 34 1 23, 983, 545 10 42, 333, 287 44 
Oct. 2, 1879.. 7, 218, 967 69 12, 130, 900 1-- .......... _ .. i 19, 349, 867 69 1 22, 823, 87i.l 54 42, 173,731 23 
Dec. 12,1879.. 20, 096, 249 64 8, 366, 140 $21 , 569, 000 00 50, 031; 389 64 28, 981, 651 95 79, 013, 041 59 
Fell. 21, 1880.. 12, 252, 541 44 I 7, 464, 650 1 35,855, 000 00 55, 572, 191 44 33, 869, 860 31 89, 442, 051 75 
Apr. 23, 1880 .. 12, 595, 720 49 6, 914, 250 25,458, 000 00 44, 967,970 40 · 41,461,761 72 86,429, 732 21 
Junell, 1880 .. 16,682,226 40 7, 810,200 . 33,337,000 00 57,829,426 40 41,677,078 86 99,506,505 26 
Oct. 1, ".1880.. 16, 104, 855 28 7, 489, 700 1 36, 189, 000 00 1 59, 783, 555 38 49, 562, 954 11 109, 346, 509 49 
Dec. 31, 1880.. 19, 773, 859 01 6, 709, 900 28, 246, 000 00 54, 729, 759 01 52, 443, 141 91 107, 172, 900 92 
Mar. 11, 1881. . 15, 924, 683 90 4, 8:15,300 30, 809, 000 00 1 51, 558, 983 90 53, 597, 211 36 105, 156, 195 26 May 6, 1881.. 26, 242, 108 60 4, 625, 900 34, 176, 000 00 65, 044, 008 60 57, 584, 553 48 122, 628, 562 08 
June30, 1S8L. I 20,822, 790 87 4, 513.400 
1 
41, R58, 000 00 67, 194,190 87 61,444, 736 63 128, 638, 927 50 
Oct. 1,1881.. 15,317,168 04 4,486,600 1 31,721,000 00 51,524,768 04 62,809,~68 OS 114,334,73612 
Dec. 31, 1881.. 15, 739, 080 49 4, 037, 600 33, 852, 000 00 53, 628, 680 49 58, 908, 719 11 112, 537, 399 60 
Mar.ll, 1882 .. 16, 243, 657 39 4, 075, soo 1 29, 907, ooc oo 50, 226,457 30 
1
58, 555, 573 65 1os,_ 782, o:n 04 
May 19, 1882.. 14, 708, 986 93 4, 034, 300 31, 783, 000 00 50, 526, 286 93 60, 687, 499 80 1111. 213, 786 73 
July 1, 1882 .. 13, 708, 690 77 4, 005, 100 I 32, 854, 000 00 50, 567, 790 77 60, 272,431 77 1110, 840, 222 54 
Oct. 3, 1882.. 13, 265, 303 74 3, 908, 100 26, 224, 000 00 43, 397, 403 74 57, 652, 774 b3 101, 050, 178 27 
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The national banks held silver coin amounting, on October 1, 1877, to 
$3,700,703, and on Oetober 1, 1878, to $5,392,628. On October 2, 1879, 
the amount held was $4,986,493, and on October 1, 1880, it was 
$6,495,477, including $1,165,120 in silver treasury certificates, and on 
October 3, 1882, it was $8,273,815, including $1,807,600 of silver certifi-
cates. On October 1, of the present year, the official reports of the State 
banks in New England, New York, Pennsylvania, Maryland, Louisiana, 
Ohio, Indiana, Iowa, Wisconsin, Missouri, and ,Minnesota show that 
these banks then beld specie amounting to $7,140,867, of which the banks 
in New York Cit;y held $3,484,913. The official returns from the State 
banks of California do not give separately the amount of coin held by 
them; but it is estimated that of the total cash reported, amounting to 
$10,542,859, $10,060,622 consisted of coin. The amount of coin held by 
State banks in the States before mentioned, including Ualifornia, was, 
therefore, $17,201,489. 
The Director of the Mint, in his report for 1881, estimates the amount 
of coin in tbe country on June 30, 1880, at $501,555,711, of which 
$358,958,691 was gold and $142,597,020 was silver. His estimate for 
the fiscal year ending June 30, 1882, is as follows: 
United States coin. ! Gol<l. I SilYer. \ Total. 
-------~- -- - -~ - --1· -- -- ---~ 
Cii:culation.June30, 1881. .................................... 1 $439,774-,753 1 $171,459,766 !/ $611,236,519 
Comage for the year. less depo~Its for recomage • . . . . . . . . . . 88, 814, 091 27, 655, 816 116, 469, 907 
E-xcess of exports over imports ......................... . ... ~:_:_::..:_~ 1- 517,778 I __ 517,778 
Total ................................... _ . . . . . . . . . . . . . 528, 590, 844 1 199, 633, 360 j 728, 224, 204 
Less exces8 of exports over imports ... _ .................•.. ~~08, 659 ~~~·~' 008, 659 
Remaind&r . .. . .. .. . .. . . . .. .. • .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . 503, 582, 185 1 199, 633, 360 I - 703, 215, 54-5 
Less amounts used in the arts ........................... _.. 2, 700, 000 60, 000 2, 760, 000 
Circulation .July 1, 1882...... .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 500, 882, is5f199,' 573, 360
1
-700, 455, 545 
__ I_ - -- ~ -
From July 1, 1882, to November 1, the Director estimates that there 
was added to the coin $15,306,491 of gold and $8,738,472 of silver, mak-
ing the stock of coin in the country at the latter date $724,500,508, of 
which $516,188,676 was gold aud $208,311,832 was silver. · 
Tbe amount of bullion in the mint and in the New York assay office 
on November 1 is stated to have been $50,916,780 of gold and $4,012,503 
of silver, making-in all$54,929,283; which, added to the estimated amount 
of coin stated above, gives $779,429,791, of which amount $567,105,456 
was gold and $212,324,335 was silver. 
The following table shows the amount of gold and silver, including 
the amount held to protect gold and silver certificates, and the percent-
age of eacb, in the· TreilSlll'Y of the United States, on September 30 of 
each year from 1876 to 1882, and on November 1, 1882: 
~- ---- --- - --~-------
I 
I 
Silver. Per cent of-
Gold coin Total coin Period. I , and bullion . I aml bullion. 
I Standard Other coin Total sil- i Silver. Gold. dollars. and bullion. ver. 
I 
1- ---- -~~ ----
Sept. 30, 1876 .. , .............. $6,029,367 $6.029, "' I $55, 423, 059 $81, 4.)2, 426 9. 8 90.2 Sept. 30, 1877.. . .... _ ...... 7, 425,4-54 7, 4 5,454 107, 039, 529 114, 464, 983 6. 5 93.5 
Sept. 30, 1878.. $1'2, 155, 205 15, 777, 937 27, 933, 142 136, 036, 302 163, 969, 444 17.0 83.0 
Sept. 30, 1879 .. , 31, 806, 774 21,173, 023 52, 979,797 169, 827, 571 222, 807,368 23.8 76.2 
Sept. 30, 1880.. 4 7, 784, 7 4-4 30, 878, 286 78. 663, 030 I 135, 641, 450 214, 304,4-80 36.7 63.3 
Sept. 30, 1881 .. 
1 
66, 092, 667 28, 945,297 96,037,964 174-, 361, 343 269, 399, 307 35.3 64.7 
Sept. 30, 1882.. 92, 228, 649 30,769,705 122, 998, 354 152, 739, 106 275, 737, 460 44.6 55.4 
Nov. 1, 1882 . .. 92, 4-14, 977 30,761,935 123, 176,912 I 159, 805, 744 282, 982, 656 43.5 56.5 
I 
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The bullion in the Bank of England for each year from 1870 to 1882, 
is shown in the following table, the pound sterling being estimated at 
fi ye dollars : 
1870 ...... - ....... - .... ---. $103, 900, 000 
1871. .•••. ---- -----· ······. 117,950,000 
1872 ...... -- .... -.......... 112,900,000 
1873 ..... --- ... -.- •.. -.. . . . 113, 500, 000 
1874.-- .•.......... -....... 111,450,000 
1875 .••••. ······ .... .•••• :. 119,600,000 
1876 .................. --... 143, 500, 000 
1877 ... - ... -.- . --.- ..• -- •.. $126, 850, 000 
1878 .....•.•... - .. -........ 119, 200,000 
1879 lf •• - ••••••• - •••••• -.. . 150, 942, 98(} 
1880 t . - ... - ....... ---- .. -. 141, 637' 000 
1881t ---- --- . . - - -- .... - - -- 115, 221, 870 
1882t ·----··········---··· 108,689,912 
Below is a similar table, giving the amount of gold anu silYer, anu 
the percentage of each, in the Bank of France, on December 31 of each 
yeart from 1870 to 1881, and on November 2, 1882, five francs being· 
estimated at one dollar: 
--------- --------
I 
.[ Sil-v er coin Gold coin 
I Per cent of-
Years. 
December 31, J870 ...... ... . -- .... . .. . ... . 
December 31,1871 _.- .. - . - .. --. _.--.-- ..•. . 
December 31, 1H72 ..... _. _ .. _ . . __ ...... _. _. 
December 31, 1873 _. _. _. _. _. _ . . .••. ___ ... - -
December 31,1874 ... __ .. .. _.- _ ........... -
December 31, 1875 ... . ...... _ ...... _.-. _ . . . 
December 31, 1l:l76 ....... . .. _ ... . ...• _ ••... 
December 31,1877 .••......••. . .. __ ...•.•.. 
December 31,1878 .................... . .. .. 
December 31,1879 . _ .•.... . ... _ .. . . . . .••.. _ 
December 31, 1880 .. _ . .. . _. _ .............. . 
December 31, 1881 ... __ .. _ ... . ........... . 
November 2,1882 ......... . ............... . 
Total. and bullion. 1 and bullion. , 
I 
1---------'-1 
$13. 700. 000 I 
iii, ~-tO, 000 
26, 520,000 
31, 260, 000 
62, 640,000 
101, 000, 000 
127, 720, 000 
173, 080, 000 
211, 620, 000 
245, 5~0. 000 
244, 360, 000 
231, 180, 000 
223, 136, 000 
$1!5, 740, 000 I 
110, 680, 000 
131, 740, 000 
122, 260, 000 
204, 220, 000 
234, 860, 000 
306, 080, 000 
235, 420, 000 
196, 720, 000 
148, 320, 000 
no, 48o, ooo I 
129, 160, 000 I 
194, 314, ooo I 
$99, 440, 000 
126, 920, 000 
158, 260, 000 
153, 520, 000 
266, 860, 000 
335, 860, 000 
433, 800, 000 
408, 500, 000 
408, 340, 000 
393, 840, 000 
354, 840, 000 
360, 340, 000 
417,450, 000 
-------'---
TRANSACTIONS OF THE NEW YORK CLEARING HOUSE. 
86.2 
87.2 
83.2 
79.6 
76.5 
69. ~ 
70.6 
57.6 
48.2 
37.7 
31.1 
35. g. 
46.5 
The New York Clearing House Association is composed of forty-seYen 
national and fourteen State banks, a1id tbe a8sistant treasurer of the 
United States at New York. 
Through the courtesy of Mr. W. A. Camp, its manager, a statement 
of the transactions during the year ending October 1, 1882, has been 
obtained, which shows that the total exchanges were more than 
forty-six thousand millions of dollars, while the balances paid in money 
were nearly 1,600 millions. The daily average balances paid were some-
what more than $5,000,000, or about 3.4 per cent. of the amount of the 
settlements. The balances paid in money during the year consisted of 
$1,325,990,000 in clearing house certificates of the Bank of America, 
legal tenders amounting to $10,220,245, and $258,550,000 in gold coin, 
weighing 476;t tons. If, instead of gold coin, silver had been used, the 
weight would have been nearly 8,000 tons. Since the date of the issue 
of the new gold certificates (October 4), authorized by the act of July 12, 
1882, the balances due from the government have been paid in these 
*London Economist, November 8,1879. 
t London Bankers' Magazine, October, 1880,1881, and 1882. 
t The Bulletin de Statistique, a.s quoted in the Bankers' Magazine, New York, vol. 
xiii, page 740; except the items for 1879-'80 and '81, which were obtained from the 
London Bankers' Magazine for August, 1880, page 661, September, 1881, page 716,. 
and September, 1882, page739, and the last item from The London Economist, Nov~m­
ber 4~ 1882. 
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certificates instead of coin, thus dispensing with the movement of large 
amounts in bags and upon drays from the Treasury to the custody of the 
banks. The following table shows the yearly transactions of the New 
York clearing house for the twenty-nine years since its organization in 
1853, and the amounts and ratios of currency required for the payment 
of daily balances : 
I 1 . ·a I .A. verage .A. verage B~ ances pa1 daily daily bal-
m money. excbano<res. ances paid in money. 
•C•pital. I E><hang,.. 
-1~-
I 
I I 
Years. I ?;:~~~- 1 
1854 . . . . . . . . 5o $47, o44, 9oo $5, 75o, 455, 987 I $297, 411, 494 $19, 1o4, 505 $988, o78 
1855........ 48 48, 884, 180 5, 3621 912, 098 I 289, 694, 137 171 412,052 940,565 
1856 . . . . . . . . 50 52, 883, 700 6, 906, 213, 329 334, 714, 489 22, 278, 108 1, 079, 724 
1857 ....... - 50 64, 420, 200 8, 333, 226, 718 365, 313, 902 26, 968, 371 1, 182, 246 
1858 . . . . . . . . 46 67, 146, 018 4, 756, 664, 386 I 314, 238, 911 15, 393, 736 1, 016, 954 
1859 ... - ... • I 47 67, 921, 714 6, 448, 005,956 I 363, 984, 683 20, 867, 333 1, 177,944 
1860 . ----... 50 69, 907, 435 7, 231, 143, 057 380, 693, 438 23, 401, 757 1, 232, 018 
] 861 ........ 
1 
50 68, 900, 605 5, 915, 742, 758 353, 383, 944 19, 269, 520 1, 151, 088 
1862 ... o • • •• I 50 68, 375, 820 6, 871, 443, 591 415, 530, 331 22, 237, 682 1, 344, 758 i 
1863 ..... - -- 50 68, 972, 508 14, 867, 597, 849 677, 626, 483 48, 428, 657 2, 207, 252 i 
1864 . ----. -- 49 68, 586, 763 24, 097, 196, 656 885, 719, 205 77, 984, 455 2, 866, 405 
1865 . . . . . . . . 55 80, 363, 013 26, 032, 384, 342 1, 035, 765, 108 84, 796, 040 3, 373, 828 I 
1866 . . . . . . . . 58 82, 370, 200 28, 717, 146, 914 1, 066, 135, 106 93, 541, 1!l5 3, 472, 753 I 
1867 . . . . . . . . 58 81, 770, 200 28, 675, 159, 472 1, 144, 963, 451 93, 101, 167 3, 717, 414 I 
1868 . ----. -. 59 82, 270, 200 28, 484, 288, 637 1, 125, 455, 237 9?, 182, 164 3, 642, 250 ' 
1869 ....... ·I 59 82, 720, 200 1 37, 407, 028, 987 1, 120, 318, 308 1121, 451, 393 3, 637, 397 I 
1870 - .. ---.. 61 83, 620, 200 II 27, 804, 539,406 1, 036, 484, 822 90, 274, 479 3, 365, 210 
1871 ........ I 62 84, 420, 200 29, 300, 986, 682 1, 209, 721, 029 95, 133, 074 3, 927, 666 
11887723 ·. ·. •. -. •. ·. ·_·_ I 61 84, 420, 200 I 33, 844, 369, 568 1, 428, 582, 707 109, 884, 317 4, 636, 632 
59 83, 370, 200 I 35,461, 052, 826 1, 474, 508,025 115, 885, 794 4, 818, 654 
1874. ..... - .I 59 81, 635,200 I 22, 855,927, 636 1, 286, 753,176 74,692, 574 4, 205, 076 
1875 ....... - 59 80, 435, 200 ~5. 061, 237, 902 1, 408, 608, 777 81, 899, 470 4, 603, 297 
1876 . --..... 59 81, 731, 200 21, 597, 274, 247 1, 295, 042, 029 70, 349, 428 4, 218, 378 
1877 .. - . - - . . 58 71, 085, 200 23, 289, 243, 701 1, 373, 996, 302 76, 358, 176 4, 504, 906 
1878 . _.. . . . . 57 63, 611, 500 I 22, 508, 438, 442 1, 307, 843, 857 73, 555, 988 4, 27 4, ooo 
1879 . - .• --.. 59 60, 800, 200 25, 178, 770, 701 1, 400, 111, 063 82, 015, 540 4, 560, 622 
1sso........ 57 60,475, 200 I 37, 182,128,621 1, 516, 538, 631 121,510, 224 1 4, 956, oo9 
1881 .•..... - 60 61, 162, 700 48, 565, 818, 212 1, 776, 018, 162 159, 232, 191 5, 823, 010 
1882 ..... --. 61 60, 962, 700 l 46, 552, 846, 161 1, 595, 000, 245 151, 637, 935 5, 195, 440 
--- I t7~ 043, 710 l t 645, 059, 244.842"ji28,280,157.05'2 1i 72, 443, 011 I t 3, 176, 537 1 
Ra-
tios. 
Pe1·.ct. 
5. 2 
5. 4 
4. 8 
4.4 
G. 6 
5. 6 
5. 3 
6. () 
6.0 
4. 6 
3. 7 
Ul 
3. 7 
4-.0 
4. 0 
3. 0 
3. 7 
4.1 
4. 2 
4.1 
5. 7 
5.G 
5. 9 
5. 9 
5. s 
5. 6 
4.1 
3. i 
3. 4 
4. 4 
The total amount of transactions for the twenty-nine years given in 
the table is $645,059,244,842, and the annual average is $22,243,422,236. 
The clearing house transactions of the assistant treasurer of the United 
States at New York, fortheyearendingNovember1, 1882, were as follows: 
Exchanges received from clearing-bouse. ____ ..... __ .... __ ...... __ .. . $341, 737,470 97 
Exchanges delivered to clearing-house .. _ ...... _ .... __ .... __ .. __ ... · 124, 963, 744 70 
Balances paid to clearing-house . ___ .... __ .... _ .... _ .............. . 
Balances received from clearing-house._ ....... _._. __ ._ ........ _ .. . 
Showing that the amount paid by the assistant treasurer to the clear-
218,899,803 26 
2,126,076 99 
ing-house was in excess of the amount received by him ... __ .. __ .. 216,773,726 27 
A table comviled from statements made by the New York clearing-
house, giving the clearings and balances weekly for the months of 
Septemuer, October, and November, of the years from 1874 to 1882, will 
be found in the appendix, and are valuable for purposes of comparison. 
The following table exhibits the transactions of clearing-houses located 
'¥ The capital is for various dates, the amount a,t a uniform date in each year not 
being obtainable. 
t Yearly averages for twenty-11ine years. t Totals for twenty-nine years. 
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in 22 cities, for the year ending October 1,1882, from official returns re-
ceived by the manager of New York Clearing-House: 
Cities. 
Boston, Mass ..............................•................... 
6~ft~~~~Pilt~·-~~::::: ·.::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::I 
Cincinnati, Ohio _ ............................................. 1 
Saint Louis, Mo ... __ .. _ .................... _ .............. _ .. . 
Baltimore, Md .... __ ... _ ................ _ .......•.......••.... _ 
San Franch;co, Cal ............................................ _ 
New Orleans, La . ............................................ .. 
~~f:V~h~~K;a_::::::::: ·_ ·_ ·.:: :::::: -.::: : : :::: :::::: ::::::: :: : :: 
Milwaukee, \Vis ............................................. . 
~~~l!nCJ,tfjh~0 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
if~tr~:a,0g~n;n~~: ::::::::::::::::::::: :::::·. ::::::::::::: :·.::: 
~eeo!i;hf~ T~;;~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
Worcester, Mass .................. _ ........................... . 
Springfield, Mass ...... _ ............................ _ ........ .. 
Lowell, Mass .............•................ _ ........... _ ...... . 
Syracuse, N. Y ................. _. _ .........................•.. 
New York City ............................................... . 
Exchanges. 
$3, 753, 4!:16, 901 00 
2, 760, 946, 905 49 
2, 373, 903, 487 00 
971,900,000 00 
878, 549, 184 00 • 
700, 464, 508 35 
6:i5, 787, 678 51 
484, 615,412 00 
433, 689, 238 82 
392, 189, 934 00 
388, 170, 946 06 
1781 044, 500 00 1 
n6, 481, 767 oo I 
112, 000, 000 00 
88, 493, 000 00 
54, 428, 517 00 
43, 693, 882 07 I 
42, 769, 666 00 
41, 450, 006 06 . 
28, fi02, 573 08 I 
21, 929, 316 97 
46, 552, 846, 161 34 
Balances. 
$479, 090, 685 00 
234, 099, 190 71 
247, 934, 356 00 
(*) 
141, 172, 251 00 
83, 968, 848 07 
112, 275, 530 21 
49, 733, 734 00 
82, 218, 178 18 
41, 072, 489 27 
62, 640, 929 20 
(*) 
(*) 
24, 000, 000 00 
23, 588, 000 00 
(*) 
9, 721, 986 74 
13, 747,394 00 
12, 694, 908 74 
10, 701, 606 94 
6, 043, 858 28 
] ' 595, 000, 245 27 
22 cities. :.. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. ....... _' 61, 054, 35:!, 584 75 1 3, 229, 701, 191 61 
NewYorkCity ................................................ 1 76.3per cent. of 49.4percent.of 
: total exchanges. total balances. 
*No record kept. 
The following interesting table has been copied from the Public, of 
New York City, of November 23, which gives the latest information con-
cerning the exchanges at New York and ot~her cities having clearing-
houses, for the week ending November 18, 1882, comparing them witll 
those for the corresponding week in 1881, and showing the percentage 
of differences. The exchanges at the same places for the week ending 
November 11,1882, are also given with the percentage of differences re-
sulting from a comparison with the exchanges for the same week of the 
previous year. 
Week ending N ovcm bcr 18. 
1882. 
I 
1881. , Per 1 cent. 
Week ending Nov-
ember n. 
1882. I Per 
cent. 
I __ 
-------- - ~---~-~~~~-!~~~~ 
New York ............ _ ............. $1,054,585,666 1 $892,319,707 1 +18. 2 $950,469,957 +19. 3 
Boston.............................. 75,587,683 86,781,980 I -12.9 74,693,348 -11.1 
Philadelphia 55, 876, 635 1 57, 969,493 - 3. 6 54, 040,419 +11. 6 g~~ff~ati ·::::: ~ ~ ~ ~::: ~ ~:::: ~ ~ ~::::: ~~; !~~; ~g~ 1ll ~g; ~~~; ~gg ! t ~: ~ ig; i~~; ~~~ = ~: ~ 
Saint Louis ........ _........... .. .. 17, 080, 980 18, 552, 432 - 7. 9 17, 870, 457 -11. 6 
Pittsburg _ .. _ ... _ ........ _. _........ 14, 586, 503 8, 231,182 +77. 2 23, 161,722 +173. 8 
Baltimore .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 14, 514, 871 1 15, 270, 602 - 4. 9 12. 213, 156 - 7. 8 
~:/J~!e~~~~::.-.-.-:~::::~::::::::::: 1 i~:!~~:~~f I ~~:~~t~g~ t ~:~ ~~:~~~:~i~ +M:~ 
Milwaukee ... _ .... _................. 8, 123, 670 7, 816, 756 + 3. 9 6, 915, 788 - . 2 
Louisville........................... 7, 338,929 ; 7, 158, 985 + 2. fi 6, 781, 630 I -13.8 
Providence............ . .. . .. .. .. . .. . 5, 421, 800 5, 069, 600 + 6. 9 5, 304, 900 i +. . 9 
Kansas City __ ....................... 4, 630, 200 · 3, 074, 700 +50. 6 5, 300, 000 +71. 8 
Cleveland ............... _.. .. . .. .. .. 2, 393, 822 , 2, 577, 219 - 7. 1 2, 398, 234 1 + 1. 1 
Indianapolis ........................ · ' 2, 141,641 2, 434,748 -12.0 1, 897,587 1 -23.:1 
Hartford ............. _ ........... _.. 2, 055, 788 1, 762, 978 + 16. 6 1, 878, 811 + 15. 6 
~IEi~~~~~::::::::::::::::::::::::: ; t~~iJ~I l t~~~J~i !4:i t~~~:~~~ ~~!:~ 
~~~~~~Ats_ ::: ~ ~ ~ ~:::::::::::: : : _.: ~ : _.: 1 ·t ~~~: ~~; 1- _______ ~~~·- ~34. + 19. 4 *i: ~~~: i~~ + 21. o 
Worcester ..... _ .................... _ 949, P86 I 880, 377 + 7. 8 930, 826 + 11. 7 
Springfield . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 945, 168 926, 288 + 2. 0 823, 707 - 7. 4 
Lowell . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 772,·367 546, 991 +41. 2 764, 848 +30. 9 
Syracuse ......................... _.. 576, 316 504, 512 +14. 2 507, 070 +28. 8 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 370, 090, 689 1, 210, 164,2121 +13. 2 1, 263, 687, 336 +14. 7 
Out~;~ide New York.................. 315,505,023 317,844,505 - . 7 313,217,380 1 + 2. 7 
*Portland omitted in footin.l,!s. 
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CLEARING-HOUSE CERTIFICATES. 
Section 5192 Revised StatnteR provides that clearing-house certifi-
cates~ representing specie or lawful money specially deposited for the 
purposes of any clearing-bouse association, shall also be deemed to be 
lawful money in the possession of any association belonging to such 
clearing-house holding and owning such certificate; and section 5193 
provides that the Secretary of the Treasury may receive United States 
notes on deposit, without interest, from any national banking ·associa-
tion, in sums not less than ten thousand dollars, and issue certificates 
therefor in denominations of not less than five thousand dollars, which 
certificates may he counted as part of the lawful-money reserve, and 
may he accepted in the settlement of clearing-bouse balances at the 
places where tbe deposits therefor were made. · 
The legal-tender note certificates were first issued in the fiscal year 
1873. On June 30, 1875, there were outstanding $59,045,000 of these 
certificates, of which the national banks held $47,310,000. On June 30, 
1876, the amount outstanding was $33,140,000, of which the banks 
held $27,9.35,000. On June 30, 1879, the amount had been reduced to 
$29,330,000, and the banks beld on June 14 of the same year, $25,180,000. 
The amount outstanding on October 3, 1882, was $10,725,000, and the 
national banks held on that day, $8,645,000. 
The issue of the gold certificates was authorized by tbe fiftll section of 
tbe act of March 3, 1863, and they were used for clearing-house purposes 
soon after the passage of the national bank act. The first issue was 
· made on November 10~ 1865. On June 30, 1875. there were outstanding 
$21,796,300,ofwbichtltellatioualbanksinNewYork0ityheld$12,642,180. 
The issue of these certificates was discontinued on December: 1, 1878~ and 
the amount outstanding bad decreased on June 30,1879, to $15,413,700, 
and on October 1, 1880, to $7,480,100. The amount outstanding on 
October 3, was $ci.,907,440, of which the national banks held $4,594,300. 
The issue of gold certificates having been discontinued by the govern-
ment, and the amount of gold coin having rapidly increased, the banks 
in New York found it necessary to establish a depository of gold coin 
for the convenience of the clearing-house. This depository at the present 
time is the Bank of America, by which bank certificates of deposit 
were first issued on October 14, 1879. The amount of such certifi-
cates outsta11ding on No,~ember 1, 1882~ was $26,390,000; on January 
1, 1880, $25,610,000. The largest amount of coh1 on deposit, during the 
year, was on January 21, 1882, viz, $45,330,000, the capacity of the 
vault having been increased since 1880. The national banks of New 
York City held on July 1, 1882, $34,486,000; on October 3, $41,132,000. 
The act of February 28, 1878, authorized any bolder of silver dollars 
of the weight of 412~ grains troy of standard silver, to deposit the 
same with the Treasurer, or any assistant treasurer, of the United 
States, in sums not less than ten dollars, and receive therefor certificates 
of not less tban ten dollars each, corresponding with the denomina-
tions of the United States notes. It required that the coin deposited, 
or representing the cer6ficates, should be retained in the Treasury for 
the pa;yment of tLe same on demand, and that said certificates should be 
receiYable for customs, tax('S, and all public dues, and also authorized 
their reissue. This act did not authorize their use as clearing-bouse 
certificates, nor make them available as reserve for the national hanks. 
Tbe act of July 12, 1882, authorized and directed tLe Secretary of the 
Treasury to receive deposits of gold coin in denominations of not less 
than $20 each, corresponding with the denominations of United States 
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notes. The coin deposited for the certificates is required to be retained 
for the payment of the same on demand, and these certificates, and also 
silver certificates, are authorized to be counted as part of the lawful 
reserve of the nat.ional banks. 
The act also provides that-
No national banking association shall be a member of any clearing house in which 
such certificates shall not be receivable in the settlement of clearing-house balanc~ts. 
The amount of sihTer certificates outstanding on November 1 was 
$65,620,450. The amount of gold certificates which had been issued· 
under this act on November 1, 1882, was $21,790,000. 
STATE BANKS, TRUST COMPANIES, AND SAVINGS BANKS. 
rrhe act of Congress of February 19, 1873, sectio·n 333 of the United 
States Revised Statut{118, requires the Comptroller to obtain from au-
thentic sources, and report to Congress, statements, exhibiting under 
appropriate heads, the resources and liabilities of suclil. banks and sav-
ings banks as are organized under the laws of the several States and 
Territories. In compliance with this act, he has presented annually in 
the appendices to his reports, the resources and liabilities of these corpo-
rations, so far as it bas been possible to obtain them. Through the 
courtesy of State officers, returns of State banks, savings banks, and 
trust and loan companies have, during the past year, been received from 
twenty-three States. Many of the States and Territories, including 
Illinois, Kansas, Nebraska, Dakota, Oregon, Virginia, and Tennessee 
do not require periodical returns of the condition of the different classes 
of banks organized under t.heir laws. · 
From these returns, the following abstract has been compiled, show-
ing the resources and liabilities of State banks and trust companies for 
the last three years, the number reporting in 1880 being G50; in 1881, 
683, and in 1882, 704. 
1880. 1881. 1882. 
650 banks. I 683 banks. 704 banks. 
- ------ -----~ 
RESOUl:CES. 
Loans and discounts ....................................... ' $281, 496, 731 1 $352, 725, 986 $404, 574, 42() 
Overdrafts ............................................. . ... I 597, 699 'I 1, 407, 695 1, 373, 116 
United States bonds ........................................ J 26, 252, 182 27, 680, 025 25, 673, 984 
Other stocks, bonds, &c ................. . .......... . . _. . . . . 35, 661, 792 42, 330, 957 . 45, 658, 783 
Due from banks . ... . ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 340, 345 
1 
54, 662, 829 · 57, 973, 718 
Real estate ................................................. j J 9, 489, 086 21, 396, 772 19, 915, 682 
Other assets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 37 4, 037 11, 941, 7 4l 13, 685, 205 
~:r:~~:~~ ~::: ~: ~:::::::::::::::::: ~ ~::::: -_:::::::::::::::: . 11, i~~: ~~~ 1 1 k ~~~: ~~~ 1~: ~~~: ~i~ 
Specie .................................. . .................. I 6, !105, 977 II 17, 925, 628 1 17, 902, 760 
Legal-tenders, bauknotes,&c ........ . ................... - 1 51,500,226 , 27,391,317 27,322,912 
Total.. ......................... - .......... ---.- ..... - ~ 481, 774, 159 ! 575, 500, 13g1 633, 819~ 998 
LIABILITIES. I 
i~~£li1~~~;--~:- :·:: • ~::-: •: • • _: • _:: • •:: _____ : •::: • I 
Deposits .............. _ ................................... . 
Due to banks ............................................. . 
Other liabilities ........................................... . 
109, 318, 451 I 
283, 308 
25, 008, 431 
10,774, n1 
486, 094 
298, 759, 619 
18, 613,336 
18, 530, 189 
112, 111, 325 
274, 941 I 
27, 857, 976 
12, 237, 320 ' 
576,413 I 
373, o32, 632 I 
19, 105, 664 
30, 303, 868 : 
Total ...... -~~ ~. _ ~ ___ . ~ -~ =~~~-~81: 774, 159 I 575, 500, 139 
113, 361, 931 
286,391 
31, 504,352 
14,758,438 
577,419 
426, 677, 092 
18,409,351 
28,245,024 
633, 819, 998 
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The foregoing table was prepared from returns from all the New Eng-
land States, except Maine; from four Middle States, not incluJing 
Delaware, and from all the Western States, excepting Illinois, Kansas, 
and Nebraska. The only Southern States from which reports have 
been received were South Carolina, Georgia, Louisiana,' Texas, and 
Kentucky. The only Pacific State is California. There no are State 
banks in Maine, but one in New Hampshire, six in Vermont, and none 
in Massachusetts. There are, however, six trust and loan companies in 
the latter State, one in Rhode Island, and seven in Connecticut. 
S.A. VINGS BANKS. 
The following table exhibits the aggregate resources and liabilities of 
629 savings banks in 1880, 1881, and 1882: 
1880. 1881. 1882. 
UESOURCES. 
Loans on real estate . . . . . . ..... ..•......................... 1
1
. $315, 273, 232 $307, 096, 158 II $307, 089, 227 
Loans on personal and collateral security................... 70, 175, 090 95, 817, 6-ti 128, 483, 698 
United States bonds ...............................•••••.... 
1 
187, 413, 220 210, 845, 514 237, 786, 442 
State, municipal, and other bonds and stocks................ 150, 4<10, 359 159, 819, 942 206, 291, 274 
Railroad bonds and stocks............................ . . . . . . 20, 705, 378 27, 069, 048 32, 994, 578 
Bank stock ................................................ - ~ 32,225,923 33,249,203 35,365,717 n~~:n:~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~: ~f~:!~~ ·g: f~~j~~ ! ri: ~i~J~~ 
Due from banks ........................................... 1 22, 063, 091 
1 
40, 603, 641 j 38, 977, 135 
Cash ......................... .. ......... . .. . .............. !_17, 072, 680 
1
_13, 758, ~~--.::.· 932, 015 
Total. ................................................ 1~ 677, 350 _I 967, 790, 662 j_l, 052, 982, 065 
LIABILITIES. ------~------~------
1 
Deposits ......... ~ ......................................... 1 819, 106, 973 I 891, 961, 142 966, 797, 081 
Surplus fund . .. .... .. .. .. .. . .... .. ....... .. .. .. .. .. ...... . 51,226,472 60,289,905 1 69,454,512 
Undivided profits................. .. .... .. .. .. . .... . ... .. 4, 740,861 I 10,325,800 11,136,219 
Other liabilities ........................................... I 6, 603, 044 5, 213, 815 
1 
5, 59<1, 253 
__ To~~--~-~~-=-~~-:_-~-~ -~---··f8sl,677,350 J 967.7DD.662 jl,052,982,065 
The foregoing table includes the returns from the six New England 
States, from four Middle States, not including Delaware, from the States 
of Ohio, Indiana, California, and the District of Columbia. The ag-
gregate of loans in the New England States is $252,010,803, and of 
deposits, $430,233,402. In the Middle States the aggregate of loans is 
$145,099,593, and of deposits, $469,058,085. 
Some of the largest savings banks in the city of Philadelphia,- organ-
ized under old charters, are not required to make reports to any State 
officer. Returns received directly from four of these banks, having de-
posits amounting to $29,913,605, are included in the returns from the 
State of Pennsylvania. 
The savings-banks deposits, given in the foregoing table for 1882, 
based upon reports made to State authorities, are $966,797,081, and the 
deposits of the State banks and trust companies were $426,677,092. 
These returns do not include bank deposits. The deposits of the 
national banks on October 3, 1882, exclusive of those due to banks, 
were $1,138,071,777. These deposits of the national banks bear to those 
of the savings banks the proportion, nearly, of 55 to 45; to those of the 
State banks and trust companies the proportion of 73 to 27; and to the 
combined deposits of both, the proportion of 45 to 55. . 
The total population of New England, according to the census of 1880, 
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was 4,010,529, and the number of open-deposit accounts of the savings 
banks in the year 1882 is 1,294,859, which is equal to 32.3 accounts to 
each one hundred of the entire population. The average amount of 
each account is $332.26, and if the total deposits were divided among 
the entire population, the average sum of $107.27 could be given to each 
in eli vidual. 
The deposits of the savings banks in the State of New York were 
$387,832,893, while the population is 5,082,871, showing that an equal 
distribution of the savings-banks deposits among the entire population 
of the State would give $76.30 to each individual. Tables showing the 
aggregate resources and liabilities of State banks, trust companies, and 
savings banks in each State, from which returns have been received 
from the State authorities appear in the Appendix. 
A table is also there given showing by States the number of savings-
bank depositors and the average amount due to each in 1881 and 1882. 
PRIVAT~ BANKERS. 
In the Appendix will be found three comprehensive tables of two 
pages each, giving by geographical divisions, and by States, Territories, 
and principal cities, the number of State banks, savings banks, trust 
and loan companies, and private bankers of the country, for the present 
and two previous years, together with the amount of their capital and 
deposits, and the amount of their capital invested by them in United 
States bonds. The first official information of this character ever pub-
lished in regard to the private bankers of the country was contained in 
a table in the Comptroller's report for 1880. The following information 
in reference to the private bankers in sixteen of the principal cities has 
been compiled from the table in the Appendix for the year 1882: 
Cities. 
I I I I • 
I 
Number I , . . : In.vested m 
ofbanks. Capttal. Deposits. Umted States 
I 
1 
bonds. 
Boston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 $6, 088, 250 $5, 980, 391 $871, 395 
New York City................................ 536 51,654,464 56, 364,207 1 7, 846,422 
Philadelphia ..... ·.............................. 50 2, 040, 877 6, 097, 791 77, 738 
Albany ........................................ ~ 3 91,000 85,767 .............. . 
Pittsburgh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 785, 754 3, 278, 514 1 54,712 
Baltimore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1, 104, 268 2, 942, 802 177, 107 
\Vashington ...............•.............. _ ..... , 8 1 408,517 4,338,716 326,634 
New Orleanu.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 71, 000 1, 082 .............•.. 
Louisville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 180, 500 709, 290 ............... . 
Cincinnati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ·1 11 686, 994 2, 869, 514 203, 858 
Cleveland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 77, 000 1, 599, 202 14, 210 
Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8, 604, 618 10, 916, 243 235, 787 
D~troit .................................... __ .· I 7 161, 541 1, 095, 92~ 5, 750 
M1lwaukee ................................... . 4 160,000 2,352,46D 3,812 
Saint .Louis ..... _ ................. __ ........... I 11 295; 351 246, 285 45, 825 
Sau Francisco .................. _ .............. ·I 12 2, 030, 465 10, 863, 554 152, 956 
Totals ........ _ .............. _ .......... - ~--796 ---;!, 440, 599109,"741,"746 --iO,Oi6~ 
The total number of private bankers in the foregoing cities is 796, 
with an aggregate capital of $74,440,599, and aggregate deposits of 
$109,7 41,7 46; the average capital being $93,518, and the ayerage de-
posits $137,867. About 68 per cent. of these private banks are located 
in New York City, representing more than two-thirds of the aggregate 
capital and over one-half of the aggregate deposits. In the city of New 
York the average amount of capital is $96,370 and deposits $1fl5,157 
for each private banker; and the bankers in that city also held $7,846,422 
of United .States bonds, or nearly one-half of the amount of such bonds 
held by all of the private bankers of the country. 
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The following table gives similar information for the thirty-three States 
and Territories, exclusive of the cities in the above table, having an 
amount of capital in excess of $100,000. In this table the number of' 
private bankers is 2,530; the agg'l'egate amount of capital, $39,287,623, 
and of deposits $181,970,664, the average capital being $15,529, and the 
a-verage deposits $71,925. 
States and T erritories. i No.of . banks. Capltal. 
-'--~~~ 
Deposits. 1 Invested in U.S. bonds. 
f!~;~7~>::~:: :L :-::_-::::::::::::: :::~ Hl l!H:fii ~!Hf!:!~ I $lfl~ll1 
Indiana . .... .. .............. . ....... ... . . .... . .. . . . ' 118 3, 286,507 14,069,359 1 706, 965 
'&:~y:~l:k::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::: l ~~~ i:~~~::~~ 1~:i~~:~~~ ! 4~~:~~g 
~~~~i~f:~:::: ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: ~ ~i~ t ~~~J~! ~: ~i~: ~~~ : !H: ~~i 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 992, 068 4, 486, 316 18, 413 
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 931, 366 3, 046,989 1 38, 237 
~f!c~~~i-~ ~::::::::::::::::::: ·.::::::::::::::::::::! ~; ~~: ~~~ ~: ~i~: ~~~ I 2~~: ~~g 
lf~l~~:i~:. :::::: ::::: : :::::: ::::::: : ::: ::: ~: : : :::: ~~ I ~~~: ~~~ ~: 1~~: ~~~ 2~: ~~~ 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 576, 175 1, 792, 676 500 
Montana. . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 570,858 1, 434,947 ......... . ... . 
g~~~~~~i~;.t·::: : :: ::: : :::: :: : :::::::::::::: :: :::::: ~g I ~~~; ~~~ 2, ~~~: ~~g ~: ~~~ 
Washington................. . ........ . ............ 15 1 418, 657 1 1, 008, 857 2, 500 
~fr~~~fas~~~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 8 I !~~: ~~g I 2, ~~~: !~~ ~~: ~~~ 
Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ I 392, 789 810, 324 ............. . 
Mississippi ... . ..... . .... .'....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 372, 537 · 1, 017, 893 36, 907 
California.......................................... 2:J
9
"' 352, 006 1 1. 309, 128 ............. . 
Utah . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. 278, 464 1, 259, 082 47, 755 
Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 215, 445 779, 656 100, 000 
~~fh~a~·~ii~~- :::::: ~::: :::::: :::::: : :: :: : :::::::: ~ II i~~; g~~ I 7~~: ~~~ ::::: : : : ~. : : :: 
Arkansas.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 176, 676 529, 125 62, 941 
~h~~i:~~::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: _ _!_ __ i~i: ~~~ 1  ~~~ :::::::::.:::: 
Totals ...... _............. . ............. . .... 2, 530 I 39, 287, 623 1 181, 970, 664 4, 753, 852 
The remaining thirteen States and Territories, not enumerated in 
the above table, contain 65 private bankers, with an aggregate capital 
of $527,670, and aggregate deposits of $3,909,750. Massachusetts has 
only three private bankers, outside the city of Boston, with an aggre-
gate capital of $64,167, and aggregate deposits of $618,206. Maryland 
has but two private bankers outside of the city of Baltimore. The 
State of Maine has ten private bankers, North Carolina but four, New 
Hampshire two, New Jersey four, Delaware and Vermont only one each, 
and Arizona eleven. The average amount of capital held by each of 
these 65 private bankers is $8,511, and of deposits $63,060. 
The following table shows, by geographical divisions, the number of 
private bankers in the United States, with the aggregate amount of 
their capital, deposits, and investments in United States bonds, for the 
six months ending :1\fay 31, 1882: 
Geographical divisions. ~~ No. of Capital. Deposits. .J~~t~ats~a\~s 
banks. bonds. 
N:w England States ............................... I 104 ~ 130,196 -;:7, 712 -- $981, 371 
Middle States...................................... 1, 014 1 62, 193,765 113,079,792 1 9, 204, !!16 
Southern States................................ . .. . 293 6, 369,701 19, 981, 042 227,131 
Western States and Territories ... _................ 1, 980 38, 552, 230 · 153, 143, 614 4, 457, 627 
United States ................................ s::s9i·r:u4,255,ii92 295,622, 160 ,-14,~~0, 7~ 
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The table below is a recapitulation of the foregoing, showing by groups 
the aggregates for the bankers in the sixteen principal cities, in the 
thirty-three States and Territories having a private banking capital in 
excess of $100,000, and in the thirteen remaining States and Territories, 
for the last year: 
RECAPITULATION. 
I I Invested in 
1 ~';~!. Capital. D eposits. UnitedStatrs 
---- --- - !--~---- , ___ _ bonus. 
Principal cities ..................... . ...... . ...... ·I 796 $74, 4.40, 599 1 $109,741,746 $10,016,206 
Principal States and Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 530 39, 287, 023 181, 970, 664 4, 753, 852 
Remaining States and Territories ......... _ •....... 
1 
65 527, 670 I 3, 909, 750 I 100, 687 
United States........... . .................... 3, 391 114, 255, 892 295, 622, 160 14, 870, 745 
SECURITY FOR CIRCULA'l'ING NO~l.'ES. 
During previous years there have been many changes in the classes 
of United States bonds held by the national banks as security for their 
circulation, owing to the payment or refunding or extension of the dif. 
ferent issues of five and six per cent. bonds bearing interest at four and 
one-half, four, three and one-half, and three per cent. During the pres-
ent year 259 millions of three and one-half per cent. bonds, held by 
the banks, which were extended from five or six per cent. bonds in the 
year 1881, have been changed into three per cent. bonds. The amount 
of United States bonds held by the Treasurer as security for the circu-
lating notes of the national banks on the first day of November, 1882, 
is exhibited in the following table: 
Class of bonds. Authorizing act. interest. Amount. Rate of I 
-------~---1------------1 
Per cent. 
Funded loan of 1881 (5's, interest ceased) .July 14, 1870, and .January 20, 1871 ........... . 
Funded loan of 1891 ...................... do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . 4?; 
Funded loan of 1907 ................... . .. do.................................. 4 
Loan of .July and August continued .... .July 17 and August 5, 1861.......... 3! 
Loan of 1863 continued (81's) . .......... March 3, 1863.. . .. ... . .• . . . .. . . . . . . . 3! 
Funded loan of 1881 continued.......... .July 14, 1870, and .January 20, 1871. ·I 3! 
Funded loan of .July 12, 1882 ............ .July 12, 1882........ ... .. ... .. . . . . . . 3 
Pacific Railway bonds ............ . .... .July 1, 1862, and .July 2, 1864 . ..... . ·J 6 
Tota~-~~-~-~ -~---~~-~ - ; - ~ --~~:~-~-·=-~~~---~ ·-_· J ····_··-~ · 
$15,000 
33,754,650 
104, 927, 500 
749,500 
1, 351,700 
38, 505,750 
179, 675,550 
3, 526,000 
362, 505, 650 
During the year 1871, and previous thereto, a large portion of the 
bonds bore interest at the rate of six per cent., and until the year 1877 
all of the bonds bore interest at either five or six per cent. The five 
or six per cent. bonds, in the year 1881, entirely disappeared from the 
list of these securities, with the exception of three and a half million 
of Pacific sixes. 
A.t the present time more than eleven per cent. of the amount, pledged 
for circulation, consists of bonds bearing interest at three and a half per 
cent. only, and nearly fifty per cent. of them bear interest at three per 
cent., and the remainder, with the exception of three and one-half 
millions of Pacifies, bear interest at the rate of four and four and a 
half per cent. 
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COUN'l'ERFEIT AND UNSIGNED NATIONAL-BANK NOTES. 
Section 5 of t,he act of June 30, 1876, provides-
That all United States officers, charged with the receipt or disbursement of public 
moneys, and all officers of national banks, shall stamp or write in plain letters the word 
"counterfeit," "altered" or "worthless," upon all fraudulent notes issued in the form 
of, and intended to circulate as money, which shall be presented at their place of 
lmsiness, and if such officers shall wrongfully stamp auy genuine note of the United 
States, or of the national banks, they shall, upon presentation, redeem such notes at 
the face value thereof. 
This section makes it the duty, not only of every officer of the United 
States charged with the receipt or disbursement of public moneys, but 
also of all officers of the national banks, to stamp every fraudulent note 
which shaH be presented at their counters, in such a manner as shall 
thereafter prevent its circulation. 
There is no doubt that there has been great neglect on the part of 
national bank officers to comply with this law. The number of coun-
terfeit national bank notes which have been issued is very small in pro-
portion to the number issued previous to the establishment of the na-
tional banking system, but the number in circulation has largely 
increased during the last few years, probabl~r owing to the fact that the 
bank notes which are presented at the counters of the banks, and which 
are known to be fraudulent, are not immediately stamped" counterfeit," 
"altered," or "worthless," as required by law. If a genuine note is 
wrongfully stamped, the officer thus stamping it can immediately ob-
tain a genuine note in exchange by forwarding the same to the Treas-
urer for redemption, so that there is no risk whatever on the part of 
the officers of national banks, even if they should wrongfully stamp a 
genuine note. 
Section 5172 of the Revised Statutes provides that national bank 
notes shall express upon their face the promise of the association issu-
ing the same to pay on demand, attested by the signatures of the presi-
dent or vice-president and cashier, and St ction 5182 of the Revised 
Statutes provides, that after any association receiving circulating notes 
has caused its promise to pay such notes on demand to be signed by the 
president or vice-president and cashier thereof, in such manner as to 
make them obligatory promissory notes, payable on demand at its place 
of business, such association may issue and circulate the same as money. 
There can·be no doubt as to the meaning and intention of these sec-
tions. The law requires that national bank notes shall be signed by the 
president or vice-president a.nd cashier, before they are placed in circu-
lation, and every bank issuing notes, not thus signed by these officers, 
subjects itself to a forfeiture of its charter. Notwithstanding this plain 
provision of law, various banks have issued their notes with printed 
signatures, and in some cases with lithographic signature~, which are so 
badly executed as to excite suspicion as to the genuineness of the notes. 
The written signature of the officers of the bank are necessary as an 
additional precaution against counterfeiting. The signature of at least 
one bank officer is necessarv as a check between this office and the 
issuing bank, for if the question of an overissue of notes should arise, 
the signature of such officer would, without question, determine the 
genuineness of the note. 
A bill is now pending in Congress, imposing a fine of twenty dollars 
for every circulating note issued by any national bank without the 
written signature thereon of at least one of its officers. 
National bauk notes, with new designs~ are now being rapidly is~ued 
12 F 
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to banks whose corporate existence has been extended, and to othez-
national banks which are being organized, and it is important that 
these new notes should not be issued unless signed by the officers in 
accordance with law. The Comptroller respectfully repeats his pre-
vious recommendations for the passage of the act referred to, which 
act should also impose a penalty upon any engraver or lithographer 
who shall print the signature of bank officets upon such notes. 
TAXATION. 
In previous reports the repeal of the law imposing a tax upon bank 
capital and deposits, and of the t,wo-cent stamp tax on checks, has been 
recommended as a measure of justice to the banks, and as a benefit to the 
people, and to the manufacturing and comJl?ercial interests of the coun-
try. During the last session of Congress a bill including a provision 
for repealing these taxes was passed by the Hom~e by a vote of 127 to 79. 
The debate in the Senate, as well as some votes on preliminary ques-
tions, showed that if a vote upon the bill had been reached it would 
have become a law. The force of the reasons heretofore urged for the 
repeal of these taxes is as great as ever. The revenue still continues in 
excess of the amount required for the expenses of the government, in-
cluding interest on the public debt which is being rapidly reduced; and 
the taxes imposed upon banking capital by the government, State, and 
municipal authorities are larger than during any previous year. The 
Comptroller presents, herewith, a table which gives, for the year 1881, 
the amount of the banking capital invested in uational banks, and the 
amount and rates of United States and State taxes paid by the national 
banks in every State and principal city in the Union . 
States and Territories. Capital.* 
Amount of taxes 
United I 
States. 1 State. 
----1-----------
. 
Ratios to capital. 
Total. ¥t::t~~ State. Total. 
Per ct. Per ct. Per ct. 
Maine ...... ......... ...... $10,394,806 $129,324 $226,648 $355,972 1.2 2.2 3.4 
NewHampshire ........... 5,835,442 73,493 98,848 172,341 1.3 1.7 3.0 
Vermont ................. . 8,073,115 92,045 125,796 217,841 1.1 1.6 2.7 
Massachusetts . . . • . . . . . . . . 45, 340, 820 601, 953 856, 031 1, 457, 984 1. 3 1. 9 3. 2 
Boston . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 862, 191 883, 716 903, 444 , 1, 787, 160 1. 7 1. 8 3. 5 
Rhode Island ............. _ 19, 968, 874 216, 910 280, 812 497, 722 1. 1 1. 4 2. 5 
Connecticut............... 25, 539, 720 325, 760 419, 701 745,461 1. 3 1. 6 2. 9 
New England States. 166,014,968 I 2, 323,201 !2.911, 280 i5.234,48i"" -;::41~-----a:-2 
NewYork ................. - 33,o37,oo3 . 605,458 ,=573,679 1- 1,179,137 1.8 1.8 3.6 
New York City .. .. . .. 51, 045, 869 1, 697, 003 1, 757, 982 3, 454, 985 3. 3 3. 5 6. 8 
Albany....... . .. .. .. .. 1, 800, 000 62, 851 49, 058 111, 909 3. 5 2. 7 6. 2 
NewJersey . .............. 12,913,077 239,020 229,874 468,894 1.9 1.9 3.8 
Pennsylvania ............. 29,305,142 518,798 186,981 705,779 1.8 0.6 2.4 
Philadelphia.......... 17,358,000 442,913 129,368 572,281 2. 6 0. 7 3. 3 
Pittsburgh............ 9, 850, 000 176, 312 78, 838 255,150 1. 8 0. 8 2. 6 
Delaware .......... ...... _ 1, 743, 985 31, 820 2, 866 34, 686 1. 8 0. 2 2. 0 
Maryland . .. .. .. . .. . .. .. . . 2, 396, 849 43, 351 36, 256 79, 607 1 1. 8 1. 5 3. 3 
Baltimore............. 11, 136, 997 167, 350 175, 356 342, 706 1. 5 1. 6 3.1 
District of Columbia . . . . . . 252, 000 5, 100 255 I 5, 355 2. 0 0. 1 2. 1 
Washington ......... _. 1, 125, 000 1 18, 193 1 4, 261 22, 454 1. 6 I 0. 4 2. 0 
Middle States . . . . . . . 171, 003, 922 4, 008, 169 3, 224, 774 1 ~2, 943 l-2.31-1.91--z2 
Virginia .................. -2, 978, 995 66, 749 
1 
59, 540 . 126, 289 = 2. 2 2. 0 - 4. 2 
West Virginia ........ . ... _ 1, 750, 470 26, 262 32, 560 I 58, 822 1. 5
1
. 1. 8 3. 3 
North Carolina............ 2, 501, 000 35, 142 34, 039 69, 181 1. 4 1. 4 2. 8 
South Carolina............ 1, 871, 679 31, 748 44, 607 76, 355 1. 7 2. 4 4. 1 
Geo:r;gia .................. ·I 2, 250, 946 33, 744 38, 838 I 72, 582 1. 5 1. 8 3. 3 
Flonda .. - .. .. .. .. . . .. .. .. . 100, 000 2, 535 1, 035 3, 570 2. 5 2. 1 4. 6 
*The capital of the banks that reported State, county, and municipal taxes on stock and real estate 
is $456,579,431. 
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State.s and Territories. 
Alabama ................. . 
New Orleans ........ .. 
Texas .................... . 
Arkansas . ............... . 
Keni~~~lvill~:::::: :: ::::: 
Capital. 
Amount of taxes. 
United 
States. State. 
Ratios to capital. 
Total. lJfi{!: State. Total. 
- 1--------1~-------1---------1------1-------
Per ct. Per ct. Per ct. 
$1, 518, 000 $19, 814 $16, 285 $36, 099 1. 3 1.1 2. ( 
2, 875, 000 67, 698 7, 092 74, 790 2. 4 0. 3 2. 7 
1, 430, 769 27, 247 15, 998 43, 245 1. 9 1. 5 3. 4 
205, 000 4, 506 3, 237 7, 743 2. 2 1. 6 3. 8 
3, 151, 500 54, 544 24, 891 79, 435 1. 7 0. 8 2. 5 
1, 303, 824 101. 52o 47, 97o 149, 490 I 1. 4 o. 6 2. o 
Tennessee................. 3,321,239 66, 700 62,903 129,603 1~_:_:_ ___ 4~ 
Southern States ..... =!!· 258,422 j-------;38,2091 388,995 927,204 : 1. 7 1. 3 3. 0 
Ohio : . . : .... ~............. 19, 158, 781 334, 242 361, 143 695, 385 I 1. 7 1. 9 3. ~ 
Cmcmnat1 . . . . . . . . . . . . 5, 732, 633 131, 973 104, 151 236, 124 2. 3 1. 9 4. 2 
Cleveland . . . . . . . . . . . . . 3, 700, 000 57, 583 57, 816 115, 399 1. 6 1. 6 3. 2"· 
Indiana .................. ·1 13, 025, 842 222, 220 265, 197 487, 417 1. 7 2. 0 3. 7 
lllinois..... .. . . . . .. . . . . . . . 10,914, 614 234, 657 196, 960 431, 617 2.1 1. 8 3. 9 
Ml'chC1_hgiacnag_o_ .· _· •. _· · .. · ·. ·. -.. _ . __ · _· _· _· 4, 250, 000 252, 349 109, 763 362, 112 5. 9 2. 6 8. 5 7, 348, 556 126, 613 131, 511 258, 124 1. 7 1. 8 3. 5 
Detroit................ 2, 114, 298 52, 468 37, 889 90, 357 2. 5 1. 8 4. 3 
Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 419, 721 56, 338 
1 
46, 777 103, 115 2. 3 2. 0 4. 3 
Milwaukee............ 650,000 29,794 15, 604 45,398 4. 6 2. 4 7. 0 
Iowa...................... 5, 999, 645 123, 069 I 114, 650 237,719 2. 1 2. 0 4.1 
Minnesota................. 5, 062, 546 95,716 87, 298 183, 014 1. 9 1. 8 3. 7 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 534, 184 31, 156 31, 822 62, 978 2. 0 2. 3 4. 3 
Saint Louis . . . . . . . . . . 2, 725, 000 68, 120 70, 245 138, 365 2. 5 2. 7 5. 2 
Kansas.................... 925, 000 20,967 24,208 45,175 2. 3 2. 8 5.1 
Nebraska................. 880,924 32,911 22,239 55,150 3. 7 2. 5 6. 2 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 185, 702 57, 329 29, 139 86, 468 4. 8 2. 9 7. 7 
Nevada . . .. .. . ............ 62,500 992 1, 050 2, 042 1. 6 1. 7 3. 3 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 780, 788 32, 289 11, 264 43, 553 1. 8 0. 6 2. 4 
San Francisco......... 1, 500, 000 18, 661 103 18,764 1. 2 0. 1 1. 3 
ifat~~~::::::::::::::::: : :: ~~~:~~~ ~~:~gg l~:~~g ~~:~~~ ~:~ ~:i. ~:~ 
Idaho..................... 100,000 1, 940 3, 047 4, 987 1. 9 3. 0 4. 9 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225, 815 8, 590 5, 4 70 14, 060 3. 8 2. 7 6. 5 
NewMexico .............. 400,000 8,149 5,070 13,219 2.0 1.3 3.3 
Utah...................... . 200,0001 5,573 3,600 9,173 2.8 1.8 4.6 
Washmgton . .............. 200, 000 I 3, 151 2, 070 5, 221 1. 6 1. 4 3. 0 
Wyoming ................. 202,8i:ll 4,179 3, 090 7,269 2.1 2.1 4.2 
------------------
western States and I 
Ten:itories . . . . . . . . 93, 104, 289 ~ 033, 013 ~~1, 439 ~4, 452 2. 2 1. 9 4.1 
United States ....... 462,341, 601 IS. 902, 592 .8, 286,488 \ 17, 189, 080 1. 9 1. 8 3. 7 
Similar tables for the years 1867 and 1869, and for the years 187 4 to 
1880, inclusive, may be found in the Appendix. 
The following condensed table shows for the years 1879, 1880, and 1881 
the amount of these taxes paid by banks located in each geographical ~ 
division of the country: 
1879. 
Amount of taxes. Ratios to capital. 
Geographical divisions. Capital. 
United State. Total. United State. Total. States. States. 
------
New England States ...... $165, 032, 512 $1,942,209 $2,532,004 $4,474,213 1. 2 1.5 2. 7 Middle States ............. 170, 431, 205 3, 190,113 2, 930,269 6, 126,382 1. 9 1. 7 3. 6 Southern States ........... 30,555, 018 425,997 383,927 809,924 1. 4 1.3 2. 7 Western States and Terr's. 90,949,769 1, 457,812 1, 751,032 3, 208,844 1. 6 2. 0 3. 6 
----
--------------------United States . ...... 456, 968, 504 7, 016, 131 7, 603, 232 14,619,363 1. 5 1. 7 3. 2 
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1880 • 
.Amount of taxes. Ra,tios of capital. 
1----,---------------
Geographical divisions. Capital. United United : S I 
States. Stat.e. Total. States. tate. I Total. 
New England St:t:= $165, 680, 256 $2, 190, 921 $2, 886, 916 $5, 077, 837 --1. -3 -1.--;-~---3-.1 
Middle :::;tates............. 170, 781, 946 3, 697, 245 2, 927, 948 6, 625, 193 2. 2 1. 8 4. 0 
South em States........... 30, 829,178 479, 613 403, 092 882, 705 1. 6 1. 4 3. 8 
Weste~::::t::::: ~~-r~::: ~~ ~~~~ ~~~-~ ~~--:~ 
1881. 
New England States ...... 
1
:$166, 014,968 1 $2,323,201 ' $2, 911, 280 I $5,234,481 I 1, 4 1. 8 1 3. 2 
Middle States............. 171, 963, 922 4, 008, 169 3, 224, 774 7, 232, 943 2. 3 I 1. 9 4. 2 
Southern States . . . . . . . . . . . 31, 258, 422 538, 209 388, 995 927, 204 1. 7 1 1. 3 3. 0 
Western States and Terr's. ; 93, 104, 289 1 2, 033, 013 1 1, 761, 439 i 3, 794, 452 1 2. 2 
1 
1. 9 1 4. 1 
United States ....... \'462;34i;-6o1f 8.9o2.592! 8, 286,488 1 17, 189, u80 ~-1. 9 
1
- 1._8 ~- 3. 7 
It will be seen that the percentage of State taxation during the year 
1881 varies from 1.3 per cent. in the Southern States to 1.9 per cent. in 
the Middie and Western States, and that the average percentage 
throughout the United States remains the same as it was during the 
year 1880, but has increased one-tenth of one per ceut. as compared with 
that paid during the year 1879. The total of United States and State 
taxes paid by national banks to capital is 3.7 per cent. dm·ing· the year 
1881, having increased one-tenth of one per cent. over those paid in 
1880, and one-half of one per cent. over those paid during the :year 1879. 
The rates of United States taxation are the same in all sections of 
the country. The inequality in tlle percentages of United States taxes 
to capital arises from the fact that while the United States ;tax is im-
posed on the three items of capital, deposits, and circulation, tlle per-
centages giYen in the tables are those of the total tax derived from 
these three sources to capital only. Where the deposits are large 
in proportion to capital, the proportion of the United States tax, as 
measured by c~pital, appears greater. The first table given below 
shows the percentag-es to capital of taxation paid by the banks in the 
principal cities of the country. Particular attention is called to the 
jnequality in State taxation shown by it. The second table g-ives the 
States in which the taxes, United States and State, are most excessive. 
----------------- -· ------
Cities. 
Boston ................... . 
NewYork ............... .. 
.Albany ....... . ....... . ... ·1 
Philadelphia . .. . ......... . 
Pittsburgh . .. .. ......... .. 
Baltimore . .... . ......... .. 
ir!~hb~r:~~~~ ~: :~ ~ ~: :::::: 
~r:;i~v~~ti~: ::::::::: ·,::::: 
Cleveland ............... .. 
Chicag<' ................ .. 
Detroit . _ ................. . 
Milwaukee ....... .. ..... .. 
Saint Louis . ............. .. 
Saint Paul. . ............. .. 
United 
States. 
Per ct. 
1. 3 
2. 6 
2. 9 
2.1 
1.4 
1.2 
1. 4 
1.7 
l.S 
1. 9 
1.3 
3. 4 
1.8 
2. 8 
1.8 
l.S 
1879. 1880. 1 1881. 
S
- -- --,-T. - I I Untled I S T -al U nit-ed--s-----~ -T--l-
tate. ota . States. 1 tate. ot . States. tate. ota . 
-. ~-~~--!-- --- --~ 
P er ct. 1 Per ct. Per ct.
1 
Per ct. Per ct. Pe1· ct. P er ct. 
1. 3 I 2. 6 I 1. 6 1. 9 3. s 1. 7 I 1. 8 
2. 9 s. s 3. 1 2. 9 6. 0 3. 3 ' 3. s 
2. s I s. 4 3. 1 3. 2 6. 3 3. s 2. 7 
g: ~ i ~: ~ i: i ~: ~ ~: 1 i: ~ l ~: ~ 
1. 3 I 2. s 1. 4 1. s 2. 9 1. s 1. 6 
o. 4 1. 8 1. s o. 4 1. 9 1. 6 1 o. 4 1 
o. s 2. 2 2. 0 0. 2 2. 2 2. 4 • o. 3 
g: : ~: ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~ I ~J 
2.0 3.3 1.4 1.6 3.0 1.6 1.6 
a4 ~8 ~8 as ~3 ~9 ~6 
2. 2 4. 0 2. 2 1. 7 3. 9 2. s 1. 8 
as ~3 ~o ao ~o ~6 a4 
2. 1 3. 9 I 2. 4 2. s 4. 9 2. 5 2. 7 
1.s ao 1.7 1.8 as 1.4 a1 
Per ct. 
R.S 
6. 8 
6. 2 
3. 3 
2. 6 
3. 1 
2. 0 
2. 7 
2. s 
4. 2 
3. 2 
8. 5 
4.3 
7. 0 
s. 2 
3. 5 
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I 1879. I 1880. 
Un~~~~- -~ !- I United : I 
-------·- _ ~tates. ~tat-~~-~ota~ States. I. Stat~~-Tot:l. 
Per ct. Per ct. 
1
1 Per ct. Per ct. I Per ct. Per ct. 
NewYork................. I.5 2.0 3.5 I.7 1 I.9 3.6 
~:;;;-~ ~~~~-~ : : : : ~ : : : : : : : : : : i: 1 ~: g 1 ~: ! i: ~ i i: ~ ~: g 
Indiana . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1. 4 2. I I 3. 5 1. 6 i 2. 2 3. 8 
lllinois . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . 1. 5 I. 8 3. 3 I. 9 I. 8 3. 7 
Wisconsin............... . 1.6 1.8 3.4 2.0 I 1.9 3.9 
~:b;::k~---_·_·_-_-_-_-_-_·_-.-:::::: ~:~ ~:~ I gJ ~:~ I ~:~ g:~ 
States. 
South Carolina . . . . . . . . . . . . I. 2 2. 0 I 3. 2 1. 4 [ 2. 5 3. 9 
Tennessee ................. 1.7 1.8 3.5 1.9 2.7 4.6 
I 
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1881. 
United s i I T 1 States. tate. ota . 
---------
Per ct. Per ct. Pe-r ct. 
1.8 1.8 3.6 
1. 9 ]. 9 3. 8 
I. 7 1. 9 3. 6 
1.7 2.0 3.7 
2.1 1. 8 3. 9 
2. 3 2. 0 4. 3 
2.3 2.8 5.1 
3. 7 2. 5 6. 2 
I. 7 2. 4 4.I 
2. 0 2.1 i 4. 1 
The uniform rates of United States taxes are an11ually one per cent. 
upon their notes in circulation; one-half of one per cent. upon their de-
posits, and the same rate upon the average amount of their capital, in 
excess of that invested by them in United States bonds. These taxes 
are paid semi-annually by the national banks to the Treasurer of the 
United States, and subject the government to no expense for their col-
lection. 
The whole cost of the national banking system to the government, 
from the date of its establishment in 1863, has been $5,366,908; on the 
other hand, the government has, in about twenty years, collected taxes 
upon the capital, circulation, and deposits; of national banks at the rates 
heretofore specified, amounting, as may be seen by the following table, 
to $118,005,706.25 : 
--· --- ~-------------~--~---.,----··-.,----
Years. I On circulation. On deposits. On c.apital. Total. 
---- ---i-----------[------[--
1864....... ..... ..•. .. ..... .. ... .. . . .. $53,193 32 $95,911 87 $18,432 07 $167, 537 26 
I865 ............. -.................... 733, 247 59 1, 087, 530 86 133, 251 15 1, 954, 029 60 
1866.... .. ... . . . .. . .. . .. .•• .. ..• •. .. .. 2, 106,785 30 2, 633, 102 77 406, 947 74 5, 146,835 81 
1867............ . . . .. . . .. . . .. • . • • . .. .. 2, 868, 636 78 2, 650, 180 09 321, 88I 36 5, 840, 698 23 
1868 . .... - ........................ -... 2, 946, 343 07 2, 564, I43 44 306, 781 67 5, 817, 268 18 
I869 ...... --.................. .• . . . . . . 2, 957, 416 73 2, 614, 553 58 312, 918 68 5, 884, 888 99 
I870 .... -........ .... .... .. .. .. .. .. . .. 2, 949,744 ]3 2, 614, 767 61 375,962 26 5, 940, 474 00 
1871. .............................. - .. 2, 987, 021 69 2, 802, 840 85 385, 292 I3 6, 175, 154 67 
I872...... .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 3, 193, 570 03 3, 120, 984 37 389, 356 27 6, 703, 910 67 
I873.... .. .... .. .. .. ..... .. .... .. .. .. . 3, 353, 186 13 3, 196,569 29 454,891 51 7, 004,646 93 
1874 ..... -. ............. , .. • oooor """' 31 404,483 11 3, 209,967 72 469, 048 02 7, 083,498 85 
I875............ ... .. . .. . ... .... .. .. .. 3, 283,450 89 3, 514,265 39 507,417 76 7, 305, 134 04 
1876...... .... .. .. .. .. . .. .. .. ..... .. .. 3, 091, 795 76 3, 505, 129 64 632,296 16 7, 229, 221 56 
I877.................................. 2, 900, 957 53 3, 45I, 965 38 660, 784 90 7, 013, 707 81 
1878 ................................. - 2, 948,047 08 3, 273,111 74 560,296 83 6, 781,455 65 
1879 ...... .... .. .. . .. . .. .. ... .. . .. .. . 3, 009, 647 16 3, 309,668 90 40I, 920 61 6, 721,236 67 
1880...... .... .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 3, 153,635 63 4, 058,710 61 379,424 19 7, 591,770 43 
1881...... .... ........ .......... .... .. 3, 121,374 33 4, 940,945 12 431,233 10 8, 493, 552 55 
1882..... ...... .... .. .. ... .. ....... ... 3, 190,981 98 5, 521,927 47 437,774 90 9, 150, 684 35 
Aggregates .................... , 52, 253, 518 24 j 58, 166, 276 70 7, 585, 911 31 [ 118, 005, 706 25 
The tax imposed upon banks other than national is collected by the 
Commissioner of Internal Hevenue. The rates upon capital and de-
posits are the same as in the case of the national banks. A tax of 
ten per cent. is imposed, under section 3412 of the Hevised Statutes, 
on the use, in payments, of notes issued by any banks other thap. 
national. This tax has the effect of preventing the issue of circulating 
notes by State banks. The table below gives the taxes collected annually 
by the Commissioner of InternalHevenue during the years from 1864 to 
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1882, inclusive, showing the whole amount paid during that period by 
banks, other than national, to have been $66,793,930. 
Years. On circulation. I On deposits. I On capi~ . --T~ 
1864 ..•.....•........••............... $2,056,996 30 $780,723 52 1················ $2,837,719 82 
1865.--.-.-.--.---------.- .... - .. -.-.- 1, 993, 661 84 2, 043, 841 08 $903, 367 98 4, 940, 870 90 
1866.................................. 990,27811 2,099,635 83 374,07411 3,463,988 05 
1867.................................. 214,298 75 1,355,395 98 476,867 73 1 2,046,562 46 
1868 .....• -- •.••..•••... - .. -.--....... 28, 669 88 1, 438, 512 77 399, 562 90 1, 866, 745 115 
1869.................................. 16,565 05 1,734,417 63 445,07149 2,196,05417 
1870.................................. 15,419 94 2,177,576 46 827,087 21 3,020,083 61 
1871.-.--- -- - .. ----- ---- -- ------ . ----- 22, 781 92 2, 702, 196 84 919, 262 77 3, 644, 241 53 
1872.................................. 8,919 82 3,643,25171 976,057 61 4,628,22914 
1873.................................. 24,778 62 3,009,302 79 736,950 05 3,771,03146 
1874.................................. 16,738 26 3,453,544 26 916,87815 3,387,160 67 
1875.-- ... ----.-- .. ---.-.-- .. -- ... --.- 22, 746 27 2, 972, 260 27 1, 102, 241 58 4, 097, 248 12 
1876.................................. 17,947 67 2,999,530 75 989,219 61 4,006,698 03 
1877.- ................ -. . . .. .. . . . . . . . . 5, 430 16 2, 896, 637 93 927, 661 24 3, 829, 729 33 
1878.................................. 1,118 72 2,593,687 29 897,225 84 3,492,03185 
1879............. .................... 13,903 29 2,354,91174 1 830,068 56 3,198,883 59 
1881..-- ..... - ... -•..... - .. - ....... -.. 4, 295 08 2, 946, 906 64 811, 006 35 3, 762, 208 07 
1880.- .............. - ..•.. - .... -...... 28, 773 37 2, 510, 775 43 811, 436 48 1 3, 350, 985 28 
1882 ................. -- ............... -- ~85 77 _4, 096, 102 ~,-1:..153, 070 ~ 5, 253,458 47 
Aggregates.............. . . . . . . 5, 487, 608 82 46, 809, 211 37 r 14-, 497, 109 91 ! 66, 793, 930 10 
The following table exhibits the taxes, both national and State, paid 
by the national banks during each of the sixteen years preceding 1882, 
and the proportion of such taxes to capital. 
Years. 
1866 ....... . 
1867 ...... .. 
1868 ...... .. 
1869 ...... .. 
1870 ...... .. 
1871 ...... .. 
1872 ...... .. 
1873 ....... . 
1874 ....... . 
1875 ...... .. 
1876 ....... . 
1877 ...... .. 
1878 ....... . 
1879 ...... .. 
1881 ...... .. 
1880 ........ , 
Amount of taxes. Ratio of tax to capital. 
Capital stock. 1-----...,..-------,-------1 
United States. I State. T t 1 United / St t T t 1 
$410, 593, 435 1 422, 804, 666 
4~0, 143, 491 
419, 619, 860 
429, 314, 041 
451, 994, 133 
4 72, 956, 958 I 
488, 778, 418 I 
493, 751, 679 
503, 687, 911 
501, 788, 079 
485, 250, 694 I 
4 71, 064, 238 
456, 968, 504 
457, 266, 545 1 
462, 341, 601 
,------ -~- ~ . ~ .~- :~,~: l p~~; p:,:: 
$7. 949. 451 I $8. 069. 938 $16. 019. 389 1. 9 2. 0 3. 9 
9, 525, 607 8, 813, 127 18, 338, 734 2. 2 2. 1 4. 3 
9, 465, 652 8, 757, 656 18, 223, 308 2. 2 2. 1 4. 3 
10,081,244 7, 297, 096 17, ,378, 340 2. 4 1. 7 4.1 
10, 190, 682 7, 465, 675 17, 656, 357 2. 4 1. 7 4.1 
10, 649, 895 I 1, 86o, o78 18, 509, 973 2. 4 . 1. 1 4. 1 
6, 703, 910 . 8. 343, 772 15, 047, 682 1. 4 1. 8 3. 2 
7, oo4, 646 I 8, 499, 748 15, 504, 394 1. 4 1. 8 3. 2 
7, 256, OH3 9, 620, 326 16, 876, 409 1. 5 2. 0 3. 5 
7, 317, 531 I 10, 058, 122 17, 375, 653 1. 5 2 . . 0 3. 5 
7, 076, 087 9, 701, 732 16, 777, 819 1. 4 2. 0 3. 4 
6, 902, ffl3 : 8, 829, 304 15, 731, 877 1. 4 1. 9 3. 3 
6, 727, 232 8, 056, 533 14, 783, 765 1. 4 1. 7 3. 1 
7, 016, 131 ' 7, 603, 232 14, 619, 363 1. 5 1. 7 3. 2 
8, 118, 103 1 7, 876, 822 15, 994, 925 1. 8 1 1. 8 1 3. 6 
8, 902, 592 8, 286, 488 I 17, 189, 080 I 1. 9 . 1. 8 3. 7 
This table shows that the percentages to capital of taxes have never 
been less than three per cent. annually, and that during the last four 
years given there has been an increase in the rate from 3.1 per cent. to 
3.7 per cent. It is probable that the rates of State taxation paid by 
banks, other than national, do not vary much from the rate of those 
paid by the national banks, although in many of the States, the laws 
relative to the assessment of taxes upon bank capital have, heretofore, 
somewhat discriminated against national banks. The repeal of the law 
imposing the government taxes will still leave the banks subject to a 
burden of taxation by the different States much greater tban that im-
posed by them upon an3r other kind of capital, and this repeal is aga,in 
urgently recommended. The reduction of the annual rate of the tax 
on circulation to one-half of one per cent. is also recommended for reasons 
given in another portion of this report. 
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DECISIONS RELATIVE TO STATE TAXATION OF NATIONAL BANK SHARES. 
In the last annual report of the Comptroller of the Currency refer-
-ence was made to the decision of the United States circuit court of the 
northern district of the State of New York, in the case of the National 
Albany Exchange Bank 'l'S· Charles A. Hills et al., supervisors of Albany 
County, New York, namely, that the law of the State of New York under 
which taxes had been assessed for fourteen years upon bank shares was 
void and invalid, for the reason that this act did not permit the owners of 
national bank shares to reduce the assessment by the amount of their 
debts, while owners of otht~r moneyed capital possessed that privilege. 
The circuit court rendered a judgment in favor of Stanley, the as-
.signee and representative of the stockholders of the National Albany 
Exchange Bank, for taxes previously exacted and paid. The supervis-
·Ors appealed to the Supreme Court of the United States. The decision 
of the latter court was rendered April3, 1882, and reversed the decision 
<Of the circuit court in the case of all except one of the stockholders 
represented by Stanley. 
The court said: 
The question here to be decided arises under two statutes of the St.ate of New York 
in regard to taxation. The first of these is the act of 1850, relating to the assessment 
:.and collection of taxes in the city of Albany. The sixth section of the act requires 
the board of assessors to prepare an assessment roll, in which there shall be set oppo-
site the name of each tax-payer (1) all his real estate liable to taxation, and its value; 
(2) the full value of all his personal property, after deducting the just debts owing by 
him. Section 9 of the act is as follows: "If any person shall at any time before the 
.assessorR shall have completed their assessments make affidavit that the value of his 
real estate does not exceed a certain sum, to be specified in such affidavit, or that the 
value f)f t.he personal estate owned by him, after deducting his just debts and his 
property invested in the stock of any corporation or association liable to be taxed 
therefor, does not exceed a certain sum, to be specified in the affidavit, it shall be the 
·duty of the board of assessors to value such real or personal estate, or both, as the 
ease may be, at the sum specified in such affidavit, and no more." 
In 1866 the State enacted a law concerning the taxation of bank shares, which was 
-evidently intended to meet the requirements of the act of Congress in relation to 
.State taxation of the shares of national banks, and the provision of this statute 
relates only to taxing stockholders in banks, and to the capital invested in individual 
banks. The first section of this act reads as follows, and it contains no other pro-
visions for deductions as the basis of taxation, except what is found in this section: 
''No tarx shall hereafter be assessed upon the capital of any bank or banking associa-
tion organized under the authority of this State or of the United States, but the 
.stockholders in such banks and banking associations shall be assessed and taxed on 
the value of their shares of stock therein," &c. 
In the case of People v. Dolan (36 N.Y., 59) the question was whether, taking the 
two statutes together, an owner of shares of stock was entitled to deduct from the 
assessed value of his shares the just debts due him. * * * The court of appeals 
·decided that no such deduction should be made under the law of 1866. In the case 
of Williams v Weaver, Williams had made the affidavit required by section 9 of the 
act of 1850, and denumded a deduction of the assessors, which they refused. The 
case was taken to the court of appeals, which reaffirmed the principles held in 
the case of People v. Dolan. The Williams case coming to the United StateR Supreme 
Court by writ of error, it was held that while we are bound to accept the decision of 
the highest court of the State in construction of its own statute, the act of 1866 as 
thus construed was in that particular in conflict with the act of Congress, because it 
did tax shares of the national banks at a higher rate than other moneyed capital in 
-the State. * * * Accepting, therefore, as we must, the act of 1866, as construed by the 
court of a,ppeals of New York, as not authorizing any deduction for debts by a share-
holder of a national bank, is it for that reason absolutely void¥ * * * It would 
.seem that if the act remains a valid rule of assessment for shares of State banks and 
for individual bankers, it should also remain the rule for shareholders of national hanks 
who have no debts to deduct. * " " 
None of the stockholders except Williams made the affidavit required 
by the act of 1850, showing they had debts to deduct, and therefore in 
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their case the judgment of the circuit court was reversed., and in that of 
Williams affirmeJ. 
This decision seems to cut off all remedy for taxes already paid by 
stockholders of Albany national banks who neglected to make the affi-
davit required under the act of 1850. 
In People v. Weaver the Supreme Court pointed out that the met,hod 
to pursue in cases where the taxation by State authority of shares of 
national banks was greater than that of other monied capital in the 
same State, was by enjoining the collection of the excessive taxa-
tion. In the case of National Albany Exchange Bank v. Hills, the 
llank brought, on behalf of its stockholders, a suit to enjoin the collec-
tion for taxes assessed but unpaid for the year 1879, and the circuit 
court of the northern district of New York granted a perpetual injunc-
tion. The Supreme C1ourt decided that the injunction was properly 
granted as to one stockholder, who made affidavit and demand on ac-
count of deduction of his debts, but not as to the others, who had made 
no such affidavit or demand, but in the case of the latter the lower court 
was directed to permit them to bring their action in an amended form, 
on the ground that they refrained from making affidas·it and demand, 
because they knew it would have no effect. 
In the case of German National Bank of Chicago v. Kimball, appealed 
to the United States Supreme Court from circuit court for the north-
ern district of Illinois, it was decided that no one can be permitted to 
go into a court of equity to enjoin the collection of a tax, until he has 
Rhown himself entitled to the aid of the court by paying so much of the 
tax assessed against him as it can be plainly seen he ought to pay, nor 
should be be permitted, because his tax is in excess of what is just and 
lawful, to screen himself from paying any tax at all, until the precise 
amount which be ought to pay, is ascertained by a court of equity. 
In the case of Evansville National Bank v. Britton, referred to 
last year, as decided in the United States circuit court for the district 
of Indiana, the Supreme Court affirms the decree of the lower court, 
perpetually enjoining the collector as to those shareholders who at the 
time of the assessment proved tha,t they owed debts which should right-
fnlly be deducted, and dismissing the bill as to other shareholders. 
All of these decisions appear to have grown out of matters pending 
when the decision of the United States Supreme Oourt in the case of 
People v. Weaver was rendered. It is probable that in most States the 
legislatures will so modify their laws taxing ba.nk shares as hereafter 
to conform with the principles laid down in that decision; but these 
supplementary decisions are valuable in that they point out a mode 
of action in all cases where discrimination in any form is made in 
assessing or collecting taxes on national bank shares. The party ag-
grieved must clearly state the amount of the excessive taxation, pay 
what is justly due, and enjoin the collection of the remainder. In stat-
ing the amount believed to be unjustly demanded, strict regard must be 
had to the forms required by the State laws in force in the place where 
the bank in located. While the Supreme Court of the IT nited States is 
extremely careful not unnecessarily to interfere with the effect of State 
legislation in the taxation of national bank shares, it upholds the rights 
of individuals under Federal laws when actions based on equitable 
grounds are brought in a proper manner. 
Iu New York Cityit is claimed that under theactnowin force in the 
State, taxing national and other bank shares, which permits the deduc-
tion of debts, there is still great discrimination in the valuation of bank 
shares as compnred with the valuation of other personal property and 
real estate. 
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DIVIDENDS. 
From the semi-annual returns made to this office under section 5212 
of the Revised Statutes of the United States, the following table has 
been prepared, showing the dividends and total earnings, and the ratio 
of each to capital and combined capital and surplus, for each semi-annual 
period from September 1, 1869, the close of the period for which these 
reports were first received, to September 1, 1882. 
!tAT! OS. 
_Period of No. of I ""'P'"' 
----- ·----.,--------
s1x m(;mths, I banks. Capital. 
ondmg- ~ "- " --" . I 
I 
Total <livi-
dends. 
Total n et 
earnings. Divi Dividends Eamings 
dends to to capital to capital 
capital and sur- and sur. 
· plus. plus. 
Sept. 1, 1869 1 1, 481 
Mar.1, 1871t l 1, 571 
Sept, 1, 1870 1, 601 
Mar. 1,1871 1, 605 
Sept. 1, 1871 1, 693 
Mar. 1, 1872 1, 750 
Sept. 1, 1872 1, 852 
Mar. 1,1873 1, 912 
Sept.1, 1873 1, 955 
Mar. 1, 1874 1, 967 
Sept. 1, 187 4 1 1, 971 
Mar. 1,1875 2, 007 
Sept.1, 1875 2, 047 
Mar. 1, 1876 ' 2, 076 
Sept. 1, 1876 i 2, 081 
Mar. 1,1877 2, 080 
Sept. 1, 1877 [ 2, 072 
Mar. 1, 1878 2, 074 
Sept. 1, 1878 I 2, 047 
Mar. 1, 1879 I 2, 043 
Sept. 1, 1879 , 2, 045 
Mar. 1, 1880 1 2, 046 
Sept. 1, 1880 I 2, 072 
Mar. 1,1881 1 2, 087 
Sept. 1, 1881 j 2, 100 
Mar. 1, 1il82 1 2, 137 
Sept. 1, 1882 I 2, 197 
---- -~--
$401, 650, 802 $82, 105, 848 1$21, 767, 831 $29, 221, 184 
416, 366, 991 86, 118, 210 21, 479, 095 28, 996, 934 
425, 317, 1o4 91, 630, 62o I 21, o8o, 343 26, 813, 885 
428, 699, 165 94, 672, 401 . 22, 205, 150 27, 243, 162 
445, 999, 264 I 98, 286, 591 I 22, 125, 279 27, 315, 311 
!~~: ~~~: b~~ 1~;: i~~: ~!~ I ~~: ~~~: ~~~ ~b: ~~~: ~~i 
475, 918, 683 114, 257. 288 24, 826, 061 31, 926, 478 
488, 100, 951 118, 113, 848 24, 823, 029 33, 122, 000 
489, 51o, 323 12s, 469, 859 23, 529, 998 29, 544, 120 I 
489, 938, 284 128, 364, 039 24, 929, 307 30, 036, 811 
493, 568, 831 131, 560, 637 24, 750, 816 29, 136, 007 
497, 864,833 134, 123, 649 24, 317, 785 28, 800,217 
504, 209, 491 134, 467, 595 24, 811, 581 23, 097, 921 
500, 482, 271 132, 251, 078 22, 563, 829 20, 540, 231 
496, ti51, 580 130, 872, 165 31, 803, 969 19, 592, 962 
486, 324, 860 124, 349, 254 22, 117, 116 15, 274, 028 
475, 609, 751 122, 37il, 561 18, 982, 390 16, 946, 696 
470, 231, 896 118,687, 134 17, 959,223 13, 658, 893 
464,413, 996 116,744,135 17, 541, 054 14,678, 660 
455,132, 055 115, 149, 351 17,401,867 16, 873,200 
454, 080, 090 117,226, 501 18, 121,273 21,152,784 
454, 215, 062 120, 145, 649 18, 290, 200 24, 033, 250 
456, 844, 865 122, 481, 788 18, 877, 517 24, 452, 021 
458, 934,485 127, 238, 394 19, 499, 694 29, 170, 816 
460, 354, 485 131, 291, 889 19, 915, 375 27, 083, 599 
473, 947, 715 133, 570, 931 20, 876, 553 26, 237, 635 
Per cent. 
5. 42 
5.16 
4. 96 
5.18 
4. 96 
5. 07 
5.12 
5. 22 
5. 09 
4. 81 
5. 09 
5. 01 
4. 88 
4. 92 
4. 50 
4. 39 
4. 54 I 
3. 99 
3. 81 
3. 78 
3. 82 
3. 99 
4. 03 
4.13 
4. 25 
4. 33 
4.40 
Per cent. 
4. 50 
4. 27 
4. 08 
4. 24 
4.07 
4.16 
4.17 
4. 21 
4. 09 
3. 84 
4. 03 
3. 96 
3. 85 
3. 88 
3. 57 
3.47 
3. 62 
3.17 
3. 04 
3. 02 
3. 05 
3.17 
3.18 
3. 26 
3. 33 
3. 37 
3. 44 
Percent. 
6. 04 
5. 77 
5.1~ 
5. 21 
5. 02 
5. 0(} 
5. 36 
5.41 
5. 46 
4. 82 
4. 8(1. 
4. 66 
4. 56 
3 .62 
3.25 
3.12 
2.5& 
2. 83 
2. 31 
2. 53. 
2. 96· 
3. 70 
4.18 
4. 22 
4. 98 
4.56 
4. 32' 
In the following table is given, by geographical divisions, the number 
of national banks, with their capital, which paid no dividends to their stock-
holders during the two semi-annual periods ending March and Septem-
ber 1, 1882; to which has been added the total number of banks, with 
their capital, similarly passing dividends during the semi-annual periods 
of each of the four preceding years, with the average for each year and 
the average for the whole period of five years. 
i 
Six months ending-
-·--
Average for the 
-~ September 1, }882. year. Geographical divisions. I March 1, 1882. 
I 
l No.o~ ~~ No.ofl ~ -.t -;-- No. of Capital. I banks. ~~~ banks. apl a · banks. 
I l l1 $1,778,000 NewEnglandStates.................... 8 I $1,350,000 14 $2,206,000 
Middle States.................... .. ..... 58 f 6, 763, 000 62 8, 725, 000 60 7, 744,000 
Southern S~ates...... ....... .... .. ...... 18 1, 640,000 
1 
25 2, 337,000 21 1, 988, 50v 
Western States and Territories...... . .. 89 7, 430,500 118 12, 812,730 104 10, 121, 615 
-173 1 17,183,500 
----
Totals for 1882 .••••...•........... 219 26,080,730 196 21,632,115 
Totals for 1881 .................... 175 1 20, 321, 530 171 18,387,550 173 19,354,540 
Totals for 1880 .................... 226 30, 407, 200 233 26,334,150 230 28,370,675 
Totals for 1879 .•••.......•......•. 309 53, 843, 700 299 44,576,300 304 49,210,000 
Totals for 1878 .................... 328 I 48, 797, 900 357 58,736,950 343 53,767,425 
Average for each year .. ___ ..... --1 --,---~-----------2.42 34, 110, 766 1 2::>6 1 34, 823, 136 I 
I 
249 1 34, 466, 951 
I I 
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The percentage to capital of dividends paid, and of dividends and earn-
ings, respectively, to combined capital and surplus, is shown by Rimilar 
geographical divisions for the years 1877 to 1882, inclusive: 
1877. I 1878. I 1- ~-~I ~87~. I -
Geographical Divi- IE . . Divi- E . . Divi- · E .. 
divisions. Divi- dends to arm~gs Divi- dends to arnu~gs Divi- · dends to aim!lgs 
dends to capital !0 capital dends to capital to capital denfls to capital to capital 
capital. and sur- 1 ~and sur- capital. and sur- 1 and sur- capital. and sur- · and sur-
plus. I plus. plus. I plus. [ plus. I plus. 
-----~ Per ct. Per ct. I Per ct. --;er ct. -Per ct. Per ct. Pe1· ct. 1-;;-:-:;-11 Per ct. 
New England · 
States....... 7.6 6.0 4.7 6.9 5.5 4.3 6.4 5.2 1 U 
:Middle States .. 
1 
8. 5 6. 6
1 
5. 4 7. 9 6. 1 4. 9 7. 9 6. 1 5. 8 
~~:r:~~~:::: ~ 8. 3 7.1 7.1 I 7. 3 6. 2 5. 7 7. 0 6. 0 I 5.4 
and Territo-
ries.......... 12. 2 9. 6 7. 2 9. 6 7. 8 
1 
6. 9 9. 4 7. 5 7. 1 
United States .. --8-. 9---7.1~-5."6~-7.8 ------e.2~--5.1--7-. 6-~-6.1~----u 
1880. 1881. 1882. 
1---.-----:--- - -1-------;--------;--- ---------
Geographical I Divi- E . Divi- E . j
1 
Divi- E . divisions. Divi- dends to arnu_tgs Divi- dends to arm~gs Divi- dends to arm~gs 
dends to capital to capital dends to capital to capital dends to capital to capital 
capital. and sur- and sur- capital. and sur- and sur- capital. and sur- and sur----------~ ~~---~~--- plu~ -plus. 
New England 
Per ct. Pe1· ct. I PeT ct. I Pe'l" ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. 
States ....... 
1 
6.8 5.5 6.4 7.2 5.8 7.3 7.1 5.7 6.8 
Middle States.. 8. 4 6. 5 1 8. 6 8. 5 6. 4 9. 4 8. 4 6. 3 8. 6 
~~jef~~;~~s I 
SouthernStates 7. 8 6. 7 7. 6 8. 3 6. 9
1
. 11. 3 8. 2 6. 7 10.3 
ries --- .. --. ·r· 9. 5 7. 6 I 9. 3 10.4 8. 1 I 11. 6 12. 0 10. 0 15. 7 
United States --&O--u~--7-.9~--8.4 [7-i- 9.2
1
=- 8.7 [-._-~~ 8.9 
In the appendix may be found tables exhibiting the amount of divi-
dends and earnings of the national banks, arranged by geographical ' 
divisions, for semi-annual periods from September 1, 1873; also an ab-
stract of reports of dividends and earnings for the two semi-annual 
periods of the present year, and a table, by States and reserve cities, of 
the ratios to capital and to combined capital and surplus of the divi-
dends and earning$ from March 1, 1877, to September 1~ 188~. 
LOSSES. 
During the year ending September, 1882, losses in their business on 
every account, including losses on technical bad debts, under section 
5204 of the Revised Statutes, and premiums on United States bonds, 
have been charged off by the national banks, amountingto$11,324,912.93. 
Of this sum $4,963,155.22 was charged off during the six months end-
ing March 1, 1882, and $6,361,757.71 during the six months ending Sep-
tember 1. 1882. 
The following table shows the number of banks charging off these 
losses and the amount charged off in each State and reserve city in the 
United States for the semi-annual periods named above. 
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September 1, 1S82. I 
r---~-- --------,~,--------- -- .Aggregate. 
fa~k:. Losses. ~~k:. Losses. 
March 1, 1882. 
States and Territories. 
----- ---------1----r------rr----1 -----1------
Yaine.............. .. ............... 34 $70,634 73 36 I $106,926 2S $177;561 01 
NewHampshire..................... 27 43,369 91 22 1 79,S77 71 123,247 62 
Vermont............................ 26 S4,S31 31 
1
2
0
1
1 
1 90,S48 43 175,679 74 
Massachusetts .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. 97 355, 769 27 370, 24S 93 726, 018 20 
Boston .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 36 269, 632 31 41 1 :185, 216 51 554, 848 82 
Rhode Island......... .. .. .. .. .. . .. . 22 130, 931 56 30 76, 950 71 207, 8S2 27 
Oonnecticut .................. --..... 47 179, 671 07 53 152, 105 13 331, 776 2& 
NewYork........................... 138 482,230 69 132 439,013 51 921,244 20' 
~i~J;o~-~ ~~t!_::::::::::::::::: 4~ 4~~: ~~i ~~ 4~ 8~~: ~~~ ~~ 1, i~~: t~ ~i 
New Jersey . ........................ 47 261, 295 73 50 205, 688 03 466, 983 76 
Pennsylvania....................... 114 309,020 24 111 255,0SO 14 564,100 38 
Philadelphia.................... 25 333,833 66 ' 25 255,258 93 5S9, 092 59 
Pittsburgh...................... 13 119,205 60 I 17 992,3Sl 21 1,111,586 Sl 
Delaware .. .. . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . S 43, 566 60 7 10, 176 70 53, 743 30 
Maryland .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . 9 12, 939 37 9 35, S54 63 4S, 794 00 
Baltimore .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . • . 12 33, 047 65 12 104, 116 35 137, 164 00 
District of Columbia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·1 1 2, 200 00 2, 200 00 
Washington..................... 5 17,14561 5 29,49093 46,63654 
Virginia ............................ , 12 34, 34-5 71 15 63, 6SS 53 9S, 034 24 
West Virginia ................... --·1 3 1,110 79 1 5 3,171 75 4-, 2S2 54 
North Carolina .................... - ~ 10 23, 607 94 S SO, 692 33 104, 300 27 
South Carolina . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . .. S 79, 366 7 4 10 44, SSO 17 124, 246 91 
Geo~gia .. • • . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. S lS, 201 60 1 S 1 32, 7Sl S7 50, 9S3 47 
Flonda ........................ _ ... · 1 1 1, 957 26 · 1 5 00 1, 962 26 
.Alabama . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . 6 43, 699 OS I 7 [ 9, 343 3S 53, 042 46 
New Orleans .................. " I 5 23, Sll 21 7
1 
129, 905 30 153,716 51 
Texas .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 11 47, 751 25 11 58, 358 43 106, 109 68 
Arkansas ........................... ! 1 ' 9, 515 90 
1 
2 3, 716 42 13,232 32 
Kentuc~y . __ ............... _ ........ ·I 24 1 76, 650 SO 23 42, 721 40 119, 372 20 
Lomsv1lle ..................... -- I S 37, 245 99 7 
1 
19, S94 14 57, 14-0 13 
Tennessee ........................ -- I 10 1 40, 516 90 I 1S 1 30, 221 63 70, 738 53 
Ohio . . . . . . .............. _ .......... , S5 I 256, 334 63 99 1 311, 295 37 567, 630 oo 
Cincinnati...................... 5 1 13,474 6S S j 70,40519 S3,S79 87 
Cle>cland........ .... ........... 4 47, 621 14- 5 65, 740 74- 113, 361 8S 
In~ia~a ............................. 
1 
48 ; 106, 422 07 I 41 lOS, 330 09 214, 752 16 
llhnms .............................. 
1
. 63 · 139, 146 49 65 149, 522 62 28S, 669 11 Mic~~~~~t~::::::::::::::::::::::::: ~ 4~ : l~~:t~~ ~~ I 4~ rg;~g~ i~ ~i~J~~ ~ 
Wisconsin .......................... , 14 28, 7S9 96 1 15 42, 531 37 71,321 33 
Milwaukee...................... 3 15,217 22 1 695 09 15,912 31 
Iowa.. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 32 66, 200 20 4
1
3S 
11 
87, 756 76 1 153, 956 96 
Minnesota .......................... 
1 
16 66, 801 04 I • 70,402 99 1 137, 204 03 
Missouri............................ 10 54, 526 74 1 12 1 59,077 10 113, 603 84 
Saint Louis...................... 4 70, 940 63 4 75, 693 70 1 146, 634 33 
Kansas.............................. 5 10,684 S4 9 20,613 76 
1 
31,298 60 
Nebraska ........................... , 9 . 12,041 S1 I 6
1 
19,945 50 I 31,987 31 
Colorado.................. ......... 12
1 
I 66,312 91 14 166,565 84 
1 
232,87S 75 
Nevada .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 692 65 1 381 07 ' 1, 073 72 
California ........................... 
1 
8 28, 192 99 1 4 . 16, S82 25 1 45, 075 24 
Ore:o~-~'.1~~~~i~C.~:~--~::::: ~~::::~::~ ~ I ~~:~~~ gt ------~- ~ -------~~-~~~-~3 - [ ~~:~;~ ~~ 
Dakota .............................. r 5 I 33,654 71 5 1 22,029 S1 55,684 52 
Montana .... ..... ....... _........... 2 1 3, 404 45 1 2 2, 289 97 5, 694 42 
NewMexico .......... .............. 3
1 
4,09S40 1 3 1,0186S 5,11708 
Washington......................... 1 51 796 48 ........ 1 ................ 1 5,796 48 
Wyoming ........................... __ 2_ 697 55 --=-~--~~~; ___ 1,131 ~ 
Totals for 1882 .. _ ....... _... 1, 199 1 4, 963, 155 22 1, 252 1 6, 361, 757 71 I 11, 324, 912 93 
.Add for 18SL . _ ................... _.. 1, 210 5, 8S9, 761 19 1, 269 1 6, S01, 5S8 56 12, 691, 349 75 
.Add for 1880 .. _ ........... _. _........ 1, 360 
1 
7, 563, 8S6 04 1, 321 7, 142, 519 96 , 14, 706, 406 00 
.Addfor1879 ......................... 1,421 10,238,32'4 9S 1,442 11,4S7,330 17 21,725,65515 
.Add for 1878 ............ . ......... _. - ~ ~. 10, 903, 145 ~ ~~ ~· 654 S~ ~ 466, 799 S9 
.Aggregate losses for five years ...... _ ... _·I 39, 55S, 272 47 1-- .... --1 45, 356,851 25 I . 84,915, 123 72 
The total losses charged off in each of the five preceding years are 
added to this table. A considerable portion of these technical losses 
have already been collected, and other large amounts will undoubtedly 
be hereafter recovered. Full tables for the six preceding years may be 
found in the appendix.* 
*See note at foot of page 197. 
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The following t.able gives the losses for the last tlve years of the 
national banks located in eacll geogTaphical division of the United 
States. The number of banks reporting Josses ami the total loE;ses for 
five years are also shown in this table. 
Six months end- I 
New England I Middle States. , S!?uthern a1n>V~sTteerrni'I.St'taOI'ti.eess. United States. States. I 1 ~States. u 
ing- - - -- -- - 1- , 
I No.
1 
Amount. 
1 
No. ; Amormt. 1 No. Amount. No. , Amonnt. No. Am~t. 
March 1, 1878 _ .... 11 ~27 l$3, 344,012 -:7 j$4, 506,813 1~4 $672, 032 436 $2,380, 288 1, 304$10,903,145 September 1, 1878 . 399 , 4, 016,814 449 I 5, 502,770 · 140 1, 225, 602 442. 2, 818,469 1, 430 13,563,655 
Total,1878 .. . . , .... ~ 1 7,360,826 : _____ 110,009,583 1 .... 1,897~634 1 .... 5,198,757 1 ..... 24,466,800 
March 1, 1879..... 379 I 3, 612,128 459 Is, 592, 950 125 696, 646 458 2, 336, 600 11,421 10, 238,324 
SE'ptember 1, 1879 384 
1 
3, 388, 394 463 4, 360,440 139 1, 235, 784 456 2, 502,712 1, 442 11,487,330 
Total, 1879 .... J .... ,. 7,000:~2.:.._ _ _:_:[ 7,953~390 ----~ 1,932~430 
1 
.... ~~ 4,839~~- ~- ---: 21,725,654 
March 1, 1880 ..... I 362 2, 236,928 446 1 3,152, 317 121 
1 
530,769 431 1, 64(!, 872 l, 360, 7, 563,886 
September 1, 1880. 326 1, 866, 658 440 2, 817, 870 124 787, 046 431 1, 670, 946 1, 321 7, 142, 52C 
Total, 1880 .... 1..... 4, 103, 586 ... ~I 5, 970~ ~- 1, 317, 815 ~~ 3, 314, 818 := 14,706~ 
March 1, 1881 ..... : 285 1 1, 584, 675 412 =
1
· 2, 548, 203 j n2 =- 384~ 607 II 401-1 1, 372, 276 1, 210 5, 8R9, 761 
Septemberl, 1881.1 318 1,707,338 428_ 2,975,110 
1
119 797,233 . 404 1,321,908 1,269 6,801,589 
Total, 1881. ... ,. .... 3, 292, 013 .. . .. 5, 523, 313 ! . .. .. i, 181, 840 . .. .. 2, 694, 184 I __ . .. 12, 691, 350 
March 1, 1882 ..... i 289 I 1, 134, 840 4 ui I 2, 100, 206 . 107 I 437, 781 I 387 I 1, 290, 328 1, 199 4, 96S, 155 
September 1, 1882. 304 I 1, 162, 174 415 1 3, ~30, 011 1 122 1 519, 380 411 1, 450, 193 1, 252 6, 361, 758 
Total, 1882 ... -1= 1 2, 297 :oi4 ~~~ 5, 330~ 217 J- .... 1 957, 161 . . . . . . 2, 740, 521 .· ...... 11, 324, 913 
Total for five ,====,=,====1=-1=--=1.=,==1==== 
years . ........•.. 24, 053, 961 .... . '34, 786, 690 . . . . . 7, 286, 880 .... . 18, 787, 592 . . . . . 84, 915, 123 
-- I - ~ . ; --
Of the losses exhibited by the foregoing tables, $2,025,502 was on 
account of premiums on United States bonds charged off. The high 
premiums upon the United States bonds not subject to redemption 
at the option of the government, compel those organizing new national 
banks to invest a portion of their capital in a premium account. As 
the premium may entirely disappear at the maturity of the bonds it has 
been a requirement of this office that a portion of such premium account 
shall be charged to undivided profits each half year before the declaration 
of a dividend until the whole account shall have disappeared. It is, of 
course, possible that many of these amounts charged off, either on account 
of premiums or on account of technical bad debts, may eventually be 
realized by the bank. The bank may close and withdraw and sell its 
bonds while they yet command a premium. Debts, though technically 
bad on account of interest remaining due and unpaid over six months, 
may nevertheless be afterwards paid. These recovered losses are 
inclnded in the profits of each half year. Banks holding 4 per cent. 
bonds have been instructed to charge off each year one-twentieth part 
of the premium paid thereon, and counted as an asset; those holding q 
per cent. bonds have been instructed to similarly charge off one-tenth 
of the premium, and those holding Pacific Railroad sixes to charge off 
one-fifteenth. The charges in each case were to be made previous to 
the semi-annual declaration of a dividend, and at no time is the amount 
of premium counted as an asset to exceed the current market premium 
on the bonds held. 
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In the following- table the losses charged off by the national banks in 
the principal cities of the country are given for each of the years covered 
by the preeeding tables, with the total for the period. 
-- ~it': -~- ~78 -1- 1879_. -l--;~-~~881_--~2---i--T~ta_L__ 
New York ..... $5, 147,319 98 $3, 135, 557 37 l$2, Oo4, 381 52 l$2, 321,002 62 $1,282,478 72
1
$13,940,740 21 
Boston . . . . . . . . 2, 490, 197 46 , 2, 655, 390 58 1, 110, 831 72 I 701, 054 73 554, 848 82 7, 512, 323 31 
Philadelphia . . 561, 676 30 ! 491, 558 36 ! 399, 943 74 406, 249 16 589 092 59 2, 448, 520 15 
Pittsburgh..... 419, 036 51 I 333, 022 99 258, 128 15 i 258, 088 09 1, 111,586 81 - 2, 379,862 55 
Baltimore...... 368,915 99 I 294,507 00 211, 329 01 : 99, 179 76 137, 164 00 1, 111, 095 76 
New Orleans... 338,496 90 I 272, 889 87 11~, 080 38 I 74,920 25 153,716 51 i 958, 103 91 
I i 
SURPLUS. 
In the following table is exhibited the gradual accumulation of a sur-
plus fund under the provisions of section 5199, requiring each associa-
tion, before the declaration of the semi-annual dividend, to carry to sur-
plus one-tenth of its net profits for the preceding half year, until such 
fund shall amount to 20 per cent. of its capital. 
S~mi-annual [ ' Semi-annual 
Dates. Amount. mcreaseor Dates. A. mount. increase or 
decrease. decrease. 
- ---11 
Inc·rease. 1\ ' Increase . 
July 4, 1864 ........ $1, 129, 910 ....... . ..... : December26, 1873 .... $120 961,268 $4,113,813 
January 2,1865 ..... 8, 663, 311 $7,533,401 1 June~6,1874 ......... 126:239,308 5, 278,040 
July 3, 1865 ......... 31, 303, 566 22, 640, 255 December 31, 1874 ... 130, 485, 641 4, 246,333 
January1,1866 ...... 43, 000, 371 11,696,805 June 30, 1875 ......... 133, 169, 095 2, 683,454 
July2, 1866 . ......... 50, 151, 992 7,151, 621 Decrease. 
January 7. 1867 . , . _ 59, 992, 875 9, 840,883 December 17, 1875 .... 133, 085, 422 83, 673 
July l, 1867 ........ _ 63, 232, 811 3, 239, 936 June 30, 1876 ......... 131,897, 197 1, 188,225 
January 6, 1868 .. __ 70, 586, 126 7, 253, 315 December 22, 1876 .... 131, 390, 665 506, 532 
July 6, 1868 75,840,119 5, 253,993 June 22,1877 ......... 
1 
124, 714, 073 6, 676,592 
January 4, 1869 ...... 81,169, 937 5, 329,818 Decem bm 28, 1877 .... 121, 568, 455 3, 145,618 
June 12,1869 . . 82,218,576 1, 048, 639 June 29, 1878 ......... 118, 178, 531 3, 389,924 
January 22, 1870 ..... 1 90, 174,281 7, 955, 705 Jan nary 1, 1879 ...... 116, 200, 864 1, 977, 667 
June 9, 1870 .... :: .. _. 91, 689, 834 1, 515,553 June 14, 1879 ......... 114, 321, 376 1, 879,488 
Dooemb" 28, 18.0 ... 
1 
94,705,740 3, 015, 906 Increase. 
June 10, 1871 ......... 98, 322, 204 3, 616,464 Deoembee 12,1879 ... ·j 115, 429, 032 $1, 107, 656 
December 16, 1871 ... 101, 573, 154 3, 250, 950 Jnne ll, 1880 ......... 118, 102, 014 2, 672,982 
June 10, 1872 ......... 105, 181, 943 3, 608, 789 December 31, 1 0 ... 121, 824, 629 3, 722,615 
December 27, 1872 ... 111, 410, 249 6, 228,306 June 30, 1881. ~ .... _. 126, 679, 518 4, 854,889 
Juue13, 1873~- _ ...... 
1 
116, 847, 455 5, 437, 206 December 31, 18 1 ... , 129, 867, 494 3, 187,976 
J ul_y 1, 1882 . _ ...... _ . 131, 079, 251 1, 211,757 
~ ~--
Practically the law requires that. the surplus fund of each bank shall 
at all times equal an amount equal to one-tenth of its total net earnings 
-since it commenced business. J\1any of the banks accumulate the fund 
much faster than this, and some pass dividenlls for the purpose of doing 
.so. Some do not stop at the twenty per cent. limit- named in section 5199, 
but continue to increase their surplus until the latter is often greater 
than the capital stock. As the fund is very rarely diminished except 
-for such extr-aordinary losses as cannot be met out of current profits, 
it, together with the capital, constitutes the working fund of the bank 
by the use of which dividends are earned. Bearing this in mind, it will 
be seen that the returns made to stockholders of national banks for 
their investment are not excessiYe. 
In an excellent paper 011 the national banks of the United States, 
read before the Banker's Institute of London, England, May 17, 1882, 
,by Mr. Robert W. Barnett, an associate of the Institute, and published 
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in the journal of the Institute for July, 1882, the following comment is 
made: 
"Dividends paid by the banks have, on the whole, been satisfactory; 
although, taking into consideration the value of capital in the United 
States and the general rates of interest prevailing, t he average rate (')f 
dividends must be pronounced moderate." 
UNITED STATES LEGAL-TENDER NOTES AND NATIONAL BANK CIR-
CULATION. 
The acts of February 25, 1862, July 11, 1862, and :March 3, 1863, each 
authorized the issue of 150 millions of dollars of legal-tender notes, mak-
ing an aggregate of 450 millions of dollars. 
On January 30, 1864, the amount of such notes outstanding was 
$449,338,902, which was the highest amount outstanding at any one 
time. The act of J nne 30, 1864, provided that the total amount of 
United States notes issued, or to be issued, should not exceed 400 mill-
ions of dollars, and such additional sum, not exceeding 50 millions, as 
might be temporarily required for the redemption of temporary loans. 
By the act of June 20, 187 4, the maximum amount was fixed at 382 mill-
ions. Section 3, act of January 14, 1875, authorized an increase of the 
circulation of national banks in acoordance with existing law, without 
respect to the limit previously existing, and required the Secretary of 
the Treasury to retire legal-tender notes to an amount equal to eighty 
per cent. of the national-bank notes thereafter issued, until the amount 
of such legal-tender notes outstanding should be 300 millions, and no 
more. Under the operation of this act, $35,318,984 of legal-tender notes 
were retired, leaving the amount in circulation on May 31, 1878, the 
date of the repeal of the act, $346,681,016, which is the amount now out-
standing. 
In the following table are given the amount and kinds of the outstand-
ing currency of the United States and of the national banks on Jan-
uary 1 of each year, from 1866 to 1882, and on November 1, 1882, to 
which is prefixed the amount on August 31, 1865, when the public debt 
reached its maximum. 
United Stat es issues. 
D ate. 
Legal-tender Old Fractional demand 
notes. 
·notes. cu r r ency. 
----
---
Aug. 31, 1865 _ $432, 553, 912 $402,965 $26, 344, 742 
Jan.1, 1866 ... 425, 839, 319 392,670 26, 000,420 
Jan. 1, 1867 . .. 380, 276, 160 221,632 28,732,812 
Jan.1, 1868 .. . 356, 000, 000 159, 127 31, 597,583 
Jan. 1,1869 .. _ 356, 000, 000 128, 098 34,215,715 
Jan. 1, 1870 . __ 356, 000, 000 ilq, 098 39,762,664 
Jan. I, 1871 .. _ 356, 000, 000 101, 086 39,995,089 
Jan.1, 1872 .. _ 357, 500, 000 92,801 40,767,877 
Jan.1, 1873 . .. 358, 557, 907 84,387 45,722, 061 
Jan.1, 1874 .. _ 378, 401, 702 . 79,637 I 48, 544, 792 1 
Jan.1,1875 ... 382, 000, 000 72,317 46,390,598 
Jan. 1,1876 ... 371, 827, 220 69,642 44,147,072 
Jan.1, 1877 .. _ 3 66, 055, 084 65,462 26, 348, 206 
Jan. 1, 1878 .. . 349, 943, 776 63,532 17,764,109 
Jan.1, 1879 ___ 346, 681, 016 62, 035 16, 108,159 
Jan.1, 1880 . . _ 346, 681, 016 61,350 15,674,304 
Jan.1, 1881 .. _ 346, 681, 016 60,745 15,523,464 
Jan.1, 1882 .. _ 346, 681, 016 59, 92C 15, 451,861 
Nov.1, 1882 .. . 346, 681, 016 59, 380 15,402, 120 
Notes of na- 1 
~ional ba;nks, Aggregate 
melud>ng 
1 
I Gold 
Cu!rency , price of 
pnce of 
$100 "'Old $100 cur-g old notes. " · rency. 
----
I 
$176, 213, 955 $635, 515, 57 4 $144 25 $69 32 
236, 636, 098 688, 867, 90 
298, 588, 419 707,819,02 
7 144 50 69 20 
3 133 00 75 18 
299, 846, 206 687, 602,91 6 133 25 75 04 
299, 747, 569 690, 091, 38 2 135 00 74 07 
299, 629, 322 695,505,0 84 120 00 83 33 
306, 307, 672 702,403,84 
328, 465, 431 726,826,10 
7 110 75 90 29 
9 109 50 91 32 
344, 582, 812 748,947,16 7 112 00 89 28 
350, 848, 236 777,874,36 7 110 25 90 70 
354, 128, 250 782, 591,16 5 112 50 88 89 
346, 479, 756 ?62, 523,69 0 112 75 88 69 
321, 595, 606 714,064,35 8 107 ('0 93 46 
321, 672, 505 2 102 87 97 21 689, 443, 92" 
323, 791, 674 686,642,8 84 100 00 100 00 
342, 387, 336 704,804,00 
344, 355, 203 706, 620,42 
6 100 00 100 00 
8 100 00 100 00 
362, 421, 988 724,614,78 
362, 727, 747 724,870,26 53 I 100 00 I 100 00 100 00 100 0() 
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The act of June 20, 187 4, provided that any national banking asso-
ciation might withdraw its circulating notes upon the deposit of lawful 
money with the Treasurer of the United States in sums of not less than 
$9,000. Since the passage of this act, $154,424,641 of lawful money have 
been deposited with the Treasurer by the national banks for the purpose 
of reducing their circulation, and $120,156,646 of bank notes have been 
redeemed, destroyed, and retired. 
In the following table is shown, by States, the amount of circulation. 
issued and retired during the year ending November 1, 1882, and the 
total amount issued and retired since J nne 20, 187 4. 
Circula,tion retired. 
States and Territories. Circulation issued. / Act. of June Liquidating 
20,1874. banks. 
Total. 
-----------------------------------
Maine .................................... -.. $253, 400 $63, 070 $41, 571 $104, 641 
New Hampshire ........ --- ................ -. 540, 000 .•. . . . . . . . . . . 39,858 39,858 
Vermont.................. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 251, 110 334, 7 42 66, 882 401, 624 
Massachusetts .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. 1, 606, 200 2, 352, 033 123, 229 2, 4 75, 262 
Rhode Island .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. 4i3, 120 77'il, 659 2, 638 776, 297 
Connecticut.................................. 755,380 1, 071,921 55,220 1, 127,141 
New York . .. . .. .... .. . . .... .... . .. .... .. .. .. 2, 792,820 3, 711, 140 346,618 4, 057,758 
NewJersey .................................. 209,250 594,128 257,168 851,296 
Pennsylvania................................ 2, 573,080 2, 617,877 226,740 2, 844,617 
Delaware.................................... 45,000 20,450 ............ 20,450 
~~~~i:r~r c~i~~bi~: :: ~ ~::: :~ ~ ~: :::::::::::: ...... ~~~·-~~~. ~~: g~~ 1g: ~t~ ~~: ~~~ 
~~~t~~i~IT~~~~~~:~::::~::::::::::::: ::::::: ------~~~:-~~~- 1~i: ~~g !~J~[ ~H: ~~f 
South Carolina............................... 9, 000 91,643 .. . .. .. . ...... 91,643 
~i~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... -~·- ~~~- -..... -~~·- ~~~- .... -·. ~~·- ~~~ ........ ~~·-~~~ 
Alabama..................................... 2, 900 74,895 13,176 88,071 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 500 . . . . . . . . . . . . . . 120 120 
Louisiana ......... ---- ....... ---............. 87, 100 23, 169 11,540 34,709 
Texas.. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. 259, 590 27, 696 10, 728 38, 424 
Arkansas.--· .......................... --.... 38,240 18,818 459 19,277 
Kentucky.................................... 657,990 285,630 41, 800 327,439 
Tennessee .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 288, 000 17, 503 39, 792 57, 295 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 710 216, 607 121, 731 .338, 338 
Ohio .. _ .................. _................... 4, 276, 670 902, 354 434, 320 1, 336, 674 
Indiana...................................... 963, 090 878, 361 362, 014 1, 240, 375 
lllinois.... .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 1, 048, 050 511, 402 192, 528 703, 930 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 061, 080 440, 118 129, 119 569, 237 
Wisconsin................................... 423, 000 140,238 88,495 228,733 
Iowa . . ... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . ..... 979, 140 100,320 148,357 248,677 
Minnesota .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 202, 500 138, 979 107, 558 246, 537 
Kansas . .. . . . . .. . . . .... .. ...•... .. . . . . . . . . . . . 240, 310 69,540 56, 334 125,874 
Nebr<~ska .................................... 620,970 99,305 2,010 101,315 
Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 165 
g~r;;ad'~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~: g~~ :::::::::::::: ....... i9,'959 ..... · .. ·i9,'959 
Utah......................................... 99,000 ....... ....... 3, 860 3, 860 
Idaho ................................. - ... - .. -.... --. .. . . . . .. ..... - . . . . . . -- .. - - · .. -- .. · -- · · --- .. -- --
Montana . .................................... 149,000 26,066 29,585 55,651 
irDaJk:o'Mtai~_f_i_~-~- ·_- _:_: _: _: ·_. _: _: : __ : _: _: _: : __ : _: ._· _: _: -~· ._· ·.· _: _: _: _: _: _: -.- _: _: _: -_. 244~3:, ~0~0~0 ......................................... . 
----------75o- :::::::::::::: -----------75o 
~lli~~~lf!~~-: :::::: ~:::: ~: ::::::: ~:: ::::::::: 1~~: ~~& ....... ~~·- ~~~- :::::::::::::: ....... -~~·- ~~~ 
Arizona ......................... _ ............ ___ so_,~ .............. , ........................... . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 464, 250 16, 022, 591 I 3, O!l9, 380 19, 121, 971 
Surrendered to this office and retired ........ .:..:..=...:..:~ ~.:....:..:...: . . . . . . . . . . . . . . 753, 958 
From June 20, 1874, to October 31, 1881 . . ... . . 122,727,905 83,438, 594 17, 596, 080 101, 034,674 
Total . _ ....... __ ... _ ... _. _ .......... __ . 22, 464, 250 16, 022, 591 I 3, 099, 380 I 19, 875, 929 
Surrendered to this office between same dates. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 12, 205, 755 
Grand total....... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 145, 192, 155 99, 461, 185 J 20, 695, 460 I 133, 116, 358 
The amount of circulation issued to national banks for the year end-
ing November 1, 1882, was $22,464,250, including $6,500,680 issued to 
banks organized during t.he year. The amount retired during the year 
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was $19,937,630, and the actual increase for the same period was there-
fore $2,526,620, making the total on November 1, $361,949,358. 
During the year ending November1,1882, lawful money to the amount 
of $26,501,045 was deposited with the Treasurer to retire circulation, of 
which amount $7,895,754 was deposited by banks in liquidation. · 
The amount previously deposited under the act of June 20, 1874, was 
$107,978,052; by banks in liquidation $19,945,544, to which is to be · 
added a balance of $3,813,675 remaining from deposits made by liquidat-
ing banks prior to the passage of that act. Deducting from the total 
the amount of circulating notes redeemed and destroyed without re-
issue ($120,156,646), there remained in the hands of the Treasurer, on 
November 1, 1882, $38,081,670 of lawful money for the redemption and 
retirement of bank circulation. 
NATIONAL BANK AND LEGAL-TENDER NOTES BY DENOMINA'l'WNS. 
CIRCULATING NOTES OF THE BANK OF FRANCE AND IMPERIAL BANK OF GERM'ANY1 
BY DENOMINATIONS. 
In accordance with law, no national-bank notes of a less denomina-
tion than five dollars have been issued since January1, 1879, when the 
amount outstanuing was $7,718,747. Since that date the amount of 
ones and twos issued by the banks has been reduced $6,778,189, and 
during the same period the legal-tender notes of these denominations 
have been increased $12,435,707. 
During the last year the amount of national-bank notes of these de-
nominations has decreased nearly one-half, to 940,558, the amount of 
· the decrease being $910,724. The total increase of the amount of ones 
and twos outstanding, in national-bank and legal-tender notes, is 
$5,657,518. 
The following table shows, by denominations, the amount of national-
bank and legal-tender notes outstanding on October 31, 188~, and the 
aggregate amounts of both kinds of notes at the same period in 1880 
and 1881: 
1882. 1881. 1 1880. 
I 
Aggregate. j Aggregate. 
Denominations. -~;:tion:~- ~ Legal-tender I ---
bank notes. notes. Aggregate. 
I 
--- -- ---1-----1-----1-----1-----,-----
Ones···--··--------- --·- ........... $813,800 
Twos .................... .......... . 126,758 
Fives .... . ............... ............ 96, 920,955 
Tens .................... ....... 122, 713, 260 
Twenties ............ .... ....... 84,001,540 
Fifties .. . . . .............. .......... 23,657,100 
One hundreds ........... ........ . 31, 598, 800 
Five hundreds ........... ....... .. .. 953, 500 
One thousands .......... ......... . 197,000 
Five thousands .... . ..... ......... .. ............ ... ....... 
Ten thousands ...... . ... ......... . ...................... 
Add for unredeemed fragm ents 
of national-bank notes ............ +18, 233 
Deduct for legal-tender n otes 
destroyed in Chicago fir e.·-· 
---------- -- --
$27, 255, 144 $28, 068, 944 
25,473,197 25,599,955 
68, 344,110 165, 265, 065 
72,012,211 194, 725,471 
66,716,419 150, 717, 959 
24,145,545 47,802,645 
34,237,890 65,836,690 
14,671,000 15.624,500 
12,200, 500 12. 397, 500 
2, 395,000 2, 395, 000 
230,000 230, 000 
. ...... .... ............. . + 18, 233 
-1,000, 000 -1, 000,000 
$25, 793, 171 
24,254,366 
168, 380, 062 
196,717, 671 
151, 922, 503 
46,441,775 
63, 190, 370 
14,949,500 
12, 266, 500 
2, 430,000 
260, 000 
+ 16, 586 
-1,000,000 
$24, 247, 36.2 
23, 036,578 
167, 042, 898 
189, 655, 588 
147, 719, 837 
45,777,475 
59.958,600 
16, 761>, 500 
14, 640, 500 
565,000 
320,000 
' +15, 129 
-1,000,000 
Total.--- .... --.......... 361, ooo, 946 346. 681, 016 707, 681, 962 705, 622, 504 688, 744, 467 
-------------'-----'---·---'----_____!_ ___ --·-··-- ---
The amount of one and two dollar notes outstanding is but one-fourth 
of one per cent. of the whole circulation of the banks; the fives consti-
tute 26.9 per cent., the tens 34 per cent., the twenties 23.3 per cent., 
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while the fifties and larger notes are only 15.6 per cent. of the entire 
circulation. While the amount of ones and twos of the national-bank 
circulation is steadily diminishing, the legal-tender notes of these de-
nominations are as steadily increasing. 
Of the entire amount of national-bank and legal-tender notes out-
standing, about 7.5 per cent. consists of one and two dollar notes; more 
than 30.8 per cent: of ones, twos, and fives; more than 58.3 per cent. is 
in notes of a less denomination than tweuty dollars, while about 79.6 
per cent. is in notes of a lower .denomination than fifty dollars. Of the 
entire issue about twenty per cent. is in denominations of fifties, one ·· 
hundreds, five hundreds, and one thousands. There are· also outstand-
ing 479 legal-tender notes of the denomination of five thousand, and 
23 notes of the denomination of ten thousand. 
The following table* exhibits by denominations the circulation of the 
Imperial Bank of Germany on January 1, 1882, in thalers and marks, 
which are here converted into our currency: 
Thalers. Marks. 
I 
. Value of Amount in I ' V 1 f Amount in Number De~omma- 1 each piece .dollartl Number of 1 Denomina- i a h u~ 0 dollars. 
of pieces. twns. in dollars. (Thaler= 1 pieces. tiona. 1 j~cdoh~~~~ (Mark=25 
75 cents.) 
1 
cents.) 
81 ~~0 ~hale~s. I 375 00 ~~- -3~, 37~ ~~~267~ 588-1 1,000 marks. 1 250 66, 897,000 
2, 195 100 thalers. 75 00 164, 625 195, 642 I 5UO marks. 125 1 24, 455, 250 
~:~~i~ I ~g t~:i:~:: ; i~ ~g ·I 1~tg~! .. ~::~~:~~~- ~----1_o_o_ ~~~~~: ~' -·-·· --- -~~- ~ - - -~~~·-~~~·-~~~ ~32t ~halers. -~--~--66, 993 1 .:..:..:.:.::_~ .:...:...:....::.:.:..:_ :.:.:..:_.:..::..:..:.= :~=~ 
,_~1,5~2 ---~----~-- ~--: -- -·-1 486,731 ! 5,383,!130 1 -----~-~ - - --_--- -- - ~J-~1~,359,7~ 
The circulation of the Imperial Bank of Germany on January 1, 1881, 
was $201,036,187, showing an increase during the following year of 
$13,323,563; on January 1,1879, the circulation was $165,933,942, show-
ing an increase during the three years preceding January 1, 1882, of 
$48,425,808. ' 
The following tablet gives the circulation of the Bank of France and 
its branches, with the number of pieces, and the denominations in francs 
and in dollars, on January 26, 1882: . 
--- -- ~ 
Number of pieces. D enominations. I Valueofeachpi~ce Amountinfrancs I Amount in dollars. 
• in dollars. · 1 ·(Franc= 20 cents.) 
I . I 
5 5, 000 francs. 1, 000 25, 000 5, 000 
1, 365, 028 1, 000 francs. 200 1, 365, 028, 000 273, 005, 600 
6~8, 400 500 francs. 100 344, 200, 000 68, 840, 000 
2, 823 200 francs. 40 564, 600 112, 920 
9, 626, 652 100 francs. 20 962, 665, 200 192, 533, 040 
3, 464, 329 50 francs. 10 173, 216,450 34, 643, 290 
24, llO 25 francs. 5 602, 750 120, 550 
233, 845 20 francs. 4 ' 4, 676, 900 , 935, 380 
1,217 Formsoutofdate. · · - --- ---------,~ 424,275 84,855 
182, 700 I 5 francs. · 1 913, 500 182, 700 
=-- 15, 589, ~9 _ ~===== === __ -~- .. 
1 
2, 85~~ 675 _ 1- 570,463, 33~  
The amount of circulation of the Bank of France on January 27, 1881, 
was 2,524,081, 780 francs, or say $504,816,356, showing an increase be-
13 F 
*London Banker's Magazine, August, 1882, p. 62,3. 
+Ibid., September, p. 742. 
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tween that time and January 26, 1882, t.he date of the foregoing table, 
of 328,23,1,895 franes, or $65,646,979, and since January 30, 1879, an in-
crease of 561,345,845 francs, or $112,269,169. 
It will be seen that the Imperial Bank of Germany has in circulation 
no notes of a less denomination than seven dollars and a half (ten 
thalers), and issues none of less than twenty-five dollars (one hundred 
marks); and that the Bank of France issues but little over a million 
and a quarter of a less denomination than ten dollars. The Bank of 
England issues no notes of leRs than £5, or twenty-five dollars, and the 
Irish and Scotch banks none of less than £1, or five dollars. 
REDEMPTION. 
Since the passage of the act of June 20, 1874, section 3 of which re-
quires the banks at all .times to keep on deposit in the Treasury 5 per 
centum of their circulation as a redemption fund, that fund as a rule 
has been maintained, and circulating notes of the banks have been 
promptly redeemed at the Treasury, without expense to the government. 
The following table exhibits the amount of national-bank notes re-
ceived for redemption monthly by the Comptroller of the Currency for 
the year ending October 31, 1882, and the amount received for the same 
period at the redem-ption agency of the Treasury, together with the 
total amount received since the passage of the act of June 20, 1874: 
Received,by the Comptroller. 
~---. -, I I 
·From natwnal From redemp· N~tes of na- Under act ~auks for re- tion agency ~Ion~l ba~ks of June 20, i Total. 
Issue or sur- for reissue. I~ h q u1da- 1874. 
render. twn. 
Months. 
Received at 
redemption 
agency. 
N•v•m~:: .....• ~~~ .... ~~. ooor-:.:2; 200 ~ o• 1 11, o89, ,, ' *'· 88; ,., $5, o,., 073 
December.... . . . 31, 500 3, 949, 600 55, 463 754, 086 4, 790, 649 6, 484, 104 
1882. 
January . . . . . . . . . 18, 010 5, 003, 100 228, 603 1, 442, 970 6, 692, 683 8, 185, 651 
February........ 84, 500 5, 187, 200 253, 553 1, 272, 610 6, 797, 863 6, 345, 210 
March ... __ ...... ' 84, 610 5, 567, 500 222, 584 1, 498, 148 7, 372, 842 6, 671, 918 
April . . . .. . .. .. .. 58, 400 4, 747, 800 169, 751 1, 045, 863 6, 021, 814 7, 248, 503 
May........ . .... 227,450 5, jl62, 700 265, 364 1, 807, 888 8, 163,402 9, 042,641 
June............. 44, 620 7, 138, 200 486, 820 2, 065, 193 9, 734, 833 8, 980, 367 
July............. 93; 350 3, 967,900 ~80, 685 985,762 5, 327,697 7, 363, 38! 
August . . . . . . . . . . 95, 020 4, 100, 400 351, 358 1, 401, 440 5, 948, 218 6, 296, 071 
September. . . . . . . 24, 500 3, 346, 200 148, 658 1, 181, 773 4, 701, 131 5, 640, 71'1 
October ......... - ~ 100, 650 1 5, 549,400 210, 745 1, 575, 185 7, 435! 980 I 6, 858, 152 
R e :feoJ~le. d. f~~~ 882, 610 I 57~ 992, 200 -2, 874, 675 16, 120,473 77,869, 958 ----s4, 150, 789 
June 20, 1874, tol I I' October31, 1881. 13,074, 089 _!29, 748_, 255 _17, 695,793 !3, 605,213 544,123,350 ~00, 523, 269 
Grand totaL. 13, 956, 699 487, 740, 455 20, 570,468 99, 725, 686 621, 993, 308 1, 184, 674, 058 
. - - - -~ - . - -
From the passage of the act of June 20, 1874, to Novem~er 1, 
1882, there was received at the redemption agency of the Treasury 
$1,184,674,058 of national-bank currencJ· for redemption. During the 
year there was received $84,150,789, of which amount $30,577,000, or 
about 30.3 per cent., was received from banks in the city of New York, 
and $8,766,000, or about 10.4 per cent., from banks in the city of Boston. 
The amount received from Philadelphia was $6,412,000; from Chicago, 
$4,465,000; Providence, $1,532,000 ·; Baltimore, $1,102,000; Cincinnati, 
$1,430,000; Saint Louis, $1,201,000; Pittsburgh, $929,000. The amount 
of notes fit for circulation returned by the redemption agency to the 
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banks of issue during the year was $4,0l7,100. The decrease . .in tbis 
class of notes has been very marked in the. past five years, the amount 
for the year ending October 31,1878, having been $151,683,200, or 75.4 
per cent. of the whole amount received, and for the year only 4.7 per 
cent. · 
The total amount received by the Comptroller of the Currency for 
destruction from the agency and from national banks direct was 
$74,995,283. Of this amount $5,820,140 were the issues of banks in the 
city of New York, $7,287,443 of Boston, $3,104,471 of Philadelphia, 
$2,359,692 of Providence, $1,170,578 of Baltimore, $1,475,062 of Pitts-
burgh, $598,100 of Cincinnati, $580,27 4 of Louisville, $264,530 of Chicago, 
$159,406 of Saint Louis, $404,969 of New Orleans, and of each of the 
other principal cities less than $400,000. 
The following table exhibits the number and amount of national-bank 
notes, of each denomination, which have been issued and redeemed 
since the organization of the system, and the number and amount out-
standing on November 1,"1882: 
Denominations. 
Number. 
Issued. : Redeemed. O~~~ta~d~- ~ Issued. 
mg. 
i 
Amount. 
Ones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 167, 677 22, 353, 877 813, 800 
1 
$23, 167, 677 $22, 353, 877 $813, 800 
Twos................... .. 7, 747,519 7, 684,140 63, 379 15,495, 038 15,368, 280 126, 758 
Fives............. .. ...... 78, 697,424 00,313, 233 19, 384,191 393,487, 120 296,566, 165 96, 920, 955 
Tens......... . ............ 32, 042,260 19,770, 934 12, 271, 326 320,422, 600 197, 709, 340 122, 713, 260 
Twenties . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 751, 784 5, 551, 707 4, 200, 077 I 195, 035,680 111, 034,140 84, 001, 540 
Fifties....... . . . .......... 1, 453, 324 980,182 473,142 
1 
72,.666, 200 49, 009, 100 23, 657, 100 
One hundreds.... . ........ 1, 035, 118 719, 130 315, 988 I 103, 511, 800 71, 913,000 31, 598, 800 
Five hundreds...... . ... .. 22,787 20,880 1, 907 11,393,500 10,440,000 953, 500 
One thousands...... . . . . . . 7, 187 6, 990 197 i 7, 187, 000 6, 990, 000 197, 000 
Portions of notes lost or 1 
dest;:: : ~ ~ ~ ~ ~ ~::::. ~: . ~~~~ ~~~.- ~~~- ~~~.- ~~~.' ~~~ - ~~ · ~~ ~ ~~~.- ~~~. ~ ~.- ~~~.- ~~~.- ~~~ .,781~::: ::: 361~::: ::~ 
- - - ----------- _I ___ ---------- __ ·-
A table showing the number and denomination of national-bank 
notes issued and redeemed, and the number of each denomination out-
standing on October 31 for the last fourteen years will be found in the 
Appendix. . 
The following table shows the amount of national-bank notes received 
at this office and destroyed yearly since the establishment of the system: 
Prior to November 1, 1865 _ .. ___ •. ____ . _ .. _ •.•. _ ~ ____ . _ ...... _ . . . . . . . . $175, 490 
During the year ending October 31, 1866 . _ ...... __ .... _ .. __ ...••.. _ _ _ 1, 050, 382 
During the year ending October 31, 1867 .. ___ ... ___ ........... _ .. __ .. 3, 401, 423 
During the year ending October :n, 1868 . __ .. _____ .. _ ........ __ ... _.. 4, 602, 825 
During the year ending October 31, 1869 . ____ .......... ___ ..•. ••• •. .• 8, 603,729 
During the year ending October 31, 1870 _____ ............. - .. __ ...... 14,305, ti89 
During the year ending October 31, 1871 _____ ..... __ .... ____ . _. _. _... 24,344,047 
During the year ending October 31, 1872 .. __ ............. _ .... ___ . _. _ 30, 211, 720 
During the year ending October 31, 1873 ___ .. ___ .. -----· _ .. ---·. ___ .. 36,433,171 
During the year ending October 31, 1874 .. ___ .... _ .. ___ .. ____ ... ____ . 49,939,741 
During the year ending October 31, 1875 .... ---· --·· ··----· ---· ·----· 137,697,696 
During the year ending October 31, 1K76 . _____ . __ .....• __ . _. _____ . ___ • 98, 672, 716 
During- the year ending October 31, 1877 .. __ •.... ~ __ ..•.• _ •. . _ .•... __ . 76, 918, 963 
During the year ending October 31, 1878 ..• --·. __ ....• _ ..•.... _ .• • • .• 57,381,249 
During the year ending October 31, 187!:1 .••.•. ··---· ••••. ·----· ...•.• 41,101,830 
During the year ending October 31, 1880 ___ . _____ ..•. _. __ ..• _ ... __ •. • :~5, 539,660 
During the year ending October 31, 1881 .. _. _ •. _ ..... _ •... ____ . . . . . . . 54,941, 130 
During the year ending Ootober 31, 1882 ..•. ""' ........•••• ··--··. ·--- 74,917,611 
Additional amount of notes of national banks in liquidation .. _._. . . • • ~1, 126, 596 
------
Total ...•••............•.••.. _ .•.........•• -. . • • . • • . • • • • • • • . • • 781, 425, 668 
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RESERVE. 
The following table exhibits tbe amount of net deposits, and there-
serve required tl1ereon by tlle act of June 20, 1874, together with tbo 
amount and classification of resen·e held by the national banks in New 
York City, in the other reserYe cities, aud~ by the remaining banks, at 
the_ dates of their reports in October of each year from 1875 to 1882: 
NEW YORK CITY. 
i N 
1
1 I \ Reserv_ e held. I Classifi~ation of reserve. 
1 b ~~f Net.cle- ReP~rve 1 . ___ , 
e pos1ts. reqmred. ' . ------,-~-------:-, I 
banks. lA. ount Ratto to . Specie Olher law- Due from Redemp-
1__ __ I ______ I___:__ · -~~osits. · 1ful money.1 __ _:gen~s:__~~~on funcL . 
'. I Jfillions. Jfillions. Milli~>ns. Per cenr. Million•. AHllion>, I ,'1/illions. : jlfillions. 
October!, 1875.
1 
48 202.3 50.6 60.5 29.9 5.0 54.4 ........... 1 1.1 
October2, 1876. 1 47 197.9 : 49.5 I 60.7 311,7 14.6 45.3 1 .......... 1 o_ .8 
October 1, 1877. 47 174.9 1 43.7 48.1 27. 5 13.0 34. 3 .. .. .. .. .. 0. 8 
October 1, 1~78. · 47 189. 8 I 47.•4 50.9 I 26.8 13. 3 36.5 . ... .. .. .. 1.1 
October2, 1879. 47 2~0.2 1 52.6 I 53.1 ~5.3 19.4 32.6
1
1 .......... : 1.1 
October 1, 1880. 47 268.1 67. 0 70. 6 26.4 58.7 11.0 .. .. .. . . .. 0. 9 
Oct.ober 1, 1881. 48 268. 8 67. 2 62. 5 1 23. 3 50. 6 10. 9 .......... 1 1. 0 
October ll, 1882. 50 254. 0 1 63. 5 64. 4 1 25. 4 
1 
44. 5 · 18. 9 1-- . . . . .. .. 1. 0 
I . I 
OTHER RESERVE CITIES. 
- - ·----
October 1, 1875. 188 223.9 56.0 74.5 1 33.3 1. 5 37.1 32.3 3.6 
October 2, 1876 189 217.0 54.2 76.1 35.1 4. 0 37.1 32.0 3.0 
October 1, 1877. 188 204.1 51.0 67. 3 ~ 33.0 5. 6 34. :l 24.4 3. 0 
October 1, 1878 184 199.9 50.0 71.1 I 35.6 9. 4 ' 29.4 29.1 3. 2 October 2, 1879 . 181 228.8 57.2 83.5 36.5 n. a I 33.0 35.7 3. 5 
October 1, 1880. 184 289.4 72.4 105.2 ! 36.3 28.3 25.0 48.2 3. 7 October 1, 1881. 189 335.4 . 83.9 100.8 30.0 34.6 I 21.9 40.6 3. 7 
October 3, 1882 193 318.8 79.7 89.1 28.0 28.3 ! 24.1 33.2 3.5 
----------
STATES AND TERRITORIES. 
----- ---
I 
October 1, 1875. 
I 
1,851 307.9 1 46.3 100.1 32.5 1.6 
, 'I 53.3 11.5 October 2, 1876 . 1,853 291. 7 l 43.8 99.9 34.3 2. 7 31. 0 55.4 10.8 October 1, 1877. 1,845 290.1 ' 43.6 95.4 32.9 4. 2 31.6 48.9 10.7 
October 1, 1878. 1,822 289.1 43.4 106.1 36.7 8. 0 31.1 56.0 11.0 
October 21 1879. 1,820 329.9 49.5 124; 3 37.7 11.5 30.3 71.3 11.2 October 1, 1880. 1,859 410.5 61.6 147.2 35.8 21.2 28.3 86.4 11.3 
October 1, 1881. 1,895 507.2 76.1 158.3 31.2 27.5 27.1 92.4 11.4 
October 3, 1882. 2, 026 '545.·8 81.9 150.4 27.5 30; 0 30.0 80.1 11.3 
SUMMARY. 
--- - - - -
- -
-
---
October 1, 1875 2, 087 734.1 152.2 235.1 32.0 8.1 -125.2 
October 2, 1876. 2, 089 706.6 147.5 236.7 33.5 21.3 113.4 
85.6 I 16,2 
87.4 I 14.6 
October 1, 1877 . 2, 080 669.] 138.3 210.8 31.5 :?2. 8 100.2 73.3 14.5 
October 1, 1878 2, 053 678.8 140.8 228.1 33.6 30.7 97.0 85.1 15.3 
October 2, 1879. 2, 048 768.9 159.3 ' 260. 9 33.9 42.2 95,9 
October 1, 1880. 2, 090 968.0 201.0 323.0 33.4 108.2 64.3 
107. 0 15.8 
134.6 15.9 
October 1, 1881. 2,132 1, 111.6 227.2 3ill. 6 28.9 112.7 59.9 133. 0 16.1 
October 3, 1882. 2, 269 1,118. 6 225.1 303.9 27.2 102.8 72.0 113.3 15.8 
The following tal>le, compiled from returns made to the clearing-house 
by the national banks in New York City, exhibits the movement of their 
reserve, weekly, du~ing October, for the last seve~ years: 
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·week ending-
October 7, 1876 ...•••. . .... . .. . ....••.• 
October 14,1876 .•...•...•.•.. . ........ 
October 21, 1876 .......... . .....•...... 
October 28, 1876 ....... .. ... . ..... . ... . 
October 6,1877 ..•....•••. . ........••. 
October13, 1877 ..•..• . ... . ....... •... . 
October 20, 1877 . • • • • .. . . . . • • • . .. . ..... . 
October 27, 1877 · .••••• . ... . ....... . .... 
October 5, 1878 .••...... . .... . .... . . . 
October 12, 1878 ...... .. .. .. . .... . .. .. . 
October 19, 1878 ... . . • .... . ... .. .. .... . 
October 26, 1878 ..•........ .. ... .... . .. 
October 4, 1879 .... . ..... . ........ . . . . 
October 11, 1879 ...••.........•.. . ..... 
October IS, 1879 ..•..•.....•.... . ...... 
October 25, 1879 . . . ..• . . . ... . . . .. . ... . . 
October 2,-1880 . . . . . . . . . . . .. ... . .. . . 
October 9, 1880 .... . ..... . . . ..... . ... . 
October 16, 1880 . . .. ..... ... . .... .. ... . 
October 23, 1880 ...... . ............... . 
October 30, 1880 ..•............... .. .. . 
October 1, 1881 .............. .. .. .. .. . 
October 8,1881 ............. . .. ... .. . . 
October 15, 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
October 22, 1881 . ............ .. .... . . . 
October 29, 1881 ... . . . . . .. . ..... .. .. . . . 
October 7, 1882 ...... .... . .... . .. .. . . . 
October 4,1882...... . .... . . . ...... . 
October 21, 1882 . •. . ... . ... ... . .. .. .. . 
October 28, 1882 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 
Specie. 
17,682, 600 
16, 233, 600 
15, 577, 500 
14,011,600 
14, 665, 600 
14,726,500 
14,087,400 
15,209,000 
14,995,800 
12, 184, 600 
13,531,400 
17,384, 200 
18,979, 600 
20,901,800 
24,686,500 
25,636, 000 
59,823,700 
. 62, 521, 300 
62,760,600 
60,888,200 
61, 471, 6(10 
54,954,600 
53,287,900 
51,008,300 
54,016,200 
55,961,200 
47,016, 000 
48,281,000 
49.518,200 
48,374,200 
Legal tend-
ers. 
I 
- I 
45,535,600 
43,004,600 
41,421,700 
41,645,600 
36, 168, 300 
35, 178,900 
35, 101, 700 
34, 367,800 
38, 304,900 
37,685,100 
36,576,000 
35,690, 500 
34,368,000 
32,820,300 
29,305,200 
26,713,900 
11, 129, 100 I 
10, 785, 000 i 
10, ~39, 200 I 
10, 988, 200 I 
10,925, 000 
12, 150,400 
12, 153, 8110 
12, 452,700 
12,496,500 
12,947,900 
18,384, 500 
18, 002, 700 
17,023,900 
11, 2o4, 1oo I 
I 
APPENDIX.* 
Total. 
!Ratio ~f re~erve to= 
I Circula-
. tion and Deposits. 
deposits. 
63, 218,200 
59,238,200 
56,999,200 
55,657,200 
50, 833, 900 
49,905,400 
49,189,100 
49, 576, 800 
53,300, 700 
49,869,700 
50, 107,400 
53,074,700 
53, 347, 600 
53,722,100 
53,991,700 
52, 349, 900 
70,952,800 
73, 306, 300 1 
73, 699, 800 ' 
71,876,4oo I 
72,396,600 
67, 105, 000 
65, 441, 1oo 1 
63,461,000 
66, 512,700 
68, 909,100 
65,400,500 
66,283,700 
66,542,100 
65,578, 900 
Pm· cent. 
30.5 
28.8 
27.8 
28. 0 
27.0 
26.7 
26.5 
26.8 
25.7 
24.4 
24.7 
25.8 
23.3 
23.4 
23.5 
23.0 
25.4 
25.4 
25.5 
24.9 
25.0 
23.1 
23.1 
23.2 
24.6 
25.6 
24. o I 
24.7 1 25.0 
24.8 
Per cent. 
32.4 
31.1 
30.0 
30.3 
29.5 
29.2 
29.0 
29.4 
28.4 
27.0 
27.3 
28.5 
25.8 
25.9 
26.1 
25.5 
26.4 
27.2 
27.1 
26.6 
213.7 
24.8 
24.9 
25.0 
26,6 
27.4 
26.3 
26.6 
26.8 
26.5 
Tables will be found in the appendix, exhibiting the reserve of the 
national banks as shown by their reports, from October 2, 1874, to Octo-
ber 3, 1882; the reserve by States and principal cities for October 3, 1882; 
and in the States and Territories, in New York Oity, and in the other 
reserve cities, separately, at three dates in each year, from 1878 to 1882. 
Special attention is called to the synopsis of judicial decisions, to 
the numerous and ·carefully prepared tables in both report and appen-
dix, and to the index of ~mbjects and list of tables to be found at. the 
elose of the appendix. At the end of the full volume of more than 
seven hundred pages, which contains separate statements of 2,269 na-
tional banks as returned by them for October 3, is an alphabetical list of 
the cities and villages in which the national banks are situated. 
In concluding this report the Comptroller gratefully acknowledges the 
efficiency of the officers and clerks associated with him in the discharge 
of official duties. 
Bon. JosEPH W. KEIFER, 
JOHN JAY KNOX, 
Comptroller of the Currency. 
Speaker of the House of Representa-tives. 
"'The appendix, which is omitted for want of space, may be fonncl in the bonnd 
vulnmes of the Comptroller's report. 
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REPORT 
OF 
TH~~ DIRECTOR OF TH~ MINT. 
TRE.ASURY DEPAR'l'MEN'l', 
BUREAU OF THE 1\hN'l', 
October 12, 1882. 
Srn.: I have the honor to submit my fourth, the tenth annual report 
of the Director of the Mint since the organization of this Bureau, show- . 
ing the operations of the mints and assay offices of the United States 
during tlJe fiscal year ended June 30, 188~. 
The receipts of foreign coin and bullion declined, and at the close of 
the year ltad almost entirely ceased, yet a large amount of bullion was 
deposited for parting and refining, and the mints were fully occupied 
in coining the silver purchased for that purpose, and the large amount 
of gold previously received from foreign countries as well as tltat pro-
duced during the year b,y the mines of the United States. 
The import of gold continued to exceed its export during the first 
half of the fiscal year, at the close of which the excess amounted to 
$30,100,230. Iu the latter part of the year the movement was reversed 
and the excess of the exports over the gold imports was $28,311,047, · ~ · 
reducing the net gain during the whole of the fiscal year to $1,789,183. 
DEPOSI'l'S AND PURCHASES. 
The deposits of bullion and coin, exclusive of redeposits, were, of gold, 
$66,756,652.95, and of silver, iucluding purchases, $33,720,491.42, mak-
ing a total of $100,477,144.37; of which $ -)7,993,086.03 of gold and 
$1,787,385.67 of silver were again deposited, making· the total amount 
received and operated upon during the year at all the mints anu assay 
offices $124,749,738.98 of gol<l au<l $35,507,877.09 of silver, a total of 
$160,257-,616.07. 
The deposits of domestic production were, gold, $31,298,511.97, and 
silver, $30,956,588.18, a total of $62,~55,100.15; of foreign coiu and bull-
ion, gold, $33,0-\8,617.82, and of silver, $2,287,463.17 ; of United States 
coin, gold, $599,356.80, of silYer, $127,572.40, a total of $726,92!J.20, and 
of jewelry, plate, &c., gold, $1,770,166.36; silver, $348,867.67. 
COINAGE. 
The gold coinage of the mints during both the fiscal aud ealendar 
year was greater tlmu that of any previous year in their history; being 
for the latter nearly eleven millions. greater than tile gold eoinage of 
the fiscal year 1881, and ne~uly twenty-seven millions in exeess of the 
heavy coinage in 1R51 of $62,614,49~.50. 
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.At the commencement of the fiscal year the coinage mints and New 
York assay office held of uncoined gold bullion $86,548,696.96, and at the 
close of the year there remained $53,700,225.57, the amount on hand 
having been .reduced $32,848,471.39. With this and $66,756,652.95 gold 
deposited during the year there were coined 11,266,003 pieces of gold 
of the value of $89,413,447.50, the balance having been paid to depositors 
in fine bars and accounted for in the wastage of the operative officers 
and the loss on sale of sweeps. .About five-sixths ($65,000,000) of the 
total gold coinage was in eagles and half eagles. The coinage of double 
eagles being $14,563,920; of eagles, $44,369,410, and of half eagles, 
$30,473,955. 
The gold coinage of the Philadelphia Mint was nearly all in eagles 
and half eag'les, the value of the former being $36,700,050 and of the 
latter $22,971,725 . 
.At the San Francisco Mint little over half of the coinage was in 
eagles and half eagles, the denominations coined being, double eagles, 
$14,200,000; eagles, $7,400,000; half eagles, $7,~50,000. Coinage at the 
S<m Francisco Mint of a portion of the bullion belonging to the United 
States into denominations of $20 has been permitted because of the . 
greater demand for large coins on the Pacific coast, where the large ex-
changes and settlements are generally effected by the actual use of gold, 
and less paper is employed for the purpose than in other portions of the 
country. 
The silver coinage amounted to $27,783,388.75, of which $27,772,075 
were silver dollars and $11,313.75 were proof siher coins of other de-
nominations. 
The total number of pieces struck rluring the year, and their value, were 
as follows: 
Pieces. Value. 
Gold __ .. _. _ ... _. _ ....... _ .......... . : ...................... _.. ... .. .. 11, 266. 001 $89, 413,447 50 
Silver .... ----·-----···------------------·---·----------------------· 27,821,300 I 27,783,3~8 75 
Minor ... ....... . _. . . . . . . . . . . ........................... ·_ ........ .... __ 46, 865, 725 ! __ 644, 757 75 
TotaL_._ ... __ ..... _ .... . ............... _. ........ ..... .. . . . . . 85, 953, 028 1 117, 841, 594 Oil 
The coinage of gold, silver, and minor coius executed during the cal-
endar year 1~81 compares with the fiscal year 1881-'82 as follows: 
' Calendar year Fiscal year 
1881. 1882. 
I 
Gold ..................................... . ............................ ' $96,850,890 00 $89,413,447 50 
Silver ................................................................ • 27,939,203 75 27,783,388 75 
Total. .......... _.. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. 124, 790, 093, 75 117, 196, 836 25 
Minor·----· ................... :.................. . . .. . ... ..... ..... 428,151 75 644, 7~7 75 
Total C(linage . _ ............. _ .................... _ ............. . ' 125, 218, 245, 50 117, 841, 594 00 
I 
'.rhe stock of l'i-cent nickel coins in the Treasury having become de-
pleted, and there being a demand for such coin, the Secretary of the 
Treasury, on the 12th day of November, 1881, directed that the coina:ge 
of 5-cent nickels be resumed, and tlJat the copper and· nickel cents 
issued under acts in force prior to tlie passage of the Uoinage .Act of 
1873, held in the custody of the superintendent of the mint at Phila-
delphia for the Treasurer of the United States, shonld be recoined into 
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5·cent nickel pieces, of which 4,400, 775 pieces, of a value of $220,038.75, 
were struck during the year. - This recoinage has occasioned no loss, 
but on the contrary has resulted in a large profit. 
- . 
BARS. 
Gold bars were mr nufactured during the year to the value of 
$37,505,120.04. At the New York Assay Office, fine bars of the value 
of $12,147,674.90 were prepared for depositors, ·and bars of stand-
ard fineness of the value of $23,739,978.18 were made for shipment to 
the Philadelphia Mint for coinage. Fine silver bars of the value of 
$7,769,8tJ8.15 were manufactured for depositors, principally at the New 
York Assay Office. 
The tota'l value of fine, standard, and unparted silver: bars manu-
factured at all the mints and assay offices was $8, 129,202.94, and the 
total value of both gold and silver bars $45,634,322.98. 
' ' 
BARS EXCHANGED FOR COIN. 
The act, approved on the 26th of May last, authorizing the receipt of 
United States gold coin in exchange for gold bars has been found, as 
was anticipated, advantageous to the government. Under its provisions, 
during the month of June, gold bullion to the value of $2,697 ,166.15, in 
the form of fine bars suitable for export, was exchanged at the New 
York Assay Office for gold coin, saving to the government the expense 
of its coinage, as well as of transporting it to Philadelphia and of the 
resulting coin back to New York. During the months of July, August, 
and September there was a further exchange of gold bullion for coin 
to the amount of $3,890,833.91, a total of $6,588,000.06 since the passage 
of the law and up to October 1. 
P AR'l'ING AND REFINING. 
The deposits of bullion for parting and refining were about one mill-
ion of gross ounces more than in the previous year, resulting chiefly 
from increased receipts for that purpose at the New York Assay Office. 
The following table shows the gross ounces of bullion sent to the acid 
refineries of the coinage mints and the New York Assay Office, and the 
ounces of standard gold and silver received: 
OUNCES. 
Mint or assay office. Gross. Standard gold. Standard silver. 
Philadelphia ..... . . . .. .. _ . .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . 362, 846. 4-6 101, 008. 620 246, 343. 69 
San Francisco . .. .. . .. . .. .. . ..... .. .... .. . . . . ... . ... .. 6, 322, 638.28 483, 677.714 5, 680, 334.17 
Carson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621, 55fi. 00 45. 462. 630 626, 378. 16 
New Orleans .. . ..... .. ... ... _ .. _ . _ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 8, fi36. 38 5, 905. \!02 _ 1, 425. 57 
New York . . . . . . . . . . .. . . . .. ..... _... . . . . .. . . . . . . . . . 5, 139, 768. 00 563, 926. 000 I 4, 424, 682. 00 
1- --------
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 12, 455, 344. 12 1, 199, 980. 166 I lO, 979, 163. 59 
V A.LUE. 
Mint or assay office. Gold. Silver. Total. 
Philadelphia .. _ ....... ..... . .... .. ... . _.. .. . . . . . . . . . $1, 879, i'BO 14 $286, 654 47 $2, 165, 884 61 
San Francisco ..... . .. ..... . ...... .... . .... . . ... . . . .. 8, 99f', 655 14 6, 609,84-3 39 15, 608, 498 53 
Carson . . .... .... ...... .. .. .. .. .. .... - . . . . . . . . . . . . . 845, 816 37 728, 876 40 j 1, 574, 692 77 
New Orleans _ ..... : .. ... .... _ . . . . . . _ ...... .. .... .. _.. 109, 864 13 l, 658 84 1 111, 522 97 
New Yorki ...... ....... ..... ..... _ .... ... . ... . .. ... _ .. ~91, 646~ ~48, 720 ~ ~ 640, 367 35 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::l2, 325, 212 29 12, 775, 753 94 35, 100, 966 23 
' 
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DIES AND MEDALS. 
Of the dies executed at the 'Philadelphia Mint, 410 were prepared to 
be nsed in striking gold coins, 260 for silYer, 567 for minor and 30 for 
proof coins, and 28 for the strildng of medals; a total of 1,295. 
Medals were made and sold to the number of, in fine gold, 876; silver, 
4,522; bronze, 803; a total of 6,201; and proof-sets, of gold, 34; 1-'ilver, 
1,112. 
SILVER PURCHASES. 
The silver bullion purchased for coinage, on baud in the coinage mints 
at the commencement of the fiscal year, amounted to 3,145,014.83 ounces, . 
costing $3,191,092.25. . · 
There wer~ purchased during the year, including partings and bullion 
received in payment of charges, ~3,465,452.39 ounces, co:8ting $23,975,-
165.22. Of this amount 23,875,720.37 ounces of standard silver bullion, 
costing $24,342,50~.60, were used in coining s~andard sih~er dollars and 
subsidiary proof coins, and 31,524.25 ounces were wasted and sold in 
sweeps, costing $31,99~.83, leaving of purchased silver at the close of 
the year 2,703,22:3.60 ounces of standard fineness, costing $2, 791,763.04. 
The average monthly coinage wa~ 1,988,.8~5 50 ounces of standartl fine-
ness, at au average cost of $2,027,777.04. 
In addition to the purchases at the mmt.:;;, 161,776.98 standard ounces 
were obtained at the New York Assay Office, at $1 per standard ounce, 
in payment of charges, making the total receipts of silver by purchase 
duriitg the year as follows: 
RILVER BULLION PURCHASES. 1882. 
Purchases. 
Mint or assay office at _ ·- ·-
1 
Partings and re- : 
ceived for charges. Total purchased. 
which delivered. 1 1 . ; 
Standard ' Cost. , Stanrlanl I Cost. ; Standard Cost. 
ounces. ounces . 1 ounces. 
! .. _ - --I - ------- ---
Philadelphia.. . . . . . . . . . . 9, 236, 104. 16 !1 $9, 453, 878 82: 32, 818. 68.!1$32, 804 33 i. 9, 268, 922. 84 $9, 486, 683 15 
San Francisco . . . . . . . . . . . 8, 7::!2, 938. 89 8, 889, 764 83 92, 963. 37 92, 963 371 8, 815, 902. 26 8, 982, 728 20 
New Orleans ... . . . . .. ... I 4, fr16, 965. 37 4, 626, 194 29
1 
1, 391. 47 1, 391 47! 4, 518, 356. 84 4, 627, 585 76 
Cars011 City.... . . . . . . . 859, 709. 1:.! 875, 606 78 2, 561. 33 2, 561 33] H62, 270. 45 878, 168 11 
New York......... . .. - - - - -···-·· - ----- ·· · · t161,776.98
1
161,776 981 161,776.98 161,776 98 
Total . . . . . . . . . . . . . 23, 33:5, 717. 54 i 23, 845, 444 72 291, 511. 83 1291, 497 48 ; 23, 627,-229. 37 24, 136,942 20 
I I ' I . ' -
.In the weekly purchases it bas been the purpose to obtain not less 
than $2,000,000 worth of silver bullion for each month. ., 
Where this has not been the case, it was either on account of the f~tilure 
of sellers of silYer to deliver their bullion promptly during the month in 
which it was purchased, or from the fact that sufficient silv<'r was not 
ofl'ered at rates not exceeding tlle market price. The table of purchases 
during the year shows, however, a mo11t.hly deliYery and coibage averag-
ing over $2,000,000 worth of silver bullion, and a compliance with the 
· provisions of the law as far as practicable. 
The average price paid during the year for sil ve.r bullion \.Yas $1.02.15 
per ounce standard. The average Lonuou quotation for silver bullion 
of British standard was 51 i ~ pence per ounce, equivalent at the par of 
exchange to $1.13.623 per ounce fine, or $1.02.26 per ounce standard. 
The New York selling price of silver during the year was $1.13.799 per 
onnee fine, or $1.02.419 per ounce standard. No offers of. silver were 
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accepted or purchases made at rates in excess of the equivalent of the 
London price on the date of purchase. 
The difficulties ht:>retofore experienced in supplying the New Orleans 
Mint with silver at market rates have been overcome, and purcllases of 
silver bullion are now made for delivery at that mint at rates little, if 
any, in excess of the price paid for delivery at the Phila<lelphia Mint. 
It was therefore deemed expedient to keep the N.ew Orleans .l\1 int well 
supplied with silver bullion and employed in the coinage of sil ,·er <lol-
lars. This enabled the Philadelphia Mint to meet the requirements of 
the Treasury and of the public for gold and minor coins, and relieYed 
it from the necessity of increasing its silver coinage when the hig-h prices 
asked for silver bullion at San Francisco prevented the mint at that 
place from obtaining a supply. 
The Secretary of the Treasury, on the 30th of January, 1882, author-
ized the superintendents of the coinage mints to purchase mutilated and 
uncurrent silver coin when delivered in sums of $.3 and upwards and 
to pay, without previous melt or assay, at the rate of $1 per ounce of 
silver of standard fineness ·contained, the coins so purchased to be used 
in the coinage of the standard silver dollars. The mutilated and unc:ur-
, rent silver coin p;resented in sums of $3 aud upward, from the 1st of 
February to June 30, 1882, have amounted, as nearly as can. be ascer-
tained, to about $29,000. 
The assayers in charge of the United States mint at Denver and of 
the assay offices at Helena, Charlotte, Boise, and Saint Louis were au-
thorized; under date of February 7, 1882, to purchase the silver taken 
for assay of silver bullion deposited for .unparted bars and to pay for 
the same in coin at the rate of $1 per ounce of standard silver, and the 
bullion thus purchased to be transmitted by them, with other bullion, 
to the coinage mints, to be used in the coinage of the standard silver 
dollars. 
The profits on tne silver bullion coined during the year and credited 
to the silver profit fnnd amounted to $3,440,887.15. Of this sum 
$3,438,829.41 were profits on the coinage of standard silver dollars, .and 
the remainder, $2:057.7 4, were profits on the fractional silver coined. 
Fractional silver coins of the nominal value of $11,313.7 5 were struck 
at the Philadelphia Mint by the superintendent's orders, to enable :him 
to supply numismatists and others desiring to keep up complete collec-
tions of the coinage. · 
Of the profits on the coinage of silver $2,554,729.33 were deposited 
in the Treasury during the year, together with $1,101,645.43 standing 
to the credit of that account at the commencement of the year; $64,026.11 
were paid for transportation, and $15,055.99 for wastage and loss on sale 
of sweeps, leaving a balance to the credit of the silver profit fund in 
the mints, on June 30, 1882, of $807,075.72, which sum bas since been 
deposited in the Treasury. 
DISTRIBUTION. 
The following statement exhibits the balance on hand fJ une 30, 1881, 
coinage and distribution of silver dollars at each mint, being compiled 
from statements made to this Bureau, from which it will be seen that 
the amount distributed during the 'year from the mints aggregates 
$15,747.463: 
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AMOUNT of SILVER DOLLARS REPORTED by the COINAGE MINTS on HAND 
June 30, 1881, COINED dtwing the yem· and on HAND at the CLOSE of the FISCAL 
YEAR endecl .June 30, 1882. 
Period. Phll~del- Sal!-Fran- Carson. NewOr - Total. I -. . I i pb1a. c1sco. leans. 
- --- .. I r-- - -- .-- -
~-hand June 30, 1881 . . ___ . ........ ..... 
1 
$1, 250, 802 $15, 941, 135
1 
$1, 060, 991 $5, 0~8, 132 $23, 341, 060 
Comage fiscal year 1882............. .... . 11, 051, 075 111, 000, 000 763, 000 4, 9oS, 000 27, 772, 075 
Total ...... . ........•.. ------ --··- · [· 12,301,877 1 26, 941,1il5 1,823,991 lO,o46, 132 -si,n:-1,135 
In mints June 30, 1882 ... ... _...... .... .. 4, 248, 069 25,114,407
1 
1, 260, 901 4, 742,295 35,365,672 
Dist~ibuted ---- .. ~- .- . - - . -~~ - ~ - - ~:. - _~l_ 8, 05~ 8~ 17' 8~6,-72~ . ~3, 090 -~ 30::J, 8_37 . -~ 7~~ 
Of the $27,772,075 coined during the year, $12,025,783 had not at the 
close of the year been called for or moved from the mints, and of the 
total standard dollar coinage there were still in the mints $35,365,672. 
From the monthly statement of assets and liabilities the following 
table exhibits the coinage, movement and circulation, by periods of six 
months each, from July 1, 1882, to October 1, 1882: 
COMP .ARATIVE STATEMENT of the COINAG-E, MOVEMENT and CIRCULATION 
of STANDARD SILVER DOLLARS at the end oj each six months from July 1, 1881, 
to July 1, 1882, and fm· the th1·ee months ending Septembm· 30, 1882. 
In the Treasury. 
~~ 
Total coin- . ~ ~ -~ ;e'$ .... 
age. I P<~ • ,E Period. 
!'<'l'ibJl :5 eE~~ .~ 
I 
I' 'dO~ "0 i 
. 
Q)~J 8 0 
1 p:l 0 "' ~ H J~l~-~881.--- -- . ~-~--.. - . ... . - - - - . . ... - -~ 11;1~372: 7~ 1$39, 11~~; ;23, 4113, ;9~ ;2, 54~:;;2-
January1, 1882 .......... . ........ . ..... . 105,380, 980 I 62,315,320 7,274,617 69,589,937 
July 1, 1882 .. -- -- ............ -- ---- ...... 119, 144, 780 54, 506, 090 32, 647' 726 87' 153, 816 
October 1, 1882 ..................... : .. ... [126, 029, 880 63, 205, 780 29, 022, 869 92, 228, 649 
$28, 827, 983 
35, 791,043 
31,980,964 
34,007,011 
The amount of silver dollars put into circulation from the New Or-
leans Mint exceeded the coinage of the year at that mint about $400,000, 
while at the Philadelphia Mint it was $3,000,000 less, at the San Fran-
cisco Mint over $9,000,000 less, and at the Carson Mint $200,000 less 
than the yearly coinage of these mints respectively. 
APPROPRIATIONS, EARNINGS, AND EXPENDITURES. 
The total amount appropriated for the support of the mints and assay 
. offices for the fiscal year ended June 30, 1882, was $1,209,000, of which 
amount the sum of $1,176,265.21 was expended. In addition thereto 
there was expended from the appropriation contained in the act author-
izing the coinage of the standard silver dollar, passed February 28, 
1878, the sum of $137,559.61 on account of the mints, and $2,173.37 at 
the Treasury Department, · a total of $139,732.98. Of this amount 
$10,124.89 was paid for four automatic weighing machines, two of them 
to be used at Philadelphia and two at San Francisco. 
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The appropriations for the several mints and assay offices, and the 
amounts expended from them, are shown in the following table: 
APPROPRIATIONS, 1882. 
I ~ ;..;-oo 
I 
~Cl'-" 
~~~E 
<l) ._. ce.~ 
I -2 ~Eo§ 
I 
..; ........ ~c;) ~ ~~~] -~ ~ -~ ~~~~~ 
Institution. Total. 
~ ~ 8 0 oj ~ I ~ -~ ~ ~~ .. 
;hila;elpbia Mint . ...... -... . .. -.. .... -.~ ~~ $34, 850 00 $300, 000 00 ;100, 000 00- ~ . -~. ... . . .. $434, 850 00 
San Francisco Mint . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 24, 900 00 260, 000 00 70, 000 00 . . . . . . . . . . . . 354, 900 00 
Carson Mint . ........... . . .. ..... . .... 
1 
23, 550 00 65, 000 00 30, 000 00 . . . • . . . . . . . . llil, 550 00 
New Orleans Mint .................. . . 21,400 00 85,000 00 35,000 00 ............ 141,400 00 
DenverMint . . . .................. .. .... 1 10,.950 00 12,000 00 6,000 00 ...... . ..... 28,950 00 New York Assay Office .... . ...... . . .. 
1 
33, 150 00 25, 000 00 9, 000 00 . . . . . . . . . . . . 67, 150 00 
Helena A!'say Office ............. . ..... 'I 5, 950 00 12, 000 00 10, 000 00 . . . . . . . . . . . . 27, 950 00 
Boise Assay Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 . . . . . . . . . . . . 9, 000 00 
C~arlotte _Assay Office ............... ·1 2, 750 00 . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 . . . . . . . . . . . . 4, 750 O(l 
Samt Loms Assay Office . . . . . . . . . . . . . . 5, 500 00 . . . . . . . . . . . "16, 000 00 . . . . . . . . . . • . 21, 500 00 
TotaL ..•.... . .. ~- .. · ........... -~ 1~6, OOOOol75i).Ooooo 284,0000{) 1~~ 1,2o9,0oooo 
EXPENDITURES, 1882. 
Philadelphia Mint ..•.••.......... . .... $33,424 72 l$299, 999 27 1 $99,999 38 l$121, 619 30 $555, 042 67 
San Francisco Mint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 900 00 1 259, 896 42 62, 892 46 12, 417 76 360, 106 64 
Carson Mint..... . ....... . .. . .......... 23,550 00 64,237 00 28,474 85 .... .. ...... 116,261 85 
New Orleans Mint..................... 19, 974 14 84, 994 95
1 
34, 637 30 3, 522 55 143, 128 94 
Denver Mint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 950 00 10, 497 75 4, 125 68 . . . . . . . . . . . . 25, 573 43 
New York Assay Office. . ....... . . .. .. 33, 073 59 j 24, 830 25 8, 988 32 . . . . . . . . . . . . 66, 892 16 
Helena Assay Office..... . .. .. . .... .... 5, 950 00 9, 744 79 6, 756 77 . . . . . . . . . • • . 22, 451 56 
Boise Assay Office . ...... . ......... . .. 3, 000 00 ......•..... , 5, 233 62
1
••.•. ...... 8, 233 62 
Charlotte Assay Office . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 750 00 . . . . . . . . . . . . 1, 503 30 . . . . . . . . . . . . 4, 253 30 
Saint Louis Assay Office ....... . . ... . . . ~:.._~~~.:...:..:..::.._!~· 880 ~ ~~ _ __::. 880 65 
Total.. ........... - ... . ... -...... 160, 572 25 I 754, 200 43 1 261, 492 53 1 137, 559 61. ~: ~1~~ 8-2 
~Includes $10,000 for fixtures and apparatus. 
t Includes $6,896.11 for fixtures and apparatus. 
In the appendix will be found a statement showing the total earn-
ings and gains from all sources at the mints and assay offices during 
the year, and the total expenditures, wastages, and losses of all kinds. 
The gross earnings amounted to $4,268, 712.56, and the gross expendi-
tures and losses to $1,689,54 t6R. 
A statement is also given showing the wastage of the precious metals 
at each of the mints during the year and the loss occasioned by the sale 
of bullion in sweeps. · 
The total value of· the precious metals wasted during the year at the 
four coinage mints and theN ew York Assay Office was only $36.658.93 ; 
while bullion of the value of $16,685.28 was returned by the melter and 
refiner of the mint at San Francisco in excess of the amount with 
which he was charged, and by the melter and refiner at the New York 
Assay Office of the value of $21,729.15, making a total gain of $38,414.43, 
or a net excess over and above the entire amount of bullion wasted of 
the value of $1,755.50; showing that on the large amount of gold and 
·silver bullion operated upon at the mints of the United States and the 
New York Assay Office, there was an absolute gain of over seventeen 
hundred dollars. 
The loss on the sale of sweeps is not, strictly speaking, a loss in the 
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ordinary operations of the mints, but represents the di1ference between 
the yalnc of the goltl and sil vcr contained in sweeping-s, as determined 
by assay, allll tile price receive1l for the sweeps, which are sold because 
the mints, with their iua<lequate facilities for working such material, 
eam10t extract g-old and siher of sufficient value, less expenses, to equal 
the sum which srnt>lters will pay for them. 
REFINEl~Y EARNINGS AND EXPENDITURES. 
The charges collected <luring· the year for parting and refining bull-
ion, wllich by law are appropriated for the payment of the expenses of 
those operatio11s, amouuted to $~78,88~, of which the sum of $264,609.56 
was paid out for expeu~es. 
Tile following statement slwws the amounts collected and expended 
for parting ami refiuing bullion, ineludiug that portion of the wastages of 
the operative officers aud the loss on sweeps sold, properly payable from 
that fund: • 
Institution. 
Philadelphia Mint ... ---- .................... ------ ................... . 
San Francisco Mint ............. ---·-------- ............................ . 
Carson Mint ............................. -- .....•.................... 
New Orleans Mint ...................................... .... .......... .. 
New York Assay Office ............................................... .. 
I 
Total .............................. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 
Charges col 
lected. Expenditures. 
$10, 850 97 $6, 518 51 
158, 200 21 154, 864 62 
14, 749 24 15, 320 61 
176 10 252 26 
94, 905 48 87, 653 56 
278, 882 00 ,- 264, 609 56 
The net excess of the earnings of the refineries over the expenses 
from the first of July, 1876, to June 30, 1882, remaining in the Treasury 
of the United States, amounted on the first day of July last to $153,311.80. 
This is a very satisfactory exhibit, especially in view of the fact that 
the rates charged for parting and refining at some of the mints had been 
reduced and were less than in previous years, and shows that the refin-
eries have bP.en more than self-supporting. 
The charges for parting and refining collected during the year at each 
institution were sufficient to defra,y· the expenditures of those operations, 
except at Carson and New Orleans. The slight deficiencies at those 
mints were occasioned in part by the payments of bills accruing in for-
mer :rears, and will not, it is believed, necessitate an increase in the 
rates of charges. 
.ANNU .AL ASS.A Y. 
The annual assay to test the weight and fineness of the coins struck 
at the mints during the calendar ;year 1.881 was made at the Philadel-
phia Mint on the second Wednesday of February last, as required by 
law. Assays were made and the weights t_e~:;ted of the reserved coins 
from deliveries in each month throughout the year, and the results were 
• reported by the committee on weighing "that all the coins weighed are 
within the li1'1lits of exactness required by law, and that, in fact, very 
few vary from the standard by one-half the tolerance''; and by the com-
mittee on assaying that they had taken the gold and silver coins re-
served from the several mints "and have assayed the same in mass, and 
also the individual coins," and that-
~ The greatest deviation from the st,andard in the coinage examined is far within the 
limits allowed by law, and exhibits a remarkable degree of uniformity in mixture, 
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while there appears a very great perfection of workmanship, An analysis of the cop-
per alloy present shows that it is substantially in accordance with the law and regu-
lations. 
Whereupon it was resolved by the commission-
That the assay commission having examined and tested the reserved coins of the 
several mints for the year 1881, and it appearing that these coins are within the tol-
erance prescribed by law, the trial is considered and reported as satisfactory. 
ESTIMATION OF THE VALUES OF FOREIGN COINS. 
The estimation of the Director of the Mint and the proclamation of 
the Secretary of the Treasury, on the 1st day of January, 1882, of the 
values of standard coins in circulation of the various nations of the 
world will be found in the appendix. 
The valuation of foreign coins estimated in the circular of January 1, 
1882, was based upon the average price of silver bullion for the last three 
months of 1881 to December 29. 
The average price was 51.886 pence per ounce British standard, and 
the equivalent price 113.74 cents per fine ounce. 
Upon this basis the following changes were made in the values of sil-
ver coins from those estimated by the circular of January 1,1881: The 
Austrian florin, from 40.7 cents to 40.6 cents; the Japan yen, from 88.8 
cents to 88.7 cents. The ;'gourde" of Hayti was estimated to be worth 
96.5 cents. 
EXAMINATIONS AND ANNUAL SET'l'LEMENTS. 
An account was taken at each of the mints and at the New York As-
say Office at the close of the fiscal year of the coin, bullion, and other 
moneys belonging to those institutions in the hands of the superintend-
ent, and delivered to him by the operative officers. 
The annual examinations of the operative officers were superintended 
by the Director or a representative of the Bureau, and were found sat-
isfactory, the wastage in no case exceeding the legal limits. 
The gold bullion operated upon in the melter and refiner's depart-
ments in the mints and New York Assay Office amounted to 14,618,071 
standard ounces, on which the legal allowance for wastage was 14,618 
standard ouuces, and the actual wastage 835.27 standard ounces. Of 
silver bullion 54,540,070 ounces of standard fineness were operated upon, 
on which the legal limit of wastage was 81,810 ounces, and the actual 
wastage 7,996 ounces. 
In the coiner's departments, 10,616,313 ounces of gold of standard 
fineness were operated upon, on which the legal limit of wastage was 
5,308 ounces, and the actual wastage 4 70 ounces. Of silver bullion 
47,293,782 ounces were operated upon, upon which the legal limit of 
wastage was 4 7,293 ounces, and the actual wastage 4,279 ounces. 
The total wastage at all the institutions during the year was 1,305.27 
ounces of gold, of the value of $24,306.30, and 12,275 ounces of silver, of 
the value $12,352.63. 
Besides the annual settlements, special examinations were had at the 
San Francisco and New Orleans Mints to ascertain the facts in respect 
to charges affecting their management, and the result of the examina-
tions, with the evidence, were submitted to the Secretary of the Treasury. 
A special settlement also was made at the close of the calendar year 
at the New York Assay Office, having been rendered necessary by rea-
son of the resignation of the superintendent, Thomas C. Acton, and the 
appointment of Pierre C. VanWyck as his successor. 
14 F 
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REVIEW OF THE MIN1' SERVICE. 
Besides the current office work of this Bureau in supernsmg the 
operations of the mints and assay offices, their contracts, purchases, 
and expenditures, in examining their monthly and quarterly accounts, 
and their daily, weekly, and monthly reports, their business transac-
tions, coinage, &c., much time was gi\en to the procuring and compil-
ing of statistical information concerning the production of the precious 
metals in the United States and the preparation of a special report 
thereon. 
At the laboratory of the Bureau 166 deliveriPs of gold coins and 168 
silver coins were tested by assays of the coins forwarded from the 
mints for that purpose, and af:lsays were made of ores received at this 
office from various portions of the country, the receipts for which, 
amounting to $261, were deposited in the Treasury. 
The business of the mints and assay offices bas been conducted with 
:fidelity and skill, and to the general satisfaction of the public. vVhile 
less gold bullion was received and handled than in the preceding ;year, 
the work of the coinage mints and the New York Assay Office in part-
ing, refining, and coining bullion was greater. The receipts of bullion 
from the public and deliveries to and from the operative officers involved 
transactions and accounts, accompanied by vouchers, which received 
careful examination in the Mint Bureau as well as in the accounting 
offices of the Treasury Department. 
PHILADELPHIA MINT. 
At this miut, besides striking a large number of silver coins and an 
unprecedented coinage of gold, there was a continuous demand for 
minor coins, of which, during the year, 4,400,775 :five-cent pieces and 
42,461,475 one-cent pieces were coined. The total number of pieces 
coined at the miut in 1882 was 66,236,475, being 11,500,000 more than 
in the preceding ~Tear. 
The demand for small coins, as has been noticed in other countries, 
increases with business activity, and is a favorable indication of the 
frequency of actual exchanges and of a prosperous condition of the 
country. · 
A greater amount of gold and silver was operat€d upon by the melter 
m1d refiner and by the coiner than in any previous year. 
The heavy coinage of gold and of minor coins at the Philadelphia 
Mint has continued to require large expenditures, and to defray a con-
siderable portion of the expense of the silver coinage has necessitated 
the use of the appropriation contained in the act for the coinage of the 
standard silver dollar. It is believed, however, that as the gold coinage 
will be diminished., the efficient superintendent of that mint will have 
effected, and at the close of the year will be able to show a considerable 
reduction in the expenses of the mint. 
SAN FRANCISCO MIN'l.'. 
This mint at its annual settlement made a favorable exhibit of its 
condition and. operations, and appeared in all its departments to be in 
excellent order. The coiner had a small wastage. The melter and re-
finer's settlement was quite satisfactory and creditable to him. Here-
turned an excess of $16,685.28 in gold and $1,560.43 in silver above the 
amount charged to him. 
The work of this mint in coinage was about the same as in the previou,s 
year, 13,900,000 pieces having been struck in 1882, and 14,234,000 in 1881. 
Although the value of the gold coinage in 1882 was less, the number of 
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pieces executed was 334,000 greater than in1881, while the silver coinage,. 
which was wholly of silver dollars, was $460,000 less. 
Some official changes occurred during the year. At the commence--
ment Mr. E. F. White superseded F. X. Cicott as coiner, and the super--
intendency of the mint, which for over fonr years bad been under the 
able and careful management of Mr. H. L. Dodge, was at the close of the 
year surrendered to Mr. E. F. Burton, who, although previously appointed 
and commissioned, preferred not to euter upon duty until after the an-
nual settlement and with the commencement of a new fiscal year. 
CARSON l\'IINT. 
The difficult:y- in procuring silver for coinage was less tllau that ex-
perienced in former years, and coinage operations, which had been pre-
viously suspended, were resumed in the month of October and con-
tinued during the remainder of the year. 
The refinery was kept open during the whole year for the purchase 
of silver and reception of deposits for parting and refining. 
The work performed at the Carson Mint, as to the value of the de-
posits, number of pieces, and value of the · coinage, was nearly double 
that of the preceding year. 
The annual settlement made at the close of the fiscal year was satis-
factory. 
NEW ORLEANS MIN'l'. 
Less silver was purchased for coinage at the New Orleans Mint than 
in the preceding year, and although there was a greater coinage of gold, 
the number of pieces and value of the silver coinage was about a mill-
ion and a ha~f dollars less than the previous year. 
At the commencement of the year the coiner, Mr. J. W. Helffricb, re-
signed. Mr. B. F. Butler, his assistant, was designated by the Secre-
tary as acting coiner, and had charge of that department of the mint 
until appointment of Mr. F. K. Jones, February 10, 1882, who, as soon 
as confirmed, was placed in charge. 
NEW YORK ASSAY OFFICE. 
l\fr. Thomas C. Acton, the superintendent of the New York Assay 
Office, whose administration of its affairs for over twelve years had been 
characterized by a most faithful, efficient, and economical management, 
having been tendered a more responsible official position, resigned the 
superintendency and delivered the office at the close of the calendar year 
to his successor, Mr. Pierre C. Van Wyck. During the year depo~ts 
amounting to $35,994,087 in gold and $7,168,260 in silver were received. 
The silver deposits were nearly $2,000,000 in excess of those of the pre-
ceding year, while the gold deposits were upwards of $63,000,000 less in 
amount, owing to a decrease in imports of foreign bullion and coin. 
Bars were manufactured to the value of, gold, $35,887,653.08, and sil-
ver, $7 ,092,393.25, being about $64,000,000 less of gold bars and about 
$2,000,000 more of silver bars than were made in the previous year. 
DENVER MINT, AND ASSAY OFFICES A'l' CHARLOTTE, HELENA, BOISE, 
AND SAINT LOUIS. 
The value of the gold and silver bullion deposited at these institu-
tions, and of the unparted bars manufactured, was much greater than 
in the preceding year. 
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The charges collected for melting, assaying·, and stamping bars "·ere 
$1,694.07, and for assays of ores, $2,138. Tlle total earnings of all the 
institutions were $4,955.72, some $700 less than in the previous year. 
Tlle increased value of the deposits and of the bars manufactured 
arose from a greater amount of bullion being received and bars manu-
factured at the Denver 1\lint and Belena Assay Office, the deposits of 
g·old at the former haviug increased from $235,137.15 to $458,847.07; 
. silver, from $3,805.77 to $7,053.02; and the value of bars manufactured 
from $238,942.92 to $465,900.09. 
The growth of business at Helena was, in deposits of gold, from 
$568,5~5.13 in 1881 to $684,475.53 in 1882, and in sihTer deposits from 
$84,314.97 to $145,306.05, and in the value of bars manufactured from 
$652,840.10 to $829,781.58. 
1\iONETARY STATISTICS OF THE UNI'l'ED STATES. 
Since submitting my last annu::tl report inquiries relative to the pro-
duction, import, export, and consumption of the precious metals, and to 
tlleir circulation as money, have been, as heretofore, diligently prose-
cuted, and much valuable information obtained. 
The facts that have been gathered are here classified and summarized, 
anrl the more important tabulated for convenient comparison or refer-
ence. 
PRODUCTION OF 'l'HE P~ECIOUS METALS IN THE UNITED S'l'Al'ES 
FOR THE FISCAL YEAR 1882. 
At the close of the calendar year 1881, after an extended review of 
the production of gold and silver in the mining districts and counties 
in the States and Territories. a careful estimate was made of the total 
production of the United States and published in the special report 
transmitted by the Secretary of the Treasury to Congress in June last. 
I then estimated the total production for the calendar year 1881 to 
have been, of gold, $34,700,000, and of silver, $43,000,000; a total of 
$77,700,000. The production by States and Territories was estimated 
to have been as follows: · 
Production of gold and silvm· in the Unitecl States during the calendar year, 1881 by States 
and Ter1·itories. 
Gold. Silver. Total. 
Alaska.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . $15, 000 . . . . . . . . . . . . $15, 000 
Arizona .....•... -.---.- ... --- ..••.. -.... - . • . . . • . . • . • . . • . . • • • . • . . . 1, 060, 000 $7, 300, 000 8, 360, 000 
California . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 200, 000 750, 000 18, 950, 000 
Colorado ............•......•.•............•..................... 3,300,000 17,160,000 20,460,000 
Dakota .....................•••.•.......•...........•............. 4,000,000 70,000 4,070,000 
Georgia .........................••......•........................ 125,000 ............ 125,000 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 700, 000 1, 300, 000 3, 000, 000 
Maine...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . 5, 000 5, 000 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . .. 2, 330, 000 2, 630, 000 4, 960, 000 
Nevada . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . 2, 250, 000 7, 060, 000 9, 310, 000 
New Mexico . ... . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...... .. . . . 185, 000 275, 000 460, 000 
North Carolina................................................... 115,000 ..... .. .. . . . 115,000 
Oregon........................................................... 1, 100, 000 50, 000 1, 150, 000 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 000 . . . . . . . . . . . . 1!5, 000 
Tennessee........................................................ 5, 000 . . . . . . . . . . . . 5, 000 
Utah ......................................... . •...•............. 145,000 6,400,000 6,545,000 
Virginia ............................................ , . . . . . . . . . . . . 10, 000 . . . . . . . . . . . . 10, 000 
\Vashington...................................................... 120,000 ....... ...... 120,000 
Wyoming........................................................ 5,000 .... . ....... 5,000 
TotaL ...................................••............•.••. 34,7oO,OoOI43."000.ooo 77~;0o0 
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The production of gold had declined and tllat of silver increased over 
their production in previous years. From the deposits made at the 
mints and the exports of domestic bullion there appears to have been a 
still further falling off in the production of gold and an increase in that 
of silver. 
The deposits of domestic gold at the mints and assay offices duriug 
the calendar year 1881 amounted to $34,271,359.46, and during the fiscal 
year 1882 to $31,298,511.97, a falling off of about three millions of dol-
lars. This decline appears to have been in the production of the States 
on the Pacific slope. The deposits of domestic gold at the San Fran-
cisco and Carson Mints, which amounted to $26,011,017.50 in the calen-
dar year 1881, during the fiscal year amounted to only $22,708,663.44, a 
decline of $3,302,354.06. 
During the calandar year 1881 the deposits and purchases of domestic 
silver were $27,899,213.12~ while dl.uing the fiscal year ended June 30, 
1882, they had increased to $30,956,588.18, a gain of over three millions 
of dollars; but the exports of domestic silver, which in the calendar 
year were reported, at their commercial value, at $12,796,280, were 
reduced in the fiscal year to $11,653,547, a decline in the export of 
domestic silver bullion, computed at its coining value, of about $1,300,000, 
leaving the net gain in the silver production for the year over that of 
the preceding year about $1,700,000. l\Iaking allowance for the same 
amount of domestic undeposited gold and silver used in the arts during 
the fiscal year as in the calendar year, the total produetion for the fiscal 
year may be approximately estimated at $31,500,000 for gold and 
$44-,700,000 for silver. 
CONSUMPTION OF THE PRECIOUS l\IE'l'ALS. 
As the inquiries prosecuted for three years to ascertain the amomit of 
gold and silver annually used in the United States in manufactures, the 
arts, and ornamentation had resulted in obtaining for the year 1881 
sufficient data for future approximate estimates, no circulars were sent 
for obtaining information as to the amount used dnring the last fiscal 
year. It was estimated in last year's report that tllere were annually 
consumed in the United States for industrial purposes $11,000,000 of 
of gold and $6,000,000 of silver, of which amounts $5,500,000 of gold and 
$.1,000,000 of silver were e)3timated to be domestic bullion. 
A report was obtained, as usual, from the New York .Assay Office, 
which is published in the appendix, and shows the following as the 
amount and character of the gold and silver deposited for bars to be 
supplied to manufacturers: 
Bars furnished to manufacturers. Gold. Silver. Total gold and sil \' er. 
OfUniteclStatescoin...................................... $45,51106 $15,867 73 $61,378 79 
g~ ~~~:~~~ b~\li·o·~:: ~::::: ~ ~:: -_::::: -_ -_ ~::::::::: ·_ ·_:::::: ~ ~:: ~!~: ~~i ~~ ~g~: ~~~ ~; 1, z~~: ~b~ ~f 
Of plate, &c................................ .. .. .. .. . . . .. . . . 690, 063 81 191, 719 33 881, 783 14 
Of domestic bullion .. . . . . . . . . . •. . . . .. .. .. . . . .. .. . . . .. . . . .. . 5, 206, 075 85 5, 444, 111 16 10, 650, 187 01 
Total. ................................... :. : .......... 7,317,0s626 15,99H~64fi3,3i5,5329o 
The statement shows that the bars prepared and delivered for the 
use of manufacturers exceeded in value those of the previous year lJy, 
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gold, $1,500,000, and sil,er, $870,000; and that the increased consump-
t,ion consisted of gold and silver of domestic production. 
For the fiscal year 1882 the consumption, t!Jerefore, of the precious 
metals in the United States for use in the arts, &c., probably exceeded 
$12,000,000 of gold and $7,000,000 of silver, of which $7,000,000 of gold 
and $6,000,000 of silver were of domestic production. 
COIN CIRCULA'l'ION OF THE UNITED STATES. 
The total circulation of the United States coin amounted, as nearly 
as can be ascertained, on the 1st of July, 1882, to $500,000,000 of gold 
and $200,000,000 of silver, a total of $700,~00,000. 
This estimation is based upon the gains to the metallic circulation by 
coinage less recoinage, and imports less exports of United States coin 
since 1873, at which time I estimated the circulation of United States 
gold coins at $135,000,000, and of United States silver coins at $5,000,000. 
The circulation was estimated in my last annual report to have been, 
on the 30th of June, 18~1, $439,776,753 of gold and $171,459,766 of silver. 
During the year $599,357 of United States gold coin and $127,572 of 
United States silver coin were deposited at the mints and remelted. 
There were also exported of United States gold coin $29,805,289, and 
imported $4,796,630, being an excess of exports over imports of 
$25,008,659. Of silver coin the imports were $940,877, and the exports 
$423,099, being an excess of imports over exports of $517,778. Sub-
tracting fi·om the total gold coinage of the year the recoinage, the ex-
cess of exports over imports, and the coins used in the arts, not depos-
ited at tb.e mints or assay offices, estimated at $2,700,000 (based on last 
year's estimate of $3,300,000 as the total consumption of such coins), 
makes the gain during the year in United States gold coin $61,005,432, 
and the total amount in the country on the 1st of July, 1882, 
$500,882,185. 
In like manner, subtracting from the silver the deposits for recoinage, 
and the estimated consumption of $60,000 undeposited silver coins used 
in the arts, and adding the excess of imports over exports, makes the 
:gain to the silver circulation during the year $28,113,594, and the total 
silver circulation of United States silver coin on the 1st of July, 1882, 
.$199,573,360. 
The following; table shows the gain during the year: 
United States coin. Gold. Silver. Total-
----~-~ --- - ---
C irculation, June 30, 1881. ..... _. ____ __ ______ -- .. -- _- __ - --- I $439, 776, 753 $171, 459, 766 $611, 236, 519 
Year's coinage, less deposits for recoinage . __ --- ..... :. --.-- 88, 814, 091 27, 655, 816 116, 469, 907 
Excess of imports over exports_ .•. ___ __ . _ _ __ . _. -. ___ __ . _ ·1 ~.:....:....:.=.~ __ 517, ~ --~' 778 
TotaL ______ ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ ---- -- _____ . ______ -- _ -- _ . ___ ' 528, 590, 844 , 199, 633, 360 728, 224, 204 
Less excess of exports over imports. ____ . ____ __ ___ - _. ____ ._ ~ 008, 659 ~~.:...:__:__ ~· 008, 659 
R emainder __ : __ - _____________ ___ ____ ______ ___ ________ : 503, 5~2, 185 1 199, 6~3, 360 703, 215, 545 
Less amounts used m the arts _.-- _. ___ - .. -- __ ---- _- _- _____ . 2, 700, 000 60, 000 2, 760, 000 
----~--------
Circulation July 1, 1882. ____ ______ . ___ -- _______ . _ _ _ _ _ _ 500, 882, 185 J 199, 573, 360 700,455, 545 
From the Treasurer's statements of the amount of coin in the Treas-
ury, and gold and silver certificates outstanding, and from the reports 
of tb e national banks to the Comptroller of the Currency, and certificates 
held by them, it would appear that on the 1st of July, 1882, the gold and 
silyer of the country, deducting from the amount held by the Treasury 
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the certificates outstanding and counting as coin those held by banks 
and in circulation, belonged as follows: 
Belonging ro- Gold. 
Silver. 
Legal tender. Subsidiary. , Total. 
Total United 
States gold 
and silver 
coins. 
Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * $86, 935, 483 * $32, 647, 726 1 $28, 048, 630 ' $60, 696, 356 * $147, 631,839 
N atioual banks....... . . .. . . il03, 943, 999 + 4, 000, 000 p, 750, 263 I t 7, 750, 263 tlll, 694, 262 
~~r:~t~ah:~a.~::::: ~: ~::::::: ~ ~~& ggg: ~gn , 32, 497, 054 
1 
48, 629, 687 , 131, 126, 741 ~ 441, 129, 444 
Total ................. _,---;;Q;Ss2,185" 119,144,780/80,"428,580 J99,573,36oT700,'455,545 
*Less outstanding certificates. 
t Including Treasury certificates. 
t Estimated. 
~Including Treasury certificates. 
Since the 1st of July and up to October 1, 1882, the coinage of gold 
was $13,339,863, and of silver, $6,915,185; t.he excess of exports of gold 
coin over imports about $3,031,012, and of imports over exports of 
silver coin, $121,225; leaving the circulation on the 1st instant of United 
States coins, gold, $512,191,036, and silver, $206,609,770, and total of 
$718,800,806, as appears from the following statement: . 
Gohl. Silver. 'rota!. 
----------
Ci~culation July 1, 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500, 882, 185 $199, 573, 360 I $700, 45~, 545 
Comage to October 1, 1882 ... ·-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 13, 339, 863 I 6, 915, 185 20, 25<>, 048 
Excess of import-s over exports to October 1, 1882 ......... _I_............. 121, 225 121, 225 
* Total . .. : ............................................. [ 514, 222, 048 [206, 609, 770 ~ -720, 831, 818 
Less excess of exports over Imports ..................... , 2, 031, 012 . . . .. .. . .. . .. . 2, 031, 012 
-----------------Circulation October 1, 1882.. .............. ........... 512, 191, 036 206, 609, 770 , 718, 800, 806 
I I 
*All ports for July and August, only New York and San Francisco for September. 
Besides this amount of gold and silver coin, there was in the mints 
and assay offices on the 1st of October, deposited or purchased for coin-
age, gold bullion of the value, approximately, of $51,440,4~0, and silver 
bullion costing $3,343,565, making a total of coin and bullion belonging 
to the United States and awaiting ooinage, of gold, $563,631,456, and of 
silver, $209,953,335, a total of $773,584,791.. 
TOTA.L CIRCULA.1'ION OF THE UNITED STA.'l'ES. 
The total paper and metallic circulation of the United States in Gen-
eral Table No. XXXI, showing the circulation of the various countries 
of the world, is given for October 1, 1882, as $793,074,878 paper, and 
$773,585,790 metallic,* a total of $1>566,659,668, being a per capita of 
$15.8t paper and $15.42 metallic. 
The paper circulation of the United States in that table includes 
United Sv.ttes notes, national-bank notes~ and gold and silver certifi-
cates, fractional currency to the amount of $7,028,078, omitting the small 
amounts of unredeemed legal tender, demand, and interest-bearing notes, 
which are seldom if ever seen in active circulation. 
As only a portion of the paper and metallic money is in actual circu-
lation, in Table XXXII the Treasury and bank metallic reserves are 
*The figures given for the metallic circulation include the bullion in the mints and 
assay offices. 
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stated; but the actual active circulation on the 1st day of July in the 
possession of the general public is to be reduced by the amounts of 
paper held at that date by the Treasury and banks, which is shown in 
the following table, compiled in this Bureau from the bank and Treasury 
statements prepared by the Comptroller of the Currency and the Treas-
urer of the United States: 
State of ci1·culation July 1, 1882. 
In TreasurJl. Inb•nh. l In acti~e cir- ~ culatwn. Total. 
----
Gold bullion................................ $56, 541, 887 . • .. . • • .. • • • .. .. .. . • • . . • .. • .. $56, 541, 887 
Silver bullion............................... 3, 2il0, 908 .... .. .. .... .. . .. .. .... .. .. .. 3, 230,908 
Gold coin................................... 91, 964, 503 $99, 503, 599 $309,354, 082 500, 822, 184 
. Silver dollars............................... 87,153,816 3, 20(', 000 28,790,964 119,144,780 
"' Fractional silver coin..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 048, 631 3, 696, 223 48, 683, 726 80, 428, 580 
Gold certificates............................ 8, 100 4, 440, 400 588, 620 5, 037, 120 
Silver certificates... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 590, 620 · 854, 040 53, 652, 050 66, 096, 710 
United States notes................... . . .. . . 34, 670, 589 64, 019, 518 24i, 990, 909 346, 681, 016 
National-bank notes........................ 6, 277, 247 27,746, 295 324, 656,458 358, 680,000 
Fractional currency........................ 17,754 373,725 6, 655,768 7, 047,247 
Total ............................... ·1319, 5o~055 ~2oa, 833, soo 1 1, 020~ 372, 577f l,543, 710, 432 
The character and possession of the paper and specie circulation of 
the United States at the commencement of the fiscal year appears in 
the following table, prepared from the same sources of information: 
State of circulation July 1, 1881. 
Gold bullion ................................ . 
Silver bullion ............................... . 
Gold coin ................................... . 
Silver dollars .............................. .. 
Fractional silver coin ...................... .. 
Gold certificates ............................ . 
Silver certificates .......................... .. 
United States notes ........................ .. 
National-bank notes ........................ . 
Fractional currency ....................... .. 
I In Treasury. In bank. 
$89, 017, 716 
3, 309, 949 
74, 153, 945 
62, 544, 722 
27, 247, 697 
23,400 
12, 055, 801 
30 204 092 
5: 2!16: 382 
53, 159 
$116, 073, 276 
3, 000, 000 
3, 482,561 
5, 137, 500 
945, 390 
58,728,713 
27, 932, 850 
372, 140 
Inactive cir-
culation. 
$249, 549, 532 
25, 827, 983 
49, 356,803 
622.020 
38, 165, 139 
257, 748, 211 
321, 812, 768 
6, 680,654 
Total. 
$89, 017,716 
3, 309, 949 
439, 776, 753 
91, 372,705 
80, 087,061 
fi, 782,920 
51,166, 530 
346, 681, 016 
355, 042, 00(!) 
7, 105,953 
Total . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . 303, 906, 863 I 215, 672, 630 949, 342, 603 1, 469, 342, 603 
By comparing the foreg·oing tat'les for 1881 and 1882 it will be seen: 
1st. That of the 7 4~ millions of paper and metallic circulation gained 
to the total circulation the Treasury received 15rr millions, the people 
gained 71 millions, and the banks lost 112- millions. 
2d. That of the 61 millions of dollars of gold ooin gained to the circu-
lation the Treasury, in reducing its stock of gold bullion, retained 
nearly 18 millions of the resulting gold coin and reduced t]:w outstand-
ing gold certificates $750,000, while the national banks lost $16,500,000 
in gold coin and nearly $700,000 of gold certificates, and the general 
public gained $60,000,000. 
3d. That as to the silver circulation, the silver dollars and sil,er cer-
tificates in the bands of the public, including the banks, at the close of 
the fiscal year, were over $18,600,000 more than at its commencement, 
while the silver coin in the Treasury not represented by outstanding 
certificates increased $24,600,000. 
DIRECTOR OF THE MINT. 
COURSE OF PRICES IN 'I.'HE UNITED S'l'.ATES 1881-1882. 
The prices of domestic exports, as indicated by an average of the 
values declared at the custom-house, shows an advance of 7 per cent. on 
the export prices of the previous year. The advance was principally in 
the prices of food exports, such as breadstuffs, provisions, live animals, 
&c., which constituted in value a large portion of the total exports. 
The prices of 1882, however, remained below the currency prices of 
exports in 1870, being an average of 84 per cent. of the average de-
clared prices of the principal commodities in the latter year. As 
United States notes were at that period at a discount of 13 per cent.,. 
the prices of the exports in 1882 were 3 per cent. below the currency 
prices of 1870, reduced to the gold standard. A table is also inserted 
containing the average yearly prices in the New York market for the 
calendar years 1880 and 1881 of a large number of staple articles, and 
the comparative percentage of such prices for the year 1881, on their 
prices for the year 1880, and on their average prices for the preceding 
fifty-six years. The quotations for the last two years have been com-
piled semi-weekly from theN ew York Shipping and Commercial List, tak-
ing for each article, as far as pr~cticable, the same grade and quality 
as that used in preparing the table for my last report. The average of 
the percentages of the prices of 1881 compared with the prices of 188(} 
and with the average prices for the fifty-six preceding years also indi-
cate an advance in prices H,Veraging on the prices of the same articles 
for the previous year of 10.6 per cent., and on their average prices for 
fifty-six years of 2.7 per cent. 
MONETARY STATISTICS OF FOREIGN COUNTRIES. 
Additional replies to those published in my last and previous annual 
reports have been received from our representatives abroad, containing 
valuable information in relation to the monetarJT statistics o'f foreign 
countries, and are given in full in the appendix.* The information which 
they contain has enabled me to correct the tables of circulation, coin-
age, and production to later dates. 
A condensed statement of the contents of these papers and of the 
monetary condition of the countries to which they respectively relate 
may be found useful, and is herewith submitted: 
GREAT BRITAIN AND COLONIES. 
Great Britain and Ireland.-The report of Mr. C. W. Fremantle, the 
deputy master of the royal mint of Great Britain, was received at my 
office, and found to contain, as usual, much important information, not 
Qnly in regard to the coinage of the mints of the British Empire, but of 
the operations of the mints in other countries. 
From his report it appears that no gold coinage was executed during 
the year 1881 in Great Britain, but the silver coinage exceeded that of 
any previous year except 1872 and 1873, and amounted to £997,128, 
~qual to $4,852,523, of which £146,175 were transmitted to tbe British 
.colonies to replace £67,543 16s. 6d. of worn coin withdrawn. The new 
silver coins sent to the colonies in 1880 amounted to £308,940, eqnal 
to $1,503,457, and the worn silver coin withdrawn to £86,425, equal to 
!@420,587. The total amount of worn coin withdrawn from circulation 
during the year 1881 in the kingdom was £34:0,286, equal to $1,656,002. 
The value of the bronze coinage, pence, half. pence, and farthings, at its 
no,minal value, was £23,405, equal to $113,900. 
*The docun1ents here referred to are ommittecl for vvant of space, but they may be 
found in the volumes of the Director's report. 
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For the use of the treasury chests abroad in 1881 there were shipped 
384,400 sovereigns and half sovereigns, equal to $1,870,683; £12,040 in 
silver, equal to $58,593; and £6Q in bronze pence and half pence. 
The average price paid for silver during the year was 51ttd. per 
ounce (British standard), while the average market price was 51~d., and 
the seigniorag'e accruing was 14-l6d. per ounce, or 27! per cent., amount-
ing to £166,823, equal to $811,844. 
The imports and exports of gold and silver for the last .five years 
were as follows : 
SILVER. 
- -----------------
Imports. 
187'i - ...••. -- -. -- . - . . - .. . - ... - -- - --- .... . .... . - .... ---- . . ......... -- .. ---.. £20, 000, 000 
1878 . - · · - . . . . -- . .. .. --.- . ·-·-··- .... - . ... . . ... .. . --- ·. . .. . ... ..•. ... . ... .. . 11,000,000 
1879 .. . ......... . - . . - . -- . .. - .... --- -- . .. - .. - . ... .. ---- ... -- . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 500, 000 
~~~~: :: :::: : : : : : : : : : : : : : : :::::: :::::: : : : : : : : : : : : : :::::: :::::: : ::: :::::: : : : : l ~: ~~~: g~~ I 
GOLD. 
1877 .. - . -- .. -.-- .. - ..... . - .. .. ' ..... - •... ... . - ..... . ... . .. . . - .... . . -... . . . . £15, 000, 000 
1878 .. --.- .. --- •. . . . .......... -.-- •...... . ..... --.- . - - .... .. .•.. . . - .... . .. - 21, 000, 000 ' 
1879 . -·· ... - ... .............................. ... .... ·· - ... . ............ -.. 13,250, 000 
188o. ...... ...... ..•••• . ..... .•••.• ...... ..... . ...... . .. . . . .. .. .. ... ... .•• . 9, ooo, ooo 1 
188t .. .................. __ •.. . ........... . . . ............ . .......... . ... .. . . 10, ooo, ooo I 
E xports. 
£19, 000, 000 
11, 250, 000 
11, 000, 000 
7, 250, 000 
7, 000, 000 
£20, 000, 000 
14, 000, 000 
16, 500,000 
11, 500, 000 
15, 500, 000 
Showing a net loss to the country in 1881 of gold £5,500,000, equal to 
$26, 750,000~ and of silver, £300,000, equal to $1,460,000. 
The amount of circulation, includ1ng bank reserves, is reported by 
our minister as-
Gold .. ______ -- .. -- __ .......................... __ . . .. £121, 630, 000 $591, 912, 395 
Silver ........................................... __ . 19, 036, 000 92, 638, 694 
Paper .... __ ........................ -- ____ ---- __ .. .. 42, 399, 000 206, 334, 733 
William King, esq., the consul of the United States at Birmingham, 
forwards, under date of July 19, 1882, an interesting report on the 
assay office at that city, established in 1873 for the purpose of assaying 
and stamping with official marks articles of jewelry, &c. 
India.-?Yir. C. C. Bancroft, acting vice consul-general of the United 
States at Calcutta, forwards, under d(tte of September 10, 1881, a reply 
from the secretary of the government for India to certain inquiries con-
tained in a circular of this department. 
The coinage for the year 1879 and 1880 is given as follows, to wit: 
Rupees. 
Gold .... --------------.................................. 147,300 $54,447 
Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . 71, 803, 307 28, 013, 290 
The gold coinage is probably given for the fiscal year ended March 
31, 1880, and the silver coinage for the calendar year ended December 
31, 1880. The net gain of coin and bullion by imports for the calendar 
year 1880 is stated as-
Rupees. 
Gold . - ................................ ____ .. .. .. .. . . . . .. :33, 142, 538 $12, 925, 590 
Silver .... -- .. -- .............. __ ............ __ .. .. . .. . .. . 50, 460, 502 19, 679, 596 
The circulation of silver coin is given as from $250,000,000 to $t)OO,ooo,ooo, with 57,270,495 rupees=$22,335,493 of silver coin in the 
Treasury, and 6,905,525 rupees=$2,693,155 in banks, and the govern-
ernment paper outstanding on December 31, 1880, as 143,268,925 ,ru-
pees= $55,87 4,880. 
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The silver coin in circulation bas been estimated, for reasons and upon 
data given in my previous reports, at more than double the amount 
stated by Mr. Bancroft. 
Australasia.-0. M. Spencer,. consul-general at Melbourne, furnishes 
an important report on the production, consumption, and movement of 
the precious metals in Australia. 
During the year 1881 the gold coined in Melbourne and Sydney mints 
is stated as £4,047,902=$19,699,115. 
The gold exported from the different provinces in 1880 exceeded the 
imports by £3,260,774=$15,868,556, while the stock of silver the same 
year was increased by a net gain from imports of £186,085=$905,582. 
The product of the mines for 1880 was as follows: 
Gold ..... ____ .. _. ___ .............. ____ ....... __ .. . . . . . . £5, 910, 819 $28, 765, 001 
Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 673 197, 935 
The condition of the banks on December 31, 1880, is shown by the 
following statement: 
Gold and silver coin ............................. ------ £11,475,294 $55,844,518 
3,9Hi,068 
21,43i:l,276 
Gold and silver bullion .................... _. . . . • • . . . . . e04, 699 
Notes in circulation .......... -----·................... 4,405,276 
G. W. Griffin, United States consul at Auckland, furnishes the fol-
lowing statement of the production and exportation of gold from New 
Zealand since the discovery of that metal in 1857: 
1857.---- .. ----. -- .. -- •.. -.-
1858 ...... -----· -- .. ---· ·--· 
1859. - - . - .. - . - .. -- - -- .. ----. 
1860 . - - - - .. - - -- ... - ...... - - . 
18tH .. ___ .. __ . _ ..•.••.... __ . 
1H62 .. ---· ...... ----·- ..... . 
1863 .... ---- ...... -----· ---· 
1864 .. - --. - - - - - - - - . - - - - - - . - . 
1865 .. - --· -------- ·-- -------
1866 . - - - - . . - - . - .... - - - - . . - - . 
1867.----- . -- .. ----. ---- -- .. 
1.868. - - - - .. - - - - .. - - -- .. - - - - . 
$202,210 
262,215 
142, 135 
87,925 
5,763,285 
7,956,945 
12,158,615 
9,289,235 
11,132,370 
14,222,585 
13,&01,375 
12, 521, 6:~0 
1869.-.-- .. --- •. ------ ... -.. $11, 814, 975 
1870.----. --- ... -- ---- -----. 10, 587' 925 
1871.----- - -- --- -- .. --- - ---- 13, 937' 600 
1872.- - --. - - - -- .. --- ---- ---- 8, 654, 960 
1t;73----- ... - ... ----- .. --.-- 9, 937' 125 
187 4------ .. ---. ---. ---- ---- 7' 526, 655 
1875.---- .. ----. ------ . ----- 7, 038, 850 
1876.- - -- .. - ---- --- ..... ---- 6, 342, 795 
1877.----- .. --------- .. ----- 7' 480, 400 
1878 .. ---------. ------ .. ---- 6. 200,395 
V·i79.. . . . . . . . . .. . . . . .. • • .. .. 5, 993, 205 
1880 (to June 30, 1880) ...... 2, 996,000 
British G-uiana.-The United States consul at Demarara writes that 
no mines of gold or silver exist in that colony, and that it has no mint. 
The value of the bullion imported during the year was $95, 702~ and 
of that exported $11,421. · . 
The principal coins in circulation are British silver, but American gold 
and Spanish doubloons also circulate. 
The outstanding paper circulation of the two banks of the colony on 
the 31st of December, 1880, is estimated at $691,790 . 
. 
FRANCE. 
Our minister at Paris furnishes, under date of July 8, 1882, very com-
plete statistics from the minister of finance, touchtng the monetary 
affairs of France . . 
The coinage for the year was-
Francs. 
Gold .... -----·-----· .......................... -----· ...... 2,167,000 $41R,231 
Silver ........ ------------ .......... -----· ........... : .... 6, 733,445 1,299,554 
The gain in gold bullion by imports during the year amounted to 
33.638,040 francs, but there was a loss by export of 23,453,920 francs in 
gold coin, leaving a net gain to the country in gold of 10,184,120 francs 
=$1,965,553. 
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In silver there was a gain during the year of both coin and bullion as 
follows: 
Francs. 
Coin ................................... · ................... 20, 019, 820 $3, 863, 825 
Bullion .................................................. 30,884,974 5, 960,600 
The amount of cash in the Bank of France on December 29, 1881, was, 
gold, 655,696,391.13 francs=$126,549,403; silver, 1,161,468,130.11 francs 
=$224,163,349, an aggregate of 1,817,164,521.24 francs=$350,712,752, 
and the paper circulation outstanding at the same date was 2, 778,428,840 
francs= $536,236,7 66. 
SWITZERLAND. 
In the dispatch of Minister Cramer, the gain in theprecious metals by 
excess of importation into Switzerland during the year1881 is stated as-
Kilograms. 
Gold ............................ -~---- ............. ::-......... 2,200 $1,462,120 
Silver ........................................................ 103,:300 4,293,148 
The circulation of bank notes amounted on December 31, 1881, to 
109,867,000 francs=$21,204,331, and the coin in the Federal Treasury 
was at the same time as follows : 
Francs. 
Gold ......................................................... 1,324,000 $255,532 
Silver........................................................ 462,000 89;166 
BELGIUM:. 
The Belgian government transmits, under date of April 4 of the 
present year, three responses of tbe different bureaus of the goYern-
ment to the circular of this department. 
No gold was coined in either 1880 or 1881 for the home government, 
but 3,261.457 kilograms=$135,546 were coined into fractional silver in 
1880, and 915.676 kilograms=$38,055 in 18tH. 
There was coined for the republic of Venezuela, during the year 1880, 
487.547 kilograms of gold=$324,024, into 20-Bolivar pieces. 
The imports and exports for the two years are ghTen as follows: 
Kilogmms. 
1880. Imports, gold,.......................................... 1, 259 
1880. Imports, silver.................... .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. 29, 649 
1881. Imports, gold........................................... 488 
1881. Imports, silver . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . 112, 211 
1880. Exports, gold........................................... 149 
1880. Exports, silver...... . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. 1, 011 
1R81. Exports, gold.......................................... 26 
1881. Exports, silver.... .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. 80, 293 
$836,731 
1,232, 212 
324,325 
4,663,489 
99,025 
42,017 
17,280 
3,336,9i7 
The gold and silver used in manufactures, presented for stamping at 
the bureau of guarantee during 1880, amounted to 32 kilograms of gold 
= $21,267, and 2,193 kilograms of silver= $91,141, which does riht in-
clude that used in the arts. 
The circulation on December 31, 1881, was estimated to be about 
533,823,529 francs in gold= $103,027,941; in silver, 275,000,000 francs= 
$53,075,000, besides 32,780,000 = $6,326,540 in fractional silver coins, 
and 354,753,670 francs in paper= $68,467,462. 
In addition to these amounts the banks held a reserve in gold, amount-
ing to 77,394,960 francs= $14,937,227, and 18,982,000 francs in silver= 
$3,663,526. 
ITALY. 
The charge d'affaires of the U nitecl States at Rome forwards, under 
date of July 14 of the present year, an original report from the Italian 
minister of the treasury in regard to the monetary affairs of that king-
dom. 
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The coinage for the year 1880 was, gold, 2,590,660 lire= $499,997; 
no silver was coined during the year. 
For 1881 the coinage was as follows : 
Lire. 
Gold ...••....................•••....•••......•••........ 16,860,560 
Silver . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . • 8, 281, 588 
$3,253,988 
1,598,346 
The imports and exports during the year 1880 were as follows : 
Lire. 
Gold imports ... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . •. .............. ...• 8, 824,280 
Silver imports ........................................... 23,377, 600 
Gold exports............................................. 7, 561,760 
Silver exports ............................................ 12,291,120 
$1,703,086 
4,511,877 
1,459,420 
2,372,186 
The aggregate coinage from 1862 to 1880, inclusive, amounted to-
Lire. 
Gold .....................................•............. 255, 134,980 
Silver ..........................•...................... 520,637,025 
The paper circulation December 31, 1881, was-
Lire. 
State notes ........................................... 940,000, 000 
Bank notes ....... . , ............................. , .... 7:15,579,107 
The reserves held December 31, 1881, were-
In banks: 
Gold ........•..........•••••......... __ .......... . 
Silver ..•.............•••....•.................... 
Treasury: 
Gold ........•.•....•................ __ ....•....... 
Silver ...................•.•••• __ •..... _ ..•.... __ . 
Lire. 
71,304,720 
63,573,305 
7,654,370 
32,707,024 
$49,241,0fl1 
100,482,946 
$181,420,000 
141,966,767 
$13,761,811 
12,269,648 
1,477,293 
6,312,456 
The following, on the resumption of specie payments by the Italian 
Government, is taken from the London Economist of May 13, 1882: 
Some attempts have been made to calculate the amount of coined gold and silver 
which will exist in the country at the time of the resumption of specie payments. 
The following data may, perhaps, be considered approximate: 
Francs. 
In Treasury: 
Gold ..........•............•.•.........••••....... 550, 000, 000 
Five-franc, silver ................................. 100,000,000 
Fractim:ial silver currency......................... 95,000,000 
In banks: 
Gold . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . • • • . . . • • . • • . • 110, 000, 000 
Five-franc silver pieces............................ 15,000,000 
Fractional silver currency ...... .'.................. 51,000, 000 
In the•country: 
$106,150,000 
19,300,000 
18,335,000 
21,230,000 
2,895,000 
9,843,000 
Gold................................ .. . ... .. .. . . .. 90,000,000 17,370,000 
Five-franc silver pieces ............................ 100, 000, 000 19, 300, 000 
Fractional silver currency...... . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 10, 000, 000 1, 930, 000 
Or a grand total of 1,121,000,000 francs of coin, in addition to 340,000,000 of state 
notes, and 750,000,000 of legal-tender bank notes. . 
The government is at present taking back from France the last insta.Um'ent of silver 
fractional currency of about 16,000,000 francs, paying for it in five-franc silver pieces. 
The amount of five-franc silver pieces coined by Italy is estimated at 380,000,000 
francs, of which it is believed about 160,000,000 or 180,000,000 will be out of Italy at 
the time of the resumption of specie payments. There is, besides, in the country a 
large amount of old silver money coined hy the past governments, and which it woulcl 
be rather difficult to estimate. The government has lately tried to issue some small 
quantity of silver pieces of 50 centimes (5d), but they were immediately hoarded for 
the payment of custom duties. This would have cautled a scarcity of change were it 
not for the large quantity of heavy copper money. 
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SPAIN, 
The dispatch from Ron. Dwight T. Reed, of the United States lega-
tion at Madrid, under date of September 19, 1881, contains the follow-
ing information relative to the finances of Spain for the year 1880. The 
coinage executed was as follows : 
Pesetas. 
Gold...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171, 573, 675 $33, 11:3, 719 
Silver. ............................ ---·................. 1, 393,551 266,955 
The net loss of gold coin by export was 9,110,484 pesetas= $1,758,3237 
while there was a gain in silver coin of 3,528,662 = $681,032. 
There were 74,500 kilograms of silver produced from the mines of 
Spain during the year, valued at $3,096,220. The coin in the Treasury 
on December 31, 1880, is reported to have been: 
Pesetas. 
Gold..................................................... 4, 017,847 
Silver...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 465, 920 
PORTUGAL. 
$775,444 
2,019,923 
A communication from :Minister Moran, dated December 28, 1881, con-
tains the following statistics regarding the coinage, &c., of Portugal 
during the year 1880: 
Kilograms. 
Gold coinage .............. ---·.............................. 524.775 $348,765 
Silver coinage ............................. _ ................. 3, 500. 768 145, 492 
The imports and exports for the same year are given as follows : 
Milreis. 
Imports: . 
Gold .................... . ............................. 2, 573, 801 $2, 779, 705 
Silver................................................. 43,686 47, 18] 
Exports: . 
Gold...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 231 30, 489' 
Silver................................................. 30, 58tl 33,035 
Showing a net gain in gold of $2,749,216. and in silver of $14,146. 
GERMANY. 
Ron. H. Sidney Everett furnishes, under date of September 12, 1881, 
a statement of the gold imports and exports of Germany for the yea¥ 
1880: 
Kilograms. 
Imports...................................................... 8, 025 $5,3:33,415 
Exports ...................•. __ •... _ ..... _ ..... :. . . . . . . . . . . . . . ~1, 254 7, 479, 40& 
Showing a net loss to Germany during the year named by export of 
$2,145,993 in gold. 
AUSTRIA-HUNGARY. 
The Ron. William Walter Phelps, our minister to Austria, has for-
warded two dispatches, under dates of November 29, 18tH, and June 21, 
1882, containing very complete information .in relation to the monetary 
affairs of the Austro-Hungarian Empire. 
The coinage for 1880 is given as: 
Vienna mint, gold .... _ ........................... florins.. 2, 585, 706 
Hungarian mint, gold ......................... kilograms.. 1, 804.0786 
Vienna mint, silver .............................. florins .. 6,810, 782 
Hungarian mint, silver ....................... kilograms .. 42, 384.644 
$1,247,264 
1, 198,.991 
2,765,177 
1, 761,.506. 
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And for the year 1881 : 
Florins. 
~~~~~: :~~~: ~~~~~~-~~~:~: ~ ~ ~~ ~ .-::: ~: ~ ~:: :::::::: :~~ ·. ~: :~--- :· ~: ~~~: !~~ 
The imports and exports for 1880 and 1881 were as follows: 
1880. Imports : Florins. 
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$2,000,584 
2,709,434 
Gold .. _ ..................................... _.. . . . • . . 21, 355, 000 $10, 300, 584 
Silver ............................................... 6,965,217 2,827,878 
1881. Imports: 
Gold ........................................ _.. . . . . . . 19, 798, 000 9, f>49, 565 
Silver ............................................... 13,034,447 5,291,9~5 
1880. Exports: 
Gold ............... _ ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 277, 900 1, 581, 095. 
Silver ............................................ _.. 15, 342, 351 6, 228, 995 
1881. Export8 : 
Gold ........................ _ .............. _.. . . . . . . . 2, 192, 350 1 ,. 057,.480 
Silver.................................... . . .. .. .. . . . 269,836 109,553 
Showing a net gain by imports in the two years of gold $17,211,574, 
and of $1,781,315 in silver. · 
The produc~ion of the precious metals during the same· years was~ 
Kilegrams. 
Austria, 188J, gold ... __ .................................... --· 43 
Hungary, 1880, golil...... . .. . . . .. .. . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . 1, 604 
Au8tria, 1881, gold .. . .. . .. .. .. .. .. .. . • . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. 1,. 867 
Au8tria, 1880, silver ........................................... 30, 2~7 . 
Hungary, 1~80, silver ......................................... 17,743 
Austria, 1881, silYer .......... . ................................ :31,359 
$28,578 
1,066,018 
1,240,808 
1,257,481 
737,399-
1, 30:~. 280 
An aggregate of. ............. . .................................... 5, 63:3, 564 
The paper circulation of the empire on the 31st of December, 1881, is 
given as state notes, 320,434,947 :florins=$130,096,000, and Austro-Hun-
garian Bank notes (legal tender), 354,287,560 :fiorins=$143,836,000. The 
cash reserve in the treasury and in Austro-Hungaria:n Bank at the date 
mentioned was: 
In treasuries: 
Gold coin .......... _ .....•.......................... 
Silver coin._ ...................... __ ............. __ . 
Austro-Hungarian Bank: 
Gold coin ....... _ .................•................. 
Silver coin._ ....................................... . 
Florins. 
6,000,000 
14,000,000 
68,725,532 
122,130,827 
$~, 894,100 
5, 6~4, ooo· 
33, 159, 76(} 
49,585,116 
The following comparative table of imports and exports of gold and 
silver from Austro-Hungary during the years 1881-'82 is from the London 
Economist of July 22, 1882, and is for the year ending April30: 
Imports. -~ Exports. 
I 
1881. 1882. I 1881. I ] 882. 
Gold ...... ·.................... .... ....................... £7, 116 £2, 250 £496 £200· 
Gold coin................................................ 272, 883 260, 516 62, 108 274, 534 
Silver .. ·................ . .. . .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. . . . . . .. . . . 185, 956 18, 304 400 .......... .. 
Silver coin . ................................. . .. .. .. .. .. .. 150, 183 18, 435 7, 670 2, 929, 400 
Total ..................................... . ........ -616,lasl-299,5o51-70,674 1-3;2{i4~ 
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RUSSIA. 
'The following statistics in relation to the drain of gold from Russia, 
com piled from the annual report of the Russian customs department, 
are taken from the London Economist of April 8, 1882: 
Years. 
1875.1 ...................................................................... . 
1876 ....................................................................... . 
1877 ......•......•.••..•.....••......••..............••. •····•·••••• •••.•••. 
1878 .•.........•••...•••.....•••.••...........•...•.•••......••.•••.•.•..•.. 
1879 ....................................................................... . 
1880 ...................................................................... .. 
1881. ...................................................................... . 
Imports. 
$3, 816,400 
3, 092, 600 
6, 711,600 
10, 462,200 
9, 146,200 
7, 501,200 
4, 474,400 
Exports. 
$18, 095, 000 
67, 576, 600 
12, 238, 800 
8, 751, 400 
5, R56, 200 
17, 305,400 
44, 612,400 
45,204, 600 174,435,800 
45,204,600 
Excess of exports...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129, 231, 200 
NORWAY AND SWEDEN. 
Ron. John L. Stevens, in a communication dated September 9, 1881, 
furnishes two official dispatches, which contain valuable statistical in-
formation relating to the finances of this kingdom. The coinage of 
1880 (calendar year) was-
Kilograms. 
Norway, silver . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . 12 $499 
Sweden, silver .................•.....•......................... 5, 368 223, 094 
:Sweden, gol~-----· ...................•..•..................... 1, 13:~ 752,992 
The importation into Norway during the year amounted to, gold and 
silver, 2,483,000 crowns=$665,444; the exports for the same period 
were, gold and silver, 753,800 crowns=$202,018; showing a net gain in 
both metals of $463,426. 
The imports and exports of Sweden are given as follows: 
Imports : Kilograms. 
Gold...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 730 
Silver.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 7 48 
.Exports: 
Gold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Silver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 
The production of the mines is given as-
Kilograms. 
$3,143,558 
155,767 
37,882 
24,354 
Norway, silver ............................................... 4,436 $184,360 
Sweden, silver................................................ 1, 312 54,527 
Sweden, gold................................................. 5 3,323 
The circulation of Norway on the 31st of December, 1880, was about 
·24,000,000 crowns in gold=$6,332,000; 4,000,000 crowns in sitv·er= 
$1,072,000, and 38,714,000 crowns in paper=$10,375,352; and most of 
the gold was held by the banks and the public treasur~r. 
The circulation of Sweden at the same date is stated as follows: 
Crowns. 
Gold .............. -~·-................................ 5, 500,000 $1,474,000 
.Silver ................................................. 11,000, UOO 2, 94tl, 000 
Paper ................................................. 89,635,440 24,022,298 
With bank reserves amounting to $6,330,315 in gold, and $1,481,572 in 
silver. 
DENMARK. 
Henry B. Ryder, United States consul at Copenhagen, forwards two 
dispatches, under date of March 9 and May 23 of the present year, in 
relation to the Kingdom of Denmark. 
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No coinage was executed during the years 1880 and 1881. The im-
portation of gold in 1880 is stated as about 13,000,000 crowns= 
$3,484,000. The amount exported is not given. 
In 1881 there was a loss through excess of exports of gold of about 
2,500,000 crowns=$670,000. 
The circulation is estimated at the close of the year 1881 to haye 
been, of gold, 8,000,000 crowns=$2,144,000, with 29,000,000 crowns 
=$7,772,000 in the national bank; of silver, 15,350,000 crowns=$4,113,-
800, and 2,800,000 crowns= $750,400 in the bank; and of bank notes 
outstanding 75,219,280 crowns=$20,158, 767. 
TURKEY. 
General V\rallace forwards, under date of the 14th of June of the 
present year, a dispatch in relation to the financial condition of the 
Ottoman Empire, from which it would appear that it is almost impossi-
ble to obtain any reliable information in relation to the monetary affairs 
of that country, for the reasons that no stati~tics are kept, and that both 
the government and banks are solicitous to conceal their affairs. He 
gives the product of the two lead ruincs worked by the government, 
from 1880 to June, 1882, as 557,092 drams in silver=$71,441, and 2,307 in 
gold= $4,918. 
The paper money known as" Caime" has been mostly withdrawn from 
circulation, for the reason that no one would accept it. 
JAPAN. 
The annual report of the commissioner of the imperial mint of Japan 
for the year ending June 30, 1881, has been received, and shows the im-
ports of gold and silver to have been-
Ounces. 
Gold ...................... _ ................. -.- .. -.... 25, 063 $518, 052 
Silver...... . _ ..... ~ •.• , ..•................. -- •....... 4, 331, 834 4, 981, 609 
The coinage of gold was confined to 5-yen pieces, and of silver to 
1-yen pieces, as follows: Gold, 98,117 pieces, valued at $4:90,585; silver, 
5,089,113 pieces, valued at $4,514,043. 
Of copper coins 73,841,406 pieces were struek of a tale value of 
1,112,624 yens=$986,897.5. 
SANDWICH ISLANDS. 
An extract from a dispatch from Mr. Comly, minister to the Hawaiian 
Islands, states that no mines or mints exist in those islands; that busi-
ness is conducted on a silver basis, and that the principal coins in cir-
culation are United States trade dollars and French five-franc pieces. 
CHINA. 
Ron. Joseph B. Angell, minister to China, states in his dispatch that 
the Chinese Government collects no statistics in relation to its monetary 
affairs. · 
MEXICO. 
:Minister Morgan forwards two dispatches-one under date of Feb-
ruary 8, 1882, and the other June 29, 1882-relative to the coinage and 
movement of gold and silver in Mexico. The importation of gold is 
stated as very inconsiderable, being principally that brought by indi-
viduals to defray their personal expenses. 
The exportation of gold during the fiscal year 1880 amounted to 
$1,401,382, and of silyer to $20,137,932, besides $496,437 in ores. 
15 F 
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The circulation of the country is composed principally of silver, gold 
forming not more than 5 per cent. of the entire amount. 
The general government has issued no paper money. 
The coinage for the fiscal year 1881, was, gold, $438,778; silver, $24,139, 
023.60. 
The El Minero Mexicano, of April13, 1882, publishes the following 
as the coinage of the various mints of the Republic of Mexico during 
the fiscal years 1879-'80 and '81, but does not give the values separately 
of the different metals coined; in fact the amounts include the bronze 
coinage of the period covered : 
Amount coined in-
1879 . --.- .• ----. ------ -- ---- -- ---- -----. -.... -- .. ---- .. -. . . . . . . $22, 821' 183 65 
1880 - - - . - .. - - - - . - - - - - . . . . . . . . - - - - .... - . . . . - . . . . . . . • . . . . . - . - ... - 24' 537' 354 85 
1881 . - ........ ---- --.-.-.- .. ---- .• --- .. ----. -- .. ---. ---------.- 25, 151, 7~1 85 
The same paper furnishes the following statement of the aggregate 
€xports of gold and silver during the Jears 1878,1879, and 1880: 
Exported in-
1878 . --- . ----- -.- ..... ------ ...... ------ . ---- ..• --- .. ----- -. _.- - $22, 663, 437 86 
1879 - - . - -- - - . -- .. - - ... - - - - - - - - - . -..• - - - - - - -..••.•••. - - - - - - - . . . . 21' 528, 938 19 
1880 --- . -- - -- - .... - -- - - - - -- .... - . - .. -. - - ---- .. - ••.••• - •• - - - -- . . 22, 086, 418 36 
ARGENTINE REPUBLIC. 
Ed. L. Baker, United States consul at Buenos Ayres, furnishes an in-
teresting article relative to the new coinage law of the Republic, pro-
viding that the gold or silver "peso,'' or dollar, shall be the unit of value 
-the gold dollar to contain 25.1 grains of standard gold, 900 fine, and 
the silver dollar ~5 grams (385.8 graius), the Harne weight as 2 half-
-dollars of our present coinage. He states that the national mint is now 
running day and night with a view to putting the new coins (8 millions 
-of gold and 4 millions of silver) into circulation as soon as possible. 
The government bas issued a decree fixing the value of the old coins 
and moneys in circulation with respect to the new unit of value. This 
is the first authorized metallic currency of the republic, the circulating 
medium heretofore having been paper money aud coins of gold and 
silver of foreign countries. 
The bank-notes outstanding June 30, 1881, amounted to $37,101,756 . 
.By the terms of the new coinage law all these notes must, within two 
years, be withdrawn and replaced by notes corresponding with the new 
monetary unit. 
BOLIVIA. 
Hon. Charles Adams, minister at La Paz, forwards a communication, 
dated August 30 of the present year, treating of the coinage, produc-
tion, and consumption of the precious metals in that country during the 
year 1881. He states that no gold was coined during the ~-ear, but 
47,425 kilograms of silver, equal to $1,970,983, were coined at the 
national mint at Potosi into 20-cent and 10-cent pieces. 
The silver exported amounted to about 500,000 Bolivianos, equal to 
$411,500 in coin, and 8,000,000 Bolivianos, equal to $6,584,000 in ores. 
-The production of the mines was, of gold, about 3,500 ounces, 
$72,345; and of silver, 1,100,000 marks, valued at $11,000,000. No gold 
is in circulation or in reserve in the banks. 
'rhe silver circulation of Bolivia on the 31st of December, 1881, is 
estimated to Lave been 6,ooo,ooo Bolivianos, equal to $4,938,000, with 
about 539,000 Bolivianos, equal to $443,597, in the various banks. 
The paper circulation at the same time (bank exclusively) amouute ~l 
to about 1,074,869 Boli·danos, equal to $1, l31,517. 
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CHILI. 
The United States consul at Valparaiso forwards a dispatch relating· 
to the finances of Chili. 
The coinage for the year 1880 was, gold, $108, 930; silver, $2,226,392.75, 
and for 1881, gold, $125,280; silver, $3,020,000.95. 
The imports and exports for the year 1880 are given as-
Gold imports .•.•.......... . · •.........•...••••.....•.................... 
Silver imports ...............................••.....................•.. 
Gold exports .........•................................................. 
.sn ver exports ......................................................... . 
$16,945 
26,104 
64,476 
4,546,799 
The production of the mines was about $128,869, gold, and $5,081,7 4 7 
in silver. 
The circulation of the country on t.he 31st of December, 1880, was, 
-coin, $2,500,000; paper, $28,469,813; and the paper circulation on 
December 31, 1881, was $26,555,341. 
The coin in reserve is stated as follows: 
In banks .........••.. _ ................................................. $1, 600, 000 
In treasury._................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 798,000 
HAYTI. 
Minister Langston forwards a special report on the national bank of 
Hayti, and a copy of a law passed by the Corps Leg-islatij of the Repub-
lic of Hayti fixing the standard of weight, v·alue, and denomination 
-of the new gold, silver, and bronze national money, to be known as 
"gourdes," the aggregate to be 2,000,000 gourdes, and the coinage to 
be executed at Paris. He also furnishes a reply, under date of July 
14 of the present year, to the Treasury Department circular inquiring 
in relation to the monetary affairs of that republic. He states that 
$780,000 of the new silver" gourdes" were coined during the calendar 
year 1881, and put in circulation. 
The imports of gold coin amounted to $11,494, and of silver coin, in-
cluding the new national money, $836,785, while the exports for the 
same period were, gold, $1,550, and silver, $517,488. 
Mr. Langston estimates the gold of the republic to ha\e been, on 
December 31, 1881, from three to five millions of dollars. 
URUGUAY. 
Consul A. L. Russell forwards from Montevideo a dispatch relative to 
the coins used in Uruguay and value at which the coins of other coun-
tries are received. 
THE WORLD'S PRODUCTION OF GOLD A.ND SILVER. 
The production of the precious metals in twenty countries whose 
mines furnish nearly the entire product, is given as revised for the 
years 1879 and 1880, and is brought down to the close of the calendar 
year 1881. 
For the latter year, based upon estimates for some of 'the smaller pro-
ducing countries, the total production of gold was, kilograms, 162,163, 
$107,773,157; silver, kilograms, 2,349,689, $.:)7,659,460. This is a slight 
increase upon the production stated for 1880, being about one and a 
half millions more in gold and three millions in silver. 
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THE WORLD'S COINAGID. 
The coinage of the United States in both gold and silver has continued 
to be greater than that of any other nation. For the calendar year 1881 
more than two-thirds oftbe year's gold coinage-$136,387,383-and over 
one-fourth of the total silver coinage-$100,7057824-were executed at 
the mints of the United States. 
The coinage for the three years 1879, 1880, 1881, officially obtained, 
is as follows : 
I 
Years. Countries. Gold. Silver. 
1879...... .... .. .... .. ...... ....... .. .. . .. ...... • 
1R80 ...............................•..•.•••..... 
1881 ......................•..... .. .............. 
14- $90, 752, 811 $104-, 888, 313 
16 14-9, 64-5, 236 82, 397, 154 
15 136, 387 383 100, 705, 824 
Total. 
$195, 64-1, 124 
232, 042, 390 
237, 093, 207 
Total..................................... . . . . . . . . . . . . 376, 785, 4-30 287, 991, 291 664, 776, 721 
CIRCULATION OF THE PRINCIPAL COUNTRIES OF THE WORLD. 
A table giving the paper and. specie circulation of thirty-four of the 
principal countries of the world, total and per capita, has been compiled 
from official dispatches and other accessible data. 
The paper circulation embraces both bank and government issues 
intended to be used as money, and the total amount of gold and silver 
coin in the countries, respectively, without deduction for such amounts 
as may be held as treasury or bank reserves, and in most cases probably 
includes the bullion as well as the coin of the countries. 
The total amount of circulation of these countries is $3,825,220,078 
paper, $3,353,673,748 gold coin, $2,182,768,866 silver full legal tender, 
$438,000,969 limited legal tender; total specie, $5,97 4,443,583; total 
circulation, including reserves, $9,799,663,661. 
A further table has been prepared stating the government and bank 
issues and the reported metallic reserves of gold and silver held in bank 
and treasury vaults. The total amount of government paper issue of 
thirty-one countries, given in Table No. XXXII, was $1,183,054,771 
and the bank issue $2,642,165,307, a total of $3,825,220,078. The me-
tallic reserves in the treasuries and banks of the same countries, as far 
as known, amounted to $1,698,986,763. 
An additional table is appended in which the amount of the bank and 
treasury reserves is deducted from the total metallic and paper circu-
lation, for the purpose of showing, in thirty-five countries, the total 
amount in active circulation, which, outside of the banks and treasuries, 
was $8,100,676,898. The per capita of active circulation in each of the 
countries is also given. 
I baYe again to acknowledge the faithful and efficient services of the 
clerks of tlle Mint Bureau, among whom Messrs. Preston, Leech, and 
Eckfeldt are entitled to special mention for their valuable assistance in 
preparing tables and compiling and arranging statistical material ern-
b6died in this report. 
I am, very respectfully, 
HOR,ATIO C. BURCHARD, 
Director. 
Hon. CHARLES J. FOLGER, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX. 
I.-DEPOSITS and PURCHASES of GOLD and SILVER BULLION duting the fiscal yea1· ended Juue 30, 1882. 
Mints. 
Description. 
Philadelphia. I San Francisco. Carson. 
GOLD. 
Denver. INewOrleans.l New York. 
Assay offices. 
Boise. Helena. 1 Charlotte. I Sai~t LOUIS. 
Total. 
United States bullion (domes-
tic production) .............. I $143, 250 70 $21, 691, 855 40 $1, 016, 808 04 $458, 847 07 $7, 196 67 $7, 166, 935 87 $146, 305 82 1$587, 443 78 $79, 68~ 39 $185 23 $31, 298, 511 97 
United States coin....... . . . . .. 209,228 61 9, 543 20 ... .. .. . . . . .. . . .. .. .. . . .. . 9, 868 41 370, 374 83 . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 341 75 . .. .. .. . . 599, 356 80 
Foreign bullion............... 33,697 95 3, 013, 6R3 76 ...... . .. . .. .. .... .. .... .. 1, 464 59 9, 734,960 74 ............ J ............ . .......... . ........ 12,783,807 04 
.Foreign coin ................ -- 1 41, 490 46 2, 881, 438 64 .. .. . .. . . ..... .... .. ..... . 56,849 Oti 17, 324, 357 53 ............ 
1
............ 675 07 . .. . . . .. . 20, 304,810 78 
.Jewelers' bars, old plate, &c... 617,481 51 26, 663 61 158 01 . . . . . . . . . . . . 31,572 73 1, 087,258 40 . . . . . . . . . . . . 24 83 1, 006 58 6, 000 69 1, 770, 166 36 
R d To-~a\ .Fi~~-b~~~.:: ::::: 5~: g~g; it~ ~~ . ~:·. 6~~~~~- ~~- ~~ ~·- ~~~·- ~~- ~~. -~~~·- ~~:. ~: .. -~~~·- ~~~ -~~ . 35, ~~~}~~ :; -~~~·- ~~~- ~~- . ~~~·- ~~~. ~~ .. ~~·- :~~-:~ . ~·- ~~~ ~~ ~~: ~~~: ~~~ ~~ 
e eposi s ( Unparted bars .. 1 960,859 40 101,206 48 ·- .. ... .. ...... . ... . ..... . . 2, 912 74 145,043 27 . .. .. ... . ... 97,006 92 182 57 . .. ..... . 1, 307,211 38 
----------------- ·--------------------------·--------
Total gold received and 
operatedupon ......... l58,526,726 83 27,72!,391 09 1,016,966 05 =-458,~47 07.1 109,864 22 ~ ~,994,087 09 1 146~--~~5 82 _ _ 684,475 58 : 81,~~: 36 6,18~ 92 124,749,738 98 
SILVER. 
United States bullion (domes- I [ 
ti.cproduction) ............... 9,409,478 48 9,482,214 55 1,003,3~0 62 7,053 02 4,534,32717 6,375,17? 76 2,318 43 142,136 20 542 00 20 95 30,?56,~8818 
Umted States com............ 81,282 62 4, 777 05 29 79 ...... .. . . . . 22,577 70 18,703 98 .... . .... .. . .... . . .. . .. 77 32 123 94 L'27, OJ72 40 
Foreign bullion .. ... . . .. ...... 36,324 57 1, 144, 168 20 .... .. . . ... . .. ... . .. .. .. . 18,924 47 227,209 71 ........................ . ................... I 1, 426,626 95 
Foreign coin ... . .. .. .. . . .. . . .. 10, 603 52 11, 509 80 . .. . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . 656, 515 06 182,160 37 ... . .. . .. . .. . ... . . .. .. .. 47 47 . . . .. .. . 860,836 22 
.Jewelers' bars, old plate, &c... 93,564 10 3, 684 53 18 83 . . . . . . . . . . . . 24, 346 27 226,501 04 . . . . . . . . . . . . 14 80 104 12 633 98 348,867 67 
--,--------------------1----------,-------------------
Total .................... 9, 631,253 29 10, 646, 354 13 1, 003,369 24 7, 053 02 5, 256, 690 67 7, 029,751 86 2, 318 43 1 142, 151 00 I 770 91 778 87 33, 720,491 42 
R d 't ~Fine bars ........ 1,287,434 00 343,405 60 ...................................... · 17,632 55 ............................................ 1,648,47215 
e eposi s ( Unparted bars... 12,640 23 1, 346 22 .... .. . .... ... . .... .. .. .. . 894 14 120,875 80 .... .. ...... 3,155 05 2 08 . .. .. .. .. 138,913 52 
Totalsilverreceivedand ----------------------- ----------------~-----------
operated upon ......... 10, 931, 327 52 10, 991, 105 95 1, 003, 369 24 7, 053 02 5, 257, 584 81 7, 168, 260 21 2, 318 43 145, 306 05 772 99 778 87 35, 507, 877 09 
Gold and silver deposits and 1======--=== ======1====1== ===== 
purchases .................. 10, 676, 4£2 52 38, 269, 538 74 2, 020, 335 29 465, 900 09 5, 363, 642 15 42, 713, 639 23 148, 624 25 729, 619 61 82, 477 70 6, 964 79 100, 477, 14~ 37 
Rede osits ~~old ............ 57, 481, 5,7 60 101, 2~6 4~ .. .. • .. . .. .. .. .. . .. .. .. • . . 2, 912 74 310, !99 72 .. .. .. .. . . .. 97, 006 9~ 182 57 . .. .. .. .. 57, 993, 08~ 03 
P ( Silver .. .. . .. . .. . 1, 300, 074 23 344, 7oJ1 8. .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. . .. 894 14 138, iJ08 35 .. . .. .. .. . .. 3, 155 OOJ · 2 08 .. .. . .. 1, 787, 38D 67 
Total gold and silver re- I I I I I I I I I 
ceivedand operated upon 69, 458, 054 35 38, 715, 497 04 2, 020, 335 29 465, 900 09 5, 367, 449 03 43, 162, 347 30 148, 624 25 829, 781 58 82, 662 35 16, 96'! 79 1160, 257, 616 07 
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11.-DEPOSITS of GOLD of DOMESTIC PROD.UCTION during the fiscal year ended June 30, 1882. 
Mllits. Assay offices. 
Locality. Total. 
Philadelphia. I San Francisco. Carson. Denver. Boise. Helena. I Charlotte. I Saint Louis. 
Alabama . __ .. __ .. ___ . _ _ _ . $211 29 ......... _ ... _ .. 
Alaska................................ $14,928 98 
Arizona .. .. .. . .. • • .. .. .. 578 44 338, 959 35 
California .. .. . .. .. .. .. .. 1, 493 54 6, 558, 830 77 
Colorado................ 7,760 41 .............. .. 
Dakota.................. 38,273 86 ------------·---
Georgia .. .. .. . . .. . . . . .. . 5, 213 11 .............. .. 
Idaho .. .. . .. . • • .. .. .. . .. 2, 327 48 
Maine................... 4,770 03 
Maryland---------- .. 494 85 
Michigan ____ -- ... __ .................. , .... -----.------
Montana •• _ ...... _ . . . __ . 1, 836 00 
Nevada....... .. .. .. . . .. 3, 706 03 
New Mexico............ 674 44 
N ort,h Carolina .. __ ... __ . 25, 616 00 
Oregon ............... _.. 145 77 
South Carolina .•... __ .__ 2, 672 22 
Tennessee ......... _..... 601 45 , .............. .. 
Utah . . .. .. • .. • .. .. .. .. .. 3, 207 29 
Virginia................. 6,143 11 
Washington Territory ............... . 
Wyoming .. • .. • .. .. .. .. 2, 393 64 
Refined gold ............ _ 7, 264 31 
Parted from silver .. ___ . . . . . . . . . . . .. . 
Other sources . • .. • . . .. .. 27, 867 43 I 108, 868 82 , .............. , ............ , ............ .. 
Total gold ........ -I 143, 250 70 I 21, 691,855 40 I 1, 016, 808 04 I 458, 847 07 7, 196 67 1 7, 166, 935 87 1 146, 305 82 1 587, 443 78 1 79, 683 39 
$1, 414 08 
14, 928 98 
340, 036 88 
6, 730, 215 99 
2, 061, 756 73 
3, 405, 317 04 
106,946 65 
604, 683 28 
5, 516 86 
494 ~5 
2 16 
1, 340, 566 74 
1, 377, 584 02 
62, 956 91 
68, 360 95 
62? 227 66 
t5; 657 45 
860 63 
63, 906 14 
11 072 65 
22: 163 52 
4, 410 63 
13, 896, 727 ] 2 
403, !l67 80 
136, 736 25 
185 23 I 31, 298, 511 97 
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Ili.-DEPOSITS of SILVER of DOMESTIC PRODUCTION duTing the fiscal yea·r ending June 30, 1R82. 
Mints. Assay offices. 
Total. Locality. 
Philadolphio. San Fmnoi"'"· Ca,.on. Denvo,. I New Ode..,.. Now Y ru-k. Boi&\. Hol.,a. Chad otto. Saint Loui,. 
Alabanta................ $111 ............... . .......................... -------------- $4 78 ------------ ............ ............ ............ $5 89 
.Alaska........................... . .... $162 22 ------------- ............ .............. .............. ............ ............ ............ ............ 162 22 
.Arizona _ .. .. .. .. .. . .. . .. 61, 998 17 4, 085, 427 78 .... - .. - - .. . .. .. ..... ----- .. .. .. .. . . .. .. 363, 466 06 .... -- ............... - .. .. .. .. .. .. .. .. --.. .. .. .. 4, 510, 892 01 
California _ .. __ .. .. .. .. .. 10 87 231, 699 50 $16, 281 89 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 852 34 .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 248, 844 60 
Colorado................ 1,356 60 ---------------- .............. $7,053 02 .............. 761,854 99 ............ ............ ............ .......... .. 770,264 61 
Dakota.................. 453 37 ---------------- .............. ------------ .............. 29,13!!93 ............ ........... ............ ............ 29,593 30 
?ct~o~·t~::::::::::::::::· ~~ ~~ ----··7o;ii34-o7· ·::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::·. 20,~~~ ~~ --$i;537-2o- :::::::::::: ----~~~~-~~- :::::::::::: 92J~~ !~ 
Maine ..... . . _.. . . . . . . . 21 38 .••...•.. - ...•. . ............ - . . ...... - .......... _ . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ......... -. . --- ... -- . . . 21 38 
Michigan(LakeSuperior) 7,710 73 ............... -------------- ............ .............. 15,80118 ............ ............ ............ ............ 23,51191 
Montana ................ 1,29324 64,27536 ........................................ 844,92705 ........... $142,13620 ............ $2095 J,052, 652RO 
Nevada................. 17 99 2,697,17913 987,038 73 ........... . .............. 106,952 92 ............ ------------------------ ............ 3,791,188 77 
New Mexir'o .. .. . .. .. . .. 3 79 14 03 .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. • • .. .. . .. .. 496, 035 40 ...................................... -.... .. .. . 496, 053 22 
North Carolina.......... 197 66 ............................. ------------ .............. 4 52 ............ ............ 337 96
1
............ 540 14 
~~~t~~:i~i!~-~ ::·:-: ::: ::· 6~ ~~ ::::::: ~·: ~~~: ~~: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: :::::::: :::~~: :::: :~~~: ~~: :::::::::::: :::::: ~~: ~~: :::::::::::: 6, ~~g ~~ 
Utah................... 22,75710 385,285 21 .............. ------------ .............. 2,360,51611 ........................ ------------------------ 2,768,558 42 
;~~~r::~~:~~~~~~~~~~:: --------~~-:~ ---------~if~r :::::::::::::: :.::::::::::: ::::~::::::::: ::::::::~~:~~: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 2~~ ~~ 
Refinedsilver ........... 9,308,812 85 1,328,385 97 .......................... $4,534,32717 1,292,90121 ................................................ 16,464,427 20 
Parted from gold........................................................................... . .. 81,800 49 ........................ ------------ ........... 81,800 4D 
Othersources........... 4,658 68 613,692 71 .............. ............ .............. .............. ............ ............ ............ ............ 618,35139 
-----------------~-----------
Total silver ....... 9, 409, 478 48 9, 482,214 55 1, 003, 320 62 1 7, 053 02 4, 534, 327 17 6, 375, 176 76 2, 318 43 142, 136 20 M2 00 20 9fi 1 30, 956, 588 18 
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IV.-COINAGE EXECUTED during the fiscal yea1· ended June 30, 1882. 
PbiladBlphia. San Francisco. Carson. New Orleans. Total. 
Denomination. 
Pieces. Value. Pieces. Value. Pieces. Value. Pieces. Value. Pieces. Value. 
25 1 $500 00 I 710,000 I $14,200,000 00 18,171 1 $363, 420 00 I ---------· '-----········· 728,196 I $14,563,920 00 
3, 670, 005 36,700, 050 00 740, 000 7, 400, 000 00 16,766 1(i7, 660 00 10, 170 $101, 700 00 4, 436, 941 44, 369,410 00 
4,594,3~~ 22,971,7~~ ~g ::~:~~~·:~~~: :::~':~~~:~~~:~~: :::~~:~~~: ::~~~:~~~:~~: 1 :::::::~::: :::::::::::::: 6,094,7~~ 30,473,9~~ ~g 
6, 025 6, 025 00 ...................... -- .. .. . .. .. .. .. . ....... ----. -- .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. 6, 0:?5 6, 025 00 
GOLD. I Double-eagles ....................... .. 
Eagles ................... - - ... - · · - · -- · · 
Half-eagles ...................... - .. - - -
Three uollars ....................... -.-
Quarter-eagles .................. -. -- -- . 
Dollars ................... - .... - . --- · · · 
Total gold ------------------,-------
......... , ~0,450 ~78,437~~~0,000 ~,850,000~--~5,383 783,~10 00 1-~0,170 _ 101,700 00 ~ ~-89,413,447 5~ 
--------- - ·----- ----------------------, . 
SILVER. 
ii~}}~J~li~~~:::::::::::::::::::::::::::: 11, on: ~~~ 11, 05~: g~~ g~ . ::: ~~~·- ~~~ ·,·-::·_ ~~~·- ~~~. ~~ ·j· -~~~·- ~~~ .. -~~~~ ~~~. ~~ ... =·- ~~~·- ~~~ . ~: ~~~·- ~~~. ~~ ·, 27, 7ii: ~~~ 27, 77~: g~~ g~ 
Bi~~~e~~~~~l~~-s-:::::::::::::::::::::: ~: ~~; ~~g ~; ~~~ ~g :::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::: . :::::::::::: ::::::::::: ::::::::: :::: ~~; g~g ~; ~~~ ~g 
----------------------------------------------------
Total silver.- .... -......... -..... 11, 100, 30~ ~62, 388 !..!!.___ 11, 000, 000 ~· 000, 000 00 ~ ~000 _ -~3, 000 ~ -4, 958:..~ ~58, 000 00 ~  821, 300_ ~~3, 388 75 
--~---,-------,--- --- ----------MINOR. 
Five cents...................... .. .. . . . 4, 400, 775 220, 038 75 ____ .................................................................... _.. 4, 400, 775 220, 038 75 
6~~ecee~~~~~-·-·_-_·_·_·_:::::::::::::::::::~: 42,46f;!~g I 424,~~! ~~ :::::::::::::::::::::::::::: ::::::·:::
1
:::·::::::::: ::::::::::: ::::·:::::.:::: 42,46f:!~g 424,~~! ~g 
~:: ::;::~~:::::::::::::::::: :: ::::::::: n, ::::;: :: !·;;:;;;:;;; ·;;:;;;, ;;; ;; -~: ;;; I ii.~.;;; ;; : ;, ;;;~;;; :-::::-::=:= 46.865,725--644,757 75 
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V.-COINAGE EXECUTED during the calendar year ended Decemba 31, 1881. 
Philadelphia. San Francisco. Carson. New Orleans. Total. 
Denomination. I 
Pieces. Value. Pieces. Value. Pieces. Value. Piec~_s. Value. Pieces. Value. 
- ~-1 ·-1 
GOLD. I ~ 
Double-eagles ......................... , 2,260 I $45,200 00 727,000 I $14,540,000 00 ~ -·---·---- ............. ---··--·--- ~ -----~--- ..... , 729,260 $14,58<J,200 00 
Eagles ..... _ .. ____ .. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 877, 2110 3~, 772, 600 00 970, 000 9, 700, 000 0 J 24, 015 $240, 150 00 8, 350 $83, 500 00 4, 879, 625 48, 796, 250 00 
Half-eagles .. _. .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. .. 5, 708, 1100 28, 544, 000 00 969, 000 4, 845, 000 00 13, 886 69,430 00 .................. _...... 6, 691, 686 33,458,430 00 
~~frt~~~~~;~;~:::::::::~:~::::::::::::: ___ 7,~~~ -- t:!~~ ~~ :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ::::::::::::: l ::::i:::::: ; :::::::::::~:: , __ 7,~~~ ~- ~:!~~ ~~ 
Total gold .... _ ............... _ . 9, 597, 210 67, 372, 810 00 2, 666, 000 29, 085, 000. 00 37, 901 309, 580 00 I 8, 350 83, 500 00 12, 309, 461 96, 850, 890 00 
==============-==--=====-=-==== = ============ ~ ========== ========~ =============== :========= ========-====== 
SILVER. · 
Dollars . ___ . _ ...... ____ ................ 9, 163, 975 9, 163, 975 00 12, 760, 000 12, 760, 000 00 296, 000 296, 000 00 5, 708, 000 5, 708, 000 00 27, !127, 975 27, 927, 975 00 
~~~~~~~!~~-1~~~~ _:::::::::::::::::::::::: ~l ~~~. ~; !i~ ~~ :::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::: .l:::::: ::::::I::::::::::: :::::::::: ~::: ~!; ~~~ ~: !~~ ~~ 
Total silver ... : ................... 9,212,900 I 9,175,203 75[12,760,000 12,760,000 00 _296,~~~- ~ 296,00~ 00 1 5,708'-~ 1 5,708,000 00 _:~976,900 ~7,939,203 75 
--,-------------------- ----·------
MINOU. 
¥~~~~~~~~~:::~::::~~:::::::~~:::~::::: 1.0~~:~~~ I 3~:~}~ ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::1:::::::::::::: J.o~~:~~~ 3~:~}~ ~~ 
One cent ........ . ...................... 39,211,575 392,115 75 ------------ ................ =~~:~ ~:=~ =~.:..:..:..:.~211,5751 392,11~~~ 
'.rotal minor ............... __ ..... 40, 364, 525 428, 151 75 ............ [ ......... _ ................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 364, 525 428, 151 75 
---------~-------------------
Totalooinage .................... , 59,174,635~ 76,1!35 50 l5,42G,Oo04I,845,0000o 333:9ol605,58o oo 5,716~350 5,791;5oo oo 80,65o,886l25,218,245 50 
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Description. 
GOLD. 
VI.-BARS MANUPACTURED dnring the fiscal year ended June 30, 1882. 
Philadel-
phia. 
Mints. 
San 
Francisco. I Carson. Denver. New Orleans. New York. Boise. 
Assay offices. 
Helena. Charlotte. Saint Louis. 
Total. 
:Fine bars ...............•.•............... ' $~38, 878 96 ~ ---- ................ ·: ......... . ......... -~$12, 147, 674 90 I· .. -_·: ..... ·I· .......... - ~ ·-· ....... ·: I· .... : .... $12, 386, 553 H6 
Unparterlbars ........................... 
1
..........•. $884 30 ........ $458,847 07 ........................ $146.305 82
1
$684,475 53 $81,889 36
1
$6,18<J 92 1,378,588 00 
Mintbars ................................ ~~=-:..:..:..:...:...:..~~.:..:...:...:..~_-_·.:..:...:...:.. 23,739,97~~- ~.:..:...:...:..~.:..:...:...:..~~=~ 23,739,97818 
Total gold...... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 238, 878 96 I 8~4 30 ~ .. . . ~ 458, 847 07 . . . . . . . . ·I ~?; 887, 653 08 ! 146, 305 82 684, 475 53 1 81, 889 36 ! 6, 185 !J2 . 37, 504, 120 04 
SILVER. 
Finebars ................................. l 146,163 05 . 718,019 68 · ········ ~ ·-·········- ~ ·-········ ~ 6,905,715 42 ~ ---········- ~ ·-·········- ~ ·-·········- ~ ·-· · ······ Standard bats ................................••..................... .................. . ,........ 34,478 09 .•......................................•••.• 
Unparted bars ..................................••... 16,397 60 ........ 7,053 02 .....•••.. ............... 2,318 43 145,306 05 772 99 778 87 
Mint bars................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . 152, 199 74 .•.•.• ... ...................••..........•...... 
7, 769. 898 15 
34,478 09 
172,626 96 
152, 199 74 
Total silver._. ...................... , 146,163 05 1 734,4l72s l~~~~----;,o53 02 ~ ~~~ 7,092,393 25 1 2,318 43 1 145,3~~--772 99 ~1-778 !l7 1 ,8,129,202 !J4 
Total gold and silver . . . . . . . . . . . . • . . 385, 042 01 I 735, 301 58 .....• ~ 465, 900 09 . . . . . . . . • . 42, 980, 046 33 148, 624 25 829, 781 58 I 82, 662 35 =ti:D64 79 45, 634,322 98 
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VII.-BARS MANUFACTURED during the caleniw1· year ended December 31, 1881. 
Mints. Assay offices. 
. Description. 
Helena. Denver. I New Orlea.ns. l New York. Charlotte. Boise. Philadelphia. I San Francisco. I Carson. 
GOLD. 
Fine bars ........ _ ......... _ ·1 $240, 318 40 1 ................ I ............ I ...... - ....... I ...... ~ .. - .... I $11, 800, 644 00 1 ............ - ~ .... · ........ I .... - ...... · 
~i%:bt;~~ ~~~~: :::: : :: : :: :: : · :::::: :::::: : : : : .. _. __ ~~·- ~~~ _ ~~ :::::: :: ~:: : .. ~~6~'- ~~~ _ ~~. ::::: : ::::: ::: · -52:469: s7o- 64 · . ~~~~: ~~~ _ ~~ _ . !~~~: ~::. ~~ . ~:~·- ~~~. ~:. 
Total. 
$12, 040, 962 40 
1, 263, 842 55 
52, 469, 870 64 
240,318 40 
Total gold ........... _. -------~------~-----~----l------l-----1------ l---·--l----•-------65, 774, 675 59 4,1881l j ............ j 460,292 26 j .............. j 64,270,514 64 1 150,58315 1 569,847 96 I 78,93107 
SILVER. 
~~~~d~~-d\~~~::::: :. ::::::::::I 78, g~~ ~~ I ·-.-.~~~·-~~~.~~ .I:::::::::::: I:::::::: .. :::: I:::::::::::::: I 5, 60~: i~~ ~; I::::::::::::: I::::::::::::: I:::::::::::: 
~iEtb~~~~~~: :::::::::::::: ::::::::::::::: ...... ~~·- ~~:.~~. 1 : ::::::::::: .. _ .. ~·-~:~-~~- ...... ~~~~.~~ .1--- ·· 5i9: o47.53 · .. --~·-=~~ -~~- .. -~~·. ~~~ -~~ ..... -~~~-~~ 
6, 194, 763 61 
8, 869 41 
131,469 56 
519, 047 53 
Total silver............ 78, 633 97 540, 696 50 .. .. . . .. .. .. 5, 073 62 115 01 . 6, 127, 492 30 . 2, 403 01 99, 053 48 682 22 I 6, 854, 150 11 ---~----~--~---:---~----~---·1---l--- - ·----
Total gold and •ilvO< ... I 318,952 37 - .-14;884 61 . . •• . . . . . . . . •65.J6o 88 ~==;15 01 1 70, a98~0oo " I 152,986 16 668, Oo1 ,,= 79, ow 29 1 72,628, "5 70 
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236 REPORT ON THE FINANCES. 
Vlll.-COINAGE and MEDAL DIES MANUFACTURED at the MINT at PHILA-
DELPHIA during the fiscal year ended June 30, 1832. 
Denomination. Phil~del- [San_ Fran-1 Uarson. New Or-phla. c1sco. leans. Totnl. 
-------------------~----------------1--------------------------~-----
For gold coinage : 
Double-eagle ...........................•.. .... 
Eagle ...................... -. - ------ -----. - - - . 
Half-eagle ..•.•................................ 
Three-dollar ...•••............................ 
Quarter-eagle ......................... - . - .... . 
Dollar ................................. .. ..... . 
2 50 10 
127 40 4 6 
9~ 55 6 6 1 
~ :::::::::: :::::::::: ::::::::::[ 
TOTAL NUMBER of DIES. 
Do 1 d coinage ....................•.....•... _ . _ .... __ . ___ ... _ . _____ _ .. __ . ____ . 
~l~~~ ~~~~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ : : ~ ~: ~ ~ ~ : : : ~ ~ : ~ ~: : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ 
Proof coinage .••••........•......................... . ....................... 
Decatur, reverse (reproduction) ............... ___ .... _ ..................... --
Perry, reverse (reproduction) ....... __ ... ____ ..............•.................. 
Garfield and Lincoln medals ................................................ -
Indian peace medal ........•.••..........•.................................. 
Presidential medal _ ......•............................ _____ . __ ............. . 
Annual assay ............••.....•................... ........................ 
Army marksmanship ........ --~--- ...... ---------- ____ ------------ ...... ----
Seal of the United States, medaL ............ _ ............................... · 
62 
177 
161 
2 
2 
6 
410 
260 
567 
30 
1 
1 
9 
2 
2 
2 
9 
2 
Total...... . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 295· 
IX.-MEDALS MANUFACTURED at the MINT at PHILADELPHIA d~t1'ing the 
fiscal year ended June 30, 1882. 
Names. Gold. Silver. Bronze. White metal. 
------- --------- ------- -----
Adams Academy....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 1 ............................. . 
Amidon ............ ·----·-----------------·----·---···------- 1 ---------- ·--------- ----------
.American Pomological Society....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 8 2 
.Army division marksmanship, first prize, dies No. L......... 3 . . . . . . . . . . . 2! 
.Armydivisionmarksmanship,firstprize, dies No.2------------·------------·--- 12 
.Army division marksmanship, third prize, dies No. 3......... . . . . . . . . . . 24 24 
.Army division marksmanship, third prize, dies No.4 ............. ____ .. ------.... 12 
Baltimore Female College (large) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ................... . 
Balt~more Female College, graduate .................. : ....... ----...... 6 .... ---- ........... . 
Baltimore Female College, for excellence..................... . . . . . . . . . . 3 ................... . 
Bridge ........................................ _ ........... _ . . . . . . . . . . . . 60 ................... . 
Brown memorial ........ ----. __ .•••.•. .. .. -·-----._ ........ _ .... _ ... _. _ 8 ...... ---- .... ---- __ 
g~~;:n~il~~f~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~::::: :::::::::::::: ~·::::: ... ----- ~- :::::: :~~: :::::::::: :::::::::: 
Department of State ................... ---- .. ______ ·-----.... 20 .............. __ . __ .. ________ _ 
Franklin, Boston, schools . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ................... . 
Garfield, presidentiaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 25 ......... . 
Garfield, Indian peaoe........... .............................. .......... 25 ------···· ......... . 
Georgetown College . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . ..................• 
i0e~~h~l~;J~~~~eti!~~1e): :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... --- ·2· -------SO- .... ---- ~- :::::::::: 
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JX.-MEDALS MANUFACTURED at the MINT, <f·c.-Continued. 
Names. Gold. Silver. I Bronze. I White metal. 
--------------1-------
Ketchum, .Jesse (small).............................. . ........ 35 ................... . 
Life-saving (first class) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2' 
J~ife-saving (second class).......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 4 2. 
I,incolu, presidential (large).................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ................... . 
Lincoln and Garfield (large) . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 I, 800 ................... . 
· Lincoln and Garfield (small) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 2, 200 ................... . 
Lincoln School, i:;an Francisco................................ .......... 21 ...........••.•..... 
Maine State .Agricultural...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . I8 8 
Marksman badge, National Guard Pennsylvania............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ......... . 
Massachusetts Charitable M echanics' .Association........... 54 152 340 ......... . 
Massachusetts Humane Society . ............................. 2 .••••••••.••••••.•...•.......• 
McKee....................... . . . ............................. 1 ............................. . 
~~~~~~~~~~i~~!~:l~~:~~~~-1~~-~::: ::::: ::~:::::::: ::::: :::::: 1 :~::::::: :I ........ ~- ...... "i .......... . 
New England .Agricultural Somet.y ....... ·. . .. . . .. . .. . . .. . .. . 4 50 65 
New Hampshire .Agricultural Society. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO 5 .....••••• 
Norman. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 4 ........ .. 
Pauline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ................... . 
Peabody, educational..................... . ............. . .... . .. . . . . . . . 50 ................... . 
Robinson, prize........................ . ..................... 1 .. . ......................... . 
Santini . ............................. . : .................. . ... 1 . ................... ----·---- -
Scott,.John................................................... .......... .......... I2 ......... . 
t~~:Yifj~: ~~~~:~i~::::::::::: ::::::::::::::::::: ~::: ~ ~: :::::::: ~: ~:: ~::: ~~: :::::::: ~: ::::::: :: i 
Total ..................... . ........................... . 924 4, 667 766 
X.-MEDALS and PROOF SETS SOLD during the fiscal yeaT ended June 30, 188:?. 
De·scription. I Number sold. Value. 
MEDALS. 
Gold ..•......... : ................................. . .................. . 
Sih·er .............................. _ ............. _ .............. _ ... _. 
Bronze . ............................. . ................................ . 
Total .......................................................... . 
PROOF SETS. 
Gold ............... . ................................................. . 
Silver ________ ............................... ........................ . 
Total .......................................................... -1 
876 
4, 522 
803 
6, 201 
3! 
1,112 
$8,044 42 
3, 421 6& 
616 20· 
12,082 28-
1, 462 oo-
4, 448 00 
-----------
1,146 1 5, 910 00. 
XI.-STATEMENT of EARNINGS and EXPENDITURES of the UNITED STATES MINTS and ASSAY OFFICES jo1' tl1e fiscal year ended 
Jnne 30, 1882. 
Philadelphia. San Fran-cisco. 
Mints. 
New Or-
leans. 
EARNINGS. 
Carson. Denvm·. 
Assay offices. 
New York. Boise. Charlotte. ! Helena. Saint Louis. 
Total. 
Parting and refiningcharges ..•......... l $10,850 97 $158,200 21 $17610 $14,749 24 ----------- ~ $94,905 48 ............................... ............ ~ $278,882 00 
Melting, alloy, and barcharges .......... 661 24 4,400 74 1,256 08 350 42 $586 31 4,717 31 $185 <16 $157 03 $754 07 $1120 13,079 86 
Profitsonstandardsilverdollarscoined .. 1,348,958 86 1,390,840 97 601,29419 97,735 39 ................................................................. 3,438,829 41 
Profitsonsubsidiarysilvercoined ..... . 2,057 74 .............. .......... .. ............ ........... ............ .......... .......... ........... ........... 2,057 74 
Profitsonthemanufactureofminorcoins. 476,432 04 ......................................... . .................................................... _......... 476,432 04 
r~~~~~~~:~a~d r~!i~~~;;~~fs~~~~: ~:: 3' :~~ ~~ ... -.;- i54- 00- -- ----66- oo· ---- .. si- 00- -- .. 444:oo· -----5i5- oo· ---199-00- --- 327· 00- --i; o77- iio- -----9i. 00-
1 
~: :~~ ~~ 
Grains, :fluxes, and sweepings........... 1,737 48 935 39 159 29 ............ 400 50 5,380 31 ---------· 1 60 22 244 35 515 8,922 69 
Melterantlrefiner....................... ............. 18,245 71 .................................. 21,72915 ......... ...... ... ........... ........... 39,974 86 
Gainsonbullionshippedtothemint.... .............. ............. ............ ............ 5716 ........... 6 09 194 60 15177 3 81 413 43 
Proceeds of sale of old materiaL......... 1, 153 55 1, 815 86 143 99 120 00 .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . • .. .. ....... -- ~ 3, 233 40 Profit~::~:~~~~ '~~~-:::::: ::::::: :. ;~: ;~; ;; ;: ;;;, ;;; ;; . ;;;: ;;; . ;; . ;;;: ;;;· ;; ;, ;;~. ;; . 121, ,;: ~: .•. ;;; ~ 1·. ;;; ;; .. ;: ;;~ ;; . . ; ;i ; ; 4, 268; 7:: :: 
Ralaries of officers and clerks .........••. 
Wages ofworkmen ..................... . 
Contingent expenses, not including wast-
.e and loss on sweeps .............. .. 
33,424 72 
369,2:35 46 
129, 073 26 
24,900 00 
260, 884 42 
EXPENDITURES. 
19, 974 14 
85, 124 95 
23, 550 00 1 10, 950 00 
64, 237 00 10, 497 75 
66, 137 55 1 37, 970 26 1 27, 155 47 1 4,125 68 
33, 073 59 I 3, ooo oo I 2, 750 oo 
24, sao 25 3, 965 ou 242 76 
5, 950 00 
9, 744 79 
2, 999 80 
735 00 
8, 988 32 1 1, 268 62 1 1, 260 54 1 6, 756 77 1 *8, 145 85 
Parting and refining expenses, notinclud-
ingwastageandlossonsweeps ........ l 6,126 82 1 147,279 30 29 00 I 14,558 81 ........... 1 87,653 56 ........ .. 
1 
..................... 
1 
........ .. 
Expenses of distributing silver dollars .. 36, 213 01 13, 484 84 12, 624 38 1, 703 88 .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . ............................ .. 
Wastageoftheoperativeofficers........ 22,738 51 4,14913 2,835 25 2,024 07 ........... 4,91197 ...................................... .. 
Lossonsaleofsweeps .................. 7,170 43 9,993 72 1,015 81 2,288 21 ........... 6,18219 ..................................... .. 
Expenses of distributing minor coins .... [ 11, 080 22 13, 485 62 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . . .. ............................ .. 
LossonbullionshippedtotheMint ...... l .. ! ........... l .............. l ............ 1............ 69 04 1............ 82 50 ~ ---·····------------ ~ -----------
Minor c?ina;ge metal was~ecl...... ....... 875 82 .................................................................................................... .. 
LossadJustmgvalueofsllverbars..... 16 64 ..................................................................................................... .. 
160, 572 25 
829,497 38 
290, 882 :32 
255,647 49 
64,026 11 
36, 658 93 
26, 650 36 
24,565 84 
151 54 
875 8~ 
16 64 
TotaL ........ . ---m:5, 954 891~. 314 5sf 159, 573 79 [ 1:35, 517 44 [25,642 47 [ 165, 639 88 I 8, 31612[ 4, 253 W l 22, 45lW[ n, 88065"1 1, 689:544 68 
* Includes $6,896.11 for fixtures and apparatus. 
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XII.-COMPARATIVE TABLE showing the OPERATIONS for the fiscal years 1881 
and 1882 at the COINAGE MINTS and NEW YORK ASSAY OFFICE. 
PHILADELPHIA. 
1881. 1 1882. 
------------------------------------------1------------
Deposits ......................••.......................•...... value.. $70, 651, 442 91 I $69, 458, 054 35 
Silver coinage .................................................. do.... 9 174 820 11,100,300 
Gold coinage ............•.................................... pieces.. 7, 275,9261 8, 270,450 
Minor coinage .... . .......................•..............•...... do. . . . as; 335: 665 48, 865, 725 
Total coinage ............................................. do.... 54,786,411 ~=- 66, 2~6, 475 
Gold coinage ................................................... value .. $49, 809, 274 00 $59, 678, 437 50 
~l~~~ ~~fn:i:: ~::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~::: :::::::::::: ~g:::: 9' i~~: ~~~ ~~ ll, ~~~: ~~~ +~ 
Totalcoinage ..................... . ....................... do . ... ~40, 350~ .~385, 58~ 
Gold bars ....................................................... do .... --236, 14178 ~---238, 87896 
Silver bars ..................•........................ . .......... do.... 60, 123 09 146, 163 05 
--------------
Total bars . ............................................... do.... 296,264 87 385,042 01 
- - ---------
Silver operated upon by melter and refiner ..................... do.... 16, 551, 054 20, 592, 228 
Gold operated upon by melter and refiner.: ........ standard ounces .. --- 7, 669, 139 ~ --8,085, 022 
Gold operatell. upon by coiner ............. . .................... do.... 7, 233,415 7, 527,054 
Silver operated upon by coiner .........•....................... do.... 16, 259, 728 19, 578, 321 
================== ==============-Gold wastage of melter and refiner .......... . •................. do ... . 
Silver wastage of melter and refiner ........................ . ... do ... . 
1 gil~~rw~~~~~:e0~fc~~~~;~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:::: ~: ~::::::::::::::::::::::: :~~:::: 
t:iAN FRANCISCO. 
352 
1, 050 
197 
1, 869 
754 
728 
295 
2,477 
1881. 1 1882. 
Deposits ... . . ~ -==. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . ..... value. . $41, 959, 062 71 I $38, 715, 497 04 
~il~~~~~~;~~·:::: :::::: ::~:::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::~d~~~:: =- 1i: ~~~: ~~[_ 1i: ~~~: ~~g 
Totalcoinage ........ . ....... . ... . ........................ do.... 14,234,000 I 13,900,000 
G:old coi~age ............... . ...............•.................. value.. $28, 5~0, 000 00 --$28, 850, 000 00 
Sliver comage ..................................... . ............ do.... 11,460, 000 00 11, 000,000 00 
Total coinage ....•.... . ...... , ...••....•.•................ do ... . _ 39, 960, 000 00 I 39, 850, 0~0 00 
Gold bars ...............•.................•.................... do.... 8, 700 55 884 30 
Silver bars ............................. .. ....................... do . ... 1,110, 045 74 734, 417 · 28 
Total bars, ............................................... do... . 1,118,746 29 
Gold operated upon by melter and refiner . . ....... . standard ounces .. 
Silver operated upon by melter and refiner ..................... do ... . 
Gold operated upon by coiner .................................. do ... . 
Silver operated upon bycoiner .................................. do ... . 
3, 236, 755 
22,471,852 
3, 230, 718 
20, 960, 005 
735,301 58 
2, 961, 882 
18,919, E14 
2, 988, 957 
18,202,319 
Gold wastage of melter and r efiner ............................. do .... ----1-, 229 1~~ 
Silver wastage of melter and refiner ............................ do.... 2, 498 
1 
••••• 
~i~~~;"!'~~~~~~~fc~~~~~:~~: ~: ~:~ ~ ~:: ::::::::::::::::::: ~:: :::: :~~:::: ~~~ I 170 979 
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Xll.-COMPARATIVE TABLE showing the OPERATIONS for the fiscal years 1881 
and 1882 at the COINAGE MINTS, 9·c.-Continnec1. 
CARSON MINT. 
1881. 1882. 
Deposits ·············· · ···········- ~--------=--- - - - ----nlue . . I_ ~08,376 65 ~- $2,~~335 2; 
Gold coinage ......•............. .. ...... . ...•............... . . pieces .. • ---53, 189 ~----85, 383 
Silver coinage ................................................... do .... --~9, 000 ___ 763,000 
Total comage ................ . .......................... . do... . 592,189 1 848,383 
G:old coi~age ........................................... . ...... value.. $344, 590 00 . $783, 310 00 
S1lver com age ........................... . ............... , ...... do.... 539, 000 00 763, 000 00 
-------------
Total coinage ............................................ do.... 883, 590 00 1, 546, 310 00 
Gold operated upon by melter aud refiner .......... standard ounces .. 
Silver operated upon by melter and r efiner ..... . ............... do ... . 
Gold operated upon by coiner ...... . ........................... do ... . 
Silver operated upon by coiner .................................. do ... . 
49, 133 
1, 129, 355 
40.467 
1, 010, 406 
102, 107 
1, 661, ~90 
88,058-
1, 416, 926 
===I=== Gold wastage of melter and 1·efiner . . ..... . ... . .. . . . ............ do ... · J 24 67 Silver wastage of melter and retiner . ....................... . .. do . .. . 249 383 
Gold wastage of coiner ......... . ....... . ................... · ... . do . ... 3 5-
Silver wa1-1tage of coiner ............................... . ....... . do . ... J_ -~- 27S 
NEW ORLEANS MINT. 
1881. 1882. 
Deposits ...................................................... . value.. $6, 439, 652 39 $5, 367, 449 03. 
------ - - - - -
Gold coinage ..................................... . ........... . pieces .. ,--- 8, 000 ~----10, 170 
Silver coinage ................................. : ................. do .... __ 6, 525, 000 --~58, 000 
Total cowage ............................................. do .... = 6, 533,000 I= 4, 96R, 170 
Gold coinage .................................................. value.. $80, 000 00 I $101, 700 0() 
Silver coinage .................................................. do . ... 6, 525,000 00 4, 958,000 00 
Total coinage ............................................. . uo.. .. ~· 605, 000 00 I 5, o59, 700 00. 
Golu operated upon by meU.er and refiner .......... standard onnces .. 
Silver operated upon by melter and refiner .................... . do . .. . 
~ll~~~~~~~!~~d1~~~nb~yc~~~~~r- :::::::::::::::::::::::::::::::: -~~: :: : 
11,850 
9, 976,250 
9, 564 
9, 952, 845 
14,520 
8, 100,725 
12,244 
8, 096, 216-
Gold wastage ofmelter and refiner ............................. do . ... 4 13 
Silver was~age ofmelter and refiner ............................ do.... 6E6 1, 97:t 
Gold wastage of coiner .............................••........... do. . . . . .. . ............ 1 ..•.•..... . .... . 
Silver wastage of coiner ........................................ do ... . 1. 062 541> 
NEW YORK ASSAY OFFICE. 
Deposits and bars. 1881. 
Gold deposits . .....................................••...•...... value . . $99, 635, 644 46 
Silver deposits .................................................. do.... 5, 285,715 57 
Total deposits ............................................ do.... 104, 921, 360 03 
I 
1882~ 
$35, 994, 087 091 
7, 168, 260 21 
43, 162, 347 30. 
---------------
Gold, fine bars manufactured ................................... do .. .. 
Gold, mint bars manufactured .................................. do .. .. 
Silver, fine bars manufactured .................................. do .. .. 
Silver, ste~·ling bars manufactured ............................. do ... . 
Silver, mint bars manufactured ................................. do .. .. 
9, 805, 028 07 
89, 643, 135 29 
4, 763, 189 08 
1, 418 03 
519, 047 53 
Total bars manufactured ................................. do .... 104,731,818 00 
11, 800, 644 00 
52, 469, 870 64 
5, 600, 263 52 
8, 181 25 
519, 047 53 
70, 398, 006 94 
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XIII.-SUMMARY of the OPERATIONS and EARNINGS at the DENVER MINT 
and CHARLOTTE, HELENA, BOISE, and SAINT LOUI8 ASSAY OFIJ'ICES jo1· 
the fiscal year 1882. · 
Denver. Charlotte. Helena. Boise. Saint Total. Louis. 
Gold deposits .............•.. $458,847 07 $81,889 36 :j!;fi84, 47.'\ 5il $146,305 82 $6,185 92 $1, 377, 703 70 
Silver deposits . .............. 7, 053 02 772 !J9 14\306 05 2, 318 43 778 87 156, 229 36 
U nparted ba1·s manufactured . 465,900 09 82, 6ti2 35 829,781 58 148,624 25 6, 964 79 1, 533, 933 06 
Charges collected: 
On deposits ................ 586 31. 157 03 7.'i4 07 185 46 11 20 1, 694 07 
On ore assays ............. 444 00 327 00 J, 077 00 199 00 91 00 2, 138 00 
Total earnings ............... 1. 487 97 738 g;; 2, 227 19 390 55 1]1 1fi 4, 955 72 
Total expenses . .............. 25, 64:.l 47 4, 253 30 22,451 56 8, 316 12 11,880 65 72, 544 10 
XIV.-WAST.AGE and LOSS on SALE of SWEEPS, 1882. 
ce 0 
..; rT) ~c) ~ .. .. 0 
..d 
·z .. o= oiS ~..; ~ "' .:;..: -.:~ ~~ Losses. ~ .s ce.s 
.. 
c .... p., rt.i ]~ ~;;;:J 0 ~~ ~~ 3 :=l .. ~ Q;)rT) 
"' 
ce <1) z~ 0 ~ rn 0 z ~ 
Melter and refiner's gold wastage. $14, 037 64 
------------
$1,248 9.'i $253 36 ................ $15, 5R9 95 
Coiner's gold wastage ....... .. 5, 49il 42 $3,169 71 99 42 1 80 
------------
8, 766 35 
Melter and refiner's silver wastage 728 04 391 31 2, 020 07 $4,911 97 8, 051 3J 
Coiner's,sil\·er. wastage .......... 2, 477 41 979 42 284 39 560 02 
-·---··----· 
4, 301 24 
Los8 on sale ot sweeps ............ 7, 170 43 9, 993 72 2, 21<8 21 1, 01-'i 81 6,182 19 26,650 36 
Total....................... 29,908 !l4 14,142 85 4, 312 28 I 3, 85t 06 ll, 094 16 63,309 29 
J;'aid as follows: 
From contingent appropriation ... 
Fro~ ~arting an<l refining appro-
pnatwn ........................ . 
From profit and loss . .......... .. 
From silver profit fund .......... . 
23,309 23 
11.9 22 
1, 389 70 
5, 090 79 
2, 253 30 1, tiUO 42 
1, 416 47 761 80 
5, 765 63 
4, 707 45 1, 950 06 
5 37 
···---··-·· 
27, 168 32 
223 26 
------------
2, 520 75 
16.1 04 11., 094 16 18,412 53 
3, 459 39 
------ ---·· 
15, 207 69 
Total ...................... . 29,90894 14,1428'5 4,31228f3,85iooll,Og4J:6 63,30929 
XV .-GOLD DEPOSiTS, less REDEPOSITS, for the calender yem· ltl8l. 
Institutions. Fore~!:. bull- Foreign coin. Total. Domestic I Coin and jew- Grand total. bullion. elers' bars. 
Philadelphia,... . $40, 5-!5 12 $78,250 94 $118, 796 06 $122,308 67 $734, 44fi 60 $975,550 30 
:San Francisco ... 2, 637,925 62 3, Ol!J, 751 91 5, 657,677 53 25, 195, 053 4l 37,699 65 30, 890, 430 59 
Carson......... . .. ............ .. . .... ...... . ... . . . ....... 815,964 09 82 68 816,046 77 
DenvPr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458, 6~2 !J9 . . . • . . . . . . . . . . 458, 622 99 
New Orleans . ... 1, 570 49 66, !195 07 68,665 56 8, 869 73 36, 084 65 113, 519 94 
New York ...... 27,133,223 65 29,398,776 63 56,532,000 28 6,904,264,19 1,304,394 96 64,740,659 43 
Boise........... ...... ........ ....... ....... ...... ..... .. 150,765 51 .. .... ...... 150,765 51 
Helena . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. . . 5il9, 139 91 539, 139 91 
Charlotte....... .. . .. .. .. . .. .. 492 13 492 13 76, 370 96 1, 827 52 78, 690 61 
Tot&~ ....... 29,813,26488 32,5~26668 6;,3~3156 34,271,3594612,114,535o6f98.763.426<i8 
XVI.-ST .ATEME..NT of SILVER DEPOSITS and PURCHASES f01' the calendm· 
year l8r5l. 
Institutions. Forel~~-bull· Foreign coin. Total. Domestic bullion. 
Philadelphia.... $il7, 540 bl $10,8.23 85 $4R, 364 36 $6, 832, 734 00 $78, 4·97 81 $6, 958, 596 83 
San Francisco... 1, 198,080 7l 159, 555, 16 1, 357, 635 87 10, 532, .W3 9:1 6, 205 27 11, 896, 335 07 
Carson. . .. . . . .. .. ...... ~.. .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. 804, 405 67 16 84 804, 422 51 
Denver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 068 62 . . . . . . . . . 5, 068 62 
New Odeans.... l1, R42 7'8 353., 025 94 364, 368 72 4, 404, 241 68 26, 771 22 4, 795, 381 62 
New York...... 202, 776 13 142, 154 8! 344,930 97 5, 219, 02tl 78 _2011, 693 48 5, 764, 651 23 
Boise . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . . _.... . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . 2, 433 55 .. . . . . . .. . . .. . 2, 433 55 
Helena......... .. . .. . ........ . . . .. .. . ..... . .. . . ... . .. .. .. 98,284 6t . .. ... . . .. ... . 98,284 6l 
Charlotte....... .. .. . .. .. . .. .. 43 70 43 70 523 62 106 88 674 20 
Total. ...... 1,449, 740 i3 005, 603 49 /2.115, 343 62 27, 899, 213121 · 312, 291Wj30, 326, .848 24 · 
' J . . 
16 F 
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XVli.-GOLD and SILVER of DOMESTIC PRODUCTION DEPOSITED at the 
MINTS and ASSAY OFFICES front thei1· ORGANIZATION to the close of the fiscal 
year ended June 30, 1882. · 
. Locality. Gold. 
Alabama . . . . . . .. .. .. . . • . • • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . $221, 886 05 
Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 254 51 
Arizona........................................ 2, 963,5:37 38 
California .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . 716, 354, 816 23 
Colorado....................................... 39,393,894 91 
Dakota ................................... ·..... 14,050,169 82 
Georgia .............................. , ... . .. . .. 7, 922, 794 17 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 288, 037 98 
Indiana .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. 40 l3 
Maine.......................................... 5, 516 86 
Silver. 
$167 30 
10, 272, 443 50 
2, 563, 593 32 
21, 928, 710 88 
50,869 52 
874 46 
897, 151 36 
21 38 
Marylanrl ................. :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 087 91 ................ .. 
. Massachusetts . . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . .. .. .... 
Michigan (Lake Superior)...................... 126 15 
~~~!:~~~:: _·.:::::::::::::::::::::::::::::: .-:::: ~~: ~~~: ~~~ ~~ 
New Hampshire................................ 11, 020 55 
New Mexico...... .. . .. . .. • . . .. .. .. .. .. .... .. .. .. 1, 687, 369 93 
North Carolina................................. 10, 739, 759 24 
Oregon......................................... 16,816,275 39 
South Carolina . .. .. .. .. . . .. . . .. • • . .. .. .. . . .. . .. 1, 435, 390 36 
Tennessee. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 616 20 
Utah........................................... 531, 152 72 
Vermont....................................... 10,981 27 
Virginia..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 694, 509 35 
W11shington Territory.......................... 259, 027 FS 
Wyomin~ . . . . . . .. .. . .... .. . .. . .. .. . .. .. . .... .. 727, 9!l2 24 
Refined bullion..................... .. .. .. .. .. .. 231, 261, il45 34 
Parted from silver .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 16, 699, 768 48 
Contained in silver .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. 9, 32:!, 268 97 
Parted from gold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Conta;ned in g-uld ...................... · ........................ .. 
Other sources .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 10, 503, 840 51 
917 56 
3, 500, 830 93 
6, 580, 549 99 
81, 226, 931 53 
2, 979, 750 51 
46, 556 85 . 
40,307 01 
175 30 
4 66 
13, 056, 896 40 
43 50 
82 86 
326 82 
11, 81H 18 
73, 52:!, 397 63 
7, 073, 251 68 
526,284 79 
32, 574, 302 44 
Total. 
$221, 886 05 
46, 421 81 
13, ?35, 980 88 
718, 918, 409 55 
61, 322, 605 79 
14, 101, 039 34 
7, 923, 668 63 
26, 185, 189 34 
40 13 
5, 538 24 
1, 087 91 
917 56 
3, 500, 957 08 
58, 062, 383 93 
97, 743, 571 51 
11,020 55 
4. 667, 120 44 
10, 786, 316 09 
16. 856, 582 40 
1, 435, 565 66 
86, 620 86 
13, 588, 049 12 
11, 024 77 
1, 694, 592 21 
259,354 70 
739,810 42 
304, 783, 742 97 
16, 699, 768 48 
9, 322, 268 97 
7, 073, 251 68 
526,284 79 
43, 078, 142 95 
TotaL ................................... 1,176,033,954 45 12'56,855,260 36 ~ 2,889,214 81 
XVIll.-ST.dTEMENTof COINAGE from the ORGANIZATION of the MINT to the 
clo11e of the fiscal yem· ended J·une 30, ld82. 
GOLD COINAGE. 
eagles. ag es. eagles. dollar8. eagles. Total. Period. Double E 1 I Half Thr.ee Quarter Dollars. 
1---------1--------1-----------
1793 to 1848 • . . . . . . . . . . . . . . $25, 662, 270 $45. 26!'i, 355 . . . . . . . . . $5, 413, 815 oo .....••.. 
1849 to 1873 ..... $64~, 72?, 980 29, H51, i:i20; 22,994, 3~0 $1, 1~~· 913 20, ~04, 702 50$19,015,633 
1874 ........... 4..-,2H3,900 3R3,480 809.7i<O 12<>,460 <.>16,15000 323,920 
1b75 . • .. . . . .. • . • 32, 748, 140 599, 840 203, 655 6o 2, 250 uo 20 
1876...... ... • .. :!7, 896,720 153, 610 71, 800 135 53,052 50 3, 645 
1877 .•.•..•• -.-. 43, 941, 700 56, 200 67, 835 4, 464 5, 780 00 2, 220 
1878. .. . . . . • . . •• 51,406, 340 155,490 688, 680 . 137. 850 408, 900 00 1, 720 
1879 . . . . . • . • • • • . 37, 234, 340 1, 031, 440 1, 442, 1:10 109, 182 I, 166, HOO 00 3, 020 
1880 . . . . . . . • • • • • 21, 515. !160 18, 836, 320 15, 790, 860 9, 090 3, 075 00 3, Oi!O 
1R81 . • . . . . • . . . . . 15, 345, 520 33, il89, 1150 29, 982, 180 4, U!JH 9, 140 00 3, 276 
1882 .•. -........ 14, 563, 920 44, 369, 410 30, 47;1, 955 75 62 50 6, 1125 
$76,341,440 00 
740, 564, 438 50 
50, 442, 690 00 
33, 553, 965 00 
38, 178, 962 50 
44, 078, 199 00 
52, 79R, 980 00 
40, 986, 912 00 
56, 157,735 00 
78, 733, 864 00 
89, 413,447 50 
Total....... 949, 663, 920 154, 4H8, 930I147, 790, 620 1, 560, 927l28, 383,727 50 19,362, 5091,301,250,633 50 
SILVER COINAGE. 
Period. Dollars. Half dollars. Quarter dollars. Twenty cents. 
1793 to 1852 .......... .............................. $2, 506, 890 $66, 249, 153 00 $3,999,040 50 . ........................... 
1'853 to 1873 .......... .................... 5, 538, 948 33; 596, 082 50 18,002,178 00 .. .............................. 
1874 ................. $3,588,900 ................................. 1, 438.930 00 458, 515 50 .. ........................... 
1875 ................. 5, 697, 500 .............................. 2, 853,500 00 623,950 00 $5,858 
1876 ................. 6, 132,050 ........................... 4, 985,525 00 4, 106, 262 50 263,560 
~~~~ ::: ~ :·:::::::::::: 9, 16:!, 900 ................ ............ 9, 746, 350 00 7, 584,175 00 1, 440 11, 378,010 8. 573,500 3, 875, 255 00 3, 703,027 liO 142 
1879 ................. ............................... 27,227,500 225 00 112 50 .. ........................... 
1880 ................. ........................... . 27, 933, 750 3, 275 00 3, 837 50 .. ................................ 
1881 ••••••..•••.•.... ............................... 27, 637, 955 4, 677 50 3, 638 75 . .................... 
1882 ................. .............................. 27,772,075 5, 537 50 3, 268 75 . ....................... ·-· 
Total. ........... ---35, 959, 360 ~7, 190, 618 122, 758, 510 5o· 38, 4~8, 006 50 -- 271, 000 
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XVIII.-STATEMENT of COINAGE, ~c.-Continued. 
Period. 
1793 to 1852 ................. . 
Jb53 to 1873 ................. . 
1874 ......................... . 
1875 ........................ .. 
1876 ........................ .. 
1~77 ......................... . 
1878 . ........................ . 
1879 ......................... . 
181-<0 . ........................ . 
1881. ............. : .......... . 
1882 ................ , ....... .. 
Total ................... . 
SILVER COINAGE. 
Dimes. 
$3, 890, 062 50 
5, 170, 733 00 
497,255 80 
8!-19, 560 00 
3, 639, 105 00 
2, 055, 070 00 
760, 891 00 
45 00 
1, 575 00 
3, 695 50 
2, 507 50 
16, 910, 500 30 I 
Half dimes.' 
$1, 823, 298 90 
• 3, 083, 648 00 
4, 906, 946 90 
MINOR COIN. 
Three cents. 
$744,927 00 
536; 923 20 
1, 281, 850 20 
Period. Five cents. Three cents. Two cents. Cente. Half cents. 
243 
Total. 
$79, 213, 371 90 
65, 928, 512 70 
5, 9d3, 601 30 
10, 070, 368 00 
19, 126, 503 50 
28, 549, 935 00 
28, 290, 825 50 
'27, 227, 882 50 
27, 942, 437 50 
27, 649, 966 75 
27, 783, 388 75 
347, 766, 792 40 
~otal. 
1793 to 1873 ..... $5, 276, 140 00 $805, 350 00 $912, 020 00 $4, 886, 452 44 $39, 926 11 $11, 919, 888 55 
1874.... ... . .. . .. 2-H, 3fi0 00 29,640 00 ....... ...... 137,935 00 ...... ...... 411,925 00 
1875....... ...... 94,650 (i0 12,540 00 ...... ....... 123,185 00 ...... ...... 230,375 00 
1876 .. .. .. .. .. .. 132, 100 oo 7, 5uo oo ............. 120, 090 oo ............ 260, 350 oo 
1877......... .... 25, 250 (10 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . 36, 915 00 .. .. . .. .. • .. 62, 165 00 
1878... ....... ... 80 00 48 00 ....... .... .. 30,566 00 ...... ...... 30,694 00 
1!'79. ·............ 1,175 00 984 00 ...... ....... 95,639 00 ............ 97,798 00 
1880 ..... ; ...... - 1, 247 50 982 50 . .. . .. . .. .. .. 267, 741 50 . .. .. .. .. .. • 269, 971 50 
1881. ...... . .... . 177 75 32,416 65 .... ... ...... 372,515 55 ...... ...... 405, 109 95 
1882............. 220, 038 75 104 25 I ".... .. .. .. . 424, 614 75 . .. .. .. .. .. . 644, 757 75 
Total. ...... 5,995,8o9 OtJf s89,6254of 912,ozooo 
1
6,495,65424 M,926lil4,333,03475. 
XI:X.-ASSAY of COINS 'of JAPAN. 
l Translation.] 
LEGATION OF JAPAN, 
Wa8hington, 1st, lOth month, 14 Meiji. 
SLR: Under instructions from my government I have again the honor of transmit-
tiug to you, for the purpose of having them assayed at the mint of the United St,ates, 
a number of cuttings antl <'lips from the coinage of the Japanese mint for the finan-
cial year lo80-18Hl. According to the letter from the assayer ot'. the imperial mint, a 
copy of which is inclosed for infor111at.ion, the accompanying packet contains three 
five-yen pyx pieces of g-old coin and one gold cutting from bar, and five silver yen 
coins and one granulated <'lip. 
It is hardly necPssary for me to arlrl that the kinilness with which the Treasury 
Department has hitherto responded to the wis!Jes of my government is most fully 
appreciated. 
Accept, sir, the renewed assurance of my highest consideration. 
Hon. JAMES G. BLAINE, 
Swreta1·y of State. 
. YOSHIDA KIYON ARI. . 
IMPERIAL Mnn, AssAY DEPARMENT, June 29, 1881. 
DEAR SIR: Three five-yen and five silver yen coins, selected this morning by Mr. 
Yoshihata, vice-minister of finance, from the ''pyx" pieces representing the coinage 
of the mint. for the financial year 1880-1881, have been individually assayed by me. 
Ninet,y-eight, being the remaining five-yen coins, were melted and cast into a bar. A 
cutting was taken from this bar and assayed. Two hundred of the silver yen coins 
were melted, a ''dip" was taken from the molten metal and grannlated, and the 
granules were assayed. 
The results are as follows: 
Gold five-yen coin, August 21, 1880 .... ··- -·· .. - ... ~ --· ..•. -- ................. 900.0 
Gold five-yen coin, February 28, 1H81 .................... ·----· ··-· ---· .. ··-· 900.1 
Gold five-yen coin, May5, 1881 ............... -·-·-······--··-·-···--·-··--··· 900.0 
Gold five-yen cutting from bar ··-. _ ......................................... 899. 8 
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Silver yen coin, August 21, 1880 .•••••............ ·----· ...••.•••... : .•....••. 900.4 
Silver yen coin, December 16, 1K80 ............................... _ ............ . 900. 2 
Silver yen coin, Jan nary 21, 188L .. __ .... __ .... __ .... __ .......... __ .......... 900. 3 
Silver yen coin, April14, 1t;Hl. ........... -----·--·· ........................... 89H.9 
Silver yen coin, June t:l, 18tlL .................... ·----- -~---· ................ 90~.2 
Dip granulated .•.............•..........•• _ ..•.••.......................... ~03. 3 
Each coin, as well as the " cutting . from bar" and the granules from "dip," was 
divided into four parts; one part was assayed b.v me as above, and the other three 
parts were separately sealed uv in your presence and delivered to you. 
In every case t.he coins are well within the pcrrni tted deviation as to fineness. 
I have the honor to be, sirs, your obeclient. servant., 
WILLIAM GOWLAND, F. C. S., 
.As11odate of zhe Royal School of Mines. 
The COMMISSIONER. 
TREASURY DEPARTMENT, BUREAU OF THE MINT, 
Wushinyton, D. C., October 13, 1881. 
SIR: The following is the result of assays of the samples of gold and ~ilver ~in 
from the Japanese mint handed me by you for ase>ay. I ah,o give the assays of the mint 
of Japan: 
~l~: ~:~: i~~I~!r;12~~~~8i~ --~: ~ ~:: :::::: ·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Five yen. May 5, 1881 .............................................. ~ ............. . 
Cutting fron1 bar .................................................... ______ ....... . 
Silver yen, August 21, 18!<0 ..... __ ................. ______ . __ .... ____ ... __ ....... __ 
Silver yen, December 16, 1880 ......................... ____ . __ .. __ ...... __ ...... __ . 
Silver yen, J aJmary 21, 1881. ..... __ ... __ . __ .. __ ....................... __ . __ .. __ .. 
Silver yen, April14, 1881. ........................... __ .......................... . 
~g;:~ ~:~; ~~n:r~~~~!t~d- ~:: .· .- ~ ~: ~: .' .': .': .' .' .': .' ~ .' ~:::: ~: .' ~ .' .' ~: .': ~ ~:: ~::: .' ~: .' .' .' ~ .' .' .· .' 
Very respectfully, 
Japan. 
900 
900.1 
900 
899.8 
900.4 
900.2 
900.3 
~99. 9 
902.2 
903.3 
Unitl'fl 
States. 
900 
900.2 
900.1 
900.1 
900. {j 
901.6 
902.6 
900.3 
900 
900 
Ron. HORATIO C. BuRCHARD, 
Di1·ector of the Mint. 
W. P. LAWVER, Assayer. 
XX.-AVER.AGE MONTHLY PRICE of FINE SILVER BARS at LONDON, 
.fc., during fiscal year e11diug June 30, Hl~2 . 
.-d g3~tO ...,a:> (!f) r<l) ~~ ~ §a5 cOb.l) ~ ~~~ ce .... 
...,>::1 ]'~:ci l'l ~~ OOq:l a:>~ ~~ ~ &~~ ~"' OOc:>~ ·~~ ~~ ~~ ~o.§~ P-<>1 ] ~ ~ >::1] ~ 
'C'g ~8~ h a:> •r-'1..0 0 0 Q~ z ... >::1>::1~ - ..... ~~'g'g~-ffi ~~ P=i<:<J :;9o Date. 1)00 P>:~..., ..... rno = ~~ <:.l ;::l .~ ~ ~ §~ .i .SC!=I 2r-=l~ o -=o §q:~ 
;::l.Q ...,Q)Q) So_g ...,~ af :;::: s 0-+-' >::1 p..o~ § ;:;~fl:Q) E"" ~~~ ~~] Q)~ ;::l <:.lo O.C<I ..... >-~..::1 b.O bJ: 0 -~ §g§ ~ ~ tl Q) p..O> ce~r-:1 Q)..o -~ § :.J <:<J<:.l ~~ § ~·~ -~; &s~ &s~s:3 ~ Cl.i ... 
I 
p.P< 
p.; P'1 ~ P'1 --1 
1881. Pence. 
July ................................... ... .... 51i $1 12. 619 $4 86.1 $1 12.454 $1 14 
~e;~~~b~~- ~::::::::::::::::::::::: :::::: :: _- _:: 51~ 1 12.893 4 1<4. 5 1 12. 543 1 12.308 5li 1 13. 441 4 8!. 5 1 12. 833 1 12. fi93 
Oeto ber ....................................... 51! 1 13. 715 4 84.3 1 13.199 1 12.927 
November 
·-----------·-·····--·------- -------
51{"6' 1 12. R93 4 85. 1 1 13.396 1 13.141 
Deeember .................................... . 51-k 113.715 4 84.8 1 13.282 1 12.935 
1882. 
January ............................ --........ 52 1 13. 989 4 87 1 14. 121 1 13. 603 
February..................................... 52 113.989 4 90.4 114.937 114.776 
March........................................ 5ltJ 1 13.852 4 90 114.7 114.456 
April......................................... 52t"G" 114.126 4 90 115.081 114.734 
May .. .. .. . .. • .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 52k 1 14-. 263 4 94. 7 1 15. 386 1 15. 154 
June ................... --........ .. . .. .. . .. .. . 52 1 13. 989 4 89. 6 1 13. 879 1 14. 964 
Average ..................... -- ......... 51 H -us: 623 j--z87.5 --1ll 817 · 1 13. 799 
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XXI.-SILVER PURCHASES. 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SECRETARY, 
Wat~hington, D. C., Janua1·y 13, 1882. 
Sue You are authorized to instruct the superintendents of the coinage mints, in 
the coinage of standard silver dollars, to use silver parted from gold depcsits or re-
ceived in payment of the charges on silver bullion deposited for bars, and to direct 
that all silver bullion procureu in this manner, not needed to be held under the pro-
visions of sectivn :~545 of the Hevised Statutes for the immediate payment of deposits 
for bars, be transferred to the silver-bullion-pnrcbase account, and thereby become 
a purchase for silvf'r coinage at the rate paid or allowed depositors therefor. 
Very respectfully, 
Hon. HORATIO C. BuHCHARD, 
Din;ctor of the Mint . 
• 
CHAS. J. FOLGER, Secretm·y. 
TREASURY DEI'ARTMEXT, OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. C., Januttry JO, 1882. 
SIR: The several superintendents of the coinage mints a~e hereby authorized to pur-
chase and receive for use in the coinage of standard silver dollars any mutilated, worn, 
or otherwise uncnrrent Uuited StateH silver coins of standard fineness when delivered 
in snws of three dollars ancl npwards, aud to pay for the same, without previous melt 
or assay, at a rate not exceeding one dollar per onnce of silver of standard fineness 
therein contained. 
Silver purchased under this authority may be held until t,he end of each month, and 
then deposited and entered in gross a~:; a purcua~:;e frorn the superintendent or from one 
of his clerks. 
Respectfully, 
Ron. HORATIO C. BURCHARD, 
Direct01· of the Mint. 
CHAS. J. FOLGER, Secretary. 
TREASUHY DEPARTMEXT, BUREAU OF THE MI~T, 
Wasliingtun, D. C., Feb1·um·y 7, 181:32. 
The silver contained in bullion taken for assay from silver bullion deposited for un-
parted bars may lw paid for by t,be assayers in charge of the United Btates mint at 
Denver ancl the assay offices at Helena, Boise City~ Charlotte, and Saint Lonis in coin 
at the rate of 011e dollar pt•r ounce of staudard silver, and will be transmitted by them 
with other bullion to the coinnge mints to be used in the coinage of standard silver 
dollars. 
Respectfully, 
HORATIO C. BURCHARD, Director. 
Approved: 
CHAS. J. FOLGER, Sem·etary. 
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XXIJ.-STATEMENT showing the NUMBER OF 0 UNCES at STANDARD and COSTe 
tJf SILVER BULLION PURCHASED and DELIVERED at the COINAGE MINTS 
and the ASSAY UFFJCE at NEW YORK, and thfJ NUMBER of SILVER DOL-
LARS CUINED EACH MONTH from March '1, 187tl, to December 31, 18tll. 
1 This statement includes bullion carried to silver-purcha~:~e account since .January 1, 1881, ;rt>ceivt>d 
in payment of charg:es retained iu fr;:tctions of bars paid for in coin and surplu~:o deposited or returned 
at annual settlement.] . 
Date. 
1878. 
March ................ _, .... __ ...... ______ .... ___ . 
ApriL ........................................... . 
May ............ -----------··--···-··----·---··--
.r une ........................ _ ...... __ .. ____ .... __ 
.r uly .................... -.. -- - . - ..... - . - - - - . - .... . 
August . ................ : ....................... .. 
Septmn ber ................•...................•.. 
October ..................•. ___ . _ .... __ .. _ .. _. ___ . 
N oven1 ber ....................................... _ 
December ....................... .- ...••.......... _ 
1879. 
January ..................................... ____ _ 
February ................... .................. __ _ 
Ma:~:ch ........................................... . 
April. ............................ _ .... _ ... _ ... .. 
May ........................... .................. . 
.June ............... __ .............. _. _. _______ .. . 
July ..................... - ...... -----.-- ... - ..... . 
Aug:ust . .......................................... . 
September .......... ---- ......... _ ... _ ... __ ..... _. 
October ....................................... __ . 
November ........... . ........................... . 
December ....................................... . 
1880. 
January ....................................... __ . 
February .................. ____ .................. . 
March .................................... _ ...... . 
~~~~:::::::: ~ ~ ~:::: ~ ~ ~:: ~ ~:: ~:::::: ~::::::::::::: 
.rune ............................ -.- .. -.- ........ . 
.r uly ............................ -............... .. 
Aug:nst ...... --- ............ ---- ................. . 
Septem\ler ............................ · ........ __ .. 
October ......................................... _ 
November ...................................... .. 
Decen.ber ...................................... .. 
1881. . 
January ......................................... . 
February ............. _ ................... _ ...... . 
March .................. ------ ................... . 
ApriL .......... ~ ......... •. _ .................... _ . 
MaY---·---··---··········-··--·------·-----··---· 
.r nne ....•....................... -................ · 
July ............................................. . 
Aug:ust . ......•.•...........• ---------·------···· 
September ....................................... . 
October ........................... _ .. _ .... _ .. __ .. 
November ..................................... • .. 
Deoom ber ....................................... . 
Total ................. - ..... - ......•........ 
Monthly average ......•••.................. 
Ounces at standard I 
of silver bullion 
purchased and 
delivered. . 
2, 57 4, 264. 79 
6, 075, 779. 42 
1, 498, 66R 53 
1, 861, 676. 79 
2, 9:?5, 987. 29 
3, 278, 9HI. 43 
2, 950, 4(i7. 14 
2, 487, 715. 69 
1, !ill, 697. 22 
1, 756, 036. 37 
2, 202, 792. 97 
1, 297, 788. 16 
784,147.58 
486, 592.21 
1, 351, 667. 73 
252, 950. fi3 
1, 650, 389. 9il 
2, 024, 589. 50 
1, 903, 801. 09 . 
1, 949, 507. 59 
2, 487, 789. 51 
2, 185, 286. 83 
2, 31 8, 555. 94 
] ' 965, 963. 72 
2, 091, OJ 0. 57 
1, 878, 064. 41 
2, 164, 387. 76 
1, 889, 389. 42 
2, 592, 097. 97 
1, 884, 227. 58 
2, 215, 861. 76 
. 2, 428, 846. 32 
2, 256, 534. 93 
1, 779, 927. 93 
1, p80, 674. 12 
1, 529, 759. 30 
1, 185, 098. 19 
987, 765. 21 
1, 710, 674. 00 
1, 747, 67:'1. 92 
1, 996, 465. 02 
1, 914, 4:!8. 32 
2. 218, oa9. 63 
2, 390, 787. 01 
2, 006, 273. !<1 
2, 228, 827. 95 
Cost. 
$2, 850, 537 65 
6, 6uo, 484 29 
1, 595, 504 63 
1, 976, 742 39 
3, 043, 580 51 
3, 408, 126 87 
3, 018,818 02 
2, 494,215 03 
1, 602, 470 10 
1, 737, 133 94 
2, 170, 085 57 
1, 27:'1, 544 28 
763, 822 80 
478, 307 91 
1, 34t, 13X 76 
259,399 20 
1, 694, 485 79 
2, 052, 045 86 
] ' 926, 409 06 
2, 000, 027 33 
2, 599, 550 38 
2, 255, 721 00 
2, 388, 259 29 
2, 027, 803 51 
2, 155, 918 35 
1, 936, 029 84 . 
2, 236, 118 01 
1 96•) 7lil 11 2: 692: 982 52 
1, 943, 448 53 
2, 273, :!87 68 
2, 481, 043 67 
2, 284, 266 73 
1, 798, 454 43 
1, 586, 607 10 
1, 549, 669 09 
1, 209, 751 83 
1, 002, 315 67 
1, 738, 246 36 
1, 767, 801 14 
2, 018, 638 25 
1, 936, H98 32 
2, 2!'\0, 771 20 
2, 430, 080 20 
. '2, 042, 273 96 
2, 260, 518 40 
92, 554, 861. 09 95, 119, 048 56 
2, 012, 062. 20 2, 067, 805 40 
Standard silver 
dolla1·s coined. 
1, OOl, 500 
2, 470, 000 
3, 015, OOG 
2, OBi, 000 
1, 847, 000 
3, 028,000 
2, 7ti4, 000 
2, 070, 000 
2, 1!'\6, 050 
2, 057, 000 
2, 060,200 
2, 13~. 000 
2 087 200 
2
1 
381
1 
000 
2: 330:000 
2, 315,050 
1, 650,000 
2, 787,050 
2, 396, 050 
2, 572, 100 
2 49!1 000 
2:350:450 
2, 450,000 
2, 300,400 
2, 350,200 
2, 300, 000 
2 267 000 2; on; 5oo 
2, 280, 000 
2, 253,000 
2,·301, ouo 
2, 279.000 
2, 300,000 
2, 305,255 
2, 300,000 
2, 307, 000 
2, 299, 500 
2, 300, 000 
2, 3UO, 000 
2, 413,200 
2, 250, 000 
2, 300,000 
2, 400, (100 
2, 350,000 
2, 300,000 
2, 408,275 
105, 380, 980 
2, 290,891 
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XXIII.-CIRCULAR, ESTIMATING AND PROCLAIMING, IN UNITED STATES 
MONEY OF ACCOUNT, THE VALUES 01<' THE STANDARD COINS IN CIR-
CULATION OF THE VARIOUS NATIONS OF THE WOHLD. 
1882. } TREASURY DEPARTMENT, 
DEPARTMENT No.1. BUREAU OF THE MINT, 
Secreta-ry's Ojfice. Washington, D. C., Janua1·y 2, 1882. 
SIR: In pursuance of the provisions of section 3564 of the Revised Statutes of the 
United States, I have estimated the values of the standard coins in circulation of the 
various uations of the world, aml submit the same in the accompanying taule. 
Very respectfully, 
HORATIO C. BURCHARD, . 
Hon. CHAS. J. FoLGER, 
Secretary of the Treasury. 
Di1'ectm· of the Mint. 
ESTIMATE of VALUES of FOREIGN COINS. 
Country. Monetary unit. Standard. Standard coin. 
Austria ................ .. Florin . • . . . . . . . . . . . . . . Silver ........... $0 4-0. 6 
Bel!!ium ................ . i''ranc . .. . . . . . . . . . .. .. Gold and silver. 19. 3 5, 10, aml 20 francs. 
Boliviano. Boli>ia ................ .. Boliviano ............. Silver........... 82.3 
Brazil ..... · ....... -- ... .. ~ilreis of 1,000 reis . . . Gold............ 54-. 6 
British Possessions in Dollar .................... do ........... 1 00 
North America. 
ChilL . " .... _ .. _ .. __ ...•.. Peso.................. Gold and silver_ 
Cuba .................... .... do ............. . ....... do .......... . 
Denmark .. .. . . . .. . . .. .. . Crown ...... ·......... Gold ........... . 
Ecuador------- .......... Peso. ___ .............. ~ilver ....... --·-
Egypt ................... Piaster ............... Gold.--· ...... .. 
France. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Franc .. .. .. . .. . .. .. .. Gold and silver . 
Great Britain ....... -- ... Pound sterling . --.:.. Gold ........... . 
Greece................... Drachma . .. .. . .. .. .. . Gold and silver. 
German Empire .. .. .. .. . Mark .... _ .... _ ..... :'. 
Hayti .............. - ..... Gounle . .......... .. 
Gold ........... . 
Gold and silver 
India . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. Rupee of 16 annas ... . 
Italy .................... Lira...... .. ...... . 
Japan .... _ .............. Yen ................. . 
Silver ......... . 
Gold and silver. 
Silver ......... . 
91. 2 Condor: doubloon, and, 
e11cudo. 
93 2 1\r, §, l, ~. and 1 doubloon. 
26.8 lU and 20 crowns. 
82.3 Pt>SO. 
04-. 9 5, 1 o. 25, 50, and 100 pias-
ters. 
19. 3 5, 10, and 20 franes. 
4 86. 6~ ~ soverei~rn aud sover-
eign~ · 
19. 3 5, 10, 20, 50, and 100 dmch-
23.8 
96.5 
39 
]9, 3 
88.7 
mas. 
5, 10, and 20 marks. 
1, 2, 5, and 10 gourdes. 
5, 10, 20, 50, and 100 lire. 
Liberia .................. Dollar ................ Gold ............ 1 00 
1, 2, 5, 10, and 20 yen; gold 
and silvet· yen. 
Mexico ...................... do ................. Silver.......... E-9.4- Peso or dollar 5, 10, 25, 
and 50 centavo. 
Netherlands . . .. .. .. .. .. . Florin .. .. .. .. .. .. .. • . Gold and silver 
Norway .................. Crown ................ Gold. ____ ..... . 
Peru ..................... Sol ................... Sil>er ......... . 
Portugal. .. .. .. . .. .. .. .. . Milreis of 1, OQO reis .. Gold .......... .. 
Russia....... .. . .. .. . Ron ble of 100 copecks. Silver ......... . 
Sandwich Islands ...... _. Dollar. ___ ...... ---- __ Gold ____ ... ___ .. 
Spain ................... _ Peseta of 100 centimes. Gold and silver . 
Sweden .... .. ... .. . .... .. Crown ...... --~_ ...... Gold ........... . 
Switzerland ..... _........ Franc . ........... _ . .. . Gold and silver 
Tripoli ................... Mahbubof20piasters. Silver ......... . 
Turkey------ ............ Piaster ............... Gold .......... .. 
UnitedStatesofColombia PeRo . __ ....... _ ....... Sil>er ....... __ . y enezuela .. .. .. .. .. .. .. . Bolivar .. . .. .. .. • .. .. . Golt.l and silver . 
4-0.2 
26.8 
82.3 
1 08 
65.8 
1 00 
19.3 
26.8 
19.3 
74-. a 
10 and 20 crowns. 
Sot 
2, 5, and 10 milreis. 
!. !-and 1rouble. 
5, 10, 20, 50, and 100 pese-
tas. 
10 and 20 crowns. 
5, 10, aud 20 francs. 
04. 4- 25, 50, 100, 250, and 500 
piasters. 
P2. 3 Peso. 
19. 3 5, 10, 20, 50, and 100 Boli-
var . 
• TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. C., January 2, 1882. 
The foregoin~ estimation, . made uy the DirPctor of the Mint,, of the value of the 
foreign coins above mentioned, I hereby proclaim to be the values of such coins ex-
pressed in the money of account, of tlw United States, and to be taken iu estimating 
the valnes of all foreign merchandise, made ont in any of said currencies, imported 
011. or after January 1, 188~. 
CHAS. J. FOLGER, 
Secretary of the Treasury. 
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XXIV .-STATEMENT of IMPORTS and EXPORTS of GOLD and STL VER dm·ing 
the ji8cal yem· ended June 30, 1882. (Reported by Chief of Bureau of Statistics.) 
Port~!. 
Bullion. 
IMPORTS. 
Gold. 
Coin. 
American. Foreign. 
Bullion . 
.J. 
Silver. 
Coin. 
Amel'ican. 
1----,------1 Foreign. 
Trade 
dollars. Other. 
Total. 
-------1-----1-----1-----1---- -----------1-----
NEW YORK. 
July. 1881. ....... $11,368 $:!02, 8118 $144,747 $347 ............. $104,206 $86,264- $649,820 
August, 1881 ..... 1, 246,422 711,312 3, 14H, 465 !-JOO ............ 75, 334 8rl, 500 5, 271, 933 
Septem lwr, 1881 .. 2, 229, 163 187, 7ti4 7, 593,920 4, 000 
-------· 
76, 436 182,752 10, :!74, 035 
October, 1881 . •. 1, 572, 041 827, 043 4, 441,300 1, 103 ............... 66,652 61,165 6, 969,304 
November, l88l.. 29,218 259, 121 746,686 5, 816 ............... 48, 95<! 260,442 1, 350,235 
December, 1881 .. 506,543 199,933 857, 031 ............ 
---
................ • 64,482 129,112 1, 7fl7, 101 
January, 1882 . ... 28,335 82,394 130,205 l, 919 ............... 48, 016 83,528 374, 397 
February, 1882 ... 19,222 47, 7Hl 33, !l06 4, 1!)5 ............. 49,071 71, \?87 225,462 
March, 1~82 .••••. 30, 286 
... '"' I 23,435 6, 1:!5 ............... 71 , 997 319,003 481, 36rl April, 1882 ....... 12,232 1 10, 951 9, 2;!2 750 ................ 46, 089 304,554 383,798 May, 1882 ........ 34, 902 1ti, 159 12, 021 4fi0 ............... 32,714 151,493 247, 739 
June, 1882 .•••... 44,293 12, 645 12, 257 7, 851 ............. ti4, il61 88,406 229,813 
---------- ----------
33, 456 _I· .... __ _ Total ........ 5, 764,025 2, 688,511 17, 153, 195 -~8, 310 1, 827, 506 28, 215,006 
============ ======== ============== ====== 
SAN FRANCISCO. 
July, 1881........ 189,735 6, 913 64, 256 183,406 ... . . . .. 10, 697 196, 110 651, 117 
August, 1881 ... _ 235, 548 _... . . .. . .. 22, 460 . .. . . . . .. . .. • . 3, 300 318, 359 579, 667 
September, 1881.. 107, 9ilR ..• _. ...... 67, 738 205, 833 . . . . . . . . 5, 109 1ti6 968 553, 586 
October,188L . ... 931,030 5,840 276,533 115,12!l ........ 600 117;333 1,446,465 
November, 1881.. 8t8,935 ..•. . . 1,154,575 126,345 ........ 3,842 180,708 2,314,405 
December, 1881.. 475, 571 1, 482 661, 142 191, 486 . . • .. .. . 2, 371 223, 579 1, 5fi5, 631 
January, 1882.... 395, 313 15, 870 206, 968 50, 728 ....... _ 545 249, 068 91R, 492 
February, 1882... 123, 1185 795 126, 552 227, 773 .. . . . . .. 250 157, 954 636,409 
March, 1R82...... 5, 663 22,754 19,579 48, >351 ..•..... 4,185 1;!1, 911 222,943 
April, 1882. . • . . . 168, 508 . .. . . . . . . . 17, 299 312, 730 . . . . . .. . 12, 378 265, 433 776, 348 
May, 18R2........ 66,343 7,794 24,4R5 180,668 200 186,506 465,996 
June,1882 .....•.. __:::._442 ~~~:._329 ~295 
1
=.:..:..:..:. ---------· ~7,167 _521,702 
Total. .•..... _!~:7, 111 _ 74, 917 = 2, 717, 916 ~ 888, ~~ ~ -...... 43,477 2, 321. ~~~ 10, 64~, 761 
ALL OTHER PORTS. 
July, 1881........ 1, 511 247 29, 187 24, 144 . .. . . . • . 9, 344 55, 934 120, 367 
AuguAt, 1881..... 2. 521 9, 727 50, 741 23, 586 . . . . . . . . 14 307 57, 473 158, 355 
September, 1881.. 125 447, 400 26, 593 2, 160 . . . . .. . . 14: 100 76, 369 566, 747 
October, 1881.. . . . 4, 523 215, 500 21, 680 5, 66£1 . . . . . . . . 32, 050 33, 210 312, 632 
November, 1881.. ....... 4,489 16,178 1,407 .....•.. 5,235 22,405 49,714 
December, 18Rl . . 6, 3!l0 7, 076 11!, OO!l 25, 740 . • • . . . . . 29, 602 85, 122 166, 935 
January, 1882 ... 1,1J52 248,078 25,225 10,800 ........ 9,917 79.819 375,491 
:Febrnar.v. 1882... 4, 131 59, 066 54, 287 2, 200 2, 608 115, 308 237. 600 
March, 1882...... 526 705,700 1,100 10,689 ···----- ~ 7,706 30,287 7!.>6,008 
April, 1882....... 4, 805 320, 595 7, 689 49, 560 . . • . . . . . 3, 62fl 59, 784 446, 059 
May, 1882........ 4, 100 14, 626 24, 196 7, 7!J7 .• . • . . . . 3, 007 48, 6Rl 102, 407 
June,1882........ 14,633 695 33,379 36,281 ........ 17,588 219,732 322,308 
Total .. _ ..... ~~917 2, o33~i99 303~ 26o 2oO."o33l·-:·-:·-:-:·-:·-:·-:rm.o9oT884,i24f3.6i4.623 
====,=== 
__ Totallmports
1
9,406,053 4,796,630 120,174,371 !2.121,733 !······-·! 940,877
1
5,032,726 J 42,472,390 
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XXIV.-STATEMENT o) IMPORTS and EXPORTS, ~c.-Continued. 
EXPORTS (DOMESTIC). 
Gold. Silver. 
• Ports. Coin . Tot.al. 
Bullion . Coin. Bullion. 
.. 
NEW YORK. 
July,188L.................. ............ $32,617 $901,600 ............ .•.......... $934,217 
.August, Ul8L... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~5, 590 667, 000 .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 752, 590 
September, 1881 .. . .. .. .. . .. $10, 000 50,216 648, 600 . .. . .. . .. . .. $27, 900 736, 716 
October, 1881................ 63, 000 39,970 ~32, ROO .. • ... .... .. 3, 000 938,770 
November, 1881............. .. .. .. . . .. .. 20, 133 859, 4 00 .. .. .. . . . . . . 8, 650 888, 183 
December. 1881............. ...... .... .. 29,104 885,200 .... .. ...... 1, 860 916,164 
J annar.v, 1882 . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 8, 500 1, 088, 237 ... _........ 3, 000 1, 099, 737 
February, 1882.............. 27,500 6,695,498 695,000 ............ 146,000 7,563,998 
March, 18M2 ............................ 3,070,900 803,700 ....... .... . 1,920 3,876,520 
.April, 1882 .............................. 
1
1,125,500 598,600 ............ ......... 1,724,100 
May, 1882 .. .. .. ................ __ ... __ 12, 911, 200 630, 889 
1 
.... _....... 140, 000 13, 682, 089 
June, 18~2 . . .. . .. .. . .. . . . • .. 1, 456, 925 3, 249, 794 572, 300 .. .. .. .. .. . . 3, 502 5, 282, 521 
----------------
Total ............... _.. 1, 557, 425 27, 319, 022 9, 183, 326 ...... ____ .. 335, 832 38, 395, 605 
- --====1==== 
July,1881................... 1,904 50,010 339,827 ............ 23,100 414,841 
SAN FRANCISCO, 
August, 1881.......... .. .. .. 3, 551 28, 360 49, 484 .. .. .. . . . . .. 1, 500 82, 895 
SelJtem ber, 1881. ......... __ . 13, 100 32, 596 ................... _.... 45, 696 
October, 1881................ 3, 540 56, 631 50, 989 .... _....... 3, 400 114, 560 
N o>ember, 1881...... . .. .. .. 7, 980 67, 783 56, 987 .. .. .. .. .. .. 2, 945 135, 695 
December, 11'181...... .. .. .. . 4, 125 69, 370 . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 150 75, 645 
January, 1882 .............. - 100 77,710 535,728 ............ 100 613,638 
February, 1882..... ..... .. .. 50 1, 745 456, 869 .......... __ .......... 458, 664 
March, 1882................. 250 28,135 125,500 ............ 2,135 156,020 
April, 1882.................. 3,460 41,297
1 
247,602 ........................ 
1 
292,il59 
May, 1882................... ............ 48,444 449,521 ............ ............ 497,965 
June, 188<!................... 600 49, ~43 146, 094 .. .. .. .. .. .. 1, 000 197, 537 
Total .................. - 38,660 -551,924 I 2, 458, ~01 1--· ......... - 36, ~30 I 3, 085,515 
ALL OTHER PORTS. 
Jnly, 1881....... .... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 9, 100 4, 146 .. . .. . .. .. .. 1, 4ll2 14, 708 
August, 1881................ 416 19. 015 .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 3, 115 22, 546 
September, 1881............. .. . .. . .. .. .. 16, 704 . .. .. . .. .. .. . •• . . .. .. . .. 4, 900 21, 604 
October, 1881. ..... __ .... _... .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. 660 ... • . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 660 
November, 1881............. 500 ............ 2,478 ............ ......... 2,978 
Del1ember,1881............. ............ ............ ............ ......... . 900 900 
January, 188~ .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . 4, 524 . .. . .. .. . .. . $3, 600 18, 429 26, 553 
February, 1882.............. ............ ............ 1,011 ............ '1 4,269 5,280 
March, 188<!...... .. .. .. . .. . . 255 .. .. . • . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 5, 465 5, 720 
April, 1882............ .... .. 1, 0~0 820, 000 ... . . .. .. .. . ...... .... .. 5, 947 827, 027 
May, 1882.... .. .. .. .. .. .. .. . .. ......... _ 300, 000 .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 2, 850 302, 850 
June, 1882 .................. ------------ 765,000 3,325 ............ ............ 768,325 
Total ..... ... .......... -2, 251 i 1, 934, 343 ~~· 620 ~-3, 600 I 47, 337 ~~ 
Total domestic exports. 1, 598,336 29, 805,289 11, 653,547 I 3, 600 419,499 I 43,480,271 
250 REPORT ON THE FINANCES. 
XXIV.-.-STATEMENT of IMPORTS a·nd EXPORTS, lj'c.-Continued. 
EXPORTS (FOREIGN). 
Gold. Silver. 
Ports. Total. 
Bullion. Coin. Bullion. Coin. 
NEW YORK. 
July, 1881. .............................. ------------ $16,R30 ............ $94,420 $111,250 
August, 1881........................ . ... ........... 41,716 ............ 173,433 215,149 
~~1~t~~~e{s81~~~~~~~~~~:: ·:~~:::~::~:::~:: :::::::::::: i~:~g~ .... $2i,'642. iM;~~Z ~~~:~~~ 
¥;~~::~:~: i~~i.:: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 5, ~~~ ... --26: o42- i~~: t~~ U~: ;~~ 
Januar.}·, 181.;2 ....................... -... ............ 9,731 ............ 160,97:! 170,704 
February, 1882 ..... .. . • • • . .. . . .. .. • • . .. .. $2, 100 504, 500 8, 000 171. 563 686, 163 
March, 1882 ............................. ............ 129,300 3,668 3:l2,710 46.'i,678 
~~~.\~~~2- ::::: :.··:::: -.:::::::::::::::::- :::::::::::: 3~~: n~ :::::::::::: ~i~: ~i~ ~~~J~~ 
June, 1882 ............................... .:..::.:.:..=...:..::.:.:..=..1--50,089 __ 19,441 ~9,44~ __ 528,975 
Total.. ....................... ,.... 2,100 1,172,301 1 78,793 2,507,99! 3,761,188 
SAN FRANCISCO • 
. i~~~;~8i8st~:: ~:: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ... -.-. ~~-~~~- ::::·:: :::::: 
September, 1881 ............................ . .................. _ ............ . 
October, 1881 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . • . . . . ....•..••.. 
November, 18dl ............................................................ . 
December, 18111. ............................................................ . 
~~b~~~~;',1~~~i:::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: ----- _1,_ ~~~- :::::: :::::: 
March, 1882 ....... _ ...•.. _ . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . .•.... . ............. _ . . 
~~~,\~~~2- :::::::::::::::::: ~:::::: ::::: :::::::::::: -- .. -. ~·- ~~~- :::::::::::: 
June, 1882 ........ __ ... __ . .. .. .. .. .. . .. . . . .. • .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . 
121, 610 
138, 966 
154, Oll 
278,906 
1fi0, 305 
173, 318 
370, 144 
69,417 
251,884 
92,964 
230 863 
114:518 I 
123. 510 
138; 966 
154, 011 
278,906 
150, 305 
173, 318 
371,798 
69,417 
251, 884 
99, :!64 
230 863 
114: 518 
~~~;;:;~~ :~;6~~~~~-. ::;;;; ::; ••.....••. ; • :...... 9, &".! ...••..••..•.. 2~ 1:::::: . ~ ... :·'~-::: 
September, 1881 .............................................. : .................................... .. 
October, 1881 .....••..••.. _ •......• _ ......• __ •..• _. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . . . ........ _ ............. . 
November, 1881 ................................................................................... .. 
December, ·1881. ...... ~------ ............ ...... ...... ...... ...... ............ 8, 762 8, 762 
Januar;v, 1882 ........................... ............ ............ ............ 1,400 1,400 
ir~~~h~?sR~8~~-:::: :::::: :::: : : :::::: :::: :::: : : :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
April, 1882 ......................................... ~ .................................. . ........... .. 
May, 1882 . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . ..• . . . .. . . . .•••.. 121 121 
June, 1882............................... ............ ............ ............ 7,277 7,277 
~::~;.~:,~~~~~~~·::::::::::::: ~~~~~--..-.;H;-1~ 
XXV.-USE of the PRECIOUS METALS in the ARTS and MANUF.lOTURES. 
OFFICE OF SUPERINTENDENT OF UNITED STATI~S AsSAY OFFICE, 
New York City, July 25, 1882. 
SIR: DPposits of gold and silver bullion for bars, which have probably been used 
in the arts and manufactures during the fiscal year from July 1, 1881, to June 30, 
1882, appears as follows, viz: 
Gold. Silver. 
Of United' States coin .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. . .. • .. . .. .. . .. .. .. . $45, 511 06 $15, 867 7a 
8i j~~:~~ ~~{lio~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.:::::::::::::::: ~~~; ~~~ ~~ ~~~; ~~~ ~; 
Ofplate,&c.... ......................................................... 690,063 81 191,719 33 
Of domestic bullion ........................................ __ ............. 5, 206, 075 85 5, 444, 111 16 
Total ............................................................... 7,317,086U I 5,998,446 ~1 
Very respectft1lly, PIERRE C. VAN WYCK, 
R. E. _ PRESTON, Esq., 
Superintendent. 
.Acting Director Mint, Washington, D. C. 
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XXVI.-AVERAGE and COMPARATIVE PRICES of the P RJNCIPAL DOMESTIC 
COMMODITIES EXPORTED fmrn the VN11'ElJ tSTATES f1·o1n DECLARED 
VALUES at TIME of EXPORT. 
Average price dur- Percentage of the Average price dur- ing year ended prices of year 1882 ing month of June- June 30- to prices of the 
Commodities. years-
1881. 1882. 1881. 1882. 1870. 1881. 
--------------------
i~f.!:~ ~~~i£1~::::: _:::~ ::-:-:::-:-:::~~I~~~:: $0 04.2 $0 02.5 $0 03.0 $0 02.7 50.8 90.0 11 95.3 13 17.3 7 38.6 14 01.3 H8. 7 189.7 71 19.6 45 16.9 77 02. 2 72 14.9 46.1 93.6 
Horses ........................... do .... 165 89.2 360 17. 0 111 07.5 209 15.6 249.8 188.3 
Mules .............. _ .._ ............ do .... 76 69.2 70 25.0 110 35.'9 121 62.9 86.1 110.2 
Sheep _ .. . . _ ....... _ ............. _do_ ... 4 51.6 4 32.6 4 23. '8 4 32.2 77.6 101.9 
AshPs, pot and pearL ........... pounu .. 06.3 05.7 8. 0 06.1 84.6 76.2 
Beer: 
64. i In bottles .................. _dozen .. 1 38.0 1 84.4 1 77.9 1 86.1 104.6 
In casks .................... gallon .. 35.7 44.7 27.4 39.3 109.9 143.4 
Bones and bone-dust ............. _ cwt .. 2 50.0 1 94.5 2 68.7 1 90.5 115.6 70.8 
Bone-black, lamp-black ......... pound .. 23.2 1. 6 3. 2 3. 2 68.0 100.0 
Barley ......... _ ............... bushel.. 56.1 82.9 62.0 73.6 134.0 118. 7 
Bread and biscuit ............. ·. pound .. 4. 3 5. 5 4. 6 5. 0 87.6 108.6 
Indian corn .... _ ............... busheL. 56.7 81.4- 55.2 66.8 72.2 121. 0 
Indian-corn meal ............... barrl'l .. 2 90.5 3 98.7 2 92.0 3 4-4.0 68.6 117.8 
Oats ........................... busheL. 47.2 67.4 43.9 47.6 75.5 108.4 
Rye .............................. do .... 1 11.5 87.3 97.7 97.1 85.6 99.3 
Rve flour ....................... b:nrel. . 5 93.8 4 44.2 5 40.8 5 77.8 104.6 106.8 
Wheat _ ........................ bushel.. 1 17.2 1 24.4 111.3 118.5 91.8 106.4 
Wheat flour .................... barrel.. 5 75.4 6 18. 9 5 66.9 6 14.8 100.4 108.4 
Bricks .............................. M .. 'I 76.0 10 12.1 8 32.0 9 42.3 84.7 113.2 
Candles ........................ pound .. 11.2 12.3 11.8 12.3 74.9 104.2 
Coal: 
.Anthracite ................... ton .. 4 57.4 4 46.2 4 52.6 4 67.7 70.4 103.3 
Bituminous .-................. do .... 2 99.0 3 20.4 3 87.1 3 50.8 74 3 90.6 
Copper, pigs and bar01 .......... pound .. 16.3 17.8 16.1 16.9 97.0 104.9 
Cordage, rope, twine .............. do .... 11.4 12.4 11.5 11.3 54.9 98.2 
Cotton: 
Sea-island .................. pound .. 24-.6 30.4 29.6 28.8 54.5 97.2 
Other ......................... do .... 10.9 12.0 11.2 11.4 48.4- 101.7 
%~~~i!~ci ·. ·. ·. ·_ ·_ ·. ~ ·. ·. ·::. -.-.-.-. ·. · .. _. ~~~~:: 7. 0 8. 3 7. 3 7. 9 4-6.4 108.2 7. 9 8.1 ............... 8.1 ........ .... ~ .. ................... 
.Apples, dried ................... pound .. 6.1 7. 5 5. 4 7. 9 138.7 146.2 
Ginseng .......................... do .... 1 62.3 1 94.8 1 66.0 1 83.9 193.3 110.7 
Glue ............................. do .... 14.3 17.8 16.0 16.8 67.2 105.0 
Hay .............................. . ton .. 18 54.3 18 92.6 18 4-4-.3 17 99.1 · 103. l 97.5 
Hemp cables, cordage ............. cwt .. 12 91.3 13 97.3 11 14.7 13 31.9 87.1 119.4 
fc~~~:::: ::::.::::::::::::::: :::~~-~~~:: 19.1 27.0 22.4 24-.8 162.0 110.7 3 00.1 2 71.5 2 97.8 2 76.0 67.7 92.6 
India-rubber boots, &c ............ pair .. 1 46.6 2 00.6 1 40.7 1 38.8 42.6 98.6 
Iron: 
in.2 ~~~::: ::::::::::::::::::::::~~do~~:: 1. 5 1. 5 1.4 1. 3 92.8 3. 7 3. 3 3. 7 4. 0 81 0 108.1 
Boiler-plate ................... do .... 5. 2 2. 2 3. 2 3. 7 80.3 115.6 
Railroad bars ................. do ... _ 3. 7 1. 9 2. 2 2. 5 69.4 113.6 
Sheet, band, &c .............. do .... 3. 7 3.8 4. 6 4. 2 77.6 91.3 
Car-wheels ........... : .. ... piece .. 10 93.2 10 70.2 .................... 9 59.4 .. ...... ~ ~ - ... - -......... - - ~ -
Nails and spikes ............... . pound .. 3. 3 5. 5 3. 4 3. 3 57.8 97.0 
Steel ingots .... __ . _. _ ............ do .... 11.4 9. 2 10.8 9. 3 78. 0 86.1 
Leather, sole and upper .......... do_ ... 20.2 21. 7 . 22.5 20.9 73.4- 92.8 
Boots and shoes ................. pair .. l 25.4 1 19.2 1 26.3 1 25.6 82.6 99.4 
Lime and cement ____ ._ ......... barrel.. 1 52.0 1 36.5 1 45.2 1 49.4 75.5 102.8 
Rosin and turptntint> ............. do .... 2 81.1 2 74.8 2 47.0 2 80.3 91.9 113.4 
'l'ar and pitch ........ _ .. _ ........ do .... 2 51.2 2 61.7 2 34-.1 2 55.9 84-.4 109.3 
Oil-cake ........................ pound .. 1.5 1.4 1.4 2. 8 128.0 200.0 
Mineral oil, crude ...... _. _ ..... gallon_. 7. 4 7. 2 7. 6 7. 5 36.2 98.6 
Naphthas, benzine, &c ............ do._ .. 9. 2 8. 0 9. 8 8. 9 85.5 90.8 
Illuminating oil .. . .............. do .... 9. 0 8. 5 10.3 9 1 29.7 88.3 
t~~di~~t-i~-~ ~-i~ ~ ~ ~:: ::::::: :::~:: ~gg:::: 21.7 21.7 21.7 22.9 ........ ---· 105.5 77.8 94.4 66.7 85.7 62.2 128.4 
Neat's-foot oil .............. _, .... do .... 83.5 47.2 77.8 85.0 65.5 109.2 
Sperm oil ......................... flo ... _ 86.6 111.8 96.4- 1 02.0 64.1 105.8 
Whale oil .................... do .... 4-2.5 44.5 3R. 2 38.8 52.8 101.5 
Cotton-sPed oil ................... do .... 30.5 53.7 45.9 46.2 ............. 100.6 
Linseed oil do .. .. 67.4 72.3 67.1 68.4 64-.6 101.9 -~~:fno:U~h~~~: :~::: :::::::: ~: ~.0d~~~:: 16.7 16. 3 16.2 17.8 123.5 109.8 9. 0 13. 1 8.1 11.5 73.0 141. 9 
FrPsh beef ....................... do .... !l. 6 11. 0 9. 3 9. 7 134.6 104-.3 
Salted beef .......... ·····- ....... do .... 7. 6 9.1 6. 5 8. 5 193.0 130.7 
Butter ............................ do .. _. 17.2 18.8 19.8 19.3 65.7 97.4 
Cheese .......•................... do .... 10.1 10.8 1LO 10.9 71.0 99.0 
.. 
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XXVI.-AVERAGE and COMPARATIVE PRICES of the PRINCIPAL DOMESTIC 
COMMOlJJTIES, ~c.-Continued. 
Av cr • d I Percentage of the 
Average price dur- . e~a...,e ?~ICe dud prices of J ear 1882 
ingmonthofJune- J'iiev;~ en e to prices of the 
Commodities. u years-
---------------1--1-88_1_. _ ~_.~,~1- ~----- ~'~___"":__ 
Eggs ........................... dozen .. $017.3 $017.3 $017.1 , $019.2 48.4 112.2 
Fish: I Dried ........................ . cwt .. 421.5 407.8 395.2 360.6 69. 4 91.2 
Pickled ..................... barreL. 5 58. 1 6 78. 2 5 08. I 6 39. 5 77. 9 125. 8 
ifa~~~~:t-~~~i;:~~~::·.~~:::::::::~~J:~:: 1g:~ gJ ~:~ 1~:~ 69.5 gr:~ 
Pork ............................ . do... . 8.1 9.8 7.6 8.9- 65.3 117.1 
Onions ......................... buRhel. . 1 02.9 162.8 129.6 1 14.7 6R.4 88.5 
Potatoes ......................... _do.. . . 79. 5 1 29. 1 72. 0 1 08. 2 156. 6 150. 2 
~~~csk_s_i~~~~~:::::~:_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-:~_od~~~:: l 3~:g 3~:~ 4~:~ 3tg i~:~ ~~:~ 
Rice .............................. do ... · 6.1 7.1 6.6 7.0 118.5 106.0 
Salt ...... . ..................... busheL. 1 30. 7 44. 5 33. 1 43. 4 108. 1 131. 1 
Cottonseed .................... pound.. 1.0 1.6 1.3 9 6.9 
~~:~~~~~ti:::::~::::::::: ·::::::::~~ · ::· 1~:~ 1~:~ 3::~ I 1~:~ ~;:g 1~~:~ 
Spirits: 
~ol~~s~~- _-: _-::::: _- _- _- _- _· _-:: _-:: ~-aJ~o~:: 
Spirits of turpentine ............ do ... . 
Starch . ............ . .....•. . .... pound .. 
Sugar: 
21.4 
34.9 
37.7 
4. 6 
~:fi;~d: :~: ::::::::::::~--_-_-::~do~~:: 1g: ~ 
~r~~?c:~- i~~~-: ~::: ~: ~ :::::::::: :~_~£~~:: 2~: g 
r:.~~.ibhe~~.- ::::::: ::::.-~.-.-.-~ .-.-.-:~~~:!:: 2 ~~:I 
Boards, planks ................ . M feet.. 18 34. 8 
Timber, sawed .............. cubicfeet.. 15.8 
Wool, raw ............•...... . .. pound ........... . 
Zinc plates, bars ............... pound.. 8. 8 
20.0 20.6 
23.5 35.4 
43.4 35.0 
5. 0 4. 6 
8.6 8.1 
9. 6 9. 2 
24.7 24.7 
8. 6 7. 0 
8. 9 8. 2 
1 92.7 1 79.5 
3il. 5 24.5 
16 08.3 16 19.7 
14.7 14.5 
30.0 26.8 
8.4 8.9 
20.6 100.1 100.0 
:J4. 0 45.4 96.0 
46.6 111.4 133.1 
4. 7 57.1 102.1 
8. 0 71.3 98.7 
9. 7 77.5 105.4 
24.8 82. 6 100.4 
7. 9 78.1 112.8 
8. 5 75.1 103.6 
1 84.3 116.0 102.6 
26.0 65.5 106.1 
16 90.2 81.9 104.9 
14.4 84.2 99.3 
32.1 89.2 119.7 
8 3 86.3 93.2 
----------------------
Average .................... .' ........................ . ......... . ......... _ 84.1 106.9 
XXVII.---.PRICESof PRINCIPAL COMJfODlTIESin the NEW YORK MARKET 
jor the CALENDAR YEAR 18E:H, COMPARED with the AVERAGE PRICES for 
FIFTY-SIX PRECEDING YEARS, and with AVERAGE PRICES f01' 1880. 
Articles. 
Percentage of prices 
Average prices inN ew York. of 1881 to aver-
age prices. 
--------------------1------ --------------
Flour: 
Snperfine ............................. barrel.. 
Western ............................... . do ... . 
Rye flour .................................... {lo ... . 
Corn meal •.••.............................. do ... . 
WhNt: . 
Northern ............................. bushel.. 
Western ................................ do ... . 
Rye ............................... . · ......... do ... . 
Oats ....................................... do . . . 
Corn ....................................... _ uo ..•. 
Barlfly ..... _ ................................ do ... . 
Candles, sperm ............................ pound .. 
$5 44.8 
5 72. 5 
3 99.9 
3 40.0 
1 34.9 
1 28.2 
79.4 
43.7 
70.0 
92.9 
32.6 
$4 13.5 
4 66.3 
3 61.6 
2 80.4 
1 25.3 
1 21.3 
93.4 
43.8 
54.7 
75.8 
$4 43.9 
5 02.0 
3 52.4 
3 07.4 
1 30.7 
1 27.1 
1 02.4 
4H. 4 
62.5 
97.5 
20.3 
81.4 
87.6 
88.1 
90.4 
96.8 
99. 1 
128.9 
110.7 
89.3 
104.!) 
62.2 
107 3 
107. 6 
97.4 
109.6 
104.3 
104.7 
109.6 
110.5 
114.2 
128.6 
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XXVJJ.-PRICES of PRINCIPAL COMMODITIES, g·c.-Continued. 
Average prices in New York. 
Percentageofprices 
of l 881 to aver-
age prices. 
·Articles. 
rn ~ ~ 00 F-o ell f.< "'o ~ ell hc.o 
"' F-o F-o h l><c.o ell ell 
........... 
"' "' 
t-<1 
";' bfj h h ·;; :;.,~ 
"' 
<l) t 0 r::;a ~ ~ - 00 ~~ ~ r-.<D F-o f.< ~ 
0 0 0 ..... ..... 
~ ~ ~ 0 0 
----------------
Coal: 
Anthracite .•••.......................... ton .. $6 35.6 $4 08.9 $4 21. 6 66.3 103.1 
LiverpooL .......................... chaldron .. 
Coffee: 
8 98.0 11 00.0 122.5 
Rio .............................••.. • ... pound .. 
.Java .................................... do ... . 
12.2 12.8 11.6 95.0 90.6 
15.3 21. 6 17.3 113.0 80.0 
Copper: 
Pig .............•... . ..........•...... pound .. 
Bolts ................................... (10 ... . 
19.0 18.3 96.3 
29.2 30.0 27.0 92.4 90.0 
Cott~~~u;:;~;;d: ~ ~: ~ ~: ~:::: ~:::::: ~::::: ~:::: ~~~:::: 
Fish : · · 
25.9 28.0 2!'i. 0 96.5 89.2 
14.6 12.1 11.5 78.7 95.0 
Cod ...................................... cwt .. 3 71.5 5 99.6 5 44.9 146.6 90.8 
MackereL ................ . ............ baneL . 12 26.6 17 20. 0 18 99.0 154.8 110.4 
Flax ..............................•...•... pound .. 13.7 ~ ...... -... 
-------·-· 
.................. 
:Fruit·: 
Almonds ............................. . ponnd .. 15.0 16.7 111.3 
Raisins ................................ box .. 2 32.7 2 7fl. 0 118.1 
~~;~1~~:::::: ~:: ~:: ::~: :::::::::::::::: :.0d~~~. 8. 7 16.2 186.2 12.8 6. 0 46. 8 
Fnrs, beaver ................................ clo ... . 3 24.8 3 16.8 97.5 
Glass ..... . ....................................... . 8 07.3 13 02. 0 
----------
................. .................. 
Gunpowder: 
Rifle ............................... 25 pounds .. 
~lfs11fu11g" ::: ::~ :~:::::~:::::: :::::::::~~ :3~:::: 
Hemp: 
Dre~<sed. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ton .. 
4 37 4 6 00.0 6 21.9 142.2 103.6 
10 97. 8 
3 16.6 3 15.0 3 81.0 120.3 120.9 
205 48.8 261 00. 0 220 00.0 107. 0 84.2 
Umhessed ....................... . ...... do ... . 138 19. 2 168 llO. 0 140 00.0 101.3 s:~. il 
Russia .................................. do .. . 212 92. 2 179 32.8 184 62. 0 86.7 102.9 
llides: 
South American ...................... JlOund .. 17.2 21.1 24.0 lil9. 5 113.2 
Mexican ................................ do . .. . 15.4 19.6 19. 1 12-J. 0 97.4 
Hops ....................................... f1o ... . 17.9 ]fl. 7 20. 1 112.3 10:!.. 0 
Jndigo .... : . ...........•................. _ ... do ... . 
Iron: 
88.1 75.0 75.0 85.1 100.0 
Scotch .................................. t-on .. 34 fil. R 24 48.9 24 44.5 70.6 99.8 
English bar .... . ......... .. ............. do .. . 68 14.3 
-·-------· .................... ............. . ...... .............. 
Sheet ...... •··· .......... . ............ pound .. 
Russia .... . ........ .' .................... do ... . 
6. 9 4.1 57.9 
12.6 14.0 111.1 
r~::fh~~~~ _·_·_·_·_·_·_·_·_·_-.-.-.-.-.-.-_-_-_-_-.-.-.-_-_·_·_-_-_-_-_-.-.-.-p~~:J:: 5 il~. 3 4 23.3 4 85.8 91. 2 114.7 20.3 21.2 23.4 115.2 110.3 
Liquors: I 
Brandy ............................... gallon .. 
Whisky ................................. do .. 
Molasses: 
2 92.8 .............................. .................. .............. 
27.1 
----·---·- ................... .................. 
---···---· 
New Orleans .. . ....................... gallon .. 
~ngar-honse .... . ....................... do ... . 
40.3 37 0 47. () 118. 1 128.6 
30.1 21.9 72.7 
West Indies ............................. do ... . 26.2 43.6 166.4 
Nails: 
Cut ................................... pound .. 
Wrought, .......... . .................... do ... . 
4. 3 3.1 3. 7 F6. 0 119.3 
9. 2 4. 5 4. 9 53.2 108.9 
NaYal storl.'s: 
Turpentine ............................ gallon .. 
Rosin ................... .. ............ barx·el. . 
49.0 30.8 47. 0 95.9 1!'i2. 6 
2 98.3 1 39.7 2 06.7 69.2 147.9 
Oil: 
Whale ............. . .................. gallon .. 42.0 51.5 122.6 
Spel'lu .................................. do ... . 
UliYe .................................... do ... . 
1 17.6 83.8 90.5 76.9 107.9 
1 05.9 1 06. fi 97.9 92.4 91. 8 
Linseed ................................. do . . . 79.3 66.1 58.8 74.1 88.9 
Paint: 
Red lead ................................. cwt .. 7 36.3 7 90.0 6 29.0 85.4 79.6 
White lead ........... · ................... do ... . 9 54.9 7 40.0 7 21.0 75.5 97.5 
Petroleum: 
Crucle ................................. gallon .. 
Refined ................................. clo ... . 
12.0 4. 7 7.1 59.1 151.0 
22. 1 8. 0 R3 3i. 5 103.7 
Pork: · 
Mess .................................. barrel.. 14 87. 0 10 14. 3 17 29.9 llfi. 3 170.5 
Prime ................................... do ... . 11 41. 0 15 78. 3 138. 3 
.. 
-, 
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XXVJI.-PRICES of PRINCIPAL COMMODITIES, ~-c.-Continued. 
Articles. 
Beef: 
M e!ls .................................. barreL. 
Prime ................................... do ... . 
Hams ..... !" ............................... pound .. 
Shoulders ................................... do ... . 
Larrl ........................................ do ... . 
:Hutter .......................... · ............ do .. .. 
Cheese .......................... ............ do ... . 
Rice ........................................ . cwt .. 
Salt: 
Liverpool .............................. sack .. 
Turk's Islands ....... . ................ busheL. 
Seeds: 
Clover ................................ pound .. 
'l'imothy..................... . ....... bushel.. 
Soap: · 
~~~ti~'.'.'.".".".'.·.·.·_·_·.'.'.'.'.'.'.': .'.'.'.'.·.'.".'.'.'.".'. ~0do~~:: 
Spices: 
Pepprr ................................ pound .. 
Nutmeg ................................ do ... . 
!;pii·its: · 
. ~~:~~~~::: .·::::: ." .·::: ." ." .": .' .':: ." ." ." ." ." .":: ." ~.aJ~~~:: 
Sug11r: 
New Orleans .......................... pound .. 
Cuba .................................... rlo ... . 
Loaf .................................... do ... . 
Tallow: 
American ............................. pound .. 
Foreign ................................. do ... . 
Tea: 
~ii~~:~.~-~~~ ~ ~ ~~ ~ :: ~ ~ ~ ~~ ~ :::: ::~:: ~ :~~ff~:: 
Impenal ................................ do ... . 
Tobllcco: 
Kentucky ............................. ponnd .. 
Manufactured .......................... do ... 
Havflna ................................. do ... . 
Whalebone ............................. do .••. 
Wine: 
Port ................................... gallon .. 
Madeira ................................. do .. .. 
Claret .................................. cat>k .. Wool: ' 
Common .............................. pound .. 
Merino .................................. do .. .. 
Pulled .................................. do ... . 
Percentage of prices 
Average prices in New York. of 1881 to aver-
age prices. 
ctl 0 ,...; ctl ... 
«$ 00 00 ... ~0 ~ ~ «< hoo 
... ... 
Q) 
wX> c<l c<l h 
.......... Q) Q) ·~ '{'bll ;.., h 
.... ~ Q) Q) >. 0 ~--
""''"=' ~ ~ ~ 00 ""~ ~ ;..Q) ... ;:; ~ 0 0 .... .... 
~ p;. ~ 0 0 
---- ------------
$9 66.4 $11 19.9 $11 R2. 2 122.3 105.5 
6 il7. 0 14 r~: ~ r 224.0 9. 5 8.4 122. 1 138.1 
7. 3 4. 9 7. 5 102.7 153.0 
• 9.1 6. 5 12.0 131.8 184.6 
17.5 2il. 0 23.2 132.5 100.0 
8. 2 7. 6 11.4 1B9. 0 150.0 
4 60.7 6 59.0 6 20.0 134.5 94.0 
1 45.7 69.0 75.0 51.4 108.6 
33.6 30.5 22.0 65.4 72.1 
9. 2 7.1 8. 7 94.5 122.5 
2 85.1 1 78.9 2 &7. 5 100.8 160.7 
5. 5 ............... .................. ..... . ....... .................... 
10.9 14.0 128.4 
10.1 15.9 157.4 
1 05.2 84.0 79.8 
1 42.3 .................. .................... ............. .................. 
1 15 3 ................ ................. 
---------· 
6. 4 6. 7 1Lr4. 6 
7. 4 7. 0 7. 7 104.0 110.0 
11.7 8. 6 10.0 85.4 116.2 
8. 3 6. 3 7. 0 84.3 111.1 
8. 0 .............. ................. . 
56.7 23.4 26.6 46.9 113.6 
5:t 6 29.8 26.0 4R. 5 87.2 
43 0 32.6 27.5 63.9 84.3 
70.0 32.0 45.7 
7. 9 7. 7 8. 2 103.8 106.4 
17. 1 19.5 114.0 
75.3 92.2 91.9 "122. 0 99.6 
39.9 ................... . ............... ................. 
1 .63. 5 1 37.5 84.1 ................ 
2 21.4 5 25.0 237.1 
-----····· 27 35.3 ................. ................. ................... ................ 
29.5 25.4 45.4 153.9 178.7 
44.5 41.4 29.0 6;,.1 70.0 
35.0 34.9 36.4 104.0 104.2 
--- ----
102.7 110. 
NOTE.-Table XXVIII ('(Monetary Statistics of Foreign Countries") is omitted 
for want of ~;pace, but it can be found in the ·bound volumes of the Director'~; report. 
• 
:XXIX.-WORLD'S PRODUCTION of GOLD and SILVER. 
[Calendar years, except for United States and Japan.] 
1879. 1880. 1881. 
Countries. 
Gold. Silver. Gold. Silver. Gold. Silver. 
Kilos. 
United States......................... 58, 531 
Russia................................ *42, 960 
Australia............................. t43, 2~2 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 488 
Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llaHF8 
Anstro-Hungary. •. • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 598 
Sweden............................... .003 
Norway ................................... . 
Italy................................. b109 
Spain .............. . 
Dollars. 
38, 899, 858 
28, 5fil. 0~8 
28, 765, 000 
989, 160 
2!"7, 865 
1, 062, 031 
1, 994 
Kilos. Dollars. ~ Kilos. Dollars. Kilos. Dollars. Kilos. Dollars. 
981, 825 40, 812, 132 54, 168 116, 000, 000 9-12, 987 39, 200, 000 52, 212 34, 7t:O, 000 
*11' 391 473, 519 t42, 960 28, 551, 028 tlJ' 391 473, 519 t42, 960 28, 551, 028 
!5, 465 227,125 43,282 2H, 765,000 5, 465 227, 12!\ §46, 836 31,127,515 
605,469 2:i, 167, 763 tl, 488 989, 160 t605, 469 25, 167,763 tl, 488 989, 160 
lla13!, 007 fi, 570, 3RO a350 • 232, 610 a134, 152 5, 576, 699 t350 232, 610 
4H, 180 2, 002, 727 1, 647 1, 094, 596 48, 000 1, 9!H, 880 1, 867 1, 240, 808 
1, 502 62, 435 oo5 3, 323 1, 312 54, 527 soo5 ·a, 323 
t4. 436 184, 3fi0 . .. .. . .. . . . . • . .. . . . . . 4, 4ll6 184, 360 .. . . . . .. . . .......... . 
72,375 b432 17,949 b109 72,375 11432 17,949 . b109 . 72,375 
. . . . . .. . .. . . t74, 500 3, 096, 220 .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 74, 500 3, 096,220 ..................... . 
Turkey .............................. . j007 4, 918 t1, 719 71,441 007 4, 918 1, 719 71,441 t007 4, 918 
Aru;entine Republic .•...........••... 
Colombia ...............•.......•..... 
118 78, 546 10, 109 420,225 tl18 78,546 tlO, 109 420,225 tl18 78, 546 
6, 019 4, 000, 000 24, 057 1, 000, 000 t6, 019 4, 000, 000 t24, 057 1, 000, 000 t6, 019 4, 000,000 
Bolivia .............................. . c109 72,345 c264, 677 11,000,0 0 cl09 72,345 c264, 677 11,000,000 109 72,345 
Chili ................................. . c194 128,869 c122, 275 5, 081,747 c194 12H, 869 c122, 275 5, 081,747 194 128,869 
1, 510 1, 003, 546 ................... -.. 1, 345 893, 887 .......•...... -. -..... 1, 116 741, 694 
KUos. · 
1, 034, 049 
til, 391 
!5, 465 
t605, 469 
t134, 152 
31,359 
], 312 
t4, 436 
b432 
t74, 500 
p, 719 
tlO, 109 
t24, 057 
264, 677 
122,275 
Brazil. ••...•........ 
Japan ..•.•. 702 466, 548 22, 046 916, 400 t702 466, 548 t22, 460 916, 400 t702 466, 54H t22, 046 
.Africa ......•...............•......... 113, 000 1, 993, 800 .. . .... . .. ... • .. .. ... . t3, 000 1, 993,800 .... .. .. .. .. .. .. .... .. t3, 000 1, 993, 800 ......... 
Dollars. 
43, 000, 000 
473, 519 
227, 125 
2;), 167, 763 
5, 576,699 
1, 303, 280 
54,527 
184, 360 
17, 949 
3, 096, 220 
71,441 
420,225 
1, ooo.ooo 
11, 000, 000 
5, 081, 747 
916,400 
Venezuela .........• 
Canada 
Total ..... 
2. 431 1. 615. 8il5 . __ .. _ ...... _ ....... __ 3, 423 2. 274, 692 _ .. .. _, .......... __ __ t3. 423 2. 274. 692 .. __ .. __ .. 
1 
.......... .. 
tl. 226 . 815, 089 tl, 641 68, 205 1, 226 815, 089 1, 641 68, 205 d1, 648 1, 094, 926 t1, 641 68, 205 
163, 6751108,778,807 2, 313,731 96, 172;628 160, 1521106,436,786 2, 274, 668 94, 551, 060 162, 163 107,773, 157 12,349, 689 97, 659,460 
* Official estimate, "L'Economiste Fran9ais," July, 1881, p. 112. 
t Estimated the same as 1879. 
t Estimated t.he same as 1880. 
§Production for 1880 with increased production of Victoria, :New South Wales, anrl Tasm!lnb in 1881 added. 
II Dr. A. Soetbeer. 
a From total production 17 per cent. of gold and 25 per cent. of silver deducted foi· foreign ores. 
b Estimaterl. 
c Estimated same as 1881. 
d Production of British Columbia only, shipped through Wells, Fargo & Co., and the official report of the yield of tho mines of Nova Scotia. 
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XXX.-COINAGE of VARIOUS COUNTRIES. 
[Calendar years except for Japan and the United States for 1879 and 1880.] 
Countries. ----------~------------------~~--------~---------------------
Goltl. I. Silver. Gold. Sil,·er. j &old. Silver. 
1879. 1880. 1881. 
Umtecl States . ............... .. .............................................. $39, 080, 080 $27,568, 2Cl5 $62,308,279 $27, 409,706 $96,850, 890 ~27, 939, 203 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658, 206 22, 162, 987 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438, 778 24, 139, 023 
~~~;~~1~i~ ·.:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: ~ : :: : :::::::::::::::: · · · · · · · · 324; o24 · . ::::::::::::::: :::::::::::::::: ....... ~·- ~:~·- ~~~ 
Hayti.......... . ..... . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . .. .. . .... . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . • . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . 780, 000 
Great Britain ...... .. . . . .... . . .. .. .. .. .. .. . ... .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . · 170, 571 2, 671,971 20, 196, 228 3, 705, 878 . .. . . . . . . . . . .. . . 4, 852,523 
Australia................... . ......... ................ . ..................... 20, 210,574 .. .. . . . .. . . . . .. 22, 151,334 . .. . ... . . . .. .. .. 19, 699, 115 ...... . ... . .... . 
~~:~.:~~y: ::::::::::::: .. :: .... ::::::::::::::::::::: ~: :: .... ::: :·: ::::::::::::::::: 11, 043, i~~ ..... ~~·- ~~~~ ~~~- 6, 6~~: ~~~ ..... ~~·- ~~~·- ~:~ ....... i: 634; j89" ...... ~~·- ~~~·. ~~~ 
A us tria .......... :............................ . ... . ............ . . . . . .. . .. .. .. 1, 001, 592 12, 869, 781 2, 468, 029 8, 373, 563 2, 4:!9, 998 9, 028, 671 
m~1!~~F-·:-: -) ·::: =:::: ____ -; _ --~-:: ~ ~: - :: ~ ~ ~- ~:--::: l ~ _ :\\ ~ \---\: ~-:-:: : ____ .;:~i~ iii: :::: :.:· :::. !!! : ::::--)~n~ • • ::-:: •-::::m • • ·;:-: ~::f:::: ::::::-::::::. !!! 
!i~~::i:: :_:_:_: _::_:_:_:_::: :_:~_::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::::::::: ::::::: :~~~: ~~i: :::::::: ~~~: ~~~: 33' E~: ~!~ H~: ~~~ · :::: ~~·: ~~~·: ~~~: ::::::: ~·: ~~~~ ;~~ 
~~~:il: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5~~Ji~ ...... ~·- ~~:·.~~:. 4~~: i~~ ...... ~·- ~:~·-~~~- . 4~~: ~~~ ....... ~·-~~~~~~~ 
Total .... . . .. ...................................... . .................. -90,752,811 ~ 4, 888,313 ~9, 645~ 236 - 82, 397, 154 -136, 387, 3~3 - -loO, 705, 824 
*Coinage for 1876, 1877, and 1878, to March 31, 1879; no coinage executecl since 1879. 
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Population. 
I Date for 
which circu-Countries. 
- lation is 
Latest census stated. Year. 
or estimate.* 
United States . _ . . .. -- ..... · 1880 50, 155, 783 Oct. 1, 1882 
Great Britain and Ireland . 1881 35, 246, 562 .T uly 1, 1882 
Dominion of Canada, in- 1881 4, 506,563 July 31, 1882 
eluding Manitoba and 
Newfoundland. 
Britisk India . __ •.. ___ _ . __ . 1881 252, 541, 210 .Tuly 31, 1882 
Australia, Tasmania, and 1881 2, 798,898 .T uly 31, 1882 
New Zealand. 
France . _ •... _____ .. __ .. __ . 1881 37,321,186 Sept. 7, 1882 
~~lt~~rl~~d :::::::: -:::::: 1879 5, 536, 654 Aug. 31, 1882 1880 2, 846,102 Apr. 30, 1882 
~:~!c~-::::::::::::::::: :: _· 1881 28,452, 639 May 13,1882 1882 1, 979,423 .Tan. 31, 1882 Spain._ ... _. , ________ . _____ 1877 16, 625, 860 .Tuly 31, 1882 
Portugal, including Azores 1878 4, 550,699 .ran. 1, 1879 
and Madeira. 
Germany ..•. ---------·- __ . 1880 45,234,061 Aug. 23, 1882 
Austria-Hungary ..... __ ... 1880 35,839, 428 Aug. 23, 1882 
Sweden and Norway . ___ . _ 1880 6, 479,168 Dec. 31, 1880 
Danish Kingdom ....... _ .. 1880 2, 096,400 Dec. 31, 1881 
Netherlands._ ......... ___ . 1880 4, 061, 580 Aug. 26, 1882 
Russia .••••• __ •••••• --~- __ 1880 98, 323, 000 Aug. 13, 1882 
Turkey ..•..••..•••••.•.•.. 1880 24, 987, 000 ........................ 
Roumania. __ ...•.•...•.... 1881 5, 376, 000 ......... .. ........... . 
Mexico . .... _____ ...•...... 1880 9, 557,279 Nov. 18,1879 
Central America .....•.• _. 1881 2, 891, 600 .Tune30, 1880 
* Die BevOlkerung der Erde, Gotha, Drs. Behm and 
Wagner. Except United States, Cuba, .Tapan, 
and Algiers, which are official; and Hayti, which 
was estimated. 
t London Banker's Magazine for August. 
t London Economist, September 21, 1882. 
§ Based on statement of director of Calcutta mint of 
1879, with coinage for ten years added. 
II L51ndon Banker's Magazine for .Tune. 
XXXJ.-CIRC ULA1'ION. 
Specie. Per capita. 
Total paper 
Paper. currency and 
I Silve,, fnll le- Silver, limit- specie. Gold. Total. r-< gal tender. ed tender. .., §< 
~ 
$793, 074, 878 $563, 631, 455 $129, 524, ?55 $80, 428, 580 $773, 584, 790 $1, 566, 659, 668 $15 81 
t203, 692, 764 592, 000, 000 ..................... , ....... 92,600, 000 684, 600, 000 888, 292, 764 5 77 
t45, 117,162 9, 026, 000 
--------- -------
1, 020, 000 10, 046, 000 55,163,162 10 01 
55,874,880 
-- ---- --- -------
§1, 015, 000, 000 
------·--· · ---
1, 015, 000, 000 1, 070, 874, 880 22 
1123, 891, 2M a54, 214, 123 
------- -- --·---- -- -- ----·-···· 
54,214,123 78,105,373 8 53 
b512, 129, 625 c874, 876, 000 c545, 286, 000 57, 900, 000 1, 478, 062, 000 1, 990, 191, 625 13 72 
d64, 529, 719 103, 000, 000 53, 000, 000 6, 326,000 162, 326, 000 226, 855, 719 11 65 
el6, 623, 964 /20, 000, 000 flO, 000, 000 /4,700,000 34,700, 000 51, 323, 964 5 84 
g293, 772, 885 h144, 750, 000 h40, 000, 000 h30, 000, 000 214, 750, 000 508, 522, 885 10 33 
i18, 325, 356 1, 000,000 800, 000 
------·-······ 
a1, 800, 000 20, 125,356 9 26 
g62, 573, 457 jl30, 000, 000 j40, 000, 000 j30, 000, 000 200, 000, 000 262, 573, 457 3 75 
5, 023, 360 ?48, 000, 000 
-- -·------------
jl2, 000, 000 60, 000, 000 65, 023,360 110 
t211, 122, 464 387, 143, 742 119, 000, 000 101, 648, 835 607, 792, 577 818, 915, 041 4 67 
t299, 091, 135 a32, 751, 545 a52, 898, 85"5 ........... . ..... .. .... 85, 650,400 384, 741, 535 .8 34 
34, 397, 563 21,072, 000 ............................... 4, 020, 000 25, 092, 000 59,489,563 5 31 
20,158,767 10, 000, 000 .......................... 4, 327,000 14,327,000 34,485,767 9 62 
t78, 107,596 29, 304, 722 56,488,551 
--------·----· 
85,793,273 163, 900, 869 19 23 
t612, 916, 209 kl19, 209, 784 
·----------·---- --------------
119, 209, 784 732, 125, 993 6 23 
-------·--------
l15, 000, 000 
-----·----------
l580, 828 15,589,828 15,589,828 ................ 
................ . ........... 
------ ---- ------
h10, 000, 000 h5, 000, 000 15, 000, 000 15, 000, 000 
·--·----1, 500, 000 llO, 000, 000 l40, 000, 000 .......................... 50, 000, 000 51, 500, 000 16 
163, 347 2, 318,381 373, 919 .. - - - - . - - .... " 2, 692,300 2, 855,647 06 
a Bank reserve only. 
b London Economist, September 19, 1882. 
c Estimated from amount from report of 1879. Ex-
ports, Imports, and Consumption in the Arts. 
d Loudon Economist, September 9, 1882. 
h Paris Bourse, Septem her 19, 1882. 
i London Economist, .Tuly 18, 1882. 
j Silver Commission, page 510, and page 475. 
k London Economist, September 10, 1881. 
l Estimated. 
e London Economist, A;{!ril8, 1882. 
f M. Welti, President Swiss Confederation. "Gold 
and Silver," page 193. 
g London Economist, August 12, 1882. 
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Countries. 
.Argentine Republic ...... . 
Colombia ................. . 
Brazil ...............•..... 
Peru .................... . 
Venezuela ................ . 
Chili .................... . 
Bolivia ................... . 
Cuba ..................... . 
Hayti .................... . 
ii~i~r~~~: :~:::::::: :::~::: 
Cape of Good Hope ....... . 
Population. 
Date for 
-----,--------1 which circu-
Year 
1
Latest.census 
· or estimate. 
1880 
1881 
1880 
1876 
1881 
1876 
1876 
1877 
1877 
1874 
1877 
1880 
2, 540,000 
3, OOQ, 000 
11, 108,291 
3, 050, 000 
2, 675,245 
2, 420, 500 
2, 325, 000 
1, 394,516 
572, 000 
33, 623, 319 
2, 867, 626 
780, 757 
lation is 
stated. 
June 30, 1881 
Aug. 18, 1879 
Sept. 30, 1881 
Mar. -,1879 
Sept. -, 1881 
Dec. 31, 1~81 
Dec. 31, 1881 
Dec. 31, 1881 
June 30, 1880 
July-, 1881 
June 30, 1882 
Total. ............... , ...... ' ..... · · · ... · · · 
XXXI.-CJRC ULATJON-Continued. 
Specie. 
Paper. 
Gold. Silver, fullle- J Silver, limit-gal tender. ed tender. TotaL 
Total paper 
currency and 
specie. 
Per capita. 
.; 
a;) 
~ 
P-1 
Q5 
'8 
a;) 
§} 
$37, 101, 756 $4, 000, 000 $2, 000, 000 .. -- ... -- ... -. $6, 000, 000 $43,101, 756 $14 60 $2 36 
1, 895, 343 500, 000 . ------ --- ... -.. $!, 000 000 4, 500, 000 6, 395, 343 63 1 50 
a188, 155,455 .••. •. •••....... . • • . .... .. .... . . . . .. ... . .. . . . . •••••• .•....... 188, 155,455 16 94 ....... . 
13, 098, 820 62, 085 1, 819, 933 . --- ... -...... 1, 882, 018 14, 980, 838 4 29 62 
250, 900 b 10, 000, 000 ... - ... -- ... ---- b 1, 000, 000 11, 000, 000 11, 250, 900 • 09 4 11 
26, 555, 341 .. ---- . . • . . . • . • . 2, 500, 000 . -- ... -. . • • . • . 2, 500, 000 29, 055, 341 10 97 1 03 
1, 131, 517 .... - ........ --. 5, 400, 000 . -............ 5, 400, 000 6, 531, 517 49 2 32 
c40,824,884 c27,890,000 c1,000,000 .......... . ... 28,890,000 69,714,884 29 26 20 71 
.•••... -- .. -.-- . 4, 000, 000 780, 000 ............ - . 4, 780, 000 4, 780, 000 . -- .. -.. 8 36 
147, 288, 681 99, 852, 138 50, 661, 878 ....... -...... 150, 514, 016 297, 802, 697 4 38 4 48 
. 11' 194, 000 10, 071, 773 6, 234, 975 . --- ....... -- 16, 306, 7 48 27' 500, 7 48 3 90 9 59 
d 5, 637, 000 b 30 000, 000 . .. . . . . . . . .. .. . . b 2, 440, 726 32, 440, 726 38, 077, 726 7 22 41 54 
------~----------------
3, 825, 220, 078 1 3, 353 673, 74~ 2, 182, 768, 866 438, ooo, 969 5, 974, 443, 583 1 9, 799, 663, 661 1-- ........ _ ..... 
a London Economist, February 25, 1882. b Estimated. c New York Banker's Magazine, March 18, 1882. d London Economist, August 26, 1882. 
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XXXII.-TABLE of GOVERNMENT and BANK-PAPER ISSUE and METALLIC RESERVES. 
Countries. Date referred to. 
Paper. 
Government 1 Bank issue. 
issue. 
Treasury. 
Total. Gold. Silver. 
Metallic reserve. 
Bank. 
Aggregate. 
Total. Gold. Silver. Total. 
United States ......... - ~ Oct. 1, '82,and j*$430, 185, 744 
· .r uly 1, 1882 
$362, ss9, 134 I" $793, o74, s1s l$138, 375, 9o2 l$64, o39, 921 l$202, 415, 823 I $123, 943, 999 1 $7, 75o, 263 1 $131, 694, 262 $334, 110, 085 
Great Britain and Ire- July 1, 1882 I ............. . 
land. 
Dominion of Canada, 
including Manitoba 
and Newfoundland. 
British India ... . 
Australia, Tasmania, 
and New Zealand. 
Dec. 31,1880 
and 
July 31, 1882 
Dec. 31, 1880 
Dec. 31, 1880 
14,234,353 
55, 874, eso 
t203, 692, 764 
t30, 882, 809 
§23, 891, 250 
France ............... . 
Belgium ........... . . .. 
Switzerland .........• 
Italy ................ .. 
Sept. 7 1882 
Aug. 31, 1882 
Apr. 1,1882 
Dec. 31, 1881 
&May13,'82 
........... --- 1 11512, 129. , 625 
.. --.. . .. --. 1164, 529, 719 
. . . . . . . . . . . . . . a16, 623, 964 
b181, 420, 000 b112, 352, 885 
Greece ............... . 
~~~!;~:::::::::::::: 
Austria-Hungary .• , ... 
.Tan. 31,1882 .... .... .. .. .. 
.Tan. 31,1882 ............ . 
.Tan. 1, 1879 .. .. .. . . ... . 
Aug. 23, 1882 37, 076, 958 
.rune 30, 1879 128, 860, 965 
& .A ug.23, '82 
Sweden and Norway • . Dec. 31, 1880 ............• 
Danish Kingdom ...... Dec. 31 , 1881 ............ .. 
Netherlands ........... Dec. 31,1880 4, 020,000 
&Aug.26,'82 
Russia . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 13, 1882 .. . ...... . ... . 
Mexico ................ Nov.-, 1879 ............. . 
Central America . . . . . . .rune 30, 1880 
* Includes $71,569,210 in silver certificates. 
i London Bankers' Magazine, August, 1882. 
t London Economist, September 2, 1882. 
§ ~ondon Bankers' Magazine, .Tune 8, 1882. 
c18, 325, 356 
d62, 573, 457 
5, 023, 360 
t17 4, 045, 506 
t170, 230, 170 
34, 397, 563 
20, 158, 767 
t74, 087, 596 
t612, 916, 209 
e1, 500,000 
163,347 
203, 692, 764 
45,117, 162 
. · I tl49, 825, 096 
3, 026, 000 120, 000 3, 146, 000 5, 500, 000 
55, 87 4, 880 I ---- ...... -- I 22, 335, 493 I 22, 335, 493 I"---- .. -..... 
23, 891, 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §54, 2H, 123 
400,000 
2, 693,155 
512, 129, 625 .................. -- ...... ---- ..... --. t193, 776, 831 11221,037,113 
64, 529, 719 . -.- ... - .. - .... -- ......... -.- ...... - . .. -.-- .. -- .. -- .. -.-.- ..... . 
16, 623, 964 .. -- ...... -- . . -- ...... -- .. ---- ..... --- --.-- .. --.-- ...... -- ... --. 
293, 772, 885 b100, 000, 000 b40, 000, 000 140, 000, 000 b22, 000, 000 b13, 000, 000 
18, 325, 356 .. -- -- ... -- -- ...... • ... ' .. .. . -- . -- .. -- . . -- . -- -- . -- .. . • ........ -- . 
62. 573, 457 775, 444 2, 019, 923 2, 795, 367 ..... . ..... -- . .• ----.---- . 
5, 023, 360 . -.... . . . . . . . . .. -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. . . - ..... -. . ----- --- . - . 
211, 122, 464 . ----- - . . . . . . . . ---. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000, 000 9, 680, 387 
299, 091, 135 . --- ...... -- ... --.---.--- . ---.--.-.-.. t32, 751, 545 t52, 898, 855 
34, 397, 563 
20, 158, 767 
78, 107, 596 
612, 916, 209 
1, 500, 000 
163, 347 
12,662,315 
7, 772, 000 
2, 553,572 
750,400 
5, 900, 000 
2, 693,155 
54, 214, 123 
414, 813, 944 
ps, 998, 816 
a7, 528,475 
35,000, 000 
c1, 800, 000 
d24, 916, 480 
9, 508, 169 
t134, 680, 387 
85,650,400 
15,215,887 
8, 522,400 
t44, 377, 613 
tJ23, 774, 021 
II London EconomiRt, September 9, 1882. 
a London Economist, AprilS, 1882. 
c London Economist, .r uly 8, 1882. 
d London Economist, .August 12, 1882. 
e Estimated. b Paris Bourse, September 19, 1882. 
149, 825, 096 
9, 046,000 
25,028,648 
54, 214, 123 
414, 813, 944 
18, 998,816 
7, 528,475 
175, 000, 000 
1, 800,000 
27,711,847 
9, 508, 169 
134, 680, 387 
85, 650,400 
15,215,887 
8, 522,400 
44,377,613 
123, 774, 021 
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XXXJJ.-TABLE of GOVERNMENT and BANK-PAPER ISSOE and METALLIC RESERVES-Continued. 
Countries. Date referred to 
Argentine Republic . .. , June 30, 1881 
Colombia.............. Aug. 18, 1879 
Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 30, 1881 
Peru ....... _ . - _. . • • • . . Mar. 1, 1879 
Venezuela ........... _. Sept.-, 1881 
Chili ........... _ ... _ . . Dec. 31, 1881 
Bolivia ... _ . _ •. _ .... __ . Dec. 31, 1881 
Cuba ...... _ ..••.. ___ .. Mar. 26,1881 
Cape of Good Hope._ .. June 30, 1882 
.Tapan .•.............. June30,1880 
Algiers . ....... _ . __ .. _. July 18, 1881 
Paper. 
Government 1 Bank issue. 
issue. 
............... . ........ $37, 101, 756 
~$iss: i55; 455· 1, 895,343 ....................... 
13,098.820 ................. ... .. 
-------------· 
250, 900 
.......................... 26, 555, 341 
......................... 1,131,517 
...................... b 40, 824, 884 
------ · --·---· 
c 5, 637, 000 
130, 127, 596 17, 161, 085 
--------------
11, 194, 000 
Total. 
$37, 101, 756 
1, 895,343 
188, ] 55, 455 
13,098, 820 
250, 900 
26, 555, 341 
1, 131, 517 
40,824,884 
5, 637, 000 
147, 288, 681 
11, 194, 000 
Metallic reserve. 
Treasury. Bank. 
Gold. Silver. Total. Gold. Silver. 
$200, 000 
•• 1····--------- $62, 085 1, 819, 933 
$798, 000 ' . - - - ........ . 
."'! ................. . 
$10, 399, 626 I $4, 139, 701 I 14, 539, 327 
35, 773 155, 475 191, 248 
b 24, 000, 000 
c8, 092, 000 
955,988 
4, 053, 000 
443,597 
399, 174 
2, 026, 500 
Total. 
$200, 000 
1, 882, 018 
1, 600, 000 
443,597 
24,000, 000 
8, 092, 000 
1, 355, 16?. 
6, 079,500 
.Aggregate. 
$200, 000 
1, 882, 018 
2, 398,000 
443, 597 
24,000,000 
8, 092,000 
15,894,489 
6, 270,748 
TotaL •.. _ ...... I .. _ ........••. II, I83, 054, 771 12, 642, 165, 307 13, 825, 220, 078 I 252, 612, 745 II32, 810, 513 I 386, 221, 258 I 614, 783, 886 1315, 652, 949 II, 312, 765, 505 I 1, 698, 986, 763 
a London Economist, February 25, 1882. bNew York Bankers' Magazine, March, 1882. c London Economist, August 26, 1882. 
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XXXIII.-TABLE showing the TOTAL PAPER and SPECIE CIRCULATION in 
EACH of the PRINCIPAL COUNTRIES of the WORLD, the AMOUNT of SPECIE 
·in'tBANK and NAtiONAL TREASURIES, and the AMOUNT of ACTIVE CIRCU-
LATION. 
. 
""'' o.:: 
Total metallic Amount of 
~Q~ 
Countries. Population. and paper specie in banks Active clrcu- :s. ~ :3 and national lation. ~~~ circulation. treasuries. ._.c~ Q;)~Q 
P< 
United States ...................... 50,155,783 $1, 566, 659, 668 $334, 110, 085 $1, 232, 549, 583 24.57 
Great Britain and Ireland ... 35,246,562 888, 292, 764 149, 825, 096 738, 467, 668 20.95 
Dominion of Canada, includ- . 
ing Manitoba and New-
foundland ..•.............. 4, 506,563 55,163,162 9, 046,000 46, 117,162 10.66 
British India ................ 252, 541, 210 1, 070, 874, 880 25,028,648 1, 045, 846, 232 4.14 
Australia, Tasmania, and 
New Zealand ........•••... 2, 798,898 78,105,373 54,214,123 23,891,250 8. 53 
France ......... . ........... . 37, 321, 186 1, 990, 191, 625 414, 813, 944 1, 575, 377, 681 42.21 
~:lt~~~~~d::: :::::::::::::: 5, 536,654 226, 855, 719 18,998, 816 207, 856, 903 37.54 2, 846,102 51, 323, 964 7, 528,475 43,795,489 15.38 
~:~~c~-:::::::::::: :::::::::: 28,452,639 508, 522, 885 175, 000, 000 333, 522, 885 11. 72 1, 979,423 20, 125. 356 1, 800, 000 18, 325, 356 9. 24 
~~~~g~i -_-_-_·_ ::~ ~ ~~:: ::::: ~ ~: 16, 625, 860 262, 573, 457 27,711,847 234, 861, 610 14.13 4, 550,699 65, 023,360 9, 508,169 55, 515, 191 11.99 
Germany . ........... . .. . .... 45,234,061 818, 915, 041 134, 680, 387 684, 234, 654 15.13 
Austria:Hun:§-ary ..... . ..... 35,839,428 384, 741, 535 85,650,400 299, 091, 135 8. 35 
Sweien and orway .... . ..•. 6, 479, 168 59, 48!J, 563 15, 215, 887 44,273,676 6. 88 
Danish Kingdom ............ 2, 096,400 34,485,767 8, 522,400 25, 963, 367 12. 38 
Netherlands ..•... . .......... 4, 061,580 163, 900, 869 44,377, 613 119, 523, 256 29.43 
Russia ......... .. .. --- - ..... . 98, 323, 000 732, 125, 993 123, 774, 021 608, 351, 972 6.18 
Mexico ...................... 9, 557,279 51, 500, 000 ............................... 51, 500,000 5. 39 
Central America ......•..... 2, 891, 600 2, 855,647 ............................. 2, 855,647 0 98 
Argentine Republic ......... 2, 540,000 43,101,756 ......................... 43, 101, 756 16.96 
Colombia ......... ------·- ... 3, 000, 000 6, 395,343 200, 000 6, 195, 343 2. 06 
Brazil .... . .................. 11,108,291 188, 155, 455 ............................. 188, 155, 455 16.94 
Peru----········ - -- ------·-- 3, 050, 000 14, 980, 838 1, 882,018 13, 098,820 4. 29 
Venezuela ...... . ............ 2, 675,245 11, 250,900 ........................... 11,250, 900 4. 20 
Chili .... ! .... . ......... . .... 2, 420,500 29,055, 341 2, 398,000 26,657,341 11.11 
Bolivia ... . .................. 2, 325,000 6, 531, 517 443, 5!)7 6, 087,920 2. 62 
Cuba ....... ... .............. 1, 394,516 69,714,884 24,000,000 45,714,884 33.51 
R 
CapeofGoodHope .......... 780,757 38,077,726 8, 092, 000 29,985,726 38.39 
Japan ...•............. . ..... 33, 623, 319 297, 802, 697 15,894,489 281, 908, 208 8. 39 
~~~~~;-_-_-_-_-_-_- _- _- _- _-_-: :::~ ::::: 2, 867,626 27,500,748 6, 270,748 21,230, 000 7. 40 24,987, 000 15, 589, 828 
---
...... .. ................ 15,589,828 0. 62 
oumania ...............•... 5, 376,000 15, 000, 000 ........................... 15, 000, 000 2. 80 
Hayti ....... . ............•.. 572, 000 4, 780,000 ............................. 4, 780, 000 8. 53 
-----
---,------9, 799, 663, 661 1, 698, 986, 763 I s. 100, 676, 898 --
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REPORT 
OF 
THE FIRST COMPTROLLER OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPAR'l'MENT, 
FIRST COMPTROLLER'S OFFICE, 
Washington, October 20, 1882. 
SIR : In compliance with the request made in your letter of September 
8, 1882, I have the honor to submit the following report of the trans-
actions of this office during the fiscal year which ended June 30, 1882. 
The following-described warrants were r~ceived, examined, counter-
signed, entered into blotters, and posted into ledgers under their proper 
heads of appropriations : 
Kind. 
APPROPRIATION. 
~~bif~Z~[~~-e-~ ~::: :: ::::::~ ~~:: ::::: :::~:::::::: ::::::::::::::::: ·:::::: 
Diplomatic and consular ................................................. . 
Customs ....................•.•.............. ~ .......... . .....•........... 
Internal revenue ... . ......................................... . ........... . 
Interior civil. ............................................................ . 
Indians and pensions.--·---- ..........................................•.. 
War .............................•........................................ 
Navy .................................................................... . 
ACCOUNTABLE AND SETTLEMENT. 
Treasury proper .•.••..........••............ . ..... . ...................... 
Public debt ... . .....•..••.•............................................... 
%i;C:~li~~::ii~~~-~~ia:; :::::::::::: : ~:::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
Customs .... . ..................................... _ ................. _ .... . 
Internal revenue ......................................................... . 
Judiciary ......•........•........................................ . ....... 
Interior civil. .................... _ ......................... _ ............. . 
Indians and pensions .................................................... . 
War ...............••.......................................•............. 
Navy ...............................•.................................... 
COVERING. 
~~~a~:p~;~ -~~~~~~~~-~~~~!. :::::::::: ::~~~:: :::::: ~ ::::::::::: ~::::::::::: 
Navy repay .............................................................. . 
MiS{lellane4 us repay: Interior civil, treasury, customs, judiciary, diplo-
matic and consular, internal revenue, and public lands. 
Number 
of war-
rants. 
Amounts. 
38 $28, 067, 456 05 
1 342, 723, 506 34 
1 1, 191, 435 00 
12 18, 130, 303 91 
5 4, 932, 849 27 
9 7, 606, 940 36 
40 79, 071, 251 94 
22 43, 527, 670 44 
7 15, 202, 701 57 
-135_1- ~0, 454,114 88 
3, 053 
79 
1, 929 
2, 835 I 
4, 062 
4, 523 
3, 343 
2,153 
3, 399 
4, 608 
2,121 
32,105 
627 
1, 610 
364 
2, 575 
--5-,176 1 
21, 278, 867 36 
342, R69, 059 98 
558,562 50 
1, 388,120 n 
19, 860, 934 89 
4, 857, 313 02 
3, 293, 267 38 
6, 951, 418 90 
73, 364, 489 82 
44, 908, 724 67 
21, 514, 323 57 
540, 845, 082 20 
2, 082, 548 21 
1, 348, 280 48 
5, 856, 254 29 
3, 1R5, 137 81 
12, 4 72, 220 79 
~ti5 
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In addition to the above there have been received, registered, and 
countersigned warrants as follows: 
Kinds. 
Miscellaneous revenue covering warrants ................ ---- ....... -- .. . 
Internal revenue covering warrants ..... · ................................ . 
~~~~~~~~~:Yn~~~~~~~t~ ~:: ~::::::::::::::::::::::::: ::: ~:::::::: :::::: 
RECAPITULATION. 
Number 
of war-
rants. 
8, 930 
1, 754 
1,120 
1, 558 
13,362 
Amounts. 
$152, 809, 508 21 
146,497, 595 45 
4, 753, 140 37 
220, 410, 730 25 
524, 470, 974 28 
Pay, repay, and appropriation warrants ...... __ ............................ __ · .. __ ........ __ ... 37, 416 
Miscellaneous and internal revenue, and lands, and customs covering . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 13, 362 
Total warrants received and passed. __ ... ____ .. __ .. -- ............ -- ......... -- .... -----.. 50, 778 
Miscellaneous requisitions registered and countersigned....................... . . . . . . . . . . . . . . . . 739 
Requisitions on superintendent of buildings and s~ationery clerk . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 
Grand total ............... : .......................... -.......................... : . . . . . . . . . 51, 930 
Accounts have been received from the auditing offices, revised, re-
corded, and the balances thereon certified to the Register of the Treas-
ury, as follows : 
Kind. 
I 
No. of No. of Amount in-
accounts. vouchers. volved. 
----------------------------------------------------------------
FROM THE FIRST AUDITOR. 
1. Judiciary: 
Accounts of marshals for their fees and for expenses of courts, 
of district attorneys and their assistants, of clerks of courts, 
of circuit court commissioners, and accounts for rent of court 
rooms .... -- ... -- ..... -- . -- -- -- . -- . - - . -- -- -- · -- - · - · -- -- · -- -- - -
Judgments by Court of Claims examined and ordered paid .... . 
Total ............... __ ... _ .. ____ ... _ ... __ .... _ .. __ ..... __ . 
2. Public Debt : 
Accounts of the Treasurer of the United States: 
For coupons payable in coin ..... ______ ..... __ ... __ ........... .. 
For coupons of Treasury notes, Louisville and Portland Canal 
stock, and old funded debt of the District of Columbia ...... . 
For registered stock of the District of Columbia redeemed .... --
For District of Columbia 3.65 bonds purchased for sinking fund. 
For United States called bonds redeemed ...................... , 
For U nit.ed States bonds purchased for sinking fund .......... . 
For Louisville and Portland Canal stock redeemed ............ . 
For interest on United States registered bonds (paid on sched-
ules) ------ ............. ··--··-··--- --··--·-···-···· ·········· 
For interest on Pacific Railroad stock (reimbursable) ......... . F~f ~~g~~-~ ~~-~ -i~~~~e_s_~ ~~-~~~-e-~ ~~~~-s- ~~ ~-8-~1: -~~~1_, -~~~-~~~~~~~- I 
For gold cert1ficates and refundmg cert1ficates ........•........ · 
For certificates of deposit (act June 8, 1872) ................•••. 
For.legal-tender notes, old demand notes, and fractional cur-
rency ........................................................ . 
For compound-interest, seven-thirty, and other old Treasury 
notes .......................................... - - - --- - - - -- -- --
For interest on Navy pension fund ... __ .. ____ ............... -- . 
Total ........ -- .. -- -- ... -- -- .......... -- .. -- --- -- . -- ... -- -
3. Public Buildings : 
Accounts for the construction of public buildings throughout 
the United States, and the buildings for the Bureau of En-
graving and Printing a.nd theN ational Museum, Washington, 
D. C.; for the construction of the building for the State, War, 
and Navy Departments; for the completion of the Washing-
ton Monument, and the care of the public buildings and 
grounds under the Chief Engineer, U. S. A.; for annual 
repairs of the Capitol and improving the Capitol grounds, 
extension of Government Printing Office, and enlargin~ the 
court-bouse, Washington, D. C.; for Coast and Geodetic 
Surveys; and for the beneficiary and charitable institutions 
in the District of Columbia ... __ ................... __ .. __ .... . 
3, 913 
34 
----
3, 947 
-------
123 
28 
7 
1 
21 
2 
1 
18 
12 
3 
20 
12 
34 
41 
1 
---
324 
------
303 
89,431 $3, 832, 478 62 
34 596,051 54 
-----------
89,465 4, 428, 530 16 
-----------
2, 530,939 15, 055, 606 08 
38,793 538,993 72 
677 275,545 53 
45 12, 600 00 
67,541 114, 711, 105 12 
1, 553 8, 346, 713 72 
4 4, 000 00 
11,439 11,639, 114 84 
430 ' 4, 461, 525 92 
143,572 28, 942, 912 18 
22,489 987,211 29 
. 1, 512 13, 630, 000 00 
1, 021 43, 06i, 322 00 
618 20,294 73 
1 210,000 00 
----------
2, 820,634 241, 899, 945 13 
-·----====== 
21,984 2, 640, 508 67 
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Kind. No. of No. of Amount in-accounts. vouchers. volved. 
-------------------------------------------------l--------1---------------------
4. Steamboats: 
Accounts for salaries and incidental expenses of inspectors of 
hulls and boilers .....................................•••..... 
5. Territorial: 
Accounts for salaries of Territorial officers and for the legisla-
tive and contingent expenses incidental to the government 
of the Territories . ....................... . .... --·- ........... . 
6. Mint and Assay: 
Accounts for gold, silver, and nickel coinage; for bullion; for 
salaries of the officers and employes of the several mints, and 
for the general expenses of the same; and for bullion depos-
its, purchases, and transfers ................................ . 
7. Transportation: 
· Accounts for transportation of gold and silver coin and bull-
ion. minor and base coin, United States currency, national-
bank notes, complete and incomplete coin certificates, regis-
tered and coupon bonds, mutilated currency, cancelled and 
incomplete securities, national-bank notes for redemption, 
stamp, paper, stationery, boxes, parcels, &c ............. . ... . 
8. Oongressional : 
Accounts for salaries of the officers and employes, and.for con-
tingent and other expenses of the Uniied States Senate and 
House of Representatives.-- .......... -- ...........•......... 
9. Otttstanding Liabilities: 
Accounts arising from demands!for payment of drafts and dis" 
bursing-officers' checks which have remained outstanding for 
three years, the funds from which they were payable having 
been covered into the Treasury ..............•........ . ...... 
10. District oj Oolumbia: 
Accounts of the Commissioners of the District of Columbia and 
general accounts between the United States and said District. 
11. Public Printing: 
Accounts of the Public Printer for the salaries and wages of 
the employes of the Government Printing Office, for the pur-
chase of materials for printing, and for contingent expenses 
of the Government Printing Office ......................... .. 
12. Treasurer's General Accounts: 
Quarterly accounts of the Treasurer of the United States for 
receipts and expenditures, including receipts from all sources 
co-vered into the Treasury, and all payments made from the 
Treasury ....................... __ .... _ ... _ ... _ .. ____ . __ .... __ _ 
13. Assistant Treasurers' Accounts: 
Accounts of the several assistant treasurers of the United States 
fort he salaries of their employes and the incidental expenses 
of their offices ._ ...................... __ ........... . ......... . 
14 . .Miscellaneous: 
9, 977 $428,371 46 
183 1, 476 199,814 23 
370 120, 160 340, 847, 283 49 
197 49,320 202,09216 
78 4,123 596,539 94 
91 108 14,653 50 
71 68, 815 3, 744, 709 29 
156 16,729 2, 619, 600 67 
4 49,453 957,197,117 12 
94 1, 943 347,997 38 
Accounts of the disbursing officers of the executive depart-
ments for salaries of officers and employes, and contingent 
expenses of the same; accounts for salaries of Senators and 
Representatives in Congress; for salaries of the judges of 
the United States Supreme Court, United States circuit and I . 
district judges, dist.rict attorneys, and marshals; for salaries 
and contingent expenses of the National Board of Health; 
. and for the expenses of the tenth census. - --- --- -- -----. -- ... ·r 3, 283 119, 771 11, 282, 970 53 
Total from First Auditor ........••.... . .....•....... ·.·... 9, 976 !3, 37~958 1 _ 1, 566, 450, 133 73 . 
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Kind. No. of No. of [ Amount in· accotmts. vouehers. volved. 
FROM THE FIFTH AUDITOR. 
15. Internal Revenue: 
Accounts of collectors of internal revenue ........... _ ........ _ 
Accounts of same acting as disbursing agents ........ __ ...... . 
Accounts of internal-revenue stamp agents ....... __ .... _ ....• . 
Miscellaneous internal-revenue accounts, such as direct tax 
accounts with commissioners and with the States; six differ-
ent monthly accounts with the Commissioner of Internal 
Revenue for revenue stamps ; accounts with the disbursing 
clerk of tbe Treasury Department for salaries of officers and 
employes in the office of the Commissioner of Internal Reve-
nue, and for the payment of internal-revenue gaugers; with 
the Secretary of the TreaEmry for fines, penalties, and for-
feitures; with• the Treasury Department for stationery; i 
with revenue agents and distillery surveyors; drawback 1 
accounts; accounts for refunding taxes illegally collected; ! 
for the redemption of internal-revenue stamps; for the col-
lection of legacy and succession taxes; for expenses of de-
~ecting and suppressing violations of internal revenue laws, 
mcluding rewards therefor, &c.---------.-_. _____ . ___________ _ 
16. Foreign Intercourse: 
Accounts for the salaries of ministers, charges d'affaires, con-
suls, commercial agents, interpreters, secretaries to lega-
tions, and marshals of consular courts; accounts for the 
relief and protection of American seamen, for expenses of 
prisons in China and .Japan, for contingent expenses of lega-
tions and consulates, for salaries and expenses of legations 
and consulates, also, for those of mixed commissions, ac-
counts of United States bankers in London; accounts of the 
disbursing clerk, Department of State, for miscellaneous 
diplomatic expenses, &c ______ . _____ ....•.. _ ... -- _____ .. __ . _. 
17. Transportation : 
Accounts for transportation of internal-revenue moneys to the 
sub-treasuries and designated depositories, and for the trans-
port-ation of stationery, &c., to internal-revenue officers_ .. _ .. 
Total from Fifth Auditor ................... . ............ . 
FROM THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE. 
18. Public Lands: 
Accounts of surveyors-general and the employes in their offices_ 
Accounts of deputy surveyors ...... __ ... _ ................. __ .. 
Accounts of receivers of public moneys .. -- ........... _ ... . .. . 
Accounts of same acting as dis bur sing agents_ . _ .. __ . _ ... _____ _ 
Accounts for the refunding of purchase money paid for lands 
erroneously sold ______ .. _ ....... . __ .......... ___ ...... _ ..... . 
Miscellaneous accounts, such as accounts with the several 
States for indemnity for swamp and overflowed lands erro-
neously sold, and for 2 per cent., 3 per cent., and 5 per cent., 
upon the proceeds of sales of public lands; accounts of sur-
veyors-general for the contingent expenses of their offices; 
accounts for the salaries and commissions of registers of local 
land-offices not paid by the r~ceivers; accounts with tbe 
Kansas, Denver, Central. Northern, and Union Pacific Rail-
roads, for the transportation of special agents of the General 
I .. and Office; accounts for printing and stationery furnished 
the several surveyors-general, registers and receivers ; ac-
counts of special agents of the Interior Department; accounts 
for the transportation of public moneys from the local land-
offices to designated depositories; accounts for salaries and 
incidental expenses of agents employed to examine and verify 
public surveys; for the return of deposits in excess of the 
amount required for the survey of private land claims; for 
the transportation of stationery to the several district land-
567 
926 
156 
2, 314 
2, 745 
22 
6, 730 1 
234 
497 
431 
380 
533 
47,560 
39,591 
3, 097 
40,508 
31,481 
7, 818 
110, o55 1 
3, 074 
1, 204 
15,073 
2,141 
2, 795 
offices, &c . _ ..................... - ............... -..... - . . . . . . 338 2, 596 
Total from Commissioner of General Land Office.------- - 1~[26.883j 
$304, 964, 913 58 
3, 397, 233 92 
5, 014, 259 37 
972, 775, 693 57 
5, 440, 868 75 
4, 925 51 
1, 291, 597, 894 70 
- ---
420, 722 50 
1, 388, 203 05 
6, 058, 159 12 
491,290 41 
43,088 41 
306,709 89 
8, 708, 173 38 
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RECAPITULATION. 
From- Number. Vouchers. Amount involved. 
First Auditor ........................ . . . .................. . 9, 976 3, 373,958 $1, 566, 450, 133 73 
Fifth Auditor ..........................•................... 6, 730 170, 055 1, 291, 597, 891 70 
Commissioner of General Land Office ...................... . 2, 413 26,883 8, 708, 173 38 
---
----------
TotaL . ....................... . .....•................. 19,119 3, 570,896 2, 866, 756, 201 81 
Requisitions for the advance of money from the Treasury, in the num-
berfollowing, have been examined and advances thereon recommended: 
Internal revenue .. __ ... ___ ......... __ ... _ ... _ .. __ .... __ ......... ___ ....... . 
Foreign intercourse .. ___ .. __ ..... ·- ...... ____ . _. _ ................ _ .... _ .. _ .. _ 
Judiciary .. ~ .... __ _ ..................... __ .... _ ................ __ ...... _ .. . 
Public buildings . ___ .. _ ......... ____ .. __ .............. __ ......... ___ ...... . 
Mint and assay .................................................. - .. -.- .... . 
District of Columbia .. ___ .. __ . _ .. _ ..... ____ ....... ___ .. _ . _ ... _ .. ____ .. ___ .. 
Territorial ...... _ .. _. _ .. __ .. ___ ...... _ ....... _ .. ____ . _ ................. _ .. . 
Public printing ........ _ ............ _. _ . __ .... _ ................ __ .. _. __ ... _ 
Miscellaneous ............................................................. . 
1,514 
1,373 
477 
176 
379 
S3 
49 
12 
127 
Total ... _ ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 190 
Official letters written ....................... _ ............ _ ...... _ ...... __ .. 
Letters received, briefed, and registered ..... _. _ .... ___ .... __ .... _ ... __ .. _ ... 
Pow erA of attorney recorded . _ .......................................... __ . _ 
Official bonds registered and filed ......... __ ..... __ ...... __ ... _ .. _ ...... ___ _ 
Miscellaneous contracts and bonds received and registered ................... . 
Internal-revenue collector's tax-list receipts recorded, scheduled~ and referred. 
Orders of special allowances to collectors of internal-revenue recorded, sched-
12,701 
5,264 
833 
225 
479 
1,515 
uled, and referred ...... ---- .................. ---------------·------...... 328 
Internal-revenue special-tax stamp books counted aud certified ... _.. . . . . . . . . 5, 468 
Internal-revenue tobacco-stamp books couut,ed and certified ... _ .............. 12, 029 
Internal-revenue spirit-stamp books counted and certified ..... _. ___ . ___ .. . . . . 8, 47 4 
Copies of accounts made, compared, and transmitted : 
Internal revenue ... _ ..... -.. . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 67 4 
Public lands ...•.....•.........•........ -.- .... - ...•...... · ...••..... - 1, 113 
2,787 
Caveat cases (United States bonds) . ----- . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 47 
Pages copied ...... ··---·-----·--------_-·------ .... ·--.--·---------·......... 8, 769 
The foregoing statement omits mention of a large amount of official 
work which does not admit of systematic classification and detailed re-
port, and yet has occupied much time and care; such as, e. g., investi-
gation of legal points arising in the adjustment of accounts, and the 
preparation of opinions and decisions printed under the authority of 
Congress; the examination of, and decision upon applications for the 
issuing of duplicate bonds and other securities lost and destroyed; ex-
amination of powers of attorney for collection of money due to creditors 
of the United States; decisions upon the rights of persons claiming to 
be executors, administrators, or heirs of deceased claimants, to recmve 
money due ±:rom the United States; examination of official bonds; copy-
ing of letters forwarded; answering calls for information made by Uon-
gress, the Departments, and private persons; receiving and examining 
emolument returns, and other work of a miscellaneous character. 
RENEW .A.L OF THE .A.CT OF JUNE 14, 1878. 
The fourth section of the act of June 14, 1878 (20 Stat., 130), provides 
that-
~ 
It shall be the duty of the several accounting officers of the Treasury to continue to 
receive, examine, and consider the justice and validity of all claims under appropria-
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tions the balances of which have been exhausted or carried to the surplus fund under 
the provisions of said section that may be bronght before them within a period of five 
years. AnJ the Secretary of the Treasury shall report the amount due each claimant 
at the commencement of each session to the Speaker of the House of Representatives, 
who shall lay the same before Congress for consideration: Provided, That nothing in 
this act shall be const,rued to authorize the re-examination and payment of any claim 
or ac~onnt which has been once examined and rejected, unless reopened in accordance 
with existing laws. 
The "period of five years" mentioned in this section will expire 
June 14, 1883, before the Forty-eighth Congress will assemble. I re-
spectfully recommend that you will call the attention of Congress to 
this subject, as it would seem proper ·that the provision above cited 
should be extended. 
It may be well to consider whether it is not desirable that there should 
be a permanent statute authorizing the examination and report to Con-
gress of all claims under appropriations, the balances of which have 
been exhausted or carried to the surplus fund, which may be brought 
before the proper accounting officers within fiye years after the appro-
priation was made, or, perhaps, more properly, within five years after 
the right of the claimant originated. 
DISBURSING OFFICERS. 
By existing law, most of the money with which disbursing officers 
make payments is placed to the credit, respectively, of these officers 
with an a r,sistant treasurer or designated depository of the United 
States, and is disbursed on checks to the order of each claimant 
entitled to payment. When payment is thus made by check, a voucher 
is executed to the disbursing officer, and on such vouchers his accounts 
are settled. There is generally no settlement of an account by the 
accounting officer of the Treasury Depart,ment of the money so depos-
ited. 
It is possible that some~ if not many, of the disbursing officers' checks 
may never be presented for payment, and there is no general mode of 
verifying the accuracy of the accounts of depositaries with disbursing 
officers. 
I respectfully call attention to the subject, so that you may consider 
whether it is desirable to recommend to Uongress that provision be 
made for the settlement of such accounts. 
Under section 310 of the Revised Statutes the Secretary of the Treas-
ury is eYery year in receipt of returns from the proper officers or des-
ignated depositaries, reporting outstanding balances to the credit of 
disbursing officers or agents which have remained unchanged on the 
books of their respective offices for three years. 
Generally, in the cases thus reported, the disbursing officers have long 
before ceased to act in that capacity, and in many instances their ac-
counts as such officers or agents have been adjusted and closed on the 
books of this Department. 
Frequently, after a lapse of three years, in consequence of the death 
or unknown residence of the late disbursing officer, it is found imprac-
ticable to secure the returns from him, as contemplated by the last 
clause of said section, and therefore very difficult to determine to what 
fund or appropriation the reported outstanding balance ·belongs. To 
avoid the doubt and difficulty arising in such cases, I respectfully rec-
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. ommend that said sp,ction 310 be amended by an additional provision, 
as follows: 
Every disbursing officer of any Department of the Government, on rendering his ac-
count at the end of his term of service, shall report therewith whether or not any 
public funds remain standing to his credit, as such officer, in any office or bank or other 
depository; and if so, what checks, if any, have been drawn against the same or any 
part thereof, which are still unpaid and outstanding. 
In this connection I respectfully call attention to the following ex-
tract, taken from the Report of the Secretary, dated December 2, 1878: 
By an act approved March 3, 1857, public disbursing officers were required to place 
all public funds, intrusted to them for disbursement, on deposit with a public dep<;~s­
itary, and to draw for the same only in favor of the persons to whom payment was to 
be made, excepting that they might check in their own names when the payments 
did not exceed twenty dollars. · 
The enforcement of this provision, according to its letter, was found impraeticable, 
and the attention of Congress was called to it in the annual reports of the Secretary 
for 1857 and 18f18, with a recommendation for; its modification. 
No action in the mat,ter appears to have been taken by Congress until the act of 
June 14, 1866, r eproduced as section ~{620 Revised Statutes, was passed. This ap-
peared to supersede the act of 1857, in removing the restrictions as to the method in 
which the money was to be drawn; but by an act" approved February 27, 1877, section 
3620 bas been amended by requiring the checks to be drawn only in favor of the per-
sons to whom payments are to be made. 
The object which the law evidently seeks to accomplish meets the entire approval 
of the department, but to carry its provisions into effect would require paymasters 
in thf'. Army to draw their checks in favor of the soldiers to be paid, by name, and 
paymasters on naval vessels, even during absences for years from the United States, to 
pay the officers and men only by drawing checks in their favor, on deposita1·ies in the 
United States. 
The same embarrassment extends to all public disbursements, and the attention of 
Congress is called to the matter, with the recommendation that the section be so 
amended that disbursements may be made under regulations to be prescribed by the 
Secretary of the Treasury. 
The difficulties presented by this statement remain, and hence atten-
tion is called to the subject. See Report Secretary of the Treasury of 
December 5, 1881, and Report of 1856-'57, page 24. 
DEPUTY COMPTROLLER. 
The usage in this office, which is probably required by law, has been 
that the First Comptroller, when present in person, countersigns all 
warrants and signs other official paP,ers. I respectfully recommend 
that the Deputy Comptroller be authorized, under the direction of the 
Comptroller, to sign all official papers and countersign warrants, except, 
perbaps, "accountable warrants," which require the signature of the 
Secretary of the Treasury himself, when present. 
As the duty of signing all official papers is, by law, imposed on the 
Deputy as ...;\.eting Oom}Jtroller in case of the· Comptroller's absence, 
and as tlle time of the Comptroller, when present, is almost wholly re-
quired for the proper examination of questions of law and matters of 
official importance, there would seem to be no ground of objection to 
the measure proposed. 
Under orders of the House of Representatives, a \Olume of the de-
cisions of the Comptroller for the year 1880, and one for 18tH, were 
printed, and copies will be furnished, fixed iu number by law. In ad-
dition to these, fifty copies were distributed to the Departments in 
sheets, a~ originally printed under tbe authority of tlte Treasnr·y De-
partment. The Comptroller ordered printed, on his own account and 
expense, a limited number of copies, which can, if desirerl, be furnislled 
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at cost to Depa.rtments, or be disposed of otherwise, if Congress, at its 
next session, shall so direct, but if not, they will be disposed of by the 
Comptroller. 
Your attention is respectfully invited to the recommendations con-
tained in my last annual report, the propriety of which seems to me to 
be confirmed by observation and experience during the past year. 
I have the honor to be, very respectfully, 
Hon. CH.A.S. J. FoLGER, 
Secretary of the Treasury. 
'• 
WILLIAM LAWRENCE, 
First Comptroller. 
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REPORT 
OF 
THE SECOND COMPTROLLER OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPAR'I'MENT, 
SECOND COMPTROLLER'S OFFICE, 
·washington, October 26, 1882. 
SIR: In compliance with your direction, by letter of the 8th ultimo, i 
submit a-report, in two tabular statements, of the transactions of this 
office during the fiscal year which ended on the 30th day of June, 1882. 
The first tabular statement shows the total number of accounts, claims, 
and cases of eYery kind settled and adJusted and the amounts allowed 
thereon. 
The second table furnishes a more detailed statement of the same ac-
counts, claims, and cases, showing the character of the accounts, the 
source from which received, the number of each kind, and the amounts 
allowed. A still more detailed statement is prepared and filed :(or pres-
ervation in this office, but it is deemed too voluminous for publication. 
NUMBER of CASES SETTLED. 
From-
Second Auditor' ............................ _ ... _ ........... __ ......... _ ....... I 
~~~~~1tl~~~~~-: ~ ~ ~::::::: ~:: ~::::::::: ~:::::::: ~:::::::: ~:::::::::::::::::::: I 
9, 460 
5, R15 
1, 858 
$20, 721, 638 
6R, 337,995 
17,337,419 
I 17, 133 lOG, 397, 052 
Various source>'~ not inYolving presmJt expenditure ............................ 
1
. __ 3, 566 __ 366, 022 
Total ................... __ .... __ .. _. __ ... _ ... _ .................. ___ ..... 20, 699 106, 763, 074 
ACCOUNTS REVISED DUlliNG the YE..:lR. 
Character of the accouutR. l Number I .Amounts al-
i_:vised. 
1 
~lowed. 
I FROM SECOND AUDITOR. 
1. Of .Army :paymasters, for pay of the Army._._ ... _ ........................ ~ 520 I $11, 144, 956 
2. Of disbursmg officers of the Ordnance Department, for ordnance, ordnance I 
stores, supplies, armories, a.nd arsenals . __ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 1, 307, 473 
3. Of ~~~~lf:!~'t~d~~:~~c~f-~~~ -~~~~~~~ ~~~-~t~t~~~t_' -~o~~ ~~~~~~~~ -~~~. ~~~:.i~~~. 1• 42 1 
4. Of recruiting officers, for regular recruiting service ........ _ .... : . . . . . . . . I 194 
5. Of Managers of the Soldiers' Home __ . _ .. ___ . _.............. . . . . . . . . . . . . 13 
468,682 
99,152 
76, 136 
6. Of miscellaneous disbursements for contin~ent expenses of .Army ancl I 
Adjutant-General's Office, expenses of Commanding General's Office, 
Artillery School, &c ....... ___ ... ____ .. _ ............... _.......... . . . . . . 178 162, 657 
7. Of Indian agents' current and contingent expenses, annuities, and install-;:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: H: ::: =,:;~ :: 
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ACCOUNTS REVISED DURING the YEAR-Continued. 
Character of accounts. Number I Amounts al-
revised. I lowed. 
-~----------1 ----1 
!>ROlli 'l'IIll{D AUDITOR. 
1. Of dh;bursing officers of the Quartermaster's Department, for regular and 
incidental servi~s .......... _ .. - ..... _ ...... _ .. _ ......... _ ...... _ ..... _ 
2. Of disbursing officers of the Subsistence Department . . . . . . . _ ...... . 
3. Of disbursing officers of the Engineer Department, for military surveys, 
fortifications, river and harbor improvements, &c ....... .. __ .. __ ...... . 
4. Of pension a.gents for payment of Army pensions ................... _ .... . 
Total _ ... _ ........... -............... _ ................ -....... -
FROM l'Ol:RTH AUDITOIL 
and as navj' a,.,ents and dusbnrsm,., officers ... _ ... _ ............ .. _ .. _ ... . 1. Of pay-masters_ o~ th. e Navy .~rope~·, ~ncluding paymasters at navy-yards, • 
2. Of disbursing officers and agents of the Marine Corps_ . _ ....... _ .... _ .. . 
798 jj;ll, 278, 808 
586 2, 823, 943 
87 {i, 955, 759 
227 I 44, 630, 45, 
J, 698 1 
20{i 
10 
65, 688,964 
Vi, 760,176 
584, 800 
3. Of Na_v~' pension agents, for payment of pensioners of Navy and Marine 
4 Of ;::::lla~;~ua n~~aia~~~uuia __ : ___ -- --::: --:· -- _ -- .-:::--:-.-: _ ·-- ::: '-.-,,, :::: ~: 
CLAIMS REVISED DURING the YEAR. 
Character of claims. I Number . .Amounts. 
FROM SECOND AUDITOR. 
1. Soldiers' pay and bounty .................... ... : ...... : .................. .. . _ 
2. Miscellaneous claims, Pay Department ..... . .. : . ......... _ .. _ ....... _ ....... , 
FROM THIRD AUDI'l'OH. 
1. For lost property, paid under act of March 3, 1849 ....•....•........ _ .... _ ... 
2. For quartermasters' stores and commissary supplies, paid under act of July , 
3. st!'t!8!~~ -~ia:i~~; ·a:~t· i862; ~&~- ~: .- .· ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~::::: ~ ~:: ~ ~:::::::::::: ~::::::::: ! 
4. For Army transportation ............. -................. _ . . . . . . . ............ _ 
5. For miscellaneous claims .................................................... . 
6. Oregon and Washington war claims ................ _ ........... _ ........... . 
~: 8faf~r:::fs~Ji;:d ~~~s~ll~e;:a~ :._e~~~~~~~~-::: ;_:::::::::::::::::::::: · · · 
:FROM :FOURTH A UDITOH. 
5, 412 1 
308 
I 
$440, 976 
38,715 
402 49, 845 
1, 367 291, 463 
8 477,115 
"774 1, 482, 946 
975 334,757 
10 2, 330 
425 I 10, 575 
156 I"-.--- •••••• 
1. For officers' and sailors· paJT and boun t.v ....................... ·_ ............. I 1, 271 179, 062 2
-J!'or~l~:::; ~~-~~~:::: ~:: ::::::::::::::::: ::·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::: lJ, 4:: : J, 31~: :~: 
CASES AD,JUSTED, NOT INVOLVING PRESENT EXPENDITURE. 
1. Duplicate checks approveu . ....... .•. . _ ......................... _ ...... ······ ' 447 I $27, 25i 
2. Financial agents' accounts (Naval) ............ _ ........... .- _ ... _ ...... _...... 4 I 309, 634 
!: ~;~~~~]~;:os:~t~dii~~t~-~ -~~~~~~~. ~:: ·_: -_ -_ ·_ -_ ~::::::: ·. ·_: ~:: : :: ·_ ~ ~:::: ·_:: ·. :_::. : __ 2_' ~5~ 1= 29:i3i 
Total ............. : ...... ........ .... ... _ .... _ ............... . ............. , :i, 566 1 
Bonus filell during the year ........ _ .. _ ....................... _ ........... . 
Contracts filed during the year ... _ ............................ __ ......... . 
Official letters written and copied ................................... _ ..... . 
Hequisitions countersigned and recorued ........... .. __ ....... _ ..... _ ..... . 
Settlements recorlled ................... _ ................................. . 
Differences recorded ......... _ ..... · ...........................•.. . ......... 
Clerks employed, average .. : . .. · ..... _ ............................. _ ...... . 
366,022 
88 
1,955 
1,838 
1~ 659 
s:s42 
~~. 423 
G:Ji 
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The current work of the office is in a more advanced condition than 
it bas previously been since the year 1861, the quantity of delayed cur-
rent accounts having been steadily diminished each quarter year for 
several years paRt, with a corresponding diminution of time between 
their rendition and settlement; and, except in the settlement of the ac-
counts and claims hereinafter specially referred to, the work of the 
office has been promptly dispatched rluring the year. 
Owing to the effect of the decision of the Supreme Court of the 
United States in the case of Capt. R. W. ~ryler vs. the United States, 
rendered at the October term, 1881, which changed the mode of com-
puting the longevity increase payable to officers of the Arm~~ , a very 
great amount of additional work has deYolved upon this office in the 
adjustment of Army officers' accounts. 
In addition to tbe new work thns originate, I, it bas been deemed neces-
sary to enter upon the settlement of the accounts heretofore accrued in 
favor of the Soldiers' Horne under the act of March 3, 1851 (section 4818, 
Revised Statutes), which grants to that illstitution all ~toppages and 
fines adjudged against soldiers, all forfeitures on account of desertions, 
and the custody of the money of cieceased soldiers remaining unclaimed 
for three years. It is estimated that the amount due to the Soldiers' 
Home on ·these accounts exceeds a million dollars, ~.:md that the settle-
ment of these two classes of accouuts will. require labor more than 
equivalent to that of eight experts for a period of one year. 
It also happens that the number of soldiers' bounty claims transmit-
ted to this office for settlement during the last ten mouths is much 
in excess of those transmitted for similar periods within several years 
past. 
The pressing· necessity for early settlement of these three classes of 
claims has made it necessary to place upon them nearly all the force 
htJretofore employed in the current ·work of settling paymasters' ac-
counts; thirteen out of the fourteen men on duty in the Army pay divi-
sion of the office being at present engaged thereon. 
Whatever means can be lawfully taken to increase the number of ex-
perts in the revision of Army pay accounts thus accumulating h1 the 
office will be greatly to the advantage of the service. 
Very respectfully, 
Hon. 0HAS. J. FOLGER, 
Secretary of the Treasury. 
I 
,iV. W. UPTON, 
Comptroller. 
/ 
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REPORT 
OF 
THE C0~1MISSIONER OF CUSTOMS. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF 00MJ\USSIONER OF CUSTOMS, 
Wa.shington City, n. 0., October 24,,1883. 
SrR: I have the honor to submit herewith for your information a 
statement of the work performe<l in this office during the fisca,l year 
ending June 30, 1882. 
Number of aceonnts on hand Jnly 1, 18~1...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1!::!4 
Nnmber of acconnts received from the First Anditor dnring the year .... 5, 707 
--5,891 
Nnmber of accmmts adjusted dnring the year ................ · ......... . 5, 730 
Nnmber of acconnts re tnrne<l to the First A.nclitor.... .... . .. ... ...•.. .. 22 
--- 5,752 
Nnmberof acconntson hanrlJnne:30, 1882... . .. . ........... ....•..... ...•••. 13~ 
There was pai<l into the Treasury from sources, the accounts relating 
to which are settled in this office: • 
On acconut of customs . .... . .......... . . . ........................ . 
On account of marine-hospital tax: . ....... .. ............ . ......... . 
On acconnt of At<'amboatfees ...... . ............................. . 
On acconnt of fines, penalties, and forfeitures .................... . 
On account of storage) fpes, &c . .................................. . 
Ou acconnt of decea:sed passengers . ............................... . 
On ncconut of umolnmeut fees ............... . .................... . 
On acconnt of mileage of examiners .. _ .............. _ .............• 
On acconut of interest on debts 1lnfL . ......................... _ ... . 
On account of rent of public hui !dings_ ........... _ ....... _ ....... . 
On account of relief of sick and disabled seamen .......•.•.... . ... 
On acconnt of proceeds of government property ... -~ ........••....• 
On acconnt. of miscellaneous items . .... . . _. _ ........ . .... . ........ . 
$220,410, no 25 
406, 10:3 59 
279, 8~9 ~30 
105,644 80 
t\67, 3:~8 36 
370 00 
:~68, !::!22 74 
1,542 10 
8fi3 92 
:~, 143 75 
2, 112 10 
~2, 79!;1 :{4 
8rJii~t 59 
Aggregate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222, 469, 350 84 
And there was paid out of the 'rreasury on the followjng accounts, 
viz: 
Expenses of collecting the revennc from customs_ ................. . 
Excess of deposits ................ ------ ........................ . . . 
Debentures ........................................ . ............. . 
Public bnildings ......................•............. _ ............ . 
Construction aud maintenance of lights_ .......................... . 
Construction aml maintenance of revenue-cutters ................. . 
Marine-Hospital Service . ...........................•............... 
Life-saving stations _ ..... _..... . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Detection and prevention of frauds upon the customs revenue ...... . 
Compensation in lieu of moieties ............................. _ .... . 
Protection of sea-otter hunting grounds and seal-fisheries in Alaska .. 
Seal-tisheries in Abska _ .......... . ...... _ .......... _ ............. . 
Inspecting neat cattle shipped to foreign ports ............•......... 
Metric Rtan<lard weightR ancl measures ...... _ ........... _ ......... . 
$G, 506,359 2(-) 
3,680,i:j45 77 
2,092,907 27 
2, 365; :353 31 
2, :392, 147 12 
281 
907,429 21 
468, 120 1(-) 
fl98,G24 5H 
4:~. 471 "24 
:30,628 82 
19,559 10 
1 r,, 26:1 oo 
10,475 67 
7,747 78 
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Distribution of standanl weights and measures for use of collectors .. 
Unclaimed merchandise ........................................... . 
Report of taxation upon ship-owners under State laws ............. . 
Debentures and other charges ..................................... . 
Refunding money erroneously received and covered into the Trcasnry 
Extra pay to officers and men in Mexican war-revenue marine ..... . 
Relief of officers and crew of whaling barks Mount 'Vallaston and 
Vigilant ....................................................... . 
Relief of Sidney P. Luther ......................•.................. 
Relief of Timothy E. Ellsworth .................................. _ .. 
Aggreg-ate ..................................... ~ ........... . 
Number of estimates received and examined ....................... . 
Number of requisitions issued .................................... . 
Amount involved in requisitions ........•.......................... 
The number of letters received .................................. _ .. 
The number ofletters written ..................................... . 
The number of letters recorded .................................... . 
The number of stubs of receipts for duties and fees returned by col-
lectors ................................•. _ ........ _ ............. . 
The number of stubs examined .................................... . 
$7,800 00 
2,203 63 
1,000 00 
179 45 
172 85 
156 00 
6,000 00 
Sf) 00 
2,580 50 
19,159,109 79 
2,717 
2,717 
$15,729,303 61 
11 709 
10:447 
6,843 
246 802 
223:978 
The nmnber of stubs of certificates of payment of tonnage clues re-
ceived and entered.............................................. 8,061 
The number of returns received and examined...................... 77 369 
The number of oaths examined and registered...... . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 578 
The number of appointments registered...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 680 
The aYerage number of clerks employed............................ 30 
I inclose herewith a statement of the transactions in bonded goods dur-
ing the year ending June 30, 1882, as shown by the adjusted accounts. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
The SECRETARY OF THE TREASURY. 
H. C. JOHNSON, 
Oommissione1· of Oust01ns. 
STATEMENT of WAREHOUSE TR!lNS.ACTIOJ..VS at the se1:eral DISTRIC1'S aud PORTS of the UKITEJJ S<r..JTESfor the year ending JtLne 30, 18!:!~. 
O~b£1>. ~ ~ ci, ~~ .b .... x ci, I 0 ~b.()~ ~o s::r"'""' ;::; ;::; ;... 0 
"" 
<:;:: 
I 
..-O;::l>'l 
rJ1 ..... ::;1 c: c: ...., - ;:j '-"<,::i rn .,..... ~ 
'"0 rn.Sf-:1 c:: 1::: :=o <:;:: ;... ~ .-o <».Sf-:> 
§:3 s ~ as~ 1>.. ~ :3 ._;:. ~ . §.~ell~ rd~ ;::l c::~ : '"a)'d 'd .....<. ,......- d ..-- 0 ~"'i:lS:= ~,g~§ rJ:l~ ~~>i rn"8 ~~ s"g P."' d'C c:: ..... ci!:C §'d ~_g . Districts. ~§ ~-@ """ ... l:;d Q)i=l 0 ~ • p>'l ~·a:C I ...-o ""Q) ~~~~@ oo ..::lo I ~~ ci!::;.; ~!:: l"l· .... "" rn~~ ,.::l~ ~~ ~,.::l 
I 
oct d .a~ '""'O C::<:.l Q) qelJ~ ~ ~H ~<;::; <:.l .-oc<lOO ] ~ g ~~ ;:; ~ ~-8 ...::;~ ] g~:-a Q .. -+-"'~ ~ o; rJ1 bjJ.~,..-j ~ c ~C::C' t; ~ ...... ~ ~ ci! b.C.~c:v> ~ ;::::; u H ,.- ~ 
I ~~)ti~~~: :::::::::::::::: :::i · -$i5i; 235· ia · ·--$45i; 979- ss · ·--$is: 376. i6 · $1~~: ~~~ ~~ ----$3; 959· 45 · $!~~: !~~ g~ -- $2s: 463- 59· ·--$7o: 52o · ii · ·--$i6; il47- 24· 1· --$i65; 953- i9 
Bangor------·------·----·--· 782 00 ·-----···-··-- · 1,658 49 14,889 04 23 33 1,780 47 4,312 01 10,577 03 506 25 17712 
Barnstable.-------- - --------- 579 4!) ---· · ··--·--·· 7,884 50 1,064 56 ........... . .. 108 5-l 6912 8,618 65
1 
.............. 1 732 ~4 
~!!~r~~t.-s: c:::::::::::::::: ' 4~: ~~~ i~ --.-- ~ :·. ~~~. ~~ .. --. :~~-~~~- ~~ · 5, ~~~ ~; · ·- · ·- · · ~~ · ~~ · . 3~: ~~~ ~~ · ---- ·-~ ·~~ - ~~ · · · ·---- ~~~ · ~~- · · · · ~~·- ~~~ · ~~ ·1· ·- · · ~~·- :~~- ~~ 
~~~r:~r!~~ c~~~·i~~i~~~::::: 1· 3; 738; 929 · i 7 · 12, 9~~: ~~~ ~~ 1·- · · 65; 983-39 ·
1 
2; 756; 4ii · 75 ·
1
--- 285; 774 35 · 121 7~g: ~~~ ~~ --426; 346- i5 · · 2; 649; 5i9- o3 · ·-- 656; 455-27 · 3, 2~g: !~~ ~~ 
Brazos ~e Santiago ______ . .. . 353 35 317, O!i7 46 235, 321 09 25, 97~ 64 ... _.. . _ .. _. 1, 007 49 · 111, 483 ~3 , 548, 596 64 1 7 63 10, 620 45 
~~~~~J~-ek:::::::::::::::: ···--2."264.s5 "1- -···-5:sao.59 "1" ···-5;3o7.22. 1 5s~:~~. ~ ~~ , ........ 34.63 ...... i5,"6o2.53. 1s~:~~~ 6! ... 429."75i-9i. :::::::::::::: ------2;4iii.i7 
Belfast .. _ ......... _______ . __ 2, 214 78 .. __ ........... 2, 796 57 405 44 ... _ ... __ ..... 195 74 .. -- ..... ---.. 1. 673 77 I 2, 885 21 G62 07 
Cape Vincent........................................................... 18,26126 ........ .. .... 47 20 1 7,05218 11,16188 .......................... . 
Castine .. _. _ .. _ .. _ .. ____ .. _.. 67 28 .. __ ........... 2, 169 51 .... -......... 4 08 112 16 ........... -- . 1, 388 58 1 670 05 I 70 08 
Champlain................... 9,7i:l5 80 10,840 91 .............. 327,182 52 20 08 7,96310 298,266 68 30,067 29 .............. 11,482 24 
Charleston. ______ ._. __ .. ___ .. 2, 331 54 .. ___ .. _.. .. . . . 2, 807 33 3, 291 15 42 30 5, 975 04 ....... - .. --.. 1, 127 1!9 .............. ' 1 369 39 
Chattanooga ............................... ---· · ......... ..... ........ 21,927 45 .. . .... ... 21,927 45 ................................................. ' .. ____ _ 
C~ic~go ........... ----------- 1~~,647 7~ 8!)9,3~8 51 119,78! 8~ 1 273,110 ~! 10,708 5~ 1,0~1,493 J9 11,197 89 202, 457 34 4,:l59 69 217,089 3~ 
Cmcmnati .. ___ .... _ ... _ .. _.. ~o, 909 2u 79,724 41 14, 58o 76 44, 64!l Go 497 53 L1, 111 39 1, 830 10 5, 658 00 322 44 36 443 6i:i 
Corpus ChristL. ______ . ____ .. 4, 676 58
1 
297, 539 97 22,406 49 7, 573 30 .. .. .. . . .. .. .. 3, 617 14 7, 573 30 320,911 40 3 15 ' 91 35 
Cuya,hoga.................... 2,696 39 9,860 07 36!l 27 3,18918 4013 13,518 77 579 60 .............. 4 65 2,05102 
Delaware .. __ .. _____ .. _...... 1, 363 46 743 7!l HJ, 576 11 ... --- .... -- .... _. _ ...... _.. 20, 597 80 . ......... - ... ' .. __ ..... _ ................. ·1 1, 085 5!) 
Detroit _____ .. __ . _ .... __ .. _.. 33, 946 08 54, 704 03 52, 937 63 1, 805, 579 5(i 1 604 79 105, 862 21 8, 133 45 1 1, 802, 601 70 04 31, 174 69 
Duluth----------------------............................. 8,857 77 1,628,192 64 .............. 806 80 1,160 36 1,634,436 92 ............. 646 33 
s;,;.~:~:~:~::::~~:~~~~~: .::::: :: : : -i~:;'~ ~; ~ •.• i·:'" , ,::Iii~ ::::~ :::: : :::in~ : :::: :~~~ -~:~~~- ::::~ :::: .:~~~: : :::::·:·l~:1i Fernandina.-----··------·--- ~ 7,11212 1 27,99103 ............. 36 00 182 47 30,349 22 36 00 .............. ·-----·-----·- · 4,936 40 
Frenchman's Bay ..... _...... 440 54 ... -- ........ - 1, 839 75 ........... -.. 15 45 214 33 .... ---- .... . . 1, 841 21 ... . . . .. ...... 240 20 
Galveston .. _ ... __ .. _ ... _. _.. 13, 672 03 236, 790 44 I 11, 208 25 22,496 64 847 49 132, 200 72 2, 352 48 13, 383 94 1, 629 50 135, 448 21 
Genesee------------------··· 4,780 35 9,314 75 5,700 86 3,074 79 235 80 14,858 41 909 24 .............. ...... ........ 7,338 90 
Gloucester................... 11,53120 32,90136 11,95417 .............. 158 27 20411 66710 46 67171 1 054 00 7 !148 08 
Georgetown,D.C............ . 1,496 28 1,976 oo 234 ;;7 1,533 55 5171l l 3,835 02 ................... ' ........ 1 'ns 67 1;338 27 
fn~~~~i>~ii~::::::::::::: : ::: :::: : : ::::: ::: :::::: : ::::: :: : ·- ·-- .. 2o5 · i o · 3' 5~~; ~~~ i~ 6~ ~~ 1·---- i6," 996 · 86- . __ ~~~·- ~~~ _ :~. . ~: ~~~·- ~~~. :~ ___ .. __ .. ~~. ~~. · -- · ·--- 2ii5 ·iii 
Kennebunk .................. ! 2,232 34 1 .............. .1.-.......... ..J 252 51 ! ........................... ..! .............. , 252 51 2,232 34 
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STATEMEN1' of WAREHOUSE TRANSACTIONS at the seveml DISTRICTS and POBTS of tlte UNITED STATES, &c.-Continued. 
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~ ~ ~j).sg 
Key West.................. $27, 595 03 1 $193,854 30 $9, 833 43 I $2,251 22 I $3,726 28 I $176,070 94 $12, 695 55 $399 24 ' $1, 252 30 $46,842 23 
Louisville . . . . . . . . . . . . 7, 507 77 10, 992 08 3, 900 69 3, 016 92 87 30 18, 733 97 ' ...... _. . . . . . . ............. , 10 45 6, 760 34 
Marblehead . .. ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . . . . . . . . . . 97 50 . ..... ................ ..... . 
~r~~~::::::::::::: ~:::::: :1: :::: ~·: ~~~: ~~: :::::: :: : ~~: ~~: :::: ::: ~~~: ~~ · j 1 t ~~~ ~i ::::::: -::::::. 1!: ~~~ ~~ i:::::::::::::: ::::::::::::::.:::::: ::::: ~~: :::::: ~·: ~~~: ~~ 
Milldletowu. . . . . . . . . . . . . . . 5, 915 68 3, 288 40 36, 858 46 4, 316 23 . . . . . . . . . 41, 766 40 780 90 . . . .. . . . . . . . . . 570 10 7, 261 37 
Milwaukee . .............. 1,36819 10,284 25 , 1,53186 : 178,162 49 1l 21 30,20213 49140 158,455 70 2 2,208 75 
Minnesota ..... ............ 2,376 82 11,910 43 2,015 62 258,556 59 8816 10,493 79 :1~,306 51 234,07513 ....... .•. .... 4,07219 
Mobile...... . .......... 5,400 34 430 00 545 82 1,898 80 20 8,078 62 ........................... -------------- 196 54 
Montana and Idaho . . . . . . . . . . .. . ..... . ... , ........... -.. . . 2, 721 Oil . . . . . . • • • . . . . 532 76 . . . . . . . . . . . . . 2, 188 27 . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Ya.shville...... ... ...... 783 04 .... 733 00 1,318 25 1 1,97810 ' ........... ······· ··· ··· ·! 123 20 733 00 
Newburyport........... .. 2,370 54 '. .... .. 5,050 09 3613 .............. ....... . .... ............. ::1613 4,494 82 2,925ll1 
New Haven... ........ ... ... 21,75140 327,312 33 3,389 88 4120 .. . .......... 302,893 47 6,902 44 241 F2 ' 60 68 42,396 40 
NewBedford .............. 2,21780 6,4556:j 1,18904 . 28,17242 ........... 
1
. 34,58885 1,64780 :!ll6t 1 97740 60922 
NewOrl~ans...... .......... 231,824 ~1 759,2014~ 1 18,290 53 ~,559,48316 ,45,1~3 98 ~ 533,716 9! 1 1,48!,249 85 : 272,36914 9 43,323 39 280,264 28 ~!~:It : :::::::::::: ::: 1::~~1 . ,, :~ .~~: ~": ,,.1, 
1 
•• ~ ·~· ~~. 11 1:::::: n: !i 1: ,~~:''2 74 ':: ·~: ::: :: 1. g::: ::: ::,'r: :~: :~ :: , ::"'~· ~~~ ~~ 15: oa:· 55~:' ~~~ht~~~~~:~~:~~~~~~~~l~ _:: ::: ------- ~::- ~: :::: :~~·:~~~:~~- ···- 2 i:~~r ~f----- ~. 5::- ~~- ------- -~:-~: 1----- ~~: ~~~- ~:- : ~:: ~!·:~~~:~~: ~ : :::::::::::: :1. ::::::::::::: -----· ~·-~:~- :~ 
0~~f,~~8W~~:~:-~~~~·-~~-~~~~~ .......... .. ............ , ... . . ---·--- 1 6,424 70 ........ . -- -1 6,424 7o --.-- --····--_-···· 1----------··· ............. . 
Oswegatchie............. . . . 6, 133 65 2, 117 39 ............. 1 203, 071 41 14 26 2, 650 95 38, 077 68 169, 636 55 . . . . . .. . . . . . .. 971 53 
Oswego...................... 5, 593 95 806, 231 00 5, 898 30 93, 238 74 . . . . . . . . . . . .. 385, 280 50 519, 690 49 14 35 . . . . . .. . . . . . . . 5, 976 65 Passamaq~w~dy ..... . ....... 2,154 75 10,58161 1,390 49 j H,949 06 ......... ···· ! 3,879 02 14,384 34 6,429 55 ' .............. 4,383 00 
Pasodel:Norte ....... .. ............................... . ........... 1 176,559 48 ........ .... ....... ............. . 176,559 48 .............. ............ .. Per·thAmboy...... ........ .. 44,732 25 2,417 70 3,556 80 1 5,558 35 3170 I 54,518 30 ......... ........ . . . .. ...... ..... 1,778 50 
P?iladelphia ............... 
1
1, 016, 197 87 4, :367,227 45 28, 128 38 5:1,574 67 264,346 72 I 4, 646, 010 16 17,485 08 27, 297 48 I 129, 744 37 !.108, 938 00 
Pittsburgh . . . . . . . . .. .. . . . . . . 44, 232 42 44, 348 4!.1 3, 543 04 38, 753 24 38 04 106, 292 63 .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 24, 622 60 
Plsmouth. . . . . . . . . . . . . . 28, 510 59 11, Oll 71 1 16,504 34 74 88 .. . . . . . . 29, 908 49 .. . . . .. . . .. . . 74 88 .......... __ .. 26, 119 15 
Portland and Falmouth...... 170,525 71 5e5, 980 98 74, 255 79 3, 276, 375 39 49 84 586, 143 18 7, 267 91 3, 326, 864 36 11, 097 56 155, 814 70 
Portsmouth .. .. .. -····· -' -- -1 1,276 92 276 41 57,484 39 1 17,886 37 ......... .... 30,887 50 12 00 812 84 .............. 45,21175 
Providence .................. 1 11,148 99 15,873 89 i 15,554 25 3,163 86 158 31 1 32,454 64 ....... ...... 
1 
............. 50 13,44416 §~~~e~-~~~~~:::.·.·.·. ::::::::::1::::::::::::::,::::::::::::::1::::::::::::: 4~~ ~g :::::::::::::::1::::::::::::::: ::::::::::::::I 4~~ ~g :::::::::::::: :::::::::::::. 
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~alem_andBeverly........... 327 00 ··············· ! 4,824 83 ~ ----·······--· 1 32 70 : 4,143 17 1·············- ' 443 56 1--·-·······--- 1 597 80 
San Dtego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 676 74 . . . . . . . . . . . . . . 160, 149 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158, 529 38 2, 296 74 I· ............. 1 ............. . 
San Francisco ............... 1, 065, 021 79 2, 783, 971 75 66, 535 15 J 683, 129 25 49, 456 98 2, 639, 540 02 107, 160 97 789, 512 01 160, 697 84 951, 204 08 
Savannah.................... 522 35 8, 478 47 898 17 3, 294 95 64 00 6, 243 80 341 9il 88 00 2 00 6, 582 21 
Saint -~~uis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 731l 32 60, 428 13 I 12, 230 27 1, 354, 664 ~8 407 94 892, 126 49 166, 523 70 367, 454 22 . . . . . . . . . . . . . . 33, 362 53 
SupeuoJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 1 130 ~9 . • . • . • . . . . 130 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ........................ .... . Vermont..................... 727 66 13,079 05 ..... -------· 1 864,91210 ' 93174 201,885 62 263,235 64 410,077 42 2,489 38 1,962 49 
;~~~l~O~O-U~~::::::::::::::: ··---~,206_~: ...... 5,_:~~-~~ ··---~~~~~-~~- ~~; g 1 --······-~-~~- i~~ ~~ :::::::::::::: ··---~~-~~~-:~ ..... ~~-~~~-~~- ···---~~-~~~-~~ 
W~llamette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 845 7il 1 91, 830 03 4, 933 70 9, 358 86 1 123 78 86, 660 01 5 00 964 34 I · 1 28, 462 74 ~0~~~~~?~~: :~-: ?::~:::: ::::: ..... ~~-~~~ - ~~ _, ..... 2~.:~~~- ~~ ..... -~·- ~:~-~:. :::::::::::: ::; :::::: :~~~: ~~: ... --~~·-~~~- ~!. :::::: :~~~:~~: .... -~~-~~:- ~~- . ::::: :~~~: ~~: :::::: ~·: ~~~: ~~ 
Total .•...•..........•. 65,928~75:138,8i1;35502 3,330~79 68,949:0Uoof3,728~ 18l48.6oo:-6947110,157~45 ~. 8o4 3~ 1 ~· o38: os1 64 ~~759 
RECA.PITULA.TIOK. 
Balance due J ul.v 1, 1881 . .. .. . . . . . . . . .. . ............................. $65, 928, 928 75 
:e:::~~i:~~~edn!~obg~ged··-~:·. ::·. ~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 13~: ~~&: :~~ ~~ 
Constructively warehoused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 949, 011 00 
lnerrase of duties ascertained on liquidation........................ . .. 3, 728, 174 18 
Total ........... . - .... 280, 747, 924 74 
Tilli:ASURY DEPARTMENT, O"FFICE CO~fMISSIONER OF CUSTOMS, 
October 24, 1882 
Withurawal uutypaid .............................................. .. 
Withdrawal for transportation ............................ ! .......... . 
Withdrawal for exportation ......................................... . 
Allowances and deficiencies ............ ...... ....................... . 
Balance due June 30, 1882 ...................................... . ..... . 
$148, 600, 694 71 
10, 157, 636 45 
66, 052, 804 35 
6, 038, 051 64 
49, 898, 737 50 
Total . . . . . . . . . .. . . . •. • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 280, 747, 924 74 
H. C. JOHNSON, 
• Commissioner of Oastoms. 
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REPORT 
OF 
THE FIRST AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
FIRST A UDI'l'OR's OFFICE, 
Washington, October 17, 1882. 
SIR: I have the honor to submit the following exhibit of the business 
transacted in this office during the fiscal year ending June 30, 1882: 
Accounts adjusted. 
RECEIPTS. 
Duties on merchandise and tonnage ...•.•......•..•.....••••..••..•.......... 
Steamboat fees .... ........................................................... . 
Fines, penal tieR, and forfeitures ................................•............. 
Marine-hospital money collected ............................................. . 
Official emoluments of collectors, naval officers, and surveyors ............... . 
Moneys received on account of deceased passengers ......................... . 
Moneys received from sales of old materials, &c .............................. . 
Miscellaneous receipts ....................... . .................... . . ... . .... .. 
Moneys retained from Pacific railroad companies for accrued interest on bonds. 
Treasurer of the United States, for moneys received .........•........•....... 
Mints and Assay Offices .................................................... .. 
Water rents, Hot Springs, Arkansas ......................................... . 
Total ................................... .... ............................ . 
DISBURSEMENTS. 
Expenses of collecting the revenue from cust-oms .........•................... 
Det,ection and prevention of frauds on cust-oms revenue ..................... . 
Debentures, drawbacks, &c ................................................ .. 
Excess of deposits refunded ................................................. . 
Revenue-cutter service ................... --~o-• ............................. . 
Dut.ies refunded, fines remitted, judgments satisfied, &c ........•..•.......... 
Marine-Hospital Service ..................................................... . 
Official emoluments of collectors, naval officers; and surveyors .••.. _ ........ . 
Awards of compensation ... _ ................................................. . 
Light-House establishment, miscellaneous ....•.....•...........••........... 
~~~;~f:sotlir~t~~~~:e!e.~~~~~: ~~ ~::: ::~~:::::::: ::::::::: ::~:: ~ ~ :::::: ·::: ::: 
Repairs of light-houses . . . .................................................. . 
i~~:~H: ~J~!!.itffi~~1:~ ~ ~::::~: ~ ~ ~ :::::::::::::::::::: :~:~:~~~~: :::~: ::::::: 
Ex~enses of lighting and buoyage of the Mississippi. Missouri, and Ohio 
Rivers .................... . ...........•..............................•...... 
Expenses of inspection of lights .....................•••...................... 
Steam:te1:_1ders and ligJ;lt-ships for Li~ht-House-Service .............•......... 
CommiSSions t-o supermtendents of hghts .................................. .. 
Salaries and mileage of Senators ............................................. . 
Salaries, officers and employes, Senate .............. _ .........••............. 
Salaries and mileage members and delegates, House of Representatives .... . 
Salaries, officers and employes, House of' Representatives .................... . 
Salaries of employes, Executive Mansion .. .................................. . 
Salaries paid by disbnrsing clerks of the Departments .•.••................... 
Salar~es, o!ficers. a~rl. _emplo;yes,_ Independent Treasury ....................... . 
Sa lanes of the CIVIl hst, pmd d1rectly from the Treasury .••.••............... 
Salaries, office of the Public Printer .. .. .. . ................................ .. 
Salaries, Bureau of Engraving and Printing ................................. . 
Salaries, Congressional Library .............................................. . 
19 F 
1, 426 
1, 256 
767 
1, 501 
1,191 
51 
249 
698 
12 
5 
25 
:L2 
---
7,193 
---
1, 663 
6 
185 
504 
534 
1, 323 
1,145 
1,166 
161 
28 
101 
108 
86 
36 
83 
57 
29 
15 
10 
3 
6 
18 
1 
72 
5 
301 
46 
1, 951 
4 
12 
8 
Amount. 
$217, 547, 047 93 
327,459 12 
120, 923 47 
343,003 88 
1, 018, 784 48 
1, 190 00 
340,110 35 
988,717 31 
810, 83:3 80 
604, 560, 683 14 
147, 593, 326 82 
5, 391 09 
------
973, 657, 471 39 
============ 
6, 481' 128 52 
32,553 56 
1, 080, 026 03 
2, 240, 989 25 
743,490 61 
1, 552, 194 53 
451,977 59 
813, Hl5 81 
25,050 04 
9,117 67 
558,969 28 
311, 614 77 
276,396 65 
222,623 57 
306,369 88 
53,042 74 
187,277 32 
3, 512 19 
140,209 20 
14,495 24 
434,885 83 
258, 618 89 
731,461 44 
291,364 94 
41,079 96 
5, 898, 459 57 
336,905 51 
571,751 25 
13, 600 00 
25,993 36 
44 372 64 
2i:l9 
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Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
Salaries, standard weights and measures ........•........................•.••. 
Salaries, Steamboat-Inspect.ion Service ...................................... . 
Salaries, special agents, Independent Treasury ................... - .. - ....... . 
Salaries, custodians and janitors .......................................... .. 
Salaries, Agricultural Department .......................................... . 
Salaries, Botanic Garden .................................................... . 
Salaries and expenses, National Board of Health ............................. -
Salaries of employes, public buildings and grounds .......................... . 
Contingent expenses, Executive Mansion .................................. -. 
Contingent expenses, United States Senate ................................. . 
Contingent expenses, House of Representatives ............................. . 
Contingent expenses, Departments, Washington ................. - .. -....... . 
Contingent expenses, Independent Treasury ... -- ........................... . 
Contingent expenses, Steamboat-Inspection Service ................•......... 
Contingent oxpenses, public buildings and grounds ........................ .. 
Contingent expenses, office of Public Printer . . ............................ .. 
Contingent expenses, National Currency, reimbursable ...................... -
Cont,ingent expenses, Court of Claims ...................................... . 
Contingent expenses, Library of Congress .................................. .. 
Contingent expenses, executive offices, Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Contingent expenses, Department of Agriculture ........................... . 
Contingent expenses, Mints and Assay Offices ............................... . 
Stationery, [nterior Department . . . . .................................... .. 
Treasurer of the United States, for general expenditures .................... . 
Gold and silT"er bullion account ............................................. .. 
4 
7 
5 
6 
4 
5 
9 
5 
6 
42 
44 
528 
217 
896 
5 
9 
59 
4 
4 
7 
6 
101 
7 
5 
13 
Ordinary expenses, Mints and .Assay Offices ................................. . 
~~~i~~ i!~~f~fo~I~~Y~~iJ~1.1~~~: :::: ~:::: ~ ~::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
Transportation of silver coin ............................................... .. 
Storage of silver dollars .................................................... .. 
Fixtures and apparatus, assay office, Saint Louis ............................. . 
94 
24 
39 
10 
7 
6 
19 
Manufacture of n1edals _ . . . .............. .................. ....... . ......... . 1 
Legislative expenses, Territorie~> of the United States ....................... . 
Defending suits in claims against the United States ........................ .. 
Examination of r ebel archives ......... c ................................... .. 
12 
51 
3 
Collecting mining statistics .................................................. . 
Geodetic and Coast Survey of the United States ............................ .. 
Geologi~al su~vey of the Territo~ies and salary of Dire~tor: .. . .............. . 
illustratiOns for report on geolopcal survey of the Terntones ............... . 
Lands and other property of the United States . . . . . . ...................... . 
Protection and improvement of Hot Springs, Arkansas .....•......... ........ 
Expenses of collecting rents, Hot Springs ................ .................. .. 
Reproducing plats of surveys, General Land Office .........•......... ......... 
Adjusting claims for indemnity fur swamp lands ............................ . 
Protection and improvement of Yellowstone Park .......................... .. 
Commission to classify land and codify land laws ..... : ...................... . 
~:~f:!~~~~so~!lafi~b~~cdt~~~~~ i~i;d~. ~:. ~~ ~: :.· ~::: ~:~: ~ ~ :~ ~: ~~:: :: ~~:: :~ ~ ::::: 
51 
32 
27 
6 
12 
14 
3 
6 
7 
7 
1 
7 
3 
North American Ethnology, Smithsonian Institution ........................ . 
Polaris report., Smithson ian Institution .. .. .. . .. .. .. . .. . . ......... _ ..... __ 
8 
12 
Judicial expenses, embracing accounts of United States marshals, district 
attorneys, clerks and commissioners, rent of court-houses, support of pris-
oners, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. . 
Prosecution of crimes ....................................................... .. 
5, 581 
5 
Suppressing counterfeiting and crime ...................................... .. 
Investigation of frauds, Office of Commissioner of Pensions ....••........... 1 
28 
6 
IN'l'ERl,ST .ACCOUNT. 
Registered stock ......................................... _ .................. . 
Coupons ......................................................... _ .......... .. 
District of Columbia, Washington, Georgetown, and corporation bonds ...... . 
Navy pension fund _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... . 
Louisville and Portland Canal Company's bonds ..•.......................••.. 
37 
104 
11 
1 
2 
REDEMPTION .ACCOUNT. 
United States bonds, called: 
Principal .. .. .. . .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 13 
Interest ......................................................................... . 
United States bonds, purchased tor sinking fund: 
Principal . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . 14 
Interest . . .................................................................... .. 
Refunding certificates: 
Principal . .. . . . . .. . . . . .. .. . • .. • .. . . . . . • .. . . .. .. . . . . . . . . . ... . . . .. .. . . .. . . .. 1!! 
Interest .................................. _ ...................................... . 
Certificates of deposit ............ _....... . .. . . . .. • .. . . . . .. .. .. .. • .. . • • .. . . 26 
District of Columbia stock: 
Principal . .. . . . . . . . ........................ , . .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . .. • . 7 
lnter.est and premium .......................................................... .. 
.Amount. 
$4,273 55 
2fi1, 026 39 
2, 697 38 
89, 001 90 
76,671 73 
10, 307 04 
101,570 05 
38, 969 13 
12,514 29 
151,287 77 
187, 455 99 
463,992 37 
99, 132 66 
38, 183 75 
512 63 
1, 500 62 
47, 731 48 
4, 973 37 
1, 391 40 
2,18218 
12,496 80 
5, 068 82 
57,711 26 
555, 319, 437 21 
143, 858, {'39 98 
1, 536, 950 07 
327, 851 02 
171,369 47 
59, 892 00 
13, 859 20 
17, 28L 02 
6, 506 12 
25,498 23 
63,164 80 
29,743 50 
5, 753 75 
4, 598 71 
585, 199 20 
180, 905 42 
6, 080 11 
4, 575 24 
8, 633 18 
1, 165 47 
24, 942 00 
16,453 57 
16,203 78 
586 59 
41, 22l:l 66 
19,533 14 
41,772 71 
2, 215 30 
3, 913, 97 4 87 
15,512 36 
97, 058 79 
63,319 30 
56, 780, 922 43 
11, 364, 550 08 
493, 148 18 
210,000 00 
10, 970 00 
80, 352, 550 00 
1, 487, 691 91 
73, 321, 900 00 
653,272 85 
218,300 00 
23, 441 29 
16, 451, 110 00 
248,200 00 
35,287 14 
FIRST .AUDITOR. 
.Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
REDEMPTION ACCOUNT-Continued. 
Louisville and Portland Canal Company's bonds.--- ...••........... - ........ . 
Notes, one anu two years, compound interest and 7-30s: 
Principal .. ________ . _ .. _.. __ .............. ----- - - -- -.... - .. - - .. -.. - . • . • . . 43 
Interest . ....... ----.----- .. --- .... -----.---------- .. ------.--------------. -------. 
~:.~~li~~~y~:~~;~~;1d~~g:~~~d:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
Old uemand notes destroyed . ..... -- . - . . --- .... --.-- .... -.. -- .......•.•... -... 7 
Redemption, worn and mutilated United States notes ............ -- ... -....... 15 
~~~~~~~~go~~ea~~~~l~~~~!tcy:::::::::::: -::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: 
Examination of national banks and bank plates .......... - ................... . 
Judgments of the Court of Claims ---.--.-- ... ------. --·------ ....... ----·- .. . 
Reporting drcisions of the Court of Claims-------------- .... -........•.....•. 
~~!~:ofif~~~~~~:~::t ~~~~~:iti~~-; :::::: :::::::::: :::::: :::::: :::::::::::::: 
ifle~~~~i~g- s~~-~(c-~:::: ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Life-saving Service, contingent expenses ........ . .......................... . 
~~tl~~i~~~~~~~-e~~~1t:~c1~!a~i-~~~ .: :::::::: ::·.: :: :::::::: :::::::·.:::: :::::::::: 
Telephonic connection between the Capitol and Government Printing Office . 
Telegraph bet,ween the Capitol, Departments, and Government Printing Office. 
Labor and e:xpenses of engraving and printing .... -- ......................... . 
Propagation of food-fishes .................... -.............................. . 
Illustrations for ref!Ort on food-fishes ........................................ . 
~~2~~~·::~:cN~fc/fi~~!)h_e_s_ :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
Construction of fish pond on Monument lot . ........ . .. . .........•........•.. 
1~~~~~::~~~i~~~~:1 :~811~:!~~: ~ ~ ~:::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~::: ~:: ~: ~::: ~:::: ~ ~::::: 
Joint Select Committee to provide additional accommodat.ions for Library of 
w~~~~~~s~~t f~~-th~-C~pit~i:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
~~~~~~~~~~~a~frlu~~f:~t~~~! :::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Constructi,m of court-houses and post-offices ..................•.............. 
Construction of appraisers' stores ............... _ .......................... . 
Construction of sub-treitsury building, New York ...... --- .................. . 
Construction of National Museum . . . . . . . . . .... -..... . - ............. . 
Construction of building for State, War, and N1tvy Departments ........... . 
Construetion of barge office, New York ..................................... . 
Construction of light-houses .....................•...... _ ... _. _ ....... _ ...... . 
~onRtruct!on o~ buildi~g for Bureau of Engr~vi;ng and Printing._ ... _ ....... . 
ConstructiOn of extenswn of Government Prmtmg Office._ .................. . 
Construction of marine hospital!! . . . . . . .. . --- ............................. . 
Con::<truction of sub-treasury b•1ilding, San Francisco ..........•........... _. 
Construction of penitentiary building, Dakota .................. _ ...... _ .... . 
Construction of assay offices .......... - ... . ..•.•................... __ ....•.... 
ConllLruction and repair of revenue steamers ................................ . 
Plans for public buildings ......................•...............•.....••..... 
Completion of Washington Monument ...................................... . 
Reconstruction of Interior Department building .......•...................... 
Repairs of the Interior Department building ............••................... 
!~~~~~·~~~~?r~~f ~:ee(~~rt~~~l~l_s_i~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Annual repairs of the Treasury building .......................... ·---- ..... . 
Repairs and preservation of public buildings ........ _ ....................... . 
Fire-proof roof, building corner of Seventeenth and F Rtreots ...... _ ...... _ .. 
t~~~rf~~~r{~~s~~~tl~~!i!.;~~~~::::: ~ ::: ~~ ~ ~ ~: :::::::::::::: ::~:: :::::::::: 
Fuel, lightt~, and water for public buildings ....•...................... _ ...... . 
Fuel, lights, &c., Department of the Interior ...•................ _ ........... . 
Furniture and repairs of same, public buildings ........................ _ ... _ 
Vaults, safes, and locks for public buildings ................................ _ . 
Heating apparatus for public buildings ...........•.......•........•.......... 
Heating apparatus for Senate .... - ...................... .................... . 
Improv~me~t a!lcl,care of public grounds ............. ·-·····-~---······ ..... . 
Improving Cap1to1 grounds .......... _ ..... __ ..............••......•..•..•.... 
Retained percentages, improving Capitol grounds .•......•..•.•.••..•.••..... 
Construc~ing elevato_r, Executiye Mansion ............ _ ....•.•••.•.. · ......... . 
Elevator m House wmg ofCap1tol ........................................... . 
Repair of buil<ling on 'l'enth ~;treet .......................................... . 
Purchase of Freedman's Bank building ............................. _ •....... 
Improving Botanic Garden and buildh~gs ....••............................... 
2 
56 
5 
31 
1 
107 
2 
30 
90 
48 
23 
154 
7 
4 
19 
23 
1 
3 
5 
11 
4 
10 
2 
5 
5 
12 
263 
282 
14 
12 
20 
9 
164 
12 
4 
1 
12 
5 
12 
14 
7 
9 
5 
5 
6 
4 
15 
29 
5 
32 
4 
5 
70 
5 
37 
7 
20 
3 
5 
5 
3 
2 
3 
3 
1 
8 
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.Amount . 
$15,880 00 
17,840 00 
2, 726 85 
39, 221, 872 00 
51,285 00 
735 00 
22,502 68 
411 07 
135,971 83 
79 45 
595, 581 17 
1, 000 00 
15, 093 95 
133, 923 67 
143,058 15 
471,410 70 
33,691 68 
29, 648 34 
1, 345, 160 67 
193 00 
939 67 
1, 258, 948 86 
116,502 79 
37 32 
2, 099 98 
1, 894 61 
4,113 08 
9, 999 811 
17,024 86 
269 50 
2, 870 00 
876 72 
471 73 
1, 312, 285 11 
786,571 10 
31,334 94 
195 00 
22,781 56 
380,511 54 
2, 896 31 
505,265 22 
9, 580 70 
3.5, 898 80 
1, 800 00 
3, 061 79 
533 45 
3, 084 01 
62,849 88 
4,121 03 
135, 966 18 
75,618 64 
15,307 59 
50,285 64 
52,130 53 
38,989 15 
144, 192 17 
14,527 23 
66,260 00 
15, 178 41 
28,875 69 
352,612 27 
9, 356 92 
191,620 39 
46,386 00 
96,424 47 
2, 453 64 
47,780 21 
59,347 42 
4, 487 77 
2, 000 00 
6, 983 19 
1, 000 00 
250,000 00 
11,958 64 
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.Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
Improving grounds, Agricultural Department ....................••.......... 
;e~s!~~g:t~:t~~-~~~~~ and fi~~."pi~g~~ ~: :: ::·.-.~:~:: ~:::: ::~ ::::::::::::::::::: 
Constructintr, repairing, and maintaining bridges, District of Columbia ... .. . 
.Agricultural Department, experimental garden ....•.......................... 
!~~~~i~~~:i ~=~~~i::~~: ~~~~i~·::::::~: :::::::::: ::~:::::: :~:: :::::::::::: 
.Agricultural Departmt>nt, laboratory ..............•......................•... 
.Agricultural Department, furniture, cases, &c .............................. . 
.Agricultural Department, collecting statistics ........................•....... 
.Agricultural Departrm~nt, purchase nn<l distribution of valuable seeds ...... . 
Commission to report on the cotton worm and Rocky Mountain locust ....... . 
Investigating diseases of swine and other domestic animals ................. . 
Invt>stigating the history of insents iiJjurious to agriculture ..........•....... 
Machinery and experiments in the manufacture of sugar .........•........... 
Experiments in the culture of tea ...............••.••.................•...... 
Examination of wools and animal fibers ..................................... . 
Report on forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ...... __ . _ .......... _ .. . 
Data respecting agricultural needs of arid regions, United States ........... . 
Transportation, agricultural and mineral specimens to .Atlanta, Ga .......... . 
Uuilding for Department of .Agriculture .. ................................... . 
Preparation of receipts, expenditures, and appropriations of the government .. 
Centennial celebration, Groton Heights ..........•............................ 
Centennial celebration, Yorktown ...................................••....... 
Yorktown Monument .. .............••.••.................................... 
Maps of the United States ... "-· ................................. _ ........... . 
Transportation of maps and reports to foreign countries ..................... . 
Distinctive paper for United States securities .••............................. 
Checks and certificates of deposit .............•............................... 
Captured and abandoned property ....................•....................... 
Reform School, District of Columbia ......................................... . 
Freedman's Hospital and Asylum . .......................................... . 
Government Hospital for the Insrme, buildings, &c .......................... . 
Government Hospital for the Insant>, current expenses ............•.......... 
Columbia Institution for the Deaf and Dumb, buildings, &c ................. . 
Columbia Institution for the Deaf and Dumb, current expenses .•..•......... 
Columbia Hospital for Women ............................ . .. . ........ ....... . 
Howard University .................................................. _ .. __ ... . 
Saint Ann's Infant Asylum ..................•.•............................. _ 
Children's Hospital ............ . ................... _ .......... _ .............. _ 
National Association for the Relief of Colored Women and Children .......••. 
Women's Christian .Association ............................................•.. 
Industrial Home School. .......................... _ .. _ ............••......... _ 
Maryland Institution for the Instruction of the Blind . ....................... _ 
Miscellaneous .......... . ..... --- ............•................................. 
Transfers by warrant and counter-warrant .....•••••........•......•.......... 
DISTRICT OF COLUMBIA ACCOUNTS. 
~~~~~~fr~~~~=:t~~~:~~i~~i~~ ~ ~:::::: ~ ~:::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Relief of the poor . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ .. _ ...... _ ........... _ ........... _ ... _ 
Support and medical treatment of infirm poor ..•.•.................... . ....... 
~cif~nr1f~~~ta!~J'c~~~::: ~:: :~::~~: :: ~:::::: :::: ::~ ~: ::::::::::::::::.: :~ ~:: 
Salaries and conting-ent expenses ............................................ . 
~!~~~~Ei~1h~:~al~~ ~::::::::::::::::: _::::: ~::: ~::::::::::: ~::::::::::::: 
Government Hospital for the Insane ......................................... . 
Transportation of paupers and prisoners ..................................... . 
Reform School .................. ___ .. ____ .. _ ..... _ . _. ___ .. _ ...... __ ... __ . ____ _ 
Public schools .................................... _ .... _ ...... __ ..... _ ... ___ .. 
Metropolitan police .......................... __ ............• _ .......•......... 
Fire department ............................................................. . 
Courts .. -- .•••.•.... -......... ----- · ....... --- ..... . ---- ............. --.--- .. . 
Streets ............................................... _ .....•..... _ .. _ .. ___ .. _ 
Health departn1ent .................... _ ......•......... _ ......••.........•.••. 
Miscellaneous and contingent expenses . .................................•... 
Washington Asylum, building and grounds ................................... . 
Markets . . . - . -.............................................................. . 
Washington special-tax fund ................................................ . 
"{;~::·i!~X~-~~ -~i-~~~~~~l~-1-~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~!~!~~~i\i:~~~ -s~h~~l·:::: ~::::·::: ~::::::::: ::.:::::::::::::::::::::::::::::: 
Constructing, repairing, and maintaining bridges . ..•.................••...... 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
6 
7 
3 
5 
9 
5 · 
4 
4 
6 
1 
1 
1 
12 
1 
7 
2 
3 
2 
9 
23 
1 
5 
5 
5 
8 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
323 
2 
5 
5 
12 
8 
8 
5 
1 
47 
20 
29 
21 
23 
24 
11 
H 
33 
27 
16 
15 
28 
23 
8 
20 
5 
2 
12 
2 
11 
30 
Amount. 
$7, 671 59 
17,857 07 
1, 785 88 
2 747 66 
6:895 91 
892 32 
459 39 
2, 519 19 
3, 959 63 
11, 749 11 
93, 104 48 
8, 096 44 
18,880 22 
21, 150 27 
HI, 788 73 
7, 651 54 
5, 788 54 
5, 224 84 
2, 823 25 
715 45 
3, 147 84 
6, 545 47 
5, 000 00 
19, 128 50 
3, 587 90 
11,999 75 
490 82 
36,027 39 
13, 684 10 
1, 125 61 
48 922 88 
42:884 82 
26, 114 85 
281,570 80 
9, 369 49 
52, 350 73 
19, 579 03 
10,255 00 
5, 001 58 
5, 002 56 
6, 882 97 
5, 184 60 
12, 097 17 
4, 825 00 
330,493 80 
18, 003 41 
3, 472 65 
1, 9~0 05 
4, 172 HI 
11, 377 62 
4, 999 53 
19, 93! 03 
2, 741 89 
111, 933 58 
83,826 24 
51, 478 78 
2 926 70 
104,751 25 
5, 254 23 
12. 786 81 
483,862 44 
379,472 39 
136,773 78 
2, 768 28 
248, 596 80 
40, 974 47 
45,703 06 
8, 200 00 
14, 763 76 
11, 972 44 
40,000 00 
94,589 71 
442 10 
4, 918 28 
6,490 71 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . 20, 802 1, 025, 640, 807 75 
FIRST AUDITOR. 
Number of certificates recorded ........................ : . .................. . 
Number of letters recorded .........•.........••.....•............... ------. 
Judiciary emolunient accounts registered and referred ...................... . 
Number of powers of attorney for collection of interest on the public debt 
examined, registered, and filed ..................................•......•.• 
Requisitions answered ...•...........•. _ ...........•...............••....... 
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15,179 
4,501 
538 
3,56H 
1,019 
SUMMARY STATEMENT of the WORK of the OFFICE, as shown by the REPOllTS of 
the vm·ious DIVISIONS and MISCELL..ANEO US DESKS. 
CUSTOMS DIVISION. 
Comprising the accounts of Collectors of Customs for Receipts of Customs Revenue and Disbtwsements for 
the Expenses of Collecting the same, and also including Accounts of Collectors for Receipts and Disburse-
ments in connection with the Revenue-Gutter, Steamboat, Fines, Light-House, and .Marine-Hospital Serv 
ices, with Accounts for Official Emoluments, DeiJentures, Refunds of Duties, Sales of Old .Mate1'ials, and 
.Miscellaneous Disbursements. 
Receipts . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .•• . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . •. . . . . . . 7, 112 $220, 357, 057 96 
Disbursements........................................ . ....................... 6, 320 13, 085, 141 82 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . 13, 432 233, 442, 199 78 
JUDICIARY DIVISION. 
Comprising the Accounts of District Attorneys, .Marshals, Clerks, and Oommisioners, Rents, and Miscel 
laneous Court Accounts. 
Disbursements................................................................ 5, 581 $3, 913, 974 87 
PUBLIC DEBT DIVISION. 
Public Debt Division, comprising all Accounts for Payment of Interest on the Public Debt, both registered 
Stock and Coupon Bonds, Interest on District of Columbia Bonds, Pacific Railroad Bonds, Louisville 
and Portland Canal Bonds, Na·vy Pension Fund, Redemption of United States and District of Colum-
bia Bonds, Redemption of Coin and Ottrrency Certificates, Old Notes and Bounty Scrip, and Accounts 
for Notes and Fractional Currency Destroyed. 
Interest accounts ......•...•...........................................•.••••• 
Redemption accounts ..•..•.....•........•....••.•.............•••••.•.....•.. 
Total ......•......•..........•.•.•..•••••.............................•. 
.... 
cal 
....... 
~ § Amount. 
~8 ~~ 
155 $68, 859, 590 69 
141 212, 102, 092 04 
296 280, 961, 682 73 
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WAREHOUSE AND .BOND DIVISION. 
STATEMENT of TRANSACTIONS in BONDED MERCHANDISE, as shown by A,!CCOUNTS 
ADJUSTED during the fiscal year ending June llO, 1882. 
Number of accounts adjusted .......•.....••...•••............. 1,155 
N urn ber of reports of ''No transactions" received, examined, and 
referred. . . . . . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 526 
Balance of duties on merchandise in warehouse per last report. . . . • . . $22, 635, 319 44 
Duties on merchandise warehoused . .. . . . .. . . .. .. . . . . • • . .. .. . . . . .. . . 58, 954, 624 04 
Duties on merchandise rewarehoused.... .. . •.. .. . .. . .••. •.•••. .••••. 1, 50{), 284 65 
Duties on merchandise constructively warehoused................... 28,681,561 64 
Increased and additional duties, &c .. .. .. . .. .. • . .. .. . . .. . . .. . .. . . . . 1, 523, 348 51 
Total . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . • . • . . 113, 301, 13t3 28 
Contl·a: 
Duties on merchandise withdrawn for consumption .•••••............ 
Dut.ies on mercl1andise withdrawn for transportation ............... . 
Dnties on merchandise withdrawn for exportation .................. . 
Allowances for deficiencies, damage, &c ..............•.•............ 
Duties on withdrawals for construction and repair of vessels .......... 
Dutit>s on bonds delivered to disi rict attorneys for prosecution ...•.... 
Balance of duties on merchandise iu warehouse •......•............. 
$64,869,899 40 
4,565,048 16 
27,092,954 44 
2,284,882 72 
180,4~7 81 
2,488 07 
14,305,427 68 
Total .•.•.....•..•..........••..•••••.•.•••..•............... 113,301,138 28 
MISCELLANEOUS DESKS. 
No. 1.-Comprising Accounts of Disbursing Clerks of the Departments for Salaries, Salary Accounts of the 
various Assistant Treasurm·s, and of the Cong1·esswnal Library, Public Printer, and Executive Office, 
Accounts for Salaries of the Officers and Employes, House of Representatives, and the Accounts relating 
to the Coast Survey. . 
..... 
o,; 
$§ Amount. 
Disbursements .............................................................. . 
~0 
sg 
~~ 
418 $7, 292, 272 31 
No. 2.-Comprising the Accounts of the Disbursing Clerks of the Departments for Contingent Expenses, 
Contingent Expenses of the Honse of Representatives and Assistant Treasurers, Accounts of the Bureau 
of Engraving and Printing, Geological /:iurvey, National Board of Health, Reform School, New Building 
for State, War, and Navy Depa·rtments, and a very g1·eat Number of Miscellctneous Accounts. The ac-
counts on this desk during the last ji8cal year covered two hundred and one d·ijj'erent appropriations. 
Receipts............................................. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Disbursements............................................................... 1,117 
Total . . . . . . • . .. . . . . . . .. • .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . 1, 129 
Amount. 
$5,391 09 
4, 926,418 93 
4, 931, 810 02 
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No. 3.--Comprising Accounts for Constrrlction of Oustom-Hot.tses, Post-Offices, Court-Houses, and other 
Public Buildings; Accounts nj Light-House En.gineers and Inspectors; Accot.tnt..q of the Public Printer; 
Steamboat Inspection and L~fe-Saving Se1·vice; the Accounts of the Government Hospital for the Insane, 
Columbia Hospital for Deaf and Dumb, and many Cha·ritable Institutions. 
Receipts ..........••. 0 •••••••••••••••••••••• 0 •••••••• o ••• 00 •• 0 ••••••••• 0 ••• • • • 33 $1, 067, 676 07 
8, 194, 051 31 Disbursements 0 ••••• oo ••••••• o ••• 0. 0 ••• ooooo. 0 ••••• 0 ••• ooooo• ••• o•. 0 •• 00.0 o•• 2, 790 
Total 000000 Ooooo• 000000 ••••• 0 •••• • •• 0 ••••••• o ••• o 0 .o •• o 0 ••••• 0 •• o ••• • • • • 2, 823 9, 261, 727 38 
No. 4.-Comprising the Account of the Treasurer of t.he United States for General Expenditures; the Sal 
ary and Mileage Accounts for the Senate and House of Representatives, and the Accounts for Contingent 
Expenses of the United Stat& Senate. · 
Receipts . .. . ............... oo• ··o··· ..................... o ...... o. - ~· ••••••••• 
Disbursements ..... o •••••••• o ......................... o ••• o •••• o.•o···· .... o· 
Total .. 0. 0 0 •• 0 ....... 0 ••••••••• 0 ...... 0 0 0 ••• 0 0 ........... 0 •••• 0 ••• o o o ... • 
""' Ori:J 
....... 
$ § Amount. 
~g 
~~ 
5 $604, 560, 683 14 
60 556, 870, 691 14 
65 1, 161,431, 374 28 
No. 5.-Comprising the Accounts of Mints and Assay Offices; Salaries of the Civil List paid directly from 
the Treasury on First .Auditor's Certificates, Captured and Abandoned Property Accot.tnts; Accmtnts 
for the Legislative and Contingent Expenses of the United J:Jtates Territories and Transportation of 
United States Securities. 
""' Ori:J 
....... 
1 § Amount. 
~8 z~ 
Receipts ............. o ...... •·o·•··. ... .... •... .... .... •• . ........... ... ...... 31 $147,666,663 13 
Disbursements ... . .............. 0 ................. o.ooo•o .................. o. 2, 444 146, ~05, 275 25 
Total ..... oo ..... o .. o~ ................ Loo .o ........ 0 ...... 0 ......... 0. 2,475 1 294,471, 93SSs 
No. 6.-Comprising the Accounts of the District of Columbia . 
..... 
Ori:J 
$§ Amount. 
~g 
z~ 
Disbursements . ·····•o•o ... o ••••• o .o.ooo 000000 .0 ...... o.ooo ••• 0 ..... o.o ...... 465 $1, 941, 114 39 
No. 7.-Under the Chief of the Warehouse and Bond Division, and Comprising Judgments of the Court 
of Claims, Outstanding Liabilities, Postal Requisitions, Transfer of Appropriations, &c. 
Disbursements o ••• ooo: .................. ·ooo•O ••••••••• o o• ......... o ...... 0.. 1, 311 $1, 650, 185 00 
The foregoing exhibits and enumeration of the various accounts which 
have been examined during the year and the balances certified as by law 
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provided, show a further increase of clerical labor required over that 
shown in my report for fiscal year ended June 30, 1881, and this clearly 
indicates the necessity for an increase in the number of clerks assigned 
to this bureau. 
In view of the fact that the official work of this office gradually in· 
creased for twenty years, as was shown in detail in official report of 
1880, and the further fact that this increase of labor continued during 
the fiscal years 1881 and 1882, the necessity for greater clerical force is 
more clearly demonstrated. 
The work for the fiscal year is unprecedented in the history of the 
bureau. 
The increased number of appropriations for erection of public build-
ings and for miscellaneous purposes indicates larger requirements upon 
. the office for the fiscal year ending June 30, 1883. 
For the foregoing reasons, and for reasons stated more fully in my 
last report, I respectfully and earnestly ask for an additional chief of 
division and for at least three clerks of class three. 
While I well know that one additional clerk beyond the necessities of 
the public service in any bureau or office is an injury to the service as 
well as a needless expenditure of the public moneys, I am convinced 
that the increase now asked grows out of a necessity pressing upon this 
office; and I would be derelict in duty should I not call attention to the 
condition· of the work demanding additional clerical force. 
In closing this report, I desire to commend the deputy auditor and 
the chiefs of divisions, through whose diligence, energy, and care the 
increased work of this bureau bas been so promptly dispatched during 
the :fiscal year. 
I wish to renew to them and to the clerks and employes of this office 
expressions of esteem and confidence. 
I am, most respectfully, your obedient servant, 
R. M. REYNOLDS, 
First .Auditor. 
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I 
REPORT 
OF 
THE SECOND AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMEN1', 
SECOND A. UDI1'0R'S OFFICE, 
Washington, October 11, 1882. 
SIR: In compliance with your request of the 6th ultimo, I have the 
honor to submit my . report for the fiscal year ending June 30, 1882, 
showing the work performed during that period and the condition of the 
public business intrusted to my charge at the close of the year. 
BOOKKEEPERS' DIVISION. 
The following statemeut of amounts drawn from and repaid to the 
War Department appropriations on the books of this office, is furnished 
pursuant to the act of March 3, 1817 (section 283 of the Revised Statutes), 
which requires that the auditors charged with the examination of the 
accounts of the Deparment of War shall annually report to the Secre-
tary of the Treasury the application of the money appropriated for that 
Department. To this statement are added the drafts and repayments 
on account of the appropriations for the Indian service, without which 
the record of the financial transactions of the office would be incomplete. 
Appropriations. 
Under immediate control of the Secretary of War. 
Artillery school at Fortress Monroe, Va •••••• ---- ...•..•. ---------- .. 
~~~~~;::~}e!fift;~; !":~Tct~- ~ ~: _-_·_-: ::::::: _- _·::::: ::::::::::::::::::: 
Publication of official records of tbe war of the rebellion ...... ---- ... . 
Under control of the Commanding General . . 
Expenses of the Commanding Generals office ...... -----·----- .. ------
Under control of the Adjutant-General. 
Drafts. 
$5,007 70 
26,768 50 
6, 415 80 
69,496 25 
2, 500 00 
Collecting, drilling, and organizing volunteers ...... ·-................ 2, 428 75 
Contingencies of the Adjutant-General's Department................ . 3, 000 00 
Draft and substitute fund .................. ------ ..•.••...•............•••...... . ..... 
Expenses of recruiting ........•..•.......••••• ---- ... ___ ...........•.. 97,920 10 
Under control of the Quartermaster-General. 
Clothing, camp and garrison equipage ................••.•............ 
Under control of the Surgeon-General. 
Appliances for disabled soldiers ...............•.•............••.•••.. 
Artificial limbs . ......... . ........•............ ____ .........••....•... 
Medical and hospital department ........•.••..........•............•. 
¥r~::~:! fu~di~:~dds~{>Ji~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
109 31 
,1, 000 00 
118,883 89 
229,115 86 
10, 000 00 
10,000 00 
Repayments. 
$7 70 
203 83 
6 25 
35 
623 43 
82 10 
20 66 
3, 949 27 
4, 529 14 
22,641 72 
14,377 67 
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Appropriations. Drafts. 
Under control of the Paymaster-General. 
Bounty under the act of July 28, 1866.......... •••••• ..••••. .. . . . . . . . . . $65, 087 00 
Bounty to volunteers and their widows and legal heirs...... . . . . . . . . . . 152, 421 32 
Bounty to the :Fifteenth and Sixteenth Missouri Cavalry ....... :. . . . . 99, !JOO 00 
Collection and payment of bounty, &c., to colored soldiers and seamen. 3, 595 02 
Extra pay to officers and men who served in the war with Mexico.... 120 00 
f$~H~Yillii~iiLL :::::::::::::::::::::::::::::: ::::~: ::::: n. m: ii H 
Pay of two and three year volunteers .................... ;............ 73, 295 99 
Payofvolunteers(Mexicanwar) . ............................. ..... 87 50 
Raising four additional regiments .................................................... . 
Under control of the Ohief of Ordnance. 
Repayments. 
$1,668 50 
1, 202 75 
13,027 27 
1, 701 57 
311, 492 60 
4, 240 58 
5, 327 72 
16 04 
1 17 
Armament of fortifications .. _......................................... 294, 645 92 624 23 
Arming and equipping the militia _................................... 168, 181 59 19, 590 77 
Allowance for reduction of wages under the eight-hour law........... . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Benicia arsenal, CaL.................................................. 10,500 00 .•.••........... 
Examinations of heavy ordnance and projectiles...................... 10, 365 55 .•.............. 
Manufacture of arms at national armories............................. 300, 000 00 ..••............ 
Ordnance service ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 000 00 10 79 
Ordnance, ordnance stores and supplies............................... 310, 012 00 146 46 
Ordnance material, proceeds of sales. _ .. _ .......... _.. . . • • • • . . . . . . . . . . 91, 687 00 26, 729 42 
Powder and projectiles (act March 3, 1881)........... . . • • . . . . . . . . . • • . . 30, 200 56 .............••. 
~~;~~~ ~fp~:s~~~i~:: ~:: ~ ~: :::::::::::::::::::::-:::-::::::::::: :~::: ~ ~~: ~~~ ~~ . -... -...... -. o5 
Rock Island arsenal .........•.........•.......... :................... 227,000 00 50 
~~~~s£~~~ ~~-~~~~i: ::::::::::::::::: :~ :::::::::::::::::::::::: :::::~ 1~: ~~~ ~~ :::::::::::::::: 
Springfield arsenal . . . . . .•. .... .. . .. . . . . . .. . . . .... .. . .. . .. . .. . . . ... . .. 15, 000 00 ............... . 
~!!~~~:~~~s~;;ai: ::::::::::::: ::::~::: :::::::::::::::::::::::::::: ...... ~~·- ~~~- ~~. ~~ ~~ 
Wharf at Sandy Hook, New Jersey.................................. 5, 000 00 .••••••••..•.... 
Miscellaneous. 
Relief of Lewis A. Kent and H. B. Eastman ..........••.............. 
Support of National Home for disabled volunteer soldiers ........... . 
Support of the Soldiers' Home .................•...................... 
511 74 
950, 000 00 
76,142 70 
........................ 
3, 524 39 
71 50 1------------------------
Total drafts and repayments (War Department) ••.••... ••..... 16,377,915 87 435,858 78 
Appropriations for the Indian service. 
Buildings at agencies and repairs ...... _ ..........•.............••. : .. 
Civilization fund (14 Statutes, 688) ................•••.......••••••.... 
Contingencies of the Indian Department ......•..............•.•.•.. -. 
Expenses of Board of Indian Commissioners ....................... -
Expenses of Ute Commission ........................................ . 
Fulfilling treaties with Indian tribes .... _ ................•........... 
Fulfilling treaties with Indian tribes (proc~eds of lands) ..•.......... 
Gratuities and payments to Ute Indians ............................. . 
Incidental expenses of t-he Indian service .•.•.•...........•.......... 
Interest on Indian trust funds, &c ................................... -
~~~ ~i ~EgJEE~~; ::::: :~ ~::~~::::: ::~::: ::: ::~:: ~ ~::: :: ~ ~~:~ :: 
Payment of indemnity to Poncas ..........................•......... -
Payment to Flatheads .............................................. .. 
Payment to North Carolina Cherokees .......•••••...................• 
Parment to Osages for ceded lands .................................. . 
Relief of Frank D. Yates and others ..... _ ....•....................... 
Removal and support of Otoes and Missourias ...................... . 
Removal and support of confederated bands of Utes ...............•. 
Reservoir at headwaters of the Mississippi River .......•...•.•...... 
Shawnee fund ....................................................... . 
Support of schools, &c ............................................... . 
Support o~ various Indian tribes a~d bands ..................... : . ... . 
Telegraphmg and purchase of Indmn supplies ............ . ......... . 
Transportation of Indian supplies ................................... . 
Traveling expenses of Indian inspectors ............•...........•.•.• 
Vaccination of Indians .............................................. . 
Miscellaneous items ................................................. . 
20,188 08 
125,036 40 
33, 0!)3 58 
1, 355 00 
4, 947 78 
894,478 55 
3, 322, 279 91 
11,999 99 
177,309 86 
630, 184 98 
92,087 92 
14,932 20 
72, 323 07 
25,182 79 
72,664 46 
5, 000 00 
3, 816 20 
236,083 88 
14,675 85 
38, 180 10 
84,524 78 
15, 466 90 
4, 88.) 62 
121, 894 95 
3, 635, 446 69 
36,701 11 
260,816 07 
5, 978 02 
1, 410 10 
1, 789 28 
2, 611 94 
30, 188 99 
14,046 94 
405 61 
510 99 
17,345 73 
6, 565 31 
2, 966 66 
14, 018 00 
11,895 38 
2, 599 15 
263 9t 
1, 350 94 
1, 393 94 
19 69 
841 91 
1,163 61 
19,371 95 
5, 603 44 
83,917 61 
1, 242 19 
8, 516 45 
655 05 
1 00 
840 33 · 
Total drafts and repayments (Indian Department) ..•....•...... -----;,964, 734 12~--228, 3~6 72 
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GENERAL BALANCE SHEET of APPROPRIATIONS. 
War. Indian. 
DEBIT. 
To amountwit.hdrawn from the Treasury, July 1, 1881, to June 30, 1882. $16,377, 915 87 
To amount or transft'r warmJ?-tS issued to adjust. appropriations...... 5,173 62 
To unexpended balances carr1ed to the surplus fund . . . . . . . . . . . . . . . . . 481, 981 37 
To aggregate amount of balances remaining to the credit of all appro-
priations on the books of this office, June 30, 1882. . . . . . . . • • • . . . • • • . • 1, 4 78, 536 60 
TotaL . . .. . .. . . .. .. • . .. .. . . .. .. . . • . .. • • • • • . • . . • • .. . . . • • • • .. . • • . . 18, 343, 607 46 
CRRDIT. 
By balances to the credit of all appropriations, July 1,1881. ........ .. By amount of repayments during the year .................. . ...... .. 
By amount of counter warrants issued to adjust appropriations ..... . 
By amount of appropriation warr:mts issued during the year ....... . 
1, 155, 295 24 
435, 858 78 
39,435 2<! 
16,713,018 22 
$9, 964, 734 12 
371, 565 82 
244,590 88 
11, 503, 569 72 
22, 084, 460 54 
9, 707, 893 76 
228, 336 72 
148,826 22 
] 1, 999, 403 84 
Total........................................................... 18,343, ?07 46 ~  084,460 54 
The balance of $11,503,569.72 remaining to the credit of Indian ap-
propriations, is made up as follows: 
Indian trust funds cleposi~ed in the Treasury in lieu of investment under 
the act of April 1, 1tl~O ......... . ......... . .......•.............•.. $8, 740, 859 14 
Proceeds of Indian lands on deposit. in the Treasury...... ..... .. .... 1, 248,241 r;:J 
Annual and permanent appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . . 1, 514, 468 75 
Total.... . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . . . . • . . . . . • . 11, 503, 569 72 
The amount of appropriation warrants issued on account of the Indian 
service consists of the followiug items: 
Appropriations for the fiscal year 1882 ............................. .. 
Interest on in 'Testments, net proceeds of lands, &c ............... .•••. 
Amonnt received from sales of lands .. _ ............................. .. 
Appropriations to supply urgent deficiencies .................•....... 
Amount received from reflemption of bonds, &c ..................... . 
Appropriated by special act of relief .............................. ... . 
$4,625,343 80 
500, 134 49 
575,006 48 
579,000 00 
5,705,243 22 
14,675 85 
Total...... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . • • • • • . . • • • . . . . . . • . . 11, 999, 403 84 
The following is a summary of the work performed in the bookkeep-
ers' division, incidental to keeping the accounts of the office: 
Requisitiom.; registered, journalized., and posted, 4,960; settlements 
reeorded, journalized, and posted, 4,197; settlements made in the divis-
ion chiefly to adjust and close accounts, 428; statements of balances, &c., 
furnished to settling clerks, 1,257; certificates of deposit listed and in-
dexeu, 1,078; repay requisitions prepared for the War and Interior De-
partments, 505; appropriation warrants recorded and posted, 45; offi-
cial bonds of disbursing- officers entered, 52; certificates of non-indebted-
ness issued in cases of officers, 416; and enlisted men, 913; letters writ-
ten, 584; amount drawn from the Treasury on settlements made in this 
division, $264,811.28. 
PAYMASTERS' DIVISION. 
On hand unexamined July 1, 1881. ....................................... . 
Received during the year ..........•...................................... 
Total. ........... ................. ..... . .. - ...•.. . - ................ . 
.Audited and reported to the Second Comptroller . ........................ . 
On band not examined June 30, 1882 ...... .......................... . 
PaJmasters' Longevity 
accounts. claims. 
312 
588 
900 
398 
502 
1,120 
1,120 
37 
1, 083 
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The amount involved in 398 disbursing accounts, 37 claims, and 339 
miscellaneous settlements was $10,938,144.98, as follows: 
Amount disbursed by paymasters ................................... $10,674,983 91 
Amount paid to officers of the United States Army under the decision 
of the Supreme Court in the matter of computing" longevity" pay. 
Amount paid to the Soldiers' Home ................................. . 
Amount transferred to the books of the Third Auditor's · office on ac-
count of-
Tobacco sold to soldiers ...................................... .. 
Stoppages for subsistence stores, &c ............................ . 
Charges on account of overpayments .............................. .. 
Amount of overpayments refunded .................................. . 
Sundry charges and credits ........................................ . 
15,538 68 
81,877 81 
106,271 53 
33,429 29 
9,920 48 
4,495 79 
11,627 49 
Total ..•..•• - ••....••..•••.....••••••....... ·_.. . . . . • . . . . . . . . . 10, 938, 144 98 
The service records of 233 officers have been re-examint>d to determine 
their pay status under the acts of .June 13, 1878, and February 24, 
1881. 
The record of deposits by and repayment of deposits to enlisted men 
of the Regular Army, under the act of May 15, 1872, shows that 8,558 
deposits were made, amounting to $480, 150.G9, and that 6,673 deposits, 
amounting to $399,032.32 were repaid to soldiers on their discharge f]·om 
the service. During the four years that this recdrd has been kept the 
deposits have aggregated $1,762,.280.24, and the repayments, inclusive 
of interest, $1,127,293. 73. 
Letters received, 1,216; letters written, 2, 776. 
MISCELLANEOUS DIVISION. 
Unsettled accounts on hand July 1, 1881 . . .. . . • • • .. .. . .. . .. .. • . .. . . . .. . . . . . . . 514 
Received during the year from the Secretary of War, the Adjutant-General, 
Surgeon-General, and Chief of Ordnance .......•..........•.............•.. 1,869 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • • • . . . . • . . . . . . 2, 3rl3 
Accounts settled during the year ............................................. 1, 889 
Remaining on hand June 30, 1882 .......................... ~.... •.. .... 494 
The amount of disbursements allowed in the settlement of accounts 
was $3,H~H,981.30, under the following appropriations: 
Arming and equipping the militia, armament of fortificatiOns, manu-
facture of arms at nationa.l armories, ordnance, ordnance ::>tores and 
supplies, ordnance service and other appropriations of tlte Ordnance 
Department ........ -- ... -- ......................................... $1,755, 179 65 
Medical and hospital department, artificial limbs, medical museum and 
library, and other appropriations of the MeJ.ical Department.... . . . . . 455, 895 10 
Reaular and volunteer recruiting, claims for repayment of local bounty, 
:Ccounts for payment of arrears of pay and bounty to colored soldiers, 
&c ... ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369, 163 54 
Contingenci( \S of the Army, expenses of military convicts, publication 
of Official Records of the War of the Rebellion, contingencies of t.he Ad-
jutant-General's Department, artillery school at Fortrt:ss Monroe, ex-
pennes of Commanding General's office, &c ................ --~---.... 112,~~84 41 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers ............. 1, 245,358 60 
Total ......•.•••.••.•.....•.••..•. -.. . • • • • . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . 3, 937, 981 . 30 
The work of compiling the pay record of officers of the Regular Army 
and volunteer force has progressed rapidly, 109,611 payments having 
been entered during the year. Incidentally twenty-seven double pay-
ments to volunteer soldiers were discovered and reported for collection. 
A comprehensive index to this voluminous record bas been completed 
and has proved of great assistance to the many clerks whose work 
necessitates constant reference to it. Letters written, 2, 755. · 
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INDIAN DIVISION. 
The work done in this division is shown by the following statement: 
------------------------1·--- - -------
On hand July 1, 1881 .......•............................................ 
Received during the year .............................................. . 
Total. ................................................. - .....••••. 
Settled during the year .......... . ...........•.......................... 
On hand June 30,1882 ..•........•.........•...•........• . ........ 
24 
958 
982 
797 
185 
The amount disbursed was $6,15-!,440.83, as follows: 
331 
558 
~89 
513 
376 
60 
3, OC9 
3,129 
3, 026 
103 
Expended by Indian agents and ot.her disbursing officers, and allowed 
· by M1is office ...•.........................•••...................... $1, f-113, 752 12 
Amount paid by Treasury drafts in settlement of 3,026 claims of con-
tractors and others for supplies and services . • . • . . . . . . . . . . . • . . . • • • . 4, 340, 688 71 
Total disbursements . . . . • . . . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . 6, 154, 440 i:l3 
Sixty-three transcripts of Indian agents' accounts have been for-
warded to the Second Comptroller for transmittal to the Department of 
Justice in order that suits may be entered against the agents and tlleir 
sureties. The balances declared to be clue the United States in these 
sixty-three cases amount to more than $1,000,000, and consist to a 
great extent of items disallowed by the accounting officers for reasons 
not necessarily incompatible with the personal integrity of the agents 
to be sued. 
During last year the sum of $6,783.06 was recovered b.v suit and 
otherwise in full settlement of the accaunts of certain agents no longer 
in commission. Letters written, 4,834. 
PAY AND BOUNTY DIVISION. 
This division is charged with the settlement of all claims for bounty 
and arrears of pay, except such claims as are filed by officers of the 
Army, still in service, for increased longevity allowance under the re-
cent decision of the United States Supreme Court-tllese claims having 
been assigned to the Paymasters' Division. As will be seen by the 
subjoined tabular statements, fair progress has been made in the ex-
amination and settlement of claims during the past year: 
Exarnining Branch. 
Classes of claims. 
-----------------------------
White soldiers. 
Commissioned officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 357 
Enlisted men, subsequent to April, 1861-arrears of 
pay and all bounties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 940 
Claims for pay prior to April, 1861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Claims of Army laundresses, sutlers, tailors, &c.... 5& 
Colored soldiers. 
1, 023 
8,160 
216 
40 
175 
2, 328 
38 
29 
178 22 
7, 867 2, 243 
123 5 
9 
2, 005 
19,662 
227 
55 
Arrears of pay and bounty . . . . . . • .. • . . . . . . . . . . . . . . . 6, 153 3, 230 864 1, 342 86 7, 091 
Total ...•...........•........... · ...•....... -- .
1 
31,680 12,669' 3,434 9,51.9 2,356129,040 
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Settling Branch. 
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White soldiers. I 
Commissioned officers ............... . ..........•... } 
Enlisted men, subsequent to April, 1861-arrears of 950 2, 521 
pay and all bounties ......... . ................... . 
Claims for pay prior to April, 1861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 38 
Claims of Army laundresses, sutlers, tailors, &c.... . . . . . . . . 29 
38 - -······ ............... . 
29 
45 75 885 2, 466 
Colored soldiers. 
Arrears of pay and bounty......................... 117 846 838 10 21 94 
Total ...•..•••••.......•••••.............•.... l,067~~3,m-551-96--g;ro 
The claims settled and allowed avera.ged a fraction more than 
$132.68 ea~h, the total amount being $447,267.10. The claims disal~ 
lowed amounted to upward of one million dollars. Letters written, 
78,114. 
DIVISION FOR THE INVESTIGATION OF FRAUD. 
On July 1, 1881, 7,823 cases remained on · hand; 380 new cases have 
been received during the year, making a total of 8,203 before the division. 
Of these, 6,135 were examined and partially investigated; 1,317 were 
finally disposed of, and 6,886 remain on hand for further action. The 
cases not disposed of are as follows: 
Unsettled claims: 
\Vhitesoldiers...... .••• .... ......•.. .... .... .... ..... .••. .... ...... 432 
Colored soldiers.... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 584 
-- 2,016 
Settled claims : 
White soldiers.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 734 
Colored soldiers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 779 
-- 4,513 
Double payments to officers .. ... .. .. . . ......... •.. ...... ... ... .. .. . . . .. ... 357 
Total .•. _.. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 886 
The sum of $4,311.66 has been recovered by suit and otherwise, and 
deposited in the Treasury; judgments amounting to $2;002.46 have been 
obtained, but are not yet satisfied; $1,242.20 has been secured to claim-
ants from persons unlawfully withholding it, and $226 has been returned 
to the Treasur.Y by the Pay Department in cases of colored soldiers. 
Abstracts of material facts have been made in 478 cases; 40 cases 
were prepared for suit and criminal prosecution and transmitted to the 
Department of Justice, and 5,655 letters were written. 
I would again invite attention to a matter that has been referred to 
in half a dozen annual reports, namely: The necessity for some act on 
on the part of Congress looking to an adjustment of the claims of those 
colored soldiers who allege that they were defrauded out of their arrears 
of pay and bounty b"y the subordinate agents of the late Freedmen7s 
Bureau. 
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PROPERTY DIVISION. 
The work of this division is now confined to the examination and set-
tlement of the quarterly returns of clothing, camp and garrison equip-
age, rendered by all officers of the Army who are responsible for that 
description of property. These returns, by which upward of one mill-
ion dollars w-orth of prop~rty is accounted for annually, are not ex· 
amined by any other accounting officer, so that the action of this office 
is final. 
On July 1, 1881, 6,241 returns were on hand unsettled; 3,569 have 
since been received; 4,852 have been examined, and 4,132 have been 
settled, leaving 5,678 on hand June 30, 1882. Charges amounting to 
$4,178.84 have been made against officers for property not satisfactorily 
accounted for, and $1,235.81 has been collected on that account. Letters 
written, 2,419; letters recorded, 906. 
DIVISION OF INQUIRIES AND REPLIES. 
In addition to the 12,937 inquiries from various bureaus which have 
been answered during the year, as. shown by the subjoined statement, 
the following miRcellaneous work was performed in this division : 412 
rolls and vouchers copied and verified; 3,097 accounts-current, affida-
vits, abstracts, certificates of disability, final statements, furloughs, 
general orders, letters, statements of differences, &c., copied for the 
office; 13,790 descriptive lists briefecl and filed; 3,557 signatures coni-
pared, and 4,131 letters written. 
Overpayments amounting to $8,696.50 have been discovered andre-
ported for collection, ailCl the sum of $968.82 on account of overpay-
ments previously reported has been recovered and repaid to the appro-
priations from which the money was drawn. 
Office making inquiry. 
Adjutant-General ...................•...••••. 
Quartermaster-General ........•..•..•....... 
Commissary-General ........................ . 
Commissioner of Pensions .................. . 
Third Auditor .............................. . 
Miscellaneous .............................. . 
TotaL ................................ . 
On hand 
July 1,1881. 
2, 786 
67 
93 
818 
203 
3 
----
3, 970 
Received. Answered. 
4, 962 7, 324 
272 328 
1, 796 1, 885 
1, 073 1, 866 
627 783 
751 751 
----------
9, 481 12,937 
DIVISION OF CORRESPONDENCE AND RECORD. 
On hand 
.June 30, 188l!. 
424 
11 
4 
25 
47 
3 
·----
514 
Letters received, 23,069; letters written, 18,990; letters referred to 
other offices, 598 ; letters recorded and indexed, 1,040; letters returned 
uncalled for, 354; claims received, briefed, and registered, 16,213; 
miscellaneous vouchers received, stamped, and distributed, 75,081; let-
ters containing additional evidence to perfect suspended claims briefed 
and registered, 13,371; pay and bounty certificates examined, regis-
tered and mailed, 4,236; pay and bounty certificates examined, .registered 
and sent to the Pay Department, 3,859; reportscallingforrequisitionssent 
to the Secretary of War, 465; miscellaneous cases disposed. of, . 5,869~. 
ARCHIVES DIVISION. 
The increased and much-needed accommodation provJded for the files 
of the office, to which reference was made in last year's .reP.ort, .has .been 
20 F 
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taken .advantage of to as great an extent as possible. Between three 
and four million muster and pay rolls and other important and valua-
ble vouchers have been placed in permanent boxes and rearranged with 
a view, first, to their preservation; secondly, to facility of reference; and 
thirdly, to economy in space. Incidental to this work it was necessary 
to examine and verify 1,820,285 vouchers; to stencil 7,331 file-boxes 
with the number, date, &c., of the settlements, and to-brief 6,268 boxes, 
so as to clearly indicate the character of the vouchers therein contained. 
The regular business of the division is shown by the following state-
ment: 
Paymasters' accounts received from the Pay Department .......••.... ~ ..... . 
Confirmed ~ettlements received from- the Second Com]Jtroller, entered, in-
?exed, and file~: Payma~ters', 107; Indian, 2,393 ·; miscellaneous, 1,017 ....• 
Miscellaneous accounts withdrawn for reference and returned to the files .. 
Vouchers withdrawn from the :files for use in the settlement of accounts and 
claims and for repairs ....•............. ~ .......... · ... : . ............. ~ .. . 
Vouchers returned to files ........... ·r .. .............. _ ................. . 
Vouchers briefed ... ___ ...•.. ______ ... _ . _ ...•... _ ... _ . ___ . _ ....... ____ . __ .. 
Mutil3.ted and worn vouchers repaired and retured to the fil-es. __ .. __ . __ .... 
N un1 ber of pages copied _ .......•.••..••••..•.••....•....... __ ....• _ .. ____ _ 
Letters writ ten .•••••. _____ ...••. _ ...... _ . _ . . . . • • • . . __ . . • • • • . . ____ .... ___ .. 
RECAPITULA'l'ION. 
Number of accounts and claims of all kinds on hand July 1, 1881, in-
cluding 5,812 renewed applications for arrears of pay and bounty_ .. 
Number of acco_unts and claims received during the year . _ ... _. _____ . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . . ....... ____ .. ___ .. 
Number disposed of, including rejected and referred claims for pay and 
bounty __ ... __ ............... __ ........ _ ......................... . 
Number of accounts and Claims on hand June 30, 1882 ............... . 
519 
3,517 
1,768 
29,657 
43,958 
60,237 
15,090 
2,797 
319 
40 229 
24:400 
64,629 
26,189 
38,440 
-------
-
Amount drawn out of the TrPasury in payment of claims and in ad-
vances to dis bui'sing officers ... ___ .. ___ ............... _ .... _____ ... $26, 342, 649 99 
Less repayments of unexpended baLtnces, &c ....•.......... _.. . . . . . . 664, 195 50 
Net amount paid out .... ----~-- ...•.....•........ ____ .... ------ 25,678,454 49 
Total number of letters written._ ... __ .. _ .••........ __ . _ ...... . 
Average number of clerks employed ...... -----· ____ ·----- ...••. 
PROCEEDS OF INDIAN LABOR. 
==== 
12.0,580 
145 
For several years past questions have arisen from time to time, in the 
settlement of Indian . agents' accounts, as to the proper disposition of 
moneys derived from the product of Indian labor, pasturage on Indian 
lands, &c. In June, 1876, the matter was referred to the First Comp-
troller (Hon. R. W. Tayler), who said: "In my opinion, receipts for the 
product of labor of Indians and for use and occupancy of their lands 
are not public moneys, within the meaning_ of section 3,618 of the Revised 
Statutes, which are to be covered into the Treasury as miscellaneous 
receipts. If such moneys should be covered into the Treasury they can-
not be withdrawn except on appropriations made uy law. While it is 
probable such moneys may, under the direction of the Department of 
the Int~rior, be expended for the benefit of the Indians, I am not aware 
of any law which provides for it. If the Secretary of the Interior should 
deem it proper, I think Congress would direct the mode of expendi-
ture." The Secretary of the Treasury concurred in this view and recom-
.I 
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mended to the Secretary of the Interior that Congress be requested to 
authorize the deposit of such funds to the credit of an appropriation for 
the benefit of the particular tribe or band of Indians entitled thereto. 
On October 18, 1876, the Secretary of the Interior wrote as follows to 
the Commissioner of Indian Affairs : " The money may be expended 
under yonr personal direction, but, as a rule, when the money is re-
ceived for the sale of produce, the result of the labor of any individual 
Indian, it should be expended for his sole benefit, and if of any consid-
erable number less than a band it should be expended for their benefit, 
so that in all cases the Indian shall receive the benefit of his or her per-
sonal in<lustry." In 18"'0 the Heconcl Comptroller and Second Auditor 
agrt'ed that in the settlement of Indian agents' accounts all such 
moneys should be charged and credited under the special ·caption of 
"Indian moneys-proceeds of labor·, &c-" 
There can be no doubt as to the justice and equity of treating these 
moneys in the manner indicated abmTe, but it needs the authority of 
law, and to that end I suggest that the subject be brought to the at-
tention of Congress. 
MILEAGE OF ARMY OFFICERS. 
Under section 1273 of the Revised Statutes, as amended by tbe act 
of July 26, 1876 (19 Stat., 100), officers of the Army traveling · under 
orders, without troops, are allowed eight cents per mile, provided they 
have not been furnished with transportation in kind by the United 
States. I suggest that. the law be further amended so that mileage 
shall not lJe allowed when an offieer travels on a free pass. Officers of 
the Treasury and Interior Department~, and I presume of all other Ex-
ecuti,Te Departments who present accounts for traveling expenses, are re-
quired to make affidadt that ''no part of the travel has been unuer any 
free pass on any rail wny, steamboat, or other conveyance." It is neither 
just nor re:1sonable that officers of the Army should be paid eight cents 
per mile while traveling on free passes. In such cases they should be 
placed on equality with the civil officers of the United States, and should 
be reimbursed to the extent of their actual and necessary.expenses, 
and no more. In analogy" t:J what is demanded, under oath, from 
Treasury and Interior Department officials, Army officers should be 
required to certify on honor that charges for traveling expenses were 
actually paid or incurred, and that no part of the travel for which they 
claim mileage was made on a free pass on any railway, steamboat, or 
other conveyance. 
THE SOLDIERS' HOME. 
By section 4818 of the Revised Statutes all forfeitures on account of 
desertion and <-~ll moneys belonging to the estates of deceased soldiers, 
remaining unclaimed for three years subsequent to the death of such 
soldiers, are set apart and appropriated for the support of the Soldiers' 
Horne. I find that t·wenty-one years' arrearages are due said Home on 
account of moneys forfeited by those deserters from the regular Army 
who were never heard of after desertion. With a few trifling excep-
tions the accounts of such deserters have not been settled. When the 
men were dropped from the rolls of the Army snch data as were neces-
sary to an adjustment of their pay accounts were entered on the muster-
rolls, and there the matter ended. There is also a large sum due the 
Home on account of unclaimed money belonging to the estates of soldiers 
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who died prior to July 1, 1879. The aggregate amount payable to the 
Home from these two sources is estimated at upward of one million dol-
lars. It is clearly the duty of the accounting officers of the Treasury 
Department to adjust and settle the accounts of deceased soldiers and 
deserters so that the Home may receiye what the law has set apart and 
appropriated for its support, but the necessary clerical force is lacking. 
I estimate that it would take six experienced clerks five years in this 
office., and a proportionate number for the same period in the Second 
Comptroller's Office, to bring the work up to date. 
In view of all the circumstances, and considering eRpecially the length 
of time that the Soldiers' Home has been deprived of a portion of its 
legitimate income, I venture to suggest a plan by which an equitable 
settlement between the United States and the Home can be arrived at 
without the expense and delay of examining and adjusting the pay ac· 
counts of deceased soldiers and deserters, namely: That Uougress shall 
appropriate a reasonable amount, say one million dollars, to be depos-
ited in the Treasury in accordance with the provisionR of sectio11 8 of 
Senate bill No. 1S21, prescribing regulations for the Soldiers' Home, 
and now pending in Congress; said amount to be accepted by the Home 
in full discharge of all obligations on the part of the United States, 
under section 4818 of the Revised Statutes, up to and including June 
30, 1879. 
A STA'l'U'l'E OF LIMI1'ATION NEEDED • 
...._-\dverting to the remarks in my last annual report in regard to a 
statute of limitation, I again invite attention to the subject as one that 
c.alls for early and favorable consideration. There exists a continually 
increasing necessity for such a law. It is required, not that the payment 
· of just debts may be evaded, but that the public treasury may lJe pro-
tected from unscrupulous claimants and from the vexatious demands of 
persons who, having received all they are entitled to, make new appli-
cations in the hope, apparently, that something in their favor may " turn 
up" on a re:~xamination of their claims, or that the evidence of former 
pa,yment may not have been preserved~ Of the claims growing ont of 
the war of the rebellion only a small percentage of those last presented 
possess either merit or validity, and that percentage is diminishing with 
the lapse of time, while the labor of examination · and investigation is 
materially increasing. A statute of limiiation that wonld bar and pre-
clude from settlement all craims growing out of the late war not pre-
-sented within two years from the date of the enactment, and all other 
claims not presented within six years from the time they accrued would, 
I believe, be regarded with favor by all the accounting officers of the 
Treasury Department. Without such a statute no child now living will 
ever see the day when the presentation for payment by the governm~nt 
of claims of the class first mentioned will have ceased. 
CONDITION OF THE PUBLIC BUSINESS. 
The condition of the public business intrusted to my charge is shown 
by the following comparative statement of accounts and claims received, 
disposed of~ and remaii:ing on hand in the fiscal years 1881 and 1882: 
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FISCAL YEAR 1881. FISCAL YEAR 1882. 
Description of accounts, &c. Number of accounts and claims. Number of accounts aml claims. 
On hand R . d n· d f l On band, Received. Disposedof. June 30.' ece1ve . 1spose o . June 30_ 
Disbursing accounts. 
Army paymasters . . . . . . . . . . 601 419 312 588 398 502 
Recruiting·, medical. ord-
nance, and miscellaneous.. 1, 732 1, 664 514 1, 869 1, 889 494 
Indian agents............... 847 I, 166 24 958 197 . 185 
Totaldisbursingaccounts ---~80 =3, 249 1= 850 I=~· 415 ~-3, 084 ~= 1,181 
Arr~arsof~~;:~~ bounty .. --;:--9,110 --32,747 ~ --13,789 ~--15,434 --31,102 
Ind1an............ .. .. .. . . . . 3, 052 3, 140 60 3, 069 . 3, 026 103 
Total claims........ .. .. 11, 734 ~--12,260 --32,8071 26, 858 I 18, 460 _ -31, 205 
Property accounts. 
Clothing, camp and garrison 
Inedl~~~~~-:: ::~ :::::::::::: 
It will be seen by the foregoing statement that, as compared with last 
year's record, there was an increase of 5,483 in the number of accounts 
and claims receiverl, and of 5,349 in the number disposed of; and a de-
crease of 1, 789 in the number on hand. While the business of the office 
is thus shown to be in a satisfactory conQ.ition in the aggregate, the 
state of disbursing accounts calls for some explanation. The recruiting, 
medical, ordnance, and miscellaneous disbursing accounts are promptly 
rendered to this office an<l are st>ttled with sufficient dispatch to prevent 
accumulation. The accounts of Indian agents have temporarily accu-
mulated, there being 185 on hand June 30, 1882, against 24 on hawl 
June 30, 1881. This increase is accounted for by the fact that an un-
usually large number was received from the Indian Office too late to be 
taken up for settlement before the close of the fiscal year. The accounts 
of paymasters have unavoidably accumulateQ.. since June 30, 1880, on 
which date only 130 remainerl unexamined. On June 30, 1881, the num-
ber had increased to 312, and on J nne 30, 1882, it had still further in-
creased to 502. 'Ibis increase is due to two causes, namely, the insuffi-
cient clerical force of the paymasters' division, and the complex nature 
of the accounts, which now consist, not only of the ordinary bi-monthly 
muster and pay-rolls of companies and detachments, fina;I payments to 
discharged soldiers, and monthly pay accounts of commissioned officers, 
but also of mileage accounts and vouchers for telegrams, expenses of 
witnesses before courts martial, &c. The proper examination of mileage 
and telegram accounts adds \'ery materially to the work of the auditing 
clerl_{s. The delay in the settlement of paymaRters' accounts now aver-
ages two years, so that a paymaster does not know bow he stands offi-
cially on the books of the Treasury Department until two years after he 
has rendered his accounts, neither does th~ 'rreasury Department know 
until after the same lapse of time whether the paymaster has proverly 
accounted for the large sums of money advanced to him for disburse-
ment. The law requires that "the Secretary of the Treasury Ahall 
cause all accounts of the expenditure of public money to be settled 
within each fiscal year" (section 250 Revised Statutes), and it would 
seem to be due to the paymaster and the sureties on his official bond as 
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well as to the United States, that some measure should be adopted which 
will enable th.e accounting officers to settle these accounts within the 
time prescribed by the statutes .. The following case is giYen as a fair 
sample of the delay that occurs in the three offices through ·Which an 
Army paymaster's accounts pass after le~ving his hands: 
STATEMENT showing DELAY in SETTLING a P.AYMt4STER'S ACCOUNTS. 
Remarks. I 
Received in the Pay- Received in thfl 
Date of accounts. master-General's Second Auditor's 
ofi!.ce. otlice. 
July and Aug., 1879_ November 7,1879 ... 
Sept. and Oct., 1879 NoYember 17, 1879 .. 
Nov. and Dec., 1879. January 13, 1880 ..•. 
January, 1880...... February 16, 1880 .. 
Febrnary, 1880 ..... March 15, 1S80 ..... . 
March, 18SO _ .. .. .. May 11, 1880 ...... .. 
April, 1880 ....... __ May 15, 1880 ...... .. 
May and June, 1880. July 14, 1880 .•..•... 
March 12, 1880 .. ) Examined in Second Auditor's office and 
March 25, 1880 . . I sent , to Second Comptrollt>r for l-e vis-
June 14, 1880 ... _ ion, Ap1·il 27, Ul81. ReYised in St->cond 
July 3, 1SRO . . • • r Comptroller's office and returned to 
July 27, 18!;0 . . . . Second Auditor to be_ stated, Oeto ber 
August 25, 18SO 12, 1881. State•l by Second Auditnr 
August 25,1880. November 10, 1881. Certified by Sec-
October 2, 1880 .. J ond Comptroller, Ja_nuary 11:1, 188:!. 
The averag·e delay in each office was as follows: Paymaster-General's 
office, 3i months; Second Auditor's office, 10% months; Second Comp-
troller's office, 71 months. 
The comparatively· slight progress that has been ma4e toward clearing 
off accumulated work iR chiefly attributable to the repeated demands 
upon this office for elerks to assist in other bureaus of the Departna~nt. 
Emergencies will continue to arise when the power given to the head of 
a Department by section 166 of the Revised Statutes to alter the dis-
trilmtion of the clerks allowed by law and detail clerks credih~d to one 
bureau for service iu another must be exercised. At one time, in con-
sequence of: an unnsual amount of labor suddenly imposed upon the 
Loan Division and Register's office, no less than sixteen e-lerks on the 
pay-rolls of this office were detailed for work elsewhere. At the present 
time fi 're are so absent, and the average for the last fiscal year was at 
least five. ...'\Jl these were experienced and efficient clerks, for such are 
always asked for, and none others taken or received. 
While the clerical force was nominally the same, 5,349 more accounts 
and claims were disposed of than during the preceding year, and the num-
ber unsettled diminished by 1,789. The additional work of five efficient 
and experienced clerks would have largely increased these figures. No 
bureau of the department needs more than this the entire force accorded 
to it bylaw. Ofthe38,440unsettledaccountsand claims, a very large pro-
portion has been pending more than five years. It is not surprising, then, 
that claimants become importunate and not unfrequently abusiYe in 
their correspondence. They are entitled to a settlement, and it is ex-
tremely difficult to give a satisfactory reason for the delay. At the 
present time, so far as I am aware, there is no extraordinary demand · 
upon any of the bureaus of the Treasur~~ Department, and if more clerical 
force is needed it should be supplied by legislation. The business of 
this office is pressing. It has never to my knowledge had any assistance 
from other bureaus; eerta.inly not without according an equivalent by 
an exchange, and it is fairl~y entitled to its legal complement of clerks. 
The facts herein set forth as lo the work performed during the year 
are sufficiently indicative of ·the faithfulness and efficiency of the cleri-
cal force of the lmreau. 
Very respectfully, 
0. FERRISS, Auditor. 
Th~ Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
·. 
I • 
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I 
REPORT 
OF 
THE THIRD . .AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
THIRD .AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, D. 0., October 30, 1882. 
SIR: I have the honor to transmit herewith report of the operations 
of this office for the :fiscal year ended June 30, 1882. The following 
statement shows, in tabular form, the number and amount of accounts 
and claims remaining on hand unsettled at the close of the last :fiscal 
year, the number received and audited, and the number and amount of 
accounts and claims remaining unsettled June 3?, 1882, '.'iZ : 
REPORT of BUSINESS TRANSACTED in the fiscal year ended June 30, 1882 . 
... ~§ ..... ~~e-i 
$"':~ $h~ 
~'d i=lo-4rl l:l~ 5~o-0<($ 
<:.:>,.q <:) <11<0 Number of accounts set-~~ <:.:l~Q;) Number of accounts un-o;l ~ tledin fiscal year ended 
.._.o ~-S~ .Tune 30, 1882. settled .Tune 30, 1882. Ob.l'• 
Description of accounts. l§~ I x~as sell - s-~'g l:lS~ l:l<:.:llll 
tz; tz; 
Monthly Monthly Monthly Amount in- Monthly Amount in-
and ~uar-
=· 1·Mr· a·'"' volved. and ~uar- . volved. ter y. ter y. ter y. ter y. 
Quartermasters' money ..... 422 2, 991 2, 650 $12,517,962 77 763 $1, 972, 292 64 
Quart~rma~te~·s' property ... 1, 079 3,192 3, 488 
·---------------
783 
---------------· Commissaries mone_y . ...... 532 1, 924 1, 494 3, 796, 079 34 962 1, 230, 191 51 
Pen~ion a~ents' money ...... 253 455 416 37, 528, 064 66 292 50, 472, 491 48 
Engmeers money ... . ....... 58 192 219 8, 221, 812 41 31 4, 826, 589 08 
Signal officers' money ....... 68 118 ................... 
--------------·· 
186 664,964 13 
Signal officers' property ..... • 191 866 2 ·--------------- 1, 055 ............ .. ................. Claims for horses lost . .... . . 4, 791 454 441 6~, 147 83 4, 804 868,513 08 
Claims for steamboats de-
stroyed . ' ...... . .......... 71 1 2 50, 000 00 70 672,903 87 
Oregon war claims ....... . .. 688 38 36 5, 321 82 690 6, 047 25 
Miscellaneous claims . ....•• . 13,299 3, 614 3, 398 2, 780, 365 08 13,515 9, 312, 165 13 
State war claims .........•. . 13 1 4 514,320 42 10 4, 345, 020 12 
-------------------~---Total ................ _ ... 21,465 13,846 12,150 65,475,074 33 23, 161 74, 371, 178 29 
BOOKKEEPER'S DIVISION. 
The duty devolving- upon this division is to keep the appropriation 
and money accounts of disbursing officers, which are settled in this 
office. 
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The annexed statement shows tne amount drawn out of certain of its 
appropriation accounts, and also the repayments made through this 
office into the Treasury, and is a full exhibit of its financial operations 
during the fiscal year: 
STATEMENT showing the FINANCIAL OPERATIONS of the OFFICE during the 
fiscal yea1· ended June 30, 1882. 
Number of requisitions · drawn by the 
Secretaries of War and Interior on the 
Secretary of the Treasury in favor of 
sundry persons, 3. 661, amounting to 
$90,937,569.46, paid in the manner here-
in set forth and out of the following 
appropriations, viz : 
Regular supplies, Quartermaster's Depart-
Total. 
ment. ___ . _____ .______ _ _ _ _. _. _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $3, 599, 251 10 $18,799 62 
17,246 13 
15,391 83 
238,265 30 
811,054 23 
$249 22 $3, 618, 299 94 
Incidental expenses, Quartermaster s De-
partment _ ... -- - -. - --- - . - ---- - -- - - 982,065 93 
Barracks and quarters, Quartermaster's De-
partment _____ . ___ . _. _ - __ - - -- .... --- . - - - - - - 877,813 78 
Army transportation, Quartermaster's De-
partment _. _____ ... _ _ _ .. _. __ .. __ .. ___ .. _ 4, 105, 476 15 
Army transportation (Pacific railroad!{)_ ..... -- .. --------:---
National cemeteries. ______ :_. ____ .. _- _ _ _ _ _ _ _ _ 100, 552 03 
Pay of superintendents of national ceme-teries _________ . __________ -• __ . __ . ____ .. 
Clothing, camp and garrison equipage._ .... _ 
Observation and report of storms ___ ... -.... . 
Signal Service_ _ _ . ____ ... ___ - ___ -- - - - -- - -- - - -
0 bservation and exp!oration in Arctic Seas __ _ 
57,918 65 
1, 239, 025 28 
375, 040 53 
10,500 00 
25, 000 00 
Construction, maintenance, and repair of 
militar.v telegraph lines. ______ .. ·. ______ _ .. _ 75, 042 25 
Con~tr~c~ing; .i~tties, &c., at So~th Pass, 
MlSSlSSlppl R1ver _. __ . __ . ___ . _ - _. __ - - _ ... _ ...... - --. - - - - -- -
Construction and repairs of hospitals . _..... 76, 348 95 
)Ieadstones for graves of soldiers in private 
60 34 
145 96 
828 16 
18 05 
167 00 -----------· 
4, 425 02 43 63 
175,000 00 -----·------
cemeteries . _________ . ___________ . _. _ .. ___ . _ 40, 000 00 -- .. -- . - -.- - - - .. - .. - ------
Cavalry and artillery horses _ . . . . . . -_ ... __ . -
Fifty per centum of arrears of Arm.v trans-
202, 674 74 37 50 379 23 
portation dne certain land-grant railroads ........••••.. -- .. 
Surveys and reconnaissances in military di-
;isions an!l departments _. ___ . __ ..... _--. _ 810 00 
Rmggold Barracks _. ___ . _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ 29 19 
Buildings for military headquarters at Fort 
Snelling, Minn. ___ ·---- .. _ ... ___ ... _. ____ --
Buildings for military headquarters at San 
Antonio. Tex _. ___ -_ .. _____ .- -.... -... -- . - -
Macadamized road from Vicksburg to the 
national cemetery, Mississippi _. ___ . __ .... 
Road from Chattanooga to the national ceme-
tery, Tennessee_ ... _. _. __ .. ___ . _______ . __ .. 
Military road near the Musselshell River, 
Montana._--_ .. .. ------.--------------- .---
Road from Fort Scott to the national ceme-
tery, Kansas . ___ . ___________ ... _ . _. _. _ ... _ . 
Military post near northern boundary of 
Montana _ --· ______ ------------------------
Carriage-way from New Market street to the 
United States military depot, Jefferson-
ville, Ind __ .. ___________________ ... _ . _ . -- . -
Buildings for military quarters at Fort Leav-
enworth, Kans ____ ________ ------ _________ _ 
Transportation and distribution of rations 
an~ ~u~pli~s ~o the sufferers by o>erflow of 
MlSSISSlppl R1ver -.. ---.--------.------ -r --
Claims for quarterniasters' stores, &c., act 
45,000 00 
64,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
55,705 84 
5, 500 00 
45,000 00 
4, 000 00 
30,000 00 
15,319 47 
July 4, 1864 __ ____ . _. ___________ ..•... ____ ...... _. _ ........ . 
Claims for loyal citizens, &c . _ ... __ .. - . _. __ ........ _ ... __ ... . 
Awards for quartermasters' stores taken by 
the Army in Tennessee ______ _ : _. _____________ ............ . 
Payment to the city of Port Huron proceeds 
of sale of part of Fort Gratiot Military 
Reservation. ___ ... ______ .... __ ------ .... _ ................ . 
Capture of Jefferson Davis _ ......... ___ ........... --···· __ .. 
Su.ndry engineer appropriations ... _ ....... ~.. 11, 881, 528 72 
178,179 18 ------·-·---
........ . ................. 
276,777 54 
255 00 
667 40 
19,966 31 
293 00 
142 92 3, 555 87 
999,372 40 
893,351 57 
4, 344, 569 61 
811,072 28 
100,552 03 
58,085 65 
1, 243, 493 93 
375,040 53 
10, 500 00 
25, 000 00 
75,042 25 
175,000 00 
76,348 95 
40,000 00 
203,091 47 
178,17918 
810 00 
29 19 
45,000 00 
64,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
55,705 84 
5, 500 00 
45,000 00 
4, 000 00 
30,000 00 
15,319 47 
276,777 54 
255 00 
667 40 
19,966 31 
293 00 
11, 885, 227 51 
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STATEMENT showing .the FINAXCIAL OPERATIONS of the OFFICE, ,:f·c.-Con-
tinued. 
Total. 
-----------------1----------------------
Subsistence of the Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 390, 890 00 $36, 143 83 $28 50 $2, 427, 062 33 
Support of military prison at Fort. Leaven-
worth,Kans------------------------------- 62,46117 -------------- ............ 62,46117 
Lost horses, &c., act March 3, 1849 ....... ____ ........... _ _ _ _ _ 565 00 .. .. . . .. .. .. 565 oa 
Rations for relief of persons rendered desti-
tute by overflow of Mississippi River . . .. . 349, 958 88 ....... _ .. .. .. .. . . . . .. .. .. 349, 958 88 
Pensions of the Army _ . . . .. .. .. .. .. .. .. . 62, 402, 255 00 4, 175 66 .. .. .. .. . . .. 62, 406, 430 66 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, 
&c .......... . ..................... _ .... _ _ _ _ . __ • _ ........ _ _ _ _ ... __ . _ . _ . . . . 540 37 540 37 
Total ................................. ·\. 89,i34,16766'1,797:s5247[5.84933'[90,937,56946 
The number of credit and counter requisitions drawn by the Secretaries of War and Interior on 
sundry persons iu favor of the Treasurer of the United States is 1,522, on which repayments into the 
Treasury have been made through the Third .Auditor's Office during the fiscal year ended .Tune 30, 
1882, as follows : 
Deposits . ........................................ __ ........... _ .... ___ .......... _ . . . . . . . . $2, 239, 586 97 
Transfer accounts .............................. _ ........... _..................... . ...... 164,530 54 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 404, 117 51 
QUARTERMASTERS' DIVISION. 
The accounts of quartermasters cover a wide range of money and 
property responsibility. The former embraces disbursements for bar-
racks and quarters, hospitals, storehouses, offices, stables, anq trans-
portation of Army supplies, the purehase of Army clothing, camp and 
garrison equipage, cavalry and artillery horses, fuel, forage, straw, ma-
terial for bedding, and stationery; payment of hired men and of "per 
diem" to extra duty men; expeuses incurred in the pursuit and appre-
hension of deserters; for the burial of officers and soldiers, for hired 
escorts, expresses, interpreters~ spies, and guides; for veterinary sur-
geons and medicines for horses, for sunplying posts with water, and for 
all other proper and authorized outlays connected with the movements 
and operations of the Army not expressly assigned to any other depart-
ment. Property purchased with the funds of ·the Quartermaster's De-
partment is accounted for upon "returns" transmitted through the 
Quartermaster-General to this office (with the exception of" returns of 
clothing, camp and garrison equipage," which come under the super-
vision of the Second Auditor). showing that the _disposition made of it 
is in accordance with law and Army regulations. 
REPORT of the QUARTERMASTER'S DIVISION fo1· the fisoal year ended June 30, 
.. 1882. . 
Money accounts. Supplemental settle-
ments. 
Property 
1------,-------1 returns. 1-----;-----
Number. Amount. Money. Amount. 
On hand per last report .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 422 $2, 554, 626 96 1, 07'9 ..................... . 
Received during the fiscal year............ 2, 991 u; 935, 628 45 3, 192 261 $106, 242 73 
TotaL ............................... -3, 413 / 14, 490, 255 41- 4, 271 -261----w6," 242 73 
~:~o::!:~~~ft:~d ~~~~~ -~~~~ ~ ~:::::::::: = 2' ~gf. 1i; ~g: .~g? ~I -3, ~~~ .... ~~~~ ~ -- ~~~~ ~~~- :~ 
· TotaL ....................... - ... ---- -3,41314,4~ -4,271-26l'i----w6,"242'73 
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REPORT of the' QUARTERMASTER'S DIVISION, g·c.-Continued. 
Signal accounts. Total. 
Property. Money. .Amount. Number. .Amount. 
On band per1astreport.... .. .•.•... .•. . . . . 191 68 $182,969 93 1, 760 $2,737,596 89 
Received during the fiscal year............ 866 118 481, 994 22 7, 428 12, 523, 865 40 
Total.. •.•........................... -1, 057 - 186 [ ?64, 96= 15 ~-9, 188 -=~261, 462 29 
Reported during the fiscal year ........... . 
Remaining unsettled ..................... . 1, o5~ ...... i86- . -. 664:964. i5 ·f g: ~~i 1~: ~~i: ~~~ ~~ 
--------------------------Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 057 186 664, 964 15 I 9, 188 15, 261, 462 29 
Number of letters written, 4,463; number of clerks employed, 19; 
number of vouchers examined, 249,005 ; number of pages of manuscript 
written, 6,539. 
SUBSISTENCE DIVISION. 
The subsistence division examines the accounts of all commissaries 
and acting commissaries in the Army, whose duties a1·e to purchase the 
provisions and stores necessary for its subsistence, and see to their proper 
distribution. These commissaries render. monthly money accounts, with 
proper vouchers for disbursements of the funds intrusted to them, to-
gether with a provision-return, showing the disposition of provisions 
and stores purchased or derived from other sources. These accounts 
are received through the Commissary-General of Subsistence, and are 
examined and audited in this division. The money accounts and vouch-
ers, together with a certified statement of the result of said examina-
tions, are then referred to the Second Comptroller of the Treasury for 
revision. Upon their return from the Comptroller, with the settlement 
approved, the officers are notified of the result, and called upon to adjust 
or explain any omissions or errors that may have been discovered. The 
money and provision accounts, together with the papers belonging 
thereto, are then placed in the settled files for future reference, and re-
main permanently in the custody of this office. The eng-ineer branch is 
engaged in the examination of the accounts of officers and agents of the 
Engineer Department, who, under the direction of the Chief of Engi-
neers of the Army (except the Superintendent of the Military Academy 
at West Point, whose disbursements are directed by the Inspector-Gen-
eral), disburse moneys out of the various appropriations, now 248 in 
number, made from time to time by Congress for works of a public na-
ture, which may be classed under the following heads, viz: The pur-
chase of sites and materials for and construction and repairs of the 
various fortifications throughout the United States; construction and 
repairs of roads, bridges, bridge-trains, &c., fur armies in the field; sur-
veys on the Atlantic and Pacific coasts; examination and surveys of 
the northern and western lakes and rivers; construction and repairs of 
breakwaters; repairs and improvement of harbors, both on sea and lake 
coasts; improvement of riYers, and purchase of snag and dredge boats 
for the same; and the expenses of the Military Academy at West Point. 
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The transactions of the subsistence and engineer branches for the 
fiscal year are shown by the following statement, viz: 
Subsistence accounts. I Engineer accounts. 
Number. Amount. I Number. Amount. 
O-n-h-~n-c-1 -pe-r-~-as_t_I_·ep_o_I_'t,-J-u_n_e_3_0,-1-8-81-.-.. - .-_ - ---- .-. ----- l---5-32 $1, :J21, ~00 58 1 58 $3, ~54, 209 9(} 
Received dunng the fiscal year . ___________ ...... _. ~~04, , 70 ~~- 192 ~94, 19~ 
· Total . _. __ .. ___ .... . _ .. _ .... _ ....... ___ ... _ _ 2, 456 1 5, 026, 270 85 I 250 1 13, 048, 401 49 
Reported during the fiscal year._- _________ .... ___ . 1, 494 3, 796, 079 34 
1 
219 8, 221, 812 41 
Remaining on hand June 30, 1882 .. _.--.-- _.-. __ -.- -----oo2~ 1, 230, 191 51 1 31 14,826,58908 
Number of vouchers examined, 158,538; number of letters written1 
2,018; number of differences written, 1,015; number of calls answered, 
956; number of clerks employed, 9. 
CLAIMS DIVISION. 
This division has the settlement of claims of a miscellaneous charac-
ter arising in the various branches of service in the 'Var Department, 
and growing out of the purchase or appropriation of supplies and stores 
for the Army; the purchase, hire, or. appropriation of water craft, rail-
road stock, horses, wagons, and other means of transportation; the trans-
portation contracts of the Army; the occupation of real estate for camps, 
barracks, hospitals, fortifications, &c.; the hire of employes, mileage, 
courts-martial fees, traveling expenses, commutations, &c.; claims for 
compensation for vessels, railroad cars, engines, &c., lost in the military 
service; claims growing out of the Oregon and 'Vasbington war of 1855 
and 1856 and other Indian wars; claims of various descriptions under 
, special acts of Congress, and claims not otherwise assigned for adjudi-
cation. · 
MISCELLANEOUS CLAIMS for fiscal year 1881 ~'t:l2. 
Miscellaneous claims. 
Number ~- .AIJ?ount I Amount 
· claimed. allowed. 
On hand June 30, 1881. .... -.-.. -_-__ -_-__ -_-__ -_--__ -._-_-__ -. -__ -_-__ -_-__ -_-__ -_-__ -_
1 ~~ a$8, 8~9, 432 05 1------ ........ ' 
Receivedclmingtheyear ............ _________________________ 3,614 . b3,203,098 16 ·--·· -- ------
Total --· · . · · · ·---------··---·-··--···-----·--·····--~~1:2,o92,530tl l==~ Disposed of during the year ....... _ ... ___ ... ___ ...... _. _____ . 3, 398 c2, 780, 365 08 $2, 041, 775 98 
On hand June 30,1882 ----------------- · ·--· ----·· ---··--·----l3.515 1d9;312;16513 1-:-~~----~~-= 
a This is the amount. claimed in 11,644 cases, the amount claimed in the other1,655 cases not being stated. 
b This is the amount claimedin3,473 cases, the amount claimed in the other 141 cases not being stated. 
c This is the amount claimed in 3,249 cases, the amount "claimed in the ot,lJer 149 cases not being stated. 
dThis is the amount claimed in 11, 868 cases, the amount claimed in the other1.647 cases not being stated. 
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MISCELLANEOUS CLAIMS for fiscal year 1881-'1'32-Continned. 
Oregon and Washington In- II Lost vessels, &c., under act 
dian war claims, 1855-'56. of March 3, 1843. 
Num- · Amount Amount Num- Amount Amount 
ber. claimed. allowed. ber. claimed. allowed. 
OnhandJnne30, 1881 .................... 688 e$6,398 52 ............ 71 $722,728 87 
Receivedduringtheyear................. 38 j4,970 55 1 175 00 
Total. _ ...... .... __ .... __ .. __ ...... _ 726 [11~ 36907· 1=----~[--n 122, 903 87 ~= 
Disposed of during the year . . . . . . . . . . . . . . 36 g5, 321 82 $2, 706 31 2 50, 000 00 $30, 000 00 
On hand June 30, 1882 ............... -69ofh6~25~==~~~  672~87 ~= 
e This is the amount claimed in 32·3 cases, the amount claimed in the othm· 36fi cases not being f!tated. 
JThis is the amount claimed in 21 cases, the amount claimerl in the other 17 cases not bein,2; stated. 
g This is-the amount claimed in 23 cases, the amount claimed in the other H cases not be in,!! st-ater!. 
h This is the amount claimed in 320 cases, the amount claimed in the other 37() casef! not being stated . 
Number of letters written during the year, 1,995. 
STATE AXD HORSE CLAIMS DIVISION. 
The duties of this division embrace the settlement, under the various 
acts an(l resolutions of Congress relating thereto, of all claims of the 
several States and TGrritories for the costs, charges, and expenses 
properly incurred by them for enrolling, subsisting; clothing, supplying, 
arming, equipping, paying, and tr.ansporting their troops, employed in 
aiding to suppress the recent insurrection against the United States, 
and all claims arising out of Indian and other border invasions. Also 
the settlement of claims for compensation ior loss of hor:ses and equi-
pag-e sustained by officers or enlisted men while in the military service 
of the United States, and for the loss of hor::;es. mules, oxen, wagons, 
sleigus, and harness, while in said service, by impressment or contra t. 
Original account. Suspended account. 
State claims. 
Num.l 
-----------.-------------- ber.
1 
Amo~ ~~~~- Amount. 
On hand J nne 30, 188L. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 13 I $4, 769, 358 87 31 $4, 932, 597 50 
Received during the year............................ .. . . 1 89, 981 67 1 6!, 143 12 
Tot.al...... . ................................... ~4 ,-4, 859,340 54 ----s2" 4,994, 740 62 Reported during the :fiscal ,year............................ 514, 320 42 5 141, 8H8 2.0 
OnhandJnne30,1882 .............................. -----w-14,345,020 12 27'4,852,852 42 
Original account. 
Horse claims. 
Num-
ber. Amount. 
On hand Jnne 30, 1881 .............................................. _. ___ .. __ ... _ 
~:~~~"~I~e~~did~r\~~~~~aA::~Y y~~~: :~: :::::::::::::::::::::: · :::::: . :::::::::::: 
Total .................................. . .. . ........ .. . 
Allowed. <luring tl1e fiscal year ................... ........... . 
Disallowed on claims ....................................... . 
Rejected during the :fiscal year ........ ..................... . 
419 1· $52, 056 29 
. .. . 6, 443 48 
22 2, 648 06 
-----
Num-
ber. 
4, 791 
277 
177 
5, 245 
Amount. 
$87;), 34117 
42, 930 15 
11, 389 59 
!129, 660 91 
Deduc~~!a~i~p~~~ci-~i::::::::::::~:::::~::::::::::::::::::::: .... 4~~ --~~·-~~:-~~- 441 61,147 83 
On hand June 30, 1882 ..•.......... - ............... -- ...................... -[4.804f868~5]3;)8 
-
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Number of briefs, 416; number of claims examined aud suspende, 
1,535; number of letters received, 4,854; number of letters written, 
5,523; number of clerks employed, 6. 
ARMY PENSION DIVISION. 
The duties. of this division embrace the settlement of all accounts 
which pertain to the payment of Army pensions throughout the United 
States. 
The following tables show the operations of the division during . the 
fiscal year : 
Army pensions, 1879 and prior years: 
Amount refunded and deposited during the fiscal year ............. . 
Army pensions 1880: · · 
Balance to creclit of appropriation June 30, 1881 ................... . 
Amouut refnnde<l and deposited during the year .•........ _ .... ___ . 
Total .. ___ .. ____ .. -- ..... _ .... --.- ... -- ........... -- ......... _ .. 
Amount paid out on settlements during the year ....... ____ ........ . 
$5,160 95 
769,006 15 
2,204 45 
771,210 60 
1,258 33 
Balance to credit of appropriation J nne 30, 1882 ....... _ ·. _ ..... _.. 769, 952 27 
Army pensions, 1881. Army. Pay, &c. Sul-geons. Total. 
Balance on band June 30, 188L... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 4 72 53 $4, 918 4 2 $1, 665 00 $10, 055 95 
.A mount deposited dm:ing the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416, 636 92 23, 749 38 12, 944 00 453, 230 30 
Total . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . ........ · 1 420, oo9 45 2s, 667 8olu, 6o9 oo-1463, 286 25 
Amount paid ~uton settlements........ ............. 697 67 .. : .......... ............ _. .......... . 
Amount transferred to Navy penswns June 30, 1881. . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 . . . . .. . . . . . 1, 697 67 
. Balance to credit of appropriation June 30, 1882. 1 419, 311 78 27, 667 80 I 14, 609 00 I 461, 588 58 
Arrears of Army and Navy pensions. Army. Fees. Total. 
Amount appropriated, acts January 29 and March 3,1879 . $25, 000, 000 00 $15,000 00 $25, 015, 000 00 
.A mount appropriated, act May 31, 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, 000 00 . . . . . . . • . • • . 500, 000 OQ 
Total.. ............................ .-........ ~....... 25,500,000 0~ ! 15,000 00 25,515~000 00 
Amount dis burRed by pension agPnts, 1879, ''Army''...... 4, 019, 527 33 1 1, 884 00 4, 021,411 33 
Amount disbursed by pension agents, 1880, "Army"...... 19, 609, 885 78 10, 535 10 19, 620, 390 88 
.Amount dishnrsed by pPnsion agents, 1881, "Army" . . . . 667, 979 05 446 70 668, 425 75 
Amount disbursed b.v pension agents, 1882, "A1my "...... 13::!, 70~ 65 9~ 40 132, 795 05 
Total...... . .................................. :. . . .. 24, 430, 094 81 I 12. 958 20 _ 24, 443, 053 01 
1~,90519 1 .2;04180 -i;o71,94699 
--------------------------------------------
Army pensions, 1882. Army. I P,ay, &c. Snrgeons. Total. 
Amount appropriated, act March 3, 1881 . . . $48, 400, 000 00 I $244, 000 00 $240, 000 00 $48, 884, 000 00 
Amount appropriated, act May 2il, 188"! . . . . . 16, 000, 000 00 ................... . ... _. 16, 000, 000 uo 
Amount transfened fi:om Navy .. . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . 2, 500 00 6, 000 00 8, 500 00 
Total . . . . . . . ................... M, 400, 000 001246, 500001246, oooool648!l2 50000 
.Amount to credit of appropriation undrawn. 3, 582,847 14 917 61 4, 931 00 3; 588; 695 75 
.Amount dra.wn to tJe accounted for ........ . 60, 817, 152 86J245, 58239 ---;Q'069 00 1m, 303~ 804 25 
================ =========-===== ==========::::::=:::= ~========== 
Amount disbursed by pension agents... . . 53, 195, 489 40 234,451 97 222, 995 87 53, 652, 937 24 
Unexpended balances in hands of Jlension 
agents, to be deposited . -... . . . . . . . . . . 7, 621, 645 ·46 1~, 130 42 18, 073 13 7, 650, 849 01 
Amount pa.id on miscellaneous settlement.. 18 00 ..•........... _ .. _ . . . __ . _. 18 oo 
60, 817, 152 86 245, 582 39 241, 069 00 61, 303, 804 25 
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The following table shows the number of accounts received and au-
dited during the fiscal year: 
Army pensions. Arrears of pensions. Total. 
No. Amount. No. .Amount. No . Amount. 
Accounts · on hand, June 30, 1881.... 173 $37, 616, 697 11 80 $191, 973 41 253 $37, 808, 670 52 
Accounts received during the year . . . 202 50, 048, 294 3<l 201 133, 718 32 403 50, 182, 012 66 
Total. ......••.............•.. --:i7"5 87, 664, 991 45 281 325, 69l 73 I 656 87, 99?~S3 18 
Accounts reported to Second Comp- ----- -----. ,-------
troller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 37, 265, 332 73 194 252, 858 97 364 37, 518, 191 70 
Accounts remaining unsettled June 
30, 1882 . --. . ...................... 205 50, 399, 658 72 87 72, 832 76 292 50,472, 491 48 
Total.._ .. _. . . . . . . . . . . . . . • . . . 375 87,664, 99_145 2s1 ---:i25, 69173T656 87.99o, 683 1s 
Pensioners recorded ..................... · ............................... . 
Pension~rs transferred ................................ c •••.•••••••••••• - _ 
Penbioners increased ................................................... . 
Pensioners restored ........ ---- .................. · .......... ·----- ....... . 
Certificates reissued .................................................... . 
Changes noted ................................. _ .... _ ...... _ ..... __ .. _ .. 
Corrections made ................ ................ _ .... _ ................. . 
Arrears notifications recorded ........................................... . 
Pension vouchers examined .... ; ................... ·----· ............... . 
Payn1ents entered ...................................................... . 
Pages of abstract added·----·----·----· ................................ . 
Pages of miscellaneous copied ........................................... . 
Payments corrected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Surgeons' certificates copied ............... ,·---- ·----· ................ . 
Vouchers \vit.hdra wn from tiles , ........................... _ ............. . 
Names and records copied .................................... :. . . ...... . 
Letters received and Tegist.ered ......................................... . 
Letters 'vritten ......................................................... . 
r .. etters copied .................. _·_-- ... -- ..... - ..... - ..... - ..... -- .. : . . -. 
Letters indexed ............. _ .... __ .......... _ .......... " ....... _ ...... . 
Pension checks verified before payment, 57, amounting to ............... . 
Settlements for ''lost checks" made, 31, amounting to ..... . ............. . 
Settlements for ''forged checks" made, 5, amounting to ................ . 
Settlements for transportation onaccountofartificiallimbs, 10, amounting to. 
Settlement for commutation on account of artificial limb, 1, amounting to .. 
Settlement on account of stationery furnished pension agents, 1, amount-
27,142 
1,306 
9,923 
769 
1,460 
8H8 
5,651 
12,436 
. 828,175 
772,574 
28,099 
4,825 
68 
269 
4,633 
10,732 
3,653 
;3 662 
2:911 
2, 911 
$1,478 45 
$ ~. 728 73 
$:190 67 
$138 35 
$50 00 
ing to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $:}23 80 
Supplemental settlements in July, 1881, 4, amounting to._ ......... _ ...... $5, ~41 41 
The following tabular statement exhibits the number of accounts, 
and ·amount involved, on hand and unsettled July 1, 1869, together 
with those received and audited each fiscal year since: 
On hand July 11, 1869 .............................. .. 
Received and audited fiscal year l 870 ..... .. . . ..... . 
Received and audited fiscal year 1871 ............ . .. . 
Received aud audited fiscal year 1872.. . ... .. ..••.•. 
Received and audited fiscal year 1873 ....... • .......• . 
Received and audited fiscal year 1874 ............... . 
Received and audited fiscal year 1875 .............. . 
Received and audited fiscal year 1876 ............... . 
Received and audited fiscal year 1877 ............... . 
Received and audited fiscal year 1878 ............... . 
Received and audited fiscal year 1879 ............... . 
Received and audited fiscal year 1880 ......... . 
Received and audited fiscal year 1881 ............... . 
Received and audited fiscal year 188.2 .•............. 
Num-
ber. 
637 
714 
930 
684 
711 
864 
798 
741 
834 
538 
256 
547 
449 
455 
Received. 
Amount. 
$34, 811, 593 83 
27, 743, 819 29 
28, 513, 262 44 
28, 661, 597 26 
28, 756, 702 92 
29, 708, 332 26 
29, 572, 855 54 
28, 348, 161 99 
27, 899, il59 30 
33, 194, 149 18 
26, 123, 111 64 
61, 010, 132 95 
50, 666, 841 54 
50, 191, 885 62 
Num-
ber. 
Audited. 
.Amount. 
631 $25, 596, 876 39 
789 32, Sill, 334 28 
900 40, 000, 205 68 
7!)5 33, 926, 556 19 
786 26, 431, 956 71 
619 19, 888, 428 52 
1, 150 48, 433, 036 92 
952 34, 067, 985 43 
715 24, 133, 591 52 
281 25, 765, 870 58 
277 31, 169, 748 01 
555 54, 973, 659 39 
416 37, 528, 064 66 
Total .. , . . . . . . .. . . . . . . .. . . • . . . . .. . . . • . . . . . . . • . . 9, 158 485, 201, 805 76 8, 866 434, 729, 314 28 
Deduct amount audited.............................. 8, 866 434, 729, 314 28 
Balance on hand June 30, 1882 .••..•..•......... 292 50, 472, 491 48 
AMOUNT DISBURSED by-PENSION AGENTS d1wing the fiscal year endeclJune 30, 1882, as shown by thei1· .ACCOUNTS-CURRENT. 
I 
Warof1812. I , . 
~ State. Agenc,y. .Agent. Invalids. Widows. Minors. Der~~dent I Surgeons. I Salary. v~_ucher c~~~~n- I Total. ~ rea lves. Survivors Widows. tes. · 
" -----1----~ll~---~1-----l----~----------------- - ----- --1 
California ....... San Francisco. Wm. H Payne . $25,197 32 $3, 546 871 $428 80 · $96 00 $96 00 $473 60 $!1 00, $333 33 ......... ~ ~5~ 30
1 
$8~, 235 22 
Do . ............. do .......... Henry Cox..... 312,896 99 2~,628 17 11,454 60I 10,59147 3,000 00 9,929 85
1 
1,210 00 3,666 67 $397 0::> 626 81 38~,461 61 
Dist. Columbia .. Wa~hingto_n ... 'l'heop'sGaine.s. 2, 659, 760 29 395, 063 27 51,181 04l 251, 604 ~8 22, ~3? 62 108, 535 43 11, 842 83 4, 000 00 10, 263 60 2, 736 40 3, 517, 324 76 
In duma ......... Imhanapohs ... Fred. Knefler .. 3, 708, 310 32 4-lll, 613 06101, 247 63 294,141 ::>0 16, ::>2::> 18 75, 607 88
1
18,403 00 4, 000 00 9, 345 451 99 98 4, 646, 294 00 
I. lliuois ......... Chicago_ ....... Ada C. ~weet . . 4, 151,638 oo
1 
546, 056 67123, 006 591 321, 566 1~ ~ 20, 305 35 82,191 27 19, 999 so1 4, 000 00 11, 893 05 ~67 30 5, 281, 52! 18 Iowa ............ ~e!'l Momes .... Jacob Rwh ..... 2, 632, 266 11 228, 991 6~ 3~, 265 09 177,742 2:;' 10,288 ~6 41, 631 491 13, 372 00, 4, 000 001 7, 245 30 tOO 57 R, 155, 503 20 Kansas . . . . . . . . . 'Iop~k:!'....... N. A. . .Adams... 1, 570, 177 10 158, 023 0::> 56, 819 04 76, 372 !:!<1 6, 418 ::>6 36,143 28 10, 354 40: ~. 000 00
1 
?• 9!4 85
1
1, 644 69 1, 921, 897 92 
Ke~tucky ... . . Louumll~ ..... R. M. Kelly . . .. 708, 017 46 233, 902 ?9 39, 131 99 132,429 69 14,792 89 76, 998 3~ 4, 926 95 4, 000 OO I 2, 972 40 1~9 20 1, 217, 361 50 
Mame . . . . . . . . . . Augusta . . . . . . Selden Connor . 504, 921 21 70, 462 22 10, 683 59 156, 088 88 20, 238 52 72, 815 33 3, illS 50 1, 611 11 2, 754 301 2::>4 761 843, 148 42 M~tss~chusetts .. Bosto~ ........ D. W. Gooch . .. 2, 487, 062 51 563, 964 32 29, 535 49 429, 223 88
1
35, 523 47 149, 957 25 14, ~07 00 4, 000 00 10, 696 05 93 39! 3, 724, 4?~ 56 
1\hcln~an ....... 1Jetr01t ........ Samuel Post . . . 1, 687,578 47 190, 699 42 32,928 82 170, 167 60 19,781 99 53, 292 12 10, t26 00 4, 000 00
1 
5, 897 40 1, 660 34 2, 176, 73w 16 
Missomi. ....... Saint Louis .... RuftlsCampion 946,644 60 81,560 83 21,702 98 39,954 73 3,956 80 19,33513 2,749 00 1,533 33
1 
1,880 40 1,117 70 1,120,435 50 
Do ............. clot .. .. . .. .. N. A . .Adams .. . 345, 019 55 52, 008 99 5, 262 99 18, 096 00
1 
3, 549 37 16, 715 69 2, 998 00 466 66
1 
1, 803 45 232 10 · 446, 152 80 
New Hampshire Concord ....... E. L. Whitford. 2, 033,784 36 302,066 00 48,609 04 417,934 72 48,937 98 161,729 40 - 11, 5!15 00 4, 000 00 8, 381 85 1, 603 79
1 
3, 038,642 14 
New York ..... Sywcuse ...... T. L. Poole .. .. . 2, 511, 661 61 413, 251 71 32, 639 72
1 
544, 204 53 54,692 36 174, 337 38 14, 578 04 4, 000 00 10, 610 40 1, 439 29 1 3, 761, 41,5 04 
Do ..... ~ .... NewYorkCity C.R.Coster .... 1,568,317 99
1
418,962 65 32,240 571 304,010 931 25,67613 106,708 06
1 
9,175 80 4,000 001 7,596 30 5,610 38 2,482,298 81 
Ohio . .. ...... Columbus .. .. .A. T. Wikoff .. 3, 511,632 64 652,599 12 80,059 35 384,200 60
1 
37,288 41 159,076 83 21,997 40 4, 000 00 13,729 50 9-73 86 4, 865,557 71 
Pennsylvania .. Pittsburgh ... W . .A. Herron .. 2, 048, 276 48 289, 986 82 28, 7'24 89 324, 977 85 1il, 630 641 62, 150 93 13, 000 oo[ 4, 000 00 7, 538 30 1, 434 111 2, 793,720 04 
Do ......... Philadelphia .. H. G. Sickel ... 2, 143,305 50 435,650 07 46,039 16. 308,267 89
1 
11,816 81 71,614 65
1
16,882 25 4, 000 00 9, 486 30 1, 787 64 3, 048,850 27 
Tennes~ee ...... Knoxville ..... D. T. Bosnton .. 1, 135, 182 72
1 
507,294 27 77, 902 761 146, 808 52 96, 199 28 510, 869 81 10,492 901 4, 000 00 8, 189 70
1 
726 60 2, 497, 666 5o 
Wisconsin ...... Milwaukee .... Ed. Ferguson . . 2, 147, 741 03 229, 932 28 29, 414 61 229, '427 60
1
13, 218 73 34, 093 90 10, 896 00 4, 000 00 6, 331 65 40 66 2, 705, 096 46 
-----------------------,- -----------~-----
Total ....................................... 38, 839, 3~2 26 6, 221, 264 21 898, 278 75
1
14, 737, 908 02 478, 274 85 2, 024, 207 63 222, 995 87 69, 61l 10
1
140, 957 30 23, 891 87
1
53, 65~. 781 86 
Dedud credits on account of overpayments . . ..... -~~2 441 __ 1_, 010 88
1
_ 81 00 __ 1_, 653 07 1 ~.:..:..:.:..:..:...:..:.: 1 __ 18 93j~= ~~~= -~1=.:.~· __ 3:._ 844 62 
Total. ........... : •••• , .•...••..........•.... 38, 838, 3:9 82
1
6, 220, 253 33l898, 197 75
1
4, 736, 254 9.3 ~ 478, 274 85
1
2, 024, 18~ 70 222, !l95 87 69, 611.10 140, 949 OOI23, 891 87 l53, 652, 937 24 
*Agency established by executive order January 1, 1882. t Agency transferred to Topeka, Kans., January 1, 1882. 
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AMOUNT of "ARREARS of PENSIONS" DISBURSED clut·ing theflscal year ended Jttne 30, 18821 by PENSION AGENTS. 
State. Agency. Agent. Invalids. 
___ 'v'•·"·-___ lv .. , ho::,:: Total. 
Henry Cox ......................... . $803 90 $804 50 
Theophilus Gaines .................. 7, 626 09 $4, 139 06 6 60 11,771 75 
Frederick Knefier .................. 11,284 45 780 R7 6 90 12, 072 22 
Ada C. Sweet ............... _. ....... 8, 583 87 2, 372 76 9 00 10, 965 63 
Jacob Rich ................... ...... 3, 504 94 
-------------· 
1 80 3, 506 74 
N. A. Adams ....................... 3, 657 06 2, il09 87 5 40 6, 572 33 
:~1~~ ~~~~~~:::::::::::::::::::::: 4, 621 31 562 40 3 00 5, 186 71 1, 769 12 ......... --- M-0 60 1, 769 72 
D. W. Gooch ....................... 4, 390 63- 827 21 3 00 5, 220 84 
Samuel Post ____ ...... _ . ___ . _ .. __ ... 4, 763 26 
--------------
3 00 4, 766 26 
Rufus Campion. __ . _____ .. ··-·------ 2, 810 20 1, 729 35 3 30 4, 542 85 
N. A. Adams _____________ ...... --·· 917 60 ......................... 60 918 20 
California. __ ............... _ .... _______ San Francisco ........ __ ... _ ... _ ..... . 
District of Columbia ................... Washington __ .... _ .................. . 
Indiana .... _ ...... ___ ..... _ ...... _ .... _ Indianapolis._ ..... . ... __ ........ _ ... . 
Jllinois ............ -------- ............ Chicago ............................ .. 
Iowa·····-······--·-······---········· DesMoines .......................... . 
Kansas . _ ... _ .....•...... _... . . . . . . . . . . Topeka . _ ... __ .. _ ..... _ .. __ ... _. _ .... . 
~~~~~c-~~- ::::::::::::::::::::::::::::: l~~~;~~~-~~ ~~ :::~~:::: ·::::: :::::::::: 
Massachusetts ...... _ ...... _ .... _ . .. .. . Boston ..... __ ....................... .. 
~~~~~~~f.::::::::::::::~~:::::::::::::." ~a~~t0~~~i~: :::: :'::::: :::::::::: :·.:::: 
Uo .... __ .. __ ....•.... _..... . . . . . . . ..... do .... _. _ ... _ ........ _ .......... . 
E. L. Whitford ...... _.-- .. ------"--- 3, 329 29 2, 283 32 3 90 5, 616 51 
T. L. Poole.--·---·----·.: .... ------ 3, 631 63 4, 560 94 7 20 8, 199 77 ~:: lf~~l_s_~~~~::::: :::::::::::::::::: ~-~~~g~~e·:::.: :~~ ~ ~:: ;.: : :~:::::: :::::: C. R. Coster ........... _·_ ..... ______ 6, 838 43 2, 032 41 7 20 8, 878 04 
A. T. Wikoff ............ -·------· ... 9, 542 88 573 00 5 70 10, 121 53 
W. A. Herron-----·---------------· 1, 511 27 1, 181 81 4 50 2, 697 58 
H. G. Sickel ...................... :. 7, 0~1 82 2, 088 27 6 90 9, 116 99 
n. 'I'. Boynton ...... ___ .. - .......... 3, 534 67 6, 72i'i 98 5 70 10, 266 30 
Ed. Ferguson ......... __ .. _ ........ 6, 850 78 3, 056 05 7 50 9, 914 33 
Ohio.~~::::::~:.":~:::.·:::::::::::::::·. ~~1~~~: -~~~~: :::::::::::::::::.:::: 
. Pennsylvania ................... _...... Pittsbnrgh ...... : . .................. . 
Do ......................... ______ · Philadelphia ....................... _ .. 
Tennessee ..................... ________ Knoxville ...... _ ................. ___ .. 
Wisconsin ... _ .............. _.......... Milwaukee .. __ ...................... . 
-------- ------------
Do<lu~::dit:: ~~-~~~~~~ :~: ~~~~;y~~~t~· ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::.:: ••. :::::::: •• :-::: _.: _:: •--:: · 1~::: ~: : 1--:::::: :: ~  _ :: :: 1-::::::: :: 
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AMOUNT of UNEXPENDED BALANCES in HANDS of PENSION AGENTS, June 30, lf:\82. 
Army pensions. 
I 
Arrears of 11ensions. 
Agency. Agent. Staie. 
Total. I Arrears I Vo~cher 
· fees. 
C~lif~rnia. _ ........ :--. -....... San F!·a~c-isco . -----........ ?'fcnry qox .... : ........ -.. ~2~, 342 60 $217 00 I $1, 231 43 ~2~, 791 os l $9, 196 1~ $i 40 J -~$~9~, ~0~?~5-0 
D1stnct of Columbia......... \ .V'ashm,ton . .. • .. . . .. . . .. .. Tbeophilus Games........ 60a, 5. 42 07 1, 1f>7 17 .. .. .. .. .. .. 606, 699 24
1
17, 371 G. 6 1 20 17. , :372 86 
lndiana .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . Indianapolis................ Freel. Knefler .. . . .. .. . .. 190, 322 12 118 00 .. .. . . .. .. 190, 440 12 14, 218 58 5 50 14, 224 08 
lllinois .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Chicago .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ada C. Sweet............. 205, 398 37 . 20 I, 239 65 206, 608 22 22, 971 38 93 70 23, 065 08 
Iowa ......................... DesMoines ................. JacobRich ....... . ....... 
1 
286,847 54 1,628 00 1,55413 290,029 67 10,605 f>4 3 40 10,6\lR 94 
Kentucky .................... Louisville ................. R.M.Kelly .... . .......... 96,105 59 573 05 838 55 97,51719 10,704 61 8 40 10,713 01 
Massachusetts .. . .. . .. .. .. . .. Boston...................... D. W. Gooch...... . .. .. . .. 401, 756 88 3, 593 00 710 56 406, 060 44 69, !<90 41 106 70 69, 997 11 
Kansas ...................... Topeka ..................... N.A . .Adams .............. , 500,393 43 60 76! 53 501,155 f6 8,924 80 19 70 8,944 50 
Pay, &e. Surgi-!ons. Total . .Army. 
Michigan ................... Detroit ..................... r Sumur!Pos_t.............. 568,557 58 1,274 00 442 41 570,273 99 5,779 C3 19 00 5,798 6:'1 
NewHampshire ............. Concord .................... E.L.Whitford............ 401,938 50 1,405 00 14 36 403,357 86 l16,660 56 25 40 116,685 96 
NewYork ... ~---------------- .S,yracuse ................... T.L.Poole................ 217,212 69 12196 ............ 217,334 65 15,53115 60 15,534 75 
Do ...................... Nf'wYorkCity ............ C.R.Coster .............. 627,623 01 572 20 1,757,72 629,952 93 18,450 87 18 50 loil,469 37 
Ohio .. .. ................... Columbus .................. A.'l'. Wikoff.............. 791,16139 2 60 296 64 791,460 63 6,41115 4 70 ti,415 85 
Pennsylvania ................ PittRburgh ................. vV.A.Berron ............. 352,2R237 ........... 2759 352,27996 11,43381 2760 11,46141 
Do .................... Philadelphia ................ H. G. Sickel............... 758 496 52 2,117 75 7~6 06 761,340 33 2,808 92 208 20 3,01712 
·wisconsin .. .. . .. .. .. .. .. . .. . Mil waukee .. .. . . .. .. .. .. .. Ed. F(>r~nson .. .. .. . .. .. .. 697, 155 91 1, 104 00 345 70 69H, 605_ 61 3, 74H 94 9 40 3, 758 34 
Tennes;;ee ................... Knoxville .................. D.'l'.Boynton ............ 559,748 64 50710 2,083 70 56:2,339 44 15,970 55 1 129 60 I 16,10015 
Maine ........................ Augusta .................... Selden0~mnor........... . 334,790 25 3,68150 379 83 33!!,851 58 13,2:!0 SH 9 40 13,240 28 
Total .............................................................................. 7,621,645.46 18,07313 12,409 85 7,6~.2,}~R-45 1 373,912 54 1 695WI374';-eo7 94 
Due agents: F. Knefier, $465.35; T. L. Poole, $49.69; and C. R. Cosier, $764.40 .... .. ..... .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . 1, 279 44 1, 2t9 44 . . .. . .. .. .. . . . . . .. ......... . 
TotaL. ................... __ ....................................................... 7,621~4618,0731311,13042 ~ S49 01 ~=~~~~=~~  --
The a'ITerage number of derks employed in the Pension Division during the year, 40. 
. 
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COLLECTION DIVISION. 
STATEJIEXT of BU81XESS TRANSACTED by tlle COLLECTION DIVISION du1'-
ing the fi -scal yem· ended June. 30, 1882. 
] . .s ~ ~ ~.6 ~ ~ . ~- ~ ~ ~ ~ ?: Q b;, ~.§ 
v. ~ 'g :) d -~ C'l " e e ~ 
.£n · $ crJ en Q) :S aj .9 ~ P...;:! ~ ~ ~ ~ roC ~ :t ~ rl ; ~~ 15 "§ 
>=I Q ;... ;::< c:: '1=: "-< "-<.,..: A ~ - ~ -
0 ~ ;,:1 ~ ~ ~ ~ 0 0 j ~ ,..., ·~· ;; 
en a:> ~ ~ • rn rr; 0 0 o~ 
.:;! p g .., l'l'd ~ <l.l f..<~ rn rn :':! ~ § Q @ -~ .~ - s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.-oo ~ 8 ~ 
July, 1881.............. . ... . 1,192 ~~ -~ ~~~~----; --1 1= 
.August, 1881 . . . . . . . . . . . . . . J. 28 2. 401 117 1 60 22, 455 28 .... ... .... . 
Sept(Omber, 1881. ...... .... .. 720. 212 3, :ns 25 252 14.048 46 ···· · · [· ··· .. 
October, 1881............... . 576 3ti7 6, 782 85 381 20, 036 32 .. . . . .. .... 
Novembt>r, 11181............ 582 1 354 ! 5,6. 67 148 1 352 24,774 1 40 --· ···! ······ 
December , 1881.............. 6~3 334 1 6, 0~4 9 348 20, 268 54 1 ..... . 
January, 18{'2 ............. -- ~ 114 3t:l 6, 303 80 310 18. 662 52 ...... 1 •••••• 
l•'ebrua'1·y, lfl82.............. 1, 245
1 
344 6, :5GO 102 349 14, !l23 42 4 1 ..... . 
Marcl1, 1882 . . . . . . . .. . . .. . . . . 900 3~~ 6, ;;~2 1~7 1 350 21, 31. 1 54 . -- -- ~ ------
April , 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 2::J ll . . 4, 5-~6 1;)6 261 19, 999 50 ...........• 
May, J 882 . . • .. . • . . . . . . . . . . . 575 2:15 [ 5, l 04 96 223 20, 338 54 . . . .. .. .. 
J nne, 1882 ................... 1 814 1 27il 5, 552 J 20 295 16, 592 52 1 12 
Total.. .............. ~ - ; S.o77f3.41o- l-ru,884f1.208 13,567f235.843 542 --7~ --12 
There have been added to the :files during the year new settlrments 
as follows, Yiz: Miscellaneous claims, 3,505; money accounts of dislmrs-
ing- officers of the Army, 1,463; accounts of ag·ents for paying- Army 
pensions, 227; property returns of Army officers, 2,298; making a total 
of 7 ,493. A portion of the ol<l settlements Laye been rearrang-ed aud 
relabeled, and a larg-e num b<>r of mutilated al,stracts have been repaire<1 . 
.All the records are now systematically arrang-ed, and the old roollls are 
eutirely :fillt:'d. The room formerly occupied by the Bureau of EIJg-ra-v~­
ing- and Printing-, and assigued to this office, is not yet half :filled, and it 
will suffice for at least three years. The records are in a goQd state of 
preservation. Four clerks have been constantly employed in arrallg-
iug: and keeping the :files in good eondition. 
There were eight lady copyists emplo_yed in this office during the year. 
The number of pages copied and compared was as follows, viz: .1\'Iis-
cellaneous papers, 17,780 pages; difference sheets, 1,480; lett.ers,5,575; 
total, 23,835. The papers received for copyiug and registered, were: 
1\liseellaneous, 3,588; difference slleets, 480; total, 4,068. 
Uuder the provisions of section 886 of the H.evised Statutes, in caF;eS 
where suit is instituted to collect money due from pension ag·ents the 
transcripts ean be certified only by tl1e Reg·ister of the Treasury, 
who has nothing whate,~er to do eitller with the settlement of said ae-
couut or the custody of the same after settl~ment, and who can have no 
lmowledge respecting the corr.ectness; of the trt~,nscript, except that 
gained from the Third Auditor. The Third Audit,or is also without an-
thority to certify transcripts for suit again::;t f~liling contractors and 
other persons charged upon the books of his office. To remedy this 
defect in the law I respectfnlly sng:gest that section 886 of the Hevised 
Statutes ought to be so amended as to provide that upon the trial of a 
suit against any person, on a coutraet with tile United States, express 
or implied, or against any person at:enuutable for public money, or the 
sureties of suelt person, a transcript fro:n tile books and proceedings of 
the Auditor of the Treasury Department, charged with the examilia-
tion and settlement of the account with such person or persons, certi-
THIRD AUDITOR. 825 
fied by the Auditor and authenticated under the seal of the Treasury 
Department shall be admitted on the trial of such suit as evidence of 
tbe balance due to the United States, and be entitled to the same degree 
of credit which would be due to the original papers or records if pro-
duced and authenticated ill court. 
By the act of Congress approved June 23, 1874, and the act of Con-
gress approved March 3, lb75, authority is giYen the Secretary of War 
to pay the expenses of operating and keeping in repair the telegraph 
lines constructed and operated by the War Department in Texas, New 
Mexico, the Territory of Arizona, &c., out of any moneys received for 
dispatches sent mrer said lines, and any balance remaining aft~r the 
payment of such expenses must be covered into the Treasury as a mis-
(/ellaneous receipt. Under the construction placed by the accounting 
officers upon the several acts rnaking appropriations for the construc-
tion, maii1tenance,. operating, and keeping in repair the several tele-
gTaph lines under the control of the War Department, all funds received 
from the public for the transmission of private dispatches (excepting 
receipts from 1iue extending from Bismarck, Dak., to Fort Ellis, Mont.) 
may be used by the War Department as hereinbefore indicated, im;tead 
of making deposit of the same in the Treasury, and said sums enter into 
the gross amount disbursed by the· Signal Bureau of the War Depart-
ment during a given fiscal year, but do not constitute any portion of the 
sums specifically appropriated by Congress in the usuai manner, such 
funds hewing never been in the Treasury, thereby showing an excess of 
expenditures over amounts appropria~ted by Congress for that particular 
service. Section 3G17 He,'ised Statutes, second edition, provides that 
the gross amount of all moneys re,~ei\Teu from whatev~r source for the 
use of the U niterl Sta,tes, except as otherwise provided in section 3618, 
shall be pai(l"by the officer or agent recehTing the same, into the Treas-
ury at as early a day as practicable, without any abatement or deduct-
ion on account of salary, fees, _costs, chargt-'s, expenses-, or claim of any 
d'escription whatever. Receipts from these telegTaph lines are not em-
braced witlliu the provisions of section 3618, and are not exceptions to 
the general law bearing upon the subject. 
I think it requires 110 argument to show the wisdom of a prmrision of 
law which keeps the expenditure of the public revenue entirely under 
the control of Congress; and I am of opinion that a wise policy dictates 
that every dollar expended for the support of the government in all its 
branches should be traced directly to the Treasury, and the authority 
-under which it was drawn therefrom. Inasmuch, therefore, as there 
appears to be a conflict between section 3617 of the Revh;;ed Statutes 
. and the acts recited, I would respectfully suggest the propriety of legis-
lation requiring all moneys received for the transmission of private dis-
patches over any anu all of the lines owned or operated by the general 
· government, to be deposited in tue Treasury. 
I respectfully renew my recommendation in regard to a statute of 
limitation. Such statutes are no longer looked upon with disfavor by 
eonrts or legislative uodies, and provisions of this kind respecting suits 
between individuals are, I helieve, nearly universal. That which is 
everywllere conceded to be wise and just as bet,ween citizens of a State 
can but be considered fair and just as between the citizen and the Stateo 
Few claims that are fair aiHl honest fail of presentation within six years 
from their origin, and tlle claimant who waits longer, if laboring under 
no legal disability, should be barred, in my opinion. One thing is cer-
tain, no one can be familiar with the business of this office for any pe-
riod, howe\er b:def, without being thoroughly convinced that such a 
I 
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limitation would be of great value as a protection to the public Treas-
ury, would remoYe a great temptation from the viciously inclined, and 
would give much neede<l relief to the Executive Departments. 
I take pleasure in bearing testimouy to the general good character, 
intelligence, and diligence of the persons employed in this bureau, and 
commend them for the faithful manner in which they have discharged 
their duties. 
Respectfully submitted. 
E. W. KEIGBTLEY,. 
Auditor. 
lion. CHARLES J. FOLGER, 
Secretary of the Treasury. 
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REPORT 
OF 
THE FOURTH AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
FouRTH A UDI'l'OR's OFFICE, 
TVashington, November 1, 1882. 
SIR: In accordance with the Jaw requiring the .Auditor charged with 
the examination of the accounts of the Department of the Navy to report 
annually, on the first Monday in November, to the Secretary of the 
Treasury, the application of the money appropriated for the Navy De- · 
partment, I have the honor to submit the following tabular statements 
for the fiscal year ending J nne 30, 1882, with such comments and expla-
nations as they seem to require at my hands. 
Disbursing officers in foreign waters, as authorized by law, make their 
payments from a fund (which has been drawn from the Treasury under 
a" general account of advances,") charging each particular payment to 
its proper appropriation, subject to revision here. Monthly statements 
of these expenditures are made to this office. Many of them, of course, 
are not received until weeks, in some cases months, after the close of 
the fiscal year, but all were in when the table immediately following 
was made up, and which is' designed to exhibit the several appropria-
tions made by Congress, and the expenditures with which they are prop-
erly chargeable, as shown by the reports of the officers who have dis-
bursed the money. Pay officers at home draw money under the respec-
tive beads of appropriation, keeping in hand sufficient sums to meet 
current liabilities, and returning unavailable balances to the Treasury, 
as required by law. Appropriations with balances to their eredit will 
still rfe drawn upon to meet liabilities lawfully incurred during the fiscal 
year. Payments of the latter character are shown in. this table where 
expenditures under appropriations for years prior to 1882 are mentioned. 
It will be observed that the aggregate payments during the year a~e a 
little less than the aggregate of the appropriations for 1882. Some 
appropriations have been overexpended, some deficiencies have already 
been made good by appropriations, while others remain for the future 
consideration of Congress. A deficiency not made good by a subsequent 
appropriation must fall at last upon the eontinuous appropriations-to 
wit, Pay of the Navy and the Marine Corps. To the credit of these 
appropriations there were standing at the beginning of the :fiscal year: 
Pay of the Navy, $1,747,521.73, and Pay of the Marine Corps,$798,712.25. 
These sums have· been added to their respective appropriations in the 
following table, making · the amounts available for the year for pay of 
officers and men : 
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.APPROPRIATIONS and EXPENDITURES of the UNITED STATES NAVY for thejiscal year ending June 30, 1882. 
Title of appropriation. 
Pay of the Navy ... . 
~ 
~ 
Pay, miscellaneous ........... . 
Contingent, Navy ....... -- ...................................................... 1882 
~~~ti~~~f,e:J~:,i~~ C'~~p;: :::::::::::::::::: :::·.:·_: ::::::::::::::::: -~ ::::::::::: -i882-
Provisions, Marine Corps .. . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. .. . . . .. . 1882 
Clothing, Marine Corps .................... .... ................................. 1882 
Fuel, Marine Corps ........................ , _____ .......................... ...... 1882 
Military stores, Marine Corps.. .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. . .. 1882 
Transportation and recruitin5, Marine Corps ..... ..................... . . ...... 1882 
~~F:~~sf~~~~:~:~k~a~~~iC~r~~~~~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::·.:: ~~~~ 
Marine barracks, Washington, D. C .. · .. ·........... .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . . .. . 1882 
M.arine barracks, Naval Academy ............................................ _ ....... . 
Pay, professors and others, Naval .Academy ...... , . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. 1882 
Pay, watchm.en and others, Naval .A.cadem,y . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. 1882 
Pay, mecharucs and others, Naval Academy; ...... ............ ·. . . . . . ... . . . . . . . . . . 1882 
Pay, steam employes and others, Naval .Academy . • .. . . .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. 1882 
Repairs, Naval Academy.......... . . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. . 1882 
Heating and lightin3, Naval Academy............. . ............................ 1882 
~~~ti~~r~ a;:~:{!c~dl~y :::::::::::::::::: ·_:::::::::: :::::: :::::::::::::::::: ~~~~ 
~g~g§rJJ:~1~;7~: :: ~ ~::: ::::::: ~ ~:::: ~::::: ~:::: :::::: ~:: ::::: !il 
Materials, Naval .Academy ..................................................... : 1882 
.A.rn1ory, Naval .Academy ............................................................ . 
fgii~~t~~~~TCT!:W.-i:.i.:-U_-u--:uu_:-_____ !I! 
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<:($ 
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A 
0 
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~ 
<:($ 
""' ~~ 
0 
El 
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$8, 826, 171 73 
486, 725 00 
1DO, 000 00 
798,712 25 
25, 000 00 
68, 013 10 
75, 659 00 
18,496 50 
11, 286 50 
7, 000 00 
13, 000 00 
750 00 
1, 000 00 
40, 000 00 
54, 576 00 
24,455 00 
16,835 95 
8, 577 50 
24, 600 00 
17, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 600 00 
2, 500 00 
34, 600 00 
800 00 
1, 000 00 
25, 000 00 
111, 000 00 
2, 000 00 
10,417 25 
49, 000 00 
27,886 25 
23, 500 00 
h <:D p. .. 
~ ~ 1-:> 
0 
'd 
,...; ~&j ~~ 
c($<1l ~: .8~ 
-:;~ <:Dec.> Q ~ ~ 0 <:($ 
El ~ ~ ~ 
$7, 197, 103 98 '$1, 629, 067 75 
339, 962 61 146, 762 39 
99, 987 18 12 82 
613, 261 29 185,450 96 
25, 000 00 
---------·----
52,610 84 15,402 26 
75, 657 ·SO 1 20 
17, 986 09 510 41 
11,284 92 1 58 
6, 976 52 23 48 
12,999 10 90 
750 00 ....................... 
1, 000 00 ...................... 
40, 000 00 ................. .. .. 
51, 900 ·oo 2, 676 00 
24, 455 00 ...................... 
16,835 95 ...................... 
8, 577 50 ..................... 
24, 600 00 ...................... . 
17, 000 00 ....................... 
2, 000 00 ........... ............ 
2, 000 00 ......................... 
2, 600 ·oo ......................... 
2, 500 00 ................ . ...... 
34, 600 00 
··-··;········ 
800 00 ...................... .. 
1, 000 00 ....................... 
25, 000 00 ................ . ...... 
99, 131 58 11, 868 42 
1, 964 37 35 63 
10, 411 09 6 16 
41, 623 03 7, 376 97 
27, 009 28 876 97 
20, 277 93 3, 222 07 
~:t.i ]su-r 
'd~ -~~~ <:D,.c1 .-d 
"OQ '@ S,c·~ 
.. ~ A o~blJ <:DO 
.... 
;...a;;~ 
P<i> <:D :;:-[)~ [;3p., I> 
""',.<:> 
0 !~'H 
-;:; .. ~ .. 0 . 
5~ ;::l 5~13~ 0 
EJ,.q s s P<c~$,..; 
~rn ~ ~ 
$6, 771, 135 24 ................... ................... 
374,949 08 
·----·------ ---·--------
110, 616 30 $10, 616 30 $16, 380 00 
590, 550 56 
------ -- - --·---·-··--
26, 672 86 1, 672 86 2, 500 00 
50, 743 96 
------------ ---- --- · ----
76, 958 11 1, 299 11 19, 681 00 
17, 135 37 
------------
______ ,. _____ 
10, 575 04 .. ..................... 
--------- --· 
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·-----------
....................... 
12,258 94 ..................... 
------------
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------------ ------------
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----------·· 
40, 001 50 1 50 .................... 
51, 796 45 ................... .................... 
24,455 00 ....................... ........... ............ 
16, 835 95 ..................... ...................... 
8, 146 10 .................... ..................... 
22,543 01 ..................... 
------·-----
. 16, 162 58 ........................ 
···---------
1, 125 11 ........................ ....................... 
1, 643 88 ............ .. .. ...... ........................ 
2, 600 00 ....................... ....................... 
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------------
........................ 
34,593 43 ....................... - ... - .. ~ . - .. -. 
637 84 .. ..................... . ........ .. ............ 
749 19 ...................... 
------------
24,999 93 .................... .................... 
103, 059 51 ............... 
------······ 
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44, 175 88 ..................... ...................... 
26, 033 39 ............... 
20, 200 71 .••. - ••..•. -' -••••......• 
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Ordnance and ordnance stores........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
2?~iy~~:,~~li~~~~::t~e~I:d~~~~~~ :: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::. ~~~~ 
•.r orpedo Corps _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Equipment of vessclR. .. .. .. . . . . . ............................................. 11'82 
Contingent, equipment and recruiting........................................... 1882 
Civil establishment. equipment and recruiting................. . ................ 1882 
Headstones, NaYal Cemetery, Philadelphia ._ . .................................. . H82 
Preservation of cemeteries in foreign countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Maintenanct>, yards an!l docks .................................................. 1882 
Contingent, yards and docks .................................................... 188J 
Civil establishment, yards and docks ............................................ 1882 
. f 1&81 Navy-ya.rd, Boston, repairs rope-walk .......... - ..... ---- ............. -- ...... ( 1882 
1m~~m: ~m:~;f~t~;r::-::::::-: ~::::::: ~ ~ ~:::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:~ ~~: ::::::: ~:- !lil 
Repairs and prcsprvation at navy-yards ...................................... . . . 1882 
Naval Asylum, Pllilaclelphia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . • . 1882 
Medical Department, medicine and surgery ..................................... 1882 
~Ei~~;:~~~~r~~r!~~~(~~~~::f.t~:i:::: :~ :.::::::::::::: ::·::::·::: :::::: :·:::: :::::::: ~~i~ 
Civil establishment, medicine and surgery....................................... 1882 
~:;~l ~~~;A~io£J~~~~~~-i~-~t_o_~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::~:: - ~~8~-
Provisious, Navy . ..... .. ........................................................ 1882 
Contingent, provisions and clothing . ............................................ 1882 
Civil establishmt>nt, provisions and clothing..................................... . 1882 
Construction and repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Construction and repair ....... -................ - ......... --.-- ... --.--- .... --- { }~~i 
Civil establishment, construction and repair ............•..............•. .#...... 18~2 
Steam machinery ........................... , .................................... 1882 
Steam machinery . --- . - . -- .. -- .... --- · - .. -- -- ---- -- ---.-- ·---- · --- ·- · ---- -- · · --1 i~~i 
Contingent, steam engineering .................................................. 1882 
Civil establishment, steam engineering.... .. . .. .. . .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . .. . .. 1882 
6~Ktiri~~~~1N:;~s- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::: }~~i 
Fuel, Marine Corps ...........................................................•.. 1881 
Repairs, Naval Aeademy ........................................................ 1~81 
Heating and lighting Naval Academy ........................................... Hl81 
~~~li~~~ff~~f~::.~;;:;HU/H~;U/H(H~~/ Ill 
Nautical Alinanac ............................................................... 1881 
220, 000 00 180,677 01 39,322 99 
3, 500 00 3, 498 69 1 31 
11. 886 25 11, 7!!4 58 91 67 
45, 000 00 33, 342 65 11,657 35 
825, 000 00 819, 770 32 5, 2:29 68 
55, 000 00 54, !J97 03 2 97 
18, ~51 75 18, 251 75 . - - . ---- .. . . . 
445 00 !-:8 50 356 50 
3, 000 00 222 50 2, 777 50 
440, 000 00 427. 710 60 12, 289 40 
20, 000 00 15, li(J5 58 4, 394 42 
37, 906 25 37, 906 09 16 
1, 207 25 1, 185 3D 21 86 
5. 000 00 5. 000 00 ... ~ -- ........ - - . 
5, 000 00 4, 999 00 1 00 
200, 000 00 198, 6(16 49 1,39351 
75, 000 00 41, 269 59 3-3, 730 41 
300,000 00 279, f89 19 20, 410 81 
59, 813 00 47, 746 61 12, 066 39 
45, 000 00 40, 208 13 4, 791 87 
50, 000 00 48, 5(i0 02 1, 439 98 
30, 000 00 21, 838 45 8, 161 55 
15, 000 00 12, 0~7 91 2, 972 09 
40, 000 00 3D, 6t4 76 355 24 
1, 500 00 1, 497 74 2 26 
........... . ............... 
------ ---------· --------···--· 
1, 200, 000 00 1, 037, 033 77 162, 966 23 
60, 000 00 32,456 37 27,543 63 
12,411 50 12, 411 50 
--------- ---- · 
1, 350, ouo 00 1, 328,767 17 21,232 83 
19, 06-l 00 19, 063 22 78 
40, 105 75 40, 074 95 30 80 
800, 000 00 787,301 64 12, 698 36 
1, 527 80 315 64 1, 212 16 
1, 000 00 
:::::: ~::. :::::: I ·::~~::::: • ~ ~: 20, 038 00 ........................ 
........................ 
::~:_EL:l+HL]_iiiii::i: ___ : 
187, 012 13 
4, 532 43 
11, 707 78 
33, 742 38 
9~4. :!78 06 
60, 154 14 
18, 081 63 
88 50 
151 24 
428, 262 81 
15, 259 49 
37, 769 87 
1, 271 10 
3, 861 24. 
4, 999 00 
1, 032 43 1, 500 00 
196, 521 99 
1 
.. _ .. __ .. __ .
1 
.... _ .. ____ . 
39, 597 98 . ----. .. .. .. .. . -- .... ---
276,717 89 ...................... .. 
!~: ~I~ ~~ : ~::: ~::: ~ ~: :::::: :: ~::: 
35, 782 59 . ----- ---- -- -----: . ----. 
21,487 06 .••. : ....... .......... .. 
11, 037 57 .... -- ........ -........ -
39, 1 54 99 1.--- . .. .. .. . .. .. - .. -- - --
606 93 . - ---- •. - -- .. - - . - - • -. - - . 
53,097 58 ......... - -· .... -.- .... -- . 
1, 194, 825 31 .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
32, D48 13 ...................... .. 
12,152 89 1 ...................... --
1,341,349 55 ....................... . 
19,881 20 ....................... . 
39, 841 82 
791, 43"5 20 
2, 076 57 
1,000 00.1 ............ 1 ......... . . . 
19, 937 94. ........ - .. - .... - .. -----
27, 1 D2 53 .. _.. . .. .. .. .. ..... : .. .. 
2,235 78 ...................... .. 
i:l58 57 ............ ·----- ------
2,082 72 ....................... . 
337 35 --- - -- . - . - . . . --- -- . --- --
379 84 . - . - - - - --- - . ------ . -- - . -
70 24 ...................... .. 
228 32 
1
. _. _ ... ___ __ 
1,746 05 . ........... 1 ........... .. 
14 99 ....................... . 
5, 9l9 36 1 ...... -.. -....... -.... .. 
1, 394 61 .. - .. -- .... . 
3, 842 70 . ---.- ----.- ' -- - . --- .. ---
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APPROPRIATIONS and EXPENDITURES of the UNITED STATES NAVY, g-c.-Continued. 
..0 t.>, a) 
a) ,0 >:I ~ ..., 0 :::! -~ 0 
A ~~ "d 0 >:I. 
Title of appropriation. "" ~~ A ce ce p. · ~t: ....... ce 
~- ~~ ·.-(o QJM <:.> 
;..: ::s ::s j ce 0 0 
<1.1 s 8 ~ p, ""1 <I ~ 
Ordnance and ordnance stores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ............... J ..... ....................... . 
Contingent, ordnance ........................................................... 1881 ................ 1 ......••................ . .. • 
Torpedo Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . 1881 ...................•......................... . 
Equipment of vessels ....... :........ . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 .................••••.............•.....•..... 
~ai~\~~~~t~eef~~·~l~n:~~ ~~~~:~~~~~~~: :~:::~: :::::::: :·::::::: ::::::::::::::: ~::: }~~i :::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::: :· 
~1~:{~: ~~~t~fti~k~::; :::;:::;::::: ·.;;: •::::;:.:::.:: .. ::: .. ::. ::::::. !II! :. :. :. :::::··: .. I;;:.·:::::.· •. :.: ·.:::::::::::: ~i\"~~.¥l~¥;.r:!~~:~~~;;~;~~};.:;y········:: ...••. :•.:: ····•:·•··· !Ill •::;:::••···· ·····;·;.:.; .. 1 : ••.•• ;; 
~~!:;i~a~1~};~1~r0~~:~~~!.a~~:~~~-~~~·!. ~::::: :::~ ~: :: ~:: ;: :::::::::::::::: ::·: l~~i :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::: :~:: :::::: 
Provisions, Navy . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ·-= •..••.. 
~~:a~~~~c\i;:~~;is~~~-s-~~-~ -~1~-t~i~-~:: :::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::: :::::: i~~i I:::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::: 
~~~:~x;;i\~£~::~~;~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t~~~ :::: : ~ :::: :::::.: :::: ~: :::::::::: :::::::: ::·:: :: 
6~A~~~~e0;~i&~~d;~~~~ ~t~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::: }~~g :::::::::::::::: . :::::::::::::: : :::::::: :::::. 
Repairs and preservation at navy-yards ..... . . ~ ................................ 1880 ............ .. . .. . ............ .' .......... . 
Contingm1t., provisions anrl clothing . .............................. . ...... . ...... 1880 . . . . . ...... . , .. ..... .. ................... . 
Maintenance .vun1s and docks............... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ........... . ....... . .......... _ ....... . ..... . 
Stea·m machiuer_y ..... __ ................. . .. . ........ . ... . ...... . .... . .......... . 18"0 ................................ . ............ . 
Provisions , Navy ........... . ............ __ .......... , ......... . ................. J87!J .................... _ ................. _. ____ __ 
Naval stations and coalinp: dt>pots, Istllmus of Panama ........................ { ~~~- } $200, 000 00 _............... $200, 000 00 
Search for steamer Jeannette, of the Arctic exploring expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 463 08 . . . . . . . . . . . . . . • 16, 210 28 
Prize n1one,\· ..... . .... __ .... . ... _. _. __ . _ ....... ______ ......... _. _ ....... _... . . . . . . . . __________ . ___ . _ . _ ... _. _. _. ___ ... _____ .. _. ___ . 
~~~~i~~~;·, ~l~~J't~8J~i:~~ 1~~t-~·-e_~~:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: -::.:::::::::::. :::::::::::::::. :::::::::::::. 
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Co.mplel i?g torp~do: b~at exJ~erin:e~t~. "?"~~iter: Sta~ ~il steamer Alarm . . . . . .. . . ·.; .... , 20, 000 00 j 2(1, OUO 00 . . . . . . . . . . . . . 20, t ' (~O ~ll . . . . . . . . . .......... . 
~t;?k:l.~~ji~I\~?i~{g~~g~~i:t~:~~Yo":,:·~, ;·. : .••. ·····. ~· .:· ·•·•·•··•••··•·• ~ ••·····•·•·• •;.:·· .. ;•:·· '!:;!J ~:, •·••·•••· ···• •···••• ~!l~1-~f ~~1~1.:~~~~ ~~c~ -~,~~~~~-~ -~~v~_rs_ :::::: :::::::::::. :::::: :::::: :::::::::::: . ::::. :::::: .. :::~::: .I .:~::::::::: .. :. : ::.::::::.::: l t: ~~g g~ :::::::::::: :::::::-:::: 
Ciothing,Navy.......................................... .. .................... ...... .......... ... .... . ... ·......... l51.!J!)R 2<l ....................... . 
~~~~,1~ ~~rt9o-~ffi;.~;.~-~~~1-~~~- ~h~-;er~~d in the 1\f, xi0an. ;;;.::::::::::. :::::::: :::::: :::::::::::::::. 1:::: · :::: · ::.::-. · ::::·:: :::::: 8~: ri~~ ~g :::::::::::. :::::::::::: 
ObservationofthetransitofVenus ................................................ , .............. ............. .. ......... 51R 19 .......... ..... .. .... .. 
Total ............... -...................................................... 117,152, 581 (i'611,5.53, tiG6 0012, GoG, GG1-D()f15,~o~. 836 63 $1 :lO, 249 D5 [ $.i3, 981 00 
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334 REPORT ON THE FINANCES. 
EXCHANGE. 
Bills of exchange were sold by the pay officers of the Department of 
the Navy duri11g the year to the amount of $1,767, 723.75. Of this sum, 
$1,355,137.71 \vas drawn on Messrs. Se1igman Brothers, London, and 
$412,586.04 on the Secretary of the Navy. The following tables show 
these transactions 1n detail: · 
DRAFTS DRAWN on SELIGMAN BROTHERS, NAVY AGENTS, LOJu ·oN, 
ENGLASD. 
Amount. Amount. 
£ s. d . 
Amount re-
ceived. Loss. Gain. 
.Acapulco, Mexico .. . . . ........... .. . 1, 074 17 10 $.1, 230 97 $5,341 00 ............ $110 03 
Alexandria, Egypt................... 400 o 0 1,946 60 1,95123 ............ 4 63 
.A pea, Samoa....... ..... .............. 2, 200 0 o 10, 706 30 10, 032 00 $674 30 ....... . 
Bordeaux, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 0 0 4, 866 GO 4, R73 25 . . . . . . . . . . . . 6 75 
Callao, Peru .......................... 1,88310 0 9,166 05 8,927 69 249 04 10 68 
Ca e Town Africa 9, 500 0 0 4ti, 231 75 46, 129 55 102 20 Ch~foo, China ..... _-::::::.-:::::: .. -:::. 1, 000 0 0 4, 866 50 4, 715 60 150 90 
:Florence, Italy... . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . 5, 000 0 • 0 24, 332 50 24, 125 00 207 50 ....... . 
Funchal, Madeira .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. . 5, 365 0 0 'Jti 108 77 26, 002 77 106 00 
Genoa, Italy .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . 3, 000 0 0 l4; 599 50 14, 622 65 23 1:> 
Gibraltar,Spain .... , ......... ......... 9,03311 o 43,96177 4<!,85402 11450 675-
Gravesen<l, England .. . . .. .. .. . . . . . . . . 800 0 0 3, 893· 20 3, 893 20 Par ........... ... . 
~~~gg~lf~~}J;,n Chi~;~:::::::::::::.:::::: 1~; ~~~ ~ ~ oi: b~~ ~~ 4~; ~~t i~ J, ~~~ ~~ ~::::::: 
Iquique, Peru........................ 283 1 3 1,377 52 1,377 52 Par .............. . 
Kobe, Japan ............... · ........... 36, 368 9 9 176, fJ87 24 169, 255 78 7, 731 46 ....... . 
Leghorn, Italy ........................ 2,000 0 0 9,733 00 9,669 30 63 70 ....... . 
Lima, Pen1............................ 576 0 0 2,80310 2,80310 Par .............. . 
London. England...................... 600 0 0 2, 910 90 2, 919 90 Par .. .. . .. .. .. . 
Marseilles, France..................... 6, 000 0 0 29, 199 00 29, 173 48 _ 28 40 2 88 
MonteYiU.eo, Uruguay................ 49, 000 0 o 238, 458 GO 236, 921 21 I 1, 627 61 90 32 
~~~f::1¥t:J?~-~:::.-:::.-:::::::::::::: ~:~~~ ~ ~ ~~:b~~ ~g ~~:~~~ g ~gg~ 
Nice, Fr::mce ................... ....... 63, 300 0 0 308, 049 45 306, 817 91 1, 231 54-
Paris, France .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . . 1, 000 0 0 4, 866 50 4, 861 67 4 83 ....... . 
Pirmus, Greece........................ 500 0 o 2, 433 25 2, 433 25 Par .............. . 
Plymouth, England .. .. . .. . .. .. . .. . .. . 6, 000 0 0 29, J 99 00 29, 155 20 43 80 ...... .. 
Rio de J anei.ro. Rrazil ...... ·...... . . . . . 5, 000 0 0 24, 332 50 24, 138 15 225 28 30 93 
Sanrty Point, Patagonia . . . . . . . . . . . 500 0 0 2, 433 25 2, 433 25 Par .............. . 
f'anta A una,, Curaqoa, \Vest Indies . . . . 500 0 0 2, 433 25 2, 406 62 26 63 
Shanghai, China .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 2, 000 0 · 0 9, 733 00 9, 403 93 329 07 ....... . 
Sing-apore .... _ .. . . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . 1, 000 0 0 4, 866 50 4, 702 68 163 82 ....... . 
Smyma, Turkey .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. 2, 000 0 0 9, 733 00 9, 619 12 113 88 ...... .. 
Stanley Port, Falkland Islands. . . . . . . . 300 0 0 1, 4:>9 95 1, 459 95 Par .............. . 
Trieste, A us tria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 0 0 9, 733 00 9, 669 30 63 70 . ·_ ..... . 
Valparaiso, Chili...................... 478 0 0 2, 326 19 2, B26 19 ·Par ............. .. 
West Cowes, Isle of Wight........... 2, 000 0 0 9, 733 00 9, 720 83 12 17 ....... . 
Yokohama, Japan ..................... 31, 800 0 0 154,754 70 150, 527 18 4, 227 52 ....... . 
TotaL ................. __ ....... 
1
278, 4629101 1,355, 137nl 1, 335,4o893T2o, o149oT2s6 12 
DRAFTS DRAWN on the SECRETARY of the NAVY. 
Amount. Received. Loss. Amount I Gain. 
Acapulco, Mexico............ .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . $16, 183 57" $16, 183 57 Par .............. . 
Aspinwall, United StatesofColombia................ 11,500 00 11,450 00 $50 00 ....... . 
Beaufort, South Carolina............................. 40, 000 00 39, 850 00 150 00 ....... . 
Callao, Peru . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 8, 000 00 · 8, 000 00 Par ............. .. 
Fayal, Azores........................................ 2, 500 00 2, 500 00 Par .............. . 
Lima, Peru ................................... ~...... 69, 034 49 68, 277 49 757 00 ...... .. 
Mazatlan, Mexico.................................... 2, 678 58 2, 678 58 Par ....... ....... . 
Pllnama, UniteuStatesofColombia.................. 67,81713 66,87213 945 00 ...... .. 
Santa Anna, Cm·llqoa, West Indies............... .. . . 6, 700 00 6, 700 00 Par .............. . 
Santiago, Cape Venle Islands .. ·................. ..... 110 00 100 00 10 00 ...... .. 
~~t];~;~1~~~'2~ifi.~1~1-~~~~--::::~~~:~:::~~:::::::~:::~~: ]~:~~~ g~ 1~:~~~ ~~ "]:>~~::~~::: --$~-~~ 
Vieroria, British Columbia........................... 15, 500 00 15, 403 12 96 88 ....... . 
Yokohama, Japan._ ...................... ..... ... , . .. · 156, 000 00 1 153, 32B 60 1 2, 670 40 
1 
...... . 
Total ______ . __ ............. _ .............. _ .. __ --m, 586 !i4T4o7, 916 36'T7"-4."G79 28 1---g;;o 
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The sum of these transactions for the past year, in comparison with 
those of the two previous years, is shown by the foilowing statement: 
EXCHANGE SOLD in 1882, 1881, and 1880 . 
. 
_Drawn on- Year. Amount. Loss. Gain. 
United States............................................ 1882 $412,586 04 $4,679 28 $9 60 
Lond.on.................................................. 1882 1, 355,137 71 20, 014 90 286 12 
_ Total . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 1, 7~_223 ~ 24, 694 18 '=295 72 
United States ............................... : ............ 1881 78,044 30 1, 531 38 102 50 
London.................................................. 1881 1,767,333 09. 26,268 00 891·97 
Total ...................................................... 1,845,377 39 _ '!!!._.799_38 1_994 47 
UniteclStates ............................................ 1880 - 188,590 91 -- 614M~-328 84 
Lonclou.................................................. -1880 1,746,887 39 27,47515 1,130 79 
Total ...................................................... 1,935,47830 2s;Os920[1,45963 
Pay officers are iw;;tructed to draw on the Secretary of the Navy 
when such bills can be as advantageously sold as those drawn on Lon-
don. It will be seen that the drafts on the Secretary during the past 
year were yery considerably increased over those of the two preYious 
years. In the autumn of 1881, Paymaster Foster sold in Yokohama, 
Japan, bills to the amount of $156,000 on the Secretary, and received 
$771.82 more than he would had the same amount been sold on Lon-
don. The condition of the market was rather exceptional at that time, 
dne largely to the fact that London was sending large sums to New 
York to pay the balance of trade then in our favor. It seems probable 
that conditions which will bs favorable to the sale of United States bill~ 
will increase, as our own trade is extended to distant nations, and as 
the balance of trade is favorable to us in our transact-ions with European 
countries. London is still the money center, the world's clearing-house, 
and is likely to remain so for many years to come. Our progress in 
that direction is not very rapid, but it must in the end be sure. The 
above tables are indications poi-nting that way. 
In accordance with the suggestion made in my report two years ago 
some of the pay officers are in the habit of sending with their report of 
sales clippings of mar·ket reports in the daily papers of even date, show-
ing that they have obtained the highest market rates, or even better at 
times when active competition bas been invited. Tlie following ex-
tract from a lett,er of Pa.ymaster }.,oster, written at Yokohama, Japan, 
February 10, 1882, will illustrate this: . 
. I inclose a cutting from the Japan Gazette, of Yokohama, Japan, of February 9, 
1882 (evening edition), showing the rate of exchange on the day of sale for silver yen, 
in which ihe bill was negotiated. The published ~ank selling rates were :3s. Std. 
sterling for bank bills on demand on London, and 90 cents United States gold, on 
New York, per silver yen. Bids were requested from five banks, and the best rates 
obtainable were 3s. S!d. sterling, and 91 cents, respectively, per silver yen. The ster-
ling exchange shows but a reasonable difference between the buying and selling price, 
hut on Washington excl1ange the margin is larger, owing to the expected rise in 
exchange between New York and London, on account of the close of the American 
export season. The bill was drawn on London, that rate being more favorable by 
$:34.02, United States coin, and it will probably continue so for sevel-al months. 
\V.asbington exchange was more favorable from September, 1881, to January, 18t:l2, 
inclusive. 
ACCOUNT WITH SELIGMAN BROTHERS. 
A commission of 1 per cent. is paid to ~eligman Brothers, I.~ondon, for 
disbursements made by them. Their commissions for the year amounted 
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to $ t4, 760.36. They pay 4 per cent. i:t;Iterest on daily balances remain-
iug on deposit with them; and receive 5 per cent. interest on advances 
they make. The interest paid by them during the year was $4,969.56; 
and that received $1,650.27, making the net iuterest received bY. the de-
partment $3,319.29. Money is·tranferred to Londonfrorp_ !{ew York by 
means of sixty-day bills. Exchange was favorable during the greater 
part of the year, and the net gain from this source was $7,220.16. 
THE PUBLIC CREDIT. 
I have respectfully to suggest in reference to the work of the Lon-
don fiscal agents that it could be equally well done by one of the Nav-y 
Department's own disbursing officers, thereby saving the commission 
now paid, and adding otherwise but little to current expenses. Such a 
change would also comport with the dignity and character of the Gov-
erm.nent, which should he able to transact its business at home and 
abroad by the agency of its own citizens and officers. There are in the 
pay corps of the Navy men of ample experience and ability for such a 
trust, also of high and unquestioned character. If this suggestion should 
not be thought feasible, then at least the commission paid should be re-
dueed to llot more than one-half of what it now is. One-half of 1 per 
cent. would be ample compensation for paying out this money. At the 
time the present commission was adopted, forty years ago or more, the 
credit of the country was not very higll, and it needed the name of a bank-
ing house to make its paper current. Upon this point it is instructive 
to refer to the. annual message of President Tyler, of December, 1842. 
Speaking of an effort of the Government to make a small loan he says: 
After a failure to do so in the American market, a citizen of high character and 
talent was sent to Europe with no better success; and thus the mortifying spectacle 
has been presented of the inability of this government to obtain a loan so small as not 
in the whole to amount to more than one-fourth of its ordinary annual income, at a 
time when the governments of Europe, although involved in debt, and with their sub-
jects heavily burdened w.ith taxation, readily obtain loans of any amount at a greatly 
reclncetl rate of interest. 
In 1844, Benjamin R. Curtis, late justice of the Supreme Court of the 
United States, publisl~ed in the North American Review a very able and 
eloquent article on the importance of maintaining the public faith, in 
which he refers to this attempt to borrow money, saying: 
It was offered on terms most a(lvantageons to the crt>rlitor-terms which in former 
times would have been eagerlr a,cceptefl, and after going lJegging through all the ex-
changes of Europe, the agent gave up t.he attempt to olJtain money in despair. It is 
impossible to believe that any capitalist refused to lend his money because he doubted 
the abili'ty of the United States to pay their debts. Nor i~ it credHHe that the mere 
failure of a few of the State governments to meet their engagemtmts would have pro-
duced this extraordinary effect. It is the trntb, and it should sink into the heart of 
every American, that this loan was refused because Europe doubted the honor of this 
country. 
It ca.n be readily understood that, at that time, a draft on a resp~ct­
able London bank was a great deal better than a draft on the Govern-
ment of this country. It is unnecessary to say that all this has changed. 
Our public credit does not now require the support of any private firm 
or corporation, and it is not good economy to continue paying for that 
which .we no longer need. 
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BOOKKEEPER'S DIVISION. 
I 
STATEMENT of the WORK PERJi'ORMED by the BOO](KEEPER'S ])If'ISION 
for the fiscal yectr end·ing .Jnne 30, 1R82 . 
. 
I 
~ ~w I 
Date. I ~§ ~~ 
j:....o ~ 
-1 r 1 
lfl8]. 
July ...... _...... 223 $2,f3R, !'i86 90 (i9 1 $680, 4:32 95 222 360 3.-, 
1 
23 I 
August . . . . . . 192 1, 72-l, 035 59 6 3, 670 38 1811 293 69
6 
I 29 
September. . . . . . . 152 1, 683, 726 63 29 513, 863 08 133 288 
1 
21 
1 
October . . . . . . . . . 184- 1, 558, 4-55 60 29 246, 54-0 51 209 299 89 52 
November....... 177 2, 572, 298 !J6 51 1 74-3, 197 79 155 286 59 27 
December . . . . . . . 182 2, 664-, 868 64- 34 . 1, 689, 900 14 150 274- 67 35 
17 l ] 1 
~~ 1:: :: 83 .. -
119 .. .. 
73 .. .. 
7S 
73 
73 
75 
81 
77 
1882. I I ; January... 175 1,767,58813 32 774,59080 178 295 25 62 93 .... 76 
l<'ebruary........ 192 1, 701, 009 93 57 597, 290 76 143 , 269 R5 1 35 65 1- - ~ -- 65 
March .. .. .. .. . .. 157 836, 448 69 14 5, 843 32 156 258 83 1 14-3 81 .. .. 8ll 
April .. . . .. .. .. .. 181 2, 249, 857 04 16 6
53
94
7
, 5
1
8
9
5
4 6
69
5 
1 11~32 1 ~6926 69 258 117 ,.. .. 80 ~l~ :::::::::::: , ~~~ 1 ~:~~t~~~ ~~ ~~ l_su:425 42 ~~ ~~ 1~~ : ~~~ ~~  : 
Total ........ ;2, 214- ~2~ 344 955 63 1 401 1 7, 028 535 49 12 03 •3, 483 745 1 83~ ,1, 354 11 11 I 920 
NAVY PENSION ACCOUN'l'S. 
ST.d.TEMENT of the WORll. PERFORMED by the N..1 VY PE~YSION DIVISIOS fol· 
the fiscal yea1· endingJnne 30, 1882. · 
Date. 
1881. 
July ............................................................ . 
t"e~1~~b~~-_-_-_-_-_-_·_·_·_-_-_-_-_-_-_-_·_·_·_·_··_·_-_-_-_-_-_- :::::: :::::~ :::::::::::::: 
October ........................................................ . 
November ....................................................... · 
December ...................................................... . 
lo882. 
January ....... · ........................ .......................... . 
Februa1·y ...................................................... .. 
March . ......................................................... . 
.April. .......................................................... . 
May ................. _ ............................. - ............. . 
June ............ . ............. .. .............. ·················· 
14 ' 
23 ' 
12 
2~ I 
4 
17 
10 
21 
18 
8 
76 
72 
27 
3ti 
46 
100 I 
I 
50 
58 
23 
24 
!i4 
37 
.Amount 
involved. 
$2,590 02 
10, 014 24 
84,707 30 
110,996 74 
46,243 34 
6, 832 21 ]~ I 
14 20 98 38 1' 154, 072 31 
18 19 64 59 65, 641 36 
16 26 79 I 57 85, 579 16 
27 29 89 42 36, 547 04 
16 15 86 65 27, 529 9. 
44 45 9o 1 45 14o, 987 4'f 
TotaL ............... . .................................... 230 232f "863-i552 771;74113 
22F 
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ARREARS of PENSIO.S, ...1CTS of JANUAH1~ 25, aud ML1RCH 4, 1879. 
DRte. 
1881. 
July ............ ----- ----------- - ---·-- -----· -·- · ---· - -··--- ----- --
August ........ ------------- .. -- . ---.--------------------------------October ........................ _ . ____ . __ .... __ . ___ . ____ .. _ _ ________________ . , ____ . 
December ... - - - - - - - - - - . -... - -- - - - -.. . - - - - - - - - · - - - - - · · · - · · · - - -1 
188:2. 
Amount 
involved. 
3 ........... . 
1 ,. -----------
1 I $973 4~ 
1 -------.----
January .......................... : ... __ . ___ ......... __ . ... _ ...... __ ......... ______ .. ____ . __ .. . 
*f· .. ••·••• ....•. ·········•·· ...•.•.••...•.••.•.•. ····•·• ..••....••..•.• ·j •••• : ••••• ~· i •••• ;; £i! 
~otal. :~- ............... - ---.- ... -. ~ .. --. -_-----.--~ ... --~---: J --4 --9. ~--2, 83903 
.::lMOUNT PAID NA T'AL PE1YSIONERS. 
Pension agencies. 
~~s~~~~:aM~ses. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .: ~ ~ -- :::: ~: : ~: : : - : :-- ~ ~ ~:: - . -~ : : : : : . -:: : - -: :: ·1 5~~ 5~~ I 1, ~~~ ~M; ~~~ :i 
Columbus, Ohio................................................. 55 113 1 16R 23,634 75 
g~~~afr-a·, i}~ H::: :::: ::::::::: : : : : . ::: : ::: : :: :: : ::: :: ~: : : : : :- · · --I ~~ ~~ i~~ ~z: ~~~ ~~ 
Detroit, Mich .......... -- ------ ------ ------ .. .. . . .... - ....... - - 24 26 50 6, 406 76 
Knoxville, Tenn ........... -- .. ---.- .. - .... ---- .. ---- . . .. . . .. . . . 83 121 204 34, 467 49 
Louisville, Ky _ ........................ - .. - - - -- .......... - - - . . . .. 11 ~~ 1 34 3, 241 07 
~ilw~k~ec~is ................................................ 5~~ 415 ! 9~~ 14~:~!~~~ 
~~~~~li~to~~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:. 3~~ 4~~ : H~ ~~: ~H ~! 
~r,;;i~·glf::,8ii.-C'::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::: :::::::::- 4~g 5i~ .' gf~ 1!~: ~~! ~~ 
Total ....•........... ···-·-·-········· --·-···--· -· ...... ___ 2,378 2~563f4,941 723,73121 
Number of Recounts on hand June 30, 1882, 25; vouchers examinetl, 15,326. 
PURCHASING PAYMASTERS' AND ALLOTMENT ACCOUNTS. 
STATEMENT of the WORK PERFORMED bJJ the NAVY PAY and ALLOl'MENT 
DIVISION for the jilical year endiug June 30, 1882. 
Q) .., I d;, """ .... ~ ·_r 
I 
.... ~ rn.-d "' . w.-d 4'>0) ~o::l ~.e oo>=i Amount in-l:::lp. i:::lo;, volved. ~·~ g-:;3 ~$ oo:> 4'>0) 
<)<) 0 4'>0 
0 0 0) 0) 
-<lj -<lj I H H 
D.Rte. 
1-
1881. I 
12 213 240 $936, 000 84 
17 217 209 694, 984 96 
19 204 214 183, 585 41 
26 262 279 158, 042 49 
July ..................•............ ------ ·····- ----
t-~1~;>; b~~. ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~:::: ~ ~: _·:: ~ ~:: : :::: : : : : :: : :: ... . 
October ....... - .. ---- .. --- ............... _ .... _ .... _. _ 
November .............. _ .... _ . _____ . . ___ . __ . _ . . . . .. . 24 21:-l 187 526, 814 03 
Decem lJer ......................... _ . _ . _____ . _ . _ . _ . _ . __ 22 242 244 287,423 59 
1882. 
January ....... --- ... -- ...... -.. - ...... ---------.--... b5 215 214 120, 370 93 
February ........................................ ---- 32 213 186 396,476 66 
March-----------------------------·------------------ 29 ~24 171 221,578 50 
April ............................... .. ------ .... -- .... 33 240 219 7, 545 45 
May.................................................. 31 251 260 273,38141 
June................................................ 50 240 204 : 1,084,94919 
TotaL ........... -: .. ---_-..... --~~------ .-.·__:__-__:_--J-2601-350 2,7341~7~-4,891,15346 
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.d LLOTMENT ACCO U_j_VTS. 
Date. .A-llotments Allotments I Date. reg~tered. I ~iscontinued. ____ _ Allotments Allotments registered. discontinued. 
1882. 
99 January............. 74 : 83 
101 Februa!'y . ........... f 104 81 
1881. 
July. . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Angust ............... l 48 
i~~ ~ar~h ............... l 1gi I ~ 
:: ¥}J: : :: : j ___ ~~ i ____ iig 
September . . . . . . . . . . . 136 
October . . . . . . . . . . . . . . 149 
November ............ ! 38 
Decombe> =---~- Total .. . ..... ·f 1, 165 . 1, 167 
AMOUNTS PAID for ALLOl'MEN~L'S at NAVY PAY OF.FICES du1·iny the year 1881. 
Ne\v York ................ --~- ................ ----· ....... ------ ..... . 
Boston ............................. _ •................................. 
Washington, D. C . __ ••...............•...........................•.•• ~ 
Philadelphia ....................................... ____ ...........••. 
Baltil1lore . ....................... . ................................... . 
San .Francisco ........................................................ . 
Norfolk ........ ___ . _____ ... ________ ._. ___ ... __________ ._. ____ .. __ . __ .. 
$152,000 50 
9fl,079 00 
81,885 83 
70, 391:) 50 
:36,660 00 
37, 85:~ 00 
31,3.,9 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505, 265 8:i 
Accounts remaining on hand Jnne 30, l&H, 283. 
Accounts remaining on haucl June 30, 1882, 19:3. 
NnmLer of vouchers examined, 31,734. 
BOUNTY, ARREARS OF PAY, AND GENERAL CLA1.M:S. 
S~ATEMENJ' of the WORK PERFORMED by GENERdL CLAIMS DIVISION for 
the fiscal yeaT ending June 30, 1882. 
Claims. Letters. Number of reports 
on applications for 
-~~-
Dnte. 
g 
~ 
On hand .June 30, 1881. ............ -- i 76 --~~~-~~ -------·---- ------ ~ -- ~-- ~ --------· 
~8L 1 
.July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 70 I_..... $6, 766 56 458 I 431 1 
.A.ngust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 58 5, 219 56 377 
1 
367 1 
3~t~b:b~~-- : :: : : ::::::::: ::: :::::::::. ~~ ~~ ~: ~~~ f~ ~ ~~~ I ~~~ 
November ....................•...... 114 113 12,426 86 ' 552 505 
December. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 67 G, 362 33 I 436 422 
120 
80 
76 
54 
148 
106 
1882. 1 
.January............................. 65 
5
64
3 
j_ ---,.-
0 
.. ' 6,883 02 395 : 421 144 
February............................ 82 " 5, 997 33 · 469 1 468 149 
4 
6 
2 
Mar~h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 66 f 6 , 3, 259 85 
1 
57~ 528 135 
Apnl. .............................. 231 86 9 I 27,413 66 643 583 134 1 
May.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 259 j 10 
1 
70, 452 53 . 689 ; 818 128 , ..... _ .... 
.Jlme ............................... ~~·--9-!~38 06 ~~--~' =:..:.:..:.:..: 
Total. ........................ 1, 814 1, 134 64 1 195, 147 39 6, 037 5, 908 1, 360 . 16 
THE MEXICAN WAR THREE MONTHS' EXTRA PAY. 
Of the above-mentioned settled claims 66-were for the three months'· 
extra pay, anthori~ed by the act of February 19, 1879, for services in the 
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war with Mexico, and amount to the suin of $2,672.70. There had l>een pre-
viously settled of these claims 1048, and payments made of $±:3,501.68. 
The act just referred to provides that the gratuity is to be paid sub-
ject to the limitations of the act of July 18, 1848. As has been previ-
ously stated in onP of my reports, that law was passed ,for the exclusive 
benefit of persons who were employed in the military service during the 
Mexican war, and limited the ·payment to those who "served out their 
term of <'ngagement, or have been or may be honorabl.v discharged," 
and to the widows, .children, &c., of those "who have been killed in 
battle, or who died in service, or who, having been hon(lralil:ll discharged, 
have since died, or may hereafter die, without receiving the three months' 
pay." The term honorably discharged, as used in the law, applied to 
the enlisted men and to the volunteer officers of the Army who received 
an honorable discharge when mustered out at the close of the war, or 
when their services were no longer required. It will bP seen, therefore, 
that the "limitations" of the law of 1848 necessarily excluded those 
officers of the Navy and Marine Corps who resigned their positions or 
remained in the service, and also the heirs of those who resigned o:r 
died in the service after the 19th of July, 1848. Bills have been intro-
duced designed to change the act of 1879 so that its benefits may be 
shared by all, whethf'r in the regular or volunteer Navy, who parti-
cipated in the Mexican war anu were not discharged or dismissed for 
dishonorable conduct during its continuance; but they have made little 
or no progress, and the matter remains in statu q~to. 
MILEAGE FOR TRAVEL ABROAD. 
Apparently from the foundation of the Navy, certainly from 1835;it 
had been the practice to pa.y mileage for travel · at home and actual ex-
penses abroa'd. In 187 4 all mileage was abolished by act of Congress. 
In 1876 mileage was re-established for travel in the Navy, and under the 
advice of the Attorney-General the old practice of paying actual ex-
penses abroad was continued. The question of the legality of this prac-
tice was tested in the case of Temple vs. the United States, and decided 
by the United States Supreme Court against the defendants. Of the 
above-settled claims 253, amounting to $63,254.D4, were adjusted in ac-
cordance with this decision. An additional number have been adjusted 
and paid since the clo'se of the fiscal J·ear, and others continue. to be re-
ceived. At the late se~sion of Congress a provision was added to the 
naval appropriation bill giving legal sanction to what had been so long 
the practice-namely, the payment of actual expem~es only for travel 
abroad. Ulaims for mileage, arising under the law of 1~35 (in force 
until 1874), are still pending in the Court of Cla.ims. A large number 
have also been received by this office, but no action will be tal&n until 
a final decision has been reached in the courts. 
PAYMENTS 'l'O ·MACHINISTS. 
Of the above-settled claims 4 7, amounting to $28,764, were allowed 
nnder the act of June 1G, 1880, giving gratuities to discharged machin-
ists in lieu of re-enlistment, one-third of one year's pay for each good-
conduct badge, not to exceed three in number. A fair proportion of 
the claimants have three of these badgeR, entitling them to a year's 
extra pay, $918. There have been reported previously 51 of these set-
tled claims, amounting to $27,540. Claims under this act are st.ill 
being received. 
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LONGEVITY CLAIMS. 
Under the deeisiou of the court in the Tyler c;ase only seven claims 
of 111-arine officers l~ad been settled at the close of the year, involving 
the sum of $1,:249.89. Tllis decision is held in the Department of Jus-
tice as not applicable to louge,·ity claims in the Navy; and such claims 
will be contested in the Court of . Claims, where one is now pending, 
and, probabl3·, in the Supreme Cour:t. l:Jntil a decision is reached no 
action will be taken on similar claims now in this office. 
PIUZE-~IONEY, RECORD, AND FILES DIVISION. 
STATEME.J.YT of the WORK PERFORMED by the PRIZE-MONEY, RECORD, and 
FILES DIVISION for the fiscal year ending June 30, 1882. 
Letters- Claims-
Date. 
1881. I July . . . . . . . . . . . . . . . 99 120 16 
August ............ 125 132
1 
25 
September . . . . . . . . 84 101 16 
October............ 
1
9
0
6
1 1 
113 11 
November......... 113 1 11 December.......... 113 I 124 
1 
14 1 
6 
11 
10 
8 
6 
5 
1882. I I 
Jan nary. . . . . . . . . . . . 127 1 157 i 30 15 
~~~~~~?.:::::::::: 105 1 119 ~~ ~~ 
ApriL.............. ~g~ ~~~ 20 13 
May............ . . . 122 148 16 fl 
.Tune ....... · ....... . 158 189 30 13 
i=lo gs 
a 
<j 
----
I I 
10 1 $212 66 1 
1~ I 290 60 ', 557 37 1 368 47 
4 159 18 ' 
7 I 2o4 89 I 
I 
13 509 07 
14 301 ~4 
8 988 41 
7 847 64 
8 278 43 
6 534 73 
'l'ot~ --~~-- -=~ 389 ~ 1, 640 242 122 --1 - --·-00 5, 253 29 
Records. 
~.s IT.lp Q)'C ..... ..... .... Q;>f1 too ...,r:; _..,<l:> 111 
.25 'C ..... 
-+" ~ ..,0 _..,'::l ell ~J) Q) Q) Q) Q) ~~ H H H 
I H 
--· 
~-- -~-
---
1,192 1, 297 
'·'" I 
3, 955 7 
1,126 1,192 2,113 2,113 4 
384 1, 057 1, 484 1, 484 3 
1,126 1. 187 1, 516 2, 523 11 
1, 222 1, 270 
'·"' I 2, 505 9 1,166 1,196 1, 588 2, 807 3 
1,159 1, 264 1, 485 2,191 8 
. 1,133 1, 218 1, 744 2, 603 5 
1, 299 1, 291 2,187 3, 917 4 
1, 417 1, 385 1, 645 1, 645 4 
1, 459 1, 727 1, 551 2, 780 4 
1, 499 1, 553 1, 484 2, 410 4 
----------
14,682 15, 637 21,321 30, 933 66 
This division is charged, also, with the preparation of all reports and 
tabular statements callrd for by- Congress and the Secretary of the 
~rreasury; the preservation and care of the files; keeping a record of 
appointments, resignations, removals, and absences; the care and issu-
ing of stationery used in the office, and the payment of salaries to em-
ployes. 
NEW ORL~ANS PRIZE-MONEY. 
I regret to have to say that Congress have as yet made no appropri-
ation to pay what is known as the "third installment of New Orleans 
prize-money." Besides the vessels captured by the fleet under the 
command of Admiral Farragut, during the engagements near Forts 
Jackson and Sai11t Philip. a large number of vessels were destroyed, 
for which the court, in 1870, awarded the sum of $268,600. At the 
date of the award there was in the Treasury, after paying fees, &c., but 
$93,865.20 to the credit of the appropriation" Bounty for the destruction 
of enemies: vessels." This amount was distributed to all the captors. · 
There remains to be appropriated by Congress the sum of $143,644.47. 
There are several thousand persons directly interested as creditors in 
this matter. This money is as justly due as that arising under any 
other obligation of the government. The claimants are worthy men 
who have rendered valuable services to the government, and are clearly 
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entitled to the money which bas been awarded to them by the proper 
court. If Congress failed to provide for the interest on the public debt, 
or the principal when due, it would be recognized as a national disgrace. 
So, also~ if they neglected to appropriate the money to meet the claims 
settled by the accounting officers or judgments rendered by the United 
States courts against the Government, it would be regarded as highly 
reprehensible, and discreditable to our whole people. The claims of 
officers and seamen for this New Orleans prize-money-claims properly 
adjudicated and judgment given-are just as valid as those named, and 
they ought to be paid with the same promptitude that all other lawful 
obligations are paid. It is respectfully urged that there is no shadow 
of a reasonable excuse for longer delay on the part of Congress . 
.ABOLI'l'ION OF PRIZE-MONEY. 
It has been suggested that prize-money ought to be abolished; and' 
one or more amendments were offered to the last naval appropriation 
bill to accomplish this purpose, but they were ruled out of order, and 
no direct vote was reached upon them. It would seem that thiR is a 
move in the right direction and in aecordance with the spirit of the age, 
as well as with the laws and regulations governing the military arm of 
the public service. It would be difficult, perhaps, to give any good 
reason why captures made at sea should be awarded to the captors any 
more than eaptures made on land. The hopM of such prizes may stimu-
late to greater exertion in the naval service, and in .naval engagements 
particularly, as they would, doubtless, in military enterprises on land; 
but in both cases would it not be better to rely on the honor, the sense 
of duty, the courage, the discipline, and the patriotism of officers and 
men, rather than upon the hope of incidental pecuniary reward~ The 
inequalities, jealousies, and dissatisfactions growing out of the dist,ri-
bution of prize-money are proverbial, and c::tn be remedied only by a 
discontinuance of this relic of ruder ages. 
PAYMASTERS' AND MARINE ACCOUNTS . • 
STATEMENT of WORK PERFORMED by the PAYMASTER'S DIVISION fol· the 
fiscal yea1' ending June 30, 1882. 
t~ 1. t~ l ~. ,-~ ~~ 
I 
o:< dl -+""d <11 dl ' <11 >= I § , >:: 
Date. r:l.:::; §.2 1;5.~ I ;... a.J 1 P. ~ ..d 03 g~ 8~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ly ____ ---- 18'' --- ----- -- --~ 1 ~ 25 -~-~ : ~,,.~ ~ 97 8482 1 $1,::, .. 92 
~~~:::: __ : :::::::::-:: :.:::::::::: 1 § H: m 1 m ,,!~ , · ::l~Jr: * 
December .... . .... iss2._. ................. _. I 23 I 40 · 125 I 95 1 663 I 1, 212, 181 40 
t~~ii~( ~:::::: ~ ~: ::::: : :::: : : : ~ ~::: ::::::I i~ I ~~ ' ~~~ I ~~~ ' 1, ~~~ ~: ~~l ~~~ ~~ 
April .... ........... . . ... ........ . . -··-····· · 29 1 31 1 152 1 103 1 1, 196 1,281,18568 May . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ~ 40 33 158 174 539 1 750, 606 42 
."fune ...................................... _. 25 I 29 110 134 836 1,121,576 23 
Total ~- -~··· · ~- - ~·-·····--- ~:-··· ···· i3731-368 j-1,629 1-1,427 1 9,~33 1 12,204,072 61 
Accounts on band .r uly 1, 1881 ...... __ ................................ .. ........ _......... . . .. .. . . . 61 
Accounts on hand .Tune 30, 1882·-···--···· .. -- ... ·--·-'····· .. ············· .. ·············-··· .. ··· 66 
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ACCOUNTS OF DISBURSING OFFICERS. 
I am pleased to report that, as a rult>, the accounts of the disbursing 
officers of the Navy have lJeen promptly and accurately rendered dur-
ing the year, ::-bowing a clear sense of responsibility, and a laudable 
.purpose to dhwharge their important duties with the utmost fidelity. 
There have beeu some exceptions, but it is believed that these are 
diminishing, ~nd that there is an increasing sense of honor and accbnnt-
ability appareut, which promises well for the future of this branch of 
the service. The disbursements of the year have been made without 
loss to the Government so far as ae<.~ounts have been examined in detail, 
and it is believed that final settlements will_ exhibit this gratifying result. 
VISITORS '1'0 NAVAL ACADEMY. 
The act of February 14, 1879, provides that there shall be appointed 
every ;year a board of visitors to attend the annual examination at the 
Naval Academy. This board consists of twelve members, seven of 
them appointed by the President of the United States, two Senators 
appointed by the Vice-President or President pro tempore of the Senate, 
and three Hepreselltatives appointed by the Speaker of the House. 
Tlte act also provides that each member of this board shall receive not 
exceediiJg eight cents per mile traveled by the most direct route from 
his residence to Annapolis, and eight cents per mile for each mile from 
said place to his residence on returning. For tbp, expenses of this board 
of visitors Congress appropriates $2,600 annually. The manner in 
which this sum was expended in tlie last fiscal year is shown by the 
following statement: · 
ITEMS COMPRISING COMMISSARY ~lCCOUNT WITH BOARD HOUSE. 
Carriages ... __ ............ - .. . 
Barbel' ......... . . __ _ 
Expense cards, &c .. ____ ... __ .. 
Umbrellas, &c ................ . 
Glass .............. ···-· ..... . 
Flowers ............ ·- ____ . __ .. 
U.S. NaYall-'torekeeper ....... . 
China .......... ---··· ........ . 
Servants ..................... . 
Newsparers ........ ___ .... - .. . 
Wines, Liqnors, and Mineral 
vVater ... _ ............. _ ... . 
$106 00 
15 00 
4 57 
39 17 
6 52 
13 76 
25 :~6 
205 5() 
208 16 
4 50 
589 16 
Ice ..... ____ ... _ .•............ 
Telegraphi ug .......... . . _. __ . 
Tinware ...................... . 
Freight ........ ___ .... _ ..... . 
Vi! ashiug ... _ ............... .. 
GrocerieH .................. __ . 
Meats .......... _ ...... _ ..... . 
Fish ·----· ...... ··--- ...... . 
Vegetables and fi·ui t ......... . 
Ice cream and eake .......... . 
Cigars ....................... : 
$23 76 
6 67 
6 23 
4 ;38 
12 00 
269 97 
2tl7 55 
4!) 47 
82 10 
61 75 
252 12 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 189 76 
L. G. BILLINGS, 
Paymaster, U. S. N., Cmnmissa?'.lf, N. A. 
The remainder of the appropriation was exhausted in the payment 
of mileage. I respectfully suggest that the appropriation of a gross sum 
for the payment of expenses of this kind is unwise: as the above bill 
abundantly shows; and that it would be better to follow the usual 
practice of paying a per diem and mileage and permitting the members 
of the board to pay their own expenses, as do nearly all other officers, 
agents, aiHl employes of the Go,rernment. There are comfortable hotels 
at Annapolis, and then~ can be no good reason given why they should 
~be ignore<l and such public expenditures made as the above statement 
exhibits. 
THE CIVIL SERV.I;CE. 
In acknowledging my obligations to the deputy auditor, Mr. B. P. 
Davis, to the chiefs of divisions, the clerks and employes generally of 
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this office, I am constrained to say a few words concerning the ci vii 
service here in Washington as it has come under my observation, with 
some suggestions as to its permanency and further improvement. It 
is well known to those acquainted with this service by practical ex-
perience, that it is not nearly so bad :;tR it is frequently painted by .per-
son~ who have not hatl. such experience. The improvements in the 
methods of doing business and in the personnel of the Departments have 
been' marked during the last twenty years, as many clerks can testi(y 
whose service extends over the greater part of that time. There has 
been' a survival of the fittest. The inefficient and those wanting in 
good cbaracter have been dropped, while the capable, the careful, and 
the upright have been retained. So that the service to-day, to say the 
least, is in a very fair condition. 
There are in this bureau, as there are doubtless in every one, clerks 
who are receiving but moderate salaries whose capacity and experience, 
were they available ht pri,Tate business, would command not only much 
better compensation, but would insure to their owners positions of in-
dependence and influence in any community. ThP. services of such em-
plo~-es are very valuable to the Govermnent, and, as long as they re-
main ~w, they ought to be retained. To St:>Cure permanency in this 
service and to insure its future efficiency and still further improvement, 
two or three simple enactments are suggested: 
1. The law at present requires that ''appointments in the Treasury 
Department shall ue so managed as to be equally distributed between 
the several Stl!l,tes, Territories, and the District of Columbia, according 
to population." This principle should be applied to all of the Depart-
ments, thus keeping up the representative idea. 
2. As is well known, much of the time of the beads of Departments, 
Senators, and Representatives is now taken up in listening to and pre-
Sellting the reasons why certain persons should be given places. For 
days and weeks after President Garfield was inaugurated, the Secreta~ 
ries of the Treasury and Interior were overwhelmed with work of this 
kind. ·To obviate this and to make the service equally open to all, let 
the law provide that a suitable examination-competitive probably the 
best-under established general rules, shall take place in the State or 
congressional district where the applicant resides. Commercial col-
leges, business men, and literary institutions could easily be found 
doubtless who would, free of expense to the Government, furnish the 
requisite boards for conducting these examinations. Clerical vacan-
cies in the Departments and new positions would then be filled by re-
qui8itions on States or distrlcts entitled to receive appointments. The 
home examination should be sufficient to entitle the applicant to a pro-
bationary appointment for a few months, upon the expiration of which 
he should receive a permanent one, if proYed to be qualified. 
3. A fixed tenure of office of five or seven years, (with privilege of re-
appointment,) during which the appointee could not be removed except 
for inefficiency or bad conduct. 
4. Promotions, other things in the aggregate being fairly equal, as 
shown by suitable examination, to be in accordance with seniority of 
service. 
It appear,5 to me, from snell reflection as I have been able to give the 
subject, that a law embodying these suggestioits would relieve the civil 
service iu Washington of the odium now attaching to it, and Cabinet 
offieers and Congressmen of much laborious, vexatious, and profitless 
work; while many thousands of our fellow-citizens would be saved 
time, money, and self-respect, which are now lost in weary journeying, 
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waiting, and beseeching only to find at last that there are no places for 
them, and the ratio of applicants to vacancies is as twenty or more to 
one. The service, also, which is the great point to be gained, would be 
rendered in due time vastly more permanent and efficient. than it could 
r~asonab.ly be expected to be where numerous and frequent changes 
m:ty be made by the whims of individuals, the pressure of partisans, or 
the varying fortunes of political parties. 
Very respectfully, 
Ron. CHARLES J. FOLGER, 
Secretary ofthe Treasury. 
CHAS. BEARDSLEY, 
Auditor. 
I 
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REPORT 
OF 
THE FIFTH AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEP .A.R1'MEN'l', 
FIFTH AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, October 31, 1882. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual report of this 
office for the fiscal year ending June 30, 1882. 
DIPLOMATIC AND CONSULAR SERVICE. 
The accounts of ministers and others in the diplomatic service (*Ex-
hibit A) show that there were paid for salari~s $310,627.24 and for con-
tingent expenses $69,525.23, aggregating $380,162.4 7. Passport and 
official fees amounted to $3, 724.21. 
The Revised Statutes classify the consulates-general, consulates, and 
commercial agencies into three classes: 1. Those embraced in a sched-
ule known as Schedule B, the incumbents of which receive a fixed salary, 
and are not allowed to engage in private business. 2. Those embraced 
in a schedule known as Schedule C, the incumbents of which receive a 
fixed salary and are allowed to engage in business. 3. All other con-
sulates the incumbents of which are compensated by the fees collected 
in their offices and are allowed to transact business. In tabulating 
consular accounts for fees, salaries, and other expenditures (*Exhibits B, 
C, D, E, and F) this classification has been observed. The following 
are the totals presented : 
Fees for official services ......... _ .......... __ ................... __ .... $889, 840 55 
Consular salaries .............................. ------------ $415,735 48 
Loss by exchange ........ _ . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 392 90 
Compensation from fees .................. _..... . . . . . . . . . . . 192, 778 98 
Rent, clerk hire, &c., (sec. 1732 R. S.) .. . . . . . . .. . .. .. .. . . .. 5, 285 92 
Contingent expenses . _ ..... ~ ........... __ .... _ .... ____ .. . . 133, 470 86 
Allowance for clerks .............. _ .... _ .............. _ . . . 54, 0Ut3 63 
Rent of prison, wages of keepers, &c., China . . . . . . . . . . . . . . 8, 236 87 
Rent of prison, wages of keepers, &c., Japan ...... _ .. _... . 4, 063 60 
Rent of prisons, wages of keepers, &.c., Siam and Turkey.. . 899 45 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and 
Siam ...............• _..................... . . . . . . . . . . . . . 11, 705 01 
Salaries of marshals for consular courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 003 77 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish dominions. 3,150 61 
---- 838,822 08 
xcess of receipts over expenditures ............................ _ 51, 018 47 
Included in the amount reported for consular salaries are $4,882.55 
paid consular officers not citizens, covered by a separate appropriation 
of $5,000. 
See note at foot of page 356. 
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CONSULAR FEES. 
The revised tariff of fees which took effect in October, 1881, not only 
changed the character of many fees from official to private, but mate-
rially reduced the charges for certain services. The fee for "acknowl-
edgments," for example, was cut down from $2.50 and $2 to $1'; "au-
thenticating signatures" from $2 to $1; "orders and letters" from $2 
to $1, and several shipping certificates from $2 to $1, while ''landing 
certificates" were fixed at $2.50, uniformly, except on the Rio Grande, 
Mexico. Notwithstanding this very considerable decrease, the fees re-
ceived are $46,774.19 in excess of those for the year 1881, showing a 
decided increase in the business tr:msacted. 
In this connection I desire to call attention to the table (*Exhibit I), 
indicating the sources from which official fees were derived. The fol-
lowing are the totals given: · 
VESSELS' .FEES and CBARGES. 
Shipping anu discharging crews---------------------- _____ $16,478 98 
Tonnage dues ............ ________________________________ . 30, 181 94 
Bills of health and clearances .... __________ . _ .. ____ . _ .• _ . _ 25, 16 L 24 
Other fees ...................... _ ......••. ___ .. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ 22, 502 55 
Extra wages .••••.... _. _. ____ ..... _ ........ _____ .... _____ . 35,581 47 
--- $129,906 1i:l 
J1ISCELLANEO US. 
Invoices ....•. --·· ..••.. ·-----··---- ...... ---·-----· ...... $722,412 91 
Other fees ............. _ .. _ .....•... _ .•.. _ .. ____ .... _ ... _ _ n, 102 93 
--- 795,515 84 
Total ........•••................••... _ ..... _. __ ...•.....•• _..... 925, 422 02 
RECEIPTS AND INVOICES. 
A law passed in August, 1856 (section 4213 Revised Statutes, 1878) 
makes it the duty of owners, agents, consignees, masters, and command-
ers of vessels to furnish copies of consular receipts for fees to collectors 
of ports, who shall forward them, as well as statements of all certified 
invoices, to the Secretary of the Treasury. During the past year an 
effort has been made to comply with the provisions of this act, the plain 
intention of it being to furnish evidence of the correctness of consular 
returns of official fees and charges. The work which was entirely new 
to this office, has been prosecuted under d,ifficulties arising from incom-
plete returns and insufficient clerical force ; .but it has progressed far 
enough to indicate that the law, when properly complied with, is suffi-
cient for the purpose intended. The additional clerical force allowed 
this office by the appropriation act of August 5, 1882, will enable the 
work to be done promptly, the importance of which is too obvious to 
require further remark. 
R.ELIEF OF SEAMEN. 
Thirteen hundred and eighty seamen were relieved during the year 
at an average cost of about $22.50 each, and seYen hundred and four 
were sent to the United States on certificate payable at the Treasury 
" See note at foot of page 356. 
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at an additional cost of $12.50 each. The accounts adjusted (*Exhibits 
G and H) present the following totals : 
Board and lodging ..•............ __ ..... _ .. _ .. _ .. _.,- ........ $11, 65G 56 
Clothing ..................... _..................... .. ....... 6, 25~ 8~ 
Passage paicl by consuls ....... _ ...... _ ............... _... . . . 4, 416 96 
Passage to the United States paid at Treasury . . . . . . . . . . . . . . . 8, 79H 00 
Other expenses .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . t!, 859 80 
. ----- $39, 985 20 
Extra wages aud arrea,rs .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 530 53 
Amonnt refunded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 149 31 
---- 33,381 22 
Excess of relief oYer extra wages and atTf'ars .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 603 98 
As extra wages and arrears are devoted to. purposes of relief, the 
actual outlay by the government is thus reduced to less than one-sixth 
of the entire amount expended. In other words, of the $60,000 appro-
pl'iated by Congress for the relief of destitute American seamen, less 
than $7,000 have been used. 
Although the relief afforded for 1882 is less than for man;)' years, as 
will be seen by reference to the tabulated statement below, I am of 
opinion that the sum paid is considerably larger than it need be. Extend-
ing relief to seamen who are properly entitled to it is often attended with 
much difficulty, and it is perhaps not surprising that in some instances 
consular officers cannot di~criminate between the deserving and unde-
serving. In a circular letter addressed them by this office in April 
last, with the approval of the First Comptroller, mention was made of 
the fact that in several cases the seamen relieved uever served upon 
the vesRels reported, all(l that iu one instance no such vessel sailed 
under the American flag. It was also stated that seamen sent from 
one consulate to another often received clothing at both places, the 
second supply beiug given within a week after the first was receiverl. 
Since the reception of this circular greater care seems to have been 
exercised. 
In this connection it is proper to add that consuls are often called 
upon to relieve unworthy persons whose demands they cannot refuse. 
A careful study of the returns shows that about ten per centum of those 
relieved are ''deserters,'; many of whom are little better than trarpps, 
who seize upon every opportunity to desert their vessels and live at 
the expense of the Government which they disgrace. Yet under exist-
ing regulations consular officers fiwl it difficult to avoid aiding tlH~m. 
The precedent seems long to have been established that an American 
seaman u.Jho is also a.n American citizen is entitled to relief, except only 
when actually employed upon a foreign vessel. He may desert and 
take empl9yment upon a railroad, or conceal himself until his vessel 
sails, and immediately thereafter return to the consulate and obtain 
relief. SevP-ral cases of this character have been reported during the 
past year, the relief being given solely for the reason that the seamen 
were citizens of the United States. 
It would be a mnnifest hardship to withhold relief fi·om " desertei·s" 
in all cases, for men are frequently driven to desertion by unusual or 
cruel treatment. But it would clearly be better for all parties in inter-
est if consular officers were authorized to relieve this class of seamen 
only when it is satisfactorily ascertained that the desertion is justifiable 
tcgardless of the seaman's citizenship. The course pursued at present 
* See note at foot of page 356. 
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not only operates as an incitement to desertion, but compels the consul 
to grant relief in cases manifestly undeserving. 
GROWTH OF CONSULAR BUSINESS. 
The following table not only affords basis for a comparison of con-
sular receipts and expenses for the past year with former years, but 
indicates the rapid growth of consular business since the close of the 
war. 
Years. 
1
1 Fees 
received. 
I · 
1866 - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - .. , $442, 4 77 56 
1867 ... - . - . -- - - --- - - - .. - - - - . - - . 424, 099 17 
i~~~ : . : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I !~~: g~ ~~ 
1870 - ...... - _. .......... ; .... - .. ; 534, 670 79 
1871 ...... - ............ - ....... I 632, 258 22 
HH: :::::::::::::::::::·::::::: ~ H~: g~i ~~ : 
1875 _ ........ __ ............. __ ·I 697, 988 49 
1876 ..... __ .. _ ..... __ . _ ... __ . _ .
1 
651, 501 20 
1877 - - - - - - .. - . - - - . - .... - . - - . - - . 624, 265 99 
1878 _ ...•.•.. _ ... _ .. __ .. __ ...•. 
1 
635, o14 n 
1879 - .. -- .. -- .. -- . - ....... ,. • . . 682, 901 18 
1880 - -. - .. - . . . . ... - . . . . . . . . . . . 826, 545 76 
1881 ........................... I 843, 066 36 
1882 - •• - .. -- ..... -......... - - - ! 889, 840 55 
I 
Salaries. I Relief of sea-men. 
$350,570 94 $183, 909 79 
382, 010 40 151, 282 81 
373,750 89 107, 536 36 
383,999 89 79,714 89 
460,964 59 90, 078 61 
484,638 63 71,064 10 
483,225 11 *232, 972 86 
548,597 56 . 72,284 42 
570, 621 23 64,640 72 
549,172 47 54,287 13 
537,456 37 73,616 95 
518,319 41 72,449 12 
525, 673 85 70,947 02 
551, 504 26 68, 250 01 
577,238 25 56,831 52 
601, 716 30 42, 510 67 
616, 193 28 39, 985 20 
' Contingent Allowance 
expenses. for clerks. 
••••••••w••••• ........................ 
........................ ....................... 
........................ ........... I ••••• 
......................... ......................... 
·-······------
. ....................... 
$114,225 11 
-···--·-······ 90,626 21 .......................... 
94,935 46 . ...................... 
116,273 41 
------·-······ 
124, 067 94 
--------······ 
131, 735 35 $32, 162 41 
119,988 73 34,193 66 
110,490 86 36,518 99 
113,979 25 39, 036 67 
127, 059 30 41, 525 81 
104, 866 79 54, 261 15 
133,470 86 54, 098 63 
*Inclusive of $157,472.60 expended on account of the destruction by ice of the whaling fleet in the 
Arctic Ocean. 
OTHER EXPENSES OF THE FOREIGN SERVICE. 
Other accounts pertaining to the foreign service have been adjusted 
as follows: 
Relief of claimants for destruction of private armed brig General Arm-
strong, act of April20, 18B2 ............ ----·· ·----· .... ---· ··---· .... $39,886 31 
Compensation and expenses of commission to China, 1880 and 1881 .. _ .. _. 36, 807 15 
Tribunal of arbitration a.t Geneva ............... ___ .... _ .......... _..... 400 80 
Joint commission for settlement of claims between the United States and 
theFrenchRepnblic .................. ·-·-·· --·--· .... ------ .......... 65,625 31 
International Bimetallic Commission .............................. _. _... 52, 515 11 
Salary and expenses of United States American and British Claims Commis-
sion for 1872 . ____ .... _ ... ____ ...... __ ... . . _ .... _ ..... _ ..... __ . _. . . . . 5, 462 76 
Salary and expenses of United States American and British Claims Com-
mission for 1873. _ ..... _ .... __ ........ _ ....... _ . _ .. _ .. __ ..... _ . . . . . . . . . 12, 920 00 
Salary and expenses of United States American and British Claims Com-
mission for 187 4 . _ . __ .............. : . . _ ..... __ ............. ____ .... _ .. 
Bringing hom-' criminals, for 188 L .... ___ ... __ ... _____ ..... _ ..... _ ..... . 
Bringing home criminals, for 1882 .................. _ .... ___ ............ . 
International Bureau of Weights and Measures, 1876, 1877, 1878, 1879 ... _ .. 
International Bureau of Weights and Measures for 1880 .. _. ___ .. _ .. _ ... . 
International Bureau of Weights and Measures for 1882 ......... _. __ .... . 
International Exhibition at Sidney and Melbourne for 1879 and1880 .... . 
Berlin Fishery Exhibition .. _ ............. ·---_ ....... _--· .... _ ........ . 
. Buildings and grounds for legation in China, 1876 .. ___ .................. . 
Buildings and grounds for legation in China, 1877 . _ .. ___ ..... ~ .. ___ .... . 
Buildings and grounds for legation in China, 1878 ....................... _ 
Buildings and grounds for legat,ion in China, 1879 ......... _. _ ........ _ ... . 
Buildings and grounds for legation iu China, 18RO . ~ .... _ .. _ .... _ .... __ .. 
Buildings and grounds for legation in China, 18i:ll ......... _ ............ . 
Buildings and grounds for legation in China, 1882 ..... __ ...... __ ...... . 
International Exposition at Paris for 1878 ............. _ .... __ ..... ___ ... . 
Rescuing shipwrecked American seamen, 1882 .. ___ ... _ ............. _ ... . 
Expenses of Cape Spartel and Tangierlight, 1882 .......... _ ...... _. __ .. . 
5,381 61 
361 06 
638 12 
14,061 10 
2, 9:38 23 
4,496 51 
26,199 95 
8,741 53 
2,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
159,677 07 
1:30 18 
285 00 
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Shipping and discharging seamen, for 1882 ............................. . 
Allowance to widows or heirs of diplomatic and consular officers who die 
abroad, 1880 .... .................................................... . 
Allowance to widows or heirs of diplomatic and consular officers who die 
abroad, 18tl2 ........... , ............................................ . 
Contingent expenses of foreign missions for 1b81 ....................... . 
MORTON, ROSE & CO.'S ACCOUNTS. 
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$4,169 60 
164 84 
1,671 99 
5,493 85 
During the year Messrs. Morton, Rose & Co., bankers of the United 
States at London, England, receiyed $241,796.30 on account of consu-
lar fees, $12,048.05 on account of extra wages and other money of sea-
men. Their disbursements were as follows: 
Salaries of ministers for fiscal year 1881. .... · ........................... . 
Salaries of niinisters for fiscal year 1tl82...... . .. .. . . .. . .. . . .. . . .. ..... . 
Contingent expenses of foreign missions for fiscal year 18i:H ........•..... 
Contingent expenses of foreign missions for fiscal year 1882 ............. . 
Salaries of secretaries of legation for fiscal year Hl!)l_ ................... . 
Salaries of secretarit>s of legat,ion for fiscal year 1882 ...... ___ .......... . 
Salaries of consular service for fi~cal year 1l::ll::l1 .......................... . 
Salaries of consular 'service for fiscal yflar 18::)2 ...................... : ... . 
Contingent expen~es of consu1:.tr service for fiscal JTear 18tl1 .............. . 
Contingent expenses of consular service for fiscal year 1882 ............. . 
Books and maps for fiscal year 181i2 ........................ . _ .......... . 
Expenses, interpreters, guards, &c., in Turkish dominions, 1881 ......... . 
Expenses, interpreters, guards, &c., in Turkish dominions, 1882 ......... . 
Expenses of Cape Spartel light for fiscal year 1t:l82 ...................... . 
International exhibition at Sydney an1l Melbourne for 1879 and 1880 .... . 
International Bimetallic Commission ..................... _ ............ .. 
International Bnreau of Weights and Measures, for fiscal year 1882 ....... . 
International Silver Commission, for fiscal year 1879 ......... · ..... _ .... . 
$45,313 42 
139,903 67 
4, 645 30' 
29,575 06 
4,528 67 
26,477 66 
2, 911 06 
9,989 36 
419 69 
2,449 63 
1,000 00 
125 00 
125 00 
285 00 
2,799 66 
17,648 06 
4,496 49 
973 30 
Total ................ - - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293, 666 o:~ 
DECEDENTS' TRUST FUND. 
The following amounts were paid out of ''estates of decedents, trust 
fund," having been previously covered into the Treasury: 
Henry Willis, deceased seaman _ ... _ ................................... . 
Alice Windsor, alias Evans, deceased citizen ........................... . 
W.' E. Parker, deceased, seaman ............. . ......................... . 
. Albert Kuhnert, deceased seaman ...................................... . 
Jackson Haines, deceased citizen ...................................... . 
William Hahn d'Amblay, deceased citizen ............................. .. 
INTERNAL REVENUE. 
$80 00 
139 87 
63 68 
34 74 
151 83 
1,500 00 
1,970 12 
The cash deposited for the year (*ExhibitK) amounted to $138,958,263.53, 
exclusive of $7,537,712.90 derived from sales of adhesive stamps, and 
$1,648.22 from other sources, the total expenditure being $5,313,327.57, 
divided as follows: 
Collecto1·s' accounts (Exhibit L). ' 
Salaries of collectors ................................. . 
Deputies and clerks ................................ .. 
Rent, fnel, and lights ............................... . 
Stationery, &c ...................................... . 
~~~::::~~~~ ~ -~ -~ _· ~ -..... ~ . - .. ~ ~ ~: :: ~ ~ ~ ~ ~ _- ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
$439,512 08 
1,484,427 25 
54,:307 05 
25,635 05 
1,275,120 75 
80~,915 80 
---- $4,081,917 98 
* See note at foot of page 356. 
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Agents' account£? (.'*Exhibit N). 
Salaries.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $78, 852 00 
Transportation .......• __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 028 52 
Subsi:,;tonce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 058 86 
Other expenses...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 554 87 
Transportation over Pacific railroads...... . . . . . . . . . . . . 1, 176 25 
Stationery _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 175 99 
Stamps, papm·, and dies. 
Bureau of Engraving and Printing ................... . 
S.D. Warren & Co ............ ---.------- ........... . 
Treasury Department ............................... . 
John J. Crooke ........................... , ..... ---- .. 
Incidental expenses. 
418,413 74 
60, 170 32 
6,648 12 
4,446 43 
(Including detection of fraud, counting, and issuing stamps, &c.) 
Salary ..... _ .... _ . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . 92, 300 66 
Traveling expenses.... . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . 12, 228 28 
~:~!~;~~:::::~~~:~~:~~~~~~~~:~~::~~~~:~~~~~~~~:~~~~ 1!:~~~ ~~ 
Expressage . .. . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . 7, 559 37 
Counsel fees and expenses . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 7, 405 15 
Rewards . ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 944 48 
Other expenses. 
Surveyors of distilleries ............................. . 
Salaries in office of the Commissioner of Internal Rev-
enue . . . . . . . . . . . .................•................ 
Fees and expenses of gaugers prior to July 1, 1881 .... . 
Compensation of storekeepers prior to July 1, 1881. ... . 
Accounts unadjusted ................................ . 
5,087 01 
253,047 00 
43,749 20 
30,816 00 
137,648 12 
$122,846 49 
489,678 61 
148,537 16 
470,347 33 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 313, 327 57 
The accounts of the Commissioner of Internal Revenue for stamps 
(*Exhibit M) are as follows: 
' Distilled-spirit stamps .......................................... _ .. $101,665,626 00 
Special-tax stamps . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. 12, 931, tl60 00 
Beer stamps ........................................... ·............ 21,668, 462'68 
Stamps for tobacco, snuff, and cigars .......... _... .. .. .. .. .. . .. .. . . 62, 949, 319 12 
Stamped foil wrappers .................. . ...................... ____ 317,833 20 
Stamped papt>r labels for tobacco .......................... _ ... _... 2, 800 00 
Documentary and proprietary stamps ................. _ ...... _____ . 9, 441,738 38 
Total . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 208, 977, 639 38 
In the adjustment of accounts of 172 stamp agents the amount in-
volved was $3,194,588.31, and of 6~5 claims for the redemption of stamps, 
amounting to $34,909.53, there was discounted $1,107.96, leaving an 
amount actually paid of $33,801.57. 
By the last report the Secretary of the Treasury had on deposit to 
his credit on. account of ''fines, penalties, and forfeitures," a balance of 
$G2,908.55. · 
During: the year deposits have been made to the amount of $235,954.08, 
aud disbursements made to the amount of $145,014.69, leaving a balance 
to his credit January 1, 1882, of $153,847.94. 
An account has also been rendered by him on account of" offers in 
compromise" (special-deposit aecount No 5) from Januar.r 1 to Decem-
ber 31, 1881, as follows: Balance per last report $38,S73.67; amount de 
* See note at foot of page 356. 
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posited during the year, $206,900.78; amount disbursed $170,041.10, 
leaving a balance on deposit to his credit January I, 1882, of $75,733.35. 
This account remains ·unadjusted. 
The following sums were refunded: Taxes erroneously assessed and 
collected, $80,311.56; drawbacks on merchandise exported, $43,061.49; 
and moneys refunded under private act of Congress, $7,211.77. 
The disbursements by George Waterhouse; chairman of the South 
Carolina Free School Fund Commissioners, amounted to $1,490. 
~.£\..judgment of $18,711.11, rendered by the Court of Claims to reim-
burse disbursing clerk for moneys deposited in Merchants' National 
Bank, Washmgton~ D. 0., April 27, 1866, bas also been adjusted. 
DISBURSING CLERKS' ACCOUNTS • 
• 
Accounts rendered by Col. R. C. Morgan, disbursing clerk of the 
State Department, have been adjusted as follows: 
Expenses under the neutrality act, 1881.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 100 00 
Expenses under the neutrality act, 1882... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 50 
International Exhibition at Paris, 1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 50 
Rescuing -shipwrecked American S€amen, 1880.... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Rescuing shipwrecked American seamen, 1881 ........................ _. _. 295 47 
Rescuing shipwreckeil American seamen, 1882 ............... ___ .. . . . . . . . . 1, 708 93 
Contingent expenses of foreign missions, 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 615 05 
Contingent expenses of foreign missions, 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 108 20 
Contingent expenses of foreign missions, 1882 ............................ 20,425 43 
Bringing home criminals, 1879 ............. _. __ .... _ ..... _ .......... _. . . . 32 00 
Bringing home criminals, 1882 ................................. _ .... ____ • · 450 00 
Contingent expenses of United States consulates, 1881. ......... ·----· .... 19,767 57 
Contingent expenses of United States consulates, 1882 .... -----· ........... 47,685 50 
International Exhibition at Sydney and Melbourne, 1879 and 1880.... . . . . . 20 00 
Publication of consular and other commercial reports, 1882 ................ 9,831 17 
Publication of consular and other commercial reports, 1881 ......... __ ... _. 3, 799 96 
Editing, publishing, and distributing Revised and Annual Statutes, 1882.. 3, 919 67 
Editing, publishing, and distributing Revised and Annual Statutes, 1881.. 145 71 
Books and maps, 1882 ......... - ..................... -- ............. _ . . . 1, 949 32 
Books and maps, 1881 .... -----· ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... 176 96 
Books and maps, 1879 ............................................. _.... . 105 45 
Proof-reading and packing laws, 1882.... .... .... ...... .... ...... ...... .. 1,257 00 
Lithographing, 1882.. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 842 65 
Stationery and furniture, 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 824 15 
Stationery and furniture, 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 62 
Expenses of International Sanitary Congress...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 521 95 
Observance of the centennial anniversary of the surrender of Lord C.orn-
wallis at Yorktown, Va ................................................ 19,814 76 
Monument to mark the birthplace of George Washington ................. 1,500 00 
That the above exhibit might be complete, it was necessary to include 
the following a~counts already given in aggregating the expenses of the 
diplomatic and consular service: 
Contingent expenses of consulates, 1882 ........ , ........................ $47, 6S5 50 
Contingent expenses of foreign mission, 1882.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 425 43 
Accounts rendered by Mr. Richard Joseph, disbursing clerk of the 
Department of the Interior, have been adjusted, as follows: 
Contingent expenses, office of Commissioner ofPatents, 1882 ........... . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Patents, 1881 ........... . 
Photolithographing, office of Commissioner of Patents, 1tl82 ........... . 
Photolithographing, office of Commissioner of Patents, 1881 ..... _ ...... . 
Copies of drawings, office of Commissioner of Patents, 1882 ............. . 
Copies of drawings, office of Commissioner of Patents, 1881 ............. . 
Plates for Patent Office Official Gazette, 1882 .......................... . 
Plates for Patent Office Official Gazette, 1881 .......... _ .... _ .......... . 
$9,740 9tl 
4,475 13 
55,507 42 
11,389 41 
39,165 37 
13,127 10 
22,990 50 
5, 22& 65 
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Expenses for packing a,nd distributing official documents, 1882. __ ... ___ _ 
Expenses for packing and distributing official documents, 1881. _. __ . _. _. 
Expenses for packing and distributing official documents, 1880 __ ........ · 
Scientific library, office of Commissioner. of Patents, 1882 ............... . 
Scientific library, office of Commissioner of Patents, 1881 ...... , ........ . 
Preservation of collections, Smithsonian Institution, 1882 .............. . 
Preservation of collections, Smithsonian Institution, 1881 .......••...... 
Preservation of collections, Smithsonian Institution (Armory Building), 
1882 .. - . - .. - . - - . - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . - - . - - - - . - - - - - - . - - - - -
Presenration of collections, Smithsonian Institution (Armory Building), 
$1,491 21 
3,121 46 
152 55 
1,717 69 
3 922 09 
28: 117 81 
20,491 12 
2,480 96 
1881.-.- . ----. --.- ----- .. ----- . ----- ------ ---. ----- .. ----- - ~- .. ----- 614 15 
Furniture and fixtures, National Museum, 1882.... . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . 34, 380 94 
Furniture and fixtures, National Musenm, 1881.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 598 98 
International exchanges, Smithsonian Institution, 1882................. 3, 000 00 
Classified abridgments of letten; patent ............................ __ .. 8, 438 15 
Publishing the Biennial Register. ..... ------------- ................ ____ 1,947 35 
Expenses of the Tenth Census_..... . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. 975, 471 23 
Expenses of the Tenth Census, printing and engraving, 18t:l2............ 88,348 60 
Other accounts rendered by several disbursing agents of the Census 
Office have been adjusted, as follows: 
Expenses of the Tenth Census .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . $23, 200 32 
Expenses of the Eighth Census ............................... __ . . .. .. .. 166 07 
Miscellaneous : 
JohnS. Williams, for extra services in compiling the Biennial Register for 
1879. - .... - - - .. - - - - .. - - - - . - - - - . - - - - - .. - - - - . . - .. - - ..... - - . - - - - . - - .. ,. . . 200 00 
Accounts rendered by Col. J. 0. P. Burnside, disbursing clerk of the 
Post-Office Department, have been adjusted, as follows: .. 
Pu b1ication of Official Postal Guide, 1882 ... ~ ...... _. . . . . . . . . . . . . . . • • • • . $23, 000 00 
Publication of Official Postal Guide; 1881. ____ . __ .. . __ ......... _... . • .. . 3, 962 31 
Stationery, 1882 .... -- . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 8, 998 til 
Stationery, 1881. ... ------ ............ ------ .... .... .... ...... .... ...... 1, 774 81 
Carpets, 1882 .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 951 86 
Gas, 1882 ......••..... -•.. ------ ........ ---------- .... ---- ...... .... .... 4, 856 41 
Fumiture, 1R82...... . . .. . .. .. . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . 5, 999 76 
Hardware, 1882------------ ........ -------- ........................ ____ 1,391 45 
Hardware, 1881. ......... ---------------------------------------------- 738 73 
Fuel, 1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • • . 4, 338 30 
Fuel, 1881 ...........•.............•......... - ..... . ....... :. . . . . . . . . . . . 1, 070 56 
Painting, 1882 .......... ---..... .. .. .•. . .... .... . . . ... .. .... .... .... .... 3, 999 84 
Plumbing and gas-fixtures, 1882.... . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . 3, 999 50 
Keeping horses and repair of wagons and harness, 1882 ......... __ ... .. .. . 1, 197 06 
Rent of house No. 915 E street, 1tl82 .................... __ .......... __ .. . 1, 500 00 
Directories, 1882 . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .............................. __ .. . 200 00 
Telegraphing, 1881 .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . 2, 736 22 
Miscellaneous items, 1881 . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. • .. .. .. . .. . . 547 72 
The ~wcounts audited aggregate $1,069,431, 700.61, which of itself 
indicates the character of the business transacted as well as the large 
amounts involved in its settlement. During the year 9,699 accounts 
were adjusted, 236,797 vouchers examined, ;-), 717 letters written, 8,115 
reports recorded and copied, 25,790 coupon· books counted, and 25,867 · 
books scheduled .. An examination of the accompanying tables,* lettered 
from A to N and to which frequent reference has been made, will fur-
ther convey some idea of the work performed by the clerks of this office, 
whose industry and efficiency I take this opportunity of commending. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
. D. S. ALEXANDER, 
Hon. CHARLES J. FOLGER, 
Secretary of the Treasury. 
Auditm'. 
* NoTE.-The tabular statements pertaining to this report are omitted for want of 
space, but they may be found in t~e Auditor's pamphlet edition. 
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REPORT 
OF THE 
AUDITOR OF THE TREASURY FOR THE POST-OFFICE 
DEPARTMENT. 
OFFICE OF 'I'HE AUDITOR OF THE TREASURY 
FoR THE POST-OFFICE DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., November 6, 1882. 
SIR: I have the honor .to submit the report of the business opera-
tions of this office for the fiscal year ended June 30, 1882. 
My annual report to the Postmaster-General exhibits in detail the 
financial transactions of the Post-Office Department during the last 
fiscal year. 
* * * * * * * 
The increase in the business of this office during the past year has-
been very great, not only by the addition of new post-offices, but by the 
growth in the business of those already existing, and in both the postal 
and money order branches. There has also been a great increase in 
the number of new mail-routes,_ and of changes in old routes, owing to 
our extended railroad system. This rapid growth and increase of busi-
ness has brought with it augmented revenues, which has not only made 
the post-office system self-sustaining, but has carried more than a mill-
ion and a half dollars into the Treasury the past year, instead of taking 
millions out, as heretofore. The present year will greatly swell this net 
surplus to be carried into the Treasury. 
This increase of business, with the added work from the removals and 
change of quarters during the year has kept the office short-handed, 
. notwithstanding the addition to the clerical force last year, and the 
faithful and diligent labors of the clerks, a large portion of whom have 
worked more than the established office hours to keep up their work, 
and more than justifies the required increase of force for the coming 
year . . 
In closing this report, I desire to call your attention to the tenure by 
··which the Sixth Auditor's Office occupies rooms in the post-office build-
ing, and the building rented for money-order business. Sin.ce t.he erec-
tion of the Post-Office Building it has been jointly occupied by the Post-
Office Department and the Sixth Auditor's Office; and no law, so far 
as I am aware, gives control of the building to either part~T. When 
Uongress was asked, in 1863, to put the control of the building in the 
hands of the Postmaster-General, it refused or neglected to do so. The 
NOTE.-A summary of the principal labors performed by the several Divisions of 
this office, h ere omitted for want of space, will be found in the pamphlet edition of 
the Auditor's report. 
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question of control now arises from the incapacity of the building to 
afford room for the transaction of post-office business and the auditing 
of post-office accounts. The number of employes occupying these build-
ings is in the proportion of six and a third to the Treasury Department, 
and ten to the Post-Office Department. When the money-order busi-
ness was removed from the Post-Office Building, by order of the Post-
master-General, to the new quarters rented for its use, twelve rooms on 
the first floor of the Post-Office Building, which were still occupied by 
Treasury clerks (as they had been for twenty or more years), were de-
sired by the Post-Office Department, and the Sixth Auditor was ordered 
by the Postmaster-General to vacate these rooms and go to others upon 
the third floor. He protested against the removal on account of the 
great inconvenience it would occasion for the transaction of the busi-
ness of his office, and besides suggested the inequitable assignment 
which bad been made, and the absence of any law which authorized 
one Department of the Government to remove at its pleasure the em-
ployes of another Department from quarters which had been occupied 
by them from the erection of the Post-Office Building, or changed by 
joint consent, all of which was unheeded. 
It is manifestly right· 'lild proper that the Post-Office Department 
should have all the room which it needs for the performance of its busi-
ness and the full custody and control of it; ~nd it has no more than it 
needs. It is also equally right and proper if a bureau of the Treasury 
Department is·to occupy a part of the Post-Office Building that it should 
have some rights to the space occupied, and not be subject to removal 
at the pleasure of another Department, or dependent up~:m it for its sup-
plies and repairs. The employes of the Treasury Department still re-
maining in the Post-Office Building are two-fifths as many as are em-
ployed by the Po~t-Office Department. In t.he new building rented for 
money-order business nearly three-fourths of the employes belong to the 
Treasury Department, yet it is claimed that they are dependent upon 
the Post-Office Department for their quarters, supplies, and repairs. 
For these reasons I suggest that the tenure by which this bureau of 
the Treasury Department holds its quarters be established by law. 
I am, sir, very respectfully, 
Hon. 0. J. FoLGER, 
Secretary of the Treasury. 
J. H. ELA, 
Auditor. 
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REPORT 
OF 
THE TREASURER OF THE UNITED STATES. 
TREASURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, D. 0., November 1, 1882. 
Srn: I have the honor to submit a report showing the operations of 
the Treasury of the United States for the fiscal year 1882, a1nd its con-
dition on J nne 30, 1882. 
SUMMARY OF OPERATIONS. 
The receipts of the government show an increase over those of 1881 
of $22,251,054.23 in the revenue from customs; $11,233,209.94 from in-
ternal revenue; $2,551,277.20 from sales of public lands, and $6,707,-
416.34 from miscellaneous sources, making a total increase in the net 
revenue of $42,7 42,957. 71. The total net revenue was $403,525,250.28. 
The net expenditures decreased from $260,712,887.59 to $257,981,440.20, 
a reduction of $2,731,447.39, which, added to the increase in receipts, 
makes an increase of $45,474,405.10 in the surplus revenues applicable 
to the reduction of the public debt. The expenditures on account of 
interest on the public debt show a reduction of $11,431,534.39, from 
$82,508,741.18, in 1881, to $71,077,206.79, in 1882. The excess of rev-
enues over expenditures was $145,543,810.08, and the amount applied 
to the reduction of the debt $166,281,505.55. 
The amount standing on the books of the Treasury to the credit of 
disbursing officers of the United States at the close of the fiscal year 
was $36,067,872.48. 
The receipts for the fiscal year on account of the Post-Office Depart-
ment were $41,368,062.30, and the expenditures $39,265,299.43. Of these 
amounts $20,211,991.78, or about one-half, was received and expended 
directly by postmasters, without being deposited in the Treasury. 
The unavmlable funds of the Treasury decreased from $29,521,632.72 
to $29,517,27 5.32 by reason of the collection of $4,357.40 of the $8,7 50.31 
heretofore reported as unavailable in the sub-treasury in New York on 
account of counterfeit 7.30 notes redeemed in 1867. The unaT"ailable 
funds of the Post-Office Department remain unchanged at $40,078.06. 
The amount collected from national banks on account of semi-annual 
duty accruing on their capital, circulation, and deposits during the year 
was $9,150,684.35. The to-tal amount collected on this account since 
the beginning of the national banking system is $118,005,706.25. 
There were in the custody of this office at the close of the fiscal ye.ar 
$376,647,700 in United States bonds held in trust for national banks, of 
which $360·,722, 700 were held as security for circulation and $15,925,000 
to secure deposits of public money with national-bank depositaries. 
During the year $129,4 7 4,400 in bonds were depo&ited for these pur-
poses and $128,628,100 withdrawn. 
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The amount of United States currency outstanding at the close of 
the year was $362,464,582.10. There was redeemed during the year 
$105,773,706.05 in United States currency, silver certificates, and notes . 
of failed, liquidating, and reducing national banks, making the total 
redemptions since the first issue of currency $2,405,914, 779.41. 
The issues of silver certificates during the year were $24,300,000 and 
the redemptions $20,133,290, leaving the amount nominally outstanding 
at the close of the year $66,096,710. 
There were paid during the year at the various offices of the Treasury 
and forwarded to the Treasurer's office for examination eoupons from 
United States bonds amounting to $11,088,609.02, and there were issued 
b:v the Treasurer . 321,623 checks on the Treasurer and assistant treas-
urers of the United States, amounting to $57,547,821.20, in payment of 
intere~t on registered bonds. 
There were also issued 32,550 drafts on warrants of the Secretary of 
the Treasury, 38,853 drafts on warrants of the Postmaster-General, and 
49,089 transfer checks on assistant treasurers, making a total of 
442,115 drafts and checks issued from this office during the year. 
United States bonds were redeemed during the year to the amount of 
$166,204,450, of which $60,079,100 was applied to tue sinking fund. 
The total amount of bonds retired by purchase, redemption, conversion, 
or exchang·e from March 11, 1869, to June 30, 1882, is $2,149,549,250. 
National-bank notes amounting to $76,089,327 were redeemed during 
the year, making the total redemptions of these notes, under the act of 
June 20, 1874, $1,175,735,322. 
THE STATE OF THE 'l'REASURY. 
The following statement shows the condition of the Treasury at the 
close of September in each of the last four years: 
September 30, September 30, September 30, September 30, 
1879. 1880. 1881. 1882. 
ASSETS. 
Gold Coin ...............••••........ $133, 536, 760 39 
Gold Bullion... .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 36, 290, 810 90 
::;tandard t:iilver Dollars . _............ 31, 806, 774 00 
Fractional Silver Coin............... 16, 873,898 47 
Silver Bullion .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 4, 299, 124 25 
Gold Certificates . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 70, 700 00 
Silver Certificates . . . . . . . . • • • . • . . . • . . 3, 131, 130 00 
United States Notes................. 48,762, 728 01 
National-Bank Notes .. . . . . . . •. .... .. 4, 279, 958 76 
National-Bank Gold-Notes........... 183,640 00 
Fractional Currency. . . . . . . . . . . . . . . . 90, 978 15 
Depo~its _held by Nationll;_l-Bank De-
positanes .. .. . . .. .. .. ...... . .. . .. . 17, 836, 816 48 
Minor Coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 524, 700 57 
New York and San Francisco Ex-
o~!!~~eT~~-y~~~-N~te~, &~:::::::: 1,799,!~& ~~ 
Redeemed Certificates of Deposit 
(Act of .J nne 8, 1872) . . . . . . . . . . . . . . 2, 025, 000 00 
Quarterly Interest Checks and Coin 
Coupons paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189, 579 78 
Registered and Unclaimed Interest 
paid . .. . . . . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . 22, 355 00 
United States Bonds and Interest . . . 507 64 
Interest on District of Columbia 
Bonds .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. 516 97 
Refunding Certificates and Interest.. 24, 119 74 
Pacific Railroads, Sinking Fund . . . • . 45, 312 75 
Speaker's Certificates .. . .. . . . • . .. .. . . .. .. .... 
Deficits, unavailable Funds . . . . • . . . . 690, 848 30 
$68, 868, 091 10 
66, 772, 094 67 
47, 784, 744 00 
24, 723, 892 68 
6, 154, 392 93 
31,600 00 
6, 092, 579 00 
27, 901, 594 07 
3, 288, 404 57 
220,125 00 
60,712 08 
11, 212, 315 94 
1, 063, 665 22 
1, 443, 000 00 
325 50 
90, 000 00 
141,517 91 
10,303 50 
997, 343 81 
3, 047 12 
............................. 
---------------· 
126, 315 00 
690, 848 30 
$77, 338, 088 71 $102, 212, 334 49 
97,453,477 70 50, f.35, 629 63 
65, 949, 279 00 92, 025, 350 00 
26, 343, 477 17 27, 429, 246 56 
2, 622, 676· 18 3, 641, 589 37 
10, 100 00 
··--------------
11, 309, 470 00 8, 243, 830 00 
28, 422, 169 89 32, 918, 255 77 
4, 457, 713 59 6, 810, 338 08 
98,545 00 480 00 
22,973 03 8, 459 52 
12, 677, 454 48 12, 848, 870 74 
552,585 .06 504,515 29 
1, 483, 000 00 1, 300, 000 00 
10 50 1,127 52 
210, 000 00 240,000 00 
193,452 68 166,361 31 
900 00 2, 610 00 
2, 016, 876 70 6, 527, 231 51 
1, 770 25 2, 002 83 
............................... .. ............................... 
............................... .............................. 
116,916 00 138, 841 00 
700,274 17 695,916 77 
Total. ...•.. _ ....... _.......... 303, 485, 995 07 267, 676, 912 40 331, 981, 210 11 · 346, 552, 990 39 
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September 30, September 30, September 30, September 30, 
1879. 1880. 1881. 1882. 
LIABILITIES, 
Post-Office Department Account . __ ._ $2, 167, 991 50 $2, 600, 489 16 $3, 617, 703 79 
Disbnrsing Officers' Balances__ ______ 26, 007, 876 95 22, 189, 236 49 21, 916, 110 81 
Fund for redemption of Notes of Na-
tional Banks failed, in liquidation, 
and reducing circulation. __ .. ______ 12,939, 889 75 19, 746, 955 25 31, 152,713 60 
UndistributPd Assets of failed Na-
tional Banks . ____ __ __ -- __ ---- -- __ .. 642,314 33 616, 560 21 399, 835 68 
Five per cent. Fund for Redemption 
ofNational-BankNotes · ------ ____ 15, 082,48~ 99 15,428,010 82 15,768,662 75 
Fund for Redemption of National-
Bank Gold-Notes ______ ... __ .-- __ __ 
Currency and Minor-Coin Redemp-
tion Account .. _ ...... . . . . __ .. - . - .. 
219, g4o oo 475,965 00 
3, 075 60 4, 213 15 
394, 847 00 
7, 176 11 
Fractional Silver-Coin Redemption 
Account .. - - -.. ------ ... - ... - ... --. 74,681 75 75, 320 70 
$6, 157, 625 54 
27, 756, 49a 83 
38, 507, 029 10 
867,276 57 
15, 085, 182 67 
344, 729 00 
4,118 05 
63,916 45 
Interest .Account --... ------ . - ------
Int-erest .Account, Pacific Railroads 
and Louis·dlle ::~nd Portland Canal 
152, 664 10 
101, 514 75 99, 585 00 - -- - - - - -- - - - - - - - ---- - - --- - - . - - - -
I 
Company _ ... _. _______ . __ . - . _ . __ . _ . 
Treasurer' United States, Agent for 
f:!~~ 1~~a::~~ -~~ -~-i~~~~~~ -~~-~~~-
Treasurer's Transfer Checks and 
8,400 oo I 6, 270 00 
I 
298,435 54 i 366, 532 59 
4, 930 00 I 
253, 795 34 
Drafts outstanding _________ . ____ .. 7, 632, 333 98 4, 216, R45 94 5, 475, 492 11 
Treasurer's General Account: 
Interest due and unpaid _________ ._ 4, 189, 523 27 2 401, 809 92 
Matured Bonds and Interest_ _ __ _ __ _ __ . _ _ ------------.---
Called Bonds and Interest _. ____ .. _ 31, 033, 5] 9 65 5, 959, 436 43 
Old Debt ______ . _. ____________ . __ . 840, 608 41 816, 585 07 
GoldCerti:ficates ...... ----------- - 14,910,900 00 7,511,700 00 
Silver Certificates .. If ..• . __ ___ • . 4, 571, 850 00 18, 521, 960 00 
Certificates of Deposit \;.Act of June 
2, ] 51, 139 93 
3, 004, 205 94 
17, 832, 841 34 
796, 488 38 
5, 248, 920 00 
64, 149, 910 00 
8, 1872) -- ---- --- -- ----------- -- 31, 335, 000 00 9, 975, 000 00 8, 395, 000 00 
Balance, including Bullion Fund . _ 151,348, 666 70 156, 664, 083 17 151, 336, 116 73 
5, 080 00 
244,671 50 
8, 337, 984 52 
1, 5il7, 684 01 
793, 690 50 
14, R87, 218 40 
793, 746 37 
4, 907 440 00 
n, 569, 210 oo 
10, 725, 000 00 
143, 964, 893 79 
Total _______________ .. __ __ _ _ _ _ _ 303, 485, 995 07 267, 676, 912 40 831, 981, 210 11 346, 552, 990 39 
• I 
The most noteworthy change in the last year is the decrease of the 
gold coin and bullion, held by the Treasury, from $176,791,566.41 to 
$153,047,964.12, aud the in rease of the standard _silver dollars from 
$65,949,279 to $92,025,350; a decrease in the gold of $23,7 43,602. ~9, and 
an increase in the silver dollars of $26,076,071. Deducting the amouut 
held for the redemption of gold certificates, the gold belo11ging to the 
government in the Treasury on the 30tll of September was $154,987,371.29 
in 1879; $128,160,085.77 in 1880; $169,552,7 46.41 in 1881, and $148,-
140,524.12 in 1882. Notwithstanding tile decrease in the last year, the 
gold owned by the government is nearly $20,000,000 more than two . 
years ago, the amount held last year having been swelled by the deposit 
of gold coin for exchange on the West and South. 
Deducting in like manner the silver certificates actually outstanrling. 
the standard silver dollars owned by the government were $30,366,054 
on September 30,1879; $35,355,363 on the same date iu1880; $13,108,839 
in 1881, and $28,699,970 in 1882. 
' The fund for the redemption of notes of national banks which have 
failed, gone into voluntary liquidation, or made deposits of lawful 
money for the reduction of their circulation, increased during the year 
from $31,152,713.60 to $38,507,029.10; the silver certificates actually 
outstanding, after deducting the amount held by the Treasury, from 
$52,840,440 to $63,325,080; tbe United States notes on hand, from 
$28,4~2,170 to $32,918,256, and the fractional silver coin held, from 
$26,343,477.17 to $27,429,246.56. The aggregate amount of gold and 
silver coin and bullion held by the Treasury incre~sed from $269,706, -
998.76 in 1881 to $276,144,150.05 in 1882. The_ amount now lleld is 
$53,336,782.04 greater than that held in 1879, and $61,840,934.67 greater 
than in 1880. The gross assets of the Treasury increased during the 
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year from $331,981,210.11 to $346,552,990.39, although the balance re-
maining aft(jr deducting the moneys held for the redemption of gold, 
silver and currency certificates, and for the payment of matured debt and 
interest, and the amount to the credit of special or trust funds, ran down 
from $151,336,116.73 to $143,964,893.79. . 
THE RESERVE. 
The follo-wing statement shows the excess of the cash assets of the 
government over its net demand liabilities on the first day of No-
~ember: 
ASSETS. 
Gold Coin .........•................. _ .......... _ .. 
Gold Bullion . _ . _ ...................... __ ......... . 
Standard Silver Dollars .......................... . 
Fractional Silver Coin .................. --- - ...... . 
Silver Bullion ....................•..•.....•....... 
Deposits with National Bank Depositaries -........ . 
United States Notes ............................. .. 
National Bank Notes ................ ____ ...•...... 
$108,888,963 44 
50,916,780 10 
92,414,977 00 
26,749,432 45 
4,012,503 27 
H,738,523 16 
29,689,196 17 
6,370,051 58 
Total assets ................................ --·: .............. $327,780,427 17 
LIABILITIES. 
0 ld Debt ........... -.............................. . 
Called Bonds matured, and interest ............... . 
Matured Bonds and interest ....................... . 
Interest due and not paid ......................... . 
Gold Certificates outstanding ..................... . 
Silver Certificates outstanding ............ _ ....... . 
Certificates of Deposit (Act of June 8, 1872), out-
standing ....................................... . 
Disbursing Officers' Balances and various small 
accounts ..........................•......... __ . 
Outstanding Drafts and Checks ...•........... -..... 
:Five per cent. Fund for Redemption of National 
Bank :IS" otes ........................... . ........ . 
Fund for Redemption of Notes of National Banks 
failed, in liquidation, and reducing circulation .. . 
Post-Office Department Account .................. . 
$792,012 27 
9,661,510 16 
786,524 00 
5,255,170 24 
11,370,270 00 
65,620, 45_p 00 
9,835,000 00 
24,208,117 05 
5,635,232 31 
14,471,298 01 
38,169,253 10 
6,823,901 04 
Total Liabilities .................. ---·..... ... .. .. .. . ... . . . . 192,628,738 18 
Reserve-Excess of Assets . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 135, 151, 688 99 
The above liabilities are the net liabilities after deducting the re-
deemed or unissued obligations of the various classes held by the 
Treasury. 
The reserve is computed by deducting from the cash in the Treasury 
the aggregate of the current liabilities other than United States notes. 
The remainder of $135,151,688.99 is considered to be the reserve avail-
able for the redemption of United States notes. In other words, if all 
of the liabilities of the government payable on demand should be at once 
discharged, if the entire amount advanced from the Treasury and pla,ced 
to the credit of disbursing officers of the government should be drawn 
out, if the funds deposited for the redemption of national bank notes 
should be immediately called for, and if that portion of th_e public funds 
held for the Post-Office Department should be set aside, there would 
still remain $135,151,688.99 in cnsh to meet any demand for the redemp-
tion of United States notes. The reserve has apparently run down 
$11,291,802.78 since October 1, 1881. This reduction is accounted for 
by the fact that by direction of the Secretary payment has been antici-
pated on $12,063,714.72 in called bonds, not yet matured. 
The following statement shows the percentage of reserve when com-
puted on this plan, and what the percentage would be if sufficient funds 
were set aside for the payment in full of the gold, silver, and currency 
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certificates, and the remainder of the cash were considered as a pro rata 
reserve against all of the other demand liabilities of the governm ·nt: 
Month. 
1881. 
November ........... -------
December ................. . 
1882. 
January ............. . ..... . 
February ........ . .... . .... . 
March ....... ------- ....... . 
April. ..................... . 
May ...................... . 
.Tune ...................... . 
.July ....................... . 
~1~~b~~-:::::::::::::::: ~ 
October ... . ............... . 
November ....... . .... _____ _ 
Cu~Tent liabili-
ties excluding 
United States 
notes and coin 
and currency 
certificates. 
$96, 016, 066 43 
94, 738, 346 40 
I 
I 
Current liabili-
ct~;fifi:a~!d~~~ Coaf~~o1~s:~d~~~t 
including Uni- renc:v certifi-
t e d States cates. 
notes, viz: 
$346,681,016. 
$442, 697, 082 43 $236, 823, 891 82 
441, 419, 362 40 241, 230, 965 55 
4(1;6 
42.2 
53.5 
54.6 
99, 284, 466 33 445, 965, 482 33 $235, 686, 783 59 39. 3 52. 8 
94, 081,460 46 440, 762,476 46 233, 937·, 107 91 40. 3 53. 1 
94, 999, 102 39 441, 680, 118 39 246, 766, 777 48 43. 8 55. 9 
96, 192, 541 72 442, 873, 557 72 242, 221, 436 12 42. 1 54. 7 
95, 034, 469 98 441, 715, 485 98 235,·Y88, 193 85 40. 7 53. 4 
1()8, 550, 527 65 455, 231, 543 65 ·246, 546, 604 93 39. 8 54. 1 
124, 453, 319 28 471, 131-, 335 28 242, 873, 241 13 34. 2 51. 5 
126, 263, 031 56 472, 944-,047 56 246,469,274 17 54.7 52.1 
111, 485, 140 42 458, 166, 156 42 249, 723, R65 65 39. 9 54. 5 
116, 253, 484 22 462, 934, 500 22 245, 352, 888 80 37. 2 53. 0 
105, 803, 018 18 452, 484, 034 18 240, 954, 707 17 39. 0 53. 3 . 
A veragefor forty-seven ---~--------~--- - --------.--
1 mouths............... 95, 026, 993 46 441, 708, 009 46 230, 358, 016 54 39. 0 52. 1 
On the first assumption the reserve for the redemption of United 
States notes has ranged during the last thirteen months from 34.2 to 
43.8 per cent., and the monthly average since the resumption of .specie 
payments has been 39 per cent. On the second assumption the ratio 
of the reserve to the liabilities has varied during the thirteen months 
from 51.5 to 55.9 per cent., and has averaged since resumption 52.1 per 
cent. Were the 40 per cent. reserve, which it is deemed necessary to 
maintain, computed on the latter basis, the amount now held would be 
$59,961,093.50 in excess of the required amount. 
UNITED S'l'ATES NOTES. 
The following statement shows the changes which have taken place 
in the denominations of United States notes outstanding at the close 
of each of the last four fiscal years : 
Denomination. 1879. 1880: 1881. 1882. 
---------,-------1------1-~-----1------- -----
One dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $18, 209, 980 80 $20, 332, 332 00 $22, 645, 761 60 $25, 720, 953 60 
Two dollars .......................... 18,092,653 20 20,352,813 00 22,2H,122 40 24,622,625 40 
Five dollars.......... . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 107, 113 00 65, 432, 548 00 69, 569, 078 00 67, 342, 540 00 
Ten dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 638, 562 00 74, 916, 751 00 76, 990, 387 00 72, 784, 766 00 
~;r:;%~~~;~r_s_: · · _· _- _-:::::::::::::::: ~~: ~~~; ~~~ ~~ ~~: ~6~: ~g~ gg ~~: ~~~: ~ib gg ~:: ~~i: i~~ ~g 
One hundred dollars . . . . . . . . . . . . . . 32, 038, 480 00 32, 797, 870 00 32, 947, 660 00 34, 469, 390 00 
Five hundred dolhtrR .. _ ............ - 32, 569, 500 00 19, 224, 000 00 14, 570, 000 00 14, 876, 000 00 
One thousand dollars................ 35, 070, 500 00 16, 532, 500 00 12, 024, 500 00 12, 335, 500 00 
Five thousand dollars ................ 1 4, 000, 000 00 680, 000 00 455, 000 00 420, 000 00 
Ten thousand dollars •••••.......... - 1~60, 000 00 _ _!60, 000 00 __ 260, 000 00 __ 2_, 260, 000 00 
Tuilal .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 347, 681, 016 00 1 347, 681, 016 00 347, 681, 016 00 347, 681, 016 00 
Less unknown denominations de-
stroyed in sub-treasury in Chicago 
fire ............................ , . . . 1, 000, 000 00 1, 000, 000 00 1, 000, 000 00 1, 000, 000 00 
outstanding ... _. _ .. ___ . ____ ... 346,681.016oof346.681,0160o 346~,0i6oo 346,"681,01600 
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During the year there was an increase of $3,075,192 in the one dollar 
notes outstanding; $2,378,503 in two-dollar notes; $488,860 in fifty-
dollar notes; $1,521,730 in m~e-hundred-dollar notes; $306,000 in five-
hundred-dollar notes; $311,000 in one-thousand-dollar notes, and 
$2,000,000 in ten-thousand-dollar notes; and a decrease of $2,226,538 
in five-dollar notes; $4,205,621 in ten-dollar notes; $3,614,126 in twenty-
dollar notes, and $35,000 in five-thousand-dollar notes. 
The number of notes outstanding at the close of the fiscal year was 
63,083,04 7 as against 59,839,069 outstanding on J nne 30, 1881. The 
amount of ones and twos outstanding has increased $14,040,945 in three 
years. 
The issues and redemptions during the last three fiscal years have 
been as follows: 
1880. 1881. 1882. 
Denomination. 
ne dollar ............. 0 
T 
F 
T 
T 
F 
0 
F 
0 
F 
T 
I"ued. I Redeemed. 
$9, 057, 863 $6, 935, 511 80 
I"ued. I Redeemed. I"ued. I Redeomed. 
$9.889. 034 $7. 575,""" 40 rll· 445.524 $8.370. ,, 00 
wo dollars ...... . .... 8, 232, 000 5, 971, 84-0 20 8, 752, 000 6, 860, 690 60 10, 4-7~, 000 8, 093, 4-97 00 
ive dollars ............ 19, 680, 000 8, 354-, 565 00 14-, 760, 000 10, 623,470 00 14, 280, 000 16,506, 538 00 
en dollars ............ 16, 520, 000 6, 241, 811 00 9, 160, 000 7, 086, 364- 00 6, 680, 000 10, 885, 621 00 
wenty dollars .. ...... 17, 360, 000 5, 687, 680 00 6, 240, 000 6, 111, 610 00 5, 680, 000 9, 294, 126 00 
ifty doll art;;. · . . .. __ . . 1, 400, 000 2, 114-, 345 00 1, 200, 000 2, 306, 085 00 3, 200, 000 2, 711, 140 00 
ne hundred dollars ... 3, 052, 700 2, 293, 310 00 2, 944-, 300 2, '(T14, 510 00 4, 527, 900 3, 006, 170 00 
ive hundred dollars .. 2, 300, 000 15, 645, 500 00 700, 000 5, 354, 000 00 1, 750, 000 1, 44 4, 000 00 
ne thousand doll ars .. 700, 000 19, 238, 000 00 900, 000 5, 408, 000 00 1, 500, 000 1, 189, 000 00 
ive thousand dollars .. 1, 000, 000 4, 320, 000 00 
--- ---· ····-
225,000 00 4, 995, 000 5, 030, 000 00 
'en thousand dollars .. 2, 000,000 4, 500, 000 00 
------------
200,000 00 14, 990, 000 12, 990, 000 00 
----------------
79,520, 424 179, 52o, 424 oo TotaL __ ... ______ 81, 302, 563 81, 302, 563 00 54, 545, 334 154, 545, 334 00 
Under the provision for the payment of the express charges on worn 
t:tnd mutilated United States notes, the redemptions have much increased, · 
the amount redeemed during the fiscal year being $79,520,424 as against 
$54,545,334 redeemed in1881. The number of notes redeemed increased 
from 14,235,106 to 17,362,320. The notes of the denominations of $5,000 
and $10,000 reported as issued and redeemed during the year had been 
held in the reserve fund of unis~med notes, and were passed through the 
accounts in order that they might be destroyed. 
The amount of United States notes received in payment of duties on 
imports during the year just ended is $24,650,576 as against $19,079,753 
in the year ending October 31, 1881. The total amount so received 
since the resumption of specie pa;yments is $186,053,930, an average of 
$4,044,650 a month. 
The monthly receipts since January 1, 1879, have been as follows: 
Month. 1879. 
January .... __ ....................................... $6,864,889 
February ....................... ---.................. 9, 340,452 
March .. _.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . 11, 919, 876 
April ................................................ 10,562,006 
May . _ .... _ .. ____ ...... _ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 703, 566 
June . . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . .• .. .. . . . . . .... . . . . . . . ... . . 9, 336, 778 
July ................................................. 10,588,145 
August . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 261, 307 
September...... . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . 12, 506, 018 
October.............................................. 9, 281, 243 
November . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 4, 612, 198 
December ........................................... 3,051,219 
1880. 
$4,126,450 
4, 477,161 
3, 702, 727 
3, 231,697 
2, 888,138 
3, 951,588 
4, 029,892 
2, 844,658 
2, 241, 305 
1, ~02, 288 
1, 567, 184 
1, 405, 984 
1881. !882. 
$1, 689, 738 $1,779,336 
2, 049,956 1, 886, 585 
1, 830, 813 1, 931, 273 
1, 310, 292 2, 032, 592 
1, 402, 118 2, 089, 339 
1, 479, 503 2, 045,150 
1, 641,006 2, 619,515 
1. 873, 788 2, 732,499 
1, 476,118 2, 599,294 
1, 353, 253 2, 448,314 
1, 341, 614 ...................... 
1, 145, 065 ............. 
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CLEARING-HOUSE TRANSAC'l'IONS. 
The transactions of the Treasury with the clearing-house in New York, 
for the last thirteen months, are shown by the following statement: 
Date. 
1881. 
October ......... . ....•....... 
NoYembPt' .. .... . ........... . 
December ... . . ............ . 
1882. 
January .................... . 
~e~;r~\~L?.:~:::::: :::::::::::: 
Ap1il .................... .. . 
May ....................... . 
Juue ....................... . 
Jul_v ...... ..... . ......... . 
AU!!USt ...•.•........••••.••. 
Septt>m ber ...... . ........... . 
October ..................... . 
Cbt>cks sent to Cllf'cks receiYed Balances due as- 1 Balances due 
clearing-house. ~r~~B~learing- si:stant treasurer. clearing-house. 
$10, 518. 934 57 $41, 322, 740 16 
--------------···· 
$30, 803, 805 59 
10. oo:l. o~ 1 31 19, 158, 872 98 $605,283 56 9, i6l, 115 23 
10, 672, 26_0 43 31, 855, 546 95 _________ , ________ 21, 183, 286 52 
9, 120, 253 39 31, 882, 826 81 
------------------. 
22, 7()2, 573 42 
8, 823, 267 09 16,313, no 92 61, 914 23 7, 551, ~58 06 
7, 791 ,364 59 3~, 703, P29 02 .. 
----- -----------
22, 912,464 43 
8, 207, fi33 89 3 • 3o6, 242 20 ........... 
----·--
25, 178, 708 31 
ll, 06~. !i85 62 24, 877, 111 98 29, !)49 90 ] 3, ~37, 976 26 
11, 425, 829 30 29, 979, 669 23 49fl, 712 ti6 HI, 050, 552 59 
11, [>87, 438-74 32, 701, 01 11 38 51, 847 90 21.165,419 54 
11, 989, 235 62 30, 38-t, 357 32 l11, 659 85 18, 506, 781 55 
12, 521, Oll 04. 3o, n6, o71 62 146, 102 53 18, 3lil, 163 ll 
11, 753, 823 68 29, 758, 721 56 623,006 36 18, 627, 904 24 
----------------- - ----
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 135, 482, 679 27 383, 060, 211 13 2, 126, 076 99 249, 703, 608 85 
The aRsistant treast'lrer rec('ived from the clearing-house cheeks for 
payment amounting to $383,060,211.13 and $2,126,076.99 in cash in pay-
ment of balances in his favor, a11d sent to the clearing-house cbe<lks for 
pft.yment amounting to $135,482,679.27 and .$249,703,608.85 in cash in 
pa.yment of balances again t him, making the aggregate transactions 
on each side $385,186,288.12. 
STANDARD SILVE:R .DOLLARS. 
The am~unt of standard silver dollars coined from February 28, 1878, 
the <late of the act requiring their coinage, to October 31, 1882, is 
$128,329,880,ofw hich $93,00G,382 remains in the Treasuryand$35,323,498, 
or a bout 271 percent.; is in circulation. Tlw proportion of the total coin-
age in circulation on September 30, 1881, waR nearly :33 per cent. Of the 
$30,007,175 coined during the last thirteen months, $2,950,072 has gone 
into circulation and $27,057,103 remains in the Treasury. During seven 
moHths of that period the dollars returned to the Treasury exceeded in 
amount t,hose issued, the number in circulation running down from 
34,950,123 on December 31, 1881, to 31,560,755 on July 31, 1882. 
The following table giYes the amount of silver dollars coinep, on hand, 
distributed, and outstanding to September 30 in each year since the 
coinage was resumed : 
Annual coin- Total coin- On band at Net clistl'ibu- Outstanding Year. age. age. close of year. tion dm·ing at close of year. year. 
-----
-----
-----
-----
March to St>ptern brr 30, 187R ... $16, 212, 500 $16, 212, 500 $12, l!\5, 205 $4,057,295 $4-, 057, 205 
To September 30, 1879 ..... 26,421, 600 42, 634, 100 31,806,774 6, '770, 031 10, !'27, 3:!6 
To September 30, HlSO ..... 27,934,650 70, 5ti8, 750 47, 71'4, 744 11,956,680 22,784,006 
To September 30, 1881 .•.•. 27,753, 955 98, 32", 705 65, 949, 279 9, 589, 420 32,373,426 
To September 30, 1882 ..... 27,707, 175 126, 029, 880 92,468,038 1, 1S8, 416 33,561,842 
24 F 
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The coinage and distribution of silver dollars during each of the last 
thirteen months are shown below: · 
Month. 
I
Montbly coin- Coined to the On hand at IN et distribu- Outstanding 
age. ~~~~~-the ~~n~t. of 
1 
~~~tt~l"ing ~0~~~~ ot' 
--'-----------:---------
18111. 
October ...................... . 
November . ................... . 
December ................... .. 
1882. 
January. ____ ... · ......... __ .. .. 
Feb1·uary .. __ ... __ ........... . 
March .............••....•••.. 
April ..••............•••...•.. 
May ...•.........•.....••..... 
June ....................... .. 
July __ ............. __ ....... __ 
August ...................... . 
September ........ __ ........ .. 
October ........••••........... 
. 
$2,350,000 
2, 300. 000 
2, 408,275 
2, 300, 000 
2, 300,200 
2, 300,500 
2, 300,000 
2, 262, 000 
2, 301, 100 
2,160, 000 
2, 425,000 
2. 300,100 
2, 300,000 
SILVER 
$100, 672, 705 $67, 299, 481 
102. 972, 705 68, 620,414 
105, 380, 980 70,430, 1:!57 
107, 680, 980 73,506,654 
109, 981, 180 76,541, 417 
112, 281, 680 79, 5!<2, 820 
114, 581, 680 82,259,754 
116, 843, 680 !<5, 006, 57t.l 
119, 144, 780 87,524,1112 
121, 304, 780 89,744,025 
123, 729, 780 91, 741,030 
126, 029, 8110 92, 46!<, 0311 
128, 329,880 93,006, 382 
OERTIFICA'l'ES. 
$999,798 
!179, 067 
597,832 
..................... 
......... .. ............ 
......................... 
.......................... 
.. ...... ................. 
-------- -----· 
·----··-- ·----
427,995 
1, 573, (192 
1, 761,656 
$33, 37!l,224 
34, 352, ~91 
34,960,123 
34, 174, 326 
33, 439, 7ti3 
32, 698,860 
32,321,926 
31,837, 1!0 
:n, 620, fi98 
31, 560, 7f>5 
3l, 9118, 7fi0 
33,561, !<42 
35,323,498 
The amount of silver certificates outstanding increased during the 
fiscal ~·ear-from $51,166,530 to $66,096,710. This increase was entirely 
in certificates of the denominations of ten and twenty dollars. The 
amount nominally outstanding at this date is $73,607,710, of which 
$7,987,260 is held by the Treasury. The departmental circular of Sep-
tember 18, 1880, authorizing exchange payable in these certificates at 
the sub-treasuries in the West and South to be furnished for deposits of 
gold coin with the assistant treasurer in New York, under which large 
amounts of silver certificates were put in circulation, was modified tn 
November, .1881, by reducing the amount which might be deposited on 
this account to $25,000 a, day, and was finally rescinded October 15, 1882. 
The issues and redemptions of silver certificates of each clenornination 
during the fiscal Jear have been as follows: 
Outstand-
Issued. Redeemed. 
-
Ontstand-
Denomination. ing:June During fis- To June 30, Dm·ing fis- To June30, i11g ,June 30, 1881. 
cal year. 1882. cal year. 1882. 30.1882. 
Ten dollars ................. $20, 367, 030 '$12, 240, 000 $33,114,000 $3,361, 310 $3,868,280 $29, 245, 720 
Twent.y dollars .•......... _. 18, 162, 10() 9, 040, 000 27, 586, 000 2, 241,860 2, 625,760 24, 9ti0, 240 
Fift.y do 'lars ............ _ ... 3, 481, 600 400, 000 4, 050, 000 598,050 766,450 3, ::!83, 550 
One hm1dred dollars ........ 4, 029,300 ROO, 000 5, 140, 000 808, 600 1, 119,300 4, 020,700 
:Five hundred dollars ....... 1, 646,500 700,000 4, 3i'i0, 000 612,000 2, 615,500 l, 734, 50() 
One thousand dollars .•••••. 3, 480, 000 1, 120, 00'0 11,990, 000 1, 748, 000 9, 138,000 2, 852, 000 
51,166, 530 124,300, 000 -----------·--Total .••••••.......... 86,230,000 9, 369, 820 20, 133, 290 6ti, 096, 710 
GOLD CERTIFICATES. 
Of the old issue of gold certificates under the act of March 3, 1863, 
there were redc;emed during the fiscal ~7ear $745,800, making the total 
redemptions $976,097,760.46, and reducing the amount outstanding to 
$5,o:w, 120. 
Of the issue authorized by the act of July 12, 188'3, $138,000,000 have 
been printed for issue by the assistant treasurer of the United States 
in New York. Of these there have been-issued to0ctober31,$21,7!~0,000, · · 
of which $14,827,720 are held in the cash of the various sub-treasuries, 
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lt>aving the amount actually outstanding $6,962,280. There is in prep-
~uation a separate series of certificates known as the "Washington 
issue," to be issu~d through this office for the use of the assistant treas .. 
urers in other cities than New York. 
CLEARING--HOUSE CERTIFICATES. 
During the fiscal year $16.,910,000 in clearing-house certificates was 
issued and $15,165,000 re<leemed, leaving the amQunt outstanding 
$13,366,000 as cornpar<~d with $11,615,000 outstanding at the cl.ose of 
the last fiscal year. The amount now actua1ly oustanding is $9,835,000. 
The following table shows the total amount issued and redeemed, and 
the amount outstanding at the close of each fiscal" year from 1873 to 
1882: . 
Fiscal yoea.r. T<>tal amount Total amount issued. redeemed. 
Outstanding as 
shown by the 
Treasurer's 
books. 
---------------------------------ii---------J----------J----------
]'873--- .•• -- .•••.• ------ ····· ..•...• -- -- ••...•...••••. i 
"i874 ................................................ . 
1;87 5 . - • - - •• -- - - - .•••.• - - • - •••• -- •• - - ••• --- - ••••• -- - - •. 
1876 ··· · ·······----------·······--·················-·· 
l.K77 ................................... : .•...•••.•••.. 
l'87R ........................................... . ..... . 
l879 . ----- ........... - ------ .--. --- .••••..••..•. ------. 
1880 ......................................... .... .... . 
1'881 ..... ........ ..... ............................... . 
!882 .......... · ....................................... . 
$57,24-0, ~00 
137, 905, 000 
219,· 000, 000 
301, -400, 000 
378, 28!>, 000 
Jffi4, '965, 000 
554, no, ooo 
001, 785, 000 
612, 850, 001) 
629,760,000 
$25,430, 000 
78, 915, 000 
J 59, 955, 000 
26R, 260, 000 
324, 305, 000 
418, 720, 000 
52!>, 400, 000 
588, 660, 000 
601, 235, 000 
616, 4()Q, 000 
$31, 810,000 
58,990,000 
. 59, 045, 000 
33,140,000 
53,980, 00() 
46, 245, 000 
29, 330, 000 
13, 125,008 
11, 615,000 
13,360,008 
The highest amount outstanding at the close of any .fiscal year was 
$59,0i5,ooo, on June 30, 1875-. The use of these certificates has greatly 
declined since the resumption of specie payments. 
FRACTIONAL SILVER AND 1\UNOR COIN. 
During tbe fiscal year 4,150 packages containing $3,367,754.18 in 
fTactional silver coin were forwarded from this office, at the expense of 
the government for express charges, in return for currency redeemed 
or for deposits of lawful money in the Treasury. 
Und-er the appropriation of $25,000 made by the act of .August 7, 
1882, for the recoinage of uncurrent silver coins in the Treasury, 
$383,273.96 in uncurrent silver three-cent and five-cent pieces, $5,798.15 
in foreign. silver coins, and $621 in standard silver dollars were recoined 
into $3.63,821.34 in dimes, at a net loss~f $25,871.77. The excess of 
the loss over the $25,000 appropriated was borne from the appropria-
tion for the recoin age of gold and silver coins. 
The denominations of the minor coin in the Treasury on September 
30, 1882, we~e as follows: 
F i ve-e en t nickel .... _ .•.. ___ ... ___ •••.•.•...... . : . ___ ... _ •..... _ ... ____ . $71, 200 45 
Three-cent nickel ...... ------ ............ ______ -t;t.. ... ---· ··---- •••••••• 155.076 BS 
Two-cent bronze ....... ___ . . • . . . . .. . . . • . .. . . • . • . . • . . . . • . .. . . • • . . . . . . . . . 4, i:l34 52 
One-cent bronze., nickel, and copper ...... _ ......................... : .... 192,159 14 
Mixed .... - ............. - - .•.... _ ....................... _ .. _ . _ ....... _. 80, 944 35 
504,515 29 
The supply of five-cent nickel coins in the Treasury, which three 
years ago reached the sum of $1,184,252.95, was exhausted during the 
year and their coinage was resamed by the Mint. None of these coins 
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are supplied by the Treasury, but the one-cent and five-cent pieces are 
furnished in multiples of $20 by the 1\Iint, which bears the expeHse of 
their transportation. 
I11cluded in the amount on hand is a considerable quantity of coinR 
of the various denominations unfit for circulatiou, for the recoinage of 
which au appropriation of $1,000 has been made. 
FRACTIONAL CURRENCY. 
The amount of fractional currency redeemed during the fiscal year 
was only $58,705.55, against $109,001.05 in the preceding year. The 
amount outstanding at the close of the year was $15,423,186.10. The 
redemptions for each year since 1876, when the issue ceased, have been 
as follows : · 
1b77 ------ .. --- .. ---- ... -- . ----. --- .. ----. - --.- . -- .. -.- .. -.- ... ---- $14' 043, 4!)8 05 
1878 ..... ---- .. --.-- -- .. -- - ... -- ... -- .. - ... - ....• --. -- .. --.- . -.- .. - :3, 855, 3ti8 57 
1879 . ----. -- ... ----- --- ..... -.- ....... --- ... --.- . - ... -.- ---- . -.-.- - 705, 158 ti6 
1880 .... -- ... --. - .... --- . --. --- .... -- .. - .. -- .. - .. - .• -- ... --- ---. -.. 251,717 41 
1881 ·-- . -- .. --- . -- ... - ..... -.-.-- .. -.---- .... --- .. --- ... -.- - .. ---- 109, 001 05 
188~ - -.-. -- .. ---- .. - --- - -. - . --- - - -. -- - - --- . ---- --- - .. -. - -- - -- - - --. - 58, 705 55 
MUTILA'l'ED, STOLEN, AND COUNTERFEIT CURRENCY. 
There waR detected by this office, in remittances of currency received 
for redemption during the year, $5,436 in counterfeit Uuited States 
notes. $370.10 in couuterfeh fractional currency, $3,429 in cotmter'feit 
national-bank notes, and $775 in "stolen" national-bank notes. The 
denominations of the counterfeit United States notes and national-bank 
notes rPjPcted were as follows: 
Denomination. · 
One dnllar .. _. _ .. _ .. _ ..... _ ... ___ .......... _. _ ...... _. _. __ ... _ .. _. __ .. 
Two dollars. __ .... _ ... _ ... _. _ ... _ ......... _ ..... _____ .. __ . _ .. ___ ... _ .. 
:Five dollars .•...... . -- .. ___ ...... _ ..... _ ... - _ . - ... _ ... _. _ - .. _. _- ... . 
Ten dollars ... - ... - ............................. -.-- ........ - ...... - .. 
Twenty dollars ...... ------ ....... ----·· ............ ----···---···-----
Fifty dollrtr A ••••••••••••• ____ •••••••••••••• ____ •••• _ ••• ___ ._ •• __ •••••• 
One hundred dollars ...... ·-·--·------------------------ ............ .. 
One thousand dollars ... _ .. ·----· ............. ------------ .......... .. 
Total . ___ ... _.- -- .. _ ...... _ ... _- _- .. _. _ .... _-. - .. -- . - .. ---- .. -- . 
United States National-bank 
notes. notes. 
$22 00 
34 00 
420 00 
580 00 
1, il80 00 
1, 500 00 
500 00 
1, oou 00 
$84 00 
1, 425 00 
720 00 
600 00 
600 00 
5, 4c:l6 001 ___ 3_, 4-:29 00 
The number of the counterfeit United ·States notes was 286, and of . 
the counterfeit national-bank notes 435. 
During.tbe year one of the national banks, a portion of whose notes 
was stolen when signed by but one of its officers, and put in circulalion 
with the fictitious signature of the other, went into voluntary liquida-
tion and deposited in the Treasury lawful money for the redemption of 
all of its circulation, including the stolen notes. By consent of the offi-
cers of the bank, and with the approval of the Secretary of the Treasury, 
the stolen notes when presented at this office have been redeemed from 
the bank's deposit of lawful money" 
There was dedncted during the year, on account of. mutilations, from 
the face value of United States notes redeemed $12,086; from fractional 
currency, $199.68; and from notes of failed, liquidating, and reducing 
nation~ I banks, $86.50; making the total deductions _on- this account 
$319,149.16 on notes of the face value of $2,406,233,928.57 redeemed. 
In a~corrlance with the recommendation made in the 'l,reasnrer's last 
a·mnal report, the rule subjecting ~butilated Uniterl States currency to 
~ discount proportioned to the part lacking was modified, in March, 1882, 
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so that fragments equal to three-fifths of whole notes are redeemed in 
fti.ll, and uotes of which from one-half to three-fifths remains at one-half 
their face valne. This rule bas been f-ound to be sufficient for the pro-
tection of the Treasury from fraud, and its application has saved much 
lab'or ann annoyance to this office~ while it has relieved the holders of 
mutilated notes from the hardship to which they were formerly sub-
jected. Mutilated United States notes and national-bank notes are 
now redeemed under substantially the same regulations. 
SALES OF EXCHANGE. • 
During the year ending September 30, 18S2, exchange between the 
principal cities was furnished by the Treasury Department to the amount 
of $30,84:4,100. I•'or deposits of gold coin in New York. telegraphic 
orders payable in silver certificates, amounting to $14,929,500, were 
or::J,wn on the assistant treasurers in Cincinnati, Chicago, Saint Louis, 
and New Orleans, of which $8,499,500 was payable inN ew Orleans; and, 
for like deposits, orders pa,yable in gold coin were drawn on Philadel-
phia for $6,569,600, and on New Orleans for $3,550,000. The .exchange 
on New Orleans was sold for a I)remium of $2,808.75. For depositH in 
New York and Baltimore, exchange amounting to $795,000, payable in 
standard silver dollars, u•as drawn on Philadelphia, aud $5,000,000 in 
excha,nge on New York was sold in San Francisco for Uuite<l States 
notes. 
DEPOSITARY BANKS. 
Th.e public funds del}OSite(l with nationai-uank depositaries unring 
the fiscal year amounted to $14;{,261 ,5-!1.41, makiug the total receipt8 of 
public mone~·s by these depositaries since the establishment of the 
national banking system $3,812, 722,588.02. The balanee rtl,maining 
with them at the close of the year to the credit of the Treasurer was 
$9,610,432.36, and the balauce to the credit of disbnrsiu~ officers 
amoanted to $3,152,254:.56, 1naking a total deposit of $12,762,687.42, 
which is protected by $15,925,000 in ITnitecl States bonds lodged with 
the Treasurer. 
The receipts; and disbursements of pablic funds bJr bank depositaries 
during the la,st nineteen fi~eal years have been as follows: 
Funds tr ansf-er- Fu~dst,'fanilferred 1 
Fiscal y-ear. Receiptil. :ned to depo11i- . to tb.c 'l'rea~mry Dralts drawn on &lance at close by de p G sit a.ry U.epo>~ita!l:-_y bankil. of the year. tary bauh.2. banks. 
1864 ----·--· --- $Hi3, 3915, 108 71 $816. 0@@ 00 $85, fiil7, 67.4 08 $28,, 726, ~015 ~8 $39, .976, 738 75 
1H65 _ .•• . ------ 987, 564, 6'39 14 8, 110, 294 70 ii~n. 697, .912 7'!. 415, 887, 767 81 36 065 .992 0~ 
186f; . . --.- --- - - 4!H, 566 67~ ~2 13, 523 . .972 (j't, 3ti3, 085, 565 65 ;1.49, 772, 75& u 34:291>: 319 34 
18ti7 ----------- '35'!, 737, OR3 83 s, 4-0a, 9oa 6:l ~OJ I, 03.9, H72 57 37,218,612 7-6 26, 182, 821 47 
1!.86$ .. - .. - --- - - 22!i, 2tt, 144 7fi 9, 404, 302 00 215,3l1,460 6!) 22, 218, !1.87 92 23, 301, 709 61 
1869 .. --------- tt 05, 160, 573 67 ILO, 052, 199 44 U4, 748, 877 24 H, 890,-463 7/"j S, 875, 141 73 
1870 .. -- .. ----. 120, 084, 04-l 79 2., 466,521 06 111, 128, 926 18 11' 818, 228 61 8, 48a, 549 7.~ 
187i. --- · ------ 09, 2!19, 840 85 2, 633, 1~0 4-E) 89,-4-28, 5H 0~ 1-a, 790, 961 Ol 1, Hl7,.Ql5 U4 
1872 .. - ·---- - -- !1.06, 1Q ~. 8155 . 'l6 3, 050, 4-44 05 94, 938, 603 76 13., 635., 837 40 7, 777, 873 0(} 
1873 - ---· . --.-- :~.eo, 002, 743 gs 9, 004, 842 4-9 !lt8, 089, 786 76 Hi, 110, 519 07 62, 1~5, 153 6-l 
[ 874-..- ----- --- !H, 108,846 70 2., 729, 9fi8 81. 134, .869, 112 57 13, 364, 554 .§2 7, 790, 2.92 06 
D.H75 ... . ....... ~s. 22s, 240 153 1, 737,4-45 60 B2, 184, 304 05 13, G57, 678 25 l I, 914, UO-l 89 
1H7fi ··--· -··-·- 97, 402, ~27 57 2, 445, 451 49 89, 981, 146 99 13, 909, 616 sa 7, 870, 920 1il 
1877 .. --·----.- 1()6,470, 261 :!2 2, 35:3, 196 2!! 94, 276, 400 35 14, 862. 200 88 7, 555, 776 41 
U.878 .. --·------ 99, 781, 053 ~8 2, 385, 9:W 3£ 90, 177, 963 3fi 12. 606,.870 60 6, 937, .916 32 
1879 ·---------- 109, 307, 525 67 6, 890, 4&11 06 11.00, 498, 41i9 29 Hi, 544, 11&8 34 7, 1!:13, 40:{ 42 
1!.880 uo, 493, 171 94 . 6, 489, 634 17 1()9, 641, 232 ti4 15, 525, 023 03 7, 999, .953 .86 1881 .. _______ __ 131", 820, 002 20 5, 648, Qfl2 ttl 118, 143, 724 91 18, 388, 772 82 S, 933, 550 79 
1L882 •. ---·--·-· H3, 261, 541 n 5, 256,1574 29 129, 131, 305 07 18, 709, 928 56 9, 610, 432 Sf.l 
------------------T.ataL ... 3, 812, 722, 588 02 103, 402,4.61 99 a, LH5,.875, 3g2 91 860, 638, .734 24 
·-----··----·--- --
/ " 
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PACIFIC RAILROAD SINKING FUNDS. 
There are held bv this office on account of the Pacific Railroad sink-
ing funds, established by the act of May 7, 1878 (20 Statutes, 56), bonds 
as follows: 
For the U-nion Pacific Rail1·oad Coanpany. 
Pacific Railway bonds, currency sixes ...••........ ; • • • • • . . • . . • . • • • • . • . • . . . $361, OQO 
Loan of July 12, 1882, 3 per cents ................... ·-·-r•... ... ... . .. . . . . 256,450 
Funded loan of 1907,4 per cents .... : ........ . ....... ·-----................ 32,650 
650,100 
==-== 
For the Centml PaciftfJ Railroad Compan]~. 
Pacific Railway bonds, currency sixes..................................... 444,000 
Loan of .July 12, 181:-32, 3 per cents .•••..••....................... ____ • . . . • . 194, 900 
Funded loan of 1907,4 per cents .••••..•.. . .....•... • ..•.•.... -----·...... 199,100 
838.000 
Bonds. of the funded loan of 1881, to the amount of $256,450, held 
for the Union Pacific Railroad Company, and $194,900, for the Cent:ra.l 
Pacific Railroad Company, continued at 3i per cent., were exchanged 
for bonds of tqe loan of ,July 12, 18~2, bearing 3 p~r cent. · 
TRUST FUNDS. 
The Indian Tntst Funds. 
The bonds and stocks of the Indian Trust Fund, at the close of the 
fiscal year, in the custody of this office, in conformity with the act of 
Congress of June 10, 1876 (19 Statutes, 58), amounted to $1,878,816.83!. 
Of this amount $280,000 was in Pacific Railway bonds, currency sixes, 
and the remainder in State and corporation stocks and bonds, as shown 
in the table in the appendix. · 
During the fiscal year United States bonds to the amount of $2,186,050 
were sold, in pursuance of instructions from the Secretary of the Inte-
rior, and the proceeds, amounting to $2,!331,021, deposited in the Treas-
ury, as provided for in the aet of April1, 1880 (21 Statutes, 70}, a,nd one 
bond .of $500, of the loan of July and August, 1861, was delivered to 
the Secretary of the Treasury for redemption, and the proceeds depos-
ited in pursuance of the same act. . 
The remaining $121,000 in bonds of the Nashville and Chattanooga 
Railroad Company, due July 1, 188.2, were paid by the company at ma-
turity, and the principal deposited in the Treasury in accordance with 
the act of April 1, 1880; the interest, $3,630, was deposited in the 
Treasury to the credit of the Secretary of the Interior, trustee of va-
rious Indian tribes. Detached and unpaid coupons from these bonds 
to the amount of $153,510 are held in this office. Action to obtain pay-
ment of this amount, with interest, is now pending in the United States ' 
circuit court at Nashville, Tenn. 
Am~rica'll, Printing-House for the Blind. 
Under the act of March 3, 1879 (20 Statutes, 467), $250,000 in-U~ited 
States four per cent. bonds are held in the name of the Secretary of 
the Treasury, trustee, "to promote the education of the blind," the in-
terest on which is paid to the trustees of the American Printing-House 
for the Blind, in Louisville, Ky., in conformity with that act. 
/ 
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Pennsylvania Company. 
Under the provisions of-department circular No. 146, dated Novem-
ber 29, 1876, $200,000 in registered bonds pf the funded loan of 18tll, 
are held in trust for the Pennsylvania Company for the security of 
unappraised dutiable merchandise, and dutiable merchandise in bond, 
transported by it. 
Manhattan Savings Institution. 
United States bonds issued to replace those alleged to have been 
stolen from the vaults of the Manhattan Savings Institution, New York, 
are held in this office to the amount of $200,000 to protect the United 
States from loss, as provided by the act of December 19, 1878 (20 Stat-
utes, 589). 
Oincimtati Chamber of Cmnmerce. 
Forty thousand dollars in United States 4 per cent. bonds, in the 
name of the Treasurer of the United States, in trust for the Cincinnati 
Chamber of Commerce and Merchants' Exchange. are held in this office 
in pursuance of a contract between the Secretary of the Treasury and 
the Cincinnati Chamber of Commerce and Merchants' Exchange, made 
under the authority of a joint resolution of Congress approved February 
27, 1X79 (~0 Statutes, 488), being the investment of a partial payment 
for the site of the old post-office and custom-house in the city of Cincin-
nati. The bonds are to be sold and the proceeds applied in payment of 
the property when a deed of conveyance is executed. 
UNITED S'l'A'.rES BONUS HELD FOR NATIONAL BANKS. 
At the close of the fiscal year the United States bonds held in trust 
for 1he national banks amounted to $37.6,647,700 . . Of this amount 
$360,722,700 was held to secure circulation, and $15,925,000 to secure 
public moneys, as follows: 
TO SECURE CIRCULATION. 
Ten-forties of 1864, 5 per cents. _____ ... _ . ___ . _ . ____ ... ___ . _. ___ - _ _ _ _ _ _ _ $50, 00 0 
Pacific Rail way bonds, 6 per cents . ____ •. __ .. _____ .. __ .. ___ • _____ . ____ . 3, 326, 000 
Funded loan of ·Hl81, 5 per cents·----------·---·--~-----_·-------·----· 24,000 
Funded loan of 1881, continued at 3t per cent.-----· ______ . ______ . ____ . 202,147,650 
Loan of July and August, 1861, centinued at 3t per cent ____ . _____ .. ___ . 7, 138,300 
Loan of 1863 ('81s), continued at 3t per cent __ .. _____ . _ ·----· __ . ___ . _. _ 18,004,300 
Fund~d loan of 1891, 4t per cents- _____ . _. _________ .• _____ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ 32, 752, 650 
Funded loan of 1907, 4 per ceuts .. __ __ _ ---. __________ _____ .. ___ ... _ _ _ _ _ 97,279,800 
TO SRCURR PUBLIC MOXEYS. 
Pacific Rail way bonds, 6 per cents._. ___ .. _ . __ . _ . __ ••. _____ . _ . _________ _ 
Loan of July :tnd August, 1861, cont,inued at 3t per cent _____ ._. __ .. ____ . 
Loan of 1863('8ls), continued at 3t per cent .. -------------·------------· 
Fnnded loan of 1831, cont,inucd at 3t per cent_. ____ ._._. _______ ... ___ . __ 
Funded loan of1891, 4~ per cents ______ -----·-----·-----·-·----··-·- ___ ·_ 
Funded loan of 1907, 4 per ceo ts __ . __ . _ .. _ _ _ _ __ ••••••• _______ . ______ . _ . 
360,722,700 
$33,000 
88,300 
797,100 
7,614,000 
854, 100 
6,f>38,500 
15?925,000 
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The amount of bonds deposited during the year was $129,474,4001 
and of bonds withdrawn, $128,628,100. The total movement of bonds 
held in trnst for national banks was $258,102,500. 
The amount of United States bonds continued at~ per cent. held in 
trust for national banks July 1, 18827 was $235,789,650. Dnring the 
month of July $795,000 of the -above bonds, included in calls for re-
demption, were withdrawn. Of the remaining 3-2- per cent. bonds 
$180,524,250 bave since been withdrawn and exchanged into 3 per cent. 
bonds, under the provisions of the act of July 12, 1882. 
SEMI-ANNUAL DUTY. 
The semi~annnal clnty assessed upon a11d collected from the national . 
banks by tile Treasurer of the United States for the fiscal year is as fol-
lows: 
On circulation .... _ ... _ ...... __ . _. _ .... __ .•. _ .•...... _ .. _. _ ..•••. _. _. $3, 190,981 98 
On deposit::; ____ ------ ...•.. -----------· ........... ------------------ 5,G~1,927 47 
On cap1tal ................ ------------------ ____ ------ .••••. ____ ---- 437.774 90 
9,150.684 35 
This amount of semi-annual f1uty, wbich is tbe largest collected in · 
~ny year since the estaulishmeut of the 11atioual banking system, ex-
ceeus the amouut collected in the fiscal yeal' ended June 30,. 1881, by 
$657,131.80. . 
The total amount of semi-annual duty collt'cted by this office from the 
national banks :for the fiscal years from 18u4 to lo82, as shown .in the 
appendix, is: · 
On circulation ... _ ...• - ••. _. ___ .......• __ . __ ........ _ ...... _ •.. __ .. $5~, 253,518 24 
On deposits .......•• __ ..................•................. _........ 58,166, :n6 70 
On capitaL ......... _ .... _ . _ ... _ .... _. _ .... _ ..... _. __ .. __ . _ .. ____ .. 7, 5ti5, 911 31 
'fotal. _ •.... _ ....... _ .............. _ ............. __ .. _ ... _ ... llti, 005,706 25 
THE REDEMPTION OF NATIONAL-BANK NOTES. 
The national-bank notes receiYed for redemption during tbe :fiscal 
rear amounted to $76,089,:-)27,. an increase over the preceding year of 
$16,439,068, or mure than 27-2- per ce11t. Notwithstanding tbi~ increase 
the redernptim1s were lE>ss than one-third as great as in 1877, when 
they reached $236,210,3'75. $28,012,000 was reeeiYed from the city of 
New York, $7,370,000 from Boston, and $5,939,000 from Philadelphia. 
The largest amount received in any year from New York was $80,925,000 
in 1875, and from Boston $80,527,000 in 1878, the amouut iu each case 
being greater than t-he entire redemptions during the fis,~al year 1882. 
The amount assorted during the year was $74,593,730, of which 
$3,801,500 was fit for circulation aud returnt'd to tlJe banks that issued 
it, $53,838,500was unfit for circulatiou, and $16,953,730was of the issue 
of banks which have failed, gone into licpli(lation, ur made deposits of 
lawful money for tlle retirement of part of their circulation. The 
amount of notes fit for circulation reueeme'l wa:s less than in any pre-
cediug year, constituting but 5 })er ceut. of the total redemptions, while 
the amount of notes unfit for eirenlatiou was g-reater them in any of the 
preceding four years. The amount of notes fit for circulation redeemed 
bas steadily dP.clined since 1878. In that year they amouuteu to 
$152,437,300, and constituted more than 70 per cent. of the total re-
demptions. The proportion of notes of reducing banks included in the 
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amount redeemed was greater thfln in any preceding ~- ear, being 
$14,150,026, or nearly 19 per cent. of the total amount assorted. 
The expenses incurred in the redemption of national-bank notes 
during the year were $129,529.38 as against $126,212.12 during the 
preceding year. The increase is more than covered by the increase in 
the charges for transportation, the expenses of redeeming and assorting 
the notes having been reduced from $92,368.26 in 1881 to $90,326.07 in 
1882~a smaller expenditure than in any preceding year. Heretofore, 
in accordance with a construction of the law adopted at the outset, the 
charges for transportation have been assessed upon-the several national 
hanks in proportion t,o the amount, and the expenses of assorting in 
proportion to the nnm ber, of their notes redeemed. For the last fiscal 
year, for · the first time, all of the expenses of redemption have been 
a~sessed in proportion to the amount of the notes of each bank redeemed. 
This method seems to conform more closef:V than the formPr one to the 
requirement of the law that "tue amount assessed upon each association 
tshall be in proportion to the circulation redeemed," while it saves the 
labor aud expense of computing the number of notes redeemed for each 
bank. 
At the Treasurer's suggestion there was inserted in the act of July 12, 
1882, extending the corporate existence of national banks, a provision 
tuat "all nation a,} banks whieh have heretofore made or shall hereafter 
make deposits of lawful money for the reduction of their circulation 
Hltall be assessed * * * for the <~qst of transporting and redeem in cr 
their notes redeemed from such deposits subsequently to June 30, 1881.}, 
A.ecordingly, all notes of reducing banks redeemed during the last 
fiscal year have beeu sul>jected to assessment, making the total amount 
assessed $71,794,526, and the ~,verage rate $1.80-f 0\fo for each $1,000 re-
deemed and assorted. , Had the reducing banks been relieved from as-
ljessment as Lteretofore, the assessment upon the other banks would have 
been at the rate of $2.25 for each $1,000, or one-fourth greater. 
The same section provides that the national banks which shall there-
aftt>r make dt>posits of lawful money for the retirement in full of their 
cirtmlat.iou shall, at the time of their deposit, be assesRed for the cost of 
transporting and redeeming their notes then outstanding a sum equal 
to tlle average cost of the redemption of national-bank notes during the 
preceding year. The assessments made under this section on national 
banks going iuto voluntary liquidation are credited to a consolidated 
aecount to which are to be annually charged the actual expenses of 
transporting and redeeming the notes of such banks. 
DEPOSITS FOR RETIEEMENT OF BANK CIRCULATION. 
The ninth section of the act of July 12, 1882, extending the charters of 
national banks, limits to $3,000,000 a month the deposits of lawful money 
whieh may be made for the withdrawal of bank circulation under section 
4 of the act of June 20, 1874, exclusive of the amount which may be with-
<lra wn in consequence of the calling by tlle Secretary of. the Treas-
ury of bonds for reuemption. The amount deposited on tbis account 
from the <late of the passage of the act to October 31, was $4,581,825, of 
' wltieh $1,8~2,340 consisted of lawful money deposited with the Treasurer 
and assishmt trea,surers of the United States, and $2,699,4~5 of the pro-
ceeds of called bondt'. The deposits of lawful money during the same 
}Jerio<l for the retirement of the circulation of national banks in volun· 
tai·y liquidation were $1,860,135. 
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The follo.wing table shows the monthly deposits on each account: 
Deposits on reducing account. Aggregate 
DeposiTs on deposits on 
Date. Total on re. liquidating liquidating Lawful Proceerls of clueing account. and redncinp: 
money. ca,lled bonds. accounL. accounts. 
1882. 
July ..............••...••. .• . . $732,470 
·······--·----
$732,470 $676,800 $1,409,270 
August ....................... 421, 630 $1,702, 685 2, 124,315 572,190 2, 696,505 
Sept.ember .................... 341,480 581,720 921$, 200 300, 545 1, 223,745 
October .... . ..........•.•..... . 386, 760 415,080 801, 840 310, 600 1, 112,440 
RESTORATION OF SALARIES • 
. In conclusion, the Treasurer earnestly renews tlie recommendation 
made in his last annual report for the restoration to their former amounts 
of the salaries of the officers of his office ~·hich were reduced by the 
appropriation act of 1876. The amount required to make the restora-
tion is only $3,600 per annum-the salary of three clerks of the lowest 
g-rade-while the number of officers who would be benefite<l by it is 
twenty. Even with the restored salaries, the pay of t.hese officers will 
be much less than is paid for like services and responsibilities in private 
establishments, and less than the ~alaries of officers of no higher rank 
in some other branches of the public service. The action recommended 
would simply restore the salaries to the amounts at which they are fixed 
by law (18 Statutes~ 397, 399). · 
No loss of the public money has occurred in this office during the last 
year. 
Very respectfully, your obedient servant, 
JAS. GILFILLAN, 
Ron. CHARLES J. FoLGER. 
Treasurer of the United States. 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX. 
No. I.-RECEIPTS and EXPENDITURES for the FISCAL YEAR 18:32, as shown by WARRANTS ISSUED. 
"' 
Receipts covered in to the credit of- 1 Issue of notes ! 
and bonds. 
~g~~~~:::s:::: ·: · ·:·:·: · :::: ·: ·: · · ··::: · ·: ·:: ·:: · ·: ::: :··  ··: ·:: ::: ··· ·:: 1 ::::: ·:::: • • :·::. 1 
Net receipts. 
-------
$220, 410, 730 25 
14ti, 497, 595 45 
4, 753, 140 37 
. 31, 863, 784 21 
Total Net Revenue ...... . 
Public Debt-
]'unded Loan of 1907...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . .... .. .... . 
.. - I~· 525,250 28 
Silver Certificates ..............................•........•... . ............ - .... . 
Certificates of Deposit (act of June 8, 1872). 
United States Notes ........••................ 
$225, 300 00 I 
24, 300, 000 00 
16, 900, 000 00 
79, 520, 4~4 00 
Repayments to 1
1
Counter credits to 
appropriations. appropriations. 
$617, 237 17 
20, 955 09 
$84,587 93 
405 00 
War Department Appropriation~ . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ...... 1, 149,440 05 188,840 43 
IntereHt on the Public Debt : ......................•................•.............. · I:=~~ ... ~~~;- ~~·- :~~- ~~ -1· ...... i45," 553.641:::::: 
r~~!~:8~r1~l~:~i~~~i:~~~i~~~:::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::: :::::::::::: 1, ~g~J~! g~ 5' ~~~J~~ ~~ 
Treasury proper Appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 169, 328 96 826, 439 89 
W~lr:~:rl~~!~J:ttri1r~~~~~~~~:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::: : : ::::::::: : 1:::: ::: :::: : ::: :: : 1::: !~! ~~ --------~~~ ~~~- ~~-
Balan:e~~! ~~c;~n~-w~~~~~t~ i~~~"e"d,· J~~- iio," i88i'. ::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::::::. 
Total. ........................................................................ , ............... .. 
Expenditures authorized by warrants from appropriations on account of-
Customs, Light-houses, Public Buildings, &c ..•................. 
Internal Revenue ......................................... . 
Interior Civil ......................... . 
Treasury Proper ......... . 
Diplomatic ........... . 
$19, 159, 109 79 
4, 835, 952 93 
6, 898, 053 I 5 
21, 324, 778 43 
I, 307, 583 19 
30, 390 57 
Netexpenditures. l amounts unex- ited to appro-
Repayments of I.A.mounts recred-
pended. priations. 
$617,237 17 
20,955 09 
53,804 97 
1, 169, 328 96 
46,484 39 
$84,587 93 
405 00 
1, 295 18 
826,439 89 
34,052 53 
Total. 
$221, 112, 555 35 
146, 518,955 54 
4, 753, 140 37 
31, 863, 784 21 
120, 945, 724 00 
145,553 64 
1, 338, 280 48 
6, 482, 277 31 
2, 282, 548 47 
55, 100 15 
1, 995, 768 85 
80,536 92 
177 82 
184,815 24 
------
537, 759, 218 35 
252, 458, 925 81 
----
790, 218, 144 16 
Total. 
$19, 860, 934 89 
4, t-57, 313 02 
6, 953, 153 90 
23, 320, 547 28 
1, 388, 120 11 
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.No. I.-RECEIPTS and EXPENDITURES (or tlte FISCAL YEAR 1882, as shown by WARRJNTS ISSUED-Continued. 
E xpenditures authorized by warrantR from appropriations on account of- · 
~~df~i~;; ~~~~~~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :: :': :: : : ~ ~ : : : : ~ : : : : : : ~ ~ ·. : : : ~ : : : : ~ ~ ~ : $585, 8·n 38 3, 108, 452 14 
Net Civil and Miscellaneous Expenditures ...................... - ......... - .. . . ............... .. 
War Department .............. . .. ---- ........ . ........ . ............................................. . 
~1:!~~e~J~~1:i1bt~~:~~~~ ~ :: ~ ~::_ ~~~~ :~::: :_~:: :: ~::::: :::::::: ~: ~: :::: ~ ~:: :: ~~:::: :::::::::::::::::: 
Total Net Expenditures .. .................... . ..... . ................. . ........ _ .. ___ . ....... _. 
Redemption of the Public D ebt-- ~ 
Gold Certificates ... _ . . . . .. . . . .. • • .. . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . • • • .. . .. .. . 7 4;;, 800 00 
Silver Certificates . .. .. .... .. .... .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .... .. .. . ..... .. 9, 369,820 UO 
Certificates of Deposit (act of June 8, 1872)..................................... 15, 5.05, OliO 00 
¥!~!~~~!f~~~:Ye~~¥~~s~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~:::: ::::::: 79• ;~~: ~~~ ~~ 
Old Demand Notes . _ ... _ .......... _ .......... . . _ ................. . .. _.... . ..... 840 00 
Oregon War D 3bt .. . .. .... ...... . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . .... .. .... .. . .. .. . .. .... .. 675,250 00 
One-yearN otes of 1863 ... _ ........ _ ......................... _ .... _............. · 2. 470 00 
Two-year Notes of 1863. .. .. . .. .. .. . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 2, 550 00 
Componml Interest Notes . . .. .. .. . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . 9, 200 00 
Loanof1858 ... ·..................................... ....................... 1,000 00 
Loan of F ebruary. 1861........................................................ . 803, 000 00 
Loan of July and August, 1861................................................. 117, 787, 900 00 
~!!f f!!i~ ~l:l:,~~ ~::: ::~::: ~:: :::::::::: ~:::: :::::: ::: ::: :. :::::::::: ~ ~. '· ll!:lli ~ 
5-:ms of 1865 ............ _ .... , __ ..... . .. _ ........... . . __ . . . . . . . . . . . . . . ... _.... 6, 500 oo 
10-40s of 1864- . .. .. ......................•.......... __ .. __ ...... _ ......... _ ... _ . 25l, fi50 00 
Con sols of 186.) ..................................................... _........ . . . 8(), 450 00 . 
Consolsofl8G8 . .. ................ . ............... . ............................ 141,400 00 
Netexpenditures. l amounts unex- ited to appro-
R epayments of [.Amounts recred-
$57, 219, 751 61 
48, 570,494 19 
15, 032, 046 26 
71, 081, 941 35 
71, 077, 206 70 
257, ()81, 140 20 
pended. priations. 
$177 82 
154,424 67 
1, 140, 440 05 
595, 203 02 
1, 853, 834 59 
145, 553 64 
$30,390 57 
188, 840 43 
5, 887, 074 29 
428,713 88 
Total. 
$585, !)99 20 
3, :!93, 267 38 
44, 908, 774 67 
21, 514, 323 fi7 
73, 364, 489 82 
71, 222, 760 4:1 
Consols of I 1'67 ... - ... -- -- ----------------------------- · ------ ------ ·-- ·-- ------ 408• 2?iO 00 I 1· 
F11nded Loan of 1881. .................. .. ....... -.. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 39, 419, 9LO 00 
------~- 64-6, 299~ .:...:...:...:.~.:.:....:.__~ .:...:...:...:..:...:...:...:..:.~ .. :-~-~j-.-:?1, 646, 29!) 55 
Total Expenditures ......................................................... , ................ 520,627,739 75 1 5,806,444 37 1 7,481,799 70 I 542,915,9R3 82 
Balan::,::'_""~~-~~- ~-"~~~nt:.'~:~.~~·-"~":.30, 1'"~':::::::. ::: ::::: ::::::::::: I ::::: ::::::::::: . :::::::::: ::::. :::::::.: ::: ::: . : ::::::: :::::: :::: :~:: :: :: 
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No. 2.-COJIP .dRATIVE STATEMENT of RECEIP'l'S for the fiscal years 1831 and 
1882, as shou;n by WARHANTS ISSUED. 
Fiscal year. Customs. 
nue. sources. nue. 
Internal reve- . Lands. Miscellaneous Total net reve-
$19R, 159, 676 02 $135,264, 3R5 51 $~, 201, 863 17 $25, 156,367 87 $360, 78?, 292 57 
220, 4LO, 730 25 14ti, 497, 595 4[) I 4, 753, 140 37 31, 863, 784 21 403,525, 250 28 18Rl ............... . 1882-.-- .. -- ·-.- .... . 
Increase in 18R2. -22,-25l,os4 23 1U,233,2oo 94 , 2,551,27720 ~07,416 34 ~742,957 n 
~o. 3.-COMP.ARATIVE STATEMENT of EXPENDITURES for the fiscal years 
18Rl and 1882, as slwwn by_ WARRANTS ISS DED. 
1~;.~~;~~~11~~:! I Cidl and mis- War Depart- Navy Depart- Interior De- Total net ex-}mblic debt. I cellaueous. rnent. ruent. . partment. peuditures. Fiscal year. 
---1----1 
!6Rl. ...•.. $83, 5r:9, 9119 96 $Ui, 416, 324 71 $40, 466, 460 55 $15, 686, 671 66 $56. 573, 440 7l $260, 712, 8R7 59 
1882. ·---- ~ ~77, 2u6_::_1 57,21:, 751~ 4:1, 57~~ 4!J4~ 1 15, o3:, 046~~ 71, 08~, 941~1 257, 9~~o :.:o 
Decr.18R2. 12,402,78317 1 7,19U,57310 .......... ····J 054,U25 40 ........... I 2,731,447 3Q 
Incr.l88:? ... .. ......................... 3,104,033 64 .••.•.......•.. 14,508,500 64 .............. . 
No. 4.-COMPARATIVE STATEMENT of BALANCES in the TREASURY at the 
close of the fiiical years 1881 and 1882. 
Balance.Tune30, 1881, as shown by Warrants issued ........•..... 1 .... ............ $252,458,925 81 
Net Rt'ven nes 1882 . . ...................... , ..................•...... $403, 525, 250 28 
Net Expenditures 1882.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . 257, 981, 440 20 
Excess of Revenues over Expenditures 145, 543, 810 08 
-----~---,---------------....,------1-------l 398, 002,,735 89 
1 
. I RPdemptions 
Public debt. 
Bonds aml Securiti••s .. 
Funded Loan of 1907 .. 
Sil \·er Certificates .. . . . 
Gold Certificates ..... . 
Certificates of Deposit 
Is>~nes durmg durin•r fiscal 
:fiscal year. year." 
. -.... . .. 
1$166,222, 800 00 
$225, 3oo oo 
1 
............... . 
24, HOO, 000 00 9, 369, 820 00 
. . . . . . . . . . . . • . . . 745, HOO 00 
Excess of is- Excess of re-
sues over re- dem p ti on s 
deruptions. over issues . 
$225, 300 00 
14, !130, 180 00 
$166, 222, 800 00 
745, 800 00 
(act of June 8, 1872). 10, 000, 000 00 15, 505, 000 00 1, 395, 000 00 
1 
... - .... - ....... 
RPfnnding Certificates. . . . . . . . . . . 2!3, 750 00 2"3 750 00 
UnitedStat,esNotes .. 79,520,424 00 79,&528o,. 7402~ 5o5o ·_._:_:_:_:_:_:·_._:·_.·_._:·_._:_. ····-- 5~8- ,'· 70- 5-- 5- 5-· Fractional Currency .. . . . . . . . .. .. . . . . . v 
Total ... .. .... -.-".I 120, 945, 724 oo[ 211, 046, 299 55 16, 550, 480 OOI 167, 251, 055 55 
Net· excess of Redemptions over Issues . . . . . . . . . . . . . ...........•...................... 150, 700, 575 55 
Balance June 30, 1882, as shown by Warrants issued...... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 247, 302, 160 34 
. 
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:No. :i.-EXPLANATORY STATEMENToftheDIFFERENCEbetweenthe BALANCE 
in the THEASURY Jnne 30, 18~~, as shown by WABRANTS ISSUED, afld the CASH, 
as shown by the PUBLIC DEBT STATEMENT. 
The balance in the Treasury .Tune 30, 1882, as shown by Warrants issued · 
(:-\tatement No. 1) was . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. . .. ............ $2-17, 302, 160 34 
The cHsh in the Treasury .Tune 30, 1882, as shown by the Public Debt 
Statement of .Tul,y 1, 1882, was....................................... 243,289,519 78 
. . 
-------
The difference, amountin~ to . . ............................................. .' ......... . 
is explained in pmt by the fact that transcripts of the general account 
coutHiuiug reports of receipts into the Treasury prior to July 1, 1882, 
were not received by the Treasurer until after that date from the 
following offices, viz': 
RHb-'L'rl'asury U. S . Boston, Mass .•.....................•.•.•.••...•. 
Sub-Treasury U. ::i., Chicflgo, llL .................................... .. 
~ub-Treasury U.S., Cindnnati, Obi!:> ....................... !. ........ . 
::iub-Tre!lslll'Y U. S., New Orolt>ans. La ................................ . 
Sub-Treasury U. S., Saint Louis, Mo ......... o ••••••• ___ •••••••••• 
Sub-Treasury U. S., San Francisco, Cal ......................... : . ... . 
National Bank Depositaries .......................................... . 
Less amount not covered by Warrants ....... --·:··-------- ........... . 
The remainder of the difference consists of the followin.,. items, viz: 
Certificates of deposit (act of Junn 8, 1872) in Treasurer's 'balance, Lut 
not in that of the Puhlic Dt>bt Statement ..................... . 
Unavailable casl1 inclnded in the Treasurer's bHlance but not in that of 
the Public Del.Jt ~tatement ........................................ .. 
162, 91G 23 
91, 191 50 
105,207 90 
54,224 51 
48, 886 22 
305, 1:29 08 
3, 139, 32g 76 
Jl, 906, 885 ~0 
900, 631 2l 
3, 006, 253 99 
10, 000 00 
996,386 57 
$4, 012, 640 56 
4, 012, 640 56 
No. 6.-BALANCES STANDING to the CREDIT of DISBURSING OFFICERS and 1 
AGENTS of the UNITED STATES June 30, U:l82. 
Office in whieh deposited. 
Total. ............................... .-......................................... .. 
.Amount. 
$1,413,958 90 
271, 650 91 
2, 106, 768 48 
1, 408, 934 32 
154,786 38 
491,000 24 
23, 672, 380 30 
1' 384, 535 12 
1, 039, 645 12 
971,958 15 
3, 152, 254 56 
36, 067, &72 48 
No. '1.-RECEIP1'S and EXPENDITURES on ACCODNT of the POST-OFFICE 
DEPARTMENT for thejiscal year 188~, as 8ltown by WARRANTS PAID. 
Receipts covererl into the Treasury by Warrants ................................. ,.... $21, 156, 070 52 
Receipts by Postmasters . .. .. . .. . •• . • .. .. . . . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. • . .. . .. .. .. .. • • • .. . .. .. 20, 211, 991 18 
Total net receipts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . ... • . • . . . • • . 41, 368, 062 30 
Balance due the Unit,ed States .Tune 30, 1881. ............ ...... ...... ...... ...... •••••• 3,753, 32l 04 
Total . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 45, 121, 383 34 
Expenditures by the Treasurer on Warrants ......................................... . 
Expenditures by Postmasters ......................................................... . 
19, 053, 307 65 
20, 211,.991 78 
Total expenditures .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. • • .. .. .. .. . .. • . . . • • .. • .. .. . . .. . . . .. . 39, 265, 299 43 
Balance due the United States June 30, 1882. .... . • ...... ...... ...... ...... ...... .... .. 5,856, 083 91 
Total ........ . 45, 121, 383 :34 
TREASURER OF THE UNITED STATES. 383 
No. S.-UNAVAILABLE FUNDS of the GENERAL TREASURY and oj the 
POST-OFFICE DEPAR1'MEN1', June 30, 188~. 
The following iieme were unavailable on June 30, 1882, viz: 
On deposit with the following States under the act of J nne 23, 1836: 
Maine...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $955, 8:!8 25 
Vermont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 669, 086 79 
New Hampshire ..................•........................................ 669,086 79 
1\fassach nsett:; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 338, 173 58 
Connecti('.ut .. ...................• . ..................... :. . . . . . .... .. . . . . . . 764,670 60 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382, 3:!5 30 
New York ....... ......... ................................................. 4, 014,520 71 
Pennsylvania ................ . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 867, 514 78 
~~:; J-~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2, ~~i: ~~~ ~~ 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 860, 254 44 
Illinois .........................•.........................•......•......... 477,919 14 
N!1:~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~: ~~~ !~ 
Mar.r land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955, 838 25 
Virginia . .......... ... ............. ..................... .... ........ ... .... 2, 198, 427 99 
fo0~;i: 8~~~NJ::.::: ::::::::::::::::::::::::::: :~: ::::::::::::::::::::::::::: ~: 6~~: ~~~ ~~ 
Geor,!!ia . .. -................................................................. · 1, 051, 422 09 
Alabama................................................................... 669,086 79 
Louisiana ..... . . ... ... ..... ........... ........ ................ ............ 477,91914 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382, 3:35 30 
~~~JE~?. ~ ~ ~ ~ :_ :_ :_ ~::::: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~:::::::: ~ ~ ~:::: ~ ~:::: :::::::::::: ~: i~~: !~i ~~ 
.Arkansas.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . :!86, 751 4~ 
Total on dep:Jsit with the States .....•.............•................•............. $28, 101, 644 01 
Dfficits ancl Def,lults, Branch Mint U.S., San Francisco, Cal., 1857 to 1869.. 419, 243 84 
Default, Branch Mint U. S., Dahlonega, Ga., 1861, at the outbreak of the 
Rebellion _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . •..... 
Branch Mint U. S., Charlotte, N. C., 1861, at the outbreak of the 
Rebellion .. .. ................. - - ---············ -·· ·········· 
Depository U. S., Galveston, Tex., 1861, at the outbreak of the 
Rebellion ..................................................... . 
Depository U. S., Baltimore, Mel., 1866.... . ... ................. . 
Deficit, Depo!<itor_,. U. S., Santa Fe, N. Mex., 1866, short in remittance ... . 
:Failme, Venango National Bank of Franklin, Pa., 1866 ................... . 
FirRt National Bank of Selma, .Ala., 1867 ......................... . 
'Default., ~ub-Treasury U.S., New Orleans, La., 1867, May a.nd Whitaker .. 
Sub-Treasury U.S., New Orleans, La., 1867, May property ......• 
Dfficit, Sub-Treal'!ury U.S., New York, 1867, counterfeit 7.30s ............ . 
Deficitfl, Rnh-Treasur-y U.S., New Yor·k, 1867 to 1880 .• .................... 
Default, Depository U. S., Pittsburgh, Pa., 1867 ....... .................... . 
- Depository U.S., Baltimore, Md., 1867 ..... .................... . 
Depository U. S., Baltiruore, Md., 1870 ........................... . 
Deficit, Trea8ury U.S., Washington, D. C., 1875 . .... ... -.................. . 
, Treasury U. S., Washington, D. C., 1876 ..................•...•.... 
27,950 03 
32, 000 00 
778 66 
547 50 
249 90 
193,932 67 
34, 7R7 29 
675, 325 22 
5, 566 31 
4, 392 91 
9, 425 87 
2, 126 11 
6, 900 77 
1, 106 87 
650 61 
555 85 
1, 415, 630 41 
---·-----
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • . . . 29, 517, 275 32 
The Post-Office J?epartment. balance is $5,856,083.91, of which the following items were unavailable 
on June 30, 1882, VIZ: 
Default, Sub-Treasury U. S., New .Orleans, La., 1861, at the outbreak of the 
Rebellion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $31, 164 44 
Depository U. S., Savannah, Ga., 1861, at the outbreak of theRe-
bellion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 76 
Dep .. sitory U. S., Galveston, Tex., 1861, at the outbreak of the 
Rebellion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 36 
Depository U. S., Little Rock, .Ark., 1861, at the outbreuk of the 
l<.ebellion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 823 50 
Failure, Merchants' National Bank of Washington, D. C., 1866...... •• . . . . 2, 801 00 
Total ........................•.. -.•.•............•................•••..•••. -••...... 
REC.APlTUL.A TION. 
. 
$40,078 06 
General Treasury Moneys unavailable June 30, 1R82 •••••..•••.........•.....•••..... , .. $29, 517, 275 32 
l'ost-Oflice Department Moneys unavailal>le June 30, 1882 ... . . . ...•... .•. .. • • • • . . . . . . . . 40, 078 06 
Total unavailable .....••.. .. •••....••........•• .•••..••.• ~...... . • . • . . . • . . . . . . . . . . 29, 557, 353 38 
384 REPO'RT ON THE FINANCES. 
No. 9.-SEMI-ANNUAL DUTY ASSESSED UPON and COLLECTED frorn NA-
TIONAL BANKS by the TREASURER 01!' THE CNITED STATES for the fiscal 
years j1'om 1~64 to 1882, i1telubit·e. 
Ji'iscal year. Total. On circulation. On deposits. I On capital. ·r 
---------------1~----------
1864.... .•. . .. ..•.... .. . . . . .. . . . . . . . . . $53, 193 32 $9fi, 911 87 $18,432 07 $167,537 26 
1865...... .•.•....... .. . . . ....... ... . . 7il3, 217 59 1. OH7, 5il0 86 133, 25l 15 1, 954,029 60 
ll-'66............ .... .. .. .. ..... ....... 2, 1:'6, 785 30 2, 633, 102 77 406, 947 74 5, 14fi, 8:i5 81 
1867.......... .... .. . .. .. . .... .. .. . .. . 2, 868, 636 7H 2, (!50, 180 09 321, 1481 36 5, 840, 698 :!3 
1868..... ..... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2, 94f\, 343 07 2, 564, 143 44 306, 781 67 5, 817, 268 18 
1869..... ...... . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 2, 957,416 73 2, 614,553 58 312,918 68 5, 884 888 99 
18i0 .... .. . .. .... .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 2, 9"9, 144 13 2, 614, 767 61 37;\ 96:! 26 5, 940,474 uo 
1871. .... ,......... ••• . .... . . .. .. .. . . . 2, 987, on ( 9 2 so·• s4o i-15 385,292 13 6, 175, 154 67 
1s12 .... _.............. .... . . .. .. .. . .. 3, 193, 57o o3 3: 12ii: 9~4 37 3r:9 356 21 6, 703, 910 67 
1!;73.... .... .. .... .. ......... ...... . .. 3, 303,186 13 3, 196,569 29 454>91 51 7, 004,646 93 
1~74............ .... . .. .. .. .. .. . ... . .. 3, 404,483 11 3, 209, %7 72 469, 048 02 7, 083,498 85 
1875............... .... .. .. .. .. . .. . .. 3, 283, 450 89 3, 514, 265 39 507,4 17 76 7, 305, 134 04 
1816 ...... :.............. .... .. ..... .. 3, 091,795 7f 3, 505,129 64 632, 2B6 16 7, 229,221 56 
1877.. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 2, 9oo, 957 53 3, l:'i 1, 9oS 38 660, 784 90 7, 013, 707 81 
187lL.... .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. 2, 948, 047 (18 3, 273, 111 74 560, 296 83 6, ikl, 455 6.5 
1879 . .... .. ............. .......... ... 3, 009,647 16 3. 309,668 90 401, 9:!0 6l 6, 721, :!36 6'7 
1Stm ............... ------------------ 3,1n3,6a5 6:J 4,o58,7IO 61 379,42419 7.591,770 43 
18Sl.................................. 3, 121, 374 il~ 4, 940, 945 12
1 
4iH, :!3:1 10 fi, 493, 552 55 
188:!.......... .... . .. .. .. . . .... .. .. .. . 3, 190, 981 98 5, 521, 927 47 437, 774 90 9, 150,684 35 
-----------·----------
Total.......................... 52,253, 518 24 58, J6ti, 276 70 7, 585, 911 31 118, 005,706 25 
No. 10.-RONDS and STOCJ(S of the INDL-JN TRUST FUND in CUSTODY of 
the TBEtl.S UBER of the UNITED S f"ATES, June :w, 11:3.:!2, under the act oj JunelO, 
lt:l76. 
Class of Bonds. I Registered. Coupon. 
--------------------------------------
State and Canal Bonds . 
.Arkansas: Funded Debt .. .. . .... .. ..... ... ......... . ..... .......... $168,000 00 
Flonda: St::~tl~ Stocks................................ . .. .. . .. .. .. .. .. 1il:!, 000 00 
Indiana: 'Wabash and Erie Canal Bomls . ~....... .. . .. . .. . .. .. . .. . .. 6, 000 00 
Louisiana: State 'Stocks . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . 37, 000 00 
::\t[ar_vlauu: State Stocks............................. $8,350 17 ............... . 
North C;orolina: State Stocks....................... .... .. .......... 192,000 00 
South Carolina: State Stocks .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . 125, 000 00 
T~nn_e~see: St;tte Stocks . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. -- I 191, 666 66~ 144, 000 00 
V1rgm1a: State Stocks .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . . 581, 800 00 
Virginia: Chesapeake and Ohio Canal Bond:>........ .... .. ...... .... 13, OUO 00 
Total. 
$168,000 00 
132, 000 00 
• 6, 000 00 
37, 000 00 
8, 350 17 
19:3. 000 00 
125; 000 00 
3:15, f\66 66-~ 
581, suo 00 
13, 000 00 
. _. United S~ates Bonds. 1 
Pacific Railway Bonds, Sixes ........................ 1 280, 000 00 . .. .. . .. .. .. .. .. 280, 000 00 
Total ................•......................... ~ --480,016 83-~ 1-~98,80000~78,816 83! 
t.:> 
C1 
~ 
No. I I.-STATEMENT by LOANS of UNITED STATES BONDS held in TRUST for NATIONAL BANKS Jnne 30, 1882, and of CHANGES 
du1·ing the fiscal year 18&2 in CHARACTER of BONDS HELD. 
Bonds held in trust June 30, 1881. 
Title of Loan. 
6 PER CENT. 
For circula-
tion. 
Loan of February, 1861.... ......... ...... $62, 000 
Loan of July and August, 1861. . • • . • • • • . • 125, 800 
Loan of 1863 ('81's) . ••• • •• . •• . . • . • . • ...... 110, 700 
Orel?on War Debt' ..................................... . 
Pamfic Railway Bonds .. .. • .. .. • • • .. .. .. 3, 564, 000 
5 PER CENT. 
Ten-Forties of 1864 ...................... . 
Funded Loan of 1881. ................... . 
4! PER CENT. 
Funded Loan of 1891. ••••••••••••.•••.•.. 
4 PER CENT. 
Funded Loan of 1907 ................... .. 
CONTINUED at 3~ PER CENT. 
71,500 
43,814,950 
32,600,550 
93,657,700 
For public 
deposits. 
$7,000 
51, 600 
11,400 
38,700 
33,000 
1, 401, 000 
897,500 
6, 440,600 
Total. 
$69,000 
177,400 
122, 100 
38,700 
3, 597,000 
7l, 500 
45,215,950 
33,498,050 
100, 098, 300 
Loan of July and August, 1861, sixes ...•. 
Loan of 1863 ('81's), sixes .. 
Funded Loan of 1881, fives 
17,862, 250 826, 100 18, 688,350 
128, 451, 900 4, 075, 400 132, 527,300 
40.184.550 1. 513.200 I 41,697.750 
.................. ,--mio, 505, 900 15, 295, 5oo j375, 801, 4oo Total 
Deposits and Withdrawals during fiscal year. 
Bonds held in trust June 30, 1882. 
For circulation. For public deposits. 
Deposited. I Withdrawn. 1 Deposited. I Withdrawn. 1 For <:ircnla-1 For public t1on. deposits. Total. 
$62,000 ............... $7,000 
•• , 125,800 
---········· 
51,600 . ---- ....... -
.. 110,700 ............. ~~: ~~g ::: : :: : : : : : : : I : ::: : : : :: : : : : : ~ ~: : ::: ~ ~ ~ 
-----$34i; ;w-~----- ·o;,; OOo ................. 
................. . . • . . . • • . . . . . $3, 326, 000 $33, 000 $3, 359, 000 
... 21,500 .................. .. . .. . .. .. .. . 50, 000 -......... -- 50, 000 
43,790,950 .................. 1, 401,000 24,000 .................... 24, 000 
~· 145,000 3, 992,900 I $41, 6oo 1 85, ooo 1 32,752, 650 1 854, 100 1 33, 606, 750 
17,414, 550 13,792,450 1, 929,400 1, 831,500 97,279,800 6, 538,500 103, 818, 300 
7, 349,850 40,396, 100 169,400 1, 594,300 7, 138,300 88,300 7, 226,600 
5, 494,700 5, 352,650 202,600 231,600 18, 004,300 797, 100 18,801,400 
87,847,300 14,151,550 4, 539,000 1, 000,400 202, 147, 650 7, 614,000 209,761,650 
122, 592, 400 1 122, 375, 600 1 6, 882, ooo 6, 252, 5oo 1 360, 122, 1oo 1 15,925, ooo 1 376, 647, 7oo 
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No. 12.-UNITED STATES CURRENCY; of EACH ISSUE, OUTSTANDINO: at the close oj each fiscal year j1·om 1862 to 1882. 
'""'· 
1 
186.. r 186a 1864. 
1 
186~ 1866. 
1 
1867. 186& 1869. 
1 
1870. 
1 
1871. 
1 
1872. 
Old Demand Notes .......•. $51,105,23;} 00 $3,384,000 00 $789,037 501 $472,603 50 $272,162 75, $208,432 50 $143,912 00 $123,739 25 $106,256 00 1 $96,505 50 $88,296 25 
United States Noie-s ....... 96,620,000 00
1
387,646,589 OQ 447, 300,20310 1 431,0~6,427 99.400,780,305 85 371. ,7~~,597 00 .356,000,000 00 356,000 , ~~0 00 356,000,00g 00 356, 00~,000 00 357,5~~·??? 00 OneandTwoYearNotes ................. . .......... 1172,620,55000
1 
50,G25,17000[ 8,439,54050
1 
1,L>,88950 j 716,212001 3-!7,112001 253,!l5~oo [ 20<>,992001 118,22200 
Comp?m:d Int~rest Notes.......... . ... .. .. .. . . . .. .. 6,060,000 oo 1~!,721, 470 oo 172,36!!,941 oo 13-!,7Z4 · ~~1 0~ 1 5~ , ~08,2~0 oo ~,063 . ~10 oo 2,1_91 , ~70 00 1 814,280 oo G~3,010 ~o FractwnalCurrency .••.... .:..:...:.:..::.:..::..:..:.:. 20,192,456 00 22,32~28310 , 2<>, 03~128 761 27,008,875 36[ 28,41~tL3 O~ i 3~,•2~9l 8 47, 3~,11~637 3G
1 
39,!;7~684 48 l 40,58~874 56! 40,8<>~835 .7 
Totl\1 .... . ........... 147,725,235 00 ~411,223,045 00 ,649,094,073 701698,918,800 25,608,870,825 46 : 536,567;52~ 02 444. Hlft 2fl2 47 ~9Ui49 558 Ill R9R430.5fl2 48 ~97 fl!Hl ll:'i~ Oil R!l!l ?M; Rll'l h? 
r.,ue, . 1878. 187<, • 1875. I 1876. 1877. 187& I 1879. I 1880. 1881. 1882. 
Old Demaml Notes.... . ..... $79, 967 50 $76, 732 50 $70, 107 50 $66, 917 50 $63, 962 50 $62, 297 50, $61,470 001 $60, 975 00 $60, 535 00 $59 695 00 
United St.ates Notes.... . . . · 356, 000, 000 00 381, 999, 073 00 375, 771, 580 00 369, 772, 2R4 00 359, 764, 332 00
1
346, 681, 016 00 346,681, 016 00[346, 681, 016 00 3.46, 681, 016 00
1
346, 681: 016 00 
011e and Two Year Notes... 148, 155 00 130,805 00 114, 175 oo j 105,405 001 96,285 00 90, 475 00 1
1 
86, 845 00 82. 815 00 80, 715 00 77, 125 00 
Compouml Interest Notes . . 499, 780 00 429, 080 00 371, 470 00 1 331, 260 QO 300, 260 00 274, 7RO 00 260, 650 001 243, 310 00 235, 280 00 223 560 00 
Fractional Cuxrency ..•..• ,. 44, 71!9, 365 44 45, 912, 003 34 42, 129, 424 19
1 
34, 446, 595 39! 20, 403, 137 34 16, 547, 768 771 15, 842, 610 11 15, 590, 892 70 15,481, 891 65 15, 433; 186 10 
Total. ................ 4oJ, 527,267 94 428, 547, 693 84 418, 456,756 69
1
404, 722, 461 89l380, 627,976 84l363, 656,337 2~ 1 862, 932, 591 11 ~362, 659, 008 70 362~ 539, 437 65l362, 46 t, 582 10 
No. 13~-REDEMPTIONS for the fiscal year 1882, ar1d TOTAL REDEMPTIONS to June 30, 1882, of UNITED STATES CURRENCY and of NOTES 
of FAILED, LIQUIDATING, and REDUCING NATIONAL BANKS. 
Issue. 
Old Demand Notes ...................................... . 
United St.ates Not&s ............................... . 
One and '.rwo Year Notes ................ .. 
CompOliDd I~t~rest No,tes ....... . ........... . ....................... . 
. Fractional Currenoy ........................ " ............... . ..... _. ••.. 
Sih·er Certificates ..............•••. __ .•...... . . . . . .••.....•..••••.. 
Notes of failed, liquidating, and reduciDg National :Banks .•••••••.... 
Redemptions (net value). Deductions on account of mutila-
J tions. I Total face value 
l . of notes re--
ToJ ne 3o 1882 IToJune30, I In fiscal i ToJune30, deemed. 'To Ju11e 30, 1881.! In fiscal year. 
$59,967,336 25 
1, 287, 318, 398 50 
210, 918, 893 00 
266, 359, 680 00 
353, 117, 230 96 
10, 763, 470 00 
111, 696, 064 65 
$840 00 
79, 520, 424 00 
3, 590 00 
11,720 00 
58,705 55 
9, 369, 820 0!) 
16, 808, 606 50 
u ' · 1881. f year. 1882. 
$59, 968, 176 25 
1; 366, 838, 822 50 
210, !l22, 483 00 
266, 371' 400 00 
353, 175, 9'!6 51 
20, 133, 290 00 
128, 504. 671 15 
$2. 131 25
1
. __ ... __ . _ .
1 
$2.131 25 
lt\0, 954 50 $12, 086 00 173,040 50 
392 uo .. -. --.- . . . 392 00 
480 00 .... - .... - 480 00 
141, 346 88 )99 68 141, 546 56 
1, 472 31) S6 50 1, 558 85 
$59, 970, 307 50 
1, 367, 011, 863 00 
210, 922, 875 00 
266, 371, 880 00 
353, 317,483 07 
20, 133, 290 0() 
128, 506, 230 00 
Total..-. ....................................................... 1 2,300,141,073 36 I 11)5,773,706 05 I 2,405,914,77~ 41 I 306,77G 98 1 12,372 18 I 319,14916 12,406,233,928 57 
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No. 14.-UNITED STATES CURRENCY of EACH ISSUE and DENOMINATION 
ISSUED, llEDEEMED, and OUTSTANDING at the close of the fiscal yea1· 1882. 
OLD DEMAND NOTES. 
[Issue began August 26, 1861, and ended March 5, 1862.] 
Denomil!ation. Total issued.. I Redeemed to Redeemed dur- Redeemed to Outstanding June 30, 1881. ing fiscal year. June 30, 1882. June 30, 1882. 
5s .................. $21, 800, 000 00 $21, 776, 050 00 $240 00 $21, 776, 290 00 $23,710 00 
lOs .................. 20, 030, 000 00 20, 007, 875 00 260 00 20, 008, 135 00 21, 865 00 
20s .................. 18, 200, 000 00 18, 185, 5JO 00 340 00 18, 185, 880 00 14, 1il0 00 
TotaL ....... 60, 030, 000 00 59, 969, 465 oo I 840 00 59, 970, 305 00 59,695 00 
IJNITED STATES NOTES, NEW ISSUE. 
[Issue began Apl'il2, 1862, and erased April19, 1869.] 
I 
Denomination. Total issued. Redeemed to Redeemeddur· Redeemed to Outstanding June 30, 1881. ing fiscal year. June 30, 1882. June 30, 1882. 
1s .............. . 
2s ........... . : 
5s ............. .. 
lOs ............. . 
20s ............. -. 
5os ..•.•.......... 
100s ...... ---- ... . 
500s .............. . 
l. OOOs .............. . 
Unknown ........ .. 
· Deductforunknown 
denominations de-
stroyed in Chicago 
$28, 351, 348 00 
:l4, 071, 128 00 
101. 000, 000 00 
11 H, 010, 000 00 
102, 920, 000 00 
30, 055, 200 00 
40, 000, 000 00 
fi8, !i86, 000 00 
155, 92~. 000 00 
$27, 525, 445 55 
33,407, 6t7 20 
99, 594, 750 25 
112, 820, 191 00 
99, 068, 807 00 
29, 541, 485 00 
39, 245, 490 00 
58, 511, 500 00 
155, 301, 500 00 
135, 000 00 
$12,205 60 
17, 198 40 
217,441 00 
381, 930 00 
389, 492 00 
47, 750 00 
72,900 00 
54,500 00 
82, 000 00 
$27, 537, 651 15 
33, 424, 845 60 
99, 812, 191 25 
113, 202, 121 00 
99, 458, 299 00 
29, 589, 235 00 
39, 318, 390 00 
58, 566, 000 00 
155, 383, 500 00 
135,000 00 
fire ............................................................................... . 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1869. 
[Issue began October 9, 1869, and ceased July 25, 1874.] 
Denomination. Total issued. H.edeemed to H.edeemed dur- Redermed to June 30, 1881. ing fiscal year. June 30, 1882. 
ls .•...••..••...... $42, 456, 812 00 $41, 719, 153 25 $112,110 40 $41, 831, 263 65 
2s ................ 50, fill, 920 00 49, 633, 547 00 178,027 60 49, 811, 574 60 
5s ................. 50, !\81, 760 00 42, 023, ] 64 75 2, 287. 604 00 44, 310, 768 75 
l(JS .... . .................... 85, 221, 240 00 61, 034, 240 00 3, 818, 594 00 64, 852, 834 00 
20s ................. 73, 162, 400 00 49, 324, 398 00 3, 225, 334 00 52, 549, 732 00 
50s ................. 30, 200, 000 00 26, 314, 050 00 520,595 00 26, 834, 645 00 
lOOs ... ................... 3i, 104, 000 00 2H, 679, 150 00 920,800 00 29, 599, 950 00 
500s ...... -- ., ....•.. 44, 890, 000 00 44, 443, 000 00 43, 500 00 44, 486, 500 00 
1, OOOs ................. 79, 700, 000 00 72, 090, coo 00 786, 000 00 72, 876, 000 00 
Unknown .. . .............................. 865,000 00 . ............................. 865,000 00 
Deduct for unknown 
denomiu:~tion s de-
stroyed in Chicago 
fire .................. .............................. ...................... . ....................... .. ...................... 
---- ----------
Total .••.•...•... 493, 828, 132 00 416, 125, 703 00 11 1 892, 565 00 428, 018, 268 00 
$813,696 85 
646, 282 40 
1, 187, 808 75 
4, 807, 879 00 
3, 461, 701 00 
465,965 00 
681, 610 00 
420,000 00 
544,500 00 
13, 029, 443 00 
135,000 00 
Outstanding 
June 30, 1882. 
$625,548 35 
700, 345 40 
6, 270, 991 25 
20, 368, 406 00 
20, 612, 668 00 
3, 365, 355 00 
7, 504, 050 00 
403,500 00 
6, 824, 000 00 
. ..................... 
----
66, 674, 864 GO 
865,000 00 
65,809, 864' OQ 
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No. lti.-UNlTED 8TATES CURRENCY,g·c.-Continued. 
Denomination. 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1874. 
[Issue began July 13,1874, and ceased September 13, 1875.l 
Total issued. RedePmPd to Redeemed dur- Redeemed to June 30, 1881. ing fiscal yea1·. June 30, 1882. Outstanding. 
ls . . • . . . . . . . . . . . • . $18, 988, 000 00 $18, 544, 115 f}l) $128, 166 00 $1R, 672, 281 00 $315, 719 O() 
2s .... : ..••........ 16,520,000 00 15,ft97,649 00 192,692 00 16,190,34100 329,659 00 
50s................. 24; 460, 000 00 12, 112, 415 00 1, 329, 645 00 13, 442, OtiO 00 11, 017, 940 00 
500s . . . . . • . . . . . . . . • .. 28, 000, 000 00 23, 44::!, 500 00 479, sqp 00 23, 923, 000 00 4, 077, ooo 00 
Total. ......•.. SJ, 968, ooo oof7o, 097, 679 00~-2, 130, 003 00 n, 2:!7, 682 Ooll5; 7 40, :n8 00 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1875. 
[Issue began July 20, 1875, and ceased June 20, 1879.] 
Denomination. Total issued. Redeemed to RerlAemed dur- Rl•deemed to Outstanding June 30, 1881. ing fiscal year. June 30, 18R:!. June 30, 1882. 
ls ................ . 
2s ............... :. 
5s ..••••........... 
.lOs .............. .. 
20s ................ . 
50s ................ . 
100s ............... .. 
500s ..........•.•.•.. 
Denomination. 
$26, 212, 000 00 
23, 036, 000 00 
46, 180, 000 00 
23, 660, 000 ~ 
25, 000, 000 00 
2, 000, 000 00 
16, 200, 000 00 
28, 400, 000 00 
$23, 404, 651 80 
18, 233, 072 20 
23, 745, 931 00 
7, 942, 709 00 
7, 751' 70~ 00 
428,295 00 
4, 713, 270 00 
21, 936, 500 00 
$1,411,496 60 
2, 436, !<97 40 
6, 235, 093 00 
2, 579, 3~7 00 
2, 157, 228 01) 
1G8, 885 00 
1, 041, 680 00 
585,000 00 
$24,816, H8 40 
20, 669, 969 60 
29, 9!'(1, 024 00 
10, 522, 036 00 
9, 9tl8, 9~6 00 
597, 180 00 
5, 754, 950 00 
22, 521, 500 00 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1878. 
(Issue began February 14, 1878, and still continues.] 
Total issued. · Redeemed to Red11emed dur- Redeemed t.o June 30, 1881. ing fiscal year. June 30, lo82. 
$1, 395, 8!'il 60 
2, 366, 030 40 
16, 198, 976 00 
13, 137, 964 00 
15, 091,064 00 
1, 402, 820 00 
10, 445, 050 00 
5, 878, 500 00 
Outstanding 
June 30, 1882. 
-~~-
Is .............. $1~. 512, 000 00 $6, 485, 385 80 $3, 330, 440 40 $9,815, 826 20 
2R .............. 9, 352, 000 00 2, 94R, 4 71 20 3, 398, 141 60 6, 346, ti12 80 
5s .............. 30, 160, 000 ()() 4, 836, 219 00 6, :!81, 262 00 11,217,481 00 
lOs .............. 26, 000, 000 00 3, 003, 675 00 3, 33ti, 955 00 6, 340, 630 00 
20s ........•..... 34, 800, 000 00 3, 065, 890 00 3, 522, 072 00 6, 5R7, 9fi2 00 
50!l .............. 9, 200, 000 00 6]6, 045 00 644, 265 00 1, 260, 310 00 
100s .............. 18, 206, 400 00 1, 396, 930 00 970, 790 00 2, 3!i7, 720 00 
500s .............. 4, 750, 000 00 371,500 00 281, 500 00 653, 000 00 
1, OOOs ............. 9, 600, 000 00 4, 312, 000 co 321, 000 00 4, 633, 000 00 
5, ooos ....... - ... --. 10, 000, 000 00 4, 550, 000 00 5, 030, 000 00 9, 580, 000 00 
10, OOOs .............. 20, 000, 000 00 4, 750, 000 00 12, 990, 000 00 17, 740, 000 00 
--------------------
Total. ......... 184, 580, 400 00 36, 336, 116 00 40, 206, 426 00 76, 542, 542 00 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1880. 
[Issue began March 16, 1880, and still continues.] 
$2, 696, 173 8 
3, 005,387 2 
18, 942, 519 0 
19, 659, 370 0 
28, 212, 038 0 
7, 939,690 0 
15, 8il8, 6il0 0 
4, 097, 000 0 
4, 967,000 0 
420,000 0 
2, 260,000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
------
108, 037, 858 0 
Denomination. Total issued to Redeemed to Redeemed dur- Redeemed to Outstanding June 30, 1882. June 30, 1881. ingfiscal year. June 30, 1882. June 30, 1882. 
ls .................. $24,051,497 00 
·2s ·.................. 19, 664, 000 00 
5s . .. .. . .. . .. . • • • • • . 26, 400, 00\l 00 
lOs .... • . . .. .. . . .. .. . 15, 840, 000 00 
20s . .. . .. . .. .. . . .. .. . 1, 280, 000 00 
Total. • • . • • • • • . 87, 235, 497 00 
$801, 6~0 00 
218,539 00 
272, 617 00 
260, 038 00 
1, 552, 814 00 
$3, 375, 913 00 
1, 870, 540 00 
1, 385,1:38 00 
768,815 00 
7, 400, 406 00 
$4, 177, 533 00 
2, 089, 079 00 
I, 657, 755 00 
1, 028, 853 00 
8, 953, 220 00 
$19, 873, 964 00 
17, 574, 921 00 
:!4, 742, 245 00 
14, 811, 147 00 
1, 280, 000 00 
78, 282, 277 00 
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ONE-YEAR NOTES OF 1863. 
(Issne began J<'ebru.ary 4, 1864, aad ceased June 1, 1.864.] 
Denomination. Total issned. Redeemed to Redeemeddur- Redeemed to Outstanding 
.rune 30,1.88L ing fiscal year. .June '30, 1882. .June 30, 1R82. 
lOs . ___ •• ·-- _ •••.• _ .. $6., 200, 000 00 
20s .... __ -~ ...... _ .. : 16, 440, 000 00 
50s ....... ~----~---- 8,240,000 00 
iOOs . .. .. .. • • • • • .. • .. la, G4D, 000 00 
Unknown ........... ------ ......... . 
DednctforunknoW'l'l 
$6, 191, 365 00 
16, 420, 580 00 
8, 231, 700 00 
13 631 300 00 
' ' 90 00 
$450 00 
840 00 
6(}0 00 
100 00 
$6, ] 9t, 81.5 00 
16, 421, 420 00 
8, 232, 300 00 
13, 631, 400 00 
90 00 
denominations de- 1 
stroyed.. --··--·. __ . ·----- ·-----. -- .. -- .. - ....... -- ... --.----- ... _ -· .. ----------· --. 
Total. __ · ____ ._.. 44, 5~0, ooo ()(j j «. 4-7.5,m5 oo : l, .900 OD 44, 477, 025 00 
TWO-YEAR NOTES OF 1863. 
{Issu.e began March Hl, 1864, and ceased May 30, 1864.t 
DeaominatiOIIl. Total issaed. Redeemed. to Redp,emed dur- Redeemed . t6 June 30, li88L ing fise.al year. .rune 30, 1882. 
50s----------------- $6, 800, 000 00 $6, 792, 500 00 $100 00 $d, 792, 600 00 
lOOtS . - - • - ..... - - - • - .. 9, 680, 000 00 9, 675, lOU 00 300 00 9, 675, 400 1)0 
$8,185 00 
18,580 00 
. 7, 700 00 
8, 600 ().(j 
43,065 0.0 
0000 
4o2, 975 00 
Outstanding 
June 30, 188:'.. 
$7,400 00 
4, 600 00 
·------------~001 16,468, 000 00 -----Total. __ ....... 16, 481), 000 00 16, 467, 61)0 0.0 12,000 00 
TWO-YE.AR COUPON NOTES OF 180'.3. 
{Issue bpgan Jan nary 12, 18.64, and ceased April 20, lW4.) 
Denominati0111. Total iss11ed. 
50$---------- ... -- $5. 905, 600 00 
lOOs .. __ ... ... • .. .. 14, 484-, 400 00 
soDs .. __ . _ ... __ . . . . 40, ao~. ooo {}O 
i, 000>! .. .... -- .•. - . . 89, 308, 000 00 
Unknowo ---------·· : ............. .. 
Dednct for u-:-:known 
denominations de-
Rede-emed to Redeemed dur- Redeemed to Outstanding: 
June 30, 1.881. ing fiscal year. .rune 30, 1.882. June 30, 1882. 
$5, 903, O:xl 00 
14, 475, 600 00 
40, 300, 500 00 
89, 287' ouu 00 
10,500 00 
$200 00 
l, 000 00 
$5, 903, 050 00 
14, 475, 800 00 
40, 300, 5()0 00 I 
89, 288, 000 00 
$2,550 00 
8, 600 uo 
1, 500 00 
20,000 00 
10, 500 00 .......... - . -- .. 
32,650 00 
stroyed. _ .. _. ____ ..... _. _______ ..... __ .... ----- ___ ....... ---------- ...... ----...... 10, 500 00 
1------
Total. _ ••• _. _.. 150, 000, 000 00 1149, 976, 650 00 1, 200 00 / 149, 977, 850 00 22, 150 00 
COMPOUND-INTEREST NOTES. 
{Is!lue began June 9, 1864, and ceased .July 24, 1866.] 
Denomination. Total issued. Redeemed to Redeemed dur- Redeemed to Outstanding June 30, 1881. ing fiscal year. June 30, 1882. June 30, 1882. 
lOs--------------- $23. 285, 200 00 $23, 2:>1, 000 00 $2,210 00 $23, 253, 210 00 $31,990 00 
20s ......... _ .. __ 30, 125, 840 00 30, 072, 710 00 3, 660 00 30, 076, 370 00 49,470 uo 
50s ............... 60, 824, 000 00 60, 7!ll1, 750 00 3, 650 00 60, 743, 400 00 80, 600 ·oo 
lOOs _ .............. 45, 994, 400 00 4!), 051, 200 00 2, 200 00 45, 053, 400 00 41,000 00 
50os· .. : .. ...... __ .. 67, 846, 000 00 67, 832, 500 00 . .................... 67, 832, 500 00 13,510 00 
l,OOOs ............... 39, 420, 000 00 39, 413, 000 00 . ............................ 39, 413, 000 00 7, CO) 00 
TotaL ......... 266, 595, 440 00 266, 360, 160 00 11, 720 00 1 266, 371, 880 00 223,560 00 
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No. 14:.-UNITED STATES CURRENCY, 4'c.-Contiimecl. 
Denomination. 
5 cents ......••..... 
10 cents .......•..... 
25 cents .....•....... 
50 cents ............. 
FRACTIONAL CURRENCY, FIRST ISSUE. 
[Issue began .August 21, !862, and ceased May 27, 1863.) 
Total issued. Redeemed to Redeemed dur- Redeemed to 
.June 30, 1881. ing fiscal year. .June 30, 1882. 
$2, 242, 889 00 $1, 214, 464 83 $1\5 26 $1, .214, 520 09 
4, 115, 378 00 2, 871, 215 45 103 96 2, 871, 319 41 
5, 225, 696 00 4, 186, 201 98 188 28 4, 186, 390 26 
8, 631, 672 00 7, 660, 543 49 348 6o 1 7, 660, 892 09 
Outstanding 
.June 30, 1882 • 
$1, 028, 368 91 
1, 244, 058 59 
1, 039, 305 74 
970,779 91 
I 
-------------------------------
TotaL ......... 
1 
20, 215, 635 00 I 15, 932, 425 75 1 696 10 I 15, 933, 121 85 1 
FRACTIONAL CURRENCY, SECOND ISSUE. 
[Issue began October 10, 1863, and ceased February 23, 1867.] 
Denomination. 
5 cents ............ . 
10 cents .......•..... 
25 cents ........•.•.. 
50 cents ...........• . 
Total. ......... 
Denomination. 
3 cents ......••..... 
5cents ............. 
10 cents ............. 
15 cents ............ . 
25 cents ............ 
50 cents ............. 
Total ......... 
I 
Total issued. I lkde<mod to Redeemed dur- Redeemed to 
.June 30, 1881. ing fiscal year . .June 30, 1882. 
$2,7$14, 826 10 $2, 095, 989 14 $76 05 $2, 096, 065 19 
6, 176, 084 30 5, 263, 621 10 112 40 5, 263, 733 50 
7, 648, 341 25 6, 902, 466 36 202 45 6, !lo2, 668 81 
6, 545, 232 00 5, 794-, 24-2 00 252 10 5, 7!>4-, 4!)4 10 
23, 164, 483 65 ,. 20, 056, 318 60 643 oo I 20, 056, 961 60 I 
FRACTIONAL CURRENCY, TillRD ISSUE. 
[Issue began December 5, 1864-, and ceased April16, 1869.) 
Total issued. Redeem eel to Redeemed dur- Redeemed to 
.June 30, 1881. ing fiscal year. June 30, 1882. 
$601, 923 90 $511,545 86 $27 12 $')1!,572 98 
657,002 75 524,472 67 35 52 524, 508 19 
16, 976, 134 50 15, 923, ~57 67 466 03 15, 923, 723 70 
1, 352 4-0 75 22 . ...................... 7.~ 22 
31, 14-3, 188 75 30, 238, 890 33 837 03 30, 239, 727 36 
36, 735, 4-26 50 35, 925, 229 35 1, 258 30 35. 926, 487 65 
-----------
2, 6:!4 oo 1 83, 126, 095 10 I 86, 115, 028 80 83, 123,471 10 
FRACTIONAL CURRENCY, FOURTH ISSUE. 
[Issue began .July 14, 1869, and ceased February 16, 1875.1 
4, 282, 513 15 
Outstan!ling 
.June 30, 1882 . 
$698,760 9.1 
~ 
912,350 80 
745,672 44 
750,737 !lO 
3, 107, 522 05 
Outstanding 
.June 30, 188~ • 
$90,350 92 
132,494- 56 
1, 052, 4-10 80 
1, 277 18 
9C3, 4-61 39 
so~. 938 85 
2, 988, 933 70 
Denomination. Total issued. Redeemed to RPdeemed dur- Redeemed to Outstanding 
.June 30, 1881. ing fiscal year. June 30, 1882. June 30, 1882. 
10 cents . . . . . . . . • • • . . $34, 94-0, 960 00 $33, 557, 914 95 
15 cents . . . . . . . . . • . . . 5, 304, 216 00 5, 061, 778 39 
25 cents . . . . . . . . . . . . . ·58, 922, 256 00 57, 882, 071 61 
50 cents............ . 77,399,600 00 76, 301, 670 00 
Unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . 32, 000 00 
Deduct for unknown 
denominations de-
stroyed in Chicago 
$2, 571 31 $33, 560, 486 26 
930 16 5, 062, 701> 55 
4, 521 98 57, 1386, 593 fl9 
8, 802 55 76, 310, 472 55 
. .. • .. . . • . . .. . . . 32,000 00 
fire .......... .......... .. ........... ........... ............. .................. .... . 
Total .••...... 176, 567, 032 00 172, 835,4-34 95 1 16, 826 00 1 172, 852, 260 95 1 
$1, 380,4-73 74 
241, 507 45 
1, 035. 662 4-1 
1, 089, 127 45 
3, 7 4-6, 771 05 
32, 000 00 
3, 714, 771 05 
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FRACTIONAL CURRENCY, FIFTH ISSUE. 
[Issue began February 26, 1874, and ceased February 15, 1876.J 
Denomination. Total issued. Redeemed to R erleemed dur- Redeemerl to Outstanding June 30, 1881. ing fiscal year. June 30, 1R82. June 30, 1882. 
10 cents ........•..•.. $19, 989, 900 00 $19, 478, 296 76 $7,963 37 $19, 486, 260 13 $503,639 87 
25 cent<! ............ .. 3U, 0.92, 000 00 35, 452, 599 89 20, 066 53 35, 472, 666 42 619,333 58 
50 cents .............. 6, 580, 000 00 6, 363, 640 75 9, 886 55 6, 373, 527 30 206,472 70 
Total .......... ---,------------62, 661, uoo oo 61, 29i, 537 40 37, 916 45 61, 332, 453 85 I 1, 329, 446 15 
RECAPITULATION. 
Issue. Total issued. 
Face value of Le~~rd:~t~r!~ns / Redeemed to 
notes redeemed tions since May June 30, 1882, Outstanding 
tof.~~~'l~~'t~~82 11, 187?, nut as 8~~;i~ by June 30, 1~82. 
ment No 13) covered mto t.he statements 
· · Treasury. · 
Old Demand N otef!..... ~60, 030, 000 00 $59, 970, 307 50 $2 5'0 $59, 970, 305 00 $59, 695 00 
U11ited States Notes . .. 1, 713,621,705 001,367,011, 863 00 71,174 00 1, 366,940,689 00 346,681, Ul6 00 
One and two year Notes I 
of 1863. . .. . . .. . 211, 000, 000 00 210, 922, 875 00 . • • • • .. .. .. .. . .. 210, 922, 875 00 77, 125 00 
Compound In t e r e s t 
Notes . .. .. .. .. . .. .. . 266, 595, 440 00 266, 371, 880 00
1
.......... .. . .. 266, 371, 880 00 223, 560 00 
Fno~:,:~~~::~"-'Y::: ~~~~ ~~--~~ 2~~~~~ ~~ 
No. la.-SILVER CEBTIFIC.dTES ISSUED, RRDEEMED, and OUTSTANDING, 
by SERIES and DENOMIN.dTIONS. 
Issued. Redeemed. 
Series and denomination. 1--------,------ ~------;------! Outstanding 
Durin,gfiscal To Jnne 30, 
year. 1882. 
Series of 1878. 
~~~ : : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : $~: ii~: ~~~ ~~ 
51lf! .. -. - ............... ----- ------ - -- .. -- . 3, 250, 000 00 
100f! ................... ---- ........ . -- . . ... 3, 540,000 00 
fiOOs . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . $700, 000 00 4, 350, 000 00 
1, OOOs .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. .. 1, 120, 000 00 11, 990, 000 00 
Series of 1880. 
During fiscal To June 30, 
year. 1882. 
$515,890 00 
521, 080 00 
Ml2, 400 00 
710, 200 00 
61') 000 00 
1, 748; 000 00 
$867, ]30 00 
8::!4, 380 00 
6(17, 900 00 
1, 017, 700 00 
2, 615, 500 00 
9, 138, 000 00 
June 30, 1882. 
$1, 406, 870 00 
1, 911, 620 00 
2, 552, 100 00 
2, 5:22, 300 00 
1, 7:i4, 500 00 
2, 852, 000 00 
lOs ......................... 12, 240, 000 00 30, 840, 000 00 2, 8-1-fi . 421' o:: d, 001, 150 00 27, 838, 850 00 
20s .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 9, 040, ooo 00 24, 8t0, 000 00 1, '7::!0, 780 00 1, 791, 380 00 23, 048, 620 00 
50s ................... __ .. .. 400, 000 00 800, 000 oo 65, 650 oo 68, 550 00 731, 450 00 
lOO'T;;~;::.:::::::::::::::::~~:~~~~~~~~~~~ 
No. 16.-SEVE.N-THIRTY NOTES ISSUED, REDEEMED, and OUTSJ.ANDI.NG 
Issue. Total issued. Redeemed to I .!l~_deemed I Redeemed to 011tsiandiug June 30 1881 ' durmg nscal June 30 188'-l June30, 1882 
' · year. • ~. 
July 17,1861 .................. $140, 094, 750 $140, O'i8, 450 ~ ......... - -.. --- $140, 078, 450 $16, 300 
August 15, 1804 ...•••......... 299, 992, 500 299, 936, 650 $1, 4fi0 299, 938, 100 M,400 
June 15,1865 .................. 331, 000, 000 330, 963, 950 750 330, 964, 700 35,300 
July 15, 1865 .................. 199, 000, 000 198, 944, 75o I 1, 000 198, 945, 750 54,250 
----- ------
Total ................... 970, 087, 250 969, 923, soo 1 3, 200 I 969, 927, 000 160,250 
NoTE.-The public debt statement shows $115, 550 7.30s of 1864 and 1865 outstanding on JunA 30, 1882, 
or $5,000 less than the above; an error havin_g occunefl whereby an amount of $5,000 deducted a!'! 
redeemed iu August, 1868, the settlement of which was afterwards suspended, was again deducted 
when the suspension was removed. 
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No. 17 .-COUPONS j1·om UNITED STATES BONDS PAID during the fiscal yem· 
1882, CLASSIFIED by LOANS. 
Title of Loan. 
Loan of February, 1861. ................................................................ . 
£~~~0~f 'J1~\;~~~t X~g~-st: i86i" ~ ~: ~ ~: ~:: ~:::::::: :::::::::::::::::: :~: :~: ~ ~:: ~:: ~::::: ~:: 
5-20s of 1862 ..........•........••••..•.....••....•....•.........•.•.........•...••..•...• 
Loan ofl863, ('81s) ..................................................................... . 
10-40s of 1864 ....................................................................... . 
5-20s of June, 1864 ......•.••.•....••..........•..•.....•.....•...•••••••.••••.•.••••.••.. 
5-20sof 1865 ............................................................................ . 
Consols of 1865 ......................................................................... . 
Consuls of 1867 ......................................................................... . 
Consols of 1868.... . . . • • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ...................•......••... 
Funded Loan of 1881 ................................................................... . 
Funded Loan of 1891 ................................................................... . 
Funded Loan of 1907 ................................................................... . 
.Amount. 
$720 00 
1, 059 00 
30, 172 50 
279 00 
7, 225 50 
4, 692 50 
72 00 
288 00 
5, 022 00 
8, 268 00 
2, 263 50 
191, 517 48 
3,143, 730 54 
7, 693, 299 00 
TotaL . . . • . • . . • . • . . . . • . • • . • • • . • . • • • • • • • • • . • • . . • . . . . • . • • • . • • . . . • .. • . . . . . . • • . . • . . • • • . 11, 08~. 609 02 
No. 1S.-NUMBER and A.MO UNT of CHECKS .for INTEREST on REGISTERED 
BONDS of the UNITED S1'A.1'ES ISSUED. 
Title of loan. 
Funded loan of 1891 ......................................................... . 
Funded loan of 1907 ........................................................ .. 
Funded loan of 1881 (final dividend) ......................................... . 
Sixes of 1881 (final dividend) .......•••.................•••.................••. 
Funded loan of 1881, continued ............................................... . 
Loan of July and .August, 1861, continued ...................... . ........... .. 
Loan of 1863 ('81s), continued .................................................. . 
Number. 
47,223 
212, 865 
8, 289 
9, 097 
31,492 
6, 218 
3, 491 
.Amount. 
$8, 137, 600 86 
21, 831, 855 00 
5, 623, 876 34 
5, 341, 654 50 
10, 115, 973 03 
1, 781, 976 00 
837,474 75 
318, 675 53, 670,410 48 
Pacific Rail way bonds ....... _._............................................... 2, 948 3, 877, 410 72 
321, 623 57, 547, 821 20 
No. 19.-INTERESTon 3.65 BONDS of the DISTRICT of COLUMBIA., P .diD du1'ing 
the jisca l year 1882. 
Where paitl. Coupons. Checks. Total. 
Treasury United States, Washington ............................ $53,142 21 $64,440 75 $117,582 96 
Sub-Treasury United States, New York .......................... 121,395 35 291,635 00 413,030 35 
Total .. • .. .. .. . .. .. .. • .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. . .. 174, 537 56 356, 075 75 530, 613 31 
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No. 20.-TOTAL AMOUNT of UNITED STATES BONDS RETIRED for the 
SINKING FUND f1·orn May, 1869, to June 30, 1882. 
From May, DurinO' :fiscal To June 30, 1869, to "' June 30, 1881. year. 1882. How retired. Title of loan. 
Loan of February, 1861 ..•..••••• Purchased ..•.•.••.•.•.• $10, 612, 000 . ---.-.- -.---. $10, 612, 000 
256,800 
48,776,700 
Oregon War Debt ___ ..........•....... do ............•..•. 
Loan of July and August, 1861 ........ do ................ . 
256, 800 . --- - ........ -
48, 776, 700 . --. ----- .. - . -
5-20s of 1862 ..•...••....•.•...•.. Purchased.............. 24, 029,150 ..•..•••••.... 24,029,150 
29,963,950 Redeemed . . . . • • . . • . • • . . 29, 963, 950 ...••......•.. 
Total.............. 53,!J93,160 ............. . 53,993,100 
Loan of 186H ('81s) .....••.••.•••. Purchased ............. . 19, 854, 250 . - . - ..• - ..... . 19,854,250 
676,050 
361,600 
10-40s of 1864 .................... Redeemed .....•.•.•.•.• 676,050 ............. . 
5-20sofMaroh, 1864 ....•.•..... . Purchased ............. . 361, 600 .. - - - - . - .... -
5-20s of June, 1864 ....••..•..••.. Purchased.............. 18,356, 100 ............. . 
Redeemed . . . . . . • . . . . • • • 11, 067, 700 ..•.••••...... 
18, 356, 100 
11,067,700 
Total •......•••••. , 29, 423, 800 .....•........ 29,423,800 
5-20s of 1865 . .•• •• • . • • • .. . • • . . • . . Purchased ...... • ....... . 16,866,150 
1, 974, 150 
16, !166, 150 
1, 974,150 Redeemed ..••.•......•• 
Total ............. . 18,840,300 18,840,300 
Consols of 1865. .. . • . • .. . • .. .. • • . . Purchased _..... • .. .. . • . 48, 166, 150 ............. -~ 48, 166, 150 
Redeemed . . • . . .. . .. .. .. 31, 350 ......... _ . .. . 31, 350 
---------------
Total.............. 48, 197, 500 . . • • .. . .. . . . • . 48, 197, 500 
Consols of 1867 ..•.•••..•..•...••. Purchased.............. 32,115,600 ...• •• . . . . . . . . 32, 115,600 
Redeemed.............. 15, 750 .............. 15,750 
·---------------
Total. .. .. • • • • .. • • . 32, 131, 350 .. . .. .. .. .. .. 32,131,350 
====== .::;::::;::::::~ -=-::::::==:: 
Consols of 1868. . . .. .. . .. .. .. .. • • • Purchased...... • . .. .. • . 2, 213, 800 . .. .. . . .. . . .. . 2, 213, 800 
Redeemed . .. . .. • .. .. .. . 8, 600 . .. .. . • .. .. .. . 8, 600 
Total .............. --2-,222,400 ~~~-2,222,400 
Funded loan of 1881.. . • • . • • • .. • • • Purchased...... • • .. .. .. 43, 599, 000 ............. ·1 43, 599, 000 
Redeemed.............. 22,745,850 $2,224,450 24,970, 3(10 
------------
Total . . . . . . • • . . . . . . 66, 344, 850 2, 224,450 68,569,300 
Funded loan of 1907........ .. .. .. Purchased.............. 1, 500, 000 ............ .. 1, 500, 000 
55,215,850 Loan of July and August, 1861, Redeemed.............. .... .. • ... . .. . 55, 215,850 
continued ..... . ........ .. 
Loan of 1863 ('H1s), coptinued ......... do............................... 2, 637,850 
Funded loan of 1881, continued ........ do .. , .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • . .. . 1, 000 
2, 637,850 
1, 000 
~===== =====-= ========= 
Total purchased........ 266, 707, 300 . . . . . . . . . . . . . 266, 707, 300 
Total redeomed......... 66, 483, 400 60, 079, 100 126, 562, 500 
Aggregate. . .. • .. . .. .. . . .. . . • .. • .. . .. .. .. .. • .. .. .. • .. 333, 190, 700 I 60, 079, 1001 393, 269, 800 
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No. 21.-TOTAL AMOUNT of UNITED STATES BONDS RETIRED ft·om March 
11, 1869, to JuntJ 30, 1882. 
Rate From March During fiscal To June 30, Title of loan. How retired. of inter- 11,1869, to 
est. ,June 30, 1881. year. 1882. 
. 
Per ct. 
Loan of February, 1861. •••.... Purchased ...... 6 $10, 612, 000 
-----··------· 
$10, 612, 000 
Redeemed .•.... 6 7, 418,000 $303, 000 7, 721, 000 
--------------
Total .....•.. ......... 18,030,000 303, 000 18,333, 000 
======~=- ========= -============== Purchased...... 6 256, 800 . . • . . . . . . . . . . . 256, 800 
Redeemed . • . • • . 6 200, 750 675, 250 876, 000 
· Oregon War Debt ............ . 
Total . . .. . .. . .. .. .. . . 457, 550 675, 250 I 1, 132, 800 
Purchased . . . . . . 6 48, 776, 700 . . . . : _ . ~~~ 48, 776:7oo 
Redeemed . . .. . . 6 . .. . . .. .. . ..... . 12,268, 150 12,268, 150 
Loan of July and August, 1861. 
Total . . . . . . . . • . . . . . 48, 776, 700 12, 268, 150 1 61, 044, !!50 
5-20s of 1862 ................... Purchased...... 6 57, 155,850 .••. •. . . . . . . . . 57, 155, 850 
Redeemed .. .. • . 6 430, 152, 650 2, 100 430, 154, 750 
Converted...... 6 27, 091, 000 . .. . . . .. . . . .. . 27, 091,000 
Total........ . .. . . . . . 51~39!1, 500 --= 2, 100 I 514, 40~, 600 
Loan of 1863 ('81s) . . . .. . . • .. • .. . Purchased . .. .. . 6 19, 854, 250 .. . . . . . . . . . . . . 19, 854, 250 
Redeemed...... 6 ....... ... . . . .. . 4, 472,900 4. 472,900 
-------------
Total .............. .. 19, 854, 250 4, 472, 900 24, 327, 150 
5-20s of March, 1864 ••.•••.•••. Purchased .••••. 6 
6 
6 
1, 119,800 ............ .. 1, 119. 800 
2, 382,200 
380,500 
Redeemed ...•.. 
Converted ...... 
2, 38:!, 200 ............ .. 
380,500 ............. . 
Total .••......••.•... ---a,Ss2, 500 ===~--3, 882, 500 
5-20s of June, 1864 ............. Purchased...... 6 . 43,459, 75o ....... : .. .... - 43,459, 750 
Redeemed ..•• .. 6 69, 818, 050 7, 400 69, 825,450 
Converted .... :. 6 12, 218, 650 1-- ........... -I 12, 218, 650 
------
Total. ............... ~5, 496, 450 1 ___ 7_, ~~~ · 503, 850 
5-20s of 1865 .. .. • .. . .. .. • .. .. .. Purchased . .. .. . 6 --36, 023, 3fi0 1===1 36, 023, 350 
Redeemerl . . . . . . 6 157, 640, 050 6, 500 157, 646, 550 
Converted...... 6 9, 586,600 ...... .. .. . .. . 9, 586,600 
Total .. .. .. • . .. .. .. .. 203, 25o, ooo --6,5oof2o3, 256, soo 
Consols of 1865 . .. .. .. .. .. .. . .. ~~d~~::r::::: ~ ~~~: ~~r ~~~ ... -~. 86: 45o •I ~~:: ~~fg~ 
Converted .. .. .. 6 8, 703, 600 . .. .. .. • .. . . .. 8, 703, 600 
Total . • • • . • • . . • • . . • . . 332, 529, 700 ~=- 86, 450 332, 616~ 150 
Consols of 1867................. Purchased .. .. .. 6 --62, 846, 950 ·=~~ -62;846, 950 
Redeemed . . . . . . 6 308, sao, 450 408, 250 309, 238, 700 
Converted .... . . 6 5, 807, 500 ..... ..... . . .. 5, 807, 500 
Exchanged .. • .. 6 761, 100 .. . .. .. .. . .. .. 761, 100 
Total . . . • . • • . 378, 246, 000 1-408, 250 J 378, 654, 250 
Consols of1S68 ... • • • ... • .. .. • . Purchased .. .. .. 6 4, 794, 050 
1
.............. 4. 794, 050 
Redeemed ...... 6 37,073,750 141,400 37,215, 150 
Conv-erted...... 6 211, 750 .............. 211,750 
Exchanged .. . .. 6 44, 900 .. .. . . .. .. .. • . 44, 900 
Total .••.......•..... -~:: 124, 450 I= 141, 400 42, 265, 850 
Total of six per cents.... .. .. .. .. .. .. . .. .. • . .. .. . .. 1, 687, 047, 100 18, 371,-400 1, 705, 418, 500 
Texas inderr:nity . . . . . . • . . . • . . . Redeemed .••.•. 5 
5 
5 
4, 979, 000 ... - .... - ..... 4, 979, 000 
Loan of 1858...... • . .. .. • • .. • .. Redeemed ..... . 6, 035, 000 1, 000 6, 036, {){)0 
13, 957,000 Converted .... .. 13, 957, 000 ............ .. 
Total . • • . • . • . . • • . . • . . 19, 992, 000 ~- 1, 000 I 19, 993, 000 
Redeemed . • . • . . 5 191, 838, 550 254, 550 192, 093, 100 
Exchanged . .. .. 5 2, 089, 500 ............ -- I 2, 089, 500 
Total ................ ~3, 928, 050~--254, 550 J---;:w, 182, 600 
==== =======--== 
10-40s of 1864 ................ .. 
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No. 21.-TOTAL AMOUNT of UNITEn STATES BONDS RETIRED front ]r[arch 
11, 1869, to June 30, 1882-Continued. 
Title ofloan. How retired. of inter- 11, 1869, to During fiscal To June 30, 'I Rate From March 
est. June 30, 1881. year. 1882. 
---------~'------------1--------------:------
Per ct. 
Funded loan of 1881............ Purchased...... 5 $43, 599, 000 . . . . . . . . .. . . . . $43, 599, 000 
Redeemed . . . . . . 5 32, 299, 650 $39,418, 900 71, 718, 550 
Total ......•..•...... --75, 898, 650 --;9, 418, oool-u5, 317, 550 
Total of five per cents .......•.................... __ 29~ 797, 700 -- 39, 674, 450 1. 334:472, 15~ 
Funded loan of 1907 . . . . . . . . . . . Purchased...... 4 =J, 50~~~- ... -~........ 1~0~, 00~ 
Loan of July and .Augm;t, 1861, Redeemed . • • • . . 3~ . . . . . . . • . • . • . . . . 105,519, 750 105, 519, 750 
continul:'-d. 
Loan of 186:~ ('81s), continued .. 
1 
Redeemed . . . . . . 3~ . . . . . . . . . .. . . . . . 2, 637, 850 2, 637, 850 
Funded loan of1881, continued. Redeemed ...... ___ :.:J=.: ... : .:.::.:...:..:..:..:~I ___ 1_, ~ ____ 1, 000 
Total of 3! per cents..... . . . . . • . • • . • . • .. . . . . . . . . . . . 108, 158, 600 108, 158, 600 
Total pnrchased.................................... 4t8, 94!1, 050 . . .. . . . .. . . . 448, 9-!9, 050 
Total redeemed .......... ......... ·. . . . .. .. . .. . .. . .. 1, 453, ,j43, 650 166, 204, 450 1, 619, 7 48, 100 
Total con>erted ............ .... ... . .. .. . .. .. .. .. .. . 77, 951i, 600 ....... .... ... 77, 95ti, 600 
Total exchanged .. .. .. . . . . . • . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . 2, 895, 500 . . . . .. . . . .. . .. 2, 895, 500 
.Aggregate .. _ ............ _ ...•...........•.......... l;9sa, 344, 8(i()l 166, 204, 4"50[ 2, 149, 549, 250 
No. 22.--EXPENSES INCUBRED in the REDEMPTION of NATIONAL-BANK 
NOTES during the fiscal yeaT 1882. 
Charges for transportation ...........•.............•.............•..•..•..... -............ . 
Costs for assorting: 
Salaries ..................................................................... $87,593 56 
$39,203 31 
§[.~~i~~!-~~~ -~i~~~~~- ::::: :::::·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, ~~~ ~i 
Contingent expenses ............... ,....................................... 390 58 
90,326 07 
Total . . . . . . . • . • .. . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • • . . . • . . . . .. • . . . • • . . . • • . . • • . • • . . • .. . • . • 129, 529 38 
No. 23.-MODE of PAYMENT for NATION.lL-BANK NOTES REDEEMED 
during the fiscal year 1882. 
By Trnn~fer Checks on .Assistant Treasurers of the United States .......••...•......... $32, 992, 144 72 
By Unite1l States Notes fonvardecl by expre!ls . • . . . . . .. . . . . .. • . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. • . . . . 23, 222, 831 83 
B.Y S11hsidiar.\' Silver Coin forwarded by express.. ... ............. ...................... 246, 447 42 
By Standard Silver Dollars forwarded by express. . . . . • • . . . • . . • • . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . 269, 918 44 
B.v Redemptions at the Counter ............ ----......................... . .. .. .. .... .. 4, 033,402 40 
By Credits to .Assistant Treasurers and Depositaries ot' the United States in general 
account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 106, 238 45 
By Credits to :National Banks in their five per cent. accounts........................... 4, 534, fi98 69 
Total . . . . • • • . • • . . • • • . . . • • • . . • . . • • . . . • . . . . . . . • . • • • • . • • . .. . . • • • • • • • • . . . • • . . • • . • . . . . . 75, 40;-i, 581 95 
No. 2ti.-NATIONAL-BANK NOTES RECEIVED fo1· REDEMPTION dw·ing EACH MONTH of the fiscal year 1882, frorn the PRINCIPAL 
. GillES and OTHER PLACES. 
1881. 1882. 
Cityfrom which received. 
July. I Angus~ Septomb"·l Ontnbor. November. Dnoember. Jannory. IFobr""'Y·I March. I April. ~~~ Juno. Total.; Per cent. 
New York ..•.••..••..... $28, 012, 000 36.82 $1, 671, 000$1, 622, 000 $1, 168, 000$1, 645, 000 $1, 622, 000 $2, 090, 000 $3, 310, 000 $~. 025, 000 $2, 140, 000 $2, 683, 000 $3, 774, 000 $4, 262, 000 
Boston ................... 475, 0001 379, OGO 3;)!J, 000 564, 000 583, 000 !J9R, 000 929, 000 797, OGO 531, 000 4il8, 000 6'3, 0001 6:14,000 7, 370,000 9. 69 Philadelphia .••.......... 473, 000[ 3117, OGO 333, 000 390, 000 435, 000 545, 000" 514, 000 403, 000 433, 000 626, 000 712, 000 688, 000 5, 9B9, 000 7. 81 
8f;~if~ati :::: ~~: ::::: :~: 215, 000 222, 000 176, 000 261, 000 260, 000 234,000 340, 000 272, 000 345, 000 404, 000 421, 000 395, 000 3, 545,000 4. 66 70, 000 59, 000 66, 000 94, 000 101, 000 88, 000 104. 000 81, 000 113, 000 121, 000 168, 000 123, 000 1, 188,000 1. 56 
Saint Louis .............. 45, 000 56, 000 56, 000 56, 000 73, 000 96, 000 ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 1, 061, 000 1. 39 
Baltimore ................ 63, 000 56,000 44,000 46,000 67,000 64,000 92,000 91,000 59,000 99, 000 129, 000 137, 000 947,000 1. 24 
Providence .............. 130,000 100, 000 80,000 117, 000 111, 000 134, 000 129,000 112,000 122, 000 121, ooo 142, oooJ 12s, ooo 1, 426, 0()0 1. 87 
Pittsburgh .............. 44,000 67,000 50,000 68, 000 71,000 67, 000 111, OvO 64, 000 81, 000 82, 000 85, 0001 90, 000 880, 000 1.16 
Other places ............. 1, 802, 000 1, 592, 000 1, 291, ooo , 1, 705, 000 1, 711, 000 2, 168,000 2, 580, 000 2, 415,000 2, 765,000 2, 558, 0001 2, 761, 000 2, 373, 000 25, 721, 000 33.80 
Total . _ •...... _ .•.. 4,988, oool4,54o, ooo 3, 623, oooJ 4, 946, ooo -------"8,186, ooo 6,345, oool 6, 672, oool"7,249, oof9,042, ooo18,98o, ooolw, os9, ooo 11oo. oo 5, 034, 000 6, 484, 000 
No. 2a.-CREDTTS GIVEN to NATIONAL BANKS in thei1· FIVE PER CENT. ACCOUNTS during the fiscal year 18tl2. 
For lawful money of the United States depo-sitecl by them with Assistant Treasurers of the United States 
For United States Notes rec()ived from tl1ern by express ........................................................... .. 
For National-Bank Notes received from them by expl"ess ........................................ . 
Total 
$50, 5:l1, 496 68 
2, 975, 682 27 
4, 51!4, 5!!8 69 
58, 041, 777 64 
No. 26.-NUMBER of PACKAGES of NATIONAL-BANK NOTES RECEIVED and DELIVERED durin[! thefi8cal year 1882. 
Packages of unassorted National-Bank Notes received for red«>mption .................................. _ ..... . 
Packages of assorted National-Bank Notes, fit for circulation, forwarded by express to National Banks ........ . 
Packages of assorted National-Bank Notes, unfit for circulation, deliv-ered to the CoruptroUer of the Currency ...... . 
22,035 
4, 710 
25,458 
~ 
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No. 21.-BALANCEDSTATEMENTo.f RECEIPTS and DELIVERIES of MONEYS 
by the NATIONAL BANK REDEMPTION .dGESCY front July l, Hl74, to June 30, 
1882. 
Dr. Amount. 
To National-Bank Notes re-
ceiYed fonedemption ..... $1, 175, 578,476 67 
To •·overs" reported in Na-
tional-BankNotesreceivedfor 
redemption ....... __ ... . . . . . . . 156, 845 28 
I 
Total ... ____ ............. ·11, 175, 735, 32"19511 
Cr. 
By Natir•nal-Bank Notes, fit for 
eil'culation, deposited in the 
Treasurv and forwarded to 
Amount. 
Natinnai BankR h.r expre>~s.. $580, 109,991 00 
By Nationfll-Bank Notes, nnfit 
for circulation, delivered to 
the Comptroller of the Cur-
rency............ . . . . . . . 471, 842, 200 00 
By Notesof~ailed,liquidating, 
and reducmg Bnnks depos-
itecl in the Treasury of the 
United States.. . ............. 112, 213, 997 00 
By United States Notes depos· 
itecl in the Treasury of the 
United Stfltes. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 443, 433 00 
By packages roferred and mon-
eys returned. . . . . . . . . . . 6, 22!i, 989 30 
By expr•·ss charRes deducted . . 40. 277 68 
By counterfeit Notes 1ejected 
and returned . . . . . . . . . . . . 33, 909 25 
By National-Bank Notes-less 
than three-fifths, lacking t<ig-
natnres, and stolen-rejected 
and-returned, and discomiton 
United States currency...... 72, 238, 91 
By "Shorts" reported in Nft-
tional-Bank Notes received 
for redemption . . . . . . . . . . . . . . 122, 296 49 
By CashBalanceJune30, 1882.. 3, ti30, 989 32 
Total ....•.......•.•..... ·1 1, 175, 735, 321 95 
No . 2S.-BALANCED STATEMENT of RECEIPTS and DELIVERIES of MONEYS 
by the NATIONAL BANK REDEMPTION AGENCY for the FISCAL YEAR 18tl2. 
Dr. 
To Cash "Balance June 30, 1881 .. 
To National-Bank Notes re-
ceived for redemption . ..... . 
To "0\·ers" reported in Na-
tional-Bank :Note~:~ received 
for redemption .... " ..•••..... 
. 
Total .................... . 
Amount. 
$2, 844, 107 37 
76, 089, 327 48 
11,222 13 
78, 944, 656 98 
Cr. 
By National-Bnnk Notes, fitfor 
cireulation, forwarded toN a-
tiona! .Banks by express ..... . 
By National-Bank .Notes, nnfit 
for circulation, delivered to 
the Comptroller of the Cur-
reney ------------------------
By Notes of failed, liquidating:, 
"and reducing Banks depos-
ited in the Treasury of the 
United States ............... . 
By United States Notes de· 
tF~W:t ~t~~!sT~-~~~~-~~ ~~-1.~~ _ 
Bypflckages referred and mon-
eys returned ................ . 
By express charges deducted .. 
By counterfeit Notes rejected 
aml returned ............... . 
By National-Bflnk Notes-less 
than three-fifths, lacking sig· 
natures, and stolen-rejected 
and returned, and discount 
on U niter! States curTency ... 
By ''Shorts" reported in Na-
tional-Bank Notes received 
for redemption. . . . . . . 
By Cash Balance June 30,1882. 
Total ................... . 
Amount. 
$3, 801, 500 00 
53, 838, JOO 00 
16, 953, 730 00 
24,970 00 
672,427 09 
1,152 09 
4,151 00 
3, 832 35 
13,405 13 
3, 630, 989 32 
78, 944, 656 98 
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No. 29.-LETTERS, TELEGRAMS, and MONEY PACKAGES RECEIVED and 
TRANSMITTED during the fiscal yem· 1tl82. 
Received by mail: . 
t:~~~~: ~~~~~1~1~~ :~~:;: ~~1i~-~~~:~e~~"d:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~: ~~~ 
21, 042 
Letters not containing money ....................... __ ......•••.•.. -- .......................... 122, 839 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143, t81 
Transmitted by mail: 
Manuscript lettt·rs . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ... ... . . .. . . .. . ... . ... .. .. .. . . . ... . . . ....... .. . ...... 6, 418 
Registered letters, containing money.......................................................... 6, 714 
Printerl forms filled in (inclosing checks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 103 
Printed notices (inclosing interest checks) .................................................... 322, 622 
Printed forms filled in (w"ithont inelosure) ............. .................................... .... 146, 281 
Printed forms fillt'd in (inclosing drafts) ... . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ...... 3, 638 
Drafts (without forms) ...................................................................... 32,550 
Post-office warrant8 ...... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 853 
Printed forms filled in (inclosing certificates of deposit)........................................ 4, 483 
Printed circulars and notices . .. . . . . . . . . ... . . ...... ... . . . . . . . .... .. . ... . . ...... ... . . .. . . . . .. . . . 38,725 
Total .................................................................................... 619, 387 
Telegrams received .......................................... ,................................. 297 
Telegrams sent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 035 
Money packa!Ies received hy express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 906 
Money packages transmitted by express....................................................... 26, 783 
No. 30.-CHANGES during the fiscal yem· 1882 in the FORCE EMPLOYED in the 
1'REASURER'S OFFICE. 
Total force of the Treasurer's Office June 30, 1881. ......••••..•••.••••••••.................•.....•. 286 
Died....................................................................................... l 
Resigned.................... . .. . .... .. ...... ... . ...... ... . .. ... . . . ...... . . .. . .... . . . ...... 6 
Removed ................................................. ~ ................................ 15 
Transferred from the Treasurer's Office.................................................... 8 
Appointments expired..................................................................... 2 
32 
~Fin°~fu~~~ci·t~ th~ T~~~~~;;~;·~·om~·e·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ig 
30 
2 
Total force of the Treasurer's Office June 30, 1882.............. ...... ............ .......... 284 
No. 31.-A.PPROPRIATIOKS ma.de for, and SALARIES PAID to, the FORCE 
EJ£PLOYED in the TREASURER'S OFFICE during the fiscal year 1882. 
Roll on which paid. ' Appropriated. Expended I Balance unex-
> • pended. 
Regular roll........................................... $273,600 00 $273,462 88
1 
$137 12. 
Reimbursable: 
Force employed in redemption of national currency. . . 72, 780 00 70, 952 06 1, 827 94 
--346, 380 oo -a«~u 94 ~--1,96506 
, 
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• 
REPORT 
OF 
THE REG [ S T E R, 0 }-, THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
REGISTER'S OFFICE, 
November 8, 1882. 
SIR: I have the h6nor to transmit herewith a report of the work per-
formed in this office during the fiscal year ended on the 30th day .of 
June, 188~. 
It affords me pleasure to state that the performance of their official 
duties by the employes of this bureau has been faithful and satisfactory. 
LOAN DIVISION. 
Total number of coupon and registered bonds issued.... . . . . . . . • . • • • 104, 346 
Total number of con pon and registered. bonds ca.nceled. . . . . . . . . . . . . . 303, 90:~ 
AMOUNT ISSUED. 
Direct issue (coupon) ..••..••...•••........... -•...........•....... 
Dir~ct issue ( regis~ered) : ...... -- .. ~ ---- - ·-- -- · · - - - - - - · ----- · It·---· 
Reg1stered bonds Issued m exchange for cou pou bonds ............. . 
Registered bonds issued upon transfers, includingSpanish indemnity. 
Total ........••••.••••..............•.•••••................... 
AMOUNT CANCELED. 
=--=----------=--=--=--
$108,350 
121,504,000 
26,773,900 
330,440,900 
478,tli7, 150 
Actual redemptions ( conpon) ..•...... -.----- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $26, 601, 450 
Actual redemptions (registered) .•..... --·.......... .. . ••. . . . . . . . .. . 144,833,850 
Coupon bonds converted into registered ............... - .. --.. . . . . . . 26, 773, 900 
Coupon and registered bonds converted into 3t per cents . . . . . . . . . . . 121,377,300 
Registered bonds transferred ................ -.-- . --. -......... -... 330, 440, 900 
-------
Total .............••••.......... --.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 650, 027, 400 
====== 
A synopsis of the vault account shows that the amount of bonds on 
hand July 1, 1881, including those held by Treasury agent abroad, was: 
Registered bonds.................................................. $1,275, 164, !)50 
Coupon bonds .............•••.•••••.......... -- ....... -.- .. -.. . . . . 46, 337, 600 
District of Columbia bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 530, 400 
Received during the year: 
From Secretary of Treasury .........•.......................... 
:From Commissioners District of Columbia ...•.................. 
Total ...••....................••••••........•... _ .......... _ •. 
Accounted for as follows: 
Registered bonds issued, exclusive of Spanish indemnity ...........• 
Coupon bonds issued ............................................. . 
District of Columbia bonds, coupon and registered ...••............. 
Delivered to destruction committee: 
Registered bonds ......................•••••...........••...•.•. 
Coupon bonds ...•.•.•••••...•...•...•.....••••................ 
On hand J nne 30, 1882: 
Registered bonds .............................................• 
Coupon bonds ...... ·--~-- ....•..................... , .......• 
District of Columbia bonds .................................... . 
To tal ......•.••.. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . ..... 
Redemptio~ ~·~d exchanges of coupon bonds delivered to note and 
coupon division .........•.•••.•••••..... ~ ...••....•.•..•...••••• 
26 F 
332,285,000 
1,677,500 
1,658.995,050 
476,649,800 
70,200 
2,100,150 
210,502,800 
14,805,000 
920,296,950 
31,462,400 
3,107,750 
1,658,995,050 
26,665,550 
401 
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STATEMENT showing the NUMBER anil AMOUNT of COUPON. and REGISTERED 
BONDS ISSUED during the fiscal year ended June 30, 18132. 
Bonds issued. 
Loans. 
Direct. is- Exchanges, Transfers, 
a~~~~t. amount. amount. 
4 per cent. conso1s, 1907 .......••..... f ~:: f~~; ~~~ $i9,' 7i2,' 45o. $8$; o76," 75o. 
4* per cent. funded, 1891 ................ R.. . . • • . . . . . • . . 6, 573, 450 26, 299, 950 
Pacific Railroads. . . . . . . . . . . .......... R.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 4, 620, 000 
J ul.v and August, 1861, continued at 3~ per 
cent............ . .. . . .............. R.. 1, 957,850 ............ 30, 035, 700 
March 3, 1863, continued at 3~ per cent .. R.. 810, 700 • . . • . . . . . • . . 10, 458, IJ50 
5 per cent. funded, continued at 3~ per 
Total 
bonds 
issued. 
Total 
amount 
iesued. 
457 $70,200 
31, 872 107, 945, 900 
10, 640 32, 873, 400 
957 4, 620, 000 
9, 656 
4, 898 
31, 993, 550 
17, 269, 350 
cent ...................... . ......... R .. 118, 578, 750 ............ 163, 368, 850 44, 931 281, 947, 600 
5percent.funded,DistrictofColumbia.R.. ............ 27,000 49,001) 76 76,000 
3.65 funded, District of Columbia .. - .. { ~:: ..... ~~·- ~~~- .... 46i,' ooo· . ·i: 525; ooo ~~~ 1, 9~~: ~gg 
Spanish indemnity . .................... R.. . ... .. ...... .... .. .... .. 7, 000 1 7, 000 
Totals ................................ 121, 612, 350 1 26,773, 900 330,440,900 [ 104~ 346 [ 478, 827_, 150 
STATEMENT showing the NUMBER and AMOUNT of COUPON and REGISTERED 
BONDS CANCELED du1·ing the fiscal year ended J ·une 30, 18R2. 
Bonds canceled. 
Loans. Redemp-
tions, 
amount. 
Exchanges, Transfers, n~~tb!r 
am<]unt. amount. of bonds. 
4 per cent. con sols, 1907. . . . . . . . . . . . . . { C · · · · · · · · · · · · · · $19, 712, 450 · · · · · · · · · · - · 
4! per cent. funded, 1E91 ............. { ~:: :::::::::::: : :~~ ~~~·: ~~~: ~;::- ~:::- ::~-
Pacific Railroads ......... .............. R. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . 4, 620, 000 
July and August, 18tH, continued at 3~ per 
cent .•................................ R .. $93, 356, 750 . . . . . . • . . • . . 30, 035, 700 
March 3, 1863, continued at 3~ per cent .. R.. 2, 637, 850 . .. .. .. . .. . . 16, 458, 650 
5 per cent. funded, continued at 3~ per 
cent............... .. .... ... . .. R.. 1, 000 ............ 163,368,850 
5 b?~ ~~~-~--~~~~~~·- ~~s~r~~~-~~-~~~~-~~ r ~:: ...... 2: ooo' ..... ~:·. ~~~- .... '49; 000. 
3 65 f 1 d n· t - t f c I b. ~ c.. 13, 200 . 461, ooo .... _ .... __ _ 
. um e , IS nc o 0 urn Ia ..... l. R.. 70,000 ............ 1, 525,000 
Spanish indemnity .... --.- ............. ~-~- - .••• 376. 000. :::::::::::: ...... :·.~~~-
1861-February 8, 6 per cent ......... 1. R:: 7, 041:000 ..................... .. 
1861-J niy and August, 6 pel' cent ... { ~:: ~: ~!~: ~~~ *l *g~~· gg~ :::::::::::: 
5 c.. . 2, 037, 450 ~209: 900 
1863-March 3, 6 per cent---- .. -- .. ·- 1. R.. 3, 615, 300 *600, 800 :::::::::::: 
d d t 5 c.. 16, 790, 650 *53 787 050 1881-Fnn e , ,5percen ............ /.R .. 29,714,000 *64:821:700 :::::::::::: 
186? F b 25 5 C-- 3, 800 -- · .. ---- · -- --- ........ . ~- <e rnary ........••.......•. 1. R.. 50· ....................... . 
1864-June 30 .......................... C.. 6, 200 ....................... . 
1864 10 40 5 c.. 130, 500 ...................... .. 
- · s · .. ------ · ·-- ·-- ·---- .... · /. R.. 557, 400 ....................... -
1865-March3, May and November .. { ~:: ~~~ :::;:::::::: :::::::::::: 
186- M h 3 1 5 C.. 71, 600 .. .. .. . .. • .. . ........ - •. 
::>-- arc , conso S ....... •••••••• I_ R.. 17,'250 ....................... . 
1867 M h 3 1 5 C.. 277,900 ....................... . 
- arc , conso s ............... ( R.. 216,750 ...................... .. 
1868 M h 3 I 5 C-- 122, 700 .. • ·.. .. .. .. -.......... . 
- arc , conso s ............. -- 1. R.. 59,000 ...................... .. 
Oregon war debt ........................ C.. 559,050 ........................ . 
46, 3()8 
36, 182 
7, 288 
8, 548 
988 
28, 982 
5, 220 
24,737 
27 
51 
1, 294 
593 
1 
376 
2, 632 
12, 143 
5, 334 
3, 640 
2,132 
95, 014 
18, 603 
19 
1 
8 
432 
157 
3 
5 
178 
13 
9(16 
87 
304 
25 
1, 672 
Total 
amount 
cancPled. 
$19, 712, 450 
88, 076, 750 
6, 573, 450 
26, 290, 950 
4, 620, 000 
123, 392, 450 
19, 096, 500 
163, 369, 850 
27,000 
51, 000 
474, 200 
1, 595, 000 
7, 000 
376, 000 
7, 041, 000 
6, 893, '700 
8, 821, 250 
2, 247, 350 
4, 216, 100 
70, 577, 700 • 
94, 520,700 
3, 800 
50 
6, 200 
130, 500 
557,400 
300 
500 
71,600 
17, 250 
277, 900 
216,750 
122,700 
59, 000 
559, 050 
TotaL ................................ 171,435,300 148; 151, 200 330,440, 900 303, 903 650, 027,400 
~-Converted into 3~ per cents. 
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N01'E AND COUPON DIVISION. 
TREdSURY NOTES, INTERTIJST CHECKS, and CERTIFICATES, COUNTED, 
ARRANGED, REGISTERED, and EXAMINED. 
ONE and TWO YEARS' 5 PER CENT. TREASURY NOTES. 
Authorizing act. 
March 3, 1863 ........ .. ................................•..•...•.•..•••.. 
GOLD CERTIFICATES. 
Authorizing act. 
March3, 1863 ................................................ .' ......... .. 
Number of 
notes. 
110 
Number of 
certificates. 
1, 027 
THREE YEARS' 6 PER CENT. COMPOUND-INTEREST NOTES. 
Authorizing acts. 
March 3, 1863, and J nne 30, 1864 ....................................... . 
Number of 
notes. 
409 
THREE YEARS' 7y3" PER CENT. TREASURY NOTES. 
Amount. 
$3,590 
Amount. 
$1, 004, 880 
Amount. 
$11,720 
A th . . t N urn ber of I Amount. u onzmg ac s. notes. 
July 17, 1861...... ........ ... . ..... .... ................................ 3·1 $300 
June 30, 1864, and March 3, 1865 .... ...... .••••. ... ... ...... .... .. ...... . 43 3,·400 
-. --46[- - - 3, 700 
CURRENCY CERTIFICATES of DEPOSIT. 
Authorizing act. 
.Tune 8, 1872 .............. . 
INTEREST CHECKS. 
Authorizing acts. 
Funded loan of18Sl (5 per cent.) ....................................... . 
Funded loan of 1891 14~ per cent.) ......•••..•••..........•••.......•.... 
Consols of 1907 (4 per cent.) ... · ......................................... . 
District of Columbia old funded debt .•.•. • ............................. . 
Total .................... : ...................................... .. 
Number of 
certificates. 
1, 509 
Number of 
checks. 
35,741 
67,522 
51, 679 
71 
155,013 
Amount. 
$13, 630, 000 
Amount. 
$14, 798, 570 43 
11, 498, 026 31 
4, 694, 694 15 
14,341 00 
31' 005, 631 89 
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REDEEMED COUPONS DETACHED from BONDS and NOTES . 
.Arranged nun;terically . . .. . . . . .••... .. . . . . . . •• .. •• •. . .. . . . .••••• ...•... ... .. ... . . . .••....... 3, 244,499 
~~~~~~~d.d: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~; ~~~: ~~~ 
REDEEMED, EXCHANGED, and TRANSFERRED UNITED STATES BONDS, with COUPONS 
attached, EXAMINED, REGISTERED, and SCHEDULED. 
N urn ber of .Amount of 
bond~ bond~ Loan. 
Number of 
coupons 
attached. 
Con sols of 1865 ..•••.... ......••....... · ..•....•..•••••.••••. 
Con sols of 1S67 ..•. ...... .••.. ...•.. .•• • .•. ..•••••.••.•••.•. 
64, 099 1 $27, 450, 500 891. 8110 
42, 483 21, 904, 350 679, 770 
--106, 582 1~354, 850 --1;571, 660 
NOTE AND FRACTIONAL-CURRENCY DIVISION. 
STATEMENT SHOWING the NUMBER of NOTES and AMOUNT of UNITED 
STATES NOTES, DEMAND NOTES, 4 PER CENT. REFUNDING CERTIFI-
CATES, SILVER CERTiFICATES, and FRACTIONAL CURRENCY EXAM-
INED, CUUNTED, CANCELED, and DESTROYED jo1· the fiscal year ending 
J-nne :~o, 1882. 
United States notes. 
New issue ............ - -......... -. -- .. - - . - - - . ---- - -. - - . - - - -- - - ........ . 
Series 1869 ........... ...... _ ........................ ... _ .• __ .••.. _ _ _ __ _ 
Series 1874 .............................. _ ....... ___ ..••. ------. _______ __ 
Series 1875 ...................... __ . ___ . ____ . _ .. _. _ .•• __ _ .. ______ . __ .. __ _ 
Series 1878 ......•........... ....... ......•......• .... ...•.....••. ______ _ 
Series 1880 ......•.••....... _ ...••.....••.•....•... ______ • _____________ . _ 
Demand notes............ . .......... ----- .. -----.---- .............. . 
4 per cent. refunding certificates ..................................... .. 
Silver certificates : 
series 1878 issued at Washington .................................. . 
::~~::·~~~~~==~~a:~ ~~h~~~-r~~::: ::::::::::::::::::: ::::::::::::·. 
series 1880 issued at New York ....... ------ .................. ____ .. 
series 1878 San Francisco .................................... _ ... __ . 
Fractional currency: 
Number of 
notes. 
122, 004 
1, 202, 199 
249, 572 
4, 226,872 
6, 725,204 
4, 598, 345 
90 
21,830 
70,704 
291,699 
1ti, 678 
82,150 
4, 449 
Amount. 
$1, 265,650 
11,702,501 
2, 152,950 
16, 622, 250 
40,006, 350 
6, 327, 600 
810 
218, 300 
2, 227, 800 
3, 7rl7, 000 
486, 250 
965, 000 
1, 795,700 
first issue.. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. • • . 3, 200 · 615 
second issue ............ - .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 900 635 
third issue ................. - . -......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 450 2, 262 
fourth issue........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 780 7, 739 
fourth issue, second series . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . • . . 5, 500 2, 750 
fourth issue, third series ......... -- ........................ -- -- .. . . . 8, 700 J 4, 350 
fifth issue.------ .................................. -~----- ............ _ 152,680 --~· 270 
11, 849, oo6 1 87,559,782 
4 PER CENT. REGISTERED REFUNDING CERTIFICATES . 
.Amount issued ......... -- ....... -- .......... --: .... -................................... .. . . .. $58, 500 
.A1nount funded ......................... ------- ............. ----.............................. 57,350 
TONNAGE DIVISION. 
The total tonnage of the country exhibits an increase of 108,198.77 
tons, the enrolled tonnage having increased 150,019.53 tons, and the 
licensed, under 20 tons, 1,4 70.92 tons, while the registered tonnage bas 
decreased 43,291.68 tons. 
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Below are giYen the totals for the last. two years: 
1881. 1882. 
- - -------------.----! V"oole. Tone. V"eele. l Tone. 
RegiRtered ... _ ..... ___ ... _. __ ......... _......... .. . . . 2, 326 1, 33:i, 586.18 2, 1P5
1
1, 292, 294. 50 
Enrolled and licensed ....... , ..... _. __ ......... __ ._ __ 21, 739 2, 722, 148. 29 22, 183 2; 873, 638, .74 
Total ... : . ........... ______ . __ . _ ............... ,-24,065 4,0~34.47 [24,368 4,165,933.24 
The comparison of the different classes o(vessels is as follows: 
~~!~~1gv~:~~~!~:: ::::::::::::::::::: -_·_::::: ::::::::::: 
Canal-boats .................................. ........ . 
Barges ............. --- ........... ------.------------. 
1881. 
Vessels. Tons. 
16, 760 2, 350, 393. 14 
4, 860 1, 264, 998. 25 
1, 327 116, 978. 73 
1, 118 325, 364. 35 
Vessels. 
16, 819 
5,191 
1,138 
1, 220 
1882. 
Tons. 
2, 361' 251. 27 
1, 355, 825. 65 
107, 394. 00 
341,462. 32 
Total ................................... __ ..... 24,065 4, 057, 734.47 24, 368 4, 165, 933. 24 
It may be seen from the foregoing that the sailing tonnage has in-
creased 10,85?;.13 tons, the steam tonnage 90,827.40 tons, and the barge 
tonnage 16,097.97 tons, while. the canal-boat tonnage has decreased 
9,584. 73 tons. 
The proportion of the sailing tonnage reg-istered is 48 per centum, 
and the steam tonnage registered 12 per centum. 
SHIP-BUILDING. 
The following table exhibits the class, number, and tonnage of the 
vessels built during the last two Jears: 
Class. 
~~!~~gv~~~~l!~:: ::::-.: ::·.: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ca11al-boats ..... _____ . _ ... _. _ ... ___ .. _ .... _. _____ . __ .. ___ . 
Barges ... -........ -- -- -- .••••. -- -- - - --- - -- --- - - - - - - .. - - . 
Total .......... _. _____ • ____ .......... . _ ........... . 
1881. 
Vessels. Tons. 
493 81, 209. 57 
444 llH, 070. 55 
57 10, 189. 94 
114 70, 988. 58 
1, 108 280, 458. 64 
1882. 
Vessels. Tons. 
666 118, 79R 50 
502 ] 21. 842. 66 
6R 7, 882.06 
135 33, 746. 51 
1, 371 282, 269. 73 
From the foregoing it appears that the amount built during the past 
year was greater by 1 ,811.69 tons than that of the preceding year. 
The tonnage bnilt during the last two years in the several grand di-
visions of the country is shown below: 
1881. 1882. 
Division. 
Vessels. Tons. Vessels. Tons. 
Atlantic and Gulf coasts _________ _ •______ : . ............. . 653 114, 34R 66 890 172,306. 89 
Pacific coast . __ . __ . ........................... -...•..... 58 11,417.49 75 15,776.95 
Northern lakes ..... _____ ---- ___ ----- .......... _____ ... .. 215 73, 503. 61 254 58, 368. 94 
Western rivers ..... __ .. __ .------ ...... _ .... ________ .. _ .. 182 81, 188. 88 152 35, 816. 95 
Total ...... ·----·------------ ...................... -1,108 1 280,458.64 -1,371 282,269. 7S 
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The fo1lowing table exhibits the iron tonnage built in the country 
since 1867: 
Class. . 1868. 1869. 1870. 1871. 1 1872. 1873. 1874. 
----------------1--- - ----- ------ - -----
Sailing vessels .............. :. . .. . • . • .. .. • . .. . .. . .. 1, 039 ()79 3, 067 1-- .................... .. 
Steam vessels . .. .. • • • • . .. .. .. . .. . . . . . . .. . .. 2, 801 3, 545 7, 602 13, 412 12, 766 26, 548 33, 097 
TotaL. ____ .. __________ ..•••.. ___ .... 2,8o1f4.584 8,28115,·479
1
12.766 26,548133;o97 
Class. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 
Sailing vessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 36 ....... . 
Stearn vessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 632 21, 346 5, 927 26, 960 22, 008 25, 538 28, 320 40, 097 
--~--------------
Total .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 21, 632 21, 346 5, 927 26, 960 1 22, 008 1 25, 582 I 28, 356 . 40, 097 
Table show'ing the amount of iron tonnage outstanding may be found 
in the Report on Commerce and Navigation. 
THE FISHERIES. 
The tonnage engaged in the fisheries during the last two years is as 
follows: · 
1881. 1882. 
Fisheries. 
Vessels. Tons. Vessels. Tons. 
Cod and mackereL ...................... : .............•.. 2, 120 76, 137.16 2, 090 77, 862. 46 
Whale .................... : ............................. . 173 38, 551. 52 146 . 32, 802. 22 
Below is shown the amount of tonnage employed in the cod and 
mackerel fisheries, with the per centum of each state: 
States. 
Maine .....................................................................•..... 
New Hampshire ............................................................... . 
Massachusetts ................................................................. . 
Rhode Island .................................................................. . 
Connecticut .................................................................... . 
New York ............................ · ........................................ . 
~~~S!~~~:~ ~ :. :::::: ~: ~ ~ ~: ::::: :~~::: ~ :::::::::::::::::::::::: :~:: :~: :::::::::: 
]'lorida ............................ - .. --- ............ --- .... - · ........ --- ...... .. 
Alabama .................................... .! .................................. . 
Texas ...•........... .- ............................. . ..............•••......... ---
California . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •...•..... 
Tonnage. 
18,731. 26 
1, 009.36 
39, 744. 00 
2, 090. 82 
3, 991. 91 
7, 172. 84 
24.59 
893.13 
1, 053.53 
145.31 
68.21 
56.03 
2, 881.47 
Per cent. 
24 
1.3 
51.1 
2. 7 
5.1 
9. 2 
. 03 
1.1 
1. 4 
• 2 
.1 
. 07 
3. 7 
77, 862. 46 100 
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This shows an increase of about 2 per cent. during the year. The 
tonnage employed in the whale fisheries is given below: 
. 
1881. 1882. 
Customs districts. 
Vessels. Tons. Vessels. Tons. 
Boston, Mass .. .......................................... . 5 794.87 5 79!. 87 
Barnstable, Mass ....... · ........ : ....................... . 18 1, 726.97 11 1, 052.81 
Edgartown, Mass .. ..................................... . 7 1, 371. 19 5 891. 28 
New Bedford, Mass ..................................... . 132 32. 908. 88 117 28,876. ti6 
New-London, Conn· ..................... , ............... . 11 1, 749. 61 8 1, 186. 60 
Total .......................................... :· ... -173 38,5m2J--i46 32,802.22 
Of the above, 88 per cent. belongs to New Bedford. Fuller tables, 
showing the various classes of tonnage, may be found in the appendix 
to this report.. · · · · ' 
DIVISION OF RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES. 
The following statement exhibits the work of this division for the year 
ended June 30, 1882: 
The nnmber of warrants registered during the year for civil, diplomatic, mis-
cellaneous, internal revenue, and public debt expenditures and repayments 
\V::tS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24, ::l61 
In the preceding year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 254 
Decrease... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 
The nnmber of warnmts registered for receipts from customs, lands, internal--..--
revenuc, direct tax, aud miscellaneous sources was _ ......................• 13, 362 
In the preceding year .. . . . . .. . • . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . • .. . . .. . . . . . . 12, 881 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 
The number of warrants registered for payments and repayments in the War, 
Navy, and Interior (pension and Indian) Departments was ................. 12,669 
In the preceding year . ~ .......................... :. . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 15, Q36 
Decrease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2, 367 
The number of drafts registered was ............. : .. .............. ~... .. .. . . 33, 198 
In the preceding year . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . 32, 179 
Increase ............................................................ . 
The number of journal pag.es required for the entry of accounts relating to tht) 
civil, diplomatic, internal revenue, miscellaneous, and public debt receipts 
arid expenditures was ................................................... . 
In the preceding year ......................•....••..................... ~ .. . 
Decrease ........... : ................................................ . 
1,019 
5,878 
5,963 
85 
The number of certificates furnished for statements of accounts was .......... 14,309 
In the preceding. year.. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . • • • . .. .. • . . . . . . 13, 341 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 968 
The number of accounts received from the First and Fifth Auditors and Com-
missioner of the General Land Office was. . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. 24, 094 
In the preceding year . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 646 
Increase ..........••••....••••••••.•................................. . 441::! 
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In the appendix will be found a statement of the receipts and expen-
ditures of the government, as ·required by the standing order of the 
House of Repre~entatives of December 30, 1791, and section 237 of the 
Revised Statutes; also, statements of the money expended and the 
number of persons · employed and the occupation and salary of each 
person at each custom-house, as required by section 258 of the Revised 
Statutes. 
Very respectfully, your obedient servant., 
Ron. CHARLES J. FoLGER, 
Secretary of the Treasury. 
• 
B. K. BRUCE, Register. 
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APPENDIX. 
STATEMENT of the BECEIPTS of the UNITED STATES jo1· the fiscal year ending 
· June 30, 1882. 
FROM CUSTOMS. 
A. Vandine, late collector, Aroostook, M,e ............................. . 
.A. W. Burleigh. collector, Aroostook, Me ............................. . 
T. S. Smith, collector, Bangor, Me ..................................... . 
E. S. J. N ealley, late collector, Bath, Me ....•.......................... 
J. H. Raymond, late collector, Bath, Me .............................. . 
J. W. Wakefield, collector, Bath, Me .................................. . 
W. C. Marshall, collector. Belfast, Me ...................•..•........... 
J. A. Hall, late colleotor, Waldohorough, Me .......................... . 
H . .A. Kennedy, collector, Waldo borough, Me ...............•....•••.•. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ...........................••..... 
N. B. Nutt, late collector, Passamaquoddy, Me .......••............... 
W. M. Haycock, collector, Passamaquoddy, Me ....................... . 
George Leavett, collector, Machias, Me . . . . . .................. - ..... . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....................... . 
G.B.Saw,yer, collector, Wiscasset, Me----·····-·············-·-······ 
L. M. Morrill. jr., collector, Portland, Me .........................••••• 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N. H ........................... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ..................................... . 
A. W. Beard, late collector, Boston, Mass ............................. . 
R. Worthington, collector, Boston, Mass .............................. . 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass .............................. . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ................................ . 
S. H. Doten, collector, PlJrmouth. Mass ............................... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ........................... . 
J . .A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .......................... . 
W. H. Huse, collector, Newburyport, Mass---------- ................. . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ................................... .. 
F. J. Babson. collector, Gloucester, Mass ...........................••• 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ . 
C. Harris, collector, Providence, R. I. ................................. . 
J. H. Coggins, collector, Newport, R. I. ............................... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .............••................. 
A. J. Beers, collector, New Haven, Conn .............................. . 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn .........................•. 
W. Williams, collector, Stonington, Conn ............................. . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ............................. . 
E . .A. Merritt, late collector, New York, N. Y ......................... . 
W.H.Robertson, collector, New York, N.Y ........................ .. 
C . .A. Gould, collector, Buffalo, N. Y .............................. " .. .. 
C. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y ......................... . 
W. F. Simpson, collector, G"enesee, N. Y ............................. .. 
• B. Fla~!er, collector, Niagara, N. Y ....... . .......................... .. 
W. H. vaniels, collector, Oswegatchie, N. Y ......................... .. 
D. G. Fort, late collector, Oswego, N. Y .................... · ........... . 
J. J. La.moree. collector, Oswego, N. Y ................................ . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ................................ . 
William Lowen, collector, Sag Harbor, N.Y .......................... . 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N. Y ............................. . 
S. Mofl:'ett. collector, Champlain, N.Y ....... , ......................... . 
W . .A. Baldwin, collector, Newark, N.J ........ .' ...................... . 
C. H. Houghton, collector, Pert.h Amboy, N. J ........................ . 
G. W. Mathis, collector, Little Egg Harbor, N. J ...................... . 
J. F. Dravo, collector, Pittsburgh, Pa ................................. . 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ............................ . 
M. R. Barr, collector. Erie, Pa ......................................... . 
W. D.,N olen, late collector, Wilmington, Del ......................... . 
L. Thompson, collector, Wilmington, Del ............................. . 
J. L. Thomas, jr., late collector, Baltimore, Mel ...................... :. 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md ............................. .. 
T. S. Hodson, collector, Eastern Maryland ............................ . 
J. H. Wilson, collector, Georgetown, D. C ............................. . 
B. C. Cook, collector, Richmond, Va ............................. ; ..... . 
J. H. Gray, collector, Alexandria, Va ................................. . 
G. E. Bowden. collector, Norfolk, Va .................................. . 
D.G.Carr, collector, Petersburg, Va ................................. .. 
W. P. Canady, late colleetor, Wilmington, N. C.· ...................... . 
E. J. Pennypacker, collector, Wilmington, N. C ....................... . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ................................. . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, :K. C ................................. . 
C. H. Bald win, late collector, Charleston, S. C ........•.•.•............. 
T. B. Johnston, colleetor, Charleston, S. C ...... : ................... ~ ••• 
George Holmes, collector, Beaufort, S. C .......•.................•..... 
$177 22 
51, 117 79 
79,080 45 
4, 443 96 
10,654 19 
27,128 91 
2, 733 22 
116 70 
3 960 72 
, 872 11 
60,795 32 
19,276 19 
322 34 
433 46 
48 77 
795,330 44 
35,051 89 
1, 089, 752 53 
20, 957, 216 27 
2, 803, 120 00 
40, 743 84 
2, 062 95 
30, 615 29 
1, 318 09 
47,514 "li 
4, 626 14 
27,517 47 
10, 376 68 
1, 116 69 
212,891 74 
884 60 
2, 295 50 
331,632 86 
26, 841 30 
1, 002 95 
41,934 30 
12, 140, 660 83 
139, 969, 371 39 
906,412 74 
55, 090 03 
241, 153 21 
530,559 70 
281,450 20 
618, 922 53 
303, 122 32 
358 70 
35 10 
159, 922 03 
369,014 27 
13, 550 50 
76,905 40 
227 6G 
555,742 52 
11, 883, 797 g5 
27, 001 86 
422 28 
45, 753 91 
2, 005, 711 83 
1, 036, 474 72 
13 00 
19, 117 71 
19, 721 01 
845 04 
33, 077 38 
57 00 
78, 261 45 
12, 970 05 
57, 191 64 
2, '327 56 
81,808 45 
18,783 50 
30, 173 11 
Carried forward ....•••..••.. :.............................. 198, 301, 015 62 
• 
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STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STAl'ES, g-c.-Continued. 
FROM CUSTOMS-Continued. 
Brought forward .....................................•..... $198,301,015 62 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C............................... 37 31 
T. F . .Johnson, collector, Sa>annah, Ga .......... ------................. 150,750 55 
T. F. Black, late collector, Saint Mary-'s, Ga............................ 414 60 
.J. Shepherd, collector, Saint Mary's, Ga ............................ ---- 88 23 
.J. F. Collins, late collector, Brunswick, Ga.......... . .. .. .. . . .. .. .. .. .. 13, H2 09 
H. P. Farrow, collector, Brunswick. Ga __ .......... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 4, 039 08 
T. F. House. late collector, Fernandina, Fla............................ 140 70 
.J. W. Howell, collector, Fernandina, Fla.................... .. .. . . . . .. 34, 317 71 
F. W. Wicker, collector, Key West, Fla................................ 198, 018 65 
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla .................. - .. -.-.... 154, 743 73 
E. Hopkins, collector, Saint .J obn 's, Fla .. ·--............ .. .. .. .. .. .. .. . 5, 666 59 
S.D. Mill~<, late collector, Saint Marks, Fla .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 662 65 
.J. Hirst, collector, Saint Mark's, Fla ................... c..... .. .. .. .. .. 187 80 
W. H. Daniels, late collector, Apalachicola, Fla........................ 41 47 
A . .J. Murat, late collector, Apalachicola, Fla . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 2, 239 25 
S.M. Sawyer, collector, Apalachicola, Fla.............................. 1, 700 55 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala.. ... . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 121, 3()5 20 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss......................... 9, 823 59 
J. R. .Jolley, collector, Teche, La . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 17 66 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ......... ~.............. . .. .. . 3, 068, 773 90 
S. C. Slade, late collector, Paso del Norte, Tex . .. . . . . . . . . . . . . . . . . •.. . 11,447 73 
D. C. Marsh , late- collector, Paflo del Norte, Tex ................... --.. 8, 596 61 
A. '£ibetts, collector, Paso del Norte. Tex............................. 30, 043 22 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ........... .... '··.............. 1, 379, 135 42 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 53, 766 10 
S.M . .Johnson, collector, Corpus Christi, Tex .................... ---... 34, 725 82 
C. R. Prouty, late collector, Saluria, Tex .... __ ... _ ..... _.. .......... .. . 18, 646 53 
F. A. Vaughn, collector, Saluria, Tex ................... _.... .. . .. .. .. . 53 00 
W. S. Smith; collector, Memphis, Tenu ......................... --·--... 7, 37\l 09 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn .. __ .. _............... .. .. . . .. .. . .. 1, 978 10 
J. R. Gaston, collector, Ghat.tanooga, _Te_nn ....... _ ..... _ .......... _. -.- 21, 927 45 
T. 0. Shackelford, late collector, Lomsv1lle, Ky ........ ... .......... ·..• 61, 479 32 
J. K. Faulkner, collector, Louisville, Ky ·...... .. . .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. . 7, 186 25 
J.G.Pool, late collector, Sandusky, Ohio.............................. 1,770 70 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio..................................... 437 78 
J. W. :Fuller, collector, Miami, Ohio . _ ............. : .. . . .. . . .. . . .. .. . . . 42, 779 99 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . .. 228, 845 29 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio............................ 756, 651 75 
J.A.Gilchrist, collector, Wheeling, W.Va ................... ~-------- 24512 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich .. _....................... .. . 2, 818 41 
D. V. Bell, ·collector, Detroit, Mich..... . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 610, 609 76 
C. T. Osburn, collector,-Superior, Mich................................ 8, 601 16 
T. P. San burn, collector. Huron, Mich. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 323, 162 07 
J. C . .Jewell, collector, Evansville, Ind _.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 988 55 
J. R. Leonard, collector, Indianapolis, Ind. __ . ..... __ .. _............... 50, 695 13 
W. H. Smith, law collector, Chicago, Ill ................ __ .............. 1, 742, 807 14 
.J. Spalding, collector, Chicago, Ill .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1, 657, 394 90 
D. H. Donovan, late colJector, Saint Louis, Mo......................... 39 60 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo .................. __ ............. 1, 654, 292 91 
V. Smith, collector, Duluth, Minn .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . • 7, 084 01 
E. McMurtree, collector, Minnesota, Minn .. __ ._................ . ...... 50, 235 75 
D. E. Lyon, collector, Burlington, Iowa ................................ 178 10 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis .. _............................. 210, 409 52 
W. H. Hunt, jr., collector, Montana and Idaho......................... 1, 000 00 
M. D. Ball, collector, Alaska, Alaska .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . 1, 046 66 
J. Camp bell, collector, Omaha, Neb.................................... 3, 392 47 
J. Hacker, collector, Southern Oreg-on................................. 188 07 
F. N. Shertleif, collector, Willamette, Oreg............................ 328, 534 42 
J.D. Merriman, collector, Oregon, Oreg ................................ 87, 950 67 
W. D. Hare, late collector. Oregon, Oreg...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 457 80 
H. A. Webster, collector, Puget Sound, Wash. Ter. .. .. .. . . .. .. .. .. . • .. 3, 037 77 
A. W. Bash, collector, Puget Sound, Wash. Ter.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Hi, 84 7 54 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 555, 199 23 
W. W. Bowers, collector, San Diego, CaL __ ......... _.............. .. .. 354, 885 41 
-----.- $220,410,730 25 
FROM SALES OF PUBLIC LANDS. 
Commissioner Gene:Fal Land Office .......................... .-.: ...... .. 
0. M. Poe, ma,jor engineers . - -- .. . . . ___ .............................. . 
J. M. Wilkinson, receivei· of public moneys, Marquette, Mich ......... . 
J. M. Farland, receiver of public moneys, Detroit, Mich ............... . 
T. J. Barton, receiver of public moneys, East Saginaw, Mich ........ --
W. H. C. Mitchell, receiver ofpubli.c moneys, Reed City, Mi.ch ...... .. 
J. F. Nason, receiver of public moneys, Falls Saint Cr()ix, Wis ...... .. 
W. Gallon, receiver of public moneys, Wausau, Wis ....... .......... .. 
J. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ................. . 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis ........... . 
J. Ulrich, receiver of public moneys, La Crosse, Wis ................ _ .. 
N. Thatcher, late receiver of public moneys, Menasha, Wis .......... . 
J. H. Jones, receiver of public moneys, Menasha, Wis ................ . 
Carried forward ................................... · ........ . 
$19,005 76 
3, 596 18 
460,462 56 
35, 582 64 
17. 225 50 
17,474 37 
7,164 27 
164, 521 28 
222, 124 12 
30, 640 83 
3, 849 16 
74,418 32 
39, 650 18 
1, 095, 715 17 220, 410, 730 25 
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STATEMENT of the RECEIPTS of th() UNITED STATES, g-c.-Continned. 
FROM SALES OF PUBLIC L.A:NDS-Continued. 
Brought. forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • $1, 095, 715 17 $220, 410, 730 25 
0. Peterson, late collector of public moneys, Saint Cloud, Minn . . . . . . . 1, 102 02 
W. B. Mitchell, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn.......... 98,497 31 
H. W. Stone, recriver of public moneys, Benson, Minn................. 16, 096 98 
T. H. Presnell, receiver of public moneys, Duluth, Minn............... 109, 555 36 
J. Lind, receiver of public moneys, Tracy, Minn ~ .. . . .. .. . .. .. .. .. . 7, 205 64 
P. C. Stettin, receiver of public moneys, Crookston, Minn.............. 91, 658 15 
George B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's FaUs, Minn..... 55, 515 ill 
J. H . .Allen, receiver of public moneys, .Fergi1s Falls, Minn . .. .. ...... 31,138 21 
W. B Heriott, receiver of public moneys, Redwood Falls, Minn . ...... 5, 974 01 · 
C. H. Smith, receiver of public mmJeys, Worthington, Minn............ 5, 489 03 
T. Boles, late receiver of public moneys, Dardanelle, .Ark. ............. 3, 565 99 
Z. L. Wise, receiver of public moneys, Dardanelle, .Ark . ............... 1, 268 66 
C. E. Kelsey,· receiver of pnblic moneys, Little l':,ock, .Ark.............. 26, 522 RO 
R. S . .Armitage, late receiYer of J>uulic moneys, Harrison, Ark........ . 6, 4-24 45 
A. C. Phillips, receiYer of public moneys, llarrison, .Ark............... 14, 5 t9 45 
A . .A. Tufts, receiver of public mone~ s, Camden, Ark ......... ·. ...... 26, 555 22 
H. A. Gritliths, receiver of public moneys, DE's Moines, Iowa.......... 932 74 
J. Dumars, receiver of public moneye, Springfield, Mo................. 25,910 :73 
George Ritchey, recevier of pnblic moneys, Booneville, Mo............ 5, 146 60 
George H. Crumb, receivf'r of public mone~· s, Ironton, Mo . ............ 130, 833 08 
P. J. Strobach, receiver of public moneys, Montgomery, .Ala . . . . . . . . . . 91, 944 52 
W. H. Tancre, receiver of public moneys, Huntsville, .Ala . . . . . . . . . . . . 11, 024 29 
R. J . .Alcorn, late receiver of puhlic moneys. Jackson, Miss............ 1, 957 49 
A.. N. Kimball, recf'iver of public moneys, Jackson, Miss . ... . . __ ... _._ 277,400 16 
.A. E. Lamee, receiver of public moneys, N atchitocbes, La . . . . . . . . . . . 59, 459 75 
George B~ldy, la_te r~ce~ver of p~l blic moneys, New Orleans, I,a . . . . . . . 3 80 
W. M. Bmwell, Ieceivei of pubhc moneys, New Orlean'!, La........... 407,379 53 
J. F. Rollins, receiver of public moneys, Gainesville, Fla ....... __ .. _.. 232, 060 R2 
E . J. Jenkins, receiver of public moneys, Concordia, Kans .... _... . .... 17, 063 98 
· L. J. Best, receiver of pubiic moneys, Kerwin, Kans ............ _...... 28, 785 69 
C. E. Chandler, receiver of public moneys, Oberlin, Kans ... __ ......... 4, 188 25 
W. H. Pilkenton, receiver of public moneys. Wakeeney, Kans......... 5, 255 34 
H. Booth, recei>er of public moneys, Larned, Kans ................. -~ 11,025 09 
L. Hanbuch, receiver of public moneys, f:;alina, Kans ... _.............. 19, 7R2 08 
James L. Dyer, receiver of public moneys, Wichita, Kans. __ .......... 4, 385 57 
H. M. vVaters, receiver of public moneys, Independence, Kans .... . .. 2, 284 35 
G. W. Watson, receiver of public moneys, Topeka, Kans ..... _........ 2, 818 R8 
J. Stout, late receiver of public moneys, Boise Cit.v, Idaho . ......... _.. 623 29 
M. Krebs, receiYer of public moneys, Boise City, Idaho ... _........... 11, OR4 84 
R. J. Monroe, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho _ ... _........ 13,492 62 
.A. W. Eaton, receiver of public monE-ys, Oxford, Idal10 .. _. _ ..... _..... 12, 1-99 82 
H. S. Lovejoy, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr ...... _....... 36, 802 80 
C. N. Baird, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr .. _.. . . _...... 4, 31<2 17 
R. W. Montgomery, receiver of public moneys, Bloomington, Nebr.... 43, 072 26 
W. B. Lambert, receiver of publiP moneys, Neligh, Nebr . _____ . _ ... _.. 12, 041 03 
William .Anyan, receiver of public moneys. Grand Island, Nebr....... 21, 867 97 
T. Taffe, receiver of publir, moneys, North Platte, Nebr............... 15,742 07 
W. H. Somers, receiver of public moneys, Beatrice, ::-;r ebr .. _ .. ___ . __ ... 1, 463 71 
E. M. Brown, receiver of public moneys, Bismarck, Dak. . .. .. .. . .... •• · 8, 100 00 
T. J. McKenna, late receiver of pnblic moneys, Deadwood, Dak....... 194 16 
E. P. Champlain, receiver of public moneys, Deadwood, Dak ....... ... 19,289 63 
L. S. Bayless, late receiver of public moneys, Yankton, Dak .... _...... 8 99 
.A. Hughes, receiver of public moneys, Yankton, Dak. __ ...... ____ ... .. 39,427 32 
H. Barber, jr., receiver of p)lblic moneys, Mitchell, Dak . __ ... . _....... 153, 279 52 
L. D. F. Poore, late receiver of public moneys, Watertown, Dak ..... _ _ 7, 384 30 
H. R. Pease, recPiver of public moneys, Watertown, Dak ........ .... .. . 99,642 91 
T. M. Pu~h, receiver of public moneys, :Fargo, Dak ___ .... __ . _ .. _...... 170, 681 89 
W. J . .Anderson, receiver of public moneys, Grand Forks, Dak __ ...... 205, 700 43 
C . .A. Bras tow, receiver of public moneys, Del Norte, Colo . __ .. _ ... .. .. 5, 671 63 
C. B. Hickman, receiver of public moneys, Lake Cit.v. Colo . . . . . . . . . . . . 16, 975 56 
W. K. Bm;chmell, receiver of public moneys, Leadville, Colo . . . . . . . . . . 64, 554 07 
S. T. Thompson, receiver of public moneys, Denver, Colo . ... .... __ .... 8, 934 48 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo_...... 19, 050 05 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~, 529 02 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah .... _ .... _ 49, 865 09 
T. P. McElrath, late receiver of public moneys, Miles City, Mont...... 2, 087 23 
C. H. Gould, receiver of public moneys, Miles City, Mont ....... __ ..••. ::., 312 81 
E. Ballou, receiver of public moneys, Helena, Mont . _.. . .... __ .... _... 70, 262 33 
J. V. Bogert., receiver of public moneys, Bozemau, Mont .. __ ........... 10,766 79 
E. Brevoort, late receiver of public moneys, :::lanta Fe, N. Mex ...... _ _ 269 46 
W. H . .Bailhoche, receiver of public moneys, Santa Fe, N. Mex ..... __ . 2, 025 01 
M. Barola, late receiver of public moneys, La Mesilla, N.Mex ........ _ 367 35 
~- M. Sherfey, .receiver of public moneys, La Mes~lla, N. Mex ... .... .. 9, 482 10 
G. Lount, receiver of public moneys, Prescott, .Anz.. .... . . .... . . ...... 2, 490 04 
T. E. Daile.), receiver of public moneys, Tucson, .Ariz . . . . . . . . . . . . . . 16, 561 79 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson Cit.y, Nev............ 7, 291 28 
H. Carpt•nter, receiver of public moneys, Eureka, Nev ..... _... ...... 7, 35o ·.oo 
J. C. Fullerton, receiver of publie moneys, Roseburg, Oreg .. _......... 11, 863 80 
George Conn, receiver of public moneys, Lake View, Oreg ......... __ • 4, 202 77 
D. Chaplin, late receiver of public ~oneys, LeGrande, Oreg ..... ·..... 8, 948 68 
Carried forward ......... .' ................................. _. 4, 157, 590 07 220, 4l0, 730 25 
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EROM SALES OF PUBLIC LANDS-Continued. 
Brought forward .......................................... . 
George B. Curry, receiver of public moneys, LeGrande, Oreg ........ . 
J. W. Watts, receiver of public moneys, Oregon City, Oreg .......... .. 
C. N. Thornburry, receiver of public moneys, The Dalles, Oreg ......•. 
J. M . .Adams, receiver of public moneys, Yakima, Wash ............•.. 
R. G. Stuart, receiver of public inoneyA, Olympia, Wash ........... -~ .. 
E. N. Sweet, late receiver of public moneys, Colfax, Wash ........... . 
J. L. Wilson, receiver of public moneys, Colfax, Wash .............. .. 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, Wash ........ :~ .. 
A. :Reed, receiver of public mone,vA, Walla Walla, Wash ............ .. 
W. M. Garvey, receiver of public moneys. Cheyenne, Wyo ........... .. 
E. S. Crocker, receiver of public moneys, Evanston, Wyo ........... <V .. . 
H. A. Beatty, receiver of public moneys, Sacramento, Cal . ...........• 
G. M. Gerrish, late receiver of public moneys, Visalia, Cal ............ . 
T. Lindsey, receiver of public moneys, Visalia, Cal ................. •.. 
A. Dabrowsky, receiver of public moneys, Shasta, CaL ............... . 
J. W. Haverstick, receiver of public mone,\' S, Los .Angeles, CaL ....... . 
H. Z. Osborne, receiver of public money!?, Bodie, CaL ................. . 
S. Cooper, receiver of public moll'eys, Humboldt, Cal. ................ .. 
.A. Miller, receiver of public moneys, Susanville, Cal. ................. . 
0. Perrin, receiver of public moneys, Stockton, Cal ..................•. 
L. T. Crane, receiver of pn blic moneys, Marysville, Cal.. . . . . . . . .. ... 
C. H. Chamberl~in, receiver of p~blic moneys, San Francisco, CaL 
FROM INTERN .AL REVENUE. 
Commissioner of Internal Revenue ................................... . 
Treasurer of the United States ...................................... . 
.A. S. Morgan, collector 1st district, Alabama .......................... . 
T. J. Rapier, collector 2d district, .Alabama ........................... . 
'l'.Cordis, collector, Arizona_; _ ..................................... .. 
E. Wheeler, late collector, .Arkansas .................................. . 
H. M. Cooper. collPctor, Arkansas ..... + ........................... .. 
W. Higby, late collector 1st distr-ict, California ............ . ........... . 
C. Hartson, collector lRt district, California ........................... . 
A. L. FroRt, collector 4th district, California ........................... . 
J. S. Wolfe, collector, Colorado ....................................... .. 
J. :5eldon. collector 1st district, Connecticut ....•...... ................. 
D. F. Hollister, collector 2d district, Connecticut ....................•... 
W. K. Hollenback, late collector, Dakota ............................. . 
J. L Pennington, collector, Dakota .................................... . 
J. Mcintyre, collector, Delaware ................. .' .................... . 
M.A. Williams, late collector, Florida ................................ .. 
D. Eagan, collector, Florida ............................................ . 
A. Clark, late collector, 2d district, Georgia .....•..•...........•........ 
W. H. Johnson. collector 2d district, Georgia .......................... . 
E. C. Wade, collector 3d district, Georgia ................ .............. . 
R. W. Berry, collector, Idaho .......................................... . 
J.D. Harvey, collector 1st district, Illinois ............................ . 
L. B. Crooker, collectov 2d district, Illinois ................... ..•••.••••• 
A. Woodcock, collector 3d district., Illinois .•••......................... 
J. Tillson, late collector 4th district. Illinois ........................•••• 
R. Rowett, collector 4th district, Illinois ..... ..•........................ 
H. Knowles, collector 5th distr·ict, Illinois .............................• 
H. Weel,s, late collector 6th distr·ict, Illinois ........................... . 
J. W. Hill, collector 7th district, Illinois . ........•........•.............. 
J. T. Harper, late collector 8th district, Illinois ............•..•..•...... 
J. Merl'iam, collector 8th district, Illinois ......•........................ 
J. C. Willis, collector 13th district, Illinois ... .. ..................... ... . 
A. Lewis, late collector 1st district, Indiana ........................... . 
J. C. Veatch, collector 1st district, Indiana.' ........ __ ....... _ ......... .. 
W. Cum back, collector 4th district. Indiana ....•...........•. _ .....•.•. 
1!'. Baggs, .collector 6th district, Indiana .............................. .. 
D. W. Minshall, collector 7th dist.rict, Indiana ......•...•............... 
Gf'orge Moon, collector lOth district, Indiana ......................•.... 
J. F. Wildman, collector 11th district, Indiana ......................... . 
J. W. Green, collector 2d district, Iowa ................................ . 
J. E. Simpson, collector 3d district, Iowa ..................... _ ......... ·. 
J. Connell, collector 4th district, Iowa __ .............................. . 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa ............................ .. 
J. C. Carpenter, collector, Kansas . . . .. ............................... . 
W . .A.. Stewart, collector 2d district, Kentucky . __ ..••....... __ ......•.. 
W. L. Wilson, late collector 5th district, Kentucky .... _ ... __ .......... . 
L. Buckner, colle~tor 5th district, Kentucky . ........•................• 
J. W. Fennell, collector 6th district, Kentucky ..............•.......... 
A. W. Swope, colle~tor nh district, Kentucky ..........•............ _ .. 
W. J. Landrum, collector 8th district, Kl:'ntucky .••.•.•.......•.......•. 
J. E. Blaine, collector 9th dist-rict, Kent-ucky .... __ ............ __ .....• 
0. A. Rice, late collector, Louisiana ................................ _ .. . 
M. Marks, ,collector, Louisiana ... __ ................................. __ . 
F. J. Rollins, collector, Maine ................. _ ....................... . 
$4, 157, 590 o7 $220, no, 730 25 
4, 836 07 
7, 537 71 
17, 003 16 
2, 467 49 
173, 518 73 
15, 867 64 
6, 585 27 
4, 690 68 
36,598 47 
15, 950 50 
36,928 83 
28, 633 23 
150 00 
18, 82~ 00 
li, 636 92 
16,049 49 
8 0'.>0 27 
35:499 90 
14,480 91 
35, 588 39 
40, 801 31 
63, 883 33 
7, 537, 712 90 
I, 648 22 
72, 678 29 
67, 028 67 
45, 068 05 
35, 679 29 
75, 278 uo 
44 70 
3, 814-,692 86 
3I2, 006 55 
247, 264 09 
259, 602 76 
30 I, 989 54 
9 03 
65,989 53 
350, 906 37 
240 65 
276,690 10 
243, 4fi8 70 
21,066 88 
95, 597 74 
31, 070 89 
10 466 o·'ti 54 
'21n: 2-i1 96 
677, 045 39 
5, 179 39 
1, 243, 74'~ 90 
13, 213, 843 84 
91 16 
76,915 78 
11, 760 00 
1, 428, 739 02 
828,027 76 
6, 000 00 
253,550 17 
3, 4 72, 837 89 
1, 164, 64~ 03 
1, 306,174 00 
197,799 26 
104,498 82 
420,357 42 
319,564 94 
183, 133 39 
918,475 46 
264, 091 35 
954,894 27 
4, 019, 227 63 
448,493 91 
3, 435, 658 55 
1, 281' 464 30 
223,791 40 
169, 785 90 
1, 340 00 
918,899 19 
85,259 83 
$4, 753, 140 37 
Carried forward............................................ 62,218,283 34 225,163,870 62 
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STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, 4-c:-Continued. 
FROM INTERNAL RJ.~VENUE-Continued. 
Brought forward .............................•..••..••...•. 
R. M. Proud, collector 3d district .. Maryland ..........................• 
W. Bruce, collector 4th district, Maryland ..... · ....................... . 
C. W. Slack, collector 3d district, Massachusetts ..................... . 
C. E. Dame, collector 5th district, Massachusetts ..................... . 
E. R. Tinker, collector lOth district, Massachusetts ................... . 
L. S. Trowbridge, collector 1st diRt;rict, Michigan ..................... . 
H. B. Rowlson. collector 3d district, Michigan _ ....................... . 
S. S. Bailey, collector 4th district, Michigan ...... . ..••................• 
C. V. De Land, late collector 6th district, Michigan ................... . 
H. C. Ripley, collector 6th district, Michigan ___ . _ .................... . 
A. C. Smith, late collector 1st district, Minnesota ..................... . 
.A. C. Wedge, collector 1st district, Minnesota ........................ . 
W. Bickel. collector 2d district, Minnesota ............................. . 
J. Hill, collector, Mississippi _______ . _________ ........................ . 
J. H. Sturgeon, collector 1st dh;trict, MiRsouri ........................ . 
J. B. Maupin, late collector 2d district, MiRsouri ....•... · .........•..... 
A. B. Carroll, collector 2d district, Missouri._ .... _ .................... . 
R. E. Lawder, collector 4th district, Missouri ......................... . 
D. H. Budlong, late collector 5th uistrict, Missouri ....... _ ........... . 
B. H. Langston, collector 5th district, Missouri .......................• 
C. Dappler, collector 6th district, Missouri ........................... . 
T. P. Fuller, collector, Montana ............... _ ...................... .. 
F. W. Robb, late collector, Nebraska .................................. . 
L. Crounse, collector, Nebraska ................. _ ..••................. 
T. C. Lord, collector, N evadrt .............. _ .......................... . 
.A. H. Young, late collector, New Hampshire ......................... . 
H. M. Putney, collector, New Hampshire ............................. . 
W. P. Tatem, collector, 1st distl'ict, New Jersey ...................... . 
C. Barcrtlow, collector 3d district, New Jersey_ ..................... _ .. . 
R H. Hathorne, collector 5th district, New Jersey .................... . 
C. Blurnmer, .late collector. New Mexico .............................. . 
G. A. Smith. collector, New Mt>xico ................................... . 
'R. C. Ward, collector 1st district, .New York .......................... . 
M. B. Blrtke, collector 2d district. New York _ ...........••............. 
M. Weber, collector 3d district, New York ............................• 
M.D. Stivers, collector llth district, New York ...................... . 
J. M .. Johnson, collector 12th district, New York ..............•••...... 
R. P. Lathrop, collector 14th district, New York .... . ................. . 
T. Stevenson, collector 15th district, New York ....................... . 
J. C. P. Kincaid, collector 21st diRtrict, New York .................... . 
J. B. Strong, late collector 24th district, New York .................... . 
J. Chiverton, acting collector 24th district, New York . ............... . 
B. De Voe, collector 26th district, New York . __ . _.. .. ................ . 
B. Van Horne, late collector 2Rth tlistrict, New York ................. . 
Henry L. Pierce, collector 28th uistrict, New York ................... . 
F. Buell. collector BOth district, New York .......................... .. 
E. A. White, collector 2d district, North Crtrolina ..................... . 
J. Read, lrtte collector 4th di~trict, North Carolina .................... . 
J. J. Young, collector 4th district, North Carnlina _ .................. .. 
G. B. Everett, collector 5th district. N oith Carolina .....• ..••.......... 
J. J. Mott, late collector 6th district, North Carolina ..•••••..•.......•. 
T. N. Cooper, collertor 6th dif!trict, North Carolina ................... . 
P. Rollins, late collector 7th district. North Carolina .................. . 
R. Smith, ,jr., late collector 1st district, Ohio .......................... . 
W. H. Taft, collector Ist district, Ohio . _ ............................. . 
R. Williams, jr., collector 3d district, Ohio ............................ . 
R. P. Kennedy, collector 4th district, Ohio ....... . .• . .................. 
J. Pursell, late collector 6th district, Ohio ............................ . 
Geo. P.'Dunham, collector 6th district, Ohio ........................ .. 
C. C. Walcutt, collector 7th district, Ohio ..... _ ... _ .................. .. 
C. Waggoner, collector lOth district, Ohio ....... , .......•••.... _ .••.. 
B. F. Coates, late collertor 11th district, Ohio ......................... . 
M. Boggs, collector llth district, Ohio ............................... .. 
J. Palmi!r, collector 15th district, Ohio .........•..........•••.......... 
W. L. Streeter, collector 18th district, Ohio ........................ : . . . 
J. C. Cartwright, collector, Ore~on .................................. .. 
J. Ashworth, late collector 1st. uistrict, Pennsylvania_ ............... . 
W. J. Pollock, colle<'.tor 1st district, Pennsylvania .................... . 
J. H. Diehl, late collector i!rl district, Pennsylvania .. .............•..•• 
J. T. Valentine, collector 8th district, Pennsylvania ...••............... 
T. A. Wiley, collector 9th district, Pennsylvania .....••... : . ......... . 
E. H. Chase. collector 12th district., Pennsylvania .................... .. 
C. J. Bruner, collector 14th district, Pennsylvania ..••.............••.• 
E. Scull, collector 16th district, Pennsylvania .... · .....••............... 
C. M. Lynch, collector 19th district, Pennsylvania ...........•..... _ ... 
J. C. Brown, collector 20th district, Pennsylvania ........•............. 
T. W. Davis, late collector 22d district, Pennsylvania ................. . 
F. P. Case, collector 22d district, Penp.s,'\lvania ....................... . 
J. M. Sullivan, collector 23d district, Pennsylvania ......••••.•........ 
E. H. Rhodes, collector, Rhode Island .........................•••••.••. 
$62, 218, 283 34 $225, 163, 870 62 
2, 662, 009 47 
157, 430 63 
1, 601, 844 13 
933, 919 13 
401, 595 81 
1, 362, 945 87 
273,462 15 
164,576 96 
2, 416 03 
198,947 82 
1, 650 39 
118, 399 45 
403,420 74 
. 87, 314 18 
6, 186, 922 72 
2, 300 00 
64,627 47 
499,533 18 
17, 419 53 
136, 589 21 
634,875 35 
68 001 31 
I 2 90 
1, 108, 191 15 
50, 350 57 
242,374 92 
110, 019 06 
303, 779 82 
460,583 70 
4, 686, 604 72 
1, 000 00 
57,085 91 
2, 98·!, 084 80 
4, 206, 252 54 
6, 762, 211 18 
181,788 88 
627,245 66 
620,596 47 
346, 397 30 
338,264 94 
158,416 75 
311,457 50 
384, 253 23 
883,613 22 
250,376 04 
1, 403, 396 85 
62, 223 69 
3, 473 71 
1, 022, 309 00 
1, 274, 314 36 
468,287 76 
38,736 46 
571 84 
8, 612, 058 411 
3, 316, 270 35 
1, 627, 045 69 
476, 943 52 
201, 301 70 
102, 661 16 
700,260 02 
1, 021, 133 71 
21, 962 60 
1, 211, 959 33 
202,849 89 
896, 300 73 
88,648 78 
1, 702, 832 12 
1, 308, 486 21 
2, 000 00 
689, 7:i8 24 
1, 450, 720 01 
415,147 38 
245, 762 27 
250, 842 50 
144,726 27 
102, 320 33 
1, 063, 294 48 
622, 130 29 
767,154 44 
229,258 48 
Carried forward .. .. .. . . • . • . • . • . .. • . . . .. .. . .. .. .. . . .. • . . . .. 135, 015, 579 39 225, 163, 870 62 
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FROM INTERNAL REVENUE-Continued. 
Brought. forward ........ · ................................... $135, 015, 579 39 $225, 163, 870 62 
E. M. Brayton, collector, South Carolina............................... 118, 867 71 
J. M. Melton, collector 2d district, Tennessee . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118, 31!! 99 
P. A. Wilkinson, late collector 3d district, Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 56 
J. Ramsey, late collector 4th district, Tennessee....................... 3, 813 13 
W. M. Woodcock, collector 5th district, Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777, 590 72 
J. Taylor, late collector 6th dist-rict. Tennessee ................... :. . . . 6, 151 02 
R. 1!'. Patterson, collector 8th district, Tennessee . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . 103, 145 89 
J. N. Camp, late collector 1st district, Texas........................... 586 65 
W. H. Sinclair, collector 1st district, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 87, 168 10 
M. N. Brewster, late eollector 3d district, Texas ....................... ·. 15 00 
H. M. Ta_ylor, late collector 3d district, Texas ...... ·.................... 59 76 
B. C. Ludlow, collector 3d district, Texas .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . 83, 661 51 
D. B. Ronfoey, late collector 4th district, Texas....... . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5, 500 00 
'1'. Hitchcock, actin~ collector 4th district, 'l'exas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 949 93 
W. Undenstock, collector 4th district, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 221 35 
0. J .. Hollister, collector, Utah . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .•. .. 48, 523 16 
J. C. Stevens, collector, Vermont . ............ . ......................... 54,861 62 
E. R. Snead, late collector 1flt district, Virginia......................... 3, 000 00 
J.D. Brady, collector 2d ilistrict, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1, 016, 069 62 
0. H. Russell, collector 3d district, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 144, 886 37 
W. S. ~ernald, collector 4t~ di~_trict,_ V~r~inia ............ .... .......... 1, 096,673 36 
J. H. R1ves, collector 5th d1stnct, V1rgm1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 739, 022 01 
R. B. Botts, collector 6th district, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 233, 297 79 
T. L. Sanbo1 n, late collector 7th district, Virginia . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 55 06 
J. R. Hayden, collector, Washington Territory .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. 41,024 42 
J. H. Duval, collector 1st district, West Virginia....................... 364,241 17 
F. H. Pierpont. collector 2d district, West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135, 227 89 
J. M. Bean, collector 1st district; Wisconsin _ ..................... ·...... 2, 560, 688 ao 
H. Harnflon, collector 2d district, Wisconsin ........ .............•...• ·. 198, 570 39 
C. A. Galloway, late collector 3d district, Wisconsin . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 665 01 
H. M. Kutchen, collector· 3d district, Wisconsin........................ 242,297 94 
H. C. Kelley, late collector 6th district, Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 036 54 
L. Lottredge, collector 6th district, Wisconsin ... ~..... . .. . . . .. .. . .. . .. • 83, 039 89 
E. P. ~now, collector, Wyoming......................................... 19,487 20 
FROM CONSULAR FEES. 
T. Adamson, consul, Pernambuco .................................... .. 
~:-lf.: 11~~:t~~~~~eJ!~~~~faa~~-~~~:: ::::::::::::::::::-:::::::::::::::: 
D. Atwater, eonsul, Tahiti. ................ . ...... , ................... .. 
L. T. Adams, consul, Geneva ............ ......•............. ......... 
J. T. Abbott, vice-consul, St. Thomas . .... : ............................ . 
E. L. Baker, consul, Buenos Ayres ..................................... . 
George E. Bullock, consul, Cologne ................. : .................. . 
E.P.Brooks,eonsul,Cork . . ...................................... . 
L.A. Batchelder, vice-consul, Zanzibar ................................ . 
W. C. Bunhard, consul, Omoa and Truxillo ........................... . 
E. Backus, vice-consul, Para ........................................... . 
W. Baxter, :vice-consul, Dundee ...................................... . 
B. H. Barrows, consul, Dublin ........................................ .. 
S P. Bagley, consul, Palermo .................................. ~ ....... . 
W. S. Bird, consul, La Guayra ................. ........ ................ . 
J. A. Bridgland, consul, Havre ......................................... . 
~:- ~!.ff£{:i~~~1~~z:~~;1~~~~ ~::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::: 
t·.la~~:~e~~~~~!;~f~~:A-nL~-~~~~-: :·.:::: :~ ~ -~: ~-::::: ::::::: ~: ·.:: :::::·.: 
i.~: ~:~;ii.d~~~~~~l~P:U~~\~~-- :_·_-::::::::::::::::::::::::::::: ::::::.·.·: 
A. B. Cobb, vice-consul, Calcutta ..................................... .. 
~: t0~H~?~~~~:!~i~1~~£~~: ~ ~ ~::::::::::::: ~ ~:: ~::::::::::::::::::::: 
J. G. Crawford, consul, C.oaticook ...................................... . 
E. Conroy, eonsul, San ,Juan ...........................•................ 
R. T. Clayton, consul, Callao .......................................... .. 
S. W. CoO})er, consul, Cadiz .......... .................................. . 
H. J. Cranch, consul, St. Helena ......... ........................... · .... . 
W. W. Cross, vice-consul, Cienfuegos ..........•.........•.............. 
R. L. Collier, consul, Leipsic ........................................... . 
F. Carrow, vice-consul, Canton ........................................ . 
A. V. Dockery, consul, Leeds ......................................... . 
0. N. Denny. consul, Tieu-Tsin ................................. _ ...... . 
H. P. Dill, consul, Fort Erie .... ...........................• ............ 
D. M. Dunn, comml, Prince Edwards .......................... _ ...... .. 
~-~_-jj:3~r~\:i~~~c8~~~~t~f~b.i~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. O:Duncan, consul, Naples ........ _ .......................... _ ....... . 
13, 407 24 
], 783 75 
2, 035 32 
448 00 
748 5p 
146 4L 
4, 279 Ol 
2, 490 6~ 
347 21 
513 1\ 
420 4\ 
2,131 4: 
94 3~ 
1, 870 31 
3, 311 81 
736 61 
2, 423 00 
3, 846 45 
3, 150 88 
658 28 
l, 839 50 
4, 863 20 
5, 212 18 
524 34 
4, 375 76 
1, 776 46 
2, 580 91 
552 50 
348 60 
374 48 
58 26 
212 7'1. 
932 68 
236 19 
2, 653 69 
1, 660 50 
2, 000 00 
9, 329 39 
1, 122 00 
1, 157 02 
481 86 
444 78 
1, 578 56 
146, 497, 595 45 
----------------------Carrie'd forward ........................................... . 89, 158 45 371, 661, 466 07 
I 
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STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
· FROM CONSULAR FEES-Continued. 
Brought forward . . ........................ .. ............... . 
J. W. Darrell, vice-consul, ~l'nrk ' s Island . .....•..................... : .. . 
J. T. Du Bois. consul, Aix la Chapelle ................................. . 
C. W. Drury, consul, Lauthala ......................................... . 
H. W. Diman, consul, Lisbon .......................................... . 
£: ~-J~:..s~~~~~rod'e"!-i:a:: ~: ~ :::::: :::::: :::::::: ~::: :::::::::::::::: 
D. U. DaCosta, vice-consul, Barbadoes ............................... .. 
G. B. Dawson, vice-consul, Cork .................................... . .. . 
A. N. Duffie, consul, Carliz ............................................ .. 
D. Eckstein, consul, Victoria ......................................... .. 
J. T. l!!dgar, consul, Beirut , .. . .................... . ................... . 
W. W. Edgecomb, consul, Cape Town ........... : .................... .. 
W. H. Edwards, consul-general, St. Petersburg ........................ . 
~: ~i:ya:i~~y ~~~~~~fifee~~;-~~i~--~::::::::::::::::::::::: : :::::::::: : : 
L. H . . Foote, consul, Valparaiso . ....................................... . 
F. F. Farmer, commercial agent., Three Rivers ........................ . 
U. L. Fisher, consul, Tien-Tsin ....................................... .. 
S.C. Fessenden, consul, St. John, New Brunswick ..................... . 
J. FarraH, commercial agent, Gloucester ............................... . 
B. F. Farnham, consul, Bombay ........................................ . 
G. W. Fish, consul, Tunis . ............................................ . 
J . J. Flinn, con>ml, Chemnitz ........... .' .......... · .................... . 
B. Gerrish, consul, Bordeaux .... . ....................... . ........... .. 
George Gifford, consul, Nantes . ....................................... . 
V. Giordani, vice-consul, Venice . ..................................... .. 
N. K. Griggs, consul, Uhemnitz ..................................... · .. .. 
W. F. Grinnell, consul, Bremen ........ . ..................... . ........ .. 
J. B. GloYer, consul, Havre . ....................................... . .. . 
J. W. Griffin, consul, Apia ...... . ........................ . ........... .. 
W. E. Goldsborough, consul, Amoy .................................. .. 
S. Goutier, consul, Ca;pe Hayti. en .. ~ ................................... . 
J. B. Gonld, consul, Birmingham . .................................... .. 
:;: ~-{I~~~~{~'ccoo:s~~]~·~~bt~~i:_~e: ::::::::::: :~~:::: :::::::::::::::::: 
D.K. Robart., consul, 'Windsor . ........................................ . 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin ...................................... .. 
G. E. Hoskinson, consul, Kingston ......... ............................ . 
J. Hibbarrl, commercial a~~:ent, Goderich ............................... . 
0. Hatfield, consul, BataYia ........................................... .. 
J. F. Hazelton, consul, Genoa . ........................................ .. 
~: i. i~~\;~~~~~~~~l~f,akr;r~k~a: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Hutchison, vice-consul, Funchal ................................... .. 
B. Harte, consul, Glasgow ............................................ . 
G. M. Hutton, vice-consul-general, St. Petersburg .................... .. 
S. P. Hubbt>ll, consul, St. John's . ...................................... . 
~-- ~-- ~~\1~;~~~~~'ur~lr~t::do·~~: ~:: :::: ~::: ~: ::: ~ ~::::::::: :::::::::: ~: 
J. J. Raynes, commercial agent, Nuevo Laredo .......... .............. . 
~.1-i.lJ.r~~~,mc~~-s~?~~~~~~~-~k~~:: :::: ~:: ~ :::::::::::::::::::::::::::: 
B. G. Baynes, vice-consul, Cadiz . .................................... .. 
J. H. J euks, commercial agent, 'Vindsor .................. : ........... . 
i: g~~~~~~~ncs~~~~t-~~~~~~~ ·.::: :: -_ ~:: :: ·.::: ::~:~::: ·.·.·_·_ ~ ~: ~ :::::: ~:: ~ 
A. Jourdan, consul, Algiers ...... . ................................... . 
C. B. Jones, consul, Tripoli ........................................... . 
M. M. Jackson, consul, Halifax ....................................... . 
J. F . Jenne, consul, Nuevo Laredo ................................... .. 
E. R. Jones, consul, Newcastle ........................................ . 
E.Johnson, consul, Tampico ......................................... . 
H. Kreismann, consul-general, Berlin ................................. . 
W. King, consul, Bremen ...... . ....................................... · 
H. Kingan , vice-consul, La Grange .................................... . 
J. C. Kretchmar, commercial agent, San Juan del Norte .. . ............ . 
J. A. Lewis, consul, Sierra Leone .................................... .. 
~-~:·tf:ft1~~n~o~~~1~~f:t~T~~~·- ~~:'~~:::: :::::::::::::::::::::::::::: ~: 
~-- ~-.r~~t~~~-;~eN~~~~n~~~~~-: ~:: :::::: ~: ::~: :: ~:::::: :::: ~: :::::::: 
A. E. Lee, consul-general, Frankfort .................................. .. 
H. D. Lawrence, commercial agent, Sherbrooke ....................... . 
}'.Leland, consul, Hamilton .......................................... .. 
E. E. Lane, consul, Tunstall ........................................... . 
J. A. Leonard, consul, Leith .......................................... . 
J. S. Mosby, consul, Hong-Kong ................. : ................... : .. 
D. A. McKinley, consul, Honolulu .......... : ........................ .. 
H. C. Marston, consul, Port Louis .................................... . 
'1'. J. :McLain, jr., consul, Nassau--~ .................................. . 
Carried forward ........................................... . 
$89, 158 45 $371, 661, 466 07 
323 38 
1, 449 81 
54 26 
564 45 
150 68 
166 00 
136 53 
244 54 
158 97 
1, 905 22 J 
111 0() 
368 26 
198 50 
194 98 
1, 981 78 
1, 356 17 
2 34 
42 03 
2, 024 58 
614 80 
357 05 
2 50 
263 73 
2 975 21 
3H 50 
151 50 
7, 639 44 
4, 826 45 
2, 489 47 
824 95 
3, 833 47 
I, 334 51 
G5 53 
], 488 78 
u, 869 84 
782 18 
5 00 
2, 366 59 
1, 050 61 
o89 96 
1, 697 53 
18,330 03 
3, 615 08 
93 ()9 
4, 961 07 
331 50 
2, 261 32 
142 60 
822 67 
354 50 
253 17 
743 00 
485 78 
1, 923 44 
341 33 
417 55 
90 00 
7 03 
3, 1R6 16 
790 00 
1, lti8 00 
104 50 
3,152 15 
3, 148 58 
34 50 
250 00 
124 53 
492 29 
408 78 
977 48 
44 27 
2, 262 54 
1, 268 46 
5, 025 09 
3,145 64 
949 50 
3, 349 95 
6, 052 20 
1, 704 99 
1, OSIJ 55 
215, 287 85 371, 661,466 07 
416 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMEKTof the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM CONSULAR FEES-Continued. 
:Brought forward- ................. : ..................... . 
0. Malmros, consul, Pictou.-----· ..................................... . 
J". T. Mason, consul, Dresden ......................................... . 
:f E~~~e:tg~:!~~: ~~~~f G~~~~-:: ~::::::::::: ~::::::::::::::::::::::: 
Morton, Rose & Co., bankers, London ................................ . 
. M. MacDougall, consul, Dundee ............ ----~---···· ............... . 
~-- &"Na~~~~~ 'vf~!~~~s~,y~:;;~~li~; -.::::::::::: ·.::: :::::::::::::::::::: 
F. H. Mason, consul, :Basle ............................................ . 
.T. H. Moore, consul, Callao ............................................• 
G. F. Mosher, consul, Nice ............................................. . 
E. A. Merritt, consul-general, London ................................. . 
H. Mattson, consul, Calcutta . ......................................... . 
F. A. Matthews, consul, Tangiers ..................................... . 
A. McCaskie, vice consul. Leith ....................•................... 
R. S. Newton, commercial agent, St. Paul de Loan do ..•. · ............... . 
J". Nunn, vice-consul-gPneral, London ................................. . 
~-J:.: "tj!~!~'c~~~~~\±ees~\~~---_- .-.- ·_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_·::::::::::::: ::::::: ~:::::: 
E. L. Oppenheim, vice-consul, Chin Kiang ............................. . 
~-- t.·:::c~.pcs~~~~l~~~;'~~~~~-: ~:::: ~: ·.::: :::::::: ·_ :::::::::.:::::::::::: 
S. :B. Packard, consul, Liverpool ........... : .......................... . 
W. A. Prellar, vice-consul, Rio GrMlde do Sul ...................•...... 
A. C. Prindle, consul, Para ............................. , ............ ~ .. 
T. T. Prentiss, consul, Seychelles ...................................... . 
:B. F. Peixotto, consul, Lyons .......................................... . 
;: !J.·-Ji~~~~~s~~~~~~~f!~f:~~~~~:~::·.·.:::::::::::::: ::: ::·.:::::::::::: ::: 
.T. S. Potter, consul, Stuttgart ........••••••............................ 
L.A. Price, vice-consul, Bordeaux .................................... . 
.E. H. Plumacher, consul, Maracaibo ..•................................ 
L. Richmond, consul, Cork ............................................ . 
T. B. Reid, consul, Fnnchal ........... ·~·---- .......................... . 
.A. L. Russell, consul, Montevideo ..................................... . 
W. W. Robinson, consul, Tamatave ................................... . 
W. T. Rice, consul, Leghorn ......................•.................... 
G. W. Roosevelt, consul, Auckland .................................... . 
H. B. Ryder, consul, Copenhagen ..................................... . 
R. B. Robbins, commercial agent, Ottawa .............................. . 
J". T. Robeson, consul, Tripoli .......................................... . 
J". Stahel, consul, Osaka and Hiogo .................................... . 
E . .T. Smithers, consul, Smyrna ................................... · .... . 
W. W. Sikes, consul, Cardifl:". .......................................... . 
A. D. Shaw, consul, Toronto .......................................... . 
A. Srueyers, vice-consnl, :Brussels ..................................... . 
S. Spackman, consul, Munich ......................................... . 
E. M. Smith, consul, Maranham ....................................... . 
E. H. Smith, consul, Naples ........................................... . 
H. J". Sprague, consul, Gibraltar .......... ~ ............................ . 
F. H. Scheuch, consul, Barcelona ...................................... . 
J". Q. Smith, consul-general, Montreal .................................. . 
D. H. Strother, cousul, Mexico ......................................... . 
D. Stearns, consul, Trinidad .......................................... . 
C. 0. Shepard, con~nl, Bradford ........................................ . 
W. Scboenle, consul, Barmen .......................................... . 
C. C. Simmons, vice-consul, Para ..................... ~ ................. . 
J". W. Siler, consul, St. Helena ......................................... . 
W. L. Scruggs, consul, Chin Kiang .................................... . 
J". A. Sutter, consul, Acapulco ........................................ .. 
0. M. Spencer, consul, Genoa .......................................... . 
.A. G. Studer, consul, Singapore ........................................ . 
W. Simms, vice-consul, Belfast ........................................ . 
E. Stanton, consul, Barmen ........................................... .. 
Jasper Smith, consul, Nottingham .................................... . 
IN. Schuchardt, consul, Pierlras Negras ................................ . 
J". H. Stewart, consul, Leipsic .......................................... . 
R . .T. Saxe, consul, St . .T ohn's .................................•.......... 
W. P. Sutton, commercial agent, Matamoros ........................... . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas ....................................... . 
S. J". Stanton. vice-consul, Talcahuano ........•.......................•. 
~- ~-t~~:g:,~~~~~l~l~~/:;;:0.~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: :,·. ~Efl~~~~E~!:r~i:~::~::::: ~::::: ~ ~:::::::::::::::::::::::: 
~: ~ ~~~r;~~:ia~~-s~~~':~A~WJi~f c;~~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
J". Thorington, consul, Aspinwall .................................... .. 
T. M. Terry, consul, Santiago, Cape Verde ............................. . 
$215, 287 85 $371, 661, 466 07 
59 00 
3, 021 38 
629 91 
2, 313 81 
184,934 96 
1, 548 56 
36 46 
1, 089 68 
3, 659 28 
388 04 
301 29 
3, 218 13 
2, 219 25 
12 93 
291 00 
50 55 
874 00 
383 00 
2, 025 25 
730 65 
3, 7!l0 79 
2, 391 12 
16, 501 67 
484 87 
1, 015 98 
224 5:l 
7, 491 02 
1, 173 69 
88:-! 95 
2, 341 81 
106 57 
1, 558 22 
678 50 
26 65 
2, 488 45 
127 38 
1, 820 98 
3, 954 88 
410 00 
2, 818 86 
7 50 
3, 293 23 
632 79 
3, 641 72 
5, 773 37 
288 72 
1, 311 25 
2, 337 72 
1. 645 12 1; 180 21 
485 37 
10,077 04 
159 00 
623 54 
6, 700 84 
3, 501 04 
132 38 
676 86 
132 00 
785 00 
1, 230 05 
2, 570 18 
200 00 
559 00 
2, 446 60 
4RO 00 
4,166 49 
601 37 
320 50 
580 73 
509 77 
1, 521 84 
73 59 
1, 223 10 
2, 671 7L 
1, 520 00 
205 50 
4, 080 53 
:;:, 958 45 
88 4t 
------------Carried forward ........••.................••.......•.....• 544, 760 42 371, 661, 466 07 
REGISTER. 417 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED SlATES, g-c.-Continued. 
FROM CONSULAR FEES-Continued. 
v. Thompso~~~~!~~l:s~~~~fe~~---. ·. ·_·_ ·_ ·. ·_·_·_ ·_ ·_ ·. ·. ~ ~. ~ -_-_-_-_-_ ·:. -. ~ ·. ~ ·:. ·_-_-_ -_ ·. ·_ ·. ·. ·. 
W. Thompson, cousul, Southampton ...•................................ 
H. A. Taylor, consul, Marseilles ...................................... . 
T. B. Van Buren, consular agent, Kanagawa ........................... . 
E. Vaughan, consul. Coaticook ..............................•.......... 
W. H. Vesey, consul, Nice ...................................••......... 
J. F. Valls, consul, Matamoros ......................................... . 
~:~1~~:~~-~0:n~~i.~!~~~~~~- .'~~: ~: ~ ~: ~~ ~::: ::::::::::: ::::~~ ::::::: ::~ 
,T. F. Van Ingen, consul, Talcahuano ...... ' ............................. . 
J. H. Volkman, vice-consul, Odessa .................................... . 
J. G. Wilson, consul, Jerusalem ....................................... . 
J. \Vilsou, comml, BruHsels .......................................... . 
D. B. ·warner, consul, St. John's ....................................... . 
George \Valker, consul-general, Paris ................................. . 
.J. F. Winter, consul. Rotterdam ....................................... . 
J. N. Wasson, consul, Quebec ........................................ .. 
A. Willard, consul, Guaymas ..... " .................................... . 
iiS. ~:;~I~~~~~~fsu~~!~b~~~~~-::: ~:::::::: ~:::::::::::::::::: :: ~: ~: 
J. M. Wilson, consul, Ham burg ........................................ . 
G. L. Washin;!ton, consul. Matamoros ................................ .. 
g: ~: ~ ~b:~:~-.c~~:~~i.~h~mr:i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Williams, consul, S.nlney ....................................... . 
M. B. Wharton, consul. Sonne berg ..................................... . 
W. B. Wells, eonsul, Dundee ........................................... . 
A. B. Wood, consul, Belfast ............................................ . 
S. Wolf, consul, Cairo .............. ~----- .............................. . 
E. A. Young, consul, Manila ........................................... . 
J. C. Zuck, consul, Tien-Tsin .......................................... . 
FROM STE.AMBOA'.r FEES. 
J. A. P. Allen. collt>ctor, New Bedford, Mass ........................... . 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J ......................... . 
W. L. Ashmore, colle!'tor, Burlington, N.J ............................. . 
A. W. Beard, culleetor, Boston, Mass............ . .. . . . . . . . . . . . . ....... . 
J. W. Bmke, collector, Mouile, Ala .................................... . 
.A. S. Batlger, c-ollector, New Orleans, La ................. ----- ......... . 
.A. J. Bier,., coll•·ctor, New Haven, Conn ......... : . .................... . 
J. Bracly, jr., c:ollector, l<'alllUver, Mass ............................... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .................................... .. 
W. A. Baldwm, collector, Newark, N.J ............................... .. 
M. R. Barr, eollector, Erie, Pa ......................................... . 
C. H. Bald win, collector, Charleston, S. C .............................. . 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va ................................... . 
F. J. Babson, c-ollector, Gloucester, MasR .............. _. _ ....... _ ..... _. 
T. M. Broad waters, collt-ctor, Vicksburg, Miss ......................... . 
W. W. Bowers, collt·ctor, San Diego. Cal ............................... . 
.A. W. Bash, collector, Puget Sound, Wash ...... _ .. ______ ........ _ ..... . 
T. F. Black, collector, St. Mary's, G~ ............ _ ...................... . 
E. J. Costello, collector, Natchez, Miss ----- ........................... . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ................................. . 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr ................................... . 
J. H. Cozzens, collector, Newport, R.I ........ -- ....................... . 
J. Collins, collep,tor, Bristol, R.I .......... ---- ......................... . 
B. C. Cook, collector, Richmond, Va ............... _ .......... _ ... _ ... .. 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va .... -- ......... _ ... _ ...... _ ...... _ .. 
W. P. Canaday, collector. Wilmington, N.C. __ .. __ ....... _ ......... _ ... . 
W. H. Daniels, collector, 0Hwegatchie, N. Y ........................... . 
J. F. Dravo, collector, Pittsburgh, Pa ...... .. ........................... . 
.A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ................................. .. 
S. Dod~ •. collector, ~arblehead, Mass ...... ·.· ....... _ .......•..... _ . _ .. 
Jameil JJICkson, actm_g collector, Natchez, Miss ----- .. _ .. ___ ..... _ ... . 
J. H. Elmer, collector, Brirlgeton, N. J ...... ------ ...... ------ ......... . 
George Frazee, collector, Burlin_gton, N. J ............................. . 
Geor)!e :Fisher, eollector, Cairo, Ill . . ............... _ ............ _ •.... 
H. P. Farrow, collHctor, Brunswick, Ga.! .................. -----· ...... . 
J. K. l<'aulkner, collector, Louis ville, Ky...... . . . . . . . . . ............... . 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y ...................... ------ ........ . 
D. G. Fort, collector, Oswego, N.Y ................... _ ............ ---~--
"\V. R. Finch, collector, La Crosse, Wis ................................. . 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio ................................. . 
J. Gilchrist, colleetor, Wheeling, W.Va ................................ . 
C. A.. Gould, eollector, Buffalo, N. Y ............. _. _ .................... . 
J. H. Gray, collector, Alexandria, Va .......... _ .. _. _ .............. . 
J. L. Gaston, colleetor, Chattanooga, Tenn ............................ . 
·w. D. Hare, collector, Oregon, Oreg .................................... . 
J. I<'. Hartranft, collector, l'hil:Ldelphia. Pa. ............................ . 
Carried forward ........................................... . 
27 F 
$544, 760 42 $371, 661, 466 07 
975 34 
186 50 
2, 019 07 
11, 135 50 
191 00 
148 00 
293 75 
2, R97 23 
310 59 
129 46 
68 50 
86 25 
1. 287 28 
1, 769 :19 
13,239 5t 
3, 22!\ 24 
468 22 
891 04 
659 08 
2, 171 00 
4, 214 20 
696 43 
5, 372 fl7 
4, 788 19 
500 00 
2, 676 98 
1, fl71 41 
4, 511 61 
102 50 
1, 588 64 
1fl6 99 
492 75 
75 00 
132 40 
5, 577 75 
3, 432 60 
14, 107 45 
777 30 
1, 350 00 
7, 087 10 
688 55 
703 70 
1, 830 15 
5,102 15 
150 00 
75 00 
75 10 
2, 069 82 
25 00 
25 00 
292 95 
665 10 
320 10 
200 00 
450 00 
75 00 
387 75 
319 33 
9, 677 90 
25 00 
25 00 
100 00 
105 90 
769 60 
854 80 
109 80 
454 35 
101 10 
83fl 05 
254 45 
• 5, ~~! ~~ 
9, 641 05 
334 90 
351 85 
57 85 
15, Ot7 25 
613,422 22 
91, 664 17 372, 274, 888 2g 
418 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED ST.d.TES, ~c.-Continued. 
FROM STEAMBOAT FEES-Continued. 
Brought forward .......................................... . 
E. Hopkins, collector, Saint John's, Fla .............................. .. 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass .............................. . 
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla ............................ . 
I. Hacker, collector, Southern Oregon ................................ .. 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ...•...........••............ 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ........................... .. 
G. -.v. Howe, collector, Cuyahoga. Ohio. .. ............................ . 
T. F. House, collector. Saint Augustine, Fla .......................... .. 
C. Harris, collector. Provirlence, R.I. ................................. . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S.C .............................. . 
A. w·. Hall, collector, Milwaukee, Wis ............. .' ................. .. 
A.M. Haycock, collector, Passamaquoddy, Me ........................ . 
J. Hir:st, collector, Saint Mark's, Fla .................................. . 
J. S . .Hamrer, collector, Fairfield, Conn ............................... .. 
C. H. Houghton, collector,Perth Amboy, N.J .. ........................• 
J. l ,, Haynes, collector, Brazos, Tex .................................. .. 
J.D. Hopkins, collector, :Frenehman's Bay, Me ....................... . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, N. C ................................ .. 
J. W. Howell, collector, Fernandino, Fla ......•........................ 
T. C. Hodson, collector, Eastern Maryland ............................ . 
George Holmes, collector, Beaufort, S. C .............................. . 
T. Ireland, collector, AnnapoliR, Md .................................. . 
.r. R. Jolly, collector, Teche, La ...................................... .. 
T. F. Johnson, collector, Savannah, Ga ................................ .. 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind ................................ .. 
T. B. Johnson, collector, Charleston, S.C... .. ........................ .. 
H. A. Kennedy, collector, vValdoborough, Me ..........•......•..•....•. 
D. E. Lyon, collecror, Dubuque, Iowa .................................. . 
I. Lord, collector, Saco, Me ............................................ . 
W. Lowen, collector, :::lag Harbor, N. Y ................ . ............... . 
George Leavitt, collector, Machias, Me ................................ : 
Charles Lehman, collector, Vicksburg, Miss ........................... . 
.r. J. Lamm;ee, collector, Osw~~Eo, N. Y ....................... _ ........ .. 
E. A. M erntt, late collector, .New York, N.Y .......................... . 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. _ 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio ............................ . 
L. M. Morrill. collector, Portland, Me ............... __ ................. . 
D. McLaughlin, collector. Michigan, Mich __ ........................... . 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn ............ . ................ . 
G. W. Mathis, collector, Little Egg Harbor, N.J ............. __ . . _ ..... . 
A. G. Malloy, collector, Galveston, T•·x .. __ __ _ ....... ~ ............... .. 
I. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ................................ . 
W. C. Marshall, collector. Belfast, Me ................................. . 
J.D. Merryman, collector, Oregon, Oreg: _ .. _............... . .......... . 
S.D. l\l ills, acting collector, Saiut Mark's, Fla ......................... . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me .. _ ... _ .. _. _ .................• 
E. S. J. N Palley, collector, Bath, Me ...................... ____ .. _ ...... . 
A. N ewburger, collector, Natchez, Miss ............. _ ................. . 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich ................................. . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass .................................... .. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ............ __ ................. . 
E. J. Pennypacker, collector, Wilmington, N.C ........................ . 
J.. C. Pool, collector, Sandusky, Ohio . _____ ............................. . 
C. E. Robinson, collector, Albemarle, N.C .............................. . 
W. H. Robertson, collector, New York, N. Y ................. __ .. . .. .. . 
J. H. Raymond, acting collector, Bath, Me ............................. . 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio .................................... .. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ................................. .. 
V. Smith, eollector, Duluth, Minn ..................................... .. 
W. B. Smith, collector. Chieago, ill ................................... .. 
J. S. Smith, collPctor, Bangor, Me ..................................... .. 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo ................................. . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky._ ........................... . 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal. .................... _ ...... . 
J.P. San born, collector, Huron, Mich ...................... . ........... . 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N.Y .............................. .. 
W. T. Simpson, collector, G-enesee, N. Y ............ __ ................. . 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg ............................. . 
W. J-. Smith, collector, Memphis, Tenn ......................... _! ...... . 
S.M. Sawyer, collector, Apalachicola, Fla ........................... __ .. 
G. B. Sawyer, collector, Wiscasset, Me _ .. _ ............................ . 
G. Stiles, acting collector, Vicksburg, Miss ....................... ____ .. 
J. Spalding, collector, Pensacola, Fla .. , ............................... . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ............................ .. 
J. A. Tibbetts, collector, Ne London, Conn ........................... . 
A. Tibbetts, coil ector, Paso del Norte, Tex _ .................... _ ..... .. 
L. Thompson, collector, Delaware, Del .... _ ............... _ _ ........ _. 
George Toy, eollector, Chenystone, Va _ ............ _____ ....... _ .. __ .. _ 
F. N. Turnbull, collector, Stonington, Conn ...... ...................... . 
G. vV. Warren, collector, Cape Vmcent, N. Y ......................... .. 
Carried forward ............. _ ....................... _ .. _ .. 
$!H, 664 17 $372,274, 888 29 
1,107 35 
25 00 
477 91) 
450 25 
228 75 
300 00 
6 912 45 
25 00 
9::ll 30 
389 65 
7,176 65 
50 00 
81 50 
432 05 
505 50 
28 40 
125 00 
203 10 
100 00 
50 00 
75 00 
25 00 
578 45 
3, 778 61 
3, 221 45 
528 15 
133 00 
l,OH 25 
50 00 
701 40 
1[)2 75 
225 69 
278 00 
6,178 20 
992 13 
7, 795 23 
2, 922 00 
6, 823 44 
1, 892 !10 
:!8 30 
2, 266 95 
915 50 
75 00 
460 85 
192 30 
257 40 
316 25 
25 00 
2, 927 60 
75 00 
661; :!0 
129 95 
588 65 
527 55 
37, 45!J 78 
291 60 
11•3 90 
50 00 
250 00 
2, 976 75 
253 70 
11,068 55 
3, 199 05 
11,684 15 
5, 1il9 45 
6, 950 60 
100 00 
5, 098 20 
4, 766 10 
124 50 
f50 00 
605 95 
4, 1"'82 90 
6, 984 15 
4 6 10 75 
' 61 2o 
1, 200 00 
12;i 00 
364 70 
731 75 
267, 2!)3 90 372, 27-l, 888 2 
REGISTER. 419 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, g-c.-Continued. 
FROM STEAMBOAT FEES-Continued. 
Brought forward ...... ------ ............ ------ ........... . 
W. Williams, acting collector, Stonington, Conn .......................• 
R. Worthington, collector, Boston, Mass ..............................•• 
D. Wann, collector, Galena, TIL ........................................ . 
J. W. Wakefield, Bath, Me . . . . . . . . ....................................• 
H. A. WebstPr, collector, Pnget Sound, Wash .......................... . 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn .................................. .. 
A. A. Warfield, collector, Alexandria. Va .............................. .. 
F. N. Wicker, collector, Key West,Fla ............................... .. 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ...................................... . 
J. H. Wilson, collector, Georgetown, D. C ............................. .. 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md ............................ .. .. 
$267, 293 90 $372, 274, 888 29 
625 55 
1, 017 75 
3, 421 00 
1M 70 
430 60 
1, 595 30 
25 00 
34 90 
959 85 
833 15 
3, 497 60 
279,.889 30 
FROM REGISTERS' AND RECEIVERS, FEES. 
I. H. Allen, receiver of public moneys, Fergus Falls, Mi.nn ............ . 
W. J. Anderson, receiver of public moneys, Grand Forks, Dak ...•..... 
·w. Anyan, receiver of public moneys, Grancl Island, Nebr.----~- .....•. 
J. M. Adams, receiver of public moneys, Yakima, \Vash ............•••• 
R. S. Armitage, rece~ver of publ~c moneys, Harrison, Ark .......... ....• 
,V. M. Burwell, receiver of pubhc moneys, New Orleans, La .......... . 
L. J. Best. receiver of public moneys. Kirwin, Kans ..................• 
T. Boles, receiver of pn blic moneys, Dardanelle, Ark ............... ... . 
B. 0. Beatty, recei~er of publi<? moneys, Sal!- Francisco, Cal .......... .. 
H. Barber, Jr., recmver of pubhc moneys, Mlt<,hell, Dak ................ · 
H. Booth. receiver of pubhc moneys, Larned, Kans ................... . 
F. J. Burton, receiver of public moneys, East Saginaw, Mich ..•........ 
E. M. Brown, receiver of public moneys, Bismarck, Dak ...............• 
J. V. Bogert, receiver of public moneys, Bozeman, Mont ..............•. 
E. Ballou, receiver of public moneys, Helena, Mont ....••............. 
C. N. Baird, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr .............. .. 
E. Brevoort, receiver of public ruonevs, Santa Fe, N. Mex ........... . 
S. W. Brown, receiver of pnblic moneys, Vancouver, Wash .......... . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake, Utah ...... ....... . 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis ...... .... . 
W. K. Burchinell, receiver of public moneys, Leadville, Col. ......... . 
W. H. Bailbache, receiver of public moneys, Santa Fe, N. Mex ...... . 
C. A. Brastow, receiver of public moneys. Del Norte, Colo .......... .. 
C. H. Crumb, receiver of public moue.vs. Ironton, Mo ................ . 
H. Carpenter, receiver of public moneys, Eureka, N ev ....••....... _ .. 
Georgfl Conn, rec<'iver of public moneys. Linkville, Oreg ..... .. ....... . 
W. Callon, receiYer of public moneys. Wausau, Wis ................ . 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal. ............... . 
L. T. Crane, receiver of publie moneys, Marysville, CaL ...... _ ... _ .. . 
C. H. Chamberlain, receiver of public mone,ys, San Francisco, CaL .. . 
E. P. Champlain, receiver of public moneys, Deadwood, Dak ....... .. 
G. B. Curry, receiv.er of public.moneys, La Grande, Oreg ............ . 
E. 8. Crocker, receiver of pubhc mone.vs, Evanston, Wyo ........ .... . 
D. Chaplain, recmver of public moneys, Le Grande, Oreg ............ . 
C. E. Chandler, reeeiver of public. moneys, Oberli!l, Kans ..... ....... . 
.T. Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo . _ ............. . 
A. Dobrowsky, receiver of public moneys. Shasta, CaL ............. .. 
J. L. Dyer, receiver of public moneys, Wichita, Kans ................ . 
C. E. Dailey, recei:ver of pu bli_c moneys, Flo renee, Ariz .............. . 
A. W. Eaton, rece1ver of pubhc moneys, Oxford, Idab.o ........... __ .. . 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo ............ _ ... . 
G. B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, Minn ...... : . 
J. C. Fullerton, receiver of public moneys, Rosebur~r. Oreg .......... . 
J. M. Farland, recei\'er of public moneys, Detroit, Mich ............. . 
H. H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines. Iowa ..... ... . 
W. M. Garvey, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo .......... . 
C. H. Gould, receiver of public moneys, Miles City, Mont ............ . 
C. B. Hickman, receiver of public moneys, Lake City, Colo ..... ____ .. 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, Los Angeles, Cal._. __ .. 
E. W. Henderson, receiver of public money>~, Central City, Colo .....• 
A. Hughe~, receiver of public moneys, Yankton. Dak ........ __ ...... . 
L. Hanbach, receiver of public moneys, Salina, Kans ............ ___ .. . 
W. B. Herriott, receiver of public moneys, Redwood Falls, Minn .... . 
E . .r. Jenkins, receiver of pnblic moneys, Coneordia, Kans ........... . 
J H. Jones. receiYer of public moneys, Menasha, 1Vis ____ ........... .. 
A. N. Kimball, receiver of public monl'\ys, J'ackson, Miss ............ . 
M. Krebs, receiver of public moneys, Boise City, Idaho . _ ........ .... . 
C. E. Kelse.), receiver of public moneys, Little Rock, Ark .......... .. . 
J. Knox. recei>er of public moneys, Lake View, Orog .... __ ....... _ .. . 
George Lount, receiver of public moneys, Prescott, Ariz._ ........... . 
A. E. Lamee, receiver of public moneys, Natchitoches, La ......... .. 
T. Lindse\', receiver of public moneys, Visalia, Cal ..... _ ....... _ .... . 
\V. B. Lambert, receiver of public moueys. Norfolk, Nebr ........... . 
H. R. Lo\'e.io.>, receiver of puhlic moness, Niobrara, N ebr .......... . 
J. Lind, receiver of public moneys, Tracy, Minn ....... _. _ ....... ___ .. 
A. Miller, receiver of public moneys, Susanville, Cal. ...... ___ ... __ .. . 
Carried forward .......................................... . 
11,687 46 
68, 118 83 
21, 841 50 
2, 141 00 
2, 103 35 
R, 337 32 
26, 482 51 
5, 639 83 
7, 887 13 
122,907 46 
21, 895 35 
2, 465 76 
10,003 63 
4, 957 60 
10, 880 08 
2, 918 07 
3, 921 00 
3, 737 80 
12, 046 00 
3, 444 7() 
13, 211 71 
7, 910 00 
6, 518 74 
6, 236 69 
2,100 0(} 
608 36 
4, 263 35 
3, 469 04 
6, 484 05 
16, 281 93 
6, 45:{ 43 
4, 285 57 
960 09 
9, 556 96 
6, 035 82 
7, 276 20 
4, 896 75 
6, 358 88 
3, 163 06 
6, 241 17 
10, 970 98 
2, 055 06 
5, 003 24 
978 23 
2, 258 00 
2, 096 0(} 
2, 440 72 
5, 093 50 
9, :!00 87 
6, 430 25 
26, 494 50 
14,920 19 
5, 898 99 
9, 703 02 
232 69 
14, 4:!0 43 
5, 271 02 
7, 594 60 
258 21 
935 0() 
3, 131 91 
8, 153 67 
9, 78:3 26 
11, 631 86 
ll, :!06 45 
2,:369 09 
649, 260 16 372, .554, 777 59 
4;20 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, g-o--Continued. 
FROM REGISTERS AND RECEIVERS' FEES-Continued, 
Brought forwarrl. ......................................... . 
E . .r. Monroe, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho ........... . 
R. W. Montgomery, receiver of public moneys, Bloomington, Nebr .. . 
W. H. C. Mitchell, receiver of public moneyR, Reed City, Mich ....... . 
W. B. Mitchell, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn .••...... 
N.C. McFarland, Commissioner General Land Office .............•.••• 
.T. ]<'. Mal'on, receiver of public moneys, Saint Croix Falls, Wis ......•. 
H. Z. OR borne, receiver of public moneys, Bodie, Cal. .............•.. 
0. Perrin, receiver of public moneys. Stockton, Cal .................. . 
H. R. Pease, receiver of public moneys, Watertown, Dak .........•..• 
W. H. Pilkinton, receiver of public moneys, Wakeeney, Kans ....... .. 
A. C. Phillips, receiver of public moneys, Harrison Ark .........••••• 
T. H: Presnell, receiver of public moneys, Dulut.h, Minn ............. . 
T. M. Pugh, receiver of public moneys, .Fargo, Dak .............•.•.... 
L. D. F. Poore, receiver of public moneys, Watertown, Dak ........... . 
G. Ritchey, Teceiver of public moneys, Booneville, Mo ............... . 
.T. F. Rollins, receiver of publioruoneys, Gainsville, Fla ............•. 
.A.. Reed, receiver of pul1lic moneys, Walla Walla, Wash ............. . 
R. G. Stuart, receher of public moneys, Olympia, Wash ............. . 
S. W. Sherfey, receiver of public moneys, La Marilla, N.Mex ........ . 
.Tames ~tout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho ........... . 
P. J. 8trohach, receiver of public moneys, Montgomery, Ala ......... . 
H. W. Stone, receiver of public moneys, Benson. Minn .............••• 
P. C. Stettin, receiver of public moneys, Detroit, Minn .............. . 
C. H. Smith, reeei>er of public moneys, vVorthington, Minn .......... . 
W. H. Somers, receiver of public moneys, Beatrice, N ebr ............. . 
E. N. Sweet, receiver of public moneys, Colfax, \Vash ................ . 
.A.. A. Tufts, receiver of public moneys, Camden, .ATk ..........••..... 
S. T. Thomson, receiver of public moneys, Denver, Colo ............•.. 
J. Tafle, receiver of public moneys, North Platte, Nebr . .. . ...•...... 
C. N. Thornberry, receiver of public moneys, The Dallas, Oreg ....... . 
W. H. Tancre, receiver of public moneys, Huntsville, .Ala .............• 
N. Thatcher, Teceiver of public moneys, Menasha, Wis .......•......... 
J. Uhich, receiver ofpuUlic moneys, La Crosse, Wis ........•.......... 
S. U. Wright, receiver of public moneys, Carson City, Nebr ............ _ 
H. M. Watet·s, receiver of public moneys, Independence, Kans ........ . 
l. H. Wing, reeeiver of public moneys, Bayfield, Wis ... . .. : .......... . 
J. \V. Watts, receiver of public moneys, Oregon City, Oreg .......... . 
J. M. \Vilkinsou, receiver of public moneys, Marquette, Mich ........ . 
Z. L. Wise, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ....•.......... 
G. W. Wat!'on, receiver of public moneys, Topeka, Kans .......•...... 
J. L. Wilson, receiver of public moneys, Colfax, Wash ............... . 
FROM MARINE HOSPITAL TAX. 
W. L . .Ashmore, collector, Burlington, N . .T ••••.•••••••••••••••••••••• 
J . .A.. P . .Allen, collector, New Bedford, Mass ......................... . 
l. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J ......... · ............. . 
H. C . .Akeley, collector, Michigan, Mich .............••••.............• 
.A.. J. Biers, collector, New Haven, Conn .............................• 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass .....•••...................... 
D. V. Bell, collector, Detroit, Micb ................................... . 
E . .A.. Bragdon, collector, York, Me ................................... . 
W . .A . .Baldwin, collector, Newark, N . .r ............................. . 
.A.. W. Bash, collector, Puget Sound, Wash ........................... . 
M.R. Barr, collector, Erie, Pa ...................................... . 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S.C .................•.......... 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va ..•..........•... ~ ........... .l •••• 
.A.. W. Baird, collector, Boston, Mass ................................. . 
T. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .......••.................... 
J. W. Burke, collector, Mobile, .Ala .................................. . 
.A.. S. Badger, collector, New Orleans, La ............................. . 
W. W . .Bowers, collector, San Diego, CaL ............................ . 
T. F. Black, collector, Saint Mary's Ga ............................... . 
T. M. Broadwaters, collector, Vicksburg, Miss ...................... .. 
M.D. Ball, collector, Alaska, .Alaska .....•....................•..•...• 
J. M. Currie, collector, Saint Mary's, Ga .............................. . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ......................•......... 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr .................................. . 
J. H. Cozzens, collector, Newport, R.I. .............................. . 
E. J. Costello, collector, Natchez, Miss ............•.•................. 
J. Collins, collector, Bristol, R.I ........•........••••..••••..••••..... 
B. C. Cook, collector, Richmond, Va ............... ,. ................. . 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va ..........•....................... 
W.P. Canaday, collector, Wilmington, N.C .......••.......•....•...•• 
J.F. Dravo, collector, Pittsbur~h, Pa ................................ . 
S. R. Davis, collector, Port Jefferson, N.Y ........................... . 
S. H. Doten, collector, Plymouth, Mass ............................... . 
.A. C. Davis, collilctor, Beaufort, N.C ............................. _ ... . 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y .......•• : .... ; .......... . 
S .. Dodge, collector, Marblehead, Mass ................................ . 
Can·i~ll foo:ward ........................................... . 
$649, 260 16 $372, 554, 777 59 
4, 554 00 
20, 648 55 
4 l;•J6 fi9 
10: 364 17 
:n oo 
3, 084 10 
1, 407 00 
7, 078 55 
78, 164 27 
14,587 53 
12, 561 Ol 
4 76D 78 
63: 832 31 
1, 849 00 
3, 407 38 
22,751 40 
12,040 61J 
12, 868 20 
1, 704 76 
974 09 
17, 062 38 
9, 024 31 
41,616 79 
5, 360 94 
1, 752 89 
12,712 62 
11, 050 00 
13, 611 06 
12, :!12 6;1 
11,049 95 
12,522 25 
1, 626 41 
1,183 22 
1, 323 00 
1, 970 55 
1,166 00 
7, 075 36 
6, 342 65 
638 79 
1, 190 50 
6, 414 73 
568 27 
1, 440 47 
1, 620 40 
80 
3, 273 46 
3, 420 49 
6, 457 18 
18 32 
1, 123 65 
4, 645 78 
1, 612 82 
2, 237 78 · 
6,142 82 
13,426 65 
762 46 
3, 466 23 
14,747 97 
1. 957 76 
'147 66 
454 08 
117 67 
3 87 
916 41 
458 91 
756 97 
2 80 
189 67 
1, 203 16 
206 R7 
1, 116 06 
5, 918 43 
503 93 
126 64 
616 26 
299 07 
144 00 
1, 107, 671 61 
~0, 105 77 373, 662, 449 20 
REGISTER. 421 
STATEMENT of the TRECEIPS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM M.A.RINE HOSPIT.A.L TAX.-Continued. 
Brought forward ............. _............................ $80. 105 77 $373, 662, 449 20 
J. DickRon, actiLg collector, Natcher., Miss............................ 11~ 40 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 2ll 59 
D. G. :Fort, collector, Oswego, N. Y........... .. . . . . . . . .. .. . . ..•. .. . . . . 186 65 
J. W. Fuller, collector, Miami. Ohio . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 13 
Geo. Frazee, collector, Burlington, Iowa ... . . . . . . . . . .. . . . . . •. . . . . . . . •. 907 73 
Geo. Fisher, collector, Cairo, Ill . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, ~?6-37 0630 H. P. Farrew. collector, Brunswick, Ga............................... .. 
B. Flagler, collector, Niagara, N.Y................................... 119 37 
J. K. :Faulkner, collector, Louisville, Ky . • . . . • . . . . . • . •. • • . . . . . . . . . . . . . . 627 77 
W. R. Finch, collector, La Crosse, Wis . . .. . ... . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 204 45 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N. Y . . . . . . .••• •. . . •. . . •. . . . . . . . . . . ••• 4, 738 78 
F. B. Goss, collector, Barnst::~ ble, Mass ................ ; . . • . . . . . . . . . . . . 1, 962 84 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W.Va............................... 3,029 38 
J. H. Gray, collector, Alexandria, Va... .. .. .. .......... ... . .. .. . . .. ... 1, 008 62 
J. L. Gaston, collector, Chattanooga, Tenn . . . . . . . .. . . . . . .. ...••.. .. . .. 364 82 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 29 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . 1, 618 58 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, H. H............................ 400 99 
W. P. Hiller, co1lector, Nantucket, Mass.............................. 180 34 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio................................ 3, 311 06 
C. Harris, collector, Providence, R. I _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2, 839 92 
H. F. Heriott, collector, Georgetown, S. C............................. 690 84 
A. W. Hall, eollector, Milwaukee, Wis................................ 6,148 21 
E. Hopkins, collector, St .• John's, Fla.................................. 1,875 60 
G. Hubbard, collector, Stonington, Conn.............................. 83 
G. Holmes, collector, Beilnfort, S.C................................... 503 85 
T. S. Hodson, collector, EasternMaryland...... .•.... ...............•. 5, 59?\ 39 
T. A. Henry. collector, Pamlico, N.C................................. 1, 255 81 
J. W. Howell, collector, Fernandina, Fla . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 40 
.r. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa.............. ... . .. . . . . . . . . 19,724 28 
C. F. Houghton, collector, Perth Amboy, N.J ........... :....... . . . . . . 3, 148 55 
J. D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me........................ 1, 367 54 
F. C. Humphrey, collector, Pensacola, Fla............................. 2, 255 18 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss............. . ........... 1, 7!i6 43 
.r. L. Hayues, collector, Brazos, Tex ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:!0 94 
I. Hacker, collector, Southern Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23:! 29 
W. M. Haycock, collector, Passamaquoddy, Me....................... 466 40 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass . ....... ... . . ........... .. . 215 60 
T. F. Bouse, collector, Saint Augustine, Fla........................... 14 79 
J. A. Hall, collector, Waldoborough, Me.............................. 164 51 
J. Hirst, collect-or, Saint Mark's, Fla.................................. 135 07 
·.r. Ireland. collector, Annapolis, Md..... ...... ... . . ... . .. ....•. ... . . . 679 29 
T. F. Johnston, collector, Savannah, Ga............................... 3, 279 24 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . ... •. . . . . 1, 918 52 
T. B. Johnston, collector, Charleston. S. C . ... .. . . . . . . . . . ....... ...... 1, 365 00 
S. M . • Johnson, collector, Corpus Christi, Tex......................... 543 44 
J. R. Jolley, collect-or, Teche, La . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 1, 005 56 
H. A. Kennedy, collector, Waldoborough, Me......................... 2, 646 56 
I. Lord, collector, Saco, Me. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 97 
\Villiam Lowsn, collector, Sag Harbor, N. Y.......................... 1, 188 07 
J. J. Lamoree, collector, Oswego, N.Y................................ 789 50 
George Leavitt, collector, Machias, Me................................ I, 241 48 
C. Lenman, collector, Vicksburg, Miss................................. 277 46 
D.E.Lyon,collector,Dubuque, Iowa.................................. 1,452 89 
L. M. Morrill, collector, Portl<md, Me ............................ , . . . . . . 3, 445 34 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 726 32 
E. McMurtrie, collect.or, Minnesota, Minu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 905 27 
J. D. Merryman, collector, Oregon, Oreg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 1, 30 l 29 
A. G. Malloy, collector, tlalveston, Tex................................ 2, 993 69 
S. Moffit, collector, Champlain, N. Y ......... .... .. ....... ... ...... .. 165 66 
J. B. Mitchell, collector, Yorktown, Va .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . • 9tl3 !J4 
I. H. Moulton, collector, La Crosse. Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 79 
S.D. Mills, acting collector, Saint Mark's, Fla......................... 904 4i 
E. T. Moore, collector, Patchogue, N.Y............................... 517 53 
G. W. Mathis, collector, Little Egg Harbor, N. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 39 
E. A. Merritt, late collector, New York, N.Y.................. . . . . . . . 6, 131 72 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . 1, l!'i3 43 
D. W. McClurg. collector, Cincinnati, Ohio ........ ............. ...... 8, 021 52 
A. J. Murat, collector Apalachicola, Fla.............................. 7:!7 66 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 434 06 
N. B. Nutt, collector. Passamaquoddy, Me . . . . . • . . . . . . . . ....... .. . . . . . 2, 140 45 
A. Newburger, collector, Natchez, Miss............................... 29 10 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me.................................. 424 74 
C. Y. Osburn. collector, Superior, Mich . . . . . • .. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .. . . • 1, Oll 01 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ........................... _,..... 542 26 
A. Put,naru, collector, Middletown, Conn.............................. 1, 629 63 
J. C. Pool, collector, Sandusky, Ohio.................................. 1, 031 23 
C. R. Prouty, collector·, Salurin. Tex....... . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 2!)1 74. 
E. J. Pennypacker, collector, Wilmin~~on. N. C....................... 300 00 
C. E. Robinson, colleetor, Albemarle, .N.C............................ 1,179 03 
W. H. Robertson, collector, New Yol'k, N.Y.......................... 72, 406 18 
CalTied forward. , ......................................... . 2115, 974 05 373, 662, 449 20 
422 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM MARI.NE HOSPITAL TAX-Continued. 
Brought forward ....... ----------- ............. ------ ..... . 
J. H. Raymond, acting collector, Bath, Me ........................... . 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio .................................. .. 
S. H. Ritch, collector, Port Jefferson, N.Y ............................ . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky ........................... . 
J. S. Smith, collector, Bangor, Me ....................... , ............ . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ...............•.................. 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N. Y ............................ . 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg ....................... . ... . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ............................... . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .. : .............................. . 
G. B. Sawyer, collector, Wiscasset, Me ................................ . 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill .................................••. 
G. St. Gem, collector. St. Louis, Mo ................................... . 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal. ......................... .. 
V. Smith, collector, Duluth, Minn .................................... . 
G. St.Ues, acting collector, Vicksburg, Miss ....... . ................... . 
J. Shepard, collector, St. Ma1·y's, Ga .................................. . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala ...... ......... .................... . 
J. Spalding, collector, Pensacola, Fla ................................. . 
W. T. Simpson, collector, Genesee, N.Y .............................. . 
S. ¥·Sawyer, collector, Apalachicola , ]'la ............................. . 
S.IJ. Slade, collector, Paso del Norte, Tex ............................ . . 
L Thomp~:;on, collector, Delaware, DeL .............................. .. 
J. Tyler. collect-or, Buffalo, N.Y ...................................... . 
Ge01·ge Toy, collector, Cherrystone, Va .............................. .. 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ..... .......... ............ . 
A. Tibbetts, collector, Paso del Norte, Tex ........................ .. .. 
J. A. Ti b bett.s, collector, New London, Conn . ......................... . 
H. N. Tt·umbull, collector, Stonington, Conn .......................... . 
B. Upton, jr., collector, Tappahannock, Va ........................... . 
F. A. Vaughan, collector, Saluria, Tex ............................... . 
William Wells, collector, Vermont, Vt ............................... . 
J. H. Wil~on, collector, Georgetown, D.C ............................. . 
W. Williams, acting collector, Stonington, Conn ...................... . 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y .... . .................... . 
:F. N. Wicker, collector, Key West, ]'la ............................... . 
A. ·woolf, collector, Nashville, Tenn .................................. . 
D. Wann, collector, Galena, Til ...................... ....... .......... . 
A. A. WarfiPld. collector, Alexandria, Va ............................. . 
E. H. Webster. collector, Baltimore, Md .............................. .. 
J. W. Wakefield, collector, Bath, Me ................................. .. 
H. A. Webster, collector, Pnget Sound, Wash ........................ . 
R. Worthington, collector, Boston, Mass ............................ .. 
$285, 974 05 $373, 662,449 20 
752 69 
13 13 
302 34 
1, 675 05 
1, 540 88 
4 902 32 
4:440 21 
5, 493 78 
2,163 tl3 
1,180 81 
507 05 
1, 394 46 
10, 969 10 
34, 2~0 18 
22i.l tlO 
701 53 
78 21 
40 
6,159 47 
214 50 
2:!0 85 
100 62 
2, 552 56 
40 
2,133 [i9 
13 938 46 
' 80 41 
2, 825 03 
46 97 
1 038 63 
' 48 13 
245 53 
1, 808 b5 
917 as 
399 68 
2,154 57 
529 98 
449 Ill 
93 
9, 416 14 
975 89 
844 91 
2, 456 78 
406, 103 59 
FROM LABOR, DRAYAGE, AND STORAGE. 
A. W; Baird, collector, Boston, Mass ................................. . 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ............................. . 
C. H. Bald win, collector, Charleston, S. C ............................. . 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala ................ ........... ........ . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ................................... . 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr .................................. . 
J. F. Dravo, collector, Pittsburgh. Pa ................................ . 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y .......................... . 
D. G.' Fort. collector, Oswego, N.Y ................................... . 
J. K. Faulkner, collector, Louisville, Ky ............................ . 
B. Fla_gler, collector, Niagara, N.Y ................................... . 
C. A. liould, collector, Buffalo, N Y .................................. . 
J. 1<'. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ........................... . 
C. Harris, collector, Providence, ll. I ................................. . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos, '!'ex ..... ...................... ..•..••. 
T. F. Johnston, collector, 8avannah, Ga ...••.......................... 
T. B. Johnston, collector, IJharlest.on, S. C ............................ . 
J. ,J. Lamoree, collector, Oswego, N.Y ... . ........................... . 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio ... ......•.............. ...• 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................ . 
R. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn ....................•........ 
E. A. Merritt, late collector, New York, N.Y ........................ . 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ......................... ..... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me .................................. . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ................... ................ . 
A. Putnam, collector. Middletown, Conn ............................. . 
W. H. Robertson, collector, New York, N. Y ..... .................... . 
J. H. Raymond, actingcollectOI', Bath, Me . ................ .. : ....... . 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal ..........................• 
V. Smith, collector, Duluth, Minn .................................... . 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo ........ ...... .. ......... ...... .. 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky .................. . ........ . 
G. B. Sawyer, collector, Wiscasset, Me ............................... . 
Carried forward .......................................... . 
16,104 30 
700 46 
292 83 
270 99 
1,185 00 
2 40 
R3 37 
79 00 
1, 732 50 
39 6il 
248 00 
136 87 
4, 502 04 
428 75 
330 25 
4, 224 72 
10:{ 6L 
244 67 
834 00 
2, 466 96 
3, 469 71 
67 65 
1, 385 47 
2, 2il7 il9 
36 00 
5 55 
100 00 
17, 002 94 
66 00 
1, 0!15 50 
7'2.7 50 
1, 995 03 
216 02 
57 00 
62, 47::l 11 374, 068, 552 79 
REGISTER. 423 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, <J-c.-Continned. 
FROM LABOR, DRAY AGE, AND STORAGE-Continued. 
Brought forward........................................... $62, 472 11 $374-,068,552 79 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ...... .... .. . .. . . . ....... .•. 2, 361 30 
J. H. "\Vilson, collector, Georgetown, D.C............................. 39 33 
F. N. Wicker, collf'ctor, Key West, Fla............................... 90 00 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md. .... .... ....•....... ...... .... 900 77 
J. W. Wakefield, collector·, Bath, Me.................................. 9-! 50 
W. Wells, collector. Vermont, Vt .. . .. ............ .... ............ .... fiO 
R. Worthington, collector, Boston, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 874 61 
FROM SERVICES OF OFFWERS. 
D. V. Bell, collector, Dt~troit, Mich ..........................••.••..••. 
M. R. Barr, collt>ctor, Erie, Pa ...................................•. --. 
A. W. Be;ud, collector, Boston, Mass .... ...................... ....... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............................ . 
A. A. Burleigh, colleetor, Aroostook, Me ..... .. ..................... . 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala .................................. . 
A. S. Badger, colleetor, New Orleans, La ............................. . 
W. W. Bowers, coll•·ctor, San Diego, Cal. ............................ . 
C. H. Baldwin, collector, Ch<~rleston, S. C ............................ . 
A. J. Biers, collector, :Kew Haven, Conn ...... . ..................... .. 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N. C ........................ . 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y ............ . -- - ......... . 
~-- ~ia~l~~--~s~oW~~~~~~~:N~~a~~t~t~ ~ ~ ~::: :~::::: :~::~~ ::::::::::::::: 
1!'. B. Goss, collector, BanH-;taole, Mass ............................... . 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N.Y ................................. . 
C. Harris, collector, ProvidenC-e, R.I...... . ............. ..... ..... . 
C. H. Houghton, colleetor, Perth Amboy, N. J .... . ................ .. 
J. ]'.Hartranft, collector, Philadelphia. Pot ...................•..•..... 
J.D. Hopkins, collector·, Frenchman's Bay, Me ...................... . 
J. L. Hay neB, collector, Brazos, Tex ............. ............ ... ~- ... . 
G. Holmes, collector, Benufort., S. C . . ............................ . 
W. H. Huse, collecwr, N ewlmrypmt, Mass .......................... . 
T. F. Johnston, coll<>etor. Savaunnh. Ga .......... .............. ...... . 
8. M. Johnson, collector, C01·pus Christi, Tex ........................ . 
A. G. Malloy, collPct•.r, Gain~~; ton, Tex ............ 1 ••••••••••••••••••• 
E. McMurtr-ie, collt>etor, Minnesota. Minn ........................... . 
W. C. Marshall, collector, Bt>lfast, Me ................................ . 
L. M. Mnrrill, collector, Portland, Me...... . ....................... . 
E. A. Mcnitt, late collecior, New York, N.Y ........................ . 
C. R. PTonty, collectnr. f';;olnria, Tex: ............................. . 
W. F. Robertson. collector, New York, N.Y ......................... . 
J. P. Sanborn, collector, Hm·on, Mich ................................ . 
~: ~~~~~~~~ie~~~li~ct~·ll:;,se~~~~t, -~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::: ::~~: =~~:::::: ::::: 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill .................................. . 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal. ......................... . 
J. Spalrling, collef·tor, Pensacola, Fla .... .. . .......................... . 
W. J. Smitl..t, wllector, Me111phis4 Tenn .............................. .. J. L. Thomas, jr., collector, Balwmore. Md ........................... . 
L . Tboni]JBon, collector, Wilmington, Del ....... . .................... . 
W. Wt>lls, cvllt>ctor, Vermont, Vt . .. . ....... ..... ............... .. 
F. N. Wkker, colleetor, Key 'Vest, Fla .............................. . 
E. H. 'Vebstm·, collC'ctor, Bnltimore, Md . ............................ . 
R. Worthington, colled.or, Boston, Mass ............................. . 
FROM WEIGHING FEES . 
3, 341 12 
17 50 
25,600 72 
844 00 
233 70 
73 '27 
6, 336 69 
1, 476 00 
27 00 
297 25 
543 00 
1, 284 64 
144 00 
5, 666 34 
500 00 
6,153 43 
730 00 
566 00 
14,382 61 
450 30 
132 50 
3 00 
15 00 
253 00 
1, 000 00 
5, 460 50 
2, ~9 00 
2;)0 00 
2, 366 00 
10,826 00 
453 00 
121, 301 17 
6, 425 00 
51 19 
805 86 
2, 75() 80 
19, Hl5 05 
1, 314 12 
30() 00 
10,290 00 
5 00 
5, 078 12 
729 00 
3 839 50 
4:798 00 
.A. W. Beard, collector, Boston, Mas11 . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . • • 6, 122 79 
F. J. Babson, collector, Gloucef<ter, Mass............................. 4, 716 31 
A. SL Bad~er, collector, New Or-leans, La.............................. 815 02 
C. H. Baldwin, collector, Charleston. S.C..................... ....... 27 01 
.A. J. Biers, eolleetor, New Haven, Conn.............................. 119 93 
W. P. Canaday, collec.tor, Wilmington, N.C.......................... 14 80 
A. C. Davis, colle0t-or, Beaufort, N.C................................. 72 03 
J. F. Dravo, collector, Pitt.shurgh, Pa. ..... ...... .... .. ....... .. .. . ..• 13 flO 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N. Y . . . . . . .. .. . . • . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. • 40 
F. B. Goss, collector, Bamf<t.ahle, Mass _ . . .. . . ... .. .......... ... . ... 13 37 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa............................ 933 40 
J. D. Hopkins, cnllf'ctor, FrC'nchman's Bay, Me....................... 72 30 
J. L. Haynes, collector, Brazns, Tex................................... 148 72 
C. Harris, collector, Providence, R. I..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 6 88 
A. F. Howard, collf'ctnr, Portsmouth, N.H........................... 13 68 
T. B . .T ohnston, collector, Cbarlest.on, S. C _.......... .......... ....... . . 2i! 28 
s. M. Johnson, collector, COI!JUS Christi, Tex ..... . ...... ··-······.... 2. 000 on 
W. C. Marshall. collrctor. Belfast, Me......................... ...... 111 33 
L. M. MorTill, collector, Portland, Me................................. 1, 477 24-
A. G. Malloy, collf'ctor, Galveston, 'l'ex... ....... .... .. ...... .. ....... 134 40 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn . . ............ .. ...... ...... 5 55 
E. A.. Merritt, late collector, New Ym·k, N.Y......................... 3, 067 33 
67 833 12 
270,138 38 
Ca.n:ied fotward ............................................ ---1-9-, 9-09 57 1374,406, 524 29 
t 
424 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, g.c.-Continued. 
FROM WEIGHING FEES-Continued. 
Brought forward .......................................... . 
C.~R. Prouty, collector, Saluria, Tex .................................. . 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y ......................... . 
J. H. Raymond, acting collector, Bath, Me ........................... . 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal ...........•............... 
G. B. Sawyer. collector, Wiscasset, Me ............................... . 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo ................................ . 
W. H. Smith, collector, Chicago, 111 .................................. . 
S. M. Sawyer, collector, Apalachicohl, Fla ......•.....................• 
J. Spalding, collector, Pensacola, :Fla ...............................•. 
L. Thompson, collector, Delaware, DeL .............................. . 
J·. L. Thomas, jr., collector, Baltimore. Md ............ ~ .............. . 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md ............................. . 
R. '\Vorthington, collector, Boston, Mass ............................. . 
FROM CUSTOMS OFFICERS' FEES. 
A. W. Beard, collector, Booton, Mass ................................ .. 
A. S. Badger, collector, N!\w Orleans, La ............................. . 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal ............................. . 
W. R. Finch, collector, La Crosse, Wis ............................... . 
J F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ......................•..... 
·E. A. Merritt, collector, New York, N.Y ............................ . 
I. H. Moulton, collector, La Crm"~se, Wis .............................. . 
L. M. Morrill, collector. Portland, Me ................................. . 
W.H.Robertso", collector, New York, N.Y ......................... . 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal ........................... . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimorfl, Md ............................ . 
A.. Tibbetts, collector, Paso del Norte, Tex ............................ . 
R. Worthington, collector, Boston, MnsR ............................... . 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md .............................. .. 
$19, 909 57 $374, 406, 524 29 
8 25 
25, 127 12 
39 17 
2, 564 94 
384 10 
24 01 
17 41 
18 00 
11 34 
35 93 
50 07 
14 67 
433 59 
53,424 34 
13,880 69 
833 20 
85 40 
30,700 19 
25, 623 01 
82 25 
15,712 56 
276,925 37 
34, 962 18 
13, 330 78 
744 30 
7, 771 72 
6, 652 70 
48,638 17 
480,728 69 
FROM FINES, PENAL'T'IES, AND FORFEITURES-CUSTOMS. 
A. A. Burleigh, collector, Aroostook, Me ...................•.•........ 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ............................. .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ...................... _ ... _ ....... .. 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala ................................... . 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass ................................. . 
W. W. Bowers, collect01·, Sau Diego, Cal .............................. . 
A. W.Basb, collector, PugetSound, Wash ........................... .. 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S.C ............................. . 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va ......•••••.•.................... 
:F.J.Babson, collector, Gloucester, Mass ............................ .. 
M.D. Ball, collector, Alaska, Alaskn. ................................ .. 
A. J. Biers, collector, New Ha>en, Conn . . . . . . .. .. .. .. . . . • .. . . ....... _ 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr ................................. .. 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va ................................. . 
B.C. Cook, collector, Richmond, Va .................................. . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga . .. .. ......................... . 
W. P. Canaday, collecto~. Wilmington, N. C ........................ ""'. 
J. F. Dravo, collector, Pittsburgh, Pa ................................ . 
W. H. Daniels, collector, Osweg-atchie, N. Y .......................... . 
B. Flagler, colle<·.tor, Niagn.ra, N. Y .................................... · 
H. P. !<'arrow, collector, Brunswick, Ga ................................ . 
George Fisher, collector, Cairo, IlL ................................. .. 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y .................................. . 
C. A.. Gould, collector, Buffalo, N.Y ................................. . 
.F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ............................... .. 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss ....................... . 
G. W. Howe, collector, Cuyn.hoga, Ohio .............................. .. 
George Holmes, collector, Beaufort, S. C ........................... .. 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ...........•...............• 
J. Hirst, collect01·, Saint Mn.rk's, Fla ................................. . 
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla ...........•.....•.........• 
~-~-~:;~~· ~~i~~~~::·::~1~~- 1~xc .. ~: ~ ~ ~ ·.:: ·_: ~ ~ ~~ ::::: ·. :~ :::: :~ ::::: 
H. 1!'. Hewett, collector, Georgetown, D. C .....•....................... 
A.. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis ................................ . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N. H .....•.....................• 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....•......•.....••..... 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ..... . 
S.M . .Johnson, collector, Corpus Christi, Tex ......................... . 
T.F.Johnston, collector, Savannah, Ga .............................. . 
T. B. Johnston, collector, Charleston, R. C ... ·.-........................ . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ................................ . 
H. A... Kennedy, collector, Waldo borough, Me .................•....... 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, I own. ................................ . 
George Leavitt, collector, Machias, Me .............................. . 
S. D. Mills, acting collector, Saint Mark's, Fla ......... ..... _ .......... . 
S . .Moffitt, collector, Champlain, N. Y ............................ '.... . 
Carried forward ................. . 
3, 008 72 
2, 361 10 
823 66 
1, 096 19 
'2, 446 28 
32 so 
1, 012 40 
15 00 
30 00 
15 00 
286 38 
214 62 
8 fiO 
5 00 
15 ()() 
30 00 
15 00 
250 00 
1, 285 17 
354 96 
23 00 
100 00 
45 00 
899 15 
10 00 
61 87 
422 43 
15 00 
587 70 
4 00 
26R 44 
493 10 
25 00 
45 00 
63 78 
380 72 
860 00 
50 00 
1, 165 16 
822 29 
15 00 
198 15 
5 00 
200 00 
511 90 
219 35 
' 2, 313 ,29 
23, 110 11 374, 935, 891 1i 
REGISTER. 425 
STATEMENT of the RECEIPTS of tlw UNITED STATES, g.c.-Contiitued. 
FROM FINES, PENALTIES, AND FORFEITURES-CUSTOMS-Continued. 
Brought forward .........................................•. 
E. McMurtrie, collt>ctor, MinnPsota, Minn ............................ . 
D. McLan!!hlin, collt>ctor, Michigan, Mich ..........................•.. 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio ........................... . 
.r. D. Merryman, collector, Oregon, Oreg ........•...................... 
E.A.Merritt, late collector, New York, N.Y ........................ . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me .......................•.......... 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ............................... : 
N. B. Nutt. collector, Passamaquorldy, Me ........................... . 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Micb ............................... . 
C. R Prouty, collector, Saluria, Tex ............................•••..••. 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y ........................ .. 
J. H. Raymond, acting collector, Bath, Me .......................•.••.. 
C.E.Rohinson, collector, Albemal'le, N.C ............................ . 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal ...••...................... 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill ..................................•. 
J. S. Smith, collector, Bangor, Me ..................................... . 
W.T. Simpson, collector, Genesee, N.Y .............................. . 
F. N. Shurtleff, collectot·, Willamette. Oreg ........................... . 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga ............................... . 
J. Spalding, collector, Pensl'lcol~, Fla ................................ .. 
G. St.. Gem, collector, Saint Louis, Mo ................................ . 
G. Stiles, acting collector, Vicksburg, Miss .......................... .. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .................................. . 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N.Y .............................. . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ..................................... . 
S.C. Slade, collector, P:;tso del lirorte, Tex ....•...................•..... 
A. Tibbetts, collector, Paso del Norte, Tex ........................... . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ............•..•............ 
L. Thompson, collector, Delaware, Del ..................•....•........ 
George Toy, collector, Cherrystone, Va .................•.............. 
F. A. Vaughan, collector, Saluria, Tex ............... : ............... . 
F. N. Wicker, collect-or, Key West, I!'la ................•............... 
W. \Vells, collector, Vermont, Vt ..................................... : 
J. W. Wakefield, collector. Bath, Me ................................ .. 
E. H. Webster, collector. Baltimore, Md ·····v··· ................... . 
J. H. Wilson, collector, Georgetown, D.C ............................. . 
G. \V. Wl'lrTen, collector, Cape Vincent, N.Y ......................... . 
R. Worthington, collector, Roston, Mass .............................. . 
$23, 110 11 $374,935, 891 15 
408 78 
130 00 
113 00 
7150 
6, 582 17 
469 27 
526 34 
564 36 
3:!3 62 
635 50 
38,691 47 
70 35 
50 50 
16,628 05 
350 12 
3, 834 80 
2, 283 57 
1, 355 39 
5 00 
1, 896 60 
3 75 
143 20 
501 00 
15 00 
63 00 
1, 257 82 
2, 547 69 
760 79 
10 00 
20 00 
30 50 
99 01 
869 33 
68 00 
1, 045 81 
10 00 
77 60 
21 80 
105,644 so 
FROM FINES, PENALTIES, AND FORFEI1'URES--JUDICIARY. 
tv .~.Aih~a~fie~~~f~rj~)ll~~i~:::::::::::: ~ ~ ~::::::::::::::::::::::::::: 
J. L. Beveridge, assistant treasurer, Chicago .......................... . 
L. T. Baxter, clerk, Tennessee ........................................ . 
A. E. Buck, clerk, Georgia ............................................ . 
W. S. Belville, cler-k, New Jersey ..................................... . 
E. 1'. Bishop, clerk, Colorado ... · ........... ; __ ......................... . 
W. W. Bill sou, att.orney, Minnesota ................................... . 
D. Beall, clerk, Texas ............................................... .. 
W. H. Bliss, clerk, Missouri .......................................... . 
E. Bill, clerk, Ohio .................................................... . 
N.C. Buller, clerk, Indiana ........................................... . 
H. C. Cowles, clerk, North Carolina ................................... . 
~: f.·5l~~~,c~~~:.·fr.~~"~~~~: :: :::~::: ::::::::::::: :::~:::: :::::::::::: 
S. B. Crail. clerk, Kentucky ........................................•.. 
G. B. Corkhill, attorney, District ofColumbia ......................... . 
M. B. Converse, clerk, Illinois ........................................ .. 
J. W. Dunmick, clerk, Alabama ...................................... . 
A. H. Davis, clerk, Maine ....................................... .. 
J. M. Deuel, clerk, New York ........................................ . 
J. Devonshire, clerk, Louisiana ...................................... .. 
¥: 'f E~e:;J~~~ie~~l~·ec:~.,~:~~~-:::::::::::::::::::::::: _-::::::::::: 
R. S. Foster, marshal, Indiana ........................................ . 
-J:· fj_-_ ~~~·s~~~~~~~~;x~:~~- ·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. D. Franks, clerk, Nebraska ........................................ . 
A. J. Faulke, clerk, DaKota ........................................... . 
G. J. Foster. clerk, IJakota ............................ ·--·-~--·-······ 
R. L. Goodrich, clerk, Arkansas ..................................... .. 
K ii~~i?t~1~~~·:a~~~~~~!~~:: :::::::::::::::::::::::: _-: :.-::: ~: ::::: 
W. C. Howard, clerk, Ohio ........................................... . 
~-l~!~~~~l~~~~r{;~1I~~~~~~~~~~: _.- _.-:: :- :· :·: :-:-:::::::::::::::::::::: 
g_- :.· Bj~~d~ll~·:i~~~s~~~hf~~~: :::~::: :::::::::::::::::::::::::::.:::: 
1 00 
915 83 
50 00 
711 08 
646 78 
293 85 
274 07 
362 56 
3ti8 15 
60 00 
334 42 
610 22 
42 52 
11 00 
47 95 
258 83 
5 00 
930 90 
69 85 
47 50 
18 62 
10 00 
672 ?8 
83 88 
139 80 
25 00 
112 70 
31 17 
1, 000 00 
229 00 
100 95 
138 45 
478 65 
5,149 86 
863 96 
650 00 
20t 00 
943 39 
69 90 
----------------------Carried forward ........................................... . 16, 963 62 375, 041, 535 95 
426 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM FINES, PENALTIES, AND FORFEITURES-JUDICIARY-Continued. 
Brought forward ......................................... . 
M. Hopkins, clerk, Texas .............................................• 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ....................... .. 
J. A. Jones, clerk, illinois ............................................ . 
J. K. Jeffrey, clerl;:, Wyoming ....................................... .. 
J. N. Kerns, marshal, Pennsylvania .................................. . 
E. Kurt.z, clerk, Wisconsin ........................................... . 
M. Key, cle1·k, Iowa .. _ ....... : ....................................... . 
R. H. Lamson, clerk, Kansas ........................................ .. 
W. B. Lurty, clerk, Virginia ......................................... . 
C. S. Lincoln, clerk, Pennsylvania ................................... . 
E. 0. Locke, clerk, Florida .......................................... .. 
J. M. McKee, clerk, Mississippi ..................................... .. 
S. J. Moore, clerk, Texas ... _ .......................................•. 
A. W. McCullough, clerk, Alabama ................................. .. 
S. C. McCandless, clerk, Pennsylvania ............................... .. 
~--iT· ~!~~~~~~~~~~k~l,~a~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
A. Mandell, clerk Michigan. • . . . . . . . . • . •..•...•...................... 
T. P. Martin. clerk, Texas ........................................... . 
B. H. Miles, Indian agent ............................................. . 
L. Myers, attorney, Pennsylvania ................................... .. 
S. W. Marston, late Indian agent ..................................... . 
E. E. Marvin, clerk, Connecticut .................................... .. 
A. McGehee, clerk, Mississippi ..................................... .. 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore ...........••.....•.......... 
A. B. Norton, marshal. Texas .. ; ...................................... . 
J. G. Nicolay, marshal supreme court ............................... .. 
A. ,V, Poole, clerk, California ....................................... .. 
M. F. Pleasants, clerk, Virginia ...................................... . 
H. J. Peck, clerk, \Visconsin ........................................ .. 
W. P. Preble, clerk, Maine ............................................ . 
I iJ n~tX~~l~;·k~-~!~~g~~:~ii~~: ::::::.·::: :::::::::::::::::::::::::::: 
A. J. Ricks, clerk, Ohio ............................................... . 
G. C . Ri>Ps, clerk, Texas. . . . ........................................• 
M. J. Rid1lick, clerk, North Carolina ................................. .. 
W. C. Robards, clerk, Texas ........................................ . 
W. Robbins, clerk, New York ......................................... . 
W. A. Spencer, clerk, Minnesota ...................................... . 
F. M. Stewart, clerk, Wisconsin ...................................... .. 
Seeretary of the Treasury ............................................ . 
L. Schmidt, clerk, Missouri .......................................... .. 
L. S. B. Sawyer, clerk, California ...................................... . 
Treasurer United States ...... _ ....... _ .............................. . 
D. C. Tut~le, late receiver of public moneys, Camden, Ark ............ . 
N. W . Trimble, clerk, Alabama ....................................... . 
United States courts ................................................ .. 
J. K. Valentine, clerk, Pennsylvania ................... , ............. . 
S. L. Woodford, clerk, New York ................. ~ ................... . 
J. C. Wilson, clerk, Kansas ..........................................•.. 
M.A. Williams, late collector internal revenue, Florida .....•..•..••••• 
S. Wheeler, clerk, Arkansas .......................................... . 
F. A. Woolfl.ey, clerk, Louisiana ...................................... .. 
F. J. Washabough, clerk, Dakota .................................... .. 
W. P. Ward, clerk, Georgia ........................................... . 
FROM EMOLUMENT FEES-CUSTOMS. 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ..................•.....••.....• 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va .................................. . 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala .................................. .. 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa ...................................... . 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S.C ............................. .. 
A .. A. Burleigh, collector, A..roostook, Me .............................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit. Mich ................................... .. 
T. A. Cummings, collector, Montana, and Idaho ...........•...•••....•• 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N.C ........................... . 
J. Dickson, acting collector, Natchez, Miss .........•..•............... 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y ..........................• 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y ................................... .. 
B. :Flagler, collector, Niagara, N. Y ............................. • ...... . 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio ................................... . 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N. Y ......•..............••...........•• 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex _ ................................. .. 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ........................... .. 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ...................•...... 
George Holmes, collector, Beaufort, S.C ............................. .. 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... . 
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla ........................... . 
Carried forward ..................... . ..................... . 
$16, 963 62 $375, 041, 535 95 
95 45 
120 !'3 
147 50 
17 05 
541 60 
189 00 
4;) 10 
1, 937 53 
100 00 
896 35 
14 59 
654 10 
2, 174 40 
466 48 
419 87 
465 69 
18 66 
50 00 
96 05 
31 34 
33 75 
21 25 
103 02 
255 00 
30 73 
300 00 
2 00 
147 00 
91 07 
10 00 
487 70 
17 00 
29 15 
39 64 
163 50 
1, 538 ]5 
528 25 
401 75 
559 40 
1, 165 00 
892 07 
1,169 35 
86 20 
87 44 
29 00 
131 10 
355 06 
15 68 
12 12 
267 00 
38 01 
1, 553 75 
36 30 
126 00 
202 54 
113 82 
1, 936 74 
1, 118 17 
1, 612 61 
44 40 
482 so 
144 14 
23,179 81 
2 42 
2, 886 79 
21 00 
1, 757 70 
28,085 20 
20,323 49 
353 4& 
1, 157 03 
1, 962 16 
5 87 
265 25 
3, 798 34 
1, 570 15 
1. 051 01 
36, 370 19 
91, 872 68 375, U77, 906 14 
REGISTER. 427 
STATEMENT ()f the RECEIPTS of the UNITED SI'ATES, g·c-.-Continued. 
FROM EMOLUMENT FEES-CUSTOMS-Continued. 
Brought forward .......................................... . 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis ............................... . 
S. M. J obnson, collector, Co1·pus Christi, Tex ......................... . 
T. F. Johnston, collector. Savannah, Ga .. ......................... .... . 
J. J. Lamoree, collector, Oswego, N.Y ................................ . 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ............................... . 
S. D. Mills. aoting collector, Saint Mark's, Fla ..........•.....•..•..•.• 
D. McL'lughlin, collector, Michigan, Mich ............................ . 
E. McMm·trie, collector, Minnesota, Minn ............................ . 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio .....•.........•....•......• 
S. Moffitt, collector, Champlai~ N.Y ................................. . 
R. V. Montague, collector, Moblle, Ala . .......... ..................... . 
E.S.J.Nealley, collector, Bath, Me ................................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................. . 
N.B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Mo ............................ . 
C. Y. O.;burn, collector, Superior, Mieh ............... ....... ... ....... · 
J.M. J.l~arker, late oollector, New Orleans, La ....................... . 
J. G. Pool, collector, Sandusky, Ohio .................................. . 
J. H. Raymond, acting collector, Bath, Me ............................ . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa ............. ------ .•..•..••...•••. 
W. H. Smith, collector, Chicago, ill........................... . ...... . 
G. Stilel-'1, aoting collector, Vicksburg, Miss ....•..........•••••......... 
J. Spalding, collector, Pensacola, Fla .. ............................... .. 
1<'. N. Slmrt.leff: collector, '\Villamette, Oreg ............................ . 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo ................................. . 
W. T. Simpson, collector, Genesee, N.Y ............................... . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .....••.....••..••......... 
J.P. Sanborn, C(!llector, Huron, Mich ................................. . 
W. N.S. Sanders, collector, .Albany, N.Y ............................ . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ..................................... . 
J.TylPr, collector, Buffalo. N.Y .................................. .. 
J . .A'. Tibbetts, collector, New London, Conn .......................... . 
A. Vandine, collector, Aroosiook, Me ................................. . 
W. Williams, acting collector, Stoo.ington, Conn ..................... .. 
R. A. Webster, collect er, Pnget So una, Wash ......................... . 
W. Wells, co.Uector, Vermont, Vt .................................... .. 
FRQM EMOLUMENT FRES-JUillCI.ARY. 
T. Ambrose, clerk, Ohio ............................................... . 
C. C. Allen, marshal. Missouri ........................................ . 
S. Bell, clerk, Penusyl vania ........................................... . 
W. H. Bradley, clerk, illinois .......................................... . 
J. W. Chapman, m~rshal, Iowa ....................................... .. 
J. M. Deuel, clerk, New York ......................................... . 
H. D. Gamble, clerk, Pennsylvania ................................... . 
S. H. Lyman, clerk, New York.......................... . .......... . 
C. S. Lincoln, olerk, Pennsylvania .................................... . 
R. Mall()r_v, att()rn&y, Oreg()n .................... ·- .................. . 
S.C. McCandless, clerk, Pennsylvaaia ............................... . 
A. W. Poole, marshal, California .................................... .. 
.A. J. Ricks, ole1·k, Ohio ............................ _ .................. . 
$91, 87:} 68 $3.75, 0.77. 900 1'\\ 
968 45 
1 722 00. 
'136 87 
31 O() 
2, 321 66 
842 19 
10,050 26 
2, 376 38 
610 75 
12,144 00 
24 09 
1, 687 4~ 
1, 235 ll8 
3,-515 40 
1,148 44 
1, 465 82 
249 87 
1, 399 49 
6, 057 50 
fi2, 47il 24 
61 65 
2:'i, 000 00 
7, 467 66 
50, 112 10 
874 71 
1~ 548 27 
lQ>, 841 30 
910 25 
98 07 
27,782 85 
251 27 
55 08 
462 'i6 
166 84 
at, s5o 44 
15,000. 00 
97 15 
533 04 
2,~15 70 
1, 30t 40 
~. 469 61 
171 so 
2.372 32 
847 6S 
2~1 02 
13 1S 
48 17 
17 6!) 
FROM PROCEEDS OF SALES OF GOVERNMENT PROPERTY. 
Treasury D&partment .....•...•.................•...............•••••.. 
War Department: 
8~ci~~~~~~:~~:~~::::: ::::::::::::::: :::~::: :: ~-- ~~:: :::::::: ~: :::::: 
Medical. .......................................................... . 
Adjutant-General ...................... . .••....... -~-- ••......••.••• 
§f:lfut4~~L~:~:-: ::::~-~: ::::::::::::::::: :i:::: ::~:: ~ ~ ~: ~~ ~ 
Navy Department: 
Yanls and Docks ................................................. . 
:Provisions and Clothing-...... .....•.....• , ...••.............••..••. 
~~~~R:~~~ ~-~~-~e-~~~~t~~-- ._: :~·_-_-_-_: ·_·:: :::::::: ~:: :·. ~~:: :::::::: =: 
Navy Department, civiL ......................................... .. 
~~d~r:n~~g~~~-~~~_-_-_-_·_-_·_·_-_-_-_-::: _-_-_-_-_-_-_-::::: ~: ::::::::::::::::::::: 
42,306 89 
209,801 35 
2, 599 60 
2, 171; 2.0 
13. 8() 
5 25 
3,120 46 
153 81 
5 70 
Construction and Repair· ........................................ .. 
533 50 
9, 331 47 
1~. 633 63 
1, 409 il() 
103 21>-
688 78 
28 93: 
443 02 
3 85. 
44 74 
3, M4 16 
~:~f~!~io:n~ ~~r~~~~-: ::: ::·:.::::::::: :::::: ::~::: ::::~::::: ."::: :: 
Interior :Department .................................................. . 
Indians ........................................................... . 
Land ............................................................. . 
Census ............................................................ . 
Pensions ............................ _ ............................. . 
12,442 22' 
15 5() 
28 41 
86 45 
-------- -----------
Carried fo.rward .......... "---~-- """""""·--~-----···----- aol.315 2.7 3.'Z5,.4'Z2.04~ ~ 
428 REPORT ON THE l!,IN A.NCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM PROCEEDS OF SALES OF GOVERNMENT PROPERTY-Continued. 
Brought forw.ard •......•••••....•...•..•............••..... 
Miseellanoous: 
Public Printer .............. ------------ .....••..... ------- ....... . 
~301, 315 27 $3ii5, 472,044 27 
4, 6:-16 54 
Department 6f State . .........•..•... : ........................... . 
Department of .Justice ............................................ . 
Department of Agriculture------ ......... ... .................... .. 
Hoase of Representat.ives ............................. . ........... . 
Executive MansioD. .................................... .. ......... . 
Library of Congress ........................ ----- .................. -
2, R74 40 
J49 01 
40R 10 
3, 202 20 
2, 300 00 
74 113 
Direct tax .................................................................. --
Centra.] Pacific Railroad Company .................................... . 
~~~~~t;~~~fi~~ft~~rcc:~;~lv :~~ :~ ::::::: :·_·_·_-_-_-_·.~ ~::::: :::·_ ::::::: 
Sioux City Pacitic Raili·oatl Compau.y ............... ....... .......... .. 
c, ntral Branch Union Pacific Railroad Company ..................... . 
Sinking f11nd Union Pa.cific Railroa,d Company ......... ~ ............. . 
Sinking ftmd Central Pacific Railroad Company ................. . ... . 
RPimbursement of interest on oonds issued to Union Pacific Railroad 
Compaay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
E.eimbursement.of interest on bonds iswued to Central Paei'fic Railroad 
Company ...................... -~---- ............................... . 
37, 440 72 
1.9, 1lli 63 
1611, 014 89 
l(,j 286 il5 
31: 124 47 
331,.561 78 
464,709 64o 
298,542 41 
278,028 40 
United Stat.es n0tes ............................. ·.. .. .. . . ... ... ... .• . .. . 79,520,424 00 
Silver certificates............................... ....................... 24, 300, 000 00 
Certi.licat.es of rleposit .................................................. · 16, 900,000 00 
Fundetl loan of 1907.......... . • • . . • . . • • • • • . .. • • • . • • • • • . . . . . . . . . • • • . . • . . 225, 300 00 
JLnterest, &c., on. Indian trust fund sales .............................. . 
Judian trust f11nd ............ __ .............................. .. ........ . 
JProc(Jeds of Chel'okee IRdian lands ................................... . 
!Proceeds of Cherokee school lands ................................ , ... . 
Proceeds of Kansas Indian lands ...................................... . 
Proceeds of Otoe and Missonrias Indian l1'tmls ..................... . 
Proceeds of Sac and Fox of Missouri Indian laii.dfJ ....•...•.••....... .• 
:Proceeds of Osa,ge ceiled lands ........•.........................•.....• 
Proceedso0f Osage Indian lands ....................................... . 
Proceeds of Pawnee Indian lands ................................... . 
Proceeds of Sioux India:a reservation in M'innet'\ota and Dak6ta ...... . 
Reimbnrsement M United States to meet interest on non-paying trust 
fund stocks ...... · --·------- -··- ............................... . 
Reimbursement :to United States te pay Osnge Indians .............. . 
Reimbursement t,o United States for amount twice credited t@ Osage 
In<l ians . . . . . . . _ . . . . . . . . . _ ................................ : .. . 
Reimb11.rsementw United States for Kansns Indiau01 ......•...........• 
Knterest on deferred payments, sales of Indian lauds .................... . 
Absentee Shawnee I!Hli.an lands_ ....... __ ........••• ·····- ........... . 
Interest on avai:ls Osage Indian lands ................................ . 
Choctaw Orphan Reservation .................. ------ ................. . 
.81, 56'1. 34 
5, 705, 213 22 
30,525 22 
29X !!.3 
76,745 85 
97,641 6~ 
.3,401 51 
:7,£52 55 
152, 909 23 
195,969 31 
92., 241 u 
17,407 311 
70,096 12 
22,425 48 
138, 5a6 37 
4,166 54 
300 00 
HiO, 428 50 
482 88 
Relief of sick, disabled, and destit11te ileamem .......... ·----- ...................... -... 
Revenues, District of Uol11.mbia: , 
General fund ...................................................... . 
Water fund ..................................... · .................. . 
Redem}ltion tax-l~D. certi:licate&L ..................... --- ...... ···- •• 
'Vashin_gton redemption fund .................•.•........•......... 
Speeia,l tax fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .....•..................... 
Penns_ylvania avenu.e paving certifieates ......................... . 
Surpl11.s fund .............................................. . ....... . 
1, 586, 325 33 
115,007 44 
1, 008 ~~ 
47il ll8 
1? 128 93 
-· 230 9a 
i56 
lnslii.ran.ce on .Jefferson ~chool building, District of Col11.m'bia .................. _ ...... . 
Sales of orduanoo materials, War Department . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . .• • • 223, 2fi!3 81 
Sales of powder and prqjectiles, War Department...................... 113, 507 46 
Sales of small-arms, Navy Depll!rtment .. ---~-- .... ·r .................. __ 2, 277 60 
!Deposits by indhdduals for expenses of survey of pub-He lands .•.. --- ................ . 
Milea,ge .a{ examiners .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
#.rax on circulation efnatioJJal banks ................................................. .. 
Fees on letters patent ................................................................ .. 
'll'ax on seal-skins .......................... -----.- .................... . ................ . 
Profits on coinage ................ , ............. ·-········-------· ... 414,68<9 2t 
!Profits OD.II.tanclard silver d(jllars ................. --·---·- ------· ...... -3,656,374 76 
.!Qeductions Oil bullioH. deposits ............. : ............ _ .... ___ .... _... 41, 379 08 
Assays and chemica!l. examination o{ ores .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . 4, 259 65 
De~redatioas on public lauds .......... , .... __ .......... __ ................... _ .... . 
Water and gr1mml reu.t, Hot Sp1·ings, Ark... . ......................... 3, 468 45 
Eiio.t Springs relilervationlands, Ark ............................ ... -- ----- 33, 855 25 
314-,%9 85 
Ioo, 141. 69 
1, 6311, S25 79 
120, 945, 724 00 
6, 84.8, 053 23 
2, 112 1Q 
1. 715, 1713 41 
48,664 21 
339,0118 87 
z 059 306 36 
' i: M2 16 
B. 9!\6, 794 45 
917, 8[)7 14 
:316,8~ 75 
4, 11~. 693 73 
'38, 583 27 
37,323 70 
-------
Ca.r!lied iorwari!. ••u• ·----·------- ------ •••• ·······----- · -- ·----· ... .... ... . .523, 920, 72ll .92 
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STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, 9"c.-Continued. 
FROM PROCEEDS OF SALES OF GOVERNMENT PROPERTY-Continued. 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . . $523, 920, 796 92 
Reimbur21ements to United States by national bank redemption agency, 
salaries office of Treaimrer, 1881. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~6, 33Q 00 
ReimbUr8ementl! to 1Jnited States by national bank redemption agency, 
salaries office of Treasurer, 1882........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 412 06 
Reimbursements to United States by national bank redempt.ion agency, 
sala1·ies office of Comptroller of the Currency, 1881............ . . . • . . 8, 335 89 
Reimbursements to United States by national bank redemption agency, 
salarieM office of Comptroller of the Currency, 1882............. •. . . . . 12, 436 50 
Contingent expenses, office crf treasurer, North Carolina. .............. 3ti, ti47 40 
Assessment upon owners for death I! on ship board ......•............•........... _ .. ___ . 
Trust fund interest for support of :free schools in South Carolina ........•.........•.... 
Conscience fund ..............•....... ...•............. •.........•..••.. •••. .....••.••. 
Passport fees . . . . . . . . . . . . ........••.•............•....................••.........•.... 
Cop~ in~~: fees, General Land Office . . . . . . . . . • . . . . . . • . . ..................•••..• _ ...•.... 
Copyright fees ...........................••.......................•....•.......•.•••... 
Miscellaneous items ....••............... . ............... . .•...........••..........•... 
Sales of products in experiments in manufacture of sugar .......••........•............ 
Rent of publi<.l buildings .................... ............ ..... ......... ................ . 
Two or more police station-house!~, Washington, D. C ....•...•.•...•...•...........•.. 
Interest on debts due the United States ...................•...•..........•...•.•....... 
Forfeitures by contractors ........................................................ . 
Sale of captured Indian ponies .........................•..••....••........ ... •....•..•• 
Sale of pmperty acqui~ed under i~ternal revenue laws ... .....•..... .•..•... ........... 
Rent of property acqmred under mternal revenue laws ............................... . 
Premium on transfer drafts............. . . . ..............•••..•....................• 
Cost of printing rec01·ds of Supreme Court cases ............••....................•.... 
.l''ees under national health laws ....... ___ ..... ..................... ......... __ .......• 
Interest on Nashville and Chattanooga Railroad bonds ....................... _.__ ...•.. 
Premium on exchange and interest on deposits with ~eligman Bros., London ......... . 
~be~t~egf ~~te~~:tn~-~~~~-:~-~~-e-~t-~ ~:~~ ~ ~ ~ ~ ~~~:: ~ ~ ~ .·: ~: ~ ~::: ~ ~ ~:: ~:::::: ::::::: :~~: ::::: 
Navy penl!iou fund ................................. __ .. _ ...... __ ... _ .......... __ ..•••• 
Payment by East Tennessee, Virginia and Georgi:t Railroad Company . . .... _ ........ . 
Interest on bonds of East Tennessee, Virginia and Georgia Railroad Company .....••• 
Interest on bonds of Nashville and Decatur Railroad Company . ................... .. . 
Sale of Lmds taken in payment of indebtedness of .Benjamin Bo-nd, late marshal 
southern district Illinois . ...... _ ..... _ ... _ .... _ ... _ . . . . . _ . ... __ . _ ... _ _ .. ... . _ .... _. 
Sale of part of Fort Gratiot military reservation for city of Port Huron, Mich ....•••.... 
Sale of part of Alleghany arsenal grounds.... . . . . . . . . . ... ... .........................• 
Moneys received from Government of Mexico-in payment of claim of Samuel A. Belden 
& Co·-·····------------------------------················-·····-----················ 
Proceeds of captured and abandoned-property .......................... __ ............ . 
Proceeds of property devised to the United States by John Gardner, deceased ... .... . 
Proceeds of town lots, Sault Ste. Marie, Mich .....•.................................... 
Proceeds of certain real estate at Vincennes, Ind .........•............... _ .•.......... 
Earnings of military prison at Fort Leavenworth, Kans .....•...•.•........•......•.... 
High-school building, Washington, D. C ..................................•.•.......... 
New engine-house for engine No.5, Washington, D.C ................................ . 
147,170 7 
370 00 
2, l\88 50 
7, 888 49 
20,115 00 
8, 247 90 
15,753 04 
8, 078 98' 
789 35 
24,806 (i9 
45,929 44 
4, 445 57 
91 1a 
770 50 
15,156 03 
485 ~0 
3, 018 75 
11, 4k7 90 
1, 647 68 
20,000 00 
07,772 99 
1::!0 00 
1 17 
691 71 
95,000 00 
7, 600 00 
3, 200 00 
580 00 
19,966 31 
10,000 00 
2, 610 82 
2 428 75 
'334 65 
75 00 
16, 357 83 
6, 730 42 
7, 452 co 
105 0() 
524, 470, ~74 23 
430 REPORT ON THE FINANCES. 
STA.TEMENT exhibitinq the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED 
CARRIED to the SURPLUS FUND dttring the fiscal yea1· endingJ'Itne 30,1882, to[!Ctlter 
tke .,,r,xt a~~tnual statement. ' 
Speciftc -objects <Of appropriations. 
CIVIL. 
Salaries and mileage of Senators ............................ . 
Do·----------------·-------·····---------------------· 
Do-----------------------········-·-············------
Salaries of ufficers ami empl-oyes of Senate .••...•.•.....••... 
Do-----------------------· ...... ------ ............ ----
Do ................................................... . 
Contin.gE'nt expenses of Senate: 
Clerks to committoos, and pages .......................... . 
Do ................................................... . 
})(, .... ...... -----············---------------------···· 
~!Jt!~~~r~la!~:o~';~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fue~~r- ~~~~i~-~--~~~~~~-t~~-:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Furniture and repairs .................................... . 
Pay of folders ............................................ . 
I 
Statutes. Balances of ap-
Year. ----c-----~1 propriations, 
Vol. Ps~~tlo;.r J11Iy 1, Hl8L 
1882 21 385 .................................. 
1881 ............ ................... 
------$5," ii69- 6it-1880 
--
.. ..................... 
1882 { 21 385 } ........ -----· 22 11 
1881 
------
.................... 1, 937 48 
1800 ............ ... ,. ................ 1,339 06 
1882 21 38'7 ............................ 
1881 ............ ........ -............. l, 874 26 
1880 ..... , ................ 2, ?76 0@ 
1882 21 3'87 .............................. 
1882 21 387 .......................... 
1882 21 387 ... -- .... ~ .... -... -.. --
1'880 ...................... 65892 
18'82 I 21 387 ~ ---·-- --------22 11 
1882 f 21 387 ~ --------------22 l1 
;g~ :::::: ::::::::: =:: :::::::::::::::::::::::: :::::::::: ~:~ ------ :::::: :::::: . ----- ... 467-83-
Do .................................................. 1879 .•.......... 148 00 
Materials for folding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .. . . . . . 1882 21 !!87 ......•......... 
Packing-boxes--·-···-----------------·-----··········---- 1882 21 3R7 .•••..•.......•. 
Expenses of special and select co:mmittoos. . . . . . . . • • • • . . . . . 1882 21 387 ..........••••• 
Miscellaneotts items....................................... 1882 ~~ 3~i ~ ............. . 
Do .................................................... 18Rl ...... --······---- .............. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . 4, 750 18 
Salaries·ofCapitolpolice .................................. 1&l2 21 38'7 ......... . .... .. 
J)o - - - - - - .. - . - . - . - - .. - - - - • - . - - . - - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - 1880 . - - - . - . - - - - - .. - .. - 4 97 
Contingent fund, Capitol police ...•.......................• 1882 21 387 . -- ...... - .. - .. 
Do . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ..........•..........•..•••....... 
])o .. -.-- ..... - ........... -- ... ---.--------.-.--------- 1880 - . ---.---.---- 60 
Reportingproceedingsanddebates ........................ 1882 21 387 ............... . 
~~~~I~!e~ ~!·.~~~~~r-i~-~ ~~-c~ ~~~~-~~i-~~-~~~-~~~~~i_o_~~~ ~~~~~~~~~~ }~~~ ~~ i~~ : ~::: ~ ~::::::::: 
C.trtage. ----------- .. -------·---------····-------------·· 1880 .•.•.. --···------- 185 
Investigating epidemic diseases . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14, 687 75 
Expen&es of funeral of President Garfield and Senator Burn· 
Rille ....... ____ .............. _ . . . . . . . . . . _ _ ...... _ . . . . . . . . . . • 22 11 .••.••••••.••••• 
Salaries a-ncl mHea.ge of members House of Representatives.. 1882 21 387 ....... - ...... -. 
Do---------------------------------------------------- 1881 .....• ..........•. 146,313 88 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ........••••.. _ _ 182 00 
Salaries of officers and employes House of Repr~;sentatives. . . 1882 { ~~ 3~ } ............. . 
Do-----·······--····-------·········------------······ 1881 ...... .••••.•••••• 1,314 66 
One m~~th;~ p~yt~-d.i~~h~rg~d ~~pl~yi~ H~~~~-~f ii~p~s~;t: 1880 · · • • · · · · • • ·;;;,:. · · · · 1• 724 06 
atives ........................... ------------------------...... . ...••.•..•...•............. 
Contingent expenses of House of Representatives: 
Clerkstocommittees ................•.......•.•.......••. 1882 21 38~ --------···-----
Do----·---------········-----·--·· ....... : ........... 1881 .•.... .•.••....••. 905 46 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 1880 . . . . . . . • • • • . . . . . . • 4, 038 00 
PagE's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 1882 21 390 .••....... - ..... 
Do .................................................... 1881 ..... . ............ 10 .20 
Do _ . . . . . . . . • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . • . . . . 972 51 
Payoffolders ............................................. 1882 21 389 ............... . 
Do _................................................... 1881 . • . . ..................... - .. --
Do ...... . .. -.•...........•.....• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ........••..... _ . . 11 69 
Materialsforfolding ...................................... 18'82 21 389 ............... . 
Do-----·------······-----------·······---------------· 18'81 ...... ------------ ----·--Do ...... _ ..... _... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . J 880 ... _ .. _ ..•••.. ___ . l, ·645 83 
Stationery and newspapers................................ 1882 21 389 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 85 
Do .........................•...........•..••.•....... _ 18RO . • . • • . . . . • • . . . . . . . 36 21 
Do .................................................... 1879* ' .....•.......•...•.....•••.•••••.• 
Fu'~f'~~~~=~]:~T' ... : ...:. ·:: :•:::. ::::: ... : ...: :J_l~l- :::~~: .:::::::~::I·:::: :l ::•:: 
*.And prior years. 
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Jnne 30, 18tH, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, and the AMOUNTS 
with tht UNEXPENDED BALANCES on June 30, 1882, which are to be accounted for in 
Appropriations Repayments I Aggregate avail- I Payments dur-~.Amounts carried Balances of ap-
for the fiscal made during able for the fis· ing the fiscal to the surplus 
year ending the fiscal year cal year ending year ending fund Jnne 30, propriations, 
June 30, 1882. 1882. June 30, 1~82. June 30, 1882. 1882. . June 30, 1882• 
$413, 000 00 
208,451 26 
39, 184 50 
14, nOO 00 
3, 800 00 
7, 000 00 
15,000 00 
7, 175 00 
4, 000 00 
760 00 
40, 000 00 
26,331 20 
$73,143 49 
7, 531 41 
21,394 58 
3, 315 00 
868 R7 
179 55 
560 00 
2, 223 90 
577 87 
967 25 
37 14 
3, 655 85 
1, 324 83 
1, 990 83 
17,750 00 ............... .. 
50 00 ..... -- ....... . . 
............ ... 34 50 
25, 000 00 ......... -- ..... . 
1, 200 00 ............... .. 
300 00 ................ . 
6, 000 00 ................ .. 
1, 530, 000 00 620 60 
250, 378 40 .......... - .... .. 
::::: :;;~ ;;: ::: t ~ ~ ~ ~ :::::::::::: 
$486,143 49 
7, 531 41 
5, 069 60 
229,845 84 
$486,143 49 ................................. . 
3, 618 12 ............ ...... $3,913 29 
.. - ..... - .. --... $5, 069 60 .. -...... - ..... . 
226,494 16 ............ ------ 3,351 68 
1, 937 48 . ----. - -- ...... - .......... - .. -.... 1, 987 48 
1, 339 06 . - ...... - .. -- .. - 1, 339 06 ........ -- .... .. 
42,499 50 
1, 874 26 
2, 776 00 
15,368 87 
3, 979 55 
7, 560 00 
658 92 
15,000 00 
9,398 90 
577 87 
407 83 
148 00 
4, 967 25 
797 14 
43, 655 85 
27, 056 03 
1, 990 83 
4, 750 18 
17, 750 00 
4 97 
50 00 
34 50 
60 
25, 000 00 
1, 2(JO oo· 
300 00 
1 85 
14, 687 75 
6, 000 00 
1, 630, 620 60 
146, 313 88 
182 00 
250,378 40 
1, 314 66 
1, 724 06 
• 19, 960 93 
42, 490 50 ...... -.... - ... - ........... - . - . - .. 
................ .................. 1,874 26 
. -.-- .. -. . . . . . . . 2, 776 00 .. --- .. --- ... - -. 
15, 368 87 ...... -.... - . -. .. . . ............. .. 
3,979 55 ................................. . 
7,500 00 ................................. . 
- - - - ... - ..... - . . 658 92 . - ....... - .... - . 
15, 000 00 
9,308 90 ................ .. 90 00 
. - - ...... - ... - - . . ••. - ........ - - - . . 577 87 
...... .......... 407 R3 ............... . 
........... . .... 148 00 .............. .. 
4, 967 25 .• - - ••... - . . . . . . . . . ........ - - ....• 
797 14 .............................. .. 
21,000 00 ...... .... • .... .. . 22,655 85 
27,656 03 ................................ .. 
. - .... - ...... - . . . •.••.. - . - . . .. - . . . 1, 990 83 
...... .... . . . . . . 4, 750 18 .............. .. 
17,747 50 .................. 2 50 
................ 4 97 ............... . 
20 00 .................. 30 00 
................ .................. 34 50 
............ .... 60 .............. .. 
25,000 00 ............................... .. 
1, 200 00 .• - ... - ... - ........••.. - •......... 
300 00 .•• - •.. - • - - . . . . . . . . - .. - •.......... 
................ 1 85 .............. .. 
................ ................... 14,687 75 
6, 000 00 ...•••....... -........• -- ...... - .. 
1, 562, 211 07 ............... - .. 68, 409 53 
131, 276 06 . .. .. . .. .. .. .. . .. . 15, 037 82 
. . . . . . . . . . . . . . . . 182 00 .. - - - - - . - ...... -
249, 255 44 . .. .. . . .. .. .. .. . .. 1, 122 96 
314 51 ................ :. 1,00015 
..... ........ ... 1,724 06 ............... . 
19, 960 93 .. --.- ... - ...•. - .•.. - ..••.. -- .... . 
39, 936 00 .••..... -. . • . • . • . 39, 936 00 36, 290 00 .• -- .••...•.. -.- . . 3, 646 00 
.. - ........... - .. ----. . . . • . . . . . . . 905 46 .......... - .. - ... -- ... - ...... -.--. 905 46 
'.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4, Oi-18 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 038 00 .••..•.......... 
15, 580 00 ......... -- .. .. . . 15, 580 00 15, 580 00 .. - .. -- ................ -... .. . . 
...... .......... ................. 10 20 ................ ............. ..... 10 20 
................ ...... ........... . 972 51 972 51 .............. . 
28, 800 00 ..... -.. .. . .. .. . 28, 800 00 28, 763 99 ......... -. . .. . .. . 36 01 
.. - . . . . . . . . . . . . . 5 15 5 15 . - . . . . . . . . . . . . . . • -- - - - . - . . . . . . . . . . 5 15 
J.... ...... . ...... ........... 11 691············ .. 11 69 .•........•..... 
16,000 00 ............ .... 16,000 00 16,000 00 ............................ . .. .. 
............ .... 314 47 314 47 ......... ....... ..... ...... ...... 314 47 
...... 4ii;75o.oo· .......... i21-os· 4~J~t ~~ ~------4ii;7o4.82' ______ ·--~·-~~~-~~- ··········u;o-26 
................ 1,389 94 2,049 79 48>< 39 
1
...... ............ 1,56140 
...................... ___ .. _ .. _.. 36 21 14 oo I 22 21 _. ___ . ______ . __ _ 
...... .... 1,172 08 1,172 08 ......... .... 1,172 08 ............... . 
..... . :~~~~-~~-~-----------98.65' 7' 0g~ ~~ I 7 ' 0~~ g~ 1:::::::::::::::::: -----------47.74 
·--~.-~~~.-~~;-~~- ~i~~.-~~;-~~-~--3,19::::: :~ ~ ---~.-~~:~:,~-~~- :-- 2~:::: :: ~~~~~:~~~-~~ 
432 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
Stat,utes. Balanct>R of ap-
Year. 1-------1 propl'iations, 
VoL Pa~e or section. 
July 1,1881. 
Contingen~~~~PgJ~ts!~~~'Hi~U:~~ ~f R~p~-~~~i;iati.~e"; :- · · · · · · · · · · · · · · · . ,. · · · · · · • · · • • · · · · · $194' 225 64 
Furniture and repairs .................................... 1882 { ~~ 3~~ }------ ....... . 
Do .................................................... 1881 .................. ----------------
Horses and wagons.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1882 21 389 ............... . 
Packing-boxes................... ...... .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . 1882 21 389 ............... . 
Car~~e-::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ~~~f ---~~- _ ..... --~~~- :::::::::::::::: 
Do . . . . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. • • . .. • .. . • .. .. . .. . .. .. .. . • 1880 .. .. .. .. . . .. .. .. .. 90 00 
Miscellaneous items . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. • • • • . .. .. .. .. .. .. 1882 21 389 .............. .. 
Do . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . • • . . . • . . . • . . . • . . . • . . . • . . • . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .•.•••......... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 207 66 
Salan~s- ~~-~~~i~~~-~~~i_c_~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~i ---~~- .... -- --~~~- ......... -... o3 
Do .................................................... 1880 ...... ............ 45 80 
Contingent fund, Capitol police........... .. .. .. . .. .. .. .. . 1882 21 387 ............... . 
Do .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. . . 1881 . .. . .. • .. . .. .. .. 50 00 
Postage .................................................. 1882 21 389 ............... . 
CleaningStatuaryHall,HouseofRepresentntivt>s ............... 21 389 ............. .. 
Investigation of epidemi('. diseases, House of Representatives . . . . . . . . . . . . 17, 006 93 
Salaries, office of Public Printer . ............................ 1882 21 390 .............. .. 
Contingent expenses, office of Public Printer................ Hl82 21 390 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1 881 . . . . . . . . . • . . . . . . . . 50 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1880 . . . . . . . • • • • . . . . . . . 366 56 
Public printing nnd binding .............................. .. 
·Do ............•.......•.........•..••.•............... 
no····························-------················· Do ...............................................•... 
Hayden's Atlas of Colorado ........... . ............ . ....... .. 
Printing and binding third volume of catalogue, library of 
Surgeon-General's Office ................ . ................ .. 
Printing and bindmg fin:,t. aml second volumes of catalogue, 
1882 
1881 
1880 
1878 
5 2~ 
t 22 
21 
21 
s,~~g J ............. . 
517 
46, 163 58 
38, Oil3 27 
2, 462 13 
447 .............. .. 
library of Surgeon-General's Office. . ....................................... .. 13,173 73 
Printing report of Committee on Transportation l{oute to 
the Rea board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....... . 21 455 .............. .. 
Telephone connection between the Capitol and Government 
PrintinEo- Office ........................................ ·-- .. 1881 .. . .. . .. . • .. .. .. .. 100 00 
Salaries, ibrary of Congress... .... .. . ... . . ....... .. . . . . . . . 1882 21 390 ............... . 
Do .................................................... 1881 ...... ............ 6,840 00 
Do . . . . . .. • .. . .. .. • . • .. . . . .. • . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . 1880 .................. - .............. . 
Do .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . • . .. . • .. .. .. . .. 1879* .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. ............. . 
Increase of Library of Congress . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 1882 21 390 ............... . 
Do .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . 188l . .. . . . . • • . . • .. .. .. . .............. . 
no .................................................... 1880 ------ ........................... . 
Do ..................•••••.................•••.•..... _. 1879* . . . . . . . - .•••.............••••..... 
Contingent expenses of Library of Congress .. .. .. .. .. .. .. .. 1882 21 390 ............... . 
Do . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. 1881 ................ ~. 500 00 
Do . . . . .......... ...... . .• . . • . .. . .. ..... . •••...•. ... • . . 1880 ................................ .. 
Do . .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. • . .. .. . . . .. .. .. 1879* ................................ .. 
Works of art for the Capitol................................ ... .. . 21 449 .............. .. 
Joint Select Committee to provide additional accommoda· 
tions for Library of Congress .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. 22 9 ............... . 
Furniture for Library of Congress ........................... 1881 . .. .. . ....... .... . 500 00 
Portraits of Presidents ............................................ , ................................. . 
Salaries, Botanic Garden . • • .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. 1882 21 390 .. .. .. .. .. .. .. . 
Impro~n~:RHH·~+--- :::-:· :::~:::m: ~ :·:: ~-- ~U -• !fi!:i • --,; : ::. · :: ·:aoo: -.~ ~;; ~'Z ~ f 
Improving buildings of Botanic· Garden..... .. .. . .. . • .. .. .. . 1882 · 21 449 .............. .. 
Salaries of .r udge& of Court of Claims....................... 1882 21 413 ............... . 
Reporfl~g d~~i-;i~~-; -~t: -C~~~:t· ~f Cl~i~~: ::::::::::::::::::::I t:~ ---2i- ...... "4i3- 1' 017 97 
Contingent expemws of Court of Claims .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 1881 21 41il .......... .. 
PaJ ment of judgments of Court of Claims .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 8 290, 695 85 
Salaries of Southern Claims Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18R1 . . • • • . . . . . . . 1011 00 
Do.... .......... . ................ 1879 ...... ............ 1,777 74 
Celebration of the centennial annh·ersary of the battle of 
Yorktown. Va ......................... ·................... ...... ...... ............ 16,128 50 
Salary of the President............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 390 .......... . 
Carried forward . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. ................................ !- 654, 04-! 39 
*And prior years. 
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PI~LlTlONS UNEXPENDED June 3_0, HlSl, g·c.-Continued. 
Appropriations Repayments .A.agbglreeg
0
artethaevafiisl: Payments dnr- .Amounts carried Balances of ap-
for the fiscal made during f< ing the fiscal to the surplus propriations, 
yearending thefiscalyear calyearending year ending fund June 30, June 30, 1882_ June 30,1882. 1882. June 30, 1882. June 30,1882. 1882. 
I 
$2, 880, 907 29 $121, 527 O<!c- : $3, 196, 659 97 $3, 025, 570 63 $143,409 16 
15, 000 00 45 72 
279 80 
5, 000 00 -..... · .... -- .. · · I 
2, ~~~ g~ : : : : : : : ::: : : : : : : : I 
...... .... ...... 1 75 
· · · · ··5o: ooo- oo- :::: :: :::::: :::::I 
..... __ .. .. . .. .. 6, 848 36 I 
...... .... .. .. .. 1,583 40 
17,750 oo . ................. • 
··----·----5o-oo· :::::::::::::::::1 
550 00 ............... .. 
720 00 20 00 
13,600 00 ................ . 
2, 500 00 92 74 1 
~::::: :::::::::: :::::::::::::::::I 
2, 565, 000 00 
I 
157,277 18 1 
43,786 96 
:::::::::::::::: :::::::::::::::::I 
10, 500 00 ................. 1 
...... ~~·- ~~~. ~~. : ~ ~ ~ ~: ~ ~ :: : :::: ~: 1 
4~ 000 00 5 60 i 
36,840 00 ................ . 
• . .. . .. . . ....... 5 79 
................ 3 39 
•..... i3; 000.00. 
1, 500 00 
10,000 00 
09 
4, 015 25 
3, 093 41 I 
246 59 . 
109 54 
220 48 
346 09 
196 40 
204 75 
5, 079 28 
15, 045 72 15, 000 00 ............... --. 45 72' 
279 80 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. .. . .. 279 80 
~; ~gg ~~ ~; ~~~ ~g :::: : : : :: : : : ::: : : : I : : : : : : : : : : : : : : : : 
600 00 600 00 . . . . . . . . . . . • • • • • . . . ........••..... 
1 75 .................................. 1 ] 75 
50, o~g ~g -.. -.. 5o; 000. 00 .. " .......... :~.~~. I :: ::: :: :: : : :: ::: 
2~: ~~~ ~~ : : :: : : : : : : : : : : : : · · · · · · · · 24; 79i · o6 · ~ .... ~ ... ~·- ~~~. ~~ 
17,750 00 17,749 78 .................. 1 22 
45 ~~ :: : : : : : :: : : : : : : : ...•..••••.. 45. so. . ............. ~~ 
gg ~g :::::::::::::::: ::::::::::::::::::1 ~g gg 
~~g gg I ~~g gg : :: : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : ::: : : : : : : :: 
17, 006 93 .. . .. . .. .. .. .. . . .•• ••• ••• . • • ... . .. 17,006 93 
13, 600 00 13, 600 00 ................................. . 
2, 592 74 2, 500 00 .. .. .. ............ . 92 74 
50 00 50 00 ................................. . 
366 56 I................ 366 56 ............... . 
2, 722, 277 18 2, 513, 469 54 . . . . . .. .. .. .. .. .. . 208, 807 64 
89, 950 54 1 66, 512 61 .. • • . • . • . . . . .. . . . . 23, 437 93 
38, 033 27 
1
.. • .. .. .. • • • • .. • 38, 033 27 . . .. . • . . . . . . ... 
2, 462 13 2, 107 28 .. . . . . . • • • • . . . .. .. 354 85 
10, 500 00 10, 500 00 ................................. . 
I 
10, 000 :JO , •••..•••.••••.•••••••••••••••••••• 10,000 00 
2, 628 95 
1,120 7~ 
13, 1n n I 
4, 005 60 I 
100 00 
36,840 00 
6, 845 79 
3 39 
09 
17,015 25 
3, 093 41 
246 59 
109 54 
1, 720 48 
846 09 
196 40 
204 75 
15, 079 28 
10,544 78 
2, 884 82 
68 75 •••••••...•• .••••• 31 25 
31, 500 00 . • • • . . • • • • • .. • • • • • 5, 340 00 
6, 840 00 .. • . .. • • • • • • • • • • • • 5 79 
····•··· .....•. 3 39 •••..••..••..... 
............... 09 ...... , ........ . 
17,015 25 ................................. . 
3, 093 41 ................................. . 
246 59 ................................. . 
. . . . . ... . . .... .. 109 54 .••••........... 
1, 720 48 ................................. . 
346 09 . .. .. • • • • • • • .. .. .. 500 00 
196 40 ................................ .. 
................ . 204 75 .............. .. 
5, 000 00 2, 806 24 7, 806 24 
15,079 28 
2, 806 24 
1,117 25 
569 00 
16, 112 33 
5, 000 00 
500 00 ... -- .. • .. . .. .. . 1, 117 25 1, 617 25 
......... -- . .. .. 569 00 569 00 
11, 700 00 4, 412 33 Hi, 112 33 
• • . . . . . . . . . . . . . . 16 ' 1, 50() 16 
:::::: .:~;~~~:~~: ...... ··~:~~~-~~- ~- 7,96i ~~ 
................ 2 18 2 18 
............ .... o2 I o2 
2~: ~~b ~g .... ' ... ~·- ~~. ~~. i 2~: ~~ ~~ 
............................ --·-- 1 1, 017 97 
1, 000 00 .............. ·-- \ 1, 000 00 
3, 000 00 ................. , 3, 000 00 
310, 000 00 .........•...... · ' 600, 695 .85 
................ ................. 100 00 
................................. 1 1,777 74 
........................... ······ \ 16,128 50 
5o, ooo oo .... _.. . .. .. .. .. . 5o, ooo oo 1 
-6, 063, o.u 8i -358. 9~2 ~ J-7o7o 021701 
28 F 
................ .................. 1,50016 
................ 9 00 .............. .. 
................ 5 22 .............. .. 
7,966 10 ................................ .. 
................ 218 ............... . 
...... .......... 02 ............. ··.· 
2, 250 00 
930 47 
4, 644 54 
9, 351 91 
27,590 00 
87 50 
1, 000 00 
3, 000 00 
596,051 31 
100 00 
...... ·········· ·········i;777'74' :::::::::::::::: 
16, 128 50 
50,000 00 
6, 548, 065 81! 93,118 8o I 434,837 07 . 
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i 
1 Statutes. 
'Year.--------
1 
1 Page or 
Vol. section. 
Specific objects of appropriations. 
I 
CIVIL-Continued. I 
Brought forward .................................••..................... 
Balances of ap-
propriations, 
.r uly 1, 18Hl. 
$654,044 39 
Salal!'y of the Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 1 21 290 .............•.. 
Salaries of the Executive office .............................. 1882 21 390 ..•....... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . • . .. • . . . . . . . 119 20 
Contii:~~ ~~~~~1~~~- ~~-~-~~~~-t~~~-~~~~:::::::::: ~ ~ -:: ~: ::::: ~::~ I J .. ~~ ..... __ --~~~- .J.:::: ::~::::::: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . • . • • . . . • . • . . . . . . . . 1 46 
Promoting the efficiency of the civil service . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 1 21 455 ......... : ..... . 
Salar·i~~ ~~~-~r:t.~-e~~ ~:.~~~~~::::::::::: ::::::::::::::::::::: ~~~i . --~~- ...... --~~~- ···· ·· · s: 238. 42· 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . • . . . . 376 44 
Proof-reading, Department of State.......................... 1882 21 391 ......••••••.••. 
Do.· ............................................ ... .... 1881 ........•... ----- ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 • . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 00 
Stationery, furniture, &c., Department of State............. 1882 21 391 .••.•..•........ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 804 15 
Books and maps, Department of State....................... 1882 21 391 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . • . . . . ... • • . . . . . . . . 22 90 
Do .................................................... 1880 ...... ..•••. .... .. 20 
Contingent expenses, Department of State.................. 1882 21 391 ....•.......... . 
Do .................................................... 1881 .•••....•.•..••....•.......... ... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . • • •.• • . . . . . . 1, 173 94 
Do ................................................... 1879* ..................•.•.........•.. 
Rent of stable and wagon sheds, Department of State. . . . . . . 1882 21 391 ............... . 
Do ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . • • • . . . • • • . . . . . . . . 250 00 
Lithographing, Department of State......................... 1882 21 391 ............... . 
Editing, &c., Revised and Annual Statutes .................. 1882 22 391 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1
1
8
8
8
82
o . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _· __ . 5_ ,_ o_ o_ o_ . o_ o __ 
1 Postage, Department of State............................... 21 237 
Publi~~i~~:;~r·~-;~pplem~~tt~·th~-:R~~is-~d-St;tt;t~~-~f"th~- 1880 ······ ············ 5•000 00 1 
United~tates. .... .. .......... ...... ... . .. ...... .......... ...... ... . . . ... . .. .••• .. 5, 000 00 , 
CS~a~~~~~~~ -~~~t-i~~ ~:. ~~~~~!·~-~-~~~~i~~~i~~ ~:. ~~~- ~~~~~~ ........................ ·I 80 
Monument to mark the brrthplace of George Washmgton... . . . . . . . . . . . . .••• .. . . . . . . 29, 950 00 
Observance of the centennial anniversary, &c., Yorktown, 
Va . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .......... .. . .. . .. .•..... .. . . . ... . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 20,000 00 
Salaries office of Secretary of Treasury .................... 1882 21 391 .•..•.•.•....... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . 106 83 
Salaries office of Secretary of Treasury (Loans and Currency). 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 00 
Salaries office of Supervising Architect..................... 1882 21 392 ............... . 
Do...................... . ........................... 1880 .••.•. ...... 32 
Salaries office of First Com{.> troller............. . . . . . . . . . . . . . 1882 21 392 ..•..•.......... 
Do .... ............ ..................... .... ........... 1881 ......... .................. . 
Salari~0 offi~~- ~f" S~~-o-~d ·c~~pt~~li~~::::::::::::::::::::::: :I ~~~g ... iii ......... 392. ·--- ·- · ·--- · · ~~ · 
Do ..................•................................ 1881 ................................. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 
Salaries office of Commissioner of Customs . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 392 ..........•..•.. 
Do ..... ................................. ........... ... 1881 ........•.•...•................... 
Do .................................................. 1880 . ... .. .•••.. ... . . . 48 
Salaries office of First Auditor.............................. 1882 21 392 .......... ..... . 
Do .................................................... 1881 .......••..................•...... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Salaries office of Second Auditor ..... ~...................... 1882 21 393 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . • • • . . . . . . . . . .............. . 
Do ........................................... , . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 
Salaries office of Third Auditor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 393 .....•.......... 
·Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . • • • . . •......••...... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . • • . . . . . . 25 
Salaries office of Fourth Auditor ............................ 1882 21 393 ·-- ~ ---·-······· 
Salari~0offi~~-~f Fifth·A~dit~~:::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ·· · 2i" ...... · "393 ., :::::::::::::::: 
B~ : ::: : ::: ::: ::: :::::: : ::::::::: :::::: :::::::::: :: ~::: ~~~~ :::::: :::: :: :::::: 1· · · · · · · · · · · i · 11 · 
Salaries office of Sixth Auditor.............................. 1882 21 393 1 •••••••••••••••• 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ...... .............••............. 
Do ...... ... .........................•................. 1880 ...... .......... .. 4 10 
Salari~t~~;:~~ :~~~~-s~:~~~ ~:: ::::::: :~::::::: :::::: ~:~:::::: ~~~~ ::: ~~: ' :::::: ::;~;: ! :::::::::: ii: ~i: 
Salaries office of ~reasurer (national currency reimbursable). 181;2 21 
1 
394 I:..:..:..:..:...:..:.:..:..:...:..:..:..:. 
earned forward ................ _ ..............•...............•......... I 727, 581 67 
*And prior years, 
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PRLlTIORS UNEXPENDED June 30, ltl81, .j'·c.- -Continned . 
.Appropriations Repayments I .Aggreg~te avail. ! Payments dur- 1 .Amounts carried I Balances fa. 
for the :fiscal made during I able for the :fis- 1 ing the :fiscal to the surplus : 0 • P· 
year ending the :fiscal year cal year ending _>ear ending I fund .June 30, ~ro~r~~t~~~~· 
_ J_t_ln_e_3_o_, 1-8-82_. J--1-8-82_. ___ l .June 30, 1882. 
1 
June30,1882. 1882. nn ' ~. 
$6, 063, 044 89 $358,932 42 
8, 000 00 . - - . - - -- - - - - .. - . -I 
32, 864 00 .. - - - . - - - - - . .... . 
·······-····-··· ------·--·-······ 1 
-----. ~~·- ~~~. ~~ .. -.--- .. -.. ~;. ~;. ! 
• • • • • • i5," 000 • 00 . I:::::: : :::::: ::: : 
__ . _ . ~ ~~~ ~~ ~. ~~. - - - · · · · · • • s2o · 7 5 ·1 
:::: :: : ~·: ~~~: ~~: :::::: :::: ~~~: ~ci: ! 
5, 000 00 . - - - - - .. - - - - - .... 
3, 000 00 . ---- ... - .. - - - - . 
::::::::::::::: •
1
• ----· •••• "ii" 5i. 
11, 200 00 .. - - - .. - . - ..... .. 
----·· ... . .. .. . 1 90 ., 
:::::::::::::::: : 11 ~~ i 
GOO 00 .......••....... ·1 
....................... .......................... 
1, 200 00 . --- -.... ---- . - .. 
4, QOO 00 ................ . 
2, 500 00 . -- - -... - . - ..... . 
-·-------.--.-.- . ---------------.- I 
................ ·················· I 
$7, o76, o21 7o $6, 548, o65 83 I $93, 118 8o $434, 837 o7 
~. ooo oo 3, 937 49 I ............. _ .. _ . 4, o62 51 
32
' ~~~ g~ .. _ ... ~:~ ~~~. ~~ _1·-.- -.. ---- ii9- 2o ·1:::::: : :: :: : : ::: 
10, 000 00 10, 000 00 - -- - - .. -. - - ... - ......... :. - - .... - . 
12 45 ...... - - - - - - - - .. - - - - - - -- - - - .. - - - - - 12 45 
1 ~g: ~~~ ~~ : :::: i~~: ~~~: 6ci: I:::: :: :::::: : ~: ~~: I : : : : :: : ~~~ ~~0. 00 
6, 059 17 2R8 50 .... _ ............ _ 5, 770 67 
2, ~~~ ~6 .. -. -.. 2," ooo. oo ·1_ ........ __ ~:~. ~~. :::: : : : : : : : : . ::: 
289 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ I 289 20 
412 00 ·············-·· 1 412 00 ····-----------
5' ~~~ ~g .. -- -. -~·- 0~~- ~~· I · ... -... -804. i5. :::: : : ~ ~:: :::::: 
3, 000 00 3, 000 00 - -. - - .. -. -- . --. - . . -. - ... -- - .... 
ii ~~ I: ::: : : :::::: : : : : 1-.-. ---. -. --ii. 7i. I . -- .•. - •• - -~~- ~~ 
11, 2oo oo I n, 2oo oo .. __ ........ _ .... _ .. _ . _____ .. ___ . _ 
1 90 ... - .. - - - - . - •. - . . - - - - .. - . - - . -. - - - . 1 90 
1,174 14 1··--·----------· 1,17414 1--··--·--····-·-
11 20 . - .. - - - . - - - . - - 11 20 . - - . -... - . - - . . - -
600 00 600 00 . - .. -- .. - - . - . -- .. - . -. - -......... - . 
250 00 ' 250 00 ....•......... - - - . . . - - - . . . - - - .... -
!; i~~ ~~ I . !: &~~ ~~ :::: : : :::::: ::: :: : : :: : :: ~::::: : ::: 
5, ooo oo 
1 
... _ .... _ .... __ . 5, ooo oo . _ .. _ ..... __ . _ . _ 
2, 500 00 ... - - . -.- --- ... -- ... - . --- - . - --. - - 2, 500 00 
5, 000 OJ 88 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 912 00 
5, ooo oo I 5, ooo oo ... _. ____ . _ . . . . . . . . ..... __ .... __ .. 
80 1................ 80 ---------------· 
29, 950 00 1, 525 00 . --- . - . -- - - ... - - - - 28, 425 00 
. . • . . . . . . . . . . . . . 132 15 I 2o, 132 15 2o, 132 15 ... _ ...... _ .. __ . _ . . ...... _ ....... . 
391, 460 00 . ----- .. -.- ... - . . 391, 460 00 391, 460 00 . --- ... ---- .. - . - - . . . - - . - . -- .. --- --
•••••• . • • • • • . . . . . . • • • • . •••••.•.. I 106 83 . . . . . . . . . . . . . . . . 106 83 ............... . 
. _ ....... _ ._ .. _ . __ . _ ....... __ . __ ·I 31 oo . . . . . . . . . . . . . . 31 oo ....... _ ..... __ • 
19, 420 00 80 00 19, 500 00 19, "500 00 . ---- .. - ..... -- - - . . --- ......... - - -
----------- .. -- .. -... ----.- ..... -I 32 ...•... .. . . . . . . . 32 .. ·--- ---- .. ----
76, 500 00 207 84 76, 707 84 76, 500 00 . ----- . -.-- .. ---.- 207 84 
---- . - . ---- .. -- . 48 59 < 48 59 . -- - . - . -- - - ...... -- .. - . --- -- . -- .. - 48 59 
~ ~ ~ ~:: ~~~ ~~~: ~~: . ----- . --- il~- ~~. I 98, 5~~ ~~ I : ::: :: ~~·- ~~~: ~~: : ::: :: :::: : : ::: ~~: . --- -. -- . -i~~. i~ 
.... ········--------- 110 .... ,. 110 ' -------------·-· 
··----~~·-~~~-~~- ~~ i~ I 49,6~~ i~ ------~~·-~~~-~~ ::::::::::::::::::1 -~~ i~ 
------ ----··. --. ------. ···--·-. -· 48 ----- ·--- ·-.... 48 ------- - -- ... ---
- _____ ~~·- ~~~ _ ~~ _ 23o ~~ 84, 54o ~~ ____ . ~=·· ~~~_~~_ I :::::: :::::::::::: 23o ~~ 
· · · · · 2i9; 37o · oo · ::::::: ::::::::: ~ 219, 370 gt 1 · · · · · 2i9; 37o · oo ·I ____ ... _____ . __ ~~. ·:::::::::::::::: 
-----------·---- 212 89 212 89 ····------------ -----------------· 212 89 
••••••• _ ••••••..••••••.••••••. _ •• I 29 4 7 • • • • • • . . . . . . -- I · 29 4 7 •••••••.••••.••• 
_____ ~~~·- ~:~ _ ~~ _ 5~~ ~~ 2o5, 1~~ ~~ _____ ~~~~ ~:~_~~. I :::::: :::::: :::: :: 1 5~~ ~~ 
: ~: : : : ~~~ ~~~- 00 --- --· ----- ~~- ~r 69, 3~~ ~~ :::::: ~~·: ~~~: ~~: ,
1
: ::::: :::: :: : ::~~: I - -- ---·-- --~~- ~~ 
40, 450 00 6 21 -!0, 456 21 40, 450 00 . --- - - . -- -- .... - . . 6 21 
. . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 I 10 50 ........ -- .................... - ... , 10 50 
· · ·- · 359; ii o · oo · :::::: ::::::: : : : : 359, 115 ~~ ·- · - -359; iio · oo ·I __ .. _ ..... __ . ~ _ ::_ I :::::: :::::: : ::: 
- - - - - - . - - - .. - - - . 55 85 55 85 . - - . - - . - - - .... - . . . ~ - . - . - . - -.... - . . 55 85 
·····ins: 6oo · oo · · · · · · · · · · · 3i9 ·54 ·I 273, 91~ ~~ · · · · · 273; 6oo · oo · . _ ........ __ . =. ~~. · · · · · · · · · -3 i9 ·54 
_________ . _ _ _ _ _ _ 87 00 I 87 00 _______________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 87 00 
--- ·- ·12: 7so- oo · · · · · · · · • i; 827 · 94 · 74, 6M g~ ·- · · · ·72; 7so · oo · I •• _ •••••••• _ ~~ _ ~:. ·-- • • • • • i; s27- 94 
---s.-239, 758W --364, 2o733l--9, 331,547 89 -----s:-73o, 580971-- 101,217 G7 --49!l, 74925 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Statutes. I Balances of ap- 1 
Specific objects of appropriations. ,Year. 
1 
propriations, 
1 Vol. P a g_e or July 1, 1881. 
_ _ \ __ \_ _ sec non. 1 _ 
CIVIL-Continued. I ~ I 
.Bronght forward ............................ , .......... L..... . . .. .. .. . . .. $727, 581 67 I 
:SalmiPs office of Treasurer (national currency reimbursable). 1881 ! ................. l ...... -...... .. 
"''""i;"ru.:' ·"' ~;~;~,r: ~:::: ::::.::: ~ ~. :: ~ ~ •: ::: ~ .: J !Ill :::: 2i: :; . :::: :~;; : :: ~~: ~~:;: I 
;Salaries office of Register (Loans)............................ 1880 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 73 I 
:Salaries office of Comptroller of the Currency . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 394 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ' 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1 
"~':;i£~~~~~.~~~r~"7"ft''•?S":~t?~t7:· 1 ;m I ,, •••••••• ~~. ••••••• ;; ;; 1 
:.3alaries office ol:'Light-HouseBoard ........................ 1882 I 21 394 1 ................ 1 
~salari~s0 offi~~- ~f ·c~~~i~~i~;;~~- ~i i~;t~r;;~i R~~~~~~ ~ ~ ~:::: ~: ~~~~ 1· · · 2i · · · · · · · · · 395 ·1_ ............ ~~. I 
~~ : ~ -_ -_ ~ ~ ~ : : : ~ ~ : : : : ~ ~ : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : :::: ~~~~ : : : : : : · : ~ :: · : : : : : : ~ ! · · · · · · · - · · · 9 · o7 ·I 
:::](:~: ~;~;;i,~~~;~r:;;~:~::: .. ::: :•• •:: •::: •: ::::: !1~ ]••• ;;. •  •  •  •  ::: • 1.:: · ·: :::::; · ~ : 
<:ontingent expenses of Treasury Department, stationery ... 1882 21 395 ............... . 
~~ : : : : : : : : : : : ~ : ~ : : : : : : : : : : : : :: : : :: : -: : : : : : : : : : : : :::::: ~~~~ : :: : : ~ : : : : : : : : : : : : 3, ~~~ ~~ I 
7Post ate0 t~- ~-~~t-~1- ~~~~~- ~~~1~-t-r~i~~: -~~-~~-s-~~~-~-~~~~~~~~~::: 1 ~~~i 1 ___ ~~ _ .. _ .... _ ~~~ _ ·-------- · 2o · 00 ·: 
"Postage-stamps," executive epartmentsd ................... {I ~~~~ 1 J.... .... .. .. .. .. 729 06 I 
<Contingent expenses of Treasury Department, binding, 1 l I 
newspapers,' &c .......................................... 
1 
1882 21 395 ................ [ 
I.Conti~~~t -;;~. ~~;e·; ~f'T~·~·;;~~y-D~p~;t~e-~t,·i·~;~~tlg~ti~~ · 1880 i .... -- ........... · .... · .... · .... .. 
accounts ancf traveling expenses ......................... 1 1882 21 ~95 ................ I 
~~ : : :: : : : : : : : ~ : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : ~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : .......... 33. 83 ·l 
~~~~~~·~~ ~~~~~~~-s- ~~~~~~?. ~~~~~-~~~~~: -~-e!~~~~· _t_~~~~. ~ 1882 21 395 1 .....•....•••••. 
.Vonti~Li~~~~~:s:~; ~i~~~~:~s:~;~~~~~~~i~~~~~ ~~~~:~~~:::~~: I ~~!g ::: ~i: :::::::: ~~~: 1 ~ ~~:::::: ~~: ~ ~~: 
.Vontingent expenses of Treasury Department, horses and 
wagons. . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. 1882 21 395 .............. .. 
Do ............... , .................................... 1879~ ................. . .............. .. 
<~Contingent expenses of Treasury Department, ice . . . . . . . . . . 1882 21 396 ............... . 
Do ............... _ .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1880 .. .. .. .. .. . .. . . . . . 502 00 
oi(;ontingent expenses of Treasury Department, gas, &c . . . . . . 1882 21 390 ..........•..••. 
Do .................................................... 1881 .................................. . 
Do ..........•.............••......................... 1880 ...... ..•••. ...... 110 00 
tContingent expenses of Treasury Department, fuel, &c...... 1882 21 396 .............. .. <:onti~~~t. ~~p-~~~~~~ -~i-T~~~~;;~:~~ ":i)~p~;t~~~t; ~~iJ,~t~- ·;~d · 1881 ~ - • · • · ·1· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~0~:~~i;:~t ~;p~~~~~-~f-T~~~~;;;y·D~p~;t~e"~t,·f~~it~;~;&~: l ~~~~ I ~~ I ~~~ :::::::::::::::: 
Do .................................................... , 1881 ................................ .. 
"'-Contingent expenses of Treasury Department, miscellaneous 1 
it-ems...................................................... 1882 1 21 396 .............. .. 
Do· .................................................... 1881 ................................. . 
Do ..... · ................... , ......................... . . 1R80 ................................ .. 
'.Expenses of the national currency .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. 1882 21 440 · .............. .. 
Do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • • • .. .. .. .. .. .. .. .. 1881 .. .. .. .. . .. .. .. .. . 7, 265 14 
Do ................................................... 1880 ...... ............ 7, 331 99 
:Oistincth·e paper for United States securities............... 1882 21, 22 440, 46 ............... . 
. 'Selection of distinctive paper for United States securities ............ _.. . . . . . . . . . . . . 321 00 
.:Redemption of worn and mutilated United States notes ..... 1882 21 398 ............... . 
'.... - t t' f' 'l . f 1881 t 
....._ranspor a 1on o s1 ver com ............... . .............. ( 1882 S .. .. .. . .. .. .. . .. 20, 000 00 
JSxamination of national banks and bank plates . . . . . . . . . . . 1882 21 394 ...•............ 
~~ : : : : : :: : : : ::: : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : ::: : : : : : : ~~~~ : : : : : : : :: : : : : :: : : : ~: i~i ~~ 
<.;<Jllect,ing statistics relating to commerce................... 1882 21 394 ........••...... 
Do ..•••.......•••...•......................•••.•...... 1880 ........ ... ....... 1 07 
Carried forward ....................................... .. 789,494 45 
""And prior years. 
REGISTER. 437 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1~81, <fc.-Continned. 
Appropriations 
for the fiscal 
year ending 
June 30,1882. 
the fiscal year cal year ending year ending fund June 30, I ~~o~r~~t~~~~ -
1882. June 30,1882. June 30, 1882. 1882. l n .' ~ -
Repayments II Aggregateava1i- Paymentsdur- Amounts carried ! B ia ces fa~ 
made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus a • 11 . 0 • J) 
--,---------1------~- ~ -- - - ----.~--- -----.-
1 
$8, 239, 758 89 $3~, 207 33 i 
1, 233 08 
188, 110 00 - - - -- --- --- -- --- -
------ ·------ --. 93 29 i 
-·- -· ioi; 4oo · oo · · · · · · · · ·-- · 25 ·52 ·1 
- . -- ... -- - -- .. .. 16 36 
16, 820 00 178 50 
74 20 
16, 480 00 179 15 
· · · · · 253," iiiio · oo ·I······ -· -· 283 · oo · 
:::::::::::::::: . -... -. ·-. -~~-~~. I 
_ . _ . _. ~~-- ~~~ _ ~~ _ 5~ ~i I 
..... ._ .. ._._ ... -·- ........ _. .. . 1 
~~: 6~~ ~~ · -· · · -· 43; 22o · oii ·1 
·----- .......... 1, 747 11 
................ . 5 70 
:::::::~·:':: :: : : ::::: : :: 
10, ooo oo 1 37 8o I 
:.: .. ;;I~~: :: I··· .....• ·~:::. 
................ 99 50 
-.. " .. ::· :~~. :~- : : : : ~ : : ~ ~ : : : : : : J 
....... ._ .. ._... 41 75 
17, 500 00 -- .. " .. - ........ 
17, 000 00 I 1 09 
15 67 
-· · · · · i2; 2oo · oo ·1· · · -· -· -· · 9oo- oo · 
........... ._... 600 00 
8, ooo oo I 2, o39 4o 
30, 000 00 . 232 71 
...... ----------1 541 64 
16, 8oo oo I 181 62 
.. . . . . ... . .. . . . . 195 87 1 
................ , 156 30 
120, 000 00 15, 200 00 
: : :: : : : : : : : : : : : : ........ :·. :~~- ~~ -I 
50, 000 00 25, 735 46 I 
· · -·- ·5o: ooo · oo · :::::::::::::::::I 
$9, 331, 547 89 
1, 233 08 
19,439 12 
188, llO 00 
93 29 
20 
. 1 73 
101,425 52 
16 36 
59 
16, 998 50 
74 20 
14 80 
16, 659 15 
60 
253, 613 00 
72 00 
9 07 
43,816 87 
5 51 
3 44 
23,480 00 
83, 220 03 
4, 847 83 
402 63 
2, 000 00 
20 00 
729 06 
. -!~·- ~~~~ ~~~- :~- . --. _·. ~~~~·- ~~ ~- ~~- i $49i: ~~: :~: 
-•••. - - .•... - - . . 19, 439 12 1- • - - .••••••••••• 
188, 110 00 .......... - ..........••.....•••••• 
...... ····-- .............. -· ----·· 93 2!lll 
.......... --· ... 20 .......... ·····-
.... -· __ , ___ .... 1 73 ........... -- --
101,400 00 .................. 25 52 
4 00 .. - - ...... -- .. .. .. 12 3<P 
.•... -·--. ---· -- 59 .. - . ....... ·-. --
. - .. -- ~~~ ~:~. ~~. : :: : : : ::: :: : :::::: i 1+~ ~~ 
· · · ·- · i6; 4so · oo · ... _ .... __ ·_. ~~ _ ~~ .1·-- · ·- · · · · i 79 · i~, 
60 ............... . 
253, 330 00 .. - .... -- .. - .. - .. . 283 00 
. • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • . • . • . • . • 72 OC> 
................ • 9 07 ............... . 
43,760 00 ...... ...... ...... 56 87. 
...... ·---·- ·---. ----- ...... ...... 55]. 
...... .......... . 3 44. ' ······ ...••.... . 
23, 480 00 .. - ..... -- ..... - . . - .............. . 
69, 559 44 .......... -...... - 13, 660 59> 
3, 255 04 1-- ........ -....... 1, 592 7i)> 
. _ .. I 402 63 _ •..•. _ . _ . _ ... _ . 
.... ._ ~- ~~~- ~~ .. :::::::::::::::::I 1, 2~~ ~g, 
729 06 ' ............. -- -
10, 037 80 10, 037 so I __ ............. _ .......... _ ...... . . 
2 oo . ____ . _ . _ ... __ . ·I 2 oo ........ . ...... _ 
2
' ~~~ ~~ ....... ~~ ~~~.~~_ I :::: :: : ::: :: ::: : :: · · · · · · · · · · 5oo · o~ 
33 83 ................ I 33 83 ........ - ..... . 
4, 019 30 
99 50 
50 
7, 800 00 
6, 000 00 
41 75 
17, 500 00 
502 00 
.17, 001 09 
15 67 
110 00 
13, 100 00 
600 00 
10, 039 40 
30,232 71 
541 64 
4, 000 00 ! . , , •• , •••.. , •••• , , 19 3(- I 
..... --7,- 8~~- :~. ::::::::::::: ::~~: 1 ::::::: ::: ::::: :_ 
I 6, 000 00 .................. I .••.••• 
... - .... -.. .. . . . 41 75 .. . - ........ · ... . 
.. _ .. ~~~~~~- ~~- ------ .. · "5o2· oo· ::::::::: ::::·: ::· 
...... :~·-~~~-~~- :::::::::::::::::: 1~ ~~ 
.•. - •.. . - - . . . . . . 110 00 .. - ..• - . . ... . -- . 
13, 100 00 ....... -............ - ....... - . . . -
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 OQ 
10, 039 40 
30, 095 02 
500 00 
137 159 
41 64 
16, 9~1 62 16, 942 65 .. - .. - .. -......... • 38 97 
195 87 1 99 50 ................ . 96 3I 
156 30 . -.. .. .. .. .. .. .. . 156 30 .. .. .. .. .. . .. --
135, 200 00 131, 860 29· .... -....... .. .. .. 3, 339 7l 
9, 515 14 9, 514 72 .... .. ............ 42 
7,33199 ................ 7,33199 .............. .. 
75, 735 46 60, 436 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15, 299 3-9 
321 00 321 00 ...... -- .. - .... - ................ - -
50, 000 00 34, 165 32 .......... -----... ] ;), 834 68 
20, 000 00 13, 384 34 . - - ....... -.... .. . 6, 615 6Gi 
2, 000 00 373 00 2, 373 00 500 00 . .. .. . .. .. .. . • • • .. 1. 873 Ofi~ 
.. -- - ..... -..... 267 70 1, 707 46 .. - ............. -- .. - ... - .. - .. .. .. 1, 707 46'> 
.. --.- ........... -.-- .. - ....... -- 1, 191 23 . -- .. -.......... 1, 191 23 . - .. ---.. . . - .. -
8, 800 00 2, 911 76 11. 711 76 8, 800 00 .. .. .. .. .. . • . . .. .. 2, 911 7 ' 
...... .......... ................. . 1 07 ................ 1 07 ._ ...... .. ... .. 
---;,287, 738 891--463, 7oo22 ---w, 54o, 933561-9, 842, 255n-- 131, 189 5s --567, 4ss s T 
438 REPORT ON THE l'INANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of .APPRO 
Statutes. I Balanc~so_fap· 
P a g e o r ~~S~]I~~~~~~· 
VoL section. 
Specific objects of appropriations. Year. ! 
----- --- ----- ----1--- - --1 
CIVIL-Continued. I 
Brought forward ..... . ......... ........ ... ... .................. --... . . . . . . $789, 494 45 
\ aults, safes, and locks for public buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 441 
1 
••.. •••••.• : •••• 
Do ........ c •••• •• .••••.•••....••.••.•••••••• •••• •••••• 1881 ...... --·-········ 6,18t 90 
Do . . . . . . . ... . ... . .................................... - ~ 1880 . . . . . . . ........... ' 40 41 
Plans for public buildings. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 441 1-.............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 454 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 98 53 
Sullpl·cssing"cour:terfeiting and other crimes ...... ..... . .... 1882 21 441 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 1 . . . . . . . ........... . 
1 
9, 881 50 
ExamPu~ti~;; ~f ~~b~i ~~~hi·;~~ ~~d·;~~~~d~ -~i ~~pt-~~~d-p~~p-· 1 1880 i ••• • • • • • • • • • • · • • • • 3• 258 67 
erty .. .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 1 21 442 ......•......... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1881 ............ ... ... I ••• • •••••••••• •• 
r .... ~· ,~~'~:":~':';'':~'ih' ~·it'• Si~t:;:::: · :~: .:.:: •. !i! 1 ;;21 :; ;::~4'J::::: i,ii: : 
Preparation of receipts and expenditures and appropriations . 1 
oftbegovernment ........................................ ' ...... .. ............ . 5,000 00 
Library of the Treasury Dep::.rtment ................... _, ... 1 1882 21 442 ' ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ................................. . 
North American Et-hnology, Smithsonian Institution ...... { ~~~~ } . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Propagationoffood-fishes ........................... ...... { ~~~~ } 22 1 10 106,500 00 
Do ... . .................................. .. . . . . .. . ... { ~~~~ { ._ : ._ ._
1
_ •• _ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ •• _ 227 55 
Do ................... . , •. ....... ...... .............. ~ ~~~~ , 5 _ . 9 56 
Steam vessels, food-fishes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 I 10 115, 709 00 
Do ....•......................................... .... { ~~~g J . . .. . . . . . . . . . . . . 49 15 
:fish-hatchin~ est~blishment ....... -.... -. · · · ·-- · · ·-- · · · ·- { , ~~~~ J ····I············ · · · · · · · · · · · · · · · · Expense~ of mqmry respectmg food-fishes .................. [ 188~ I 21 440 ............... . 
lllustrahons for -report on food-fishes ........................ · 1882 21 440 ............... . 
Conveying- votes of election for President and Vice-President ...... 1 •••••• • • • • • • • • • • • • 286 25 
Postage, TreasuryDepartment .............................. 
1
1882 1 21 237 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ...... I. . . . . . . . . . . . 20, 124 15 
. Do . __ .......................... : .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . • • . . • . • • • • • . . . . . . 200, 081 9-! I 
Salanes Bureau of Engravmg and Pnntmg . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 394 .......••••..... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 I...... . . . . . . . . . • . . . ......••....... 
Labor~~d -~~p~;;s·e·s· B~~~~~- ~f"E-~g~~~-i~-g ~-~d·P~-i~ti~g-::::: , ~~~~ -.. 2i ......... 438- ------ .... ~~.~~- I 
p,Jl.ft.,: ~,, E; ;;) ~.ti i!!! [!!; )~ )) ) ll!:·~ ~ ll))).! ~: l .i~!j : : :~21: ly:: _:,,: IY . ·~ f:: :: I 
Coast and Geodetic Survey (eaR tern division) . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 439 1.------------ ·--
Do .................................................. f ~~~~ } . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Do .......................................... '.... . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 .......••••....................... 
Coast and Geodetic Survey (western division)............... 1882 21 439 .••............. 
Do .......... . ............... .. ............. . ........ . { ~~~~ J . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 822 20 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . ·j 214 65 
Repairs of vessels, Coast Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 - 440 . ............... . 
ruuli~fni~~~~~~~ii~~~: :6~~~~-~~~~-~i::: ::::::::::: ~::::::: H!~ :_~:-~~~ -_· ~_~_:_ :_ ~- -_. ~~i_i_:_ l :::::: : 3:,: 0: 70: 0~ : 0~0~: Do . . . . . . . . . .. ................ . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . 
General expenses Coast Survey .............................. 1882 21 440 ...•...... ... ..• 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1581 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
Survey of the Western coast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . • . . . • 379 06 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879" ....•.......... : ................. . 
Surve~' of the Atlantic and Gulf coasts ........ , ............. 1879 .•. . . . .••• .. . . . . . . 54 92 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . • . . . . . 1, 306, 802 54 
*And prior years. 
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PRIA1'IO~S uNEXPENDED Jnne 30, 1881, 9·c.-Continued. 
$9, 287. 738 89 
60, 000 00 
1, 500 00 
$463, 700 22 
1, 000 00 
1, 908 45 
382 00· 
80,000 00 ............... . 
.. .... ... ....... 1, 948 09 
5, 000 00 2 49 
:::::::::::::::: -··- ... ----. ~- ~~- 1 
5, 000 00 91 62 1 
:::::::::::::::: ------ ... -~~:. ~~-
· ···- ·- · i: ooo · oo · 1~~ ~~ I 
:::::: ,;_ ;;; : ;; • I· ....... ;:;;;-:;. 
I 
. ... ...... ...... 24 
. -.... ~;: ~~~. ~~. ! ........ ~.- ~~~.~~' I 
19 
3, 500 00 1, 400 02 
1, ooo oo 
1 
.... __ ........... I 
; ; ; : ; ; ~~·: ~~~; ~~; : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J 
26, 130 00 
1 
............... -- ~ 
...... .......... 1 85 
---- -325, ooo. oo ., ... -.. 589; 484. 2i. 
:::::: : ::::::::: . -... -. ~~·- ~~~-~~_ I 
................ 202 04 
--···· · ......... 116 12 
................ 93 50 
......... _ .. . . . . 353 27 1 
...•.. ..... -... 21 00 ' 
302, ~~~ ~~ - - - - -- -22; 326- 72 -
1 
....... -........ 190 9-t 
-- . -- . -- . . . .. . .. . 399 86 
· · • · · · -- -- -- - .. 187 17 I 
174, 000 00 5, 999 94 
15 49 
..... .. -- .... ... 12 01 ' 
................ 1119 
30 000 00 ............. -- .. 
-- ....... --... . 32 10 . 
6, 000 00 .............. - .. 
:::: :: ~~·: ~~~: ~~: : ~ -~ ~ ~: : ~ ~ ~::: : : J 
. ...... ...... ... 285 67 1 
10, 437, 768 89 1, 149, 052 61 
$10, 540, 933 56 
60, 000 00 
'i, 187 90 
40 41 
3, 408 45 
836 00 
98 53 
80, 000 00 
11,829 59 
3, 258 67 
5, 002 49 
1 65 
1 60 
5, 091 62 
217 08 
1,199 84 
5, 069 80 
1, 707 80 
10 31 
20,000 00 
147, 036 67. 
$9, 842, 255 11 $131, 189 58 $567, 488 87 
50, 015 69 ... --- ...... --.--- 9, 984 31 
7, 161 07 .... -- . . . .. . . . . .. 26 83 
. ········ --·--- 40 41 ......•..••..... 
3, 010 70 ............ --.-- 397 75 
836 00 . - . - - - . - - ... - - . . . . . ... - ....... - - .. 
.... ·- .... -·. .. 98 53 ... - ...... - . ... . 
79, 064 56 -- • -- ........ -- -- • 935 44 
7, 467 63 . . . . . .. . .. . . . . . . .. 4, 361 96 
310 00 . 2, 948 67 ............... -
5,000 00 ..... ............. 2 49 
.......... .................. 165 
1 60 ............... . 
4, 450 00 . . . .. . . . . . . .. .. ... 641 62 
161 00 •••• ........ .... .. 56 08 
488 GO 711 84 .............. ' . 
5, 000 00 J· ............... .. 
1, 000 00 ............. -- . - -
20, 000 00 
69 80 
707 80 
10 31 
147,036 67 ................................. . 
227 79 : ...... ' ..... -- . . . . ......••••.•••. -- 227 79 
1 
9 56 ' .. - - - ... - .... - . . 9 56 ...•.•.... - ..... 
164, 545 38 I 64, ooo oo . . . . . . . .. . . . . . . . . . 100, 545 38 
49 15 ................ 49 15 .... ......... l .. 
19 ! .• •••••.••....•.. ·-.--. ··- ... ---.. 19 
i:~~g g~ i _______ !:_~~~-~~- :~~~:::::::::::: ·:: ::::::::::~~~:~~ 
21, 500 00 • 240 53 . . .. . . . . . . . . . .. . . . 21, 259 47 
20, 124 15 ' 75 24 .. . . . . . . . . .. --. 20, 048 91 
200, 081 94 :.. . .. . . . .. --. . . 200, 081 94 ............... . 
26, 13f ~g ! --.... ~~·- ~~~. ~~- : : :: : : :: : : :: : : : : : : ........ ----i. 85 
59 81 1------- . ...... 59 81 .......... .... .. 
914, 484 21 913, 041 25 1.................. 1, 442 96 
49, 747 21 49, 600 00 . . . .. . .. .. .. . . .. . . 147 21 
430 55 230 97 199 58 ........ -- .. -- .. 
202 04 I • .. .. • • .. .. .. 202 04 .............. .. 
1~~ ~~ I 1 ~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : :: 
353 27 353 27 ..••..... - ..... -. . . ........ - .... - . 
21 00 21 00 ....... -.. . . . . . . . . . . - ...... - .. - - •. 
500 00 500 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... -- .. 
324, 326 72 1 309, 000 00 .. • • . . . . . . . . . • . • .. 15, 326 72 
8, 19o 94 1 8, ooo oo ....... __ . .. .. . . . . 1 9o 94 
921 86 1 522 oo . . . . .. . .. . .. . .. . . . 399 86 
187 17 ............ -- . . 187 17 ........... -- .. 
179, 999 94 ' 169, 688 30 ... --............. 10, 311 64 
6, 015 49 6, 000 00 .......... -- . -- - .. 15 49 
4, 834 21 ' 4, 814 48 ..... --..... . . . . . . 19 73 
225 84 225 84 -- ............. . 
30, 000 00 30, 000 00 .•.••..•...•..•• -- ......... - ... - .. 
32 10 ........ -- ..... ,. . -- .. . . .. . . . . . . . . . 3~ 10 
7416 ................ 7416 ............... . 
6, 000 00 ; 6, 000 00 . . .. . .. . .. . . . . .. . . .. ....... -- ... --
3, 000 00 3, 000 00 ..... ................ ...... .... --. 
30, 900 00 30, 900 00 .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. ..... -- .....•• 
400 00 400 00 . -- . . . . . . . .. . . . . .. . ............. . 
379 06 ...•... - .....• -. 379 06 . - ..... . - .... - .. 
285 67 .... ..... -- . . . . . 285 67 . -- ............ . 
54 92 .... .... -- -- . . .. 54 92 ....... - -- ...••• 
12, 893, 624 04 11, 801, 883 11 336,799 53 54,941 40 
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Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
\ Statutes. Balances of ap~ 
Year. l---;----~1 propriations, 
July 1, 1881. I Vol. Page or section. 
-I 
Brought forward ........... : .. . ·---·-·-·--------- ........................ $1,306,802 54 
Treasury building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 , 
Building for Bureau of Engraving and Printing............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 866 35 
Fire-proof building for National Museum ............................... . ................ ...... .... . 
Court-house and post-office at Austin, Tex ........................... _.. . . . . . . . . . . . . 22, 781 67 
Court-house and post-office at Indianapolis, Ind ..............•........... ___ ... .. . . . 12,256 80 
Court-houseandpost-officeatJackson, Miss................................... ... .. 100,000 00 
Court-house and post-office at Little Rock, Ark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 839 63 
Court-houseandpost-otliceatMontgomery,Ala .••......... ...... ...... .......•••.. 66,643 00 
Court-houseandpost-officeat:New York, N.Y ........ 1 ..... ______ ...... .•...•.••... 15,54194 
Conrt-house-anrlpost-officeatTopeka, Kans------ --- -- -----....... ................. lz8,528 05 
Court-house and post-office at Utwa, N.Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 54, 332 38 
Court-house and post-office at Baltimore, Md .................. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230, 630 25 1 
Post-officeandsub-treasur.v, Boston, Mass --·-------------- ...... ...... ............ 546,172 37 
Post-office at Harrisburg, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. .. _ .... :.. . . . . 106, 385 09 
Post-office and court-bouse at Philadelphia Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363, 456 i9 
Court-houseandpost-otliceatAtlanta, Ga ------------·-···· .... .. ...... ............ 3,04716 
Court-house and post-office at Raleigh, N.C................ . .. . . . •.• . .•.•.. .. . . . . 1, 560 71 
Court-house and post-office at Grand Rapids, Mich ...... .... _ ............•.•... __ ... 894 63 
t:b~Ie~~~~~n~uifd!~~a:ifei;~~~k: :::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ~: j~~ g~ 
Court-house and post-office at Lincoln, Nebr. ...................... ------ ~~ ----·. ..... 819 67 
Court-house and post-office at Parkersburg, W. Va .• ......... _ ...... __ ... . • .. . . . . . . . . 2, 836 23 
Court-house and post-office at Trenton, N.J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 93 44 
Post-office at Dover, Del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 180 58 
Sub-treasurybuildingatSanFra':.'cisco, CaL............... .. .... ...... ........... 26 95· 
Court-house' and post-office at Covington, Ky............................ ..•••....... 17,108 97 
Court-house and post-office at Pittsburgh, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... ........ .. :. .. 156,540 14 
Court-houseandpost-officeatDanville, Va.................. ... ... ...... ............ 41,952 72 
Court-house and post-office at· Charleston, W. Va .............. _ .. _ . -~- .. .. .. .. . ... •. 66, 670 00 
Court-house and post-oflice at Paducah, Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . _ ... ..•.. __ . 80, 265 59 
Court-house and post:office at Columbus, Ohio ..... _......... . . . . . . 22 44 
Court-house and post-office at Frankfort, Ky ................ _ .. _ _ _ 22 49 
Post-office at Minneapolis, Minn . . . . ... ... . . . ....... .... . . . ...•. 22 44 ................ , 
Building for ·State, War, and Navy Departments........... · 21 444 50, 000 00 
Building for State·, war, and Navy'Departments, south wing. .. ............... _ ... . . . 3, 762 50 
Salaries office of assistant treasurer at Baltimore, Mel ....... 1882 21 396 .. ------- · ••• • • .
1 
Salari~0o~~~ _ ~~- ~-s_s_i~~~~t- ~~·~~~~1~~~- ~~-~-o_s_t_o_~'- ~~-s:o,. :::::::: ~~~i ___ ~~ ____ . ____ ~~~. -- ·- ·- ·? · 525 · ii · 1 
Do ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . • . -, 197 85 
Salaries office of assistant treasnrer at Chicago, IlL _........ 1!382 21 396 ............... - I 
.Salaries office of assistant treasurer at Cincinnati, Ohio . . . . . 1882 21 397 ...... ~ ......... \ 
Salaries office of assistant treasurer at N e.w Orleans, La .. .. . 1882 21 397 . .. ....... ..... . 
SalariD0o~~~-~:-~~~i_s_t~~~ ~~,~~~~-r:~~ ~~-~~~ :~~~_' -~-- :_ _:::: ~~~i 21 . ______ -~~~- · • ·--- -2,-ios- sg." J 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 715 11 I 
Salaries office of assistant treasurer at Philadelphia, Pit.... 1882 21 397 . ......... ..... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . • . . . . . . . . 1, 450 00 1 
Salaries office of assistant treasurer at Saint Louis, Mo . . . . . 1882 21 397 . . . . . . . . . . . . . .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . • . . . . . . . . 21 91 
Salar~es offic"l of assistant treasurer at San Francisco, Cal . 1882 21, Z2 398, 8 ............... . 
Constl'llcting vaults office of assislant treasurer at San Fran-
cisco, Cal ................ : ................................ 1882 22 8 .............. . 
Salaries office ofdepositar.v at Tucson, Al'iz. ------ .......... 1882 21 398 ............... . 
Salaries special agents independent treasury ....... _....... 1882 21 3Q8 ............... . 
Do .................................... _ . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . -2, 165 94-
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . 1, 109 32 
Checks and certificates of deposit of independent treasury ·.. 1882 21 398 
Conti!L~ :~~~~~;~; ~-f·:~~~~~~~~~: i~~~~~~l~~~::::::::: .: :::: }!~~ ::: ~i : I ::::::::~~~: ------- ~~ ~~~- ~~·-
SaJJ~.~:~: ~; ~~LL~~ ~·i ~,:,:::::::::: · ~ ~: •. •.: •: ~ • •1fii.i •: • ;; 1• • •: • • • • ;;; • ...... 'r: !l! _l!. , 
Conti~Je~i:~~~:~~~~~ :~~~~ ~:j rii;~~£~; ~~:~~~:iii~i::::: :::::! ~~~~ I :::~~- ~ ::::::::~~~: :::::::::: ~~: ~~: 
Contilf:~~- -~~~~~-s-~~ ~-f-~i-~~~ ~~~-~~~~:.~~~~~:::::::::: :~: ._ ~~~~ :::::: :::::::::::: 1, 2g~ ~~ 
Freight on bullion and coin, mints and assay offices . . . . . . . . 1882 , { g 39~ } - : - - - . - - . - .... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . .•. ...... .•.• -. 
Collecting mining statistics..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 441 =.:..:..:..:.:.:.:..:..:..:...., 
Carried forward..... . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. , ............ 1-..... . . . . . . 3, 4~-!. 208 76 
REGISTER. 441 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, g·c.-Continned . 
.A ppr~priations R e)> a ym en t s .A~bgreefl?ioartethaevafiisl: Payments dur. .Amounts carried Balance~:~ of ap 
for the fiscal made during •• Jl ing- the fiscal to the surplus propriations , 
year ending the fiscal year cal year ending year ending fund June 30, JLme 30, 1882_ June 30, 1882. 1882. June 30, 1882. June 30, 1882. 1882. 
$10, 437, 768 89 $1, 149, 052 61 
1, 721 47 
1, 034 42 
1, 057 54 
74 00 
11,609 07 
143 75 
4, 635 22 
87 95 
1,179 58 
4 48 
3, 258 97 
5, 637 78 
100, 000 00 .••••• . ..•....... 
100, 000 00 . .......... . ..•. . 
60, 000 00 ..•...........• - . 
450, 000 00 ...•...... .. ..... 
.. . . ... . .. - ---· 11 91 
20, 600 00 .. - ............. . 
36, 060 00 ... - . .. - •...... . . 
15,760 00 
14, 760 00 
13, 090 00 
167,370 00 
1, 027 91 
1, 517 11 
185 93 
317 92 
35, 100 00 . 86 96 
15,380 00 17 71 
... , .. 22,"274. 00 1, 800 60 
$12, 893, 624 04 . $11, 801, 883 11 $336,799 53 $754, 9-H 40 
1, 721 4~1 
8, 900 77 
1, 057 54 
31, 721 47 30, 000 00 
8, 900 77 
1, 057 54 
22, 855 67 
12,256 80 
100,000 00 
29,448 70 
66,643 00 
15, 685 69 
128, 528 05 
54,332 38 
235,265 47 
546,172 37 
106, 385 09 
363,544 44 
3, 047 16 
1, 560 71 
2, 074 21 
1, 453 82 
2, 768 98 
819 67 
2, 836 23 
93 44 
180 58 
26 95 
17, 108 97 
156, 544 62 
45,211 69 
72, 307 78 
80,265 59 
100, 000 00 
100,000 00 
60,000 00 
500, 000 00 
3, 774 41 
20, 600 00 
36,060 00 
2, 525 11 
197 85 
16,787 91 
16,277 11 
13, 090 00 
167, 555 93 
3, 021 31 
1, 715 11 
35, 186 96 
1, 4'i0 00 
15,397 71 
21 91 
24,074 60 
22, 623 19 .. -.- ............ . 
11, 619 82 ..... . .. - ....... -. 
29,113 88 
30, 840 66 
80 40 
64,823 58 
54, 322 63 
94,849 11 
266,454 85 
59,914 73 
247,738 75 
781 75 
. 1, 481 55 
1, 483 25 
], 076 70 
195 00 
235 94 
135 30 
9 55 .•................ 
7, 000 46 .... ·--· ......... . 
65,292 68 .......... . ...... . 
42,00198 ···-·············· 
23, 419 73 ...... - ......... .. 
52, 631 73 .•••••. -- .. -- .... . 
320, 000 00 - ... - - . -- ...... - - . 
1, 000 00 . - - .... - - - . - .. - - .. 
20, 600 00 . -- . - ... - - . - - ... .. 
232 48 
636 98 
100, 000 00. 
334 82 
35,802 34 
15,605 2~ 
63,704 47 
9 75· 
140, 416 36 
279,717 52 
46, 470 36' 
115, 80:i 6~ 
2, 265 41 
79 16 
590 9& 
il77 12 
2, 573 9& 
583 73 
2, 700 93 
93 44J 
1il 03 
26 95 
10, 108 51 
91, 251 941 
3, 209 71 
4-R, sss o:;. 
?7 633 8& 100: 000 00 
100. 000 00 
60,000 00 
180, 000 0() 
2, 774 41 
35,618 30 ······ ...... ...... 441 70 
15 ...... - ...... -- -.. 2. 524 9& 
. - .... - .. - ... - - . 197 85 . - - - - .. - .... - .. . 
16, 787 83 .... - . - .. - ... - .. -. 0& 
16,27711 .................. ····· ····· ···· • · 
13, 090 00 ... - - .......... - . - . . - .. - .. . . . 
165,617 22 .................. 1,938 71 164 80 
1 
___ · _____ _._________ 2,856 51 
.. - .. -- .. - . -- . . 1, 715 11 .... - - . . . - . 
35, 100 00 --- .... -- ...... -- . 86 9~ 
. • • • . • • • • • • • • • • I , • ••• •• ••• • • • 1, .j,f>f) 00 
15, 380 00 ' . - - .. - ... --. . . . . . . 17 711 
. . . . . . . . . . . . . . 21 91 ........... . . . . 
24.074 60 
9, 806 00 ..... - ... - . . . . . . . 9, 806 00 9, 806 00 ............... - . . 
2, 400 00 .... - .•. -........ 2, 400 00 623 60 . - ... - ... - ..... -.. 1, 776 4() 
4, 000 00 .. - .. --- .... -.... 4, 000 00 2, 000 00 ....... --.. . . . . . .. ::!, 000 00 
2 165 94 :!; 165 94 
:: ::: : i~.: ~~6: ~~ · : : :::::: :: : :::::: 1~: ~~~ ~~ ::: ~: : i~.:-~~~: i~: I: :: : :: : : : ~·: ~~~: ~~: · · · · · · · · · · 46o · si 
--·············· 1················· 1,142 03 988 97 ' .................. 153 06-
:~~~~~~~~~~~:~~: t ·····-···-~~f~f l 1g~J~~ g~· ------~r~~f~~ :::::::::::~~~:~~: 2~:~r~ 6! 
:::::::::::::::: , ::::::::::::~:::: ' 2'i~~ ~~ 18~ ~g ······---~·-~~~-~~- ·:::::·::::::::: 
:::::: ~4~·.: 22: oo: oo_ :oo: oo: :I._·_·_-_·_· __ ·_-_·_· ~-2·· ~- --~-~- ._ !, 22, 5:: ~~ :::::: ~~: ~~~: ~~ : :::::::::::: ii: i~- ... ... .. .. ~~~. ~~ 
4. 2oo oo I s, 83o 22 .•.•.•......... __ . 369 1 
................................ ·I 1, 263 54 1, 131 oo . . . . . . . . . . . . . . . . 132 M 
" " " " " " " " • " • • • • · • • " • • • • • • • • • • • • • • ·t 37 27 I • • • • • • • • • • • • • • • • 37 27 ...... . ........ . 
·-----~~~~~~-~~- - -----··;:~~;·;~ - ~ 7~:~~~ ~~ I 4::!:~ ~: :::::::::::::::::: -------~~~~~~-~~ 
4, 950 00 232 67 1 5, 182 67 I 4, 433 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 -!8 7f> 
11, 718, 718 89--1, 189, 169 761----w, 392, 097 41 ]Is, 777, 458 26 -~42, 538 60 1-2, 272, 100 55 
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- +-- - ------~- Statutes. Balances of ap- f 
Specific objects of appropriations. Year. --· ----- propriations, 
Vol. P ag ~ or July 1,1881. 
~---------------I sectwn. 
1
__ _ __ 
CIVIL-Continued. I 
-Collecting mining statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 545 72 
Brought forward ........... . .•.................... · ............ ! . . . . . . . . . . . . $3, 484, 208 76 
Salaries of mint at Philadelphia, Pa ........................ ·I 1882 21 399 1 Wage~~i ~~~-k~~~-, -~i;;t ~t- Phll~delphl~.-p~-::::::: ~::::::: }~~~ · ·. 2i. 
1 
•• • • • ·.-399 - I :~~~~~~~~~~~~:~~: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ................................. . 
Do ........................................... :. . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 354 60 
Contingent expenses of mint at Philadelphia, Pa ..... · ....... · 1882 21 399 .............••. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ~ - •.... Salari~0of"1~;i;;t ~t-S~;; F;~~~i~~~: C~i::::::::.:::: :::::.-:::: i~~~ :::2
2
: ~: ...... :: ~~8~: _· ._· ._· _: _: _: _: ·_. _: _: ._· 1_: _: 8_: 7_: ._· ·Constructing vault, mint at San Francisco, Cal.............. . . . . . . "' 
Wages of workmen, mint at San Francisco, Cal . . . . . . . . . . . . . 1882 21 399 ........•....... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 .......•.......................... 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.... -I 1880 . . . . . . . . . . . . . . . 1 22, 764 25 
Conti~:~~-~~~~~-~~~~-~~~~~ -~t- ~-a-~ -~~a~-~i~~~.' -~~~:::::::::: I }~~i .. -~~ ......... ~~~- I · ...... s: 734- 4o . 
. Do . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 1· ................. · 40, 519 13 
.SalanesofmmtatCarson,Nev .............................. 1882 21 399 ............... . 
Waget~f:~~~~~~~::~i~:~~~:?~~~~~~~:~~~::: ::::: ::~::~ :::::: . i~~~ 1 :::~~:. :::::: ::.~~~~ : :~: :::::::::::: 
Do .................................................. 1880 ...... ............ 17,705 38 
·Contingtmt expenses of mint at Carson, Nev ................ 1882 21 399 .. : . ........... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 922 R1 
:g~ : : : _ : :: ~ ..... _ :::: : : :::::: ::: : : ~:::: :: : :: : : : :: : ::: : : i~~~ :::::: ::::: : :::::: 29, 4i~ ~~ I 
-Salaries of mint at Denver, Colo........ . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 1882 21 399 ................ ' 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 18R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 20 
Do ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 30 
Wages of workmen, mint at Denver, Colo.................... 1882 21 399 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•.. 
·Contingent expenses of mint at Denver, Colo.......... . . . . . . 1882 21 399 ............... . 
Do .................................................... 1881 ...... ............ 2,88316 
Do ..................................... ·_ . . . . . . . . . . . . . . 1880 1·.. . . . . . . . . . . . . 1, 464 42 
Salaries of mint at New Orleans, La ................... :. . . . . 1882 21 399 · ............... . 
:g~ :::::: :::::: :::::: ::::: : :::::::::::: :::::: : ::::: : : : : i~~5 :::::: :::::: :::: :: ...... --. 438- ii ·1 
Wage~~f-~~~:~~~~~: -~-i~t-~~-~~~ ~~1-~~~~~ ~~::::::::: :::::: }~~i • ·--~~- ...... --~~~- ::~::::: :::::::: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 721 09 
·.Cont_iib~oe~~ -~~~~~~~~-~~~~~~ -~~ ~~~-~~~~~~~:~~~:: ::: ~::::: i~~2.1 ... ~~ _
1
_. ____ .. ~~~- ::::::: :~::::::: 
. Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . .......... · I 59 73 
.Salaries of assay office, New York, N.Y ....... .. ........... 1882 21 399 ............... . 
Wage~~f-~~~~n~~~- ~~~~!. ~~~-e: -~~~-~~1:~:~: ~~:::: ::.::::I i~~~ .... ~~- - .... -. --~~~- -- .. ···- ·aoii.oo· 
Conti~~~t -~;P~~;s-~s- ~f ~~s~;; ~ffi~~; N~~ · i~r:k; N: Y::::::: ~ i~~~ · · · 2i ·1· · · · · · · · 4oo · ....... ~·- :~~. ~~. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :I i~~~ :: : : : : I : :: : : : : : : : : : I ~~~ ~~ 
Salaries of assas office, Helena, Mont............ .. . . . . . .. . .. 1882 21 400 ................ . 
Do ........................................ .-........... 1881 ................. -I-.............•• 
Wages of workmen, Helena, Mont ........................... 1882 21 400 1 •••••••••••••••• 
'ContiJ~Li :~~~~~;~; ~~: ~;;~;~ ~~~~; ~~l~~~~ ~~~i: ~:::: ::::: ~~~~ ::: ~i: I ::::::::~~~: I :::::::~~:~~~:~~: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 881 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 895 72 
Do ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 948 6! 
Salar-ies of assay office, Boise City, Idaho . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1882 21 400 .....••••....•.• 
Wage~L~ :~~~~{~~~~t: ~~:~~~;~~: ~i: ~~~~; ~~~~~: ~~i;~: ~ii~;: i~~~ :::::: I :::::~:::::: 2~~ ~~ 
Icla~o- ::::::: :::::: ~::::: ::::::::::::: :::: :: : : :: :::::: :::: i~~i ___ ~~ .1 ........ :~~. ---... -.. 529.33-
Do . .. .. .. .. .. . .. .. . _ .................... _ .. __ .. .. . .. .. .. .. . .. ... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 1880 ......... 1 ........ • .. .. .. .. .. • 1, 313 68 
:Salaries of assay office, Charlotte, N. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 400 ............... . 
Wages and contingent expensesofassayoftice,Charlotte,N. C. 1882 21 I 400 
1 
....•........... 
Fixtt~~~ ;;;d -~pp~~-~t~;~ o{ ~~~~3; ~rffi~~: s;;i~-t- L~~i~.-:M~:-:::: -~~~~- :::~:: I :_ ::::::::::: 9, 9~~ ~§ 
Salanes of assay office, Samt Loms, Mo.................. . . . . 1882 21 400 .•...••..••...•. 
Wtfoe_s_ ~~-c: e-~~~~~~~~t- ~~~~~~~~.~~-_a_~~~~ -~~-c_e_, -~~~~~ -~~~i_s:- 1882 21 400 .••. - .•..... - ... 
I ----~ Carried forward........................................................... 3,652,17133 
REGISTER. 443 
I?RL11'IONS UJ..YEXPENDED June 30, 1881, cJ·c.-Continuecl. 
A~0prrotlbHe·iafitisocnasl Rep a yme~ ts Ag~re~ate avail- Payments dur- ~ Amounts carried Balances of ap-
year ending thefiscalyear calyearending year ending fund June 30, propriations, 
f~ made durmg I a ole tor the tis- ing the fiscal to the surplus 
June 30, Ul82. 1882. June 30, 1882. · June30, 1882. 1882. June30, 1882· 
$11, 718, 718 so $1, 189, 169 76 I $16, 392, 097 41 $13, 777, 458 20 $342, 538 60 $2, 272, 100 55 
------·----·· .. 21174 1,757 46 156 45 ------------------ 1,60101 
34, 850 00 . -- -- - - -- - - - ---. . 34, 850 00 34, 850 00 ------ . -- - -- .. -- -. . ----. - - - . - -- - - -
300,000 00 ---------·--------
------ ---- .. . ... 14 I 
--- --i oo: ooo- oo · :::: ::::::: ~::::: I 
- - - - - - .. - - - .. - - - 62 93 
24, 900 00 ---- -- - - .. ------ -
10, 000 00 ------ .... -- ..... 
260, 000 00 ------ ------ . -- -
- - - - .. - - - - - - .. .. 697 53 
-~---·- ···--.- .. 
70, 000 00 . ----. ------ - - - - -
6,784 11 I 
~::::: ~~: ~~~- 00 - ~ ::: ~:: :::: ~6i: ~~: I 
:::: .• ::::m :: 1 • ••• •: • ;,:;::•:: I 
10, 950 00 I"------- .. -------
12, 000 00 - - - ...... - - - - - .. -
-----· ...... .. 1 25 ' 
6, 000 00 - -- - - .. - ... --- - - . 
---- -- . -- - ------ 1, 485 70 
21, 400 00 ------ . ----------
.----- -- - - -.. -- - 163 12 
3o~: ~~h ~~ : ~ ~ ~ ~ ~~~-~ ~~~: ~~: :::: :: : _: ~·: ~~ ~: ~~: 
1
1: :: : : : :::: :: : : i ~ 
1~~:~~ ~~ -----ioo:o~~-~~- ::::::: :~~~~~~:~~: ~:::::::::::~:i~ 
1 87 . - - - - - - - - . - ' - - - - 1 87 1- - - - - - - - - - - - - - - -
24, 900 00 24, 900 00 --- - - - - - - - - - -.. - - - . -- -- - - - - .. -- - - -
10, 000 00 ] 0, 000 00 .. - - .. - -- - - - .. --- ... - .......... - .. 
260, 000 00 I 260, 000 00 __ . ____ .. __ ... __ . . . ____ . ______ . __ _ 
22, ~~~ ~~ ~::::::: ~::---- .. ------22,' 764-25. ------ -.. -~~~- ~~ 
70, 000 00 69, 808 50 .. - ---- -- - - .. --- -- 191 50 
15, 518 51 15, 492 12 ---- -- - - -- - -- --- - - 26 39 
~~: ~~~ ~~ I_::: : ~ ~~·: ~~~: ~~- ~ :::::: :: ~~·: ~~~:~~: I : :: :: : : ::: ~~~: ~~ 
65
' ~~~ ~~ I , ••••• ~~~- ~~~. ~~. :::::: :::: :: :::::: ' ••••• • •••• 393 "iii 
17,705 38 ................ 17,705 38 ~ ---------------· 
' 30, 000 00 ' 28, 393 82 .. -- ----- ----- .. -- 1, 606 18 
8, 570 05 ' 2, 115 92 - -.- -- - --- - - - --- - - ' 6, 454 13 
29, 444 26 ' .. - .. - ----- .. - .. 29, 44-1. 26 --.- -- .... - -- ---
15 42 .. -- ------ - - .. -- -- -- - -- --. ------ 15 42 
10, 950 00 10, 950 00 .. ! --- ---- - - --- - - - .. - - - - -- -- - .. - .. 114 20 
1 
__________________________________ 
1 
. 114 20 
129 30 .... --- .. - .. - - -- 129 30 . ----- --- - - - - - - -
12, 000 00 10, 497 75 .... - .. --- .. ---- -- 1, 502 25 
1 25 ---- -- ---- -. . ' -- . - - - ---- - - - -- - -- 1 25 6, ooo oo , 5, 095 96 .. __ .. __ . ___ ...... 
1 
904 o4 
4, 368 86 ' 2, 719 40 .. - - -.. - - .. - - - - .. - 1, 649 46 
1, 464 42 116 99 1, 347 43 .. -- .. ----------
21,400 00 ' 21,400 00 -----------------· 1 ···---------- ~--
!~~ ~i ---------i82"65"1""'"""""'""255'46" ----------~~~-~~ 
-
··.·.·.·.·_s_-5_·,_· o_· o_o_ ·_o_ o_·_ :::::::::::
7
:
6
::
9
:
9
: : II 85, 000 00 I 85., 000 00 ~ - ...... - · ·- .... • -- 1-- .. • ·• ........ 
76 99 . - - .. ----- ------ . --- - - - --- .... - .. - 76 99 
I 2, 721 09 ....... _ .. _ .. . .. 2, 721 09
1
.---- - - - - -- .. · · · 
. --- -- 35,' 000- 00- : : : : :::::: :::::: - 35, 000 00 35, 000 00 . --- -- ---- - .. ----- - .... -- - -- --- .. -
--- ------ . ----- 1 31 1 31 . --------------. ------ . ----- . ----- 1 31 
- - - - - - . - - . - - - - - - . - - .. - . - - - . - .. - - . 59 73 . - - - - - - - - - - - - - - . 59 73 . - - . - - - - - .. - - - - -
33, 150 00 _ ......... _ .... _. 33, 150 00 . 33, l!iO 00 ....... ___ . _ ..... . - - - . - . - - ....... . 
25. 000 oo 50 25, 000 50 I 25, 000 50 ____ . _ . __ . __ .. _____ . _ .... __ .... _ . _ 
. - ..... - - .. --- .. 424 00 724 00 ..... --- .. ---- -- - .. - .. - - - - .... - .. - 724 00 
::::: : : ~·: ~~~: ~~: 1- . -. -- .. - -t~~- ~~. ~: H~ ~g I:::::: : ~·: ~~~: ~~:' :::::: ::: ~·: ~~~:~~: I :::::: : ::: ii~: i~ 
- - .. - - . . ..... - . . - - - - - - - . - - - - - - . 249 88 ' . - - .. - . - - - - . - - - - 249 88 . - - - - - . - - .. - - - - -
5, 950 00 .. - .. - - -- - .... -- - 5, 950 00 5, 950 00 ... - .. - - - - - - .. .. .. .. - .. - ---- -- - - .. ' 
- ..... - .. - - - - - . 3 27 I 3 27 . . . . . . . ... _ . _ . . .. - .. - . - - - . . . • • • . 3 27 
12, 000 00 .. - - - ..... -- - .. .. 12, 000 00 12, 000 00 .. ---- .. -- - .. ----- --- ...... - --- - --
---------------- 1,04134 1,041 34 ----- ----------- ........... ------ 1,04134 
- - .. --- - --- - -. - . ----- 3, 343 76 . --- . - - . - - . -. - - - 3, 343 76 ..• - - - . -.- . - - - - -
10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 I 9, 366 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 11 
... - ......... -.- 2, 853 6H 3, 749 40 133 68 _ .. _ .. _____ . _..... 3, 615 72 
--.. . . . . . .. . .. .. .. .... - - - - - - - - .. - 4, 948 64 300 56 4, 648 08 . --- -- .. - - .. - .. -
3, 000 00 - .. - .. - - - - - - -. - - . 3, 000 00 3, 000 00 ----- .. ---- - --- . -- - - - . .. --- .. --- - -
................ ................. 247 20 247 20 ·····------------- ............... . 
- - - .. - - .... -- - . . - - - - - - ......... _ . 4o 7'J 
1
. __ . _ ... __ . _ . _ . . 40 12 .. _ . __ . ___ . __ •. _ 
6, 000 00 .. -- -- ---- - --- -- - 6, 000 00 5, 998 58 - ...... -- - - - --- .. - 1 42 
---- - - .. - . ------ 554 37 1, 083 70 22 98 1.----- .. - - .. - -- .. - 1, 060 72 
---------.- ..... -----·--.- ------- 1, 313 68 -- ------ .. ------ 1, 313 68 ... ... - --- ·-----
2,750 00 .......... ...... 2,750 00 2,750 00 ------------·----- ........... . 
2,000 00 147 73 2,147 73 2,000 00 ~ ------------··---- 147 78 
_ ... __ . __ . ___ . _ _ _ __ . _ .. __ . -. _____ . s4 54 1- ____ . .. ____ . _ _ _ . s4 54 I· . _______ . 
------·--· ----- ······--·-····-·· 9,90515 1 6,967 34 '------------------1 2,937 81 5, 590 oo _____ .. __ .. __ .. _ _ 5, 500 oo 3, 020 oo 
1 
___________ .. _ _ _ _ _ 2. 480 oo 
6,000 00 ----------------- 6,000 00 I 2,255 37 ------------------ 3,744 63 
12 927,718 so l-1. 211, 65BSO --rl, 791,546 52-Io, oo4, 5n67 --482,47301.-2,304,53184 
444 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
----~--------------------------------~--~----~~------------~----------, 
1 Statutes. Balances of ap-
Year. ~---------- propriations, 1 
___ ;_v_o_I_. , r,~,r,;r July 1,1881. Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. i 
Broughtforward .................................................... • ...... $3,652,17133 I 
Parting and refining bullion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 238 90 
Repairs and machinery, mint at New Orleans, La ............ 1881 .. ·--- 1·-··· ...................... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... _. . . . . . . . . 1880 ...... j. . . . . . . . • • . . 5 94 
Assay laboratory office, Director of the Mint .. - ...... - ...... 1
1
8
8
8
8
0
2 
.•• 
2
•
1 
.. 
1
.-- ··- .. 
4
.
0
-
0
-- 3 95 
Salaries of governor, &c., Territory of Arizona ............ . 
Legis!~~;~ -~~P~~~"e"s. T~;;{t~ry -~i i~i~~~~-~ ~:::: ~ ~:::::::::: , ~~~~ · ·· 2i ·1· · · · · · · · 4oo · ....... ~~ ~~~. ~~. '1 
Do ....... _ .. ~ ................................... _ . . . . . 1881 1- __ ... t... . . . . . . . . . 1, 150 00 
Conti~~~t -~~P~~-s"e"; T~~~it~~Y -~i A.~i~o~~- ::::::: ~:::::::::: ~1~8~8g2 ! · · · 22· 1d1 • • • • • ·- • 44. o0· o0·. _: :_: :_:: ~-:: :_ :_ :_:: ~-: : Sialaries of governor, &c., Territory of Dakota ............ _. . -- -- __ _ 
Do ............... _ ............. _ ......... _ ........ _. . . 1881 I· ..... :. . . . . . . . . . . . 3, 729 12 I 
Do -.. - ... - .... -- . - . - .• --- ....... -.- - .. - . - - - - ... - . - - .. - 1880 I'• ..... ' .. --- .... --. -- 600 00 r' 
Do .. · .................... _ . _ .. ___ ................. __ . . . 1879 _ .. __ . ! .•••.••..... I 37 16 
Legislative expenses Territory of Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 
1 
400 1· ............... ! 
. ~~ ::::::::: ~ ~ ~ : ::::; : ~:: ~ ~ ~:: ~:: :::: :: ::: : ~: : : : : : ::: : : ~~~~ ::::::I:::::: :::::: i 1, 9!~ ~~ 
Contmgent expenses Tern tory of Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 400 1-........ - ..... . 
Salariesofgovernor, &c., Territoryofldaho ................ 
1
1882 21 . 400 ,···-······------
Legi•§L :;,;~~~i~; ;~~~;;~;i:~; :i~~~~::::::::: :: :::: ••• :I !!!! ::: ;;: , ::::::: :;;;: 1 ••••••. 2' '::. ::. 
Co·iHhH+~H+~'~+•·················· ' m! 1 :::~!· · :: ... ::.~~: · ....... '··~:.:. · 
Salaries of governor, &c., Territory of Montana . . . . . . . . . . . . 1882 I 21 I 400 ............... . 
:Qo .•.•... _ . __ . __ .... _ ...... __ ....... _ . __ . __ ..••.. _ •••. 1 1881 _ ..... · . . . . . . . . . . . . 2, 600 00 
Legislative expenses Territory of Montana ................. ' 181!2 21 
1 
401 ... -.----- -.--- .
1 c~lLL.L•JLL.)LL••:·•:••:::::•::• ! !m:l:::;;•i·:::::::;;;• ::::::.'· 1::~: 1 
SalariD'0 o~-~~~-e_r~~~·- ~~: ,_ ~~~~~t-~~~ -~~ ~ ~~ -~~~~~~: : ::: : : : : : {~~i I· __ ~~ _ 1• __ •. _ • ~~~ _ • • • • • • • s: i25 · 00 ·1 
:::::il:; i::):i: ~:;TF :~:.~:;:: ::: ~::::: •:::. !~!· 1 • .. :: : •:• •: • • :~; · •:: ·:. • ~·:;;;: ~: · 
Salaries of governor, &c., Territory of Utah................. 1~82 , 21 . 401 ............... ' 
Do . _.... . . . . . ___ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18!l1 ... __ . _. _. _ .... __ . 1, 500 00 
Legislative expenses Territory of Utal1 ... .. .. . . .. .. . . . . . . . . 1882 1 21 1 401 ......... . ...... , 
R~ ::::: ~ ~: : : -: : -:::::: :::: :: :::: :::::: : ::::: : :::: : : : :: i~~~ ::::: : : : : : :: : : : : : :: 4, ig~ ~z : 
Contingentexpenses TerritoryofUtah ..... , ............. _ .. 1 1882 21 401 .... .- .. · ....... :. 
Salariesofgovernor, &c., TerritoryofWashington ......... 1882 21 1 401 ................ : 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3; 350 00 1 
Legis~~i~~ -~~:~~~~~-~-~~~~~i~~~~- ~~ -~ ~~~-i~~~~~:::: ~::::::: ~: ~~~~ -.. ~~ .. --.-.--~~~. --- .. -6: ioo. oo -I 
Co?ti?gent expenses Terri~ory of Washil?gton.............. 1882 21 401 ...... .. ....... ·1 
Pnnt;mg code of laws Terntor.y of Washmgt?n...... . . . . . . . 1882 21 , 401 ........•....... 
1 Salan~0o~-~~~-e-~~~~·- ~~~·-~~~-r-~~~~~- ~~-~~-o-~~~-~: ::::::: :~:: I }~~i J ___ ~~- I - ______ -~~~. ······-i: ioo· 00 · I 
L••'·it• ··~Pe~;~; :T~··~· er ~Y~~~":· ~: ~: ::.:::::::: !II! • :: 2~ • i.:: •• ::. ''' I:::::: • • • ;:: :;~: I 
Contingent expenses Territory of Wyoming . --.- .. ---.-. -- - 1882 21 I 401 r---- ...... ---- .. 
Impro>ements and repairs, District of Col urn bia . . . . . . . . . . . 1882 21 I 458 ............... . 
~: ~::::::::::::::~~::~:::~::::::::~::::::::.::::::::!. ~i~~ .1.:::: :::::::::~:: 1~::~~: :: 
Constructing, repairing, and maintaining bridges, District 
of c~~~~~~: :::::::::::: ::::::~: ::~:::::: ::::: :~::::: ::::: ~~~i ---~~- . -... ---~~~- -.------ .... 8.88. 
Do .................................................. _. 1880 . • • . • . . . . . . . . . . . . . 1, 027 56 
Washington Asylum, District of Columbia .............. _ .... 1882 21 458 ............... . 
Do ........... _. _ ................. _ ....... _ ..... __ . . . . . 1881 ........ _... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Carried forward ......................................... 
1 
...... ! ........... :["~--3,991. 347 51 , 
x And prior years 
• 
REGISTER. 445 
PRI.ATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, , 9'·c.-Continued . 
.Appropriations I Repayments / .Ag-gregate avail- ~ Payments dur-
for the fiscal made during able for the fis- · ing the fiscal 
year ending the fiscal year · cal year ending 
1 
year ending 
June 30, 1882. 1 1882. I June 30, 1882. , June30, 1882. 
.Amounts carried Balances of ap-
to the surplus propriations, ~~~: June 30• June30, 1882. 
I 
------1 
I 
$12, 927, 718 89. $1, 211, 656 30 I 
294,822 32 
42 
---------------- ~ ---------------- -
::. ;;;:::;;;; ;;. •! ::~ ~: ::! ! : ,,!,·! i 
2, 000 00 ................ . 
................ 493 53 1 
; ;;; ; ·,;:.::n:: ::: _: ~; ~: ~:: _ -~:: 1 
................................. ! 
· · · · · · · · · 5oo · oo · : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 
::: : : : i~.: ~~~: ~~ ~ : :: : : : : : ~ ~ : : ::: : : I
· · · · · · · i: 9oo · oo · · · · · · · · · · · 242 · 32 - ~ 
........ -- .. .. .. 6, 872 74 
................ 4, 288 21 1 
:::::::::::::::: .... ----------~~- ~ 
500 00 ....... - ......•. -
13, 900 00 ............•.•.. 
18,879 23 ............... .. 
....... ......... 727 62 
~~::.:;:;:~:h::_ ::--u.J 
500 00 ............... .. 
13, 400 00 ...... -.... : .. .. . 
···· · · 2i: 94o.oo· ::::::::::::::::: 
.. .. . .. .. -- .................. -... -........ -.. . 
500 00 ............... .. 
3,000 00 ............... .. 
13, 400 00 ......... - ...... . 
• •• • • • ...... • •••• • • .......... • • • • • • • • .. • •; I 
. . . . . . u: 255.00. : :: : : : . : : : : : : : : : : 
•""''"""'""""' 814 18 1 
· · · · · · · · · 5oo · oo · · · · · · · · · · · wo · oo · 1 
457, 000 00 16, 401 13 
2, 500 00 
40, 820 00 
13, 645, 048 12 
24,259 29 
7, 884 56 I 
1~ g I 
I 
2, 209 28 
1 17 I 
I 
1, 571, 257 56 ' 
$17, 791, 546 52 I $15, 004, 541 67 $482,473 01 $2,304, 531 84 
41~ ··; ft i::/62' ':::·:: ::: ;: :::::: i::~ :::: l~, '11 :: 
13, 9oo oo I 10, 971 75 _........... .. .. .. 2, 928 25 
4, 000 00 3, 750 00 - . . . .. .. .. .. .. . .. . 250 00 
i: i~~ ~~ 1_ ••••.. ~·- 2~~. ~~. I ::: : : : ::: ::: :: : : : : -· · · · · · · i,- i5o · oo 
19 74 ................ 19 74 ' ...... · ........ .. 
500 00 . 500 00 ........... · ...... I ' ...... -- · · -- · ... 
16, 400 00 13, 808 25 1-- ............... - 2, 591 75 
3, 729 12 3, 729 12 .... -- .. .. .. .. .. .. .. ............ .. 
600 00 .. .. . .. . .. .. .. .. 600 ()0 ............... . 
37 16 I • • • • • • • • • • • • • • • • 37 16 ............... . 
2, 000 00 2, 000 00 ...... . -- . .. .. .. .. - .. - - - - ....... .. 
2, 442 03 500 00 ............ --.... ], 942 03 
4097 ............ 4097 ............... . 
500 00 500 00 ' .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ............. .. 
13,400 00 11, 558 25 .......... --...... 1, 841 7:Y 
2, 790 00 2, 700 00 .. .. .. .. .. . .. .. . .. 90 00 
i:~ ~ : .::::_;::::: I :::.·-::::;::::iE-.:.-H::-
1 00 ............................ - .. .. .. 1 00 
50 - ..... ---- ------ 50 ............... . 
13,400 00 I 11, 302 75 .. .. . .. .. . .. . . .. .. 2, 097 25 
2, 600 00 2, 600 00 ...... - .. - - - ............ - - - ... - - .. 
2, l42 32 1. 900 00 .. .. .. .. .. . .. . .. .. 242 32 
1!:~~~ ~i ! ....... :·-~~~-~~- ---------4,-3<>6.37- ........ ~·-~:~.:~ 
80 ................ 80 1 .............. .. 
~~g ~~ .... · -- --5oo · oo 
1 
...... • ..... ~~~ _ ~~ _ I : : : : : : : : : : : : : : :: 
13, 9oo oo I 11, 933 25 .· .......... _ ...... , 1, 966 7i 
3, 125 00 3, 017 86 1 ................ -'· I 107 14 
18, 879 23 1 18, il79 23 I -.- - - •••••••• - ••• 'I' .............. . 
2, ~~~ ~~ : :: : : : : : : : : :: : : : 1 2, ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 
~~~ ~~ I_ ..... __ .~~~.~~. , ·::::::::::::::::: I·········· 22i · i2 
193 75 
1 
.. _ .... - . · _..... 193 75 : ____ .......... .. 
13, 400 00 11, 558 25 .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1, 841 75 
1, 500 00 I 750 00 .................. 1 750 00 
25, 500 00 1 19, 500 00 .................. , 6, 000 00 
4, ~~~ Z~ :::: : : : :: :·::::: :: · · ·- · · · · · 4; ioo · oo ·: .......... :::. ~~ 
500 00 500 00 .. - . - - ............ - .. - ........... . 
13,400 00 11, 558 25 .. ... .. ... ... .. .. . 1, 841 75 
2~: ~~~ ~~ 2~: ~~~ ~~ . : : : : : :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
6, 100 00 . .. . .. .. .. .. .. .. . 6, 100 00 .... ~ .... - ...... 
500 00 500 00 . • . • . • . . . • • . • • • . . . . . - - ...•. - .....• 
3, 000 00 .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. 3, 000 00 
13, 400 00 11, 558 25 .................. II. 1, 841 75 
1, 100 00 1, 100 00 ................. ~ .. - ............ . 
575 85 ................ I 575 85 ....... - ....... . 
24, 255 oo • 24, 255 oo 
1
_ .. ___ . _ ..... _ .... _ .. _ ...... _ .... . 
814 18 ................ .................. 814 18 
110 48 ................ 110 48 ... · ............ . 
1,000 00 1,000 00 !""""''"'""" ............... . 
473, 401 13 I 385, ooo oo .. .. . .. .. .. .. . .. .. 88, 401 13 
154, 155 12 I 85, 877 00 I -- .. .. .. .. • .. • . . .. 68, 278 12 
40,01.3 09 9,47816 30,534 93 .............. .. 
I 
2, 508 41 2, 500 00 :. -- .. .. . .. .. .. .. .. 8 41 
22 05 8 00 .................. 14 05 
1,027 56 ................ 1,027 56 1 ............... . 
43, 029 28 42, 924 42 - ... - ... - . . . . . . . . . 104 86 
117 ................ .................. 117 
19, 208, 153 19 IM,02o, 418 88 .-- 534, 293 35 ·-2, 65R, 44o 96 
446 REPORT ON THE FINANCES. 
ST.ATEJIE.NT exhibiting tlle BALANCES of APPRO 
I Statutes. 
I Balances ofap-Year. -------1 propriations, 
1 Vol. I P a g .e or July 1, 1o81. 
I sectwn. 
.. 
Specific objects of appropriations. 
J----1~--
CIVIL-Continued. 1 
Brought forward ... __ .. _. __ .. _ .. _ .. _ ...... _....... . .... _ ..... _. ____ . $3, 991, 847 51 
Washington Asylum, Dist.rictofColumbia ................. • 1880 , .•.. 1............ 74318 
l3nildings and grounds Washington Asylum, District of Co-
lumbia---------------------···· .... : ..................... 1882 24 459 ---------······· 
Do ....... - . . -........... _ ... ___ .. __ ...... _ ... _ .. ___ .. ;1.881 ........ _ .. _ ... __ . 35 54 
GeorgD~~-~-~_1~~~~-1~~~· ~i-s~~-~~~-~~~~~-~-~~~::::::::::::::. i~~i ---~~- 1 - _. _ ·-- -~~~ ----- · · · "266-oo-
Hospital for the Insane, District of Columbia._ .. _____ ..... . 1882 24 459 1. _ .......... ___ _ 
'J'rans~~r~~~i~~~i-:~~~l~~~;~~~i~~l~~~:~r~s~rii;t~l~~~i6~i~~~ij ~~;~ 1:: :~~: ::::::::~~~_ I ____ .-. ~·- ~~~- ~~-
Do·--------··-------------········-··---------·-···-- -~ 1881 -----· ............ 176 40' 
Refor~0S~il~-~l~-Di~t;i~t-~f C~i~~bi~:::::::::::::: ::::::::::: i~~~ . --2i . I.-- .. --. 459 .... __ ... ~~~- ~~·-
Do ---·---··-----·--·-------------------··--·---------- 1881 ..... _! _____________ 2,100 00, I 
Colum~fa·H~spi·t~l-f~~-W~~;n-~~d·L-yi-~~:i;;..A~)•it~~))is·t~i~t- 1880 ~1 ~ 302 ----------------
ofColumbia .............................................. 1882 21 460 ----------------
Child~~s; "ir~~pit~i. ~i~t;·i~i ~f"c~i~1~b·i;:: ::::::::::::::::: i~~~ ---2i ·· ·-- · ·- · · 466 · . _ ..... __ .. ~-~~- 1 
Saint Ann's Infant Asylum, DiRtrict of Columbia. __ ... ____ . 1882 21 I 460 .. __ ....... ____ •
1 
Indus})~ll~ -~-o-~le ~-~~~~~· _ ~i~~~-~~~ _o_f_ ?_~1-~~-~i-~ : : : ·:: : - - -: : : : : i~~i ___ ~~. I . __ . __ .. ~~~ _
1 
·-- - - • · • • • -3- is-
N ~f~~t~t !r~0~~:bfa ~-~~. ~~~~~ed ~ ~~l~e~-. ~~~. ?.~i-l~l~en, 1882 1 21 I 460 II WomD1~·-~~~i-s~i~~- ~~~~~~~~~~n, Di_s_t_I~i~~-~~ -~~~~~~~~::::::: / i~~~ ___ ~~- ________ ~~~ _ :::::::::: i~: ~~: 
Relief of the Poor, District ·of Columbia .. ___ . _ . __ .. _ .... _ . . . 1882 21 459 __ . ___ . _ . . ____ . 
Do·------------------------------------ ............... 1880 ·----· ............ 3,172 89.1 
l3ridge across Potomac River near Georgetown, District of , 
w~~~~~~i~-A'qt~~d~~t,':D·i~t~i~t;i-Col~~bi~:.::::::::::::: · i~~~ ~i i !~~ ::::::::::::::::1 
Do _. ___ . _ .. _ ... __ .................... _ . _ .. ______ ... _ . . 1881 . _ . ___ . _ . 1 
Salari~<>0 a~d. ~~~ti~g~~t ~~p~~-s~s- ~i ~ffi~~~-s- ~£· · th~- Di~<>t~i~t · 1880 :::::: 1 ::::::::::: ~ ~ ----- •• 1• 109 87 
ofColumbia _______________________________________________ 1882 21 460 ~ ------ ----------
Do ... _ ... __ ................. _ ........ _ ........ _ .. ____ . 1881 ______ . __ .. __ .. _ _ 5, 101 00 
Do . _ ..... _ ... :. ____ . _. _ .. _______ .. _______ .. _ .... _ ..... 1 1880 . ____ . f .. _ .. __ . __ . . 11, 673 96 
Publl~;c~o~l'~:Di,:~ctof:Columb~ •• : .• •••:····· ···-··· i ;;; p::~ :: :: ~: 1 j .. ii:iiii 
Metrog~l~~~~ -~~~~~~·- ~~~t~·~~~ ~-f~ ~~~l~~l~ ~~~::::::::::::::::::: i~~i ---~~_ I _.------~~~- ---.--. 4; iso- oo. 
Do .... ·········---·------·---- ----···--------------- 1880 ------ ·------·---- 1,748 70' • Metropolitan !bolice, additional force, District of Columbia._ 1881 _____ . 1 ••• _______ • _ 47 01 
P?licestation- ous~, D~strictofColu~bia ------- ---:------- T ·---- 22 [ 38 ·----·----------
Firedepartment,DistnctofColumbJa ....................... 1882 21 1 463 ---------------~~ ·:_-~·:::::::·::·::_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-:::::::::::::::::: 1 i~~~ :::::: ':::::::::::: ~~~ ~~ 
Courts, District of Columbia .................•. _ ...... -._. __ ._ 1882 21 463 ___ .. _ .... _ .. __ . 
Mark~~ -~-i~i~i:~t~ ~-r~6~l~~~i~:·:·:·:·:·:-: ~ ~:::::::::: ::~::::::::: If t~~~ :::~i: l :::::: ::~~~: . __ .. __ ~;- ~~~- ~~-
Do .. ___ ... _- ·_ ........... -- . -. - .... ___ .. _ .. _ . _ .. _ . _ . __ . 18i31 .. ___ .. _ ...... ___ . 975 00 
stre~tEr~~~~~i:c;: ~~:~~~~;~~~~-~-~-:-: ~::::::::::: :::::::::::::::: ~~i~ /::: ~~: ,: ::::: ::;~~: · ----- 2~:- ~~~ · ~~-
Health department, District of Columbia.--- .. ------.--. __ .. 1882 1 . 21 465 , .-- ... - ...... __ . Do . _____________ • ___ . _ .. _. ____ . __ . ____ ..• _____ . __ . ___ . 1881 . _____ . __ . ___ .. __ . 200 00 
Do . _____ .... _. ____ ........... _ .......... _ . _ .. ____ .. __ . 1880 _________ . ___ .. __ . 1, 028 10 
Interest and sinking fund, District of Columbia ... _ .•. ___ . _. 1882 21 466 1-. _ .. _ .... __ . __ _ 
Do . __ . _ . __ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. __ .. _ . . . 1881 ••• _ _ _ . _ • __ ..•• _ •. · 02 Do ....... ____ ... ____ . _________ . _ _ _ .. _ .. __ .. ______ .. __ . 1880 .. _ . . . . ___________ 1 01 
Payment of the Linthicum loan, District of Columbia....... 1882 21 466 /· _ ... _ ... __ .. __ . 
Judgments, District of Columbia.--------·---------------- { i~~~ }---· ·-----------:-------···--·--· 
Misce~:n-~~~~-~~~-e~~~~.- ~;~t~i~~ ~-i~-~1~~~;~~~~~ ~::::: ::: _{_ ~!~~ I }.;~- ----.-- -~~~- . __ .. __ .. ~~~- ~~. Misce~~n'e"~~~ ~~ci-~~~tfr;g~~-t-~~j;e"~~~~.- Di·s·t~i~t"~ic~i~~bi~: i~~~ I:::::: :::::::::::: · i~; g~f ~g 
Contingent ex-penses_' District of Columbia ............. -.... 1882 1 21 466 .:....:..:..:. ~~.:....:..:..:. 
Can1ed forward ..•.••... _ .............•..•... ---- .... __ . ___ . __ ..• __ .I 4, 148, 108 88 . 
REGISTER. 447 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, 9·c.-Continued . 
.Appropriations Repayments .Agj!regate avail- Payments dur· .Amouhuts carried Balances of ap--
for the :fiscal I made during I able for the :fis- ing the :fiscal to t e surplus 1 propriations 
year ending the :fiscal year cal year ending year ending f
1
t
8
1
8
n
2
d. June 30, June 30,1882•, June 30, 1882. 1882. 1 June 30, 1882. June 30, 1882. 
-!~~·- ~~~·- ~~~-~~. I .--!~:~:~·-~~:-~~-; 
8, 200 00 - - - ..•..•...••••. i 
1, 800 00 
40, 000 00 
3, 000 00 
31, 614 00 
157 40 
97 50 I 
32 50 
229 98 
2, 733 00 
1 72 ------.---. ··----
.. ----. ~::-::~- ~~. :::: :: :: :::::::::I 
1g: ~~~ ~~ ----- · · · ·- · si ·72 • 
--····.- •.•••• -. 4 00 
6, 500 00 - . - - - - ........ - - -
5, 000 00 378 43 
15, 000 00 . - ... - . - - - ...... -
140, ooo oo ........ _ . . .... __ I 
20, 000 00 ... --- . _._-.--.--. I 
- . . . . . . . . . . . . . . . 381 06 1 
141, 931 00 1, 199 85 
••.•... ......... 78 40 
···········----- ••••••.•••••••••• ! 
_____ ~~~·- ~~~ _ ~~ _ 58, ~:~ -~~ I 
· · · · · 299: o25- oo - ~ - · · · · · -· s: 4 i9 · 94 · 
·:: :: ;~,~::~~: I ::: :::::.: ,i:: ~: 
· · · ···is: sis- oo - ~ - -· · · -· · · · 533-so· 
·········· ··---- 37 36 
............................. ........................... _ .. 
9, 900 00 125 25 
.... : 227: 625' 00 - ~ - ........ -673' 53. 
..•. ···--· ...... 31 75 
· · · · · · 4i; i 4o · oo ·1 : : : : : : : : : : : : : : : : : · 
.•. - . - - - - . - - - - - - 300 00 
1, 213, 947 97 . -- .. ---.- .•. ---. 
40, 000 00 - - - .. - -- . - .•..••. 
436 45 
$19, 208, 153 19 $16, 020, 418 88 
743 18 80 37 
$534,293 35 
662 81 
$2, 653, 440 96 . 
8, 200 00 8, 200 00 ---- . - --- - . - ---- - - - - - .. --- . - . --- - -
35 54 . - - - - - - - - - . - - - . - . - - - - . -• - - - - - - - - - - 35 54 
1, 957 40 1, 798 90 . -- - -- . ---- - . -- - - - 158 50 
200 00 191 54 . - ..• - - -- - - . ---- - - 8 46 40, 097 50 30, 000 00 
1 
______ . ________ ... 10. 097 50· 
5, 097 85 1 5, ooo oo . _ ..... __ . _______ -I 97 85 . 
52 34 .. - .... - - .. - - . - - 52 34 . - . - - - . - - . - - - - - -
3,229 98 3,059 31 ·············----- ~ 170 67 
ii~ i~ I'- ..... -. ii 7-92. I •••••• --- - -- • i- 87 - ~ - ... -. --.. ~ :~- ~~ 
34, 34 7 00 34, 34 7 00 . - . - .. - - .... - - - - . - . - - ... - . - - .• - - -• 
~.10~ ~~ 2,10~ ~~ j:::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
. I 
15, 800 oo I 15, 800 oo .... ____ ..•. _ . __ .. ____ . _____ . ___ . _ 
8 34 ...... .......... 8 34 ............... . 
~: ~~~ ~~ I ~: ~~g ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -: : : : : : : : : : : : 
10, 08~ i~ . --- .. ~~·- ~~~. ~~. :::::::::::::::::: 7 t~ 
g: ~~~ ~~ I g: ~~~ 1~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : I: : : : ~: : : : : : : : : : : 
19 00 .. - .. - - - - . - - - - - - 19 00 , . - - - . - . - .. - • - - -
] 5, 000 00 12. 205 80 . - - - .. - - - - - - . - - - - - 2, 794 20 
3,172 89 ................ 3,172 89 ............... . 
140,000 00 ................ ············------ 140,000 00 
20, 000 00 I 20, 000 00 I.-- --- . -- ..... --- . --... -. --- ... ---
381 06 ................ .................. 381 06 · 
1, 1o9 87 ............... ·I 1, 1o9 87 ....•.... -...... . 
143, 130 85 139, 643 66 . ---.-.-- •.. . -.-.. 3, 487 19 
5, 179 40 ' 1, 844 53 . ---- - ... - - - . -- - .. 3, 334 87 
11, 673 96 463 57 11. 210 39 1-- -- -..... --- ---
470,627 77 j 427,170 55 1·······---------·· 1 33,457 22 ' 
21, 218 15 14, 376 91 . ---- .. ---------.- 6, 841 24 
20, s3s 81 1 10, 68t 54 / 10, 157 21 ........ .. 
302, 444 94 300, 458 15 .••••• ---- -- . --- -- 1, 986 79 
4, 180 00 I 3, 257 20 . . . . . • . . . . . . . . . . . . 922 80 · 
1, 748 70 529 29 1, 219 41 ------.---.- .... 
N73 N73 
45, 929 44 · · · · · · io; ooo · oo; :::::: :::::: :::::: 35, 929 44 
104,03152 103.478 48 .••.......•....... 553 04 
740 50 . 703 69 -------.--- .. ----- 36 81 
371 24 215 28 155 96 ------ . --- - - . - - . 
19, 351 80 15, 194 17 .................. I 4, 157 63 
3, 995 36 548 53 . - ... - •. - -- .. -- - . - I 3, 446 83 
2, 895 98 2, 895 98 ..... - - .. - - ..... 
10, 025 25 9, 025 60 . - - .. - - . - -- . ---- - - 999 65 ' 
975 00 583 00 .................. 1 392 00 
228, 298 53 1 209, 000 00 .. - .. - - . - - - .. -- - -- 19, 298 53 
28, 716 75 23, 526 37 .• _. __ ... __ . __ • __ .
1 
5, 190 38 
7, 208 91 1, 062 59 6, 146 32 ..... --- ..... --. 
41, 140 00 I 39, 361 55 .................. I 1, 778 45 
500 00 I 498 50 . - - .. - - - - - - .. - - - - - I 1 50 
1, 028 ] 0 209 92 II 818 18 1. - . -- - ...... - .. -
1,213,947 ~ ·--~·-~~~·-~~:-~:. :::::::::::::::::: .....•...••... 62 _ 
01 --- .. -- .. -- .. --. 01 . -- ..•... -- ... --
40, ooo oo 40, ooo oo . __ .. __ .. __ .. ___ .. 
1
. _ ...•.. ____ ~ __ _ 
436 45 71 06 . - - .. - - . - - - . ---. - - 36:- 39 . 
·•·············· ...•....•••••.... 214 57 .•.......•. . ---- 1----·-··········-- 214 57 
::::::~~:~~~:~~: ~~~ ~g H:~~~ ~i ::::::~~·:~~~:-~~: l ::::::::i~.:~~~:~~: -------~\~~~-~~ -
15. 000 00 220 64 15, 220 64 12, 637 00 . --- -- - .. - - . ---- -- 2, 583 64 
t6, 522, 6oo 25 I 1, 644, o2s 94 1---;z, 314, 733 o7 lis, 775, 77o 241-- 587, 867 61 -2. 951, o9522: 
448 REPOR'r ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
: Statutes. Balances of ap- 1 
Year. - -· -- ' propriations, 
Vol I Pag~ or July1,1881. 
· sectwn. 
Specific objects of appropriations .• 
CIVIL-Con tinned. 
Bnmght forwanl. . . . . . .................................... - ... -- $4, 148, 108 88 
<.;outin~(·ut e:x}lenses, District of Columbia ......... --....... 1881 1-•• -- .• ----- .•• -.- 9, 880 00 
1 
Employment of the poor in filling up grounds, District of 1 ,,<;~ti~~~~ ~~~i~~pti~~ -f~;a.. :Di.~t~i~t ~r" dolU"~bia::::::::: 1:::::: ~~ n: 15~ ~~ 
~~i~ijl:~ ~Ff:~~:;;;;~ ~::::;":-;~:~;,.~:~;::;~~! :::::: .. 20. . .•.. lO< •.•••..... ·~.: I 
."RPden?ption of ta:x-lien c~rtifica~es,_ Distri~t of C?lumbia .... 
1
•..••. 20 104 !J65 ~0 
1 Washm~ton sp_em~l tax f~nd, D1_stnct of Columbia.......... . . . . . . 20 104 6, 042 w7 
1\aterfund, D1stnctof Columbia ......................... ------ ~ 20 104 51,358 82 
\Yater !<upply, Capitol Hill (reimbursable), District of Co-
luJnbia ... ... . .. ..... ... ......... ... . ............ ...... ...... ............ 25,000 00 
"Buildings and grounds, public schools, District of Columbia. . . . . . . 21 465 ................ • 
1nt~res~ on 3.65 bon~ls, pistri~t of.Co_lumbia .... .................. - ~ 21 466 ------- .. - ..... -' 
Refumbngtaxes, DistnctofColumbia ...................... ...... 20 104 ............... . 
(-}eneralexpenses, District of Columbia ..................... 1879 ................................ . 
:Surplusfum1, DistrictofColumbia.......................... ...... 20 104 --·······--····; I 
Reconstructing .Jefferson school building, District of Colum-
bia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ___ ..........•................•.. 
1 
22 12 .............. _. 
}-Iigh sch_ool building, Dis~rict of Colu~ubi_a ............ .- _ ........ -- 1 21 465 ..•............. 
~~ ew engme-house for engme No. 5, D1stnct of Columbia. . . . . . . . . . 22 38 ............... . 
·Salaries office of Secretary of War .. __ ........... _.. . . . . . . . . 1882 21 402 ............... . 
Do ........ ~ .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ................................. . 
Do . _ ......................................... _ . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 37 
•Contingent expenses oftice of Secretary of War ............. I 1882 { ~~ ~~i } .............. i 
~alaries office of Secretary of War, rebel archiv-es branch .. _I 1882 21 402 ............. _ .. 
.• alaries office of .Adjutant-General. .. _ ........... _ .......... 1 1882 21 402 ............. _ .. 
Do ................... _ ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181!1 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conti~:~~-~~~~~~~~ ~~~~-~;.-~-(~j,~~~~~~~-~~~;.~{::::::::::::: ~:~ r~r J ···-----~~r 1-} · -------~-~~~ ~ 
Do ................... -······ ............... ~-------· { 1 ~~~~ } •• ..1............ 1, 750 00 1 
'alaties office of .Adjutant-General, old Navy Department I 
-c~i~di~~t -~~- -~~~~; · ~ffic~ · ~f' idj;",_i~~;t:G~~~~~i~ ·o-ld "N"a:;i ., 1882 21 1 404 1· .. · · ·- · · · · .. · · · 
Department ~uildmg _ .............................. - ... -.- 1882 21 I 404 ·- · ·- · · · · · • · · · · - ~ 
'Rent of building office of .Adjutant-General. .............. { ~:~ } .•• T........... 1, 500 00 
Salaries office of Inspector-General. .. _ ......... _ ......... _.. 1882 21 402 ............... . 
Salaries office of Military Justice ........................... 1882 21 402 ............... . 
Contingent expenses office of' Military Justice ............ _. 1882 21 402 .•.............. 
Law book for office Judge .Advocate ......................... ! 1882 21 402 ............... . 
.Salaries office of Quartermaster-General .... _.. . . . . . . . . . . . • . . 1882 21 402 ..•...........•. 
•Conti!Li ~~~~~~:;~~ ~~~~ ~~--~~-~~ii~~-ii~;-~~~~~.~i~::::: ::1 ~iig ::: ~i: : ~ ~::::: ~~~. ::::::::::: ~: ~~: 
Salarif's office of Commissary-General. ..•....•••...... _ .... .I 1882 21 403 ..•. _ .......... . 
-conti~~~t -~~P~~-;~~ ~ffi"c"~ ~f' c~~~i~s~~y-G~~~~~1-.·.::~::::: I ~~~~ . --2i .......... o3. ~::::::: ~::::::. 
Salaries office of Surgeon-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 ' 403 .............••. 
Do . - .................................................. 1 1881 ................. _ . __ ..••.••... _ •. 
Do .............. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . 1880 ...... I.... . . . . . . . . 41 42 
·Contingent expenses office of Surgeon-General.............. 1882 21 403 ............... . 
- Do . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. { ~~~~ J . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
·salaries office of Chief of Ordnance .......................... 1882 21 403 ..•..•.......•.. 
Contingent expenses office of Chief of Ordnance ........ __ .. 1882 21 1 403 . _ ............. . 
"alari~0offi~~- ~f- P~y~~st~~~G~~~~a·i:::::::: :::::: :'::::::::: ~~~g ···2i· · · · · · ·- · '4o3 .,_ .......... ~. ~~-
Do - . . . . . . . . . . . . . . . .................. . ....... _. 1880 . . . . . . . . . . . • . . . . . . 5 22 
•Contingent expenses office of Paymaster-General............ 1882 21 403 .. _ ......••..... 
Do ...................... ············--··-··-····· .... 1880 .................. , 14718 
alariD0o-~~:. ~~- ~~~~~ -~~ ~~~i~::_r:".: ::::::::: ~:::::::: ~: ::: ~~~i _ .. ~~- _ ..... _ -~~~. : ~:: ~:::: ::::::: 
Contingent expenses office of Chief of Engineers.. . . . . . . . . . . 1882 2
2
1
1 
4
40
04
2 
1-_ ._ -. -. _· -. -. _· -. ·. -. -. -.. _ -- · .
. ~alaries of Signal Office._.................................... 1882 
Salaries of superintemlent War Department building....... 1882 21 404 1 ••••• _ •••••••• _. 
~~ :~~~~;;~: ~;;~~~:·:: :::::::::: ~ ~:: ~ ~: ~: ::::::::::::: . il~. :::::: :::.:.::::: 1~.· :~: ~: :. 
REGISTER. 449 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, .f·c.-Continued .. 
Appropriations Rep a ym en t s Agag1.1·ee~0artethave afiisl-_ Payments dur- Amounts carried Balances 'of ap. for the fiscal made during b .1· ing the fiscal to the surplus 
year ending thefiscalyear calyearending year ending fund June 30, ~ropriations, 
June 30, 1!'82. 1882. June30, 1882. June 30,1882. 1882. une30, 1882· 
$16, 522, 600 25 1 $1,644, 023 94 
....... . .... , ... ! ................ . 
20,114 ()0 
473 88 
230 95 
7,164 12 
609 96 
743 26 
], 008 38 ............... .. 
12, 128 93 1, 035 74 
115, 007 44 ••••••..•••.•... -
174, 630 47 15,231 10 
9, 489 47 ................ . 
4, 054 66 ................ . 
................ 128 09 
1 50 
70, 000 00 
7, 452 00 
105 00 
69,640 00 
18,785 64 
126 93 
10,000 00 ................ . 
7,000 00 ................ . 
352, 6!30 00 .............. - - -
...•.. .... .. . . . . 766 03 
13,250 00 ................ . 
4, 980 00 
2, 500 00 
$22, 314, 733 07 
9, 880 00 
27,283 20 
625 32 
1, 303 56 
743 26 
1, 973 38 
19,206 94 
166,366 26 
25,000 00 
189,861 57 
9, 489 47 
4, 054 66 
128 09 
1 50 
$18, i75, 770 24 $587,867 61 $2, 951, 095 22 
1, 962 03 .............................. 7, 917 97 
10,804 27 ................................. 16,478 93 
469 77 .............................. 155 55 
693 60 ................................ 609 96 
........................ . ................................ 743 26 
1, 327 11 . ............................... 646 27 
14,795 80 .................................... 4, 411 14 
105,636 08 ................................... 60,730 18 
. . . . . . . . . . . - . . . . 25, 000 00 - .........•... - . 
152, 000 00 
. 9, 489 47 
4, 054 66 
1 50 
.................. 37,861 5-7 
128 09 .•...........•.• 
88, 785 64 40, 000 00 - .. - .. . . . . . . .. . • .. 48, 785 64 
7,452 00 ............... .................. 7,452 00 
105 00 ............. ... ............ ...... 105 00 
69, 640 00 I 69. 640 00 . ___ . __ .... ___ . __ .. _ .. __ .... ____ . _ 
126 93 .. - . . . . . . . . . . • • . . ......••••..... - . 126 93 . 
4 37 - .... "·....... •.. 4 37 ...•......••••.• 
10, 000 00 10, 000 00 .. • .. . .. . • .. .. .. .. .. .. • ........ .. 
7, 000 00 7, 000 00 ................................. . 
352, 680 00 352, 680 00 ..................... - ...... - -... . 
766 03 ........ .... .• .................. 766 03 
63 23 .......... -.- 63 23 .. - ..••......... 
13,250 00 
1, 750 00 
4, 9RO 00 
2, 500 00 
13, 250 00 
1, 750 00 
4, 980 00 
2. 500 00 
1 
...... _ .. _ .. _ .. _ .. 
1 
....... _ ....... . 
................ ................. 1,500 00 1,300 00 ................. 200 00 
2, 520 00 ............... - - 2, 520 00 2, 520 00 ........... - ..................... . 
5, 3:l0 00 .. .. .. .. .. . .. .. • . 5, 320 00 5, 320 00 ................................ .. 
500 00 ...... ...... ..... 500 00 500 00 ................................ . 
500 00 . .. . .. .. .. .. .. . . . 500 00 500 00 . .. . . . .. • . . . .. . .. . . .............. . 
152, 240 00 .. • .. • • .. . .. . .. . . 152, 240 00 152, 240 00 ................................ .. 
.. .. .. .. . .. .. .. . 46 90 46 90 .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 46 90 
................ ................. 9 40 ............ 9 40 .............. .. 
8, 000 00 ................ - 8, 000 00 8, 000 00 ................................ .. 
31, 680 00 .. .. .. .. .. .. .. .. . 31, 680 00 31, 680 00 ......... - .. . .. . .. . .............. . 
.. .. • .. .. -...... 16 96 16 96 . .. .. .. - ........................ - 16 96 
5, 500 00 . .. . .. .. .. .. .. .. . 5, 500 00 !l, 500 00 .. .. .. .. .. .. .. . .. . - .............. . 
280, 980 00 , .......... - - .. . . 280, 980 00 280, 980 00 . .. . .. ......... -- ............... . 
~ ~~>;: ;oo- 00 :::::::::: T ~ I ·!: ~! ~ ::::: + ::: E ::~::: -~-- ~: ~:-~: ::::::::::?: ~ 
20, 380 00 . .. .. • .. .. .. . .. .. 20, 380 00 20, 380 00 I ....... ·.. .. .. • .. .. • .............. . 
1, 500 00 ............ ..... 1, 500 00 1, 500 00 ............................... .. 
• . . . . . . . . . . . . - . . . .. - . . . • . . . . . . . • . 1 95 - - . - - . - . - - - . - - . 1 95 - - .. -...... - . - . -
57, 140 00 .. .. .. .. .. . • .. .. . 57, 140 00 57, 140 00 ................................ .. 
• • . • • • . . . . . . . - - . . . . . . . . • • • . . . . . . . 5 22 5 22 ....... - ......•. 
2, 500 00 .. . .. .. .. • .. .. . .. 2, 500 00 2, 500 00 .... - ... - ....................... .. 
................ ................. 14718 ................ 14718 .............. .. 
23, 240 00 -.. .. . . .. .. .. .. .. 23, 240 00 23, 240 00 .............................. -.. . 
• • • • • • . . . . . . . . . . 3 90 3 90 - ...... - . - .... - . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 90 
3, 000 00 
1
. _ ..... _ . . . . . . . . . 3. 000 00 3, 000 00 _ ...... _ .... __ . _ . . . ..... _ ........ _ . 
5, 520 00 . . . . . . . • • . . • . . • • . 5, 520 00 5, 520 00 ......... - .... - - . . . .............. . 
10, 250 00 . . . . . .. . .. .. . .. . . 10, 250 00 10, 250 00 ... - .. .. .. . . .. .. .. .. ........ - - .. .. 
................ 15 00 •]5 00 ................ .................. 15 00 
· · ~~- ~~~.- ~~~ · ~~ ., .... ~~ ~~~~ ~~~ · ~~ · 23. 961, 16: :: ~ -- ~~.- ~~~.- ~;~ · ~~- 613, 27~ :: 1~ ~.- ~~~.- ~~; · ~~ 
29 F 
450 REPORT ON THE FINANCES. 
$,TATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
Statutes. Balancesofap-
Year.l---,-----1 propriations, 
Vol. Ps~gt~m~.r July 1, 1~81. 
Brought forward ........................ -..................... --....... $4-, 250, 505 87 
Contine'ent expenses of superintendent War Department 
building . . . . . . . .. . . - - - . - - -- - - - - .. --- - - - -- - -- - - · - - - -- - - · 1882 21 404 } .------- _· __ .... Salaries of superintendent building corner Pennsylvania av-
enue and Fifteenth street ...........•.............. ---.--- 18il2 
Rent of building corner Pennsylvania avenue and Fifteenth 
1882 I 
1882 
1882 
1882 
street. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... - - -- . - --- - . 
Salaries of superintendent-, &c., building on F street ...... . 
Contingent expenses of building on F street ......... ....... -
Rent of building on F street. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Salaries of superintendent, &c., building corner Seventeenth 
and F streets ............................................ -- 1882 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
381 
404 
······-········· 
404 
······-··-···--· 
404 ........................ 
404 .................... 
. 404 ........................ . 
404 
----------···- -· Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . • • • • . . .............. . 
Do . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . ......•.... 14 35 
Contingent expenses of building corner Seventeenth and F 
st,reets ................................................... - 1882 21 404 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 1881 .......•••••...............•...... 
21 404 Salar.v of superintendent, &c., building on Tenth street..... 1882 
Sala-ry of supeTintendent, &c., building occupied by Com-
missary-GeneraL .. : ................... _..... .. . . . . .. . .. . . . 1882 21 4-04 ............... . 
Salaries of employes public buildings and grounds . . . . . . . . . . 1882 21 404 .•.............. 
·Do ..•.... : ..... __ ..................................... 1881 .... -- ------------ ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . • . . . . . . . . 8 23 
Contingent expenses of public buildings and gTOunds........ 1882 21 405 ............... . 
Improvement and care of public grounds ................ _.... 188-2 { ~~ 4t~ J ............ .. 
Do·--------------------·····---~-----···----·--- ...... 1881 ................................. . 
Do . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . . 1880 . . . . . . . . . . . . • • . • . . 4-28 4 7 
Repairs,fuel,&c.,ofExecutiveMansion .................... 1il82 ~ ~~ 4f~ }---····---···· 
Const~~ti~~ ~i~i~~;t~~: :E;;~~-~ti:;~-M-~~~i~~: ::::::::::::::: . ~~~~- :::::: :::::::::: ::1·-- .. -. 2," ooo· oo· 
Lighting,&c.,ExecutiveMansion .......................... 1882 { ~~ 4f~ }---------····· 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . • • . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Repairs of water-pipes and fire-plugs.:...................... 1882 21 444 ...... : . ...... .. 
Do . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1il81 .......................•.......... 
Do ... _ ....... .J: • . • • • • • • • • • .. • • .. .. • .. • • .. • • .. • .. .. • • • .. 1880 . . .. . . . .. . . . .. . . . . 6 25 
Telegraph to connect the Capitol with the Departments and . 
Government Printing Office...... . .. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. .. 1882 21 44-4 ............... . 
Completion of the Washington Monument ................ :. . . . . . . 22 46 150, 000 00 
Support and medical treatment of transient paupers........ 1882 21 44-6 . • • • . . .. . . ..... 
Do_______ ......................................... 1881 -----· ............ 1,250 00 
'l'ransportation of reports and maps to foreign countries .... 1882 21 447 .............•.. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 .•. _ . . . ....... , ................••. 
Postage to postal-union countries (War DepaTtment) . . . . • . . 1882 21 4-04 .....•.......... 
Postage of War Department . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 1882 21 237 ............... . 
Do---------------------------------------------------- 1881 ...... -------~---- 27,429 60 
Do----------------------------------,---------·-···--- 1880 ...•.. ............ 68,822 78 
Erection of a monumental column at Yorktown, Va.......... . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . 100, 000 00 
Monument to commemorate battle of Bennington.. . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . • .. . . . 40, 000 00 
Monument to commemorate battle of Saratoga, Schuyler-
ville, N. Y _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
Monument to Thomas Jefferson at Monticello, Va.. .. . . . . . . . . .. .. . 22 380 ............... . 
Fire-proofbuildingforPension Office.............................. 21 448 ............... . 
Fire-proof bt1ilding corner of Seventeenth and F streets ............................................ . 
Salaries office of Secretary of the Navy ....................... 1882 21 405 ............... . 
Do-------------------------------·----·---------·----- 1881 ...... ............ 706 67 
Contingent expenses of office of the Secretary .of the Navy.. 1882 21 405 .........•...... 
SalariesofBureauofYardsandDoeks .... ... .... '!' ....... 1882 . 21 405 ............... . 
Contingent expenses of Bureau of Yards and Docks ......... 1882 21 405 ............... . 
Salaries of Bureau of Equipment and Recruiting...... . . . . . . 1882 21 405 ............... . 
Contingent expenses ofBureauofEquipment and Recruiting. 1882 21 405 ..•............. 
Salaries of Bureau of Navigation ............................ 1882 21 405 ............... . 
Contingent expenses of Bureau of Navigation............... 1882 21 405 ............... . 
SalariesofBureauofOrdnance ...... _ --------------------1882 21 405 ............... . 
Contingent expenses of Bureau of Ordnanee ...••.. ~.... . . . . 1882 21 4-05 ............... . 
Salaries of Bmeau of Construction and Repair.. . . . . . . . . . . . . 1il82 21 405 ............... . 
Contingent expenses of Bureau of Construction and Repair.. 1il82 21 406 ........ ..... .. . 
Salaries of Bureau of Steam Engineering...... .. .. .. . . . . . . . . 1882 21 406 .............. .. 
Do ...................... . .......... · ................ 1881 ...... ............ 1185 
Contingent expenses of Bureau of Steam Engineering. . . . . . . 1882 21 · 406 ............... . 
Salaries of Bure~u of Provisions and Clothing .............• -~ - 1882 21 406 .:..:...:.:..:.:-=-:..:..:...:.:..:..:..:.:.. 
earned forward ....................................... --··---·--···----· 4,671,184 75 
REGISTER. 451 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, ~c.-Continued 
Af0~r~h~a:~o~~ 
year en ding 
June 30, 1882. 
$18, 021, 116 93 
10, 000 00 
250 00 
10,000 00 
5, 170 00 
3, 500 00 
4, 500 00 
4, 450 00 
Repayments 
made during 
the fiscal year 
1882. 
$1, 689, 546 39 
218 81 
6, 000 00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ .---------- 90 
250 00 - - ... -- - ---- - - - - - -
250 00 - - - - - - - - - - - - - - - - . 
38, 640 00 ---- --.- --- -- - - - - . 
---------------- 23 26 
500 00 - - - - •• - - - - - - - - - - _. 
44, 000 00 ------ .. - -- - .. -- . 
-------------·-- 9 99 
57, 500 00 - ----------- .. ---
--------------.. 113 
16, 000 00 - -- . - - - -- - . -- - - - -
2, 500 00 .. -- - - - - . - - - .. - --
...... - --- .... .. 1 62 
1, 000 00 - - - - - - . - - - - - - - - - . 
150, 000 00 9 00 
15, 000 00 . ----- .. - - . ------
500 00 . -- -- .. -- .. - - - - - -
---------------- 9 18 
4, 000 00 - - - . - ------------
140, 000 00 --- - - - - - - - . - -- - - -
10,000 00 ................ . 
250, 000 00 - - -- -- -- - - - -- - --
- - ........... - -. 278 12 
36, 900 00 - - - - - -- . - - -- - - - - -
2, 500 00 - - - - - - - - . - . - - . - - . 
11, 980 00 ---- -- .. - .... -- --
600 00 -- -- - -- - - -- - .. - .. 
12, 680 00 .. ---- .. ---- .. -- . 
500 00 . - - - ... - - - - - - . - - . 
7,180 00 ............... .. 
800 00 ..... - - - - ... - - - - -
7, 980 00 I ••• , •••••••• . •••• 
400 00 .. - -- .. - - .... - --
10, 980 00 .. --- .. ----- ... .. 
400 00 . -- -- - -- - - -- - . - - . 
11, 290 00 .. -- -- - : .. - .. --
1, 500 00 - .... - - - - - .. - - - - -
14. 580 00 .. - .. -- -- - - --- -- -
1s. 915, 396-931-1, 690, 098 w l 
Aggregate avail-
able for the fis-
cal year ending 
June 30, 1882. 
$23, 961, 169 19 
10, 000 00 
250 00 
10, 000 00 
5, 170 00 
3, 500 00 
4, 500 00 
4, 450 00 
218 81 
14 35 
6, 000 00 
90 
250 00 
250 00 
38,640 00 
23 26 
8 23 
500 00 
.44, 000 00 
9 99 
428 47 
57, 500 00 
1 13 
2, 000 00 
Payments dur-
ing the fiscal 
year ending 
June 30,1882. 
$20, 208, 874 53 
10, 000 00 
250 00 
10, 000 00 
5, 170 00 
3, 500 00 
4, 500 00 
4, 450 00 
Amounts carried Balances of ap-to the 'surplus propriations, funcl .rune 30, June 30, 1882. 1882. 
$613,277 43 $3, 139, 017 23 
- - - - - - . - - . - - . - - . - - - . . - - - . - - . - - - - - - 218 81 
. - ........... --. 14 35 ··•·· -----------
. 
6, 000 00 . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
................ .................. 90 
250 00 
250 00 . - - . --- - -- - - - . - - - . . -- - -- . - - - - - - - - . 
38, 640 00 - -- - - . - -- - - - - -- - - - . -- - - - - - - . - - - - - -
.... --------.--- ...... ·..... . ...... 23 26 
......... ------ 8 23 ----------------
500 00 - - - - - - .. -- - - - - -- - - -.- - • - -- - - - - - - - . 
44, 000 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - . - - - - - - - - - - .• 
------ ....... --. ------ ..•••••••.•• 9 99 
................ 428 47 ............... . 
57, 500 00 . - ... -- .. --------- --- .. -- .. -------
------ .......... ------------------ 113 
2, 000 00 . -- - - • -- ••••.• - - • • - - -- -- - - - . - - -- - -
16, 000 00 16, 000 00 .. --------- .. ----- ----------------
68 ........ ........ 68 ·--------------· 
2, 500 00 2, 500 00 - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - - - - -
1 62 - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - • 1 62 
6 25 - - - - - - - - - - - - - - - . 6 25 . - - - - - - - - - - - - - - -
1, QOO 00 
309, 009 00 
15, 000 00 
1, 250 00 
500 00 
9 18 
4, 000 00 
140, 000 00 
27,429 60 
68,822 78 
100, 000 00 
40,000 00 
1' 000 00 - - -- -- - -• - - - - - - -- - - - - - -- - - - . - - - - - -
160,009 00 ·----------------- 140,000 00 
13, 750 00 ----- .. -----.----- 1, 250 00 1,250 00 ___________ _. ______ ----------------
. - - - .. - - - ... -- - - . - -. - •. - -- - - --- -- . 500 00 
------ ·-------.- ---- ....... ------- 9 18 
4, 000 00 . ----- . --.-- . ----- . ---------- ..•. -
113, 122 65 ........ -- -- .. - - -- 26, 877 35 
20, 637 56 -------- .. ----- .. - 6, 792 04 
. --- -- -.-- - - . - - - 68, 822 78 . -- -- - .. - . ------
5, 087 90 .. - ... - .. ---- •• --- 94, 912 10 
-----. - --- ---- -- . --- -- .. ---- - ----- 40, 000 00 
30, 000 00 30, 000 00 -- -- -- --- --- . ----. - - - ----- - - ----- -
10, 000 00 3, 000 00 .. - .. -- .. --------- 7, 000 00 
250, 000 00 . - - . . -- --- . -- --- - ---. - - . ---- -- ---- 250, 000 00 
278 12 .. - - -- . - - - - .. - .. . - - - - . -- -- -- -- -- -- 278 12 
36, 900 00 36, 900 00 -- -- - - - - - - - - - . - - - - -- - .. -- -- - -- - - - -
706 67 ------ . - - . - --- - - . -- . - - -- ---- ---- -- 706 67 
2, 500 00 2, 500 00 . - - . - - - - - . - ·. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11, 980 00 11, 980 00 . - - - - - -- - .. - ... - • - .. - - - - - - - - .• - - - • 
600 00 600 00 . - - - - • - -- - - - -- - - - - --- - - - - - - - -- - - -
12, 680 00 12, 680 00 . ----- .. -- -- ------ -- - .... - - - ------
500 00 500 00 . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - • 
7,180 00 7,180 00 ------------------ ......••...••••• 
800 00 ·800 00 .. -- -- -- -- -- - - - - - - - - - - . - . - .. - - - - - -
7, 980 00 7, 980 00 ------- ---- .. ----- . -----------.---
400 00 400 00 - - - . - - . - - - - . - - - - - - - - - . - - - . - - - . - - - • 
10,980 00 10,980 00 ----------·------ ---------------- · 
400 00 400 00 - -- -- - - -. - - . - - - - - - -- -- - -- - - -- -- - - -
11, 290 00 11, 290 00 .. ---- . ----- ---- -. . ----- ----- -- -- -
11 85 1. --. --. --------. . --. -. -. ---------- 11 85 
1, 500 00 1, 500 00 . - - - - - - - - .. - - - . - - . . - - - - - - - - - -- - ••• 
14, 580 00 14, 580 00 . -- .. -;--- -------. ----------------
25, 276, 6so o8 I 20, 886, 511 64 I 682, 558 19 3, 707, 61o 25 
• 
452 REPORT ON THE l<"'INA.NCES. 
STATEMENT exhib_iting the BALANCES of APP"iRO 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balances of ap-
Year. l----c-----· propriations, 
Crvn.-Continued. 
Brought forward .. _ . . ___ ..... ......... _ ............ . 
Contingent expenses of Bm eau of Provisions and Clothing.. 1882 
Salaries ot: Bureau of Medicine and Surgery...... . ...... -.. 1882 
Contingent expenses of Bureau of Medicine and Surgery .... 1882 
Salaries of office of Judge-Advocate-General, Navy .. .. .. --. 1882 , 
Salaries of superintendent, &c., Navy Department building . 1882 I 
Contingent expenses of Navy Department building . . . . . . . . . 18P2 
Posta1r0o~--~~~=-~~~~~~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::: I~~i 
Do ........................ - ..........•.. --.- ....... -.. 1880 
Salaries of Post Office Department .. --- ...... --.-----.---- . 1882 
Do----. ____ ... _ ... _ .......... .... ................ ... - . 1880 
Contingent expenses of Post-Office Department, stationery.. 1882 
Do __ .... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • . . . . . 1881 
Do ........ - . -...... -- .. . ... -.... - .... . .... - .. -- .. -.. . . 18E>O 
Contingent expenses of Post-Office Department, fuel........ 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses of Post-Office Department, gas ......... 1882 
Do ....... ........ ........ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses of Post-Office Department, plumbing· 
and gas-fixtures .......... ...... ........... - ............... 1882 
·no .................. .. __ .......... ....... _ ........ _ .. 1880 
Contingent expenses of Post-Office Department, telegraphing . 11182 
Do ............. ········---·-··················-···-·- 1880 
Contingent expenses of Post-Office Department, painting . ... 1882 
Do .... _ .. _ ..... _ . _ .... _ ...... ...... .. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses of Post-Office Department, carpets .. ... 1882 
Do ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... -.... -. . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses of Post-Office Department, furniture... I8R2 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses of Post-Office Department, horses and 
wagons ................................................... 18112 
Do.............. . ................................. 1880 
Contingent expenses of Post-Office Department, hardware . 11182 
Do ............... .......... ............ .. -- ........ 1880 
Contingent expenses of Post-Office Department, rent . . . . . . 1882 
Contingent expenses of Post-Office Depattment, miscella-
neous items ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
:n 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
July 1, 1881. 
$4, 671, 184 75 
406 . -- ··-· .. ·----· 
406 .......... ·-··--
406 ... .... ........ . 
406 -··· ......... - .. 
406" ...... - ... .. .. --
406 ..... -·-- ---···· 
237 -.-- .. . .•..... 
- - ... - - -- - - . 20, 000 00 
.• --- .. -- ... ------ 19, 110 00 
21 410 -----··---------
21 410 - •. ------.- .. --. 
·-----. -- ···-·· ... 4 00 
. ----- ---------.-- 81 
21 410 
·----- ·--···--· -- 55 
21 410 -- .. - .. ••. ------
-----·- ---·--·- ·-. 12 97 
21 410 . - - -- - - -- - - - . --. 
··-··· ............ 64 
21 410 ----·----------~ 
·------- -- ·----- •. 4 56 
21 410 - - ... ---.-- ... .'. 
-·-· . . --· · · .. . . .. . 52 
21 410 ............... . 
.. .. .. --- .. --·- --- 45 
21 410 ---.--- .. -- .. - - . 
--- --· ·--·- ..... -. 46 
21 410 --- . .. .. --- . .... 
-- .... ·--- ·- - ... -. 26 
21 
21 
21 
410 
410 
410 
12 
23 
Contingent expenses of Post-Office Department, publication 
ofOfficialPostalGuide.................................... ...... 21 412 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11 
Contingent expenses of Post-Office Department, directories.. 1882 21 412 ............... . 
Deficiency in the postal revenue........................... 1882 21 377 ... . ........... . 
Do ..... ___ ... _ .. _ ..... _. . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . 993, 420 00 
Do .... _ ......................... . .............. . . ___ . _ 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 609, 876 10 
Do····-·······-·-·-------·--·····--····-----···-······ 1879 ...... .•......•••. 20,467 74 
Do . _ .. _ ........ __ .. __ .. _ ... _. . .... _.... . . . . . . . . . . . . . . 1878 . _. _.. . . . . . . . . . . . . 75, 700 79 
Postage-stamps, Post-Office Department . ..•. -..... -....... f ~~~~ J· ... · ............ · 1, 000 00 
Post-Office Department building, refitting rooms ..... _ . . . . . . . . . . . . 21 453 ........... _. _ .. 
Collecting agricultural statistics .....• ~···------·---·-····I i~~~ } 22 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ ........ ___ . . . • • . . . . . . . . 1882 21 
90 -- .. ··· ·- ---·---
.382 - ---·---·- -·--·· 
Do-············-----···················---······----·· 1881 
Do----------·--··············: .............••..•...... 1880 ...... ............ 17 12 
Salaries of Department of Agriculture..................... . 1882 . 21 381 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Purchase and distribution of seeds, Department of Agri-
culture .............. ... ............................... .... 1882 21 382 ............... . 
Do ........... ~---··················· ..........•. . ..... 1881 ...... ............ 200 00 
ExP.e~·imental garden, Depart!llent of Agriculture........... 1882 21 383 .....••......... 
Bmldmg, Department of Agnculture..... ... .• . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . 9, 482 00 
Improvement of grounds, Department of Agriculture ...... . . 
Museum, Department of Agriculture ...................... . 
Furniture, cases, ·and repairs, Department of Agriculture .•.. 
. Library, Department of Agriculture ...............•... _ .... . 
Laboratory, Department of Agriculture ..• ....•....... _ .... . 
Machinery, &c., manufacture of sugar ...... . .............. { 
Expcrim~nts in the culture of tea ...... · .................... ~ 
Carried forwarc~ •••••.••...••••••............ ;_ .-.. 
1882 
1882 
11182 
1882 
1882 
21 
21 
21 
21 
21 
383 
383 
383 
383 
382 
21 ~~~~ 295 19, 500 00 
i~~~ J ·--· ---.-- ·----· 5, 520 00 
------ . ----. I.--.-. ------ -9-, 4-45-, 5-0-5-1-8 
REGISTER. 453 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, &c.-Continued. 
for the :fiscal made during able tor the :fis- ing the fhwal to the surplus 
yearending thefiscalyear calyearending year ending fnnd .June 30, 
.June 30, 1882. 1882. .J unc 3'), 1f:(82. J nne 30, 18820 1882o 
Balances of ap-
propriations, 
June 30,1882 • 
Appropriations II Repayments I Aggregate avail- Payments dnr-~.amounts carried 
-~- --0 - --- ------11------
$18, 915, 396 !l3 
400 00 
8, 380 00 
400 00 
2, 600 00 
16,610 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
$1, 690, 098 40 
568, 740 00 26 66 
................ 2, 551 44 
9, 000 00 ................ . 
4, 400 00 ................ 0 
6,000 00 ............... .. 
4, 000 00 ...... ,."; ........ 
5, 000 00 ................ o 
4, 000 00 ............... .. 
6, 000 00 ............... .. 
6, oou ou ............... .. 
1, 200 00 ............... .. 
1, 500 00 ............... .. 
.. ::::::::~:~: ;;:_: :.::; __ j 
23,000 00 ................ . 
200 00 0 ••.••....... .... 
2, 152, 258 00 133, 572 65 
................ 23,725 56 
................ ................ . 
$25, 276, 680. 08 ' $20, 886, 511 6+ $682, 558 19 $3, 707, 610 25 
400 uo 400 00 . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. ........... .. 
8, 380 00 8, 380 00 .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. ............. . 
400 00 400 00 ................. 0 ............. 0 • 
1~:~~~ ~~ 1~:~n ~~ 1::::::: 0::::::::::: ::;::::::::::::: 
10, 000 00 10, 000 00 ................................ .. 
2, 000 00 680 00 . .. .. .. .. .. . .. .. .. 1, 320 00 
20, 000 00 . .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. 20, 000 00 
19,110 00 ....... 0........ 19,110 00 .............. .. 
568, 766 66 568, 740 00 .. .. . .. .. . .. .. . .. 26 66 
2, '551 44 .. .. . . . .. .. .. .. . 2, 551 44 .............. .. 
9, uoo 00 9, 000 00 ...... 0 • • .. • .. .. .. .. .... 0 ....... .. 
4 00 ...................... .... ... 0 0 .. 0 4 00 
81 ............ .. . 81 ............... . 
4, 400 00 4, 400 00 ....... 0 • .. .. .. • .. .. ............. . 
55 ....... ......... 55 .............. .. 
6, 000 00 6, 000 00 .. .. . .. .. . . .. .. .. .. ............. . 
12 97 
4, 000 00 
64 
5, 000 00 
4 56 
4, 000 00 
52 
6, 000 00 
45 
6, 000 00 
46 
1, 200 00 
26 
1, 500 00 
12 
], 500 00 
10,000 00 
23 
12 97 .............. .. 
4, 000 00 0 ................................ . 
:::::::::::: ::t ::::: ::: :•:; • _· . ~:~·~ •• ~: 
.. . : .. . 6:000 00 ·I .............. 5~0 : : 0~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:::: 
................ 45 ............... . 
••• 0 0 •• ~·- ~~~ 0 ~~ - ~ -- ............. 46 .I: : : :: : :: : : :::::: 
1, 200 00 .................. ! .............. .. 
. .. . . . . .. . .. . 26 ..•..•.••• 0 ••••• 
. ..... ::::::.:: i •...•....•.••. •1: ••.• ·:: :::: ·::: :: 
................ 23 .............. .. 
23, 000 00 23, 000 00 ................................ .. 
111 ................ 111 .............. .. 
200 00 200 00 .. . . . .. .. .. .. . .. .. 0 ............. .. 
2, 285, 830 65 81, 488 65 1--.... .. .. . .. . .. .. 2, 204, 342 00 
1, 017, 145 56 23, 725 56 . .. .. .. .. . .. .. .. .. 993,420 00 
3, 609, 876 10 I· ............... I 3, 609, 876 10 .............. .. 
20, 467 74 .. .. .. .. .. .. . .. . 20, 467 74 ............... . 
75,700 79 1 ................ 1 75,700 79 0 ............. .. 
1, 000 00 .. .. . .. .. .. .. • .. 1, 000 00 ............... . 
8~: ~~~ ~~ : : ~ ~: ~ ~:::: :: ~ ~ ~ ~ 8~: ~~~ ~~ ! :: ~~~ ~~ ! :::::: ~ ~:: : : :::::: ....... ;;,· ~~~. ~~ 
"10, 000 00 . .. .. . . .. . .. .. .. . 10, 000 00 10, 000 00 1-- .............................. .. 
. .. • .. .. • .. . .. .. 64 40 64 40 50 00 .. . .. .. . .. .. .. .. .. 14 40 
:::: :::~;;;::;<:_· __ : :l4: 78 :: :~ !! I ::: ::~ :~·::: ::::: :::::'':12·~:.. ... : ·:;~:;~ 
................ , 2, 390 7,8 2, 590 78 2. 588 00 .................. 1 2 78 
7, 000 00 .... .. . .. .. .... .. 7, 000 00 7, 000 00 .................. .............. .. 
. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 482 00 9, 482 00 ....................•.......•...•. 
8, 000 00 .. .. . . .. . .. .. . .. 8, 000 00 8, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 
1, 000 00 .. .. . .. .. .. .. .. .. 1, 000 00 700 00 .. .. . .. .. . .. .. .. . 300 00 
4, 000 00 .. . .. .. . .. . .. .. .. 4, 000 00 4, 000 00 ................................. . 
::::: ~ :::::: :: ::: : ,::::: :: ,;:::: :: ::: :: :: ::r·· ;.::: :: 
~~~-:-~j---~55 79 --~75 79 --4,500 00 .................. ! 1,175 79 
22, 040, 874 28 1 1, 852, 600 46 33, 338, 979 92 21, 918, 665 o5 1 4, 411, 304 06 7, 009, 010 01 
454 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENTeJJitibiting the BALANCES of APPRO 
Statutes. Balances of ap-
Year. -----,------- 1 propriations, Specific objects of appropriations. 
Vol. Page or section. 
.T uly 1, 1881. 
------------------------- - ----- - ----l--------1 
CIVIL-Continued. 
Brought forward . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9, 445, 505 18 
Investigations in the history of insects, &c ................ { i~~~ J 22 91 . - ....•....... -. 
Do . • • • • . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 383 ............... . 
Do ............ __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 19 
Inves~:a~~~~~~~~~~s~~-~~ ~~~~~·- ~~::::: :~: ~~::::: ::::::::: _{_ ~~~~ 1-J_:: ~. :::::::::::: 2~: ~~~ ~~ 
Data, &c., of the arid regions of the United States.......... 1882 21 384 .............. . 
Do ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 600 00 
Reclamation of arid and waste lands ............................... 2.1, 2'2 384, 92 1, 438 _00 
Examination of wools and animal fibers...................... 1882 21 384 .••..........••. 
Do ·_ ................................................. { }~~~ } 22 92 ............... . 
Report on forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 384 ............... . 
Do ........ _ ........... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 173 00 
Contingent expenses of Department of Ag!Wculture. . . . . . . . 1882 21 384 ............... . 
Do ... '. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { }~~~ J 22 92 . . .. .. . . ...... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . • . • . . . . . . . . 800 00 
Po::ltage,Departmentof Agriculture ........................ 1882 21 384 ............... . 
Transporting, &c., mineral specimens exhibited at Atlanta, 
Ga .............. ·. ----------------------···· ................... . 22 
Purchase and distribut-ion of seeds in localities oveiftowed 
by the Mississippi River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 ............... . 
Salaries of justices of the Suprem~ Court ........... :. . . .. . .. 1882 {R.2§. 412, 682 ............... . 
Do ..................................... , . . . . . . . . . . . • • . 1881 . . . . . . . . . . . . . . • . 3, 586 78 
Salari~oo~- ~~~~~~ ~~~:~~::~: ::::::::: ~::: ::::::::::::::::::: i~~i ---~~- ..... -- -~~~ ..... ···2,-2os· 43. 
Do ................ : .. ................ ·_. . .. . . . . . . .. . . .. 1880 . . . . . . .. . . .. .. . . . . 1, 646 81 
Salaries of district judges. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. 1882 21 412 . . . . . . .. . .. .... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 766 50 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 677 62 
Salariesofretiredjudges ................................... 1882 21 412 .............. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 21 235 ............... . 
Salaries of district attorneys.... .. .. • . . . . . . .. .. . .. • .. . . . . . . . 1882 21 412 ............... . 
Do: .................. · ................................. 1881 ............ 752 04 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 75 
Salaries of district marshals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 ' 21 412 . . . . . . . . . . . . ... 
Do ...................................... .............. 1881 ...... ............ 322 55 
Do ... _ ........... __ ................................... 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 72 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 63 
Salaries of justices, &c., supreme court, District of Columbia 1882 21 412 ............... . 
Do .................................................... 1881 ...... ............ 2,019 40 
Salari~0a~d_·;;~P~?~~~-~f N~ti~~-~~B~~~d -~i H~~ith::: ~::::: ~: 1-:~~~- . -- 2i" ...... "442 292, g~ ~~ 
Transportatwn of com and bulhon.................. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . 9, 481 43 
To promote the education of the blind...................... . ... -- ~ -..... . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Portrait of the late Prof . .T osefh Henry.......... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. • . . . . . . . 9 00 
PcaC:~s~-~~-~ -~-~~~~-e-~~-~~ ~-. ~~~- -~~~-i~~-i~~~ _a_~~. ~~~~1~-~~- . ---- •. ---.- . -- .....• --- 95, 165 69 
Transportation of United States securities.................. 1880 . .. .. . .. . .. . .. . .. . 13, 219 49 
Do ......... ........ , .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . . 1879* . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .... : ........ . 
Statueof.TosephHenry ..................... -·------------ ...... ...... ............ 7,500 00 
Portraits of the late Fernando Wood, Matt H. Carpenter, 
and.AmbroseE.Burnside ....................................... 22 377 ............... . 
Pedestal for the statue of Rear-Admiral Samuel Francis 
DuPont ............. ---- .................. ---- ...... ----.. ... ... 22 
Statue of Chi~.>f-.Tustice Marshall............... .. . . . .. .. . . .. .. . . 22 
Purchase of the property of the Freedman's S:tving and 
Trust Coinpany... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . . .. .. . .. .. . 22 
Portrait of the late Michael P. O'Conner.................... . .. . .. 22 
Sinking fund of Union Pacific Railroad Company............ . . . . . . 20 
Sinkin~ fund of Central Pacific Railroad Company...... . . . . . . . . . . 20 
4 .............. .. 
28 
29 
379 
56 
56 
75, 880 18 
63, 176 90 
Trust-fund interest for support of free schools in South Car-
olina ..................................... : ............... . ..... . R. S. 3689 560 57 
Outstanding liabilities ............................................. :. . . . . . . . . . . . . . . . 383, 122 65 
Salaries of Steamboat Inspection Service ......................... R. S. 3689 348,283 77 
Contingent expenses of Steamboat Inspection Service ............. R. S. 3689 301, 036 58 
Smithsonian Institution.. . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . .. .. .. . . . .. . 448, 358 49 
Expenses of Smithsonian Institution ............. , . .. .. .. .. . . . . .. . R. S. 3689 ..... .......... . 
l'olaris Report, Smithsonian Institution ............................................................. . 
Carried forward 11, 545, 641 77 
, .,_And prior years. 
REGISTER. 455 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, ~c.-Continued. 
Appropriations Rep a ym en t R .AggreJZate avail- Pavments dur- Amounts carried Balances of ap-
for the fiscal made during able for the fis- inp: the :fi!lcal to the surplus p r 0 priations 
:vearending tbefiscalyear calyearending year ending fundJune30, Juneao, 1882. June 30,1882. 1882. June 30, 1882. June 30, 1882. 1882. 
$22, 040, 874 28 
20,000 00 
20, 000 00 
$1, 852, 600 46 
244 77 
5, 000 00 ................ . 
30, 000 00 208 45 
5, 000 00 .•...•........••. 
10, 000 00 .......•....•.••. 
5, 000 00 ................ . 
.... ...... ...... 564 49 
10,000 00 ................ . 
15, 000 00 ..•. ·••••• ...... . 
4, OGO 00 
5, 000 00 
20,000 00 
97,500 00 
54,000 00 ............... . 
~93, 000 00 ................ . 
. . . . . .. . . . .••••. 120 88 
36,138 90 ................ . 
618 20 ................ . 
19,500 00 ................ . 
.•............. ,. 56 94 
12, 300 00 ......... - ...... . 
24,500 00 ................ . 
175, 000 00 ................ . 
1, 500 00 
10,000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
69,591 40 
$33, 338, 979 92 $21, 918, 665 85 $i,411,304 06 $7, 009, 010 01 
19,500 00 
29 00 
26 19 
20, oco 00 
20,000 00 . 
26 19 
20,244 77 
1, '121 16 
5, 000 00 
4, 600 00 
31,646 45 
5, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
1, 737 49 
10, 000 00 
15, 000 00 
800 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 0(} 
97,500 00 
3, 586 78 
54, 000 00 
!:l, 208 43 
1, 646 81 
193, 000 00 
16,887 38 
2, 677 62 
36, 138 90 
618 20 
. 19, 500 00 
808 98 
219 75 
12,300 00 
322 55 
74 72 
12 63 
24,500 00 
2, 019 40 
173' 96 
467, 222 30 
9, 481 43 
12,500 00 
9 00 
95,165 69 
13,219 49 
69,591 40 
7, 500 00 
1, 500 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
500 00 
19,971 00 
17, 000 00 .................. 3, 244 77 
.••• •• . . . . . . . . . . 1, 121 16 ............... . 
3, 300 24 . . .. .. . . .. . . . . . .. . 1, 699 76 
..•........ .. . . . . ... •. ....... .. . .. 4, 600 00 
13, 134 85 1. . . . .. .. . . . . . . . . . . 18, 511 60 
5, 000 00 ................................. . 
500 00 . . . . . . . . . . .. . . . . .. 9, 500 00 
4, 900 00 . . . . . . . . . . . . . .. .. . 100 00 
500 00 . .. .. • . . . . .. . . . . . . 1, 237 49 
10,000 00 ................................. . 
1, 000 00 
800 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
14, 000 00 
4, 000 00 
20,000 00 .......................••......••• 
91, 235 80 . . .. .. . .. .. . .. . . . . 6, 264 2p 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . . . . . . .. 3, 586 78 
53, 654 40 ... -~ . .. .. . . .. . .. . 345 60 
................ ............ ...... 2, 208 43 
. .•. . . . . . . . . . ... 1, 6!6 81 .••............. 
191, 772 02 . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 227 98 
16,014 27 .. . .. . .. .. . . ...... 873 11 
.••. .• .. . . . . . . . . 2, 677 62 ............... . 
36, 138 90 ..•............•.................. 
618 20 ........................•....... 
18, 266 91 ........... :.. .. .. 1, 233 09 
515 33 . .. .. .. . .. . . .. .. .. 293 65 
... ... . . . .. .. . ... 219 75 ............... . 
8,982 23 .................. 3,317 77 
97 82 .. ..... . .... ...... 224 73 
10 44 64 28 .............. .. 
12 63 ................................ .. 
24, 500 00 ................................. . 
..... _. ~·- ~~~- ~~ .
1
---· ·· · · ·-- i73 · 96. :::::::::::::::: 
109, 900 00 . . .. . . . . .. .. . . . . . . 357, 322 30 
.... .. . . . . . . .. . . 9, 481 43 .....•.......... 
10, 000 00 . .. . .. . • • .. • . . . . 2, 500 00 
........ .. ...... 9 00 ............... . 
36, 000 00 .. . . . . . .. . . . . .. . .. 59, 165 69 
................ 13, 21!} 49 ............... . 
. .. . . . . • . . ..•• •• 69, 591 40 • ..............•. 
............................... ,.. 7, 500 00 
1, 500 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
250, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . 250, 000 00 250, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
500 00 ..... •. . . . •. .. . . . 500 00 . .. . .• . .... .. . . . . . . . .••••• .••..... 500 00 
331,561 78 ..•........•••••• 1 407,441 96 ···•·• .......... .. .. .• ....•.. ... . . 407,441 96 
464,709 64 ................. 1 527,886 54 ···•·· .•••...... ·•···· ...... .•..•. 527,886 54 
.
·_·_·_·· -~-- ~--;_-;_-;_-;_-;_-_· ;_-;_-_· ·_: ;_~-~- ; __ ~_; 5_; 6-~~-~ ~-- :_. 8_: ~--4-~~- ~_ I ~t ~! fi ,~J~ !! :~~~:::::::::::::: m: fd !! 
448, 358 49 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . • . . . . . . . . 448, 358 49 
62, 825 54 .•• ' ............ ·I 62, 825 54 62, 825 54 . • .. . . . • . • • • .. . . . . .. . .. . . . . . . . ... 
. . . .. • • . . . . . .. .. 2, 593 15 2, 593 15 . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. • • • • . • .. . . 2, 593 15 
24,226,306 14 -1-, 992, 608 96 t----a7, 76i, 556 87 123.178,723 49 --4, 509, 508 96 --ro, ~76, 324 42 
456 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting tl!e BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
I Statutes. Balancesofap-
Year. l-- -----1 propriation.s, 
P"age or July 1,1881. Vol. section. 
Brought forward ....................................... . $11, 545, 641 77 
Contingent expenses, national currency, reimbursable, office 
of Tteasurer...... ... ....... ................ .............. ...... 18 372 ............••.. 
Coinage of standard silver dollars........................... 20 25 .........•.... . 
Recoinage of gold and silver coins........................... 1880 . .. . . . . . . . . . . . . . . . 86 83 
Refunding national debt 4 per cent .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99, 162 08 
Refunding national debt 4t per cent ........................................... -·.... 8, 802 46 
Refunding national debt 5 per cent.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 062 49 
Mail transportation, Pacific railroads........................ 1881 20 420 .....•.......... 
Do .................................................. 1882 · 20 420 .....••......... 
Refunding to national ban king associations excess of duty.. . . . . . . 14 572 .............•.. 
Return ot proceeds of captured and abandoned property ... ....... R. S. 3689 ...........•..•. 
Relief of Isaac R. Rill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... : 22 95 ·- .............. . 
~:U:~ gf ~:r~:K ~~~?_l~_r!::::::::: : :: :::: ~::: : : :: : ::: :::: :::::: ~~ a.o~ :::::::::::::: :: 
~:n:r ~r ~:t~? G~i~~~:r:::: :-::::::::::::::::::::::::::::::: . ::::: ~~ ~ :::::::::::::::: 
Relief of Charles F. Benjamin and Henry H. Smith . . . . . . . . . . . . . . . 22 4 ............... . 
. I -------
Total civil..................... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 11, 660, 755 63 
JUDICIARY AND DIPLOMATIC. 
Salarielil of ministers...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 I 339 ........•....... 
Do . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 877 07 
Do .............................••..................... 1880 ...... .... .. ...... 15,314 14 
Salaries of secretaries of legation............................ 1882 21 339 ...............• 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . • . . • . . . . . . . . • . . . . 8, 305 77 
Do . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 122 21 
Contin~~~ ~-~~~~-s~~- ~~-~o-~~i~ ~~~~~~~~::::::::::::::::::::: ~~~i . __ ~~ _ .____ .. _ ~~~ _ ·· · · · · 32; 9oo · 7i · 
Do ....... .... _ .. : ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . • . • • • . 7, 495 64 
Salaries of consular service.................................. 1882 - 21 340 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 .••.•.......... -.-. 119, 005 97 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 7f> 
Do ................................................... 1879* .......•••........................ 
Allowance for consular clerks . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 344 ............... . 
Do .............................. ·..............•••..... 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 902 22 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 132 47 
SalariesofinterpreterstoconsulatesinChina, Japan, and Siam 1882 21 344 .............. . 
Do' ............................ _...................... 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 756 66 
Do . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 321 99 
Salaries of consular officers, not citizens..................... 1il82 21 344 .••..••......... 
Do .......••••................................••....... 1881 .•.... . •... .... .. 3 5(} 
Do . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 262 10 
Salaries of marshals for consular courts ..................... 1882 21 344 ............... . 
Do .................................................... 1881 ...... .•••••••.•.. 2,118 92 
Expei~s :~~ ~~~~~~~~~~~s:,: ~~~~~~ ~·: ~~-: ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ t~!~ 21 : ~ ~:: : :: ~~~: · · · · · • • · · 7~: ·~~·I 
Do ................................................. 1880 ...... ..•......... 4607 , 
Loss on bills of exchange, consular service . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 345 .••............. 1 
Do . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . • . . . . . 7, 984 25 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 390 84 
Contingent expenses of United States consulates............ 1882 21 345 .••.•.. ....... .. 
Do .......................................•............ 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 783 88 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . • • . . . . . . • . . 834 86 . 
Do ................ _ ....................... _ . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 916 87 ! 
Rent of prisons for American convicts in Siam and Turkey.. 1882 21 345 ............... . 
Do ..•................................................ 1881 .•••.. .••.•••.. .. 974 11 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 50 
Rent of prisons for American convicts in China . . . . . . . . . . . . . 1882 21 . 345 .••.••.... ...... 
Do .................................................. , . 1881 . . . . . . . • . . . . . . . . . . 755 56 
Do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 
Wages of keepers of prisons for American convicts in China. 1882 21 345 ...........•.... 
Do . . . . . . . . . . . . ..................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3, 934 55 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3, 089 62 
Rent of prisons for American convicts in Japan ............. 1882 21 345 .. •...•........ -· 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 1881 ...... 
1
..... . . . . . . . 450 00 
Do . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
Wages of keepers of prisons for American convicts in Japan. 1882 21 345 ...... ........ . 
B~ :: :: : : : :::::::::::::::: ·. : ::: : :::: : : : : ::::::::: : ::: :: i~~& ::: : :: ::::::::::::I ~: ~~~ ~~ 
1
_ , _ , __, ___ 
.Carried forward.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... I 361, 504 65 
*And prior years 
REGISTER. 457 
PRTrJ-_TIO YS UNEXPENDED June 30, 1881, sf·c.-Continued . 
.Ap
0
prrotpr
6
iafiti
8
ocnasl Repayments .Aggregateavail- Paymentsdur- .Amountscarried Balancesofap-
~ h . made during able for the tis- ing t.he fiscal to the surplus 
year en(ling the fiscal vear cal year ending year ending fund June 30, propriations-
June 30, 1882. 1882. - June 30, 1882. June 30, 1882. 1882. June 30• 1882. 
$24, 226,306 14 $1, 992, 608 96 $37, 7~4, 556 87 1 $23, 178, 723 49 $4,509, 508 96 $10, 076, 324 42 
38, 329 64 . 402 33 38, 731 97 38, 731 97 .... - ..... - .. - .. - . . . - .. - ... - . . ---
136, 658 67 il 50 136,670 17 136, 670 17 ............. -....... - ........... . 
················ --- ............. 86 83 ................ 86 83 ............... . 
................ 2,923 88 102,085 96 1164 .................. 102,074 32 
............... - . -.... . . . . . . • • • .. 8, 802 46 ..... - ........ -- . --- ........... -.. 8, 802 46 
................................. 7,06249 .......................... 7,062411 
269,07510 ................. 269,07510 269,07510 ................ -................ .. 
275,711 73 .... ....... ...... :!75, 711 73 275,711 73 ................................ .. 
412 66 ..... ............ 412 66 412 66 ................................ .. 
2, 698 94 .. .. .. .. .. .. .. . 2, 698 94 2, 698 94 ................................ .. 
150 00 ............. ... 150 00 150 00 ................................ .. 
125 00 .. _ .. ____ .. .... .. 125 00 125 00 
1 
.. _ .. __ .. _ .... _ ....... _ ........ .. 
1,125 61 ............ ... .. 1,125 61 1, 1~5 61 ..................... ............ . 
2,519 97 ................. ! 2,519 97 2,519 97 ............................... .. 
89 57 ,................. 89 57 89 57 ................................ .. 
24, 953, ~:: :: ~ -- .. ~.- ~~~.- ~~~- ~~- i 38, 610, :~~ :: 1 23, ~06, ~~~ :~ 1 ..... ~.- ~~~.- ~~~- ~~ ~ ~i. ~~~.-~~~- ~~ 
300, 500 00 831 98 301, 331 98 24?, 306 79 .. .. . .. . .. .. .. .. .. 59, 025 }g. 
75, 8i7 07 75, 028 50 .. -- ... -.......... 848 57 
15, 344 14 171 72 15, 172 42 .... - .. - . .. .. --
40, 700 00 -- .... -- -- ... -- -- 40, 700 00 25,942 86 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14,757 14-
8, 305 77 5, 597 81 .. .. .. . .. .. . . .. . .. 2, 707 96 
1,122 21 1,122 21 .............. . 
80, 000 00 315 94 80, 315 94 79, 615 02 .. .. .. .. .. .. . .. .. . 700 92 
................ 401 51 33, 302 22 25, 055 65 .. .. .. .. .. .. . .. . .. 8, 246 57 
................ 246 61 7, 742 25 1, 772 60 5, 969 65 - ............. -. 
413, 900 00 9, 414 37 423.314 37 306, 681 42 .. .. . .. .. .. .. .. .. . ]16, 632 95 
.. .. ...... ...... 6,193 12 125, 199 09 120, 614 10 . -................ 4, 584 99 
. . .. . .. -- .... -- . 2, 490 63 3, 433 38 1, 298 02 2, 135 36 ...... ---- ..... . 
................ 346 92 346 92 346 92 ...... ........ .. 
57, 400 00 -- .... -- ....... -- 57, 400 00 36, 778 45 ................ - . 20, 621 55 
21, 903 22 20, 069 88 .. .. . .. . .. .. .. .. .. 1, 832 34 
10,132 47 ................ 10,132 47 .............. .. 
15, 590 00 8, 563 85 . .. .. .. . .. . .. .. . .. 7, 026 15 
8, 759 22 4, 880 24 ····-· ·-· .. . .. . . 3, 878 98 
3, 321 99 ------.. 3, 321 99 .............. .. 
5, 000 00 4, 882 55 ... -- .. -.. .. .. .. .. 117 45 
3 50 - ............... ' .... -....... - . - .. - 3 50 
1,26210 ................ 1,26210 ............... . 
8, 000 00 5, 034 16 .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2, 965 84 
3, 333 31 2, 845 19 . .. . .. .. .. .. .. .. .. 488 12 : : : : : : : ~~: ~~~: ~~: I : : : : : : : : i.: ~i ~: ~~: 
- . - . . . . . . . .. . . . . . . ..... - ..• - . - . . . . 69 60 . - ..• - .... - .. - . . 69 60 ........... - ... . 
3, 000 00 33 34 3, 033 34 2, 961 27 . -- .. - .. .. .. .. . .. . 72 07 
................................. 70368 66941 ................. 3427 
... - . - .... - ... - ..... - - .. - . . . . . . . . 46 07 -.. . . . . . . . . . . . . . 46 07 .....• - ........ . 
8, 000 00 .. .. .. .. . .. .. .. .. 8, 000 00 .......................... -- .. .. .. 8, 000 00 
................ ................. 7,984 25 2,186 50 .................. 5,797 75 
. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 5, 390 84 37 27 5, 353 57 ... -...... - ... :. 
135, 000 00 510 27 135, 510 27 121, 046 47 ................. - 14, 46il 80 
...... .. .. ...... 9, 079 60 29,863 48 29,620 11 .... .. .... .. .... .• 243.S7 
.. . .. .. .. . .. . .. . 500 54 1, 335 40 1, 011 86 323 54 .. - .... - ........ 
......... .. ..... .......... ....... 1, 916 87 ......... ...... ............ ...... 1, 916 87 
2,000 00 ........ , ........ ! 2,000 00 856 71 .................. 1,143 29 
:_ : __ -~-~ : __ -~ ~_;_· ._: 5-~ o-~ ~_: :_~-~-~- :_- :_ :_:_ :_ :_ :_:_ : __ : __ :_~_i_ :_~_-~-: __ I '· ~~ ~~ ....... ;: i;;-; ·I·:::; : ; :52~:~:: . . . :;; ii 
n 12 ............. --- 1 n 12 .............. . 
9, 500 00 1, 116 66 10, 616 66 6, 062 75 ' .................. 4, 553 91 
................ 743 00 4,677 f>5 4,485 38 ................. 19217 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .... - .... - - .. - • . 3, 089 62 ... - . - . . . . . . . . . . 3, 089 62 ........ - .. - ... . 
7(i0 00' -----· --... .... .. 750 00 450 00 ...... .... .. .... .. 300 00 
- ...... -- .... - ........ -- .. -- .. -- - 450 00 300 00 -- ....... -- .. .. . .. 150 00 
......... . ...... ................. 150 Oil ................ 150 00 .......... .... .. 
5, 000 00 ............. ---- 5, 000 00 2, 774 61 . .. .. .. .. .. .. .. .. . 2, 225 39 
.... -- ...... - ......... -.. .. . .. . .. 3, 372 54 1, 428 21 ... - .......... -- .. 1, 944 33 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 022 48 ................ 
1 
2, 022 48 ..•............. 
1~5, 750 -0"0,-- 33, 62949 1--1, 480, 884 14 ·043, 340 03,--51.051 62 ~ --286, 492 49 
458 REPORT ON THE FINANCES. 
STAT!!JMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations .. 
Statutes. Balances of ap-
Year. l"'7"------l propriations, 
Vol I Pag!3 or July 1, 1881. 
· sectiOn. 
JUDICIARY AND DIPLOMATIC-Continued. 
Brought forward . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . $361, 504 65 
Rent of court-house andjailm Japan ....................... 1882 21 345 .............. .. 
Do . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 00 
Buil<li~~s- ~~d g;o~~ds. f'~~-i~i~tio~-i~ Chi~~-::~~::::~~~::~:: ~~~~ 1· ·· 2i · · · ·· · · · ·345 · ......... ~~~- ~~-
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 00 
:~:~~ntt1tl~;1:lLEL.>·:H/ :: li11 ::~; ::: .. :.~; :· :jij ~ 
Do-~---- .............................................. 1881 ...... ...... ...... 41,273 68 
R"·"~ .~~:++~. ~++ ++::::: ·: :::: ... :···~II!·(: i,: I:·· ... :: 34' •::::: ·::• ~[1· ~· I 
Shipping and discharging seamen .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. .. 18~2 21 343 ! . .. . .. .. .. .. ~~ : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I ~~~~ ::: : : : I: : : : : : : : : : : : i: ~~} ~~ 
Expenses under t.be neutrallity act .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 1882 21 345 .............. .. 
~~ : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :_: : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : I ~~~~ : : : : : : : : : : : : :: : : :: I ~: ~~~ ~~ 
Annual expf'nses of Cape Spartel L1ght..................... 1882 21 345 ............... . 
.A.llown~c~-~~ -~~~~-~~-~~~ ~-e·i~-~- ~~ ~i~~~-~1-~t-i~-~~~~~-~::::::: :I t~~r .. _ ~~- .. _ .. _ .. ~~~ ... -----4.-i20-75. 
Posta~0o~·co~~~~~i~~~i·:R·e'~o~ci~ ·to i~{!~t-i~~~-~br·o~a:: ::::: i~~~ :::::: :::::::.::::: ~: ~~~ ~~ 
Salaries of United States and Spanish Claims Commission... 1882 21 345 ............... . 
Do .................................................... 1880 ...... ............ 131 87 
Contingent expenses of United States and Spanish Claims ComD;s_s_i~~ : :::::::::::::::::: ::: : :::: ::::::::: :: : : : :::::: / ~~~~ ... ~ _ . __ . _ ... ~~~. · · · · · · · · · · · 8 · 44 · 
Relief of claimants for destruction of private armed brig 
General Armstrong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Salaries of Department of Justice......... .. .. .. .. .. .. .... .. 1882 
Do .................................................... 1881 
Continp;ent expenses of Department of Justice--furniture 
22 
21 
21 
51 ............... . 
412 .. ···•·· ....... . 
::::::::: ~:: ......... i26. 97' 
413 Rent ~b~iidi~g-io~ :n~;;~l:t~-~~t ~i i~~tire.:::::: ~:: ·::::::: j ~~~~ 
and repairs 1882 21 413 ............... .. ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J }~~~· :::::: ~::::::::::: .......... iii'i7' 
Contingfnt ex:r.enses of Department of Justice, books for I 
departmenthllrary ........................................ 1 1882 21 41il ............... . 
c~~~~~~~~~~~~~;~~~: ~~: ~:~~~~~~~~~: ~;: ~ ~~~i~~:: ~;:~~~: ~~~: ~~~r ·. ·_ ·. 2.· ~- · ..... •. •. ·. •• ·• -.~. ~- ~- ·. :::::::::::::3:1:: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses of Department of Justice, stationery ... 1882 21 413 ............... . 
Do .................................................... 1881 ................................. . 
Conti~ gent expenses of Department of Justice, miscellane-
ous Items .................................................. 1882 21 413 ........... - ... . 
Do .................................................... 1881 ................................ .. 
Do .................................................... 1880 ............•••••. 6 32 
C~tingent expenses of Department of Justice, horses and 
wagons............................................... . .... 1882 21 413 .............. .. 
Do ................................................... 1881 ................................. . 
Do .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. 1880 ... . .. .. .. . .. . . . .. 241 74 
Salary of warden of jail, District of Columbia................ 1882 21 423 ..............•. 
Repairs of court-house, District of Columbia . . . • • . . . . . . . . . . . 1882 21 449 ............... . 
Do .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. . . . . f ~~~~ } 22 11 .............. .. 
Expenses of Territorial courts in Utah ...................... 1882 21 453 .............. .. 
ExpeLses of United States courts in Utah ................... 1880 .... .. .... .. .... .. 3, 802 45 
Defending suits in claims against the United States ......... 1882 21 453 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 50 
Deff'nding suits in claims for seizure of captured and aban-
. doned l?roperty............ .. . .. .......................... . 1880 .. .. .. .. .. .. .. . .. . 106 42 
ProsecutiOn and collection of claims...................... . . . 1882 21 453
1 
.............. .. 
Do .......•............................................ 18811.................. 2,35000 
PunisJ?~g ·;iol~·ti~;;; ~i i~t~~c~~~s-~ ~-c·t~· ~~d -f~~~d~:: :: : : : :: {~~~ · · · 2i · · · · · · · · · 453 -~~ ... ~:. ~~. 
Carried forward . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 484, 249 06 
*And prior years. 
REGISTER. 459 
PRLJ.TIONS UNEXPENDED June 30, 18t:ll, 1·c.-Continued. 
Appropriations Repayments Aggrejlate avail- Payments dur- Amounts carried 
for the :fiscal made during able for the :fis- in2: the :fiscal to the surplus Balances of ap-
d · h :fi 1 ~ d f d propriations, year en 1ng t e sea year calyearending year en ing un June 30, June 30, 1882. June30, 1882. 1882. June 30, 1882. June30, 1882. ' 1882. 
$1, 085, 750 00 
3, 850 00 
$33,629 49 
3, 100 00 . --- -- - - --. -----. 
·5, 000 00 . -- .. - - .. - - . - . 
·-·-····---·-··· 25113 
60,000 00 
4, 500 00 
6. (J72 30 
17,424 41 
546 29 
1; 113 88 
350 00 
404 50 
6, 000 00 - . - .. - - . - - .. - - - - . 
10, 000 00 - - - .. - - ... - - .... -
285 . 00 . - - - - - - - - .. - - - - - -
5, 000 00 - - - . - - - . - - - - - - - - . 
7, 200 00 --- - - • . - -- - - . - .. -
750 00 . - - .. - .. - . -- ..... 
5, 000 00 . - ... - - ..... - - .. -
101, 680 00 ........... - .. - .. 
···--·. --.·---·-- 25 01 
12, 000 00 - - - - . - .. - - . - - - - - . 
1, 000 00 .... - - - •. - .. -. - - . 
................ 5 60 
1,500 00 j···--------------
500 00 ------------ - ---· 
··---· ---------. 4 60 
:::::: :;~ :~:: r: ::.:: •:::. ,; • 
................ 1 97 
1,200 00 ................ . 
·····---------·- 1 26 
1, 800 uO 
800 00 
1, 830 70 -- ...... - ...... - . 
26, 000 00 ......... - - .... - -
30, 000 00 - ...... -- - - - - .... 
................ 1,746 50 
1, 480, 884 14 
3, 850 00 
450 00 
450 00 
3, 100 00 
850 00 
219 07 
5, 000 00 
3, 329 88 
4, 196 01 
66, 072 30 
58,698 09 
40,702 35 
1,113 88 
4, 850 00 
524 01 
I, 825 90 
6, 000 Oll 
4, 701 58 
1, 027 81 
10, 000 00 
1, 900 00 
5, 000 00 
285 (10 
5,000 00 
4,120 75 
5, 000 00 
1, 000 00 
7, 200 00 
131 87 
750 00 
. 8 44 
5, 000 00 
101, 680 00 
25 01 
126 07 
12, 000 00 
1, 000 00 
5 60 
1t) 17 
$1, 143, 340 03 $51, 051 62 $286, 492 49 
3, 400 00 --- - .... - - .. - -- - - - 450 00 
...••......••••. ··---------········ 450 00 
.••• - - - - - . - - - - - - 450 00 . - - - - . - - . . - . 
2, 250 00 - - .. - - ........ - - - - 850 00 
750 00 .... -- ........ ---- 100 00 
- - ... - - . - - .. - - - . 219 07 . - - - - - . - - . - - • - -
1, 106 03 ..... -- - ....... - .. 3, 893 97 
619 06 .... - .. ---- .... - .. 2, 710 82 
................ 4,19601 .............. .. 
17, 732 42 ............ .. -- 48, 339 88 
7, 798 87 -........ -.. .. .. .. 50, 899 22 
1, 616 67 39, 085 68 .. - ...... - .. ----
.. ..... .. .... ... 1,113 88 .............. .. 
2, 756 75 .... - .... -........ 2, 093 25 
415 34 .. • .. .. .. .. .. .. .. 108 67 
50 00 1, 775 90 .............. .. 
2. 427 50 __ ..... ___ ... _.. .
1 
3. 572 50 
3, 086 00 .. -- ~- ... - - . . . . . . . 1, 615 58 
.••..••.. - . -.. - . 1, 027 81 - ... - ... - - - - - - - -
....... :·_ :::-::- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·~ ~~~~~~~ I ::::::::;·:;~~:~~ 
1, 671 99 ......... - .. . .. . .. 3, 328 01 
69 44 .. .. .. . .. .. .. .. . .. 4, 051 31 
... · ...... . . -.- . . 5, 000 00 ........ - - - - . - . -
.- .. -.-- .. - .... . ..... -............ 1, 000 00 
7,174 96 .. ... .... .. ....... 25 04 
........ - • - - .•• - 131 87 ......... - ..... . 
750 00 ................................. . 
................ 8 44 .............. .. 
5, 000 00 
98,000 00 ..... ....... ...... I 3, 680 00 
................ .................. 25 01 
.••.... - - . . . - . . 126 07 -.............. . 
11,011 00 
1, 000 00 
- ................. 989 00 
......... ....... .................. 5 60 
····-· ·---··. ... 10 17 .... - .. - ....... . 
1, 5{10 00 ' 1, 500 00 1-- .· ...... -- ... ---. ; -.. -..........• 
500 00 500 00 - - . - ... - .. - .. -.... . ....•.•.... - . - . 
4 60 .•••• - .• - • - - .. - . . •. - - - . - . . . . . . . . . . 4 60 
31 - ...... ---. -·.-- 31 ----- .. -.- ..... . 
1, 500 00 1, 500 00 . - ... - - ..•... - - - - - .•..••• - . - - .. - . -
8 50 . - - .. - - .. - - .. - - - ..... - - ..•.. - - - - - - 8 50 
6, 000 00 
1 97 
6 32 
6, 000 00 . - - . - - - - - ..• - . - - - . . - - - . - . - •. - . - - . -
--··· --·--- ----· ·-·---- -··.-. ·- --- 1 97 
---------------- 6 32 -·····. -- ··--- --
1, 200 00 1, 200 00 .... - .... - .. _._---- . - .... - .. - .. - ... 
126 ................ .................. 1 26 
241 74 ------------ .. -- 241 74 ......... ----- .. 
1, 800 00 1, 800 00 .............. - - ... - ... - .... - .. - . -
800 00 800 00 - - .... - ...... --- -- - - - .. - .. - .... - .. 
1, 830 70 1,830 70 ................................ .. 
26, 000 00 18, 593 90 .... - .. - .. - .... -.. 7, 406 10 
3, 802 45 .. - •. - - . - - - - - - - . ---- - .. - - - ... -- - - . 3, 802 45 
30, 000 00 27, 117 00 .. --- .. - .. - .... -.. 2, 883 00 
2, 168 .00 --- ...•. - - ... - -. . -- - - - . - •..... - - -. 2, 168 00 
106 42 ................ 106 42 ............... . 
1, 5.00 00 .... -........ - -.. 1, 500 00 .. - .. - - ...... - .. - - - ...... - .. ---... 1, 500 00 
.. --- .. ----.. -.... -........... -"l 2, 350 00 2, 102 00 ...... -- .. - - - -- -.. 248 00 
-------
5
-,·
0
-
0
-
0
--
0
-
0
-- · __ --_ -_-_·_-_-_-_-__ · • __ .. _·_·_·_ 170 oo 156 50 13 so ______________ _ 
5, 000 00 3, 812 18 --- - . : - - - - - - . -- - - - 1, 187 82 
--1,-3-88-,-74-5-70_1 ____ 6-1,-5-8-5 -4-4-rl--1·-. 9_3_4_5 __ 8_o_2_o l-1-, 3-8-1,-32_3_3_4_ ----1-0-9,-56_4_8_1_1 ___ 44_3_, 6_9_2_0_5 
460 REPORT ON THE PINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BAL.LVCES of APPRQ 
Specific objects of appropriations. 
----------
.JUDJCIARY AND DIPLOMA'l'IC-Continned. 
Statutes. 1 Balancesofap-
Tear. - ---:----- propriations, 
V 1 .1 Page or July1,1881. · ~ . section. 
Brought forward ..................... :. . ......... I.. . . . . . . . . . . . . . . $484, 249 06 
Punishing violation8 of intercourse acts and f u . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 85 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... I 1880 ................. -I 74 24 
Prosecutionofcrimes .........................•............ 1882 21 454 ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . • . . . . . . . . . . • . . . . 1, 025 09 
Do .................................................. 1880 ...... ..•........ . 4,519 56 
Prf'servation of records United States courts, Frankfort, K.'·. 1882 21 454 ' · ........... ... . 
Publishing supreme court reports Territory of Wyoming ... 1882 21 454 ............... . 
Fees and expenses of marshals United States courttJ . . . . . . . . 1882 21 454 ............... . 
Do .................................................... 1881 ............ 39,538 74 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . • . . . . . . . . 14, 716 01 
Fees of district attorneys United States cuurts .............. 188~ 21 454 ............... . 
Do .................................................... 1881 ...... ............ 107,230 21 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 54 
Fees of clerks United States courts ......................... 1882 21 1 4.54 ..•............. 
Do . _ .. ____ . __ . __ ..... __ . _. _. ___ . _ ... _ . _ .. _ . . . . . . . . . . . . 1 881 . __ · . ___ . __ - _· ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
1 
48, o
2
s
2
9
3 
4
9
2
1 Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Fees of commissioners United States courts ................. 1882 · 21 454 ............... . 
Do .................................................... 1881 ...... ............ 27,429 37 
Do .................................................... 1880 .••....... 7,994 22 
Fees oj;~u_r~_r_s_~~~~~~ -~:~~~~-~~~~~~~ ~::::: ·:::::::::::::::::: ~~~i ::: ~~ J~ .. __ . -=~- ····· · · 2:897. 25· 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18!i0 . • • . . . . 84, 385 11 
Fees of witnesses United States courts...................... 1882 . -- 2i - ~ - -454 
Do .................................................... 1881 ...... ............ 9,076 02 
Do .................................................... 1880 ...... ............ 07,583 96 
Support of prisoners United States courts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 454 ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . • • . . . . . . . . 34, 950 75 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 948 87 
Rent of court-houses United States courts ...............•.. I 1882 21 454 ............... . 
~~ ·:~:-·:::::·:::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::: 1 i~~~ 1:"::::: :::::::::::: 37,!~~ ~ 
Misce~~n~~-~~ ~~~~~-s-~~ ~~~~~~l- ~:·~~~~- ~~~-r:~ .. : ::::::::::::: ~~~i I ... ~~- ........ =~~- -..... 33;o47- 2:i. 
Do .................................................... 1880 ...... ............ 16,023 43 
ExpensesofUnitedStatescourts .........................•. 1879 ...... ............ 61718 
Do ........•............•......................•...... - ~ 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 92 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1878* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 176 29 
P"ta~ ~.~~;t~~i ;, j~,;;;:. ~ :: ·~ ••••• : ••• : •••. :. ~ ..• :... ~~~: ~ .•••••••••••••••• :1· ...... ~: ~i· ;; . 
Digest of Opinions of Attorneys-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ...... 1...... . . . . . . 1, 000 00 
Law library, Territory of Wyoming .............................. · t···· -- ~ ---··· ...... 24 00 
LawbooksUnitedStatescourt ,Deadwood,Dak ........... 1 1881 ...... ............ 3100 
F~{n~~~r-~ ~~~~-~~a!~~ -~~-i~~~- ~~~~~~-~~~~~~~~~-s-~·-~~-~~1~~:~~_' _I 1881 I_..... . . . . . . . . . . . . 442 20 
SuppoDtoo~-~~~~-i~:~::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~~~i I _ .. ~~ .J ........ ~~. · · · · · · 23: 7i4 "76. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . ........... ·I 8, 352 99 
International Bureau of \Veights and Measures ............. 1882 21 455 ............... . 
Inter~;i~~~;-~~~~~;t·i~~-~~-8;,~-~~~-~~-d-~~{~~~,~-~.-~~~-- ~ I ~~~~ : J :::: : ::::::::~::: 1 ::::~ :: 
traha .................................................... { 1880 J 
InternatiOnal Exposition at Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 .......•......... - I 2, 663 75 
Internat~onal rt;moneti~ation of_sil_ver .............................................. ·1 12, 151 05 
InternatiOnal B1-metalhc CommiSSIOn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 455 ...... . 
Expenses of International ~anitary Congress ..................... 
1
•••••• • • • • • • • • • • • • 3, 978 05 
Improvement of the Amenca:::. cemetery at Smyrna . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Berlin Fishery Exhibition .............................................. 1............ 35 43 
Tribunal of arbitration at Geneva........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 232 :J9 
Payment for certain lands ceded by United Stat~s to Great I 
Britain under treaty of Washington....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... I . • • • . . . . . . . . . . . . . 5, 677 02 
C t" d f · · t Ch" I 1880 ~ 2 ompensa 1011 an expenses o com m1sswn o ma ...... { 1881 S . • . . . • • • • • • . • • • • 57 4 7 .Jo~~~~~~~~~~~lic~~-~ _c_l~!~~ ~-e~~e~~ ~~~~~~- ~~~~~~-~~~-t-~~ ....... I 21 I 455 65, 879 68 
Publication of consular and other reports .....•............ 1582 j 21 456,391 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1, 633 22 
Innternational Prison Commission .....••............... · .... 1 1882 21 I 455 ............... . 
Fees of supervi rs of elections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 ............... . 
Estate of deced ts' trust funds ............................ l ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 730 66 
Carried forward .............................................. J ........... I 1, 257, 205 43 
*And pr·ior years. 
• 
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PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, g-c.-Continued. 
.Appropriations 
for the fiscal 
year ending 
.June 30, 1882. 
Repayments .Aagbglreeg
0
artethaveafii
8
1-_ Pavmentsdur- .Amountscarried B 1 f made during f( ing the :fiscal to t_he surplus a ances 0 ap-
d f d .r propriations, the fiscal year cal year ending year en ing un une 30, .June ao, 1882. 1882. .J nne 30, 1882. .r nne 30,1882. 1882 . 
$1,388, 745 70 $61,585 44 
742 25 
20, 000 00 ----- - - - - - - - -----
-- - - - - --- -.- - - - - . 2, 841 00 
1, 000 00 - - .... - .. - - - .. - - . 
1, 000 00 - .. - ............ . 
600, 000 00 1, 977 93 
................ 9,784 44 
................ 995 75 
325,000 00 ............... .. 
150,000 00 ...... ......... .. 
100, 000 00 ..... ---- ........ 
450,000 00 
600, 000 00 
325, 000 00 
75, 000 00 
325, 000 00 
6, 730 68 
60,504 88 
. 1, 249 38 
8, 438 41 
33, 008 12 
6, 712 77 
4, 635 43 
23, 036 68 
1, 543 01 
125 00 
1, 335 85 
14,825 39 
3,115 33 
15, 201 78 
25, 000 00 ........ -. - .. -- .. 
2, 270 00 ....... . ........ . 
1, 591 00 
19,664 40 ......... : ...... . 
5 95 
$1, 934, 580 20 
950 10 
74 24 
20, 000 00 
3, 866 09 
4, 519 56 
1, 000 00 
1, 000 00 
601, 977 93 
49,323 18 
15,711 76 
325, 000 00 
107, 230 21 
3 54 
150, 000 00 
48,069 42 
223 91 
100, 000 00 
27,429 '37 
7, 994 22 
456,730 68 
63,402 13 
85,634 49 
608,438 41 
42,084 14 
104,296 73 
329, 635 43 
57,987 43 
8, 491 88 
75,125 00 
37,444 54 
465 28 
326,335 85 
47,872 62 
19, 138 76 
617 18 
76 92 
8,176 29 
7 15 
15, 201 78 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
2t OQ 
31 00 
442 20 
25, 000 00 
23,714 76 
8, 352 99 
2, 270 00 
2, 345 77 
6, 828 99 
2, 663 75 
12, 151 05 
19, 664 40 
3, 978 05 
500 00 
41 38 
1, 232 39 
5, 677 02 
574 '27 
$1, 381, 323 34 $109, 564 81 $4!3, 692 05 
228 05 ------ ...... .... .. 722 05 
......... ...... 74 24 .............. .. 
17,212 63 ...... ............ 2, 787 37 
1, 221 70 .......... -- .. .. .. 2, 644 39 
. - . . . . . . . . . . . . . . 4, 519 56 . --. . . . . . . . . --. 
856 00 .................. 144 00 
• -- .... .. - - . . . . . . - - ... - . . . . • . . . • • . 1, 000 00 
578, 537 57 .. .. .. . .. .. .. .. .. . 23, 440 36 
46, 532 92 .. - .. - • -- -- .. .. .. 2, 790 26 
14, 958 83 752 93 ......... -- ... -. 
296, 4 76 63 ........... --... .. :?8, 523 37 
77, 690 37 .. ---- ... -- .... - - - 29, 539 84 
115, 820 91 
48,066 26 
44 20 
80,209 67 
27,426 43 
1, 896 00 
449,144 70 
10, 712 23 
3, 715 54 
606, fi61 42 
33,677 33 
2, 090 05 
252,934 52 
41,673 47 
2, 499 99 
39,327 21 
13,634 08 
452 00 
291, 899 53 
12,383 85 
4, 293 72 
617 18 
3 54 .............. . 
.... -- ........... - 34,179 09 
. ........... ...... 3 16 
179 71 .............. .. 
. - - ...... -- .. -- . . . 19, 790 33 
.................. 2 94 
6, 098 22 ............... . 
............ ...... 7, 585 98 
...... -- .. .. .. .. .. .. 52, 689 90 
81, 918 95 . ---. . . . ... - ... 
.................. 1, 876 99 
·--·-- ...... .... .. ·8, 406 81 
102,206 68 ....... . ..... .. 
............ ...... 76,700 !H 
···•·• ...... ...... 16,313 96 
5,99189 .............. . 
............. .... . 35,797 79 
...... ............ 23,810 46 
13 28 ............. . 
..... --.... ....... 34,436 32 
..... -- ... - - .. .. .. 35, 488 77 
14,845 04 ............... . 
. - ·-. .. .. . .. . ......... 76 92 
103 69 .................. 8, 07Z 60 
................ 715 ............... . 
. . -- . - . - ..... - . . 15, 201 78 ............. - . -
.- - ........................ - . . . . . . . 5, 000 00 
. - - •• - - .. - •.. - - . 5, 000 00 .............. - . 
..... - - ...... - - . . ... - ... - .... - - - - . 1, 000 00 
.••.•••..........••.. - ...... ....... 24 00 
.. - .. . . . . . . . . . . . .••...... .•. ... . . . 31 00 
..... -. . ..... - ... - .. -- ....... -- . . 442 20 
2, 667 28 .. .. .. . .. .. .. .. . .. 22, 332 72 
158 06 .. . .. .. .. .. .. .. .. 23, 556 70 
..... - ... .. - .. - . 8, 352 99 .. -- ......... - .. 
2, 265 24 . .. ... .... .. ...... 4 76 
2, 231 28 ..... -............ 114 49 
6, 828 99 
124 42 
3, 000 00 
19, 664 40 
35 43 .... -- ... - ... ---- . 
400 80 ..... - •.. - ... -.- .. 
574 27 
2, 539 33 
9, 151 05 
3, 978 05 
500 00 
5 95 
831 59 
5, 677 02 
50, 000 00 16, 372 35 132, 252 23 127, 999 65 ... -- .. ---........ 4, 252 58 
17,000 00 ...... .. ......... 17,000 00 17,000 00 ................................. . 
-- ... -. - -. . . . . . . . -.- .... -- .. ---.. 1, 633 22 1, 633 22 ............ -- ....... - ........... . 
250 00 ... - - ....... - . . . . 250 00 . - - - - .. - ..... - . . . . - - . - . - - .... - • - - - 250 00 
38, 397 08 1, 473 00 39, 870 08 39, 870 08 ... -- ......... -- ............... --. 
... .. .... . .. .. .. 2, 775 42 47, 526 08 1, 962 35 .... -- ......... --. 45, 563 73 
4, 513, 327 18 I 2so. 607 44 --6, 051, 140 05 l~so, 637 49-- 354, 73!i77l-1, 015; 771 79 
462 REPORT ON' THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the B.ALANCJES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I Balances of ap-
Year. l---:-----1 propriations, 
Vol. r::fti~:. r July 1, 1881. 
JUDICIARY AKD DIPLOMATIC-Continued. 
1, 257, 205 43 
CUSTOMS. 
,Expenses of collecting revenue from customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3687 680, 104 43 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1878* . . • . . . . . . . • . . • . . . 3 54 
Expenses of revenue-cutter service ......................... 1882 21 438 .............. .. 
Do .................................................... 1881 ...... ............ 6,425 98 ~~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ :::: : ~ : ~: ~:: :::: :: ~ ~:: :::::::::::: i~~g t :::: :: : ::: :: ::: : :: I ______ . ~:: ~~ _ ~~ _ 
Supplies of light-houses............................ .. .. .. . .. 1882 I 21 439 .............. .. 
Do .......•.•..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . • • • • • . . . . . . 16, 698 39 
Do ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 876 87 
Repairs and incidental expenses of light-houses .. .. .. .. .. .. 1882 21 439 .............. .. 
Do ................................................... 1881 ....... ............ 11,365 07 
Do .................................................... 1880 ...... ............ 4015 
Do ••••••......................••. : ...........•...... { i~~~ J . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
Salaries of keepers of light-houses . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. 1882 21 438 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 572 39 
Do .... _ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 994 23 
Inspecting lights............ .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. • .. 1882 21 439 ............... . 
Do .................................. : ................. 1881 ...... ............ 600 00 
Do .......... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • • . . • . . . . • . . • • . . . 1880 . • . • • . . . . . . . . . . . . . 1, 824 31 
Expenses of light-vessels.................................... 1882 21 438 .............. .. 
Do . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . • • . . . . . 1881 . . . . . . . . . • . . • . . . . . 822 25 
Do ........ , . . . . .. . . . .. .. .. . .. • .. .. . .. .. . .. . . .. . . . .. .. .. 1880 . .. . . . . .. . .. .. .. .. 113 83 
ExpenD~s -~~ -~~~--s_i~-~~~~:::: :::::::: ~: :~:::::: ::::::::::::::: i~~i _ .. ~~- _ .._ .... :~:. :::::: :::: · · · · · · 
Do ...... : ............................................. 1880 ...... ............ 4,736 71 
Expe~~s _ ~~. ~~~!-~~~: :::: : :::::: ~: : : ::: : : : :::::: ::::: ~ :: ~:: · i~~i ... ~~. . ....... :~:. · · · · · · · 5:896.00 
Do ... ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 065 43 
Repairs and preservation of public buildings...... . . . . . . . . 1882 21 436 .....•........•. 
Do ................................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . • • • • • . • • • • 15, 054 32 
Do .................................................... 1880 ...... ............ 4; 710 24 
Furniture and repairs for public buildings.... . .. . .. . .. . .. .. 1882 31 441 .............. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . • . . . . . . • • . . . . . . . . 84, 106 95 
Do ............ ) ........................................ 
1
18
8
8
8
0
2 
.C2i ......... 44i. ~ 2,605 63 Fuel, lights, and water for public buildings ..... -- .. --- .. --- 5 22 8, 381 5 · ..... ---- .... 
Do . . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . • • • • • . . . . . . 22, 494 06 
Do ............. __ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 490 80 
Heating apparatus ·for public buildings ............. , ........ 1882 21 441 .............. .. 
Do ........................... , ........................ 1881 ...... ............ 10,000 00 
Do ................................................... 1880 ...... ............ 106 84 
Pay of custodians and janitors for public buildings . . . . . . . . . 1882 21 441 ............... . 
Comm~~i~~; ~~:~~i~:i:~i~~i~~{; ~~:i{i~i~: :~~::: :::: :~: ::::: H~~ 1:::::: :::::::::::: ...... ii,'~~f ~f 
Do .... _ . .. .. . . .. . . . . . • .. . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1878 t .. .. .. .. . .. . .. .. .. 1!09 83 
~f~~sif~~-~J!_~~-i~~~~;;;: :~:::~::::~~:::: :::::::::::::::::::: -~~~r -~~~~-- .. ~~~~·-~;~! ...... :~~: ~::-~~-
Do ... ___ ..... __ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . • • • • . . • . . . . 82, 957 49 
Life-Saving Service contingent expenses .................. -- I 1881 .. .. .. .. .. .. .. .. . . 11, 849 48 
Do ............................................... . .. _ . · 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 277 48 
Establishing life-saving stations ............................................. : .. .. :. 56, 733 23 
Rebuilding and improving life-saving stations ........ _ .. _.. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. 64 45 
Rebuilding revenue steamer Wm. Pitt Fessenden ....•. ___ . _ ...... { ~~ 43~ J ....... _ ..... . 
Constructing a revenue steamer...... .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . 21 438 ............... . 
Building or purchase of such vessels, &c., for the Revenue 
Service. . . .. .. . __ ............. __ ......................... , .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . 14, 929 24 
Compensation in lieu of moieties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 441 ............... . 
Do .................... _ ..................... _ . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . • . • . . 27, 850 12 
Do ....... _ .................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 62 76 
Salaries and traveling expenses of agents at seal-fisheries.. . 1882 21 ·441 ............... . 
D(j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18~1 . . . • . . . . . . . . . • • • • • 8, 865 20 
Carried forward .................................. , ........... - I- . . . . . . . . . . . 1, 584, 589 83 
*Prior to July 1. t And prior years. 
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PRIATlONS UNEXPENDED June 30, 1881, 9"c,-Continued. 
Appropriations Repayments Aagbglree~0artethaevafiisl-_ Paymentsdur- Amounts carried B 1 f for the fiscal made during f, ing the fiscal to the surplus a ances 0 ap-
f d propriations, yearending thefiscalyear cal.yearending year ending un June 30, June 30, 1882_ June 30, 1882. 1882. June 30, 1882. June 30, 1882. 1882. 
$4, 513, 327 18 $280, 607 '44 $6, 051, 140 05 $4, 680, 63i 49 $354, 730 77 $1, 015, 771 79 
500 00 ----- - - ---------- 500 00 500 00 - - - - .. --- - -- - .. - .. - - --- -- -- -- -- - --
--~~:..:..:..:..:..~~~----~~--~~~=.:..:.::..:.:.:::.:.J .. :.:.:.:..:.::..:..·~.:..:.::..:. 
4, 514,077 1s_ =:so, ~o7 44 =' =:=6=, o=5=1=, s=9==o=o=5= 1 ==4,=6=8=1,=3=87==4=~ = 354, 7~o n 1, 015,771 79 
6, 843, 348 00 
875, 000 00 
375,000 00 
275,000 00 
585,000 00 
4, 000 00 
240,000 00 
60,000 00 
325, 000 00 
158,000 00 
150,000 00 
585, 000 00 
100, 000 00 
169, 740 60 
3, 867 50 
47,662 93 
25,597 88 
148 57 
2, 928 61 
4,199 31 
7, 778 93 
30,211 71 
6, 772 36 
363 58 
11,090 27 
12,146 73 
163 53 
94 36 
941 92 
330 38 
1, 410 29 
1, 957 50 
199 25 
1, 875 40 
27 48 
3, 738 21 
9, 425 15 
657 92 
3,195 89 
1, 418 92 
11,735 28 
234 32 
10,115 62 
63 98 
5, 326 41 
1, 427 30 
90,000 00 ---- .......... --. 
---------------- 110 
408,215 69 
560,900 00 
20,232 19 
4, 411 00 
327 07 
: : ~ ~ ~ ~ : : :: : : : : :: --------i:· 539-23. 
................ 6 29 
·-------------- - 7 41 
-- -- -- - - -- -- -- .. 389 50 
100, 000 00 
75, 000 00 -- .. -- .. -- .... -- -
7, 693, 193 03 
3 54 
878, 867 50 
54,088 91 
34,068 48 
148 57 
377, 928 61 
20,897 70 
28, 655 80 
305,211 71 
18,137 43 
403 73 
30, 0(10 00 
596,090 27 
31,719 12 
50,157 76 
4, 094 36 
1, 541 92 
1, 824 31 
240,330 38 
2, 232 54 
2, 071 33 
60, 199 25 
1, 875 40 
4, 764 19 
328, 738 21 
6,676,099 86 ........... , ...... 1,017,09317 
_____________ , __ ·----------------- 3 54 
87 5, 441 91 - -- - -- -- -- - -- -- - - - 3, 425 59 
47,904 06 ------------------ 6,184 85 
354 25 33,714 23 ······---.-------
---------------. 148 57 ----------------
370, 586 62 ---------.- .. - .•• - 7, 341 99 
8, 656 30 - -- -- - -- -- -- - - -- - - 12, 241 40 
6 61 28, 649 19 - -- . - -- -- -- -- -- -
284,066 91 -------··········· 21,144 80 
11, 773 58 ... --- ---- - ----- -- 6, 363 85 
40 80 362 93 . -- - -- . - - - -- -- --
26, 000 00 - - - - - ... - - - .. - - - - - 4, 000 00 
561,153 08 .................. 34,93719 
206 69 -----. ---- -- ----- - 3~, 512 43 
2,939 31 47,218 45 ----------------
2, 827 20 .•• -- .. ---- ... --.. 1, 267 16 
................ .................. 1,54192 
--------------.. 1, 824 31 - ... -------- .... 
231,875 40 .................. 8,454 98 
1, 996 00 ----- ..... .. ...... 236 54 
..•........ - - - - . 2, 071 33 -•• - .. - - - - - - - - .. 
46,075 60 ............ ...... 14,123 65 
1, 335 61 -- .... -...... -- - .. 539 79 
. ---- .. -- ... -.-. 4, 764 19 .. - ........ --- --. 
321, 971 55 - ..... ---- . - • ----. 6, 766 66 
999 00 -····- ............ 14,322 15 
- .•.. - - ... - - - - - . 28, 723 35 -...... - - - - - . - .. 
15, 321 15 
28, 723 35 
161, 195 89 
16,473 24 • 
4, 710 24 
161,735 28 
84,341 27 
131,002 00 ............ ...... 30, 193 89 
10, 208 66 -........ -- -- .. -- - 6, 264 58 
63 58 4, 646 66 ..•••. - -- - - - . - - -
126, 898 39 -----------. ---- -- 34, 836 89 
75,795 30 ..... -- ........ -.. 8, 545 97 
2, 605 63 
595,115 6~ 
22,558 04 
13,490 80 
105, 326 41 
11,427 30 
106 84 
90, 000 00 
1 10 
11, 172 75 
223 25 
309 83 
666,222 20 
565,311 00 
92,668 28 
82,957 49 
13,388 71 
1, 283 77 
56,740 64 
453 95 
100, 000 00 
75, 000 00 
11 00 2, 594 63 .... -- .. - -- -- -- -
520, 962 73 ... - ..... --------. 74, 152 89 
22, 398 28 -........ -- - .. -- -- 159 76 
595 51 12, 895 29 ---- .... ---- .. --
90, 001 79 -- .. -- ----- -- ---- - 15, 324 62 
10, 051 04 ------------ ------ 1, 376 26 
-----------..... 106 84 ----------------
90, 000 00 . --.- - - -- - -- -- -- - - -- - - - - - - - . - -- -- -
·----- ------ --·- ------------------ , 1 10 ----------~----- 11,172 75 .............. .. 
223 25 - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - . - - .• - - - - - - - - . 
- - .. - - - - - - - - - - - - - 309 83 - • - - - - . - - - - - - - - -
488,352 35 ------------------ 177,869 85 
511,04-1 82 . ..... ------------ 54,269 18 
54, 001 09 ---- -- -- .... --- -- - 38, 667 19 
- - - - - - - - - - - - - - . - 82, 957 49 - - - . - . - - - . - - - - - -
13,042 95 ........ ·.......... 345 76 
19 98 1, 263 79 ----- .. ---- . . -- . 
27, 199 25 ------------------ 29, 541 39 
...•.. - - - . - - - - . - - .. - - - ..•• - - - - - - - - 453 95 
1, 053 85 
52,114 80 
98,946 15 
22,885 20 
...•.. .......... 5,414 08 20,343 32 13,251 ilO .................. 7,092 02 
30, 000 00 - -- .. -- .. - -- -- -- - 30, 000 00 29, 917 86 ---- -- -- -- -- -- -- .. 82 14 
................ 375 84 28,22596 1,086 80 .................. 27,13916 
. ----- . - - - --- - - . --- - - - . - - - ------ - 62 76 - - - -- - - - . - - . - - - - 62 76 - - --- . - - . 
13, 350 00 --- ...... -- -.. -.. 13, 350 00 6, 671 99 -.... ---- -- --..... 6, 678 01 
---------- ------ --.- .. - ---------- 8, 865 20 7, 560 57 ---- .. -- .. ------.. 1, 304 63 
ll,852, 813 69 ,--409, S51 80 l-13, 846, 955 32 iu, 755, 836 ~~- . 263, 486 59!-1, 827, 632 25 
464 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exh·ibiting the BALA:NCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
I Statutes. Balances of ap-
Year.1-· - -------c--·--- propriations, 
Page or July I, 1881. 
Vol. section. 
CusTOMs-Continued. 
Brought forward . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 584, 589 83 
~~!~~=~d~~~~;se~~~ :fa~~~-~~~~- ~~-e-~~~ ~t- ~~~~~~~~~~·~~~ : :: i~~~ j·-. 2i" --------44i" ....... ~·- ~~~. ~~. 
D~;r~~f!~e~-~~ ~~t~~~~~·~~ ~~~~~~~:~~~~ ~~~:s:1~~~~ :~~~ ·th~-~~e- _ ~~~: _J- · · ~~ · · · · · · · · · ~~~- . _____ -~·- ~~~- ~~ _ 
Protel5~~-~~ -~~~--~~t~~- ~~~~i-~~:~~~~~~~ -~~~- ~~~~-~~~~r~~~ : : : i~~i 1- __ ~~ _ . _ . . . _ . . ~~~- -.- - .- 20," ooo· 00 . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Report of taxation and other charges upon ship-owners un- I 
der State laws .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 442 •.••••...... . .... 
Cnstom-hou~e. Boston,Mass.. .. .. . ................... .. .... ...... ...... ............ 30913 
Custom-house and post-office, Fall River, Mass . ............ . .. . .. -- --- . . . . . . . . . . . . 45, 443 64 
Custom-bouse and post-office, Hartford, Conn ............... ... . . -- -.---- . . . . . . . . . . . . 90, 151 27 
Custom-house anu post office, Albany, N.Y .•...... . .. . -... - . .... - ...•.......... -- -- 149,132 45 
eii~~t~i~~r?1t~::: ~:::::~~:~:::::~ .::::: :::~: ::: ::~::~ :~ ~1 ~ 
Custom-house, court-house, &c., Toledo, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147, 998 30 
Custom-house and post-office, Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387, 662 R5 
Custom-house, Cleveland, Ohio ............ ,................. . .... . ..... ............ 124,179 33 
Custom-bouse, court-house, &c., Evansville, Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 14, 668 96 
Custoll).-house, sub-treasury, &c., Chicago, ill... . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 31, 312 39 
Marine hospital, Chicago, Ill .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . • • . . 98 97 
Marine hospital, Memphis, Tenn............................ . .. . . . .•.•.. .. . . . . . . . . . . 29, 785 10 , 
Custom-house, court-house, &c., Memphis, Tenn ............ _. ... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 196, 180 90 
Custom-house, conrt-honse, &c., Nashville, Tenn._.......... . . . . . . . .. . . . .... .. . . . . . . 68, 007 42 
~a:;~~-t~~~~~a~~e§ai!:r~~~~-:M~ ~:: :::::::::::::::: :::::·. :::::: :::::: :::::::::::: 633, 53~~~ 
t~¥r:r~H~l~1~fet~;:.!!~K~~d:?~~ ~ ~: ~:::::::::::::::: J:::::: :::::: :::::::::::: 15f: H~ ~i 
Whale's Back fog-signal, New Hampshire ................. J..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, '781 74 
Beacon-light, J_,ake Memphremagog, Vermont .. . ....... _····· /··-··· . ........... . .......... . ..... . 
Day beacon, Maine, New Hampshire, and Massachusetts . . . ......................... 4,000 00 
Borden's Flats liTht-station, Massachusetts ............ . ... -I· ..... ...... ........................ -.. . 
=~~~~i~~J!~f~h~~~::::~::~:~~:~~-~:~~ :~~~:~~~~~~·:~~~: ::::::I:::::: :::::::::::: :::::::::::::::: 
Ipswich light-station, Massachusetts ............................... : . ................. . ............ . 
Fuller's Rock and Sassafras Point light-station, Rhode Island ............. __ . .. . .. . . . 4, 500 00 
Castle Hill fog-signal, Rhode Islanu . .. . . . . ... . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 10,000 00 
Wickford Harbor light-station, .Hbode Island............... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 35, 000 00 
Whale Rock light-station, Rhode Island . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 • 
Stamford Harbor li~bt-stati~n, Connecticut ..................... . ..... -.......... -- . 20, 0~0 00 I 
Cumberland Head hght-statwn, New Y'ork ...... . ...... .... ...... ...•.. . .. ...... ... 2o0 00 
Colu Spring Harbor fight-station, New York... . ...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Thirty-Mile Point light-station, New York............... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Elm Tree light-station, New York . . . . . . . . ... .. . . .. . . . .•..•. . .. . . . ...... . . .. . . . . . . . . 2, 500 00 
i~~~I~~~~i?rtl~=r~i~?.~frE~::~~::::::::::::::::::::::: ::::J:::::: :::~:::::::: g:~~~ ~~ 
.A besecom light-station, New Jersey . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Horse Shoe tShoal range-lights, New Jersey . . . . . . . . . . . . .. . . . .... .. ... ••. . . . . . . . . . . . . 10,000 00 
i:!!:ets~i~t'l~!f:~i~~~t~~1a~:! ~~~~~!-~:::: :::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ·····- iii,"ooo ·oo · 
§lT~ J:~~0Sh~~~i%h~-~fi't~!~~:J!~~~~-~e:::::::::::::::::::: :::::: :::::: . ::::::::::: 4;: ggg ~~ 
Reedy Island light-station, Delaware ...••.. _ .........•............... __ ..... _ . . _. _.. 200 09 
Lazaretto depot, Maryland ..................••.•.••........ . ............. _. . ........ 4, 000 00 
ir_~~pees r~ssJSat~~rq~t-statio!l, Maryland .............................. : . ... __ .. ........ 5, 650 31 
t 1ght-statwn, Maryland .......................................... _.. 1, 118 00 
Kent Point light-station, Maryland......................... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 25,000 00 
Cape Henry light-station, Virginia .......... . ..... _.. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4fl, 063 52 
~~ll~sR~~~~i~~l~;t~f~~~n~~rgi~i~- ·:::::::::::: : : :::::::::::: :::::: :::::: ·::::: :::::: ~: g~~ gg 
Laurel Point light-station, North Carolina . _. . .. _. ......................... _....... 1, 544 82 
Hilton Head and B!ly Point light-station, South Carolina ........... _. _ ... _....... . . . 4; 055 60 
~r~g~%~i~~~l:Wi¥;t:::r~~~:::::::::::::::::· :~~~: :~:~. :: ::::::~- :::: ::~:: ~: 
Dry Tortugas light-station, Florida.......................... . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 75, 000 00 
Carried forward. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ................... 1 • • • • • • • • • • • • 4, 333, 535 84 
REGISTER. I 465 
PRIATIONS UNEXPENDED Jnne 30) 1881, ~c.-Continued . 
.Appropriations \ Repay me~ t s .Aggree;ate avail- Payments dur- ~l Amounts carried Balances of a 
for the :fiscal made during able for tile :fis- ing the fiHcal to the surplus ' . . p-
year ending I the fiscal year cal year ending year ending fund June 30, I sr~er~~t~~l~~· 
June 30, 1882. 188:!. June 30, 1882. June 30, 1 8!:!~. , 1882. u ' ~-
1 I I 
-!~~: ~~~·- ~~~-~~_ II ... $4~~: :51 80 I $13, "1: :~ ii ' $11, 'Of: :;g :: . $26~: !~ ;: I . $1, '27· 632.25 
7, 200 00 -- .. -- .. -- .. -- .. - 7, 200 00 2, 581 80 ----- .. - .. ----- -.. 4, 618 20 
.••• -- ---------- ---. -----------. 5, 165 98 5, 165 98 ---- ... -- . -- .. - --- -- ... - -----.- ---
. 7,800 00 ................ 7,800 00 7,800 00 ................................. . 
25, 000 00 - - .. - -- -- -- - -- .. ~5, ouo ou -- . -- -- - -- - - - .. .. -- .. .. . .. -- - -- - 25, 000 00 
- - - .. - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - .. --... 20, 000 00 - ... - .. - - .. -.--- ..••••. - . - - - - .. - - - 20, 000 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 Hl, 559 1 0 440 90 . . . . . .....••.. 
1, 000 00 , , . , ... , ... , ..... I 
:::::::: ~:::::: ............ ~~. ~~. i 
:~:. :::: ;:::: ;· 63':~~ 1 
\: ':':': ': '::::::::::: -.---. ~- i: 2~~. ~~- ! 
................ 15,363 01 I 
5, 454 41 
:::::::::::::::::::::::::::::::::1 
: :: : : : :: : : : : : : : : -.. --- -- --s9-os 1 
••••••a•••••••• •••••••••••• • ••• 
1, 424 71 I 
............................... · I 
...... .......... ! 
......... """ I 
54 81 I 
95 38 I 
5, 000 00 1 
1, 299 25 
1, 658 81 
61 74 
~ --------------- ..... .. ....... .. 
------------···· .......................... . 
....................... . .......... 1 
............... 1 
1, 357 12 
58 92 
24, 742 00 i 
::::::::::::::::1:::::::::::: ::::: 
---·-···········1 
::::::::::::::: :~ 
272 92 
173 OQ 
140, 00 
4, 813 36 
263 87 
399 45 
3 70 
34 27 
1,000 00 1,000 00 1.............. .. ............. . 
309 13 118 80 - -- -- -- - ---- - -- 190 33 
45, 489 65 20, 443 64 ... - -- -- .... -- -- - 25, 046 01 
90, 151 27 79, 593 20 ----- .. ---- .. --... 10, 558 07 
1~~~~~~ ~~ I ~;.g~~ ~~ 1 .................. , 66,~~~ gf 
3~~ ~~g ~~ : . -- --. 1i~ ~~f g~. ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j 2:J~g gg 
149,225 61 48,09!:182 ------------------1 101,125 79 
387, 716 82 2!8, 660 57 
1
.................. 149, 056 25 
139,542 34 : 92,447 66 .................. ! 47,094 68 
14, 668 96 I 9, 064 '58 
1
...... .. .. .. .. .. 5, 604 38 
36, 766 80 33, 502 55 ...... __ .. __ _ __ .. 
1 
3, 264 25 
29, 7~~ i~ :::::::::: :::: :: : : : :::: ::: : : : _::: :: 29, 7~~ iZ 
196, 180 90 ' 91, 200 30 ---------- ...... -- i 104, 980 60 
6!:!, 046 47 I 63, 369 33 1--................ 4, 677 14 
3 51 j--------------" 1"""""'"""' 3 51 
634, 958 86 I 447, 144 13 .. .. . .. ...... .. .. . 187, 814 73 
155, 141 14 39, 259 50 I .... .. .. .. .. .. .. . 115, 881 64 
1, 972 55 I 1, 9n 55 ........••....... ....... ......... 
1, i~~ ~: I ••• - ••• i: 78i '74. ::::::::::::::::::I ...... ---.~~~.~~ 
54 81 . -- -- -- - -- -- . _,_ - .. -- .. -- -- -- -- .. 54 81 
4, 095 as .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 4, 095 38 
5, 000 00 ; 5, 000 00 - -- -- -- -- -- -- - .. . 1-- .... - -- --- -- --
] 1 299 25 : 1, 299 25 1-- -- -- --- -- -- .. . .. -- .. -- .. --- -! -- -
1, 658 81 I 1, 541 55 __________ .... __ •. 117 26 
61 74 -- .. --- .. -- -- .. -- .. --.-- ...... -- 61 74 
4,500 00 ................ . .................. 4,500 00 
10, 000 liO .••. , . • . . . . . • , •...••• , • , , • , , , I 10, 000 00 
35, 000 00 I 25, 000 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
25, 000 00 25, 000 00 .... , , , , • • • • ..... , 1 •• • ••• • •••• • • • • • 
20, 000 OQ I 20, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. 
250 00 ' -- .. .. -- -- .. . -- .... -- -- -- - -- -- . 250 00 
10, 000 00 . .. .. .. -- .... - --- .... ---- .. --.-- 10, 000 00 
10, QQQ QQ I ..................... • ............ · [ 10, QQQ QQ 
!: ~~ !! ! ::· :'· ~. ,; , ::::: ::::: :::: I· ...... 1::::.:: 
20, 000 00 ~ .................................. I 20, 000 00 
10, 000 00 I 8, 000 00 .. -., ...... ., .... ·1 2, 000 00 
1, 357 12 1, 357 12 1-- ............ --.. -- -.. -- -- . -- ... 
10, 058 92 8, 000 00 - .. -- .. ---- ... ---- 2, ( 58 92 
73,742 00 I 73,742 00 ~ ----------- ------ ~ ·-·········· .... 2, 953 13 I· ___ . __ .. _ ... __ . ______ . __ . _. _ _ _ _ _ _ 2, 952 13 
200 09 - -- --- ....... -- -- --- - -- ..... -- - 200 09 
4, 000 00 1 .... -- .. - .. -- . -- .......... -- -- - 4, 000 00 
5, 923 ~3 5, 650 31 ................. I 273 92 
1,29100 1,ll8 00 .................. ! 173 00 
25, 000 00 20, 000 00 ........ -- .. .. .. .. 5, 000 00 
48, 203 52 48, 203 52 - .... - .. - ... -- .. .. • 
4, 500 00 4, 500 00 i: ~~~ ~~ ~: ~~~ ~~ ::: : : : :::: :: ::: : :: I 3• ~~~ ~~ 
4, 455 o5 4, 147 5o -:::::::::::::::::I 307 55 
3 70 . . . . . . . . . . . . . .. - - .. - ......... - 3 70 
60, 00(1 00 23, 162 00 ---- .. .. . .. .. .. . .. 36, 838 00 
34 27 . .. . . . .. . .. .. .. ................ 1 34 27 
:::::::::::::::: ::::::::::::::::: 1 ---~-~-: -~~_t_g_~_ l :::::::::::-::: - :::::::::::::::::: ! ___ ~_~:-~-~~ g~ 
---.-8-13-69- 474, 224 o5 16, 101, 57:t 58 13, 423, 687 o9 I 265, 394 64 I 3, 012, 491 85 
30 :P 
4(i(; REPORT 0~ THE FINANCES. 
STATEJ:IBNT exhibifwg the B.ILA.NCES of ~lPPRO 
Statutes. 
Year. 
Balance~ of ap· 
propriations, 
Vol. !>age or ,fulyJ,J881. 
~p<'cifie objects of appropriations. 
section. 
('CSTOMH-Contiune<l. 
Brouuht forward.... . ........................................ . 
Rcpair,.;ofironlight-bouse>~,Flol"icla .. ........ . .......................... . 
Flori<! a n·cf lH'.lCOn:>. Florida . . . ......................................... . 
Sanibrl hlan<l li.uht-station. :Florida . . . . . . . . ...................... . 
Trinit_v Shoal ligltt-shilJ, l<'lo1·ida ............................... . 
Dog- HiH•r Bar am! Choctaw Pa10s Channclli~ht-station, Ala-
$!, 333, 535 84 
3, 100 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
bama .. .. . . .. .... . .. . . .. . ... .... ...... ...... 6, 000 00 
Heestabli~hmcnt of light·bonRCR, TexaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
¥ee~tal!liRlm!~n t. <~f light": ~is~isR!Pl?~ River . . :·.·........... . . . . . . 22 380 ..... . 
:Sonth I ass I 1er hghtR: MIS>'ISSIPJH ],n·cr. J,omswua ........ 
1 
....................... . 
~~;it~{~tl>~!~ot~1J~~!~l~~~1~~·. t~~:t:~~~~ - ::::::::::: .: .. ::: :::::: :1 •• :::.1:::::: :::::::::::: 
CalcaRieu l{anp;e light-Rtation, J,ouisiana ............... . .................... . ....... . 
Hed River light;;, Lonmiana . . . . . . . . . . .......... . 
tr~~~~~~~el~i1~~- 1ffd1,tt:';t~~~:~.t7~1i~10~~~1~::.::::::::::::::::::::: :::::: :::::· ::::::::::: 1 
~andusky Bay light-;;tation, Ohio ............................ . ............................ . 
9, 189 25 
2, 003 79 
27, 300 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
4, 825 78 
P.er Head bf'acon lights on the lakeR, Michigan .... , . . . . . . . . . . . . . . :11, 114 77 
Stannard'RRockRii_ght-Htatiou,Michigan.................... .... .... 73,000 00 1 
J>as"age hlalHllight-statiou, Micloigau . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 8, 000 00 
:Frying Pan lRlantllight-stal ion, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Bell<· Isle light-station. Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 10,000 00 
Point No Point light-statiOJI, "WaRbington Tenitory......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 421 66 
Willamette JIPa<lli!!.ht-station, Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
N:~~~u~,b~~~~l~~~~~~~~~f~7~~\~~~~~~~J\n.::::::::::::::---:::::: :::::: :::::: . . . . . . . . . . . . ~: ~~~ ~t 
Shen\ oorl's Point ligllt-statiou, \Viscousin.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 000 00 
Sturgeon'R Bay ran_ge-lights, Wisrom-Jiu..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JO, 000 00 
Oaklallll llarbor light-station, California......... . .......... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Point Fermin light-station, California .......................... · ' ··.... . . . . . . . . . . . . 300 00 
PiPdrasBhoneaslight-station,Califomia................ .... ...... ...... ........... 499 91 
~~~~~ ~r~~~;ri~~~-~~~i~~,~~ct~rn~~~~l!ro~~-i~-::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ]i: ~~~ ~~ 
Ji'arnllon fog-IOi!.nal, Califomh . . ......................................... . ........................ . 
Steam-te11der for the A. tlantie coast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _.. . . . . . . . . . . . . 88, 925 50 
SmTt'.Y oflight-houses, A tlautiC' ronst ............................. 1 ••• _.. • • • • • • • • • • • • 16, 755 30 
Steam-tender for \V'estern RiYer lights . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ ............. . ............... . 
Fo,.-i'ignalR ou light Hllips . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
LaboratoryoftheLi!!ht-HonseRoartl ............... ...... ...... ...... ............ 8,000 00 
Duvlicate fog-signalH for the coasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... · ........................... . 
Depot for the twelfth distriet......... . ......................... __ ..........................•.. , 
l.il!hting and buoyage of the Mi"sissippi. Missomi, anrl Ohio 
RiYeJ·s . --.... . -- ... - ..... - .. -.-- .. -- .. -- .. - ... -- .. -- ... -. 1882 I 21 439 .. - .... --.. . - .. 
Do ................................................... 1R81 .................. 1 965 98 j 
Do .........................................•.......... 1
1
s
87
so
9
J_·_· ___ ._ ._ .· ... _ ._ ._ ._ ._ ·.·._-.. _ .. j .. __ . __ 1_,_s_s_s __ 6_6 __ 
Do ................................................... . 
Lighting tlH\ Ohio River ..................................... 1875*1 18 110 .•.............. 
Repayment to importer, ex<"ess of deposits. charges, and . 
eommiAsions. ... . ........... ................ ... . .... 1 .... 
1
1 64,464 65 1 
R!B:J'~~~-t- to imp~~-~~~·· __ e_~~~- ~- ~!·. _<~~~~~~~::. ~~-t- ~u~~- 16, •••..... _ .. _. _ ... _ ... _. I, 937 14 
Repayment to importer, ex<'esR of deposits; act MarcJ1 3, 
R;~~;.;~;~~t; t.; -i~j;o·,:t·e-1·~ -~~~~~~- ~f ·<l~p~~it~ ·(;;~ li.:Oitl ~.::::: · :::::: 1 ·-R: ·s: · · · · · · · ~689 ·1· ..... ~~·- ~~~. ~:. 
Debentm es, drawba0ks, l>ounttes, or allowances ....... .. ....... R. S. 3689 . - ...........• -. 
D~~~:~t~~-~~: _<~•-a~~-~~~~-s_' -~~~1~~i~~: -~~ -~~-l~~~~~~~~~: -~~t -~ 11-~~ •• ___ .• 1. ___ ....... _ ... _ •• [ 21, 613 94 1 
Del>entnresamlothercharges ............................ ....... R.S. 3689 ' .•.•...••..••••• 
Deteetion and prevention of frauds upon the customs 
l'e\"l'Utte .... ,.......... .......... . 1882 ........•......... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ............•..... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ................. . 
43, 235 81 
67, 140 12 
76,808 46 ' 
Extra pay to offi<"ers _an!l men who seJTed in the Mexican 1 I 
War. Re\·euue !\{anne .................................. R.S. 3689 .... - ......... . 
Refunding moneys erroneously rerein•cl and eovered into I 
tbp, Treasury .............................................. 1~. S. 3689 . -.- ......... - .. 
Unclaimed merchandise. ............... . .........•....... R.S. 3689 ! ••••••..••..•••• 
~~1~el~t~~~s1~~~~~~~~-1~~t~:~l!~)~~~t\~/v:r~g~!aort~-::: ~:: ::::: -~~~~- ~ - .. ~~ ......... ::~. · · · · · · · · · · 33 · 83 · 
6, 000 00 • 
Relief of otll.o·ertl and m·ews of whaling barks Mount. \:Vallas-
touan!l Vigilant ............................................. 
1 
... . ............ . 
Relief of Sidney P. Luther........................................ 22 2 ............... . 
Relit>fofTimothyE. Ellsworth ................................•... 
1 
22
1 
58 ················ 
Totalcn>~toms ............... ._ ............................... 
1
............ 5,1~2,203 58 1 
*.And p1:ior years. 
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. PRIATJOSS
1 
UNEXPERDED June 30, 1881, .j·c.-Continuetl. 
_I 
.-lppropriat.ious Repayments I Aggregatea>ail Paymentsdur- Amountscarriecl 
for the fiscal macle cluring able for the tis- ing the fiscal to the surplus Balances of ap-
year en cling the fiscal year cal ,year en cling year en cling funcl June 30, propriations, 
June 30, 1882. 1882. June 30, 1882. June 30, 1882. 1882. June 30,1882. 
I 
$11, 893, 813 69 I $474, 224 05 t · $16, 701, 573 58 $13, 423, 687 09 $265, 394 64 
·····-·· ------- ............ . 3,100 00 ............... -- - -------········ 
$3, 012, 491 85 
3, 100 00 
10,000 00 
20, 000 00 
7 14 
.... - . - . . . . . .... - . - .... - ... -. - . - 10, 000 00 - ............ - ... - - - - . -- - - - - -- - - -
. -- . - .... - ... - - .. - . - - ... - .. . -- - . - 20, 000 00 . - .. - .. - - ... - ... -- - - - - . - - . -- . - - . 
................ . 714 I 714 ------------·- ------------------
1 
...... ------ .. -- ---------- ....... . 
• ::::?:··.·~ r•····:·:;.:;;,.;,• 
: : : : : : : : : : : : : : : : I : : ~- : : : -.: : ~~~: ~~: . 
·-----·--· -------- --------94 52 
2, 247 21 /<::. ·:: :<\04 32 1 
- --------------· ................. 1 
·----·--------· ····-·-·--·--·-·· 1 
• • •::····. :•:• •:::::::;:::::::::•:1 
4 40 : : : . :::: :::::::.·I 52, 72!) 24 
. . . . . . . . - - .. - - . 394 71 
.. --- ........... I 324 47 
::::::::::: :·:::: 1-- ........ 521 69 
................ 1 . 2 ~~ 
::::-:;~~.:~~~:~~: ! i~ g~ 
: : : : : : : ~.: ~66: 66: I ...... ~~~. ~~. 
:::::::::: :::::·1:::::: :::.:::::::. 
-- .... · ·........ 161', 69681s 55g I 3, 522, 431 72 -
2, 088, 733 19 146, 746 96 
.......... ...... 1, 839 42 
179 45 ............... .. 
................ .... ( ...... .... . 
156 00 
172 85 
2, 203 63 
15,000 00 
85 00 ................ . 
2, 580 50 .............. .. 
6, 000 00 ....................... -- . . . . .. .. 6, 000 00 
20, 000 00 3, 000 00 ........ --....... 17, 000 00 
10, 000 00 10, 000 oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ - ..... . 
9, 189 25 .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 9, 189 25 
3, 302 75 289 33 ...... -- .. -- : ----. 3, 013 42 
27, 300 00 10, 500 00 .. . . . .. . . . . . . . . . .. 16, ROO 00 
i: ~. ~g 6~ I:::::_·:.:::::: ::I:::::::::::::::::: I i: g~g ~~ 
3, ooo oo 1 2, 5oo oo ......... ·. . . .. . . . . 5oo oo 
4, 825 7flt I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4, 825 78 
94 52 1-- .. . . .. . .. .. .. • -- -- .. -- .. .. • .. . 94 52 
:33,361 98 I 13,717 24 ...... ... .. . .. .. 19,644 74 
73, ooo oo 45, ooo oo ................. 
1 
2s, ooo oo 
~: ~~~ ~~ : ~: ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : I .. : : : : : : : : : : : : : : 
10, ooo oo I 10, ooo oo ................ -1--.. .. .. .. .. .. 
6, 421 66 .. .. .. .. . .. ... . .......... ' I 6, 421 66 
7,104 32 1 5,375 00 ----·------------ 1 1,729 32 
~: ~~~ ~~ --- ·--- s: ooo- oo ·1: ::::::::::::::::.- .. ____ .. ~·: ~~s. ~4 
11, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .......... - .. I 11, 000 00 
10, 000 00 ' 10, 000 00 !· ................. -- ....... . 
5, ~~~ ~~ ! : •. :::: :: : : : : ::I: : : . : : :: : : : : . :: : : 'I 5, ~~~ g~ 
499 91 ................ 1"""""""""1 499 94 12, 164 00 12, 164 00 .. -- -- -- .. -- --... . .. ....... -- .... 
1' 367 85 .. ---- .................. ---- . . . . .. 1, 367 85 
4 40 ................................. · I 4 4() 
141, 654 74 134, 965 44 -- . .... .. .. -- .... 1 6, 689 30 
17, 150 01 7,.997 95 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9, 152 0& 
~~f ~~ . : :: : : : -:: . ::: : ·. : :::: ::: ::: : :·: : : : :I ~~f g 
8, 000 00 5, 000 00 . --... .. . .. .. .. . . 3, 000 00· 
04 ... .. .... .. .... .... .... ......... . 0,.. 
2 09 11 ••••• ••• • • . .. . . . • • • . . • . . . • . . • • •• • • 2 09>• 
140, 025 00 140 025 00 ................................ .. 
985 52 .. -- .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. 985 52: 
1,962 65 .. ............ 1,962 65 ............... .. 
209 18 .. .. ...... .... .. 209 18 .............. .. 
2, 400 00 2, 400 0() ............... -.. • .............. "' 
64,464 65 
1, 937 14 
100, 777 23 
3, 534, 400 24 
2, 235, 480 15 
23, 453 36 
179 45 
43, 235 81 
67,140 12 
76,808 46 
156 00 
172 85 
2, 203 63 
15, 000. 00 
33 83 
6, 000 00 
85 00 
2, 580 50 
64,464 65 .........•.....•.... . ..••..••... -
100, 630 96 
3, 534, 400 24 
2, 235, 480 15 
6, 013 50 
179 45 
43, 235 81 
235 43 
156 co 
172 85 
2, 203 63 
10, 475 67 
1, 937 14 
146 21 
17,439 86 
...... - .. - - - - . . . . . 66, 904 69 
76, 808 46 .......... - ... .. 
4, 524 33 
33 83. 
17, 677,756 03 . 701, 825 10 . 23, 50_1, 784 71 19, 860, 934 89 I 346, 312 07 I 3, 294, 537 75· 
===.==·======~=====· 
468 REPORT ON 'rHE FINANCES. 
STATEME.lfT exhibiting the BALANCES of APPRO 
--------------------------------------
Specific objects of appropriations. Year. 
Statutes. 
Balances of an-I 
propriation-s, 
Vol. P a g e or .T uly 1, 1881. section. 
1--------1 ------· --
- INTERIOR CIVIL. I 
Salari~h ~~~~- s~_c_r_~t~-r-~ -~f- ~~-~ ~~~~~i~~- ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~: ~: i~~i 21 406 """""" ""-""""""" I 
·_ ·_ ·_ 2--1-- ·_ _· ·_ ·. ·_ ·_ ·_ ·_ ·, 4--0--7-- ·_ -_ -- -- _- -- _- _- -_ -_d._?._· ~- _- ~- ~- _· I Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 "l'-
Contingent expenses, office Secretary of the Interior........ 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•••.. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Salaries of temporary clerks, Department of the Interior . . . 1882 I ~~ 4~~ } ..... ........ . 
Do .................................... ·.•.... . . . . . . . . . . 1881 .· . . . . • • . . • . . . .............. . 
Do _. ___ . _ ........... _____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 70 I 
Rent ~o~~~~-~i~~~·- ~~~~-~t~~~-t- ~~- ~~~- ~~~~~·~~~:~:: ~:: ~:::: {" t!!~ _} __ -22.1i·.· _- ·_ .-.- .- _ ... _ ·-4~-o0--7~- -_ : :_ :_ :_ :_ : __ :_::_9:_s:_s: __ :~~~:_: 1 . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1880 
Fuel, lights, &c., Department of the Interior . . . . . .. . . . . . . ... 18R2 
Rent of additional buildings, Department of the Interior... 1882 22 46 ..............•. 
Rent of rooms for Court of Claims...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 449 ............... . 
Packing, &c., Congressional documents ..................... 1882 21 407 .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . .•............. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . • . . . . . . . . . • . . . . 345 59 
Statio~:·~: -~~~~~~~I: ~~~-~~t~~~~:::: ~ :: :~ ~::::::::::: ::::::: ~::~ ! .. ~~- _. _ .... -~~~- } ....... ~;~- ;~. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . • • • . . . . . . . • • . . . . . 23 44 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1879 ........•..•...... .•••••.•.. . ..... 
PostaYf~ ~~~~~~~~ _ ~~~~~~~~~~:: ~ ~:: ::: : ~ ~:: ~:::::: ::: ::: : : :: i~~i ... ~~. . ....... ~~:. · · · · · · 63; 6oo · oo · 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . • . . . . . . . 15, 562 50 
Posta~0t~.:~~t~~~~~~~~- ~~~-~~~i~_s_:: ~: ~ ~ ~::: :::::::::::::::::1 i~~~ ___ ~~ ________ -~~:. :::::::::: ::~ ::~ 
Publishing the Biennial Register ........................ ·... ...... 21 407 ............... . 
Salaries, General Land Office............................... . 1882 { ~~ 4n } ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 73 
Contingent expenses, General Land Office .................. 1882 21 407 .•.............. 
D.o ................................................... 1881 ...... .......••.. 2,476 56 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ................................. . 
Maps of the United States.......................... . ....... 1882 21 407 ......•......•.. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . • . . . . . • . . . . . . . . 6, 000 00 
Commission to classify lands and codify land laws . . . . . . . . . . 1880 . . . • . . . . . . . . . . . . . 50 
.Adjusting claims for indemnity for swamp lands.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 575 00 
Reproducing plats of surveys, General Land Office . . . . . . . . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Salaries, office of Commissioner of Indian Affairs........... 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Sa~ff~~~·so~- ~~~:~~·~? _c_l~~~~· office_ C~-~~~~~~~~~~ -~~ ~~~~~~ _ n~~~ 
Con tin gent expenses, office Commissioner of Indian Affairs.. 1 S82 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Salaries, office Commissioner of Railroads . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses, office Commissioner of Railroads...... 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1880 
Traveling expenses, office Commissioner of Railroads....... 1882 
Salaries, office Commissioner of Education.................. 1882 
Do ... : . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses, office Commissioner of Education. . .. 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18'81 
Do . . . ......................... . .............. 1880 
Distributing documents, office Commissioner of Education.. 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Salaries, office Commissioner of Pensions.................... 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses, office Commissioner of Pensions...... 1882 
Carried forward ........................................ . 
5 21 
I 22 4~~ - } """""". "" .. """ 
5, 500 00 
21 408 " . " " " " " . " " " . " " •. 
....... """" . . "" .. 30 93 
J """" ····· ....... """""" ····· · ... . 
21 408 .••••... ••••.•.. 
···--- .......... . 
21 
21 
21 
21 
21 
I 410 
410 
410 
409 
409 
.................... 
21 409 
21 409 
21 408 
2 86 
6 44 
1, 000 00 
53 50 
. • 80 
4 72 
1, 500 00 
50 
589 55 
99,468 10 
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PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, l.f'c.-Continued. 
Appropriations I Rep aymen ts i ..Aggregate avail- Payments dur- Amounts carried 
for the fiscal made during able tor the tis- ing the fiscal to the surplus Balances of ap-
yearending the fiscal_year calyearending year ending fund .June 30, propriations, 
.June 30, 1882. 1882. _
1
_ .r __ u_n ___ e_3_o_, I_s_s_~-_ 1 _.r_u_n_e_3_o_, I-8-82- --l--1-88_2_. ______ J_ u_n_e-30,_1_88-2. 
$124, 640 00 
9, 000 00 
02 
969 13 
43 
8, 000 00 00 0 0 0 0 - • 0 0 0 0 0 • 0 0 -
1 30 
32, 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 00 0 0 0 00- 00 0 0 -- I 410 00 
oooooOOOOooooooO I ·-·•-•o·-··-····· 
8, 000 00 . - 0 - 0- • 0-- 0 • - • 0 - • 
2o, ooo oo I· .. 0 • 0 • 0 0 ___ 0 •• 0 _ 
. ~: ~~~ ~~ I ::::~: : ~:: : :: : ::: 
ooooooooOoOOooOo 14 04 
48, 000 00 4, 706 92 
411 76 
---0 0 0 0 •• 0 0 0 0. 0. 69 77 
22, 500 00 0 0 .. - .. - .. 0 0 - 0 0 0 -
5, 000 00 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 -
••• 0 0 0--0 0. 0.--0 35 58 
2, 000 00 755 50 
312, 820 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 .. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 80 69 
31, 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 .. 
ooooooooooOOoo•• 364 75 
•• •. · •• ~: O~o ~0 ·I·.::.:::::::::::: 
25, 000 00 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 
0 •• 0 0 0----00 0 0 0- 2 00 
0--.0 0 0. 0. 0 0-0 0- 2 00 
82, 780 00 0 0 0 • 0 0 0 0 0-- 0 0 • 0 0 
4. 000 00 0 0 0 0 0 .. 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 
I 
$124, 640 00 
02 
26 49 
9, 969 13 
43 
59 
8, 000 00 
$124, 640 00 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 
--------------------------------- $0 02 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • $26 49 - 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9, 843 58 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 55 
--------------- ------------------ 43 
59 . --0 0. 0--0 0 0 0 0 0 0 
al, 000 00 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 30 . 0 0 0 0- • 0 0 • 0 0 0 0 0 • • ----- 0-- - 0 0 0 0 • 0 0 1 30 
13 70 ' . ----- - . - 0 0. • • • • 13 70 0 0 0 0 • 0 0 0 0- 0 - 0 0 0 0 
32, ooo oo 1 32, ooo oo _ 0 __ • 0 _ 00 __ .. 0 ••• 0 ••• 0 • 00 ___ 0 •• __ _ 
410 00 410 00 
933 34 0 • - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 .. 933 34 .. 0 .. 0 .. 0 0 0 - .. 0 0 
8, 000 00 8, 000 00 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 0- ••• 0 • - 0 • - • 0 0 0 
20, 000 00 2, 000 00 . 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 18, 000 00 
3, 600 00 3, 600 00 00- .. 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 .. 0 0 0 0 ...... 0 0 0 .. 0 
1, 5~~ ~~ . ----- -~·- ~~~.~~. I :::::: :::::::::::: -0--- -----. i4- 64 
345 59 , 152 55 I 193 04 .. _________ 0 ___ _ 
52, 706 92 51, 856 36 . 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 850 56 
525 02 384 95 ------------------ 140 07 
23 44 ---------------- 23 44 · . .,. ...... .. 
69 77 ...... 0 0 0 0 0 0 .. 0 69 77 0 0 0 0 0 0 .... 0 0 0 0 0 0 
22, 500 00 19, 770 00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 2, 730 00 
63, 600 00 3, 000 00 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 • 0 0 60, 600 00 
15, 562 50 15, 562 50 00 0 .. 0 .. 0 0 0 0 0 0 0. 
5, 000 00 5, 000 00 . 0 0 0 0 0 - 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 - • 0 0 0 0 0 
2, 7g~ ~~ ----- - -2: ooo · oo- :::::::::::::::::: 1 7~~ ~~ 
312, 820 00 312, 820 00 ... 0 _ ............. 1 ....... 0 •••••••• 
80 69 1 . - . 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - • • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 . I 80 69 
107 73 40 107 33 I. 0 , ............ . 
31, oo'o oo 31, ooo oo 0. 0 ••••••••• 0 •••• -I-....• 0 ___ ..... . 
2, 841 31 2, 619 87 ___ .. _____ .. _____ .
1 
221 .4 
6,gg~ ~g --- 0 ---6,-ooo-oo- ---oo··----~~~-~~ :~~~~~::~::~:::: 
6
' ooo ;g ___ 0 _ 0 _ ~·- ~~~. ~~. - - • • • • - - • • • • • • ·5o · j_ .... __ ....... ~~ 
~: :~ ;; . ..':: ::::: ::: ::: 95~ ;; [ ···:::·::,::: 
82, 780 00 82, 780 00 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 .. 0- 0 0- 0-0 0 0 .. - 0 0 0 0 0 0 0. 
30 93 0 00 .... 00.. .. .. • 30 93 ............. 0 .. 
4, 000 00 1, 000 00 ............ 0 ••••• 3, 000 00 
3, 000 00 00 ... . 00 .... - .. .. 3, 000 00 3, 000 00 -.. -- ............ - 00 .... 0 .... - .. .. 
. . . . . . . - . - . . . . . . 1 06 1 06 .... 0 • 0 •• 0 • -- - • 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 1 06 
•• 0 0 0 0 0 0 ••• 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 - • • 2 86 .. - . - . 0 • 0 0 0 ••• 0 0 2 86 0 •• 0 • 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 
14,300 00 oOOOOOOOOOOO•o•OO 14,300 00 14,300 00 000000000000000000 ooOOOoOOoOOOOOOO 
• 0 0 0 0. 0 0 ••• 0 0 0 • - 2 79 2 79 0 -- 0 0 •• 0 0 0 0 0 0-- 0 0 ••• 0 0 0- 0. 0 0 • --- • • 2 79 
0 - 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 - - - • 0 0 0 • - 6 44 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 •• - 0 0 • 6 44 0 - • - •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
300 00 0 00 .. 0 .. -' .. 00 .. - 300 00 300 00 00 .... 0 .... 0 0 0 0 .. 0 .. - .. 0 00 .. 0 0 0 0 .. 
.. 0 .. 0 .. 0 .. 0 - 0 0 93 1, 000 93 400 60 .. 00 0 0 0 - 0 .. 0 - 0 0 0 0 0 600 33 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 53 60 0 - 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 53 60 . 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 
2, 500 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 .. - 2, 500 00 2, 500 00 0 .. - .... 0 .. 0 .. 0 0 0 0 0 0 00 0 .. 0 .. 00 0 0 00 
25, 380 00 .... 0 ........ 0 0 .. 25, 380 00 25, 380 00 0 0 0 .... - ........ 0 0 - .... 0 .. 0... - -
• 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 82 4 82 0 0 0 • 0 0 • 0 - - 0 0 0 0 0 • - 0 0 0 0 0 0 0 ••••• - 0 0 0 • 4 82 
•••• 0. 0 --- 0 0 0 0 0- 0 ••• 0 0 0000 • • 0 0 0 0- '80 80 1 -----0 .--0 0 0-0 0 0 
18, 775 00 106 00 18, 881 00 18, 881 00 0 00 0 00 00 0 0 0: .... 0 0 0 .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ ~ ~ : : : : : : : : : : : : : •••••• 0 ••• 0 0 :0 ~~. ~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 0 - 0 • - • 0 •• - - 0 • 4- 72. I . 0 0 _ 0 0 0 0 0 ••• : • ~~ 
6, 000 00 0 0 0 ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 6, 000 00 6, 000 00 ....... 00 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 00 0 0 0 .......... 
000
··----------- 58 23 1,558 23 1,503 00 ............. ooooo 55 23 
oOo 0 0 0 00 00 0 •• 0- oooooo •••••• 0 oo 0 50 .... 00 0--0 0 0-0 0. 50 0 0 0 0 0 0 0- •••• 0 •• 0 
591,010 00 ........... ----- 591,010 00 591,010 00 oooo•OOOOOOO•••••• ooOOo··---------
0 o-- ••• o - - • • o o • 82 51 82 51 , •. , .. o • 0 •••• o • 1 • , • •. o •••• o o • • • • • 82 51 
0 0 ••• 0 0 0 0 ••• - 0 0 • • ••••• 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 - 58!l 55 589 55 0 • - •• 0 0 0 •••• 0 0 0 0 
. 36, 000 00 ...... 0 .. 0 .. 0.. .. 36, 000 00 36, 000 00 ............ 0 .. 0 .... 0 0 ........ 0 .. .. 
M43, 1o5 oo --~716 - ·-1. 551, o2o 26 l-1, 444, 358 91~--18,939 66 ,-87, 72169 
470 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENTe:rltibiting the BALANCES of APPRO 
Specitic object~ of appropriationR. Year. 
I~ 
INTEUIOH CIVIL-Continued. 
Statutes 
' 
I . I 
Balances of ap-
propriations, 
July 1, 1881. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... I $99, 468 10 
Contingent expenses, office Commissioner of Pensions .... { ~~~~ J . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 ' 
Do ....................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ........................... . 
Additional clerks, office Commissioner of Pensions . . . . . . . 1882 { ~~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
4~g } .... . -- ··-----
In':estigation of pension cases, office Commissioner of Pen- 1 SlO~S .... : . .. ~. . .. : . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 1 , ~~ !~~ 1 .. - - • - •• ·- - • - - - • 
Salanes, officeComDilSSIOuerofPatents. ----------------·· 1882 { 22 9 ~---·,·. ····--··· · 
Conti!Li :l.:~~~~~~-s:,: ~~~~ :~~;~l~l;i~~i~~~~ :~f; ~~~~~~~: ~:::::: ~~~g I" ::~~ .I::::::::~~~: . ~ ~::::-:: ~~. si. 
~~ - - - - : : : : : : - · : : : : : - : : : · : - : : . : : - :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 i~~~ · : --- · ----------- -------· --i ·54· 
Scien~0c .1~~~-~r~·-~~~~ -~~~~~~~i-~~e~ -~f: ~~~e~~s:::::::::::: i~~~ I. __ ~~_ , . ____ .. _ ~~~. , -- · · -· 2,· 000 · 00 · 
Do....... .. . .......... ---~·-·· ........ 1880 ............ 13 
Plates for Patent Office Official Gazette, offil'e Commissioner 
of PatentR .......... ...... ........................ . .... :... 1882 21 
Do .................. ........ ....... ......... .... _.... 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Photolithographing, office Commissioner of Patents . _. _..... 1~j82 { ~~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Copies of drawings, office Commis~ioner of Pat<•nts.......... 1882 
,,., ·. Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldfll 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
ClaR~;~ified auridgment of letters patent, office Commissioner 
) 21 
( 22 
409 
409 
9 
409 
9 
7 05 } . -- .. -- .... --. 
84 
J.- .... -· ·-----
1 56 
l<t of Patents . . .. ...................... ............ ..... ......... ... 10,000 00 
Tracin_e:s o.f dra":i1;1gs, office C?Imnis~ione1· of Patents. . . . . . 1880 1.: .... . . . • . . . . . . . . 320 00 InvestigatiOns of frauds, Penswn Office . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1881 .......... -.--- . . 
1 
20, 000 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1R80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 537 8 L 
Salaries of employes under Architect of the Cai>it.ol......... 1882 1 21 410 ............... . 
Salary of director of Geological Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 , 21 451 ............... . 
Enlargingcolll·t-house, Washington. D.C ............................ ··----·----- 112,000 00 
Penitential',\ building, Territory of Dakota ..................................... . .. ·j 30, 000 00 
Salari£'~ ~~~~~ _o_f: :'l_t~~~~~'-o_r~~~-~~~~~·- ~~i_z_~~~- ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. · . . - ·. -_- ·_ · ~~~i __ .~~_ I _._ ...•. ~~~. :::::::::: · ·:::: 
Contiit'·~ven;~~:·''~··':~~~~i·:~~.;:,l·~:'~~·~··· m! •.• 'i •··•••• 45~ I······. ·;;~· 
Salari!)o o-~-t~~ ~)_r_ ~~1-r-~~~~~·:~~~-e-~~1~ _<:~t~i-~~~~~~: ::: ::::::::::: i~~i ... ~~ _ .__ .. __ . ~~~ _
1
. ---- · · · · · 2o- 00-
conti~~n·t- ~;_i~c~~~~; -~ffi·c-~ ~r·;l;~.~~:io~-ii~~o~~i.· cau:f~~;1ia::: i~~~ . · · · 2i · · · · · · · · · 45o -~- ......... ~~. ~~. 
Do ...... .. ............................................ 1881 ...... ............ GO 50 
Do ........... _ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ...........• _ . . . . . 4 35 
Ralaries, ofike of surveyor-general, Colorado ................ 18R2 21 410 ......... ... .. . . 
Do . ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 01 
Conti~~;t· ~~j;~~s~s: -~fiic-~ ~f" ~~~.~-~y~~~g~~~~~i," c·oi~r:ad~:: ~. i~~~ .. -2i. --- .. -.. 43o ........... ~~. ~~. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . .................•..... 
SalarieA, office of surveyor-general. Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 410 .. .. ... .. .. - .... . 
Do . __ .. _ ... _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ..... - ~ -- . .. . . .. . . 2, 0()0 oo 
Contii~~~ ~~~~~~~~: :~~~~ :~~ :s:t~~~~!~~-~~~~~~~~: ~~~~~'~:::: t~!~ ::: ~~: 1.::: : ~ ~ ~ ~~~: · · · · · · · · · i45 · ~~ · 
Salaries, office of surveyor-general, :Florida....... . . . . . . . . . . 18.82 21 I 410 ............... . 
Do...................... . .......... . . .. 1881 .. .... ......... 16314 
Conth1gent expenses, office of surveyor-general, Florida..... 1882 21 450 .............. -. 
Do ................... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 52 
Do ........ ____ ......... .......... ..... ____ ............ 1880 ...... . . ... ... .. .. 171 10 
Salaries, office of surveyor-general, Idaho........ . . . . .. . . . . . 1882 21 410 . - .. -- .. - .. - .... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . .. - . - . . . . . . . ..... - .. - - . 
Do ............ , ....................................... 1880 ------ ............ 30 48 
Contingent expenses, office of surveyor-general, Idaho -... . 1882 . _. ~~ _/ .. _ .. _ .. ~~~. · · · ·-- · .. · ·- · i2 · Do ......... _ ... _ ... _. _ ... _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Cnri·ied forwanl ...... ................... .. ...... ..... , ....... ----. --- .. . :l02, 639 24 
HEGISTER. 471 
PRIATIONS UNEXPENDED J1.11te 30, lt:li31, J·c.-Contiuned. 
Appro;riations -~ Repayment:-~ .. ~.gg~ate avail- -Paymentsdur- ..Amountsca~~ied 
for the fiscal made during able for the tis-/ ingthefiscal to the surplus 
year ending the :fiscal year cal year encling yea,r mding fund J'uue 30, 
Balances of ap-
propriations, 
June30, 1882. June 30,1882. 1882. June 30, 1882. J'une30,1882. 1~82. 
!~~ 
$1, 443, 105 00 $8,447 16 
----------- 1 
. .. . .. .. .. .. . .. . 12 24- I 
277, 520 00 ~ -- .............. _I 
•.. - ....... -.... 333 57 1 
125,000 oo L------·--·-----
490, 870 00 -- - -- -- -- -- - -- - --
::::: :: -::- -- 1_ ---------- ~~- ~~­
~~·- ~~~- ~~ -: - . - - - - • - - . - -6- i2- ' 
5, 000 00 -- - -- -- -- -- -- -- --
- -·------------- 54 
23, 000 00 ---- .. - -- - -- -- - --
---------------- 4 64 . 
58, 733 29 -- -- -- -- -- - -- -- --
80 
40, 000 00 
1 10 
$1, 551, 020 26 
12, 000 00 i 
12 24-
277, 520 00 
333 57 
125,000 00. 
$1, 444, 358 91 . $18, 939 66 
12, 000 00 1------ ----- .. :--
277, 520 00 1-- -. ----- -.. -- -- -
I 
80, 000 00 ' . - - - - - - - -- - - - - - -
$87,721 69 
12 24 
333 57 
45, 000 00 
4-90, 8i0 00 490, 870 00 - -- -- ---- ---.-.- -- - ---- ---- - - ----. 
15 88 -- - - - .. -- - .... -- -- -- -- - -- .. - --- - -- 15 88 
18 81 - -- -- - - -- - -- -- -- 18 81 -- - - .. - - -- - -- - --
25, 00~ ~~ : : : - : : ~~·- ~~~- ~~ ! ::: : :: : ::: : : : i: ~~: il -- .. : : : : : : : : ~: ~~ 
5, 000 00 5, 000 00 1 .. -- .... -- - .. - -- -- -- - • -- --. - .. - --
2, 000 f~ I .. _____ ~·- ~00 00 1 -- -- -- -- - i:J- _ _ _ _ _ __ __ __ __ ~~ 
23, 000 00 I 23, 000 00 1 .. -- - -- --- .. --- -- _ I -- - - - -- -- -- .. - --
4 64 .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. I 4 64 
58, 73; ; I ,;,;;, ,; I :::: :::] :: :: :>;o 
40, 000 00 
J 10 
1 56 
:::::: :::::: :::: ~::::::::: i~~: ~~: ~:: ~~~ ~~ -- -::- ~~~- ~~- :::::: ::::: 3~~: ~~: 1 ... -- .. i ~:- ~~~-:: 
-- -- - - . --- --- -- - --- - - .. -- - -- -- - -- 13, 537 81 -- - -- -- -- 13, 537 81 1--- -- .. -.- . -- ---
~; ~~6 ~~ :::: :: : :::: ::: : : . ~: ~~6 ~~ , ~; g~6 ~~ : ::: : : : ::: : : : : : : : :I: : : : : : : : : : : : -: : -
------- --- - ------ 112, 000 00 70, 000 00 ------ ------ ------ 42, 000 00 
------ ------ - - - -----. ------ - 30, 000 00 533 45 ------ ------ ------ 29, 466 55 
6. 500 00 - -- . - - - - - - - --- . - - 6, 500 00 fi, 500 00 -- - - - - - -- - - - - - - - - - ....•• - -- - - - - - -
::::: -_::::::: ::: ----.----- ~~~- ~~- . ~~~ ~~ . -.--.:::::::::: -----------428-59- -- . ------ -~~~. ~~ 
: : : : .- : : ~ ·: ~~~: ~~: : : ~ ~ : : : : : : : :: : ::: \ 5~~ ~~ - - - - - - - ~ ·_ 5~~- ~~_ I : : : ~ : : : : : : : : ~~: ~6: : : : : : : : : : _: : : : : : : 
:::::: ~~~ ~~~: ~~: -::::::::::: ~: ~~- 33, 0~~ ~~ :::::: ~~·: ~~~: ~~: 1-·::::::::::: i~: ~i: :::::-:::::: ~~: ~~ 
4, 000 00 - - -.- - - . - -.------ 4, 000 00 4, 000 00 ' ------ --.-- .. --- . :------ - --. ------
::::: - : :: : : : - : : - - - - - - - - - - - -~- ~~- ' 6~ ~~ : :::::: ::: ::: : : : 1------- ------4-35- -----------~~- :~ 
il,OOO 00- ::::::::::::~:~~: 8,0:~ ~~ :::::::\~~~:~~J:::::::::::~i:~i: ·:::::::::::~:~~ 
1, 5L 0 00 -- -- - -- -- -- 1' 500 00 1, 500 00 I"" -- -- -- -- -- ---- -- ------ -- -- -- -
8,: 5~0 ~~ I : ":: :: ::::~ !! _:: ~gg 1i :: : ,; : 56:::: 
1 500 oo I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. 500 oo 1, 500 oo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ . __ . 
- -- -- - -- ' __ - -- -- - : : ' - : -- -- : - -- : - -- 145 00 145 00 -- -- -- -- -- ... - . - -- -- - - ... - - .. - ... 
~. soo oo 
1
. _ .... _ . _ ... _ .. _ _ 4, soo oo 4, soo oo ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____________ _ 
---------- ---------------.- 163 14 ----.-.----- ------------------ 163 14 
1 000 00 1, 000 00 1, 000 00 ---- .. ------------ ---. -·---.------
:::::: : ~·.: o: o: o: o: o: I:_:_:_--_::_: __ : __ :_:_:_:_:_·_:_:-_:-_:_: 1 ~~ ~~ ------ ----23 52 ------ . ---- i ,1- io , ::::::: :·::::::: -_ 
v 5, 000 00 5, 000 00 -- - - -- .. - - .. --- - -- -- -- --- . - - --- - --
- - - - - . - - - - . -- - - - 07 07 . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -- - - - . - - 07 
. ----- ------- --- .. --------- -- - --- 30 48 - - -- -----. ------ 30 48 ------ .. ---. -.--
~ ~~-~~0-~~- [ :::::: ::::::.:.:::: --~00 ~~ ---1~00 00 ==---i2" :::::::::::::::: 
2, 5RO, 852 29 I 10, 379 35 I 2, 893, 870 88 2, <l35, 675 84 33, <lOO 13 224, 594 !Jl 
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Specific objects of appropriations. 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Statutes. Balances of ap-
Year. 1-------1 propTiations, 
Vol. Page or section. 
.July 1, 1881. 
Salaries, o~g:~f~~~~:;~~-g~J~~~~i. i~~i~i·a:~~::::::::::: ~:: ·1
1
. 8
8
. 8
8
. 2
2 
.... · 2
2
. 1
1 
.. 1 .. · · · · · · 4
4
.
4
io
9
· · .... ~~~~·- ~~~. ~~ . 1. 
Contingent expenses, office of surveyor- general, Louisiana . . . .............. . 
:::lalaries, office of surveyor-geneTal, Minnesota ........ _ 1882 
Do ...... _ . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses, office of surveyoT-general, Minnesota . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... _ ..................... _ 1881 
Do .................................................... 1880 
Salaries, office of surveyor-general, Montana ................ 1882 
Do .................. _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Conti]§~~~ ~~~~n_s_e_s_' -~~~e -~~ s~t_r·~~J:~r~~~n_e;~~l: ~-o·n~~~~-::. ~~~i 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Salaries, office of surveyor-geneml, Nebraska and Iowa .... 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses, office of surveyor-general, Nebraska 
and Iowa.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . 18i'2 
21 410 ..... · · · .. · · · · · · 1 
...... ······ .. . . .. 1 01 
21 450 .............. .. 
. . . . .. . . .. . .. . . . . . 22 00 
: :a : m :-_- -:''·;, 
.... -!············ 20 21 410 .............. .. 
. .. . . . . .. . . . .... .. 1 55 
21 
21 
450 1 ............... . 
410 .............. .. Salaries, office of.surveyor-general of Nevada 1882 
Do .................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . .......................... . 
Do ........ _. _... . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . .. .. .. 1il80 .. .. .. .. .. .. 402 52 
Contingent expenses, office of snrvo:vor-gPneral, Nevada _.. 1882 21 450 ............... . 
Salaries, ofliee of surveyor-general, New Mexico . . . .. . . . . . . 1882 21 410 .............. .. 
. Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 88 
Contingent expenses, office of surveyor-general, New Mex- I 
ico:............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Vo . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . ....... 1880 
Salaries. office of surveyor-general, Oregon............... . . . 1882 
Vo . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses, office of surveyoT-general, Oregon.... 1882 
Vo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18RO 
Salaries, office of suTveyor-geneTal, Utah.................... 1882 
Contingent expenses, otlice of surveyoT-general, Utah ....... J 1882 
Salaries, office of surveyor-general, Washington ............ 1882 
Contingent expenses, office of surveyor-general, Washing-
21 1 450 ............... . 
06 
.. '2i_ / ........ 4io· .............. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 03 
21 I 450 .............. .. 
.... .. ............ 390 94 
410 
450 
410 
ton ...................................................... 1882 21 450 ............... . 
Salaries, office of surveyor-general, Wyoming ................ , 1882 21 410 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... · ... · I 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 87 
Contingent expenses, office of surveyor-general, Wyoming.. 1882 21 450 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
Surveying private land claims in Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Pb2 21 451 ............... . 
~~ : : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: ::: ·. ·. : : : : : :::: : : : :: :: :: : : : :: : ::! ~~~~ : ::: :: :::: : : :::::: ~: g~~ ~~ 
Sur•e~~~-~~·~~~~~-l_a_~~l-~~~~~-s- ~~-~~~~~~~~i~-::::::: .. ::::::: :I }~~i I ... ~~- ........ ~~~- ~ - ...... 4; 322' 4i. 
Surve~~g·p~-i~~t~-l'a:~d-~l~i-~~- i~'}j~~'j.f~~i~~---.·.·.·::::: :::::I ~~~g ... 2i ....... "45i" ....... ~·- ~~~- ~~. 
Eleva~~ i~:ji~~~~: ~i~~:~ii~-~--~·~ii~~~-:-:-:::::::::::: :::::::::I ~~~~ :: :~i: ' ~:::::::~~~: I ..... ·~:.;~~-~~-
Annu~;~~~-i~~-~~ -t~~ -~~~~~~~ _·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_· ~: ::::::::::::::::1 ~::~ f:. ~~- ~~ -- ...... ~~~. : } ..... ~.- ~~~. ~~ .
1 Impronng the Capitol grounds .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . .. .. . . . 1882 21 449 .............. .. 
1Jo ... . ......... , .................•....... _ . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . .......... ·I 4, 500 o6 
Improving the Capitol grounds, retained peTcentages ............................................. .. 
Lighting the Capitol and gTounds... . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. 1882 21 449 .............. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1H81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Do - . . . . . . . . . . _ ............................... _.... 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 883 99 
Heating-apparatus, Senate .................................. 1881 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 500 00 
Safe for 8panish archives, office of surveyoT-geneul of 
California ............ __ ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ................. . 
Reconstructing Interior Department building.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 449 
Extension of Govemment Printing Office........ . .............................. .. 
16 75 
56, 665 00 
34, 016 19 
Portrait of the late Thomas Ewing, first SecretaTy of the 
Interior' _ ... _........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Repairs of buildings, Interior Department . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 449 ............•... 
Do ...................... _ .. _. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ................................. . 
Buildings and gr-ounds, Government Hospital foT the Insane. 1882 21 452 ................ . 
CuTre~0e~~~~~~~: ?~~~~~~~~~-~~~:~~~~ ~~~-- ~~~~- ~~-s_a_~~: -:::: 
1
1 ~~~i · ._.~~· I · ...... _~~~ . I :::::::::::~:::: I 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . .......... ·I 2o 51 
Carriedforward ................................... ~~~ ~~ 4331 634 24 1 
REGISTER. 473 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, 9·o.-Continned. 
Appropriations I Repay.ments Aggregate avail- Paymentsdur- 1 Amounts carried 
for the fiscal made during able for thefts- ing the fiscal I to the surplus Balances of ap-
year ending thefiscalyear calyearencliug year ending fund June 30, propriations, 
June 30, 1882. 1882. June 30, 1882. June30,1882. 1882. June 30, 1882. 
$2, 580, 852 29 
12, 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
$10, 379 35 
834 63 
156 50 
1, 500 00 .......... - ·• ... . 
. --- - ...... - - .. - 199 24 
7, 500 00 
1, 500 00 
200 12 
168 00 
51 39 
30 
. . ---.. ~·- ~~~.~~. I : ::: :: ::::::::::: 
1, 500 00 - - ... - ... - - ... - .. ' 
5, 500 00 I· .... -...... -.... I 
- ...... -·.- ... -- 28 86 
1, 500 00 .. - .... --- . ... - . 
.8, 500 00 . --- -- .. ---- .. - .. 
1, 5oo oo I 210 oo 
-··- ·· ·1: oaa· oo ·.: :::: :·_::::::::::I 
1, 500 00 ....... - - ... --- .. 
6, 500 00 
], 500 00 
8, 000 OQ 
1, 800 00 
6, 000 00 
1, 500 00 . --- . -- . - . - . - .... 
8, 000 00 4 50 
::::::::::::::::I .. -.. -----:~~-~~-
10, 000 00 - .. -.-- .. ---.---. 
- . - ... - .. - - - . - - . 1, 436 9! 
. ;:  • ·• t~:·::I ~~~ .. ~~-. ;~0 • f ~ 
53, 000 00 
. - - - ... - . - - . . - - . 500 00 
60, 000 00 . --- - - . -- . - .. - - - . 
- --· ·-. -- ...... 35 52 
30, 000 00 .... -.- .... -- - - .. 
---------------- 780 93 
I 
$2, 893, 870 88 $2, 635, 675 84 $33, 600 13 $224, 594 91 
12, 834 63 12, 834 63 - - - - - - - - - - - - .. - - - - . - . . - . - .... - . - . 
2,156 50 2,156 50 ·············----· ......... .... .. . 
8, 000 00 8, 000 00 .•...•........ - . - . . . - ... - - . - .. - . - -
1 01 . --- ....... -. - -. 1 01 .• - ......... -- .. 
1,500 00 1,500 00 ---·-··-·-··-----· ·-···----------· 221 24 I •• __ •. _ •• _. ___ : __ • _ ••••••• ___ • _ • • 221 24 
1, i~~ i~ ~ ----·--7;7oo.i2. ----····---~:~:::. :::~:::::::~::~: 
] 68 . - - . - - - . - - - .. - - . . - - - - ..... - .. -- - - . 1 68 
15 ···--·. --· ·----- 15 --·-·- -----·.- .. 
1' 551 ~~ 1. ~- ----~~- ~~ ~- ~~- ::: : : : ~ :: : :: ::::: - -----. ~. ~- ----30 
20 ----·· ---- ·-.. .. 20 ··-· -- ·----·.- - . 6, ooo oo I 6, ooo oo . _ .. __ . _. ___ .. ___ . . _ .. _ .. _ ....... . 
1 55 - - - - .... - .. - - - . . 1 55 . - - - - ... - .. - . - .. 
I 
:. ~Ill! ....... ::m. ::. ~ · ·•· ·• ·••· ·.0;.,;• 1 ••··~· ••• ~ •28~" 
8, 500 00 8, 500 00 - - - - - - - - - - .... - - - . . - .. - - - - - .. - . - - -
1 88 - - - - . - - . - - - . .. - . 1 88 . - - .. - - - - . - - - - . -
1, 770 00 1, 680 00 -- - - - . ---- . - .. - - . - 90 00 
06 . --.--- ... --.-. - 06 .... -.---- .... --. 
7, 000 00 7, 000 00 ---.-- .... ..... - ... -... - ... --- .. .. 
1 03 1. - ... - - ... - .. - - - 1 03 1 ...... - ....... - . 
1, 500 00 11 500 00 ....... _ - - .. .. . . . . . - .. - .. - - - .... . 
390 94 - - - .. - .. - - . . . . . . 390 94 .... - - . - .. - - ... . 
6, 500 00 6, 500 00 ... - - ..... - - - .. - .. - - - - - - .. - - - .... . 
1, 500 00 1, 500 00 - .... - . - .. - - . -. - . . - - - - .. --- . - . - - .. 
8, 000 00 8, 000 00 - - ...... - . - - - .. - - . - - - - . - - - - - - . - - - . 
1, 800 00 
6, 000 00 
3 87 
1, 500 00 
2 00 
8, 004 50 
3, 016 39 
7, 005 42 
10, 000 00 
5, 759 35 
1, 084 85 
8, 000 00 
3, 991 35 
1, 474 29 
7, 000 00 
53, 000 00 
9, 000 00 
60, 000 00 
4, 500 00 
35 52 
30, 000 00 
3, 780 93 
1, 883 99 
500 00 
1, 800 00 
6, 000 00 
................ 3 87 ---···------.---· 
1, 500 00 .. - .. -·.- .. . - - . . -- .. - -... -. - . - -
...... -.-.. .. . . . 2 00 . - ........ -----
4, 800 00 .. - .... -.. .. . . . .. . 3, 204 50 
515 31 - .. --.- .... - ..... - 2, 501 08 
. -- - ... - -- - - . . . . 7, 005 42 . - - - - -. - .. -. - ... 
5, 284 00 . - ... - ..... -- ... -. 4, 716 00 
1, 861 15 . - - - . - . -- - .. . .. .. . 3, 898 20 
495 25 589 60 ... - .. - ....... .. 1. 350 00 ___________ . ____ .. 
1 
6. 650 00 
-------1: ~~:- :~- _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·Y~: ~~: :::::::: ~·: ~~~: ~~ 
53, 000 00 
2, 000 00 .... - ... - .. ---.... 7, 000 .oo 
60, 000 00 - - .. - - - - - .. - . . . . . - ... - - .. - - - . - .. -
4, 392 50 ...... - - - - ... -- . - . 107 50 
-.- ............ - . -- ..... - .. ....... 35 52 
30, ooo on . __ .. __ .. _ .. _... . . . ... __ .. _ ... _ ... 
1, 200 00 - - ........... - . - - - 2, 580 93 
.. - .. - - .. - - ... - . 1' 883 99 .... - . - . - ....•. -
500 00 . - - . . ..... - - . - - - . . .. - - - .. - . - - - ... 
··---- ---------
1
·--·-------- --·· 136,6~~ bg · ·----7z:ooo-oo· · -- ---------- ~~ -:~. 1 -··--· 64;665-oo 
. _____ . ~~·- ~~~_~~- I :::~::::::::::::: 34, 016 19 33, 000 oo ___ . ___ . _ .. _. __ _ _ _ 1, 016 19 
... - . - .. - .. - - - - . - ........ - . . . . . . 600 00 600 00 . - - .. - - .. - - . - - - . -·t· .. -- -. --.. --.. -
18, 000 00 i• -------- -.... --. 18, 000 00 18, 000 00 1- - - . - . - .. - - - - . - . - - - - .... - .. - . -- . - -
....... - - - - - - - . - 3 59 3 59 ..... - - . . . - . . - - .... - - - - . - - . - - - 3 59 
10, 000 00 .. -.- -........ -.- 10, 000 00 10, 000 00 ' . - .. ------.- ... - .. --- .. ----- -.---. 
_____ ~~~·- ~~~ _ ~~ _ •.. __ . _ .. _ ._ ... 67.
1 
155, ooo ~~ 1· ____ ~~5,_ ~~o _ ~~ -~::: : : : : :: :: : : : . : : .
1 
.. - ..... - . - ... 67 
.. - - .... --- ... - . -- ... - . -- . -- - . . . . 25 51 . -.- -. --. --. . . . 25 51 . -- - - . - .. - - ..••. 
3, no, 652 29 15,488 92 ~--3, 559,775 45 ---s:I89, 1~ --45,571 84 --325, o58 o8 
474 I(EPORT ON THE FINANCES. 
,..,T.lTEMENT exhibilin!J the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
IXTEHJOl~ CIYIL-Continned. 
Brought forward ................................. . 
Current expense!! of Columbia Institution for Deaf and Dumb. 
Support of Freedman's Hospital and Asylum ... ........... . 
Do...... . ...................................... . 
Howard University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Buildings and grounds, Columbia Institution for Deaf and 
Dumb..................... ···· ··· ···· ······ 
Preservation of collections, Smithsonian Institution ........ . 
Do··'·· .. . ................................... . 
Year. 
Statutes. 
Vol. Page or 
1 
section. • 
l3alances of ap-
propriations, 
July 1, 1881. 
. . . . . . . . . . . . $43:!, 634 24 
1882 21 452 ............... . 
1882 21 452 .. - ............ . 
i~~~ 1'""2i" : ....... 452" ::::::::::::::;: 
1882 21 452 ............... . 
1882 21 444, 452 ......... ' ..... . 
1881 , ................................. . 
452 ............ ·--· 
Preservation of collections, Smithsonian In:>titution, Armory 
building...... . . . . . . . . . . ............... ... ................... . 
Expenses of:National Academy of Sciences relative toTer-
21 
ritorial surveys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
International exchanges, Smithsonian Institution........... 1882 21 452 ............... . 
Furniture and fixtures, National Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 2 { ~~ 4fg } ............. . 
Do .......................... .. ........................ 1881 ............ 1:i,OOO 00 
Taking ont private stairway from Law Library to Supreme 
Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . .... _ . . .... ... . 
i~~t~~~e~a;i Ei~gl~tb_-c~;_;~l~~:::::::::::::::: :::::::::::::::::: . ~~~~. :::::: :::::::::::: · · · · · · · 6:745 ·is· 
Expenses of Niuth Census . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J, 341 15 
Reimbursements to marshals for taking Ninth Census ........ •.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 24 
Expenses of 'l'enlh Census ........... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 49 39 
Expenses of Tenth Ct>nsus, r.rinting and engraving...... . . . 1882 21 451 ...... . 
Ap_pra~sement and sale of I< ort Reynolds military reserva-
tiOn m Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ..... - 1..... . . . . . . . 1, 613 14 
Apprai~ement and sale of abandoned mi_litary reservations.. 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4H8 48 
Surveymg northern boundary of Wyommg . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Resurvey of certain lands in Crawford County, Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Geoloi}~a~- ~~l~-~~-~:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: {~~i . __ ~~ .... __ . __ ~~~ _ :::::::::::::::. 
Do ..................................... ·····'-·· ...... 1880 ...... ..... .... .. . 611 75 
Do ......................... -.----- -··-- · ·-- ·- · · · · · · · { i~~g J · ·.- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
. Illustrations for report on geological survey~ of the Teni-
tories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . .. . . . . . . . 5, 400 00 
Examination of 1mb lie sm·vcys......... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 1882 21 451 ............... . 
Do... . ............................................. 1881 ...... ........... . 5,H25 16 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 .................. I :1, 149 o~ 
Reimbursement to American Photolithograph Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Payment to J obn Sherman, jr., United States marshal . . . . . . . . . . . . . ....... .. I :351 fl3 
Maryland Im•titution for Instruction of the Blind . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 3689 .............. . 
Protection and improvement of Hot Springs, Ark........... . . . . . . R S. 3689 2, n:m 51 
Deposits by individual;, for surveying public lands ......... . . _.:.. R. S. 3689 J, 256, 4:!5 62 I 
Protection and improveme11t of Yellow;,tonc National Park .. 1882 21 451 .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ........•......................... 
Repayments for lands erroneously sold priqr to July 1, 1877 ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 31 1 
He payment for lan<lH t>rToneously sold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 ... _ ............ I 
:~::~~:~; .11IEiJiiJ~ll,l~I~11I.l~n<l>~F7:.: ••. :. :I ~~~· • :. :; .I : •••..• ;~ ••••••.• 1:; m. ::. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ' . . . . . . . . . . . . 5, 565 47 
Coutir~~~~ _c_~~~~-~~:". ~-f·l-~~~-~~~~~::-::::::: :·: :::::::::::::: i~~i ... :~. .. _ .. __ ::~. · · · · · · · 6:263 · 82 · 
l>o ................ _ ...... . ................... ... ..... 1880 ...... ...... ..... 6, 7::ifi 97 
Depredation;, on public timber.......................... . . . . 1882 21 450 .... . ..... . 
Do .............. ... .................................. . 1881 ...... ............ 17,070 07 
no . . . . . . . . . . . . . . .......... ... ... _ ........... ....... { i~~~ J . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 808 86 
Settlement of claims for swamp lands all(l swamp-land in-
indemnity ................................................ . 
Do ............................. .. .................... . 
1882 21 450 ............. . 
1881 ...... ..... .... -.. :l, 243 45 
Snr,eyin~.r pnblie l:mds ..................................... . 1882 :n 451 ............... . 
, Do .................................................. . 1881 ......... -........ 144, 301 83 
Do ................................... . ............... . 1880 . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1, 206 03 
Do .............. ........ ...... ........ : ........... . 1879 ' ............ ...... ............... . 
Five per cent fund, not· proceeds of Hales of public lands in 
I{anKas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 
Five per cent. fnntl, net proceeds of sales of public lands in 
Nevada ......................................................... R. S. 3680 
-----
Carried forward .......•••......................... ' ............ , .......... . . 1, 978, 855 24 
* And 1nior years. 
HEGISTER. 475 
PRTd.TIONS UNEXPENDED June 30, '1R81, <]·c.-Continued. 
-- --------------,--~--------,-----------~-----------------------
Appropriations Repayments Aggregate avail- Payments dur- Amounts carried 
for the fiscal made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus Balances of ap-
y ear ending the fiscal year cal yeat· ending year ending fund June 30, propriatious, 
June 30, 1882. 1882. June 30, 1882. June 30, 1882. 1882. June 30, 1882-· 
$3, 110, 652 29 
53, 500 00 
41, 800 00 
10, 000 00 
10, 242 07 
61, 000 00 
$15,488 92 
26 00 
7 50 
2, 500 00 . -•.•...... - . - - - . 
____ .. _____ . . I 5o ou 
3, 000 90 . ----- . -.. - -. - - .. 
9o, ooo oo 1 __ . _______ . ____ . 
I 
~::::::::::::::: I 
128 35 
2 60 
40 20 
---------------·1·----------------
• • • • • • • • • • • • • • • • I 172 54 
540, 000 00 151 88 
125, 000 00 ..... - - ... - - .. - - . 
________________ ! _____ . ___________ _ 
.. --.-.---.- .. -. 535 61 
150, 000 00 . ' ... -
:::::::.:_::::::::1 
.......... , 
2, 371 89 
110 40 
33 
~::: :: ~ ~·~ o~~ ~~~~ I :: : : :: : ::: ~~~: ~i: 
---·------------ 1·----·-·········· 
::::::::::::::::1::::::::::::::::: 
4, 825 00 .. -. - ........... . 
37, 323 70 ........ - ....... . 
2, 052, ::!06 36 I 497 17 
15, 000 00 . 290 97 
. . . . . . . . . . . . . . . . 216 75 
::::: ~~~:: ~~~:~~: I :: ::  :-_ : i: ~~~: ~~: 
.. -............. 371 55 
............... -I 2, 883 62 
10, 000 00 100 00 
..... --......... 180 45 
-· --· ioo: ooo · oo- !-· · · · · · · · · 325- oo · 
. . . . . . ... . . . . . . . 2, 676 22 
40, 000 00 .......... - .... -. 
1, 033 14 
$3, 559, 775 45 
53, 500 00 
41, 800 00 
26 00 
10, 000 00 
$3, 189, 145 s3 I $45, 571 84 $325, os8 o8 
53, 500 00 ... - ... -- .... -- ........ - .. -. --- .. - . 
41, 800 00 ................................ . 
--· ............... --· .......... -. 26 00 
10, 000 oo. . ...... -- ............... ----.- ... . 
~o. 242 01 8, 242 01 ........ _ .... _. _ _ _ _ 2, ooo oo 
·:: :~~ ~~ : : ':·::: ::- : : :::::--:_::r:- ::::·as: :: 
3, ooo oo 3, ooo oo ......... - ... -.- .. 
1
. - - - - - - - -- -- - -- -
~~: ~~~ ~~ I ~~: ~~~ ~~ :::::::::::::::::: ---------. ~;~. ~; 
4~ ~g I : : : : : : : : : : : : : : : . _ . . . . . . . . . 2 60 - - .. - .... -46 . 26 
6, 745 18 166 07 6, 579 11 ............. - .. 
3, 513 69 . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 513 69 ..... -.-- ..... . 
96 24 . . . . . . . . . . . . . .... - .. - - . . . • . . . . 96 24 
ii:: ::: :! ~: :: ::-~ ~~~ -~-:, .. :;.l : :: :: 
2~: ggg gg 19, ooo oo . _ _ _ _ __ ~·- ~o~ _ ~o 
1 
........ i,' 000. 00 
150, 000 00 149, 609 97 ................. 
1 
390 03 
2, 371 89 2, 296 65 . --.- . ---- .. ----- 75 24 
722 3153 1 722 15 . - - ...... - .... - - - - . -- - - .. --- -- .••. 
--.- .. ---...... 33 ....... -·. --- ..• 
5, 400 00 5, 400 00 . - .... -.. .. .. .. .. . ............. - . 
8, ooo oo I· 4, 34o s-4 __ .... ________ . _. 3, 659 16 
6, 278 67 5, 140 54 ...... - ....... ---- 1, 138 13 
3, 149 07 269 00 2, 880 07 ....... - ....... . 
2. 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 ............... . 
4, ~~~ ~6 I . -- ... 4,' 825.00. :::::::::::: ::::::I...... . . ~~1 - ~~ 
40, 267 21 5, 786 06 ..... --........... 3±, 471 15 
3,309,23915 1 1,385.758 41 ------------------ 1,923,480 74 
15, 290 97 15, 290 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
216 75 85 00 .. . .. . .. .. .. .. .. .. 131 75 
460 31 ................ 460 31 . ............. .. 
47,241 48 1 47,241 48 .... .. . . . . . . . . . . --···· ......... . 
454, 967 58 452, 035 85 .. -... .. . .. . 2, 931 73 
N, 496 31 . 12, 322 21 .. . .. .. .. .. 2, 174 10 
19,42§ 69 2,108 23 17,317 46 ----------------
1~: ~~~ ~~ ...... 6," 5i6. i6 ...... -... ~·- ~~~.~~_ I --- ..... 3:553-84 
4, 367 15 337 91 4, 029 24 
5, 565 47 .. .. .. . .. .. .. .. 5, 565 47 . - ..... -- .... ---
100, 325 00 98, 716 07 . --.- ... -.. .. .. .. 1, 608 93 
8, 940 04 6, 557 17 . - ... -.. . . . . . . . . . . 2, 382 87 
6, 755 97 19 05 6, 736 92 .. -- ....... - . - .. 
40, 000 00 34, 865 28 -.- -.. .. .. . . -- .. 5, 134 72 
17, 070 07 6, 296 40 ............. -.. 10, 773 67 
3, 842 00 2, 018 50 1, 823 50 ' .. - - . - . --- -- ... -
I 
15, 000 00 . ----- . ---.----.. 15, l!CO 00 I 15, 000 00 .. - .. -- .. -- .. ----. I . ---- . -- .. -----
-.- ....... -..... 466 30 3, 709 75 ---. . . ----.----- 3, 709 75 
318, ooo oo . _. ___ .. _____ . _.. 318, ooo oo 185, 43e 69 ____ .. ___ . _...... 132, 563 31 
... - .... --.- -- ....... -- .. --. . . . . 144, 301 83 129, 311 40 . -- .. - ... -- .. ---.. 14, 990 43 
---------· -·-·· ,----------------- 1,206 03 717 33 488 70 1 ----------------
. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ 763 81 763 81 _______________ .
1 
763 81 ____ . __________ _ 
46, 584 55 .. - -- .. - - .. -- -- . 46, 584 55 46, 584 551 - - .. - . . - - . ---- - - ~ .. - ... - .. - - ... - . 
7,34~:::: :: ~-~~.-~~~-~;---9,36~:::~ :: 6,78~:::: :: ~~--~;.-~~~-~~- ---~:~~~.-~~:~-~~ 
476 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
I • Statutes. Balancesofap-
Year. ---,------1 prepriations, 
Vol. Ps~~t~o~.r July 1,1881. 
------I-----I------
INTERIOR CIVIL-Continued. I 
Brought forward ...... ·-··-·-----------·---------- ___________ ···--·------ $1,978,855 24 
FiN~~:s~~~: ~~~~: ~~~~-~~~~~~~-of _s_a!~~- ~~ -~~-bl_i~- ~~~~s- ~~ ______ -I R. S. 3689 _______________ . 
Five per cent. fund, net proceeds of sales of public lands in 
Fi~~e~~;: ~~~t: f;;~a_; ~-~t i;;o"~~~d.~- ~f ·s-a:ie_s_ ~f-p;;bii~- i~~a_~- i~ · · · · · · ·1 R. s. 3689 ---- · · · · · - ·- ·- · 
Wisconsin ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 . _ .. _ .......... . 
Five per cent. fund, net proceeds of sales of public lands in -1 
T~~::i~{t~~:t: ~~~~: ~~t: ~-~~~:~~~~ ~~: ~~~~~ ~~: ~~~~li~: i~~~~: i~ I:::::: :: :: :::: I:::::::::::::::: 
Tw~ per c~nt. fund, net proceeds of sales of public lands in 1 
MlSSOllrl . - - - - - - - - - - . - - - - - - - . - -- - - - --- - - - - -- - - - R. s. 
Five per cell't. fund, net proceeds of sales of public lands in ' 
Minnesota. _ ... __ . _. _ _ _ _ _ .. _ .. _. __ . __ ....... : . ......... ___ . R. S. 
Five per cent. fund, net proceeds of sales of public lands in 
Arkansas................ .. ------------------------ ...... R.S. 
Five per cent. fund, net lJroceeds of sales of public lands in 
Florida. __ . . . . . . . __ .. __ . _ . __ . _ ...... . .. _ ........... __ . R. S. 
Five ~e!' cent. fund, net proceeds of sales of public lands in 
Lomsrana . _. _. ___ . _ ... _ ....... _ _ .... _. . . . . . . . . . . ....... _ _ _ _ _ _ R. S. 
Indemnity for swamp lands purchased by individuals ... _ ... 1 _ _ _ _ _ _ R. S. 
3689 ----·-- ·----· ---· 
3689 [ ...... ---.- --.--
3689 
3689 
3689 
3689 
Total Interior civil .............. -. . . . . ...... - .. - ......................... : . . -I 1, 978, 855 24 
INTEl{NAL REVENUE. 
I 
8i~[~~~ai~~v~~~~~~~~-~~ -~~~~-t~- ~~~ _s~~ ~~~~~~~~~- .0.~_c_e~-~ ~~- 1880 _- _- ·_ · __ --_ /-__ -_- _-_- _- _- _- _- _- _- _· 3, 339 27 
Do ................................ _................... 1881 22, 208 22 
Do ................. __ .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 395 ..... ____ ...... . 
Salaries and expenses. of collectors of internal revenue . . . . . . 1877* .. __ ....... _ ... _.. 196 42 
Do. _ ....... __ .. _ ... _ ........... ____ .. _. . . . . . . . . . . . . . . 1880 _ _ _ _ _ _ ...... _ .. _.. 24, 124 18 
Do ................. _ ... _ ... _ ... __ .. _.... . . . . . . . . . . . . . . 1881 . , .............. _ . 28, 427 05 
Do .......... __ ..•... _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 395 . ____ .......... . 
Refunding taxes illegally collected.... . ............ . - ..... _..... R. S. 3689 . __ ............ . 
Refunding moneys erroneously received and covered into 
th.e Tre:¥Jury ... _ ..... __ .. __ .... __ . _ .... _ ... __ ................ _ . . R. S. 3689 ............... . 
Repayment of taxes on spirits destroyed by casualty........ . . . . . . R. S. 3689 .. _ ............ . 
Stamps, paper, and dies ..... _ ....... _....................... 1880 . .. . . . .. . . . 2, 722 12 
Do·------------------···---·---- ····-·---------------- 1881 ------ -----------· 2,703 59 
Do .................................................... 1882 { ~~ 3~~ J--i···----~---
Punishment for violation of internal-revenue laws . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 05 
Do ................. __ ... _._ ........ ___ ... _ .... _....... 1881 . _ ... _ ... _.. 22, 344 00 
Do .................................. ·-----------·------- 1882 21 395 ------------·--· 
J£xpenses of assessing and collecting internal revenue ... _... 1875* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 99 
Allowance or drawback ..... _ ... _ ...... _ ... _ ................... _ .. R. S. 3689 ............... . 
Redemptionofstamps ...................................... : ..... R.S. 3689 ---------··-·--· 
Relief of George W. Wicks & Co., of Louisville, Ky --·----- '------ 22 I 3 ------··-···----
Relief of S. Rosenfeld & Co._................................ . . . . . . 22 4 ............... . 
~~u~~ ~~ .ra::~ ~: ~~~~~1A :::: _ ::::::::::::::::::::::::::::: :::::: __ ~~~- · _________ ~~- -------2:-986-88 
Total internal revenue .. _ .............................. _ .... . 
PUBLIC DEBT. I 
~1~i;~~~i~:~~;;; ..... ::.: ..• : ..•• : ... ::::::.: ......... I •••••• 
Refunding certificates, act of February 26, 1879 .............. ! ..... . 
Old-demand notes ..•... , ......................................... . 
Legal-tender notes __ ............. __ ...... __ ... __ . __ ............ __ . 
Fractional currency ............................................. . 
One-year notes of 1863 .......... _ ................................. . 
Two-year notes of 1863 ........................ _ .................. . 
Compound-interest notes. ____ ....... _ .................... ___ ..... . 
r~:1n~~h~~~1es_ ~~-~~64 a~~-~~~~:::::::::::::::::::::::::::::~: :::::: 
Loan of February, 1861 (1881s) .................. __ .....•...... _ ... _ 
Oregon war debt ......................... _ .... ___ ........... _ .... . 
Loan of July and August, 1861 (1881s) .... __ ................. __ . _. _ 
R.s. l .S. R. s. R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. R. s. 
R. s. R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R S. 
R. s. 
109,377 77 
~~~~ -- ---. -- -- ----- - ~· 
~~~~ :::::::::::::::: 
3689 ,_-. -- -· ---- ..... 
3689 --- ... - ·----- --. 
3689 1 .. - -- - - -- . - -.. - . 
3689 ---.- ... -------. 
3689 . --.------- .. ---
3689 -.------------ .. 
3689 - - .. - - - -- - - - . - . -
3689 - -· ------.------
3689 -.. ---.---- .. -.-
3689 - - . -- . -- . - - . - - .. 
3689 ..... - . -- . - -- . - -
Carried forward ......................••.. - - . _.. - - .. ---. . . -. - - .. - - - - ... ·- · - - - -. - - · - -- · ·-·-I 
* And prior years. 
REGISTER. 477 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, 4-c.--Continued. 
$7, 343, 349 41 $39,844 87 
4, 867 41 ............................. 
1, 891 60 ...................... ....... 
3, 244 7'7 ........................... 
18,973 57 ..... ....................... 
46 35 ....... ................. 
30 91 ......................... 
3,115 98 
. ---.-- . ------- ·--
485 41 
-------··-······-
6, 357 41 ........................... 
$9,362, 049 52 
4, 867 41 
1, 891 60 
3, 244 77 
18, 973 57 
46 35 
30 91 
3,115 98 
485 41 
6, 357 41 
I 
$6, 787, soo 52 $97, 836 57 1 $2, 476, sis 43 
:: ::: :~ : : ~ ~ : : : ~ : : : : : ~ : ~ ~ : I : : ~: : : : : : ~ : ~ : ~ : : 
3, 244 77 - - . - . - - - - - - - - - - - --I-. -. -. -.. ---. ---
18, 973 57 1-- .. -- -- -- -- -- .. -- -- -- --- -- --. -- -. 
46 35 i .... -- ·--·-- ----- ----------------
30 91 1----------------- ............... . 
3,115 98 .................. -·-----··--·----
485 41 
6, 357 41 
63 47 ---------····---- 63 47 63 47 ------------------ ----------·-----
126, 677 50 - - - - - - - - • - - - - - - - - 126 677 50 126, 677 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .• - - - - - - - -
7, 509, 103 79 39, 844 87 1 9, 527, 803 90 6, 953, 153 90 -- 97, 836 57 ~ 476, 813 43 
============= ========== ====:-::..:::======-==== .=:::::::::=:-======= -====-=======-==== ==::; ..::.=.==== 
2, 100, 000 00 
1 5~ 
5, 351 00 
2, 622 00 
~ : : : : : :: : : :: : : : : . -- -- --- ~.- ~~f ~f j 
1, 975, 000 00 801 82 
59, 657 78 -- ---- ---- -- -- -- -
166 80 
160 20 
---. --- . ------ -- 3, 101 73 
-- -- -~ ~~·- ~~~- ~~ . -- -- .. -- ~~ ~~2- ~~- I 
-- . -- -- -- -- -- -- - 328 22 
75, 000 00 - -- -- .. ---- ---- --
-- -- -- -- -- -- . -- - 999 27 
49, 770 90 ---- -- ------ . ----
25, 565 91 . -- .. -- .... -- ----
1, 200 00 -- -- -- ---- .. -- -- . 
{),751 57 ·----------------
300 00 .. -- -- -- -- -- -- -- -
4, 905, 573 ] 6 21,360 09 
3, 340 86 
27,559 22 
2, 102, 622 00 
196 42 
24,163 10 
30,329 67 
1, 975, 801 82 
59, 657 78 
1, 584 28 .. ----------.--.. 1, 756 58 
'2!{, 540 33 . --. -- - - . -- -- -- --- 18 89 
2, 100, 086 25 .. --------------.. 2, 535 75 
- - - - - - - -- . - . - . - . 196 42 . -- - - - . - -- -- . - - -
8o5 oo 1 2s, 358 10 . __ .. __ .. __ . __ _ 
28, 720 27 . -- -- .. -- -- -- -- -- - 1, 609 40 
1, 950, 222 43 . ---- .. --- -- . ----- 25, 579 39 
59, 657 78 - --- - - - -.- -- - -- - - - .... - . - . - -- . - . - -
~~~~~ I ~~~ ~g ::::::::::::_::::: :::::::::::::::: 
2, 722 12 ------ 2, 722 12 -- - - .. - . --- . - -
5, 805 32 4, 608 39 [---- -- - - 1, 196 93 
618, 212 92 545, 314 53 .................. 1 72, 898 89 
22 6~~ g~ 12, s~~ ~~ _______ . _______ ~~_ I --- ---io: 342-85 
75: 000 00 42, 449 16 -.... ----------... 32, 550 84 
1, 245 26 ..... - - - ---- 999 27 245 99 
49, 770 90 49, 770 90 :-- -- -- -- -- -- -- ... - ... -- ... -- -- -- .. 
2i; ~gg g~ 2i; ~gg g~ I _ : : . : : : _ : : : : :: : ::: ' : : : : : : : : : : : : : : : : 
:: ~~~ ~~ -- .. -- -~·- ~~~- ~~ l: : ~ ~ : : : : : : : : : :: ~ : ~ : : : :_: : :: ~; ~~~: i~ 
5, 036, 311 02 4., 857,313 02 27,276 11 151,721 89 
745, 8
-00-0=0 =--===!= 745,-800 -0-=0 ==== ------------
. - - - - - - - - - - - - - - . - 7 45, 800 00 - •• - - - - - - - - - - - - - - - . - •. - - - - - •• - - - - -
9, 369, 820 00 - - - . - - •. - - - - - . - - - 9, 309, 820 00 I 9, 309, 820 00 I • ----. - --- - - -- •• -- . - ••• - - - - -- -- - - -
1 5, ~~~: ~~~ ~~ : : : : : : : : ::: : : : : :: 15, ~~~: ~gg ~~ 15, ~~~: ~~~ ~~ 1 : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: 
840 00 ....... ...... ---- 840 00 840 00 ... - .. -- .. -- ------ ------------ ... -
79, 520, 424 00 . ----- ---.------- 79, 520, 424 00 79, 520, 424 00 . ----- .. -- ... -- .. . -- .. ---- .. -- ... . 
5!i, 705 55 . .. . . .. .. .. .. .. .. 58, 705 55 58, 705 55 I ...... .. .. .. .. .. .. .. ............. . 
~: ~~~ ~~ :::::::::::::::::I ~: ~~g ~~ ~9.: 425~9~0 o~0o0 11 :_ -_- -_ _: -_- _: -.- -_- -_· _: : __ : _: :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ -_- -_- -_. -_- :_ :_ :_ -_- :_ :_ -_. :_ -_- :_ ~: ~g~ ~~ -: : : : : : : : : : : : : : : : I ~: ~g~ ~~ I 3, ~00 00 I . - - - - - - - - - - - .•.•• - . •• - - - - - . • - . - - • -
1, 000 00 . -- -- -- -- -- ---- .. I 1, 000 00 1, 000 00 . ----- ....... ----- -- - . -- - .. -- -- -- -303, 000 00 ________ .. ____ .. _
1 
303, 000 00 I . 303. 000 00 _______ • _. __ . _ _ _ _ _ _ _. __ ••. _ •• ___ •• 
675, 250 oo . ____ ... __ .. __ __ _ 675, 250 oo 675, 250 oo 
1 
__________________ . __ ..• _ .. __ . ___ _ 
117, 787,900 00 ..:..::.:...:.::...:....:...::..:..:..:.:.. ~· 787, 900 00 ~· 787, 900 00 .:.:..=...:..:.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:.. :...:.:....:....::.:.~.:..:.:.:.:...: 
2Z4, 208, 999 55 1------------ ----. ' 224, 208, 999 55 I 224, 208, 999 55 I .. ---- ------------ . --.- -- .. -------
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ST.J TEJIENT r::rllibitiug the B_l LARGES of _JJ>PRO 
Statutes. 
Specific ohjects of appropriations. Year. 
Vol. 
PUBLIC DEBT-Continued. 
BrOltght forward ............................ . . 
l!'he-twentiesof1862 ........................ ........ .... ..... ..... R.S. 
I-oan of1863 (1881~) .............................................. . R.S. 
Ten-forties of 1864 .......... ......... .... , . .......... - ............. R. S. 
~l~:t~~~~\~~ ~}{~:S6:.1.~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::. ~: ~: 
Consuls of 1865 ................... -.- .. -.--.---.-.- ... -- .. --- --.- .. 1 R. H. 
f'onso]sPfl8fi7 ............................. . ................ R.i:5. 
( ~onsolfl of 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
}'untied lomt of 1881 .... ........................ . -. . ..... -. R S. 
Page or 
section. 
3689 
3689 
3689 
8689 
3689 
3689 
3689 
3689 
:J689 
Balances of ap-
propriations, 
.July 1, 1881. 
IytrreHt: 
Refuwtiugcertificates, actFebrnary26, 1879 ................ ----- - R.S. 3689 ·--·-···-··----· 
~~ii~r.~}1fi~~!f}fiii::::::::::::::_ :::::::::::: :::::~ ~::::: :::::: ~: ~: ' ~~!~ t::::::::: ::::::: 
~~~~~o:1~?.t~~!e~n~~o~~~l-is65.": :::::::::::::::::.::::::::: :· ::::: :· ~:~: ~~~~ :::::::::::::::. , 
Lo<tn of1858 ·--··· ·--------······ · ·-··- -·------ ------ ·---·- R.S. 3366.8899 _--_-_-_-_·_·_-_-_-_·._-_-__ -_-_. 1 
Loan of February, 1861 (1881s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . ..... R. S. 
Oregon wnrrlebt .......... .. ... - - .. -------···········----· -----· R.S. 3
3
6
1
',8
8
1
9
9 \·_-_-_-_·_-__ ··_-_-_ ·_-_-_-__ -_· 
Loan of .July and August, 1861 (1881s) ............................ R. S. 
I•'b·e-twentiesofl862 ..................... . ...................... R.S. 368!J .........•...... 
~gf~~l;;fl~l~.~~· 1;~: :- _ - ; - : --- :::} U l!i! I: :: : : 
Cousolsofl865 ..................................................... R.S. ~~~~ 1:::::::::::::::. 
g~~:~l: ~~ }~~~: :: ::: :::::::::: ::: : ::::::: : : : :: : : : :::: : ::: • : .. :::: : : ~: ~: ~~~g : ~ ~:::: ::: :::: :: I 
r-eutral Padfic stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ...... R. S. 3689 .. _. _ ........ _ .·.' 
Kansas Pacific stock (U. P., E. D.) ......................... -j--·- .. R. S. 3689 1 ............... . 
UuiouPacificstock . . .. ........... . .................. R.S. , 3689 ................ 
1 Crutral Brauch Uui~n Pacific stock (A. & P. P.) ............ ... .... R. S. I 3689 ............... . fifi~t!:;~~cr*Y~~_., .. ~::::: : -:--:::::--: __ : :::::- :::- · ~ 1: : i 1 :::::: : :: • Funde;:t:~up::~;::e~~-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ._ ~ ~ ~:: ~ ~:. ~ ~.:::::::::::: ~ ~: ~ ~ -. ::~~:. I ~ 8. 1 _ ..-~6~9 J:: :. ::::::::: 1 
IXTERIOR-INDlANS AXD PENSJONS. 
Pay of- , 
. , .. l.ICOU'\:- :.•: _- __ : ::: ::; :-:--.:: (,; .. ,.~ .. ; .. ,; • • \lti~ , ::. ;: · :::::::: m· •-:;; .. :: ~; l:_ I 
Do. ___ ......... __ . _ .... _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 878* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 59 1 · 
rnteEf~~~-~~:: :~~ ~ :::::::: :::~~:: ::::::::::::: ~:::::::: :i i!!~ 1 :::~~ · ::::::: :~~~: ·--· -- t ~tr~r 
Do . . . . . . ...................... (t.rausf('r account).. 1879*1 18 j 418 ................ 1 IncliDoi.t~~~~~~~~s_-_ ~ -. -_-_·_-_: -. ~ -... :: -.: ·_::::: ~ ~:::: ~: ·_ ~:::::: i~~~ :. -- ~~- ....... -~~: ... -..... 294.75. 
~~ : : : : : : : : : : : ~:::: : : : : : : :::: :: :::: : : : : :: :: : : ~ ~ ~:: : : :: i~~~ .. l :::: :: I: :: :: : : :: : : : . _--- .... ~~~. ~~-
Ttaveliug expenses of Indian inspectors .................... 1882 ' 21 i 487 ........ . 
Pa.> ofii+ poHOO .•.• _ [ ___ \):I).\L.L=unt)··~~t ;:21.!;: •• :.001 . : •• : ••• \i~:i.~. 
Buildings at agendes, and repairs ................ _....... . . . 1882 [ 21 I 487 I ............... . 
Et:_:_:_:: _:_:_:_:_::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: _: _:_:_:_:~_: (:t:r~:~~f~~ ~~~~~~~~~:: ti~&. ~ ::: i~: j :::::::: ~i~ · I ........ -~~~-~~-
Do .................................................... 1879• .................. . .............. . 
contiug('~r~~·:~~~l;~~: ~~~;~:t~~~:t::~ ~~: ~~:: ::::::::::::::::: ~~~~ 1 :::~~: ~ : : :.: :: :~~~ _
1
----- · · · ·
18f gf 
Carried forward ........ --- .....•.......... ~ ......... -- 1--- •.. I ............ --65,570 27 
*.And prior years. 
I~EG!l-l'l'ER. 479 
PHI.1 TJnSS C\'BXPEXDEJ) .JHnc :10, ltltll, ,j'·1·.-ContimtNl. 
~\ppropri::ttions Repayments / A,ggregateav::til- 1 Payruentsdur- Arnountscarr·ied 
for the fistal made dtuinp; able for the fiH- iug the fi~cal to the ~nrplns Balances of ap-propriation~;, 
June 30, 1882. \'Par entliug the fiscal year I cal year ending year ending fund June 30, Jmw ;{O, 188~. 1882. Jnne 30, 188~. JullC':lO, lf\8:!. 188'2. 
$224, 2og, 999 55 .. ____ _____ .. $224, 2os, 999 55 $224, 20s, 999 55 __ __ _ _ _ __ __ _ _ ... ______________ __ 
2, 100 00 .. ---- ------ - -- 2, 100 00 2, 100 00 ---------- .. .. --- -- .. ----- --
7, 110,730 00 ----------------- 7,110,750 ou 7,110,7;)0 00 ------------------ ··-··-- --------
254, 550 00 - - - - - .. - - - - 254-, 550 00 254, 550 00 . -- - - - - -- - - . - - - - - - . - - .. - - . - - - - . - - . 
7,400 00 -------- -------- 7,400 00 7,400 00 ----------------------------------
::!:!!! !! :-: :~ ~1!J!! 1! I ::!:!!! !! ' •::••--••-•::~-• 
:J!1,4l!J,!JOO UO -------- -------- 39,419,900 00 39,4l!J,900 00 ---------------------------------
2 ~6: ~ht ~~ : : : : : :-: : : -: : : : : 2it: ~1~6)~.! ~~0 2it: ~1 ~6/); ~~) ', :_· -_: -_: :_ :_ -_: -_: _: -_: : ___ : -_: :_ : __ -_: :_ -_: _- _: :_- ~- :_- :_ :_ : __ : __ -_: : __ -_- :_ :_ :_ :_ :_ ,J~~ ~~· 1 ·::::::::::~::::: 1,so2 26 1,Ro2 26 ------------ ·---------------
51~~ 4
0
·
0
2 1- ____ - ___ ______ ._ . __ --_ __ __ __ __ 558 42 :).is 42 __________________________ _ 
125 00 125 00 ----- .. ----- ---- -------- ---~~: i~~ ~~ I:::: :: :::: : -:: :: : ~~: i~ ~~ ~~: i~~ ~~ I: :: : ': : ::: : :: . -: : --.. -. --- -: . : : : : : : 
295 n 79 50 375 2a r5 ')3 • 
7.0.01,527 !).5 I 136,078 61 I 7,137,606 lti 7, 1:37,60(} 16 _________________ _ ________ _ 
2, .>10, 3R4 36 :1, 409 50 2, fi13, 794 06 2, 513, 7o4 06 1·::::::::::::::::: ::::::------:: :~ 
n,477 74
1 
2,052 50 14,53o 24 14,530 24 _______________________________ _ 
382 30 -- -- • -- - -- - .. . . 38:! 30 382 30 -- -- - - -- . . -- - - . --- - - -
296 19 204 00 500 19 ')00 19 1 2~: ii~ ~~ g~~ ~~ 2~: ~~~ H 2~: ~~~ H -~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : ~: : : : ~ ~ ~ ~ ~ 
1, 553, 467 20 !JO 00 1, 553, 557 20 1, 553, 55 7 20 __ . .. . . .. . . .. . . . . . .. ........... . 
377,490 oo GO ro 377,550 oo I 377,550 oo ~------------ ___ ----------------
1,633,fi60 72 120 00 1,633,6HO 72 1,633,680 72 .................. ------ ---- ----
94 950 00 150 00 95, 100 00 95, 100 00 ------ .. ---------- ----------------
118,2il3 60 ------------- 118,233 60 1 11g,2::13 60 ------------------ 1------ ........ . 97,729 20 -------- ------- 97,729 20 !17,729 ~0 ------------------ -----------·----
16,64:!,014 73 610 3!J 16,642,62!) 12 16,642,62512 ----------·--·--- ----------------
11,282,460 50 86 62 11,282,54712 1 11.282,M7 12 ----------------------------------
29, 438, 670 98 1, 33 L 52 29, 440, 002 50 I 29, 440, 002 50 - -- - - - --- - - - - .. - - - , .. - -- --- - - - -
342,723, 5o6 34--145, 55'3641 342, s69, o59 9s 3-t2, 8(i9, o59 9s -:-=~~ ---:-:-:-~~ 
====== ==--=======--=== ====..=:::::=====..:=::::= =..-:=:===-=====-==== =========== :.====:::.:....=.._-:=_ 
96, 800 00 434 78 
---------------- 290 12 
.. -------- . 214 58 
;;,;;: :: -- .::.::-::-1 
-- - - - - . - - ... - - -- 1, 163 61 
.. 50 00 
38 46 232 60 
15, 000 00 -- .... - .. - - .. - .. -
------- --------- 2t7 25 
·---- -7o: ooo- oo- ' 
20,000 00 
2 25 
. - - - . -32. 500- 00 -I 
267, 534 38 
16 66 
42 97 
534 22 
19 50 
10 00 
1, 3:25 94 
1fi 00 
67 92 
840 59 
1, 566 07 
11 87 
90 67 
79 76 
4i2 40 
4, 007 77 
352 53 
16, 967 57 
I 
I 97,234 1s s6,424 92
1 
_______________ I 1o,8oo s6 
10,273 22 173 63 ------------------ 10,099 59 
22, 058 87 I 635 tiO 21, 423 :.!7 
4, 305 18 4, 305 18 1 .. - - - . --- - - .... - - -
1' 088 93 - - - - - - - .. - - - - - - - 1, 088 93 - .. - - .. - -- - -- - .. 548 59 1 54s 59 __ .. _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ 
26,680 32 24,01173 ------------------ 2,668 59 
3. 336 6H 900 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 436 68 
1~: ~g ~~ 1·----- ~~.- ~~~- ~~- . ::::::::: ~·: ~~~: ~~: :::::::::: ~~~: ~; 
542 00 I 2:W 67 --- - - - - .. - - -- - - - - - 321 33 
543 96 41 20 502 76 -- - - - - - - -- - .. - .. 
6. ~~~ ~~ 
1
- - - - - - - 5.-~~:- ~~. · ______ : : : : : : ~ ~: ~~: . --------. !~~- ~~ 
632 88 170 45 482 43 - - -- - - -- - - - -
19 50 - . - - - -. 19 50 --- - -. - . . . - - - . 
70, 010 00 68, 944 00 -- - -- - -- .. - - .... - 1, 066 00 
13, 585 68 3, 309 15 ------------ 10, 276 53 
12, 898 45 --- .... - - ... - - - - 12, 898 45 .. -- - - - - - ....... 
67 92 67 92 -- .......... - - - - - - .. - ... - .. - . 
20, 840 59 19, 627 36 ----- .... -------.. 1, 213 23 
1, 992 20 ' 4-23 51i ------ ---- .. ------ 1, 568 65 
533 09 I 44 2f> 48R 84 .. . ...... __ ..•• 
~~ ~~ ------. --- ~~. ~~- -... ------ 79 '76- :·:::::::-:-.:::: 
32, 972 40 29, 322 03 -- .. ------- ...... - 3, 650 37 
-!, 1R8 37 2, 042 02 --......... . .. --- 2, 146 35 
356 10 :356 10 --- - ---- .. - .... --- .. - .. - ...... . 
3:)0, 072 22 262, 410 23 40, 136 95 47,525 04 
480 REPORT ON THE :FINANCES. 
ST..::lTEJIEXTexhibitiug the BALA.XCES of APPRO 
Specific objects of appropriation:-J. Year. 
t Balances of ap-
-- -- I propriations, 
Vol. Ps:!tf01~r July 1, 1881. 
Statutes. 
lNTEHIOH-INDIANS AND l'ENSIONS-Continued. 
Broug:ht forward................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $65, 570 27 
.Contingencies Indian Department ...... (transfer account).. 1879"" ................................. . 
Do .................................................. , . 1879* . . . . . . . .......................... . 
Telegraphing and purchase of IndiaJJ. supplies . . . . . . . . . . . . . . . 1882 f ~~ 50~ } ...........••. 
Do .................................................. { ~~~~ J 22 86 .•••............ 
Do.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . • . . . . . . 161 22 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . 968 84 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18i9* . . . . . . . ....•...................... 
Do ......................... -.... .. (transfer account).. 1879* ...........•...................... 
'Transportation of Indian supplies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 501 ....... _, ....... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 279 61 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 30 
Do .................................................... 1879k .......•......................... 
Do ............................... (transfer account).. 1879* ................................. . 
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches....................... . .. . . . 21 487 6,110 53 
Calapooias, Molallas, and Clackamas ofWillamette Valley...... . .. . . . .. . . . . . . . . . . 148 34 
Cheyennes and Arapahoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 487 ............... . 
Chickalilaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 488 . . . . . . . . . . .... . 
Chippewas, Boise Fort Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 488 16, 741 76 
Chippewas of Lake Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 862 63 
ChippewasoftheMississippi....... . ................ ...... 21
1 
488 8:145 
Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshish bands . . . . . . . . 21 488 .............. . 
~h~ppewas of Red_ Lake aud Pembina tribe ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 705 86 
Ch1ppewas of Sagmaw, Swan Creek, and Black R1ver... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 373 85 
Confederaterl tribes and bands of Middle Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 83 
Choctaws·····································-········ ..... 21 489 .••.•......•.... 
·Creeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 489 .............•.. 
Crows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 43 ............... . 
Delawares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 168 86 
Flatheads and other confederated bands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 456 45 
low as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 490 05 
Kiowas ................................................ ...... 21 490 11,164 89 
I~~~nafrb~sa~d."},{~d~~-s- :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ·--~~- ........ ~:~. 1• 75: ~~ 
Makabs ................................................................. _....... 260 68 
'Mt>nomonet>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ . . . . . . . 30 00 
:MiamiesofEelRiver.................................... ...... 21 491 178 83 
Miamies of Indiana .... _,_................................ ...... 21 491 224,265 '09 
MiamiesofKansas ...................................... ---·-- 21 491 1,292 G3 
NezPerces.............................................. ...... 21 491 39,84158 
'8:~~~s : · ·:::::::::::::::::::::: : ::::: ::::: · : ::: :: : :: : : :I::::: - ~~ !~~ 3, ~~~ ~i 
Ottawas ofB_Ianch~rrl's Fork and Roche de Bo.mf ....... 
1
. .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . 38 49 
•Otoes ana MlSSOUrias -..... -- ... - - --.--- .... --. ----.-- ... --- ., 21 492 8 16 
Pawnees...... .......................... .............. ...... 21 492 ............... . 
Pone as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 493 994 16 
Pottawatomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 493 923 86 
~~;~¥::~~:i~-~-~~:~\~~~~: :::::: :·:_-:-::<:t;~:~~f;~~~~:c:~~~;~ :: :::::: ---~r .. -.. -. ·:~f ::::::::::::::::1 
Sacs and Foxes of the Mississippi....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 494 45. 079 74 
-~~~~~~~;:~-~~~-~~~~-~~~~~~~;:i:::::::: :::::::::::::::::: :::::: ~1 !~i ::::::: ::~:~:~~: ! 
SenecasofNewYork................................... ...... 21 495 12,134 60 
Shawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 495 272 96 1 
Eastern Shawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 495 549 30 
Shoshones....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 496 523 02 
Sioux of Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 83 
·Sioux, Yankton tribe ............... :.......................... 21 497 ...... . 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of Lake Traverse. . . . . . . 21 497 1, 014 87 
SixNationsofNewYork ............................... ...... 21 496 2,854 39 
S'Klallarns .......................................................... _........... 730 41 
Snakes, Wah-pah-peetribe ........................... ...... 21 497 .......... . .. . 
Umhquas an<l Calapooiasof Umpqua Valley..................................... 1, 253 54 
i~~~~r7?~~·> :.:::: · ·::: ::::::::::::::::: ~:::: :: :: :~~: ::: :: · ;;·: · ···iii: ~~n: 
.Cherokees, _proc~eds of schoollancls ..................... 
1
...... R. S. 2093-6 __ 300 72 
Carnedforward............................. ...... ...... ............ 646,30130 
*And prior years. 
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PBIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, tf·c.-Continued. 
Appropriations Repaym ents 
for the fiscal mad·e during 
year ending the fiscal year 
June 30, 1882. · lil82. 
$267, 534 38 I 
··············· I 
31, 012 46 
6, 069 44 
I 
---·-··········· 1 
::::::::::::::::1 
250, 000 00 
30,000 00 
$16, 967 57 
1, 373 43 
284 39 
803 95 
370 24 
1 50 
10 co 
92 50 
662 54 
6, 770 28 
420 11 
72 98 
154' 58 
876 10 
0 0 ~ 0 0 zo: 000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 ° s: 4i 7 0 72 0 
3, 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14, 100 00 590 45 
....... ········· 57 25 
21, 000 00 432 00 
22, 666 66 1 66 
21 56 
-J!J!!_!!_ ::: :: }:}: I 
-------2.-s7ii 00 . ,. lg~ ~~ I 
10, 000 00 331 39 
4, 679 05 282 55 
000000 •••• •••••• 94 78 
. 1, 100 00 
11,062 89 
1, 768 29 
2, 000 00 
20, 000 00 
18,456 00 
330 54 
130 62 
935 86 
1 36 
9, 000 00 665 42 
30, 000 00 1, 174 42 
8, 000 00 0 0 0 ••• 0 0 •• 0 0 • 0 ••• 
20, 647 65 441 37 
000 0 00 ••• 0. •• • •• 714 53 
400 00 
1, 000 00 
51,000 00 
7, 870 00 
28, 500 00 
3, 690 00 
11, 902 50 
5, 000 00 
1, 030 00 
11, 000 00 
438 51 
139 25 
656 79 
13 52 
16 67 
25, 000 00 801 03 
80, 000 00 1, 272 80 
4, 500 00 ....•. 0. 00 ••••••• 
1, 200 00 ....•. ...... .... . 
44,162 47 
16 58 
597 13 
298 93 . 0 • 0 0 •• 0 •• 0 •• 0 0 0 • 
Aggregate avail- ! Paymentf! dur-1 Amounts carried 
able for the :tis- ing the fiscal to the surplus 
cal year ending year ending fund June 30, 
June 30, 1882. I June 30, 1882. 1882. 
--- --1 ----- ------1 
$3&0, 072 22 
. 1, 373 43 
$262,410 23 
1, 373 43 
$40,136 95 
Balances of ap-
propriations, 
June 30, 1882. 
$47,525 04 
284 39 0 •••• 0 • 0 ••• 0 0 0 • 284 39 .•••••... 0 ••• 0 0 • 
31, 816 41 29, 544 89 ) . . .. 0 . 0 0 0 •• 0. 0 0 •• 0. 2, 271 52 
6, ::~ :: 6, :~ :: lt: : : : : : : : : : : : : : : : : : 0 0 0 0 • 0 •• 0 • 0 0 ~ 0 ~~ 
970 34 463 82 506 52 0 0 0. 0 0 0 0 •• 0 •• 0 0. 
10 1)0 10 00 . 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 0 0 0. 
92 50 92 50 . 0 • 0 ° 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • • • • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 • 
250,662 54 250,638 83 ....•. 0 ••• • •••• 0 •• '1 23 71 
9, 049 89 8, 897 79 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0.. 152 10 
1,14141 1,124 87 16 54 ················ 
1;~ ~~ ... i54'5s· .. ........ ... ~~-~~- :::::::::::::::: 
36,i~~ ~: 21,~!~ g: : :::~:::::::::::::: 1 .. ..... ~5·-~~~-~~ 
23, 417 72 19, 698 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 • 0 0 3, 719 50 
3i; ~~~ g~ 1~; ~~ g~ :::::: : ::::: : :::::,. 0 0 0 • 0 0 is: sis 0 i~ 
919 88 783 77 ....•. ···· ·· ······ 136 11 
21, 517 45 · 21, 056 oo ••..•..... . ...•.. I · 461 45 
22,668 s2 22,231 n -··· ·········· ·· ·1 436 61 
3, 705 86 I 207 19 .... . ............. ' 3, 498 67 
1,:~~ ~~ ....... ~·-~~-~- ::::::::::::::::::1 4!~ ~~ 
~g; ~~~ ~g ~g; g:~ ~~ ~ : ::: :::: : :: :::: :: :. 0 0 0 0 • 0 75 17 
1!JH H ::::: ~::i::i: :~~:~ ::; ::~:: 1 ·-··---~~:-~::.:~ 
21, 496 28 16, 679 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 817 Ol 
6, 715 19 5, 864 50 0 0 0 •• 0 0 0 0 •• 0 •• 0.. 850 69 
~gg ~~ 100 ~ ::::::::::::.:::::1··· ··-- ... 259"74 
s6o 54 ss2 91 ................. . I 21 63 
1, 278 83 1, 038 87 3 s1 I 236 59 
235, 327 98 221, 389 52 ° 0 0 ••• 0 ••• • 0 0 0 • '. • 13, 938 46 
3,19154 2,058 60 l· ············· ·· ··t 1,132 94 42,777 4  25,64159 .................. 17, 5 85 
20. 519 30 16. 980 77 . _. _ ... _ ... __ . . __ .
1 
3. 538 53 
22,352 57 15,040 00 ·••••···· ........ 7, 312 57 
38 49 38 49 . 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 •• 0 • • 0 • 0 .. 0 • 0 0 0 • 0 0 0 • 0 
9, 673 58 8, 371 16 . 0 0 •• 0. 0 . 0 0 0. 0 0 0 0 0 1, 302 42 
31,174 42 30,433 34 ·················· ! 74108 
2~; ~!! gg 2g: ~~! ~~ : : :: : : : : : ~ ~ ~ : ~ : : ::1 ..... 0 0 0 ~·- ~~~. ~~ 
400 00 400 00 0 ° 0 • 0 •• 0 0 0 •• 0. 0 0 •• I .. 0 0 • 0 0 •• 0 0 • 0 • 0 • 
1, ooo oo 281 22 .. _. _ . _ ... _. _ .. _ . -I 718 78 
96, 518 25 72, 031 30 . 0 0 0 0. 0 0 0 0 .... 0 0 0 • ~4. 486 95 
8. 199 32 8, 125 63 . ____ •. __ .. ... . _ •. 
1 
73 69 
29, 156 79 28, 528 60 . 0 •• 0 •• 0 .... 0 .... 0 628 19 
3, 703 52 3, 690 00 . 0 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 ... 0 0 • 13 52 
24, os7 10 24, oo5 oo .................. 1 32 1o 
5, 272 96 5, ooo oo ____ . _ ... ___ .. __ .. 
1 
272 96 
1, 595 97 665 32 . 0 0 .... 0. 0 0 ° • 0 0 0 0 0 930 65 
11, 523 02 10, 284 18 ., ... ........ ....... I 1, 238 84 
248 83 0 0 0 0 0 • • : 0 •• -.- 0 0 . .. .... .. 0 • 0 • • 0 0 0 0 0 248 83 
25,80103 2.1,17319 .................. 627 84 
82, 287 67 81, 431 62 1 ... 0. 0 •• 0 0 • • 0 ••• 0 0 0 856 05 
7, 354 39 5, 043 36 . 0 0. 0. 0. 0 0 0 .. 0 0. 0. 2, 311 03 
l, ~~g t~ ......... 663. 49.1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : ;~~ ~} 
1
' 
2f~ ~ ·----- -~·-~~~-~~-!:::::: :::::::::::: ..... 0 ••• ""i6"58 
198, 652 92 18, 641 09 0. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0" 0 0 0 180, 011 83 
28, 109 51 28, 109 51 0 •• 0 •• • • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0. 0 • 0 •• 0 • 
176 05 ················ .................. 176 05 
599 65 599 65 . 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 • • • .. 0 .. 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 
482 REPORT ON '{'HE FINANCES. 
STATEMENT e~hibitiny the BALASCES of APPRO 
Statutes. 
Year. ----
' VoL Page o1· 1 
1 
section. 
Specific objects of appropriations. 
I I 
• I I 
Brought forwanl .......... - - -... -. - -- - - - - - - -- - - -: .... - - -- - - - - -- - - - .... -- I 
Fultilling treaties with- 1 
Cherokees, proceeds oflands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 
Cherokees, prooeeds of dimillished reserve lands . - ... - - - . . . . . . . ..... - - - . - - - . - - - ·1 
Kansas, proceeds of lands ................................. _ _ _ _ R. S. 2093-6 
~~a~~~~ ;:o~!~cf:~'fl~~d:~_s_ ~~-.1~~~~~~~~~~: ~ ~: :::::::::: :::::: :::::: ::::::: ... -. 
Osages, proceeds of trust lands ....... - ............... - - . . . . . . . R. S. 2093-6 
1 
UtoeR and Missourias, pi oceeds of lands_ . . . . . . . . . . ... _ _ . _. _ . _ l ~- S. 2093-6 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Breuf, pro- 1 
ceeds of lands ...... _._ ............. _. _ ......... __ ...... . . . . . . . ....... _. _ ... ~-. 
Pottawatomies, proceeds of lands .............. _ ......... : ______ , _______ . __ ..... _ .. 
Sa-cs and Foxes of the Missouri, proceeds of lanrls ....... I .... _ . R. S. 2093-6 I 
Shawnees, proceeds oflands ..................... ___ .... I______ R S. 2093-6 
Stoo~~d~~atoO::~frd~~:~~~~ ~~~~~ : :::::: :::::: : ~:: : : ::: : :: /:::: : : 1:: ~: ~: 1: : : : :::: : :: : 
l~TERIOR-I.IWI.ANS A ... '\'D I'EXSIONS-Continucd. 
Balances of ap-
propriations, 1 
.July 1, 1881. 
$646,301 30 
5, 354 58 
724, 137 41 
138, 937 27 
9, 417 18 
712 26 
2, 822, 468 17 
58,087 73 
43 49 ' 
32,767 63 
17,628 45 
41 26 
20, 621 61 
75,886 04 
Claims of settlers on Round Valley Reservation, in Califor-
p~;~~:~~S~o~!~e~~;j~~~~s i~- :Mi?~-~~~~ -~~d.-ri~k~t~-::: 1::::::: ·i{~ ·s.- 1---- · 2oii3~6 · 192, ~~~ ~~ 
Proceeds of New York Ind1an lands m Kansas ......... ____ ·1· ....... _. . ___ ..... __ .. 4, 058 06 
Civilization fund ............... -- ............................... _. R S. , 2093-6 1 91, 653 78 
Civilization fund of Willnebagoes .................... __ ... _ ! _ •••• ·I.... . ...... _____ I 513 10 
Interest due Cherokees on lands sold to Osages .......... __ ·j· ... _. R. S. 2093-6 , .. _. __ ......... . 
~heJokeeas,ylumfund.:··----··-··-·····-·- .. ·-········-··-- ..... R.S. ,. 2093~ ............... . 
Cherokee asylum fund. mterost due ...... - ................. _ . _. ___ 
1 
R. S. 2093-6 801 84 
Cherokeenationalfund ............. --·---··········-·-----· !···--- · R.S. 209~ 161,995 00 
Cherot~e-~~~~~~~ -~~~~ ~~~~-~~-~~~-.::::: ~:: ~:::: ~:::: :::: _!" iss2 .1 R.2Sl 209~Qf j· _____ -~·- ~~~- ~~-
Cherokee schoolfund.: ....... - .......... --.- ..... - .......... ' .... _ - 1 R. S. 2093-6 157, 105 50 
Cherokee school fund, mterest due ...................... ___ ........ R. S. 2093-6 3, 540 78 
Do . . . . .... --- ..... -.- ....... - ...................... _ 1 1882 21 501 ...... ___ . _ ... _. 
Cherokee orphan fund .................................... __ T ___ . _ R. S. 20!l3-6 I 59,545 00 
Cherokee orphan fund, interest due ........................... ____ . R. S. 2093-6 2, 025 40 I Ch~ckasaw national fund . .- .............................. _ ... ,. . . . . 
1
.1 R. S. 2093-6 100, 030 84 
Chickasaw natiOnal fund, mterest due .................... _ . . __ . 1 R. S. 2093-6 26, 804 97 • Do ............................... ----·-····· ---·-··· 1882 2L I 501 ................ ! 
Chickasaw incompetent fund. interest due .......... _ ..... __ .... __ . 1 R. S. I 2093-0 1, 900 00 1 ChippewaR and Christian Indian fund .................... _ ....... _. R. S. 2093-6 26, 562 38 
Chippewas and Chdstian Indian fund, interest due...... . . . . . . . . . R. S. 2093-6
1 
400 44 ' 
Choctaw general fund . . . . . . . . . . . ............................... _' R. S. ! 2093-6 ............... . 
Choctaw g:tneral fund, interest due . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . ' R. S. 2093-6 632 22 
Do .. ____ .. _ .. _ ....... _ . ___ . _ . _ ........... __ . _ ........ _ 1882 21 501 .............. - - ~ 
Choctaw school fund ... --.-----. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ _ _ R. S. I 2093-6 1, 427 20 
Choctaw school fund, interest <lue ....... -·- ........... _. ___ .. ____ .1 n. S. 209~ 1, 236 82 
g~:~J~~-~;~_~;-~.~i~~~~~t~~~~::: ::::::::::::::::::::::::: : , ·i~~~ I ~:2~: i ~~g~~~ ..... --~·-~~~-~~. I 
Delaware general fund -...... . . ................. __ .......... _ ; R. S. 1 2093-6 406, 676 92 
DelawD~e-~~~~~~-~~~~: -~~-~~-~-t- ~~~:: :::::::::::::::::::::: - ~ -i882· . R.2~- I 209~0~ - ··-. -~~·- ~~~-~~-
Delawai·e school fund ............................................. _ R. S. 2093-6 
Delaw.are school fund, interest due ............................... -I R. S. 2093-6 7~, ~~~ ~~ 1 Iowa ~un~ .- __ . _ .. t d . --- --......... --. ---........... ---. ---....... , ~- ~- ~0~3-6 , 
965 83 ::a~~~;~::~Z~d: :~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :~~~~- ~ R:~ 2:9~~I ··· · ·· i4:4ao· i6 ·' 
Kansas s~hoolfu~d, interest due -............ ___ .. _. _________ ...... 
1
, R. S. 2093-6 11, 953 75 
Kaskaskms, Peonas, W ea.s, and Pmnkeshaws fund ....... _ --!"-. _. _ R. S. , 2093-6 14, 961 91 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws fund, interest 
1 K::~~~~~; ~~~;.i~.: ~~~~ :~~i: ~~~~~~~~:~~~: ~~~~:~1: i~~~:::: I :~~~~: II :: ~~ I 
Kaskaskias, Peorias, W eas, and Piankeshaws school fund in-
2093-6 
502 
2093-6 
34 24 
tere~0d~_e_::::::::::::: _-::::::::: _-::::::: _- _-::::: _-: _-::: _- _- _-:: · isfi · 1 -~-- -~-- .•• _. ~~~~~~. ~~~ ~~ 
Kick~~o·g~~~-r~i-i~~d· ::~::::::: _- _-:::: ::::::::::::::::::: ::: .. ~~~~- ~ n.2J. I 209~~~ ·····.- ·--. i "87. 
Kickapoo general fund, interest due ......................... _ .... _ R. S. 2093-6 1, 608 53 ~~~~i~~-~-~ ~~~~~;~ !~~~:~~~~~~~~-~~~::: ::::::::::::::::::: : i :i~~~: i ~:!: : ~~~~~g ::::::::: :~~:~~: 
Do .............................................. _____ . i 1880 . . . . . . . ........... _ .. __ ... ___ . _ .. . 
Carried forward ................................. 1 ....................... - 1~64, 860 83 I 
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PRIATIONS UNEXPENDED June :30, 1881, 9·c.-Continued . 
.Appropriations Repayments : Aggregate avail- ' Paymentsllur- ~I .Amountscarrieu I B . 
for the fiscal made during 1 able for thefts . 1 ing the fiscal to the surplus ala.nce.~ of ap-
yearending thefiscalyear calyearending l year ending fund June 30. propuatwns, 
June 30,1882. 1882. June 30,1882. June30, 188~. 1882. Jtme:lO, 1882-
$1' 211, 527 01 $43, 667 95 
29, 029 14 I •••• ••••••• •••••• 
. ----- 84; 438.49 ·I:::::::::::-:-:::· 
- -- .. - - .. - - . - - - - 77 20 
---· · 2o5,-455 · i2 · :::::: :::: ::: : : : : /1 
-- - .. ~ ~ ~·- ~01- ~~ .. - - . - - -- ~·- ~6~. ~~-
---. --. ~:- ~~~.~~- I : : ~ ~: ~ :: ~~ ~~~- ~~ ·1 
-----------·----1 ................. , 
·----- ....................... --- 1 
:::: : : ~~ ~ ~~~: ~~ - : : : :: ::: : : ~~~:~~: I 
9, 384 47 30, 187 99 
36, 206 88 ............... --
64,14717 ............... .. 
3, 528 96 ------- ........ .. 
265, 247 20 .. - ............ --
31, 117 18 .. - .. - ........ .. 
26, 060 uo , .. - - - .. .. .. . - . --
300, 798 22 .. - .. -- .... - .. -"I 
26, 797 02 .... - ... - ...... .. 
2, 410 00 , . - ... -- ........ .. 
169,290 43 ----·-------------1 ]3, 331 98 I ............... .. 
738,647 98 ............... .. 
53, 323 23 . - .............. . 
19, 820 00 .......... -- -- - --
100 00 . ----- . -- ..... - .. 
15, 997 98 ...... - ...... .. .. 
2, 208 23 46 
3, 689 00 ...... -- .. - .... --
202 94 324 00 
27,000 00 ............... .. 
4~:~U ~~ ~ ::::::::::::::::: ~ 
323 19 1, 253 J3 
4, 048 00 ...... - .. - . -- .. .. 
267, 217 72 .. - ....... -- ... --
37, 990 91 804 33 
8. 930 00 . - ...... -- ...... . 
11, 000 00 . - -- ........... .. 
605 15 ......... .. ... .. 
4~:x:~ ~~ ----------382-iiii- 1 
B, 520 00 
1
1 ............... .. 
12,744 25 ................ . 
~: ~~~ ~i :: :: :::::: : : ::: : : ' 
898 26 ' 381 30 
4, 801 00 .............. .. 
20,711 97 :------------ .. .. 
1.139 41 117 10 
· · · · · · · i; 449- iio ·1 :::::: :: : : : :: : : : : 
128, 569 91 ........ . ..... - .. 
7. 073 20 : 2 53 
134, 039 38 : .. - ............. . 
7 an 98 : 10 62 
' 950 00 ' .......... - .. .. - . 
........ ...... I a 82 
4, 31G, 88G 05 83,700 50 
$1, 901, 49(} 26 $1, 437, 147 94 $41, O:JO 13 
3+, 383 72 21, ;;o9 17 
724,13741 .............. . 
2~:3. 305 76 199, 716 60 
9, 494 38 9, 443 93 .. .. . .. .. --
712 26 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
3, 027, 923 29 I 3, 027, 923 29 I __ .... .. 
175,949 78 5,000 00 1 .... .. ... . 
$40:l.:l17 57 
6, 1'7-1 !}5 
724, J:l7 41 
23, 67!) 16 
5·1 45 
712 26 
170, 949 78 
43 49 1 43 49 , .............. .. 
32, 767 63 .. - ....... - .. -.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32, 767 6'3 
23, 96o 5i I 5, 395 24 I __ .. .. ... .. .. .. .. 18,565 21 
1, 070 56 1 .... ' ......... -- !-- ......... ...... 1, 070 56 
20, 621 61 ................................. I 20, 621 61 
75,886 04 ............... !--------------- --- , 7!),886 04 
:~:i~ ~ : 1~:::;; I <>>: i ,4:fll!l 
~!;!~~ !! -----~::-~~~-:~- :::::::::::::::::J::::::~4.:i4~Y 
427,242 20 ... -- ............ - ...... - .. ---- .. , 427, 242 :10 
34, 130 34 34, 130 341 ... -- .. .. .. .. -- .. .. ......... ' .... 
26, 060 00 26, 060 00 -- - ...... -- .. - . - . . -- .. .. .. .. -- . 
4.57, 903 72 
1 
. .. _ .. ___ ...... __ ... ____ ........ __ .
1 
457, 903 72 
3o, 337 8o 30, 337 80 .......... _ .. . .. . .. .. .. ....... _ .. 
2,410 00 2,410 00 .................. 11 ............. . 
228, 835 43 
1 
.. _ .. _ .. , .. --1-- .. . .. . .. .. .. .. .. 228, 835 43 
15, 357 38 15, 3o7 38 . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. ... _ ...... 
838, 678 82 ...... - .. - .. --- .. - ... - .. - ... ---.. 838, 678 82 
80, 128 20 76, 247 70 ................ -- 3, 880 50 
] 9, 820 00 19, 820 00 . -- .. . . -- - .. .. .. . .. - .. - - ......... 
2, 000 00 . -- .. -- ... - .. - ... -- .. - -. . . . .. - - . - 2, 000 00 
42, 560 36 .. - ........... -- -- .......... - . -- .. 42, 560 36 
2, 609 13 2, 609 13 .. - ..................... -- ..... - .. 
3, 689 00 . - - .. - .. - -- . . . .. .. -- .... - .. -- .. .. . 3, 689 00 
1, 159 16 1, 083 78 ..... - ...... --.... 75 38 
27, 000 00 27, 000 00 --- ............ --- ..... --.... ----
49, 472 70 ........... -- ......... - .. - .. ---... 49, 472 70 
3,95134 2,933 85 .................. 1,017 49 
6, 193 66 . -- .. - ...... -- .. .. -- . -- ... - .. - .. . . 6, 193 66 
1, 798 40 1, 378 26 --- .. -- ..... --.... 420 14 
4, 048 00 4, 048 00 ..... - ...... -- ........ - ......... .. 
673, 894 64 .. .. . . . .. .. .. . .. .. • . .. . .. . . .. .. . . . G73, 894 64 
75, 4.U 70 75, 441 70 .. - .. --.--- ..... -- -- ... ---.---- ... 
8, 930 00 8, 930 00 ......... -- .. ----- ..... - .. . 
11, 000 00 -- ... -- ... -- . --- . - .. -- - -- . -- . --. .. 11, 000 00 
9, 883 89 -- - ........... -- ..... -- -- . -- .. -- .. 9, 883 89 
1] 6, 543 37 -- --- -- . ---- ..... - .. -- -- . .. .. .. .. . 116, 543 37 
7, 389 37 6, 306 30 -- ....... - ... ----- 1, 083 07 
3, 520 00 I 3, 520 00 1-- . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .... 
27,174 41 ; .................................. ' 27,174 41 
~~:ng gg 1 :::::::::::::::~ 1 :::::::::::::::::: i~:~xg ~~ 
1, 313 80 i 932 50 1...... ...... ...... 381 30 
2ci: ~~i g~ ..... --~~- ~~~. ~~. ; : :: : :: : :: : : : :::: : : I ••••• • • 26,'7ii • 97 
2,009 25 1 1,491 36 1.................. 517 89 
926 53 I 455 40 I" --............ -- 4 71 13 
12~:~*~ ~~ 1:::::::::::::::.:::::::::::::::::: 12~:1ti ~~ 
8, 684 26 I 6, 456 62 ' .. __ .. .. .. .. .. .. .. 2, 221 64 
134, 039 38 , ................ I._...... .......... 1~4. 030 3H 
7·~~~ g~ 1 :::::::~:~~~:~~- l :::::::::::::~:i~: fi,~~~ ~~ 
10, 364, 447 38 5, 29(), 683 54 1 41, 034 57 l-5, 026, 7~!) :!7 
484 REPORT ON THE JflNANCES. 
SLJ TEMEXT exhibiting the BALA.KCES of .A PFRO 
----------~--------------~-----------
Specific oujectl:l of appropriations. 
lSTERIOR-I:-iDIANS AND l'E!\1-ilONS-Continned. I 
Statutes. Balances of ap.11 Year. 1-------------1 propriationsfl 
V 1 
I 
Page or .July 1,1881. 
____ __
0 
__ ' section. 
Brought for-..yanl ...................... --.- .... - J·----- -R~ .8_- 1 .---- zo9i-6-l $5, 964, 860 83 Osage school fund -_- - - - - - --- - - - - --- - - - - - -- - - --- -- - - -- -- - -- - --
1
- - -- ~ 21 1 291 } -----;,- - - -- -- ·1 Osageschoolfund,mterestdue ................. ----- -- ----- ----- R.S. 2093-6
1 
..,,184 53 
Osage fund ..... - .. -............ - ....... -. - - .. - - - - - . - - - - .. - - . . ... ~ R. :i : 209~9~ } __ ........ __ . 
L'Anse and Vieux deSert Chippewas fund ........ ----.,-- .. ------ ------ ~ -- .... - .. -.. 20,000 00 
L'Anse and Vieux deSert Chippewas fund, interest due .... ---··· R. S. 2093-6 500 00 
Otoe and Missourias fund, interest due ..•. -----.---.- ... -.. . . . . . . K S. 2093-6 2, 797 49 
Ottawa and Chippewa fund ................ -- ... -.-.. .. . . .. .. .. . • .. R. S. 2093-6 2, 211 25 
Ottawa and Chippewa fund, interest due . .............. -..... _ .... R. S. 2093-6 35, 314 96 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1880 . -- - . - . . . . . . . . . . . . 230 00 
Do ......................... - .... - . - - .••• - .. -- - -- .. - - - - 1881 . - . -- . . -- ... - .. - . . 230 00 
Do . _ . __ . __ ... ___ ... _. __ .. __ . _. _ .. _ .. _ ...... __ .. . . . . . . . 1882 21 502 .. _ .... ____ .. _ .. 
Pottawatomito education fund ............................ -.. .. . • .. R. S. 2093-6 46 81 
Pottawat<lmie education fund, interest duo ..... -- ... - .. ----- ...... R. S. 2093-6 3, 351 17 
Pottawatomie general fund .................................. __ .... R. S. 2093-6 _...... .. ... _ .. 
Pottawatomie general fund, interest due .......................... R. S. 2093-6 30, 198 29 
Pottawatomie mills fund ................................... ·t...... R. S. 2093-6 415 63 
Pottawatomie mills fund, interest due. . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. R. S. 2093-6 177 17 
Ponca fund .. _ ........................................... -.. ...... .. .... ------ 70,000 00 
Ponca fund, interest due .......................................... R. S. 2093-6 .... _ ......... _ r 
Sacs and Foxes of the Mississippi fund ...................... __ . _. R. S. 2093-6 54, 200 00 
Sacs and Foxes of the Mississippi fund, interest due ......... __ . _ R. S. 2093--6 3, 060 32 
Sacs and Foxes of the Missouri fund .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. R. S. 2093-6 7, 000 00 
Sacs and Foxes of the Missouri fund, interest due .......... __ . _ .. R. S. 2093-6 974 82 
Seneca fund ...... _. ______ .......... _ ..................... _ . . . _. ___ R. S. 2093-6 . __ .. __ .. __ . ___ . 
Seneca fund, interest due ........................... -- ......... _ .. _ R. S. 2093-6 512 25 
Seneca fund, Tonawanda band .. - ....... -- ..... -- ..... - .. · · · ------ R. S. 22009933=66 ~ ----- -- 4-.- ; 6-3-- ;,6--Seneca fund, Tonawanda b::..nd, interest due. _ ... ..... __ .. __ .. ___ . _ R. S. ~ .., 
Seneca and Shawnee fund .... _.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. R. S. 2093-6 7, 761 1~ 
Seneca and Shawnee fund, int-erest dne ....................... _____ R. S. 2093-6 92 24 
Shawnee fund ..................................................... R.S. 2093-6 2,885 62 
f:hawnee fund, interest due .. _ ................ _...... .. .. .. . .. .. .. R. S. ~093-6 1, 422 15 .j 
Eastern Sbawnr.e fund .. .. ... ................................ _... R. S. ~093-6 ............... . 
Eastern ~hawnee fund, interest due ......................... ·----· R.S. 2093-6 415 47 
Stock bridges consolidated fund, interest due ...... ...... __ ...... _ R. S. 2093-6 
Ute five per cent. fund ............................................................. --""5oo: 000. oo' 
Ute five per cent. fund, interest uue ...... _ ..... __ ............... R. S. 2093-6 6, 713 35 
Ute four per cent. funcl ................... __ .................. 
1 
... __ ....... ___ ......... 1, 250, 000 00 
Ute four per Cf'nt. fund, mterest due ..................... ... . __ . _ R S. 2093-6 13, 299 55 
In~~~~~s ~~.~~-a~~~.~~ -~-s~-~~. ~l~~~~i-~1~~~1- _r:~~~~~~. ~~~-~~. ~~ ~ :::::: R 2l 209~9~ 216, 984 82 
Payment to N ortb Carolina Cherokees . _ ....... _. _ ..... _.... R. S. 2093-6 40, 451 29 I 
Contin~encies trust fund . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . 1880 . .. .. . . .. . . . .. .. .. 195 96 
Incidental expenses, Indian service in- 1 
.Arizona .... ---............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 500 . _. __ . ___ .... __ _ 
485 35 
21 
~~~:~ia Co,ied fo,wo'd : ~!!!! .• ~!! (tmn'f" oooount):: . ~~~~:~ . :. 21:!: • :::::: WO: ~ · •• S, 
20
:: ;; • ;; • 
*Awl prior years. 
REGISTER. 485 
PRIA1'J()NS ['NEXPEXDED June 30, 1881, <f·c.-Coutinncd. 
I I ' I --
.Appropriations Repayments I .Aggregate avail-~ Payments dur- , Amounts carried 
for the fiscal made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus Balance~ 0 [ ap. 
yearending thefiscalyf'ar calyearending year ending fund June 30 propnatwns, ~=e 30,1882. 1882. June 30,1882. I _:'"ne30, 181<2. 1882. ' Jome30, 1882. 
$4, 315, 886 o5 I $83, 100 5o 
119,91153 ------ ----------· 
2, 195 68 1 115 3U 
3, 028, 799 10 . - .. -. -------.--. 
1. uoo 00 8 50 
ti, 959 99 492 55 
14. ~~~ ~~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :: : : :I 
230 00 
·~. 947 12 
4, 215 43 
89,018 57 
4 930 23 
17: 066 44 
959 66 
•) 900 68 
-, 85!l 2l 
2, 757 22 
14, 659 12 
1,156 41 
40, 979 60 
2, 254 42 
8G, 950 00 
4, 783 53 
7, 379 30 
79~ 03 
1, 985 65 
109 22 
11,079 12 
60!! 50 
3, 793 77 
25, 000 00 
50,000 00 
150,428 50 
1, 965 36 
3G, 000 00 
3:!, 000 00 
4, 000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
674 68 
-------------····1 
::~::~:::~~~:~::·! 
25 02 
2 50 
:::::::::::~~:~~:I 
-- -- -- -- --~:f ~f I 
4, 943 08 
848 46 
841 91 
242 82 
2, 173 68 
675 69 
694 62 
462 05 
320 44 
129 25 
50 00 
28 7l 
497 47 
60 95 
956 23 
45 72 
•.. -- .. -- -- . . . . . 500 65 
4 1, 601 51 526 08 
5, 000 00 I 227 80 
: ~: : : : : : : : : : : : : : . --------. ~~~- ~~. 
. -- .. --......... 39 00 
: ~ ~ :: ~ ~ ~~ ~~~: ~~: I : ::: :: : : : : -: : :~~:I 
8, 19G, 431 68 99, 994 5o I 
$10, 364, 447 38 $5, 296, G83 54 $!1, 034 57 $5, 026, 729 27 
119, 911 53 .. ---- ...... -- .... ------------ ... -I Jl9, 911 53 • 
7, 495 57
1 
5, 26-! 00 ____________ . ____ .
1 
2. 231 57 
3, 028, 799 10 .. -- .. ---- . . --.. --- -- ---- -- .. ---- 3, 028, 799 10 
20, 000 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . -- -- ---- -- ---- -- 20, 000 00 
1, 508 50 1, 500 oo ... ___ .. ____ .. __ .. 
1 
8 50 
10, 250 03 2, b9(i 4() -- ... ------ ... ---- 7, 353 58 
16, 956 25 -- ... --.-- .... - .. . --- .. --.-- ------ 16, 956 25 
36. 236 69 . -- . -- -- -- -- -- .. • . -- . . -- -- -- -- -- 36, 236 69 
230 00 -- .... -- .... -- .. 230 00 .. -- -- -- .. -- . -- . 
230 00 -- -- . . . . . . . . . . . . -- -- -- .... -- -- .. -- 230 00 
230 00 .... -- . . . . . . .. .. -- -- -- .... -- -- -- -- 230 00 
72, 993 93 . - -.... --. -. . . . . . --- ... ----- . -- --- 72, 993 93 
R,24128 4,P64 47 .................. 3,276 81 
89,618 57 ................ .................. R9,618 57 
3:3, 128 52 .. -- -- ..•. -- .. .. -- -- -- ---- -- .. -- -- 35, 128 52 
17, 482 07 .... -- .... -- . .. . -- - ... -- -- . ---- -- 17, 482 07 
1, 136 83 1, 005 28 .. ---- . -------- .. - 131 55 
70, 000 00 ---&- -- .. -- -- . • • ••••• ---- .... -- -- 70, 000 00 
2, 925 70 2, 898 15 ---- - -- ----. . . . . . . 27 55 
55, 058 21 -- ................ -- -- . -- - -- - . -- -- 55, 058 21 
5,817 54 72 81 !. ................. 5,744 73 
21, 659 12 . ---- . .. -. . .. - ... ---.- .• - .. ---- 21, 659 12 
2, ) 33 73 126 75 .... -- -- .. -------- 2, 006 98 
40, 979 60 .. -- -- -- . . . . . . . . .. -- .... -- -- -- -- .. 40, 979 60 
2, 766 67 2, 766 67 .... ---- -- .. --. . . . .. -- .... -- -- -- --
86, 950 00 . -- - - .. - - .. - - .. - - . 86, 950 00 
9, 246 89 4, 347 52 .......... --...... 4, 899 37 
1~, 140 42 ------ .. --.--.-- ------ -- .. -- .... - 15, 140 42 
902 81 886 27 .. .. .. .. .. . . . . . 16 M 
4, 871 27 2, 885 62 .. . ------ .. --..... 1, 985 65 
1, 531 37 1, 374 38 -- .. -----------... 156 99 
11, 079 12 2, 000 00 . --.-- .. ------.--. 9, 079 12 
1, 055 26 1, 024 97 ---- -- . ---- .. ----- 30 29 
4, 134 58 3, 793 77 340 81 
500. 000 00 __ __ __ _ _ __ __ _ _ _ :::: :: -::::: ::: : ::I 500, 000 00 
] ' 2~~: ~~~ ~~ ... . - . ~~·- ~~~. ~~. : : : : :: ~: :: : : ::: ~: ·. 1, 25~: ~~~ ~~ 
68, 242 63 64, 148 78 -- ..... ----------. 4, 093 85 
368, 261 78 1 112, 667 79 I.................. 255, 593 99 
43, 258 56 3. 816 20 .. .. .. . -- ------- 39, 442 36 
195 96 .. .. . . . .. . . . .. . Hl:) 96 .............. .. 
36. 242 82 36, 241 93 ----------------.. 89 
2, 659 03 1, 115 59 -- .. -- .. -- .. ---- . . 1, 543 44 
3,38611 1,80174 1,584 37 ............... . 
675 69 ... -- .. --.---.. 675 69 -------- ... -----
32. 694 62 31, 3f;6 35 .. -- .... ---- ----.. 1, 338 27 
462 05 -- . -- ------. . ..... -- .. -- . . . . .. 462 05 
29 75 29 75 ----- .. - .. -- .. ---- -------- ... ----. 
320 44 ....... -. - . 320 44 . --- ... - ..... - . 
+, ~~~ ~~ ~. ~~~ ~; -- ...... ------ --.. 1, ~~~ ~~ 
142 36 142 36 ..• -- .... --------- --.---- ..... ----
10, 028 71 ;), 791 32 .•... - •...... ----- 4, 237 39 
1,112 H 18 50 .................. 1,093 94 
195 33 195 33 ... -- - .. -- .. -- .. 
60 95 60 95 -••. - . - - - . - .. - - - - . . - - - ....... - .. . 
4, 956 23 3, 182 24 . - ....... -----. -.- 1, 773 99 
] ' 460 77 1 19 00 -- -- - .... -- -- . -- . . 1' 441 77 
~~~ ~~ ....... __ ~~~. ~~. ' · · · · · · · · · · · 5oo · 65 · : : ~: : : : : : ~ : : : : : : 
2, 127 59 2, 127 59 I ................................ .. 
5, 227 80 4, 430 25 -- -- -- ........ -- -- 797 55 5, 584 84 
1
. _________ . ____ . ___ . ___ . ________ . . 5, 584 84 
1, 757 25 722 34 1, 014 91 ---- .. ----------
39 00 ...... -- - .. -- . 39 00 .... -- -- . -- -- -- -
10 10 ................................ .. 
13, 000 00 12. 9(!0 32 -- ... -- .•. -- . -- - .. 99 68 
271 06 I 258 15 , .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 91 
------ -----------------
16, 557, 378 52 I 5, 644, 870 47 45,790 92 10, 866, 717 13 
486 REPORT ON THE PINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BAL-4NCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
I~TimiOn-lNDIANS AND PRKSIONS-Continued. 
• 
Statutes. 
Year. 
Page or I Vol. section. 
Balances of ap-
propriations, 
July 1, 1881. 
Brou~?:ht forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8, 260, 952 3-t 
Incidental expenses, Indian service in-
Nevada .................................................. 1880 ...... ............ 2 50 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
New Mexico . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 500 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 42 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 297 95 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .............. . 
OregDo. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::· i~~~ ... ~~- ...... --~~~- . -... -· .. -·9· OS. 
Do ................ __ ................... _ .......... 1
1
8
87
8o
9
*l-· _-_· _· ._._ . __ -_·_· . __ ·-__ ·_·_-_-_· ,, --- ______ 8_4_9 __ 1_5 __ . 
Do ................................................ . 
Oregon .............................. {transfer account).. 1879* .................. j ..•.......•••••• 
Utah .................................................... 1882 21 501 ~ ---·········--· · 
~~ : ::: ::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::::: : : :::::: i~~~ :::: : : :::: :: :::::: ........ -442.50. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* . . . . . . . .••........ ' ............... . 
Washington ............................................. 1882 21 501 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 583 43 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 37 
Do ................................................. 1879* ............•..... . ............... 
Washington ........................ {transfer account).. 1879* 18 418 ............... . 
Wyoming ............................................... 1882 21 501 .............. . 
Do ................................................. 1881 ...... ............ 324 84 
Do ................................................. 1880 ...... ......•..... 177 94 . 
Central Superintendency............ . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . 1878* ................................. . 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 487 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . ... .••.•••................. 
Do .................................................... 11880 ...... ....... .... 477 00 
Support of Apaches of Arizona and New Mexico............ 1882 f g 49~ J ............. -, 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 264 07 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l6, 988 57 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* .......•.......................... 
Support of Apaches of .ArizonaandNewMexico (trans. ace.). 1879* ................................. . 
Su!~~~~~;~ ~~~~~~~~~~~~~;~:~~~': ~~~~:~~~': :~~~~~~': :~;J ~::~ _f__ ~~. . ...... ~~~!. I J .. __ ~ ~.- ~~~ _ ~;. 
Snppo~oj~~o~a;;;;;:~;;:~;~j~~;~~~:~.~~~;.:·::.· !fit :2i :: :: ,;~~ :::: ;:;:: 
Do .... _ ...... _ ........ _ .......... _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . ........... 
1
' 6, 553 06 
Support of .Assinaboines in Montana .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . 1882 21 498 ............... . 
Supp::t
0 ~; ~~~~~-f~~·t: -~~~~~~: -~~~- ~-i~~;~~:::::::::::::::::: ~::~ r. ~~ ...... --. 49~. l- ... ~~~ ~~~. ~~. 
Uo ............................................. .. ...... 1881 ........... · ........ 1 7,647 56 Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . ........... 1 1, 122 43 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* . . . . . . . . - ........ -I· . - .. - - ....... - . 
Support of Chippewas of Lake Superior............. .. .. .. . 1882 21 498 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 390 13 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .. . 
Support of Chippewas of Lake Superior {transfer account).. 1879*1 18 418 .............. -. 
Support of Chippewas of the Mil:lsissippi.................... 1882 21 488 .. . . . .. . . . .... . 
Do .................................................... 1881 ...... .....••. .... 863 28 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ........... _, 7r52 84 . 
Support of Chippewas of Red Lake and Pembina tribe . . . . . 1882 21 499 ................ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ............ 1 101 48 · 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . ........•• -I 761 36 . 
Support of Chivpewas on White Earth Reservation......... 1882 21 499 1.- ............. . 
Do · · · · · · · ·-- · · · · · · ·· · · · · ·-- · · · · · · · · · · · · ·- · ·- · · · · · · · · · · 11888810 · .. ·.·_· ... · .. -.·_-_·_· · __ .. _ .--.. - ~ -- ... --1· ,·0·4·6--3·9· .
1 
Do .............................................. . ... . 
Support of Chippewas of Pillager and Lake Winnebagoshish 
bands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 488 , ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . .......... - ~' 99 01 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . • . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 025 04-
Support of Cheyennes and Arapahoes . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. 1882 21 487 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - •......... 
Support of confederated tribes and bands in Middle Oregon .. 1882 21 499 ....... --- ..... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 696 80 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . • • • . . :l73 00 
Support of confederated tribes and bands in Middle Ore-
L!,'On ................................... (transfer account).. 1879* ................................. . 
Carried forward ............................. .. 8, 399, 93!) 09 
* And prior years. 
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PRIATIONS UNEXPENDED <Tune 30, 1881, q·c.-Continned. 
--------
Appropriations Repayments A o-c:rre"'ate avail- Payments dur- 1
1 
Amounts carried 
for the fiscal made rluring ~bleforthe:fis- ingthe:fiscal to the surplus Balancesofap-
year ending the :fiscal year cal year ending year ending I fund June 30, propriations, 
June 30, 1882. 1882. June 30, 1882. June 30, 1882. 1882. June 30• 1882. 
$8, 196, 431 68 
18,000 00 
$99, 994 50 
42 65 
84 70 
31 69 
2, 647 35 
25 44 
24,000 00 .. . .... -
11, 000 00 
20, 000 00 
::::::::::::::::1 
·----- --·6o7.ss l 
2, 000 00 
22, 700 00 
330, 000 00 
480, 000 OIJ I 
50, 000 00 
20, 000 00 1 
50,000 00 
389 13 
9 00 
25 55 
51 23 
89 20 
1~ 47 
1, 426 95 
6 00 
12 89 
102 48 
1, 181 84 
133 70 
56 15 
1, 907 11 
3, 122 18 
505 33 
599 34 
766 68 
1, 273 39 
928 71 
18 03 
686 58 
1, 050 29 
180 00 
2, 073 34 
270 50 
1, 367 76 
. . ..... ... ... ... 7 03 
18, 000 00 ................ . 
. .. . . . . . . . . . . . . . 1, 895 92 
........ ........ 1 83 
4, 049 45 ...... - .....•.... 
4, 300 00 - ............... . 
............... - 521 34 
18, 000 00 - ............... . 
.... .. ... . . .. . . . 1, 023 24 
10, 000 00 ....... -........ . 
... . .. . .. . . .. . .. 1, 355 69 
2, 800 00 128 58 
512 45 
20, 600 00 - ... - .. - ........ . 
8, 000 00 
2, 004 36 
120 00 
14 12 
$16, 557, 378 52 $5, 644, 870 47 $-!5, 790 92 $10, 8()6, 717 13 
45 15 
84 70 
18, 031 69 
2, 719 77 
!J, 297 95 
23 44 
24, OQO 00 
398 18 
858 15 
25 55 
51 23 
11,000 00 
89 20 
442 50 
16 47 
20, 000 00 
6, 010 38 
376 37 
12 89 
710 31 
2, 000 00 
1, 506 68 
177 94 
133 70 
22, 700 00 
56 15 
477 00 
331, 987 11 
43 55 1 60 -.............. . 
....... ......... 84 70 - -·· ...... ····-· 
17,634 67 . . . . . . . . . . . . . •• • • . 397 02 
1, 960 38 . ...... - . . . . . . . . . . 759 39 
...... - . . . . . . . . . 9, 297 95 ............... . 
•••••••••••••••• I 23 44 -····· . . . ...... . 
22, 934 31 1- ........ -- . . . . . . . 1, 06[) 69 
10 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 13 
. . . . . . . . . . . . . . . . 858 15 ............... . 
. .•.. .•..•.... .. 2G 55 ...............• 
51 23 t· ................. ................ . 
10, 508 23 ............ - . . . . . 491 77 
: :::::: :::::: ::: 1 · • • • • • • • • • -442 ·5o· __ .. ___ .... ~~ _ ~~ 
••••••••••••••• I 16 47 
18 622 14 t-··· ........ ····•· 
516 72 ................. . 
. .. . .. .... .. . . . . 376 37 
1, 377 86 
5, 493 66 
. .. . . . .... .. . . . . 12 89 ............... . 
~l~ ~~ I: : ::: :::: ::: ::: ::: ........ i~ i57. 78 
18 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 488 68 
114 25 G3 69 
. . . . . . . . . . . . . . . . 133 70 ............... . 
22, 594 79 ... ·,' ............ -
.............•. -· 477 00 
274,180 79 ................. . 
105 21 
56 15 
57,726 32 
34, 386 25 32, 685 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 700 74 
37, 493 90 --.............. 37, 493 90 . ...... -....... . 
599 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 599 34 .... - ... - ...... . 
766 68 I 
481,273 39 . 
15,627 23 
2, 529 63 
18 03 
50, 686 58 
4, 514 25 
6, 733 06 
22,073 34 
11,272 97 
50, 000 00 
9, 015 32 
1, 122 43 
7 03 
18, 000 00 
3, 286 05 
1 83 
4, 049 45 
4, 300 Oil 
1, 384 62 
752 84 
18, 000 00 
l, 124 72 
761 36 
10, 000 00 
1, 355 69 
1, 046 39 
2, 928 58 1 
611 46 
1, 025 04 
20, 600 00 
2, 004 36 
8,120 00 
710 92 
373 00 
766 68 
451, 2-50 85 ..•..•....• - . . . • • . 30, 022 54 
15, 342 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 83 
. .. . . . .... .. . . . . 2, 529 63 ............ . .. . 
...... .•........ 18 03 ............... . 
48, 552 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 134 11 
675 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 838 70 
. . . . . . . . • . • • . . . . 6, 73~ 06 ............... . 
19, 621 55 . . • • . . . . . . . • . . . . . . 2, 451 79 
4, 603 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 669 34 
42, 405 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 594 51 
5, 347 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 667 82 
..•............ : 1, 122 43 ............... . 
••............. · 7 03 ······ .•••...... 
17,955 53 ...... ...... ...... 44 47 
3. 210 13 r .. __ .. _____ . .. . . . 75 92 
;:}:~:_::; 1 :::::::::;:;::: •.•• :.\~~ 
14, 672 08 i ... -- . . . . . . . . . . . . . 3, 327 92 
249 31 1· . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 41 
761 36 I ................................. . 
9, 681 58 ' . . . . . . .. . . .. . . . . . 318 42 
:::: ~ ! ;::;····;;15;88 ··:·· ······:~ 
1, 001 46 23 58 ............... . 
20, 500 00 ,. . . . . . . . . .. . . . . . . . 100 00 
............. -. . 2, 004 36 ............... . 
7, 585 24 I" ................ ' I 534 76 
---------~:~.:~_---- .. -----~73-oo· l --------~~~-~~ 
=~.:.:.:..:=--~~4---~ -- 248~ 1.:.:..:..:.:..::.::.~~ .:..=..=..-..:.:..=.::.:..:.::..:.:.:::. 
9, 310, 488 96 128, 907 66 17, 839, 335 71 6, 726, 517 82 i 109, 979 8-t 11' 002, 838 05 
488 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENTexh-ibitiug tlte BALANCES of APPBO 
Statutes. 
1
' Balances ofap- ~ 
Specific objects of appropriations. Year. propriations, I 
1 Vol. I Pag~ or .Tuly1, 1881. 
, sectiOn. 
1NTERIOR-I::-1DIANS AND PENSIONS-Continued. '--~ ~-------
Snppof,~ of ~;~~~b~ :~~'7;:~ ••••••• ::::.:::.::: ::: •• :::::::: ·:~i. •::: 2i: I::::.::. 4~: · · $8: '~: :~ :: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 420 72 
SnpportofD'WamishandotheralliedtribesinWash.Ter .. 1882 21 4§9 ----------------
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ................................. . 
Support of Flatheads and other confederated tribes .... __ . __ 1882 ..................... -- -- . -- .... .. 
~~ : ::: :::::: : ::: ~::::: :: ~:: ::: : : ~: : ::::: : : : ::: :: :::::: i~~6 I ___ ~~ ____ . ____ ~~~ _ 87g g~ 
Suppo~~ ot:~~~~~ ~~~t;·:e:s: ~~:~~~;;:~~~ ~:::::: ::::: ~:::::::::: tii! I :::~~: :::::::: ~~~: .. -- .. } ~~t' ~r 
Support of Hualapai Indians in Arizona __ ... ___ ..... . . . . .. . 1881 .. .. .. .. .. .. .. .. .. fi, 502 69 
Support of Indians of Central Superintendency. . . . . . . . . . . . . 1882 21 499 ...•........... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 .................. 1 20 58 
Sic~~~~~r ~~~~~~~- ~-f· ?.e.~~~~~ -~~~~I:i~t-~~~~~~~. ~~~~~~:~~-- 1879* ................. -1---- .......... --
Support of Ind1ans at Fort Peck Agency ........... __ .. . .. .. 1882 21 499 .............. --
~~ : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : : : : i~~~ : :: : : : : : : : : : : : : : :: I 12' ~i~ ~~ 
Suppo~~ o:~ ~~~~~~~:~~:~~~~~::: ~::::: ~::::::::::: :::::: ::~ ~ ~-: Hi~ ::: ~~: i :::::::: ~~~: --------- ~~~- ~f 
Support of Indians in Idaho ...•........ (transfer account).. 1879· 18 418 ............... . 
Support of Indians on the Malheur Reservation ........ _... 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 268 44 
Do _ ......................................... _ . _ . . . . . . 1880 . _ .. . . . . . . . .. . .. .. 8, 561 7 4 
:::::~;::~: = ;~:~:h=~~ ~~go~.::~~~~~~:~~ .. ~~. ~~~· ::: !: : ••••• ::. :~ ~ ::. ~: ~. ~ ;;; : ;; • 
Snpport of Kickapoos .. ____ .... __ ....... __ ...... __ ...... _... 1882 21 490 .... -- ........ .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ........................... . ..... . 
Do ................... : .......................... _ . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 21 
Do .............. __ ...... ____ ................. __ .. __ .. _ 1879* __ . . . . .. .. .. .. . . .. . ............. .. 
Support of Kickapoos ______ ............ (transfflr account).. 1879* 18 418 ............... . 
Support of Klamaths and Modocs _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 491, 499 . . . . . . . . . . . .. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 97 
Support of Klamaths and Modocs ...... (transfer account)__ 1879* ................................ .. 
Support of Makahs .. __ .................................... __ 1882 21 499 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 07 
Do ....................... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 38 
Support of Menomonees . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 1882 21 499 .............. .. 
Support of Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters .. _ 1882 21 499 ............... . 
Do .................. _ ..........• _ ........... _ . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 603 56 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 438 37 
Support of Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeat-
ers ............. ....................... (transfer account).. 1879* ................................ .. 
Support of Modocs in Indian Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 I 21 499 ............... . 
Do ..••..................... _ ...... _ ......... _ .. _ . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 27 
Do . ._.. . . . _ ...... _ ........................... _. . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 50 
Support of Molels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1882 21 491 ...........••... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . • . . . . . 854 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . ........... 1 670 67 
Support of Navajoes _ .. _ ........ _........................... 1882 21 499
1
.----------- ----
Do ......... _ ..................................... __ . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 28 
Do ... _ ........................... _. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 , . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 724 66 
Sup1)ortofNezPerces ...................................... 1882 21 492 ............... . 
Do _ .......... _ .. .... _ ........ ....... ........... _ ..... _ 1881 .................. 
1 
615 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 82 
SnpportofNezPercesof.Toseph'sband .................... 1882 21 499 .............. .. 
Do ............................................. _ . . . . . . 1881 ...... ........ ... · [ 486 01 
Do ............................................... _ .. _. 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 61j 
Suppo£~ o~- ~ ~~~~~~~ ~~~!~~~~~-~~~- ~~~~-~~~~~::::::::::::: ~~~i .. _ ~~ ... _ .... _ ~~~ - i ...... · s,· 3i2 · 49 · 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 79 
Do .............. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* 22 75 ..•............. 
Support of P11,wnees................... . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . 1882 21 492 .............. .. 
Do ........................................ _ ... _ . . .. . . . 1881 .. .. .. . ..... ...... 1 5 27 
Do ..... ............... ........... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 624 75 
SupportofPoncas ........................................... 1882 21 493 ........ .. ...... . 
Do .................................................... 1881 ...... ............ 14,22127 
Do ..........•.....................•••............ _.... 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 356 80 
Do .. ~~~~~:~~ ~~~~~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::: ~ ~::::::::::::::: . ~~~~~ ~ :::::: :::::::::::: I .--~:~~~:~~~- ~3-
* And prior years 
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PRIAT10NS UNEXPENDED June 30,1881, 1'c.-Contirtued . 
.A pp
0
rrotphreia:fiti
8
o
0
nals- Repayments I .Aggregate avai.l- 1 Payments dur- ~1 .Amounts carried Balances of ap. 
fo made during able for the fis- ing the :fiscal to the surplus 
year ending the fiscal year cal year ending year ending funtl .June 30, propriations, 
June 30,1882. 1882. June 30, 1882. 1 June 30, 1882. 1882. June 30, 1882· 
$128, 907 66 
794 28 
392 18 
10,000 00 ................ . 
. . . . . . . .. . . . . . . . 216 39 
13, 000 00 . -- ............ . 
.... .. .. ........ 403 66 
20, 000 00 
18, 000 00 
352 32 
363 19 
298 06 
___ ,_......... .. 2,169 13 
100, 000 00 149 28 
.......... ------ 2, 040 67 
............ --. 180 00 
20, 000 00 4, 510 52 
•..... .......... 228 45 
...... .......... 351 46 
219 n ............... .. 
...... ....... ... 179 61 
.......... ------ 85 00 
................ 42 62 
5, 000 00 ................ . 
7, 500 00 
8, 000 00 
88 72 
70 03 
82 72 
······ ...... ... 20 25 
31 34 ............... .. 
11, 100 00 135 86 
7, 000 00 
10,000 00 
22,500 00 
14 45 
19 00 
14 53 
415 10 
691 79 
746 20 
92 68 
1-~~~~- ~~---~~~~~~-1 
$17, 839, 335 71 $6,726, 517 82 ; $109, 979 84 $11,002,838 05 
~~88 ~11 ~~TI 
92, 794 28 74, 506 99 ,.... . .. .. . . .. .. . .. 18, 287 29 
~~:&~~ ~~ '! 7,~~~ ~g ::::::::~~~:~~~:~~: ........ 2;42i"52 
216 39 .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . 216 39-
13, 000 00 13, 000 00 1-- .. .. .. . .. .. . .. .. .. ............ .. 
413 46 1 9 80 . .. .. .. .. . .. .. .. .. 403 66 
870 oo . __ . _ ..... _ ..... 
1 
870 oo .. _ ....... _ .. _ .. 
20, 000 00 19, 505 57 . .. .. .. . . .. .. .. . .. 494 43 
3, 330 03 1 981 35 .. .. .. .. .. • .. . .. . . 2,_348 68 
3, 450 72 ................ I 3, 450 72 .............. .. 
5, 502 69 I 5, 502 69 I· . . . . . . . . . . . . . . . .............. -
Jll,g~~ ~~ 17,g~i ~~ :::::::::::::::::: 1,2~~ ~~ 
2,169 13 2,169 13 ................................ .. 
1oo, 149 28 1 9o. 462 74 .. .. . .. .. .. .. .. • .. 9, 686 54 
14
' ~~~ ~~ I _ ...... ~·- :~~. ~~. . ...... - ... 897.25 ·I ........ ~·- ~~~. ~~ 
24, 51o 52 I 22, 788 oo .... _ ......... __ . . 1, 122 52 
1,115 69 428 09 .... . .. . .. .. . .. 687 60. 
1,170 65 819 69 350 96 ............. .. 
219 41 2W 41 ................................ .. 
5, 448 05 1, 070 20 .... -....... .... .. 4, 377 85 
8,646 74 ............... 8,646 74 .............. .. 
42 62 . . . . . . . . . . . . . . . 42 62 - -............. . 
5, ooo oo 4, 975 oo .. . .. . .. .. . .. .. . .. 25 oo-
634 68 ......... 1 634 68 ............... . 
7, 588 72 7, 541 28 1··---------------- 47 44 
8, 070 03 5, 043 19 .. _ .. ___ .. _ ....... 
1 
3. 026 84 
82 72 70 64 .................. - 12 08 
11, :~ ft ---:-~1, 2:::: I! .~:.~~~_::: 'i::i; •• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~. WJ: 97 
7, 019 00 5, 000 90 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 018 Io-
424 60 10 50 .. . .. .. .. . .. .. . .. . 414 10 
20 il8 .......... 20 38 .............. .. 
10, 415 10 10, 412 72 .. .. . .. .. . .. .. .. .. 2 38 
23,191 79 21, 528 59 .. . .. . .. . .. .. .. . .. 1, 663 20 
6, 349 79 3, 020 26 .. .. . .. .. .. . . .. .. . 3, 329 53 
5, 531 05 ...... - .. . .. .. .. 5, 531 05 .............. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 34 03 34 03 34 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
5, 000 00 5, 000 00 4, 427 04 . .. .. .. . .. .. . .. .. . 572 96 
.::::::::::::::: ::::::::::::::~:~ 1g~ ;~ l ----------~~-~~- l ........... io3-5o· :~~::::::::~:::: 
....... ~:~~~-~~- ........... 23·42· 3'~~ ~g 1 1'~gg ~ 1:::::::::::::::::: 1 'i~~ ~~ 
· · · · · · 25; ooo · oo · · · · · · · · · · · 733 · 4o · 25, ~~~ ~~ 1· · · · · · 25: i 45 · 76 · ........... ~~. ~: - 1· -· · · · · · · · · 5il7 · 64 
................ 207 34 1,147 62 I 13 78 ............ __ _ 1,133 84 
........... _ .. .. 243 30 29, 967 96 1 .. • .. • .. • .. 29, 9G7 96 1 ...... -- ...... --
4, 500 00 .. .. .. .. .. .. .. .. . 4, 500 00 ' 3, 500 00 .. .. .. .. . .. .. .. . .. l, 000 00 
. . • . .. .. .. .. .. .. 108 37 723 37 1 ............... - .. • .. .. .. • .. . .. .. • 723 37 
... _ . . . . . . . . . . . . . •. • • . . . . . . . . . . . . 492 82 1-_ ..... _ .. _ . . . . 492 8:! 1 • ____ .•••••..•.. 
26, 000 00 128 58 20, 128 58 1 20, 128 58 ................................ .. 
................ 22165 ~~~ ~~ ' ......... :~~-~~ ........... 643"66" 1_____ 221 6~ 
::;; Jim-;?;;;: __ :OO~E ! :;:m !I : ::::~ H _:;;-:;; 28"/! ·:::; :; 
::::::: ::: :::::: :::::::: ~ ~::::::: I 2, 62~ ~; I:: :: :::: : : ::: : :: ...... -.. 2; 624.7 5. i ............ ~. ~: 
-- .. -- =~·- ~~0. ~~. ~i~ ~~ I ~~: ~~~ ~~ i g: ~~~ ~g ::: : :: : : : : : : : . : :: : ~: ~;; gg 
:::::::::::::::: ........... 3i"46"1 9,3~~ ~g ,:::::::::::::::: 9,3~~ ~g 1 ::::~~:::~~::::: 
9;840, Io9811-u6, 6822oi-1s, 547, o26 34 :7,224-, 993501--2o7, 951 91 ,-11, n4-, oso 93 
490 REPORT ON THE FINANCE~. 
STATEME ... VT exh·ibiting the BALANCES of APPRO 
----------·~------~--~--------------~---------- , 
I
I I 8tatutes. I Balances of ap-
Specific objects of appropriations. Year. I propriations, 
I Vol j Pag~ or July 1,1881. I · . sectwn. I 
1
-1 I __ 
INTERIOR-l~DIANS AND PENSIO~s-Continued. I i 
Brought forward ..................................... ·I· ................ ·I $8, 560, 234 33 
Srrppof,~of_Q.~ap~::'::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J~i 1.--'~- ·----- __ ,,.
1
_- -----;;;-;;-
Suppo~FQ+H+d¥•~+-+T ·C_/---Ei ll!tE -:~:)~~- :::::::::;Il:ll: 
Support of Sacs and Foxes of Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 1 21 494 -.• -- .. -- · --- - --
Snppof77777~~7~f"' __ --:- _:<- ~ iii. ql :::::::'} :}::::-;,_;;:~~-
Support of Shoshones and Bannocks..... . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 1882 21 496 I· .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4, 285 94 
Do .................................................... 1880 ...... ...•.. ...... 6,168 86 
Support of Shoshones in Wyoming .......................... 1882 21 500 ............... . 
Su~~~~ offN ~t~~:k~~ _ ~l~~e_r_e_~ ~ _ ~~'i-~~~·-. ~~~~t~~l~~~- _ ~-~~~~~ J 1882 { ~~ I 4~ J _. _____ . __ . _ ..
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ...... 1
1
. . . .. . . . . . .. 293, 032 08 
~~ :::;::::::::::::: ~::;::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g* i ::: ~:: :::::::::::: ....... ~·- ~~~. ~~. 
suppo~r~:~~~~~·:~~~~;~~: ~~~~~::: ~: :::::::::::::::::::::::: i~!! 1 :::~~: 1 :::: :: ::~~~: ....... i; ~~~-H-
support of S'Klallams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 I 500 I"........ . .... 
B~ : ::: :: ::::::::::::::::: ::: :::: : : ::::: ::::::: : :: :: ::: ~~~~ I:::::: i::: ::: :::: :: 45~ ~~ 
Support of S'Klallams ................... (transfer account) .. 1879* 18 1 418 ............... -
Support of Tabequache, Muache, Capote, W eeminuche, 'I 
Yampa, Grand River, and Uintah bands .. .. . . . . . . . . .. .. .. 1881 .. . .. . .. . . .. .. .. .. 4, 378 22 
Supp1t~ o~:~:~~~~:~~:s: ~~:~~~~: ~:~i~~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~:::: ~ ::: ~: ::::: ~~~*::: ~i : ~ :~::: ~: ~ ~~~: :: ~ ~: :: ~~ ~~:~~: 
Support of Utahs, Tabequache band......................... 1882 21 497 ............... . 
Do ..........••.................................... .... 1880 .••... ...... ...... 20 00 
Support of confederated bands of U t.es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 497 1 ............. - .. 
SuppoDto o:. ::.~~ -~ ~~~~·- ?.~~~~~:. ~~~- :C: ~~~~l~~ -~~-~~:::::: ~ ~~~i ... ~~ ......... ~~~ .......... SOS. 55. 
:::::~:~;:~}I~:~)}}} 1iillld~ban/!! :~~ ~ ~ ~::: ;; / ~·I:: ::l:L;;: ;~: :[J ~ I ; -; --: ~~; ~; 
Do .................................................... 1879*i ................................. . 
Support of Indians of C~nLral Supocintendency, Modocs, and 1 
Nez Perces of Joseph s band . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 1882 · 22 I 9 ............... . 
Coj,l:~!~n~~:~~~~;~~-~ ~-~~~~. ~~ _ ~i_c_~~:~~-s.' _ ~~-.' -~~~-~-e~_s_ ~~- ~ 1874* 1 - ____ ·j-- ...... __ ..... _ .... _ .. __ .. _ 
Collecting, &c., roving bands of Kickapoos, &c., borders of 
Texas and Mexico .................... (transfer account).. 1874* ...... I .••••••••••• t .............. .. .A.pprai~al aml sale of diminished reserve lands. ~f Kaw In- f 1874 ( . _. - ~ - ........... 1 ............... . d1ans m Kansas . . . . . . . . . . . . . . .... (transfer account) .. { 1873 5 1 
Expenses of special agents for Miamies of Indiana ................................. - ~ 1, 988 00 1 
Expenses of Indian commissioner . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . 1881 . . . . . • . . . • . . . . . . . . 2, 500 00 
~~i:l~:~t~f~~EFifSLJb:':~::::E !f;!: -::~~: -~: :~~:~~~ ~ ::: ;~;;; ;; 
G:!:~ity. t~. ~~;t~i~ ·ut~- i~dia:~~ : :::::: ·.: ~~r-~~~~~1: ~-~~~l~~-t!:: II _~~:~~- : :: : : : : ~:::::::::: i ....... 2: uiiii. iiii. 
Maintenance and eilucation of Catherine and Sophia German. .. . .. . 30 603 2, 625 00 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln... . . . . . . 16 377 1 5, ':l18 75 
Maintenance and education of Adelaide and Julia German.. . . . . . . 18 424 . 5, 125 00 
Maintaining peace among and with the various tribes and 
bands of Indians . ..................... (transfer account).. 1873* ................................. . 
Payment to Osage Iudillus for ceded lands, &c., Kansas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. 236, 083 88 
Payment to citizens, Miamies of Kansas .......................................................... .. 
Carded forward ....................................... · .................... 1~49, 29260 
*And prior years. t This repayment ($1,205.78) was transferre(l from 
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PRIATIONS UNEXPENDED Jnne 30, 1881, ~$"c.-Continued. 
Appropriations Repaymen t.s Aggregate avail- Payments dur- Amounts carried I Balances .ofap -
for the fiscal made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus propriations, 
year ending thefiscalyear cal year ending year ending; f
1
u
88
n
2
d_ June 30, JuneSO, 1882. June 30, 1882. 1882. June 30, 1882. June 30, 1882. 
-----1------1--- ---'-
I 
~- ~:: :~ _ ~ :: ~1~~-: ~·~ ~~ $18, "q~ :: $7. ''i:f~ ~ I:::: : ~~~: ~~~: ~~ J-$11, 11·: ~: :: 
• : •• : ":~ ;;; :; • :; ;_;; .:; ;1:; ;: 13:: ~ !! •• ::: 11!~ ~~· fl - ~ ~ ~-- ~ ~: ~ ~ ~: fl: !l i ;·;--:: 10_: ll1:: 
_ ....... _ .. _.. .. 4, 768 48 4, 768 48 844 43 
1 
...... __ .. _ ...... _ s, 924 o5 
....... ......... 756 28 2,427 49 5314 2,374 35 :----------------
.. ---- 29,' 437 · oo · 1, s9i ~~ s1, s2~ ~g ------ 2o: 997- oo ·1-... _____ ___ .~_~~_ I -···-·- io,-33i-66 
.. .. .. .. . . . . . .. . 371 72 4, 657 66 . 875 67 ........ _- .. _ .... _I 3, 781 99 
.... - .......... - 273 84 6, 442 70 I 326 73 I 6, 115 97 ,, - .. -- ...... -- -- -
20,00000 19418 20,19418 1 17,92073------------------ 2,27345 
1, 747, 300 00 10, 194 67 1, 757, 494 67 ! 1, 594, 763 96 1-- .... ----- .. ---- -I 162, 730 71 
.. . .. .. .. .. .. .. . 23, 379 98 316, 412 06 273, 668 81 -- ........ - ...... - 42, 743 25 
.. .. . • .. • .. • . . • . 883 96 2, 176 31 636 03 1 1, 540 28 ......... - -- .. - . 
................ 119 84 119 84 -------------- 119 84 -------------·--
50, 000 00 2, 038 86 52, 038 86 51, 631 00 .. - ...... - -- ..... - 40'7 86 
........ - --..... 679 58 1, 954 69 70 77 -- - -- --.. .. .. -- -- 1, 883 92 
.. -- • • • .. .. .. . .. 5 66 466 51 -- -- .... -- .. 466 51 --. -- .. -- -- -- -- --------~·-~~~-~~- ::~::~::::: :: :::: 8,~~~ ~~ ------~·-~~~-~~- ! :::::::::::::::::: 1,:;~ i~ 
---------------- ................. 4 34 ......... 4 34 .............. .. 
.. .. ____ .. _ ~. ~~ - ~ ---- -- --- -~~;. ~~. 4, ss: :: 2: :: I :::~:~ :::: :: ::: : :: -- -- -- -- ~.- ~~;. ~~ 
.. -- .. -......... 20 50 1, 562 45 128 41 I 1, 434 04 .... - ......... --
. · · · ---4.' ooii- oii- . _ . ___ .. __ ~~. ~~. 4, ~~~ ~g i--- ----4,- ooo- oo- · _____ . _____ ~~~. ~~ ::: : : : : :: : : ::: : : 
720 00 - ....... -- -- - -- -- 720 00 : 653 43 - .. - ........ -.. 66 57 
--73;o2ii-iio- 148 !~ 1 73,1~~ !~ ~ ------72,'56i-65- 1 ............ ~~-~~- --------·-6o6.s3 ------~~~-~~~-~~- '"""'"ii7'76' 12'~g~ ~~ I 10'i~i i~ :::::::::::::::::: l,~~~ ~i 
•••••• - • - - • • • • • • • •• - •••• - - - ••• - - • I 1, 620 00 I 431 4l:l I 1, 188 52 - -- - - -- .. -- ..... 
18 ooo oo 292 04 I 1s, 292 o4 1s, 054 61 .... __ .. __ .. _ .. . .. 237 43 
........ '........ 30 26 4,847 63 ................ .......... ..... .. 4, 847 63 
................ 80 74117 1............ .... 74117 .............. .. 
------ .. ------.. 10 38 I 10 3s ______________ .. I 10 38 ...... ____ .... .. 
32, 000 00 ............ _ .. .. 32, 000 00 28, 227 76 ! .. _ .............. _ 3, 772 M 
:::::: ::: : :: :::: ...•. __ ... ~~~. ~~. 3' ~Jg ~~ I __ . ______ ~~~ _ :~ _ -------·- · · 3oo- oo - ~ - __ .. ___ ~·- ~ ~~. ~~ 
........ -- .. .. .. 34 31 I 34 31 .. -- .. .. .. .. .. 34 31 -- .. - .......... . 
3, 000 00 . - -. - - - - - .. - ...... f 3, 000 00 3, 000 00 : . - .. - -- - - - ...... - - . - .... -- - - ...... . 
- -- - - ::-
1 
1, ::; ;; I 1, ::; ;: - --- ;: ~::-;: : - --:-- ; 14 1_: - - -:-: 
......... - .. - .. - ......... -------- 1, 988 00 49 85 ; - .. - ...... - ...... -I 1, 9:18 15 
..... -.......... 311 26 2, Slt 26 919 30 .. .. .. .. .. .. .. . .. 1, 891 96 
- .. ------ .. -- .................... I 1, 780 21 430 70 I 1, 349 51 I ------ .... -- --- . 
. - - - .... - - - -.. - - 5 00 5 00 5 00 - - - - - - - - - - - - . - .... [ ...... .. - - . - - - - -
. - - - - .... - - - . . . . 5 00 I 5 00 -....... - . - . . . . . 5 00 . - - - - - - - - .. - .. - . 
................ 510 99 I 6,330 41 [ 4,947 78 1 ................. , 1,382 63 
: _· .- .- .· _--_ -_ -. -.. · .--. ·_ ·. ·_ I 656600 0606 I GOO 00 I 500 00 : ... - ...... -- -- ... ·!-- -........ -- -.. 2, 666 66 I 1, 99!'J 99 : _ ...... _.. .. _ .. __ 666 67 
125 00 ---- .. ---- ..... "I 2, 750 00 I 125 00 1 .... -- -- ......... - ' 2, 625 00 
250 00 ....... ---- ------ 5, 468 75 125 00 I .. - ............ "I 5, 34-3 75 
250 oo _ ............ __ .. 5, 375 oo I 250 00 ~ --... ..... ........ 5, 125 oo 
........ ___ .. .. . tl, 205 78 1, 205 78 1 1, 205 78 i ......... -.. -.. --- -- -- -- -- -- ---- --
·_·_·_·_-_-__ --_·_·_·_·_·.·.·.·. ---------·~,51 . 6. 9. I 236,083 ss · 236,083 ss .................. --------------- · 751 69 1 ................ (------------------ 731 69 
----u.-9so, 473 81 1- 199,495 55 ,-21, 3~9, 261 96 1-;,7o2, 053 87 ·-- 224, 361 45 !t, 402, 846 64 
"Transportation of the Army, &c., 1879 and prior years, transfer accollnt," War Ledger. 
492 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Statutes, 
, Balances of ap-
1 Year. l----.-----1 propriations, 
I 
1 P age or J nly 1, 1881. V 0 • section. 
Speeific objects of appropriations. 
l:\TERIOR-INDIAKS A)ID PENSIONs-Continued. 
Broughtforward .................................. -----· .................. $9,149,292 60 
Payment to Flatheads removed to J ocko Reservation, Mon-
tana(reimbursable) ·······-··--·-····----·-············--· ...... 21 498 ··········-·----
Payment to Pottawatomie citizens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. __ ........ 5, 289 45 
Payment to olcl settlers or Western Cherokees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 30 
Payment of indemnity to Poncas . . . . - ................................ _ ....... _... 84, 928 75 
Payment to Ute Indians for individual improvements ...... - ~ - .... _ ..... __ . ______ . _.. 20, 000 00 
Removal of Pawnee Indians (reimbursable) .................. __ . _. _ .. __ . . . . . . . . . . . . 8, 188 14 
Removal of Utes in Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ..... __ .•... _..... 20, 000 00 
Removal and support of confederated bands of Utes ......... 
1
...... . . . . . . . .......... 
1 
316, 497 27 1 
Removal and support of Otoes and Missourias ................... ·1·.... . ..... __ .... 100, 000 00 
Reimbursement to Osages for losses sustained . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 451 50 
R~~~~~l ;:r~-i:~r~si~:~~c~ -~~ -~~~~~~~. ~~. ~~~~~~- ~~c~ -~ ~~~~. ; 1873* . . . . . . . ......... -- i .. --.-- ......... , A;'a~g: ~~- ?.h~~~~~~-s: -~~~1~-~~~ -a~~-~~~-e- ~i-~~~~-~~~~~~~1~- ·····-1·-·· ...... --- ..... , tl5, 466 90 I 
Salary of Owray, head ch1ef of the Utes............ . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . ....... 
1 
851 09 J 
School building for Creek Nation .... -- .... ..... -.---- ..... ·· ----- -l 21 . . . . 
4
50
18
1 , ._ · .. ·.· _- _· ·. _· _· _·_·_· ·_ ·. ·. -_ 1
1 
Subsistence of Kansas Indians (reimbursable). - -.-- .... - .... · 1876*1 18 
::::!t~~~;:~:I;··::::: .. --~- (t~in:,LL,) 1iii. Hi ::::: "! } . ,:(:: 
Relief of Frank D. Yates and others ...... -- .. --.- .... ----·· I--- .. - ~ 22 3 1-- · ·- ·- --------
Relief of Edward T. Brownell (pension).............. .. .. . . .. .......... _........... 90 00 1 
Army pensions .........••..................... -... --. - .. - - - -1 1882 ~ ~~ ~~~ J -... -.. -.. --- · 1 ~~ :: : ~-:. ::::~:: : ~ :~· :: ~: :~ I mi: :::~: ::~~ :~:::: 61::!~ :: I 
Pay and allowance Armypensions .......................... . 1882 21 350 ................ 
1 
Do - -.- .•....... -.- .................... - .. -- .. -.... - .. - ~ 1881 _ .............. _.. 3, 918 42 
Fees o~0e~~~i~i~g- ~~;g~;.~; A~~;; p~~-si~~~:::::::::::::::: i~~~ · ·- 2i- · · · · · · · · 35o · ..... _ ~~·- ~~~ _ ~~. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . _ . . . . . . . . . 1, 665 00 
Do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 .... _ _ ...... __ .. _ . 128, 213 00 
Arrears of Army pensions.................................. .... .. ...... .... .. .. .... 398,915 35 
Fees for vouchers, arrears of Army pensions ............... ·I· ... . . ____ ........... _ _ 875 20 
Arrears of Navypensions................................... ...... ...... ............ 17,225 73 
Fees for vouchers, arrears of Navy pensions ................ _I _ .. ___ . . • . . . . . • • • • . . . .. . 67 00 
Navypensions .............................................. 
1
1 1882 21 350 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ...... _........... 27, 537 60 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ............... _ . _ 6, 260 54 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* .... _ ........•••.•........•....... 
N a's pensions ......................... (transfer account).. 1879* ...... _ .......................... . 
Pay and allowances, Navy pensions ................ --- .. - .. - 1882
1 
21 350 .. ------ .... ----
~~ :::::::::: ::::::::::::::::: ::: ·::::: :::::::::: ::::: ·_ i~~~ :::::: : ::: :: :::::: 1, ~~~ ~I 
Fees of examining surgeons, Navy pensions ................. 1882 21 350 ............... . 
Do ............................................. - . . . . . . 1881 _ ..... _ ......... _ . 95 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . _ ......... _ _ 655 30 
Do . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1879" _ ............. _ .................. . 
Fees for preparing vouchers, Navy pensions................ 1878k _ ..... _ .......... _ ............... . 
Compensation to agents, Navy pensions..................... 1878* .... __ .......... _ ................ . 
Navy :::a~i:~.~~-~~: ::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::: -~---~-- ::::. --~~~~- ~ - 10, 9~:: ::~ :: 
MILITARY ESTABLTSHMEN'r. 
Pay of the Army ___ ... _ ...... __ ....... :'_(transfer account) .. 1879* 18 418 .•• - •.. -- - - - - - .. 
Pay of the Army ........................................... . 
Do·--···------····················-········-·--···--·-
Do·······-············-···-·····--············-···--·· 
Do···············--·-·-·····-····--····-·············· Mileage of the Army _____ ................................. . 
Do---------··················-······---····-····-····-
General expenses of the Army ............................. . 
Do----·-·····---··-----------·-·-················-··· · 
Pay of the Military Academy .... _____ ..................... . 
1879* 21 443 ... ---- ........ . 
1880 ............. -.... 367, 647 53 
1881 ... ,. . - - .... - .. - - - . 4, 502 43 
i~~~ 1-. _ ~~ _ . __ . _ ... ~~~. --· ---· i: 34o ·56 · 
1882 1 ~ ~~ 34~ J .. -. -........ . 
1881 ... - . - .. -- ... - .. -. 9, 200 18 
1882 21 34.6 . - ... - . - - . - .. - -. 
1880 ............ ··-··· 7, 093 69 
Carried forward ................................... , ...... 1 •••••• .... •• •••••• 389,784 39 
*And prior years. tTbis balance ($15, 466.90 ) war> 
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PRLlTIONS UNEXPENDED June 30, 1881, (fc.-Continued. 
Appropriations I Repayments 
for the fiscal made during 
year ending the fis6al year 
.J nne 30, 1882. l 1882. 
.Aggregate avail- Payments dur- .Amounts carried 
able for the fis. ing the fiscal to the surplus Balances of ap-propriations, 
calyearending year ending fund, .June 30, .June 3o, 1832, June 30, 1882. .June30, H!82. 1882 . 
$11 ... o • ., " I $21' 329, 261 96 $9, 702, 053 87 $224, 361 45 I $11, 402, 8-!6 64 
• .. ~ • . ~'. ~~~. ~~. . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 5, 000 00 · · · · · · · · · · · · · · I · • • • • · • · · • · · • • · · 
. • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 5, ~~~ ~g : :: : :: : : ~ ~ ::: ::. : :: : :: :::::: :::::: 5, ~~~ :g 
. . . . . . . . . . . . . . . . 19 69 84, 948 44 72, 664 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 283 98 
. . . . . . . . . . . . . . . . 2, 300 00 22, 300 00 10, 000 00 . . . .. . . . ......... I 12, 300 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 188 14 1 33 65 .............•... · I 8, 154 49 
:::::: ::: : : : : :: . I .. • • • • 19, 371 95 3~g: ~~~ ~~ 
1
· ..... 84:524.78-
1 
....... . ~~·- ~~~. ~~ .1· .... · 25i: 344 · 44 
:::::::::.·::::::.. 1,163 61 10~:!~~ ~~ ...... ~~·-~~~-~~- ::::::::::::::::::! 6~:~~~ ~~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . 29 43 29 43 :-- ............. ·I 2!) 43 I' .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 466 90 15, 466 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•.. 
....... .. ....... .... .. . ...... 851 09 , . ... ........... . ,...... ............ 851 09 
5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
8,93589 16,07441 ! 16,07441 1·························-·--····· 
),500 00 1,500 00 I 1,375 35 1.................. 124 65-
•..... .. . . . . . . . . 96 6G 12 00 84 66 
;;;;;; ;; - ,J! !! I ,.,Jl :; ! - - ~~ 00 I :: :: : 
·-~~.-~~~.-~~~-~~- ...... ~~~ .. ~~~-~~ 65,313,9:~ ~~ ! --~~ .. ;~~.-~~~-~~· 1 _::::::::::::::::: 1 3 , 582,8:~ ~~ 
. . ........... , 416, 536 92 420, 009 45 697 67 11 . . . . . . . . . . . .. . . 419, 311 78 
::.· ............ 36',414607 ~85 619,274 99 1,258 33 618,016 66 ·•············· 
. . . . . . . . . . . . . . . 6, 160 95 . . . . . . . . . . . 6, 160 95 ... . ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 025 26 1 1, 025 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
. . . . . ~~~ ~~~.~~. I 2~: ~!~ ~~ 2~~: ~g ~~ ~ ..... ~~~·- ~~~. ~~. :::::::::::: ·::::: 27, ~g g~ 
...••....•.•••.. I . . . • • • . . . • • . . • • . . 24, 965 94 ................ J 24, 96fl 94- .............. . 
246,000 00 1g:~!! ~~ 2~!:~~~ ~~ ..... ~~~·-~~~-~~. ! :::::::::::::::::· 1!:~~~ ~~ 
15 00 J 28, 228 00 1 . . . . . . . . • • . • . .. I 128, 228 00 
113, 116 68 512, 032 o. 3 174, 990 oo 
1
........... . ..... 337, 042 03 
82 60 957 80 115 00 . . . . .. . . . . . . . . . . 842 80 
] 1, 322 77 • 28, 548 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 548 50 
8 40 75 40 ..... . .......... 
1
. ...... .. . .. . ... 75 40 
394, 950 63 I 1, 134. 763 ti3 984, 980 00 .. ,. . . .. . . .. . .. . . . . 14-9, 783 63 
142, 327 65 169, 865 25 .............. " I" ........... ..... I 169, 865 25 
196 30 6, 456 84 162 00 6, 294 84 1 .............. .. 
993 04 ' 993 04- . . 993 04- ' .. . . . . . . . . . . .. . . . . .............. . 
.......... ..... 2, HiO 47 2, 16? 47 
1 
....... · ·;,· .... ·i 2,160 47 ............. .. : 
3, 500 00 63 90 3, 563 90 3, c::40 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 90 
. . . . . . . .. . .. .. . 778 71 1, 528 78 I ' .............. ·I............ ..... 1, 528 78 
·······4:ooo.oo· ~ ········ ···is .oo· !:~~~ ~~ J ·······a;6oo.oo· ' -··· · ···-~·-~~~-~~- ~ ··········4i3 .oo 
-/ H ~ --- - --!!i :11 ~ i > :H ~ ------- -,!fl! : -:_ ::-78':00 
691 71 I· . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 596 20 I· ............... 1 ...... _ ......•...• 1 32, 596 20 
77, ··~ 090 26 I 2~ ,.,, :~ 25 : 90, 928, 412 "1 _ _2":_~6<· '"' '' I ~· 03~ 582 67 ( 16, 531, 339 53 
43 14 33, t04 84 33, 747 98 I 33,747 98 .................. 1 ............... . 
28, 288 65 13, 092 75 41, 381 40 28, 2R8 65 13, 092 75 ............... . 
. . . -............ 7, 239 31 374 886 84 l 15, 380 57 359, 506 27 ............. - .• 
. . . . . . . . . .. . ... . . 125, 069 77 129, 572 20 1 43, 673, 68 . . .. . . . . . . . . . • . . . . s:;, 898 52 
11, 548, 601 55 166. 090 77 11, 714, 692 32 I 11, 645, 501 28 .. . ............. "I 69, 191 04 
..... 2 .. ;0· . 0. 0. 0 .. 0. 0. 'I 1, 304 32 2, 644 88 I' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 644 88 
- > 397 25 220, 397 25 220, 088 96 1............ . . . . . . 308 29 
. . .. . . . . . . . . . . . . 12, 592 87 21, 793 05 I 2, 000 oo . . . .. . . . . . . .. . . . . . 19, 793 05 
547, 198 4.) 434 40 547, 632 85 514, 000 00 ................. ' 33, 6~~2 85 
~~~---------~93 69 ~.:..:..:.....:.:..:..:.:. 1 __ ~93 69 ~~~ 
12, 344, 131 79 I 359, 926 28 13, 093, 842 46 12, 502, 681 12 I 379, 6W~ 71 ~ll. 468 G3 
transferred frnm " ReseJToiTs at Headwaters Mississippi River, " \Var Ledger. 
494 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of .APPRO 
Specific objects of appropriations. 
MILI'fAHY ESTABLISHMEKT-Contiuued. 
I Statutes. 
' Year. - ------
1 V l 
Page or 
0 
· section. 
Balances of ap-
propriations, 
July 1, 1881. 
Brought forward ............... ~ ................ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $389, 784 29 
Pay of the Military Acadmy ................. -- ...... -- .. - .. 1881 . --- ...... -- ......... -------------
Do .. _ .............. _ . _ . _ .. _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 318 . 31, 594- 28 
co;~:~t~~~df!~ r:a~~~fJr~f- ~-~l~~~::. ~-r~~~:~~~~~:·:- ~~:·. -~~1~. 1880 . ----- . ----------- l, 917 81 
Do . ____ . _ .. __ .. __ ........ _ .......................... { ~~~~ l- . . . . . . . . . . . . . . . 3, 595 02 ' 
Bounty to Fifteenth and Sixteenth Missouri C:walry Volun-
teers---- .................................... ---- ......... . 21 283 - --· ...... ----- -
Bounty to volunteers, their widows and legal heirs (transfer 
account) ..... --------------- ...... ------- ...... ------ ...... , ___ ........ ____ .. ____ ........ ------ ... . 
Bounty to volunteers, their widows and legal heirs . . . . . . . . . 1871 * 21 
Pay of two and three year volunteers ... (transfer account).. 1871* 18 
443 .............. .. 
4-18 ·--- ... -.-.-.- .. 
Pay of two and three year volunteers . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. .. . 1871 * 21 
S~port of Bureau of Refugees, Freedmen, an~ Abandoned 
443 ............... . 
.wands . . . . . . . . . . . . . . ................ (transfer account) .. 
Pay of volunteers ...................... (transfer account) .. 
Raising four additional regiments .......................... . 
8ubsistence of the Army_ ................................. .. 
Subsistence of the Army _. _ ... _ ........ (transfer account) .. 
Subsistence of the Anny ................................... . 
Do---------------------------------------------------· 
Do------------------------------------·----·---------· 
Regular supplies, Quartermaster's Department ........... . 
Do---------------·····---~---··--·------····--········ 
Regular supplies, Quartermaster's Department (transfer ac-
1871 * --.-- .. -.-.--.- ... -.- ... -.. - .. ---. 
1871* ·---·· ··--·-----·· ------·--·---··· 
~!!~: : : : : : : ! : ::: : : : ~ : :: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : 
1880 .. --- ... - - - - - -- . .. 22, 575 45 
1881 - - -- -- .. - -- .... - .. 2 02 1882 21 347 _______________ , 
1871< ..... - - - ....... - .. 300 10 
1879 -····· --- ·--- .. -- .. -- ... - .. -- ·-· .. 
count) . . . . . . . . ................... - ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 .................... -............ . 
Regular supplies, Quartermaster's Department............. le8o .. -- - - .. .. .. . . • • • • 303, 305 52 
.. -.-- -- •.. -----.. 375, 086 29 Do . ................ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 347 ............... . 
Incirlental expenses, Quartermaster's Department....... . . . 1878 
Incidental expenses, Quartermaster's Department (transfer ... - ... - . - -.•• -- - . . 1, 587 3'7 
account)........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* ................................. . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department . . . . . . . . . . 1879* _ ................................ . 
Do ........... --................... . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. 1880 . . . .. . .. • . . .. . . . . . 12, 616, 14-
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 _. . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 564 16 
Do .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. 1882 21 347 .............. .. 
Barracks anu quarters ........................... ---- . - . .. . .. 1879* . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. ... - .. ---- . - - . 
Barracks and quarters .................. (transfer account.).. 1879* _ .......................... -.... .. 
Barracks and quarters ...................................... 1880 ...... ------------ 19,242 60 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . • 744 63 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 348 ......•......... 
Fift_y per cent .. of arrears of 4-rmy transporta\ion due to 
] and grant ra1lroads . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . __ .. .. . . .. . .......... ·1 14, 445 91 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208, 486 60 
Do ................................................... - 1882 21 348 .......... - - .. - . 
Transl)~~~i-~~ -~~ _t~_e_ ~~r~~- ~~-~ _i~~ -~~~~-1~~~:::::: :::::: :::: 1877" . . . . . . . . . . . . . -. j 5, 474 38 T~~~~)~tati~~-~~ _t_~~- ~~~~ _ ~~~ _i~- ~~~-~~~i-~~ -(~~~~-s~~~- ~~--- ::~:::: ~ ~ ~: : ~~ ~ ~ ~::: ~ ~: r :~~ ~: ~:: ·_ ~:::::: I 
Transbo;·~~~i_o_~ _o_~ ~~~- ~~~-~ -~~~- ~~~ ~~~:~~~~:::::::::::::::: i~~~ :::::: :::::::::::: [ 1~~; ~~~ ~ 
Trans~~r~ti-~~ -~i ~ffi~~~.~-~~d 1iei~-b~gg~g~-:~ :::::::::::::: i~~i* ... ~~- ........ ~~~. 1 ::::::::: ::::::: 
Transportation of the Army and its supplies (Pacific rail-
roafls) .......................... ------ ................. . 
Do----··-·-----·--····-----·-········---··-··········· 
Do ........ ·-···-·-··-··-----·······--·--·------· · ·--· 
Do ................. ···-····-···------·-·-----····--
Horses for cavalry and artillery . . . .. . . . . .. . . .. . .......... .. 
Horses for cavalry and artillery . , ...... (transfer account) .. 
Horses for cavalry and a1·tillery............... . . . .. . ...... . 
Do -----········---------··-·----·-······---·--·--···· 
Do······-------·············---·········-----··-·-··-
Clothing, camp _aml garrison equipage ...................... . 
Clothing, camp and garrison equipage .. (transfer account) .. 
Clothing, camp and garrison equipage ...................... _ 
Do-·-·······---·-··--·-----------·-·--------·······--
Do------···--·---·-···-----·------·---·-·-- · ·······---
National cemeteries ..................... . ................. . 
Do------···-······--·-----···----·····-·----·-·····--
Do-----------·-----·--------------------------------- -
Do---------·-···-·····-------···- ·---·- ----·-·····-
Pny of superintendents national cemeteries ................ . 
Carried forward .................................. . 
;. And prior years, 
1879 20 420 .. - ... - ... - -.... 
1880 20 420 . - ... - . - - . -- - - - . 
1881 20 420 .. - .. - - .. - - .. --. 
1882 20 4:.!0 .. -- ........ - - .. 
1879 -- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . -- - - - -
1879 ------ ----.--- .... ·- .. --- .. --.----
1880 . ----- . - -- --- . - - - . 9, 055 69 
1861 . . . . . . . . .. . . . . . 5, 118 G8 
H~~: :::~> :::::: ::~~: 1 : :::: ::::::·:::: 
1880 -- - .. - . - - .. -- .. . .. 78, 865 52 
~~M !•- 21 . -- .. --.349 I . --. - - ~~·- ~~~. ~~. ~~~~* ! :::::_ I :::::::::::: ::::::::::::::- -
18tll ..... - . - - .. - -.. .. 4-, 885 76 
1882 II 21 445 . - - .. -- .. - - .... 
-~~~~- , :::::: :::::::~~~~: 1,737,::::: 
REGISTER. 495 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, g·c.-Continued. 
Appropriations I Repayments 
for the fiscal made during 
year ending I the fiscal year 
.June 30, 1882. 1882. 
$12, 344, 131 79 
2231 087 53 I 
I 
$35!), 926 28 
4, 239 80 
78 
99, 000 00 . --- -- - --- -- .... . 
152, 178 21 
J, 567 05 
69,532 42 
·------·----- ---1 
2, 250, 000 00 
3, 500, 000 00 
243 11 
1, 202 75 
2,196 52 
4, 499 12 
540 37 
8750 
1 17 
541 38 
18 05 
1, 335 94 
45,447 89 
142, 344 15 
1, 562 58 
88 97 
210 78 
141, 776 10 
68,162 4o 1 
--- --- .••••.. --· 60 34 
------ .•• ••• .... 707 18 
................ 1,41133 
................ 19,469 99 
1, 000, 000 00 2, 894 08 
.. .. . - •. -- .. -- .. 29 49 
.. ----.----- .. -. 145 96 
. . .. . .. .. .. -- . -- 999 93 
.. -- -- -- .. -- .. .. 4, 232 89 
880, 000 00 431, 00 
: ~: ~ ~~~. 0~ ~ f I ::::. ::;, :::: :,' 
-- ...... - .... --. 2, 744 31 
.. -. -- ...... --.. 86, 666 51 
4, 114, 000 00 12, 437 63 
. . . . . • • . . . . . . . . . 7 08 
258, 142 51 ............ --- -- j 
453, 807 27 -- .. .. . .. . .. -- .. 
9I: ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~::.:::: ::::::I 
.... __ .. __ ...... 
1 
319 46 
---- -- ---- .. -- .. 379 23 
:::::~~.~~6~: ~~: :·.- .... -~:- g~. ~~ ., 
---------······· ' :J,7:~ ~ I 
:::::: ::::::::::I 735 41 I 
. .. .. . . .. ---- -- I 99, 895 85 • 
1, 100, 000 00 ' 98, 738 12 
................ 100 
-- ......... ----. 2, 656 91 
. . . . . .. . . . ... . . . 3, 849 40 
100, 000 00 234 05 : 
................ 2 83 ' 
A~~re~ate avail~~ Pay: en ts dur. I Amou:t: carr~ed 
able for the fis- ing the fiscal w the surplus 
cal year ending year ending fund .June 30, 
,J nne 30, 1882. I ,J nne 30, 1882. 1882 . 
Balances of ap-
propriations, 
,June 30, 1881. 
: -
$13, 093, 842 46 $12, 502, 681 12 $379,692 71 $211,468 63 
35,699 38 
47,088 31 
35, 834 08 134 70 
223, 088 31 176, 000 00 
1, 917 81 
3, 595 02 
99, 000 00 
243 11 
153,380 96 
3, 763 57 
74, 031 54 
540 37 
87 50 
1 17 
541 38 
18 05 
23,911 39 
45,449 91 
2, 392, 344 15 
300 10 
1, 562 58 
8897 
303, 516 30 
516,862 39 
3, 568, 162 40 
1, i87 37 
1, 917 81 
3, 595 02 
99, 000 00 
243 11 ......... - .... --- ... --- .. -- .... - .. 
"'· 178 21 I 1. "' , ... .. .. ..... ... . 
. :::::6:: ~.::. l:;;c;; :; ; 4,~:;; ~ ·· •••••••••• ;:•; 
61 05 :.?-3 850 34 .. .. .. .. .. -
36, os5 7a . . .. .. .. . . . . .. .. .. 9, 364 16 
2, 390, 915 53 .. - .. .. ... - .. - .. - - 1, 428 62 
.. -.- .. - ... -.... 300 10 .. - . .. - .. ---- ... 
.. - . - - ..... ' . - . . 1, 562 58 ...... - - .. - .. - .. 
88 97 ................................ .. 
3, 768 16 299, 748 14 .............. .. 
71, 422 95 , .. -- .......... --.. 445, 439 44 
3, 543, 019 86 ---- ..... - .... ---- 25, 142 54 
127 50 . . . .. . .. .. .. .. .. .. 1, 459 87 
60 34 60 34 ........... . .. .. ............ .. 
707 18 -- ...... -.. 707 18 ............... . 
14, 027 47 198 36 13, 829 11 ............. - .. 
29, 034 15 6, 698 27 1 .. .. - ..... --.. .. 22, 335 88 
1, 002, 894 08 992, 287 93 . - ........ - . . 10, 606 15 
29 49 ... - .. - -- - .. - .. 29 49 .... -- -- -- -- - -- . 
145 96 145 96 .... -- ... -- .. - .... -- ... - ......... . 
20, 242 ss 11, 438 43 1 s. 804 10 .............. .. 
4, 977 52 3, 616 32 .. -- - .. .. .. .. .. .. .. 1, 3~1 20 
880, 431 00 878, 150 86 1- .. .......... -.... 2, 280 14 
14 445 91 ......... ....... / 14,445 91 ............ .. 
208. 486 60 I 159. 989 94 1-.... _____ ....... _ 48, 496 66 
125, 000 00 18, 189 24 1-- .... -- .. -.. --... 106, 810 76 
s, 474 38 1 ................ 
1 
30 41 5, 443 97 
1,170 77 
1
............... 1,170 77 ............... . 
443 22 
200,358 86 
103, 339 75 
4, 126, 437 63 
7 08 
443 22 
126, 713 49 
103, 339 75 
4, 114, 073 15 
73,645 37 
. - .. - .. - .... - - . . . . 12, 364 48 
7 08 · ···· .....•..... 
~:r~ n 1 :~:m l! I ·:· : ::· : : :::.:·~~::.:::. 
~~~ ~ ......... 379.23. i ..... -..... ~~9 . ~~. : ::::: : ::: :: : :: : 
9, 055 69 ........ -- .. . .. . 9, 055 69 .............. --
8 925 53 37 50 .. -- ...... - .... - -- 8, 888 03 
203: 954 59 202, 674 74 .. -- ....... -...... 1, 279 85 
3, 730 79 .... -- . -- ...... - 3, 730 79 .... - -- ....... .. 
43 63 43 63 ................................. . 
79, 600 93 2, 026 42 77, 574 51 ...... -- ....... . 
124, 92'2 20 56, 128 16 . .. .. .. -..... .. .. 68, 794 04 
1' 198, 738 12 1, 185, 405 03 .. - . - ..... - .... - -- 13, 333 09 
1 00 ... - . . . . . . . . . . . . 1 00 . - ........ -.... . 
~: ~~~ i~ ....... 6: 8i9. 36. i .. -. -. . . 2' 656 91 ........ i: 9i5. 80 
100, 234 os 93, 732 b7 I . . . .. .. . .. .. .. .. .. 6, 501 38 
430 85 ................ I 430 85 ............. .. 
26, 969, 569 28 1 1, 126, 625.4 7 I 29, 834, 185 23 27, 8:26, 910 07 I 846, 127 41 1, 1ul, 147 75 
t $1, 205 78 transferred to Indian Ledger. 
496 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibit·ing the BAL.ANCE/5 OF .APPRO 
Specific objects of appropriations. 
• I 
Statutes. Balances of ap-
Year. l--...,..-----1 propriations, 
1 I page or July 1, 1881. 
___ , Vo · section. 
:::;:: ,::::~"""~-~T~C-onti~uod: . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...1 $l, m, 990 48 
l'ay of superintendents, national cemeteries . . • . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 795 35 
Do ................... . ..................... - .... - .. - - . 1882 21 445 ...........••••. 
Headstones for graves of soldiers in private cemeteries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 027 49 
Medical and hospital department (transfer account) ------- · 1879* ~- ----- · -- ·--- · ·-- · ·-------- ·- ·-- · · 
Medical and hospital department .............. ------ ........ 1880 ..•....••......... 1 2, 018 24 Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ........•......... , 19, 463 14 
i!i~ 1W1:; ~'f''" hhf!!: .. :-! •• i::.:): .iii ••• i. [b:: :; : • :: · · • -::: :i::.: •: ·::: ¥ ;; I 
.Appliances fur disabled soldiers .. ........... .. ....... .. .. .. . 1880 ~- -··· · .........••. ! 710 00 
B~ : : : : : : : : : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: :: : : : : : : : : : : : : i:i ---2i ·1· ---· --· 441 ·I. __ .. __ ~·- ~~~ _ ~~. 
Construction and repair of hospit{llS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • 1879* ................. -/- .............. . 
B~ : : ::: : :: :: : : ::::: : :: :: :: : : : : :::::-.: : : :: ::: :::: :::::: ' i~~~ I: : :: :: : : :: :: :: :: : ::1 6: ~~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 882 21 348 .......... , . .... · 
Medicalmuseumandlibrary . ... . .......... .. .......... . .... 1882 21 349 ............... . ;3;d~~£~~~~~~~~~::: : :: ~:::: ~:: :::::::::::: :~::::::::: :::: ::! ~:~ I :::~~: :::::: ::~~~:1:: ::::::: :~~: ~~: 
0Tdnaii':~~~~~~-~~-~~~·~pp~~~~·:·: :::: •• :::···· !i!:: ;; ::: :::::;~: ... 2~236 
Ordnance material, proceeds of sale ... :..................... . . . . . . 18 388 281, 828 61 
Manufacture of arms at national armories ................. :. 1880 .. . . . . . . . .. . . . . . . . 5 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 349 ............... . 
Arming and equipping the militia ...... . .......... ......... - ...... R. S. 1661 9, 913 68 
Powder and projectiles (proceeds of sale) .................. -- .. . . . . 21 468 ...... ...... ... . 
Powder depot .................. ... .... . .. ..... .. ....... - . . . . . . . . . . 21 349 .... ..• . ........ 
RepaiE0o~-~~~~~~~~::::: :: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::: i:~ :::::: ::::::::::: :1 _______ .•• :~ . ~~-
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 443 , ...... .. ....... . 
"\Va~hington Arsenal, District of Columbia.................. 1881 ................................ .. 
Sprmg·field Arsenal, Massachusetts......................... 1882 21 443 .............. .. 
Roc;k Island .Arsenal, Illinois.................. . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . 21 443 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ................................. . 
Benicia Arsenal, California...... .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 21 443 ............... . 
San Antonio .Arsenal, Texas............. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 21 314 ............... . 
Rock Island bridge, Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 443 ............... -~· 
Examination of heavy ordnance and projectiles . . . . . . . . . . . . . 1882 21 468 .•••••.......... 
WharfSandyHook, NewJersey .................... ........ 1882 21 447 ............... . 
Armament of fortifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 800 80 
Do·---- · ----------··-----------·--- -- - ----- ------- ---- 1881 ...... ------------ 338,163 80 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 468 ........ ....... . 
Current and ordinary expenses United, States Military 
.Academy............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ........ . .. ..... . ... ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 319 ....•... ... . .... 
Water supply, United States Military Academy ............................. _ ...... ...... ......... . 
Miscellaneous items and incidental expenses, United States 
Military Academy . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. 1880 . . . . . . . .. . . . . . . • . . 484 22 
Do ................. ....... ............. - . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•..........•.. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 320 ........••.•.•.. 
Buildings and grounds, United States Military Academy.... 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Fort s~~~~~i.-:M~i~~: :~ ~: :::::::::::::::::::: :~::::::::::::: -~~~~- ... ~~- ~ - ..... --~~~- ··-- ·· ---isi ·3o · 
BatteriesinPortsmouthHarbor, New Hampshire ........... .......... 1....... .... 916 75 
lfE~~~;:tEtf.~~'·:7''7:: :::~·.::: ·•:· •••• •::J::::: :·: ·•• :••1 t~:~!! ~ Fort~ackson, Mississippi River, Louisiana ................. ·----· 1------ .......... -------······--· 
l!~ort St. Philip, Mississippi River, Louisiana ........ ------- - ... --- I·----- . ---.--.--- ·J· ---------------
Engin~y :~~~~~: ~i:~~~~~ :~~~~~: :~~~v: ~~~-~:: :::::::::::::: :::I t~ir! :::~i: f :: ::: :: :~~~: 1 :::~ :::::::::::: 
p,,.jj~tio::::~::p:;;;~;;"'":"::::::: • :•. ::::.:.:::.::: I_;::: .1·::::: 1: . : ·.: · •.. :,! ... ;, ;;;, ;;; :; . 
* And prior years. 
_· 
REGISTER. 497 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, 4"c.-Continued. 
Appropriation<~ Repayments Aag'~lreeg0a1~ethaevafii8l~ Payments dur- Amounts carried Balances of ap-for the fiscal made <luring u f, mg the fiscal to the surplus propriations, 
year ending the fiscal year cal year ending year ending fund, June 30, June 30, 1882_ June 30, 1882. 1882. June 30, 1882. June 30,1882. Hl82. 
$26, 969, 569 28 
59,720 00 
200, 000 00 
$1, 126, 625 47 
591 84 
190 00 
36 99 
21 50 
146 64 
14, 148 03 
22,466 72 
. 8 95 
------.-- ------ 175 00 
175, 000 00 . ----- •• - •. - .. -- . 
3, 000 00 - - - - - - . - - . - - - - - - -
---------------- 63 
------- -- ....... 80 34 
. ----- . -.------. 1, 06'> 41 
75, 000 00 1, 557 16 
10, 000 00 --.------.-------
10, 000 00 15 00 
...... .... .. . ... 10 79 
110, 000 00 ---- -- -.-.-- - . - - . 
------------.-.. • 146 46 
310, 000 00 . --- - - ---- -- .. 
223, 283 81 26, 729 42 
300, 000 00 . --- -- --- - - ... - - -
200, 000 00 19, 550 11 
1B, 507 46 .....•........... 
. 50, 000 00 - -- . - - - -. -- . - . -
::::::::::::: :-:::: :--::;, :: I 
227' 000 00 . - - . - - - - - - . - - - - - . 
60,500 00 
14, 000 00 
9, 600 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
50 
-- -- -- . -- -- -- -- . 624 23 
325, 000 00 . ---- -------- .... 
$29,834, 185 23 $27,826,910 07 $846,127 41 $1, 161, 147 75 
2, 387 19 150 66 -.- - • . - ... -- .. -- . . 2, 236 53 
59,910 00 57,934 99 --------------.... 1, 975 01 
127, 027 49 40, 000 00 . --.-.--.--------- 87, 027 49 
36 99 36 99 .• - . -- -- -- .... -- -- . -- -- -- ••. -- -- .. 
2,039 74 39010 1,649 64 ............... . 
19, 609 78 19. 194 99 . --------.--.-.--. 414 79 
214, 148 03 209; 493 78 .. ---- .... --...... 4, 654 25 
22, 466 72 22, 466 72 . - • . -- .... -- - -- . 
8 95 ·8 95 . - ••• ------ .. -.-- . .. -.-----.--.-- . 
49, 906 22 46 32 49, 859 90 ... --- . - ...... -. 
10,001721 8,736 07 .................. 1,265 65 
175,000 00 110,092 55.................. 64,907 45 
710 00 . ---- . - - - . ---.-. 710 00 .••••. - ........ . 
2, 000 00 . ----. . . . -- ..... -- -- ----- .. --. - . 2, 000 00 
3, 000 00 I 1, 000 00 .. . .. .. . .. . . . . . . . . 2, 000 00 
63 ................ 63 ............... . 
771141·-···----------- 77114 .............. .. 
1,114 47 ·---- .......... ------·---------·- 1,114 47 
76, 557 16 76, 348 95 . -- .. .. ------ .. --. 208 21 
i~: ~~~ ~g ig: ~~g g~ :: ~:: ~ :::::: :::::: . --- -- . -... i5- 00 
15 18 .... - .. ---- . . - - . 15 18 -- .. -- . -- ...... . 
10 79 ... - .... - ........ - ... -- .. -- .. -.--- 10 79 
110, 000 00 110, 000 00 ---- -- . ---- . . .. --- .......... . 
212 36 . - .. -- .. . . . . . . . . 212 36 . --. -- ----- .... . 
146 46 12 00 .................. 134 46 
310,000 00 310,000 00 ........................... ----
531,841 84 91,687 00 ·····- ------ ·----- 440,154 84 
5 00 . - - - - - ... - . . . . . . 5 00 .. - .. - - - - - . - - - - -
300, 000 00 . 300, 000 00 . ----- . --- -- - . ---- . -.- ... - - .. - - . - . 
229,463 79 168,18159 .................. 61,282 20 
113,507 46 30,200 56 .................. 83,306 90 
50, 000 00 50, 000 00 ..... - ... -- . ------ -- ... -- .. -- ..... 
75 29 . -------- ... ---. 75 29 .... ---.--.... . 
05 .••.. -..... .. . . . ..•.... .. . .. .••.•. 05 
40, 000 00 40, 000 00 .... . --. -- ... -- .... -- ...... -- ..... 
15 35 . -- -- .. -. . . . . . . -- ... -.------.-- . 15 35 
15, 000 00 15, 000 00 . -- -- -- -- - -- .. - -- . . -- -- .. -- -- . -- -
227, 000 00 227, 000 00 ---------------- ... ----.---.-.----
50 - - - - ... - - . . . - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - • 50 
60, 500 00 10, 500 00 . -.- ... ----.------ 50, 000 00 
14, 000 00 14, 000 00 ---------.----.-- ... -- .......... .. 
9, 600 00 9, 600 00 --.- - - . --- . - .. -- .... -. ---- - .. -- - - • 
25, 000 00 10, 365 55 -.- ..... -- ... -.--- 14, 634 45 
5, 000 00 5, 000 00 --. --- -- .. -- ---- ... ---- --.---. -- .. 
37, 800 80 37, 800 00 80 ------ ...... -- .. 
338, 788 03 188, 282 00 ---- . -- ---- .. ----- 150, 506 03 
325, 000 00 68, 563 92 ... ------- . ------ . 256, 436 08 
------ ········· 3,089 74 3,089 74 ---------------- 3,089 74 ............. : .. 
45, 235 00 - - - - - - - - - - - - . . 45, 235 00 45, 235 00 - - - - - - . - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
---------------- 4 47 4 47 ---------------- 4 47 ----------------
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : . ----. ----456. 4i. !~~ ~i : ~ ~ ~ ~: : ~:::: : ~ ~ : 1------ -----~~~-~~.I---- -- ----456-4i 
14, 240 00 .. ----.--.------- 14, 240 00 14, 240 00 --.------.-------- -------.---.----
----------- ..... ------ ........ --. 08 ------ ·----·- --- 08 ------------ .. - . 
. -- - -- ... - - ... - . 39 86 39 86 - . - ... - . - - .. - - .. --- - -- ---.-- ---- - - 39 86 
39, 872 84 - - - - - - - - - . - . - - - - . 39, 872' 84 39, 872 84 - - - - - - - - - . - - . - - - - . - - - - - - . - - . - .. - - . 
- ---- - . --- -- - - .. ---- - - . - - - - . --- -- 181 :-10 . - - . ----- . - --- - - -- -- -- ---- - - ----- - 181 30 
................ -------·········· 916 75 916 75 ·---- ------------ '---~---·· .... 
················ ·····•··········· 13,000 00 ·•········· · ···· .........••....... 13,000 00 
- - - . - - - . -- - .. - - . - - . - -- . ---. -- - - . 25, 000 00 ------ ------ . -- .. -- . --- ----. -- . -- . 25, 000 00 
---------------· -----------······ 10,000 00 ................ -----------·------ 10,000 00 
- - -.- - - . - - --. - - .. --.-- - . - - . . - - -. 38 19 29 19 -- -- -- -- -- -- -- -- - - 9 00 
- - -. - - - .. -- . - -- . 2, 527 50 2, 527 50 - . - . --- .. - - . - - - . ---- - - ---. -- -- -- -- 2, 527 50 
....... ......... 9 33 9 33 ----- ----------- ---·-------------· 9 ~3 
. - - .. - - . --- --- - . 1 50 1 50 . --.- - - . -- -- -- -- 1 50 -- -- -- -- -- -- - .. --
.--- -- --- - . - . . 10 00 10 00 ---- -- --- - - - . - - . 10 00 - --- -- . -- . ------
. - - - - - . -~·- ~~~- ~~~~ - - - - - - --- - -5 . 5 i -~ 5, oog ~g ~- --. ---~~ ~~~- ~~ - ~- -- ---.... ---8- 72 -~: ~ ~ : ~ ~ ~ : : ~ ~ : ~ ~ : : 
················ 811 61 811 61 51417 ·----------------- 297 44 
29,634, 528 39 --1, 221, 16252 -----a3, 524, 806 88 "30,162, 344 99 -- 925, 492 80 l-2, 436, 969 09 
32 F 
• 
498 REPORT ON THE FINANCES . 
.STATEMENT exhibiting the R.AL.ANCES of .APPRO 
Balancesofap-
Specific "Objects of appropriations. 
. \ Statutes. 
Year. --...,-----1 pt"Opriations, 
Vol. 
MILITARY EST .ABLISHMENT -Con tinned. 
P ago or 
section. 
.r uly 1, 1881. 
Brought forward ...•........................................ . • • • • . . . . . . . $2, 669, 115 97 
Do..... . ....................•.•............ .. .•.... 1882 21 468 ....... ········· 
Torpedoes for harbor defense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 468 ............... . 
Contingencies of fortifications ..............•............................ . . . . . . . .. . . . 2, 618 99 
Improving harbor at-
Portland. Me...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 21 480 
Belfast, Me....................... ... . ...... .... .. ...... .... .. .•... . .......... . 
Improving Richmond Island Harbor, Maine .............................. . ........ . 
Improving harbor at-
Rockland, Me ........................... · ....................................... . 
Richmond. Me ............................................................. . . 
Portsmouth, N. H . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 469 
~~~~~*!~~t:~.:: ~ ~ ~~::::: ::::::: ~::: ~:::::: ~: ::::::::::: :::::: ~i !~~ 
Boston, M~ss . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 469 
25, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
9, 000 00 
17. 000 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
21, ore oo 
Hyannil'!, Mass ........ .... ...... .... .. ... .. . . ........ ... .••.•. 21 469 ............. . 
Pl,1mouth, Mass........................................ . . .. . . . 21 469 
Scituate, Maf's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 480 
Nantucket, Mal'!s . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . .•.•... ... . . . .. . . . ... . . . 21 469 
Newburyport, Mass..................................... ...... 21 469 
4. 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
35, 000 00 
Wareham, Mass........................................ ...... 21 480 .••••••......... 
Provinct·toWIJ, Mass .................................................••••....... 4, 000 00 
Little Narragansett Bay, R.I........................... . .. . . . 21 469 ...........••••. 
Newport, R. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 21 480 . ....•••••.•••. 
Bridgeport, Conn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 469 .•••......•.•.. 
New Haven, Conn ....................................... ,.... 21 469 .....•.....••... 
Norwalk, Conu. ... . . . . . . . . .... .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 21 • 469 ...........••... 
Stonington, Conn...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L 469 .........•.•••. 
Southport, Conn ................................ ."........ . .. . .. 21 469 ...•............ 
New London, Conn................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 473 .............. .. 
Buffalo, N.Y............................................ ...... 21 469 105, 000 00 
Charlotte, N.Y......................... .. ............... ... ... 21 469 ............... . 
Improving Echo Harbor, New Hochelle, N.Y ............ ~.. . . . . . . 21 469 
Improving harbor at-
Flushing- Bay, N.Y ..........•••.........•..... ~ .............. . 
Great Sodus Bay, N.Y ....................................... . 
Little Sodus Bay, N.Y ....................................... . 
Oswego, N.Y.... . ..... _, ..•............................... 
Port Jefferson, N. Y, .....•.................................... 
Pultneyville, N. Y........... . . . . . . . . . ....................... . 
.Wilson, N. Y . . . ........................................... . 
Waddin~ton, N. Y, ........................................... . 
Improving Rneepshead Bay, New York .......................... . 
Improving Canarsie Bay, New York ............................. . 
Improving harbor at-
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
~ew Rochelle, N.Y..................................... ...... 21 
Improving channel in Gowan us Bay, New York............ . ... . . 21 
469 
469 
4ti9 
470 
469 
470 
470 
470 
480 
480 
469 
4u9 
5, 000 00 
3, 000 00 
20, 000 00 
54, 000 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
Improving harbor at- · 
Oak Orchard, N. Y . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. ~-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Port Chrster, N. Y , ....................•...... ~........ . . . . . . . .•• . . . . . . . . . . . . . 1, 950 00 
Plattsburg, N. Y .......... ~.................. •• . . . . . . . . . . . . . . . . •• • . . .......... . ......... . ..... . 
Dunkirk, N.Y........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • 8, 004 00 
Olcott, N.Y...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Erie, Pa................................................. . • . . . . 21 470 30. 000 00 
Improving ice harbor at Marcus Hook, Pa....... . •• . • . . . . . . . . . . . . . 21 470 10, 000 00 
Improving Ha.ritan Bay, New .Tersey ..........•............ · . . . . . . 21 41!0 ......•..••..... 
Improving ice harbor at New Castlt', DeL................... . . . . . . 21 470 .............. . 
Improving ioe harbor at Baltimore, Md ............ ~-. .. . . . .. . .. . . . 21 475 135, 000 00 
Improving Breton Bay, Leonardtown, Md................... . . . . .. 21 470 ............... . 
Impro-ving harbor at Wilmington, Del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 500 00 
Constructing pier in Delaware Bay, near Lewes, Del......... . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 5, 000 00 
Removing obstFuctions from harbor, Delaware Breakwater.. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . 15, 500 oo 
Improving l1arbor at--
Annapolis, Md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 21 470 4, 500 00 
Cambridge and Pocomoke River, Maryland.............. ...... .•... . . . . . . ... . .. . 2, 500 00 
Cam bridge, Md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Washington and Georgetown, D. C...................... .... .. 21 470 59,000 00 
. Norfolk, Va........... .. .. .. . ... . . . ... . . . .... .. ...... ... ...... 21 470 15,000 00 
Beaufort, N.C........................................... ...... 21 475 .••........... 
Chat-leston, S.C.......................................... . . . . . . 21 470 
Savannah, Ga . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 21 470 
Brunswick, Ga........................................... .•... . 21 470 
Pensacola, Fla . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 21 4&1 
153, 000 00 
104, 951 25 
19, ouo on 
50, 000 00 
Carried forward................................... •••... . .. . . . ... . . . ... . . . 3, 698,640 21 
REGISTER. 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, g-o-Continued . 
.Appropriatious Repayments .Aggregate avail- Payment:'! dur- .Amounts carried Balances of ap-
t or the fiscal made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus 
year ending the fiscal vear cal year ending year endin.e; fund J nne 30, propriations, 
June 30, l!l8~. 1882. ' June 30,1882. June30,1882. 1882. June30, 1882. 
$29, 634, 528 39 
175, 000 00 
50, 000 00 
$1, 221, 162 52 
20, 000 00 --- .. -. - .. - .••••. 
20, 000 00 
10,000 00 
2, 500 00 
100,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 (10 
25, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
2, 500 00 
4, 300 00 
90, 000 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
50, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
40, 000 00 
181 44 
2, 348 26 
--- .. - . -- . - .. - -- . --- -- .. 1, 772 33 
20, 000 00 .... - ... -.- ..... . 
30,000 00 ......•••..... · .. . 
50, ooo oo 
1 
__ . __ ........... . 
20, 000 00 ........ - ... --- .. 
150, 000 00 . ~-- .•..... - ...•. 
3, 000 00 .....•.•.....•••. 
$33, 524-, 806 88 $30, 162, 344 99 
175, 000 uo 165, 737 31 
50, 000 00 50, 000 00 
2, 618 99 2, GIS 99 
45,000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
9, 000 00 
37, 000 00 
13, 181 44 
6, 348 26 
121,000 00 
5, 000 00 
14,000 00 
15, 000 00 
45,000 00 
75, 000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
30,000 00 
2, 500 00 
4, 300 00 
195, 000 00 
2, 500 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
40, 000 00 
104, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
17, 000 00 
5, 500 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
45,000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
9, 000 00 
10, 000 00 
13, 181 44 
6, 348 26 
71, 000 00 
5, 000 00 
14, 000 00 
15,000 00 
25, 000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
10,000 00 
15, 000 uo 
5, 000 00 
30, 000 00 
2, 500 00 
4, 300 00 
160, 000 00 
2, 500 00 
10,000 00 
8, 000 00 
40, 000 00 
104, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
17, 000 00 
5. 500 00 
1, 000 00 
$925,492 80 $:l, 436, 969 09 
9, 262 69 
3, 000 00 
27,000 00 
50, 000 00 
45, 000 00 
50,000 00 
35, 000 00 
8, 000 00 
7, 000 00 • 
5, 000 00 
20, 000 00 
40_, 000 00 
20, 000 00 .....•..••••. -......••............ 
500 00 
1, 950 00 
1, 772 33 
8, 004 00 
2, 000 00 
50, 000 00 
40, 000 00 
50, 000 00 
20, 000 00 
285,000 00 
3, 000 00 
48, 500 00 
5, 000 00 
15,500 00 
30, 000 00 . • • .. • • .. .. .. .. .. • 10, 000 00 
500 00 . - . - ... - - . - - - ... - - . - . - .... - - - .. - - -
. - . - - - • - . - -.... - .. - . - ....••.. - - - . - 1, 950 00 
1, 772 33 
8, 004 00 
2, 000 00 
34, 000 00 
10, 000 00 
50, 000 00 
20, 000 00 
55,000 00 
3, 000 00 
21, 500 00 
5, 000 00 
15, 500 00 
16, 000 00 
30, 000 00 
230,000 00 
27,000 00 
5, 000 00 . • • . • • • • • • .. .. . • • 9, 500 00 294 02 ........ - - ... --... 9, 205 98 
. . • . • • . ........ - 2, 500 00 5, 000 00 2, 500 00 . .. . . . • .. .. . .. • . .. 2, 500 00 
........ -.. -- 187 70 187 70 -................ - ..... -.... -.... - 187 70 
50, 000 00 ........ -.. 109, 000 00 71, 000 00 . • • .. .. .. .. .. • • • • • 38, 000 00 
75, 000 00 9, 732 90 99, 732 90 54, 798 07 . . .. .. • . . . . . . .. .. . 44, 934 83 
30, 000 00 . .. . . .. . . . . . . . . . . ilO, 000 00 10, 000 00 . . • . . . . . . .. . . • • • • . 20, 000 00 
175.000 00 ................. 328,000 00 328,000 00 ................................. . 
65,000 00 ................. 169,95125 169,951 25 ................................. . 
5, 000 00 ...... -...... - . . . 24, 000 00 24, 000 00 ............................ -.... . 
20, 000 00 .... -. . . .. . . . . . . . 70, 000 00 25, 000 00 . . . . . . . . . .. .. . . . .. 45, 000 00 
3!, 175, 828 391--1-, 237, 885 15 i---a6, 112, 353 751 32, 035, 850 66 - .-- 925, 492 80 ~--3-, 151, 010 29 
500 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balances of ap-
Year.l-------1 propriations, 
Vol. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Page or 
section. 
July 1, 1881. 
. Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 698, 640 21 
Improving- harbor at-
Cedar Keys, Fla .............•................................................... 4, 500 00 
.Apalacllicola,Fla ............•... , ........................... 21 470 .•.............. 
.Improving Tampa Bay, Fla... . ...... ...... ...... ........ .. ...... 21 470 .............. . 
190, 000 00 Imp1 oviug harbor at Mobile, Ala.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 470 
Iruprovingbarhorand Mississippi River, nearVicksl1urg, Miss . . . . . . 21 470 ............... . 
Improving- harbor at-
Tchula Lake, Miss .........................................................•..... 
New Orleans, La........... ..... ...... .......... ..... .. ...... 21 470 
Galveston, Tex ................................................ 21, 22 470, 477 
Brazos Santiago, Tex . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 481 
Ashtabula, Ohio......................................... ...... 21 470 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 470 
Improving ice harbor, mouth of Muskingum River, Ohio... . .. . . . :.!1 470 
1, 500 00 
115,000 00 
20, 00~ 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
135, 000 00 
20, 000 00 
Improving harbor at-
Port Clinton, Ob io....................................... . . . . . . 21 471 ............... . 
Randusky City, Ohio..................................... . . . . . . 21 471 .......•........ 
Toh·do, Ohio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 471 ............... . 
Black River, Ohio........................................ . . . . . . 21 470 
Fairport, Ohio .............................................. :. . 21 470 
Huron. Ohio........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 470 
500 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
Vermillion, Ohio......................................... ...... 21 471 ............... . 
Conneaut, Ohio ................................................................. . 
Michigan City, Ind ...•.............................................•............ 
8~1\~~~ot, i\\· :_·_·_·_·:::: ::.·.·_·_-_-_-_~_-_-_-.~~ ~ ~ ~~:: ~~::::: :~ ~: ~ ~: :: :::::: ... 21 .••.... -~:~. 
Waukegan, Ill . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 471 
5, 900 00 
40,500 00 
75, 000 00 
20, 000 00 
12, 000 00 
Rock Island, Ill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e1 4.71 ............... . 
Improving Galena Harbor and River........................ . . . . . . 21 471 ............... . 
Improving Quinry Bay, Illinois . ... . . . . . .... .. ...... ...... ...... 21 478 
Improving ice harbor at Saint Louis, Mo.................... . . . . . . 21 471 ...... so:· 000.00. 
Improving harbor and Mississippi River, Memphis, Tenn... . . . . . . 21 471 ..........•..... 
Improvin~ harbor at-
Cllarlevoix. Mich........................................ . . .. . . 21 
8~:~:Ffi~~~~~~ch: ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ 
Improving harbor of refuge, Lake Huron, Mich............. . . . . . . 21 
Improving harbor at-
Ludington, Mich ............................................. . 
Manistee, Mich .............................................. . 
~~~~~~'N1zf: ~ • •::: • •:: ~: ~ ~ ~ ~: ~:::::::::: ~ ~ ~ ~::: ~:. [ ~: • 
Improving harbor of refuge, 'Portage Lake, Mich .......••........ 
Improving harbor of refuge, Grand Marias, Mich ................ . 
Improving- harbor at-
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
471 
'471 
471 
471 
471 
471 
471 
471 
471 
471 
471 
471 
30,000 00 
65, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
7, 500 00 
Saint Joseph, Mich............................................ 21 471 .••..••........ 
~~~fbtll~~·e::~fcb.:: ~:~::: ::~·: :::::::::::::::::::: ~::::: ::::~: ~~ !+i ....... ~·- ~~~- ~~-
Manistique. Mich....................................... . . . . . . 21 471 
Au Sable, Mich ................................................................ . 
Improving Eagle Harbor, Mich .................................................... . 
Improving harbor at-
NPw Bnii'alo, Mich ............................................................ . 
Black Lake, Mich .............................................................. . 
Franl,fort, Mich....... . . . . . . . ................................................ . 
Improving ice harbor of refuge at Belle River, Mich ..........•.................... 
Improving harbor at-
1, 000 00 
3, ouo 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
6, 000 00 
Sebewaing, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
White River, Mich...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 500 00 
Marqneth', Mich .................................................... ·.. .. . . .. . .. . 2, 000 00 
.A.hnape<', "Tis........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 000 00 
Green Bay, Wis............................................... ...... . .... ....... 2, 000 00 
Menon1onee, \Vis ...................... :................. . .. ... . .. . . . . . . . . . . . 9, 000 00 
Kenosha, \Vif'l............... ... . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 472 ............... . 
Manitowoc, '\'Vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 472 .•••............ 
Milwaukee, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 472 .•.•............ 
Racine, '\'Vis............................................. .. .. .. 21 472 .••••........... 
Sheboygan, Wis..... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . 2i 472 
Impro;ing harb~H· of refug~, Milwaukee Bay, Wis.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dredgmg Supenor Bay, '\V1s.................... . • . • . . . . . . . . . . . . . . 21 472 
3, 000 00 
99, 500 00 
5, 000 00 
Improvino· harbor at-
Two Rivers, Wis....................................... ...... 21 472 ............... . 
Port Washington, Wis ......................... :.............. 21 I 471 - --············· 
Oconto, Wis............................................. . . . . . . 21 472 ............... . 
-------
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 4, 699, 042 21 
REGISTER. 501 
PR[A TIONS UNEXPENDED June 30, 1881, ~c.-Continued . 
.Appropriations Repayments .Aggregate avail- Payments dur- .Amounts carried 
for the fiscal. made during able for the tis- ing the fiscal to the surplus Balances of ap-
year ending the fiscal year cal year ending year ending fund June 30, propriations, 
June30, 1882. 1882. June 30,1882. June 30,1882. 1882. June30, 1882· 
$31, 175, 828 39 $1, 237, 8R5 15 
10, 000 00 . ----. ------ - . - •. 
10,000 00 -----·----------· 
100, 000 00 . -- .. ----- .. --- .. 
75, 000 00 . -----.-.- ••.•••. 
75, 000 00 
350, 000 00 
75, 000 00 
20, 000 00 
200, 000 j)O 
30, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
40, 000 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
10 00 
150, 000 00 . - - ... - ...• - .. - -. 
15, 000 00 
6, 000 00 
12, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
50, 000 00 
50, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
20, 000 ,00 
20, 000 00 
10, OliO 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 .. - - - - - - .... - - - .. 
4, 000 00 ----- ......... - .. 
8, 000 00 .. - ......... - --- . 
6, 000 00 . - ------ -- - .. -- .. 
25, 000 00 -- - - - - . - - - - .. -- --
$36, 112, 353 75 $32, 035, 850 66 $925,492 80 $3, 151, 010 29 
4, 500 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
290, 000 00 
75, 000 00 
1, 500 00 
190,01000 
370, 002 00 
95, 000 00 
:lO, 000 00 
335, 000 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
40, 000 00 
7, 500 00 
13, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
5, 900 00 
40, 500 uo 
22fi, 000 00 
20, 000 00 
27, 000 {l0 
6, 000 00 
12, 000 00 
10, 000 00 
60,000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
80, 000 ou 
115,000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
20, 000 00 
21.000 00 
10, uoo 00 
10, 000 00 
27,500 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 01) 
4, 000 00 
9, 000 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
10,000 00 
10, 000 00 
180, 000 00 
55, 000 00 
1, 500 00 
50, 000 00 
270,002 00 
40, 000 00 
30, 000 00 
113, 003 00 
50,000 00 
~: ~~~ ~~ 
20, 000 00 
5, 500 00 
8, 500 00 
4, 000 00 
2. 000 00 
5, 900 00 
40, 500 00 
175, 000 00 
20, 000 00 
22, 000 00 
110, Ot!O 00 
20, 000 00 
140, 010 0() 
100, 000 00 
55, 000 00 . 
221, 997 00 
1, 000 00 
20, 000 00 
• 2, 000 00 
4, 500 00 
50, 000 00 
............................. -·----------
5, 000 00 
6, 000 00 
12, 000 00 --- - ... - . - - - --- . - .. - . - - - - - - - - - --
1 0, 000 00 - .. - .... - - - - .. - - - - . - - - - • 
15,000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
50, 000 00 
85, 000 00 
10,00000 
. 15, 000 00 
1, 000 00 
20, 000 00 
21, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
R, 500 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
6, 000 00 
60, 000 00 
30, 000 00 
30, 000 00 
·-----·--·····---- ·----------··1"' 
27, 500 00 
2, 000 00 . 
3, 500 00 
3, 000 00 3, 000 OQ .......••••..•.••...•........•••.• 
5, 500 00 5, 500 00 . --- ... ---- .. ----- ..... --- ... --- --
2, 000 00 2. 000 00 . -- - - .... - ......... --- .... - ...... -7,ooo oo 7;ooo oo ................................. . 
2, 000 00 2, 000 00 ---- .. - .... - .. - ... --- -- .. - .... --. 
9, 000 00 9, 000 00 . - .. --. - ... -- ... - .. - ... ----- ... - --
5, 000 00 5, !100 00 . ----- . -- .. - - . - -- .. --- . - . -- .. -.- - . 
4, 000 00 4, 000 00 . ---.- . -- ....... - .. - .... - ...... - .. 
8, 000 00 8, 000 00 . ----- . -- .. -- .. - - . - ... - - .. -- .. - -. 
6, 000 00 6, 000 00 . - - - .. -- - - - - - - - - -- -- - - -- . - - - .. - - --
28. 000 00 21, 000 00 ---- .. -- .. --.. .. . 7, 000 00 
99, 500 00 89, 500 00 ------ .. - .. - - .. - - . 10, 000 00 
10,000 00 .----·-·---------- 15,000 00 I 15,000 00 _________________________________ _ 
15, 000 00 . -.- •• -.-.- ... -- 15, 000 00 15. 000 00 -- ....... -- .... - -- ----. ----- .. - .. 
17,000 00 ... : ............. 17,000 00 17,000 00 ------------------ ............... . 
10, 000 00 .•• --- ... -- ... -.. 10, oou 00 .. -- .. - ......... -- .. ---- .... - .. -- 10, 000 00 
32,753, 828 39 ,--1-, 237,895 1f> ---aB, 690,765 75 I 33, 698, 755 66 I 925,492 80 I 4, o66, 517 29 
502 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BA T,ANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
Balances of ap-
Year. -------- propriations, 
Vol. Ps~!tkm~r July 1, 1881. 
Statutes. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Broug-ht forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4, 699, 042 21 
Improving harbor at-
Kewaunee, 'Vis ....................................... _ . .. .. . 21 480 ............... . 
Muscatine, Iowa_................................. .. .. .. .. .. 21 472 ............... . 
Fort. Madison, Iowa............ . . . . . .. . .... .. . . . . .. .. . . . .. . .. 21 472 ............... . 
Duluth, Minn .......................................... _ .... . . 21 472 ............... . 
Grand Marias, Minn . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. 21 472 5, 000 00 
Improving harbor of refuge at entrance Sturgeon's Bay 
Canal, Wis ...................................................................... .. 8, 000 00 
Improving harbor at-
Oakland: Cal ...... ...... ....... ............ ... ... .. . .. . .... .. 21 469 157,000 00 
San Francisco, Cal. ........................................ ~ ......... -........... 3, 8~8 57 
WilmingTon, Cal ....................................... _ .. . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . 27, 000 00 
Improvinp: Hum bolt Harbor and Bay, CaL.................. .... . . 21 472 ............... . 
Improving harbor at Yaquina Ba.\·, Or•~gon .... .. .... .. ..... ..... . ........... 6, 000 00 
Improving Kennebunk River, Maine........................ ...... ........... 1, 500 \10 
Improving Saint Croix River, Maine ............................. - .. .. .. .. . .. . 34, 000 00 
J mproving brPakwater Saint Croix River, near Calais, Maine. . . . . . . -........... 3, 500 00 
Improving Lubec Channel, Maine........................... .. . . .. 21 472 16, 000 00 
Improving gut opposite Bath, Maine ....................... _ .. . . .. 21 472 5, 000 00 
Improving Catbance River, Maine................... .... .. . ..... 21 472 .............. .. 
Improving MoosabPCI Bar at Jonesport, Me ................ :. . .... . 21 472 ........... . 
Improving Exeter RiY"er, New Hampshire . . . . .. ..... . . .. .. . .. .. . 21 472 16,000 00 
Improving Lamphrey River, New Hampshire ............. _ . .. .. . .... .. . .. .. .. .. . . . 9, 000 00. 
Improvinlo{ Winnipiseogee Lake, New Hampshire........... .... .. 21 472 3, 500 00 
Improving Otter Creek, Vermont .. . . . . . . ...... ...... ... ... ...... 21 472 1, 500 00 
Improving MerrimaC~ River. Massaclmsetts. . .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. 7, 000 00 
Improving Taunton River, Massaehusetts . ................ , . . . . . . 21 473 7, 500 011 
ImproY"ing Providence River and Narragansett Bay, Rhode 
Island .......................................................... . 
Improving Potonowut RivPr, Rhode Island ............•........... 
Improving Connecticut River, Connecticut .......•......•......... 
Improving breakwater at New Haven, Conn ...................... . 
Improving Thames River, Connecticut...................... . ... . 
Improving Housatonic River, Connecticut .......... ...... ........ . 
Improving Conn•-cticut River betwPen Hartford and Hol-
21 
21 
21 
21 
21 
21 
473 
473 
473 
469 
473 
473 
yoke, Conn................................ . ............................... . 
20, 048 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
Rf>moving obstructions in East River and Hell Gate, New 
York .. .. .......... · .......................................... 21,22 473,58 120,000 00 
Improving Hudson River, New York....................... ...... 21 473 40,000 00 
lmprodng Buttermilk Channel, NewYork...... ............ ...... -21 473 1il, 500 00 
Improving East ChPster Creek, New York.................. ...... .... .. ..... ... . . . . 7, 000 00 
Improving Sumpawamus Inlet, New York................. ...... 21 482 ............... . 
Improv?ngTi_conderogaRiver, New York......................... 21 470 ............ . . . 
Jmprovmg Niagara River, New York....................... ...... ...... ............. 4, 500 00 
Improving Harlem River, New York...... .. .. • .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 400, 000 00 
Improving Cohansev Creek, New .Jersey.................... ...... 21 473 .............. .. 
Improving Elizabeth River, NewJersey.................... 21 473 ........... . 
Improving Manasqunn .River, New Jersey __ . .. . .. .. . . ..... . ...... ...... ...... 28,000 00 
Improving Passaic River from Pennsylvania Railroad bridge 
to mouth, New Jersey.... . .. .. ...... ...... ..... ...... . ...... 21 473 
Improving Hahway Hiver, New Jersey..................... ...... 21 473 
Improving Raritan Ri>er, New .Jersey...................... .... .. 21 469 
7, 500 00 
12, 000 00 
55,000 00 
12, 5UO 00 Improving Shrewsbur.r River, New Jersey ............ ,..... ...... 21 470 
Improviug Woodbridge Creek. New Jersey................. . ..... 21 473 ....... ....... .. 
Improving Chepseqnakes Creek, New Jersey ............... ··· ···1 21 473 20,000 00 
Improving Salem l<iver, New Jersey ............. L .. ...... ...... 21 481 ............... . 
Improving Passaic River, New Jersey ............................... , .. . .. .. . • .. _ .............. _ 
Improving Sonth River, New .Jersey........................ ...... 21 470 40,000 00 
Improving Mattawan Creek, New Jersey ...... ..... . ...... ...... 21 480 .............. .. 
Improving Rancocas River, New Jersey..... .... .. ... .. .. ...... ..... . . .. ..... . ... 5, 000 00 
Improving channel between Staten Island and New Jersey.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 000 00 
Improving Allegheny River, Pennsylvania.................. . .. .. . 2-1 473 ............... . 
Im1Jroving Schuylkni River, Pennsylvania . ................. ...... 21 473 
Improving Delaware River, below Brides burg, Pa........... . . . . . . 21 473 
Improving DPlaware River, between Bridesburg, Pa., and 
Trenton, N.J .......... : .......................................................... . 
Improving Delaware River at Schooner Ledge, Pennsylvania 
and Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 473 
13, 500 00 
5, 360 00 
6, 000 00 
34,000 00 
Improving Delaware River, near Cherry Island Flats, Penn-
sylvania and Delaware _.... .. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . .. 21 473 .............. .. 
Improving Susquehanna River, near Havre de Grace, Md... . . . . . . 21 481 .•.•.....•...••. 
Carriedforward ................................. ~~~~~09,278781 
REGISTER. 503 
PBIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, 4'c.-Continued . 
.Appropriations I Repayments .A~gregate avail- Paym~>nts dur- Amounts carried 
for the fiscal made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus Balances of ap-
year ending the fiscal year cal year ending year ending fund .June 30, propriations, 
.June 30, 1882. 1882. June 30, 1882. June 30, 1882. 1882. June 30, 18R2. 
$32, 753, 828 39 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
40, 000 00 
20,000 00 
$1, 237, 895 15 
3 00 
60, 000 00 . -.- - .. ---- ... -- . 
40,000 00 · ···•··•••·•····· 
. --.. -4~:· ~~~. ~~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J 
10,000 00 .•..••..... . .... 
15, 000 00 ..... --- .... ----. 
2, 500 00 . ---- •. -.- ...... . 
2, 000 00 4, 830 91 
25, 000 00 
60, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
60, 000 00 
30, 000 00 
2, 000 00 
250, 000 00 . - ... -- .. -- ... -- . 
15,000 00 . - ... --.- .••..••. 
60, 000 00 . - - .... . .. -- .. -- . 
5, 000 00 . -- .. -- .. - .. - .... 
5, 000 00 . - ........ - •.. - .. 
7, 000 00 ... - ... - .. - . ----. 
4, 000 00 . - - .. - - . . . . . ... . 
. -.--- .. - .. ----. 1, 581 91 
50, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
86,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
359 30 
7, 129 37 
258 27 
•..... ... . .. . . .. • 2, 452 62 
6, 000 00 . - - .. - ... - .. - . - - . 
15, 000 00 .. - - - .. - - - .... - -
25, 0\JO 00 . . . . . .......... . 
40, 000 00 ........•... ---- . 
100,000 00 ................ . 
40, 000 00 
100, GOO 00 
15. 000 00 
34, 092, 328 391 1, 254, 510 53 
$38, 690, 765 75 $33, 698, 755 66 $925,492 80 $4, 066, 517 29 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
!0, 003 00 
25, 000 00 
8, 000 00 
217, 000 00 
3, 828 57 
27, 000 00 
40, 000 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
34,000 00 
3, 500 00 
61, 000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
10, 000 00 
31,000 00 
9, 000 00 
6, 000 00 
8, 3:!0 91 
7, 000 00 
32,500 00 
80, 048 00 
5, 000 00 
40, ·ooo oo 
60, 000 00 
30,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
370, 000 00 
55, 000 00 
73,500 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
400, 000 00 
7, 000 00 
4, 000 00 
29, 581 91 
57, 500 00 
22, 359 30 
80. 000 00 
105,629 37 
5, 258 27 
25, 000 00 
3, 000 00 
2, 452 62 
46, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
35, 000 00 
25, 000 00 
f3, 500 00 
105, 360 00 
6, 000 00 
74, 000 00 
100, 000 00 
15, 000 00 
41, 256, 117 70 
5. 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
40, 003 00 
25,000 00 
8, 000 00 
155, 000 00 62, 000 00 
3, 828 57 
27, 000 00 . - •.. - ....... ----. . . - .......... - .. 
40, uOO 00 . . • • . • . • • • • • . . . . • . . ....••......••. 
6, 000 00 . - - - . - . - - - - - . . • . . . . - - .. - - - - - . - . - .. 
1,500 00 . , ............................. . 
. . . . . . - - • - -- - -•.. - . . • .. 34, 000 00 
3, 500 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
10, 000 00 
31,000 00 
9, 000 00 
6, 000 00 
8, 330 91 
7, 000 00 
7, 500 00 
80, 048 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
60, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
31, 000 00 
25, ODD 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
10,000 00 
320, 000 00 ... --- . - - ... - ... - . 50, 000 00 
10, 000 00 . -.--- . - - .. -- •. - - . 45, 000 00 
23, 500 00 . - - - - - . - - .. - - . - - - . 50, 000 00 
. . . • . . . . . . . . . . . . , • • • • . . . . . . • . • . . . . 7 I 000 00 
1, 000 00 -- .. -.- ... -- .. --. 4, 000 00 
5, 000 00 ... -- •. --- -- . --- ••. - - .. -- ..... ----
4, 500 00 . - - • - - . - . - - - . - - - . . . . - . • • . . . . . . - - . 
. -- ..• - . . . . . . . . . ---- .. ---- .. -- . . . 400, 000 00 
7, 000 00 
4, 000 00 
28, 581 91 
57, 500 00 
22, 359 30 
6(1, 000 00 
94, 629 37 
5, 258 27 
1, 000 00 
3, 000 00 
520 00 
l, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
35, 000 00 
25, 000 00 
9, !iOO 00 
40,360 00 
6, 000 00 
74, 000 00 
77, 000 00 
15, 000 00 
35, 277, 346 42 
1, 000 00 
20,000 00 
11,000 00 
24, 000 00 
1, 9B2 62 
45,000 00 
44, 000 00 
65, 000 00 
23, 000 00 
925, 492 8o I 5, o53, 278 48 
504 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO-
Specific objects of' appropriations. 
Statutes. 
Balances ofap-
Year. 1---:-----1 propriations, 
Vol. 
MILITARY . ESTABLISHMENT-Continued. 
Page or 
section. 
July 1, 1881. 
Brought forward ......................... ---...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 909, 278 78 
I nproving Susquehanna River, above Richard'sisland, Penn-
s.vlvania .......... _._ .............................................................. . 
Improving Broad Cre!\k, Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 474 
Improving l~roarlldlu Riv!\r, DPlaware ................ ·--- .. . .. . . . 21 473 
Improving Mispillon Cre!\k, Delaware .............................................. . 
Improving Saint Jones River·, Delaware ............... -. . ....................... . 
Improvina water passa_ge between Deal's Island and Little 
Deal's ~land, Maryland ....................................... . 
Improving Wicomico River, Maryland ........................... . 
Improving Choptank River, Maryland ............•............... 
Improving l<:lk River, Maryland...... . ....................... . 
Improving Threadhnv!\n CrePk, Mar~ land ....................... . 
I111proving Secretary Creek. Maryland ........................... . 
Improving ChPster River, Maryland ....... . .... ................ . 
Improving Potomac River, near Mount Vernon, Va .............. . 
Improving .Appomattox River, Virginia ....................•...... 
Improving Blackwater Rivt'r, Virginia _, ___ .................... . 
Iruprovin,!! Chickahominy River, Virginia .... _ ......... _ ......... . 
Improving-James River, Virginia ................................ . 
Improving New River, Virginia and West Virginia .............. . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
474 
474 
474 
474 
474 
474 
474 
474 
47-l 
474 
474 
474 
470 
10,000 00 
4, 500 00 
3, 900 00 
2, 000 00 
4, 500 00 
2, 000 00 
.•• - - . -2, 500 00 
17, 500 00 
Improving North Landing River Virginia ami. North Car-
olina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Improving Arrl1ers' Hope River, Virginia........................ 21 481 ............... . 
Improving Nomini Creek, Virginia.......................... . ..•.. 21 474 ............... . 
Improving Neabflco Creek, Virginia ........... ,.. .. . ...•.. ...... 21 4RO •••••...••.•...• 
Improv!ng Dan River, Virg~~ia and~ o:t~ Carolina ....... _. . . . . . . 21 474 
ImprovmgRappahannock~.1ver, Vn·guna.................. ...... 21 475 
Improvin!.!' Rt:1unton River, Virginia . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 475 
i:~~~~l~~ ¥~~:~ac~~:r~~v-~:-~r~~!a··::::::::::: ::::::::::::: :::::: ~~ !~1 
Impro>ing Mattaponi River, Virginia....................... . . . . . . 21 474 
5, 000 00 
14,000 00 
.3, 500 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
~~fmgHi~:~r;~r:fi~~~r.et ::::: :: :<:::: :::: :::::: Jl ........ m ..... n:: :: 
Impro>ing Gre:tt Kanawha, River, West Vir_ginia . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 47.') 110, 000 00 
Improving Little Kanawha River, West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . 21 475 10, 000 00 
Improving Guyandotte River, WeRt Virginia . ... .... .. . . .. ...... 21 475 ............... . 
Improving Monongahela River, West Virginia and Penn-
sylvania............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 000 00 
Improving Monongahela River, West Virgmia.... .. . . . .. ... ...... 21 471 ....•........... 
ImprovingElkRiv.-.r, West Virginia.............................. 21 471 ............. .. 
Irnprovin11: Shenandoah River, West Virginia..................... 21 471 
Improving Cape Fear River from the ocean to Wilmington, 
N.C.... . ...... ............. ............................ ...... 21 
14, 500 00 
475 
Improving Cape Fear River from Wilmington to Fayette-
ville; N. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 21 475 
Improving Currituck Sound and North River .Bar, North 
Carolina. . . .......... , ...... . ........ . .................... _... 21 475 ............•. .. 
Improving Nen!'!e River, North Carolina..................... . .. . . . 21 475 15,000 00 
Improving Pamlico and Tar Rivers, North Carolina......... . . . . . . 21 475 .............•.. 
Improving Scuppernong River, ·N ort.h Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 475 .....•.......... 
Impt·oving Trent River, North Can•lina ........ ---~-------- ...... 21 475 ............... . 
Improving Yarlkin River, North Carolina................... ...... 21 475 20,000 00 
Improving Contentnia Creek, North Carolina.................... . 21 475 ............... . 
Improving Town Creek, North Carolina-···················...... 21 475 ............... . 
Improving Lillington River, North Carolina...................... 21 • 475 ............... . 
Improving French .Broad Rive1·, North Cnrolina .................................... . 
Improving Waccemaw River, North Carolina and ~outh Car· 
olina, .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Improving Ashley River, So nth C;trolina.................... . . . . . . 21 475 1, 000 00 
ImprovingWatereeJ-tiver, SouthCarolina .......•.......... ...... 21 481 ............... . 
Improving 8ant!\e River, ·south Carolina .... .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 21 481 .... ........... . 
ImprovingNappooCut, Routh Carolina............................ 21 480 .............. . 
Improving Gre"t Pedee River, South Carolina .................................................... .. 
Improving Chattaboocbie River, Georgia ................ _... . . . . . . 21 475 12, 000 00 
Improving Coosa River, Georgia and Alabama.............. . . . . 21 476 5, 0.0 00 
Improving Flint River. Georgia................................... 21 476 ............... . 
Improvin.~ Ocmulgee River, Georgia........................ . ... . . 21 476 1, 000 00 
ImprovingOconeoRh·er, Georgia................................ 21 476 ............... . 
Improving Oostenaula and Coosawattie Rivers, Georgia ........ _. 21 476 
Improving Savannah River, Georgia .......••• __ ... ____ ..• _ .. __ ... 21 476, 480 
3, 000 00 
16, 000 00 
Carried forward ............•...•••••...... ~ .......•... ...••.•.......••... -----6, 230, 678 7~ 
REGISTER. 505 
P RIATIONS UNEXPENDED J1tne 30, 1881, 4·c.-Continued . 
.Appropriations I Rep a ym en t s .A.ggreg!l>te n.vail- Payments dm- .Amounts carried / Bala ces of ap-
for the fiscal made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus n . . 
year ending thefiscalyear calyearencliug year ending fund June 30, ~ropnatwn~ • 
• rune 30,1882. 1882. June 30, 1882. June 30,1882. 1882. une30, 1882 
$34, 092, 328 39 $1, 254, 510 53 
. . .. . . . .. . . . . . . . 5, 000, 00 
10, 000 00 ................ . 
5, 000 00 ................ . 
5, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
6, !\00 00 
1, 500 00 
20,000 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
60, 000 00 
24, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
15,000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
3, 300 0~ 
2, 000 00 
2, 500 00 
25,000 00 
166 84 
8,156 78 
............... ! . 
200, 000 00 ........••••..... 
40,000 00 ......•.•.•.•.... 
3, 500 00 ................ . 
25,000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
140, 000 00 
30, 000 00 
30, 000 00 
30, 000 00 
R, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
12, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
8. 000 00 
22, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
60, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
23, 000 00 
312 20 
1, 731 59 
7, 857 53 
2, 300 41 
427 20 
R, 151 24 
15,724 39 
11,630 71 
1, 311 61 
$41,256, 117 70 $35,277,346 42 $925,492 80 $5, 053, 278 48 
15, uno oo 15, ooo oo ................................. . 
14, 500 00 14, 500 00 ................................. . 
8, 900 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 900 00 
2, 0110 00 2, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
4, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
9,166 84 
1, 500 00 
20, 000 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
77,500 00 
24, 000 00 
10,656 78 
5, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
13, 000 00 
29,000 00 
8, 500 00 
5, 500 00 
10, 000 00 
3, 300 00 
7, 000 00 
4, 500 00 
2i>, 000 00 
1, 500 00 
310, 000 00 
50, 000 00 
3, 500 00 
22,000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
17, 312 20 
140, 000 00 
30, 000 00 
31,731 ii9 
52,857 53 
10,300 41 
1, 427 ~0 
8, 151 24 
47,724 39 
10, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
16, 630 71 
2'; 500 00 
8, 000 00 
22, 000 00 
10, 000 00 
1, 311 61 
il2. 000 00 
65, 000 00 
15,000 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
39, 000 00 
5, 000 00 ................................. . 
1, 000 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
7, 000 00 ...........................•...... 
5, 000 00 .............••..............••••• 
~: ~~~ ~~ I : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
6, f>OO 00 . -·.·.............. 2, 666 8<l 
1, 500 00 ............................•..... 
20, 000 00 ................................. . 
1, 490 36 . . . . . . . • . . . . . . . . . . 9 64 
500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
77, 500 00 ......... . ....................... . 
24, 000 00 .................................• 
10,656 78 ······ ........................... . 
5,000 00 ................................ . 
2, 000 00 .........•.........•...••......... 
5, 000 00 ....... - - .. - ........ - ... •.. .. . - - ... - - - .... - .. - - - . 
13,000 00 .............•...........•.•...... 
29, 000 00 ................................. . 
8, 500 00 ................................. . 
5, 500 00 ................................. . 
9, 944 47 . . . . . . . .. .. . . . . . . . 55 53 
· -· ·l~ ::: · :: I ·~~~~:·::::::~:~~~ I.::: ::: ;; ;;, : ;, 
1, 500 00 ...................•.•............ 
200, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 000 00 
35, 000 00 .. . .. . .. .. . . . . . . . . 15, 000 00 
2, 100 00 . . . . . . . . . . . . . .. .. . l, 400 00 
... ... ...• .. . . . . ...... ...... ...... 22,000 00 
] 0, 000 00 . . . . . • . .. . . . . . . . . . 15, 000 00 
5, 000 00 ....•............................. 
. . ... ... . . . ... . . ...... ....... .. ... 17,312 20 
85,000 00 
15, 000 00 
31,731 59 
37, 857 53 
10, 300 41 
1 4'>7 20 s: 151 24 
35, 724 39 
10,000 00 
3, 000 00 
16,630 71 
2, 500 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
1, 311 61 
22, nco oo 
50, 000 00 
15, 000 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
39, 000 00 
55, 000'00 
15, 000 00 
15, 000 00 
12, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
:::::::::::::::::: ······-io:ooo.oo 
. .. . . . . .. . . . . . . . . . 15, 000 00 
• 
506 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balances of ap-
Year. l----,---- ---1 propriations, 
Page or July 1, 1881. Vol. section. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . $6, 230, 678 78 
ImprovingAltamaha River, Georgia .... ---------------·----...... 21 480 ------- ...... . 
ImprovingEtowahRiver, Georgia ...................................... ------------ 8,762 20 
ImprovingSaintAugustineCreek, Georgia ................. ------............... 5,000 00 
Improving Cum berland Sound, Georgia and Florida......... . . . . . . 21 476 25, 000 00 
Improving Apalachicola River, Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 476 2, 000 00 
Improving Saint John's River, }<'lorida_..................... . . . . . . 21 476 110, 000 00 
Improving Suwannee River, Florida........................ ...... 21 476 ..... · .......... . 
ImprovingVolusiaBar, Florida ..... . ----------------------...... 21 476 ----------------
Improving Withlacoochee River, Florida.......................... 21 476 ----------------
Improving Peace Creek, Florida----------------------------...... 21 476 
Improving Choctawhatchie River, Florida and Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Ij-~1o;~~~~~-s-i~_e_ -~~~~~~:. -~~~~-~~~ _ ~~l~~~~~i~a _ ~~~- -~~~~~ _ ____ . _______ . _. ________ . 4, 000 00 
ImprovingEscambiaRiver, FloridaandAlabama........... ...... 21 476 ...... .. ..... . 
Improving Alabama 1-Uver, Alabama ..... ___ ................ . . . . . . 21 476 15,000 00 
Im-p;o:rin,g ':Varrior and Tombigbee Rivers, Alabama and 
MlSSlSSlppl........ ---------------------------------- 21 477 20,000 00 
Improving Pascagoula River, Mississippi................... . . . . . . 21 476 13, 000 00 
Improving Big Sun Flower Rivt>r, l'I'Iississippi .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 2, 000 00 
~:~~~;t~~ ~~\}~~~t": :l::::·NJ~ss~~~~~tl: :::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::· ·- ~; ~~~ ~~ 
Improving Pearl River, Mississippi _........................ ... .. . 21 476 7, 500 00 
Improving Pearl River below Jackson, Miss................ ...... 21 476 28,900 00 
Improving Tom big bee River, Mississippi.................... ... . .. 21 476 4, 000 00 
~~lii~§ifif}~~l.~~F~E:CE--H_E~~ ~~:-_~ :---:~ :~~-::··E J!!! ~ 
Improving Bayou La Fourche, Louisiana............ .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 8, 800 00 
Improving Bayou Courtahlean, Louisiana................... .. .. .. 21 476 6, 000 00 
Improving-Bayou Teche,Louisiana .... .................... ...... 21 4i6 5,600 00 
Improving Ba.vou Terre Bonne, Louisiana ................... ...... 21 476 2, 000 00 
Impro>ing Tangipahoa. Ri>er, Louisiana _.................. . . . . . . . 21 476 4, 900 00 
Improving Vermillion River, Louisiana_.................... . . . . . . 21 · 476 4, 400 00 
Improving Tchp,functe River, Louisiana ................ ·... .. .. .. 21. 481 _ ............. .. 
Improving Tickfaw River, Louisiana................. . .. . .. . .. • . .. 21 481 ............. _ .. 
~~~~~~~~~ I~~i~~s~~~e:,· j;g~f:l:~: ::::::::::::::::: ~:::: ::: :::::: ···2i· ....... '476' ~; ~~~ ~~ 
Removing snags in Red River, Louisiana ............. :...... .. .. .. 21 476 .. .. .. .. .. .. .. . 
Removing raft in Red River, Louisiana . _.................... ...... 21 476 10, 000 00 
Conne_c~ing Bayou Teche with Grand Lake at Charenton, 
LouiSiana _ ... __ . . . . .............................•... _. . . . . . . . . 21 481 .••......•...•.. 
Improving Calcasieu Pass, Louisiana _ .... ,................. .. .. .. 21 480 .............. . 
Improving Bayou Black Louisiana.......................... ...... 21 480 .............. .. 
Improving Calcasieu River, Louisiana . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 21 430 ............... . 
Improv~ng: Cyprf'SS Bayou, Texas and Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3, 000 00 
Irnprovmg Aransas Pass and Bay, Texas.................... ...... 21 477 ............... . 
~~~~~;~~~ ~:~~Csa~~ll~~'fee::ss :::::::::: ~ ~: :·.::::::::: ::::: :::::: ~~ !g 4~: ~~~ ~~ 
Improving ship channel in Galveston Bay, Texas .. • .. .... .. .. .. .. 21 477 132, 000 00 
~:~~~;1~~ ~~~l~iy~;t:~~T~:::~: ~:: :~~~:~::: :::::~::::~::: :: :::::: ~~ H~ ....... ~:_~~~-~~-
Improving month of Brazos River, Texas .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .... 21 477 4, 500 00 
Improv~ng Buffalo Bayou, Texas __ .. ___ ..................... .. .. .. 21 4HO ............. .. 
Improvmg Fourche LeFevre River, Arkansas.... . ......... . . . . . . 21 477 .•• . ......•..••. 
Improving White and Saint Francis Rivers, Arkansll.S...... . . . • . . 21 477 _ ....... _ ....••. 
700 00 Improving Saline River, Arkansas _......................... .. .. . . 21 477 
Improving Black River, Arkansas and Missouri............. . . . . . . 21 477 _ •..•...•. _ ..... 
Improving Bayou Bartholomew, Louisiana . ............................ . .......... .. 
Improving Arkansas River, Arkansas and Kansas . . . . . . . . . . . ... .. ................. . 
~:~~~;l~~ t?l~~~t~~~~~~/r;~~~~:~----_-_-_-_-_--_-_-_._._. .::::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
Improving Ouachita River, Louisiana and Arkansas _ ............................. . 
Improving White River above Buffalo Shoals, Arkansas __ .............. _ .......... . 
Improving White River between Buffalo Shoals and Jack-
6, 000 00 
19, 000 00 
17, 000 00 
4, 500 uO 
7, 000 00 
15, 200 00 
sonport, Arkansas...... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. . 6, 000 00 
Improving Black River, Arkansas ........... __ ............. .. . • .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. 4, 000 00 
Improving Cum berland River above Nashville, Tenn ........•......... - ~ --.......... 37, 000 00 
Improving Cumberland River below Nashville, Tenn....... ...... 21 477 ............. .. 
Improving Hiawassee River, Tennessee............... . • • • .. .. .. .. 21 477 .............. .. 
. Carried forward ..•......••...•...••..•.......... --:::-::: =-:-:-~~~ 85, 727 9s 
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Appropriations! Repayments Aagg1re·eg0artethaevafiisl~ Payments clur- Amounts carried Balances of ap-for t.he fi~cal made during tb ~, ing the fiscal to the surplus propriations, 
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$35, 041, 628 39 
5, 000 00 
100,000 00 
1, 500 00 
100, 000 00 
3, 000 00 
5, 500 00 
7, 500 00 
7, 000 00 
$1, 312, 281 03 
-------s: ooo- oo ·1: ~ ~ : ::: : : : : : :: : : : 
20, 000 00 ---- ---- -- - . -----
25,000 00 
4, 000 00 
2, iiOO 00 ..............•.. 
25, 000 00 - .. -- -- -- -- -- . --
1, 000 00 - - - - - --.- ....... . 
7, 500 00 
20,000 00 
8, 800 00 
2, 000 00 
4, 900 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
80, 000 00 
3, 000 00 
60, 000 00 
50, 000 00 
7, 000 00 
150, 000 00 
10,00000 
40. 000 00 
25; 000 00 
3, 000 00 
8, 0()0 00 
5, 000 00 
6, :JOO 00 
$42, 584, 588 20 
5, 000 00 
8, 762 20 
5, 000 00 
12ii, 000 00 
3, 500 00 
210, 000 00 
3, 000 00 
5, 500 00 
7, 500 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
35,000 00 
45, 000 00 
17,000 OG 
2, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
53,900 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
120, 000 00 
8, 800 00 
13, 500 00 
25, 600 00 
10, 800 00 
6, 900 00 
9, 300 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
2, ootl oo 
12,700 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
25, 000 00 
12,000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
80, 000 00 
8, 000 00 
108, 000 00 
182,000 00 
12, 000 00 
155, 587 00 
10, 000 00 
44,500 00 
25, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
5, 700 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
19, 000 00 
17,000 00 
4,500 00 
7, 000 00 
15, 200 00 
$36, 245, 972 71 
5, 000 00 
1, 582 34 
125, 000 00 
3, 500 00 
210,000 00 
3, 000 00 
5, 500 00 
7, 500 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
30,000 00 
45, 000 00 
17,000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
$925,492 80 $5, 413, 122 C9 
8, 762 20 
3, 417 66 
4, 000 00 
5, 000 00 
- - . . -..... . . . . . • . • • • • . 10, 000 00 
1, 900 00 ... -- - .. .. . -- -- .. 52, 000 00 
5, 000 00 - .. - ...... - .. -- .. - - •• - .... - - - - - . --
2, 000 00 - --. - - - . -. - - ...... - .. - - - - - - .. - ..•. 
3, 000 00 - .... - -- .. -- - .... - - - --- . - -- . - -- .. -
3, 000 00 .•••. - ........... - - .. - - - . - . - - - - - - -
3, 000 00 - ..... -.... - •••.. - - - - -- .. - - ..... - . 
35, 000 00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 85, 000 00 
5, 800 00 .. -- ... -- -- . -- -- .. 3, 000 00 
7,500 00 .................. 6,000 00 
7, 600 00 -- ..... ---- ..... -- 18, 000 00 
4, 800 00 ---- .... -- -- .. --.. 6, 000 00 
4, 900 00 - -- -- .. -- . -- -- .. -- 2, 000 00 
4, 600 00 ........ ---- -- .. -- 4, 700 00 
--.-- ....... - .. - --- ... ------...... 1, 500 00 
.. - ... - - - - - - . - - - - . - .•..• - .•. - . . . . . 2, 000 00 
...... _ ~·- ~~~ _ ~~. :::::: :::::: ::::: ~ -· · • · · · 12: 7oo · oo 
10, 000 Ofl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••.••••.••.•••• 
20, 000 00 . --.- •.•••...••••. - .. -. - . - ... - ..•. 
...•.. - . - - - - - - . - .......•.... -.... - 25, 000 00 
12, 000 00 -- -- -- - -- - -- -- .. .. -- ........ -- - ... 
5, 000 00 ...... ............ 5, 000 00 
..•••. - . - - . - - . - - ... - .. - . - - . - . . . • . . 3, 000 00 
1, 500 00 ---- ....... --..... 1, 500 00 
80, 000 00 ---- -- ----.---- .......... -- .. -- .. . 
8, 000 00 -- -- -- -- .... -- .. -- - . - -- .. -- - . - . - - -
83, 500 00 -.......... ---- -- 24, 500 00 
100, OuO 00 .. .. .. . .. . .. .. .. .. 82, 000 00 
500 00 -- ... -- -- ..... -- -- 11, 500 00 
35, 500 00 .. .. .. .. . .. .. .. • .. 120, 087 00 
5, 000 00 ...... -- -- ... -- . -- 5, 000 00 
44, 500 00 ................ - - -- ..... -- .. - .. .. 
25, 000 00. . ••••........•..•. - .. -..•. - .. -... . 
3, 000 00 ................ -- ........ - ...... . 
8, 000 00 .... -- .. -- .. -- .................. .. 
5, 700 00 .... -. - ........... -••.... -- .. - - .. -
6, 000 00 - ... - - - - - ... - - - . . . -•• - - ... - .. -.... 
6, 000 00 ...... -- ........ -- - ....... - .. -- - - -
1 3, 000 00 ............ -- .. .. 6, 000 00 
17,000 00 ................................. . 
3, 000 00 -- .. -- .. -- . .. .. . .. 1, 500 00 
6, 000 00 ........... --. .. .. 1, 000 00 
15, 200 00 .••. - .. - . . . . . . . • • . - ••.••• - - .. -.••. 
.. .. . .. .. . .. -- ........ -- ........ - 6, 000 00 6, 000 00 ................................ .. 
. . • -. - - ... - - - - - . - --. - - ...... - . • . . 4, 000 00 4, 000 00 . . . . . . • • • • • • . • • • • . . .•.... - ..•. - .. -
......... . .... ................. 37,000 00 37,000 00 ................................ .. 
15, 000 00 .. - .. - ...... - ... - 15, 000 00 15, 000 00 - . - - .•...•..• -- ... - .. - .•.. - .•..••. 
1, 500 00 ... ---- .... -.. . .. 1, 500 00 1, 500 00 .. .. .. . .. ....... - .............. .. 
35, 938, 828 391--I-, 312, 2s10SI~. 236, 837 40 37, 388, 055 05!-- 925, 492 80 1--;,92a, 2sii55 
508 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMEN:r exhibiting the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriationB. 
Balances ofap-
Year. 1-----.------1 propriations, 
Vol. P;~g/io~.r .July 1, 1881. 
Statutes. 
MILITARY ESTABLISIUtfE:ST-Continued. 
Brought forwl'rd ...........................•.... -----· ............. - ... . $6, 985, 727 98 
2, 000 00 Improving Caney Fork River, Tennessee............ . . . . . . . . .... • 21 477 
Improving Tennessee River below Chattanooga, Tennessee 
and .Alabama--------·--------··········-········----------...... 21 
Improving Tennessee River above Chattanooga, Tenn . -.. -- ......... . 
Improving Clinch River, Tennessee ..•................... --. . . . . . . 21 
Improving Duck Riv<'r, Tf'nnessee ..................•...... - . . . . . . 21 
Improving French Broad River, Tennessee ........... -...... . . . . . . :n 
lmp1·oving Obed's River, Tenneso>ee ................... ----- . . . . . . 21 
Improving lted River, Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Improving Big Hatchie River, Tennessee ................. -. . . . . . . 21 
Improving Big Sandy River, Kentucky .. .................. ...... 21 
Imllroving Cnmber·land River above mouth of the .Jelico, 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Improving Tradewater River, Kentucky ......................... . 
Improving Kentucky River, Kentucky ........................... . 
Improving Ohio River, Ohio ............................... -- ... .. 
21 
21 
21 
2l 
22 
477 
477 
477 
477 
35, 000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
4, 000 00 
5, 700 00 
:~~ 1----- .. ~·- ~~~- ~~-477 ·····- ......... . 
4 77 45, 000 00 
480 ~- -----·······--· 
480 ······ --···· .... 
477 4, 000 00 
472 ~ 115 016 00 30 5 ' 
~:~~:~~~~i ~~~~!s~~vru~~r~iOhi;; ~:~:::::::: :::::::::::::::: :::::: · "2i. ·=---· .. 477· ...... -~·- ~~0 . ~~-
ImprovingWhiteRiver,Indiana .................................. 21 477 i\,00000 
Improving Wabash River, Indiana ............ _ ................................ _.... 37, 000 00 
Improving- Illinois River, Illinois .... _ .. _ .... _....... . . . . . . . . . .. . . 21 477 90, 000 00 
Improving Mississippi, Missouri, and .Arkansas Rivf'rs . . . . . ... . . 21 473 ............... . 
Improving Mississippi River between mouths of Ohio and 
Illinois Riven;, Illinois and Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Improving Mi~sis!'ippi River from Saint Panl to Des Moines 
Rapids, Minnf:'sota, Iowa, Missouri, Illinois, anrl Wisconsin ..•••.. 21 
478 33,000 00 
478 38, 000 00 
Improving Mids1ssippi River from Drs Moines Rapids to 
mouth of Illinois River, Illinois and Missouri.............. ...... 21 478 _ .. __ ....•...... 
Improving Mississippi River at Andalusia, Ill.............. . . . . . . 21 480 . _ ............. . 
Improving Mississippi River at Louisiana, Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 480 . _ ... _.... . .. 
Improdng Mississippi River at Quincy, IlL ..................... _. . .. . . . . . . . . . . . . . . . J 5, 000 00 
Improving Mississippi River ..... _ ........ _................. . ... .. .. . .. . . . . . . . . . . . . 825, 000 00 
ImiJroving mouth of the Mississippi Ri veJ: ...... _... . . . . . . . .. .................... _ .... _ .......... . 
Removing bar in the Mississippi River opposite Dubuque, Iowa :n 478 6, 000 00 
Improving Rock Island Rapids, Mississippi River, Iowa and 
Jllinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 21 478 3, 000 00 
Imtlli~~~~g J?e_s_ ~~~n~_s R~~~~s, ~~~~~~~i-~~~ Riv~~~ ~-~~~- ~~~- . -·... 21 478 15, 000 00 
Operating Des Moines Rapids Canal, Iowa and Illinois...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Operating audcareofDesMoj.nesRapidsCanal, IowaandilL. ...... 21 478 ............... . 
Gauging the waters of the Lower Mississippi River and its 
tributaries . . . . . . . . . . . . ... _. _ ............................. _ 21 
~eservoir at headwaters Mississippi River .................... _ .. _. 21 
Improving Upper Mississippi River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 21 
Improving Mississippi River above Falls of Saint Anthony, 
Minnesota .. ............................ . ................ . 
Improving Mississippi River near .Alexandr:a, Mo.... . .. . 
Improving Mlssissippi River near Cape Girardeau and Min-
ton's Point, Missoul"i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
21 
21 
21 
21 Improving Mississippi River at Hannibal, ){ o . _..... . . . . .... . 
I~f;gi~iii ~~~~i~i:iEt -~-i~_e_r_ ~~ -~ ~-t~~~z ~-~~ .:~~~~~·- ~is~i_s_-- /-_. __ . 21 
Improving Mississippi River opposite Guttenberg, Iowa.... . . . . . . 21 
Improvin){ O!lage River, Missouri and Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Improving Gasconade River, Missouri . . . . . . •· ............. _..... 21 
Improving Missouri River above mouth of Yellowstone 
River, Dakota ................. _ .... . .. _ ....................... . 
Improvir.g Missouri River near Saint .Joseph, Mo ........... ... : .. 
Improving Missouri River at Vermillion, Dak. . . . . . . . . . . . . __ .. . 
Improving Missouri River at Plattsmouth, Nebr ................ .. 
Improving Missouri River at Saint Charles, Mo ..... ............. . 
21 
2i 
21 
21 
21 
478 
481 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
1, 000 00 
*58, 533 10 
5, 000 00 
10, 000 00 
3, 200 00 
1, 400 00 
Improving Missouri River from Kansas City to its mouth, 
Missouri..................... . ............. ......... ..... ....•. 21 478 .•. •............ 
ImprovingMissouriRiveratCouncil Bluff\ Iowaaud Ntbr ....•• ........ ............ 
Improving Missouri River at Eastnort, Iowa, ancl Nebraska 28, 000 00 
City,Nebr - ··---·-·····-· · ····-~---··· ... ............... ...... ...... ............ 16.000 00 
Improving Missouri River at Atchison, Kans .................................... _.. 16, 000 00 
Improving Missouri River near Fort Leavenworth, Kans .... --·--- .•.•.. ...... ...... 6, 000 00 
Improving Mitfsouri River at Sioux City, Iowa ... _ ...... _ ............... __ ...... _... 6, 000 00 
Improving Missouri River near Kansas City, Mo ................ , ... . . . . .. . . . . .. ... 16,000 00 
Improving Missouri River near Glasgow, Mo........................................ 14,000 00 
Carried forward ......................................... _ ........ _ ...... I-s, 461, 967 OS 
$15,466.90 transferred to Indian ledger. 
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to the surp us propriations, i~~~ June 30• June 30,1882. 
.Appropriations Repayments .A.g:gregateavail- Paymrntsdur-
for the fiscal made dming able for the fis- in" the fiscal 
year ending the fiscal year cal year ending year ·ending 
June 30, 1882. 1882. · June 30, 1882. June 30, 1882. 
I 
.A.mountscarr~ed I Balances of ap-
~-----------1------------l------------ l------------l------------- :-----------
$35, 938, 828 39 
4, 000 00 
250,000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
50, 000 00 
10, 000 00 
3, ouo 00 
125,000 00 
450, 000 00 
$1, 312, 281 03 
1, 270 00 
7,500 00 -----------------
20, 000 00 ---------- -- -- --
250, 000 00 
185, 000 00 
600, 000 00 
200, 000 00 
175, 000 00 
6, 001) 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
50 00 
8, 000 00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
25, 000 00 ------- ---- -- ----
45, 000 00 
5, 000 00 
150,000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
10, 000 00 
20, ouo 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
40, 000 00 
20, (100 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
35, 000 00 
:::::::::::::::::1 
$44, 236, 837 40 $37, 388, 055 05 
6, 000 00 6, 000 00 
286,270 00 
5, 000 00 
9, 000 00 
7, 000 00 
9, 200 00 
4, :;oo oo 
5, 000 00 
3, 50() 00 
95, 000 00 
10, 000 00 
H, 000 00 
129, 000 00 
565, 016 00 
1, 390 00 
7, 500 00 
25, 000 00 
37, 000 00 
340, 000 00 
185, 000 OD 
633,000 00 
238, 000 00 
1':'5, 000 00 
6, 000 00 
10, 000 00 
15,000 !)0 
825, 000 00 
50 00 
11,000 00 
11,000 00 
40, 000 00 
3, 000 00 
45,000 LO 
6, 000 00 
20R, 533 10 
25, 000 00 
15, 000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
20,000 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
43, 200 00 
20, 000 00 
]5, 000 00 
11,400 00 
15, 000 00 
35,000 00 
28, 000 00 
16,000 00 
16,000 00 
ti, 000 00 
6, 000 00 
16, 000 00 
14, 000 00 
48, 609, 396 50 
286,270 00 
5, 000 00 
9, 000 00 
7, 000 00 
9, 200 00 
4, 500 00 
. 5, 000 00 
3, 500 00 
5, 500 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
129, 000 00 
430,016 00 
7, 500 00 
25, 000 00 
37,000 00 
75, 000 00 
105, 000 00 
558,000 00 
212, 000 00 
110,000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
825, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
11, 000 00 
3, 000 00 
45, 000 00 
6, 000 00 
73,248 15 
25, 000 00 
15, 000 00 
ti, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
45,1>00 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
43, 200 00 
20, 000 00 
15, ouo 00 
11,400 00 
15, 000 00 
35, 000 00 
27, 000 00 
16, 000 00 
16, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
16,000 00 
14, 000 00 
4o, 82o, 389 2o I 
$925,492 80 $5, 923, 289 [ 5 
89,500 00 
135, 000 00 
1, 390 00 
265, 000 00 
80, 000 00 
75, 000 00 
26, 000 00 
65, 000 00 
12, 000 00 
50 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
29, 000 00 
135,284 95 
5, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
925,492 80 6, 863, 514 50 
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I Statutes. 
· Year., 
Vol. ps:ft~o; r 
--------------------------------------------
Specific objects of appropriations. 
MILITARY ESTABLISHMENT--Continued. 
Brought forwari! .... _ . . . . . . . . . . . .... -- ......................•.......... 
Improving Missonri River at Cedar City, Mo ..................................... .. 
Survey ofMi11souri River from its month to Sioux City, Iowa ... _. _ ............... _. _ .. 
Improvin~ Mis~ouri River at Lexington, Mo .................... .............. .. 
Snrvey of Missouri River from its mouth to Fort Benton, 
Balance of ap-
propriations, 
July 1, 1881. 
$8, 461' 967 08 
II. 000 00 
i, 000 00 
7, 000 00 
Mont.. . .. .............................................. ...... 21 479 .............. .. 
Improving Mis:;wuri River at Brownsville, Mo ....... ----- .........•.... ---- .. ------ 6, 000 00 
Improving Current River, Missouri and Arkansas ............. _.. 21 4RO ............... . 
Improving- Detroit River, MiPhigan ------ ---·-- ------------ ------ 21 479 39,000 00 
Improving Sagin:tw River. Michigan .... - .... -.. .. -..... .. .. .. .. .. .. 479 3, 000 00 
Improving Saint Mary's River and Saint Mary's Falls Canal, 
Michi.gan . _ . . . .. _.. . . . . . . _ ........... _ .. . 21 479 
Improving ~mil opernting Saint Mary's River and Saint 
Opt>rating and care of Saint Mary's River and Saint Mary's 
85, 000 00 Mary's Falls Uanal, Michigan ............ _ ........... -........... 
1 
................. . 
Fallfl Canal, Michigan _..... . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . • .. 21 478 ..... _ ........ .. 
Operating anc\ care of Saint Clair Flats Canal, Michigan ....... _. _ 21 478 ........ ..... _ .. 
Improving Clinton River. Michi.gan ..... -- ----- · -----· ............ -·---- . --~ ... ----· 4, 000 00 
Improving Grauel River, Michigan . .. .. ................. -.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9. 000 00 
Improving Chippewa. River, Wisconsin ........................ _. 21 473 5, 000 00 
Impro·dng Fox an<l \Visconsin RiverR. Wisconsin........... . . . . . . 21 4RO ..... _ ...... . 
Improving Red River of the North, Minnesota and Dakota.. ..... . 21 479 lil, 000 00 
Improvin_g R~->d River of Lhe North, Minnesota ancl Dakota . ..... . .... .. ............ 7, 000 00 
Constmcting Dam at Cioose Rapids, Red Hiver of the.Nortll, 
Minnesota and D<lkota .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . 21 
ImpruvingSaintCroix:I-UverbelowTaylor'sl<'alls, Wisconsin ...... 21 
Improving Y cllowRtone RivPr, Montana and Dakot,a .. _. . . . . . . 21 
Constructing canal around the Uascades of Columbia River, 
479 
479 
4i9 1, 425 00 
Oregon ............ _ ............... . .................. .. 21 479 .............. .. 
ImprovingUpperColumbiaRiver, Oregon....................... 21 479 .............. .. 
Improving Cowlitz River, Washington Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 481 . _ .... _ ...... _ .. 
Improving Upper Willamette Riv<-'r, Oregon_ ........................ _ .. ___ .. _ .... .. 
Improving Lower Willamettt>andColumbiaRivers, Oregon ..................... ___ .. 
Improving entrance to Coos Bay and Harbor, Oregon._ ........ _ ...... _ .... __ ....... . 
5, 000 00 
30, 000 00 
10,000 00 
Improving Petalumas Creek, California ...... .. ......•.......... _. _ 21 479 
ImproYing San .Joaquin River, California.................... .. .. .. 21 479 .............. .. 
Improving umpqU>L River, Ualifornia ...... -- --- .... ---- .... -- .. -- .. -- .... -- ... - .. 
Breakwater and' Harbor of Refuge between Straits of Fuca 
an<\ San Franci~co, California .......................... _ ......................... . 
Im}'roving Saint, Anthony's Falls, Minnesota _ .... _ ........... . _ ... _ .. __ .. _ ..... . 
Improving Fans of Ohio River aud Louisville CanaL ............................... . 
Prt>serv~ti?n.of _Fa~ls of Saint Anthony and Navigation of 
the MisSISSippi R1ver .......................... _. _ .... __ ....•.......... _ ......... . 
Construction of lock and dam on J'4ississippi l~iver at 
Meeker's Falls, Minn ........... . . . ...................... ...... 21 
Examination and surve_y11 at. Soutl1 Pass, Mississippi River ........ __ .... 
Improving Sacrament.o River, California...... . _ ........ ____ . 21 
Operatinu· and care of Louisville and Portland Canal, Ken-
479 
478 
tucky ........... _. . . . . . . . . . . . . . .............. _ . . . . . . . . . .. __ . 
Examinations, surveys, and contingencies of rivers and 
21 478 
4, 685 89 
139,742 89 
10, ouo 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
25, 000 00 
10, 450 74 
50, oco 00 
harbors _ . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 21 484 20, 458 73 
Buildings for military hf'adquarters at :Fort Snelling, Minn.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 45, 000 00 
Survey of Northern and Northwestern Lakes, 188L ................. __ .. _ .. .. .. . .......... _ ..... . 
Survey of Northern and N ortll weHtern Lakes, 1882.:. _ ........... _ 21 445 ..... _ ... __ .. _ .. 
Examinations and surveys of Northwestern Lakes ................. __ ........................... . 
Examinations and surveys on Pacific coast ................................ _ ...... _.. 2, 996 71 
Survey of Gettys burg battlefield ......................... _ .... _ ......... _........... 44, 000 00 
Geographical survey of the territor.v of the United States 
west of lOOt h meridian . .. .. . . . . ................ _ .......... .. 
Co:J?st~uc~ing jetties and other works at South Pass, Missis-
Mi~;~~~~ie~i~~-r-C~~;~j_~~i~~-. ::::::::::::: :~:::::::::: :~ ~ ~ ~ :::::: ~~ 
Surveys to connect the Delaware and Chesapeake Bays .. __ .. ___ .. 21 
4 
447 
448 
447 
15,000 00 
Observations and explorations in 'the Arctic Seas . . .... ___ - ~ - ... _. 21 
R~movin~ RU?ken vessels or crafts obstructing or endanger-
Ing navigation............ .. . .. .......................................................... . 
Surveys and reconnaissances in military divisions and de-
partments .. .. .. .. .. - .... - ......... ----- .... -- .... - ....... . ............................... - .. 
Contingencies of the Army .............................. _ .. 1879* __ .......... _ ....... _ .. _ ....... _ .. 
Do .............. -...................................... 1880 ...... ............ 68 50 
Do . . . . . . . . ................. -.- ..... - ... -- -. . . . . . . . . 1882 21 349 ...... _ ........ . 
Publication of official records of the Rebellion............... 1880 .. ____ . _. _. _. _ . . _ _ 4 78 
Do . ............... - .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. 1881 .... ·.. .. .. .. . .. • .. 9, 490 00 
Carried forward ...... - ........ - .. - ...................................... ] 9, 084, 290 32 
* And prior years. 
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PRIATIONS UNEXPENDED Jitne 30, 18tH, 9·c.-Continuecl . 
.Amounts carried I 
.Appropriations I Repayments .Aggregatea\ail- Pnymentsclnr-
for the fiscal made during ahle for the fis- ing the fi~'>cal 
year ending thtl fiscal year calyeal'endin<' year ending 
June 30, 1!:!8~. 18820 June 30, 18820"' June 30, 18820 
to the surplus I Bnlanc~s <?fap-
fnnd June 30 propnatwns, 
1882. ' June 30, 1881. 
----------ll-----------1- --------- l---------l-----------
$38, 833, 828 39 $1, 313, 601 03 
30, 000 00 
2, 000 00 
50, 000 00 
10,000 00 
150,000 00 
24, 000 00 
4, el:!!! tiO 
10, 000 00 
125, 000 00 
Hi, 000 00 
20, 000 00 
8, 000 00 
20, 000 00 
100, 000 00 
15, 000 00 
1 000 00 
8, 000 00 
40, OIJO 00 
10, OGO 00 
44, 562 91 
50, 000 00 
18, 000 00 
175, 000 00 
15H, 000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
40, 000 00 
1, 437 09 
1, 357 37 
15 
15 25 
348 25 
8, 336 88 
1, 269 97 
a 83 
200 00 
6 25 
$48, 609, a96 50 $40, 820, 389 20 $925,492 80 $6, 863, 514 50 
11, 000 00 11, 000 00 
4, ouo 00 4, 000 00 
7, 000 00 7, 000 00 
30, 000 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
89,000 00 
13, 000 00 
150,000 00 
85, 000 00 
24, 000 00 
4, 889 60 
4, 000 00 
9, 000 00 
15, 000 00 
125, 000 00 
31, 000 00 
7, 000 00 
20, 000 00 
8, 000 00 
21,425 00 
1!10, 000 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
flO, 000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
40,000 00 
4, 685 89 
30, 000 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
89, 000 00 
12, 000 00 
90, 000 00 
85,000 00 
24, 000 00 
4, !'89 60 
4, 000 00 
7, 000 00 
15, 000 00 
110, 000 00 
18, 000 00 
... ·-··----······ ! 
:~~~~~:::::::::: :::::::::::::::: ::1 
1, 000 00 
60, 000 00 
2, 000 00 
15, 000 00 
13, 000 00 
7, 000 00 
20, 000 00 
8. 000 00 0 ..••... - ... 0 • • . . 0 - . 0 0 . - 0 0 .. 0 - - - 0 
21, 425 00 0--. ---.......... •jo ...... -.... 0 .. . 
1 ~~: ~~~ ~~ ::: : : : : :: : : : : : : : : : I: : ~: : ~ : : : ::: : : : : 
5. 000 00 .•••........•.•...•. 0 0 .• 0 0 •. 0 0 •• 0 
30, 000 00 ...•••.•.•.. 0 .... . 0 . - 0 0 .. 0 0 .. 0 ..• 0 
10, 000 00 0 •• - .• 0 0--- ... - ... 0-. 0 •.. 0 0-. 0.--. 
35, 000 00 0--- •..•• -- 0 0 ... 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
4, 685 89 
139, 742 89 0 ••••. 0 .... ---. 0 .•.•• 0 ..... - ..... - I 139, 742 89 
10, 000 00 10, 000 00 0 ..••. --.--. 0 .... 0 0 .. 0 .. - 0- .. 0 ... 0 
5, 000 00 5, 000 00 ° - • • • • • • • • • • • • • • • • - •• 0 0 .•.... - - - 0 0 
1, 000 00 
25, 000 00 
20,450 74 
50, 000 00 
46, 000 00 
71,816 10 
45, 000 00 
15 
18, 015 25 
348 25 
2, 996 71 
44, ouo 00 
15, 000 00 
175, 000 00 
1fi0, 000 00 
10, 000 00 
2\000 00 
8, 336 88 
1, 269 97 
3 sa 
268 50 
40, 000 00 
4 78 
9, 496 25 
16,847 48 
45, 000 00 
46, 000 00 
61,601 26 
45, 000 00 
18, 015 25 
1, 000 00 
25, 000 00 
:l, 603 26 
5, 000 00 
10,214 84 
15 
0 - - .. - .. 0 . - . 348 25 - - 0 0 0 . - 0 . - - 0 - 0 - 0 
2, 996 71 0 - - 0 - --- - - ---- - • - •••• -- - • - -- - - - -
1 ~: ::: :: ! :::::: ::::: ~ ::::::I 3~: ::: : 
17/i, 000 00 . --.--- .. --.-.---- I·---------- .. --. 1 as, ooo oo .. • • • . . .. .. .. .. .. . 15, ooo oo 
10, 000 00 ---.-- . ---.- . --- 0- -.----- - 0 . -----. 
25, 000 00 . - - -- • -- - - -- - • - - -- ~ -- - - - ~-- -- - . - -- -
7, 602 90 . -- -- - • ----- • --- - 0 733 98 
836 34 0 - - - - -- -- -- -- - -- -- 433 63 
------.--.------ 3 83 . ---0------ .. ---
68 50 . 200 00 . -- -- - . -- -- - - -- -
---- . -~~·- 7~~- ~~- --- .---.-----4 '78 ·I.----- -~~·- ~~~- ~~ 
9, 496 25 --- - - - . -- - - . 0 0 - - • --- --- - - - - - --- - -
42, 223, sirs 49 I 926, 049 66 1 7, 253, 229 14 
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I 
~pecific objects of appropriations. I 
Statutes. 
Balances of ap-
Year. I--------I propriations, 
Vol. Page or July!, 18l:ll. 
section . 
MILITARY ES'l'Al!LISHMENT-Coniinued. 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. $9, 084, 290 32 
Publication of official records of the rebellion . . . . . . . . . . . . . . . 18R2 21 445 .............. . 
Expenses of recruiting . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. 1 &79* ................................ .. 
Do . ......... ..................... ................... . :. 1879 t . . . . . . . . . . . . . . ............ ~ ..... . 
Do ..................................................... 181-:0 ...... ---·---·---· 9,142 23 
Do..................................................... 1881 .. .. .. . .. . . . 18 93 
Do ..... ~------ · ---· .............................. 1882 21 346 ---------·------
Expenses of Commanrling General's office................... 1880 . .. .. .. .. . . . 10 17 
Do ...... . ............ ..................... .. . . ~ ........ 1 RR1 .......••..........•.............. 
Do .. .... ......................... ............ .......... 1882 21 346 ·······--·------
Contingencies of the Adjutant-General's Department ....... 1880 .••....••••. ·----- 1 43 
lJo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••......•...... 
Signab:e~~~~~-:-:-:-:-:-:-~~:~_~_:_~_:_::::::::::: ~ ~:: ~ ~: :·: ::::::: ~: ::::: t~~~* :::~~- : ~:::::: ~~~: ::::::::: ~ i~:i~: 
Do ............... ········------------·-·---·--····· 1H8~ 21 346 .............. .. 
Observation and report of storms....... . .. . .. .. . .. .. . . . .. . 1879* ................................ . 
Do .... ------·-----------------------··-- --·--·····-· 1880 .... .. ........ .19 75 
Do ..................................................... 1882 21 445 ......... . 
Expenses of military convicts ..... ... __ ..... __ . .. .. .. . .. .. 18!'0 .............. __ .. 4, 406 97 
Do ............ -- -- ------ .... -- .. -- .... -- .. .. .. .. . .. .. . 1881 .. .. . . . .. . .. .. .. . 8, 349 l:lO 
Do.. .. . . . .. .. .. .. ..... -- . .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. Hl82 21 445 .... __ . .. . • __ .. 
.Allowance for reduction of wage,; under eight-hour law .................. .......... . __ ......... . __ .. 
Construction, maintenance, and 1·epair of military telegraph 
lines ......................... ·---··--·--------··----- .... 1879 ...... ---·-------- ............... . 
Do................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 .•.... ____ . _ .. _. __ R 40 
Do ..................................... ·_ . . . . . . . . . . . . . . 1 881 .•.....• __ •.. _ . . .....•••.•••• _ •. 
Do........... . .. . .. ..................... 1882 
Military road from Scottsl.mrg to Camp Stewart, Oreg . ~ ~ 
Rebuilding officers' quarters at Madison Barracks, Sackett's 
21 445 . -- - -- . -- ...... . 
- --- . . -- . - - - . - -- . 9 03 
Harbor ...... ~ ... . . ........................ ~ ...................................... .............. . 
Military wagon-road from .Alamoosa to Pagosa Springs . . . . . .. .. ... . . . ............... __ ......... . 
Military wagon-road from Ojo Caliente to P::tgosa Springs ............ __ ..... ____ ......... _ ...... __ __ 
Payment to tl1e city of Port Hur·on, proceetlR of sale of part 
s::p~~~~~r~:,~~~{~~\l~~~n:~¥~~~ ~ ~~~~,;;; '~~·~~::: -mr <:: ::::: : :; :::::::::-:::j 
Support of Soldier:;' Home ......... , ............................. R. S. 3689 . ____ .......... . 
CaptureofJefilmson lJa>is . ... ----·-- ~--~--···--····· ______ ...... ............ 2,G75 38 
Support of military prison, Fort Leavenworth, Kans........ . . . . . . 21 446 ............... . 
Artilh·ry school at Fortress· Monroe .. :.. . . . . . .. .. . . .. . . . . . 1880 ......... __ .. __ ... 59 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11'81 ....... __ . ___ ...... _. ___ .... _ .... . 
Mil ita~; p~·~;i~- j-~I: tb-~ p-;~t~cti~~ -~f iii~ G; ~~-ci~ frontie~::::: . ~~~~- - .. ~~- ---·-.-- ~~~- ~ -----2oo:ooo" oo" 
Buildings for militar_y headquar1 ers at. San Antonio, Tex.... .. . .. . 21 447 14, 000 00 
Militnry pc .st near north«:-rn boundary of Montana . . . . . . ~ . .. .. . 21 447 ............... . 
Military post near Niobrara Htver, Northern N~:braska and 
Dakota ...... ·················-······-~---·-···· ....... . . ...... ...... ............ 16 66 
Military post near Musselshell River, ~fontana .. ~ .............. : 21 447 ............ __ .. 
Buildings for military quarte~·s at Fort Leavt:"nwmth, Kans.. . . . . . . 21 447 ............... . 
Military post. near the Black Hills ........... __ ... __ ......... _ __ . , ... _ . __ ...... _ ... __ .. __ . ____ . __ . 
Trusses for disablf'd soldiers ..................................... R. S. 1178 ....... .. __ . __ __ 
Bonn ty, act J lJ.ly 28, 186ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . • .. . . . . . . . R. S. 36fl9 .... __ .. __ . .... .. 
Collecting, drilling, and organizing volunteers ......... ~ . . .. 1871 * ................................. . 
Do . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . . 1871 t 18 418 ............... . 
Draft ancl substitute fund ........................ ~ .... 187P ... __ ...•. __ .. __ ........... __ .... . 
Ration_s f?r reli_ef ?f per:sons rendered destitute by overflow 
of MISSI!'\Slppl River . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................ . 
Transportation and distribution of rations and supplies to 
sufferers by overflow of Mh;sissippi Ri ,-er ~ .. ~ ...... ............ . 
Extra pay to ofiicers aud men who served in the Mexiran 
22 378,379 
22 378 
war............ ...... ....... ........................... ..... 21 316 ............... . 
Mexican hostilities...... . ..... ---·-·- ...... 1871* ................................ . 
Roacl from Chattanooga to the National Cemetery, Ten-
nessee . . . . . . . . . . . . ............... - - ........ -.... ~ . . . . . . . . . . . . . . 21 
Road from J<'o1-t Scott to the National Cemetery, Kansas.... . . . . . . 21 
:Mac~dam_ize\1 road from Vicksburg to National Cemetery, 
M1S818Slpp1.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- ........ ----. -----. 21 
445 
447 
447 
Can lage·way from New Market street to United States mili-
tary <lepot, Jeff"erson>ille, Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 447 ......... __ ... .. 
Construction of post on North Fork Clf Loup River, Nebraska. 1879* .•• _ ...•••• _ ••.•........... _ ... __ . 
Horses and other property lost in the military service . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 .••..... _ . __ . _. 
Carried forward . ............ .". . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . __ . . . . .••...••... 9, 322, 980 42 
*And prior years. t Transportation account. 
REGISTER. 513 
J>RIATIONS UNEXPENDED J1we 30, 1881, ~c.--Continued. 
.Appropriations Repayments 
for the fiscal made during 
:-ear ending thefiscalyear 
June 30, 1882. 1882. 
$39, 992, 280 90 $1, 326, 576 07 : 
:::::: ~:~ :~:: ::: ' .. . --- . i," 9!!. trl 
:::::: ~~·: ~~~: ~~: ........ ~~-~~~- ~~- ' 
..... - ..... ---- 35 
_ .. _ ... 
2
'. ~~~_~~. I : : : : : : : : : : : : : : : : : I 
....... ... ·····. 82 10 
_ ..... _ 
3
': ~~o. ~~_ I · · · · · · · -· · · · 8 · 82 ·1 
······iii; soo · iio · i ........... ~~. ~~. · 
................ ' 81 :?5 
..... - -- . ---- -- . 42 13 
•••.• ;:~ ~:.:; I ······ ···· · i~ • ;; • 
75, 000 00 . 
111 47 
13 10 
151 79 
9 50 
182 93 
19 
74 
19, 966 31 .... - .... -- - ..... 
-- .... -- -- ---- -- 3, 521 35 
................ 304 i 
950, 000 00 -- .. · ............ I. 
76, 071 20 71 50 
· --· -· 62; 46i · i 7 · : : : : : : : : : : : : : : : : : I 
-- --- .. -- -- -- -- ·J 7 70 
5, 000 00 -- -- .. -- -- - -- .... ; 
-.... -~g:" ~~~ "gg· l: ::::::::: :~~: i~: 
................ ! 14 
55, 705 84 ------- - .. ----- --
30, 000 00 -- -- - ........ -- - . . 
................ 40 
10, 000 00 ' .. -- -- -- - -- ------
63, 518 50 I 1, 568 50 
......... -- .. -- . 351 51 
2,428 75 ............... .. 
................ 20 66 
350, 000 00 .. -- . --.- -- - ---- . 
Aggregate avail- / Payments clur- Amounts carried I Bala f 
able tor the fis- , ing the fis0al to the surplus nc~s 0. a p-
eal year en din o· year ending I func_l J nne 30 propnatwns, 
June 30, 1882."' I June 30,1882. 1882. ' 1 .June30, 1882. 
_, 
$50, 403, 147 29 $42, 223, 868 49 . $926. 049 66 $7, 253, 229 14 
80, 490 00 I' 60, 000 00 I .-- •. -- •. - ·_.------ 20, 490 00 
~: :;~ ~~ :::::: :::::: : ~~: -- -- -- --- ~:- :~~-::- ::::: : ::::::: ::: 
1, 485 01 I 1, 419 34 __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ 65 67 
97,166 33 96,500 00 ------------------ 666 33 
1017 ---------------- 10 17 ----------------
35 ' ---- ------------ ------------------ 35 
2, 500 00 I 2, 500 00 I" --- -- -. -- -- -- -- -- -- -- ---- --------
1 43 - . . . . . . . . . . . . . . . 1 43 I •••••••••••••••• 
82 10 - - - - ------ ---- - - - . - - - . - -- - - - -- - . -- 82 10 
3, 000 00 3, 000 00 - -- -- - -- -- ------ -- -- - ------- -----. 
8 82 . - - .. - - . - - - .. - - - 8 82 - - . - - . - - - - - . - - - -
43 63 . - -- . -- - -- .. -- -- 43 63 ... -- - -- ....... 
10, 500 00 10, 500 00 1 .. --------- .. ----. ---------- .. -- .. 
81 25 ................ I 81 25 .............. .. 
61 88 1!0 53 21 35 .. - -- .. -- ...... -
375, 006 oo 375, ooo oo .. ___ .. _________ .. 
1 
6 oo 
4, 406 97 ---- - .... -- -- --. 4, 406 97 ... - .. -- .... -- --
8, 349 80 1, 380 00 .. ---------.--.... 6, 969 80 
16
' 
0~~ ~~ •• .- •• - . ~·- ~~~- ~~ • 1• •••••••••• -iii. iiii .,_- ..... ~~·- ~~~- ~~ 
11147 ................ . 11147 ............... . 
21 50 1-- . -...... --- --- 21 50 - .... -- -- - -- - . --
151 79 42 25 .. -- ..... --------. 109 54 
75, 009 50 I 75, 000 00 I·-- .... -- .. -.. ---. 9 50 
• 9 03 -- -- .. -- -- - .. .. . 9 03 1-...... -- .... ---
182 ig i: ::::: : : :: ::: :·:: 182 ig I:::::: ::: ::: : :: : 
74 ................ 74' .... .- ........ · ... . 
19, 966 31 
3, 521 35 
. 3 04 
950, 000 00 
76,142 70 
2, 675 38 
62,461 17 
59 
7 70 
5, 000 00 
200, 000 00 
64,000 00 
45, 030 16 
16 80 
55,705 84 
30, 000 00 
40 
10,000 00 
65,087 00 
351 51 
2, 428 75 
20 66 
350, 000 00 
19, !l66 31 - ...... - .. - - .. - .... - ... - ....• -- •.. 
::: :::: :: :::: : :: 
1 
.••.... _. ~·- ~~~. ~~. · · · · · · · · · - · • 3 · ii4 
9~~; ~~~ ~~ I:::::: :: :: : : :::::: : ::::::::: ::: ~:: 
293 00 ........... -- -- -- -- 2, 382 38 
62, 461 17 .. - ...... - ..... - ..... - . --.- --- . -- . 
. . ... ... .... .... 59 ···•·•· ········· 
7 70 ! ........................... ·····-. 
5, 000 00 - ... .. . - . - .. - ... - . . . - ........ -.. - . 
-.- ....• -- ...•... -. . . . . . . . . . . . . . . . 200, 000 00 
64, ooo oo 
1 
.. ____ ... ___ . __ .. _ . ___ .. _ ... __ . __ . 
45, 000 00 ------ ----- .. -.... 30 16 
..... -- .. - .... -. 16 80 ....... ········· 
~g;~~g ~6 1 :::: ':::::::::::::: :::::::::::::::: 
---.. -~~:- ~~~- g~ -I:::::: :::::: ::: ~~: : ::::::::::::::: 
::::: ::~~~~~~: ~~: 1 - .. --. -----~~~-:~- :::::::::::::::: 
349, 958 88 I.................. 41 12 
15,319 47 ., ................. , 15,319 47 
120 00 .. - -- - ...... - .. -- ' 120 00 
. --... :5·_ ;;; -;;_ I: : : : : ~ ~: : :: ~~~: ~); ; ; ~;;;:;;:::;;; 
.... ____ .. : ____ .
1 
120 oo i 120 oo 
5, 000 00 .. - .. -- -- -- .. - -- -' 5, 000 00 s. ooo oo t _ . ___ ... __ .. _ . ___ .I. __ ...... __ .. _ .. 
1::::::: :::::::::::::::j 1::::::: 1::::::: 1::::::::::::::::::1:::::::::::::::: 
. 4, ooo oo .... _ ...... _ ... -- I 4, ooo oo 4, ooo oo 
1 
............. _ ........ _ ....... _ .. _ 
~~-565-oo· =------~~~-~~- j __ j~~ ~~~~-565-iiii- 1==---~~~-~~- 1 :::::~:::::::::: 
4::!, 412, 427 14 1, 337, 074 70 I 53, 072, 482 26 44, 630, 842 99 1 946, 589 94 7, 495, 049 33 
33 F 
514 REPORT ON THE l!...,INANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
MILITARY ES'l'ABLISJIJIIEN'l'-Continued. 
Statutes. I Balances of ap-
1 Year. · - propriations, : 
I 
. Vol. I P a IZ .e or 1 July 1, 1881. : 
section. 
1 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9, 322, 980 42 
Miscellaneous claims audited by Third Auditor... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, :lli9 75 
Claims for quartermaster's stores and commissary supplies .. 1...... 22 13-51 1, 461 10 ' 
Claims of' loyal citizens for supplies furnished durin~ the 
rebellion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 444 00 
Removin{ the remains of the late IV:. E. English ........... 
1
•••• •• . .• . . • • . • . • • • • . • • . 10 82 
ii:~:~~~H~'Jl~t~s~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ~~ ': ::: : ::::::::::: 
Awards for quartermaster's ston•s, &c., taken by the Army 1 1 
in Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 40 
1'ot al mililary establishment .......................... 1 •••••••••••• . - - .. - . . 9, 334, 963 49 
l==f==l 
:--AYAL ES'l'ABL18li~IEN'l'. I 
Pay of the Navy ........... . ..................................... ·I 21 331 1, 747,521 73 
Pay of the Navy, prior to July 1 I um .. -. --.. -... -- --.. -. -.. I •••• -- . • • • • • - . -- - . -- •••. I 55 16 
-----· --- --· ---- --
21 
................................. 
........... ................... .. 
. . ~~ : :: : : : : :: : : :_: : : :,: : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : . ~~~~ ~ : : :. : : : : : :: : : : : : :: : ! ~: ~~~ ~g 
M1htary stores, Marme Corps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 338 ........•.••.. ... 
Transportation and recruiting, Marino Corps . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 338 1 .............. . . 
~~ :::::::::::: : :: ::::::::: ::::::::::::::::::::: ·:::::: ~~~~ 1::: ::: :::::::::::: • • • • • • • 1: oio ·58· 
Marine barracks, Naval Academy .. ......... .. ...... ....... 1 1882 I 21 448 ' .............. . 
Marine barracks at \Vashington, Norfolk, aml Annapolis .. . . 1881 1 • ••• • • • • • • • • • • • • • • 1, 149 GO Marine barracks at Washington ...... ............... ...... -1 1882 I 21 448 • .............. . 
Re~airs of. barrack~. ~~rine G_orps... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 I 21 338 ......•....... 
F01age fo1 horses, Maune Corps... ... .... ... . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 338 . . . . . . . . . . . . ... 
Contiir~·:~~~~o;p~::····· .- •• -:-: ••• -.-:. _- I !I! 21 1 ;;;;; .:33~T:::::::;;:; 1 
Pay of professors and others, Naval Academy .. : ........... 1882 21 1 336 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 00 
Do .................................................. 1880 ...... ............ 1,139 64 
Pay of watchmen and other:~, Naval Academy .............. 1882 1 21 , 336 ............... . 
Pay of mechanics and others, Naval Academy. ... ....... ... 1882 21 337 ............... . 
Pay of steam employes, X a val .Academy................. . . . 1882 21 , 337 1- ............... · 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ... . 
Repai~0of"N;~.~{l·A~:~d~~;; ::::::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~~ · ·· ~i· · ... 337,"448. i .•.•..•.. ~~:. ~~-
Heating and lighting X a val Ac:ulemy....................... 1882 21 337 ' ............... . 
Libra~~ ~~~~i:i(~:~<~~~; ~ ~: ::~::: :::: ~: :::::::::::::::::::: ~~~g :::: ~i: :::::: ::~~/::::::: ~~~~~:~~: · 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Stationery, NaYalAcademy . ............................ .... 1882 ···2i·,········337· :::::::::::::::> 
Board of Visitors, Nantl Academy.... .............. . . ..... 1l:l82 21 337 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ... '~_. 1 .. 1 ........ 3 .. ~;:.1 .1·_ ·. _· _· _· ·. -. ·. ·. :._13_4_ ·_8_3_ ·_ Chemistry, X a val Academy ................................. 1882 o Do ........................... ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .......•...... 
Miscellaneous, Naval Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 337 ............... . 
Stores, Naval ..._\.cademy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -.. . . . . . . . . . . . 1882 21 
3
3
3
3
7
7 
1 
... _ -.. _ ._ .... _· _· _· . __ · ..... _ ..• 
Materials, Naval Academy .................................. ' 1882 ! 21 
A1·mory, Naval Academy . .................................. . 1882 21 448 !······ ......... . ; 
Canit•tl forwartl . ......................... .. ........... : ............•..... j 2, 3•6, 457 58 
REGISTER. 51b 
PRIATIONS UXEXPEJ..YDED Jnne 30, 11:!81, J·c.-Contiuued. 
~;propriation~ ;R-:;ayments I Aggregateavail- Paymentsuur- Amountscarried~B~la c sofa 
for the fiscal I made during able for the fis- ing t.he fiscal · to the surplus n e. . P· 
year ending thefiscalyear I calyearending year IIIHllllg 
1 
fund .Tune 30, ~~1°P:~~t\~~~· 
.rune 30, 1882. ' 1882. .r nne 30, 1882 .r nne 30, 1882. 1582. n • • 
I I 
- I -
$42,412,427 14 $1,337,074 70 $53, 072,482 26 $44, 6SO, 842 99 $946, 589 94 1 lfl7, 495, 049 33" 
.• - ........ --.-- .......... ---.... 2, 269 75 - -- - - --- . --. ' -... -- ......... --. 2, 269 75 
291, 584 62 . .. . .. .. .. .. . .. . I 293, 045 72 I • 276, 497 54 .................. I 16, 548 18 
• _ .. _ ........... 
1 
................ _ 7, 444 oo I 255 oo ....... _.......... 7, 189 oo. 
.. -- .. - ...... -- . . . ---.-- . . 10 82 I I 10 82 ~~~ ~~ : :::: ::: :. : ::: : : :' ~i~ b~ ..... r ••• ~~~. t~ : : :: ::: : : :: : :::::: :::::::::::::::: 
. - .............. - .. .. .. .. .. • .. .. . 797 40 I 667 40 I . - ........ - ...... - 130 O() 
42, 704, 523'501--1-, 337, 074 70 ~. 376, 561 69 «. 908, 774 67,-- 946, 600 76·~1, 186 26 
======·===================~ ==~===========I====-===-= 
7, 078, 650 oo 77, 7HJ 66 8, 903,891 39 7, 274, 8:?3 64 . . . . .. . . .. . .. . .. .. 1, 629, o~:. 7~ 
............ .. ................. 55 16 .................................. 1 <>"Hi 
..... 4.8·6·,·7·2·5· ·o·o· ·j 13 86 13 86 ..... - .... - .. -- . 13 86 ........ -- .. . . 
a, 820 oo 490, 345 oo 343, 782 61 
1
............ .. .. .. 146, 762 :m 
•• • • .. .. • • .. . .. . 11, 143 93 210, 565 41 116, 025 84 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 94, .i39 57 
.. • • .... •....... 884 91 I 167, 840 96 38, 166 67 129, 674 29 ........... , 
100, 000 00 719 53 100, 719 53 1 100,706 71 , . .. .. . .. .. .. .. . .. . 12 82 
...... ...... . .. . 2,109 01 2, 711 90 .2, 711 90 ...... . ......................... .. 
.. .. .. .. .. .. . .. _ 32o 49 32o 49
1 
32o 49 
1 
...... .. - . - . . . . . . . . ... . - . ...... - - . 
· ·- · · 643; 297 · oo · 25, ~~~ ~i I s24, ~~~ ~~ · · · · · 639; 2i 7 · 9o I· .... _ .. __ . ~ :~ _ ~~. · · · · · · is5: 45o · 96 
68, 013 10 4, 400 70 72,413 80 57, 011 54 .. .. .. .... .. ... .. . 15,402 26 
...... ....... ... 1 5o I 20,734 o9 654 19 j............ ...... 2o, o79 9o 
.... --7·5·,·6·5·9- ·o·o· ...... --~.-1·1·2- ·7·2-- l ao, 071 79 ! ............. -- - ~ 30,071 79 ........... . -- .. 
v 8o, 111 12 I 8o, 110 52 .. .. . . . .. .. . .. . .. . 1 zo 
...... ....... .. . 6, 731 46 11,310 96 .... _........... . .. .. .. .. ... . ...... 11,310 96 
... . .... . - . . . . . . . . . . 583 49 . . . . . . . . . . . 583 49 ............ . .. . 
18, 496 5o 2, 176 s5 2o; 673 35 20, 162 94 I·... . .. .. .. . .. .. .. 510 41 
............. '" I 1, 242 82 1 7, 231 82 I 2, 213 52 .... .. .... .. ... ... 5, 018 30 
.... --1·1·,·2·8·6· ·5·0-- -1 ....... . --6·2·1· ·o·3· . . 9, 479 10 , ................ I 9, 479 10 .. .. .......... .. 
11,907 53 11,905 95 ................... 1 1 58 
....... :·.~~~-~~- ! 1,818 ~; I 8,818 ~; 8,795 ~~ ::::::::::::·::::: -----------~~-~~ 
...... 4·o·,·o·o·o--o·o--l ...... --7·,·5·7·7· ·6·6-- 1 1, OIO 58 45 46 / 965 12 1 .............. .. 47,577 66 47,577 66 .................. , ............... . 
................ , ................. , 1,149 60 ................ ,............ ..... •1,149 60 
1,000 00 1,000 00 2,000 00 2,000 00 ............ . ..... , .............. .. 
13, ooo oo 38 89 I 13, 038 89 13, 037 99 , . .. .. .. .. .. .. .. .. . 90 
::::::;s:::: :: I : :: ::;;g i: : "· !~ !! ... : .. ;s;;;~ ;; ! ~:.: ~ : ;,;~~f~> :~: ::-
................ ...... .. ......... 17 62 6 95 1 10 67 .............. .. 
54,576 00 ...... .... .. .. 54,576 00 51,900 00 ... .. ............. 2, 676 00 
............ .... 290 07 566 07 .... .. . .. .. .. . .. .. .. .. ... ... .... .. 566 07 
......... ....... ...... .... .... . .. 1,139 64 ], 139 64 1---- ......... . .. 
24, 455 00 I...... .. .. .. .. .. . 2-!, 455, 00 24-, 455 00 ...... .... .... , .. . .. ............ .. 
16,835 95 .... .. . ...... .. .. 16 835 95 16,835 95 ...... . ......................... .. 
8, 577 50 .. .. . .. . .. .. . .. .. 8: 577 50 8, 577 50 .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. - .. .... .. ... . 
• • • • • • • • • • • • . . • . 1 3 92 3 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 !l~ 
· · · · · · 24: 6oo · oo :: ~ ~ ~ ~ : :: : : : :: : : . 24, ~~6 ~~ 1· · · · · · 24; 6oo · oo ... . _ .... __ ~~~. ~~ .: : : : : : : :::: ~ : : : : · 
------~~~~~~-~~- ............ 6 07 17' 00~ ~~ .... .. ~:·.~~~-~~ ::: ::: :::::::::::: l""""""6'o7 
----- --2: ooo · oo ....... _ .. ~~~. ~~ . ~: ~~~ ~g 1· · · · ---~.-ooo- oo- . _ .._ .. __ _ ~ ·. ~~~ . ~~ ·: : : : : :: : :: : : : : : : 
................ 11 11 ................ ............ ...... 11 
. .... - . . . . . . . . . 09 09 . . . . . . . . . . . . . . . . 09 ...... . ........ . 
2, ooo oo .. .. .. .. . .. . . .. .. 2, ooo oo 1 ~. IJOO oo .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ............ .. 
2, 600 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 600 00 I 2, 600 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ....... . . 
. .. .. .. .. .. .. __ ........... ___ ... 
1 
234 83 .......... _ .. _ I 234 83 ... _ .. _ ...... __ .. 
2, 500 00 ...... - .. .. .. . .. 2, 500 00 2, 500 00 .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. ...... - ..... .. 
... .. . .. .. .. .. .. 1 35 1 35 .. .. .. .... .. . .. . ................ I 1 ·a.; 
. - . - •• -- •. . . . - . . 5 51 5 51 ......... - .... ' I 5 51 1 •• - ••••••••••••• 
34,~~~ ~~ ~ ::~~:·.::::::::::. 1 34-,~~g gg 34,~g~ ~g ::::::::::::::::::1:::::::::::::::: 
1, 000 00 1------ ..... .. ... 1, 000 00 1, 000 00 ................................ .. 
~7:::~: :: ~~~~.-~~~-~~- -u.2:::::: :~ !8.9:::::: :~ ,=---~~~~~~~-~~- ----~~~~~~~~-~~ 
516 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
NAVAL ESTABLJSHMENT-Continued. 
Statutes. 
Year.
1
, _____ _
Vol. ps~~t?o~.r 
Balances of ap- 1 
propriations, 1
1 
July 1, 1881. 
Brought forward ........................... ..... ; .......... ··1· ........... ' $2, 34-6,457 58 
N asigation and navigation supplies . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . 1882 21 332 ..••.....•. ·.·.- .. 
Do .... .....•......................................... . 1881 ...... ............ 9,316 69 
Civil e~~biish~~~t; -N~vig~ti~~~:::::::: :: ~: :::::::::::::::: i~~g ... 2i· l· ..... ··333· ......... ~~~- 04 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04- · 
ContinB~n~·- ~~~~~~-t~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~i ___ ~~ _: ___ . __ . _ ~~~ _ ·· · ·······is· i4 · 
:::,:¥~Z.ZitJS.L.L2 ::• -Hi ... ::LIJfJ_r /' :: <-"V·· ~:ilii 
C~harts of Pacific coast of Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 
1
.. .. .. .. .. .. .. .......... 
1 
6, 193 60 
~avalObservatory .......................................... 1882 21 ' 333 ...... ........ .. 
Do _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 302 20 
~l~~k~1~;t•l~b~~'~'~~::·-.::::::: : ::::.::. ::: I ;;~ ::;;: ::: ,;; ..... _1::!! !! : 
Observation of the transit of Venus .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . 22 8 .............. .. 
Nautical Almanac. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. 1882 21 333 ............... _, 
~~ -: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i~~~ :: ~ : : : I : : : : : : : : : : : : 3' i~~ ~~ ; 
o()rdnance and ordnance st{)res ........... -. -~ .. · ·.--.- · -- · ·.. 1882 21 ' 333 ' · ·-- · ·- · ·-- · ·- -- ~ 
. ~~: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : ~: : : : : : : : : : : :: : : : : }~~~ :: : : : : I : ::: : : : : : : : : : - . - - .. ~~~ ~~~- ~~-
Contmgent, Ordnance . .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. 1882 21 I 334 [-- ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . ........... , 228 09 
Do ............. . .......... ................... ......... ' 1880 . . . . . . . ........... I l 66 
Ci dl establishment. Bureau of Ordnance .. . . . . . . . . .. .. .. . .. 1882 21 334- ................ , 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 17 
Torpe~:c~~?.~::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: I~~~ 1::: ~~: J:::: :·::: ~~~: i · · · · · · 35," 42: ·;:_I 
Compl!iing. to~-p~~l~-b-~~ts,· ~~pet:i~;l~~t;, · u~it.eci- Stat.~~-ship- 1880 I"-.-·: .... --- .. -.· [·--.- .......... ·I 
.Ala rnt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .............. .... ..... 
1 
...... , ............ 20, ooo oo 
K1'w p1'opcllel' fol' United States steamer Alarm............. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . .. .. 5, 783 03 
o_rdnance mate~·ials-proceeds of sale ... _______ .. ____ ..... _._ . ___________ 
1 
____ . _. ___ .. 
1 
1. 653 17 . 
Sale of small-arms ..... ... ....... .....•...................... ······1 20 24-2 24-,992 86 
Equipfr~;:f: ~~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t!~! ::: ~~: ::::::: :~~~: ·--· --6f ~~f ~f 
Contingent, Equipment and Recmiting ..................... 1882 21 334- ! .............. .. 
~~ : :: : :: : :::: :: : :: :::::: : ::: :: : : :: :::::: :::::: : :::: ::: i~~~ .. ---- : ::: : :: :: :::I '2~~ ~~ : 
Civ~l ~~a~~~~~~~~~: :~~I:'~i:~~~~~:~~~: ~~~~~~~i~~:::::::: ::::: t~~~ ::: ~~: 1: ~:::::: ~~~ J:::::::::: ~: ~~ :1 
Mamtenance of yards and docks ............................ 1882 21 334 ................ 1 
CoutiiF+++H~•):··········:···:·-~····'·:::: : !H! .•.• ,,. •:::::::H i :::::l:~:~ii· l 
Civil establishment, Yards and Docks ........................ 1882 21 334- I .............. .. 
~~ • : :: : : : : : : : : -_ : : : : : : : : : ·_ ·_ : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I i~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 83~ ~~ i 
Naval stations and eoal depots, Isthmus of Panama......... . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 200,000 00 
Na>y·Br~: :~~~~:~~l:a:~~: ~~~i:r;:~i~: :::~::::: ::~:::::::: ::::: ; }~~! ::: ~~: ::::::::~~~: I :::::::::::::~) 
N a>y-yard, Pensacola, Fla.................................. 1882 I 21 44-8 .. ............. . 
1 Do ............. .......... .. . ......................... - 11881 .. . .. . .. .. . . . .. .. . 48, 724 38 
Naval wharf, Key West, Fla ..................................... ,................... 30,000 00 
Navy-yard, New London, Conn .... ............. · ............. 1881 ...... ............ 5,82"7 00 
Navy-yard, Portsmouth,N.H .............................. 1 1882 2L 448 1 .............. .. 
N '''],~'·: :::::;:;:;; .. : .·:::: :::: :::·:::::::::::::.::. !_ ::~;_ 1 .:. 2: •• :: •• :: :·~: I " .. :.·::::·::.:: .I 
. ~ 
REGISTER. 517 
PRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, 9·c.-Continncd . 
.Appropriations I Repayments 1 .Aggregate avail- Payments clur- .Amounts carried I 1 , f for the fiscal made during able for the fis- ing thP fiscal to the surplus Ba ance~ 0 . ap-
year ending thefisoalyear <'alyearending year ending fund ,June 30,. propnat!On~, 
June30,1882. 1 1882. June30,1882. Juno30, 1882. 1882. ' June30 , 188~· 
$8,785,421 55 
111,000 00 
10,417 25 
$154-,299 94-
283 87 
1, 699 21 
12 16 
67 
2, 000 00 I 120 76 
................ 25 95 
::::: :~~:~~~: ~~ : ...... ·T!~f ~r 1 
1, 500 00 2 26 
10,000 00 .......... . .... .. 
23,500 00 ............... .. 
.... . ......... .. 150 G3 
220,000 00 
3, 500 00 
..... -1~·-~~~.~~- I 
45,000 00 : 
1, 957 GO 
2, 2G8 G3 
5 20 
19 50 
16 25 
1G 95 I 
1 60 
7n 1 
5 35 
430 71 
77 
: : ~ ~ ~ ~:: :: :::: ::I ..... .... ... i. 33. 
2, 277 60 1 87 
825, 000 00 3, 883 65 
................ 7, 744 82 
.......... .... 159 63 
55, 000 00 12 88 
............... 966 58 
.......... ...... 188 68 
.......... .... 276 45 
____ .. ~~· 251-~~- .... _ .. __ , .. --~~. I 
. . . . . ~~~·- ~~~.~~. I 1, ~~b ~~ I 
:::::::::::: :::: ' 2~ g: 
20, 000 00 12 
................ 1, 098 30 l 
37, 906 25 258 04 
: :: : : : : : : : :: : : : : : : ~ ~ : : : : : : : ~~: ~~: I 
200, 000 00 G 51 
...... ,.......... 116 
75,000 00 1 41 
50 
...... .......... 2,961 56 
5, 000 00 ............... .. 
5, 000 00 1 00 
.......... ...... 1, 999 24 
10, 984-, 54-6 9o I 187, 1o3 41 I 
$11, 286,179 o7 $8, 99H, 679 01 $173, 8.i9 24- I $2, 112, G-io 76 
111, 283 87 99,415 45 .. .. . .. . .. .. .. .. .. 11, 868 42 
n. 015 90 10. 57G 52 .. .. . .. . .. .. _. ..
1 
4-39 38 
246 20 6 25 239 93 ...... .. ...... .. 
10,417 92 10, 4-11 7G . .. .. .. . .. .. .. .. .. 6 16 
04 :..... .. ........ . 04 .. ........... .. 
2, 1!~ bg 2, 0~~ ~~ :::: : : : ::::::::::: .... ... .... ~~. ~~ 
31 13 29 85 
51, 195 57 43, 818 60 
8, 615 94 :;, 893 G2 
5, 560 90 .;, 165 00 
7, 751) 74 2, 332 00 
6, 193 60 :l, 720 20 
27, 888 33 27, 011 36 
1, 427 00 1, 425 11 
60 05 ...... .. .... .. 
. ), 000 00 5, 000 00 
1 28 . .. ... .. . ...... .. 
.................. 7,376 97 
.. .... ...... ...... 2,722 32 
395 90 
GO 05 
5, 418 74 
2, 473 40 
876 97 
1 89 
1, 017 95 1. 017 14 81 ... ... ......... . 
1, 502 26 1, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 26 
10, 000 00 520 00 .. . .. . .. .. .. . .. . .. 9, 480 00 
23; 500 00 20, 277 93 .. .. .. .. . .. . .. . .. :3, 222 07 
4, 134 43 4-, 132 65 .. .. . .. .. . .. .. . .. . 1 78 
152 51 .. .. . .. . .. .. . .. . 152 51 .............. .. 
221, 957 60 182, 634- 61 .. .. . .. .. .. .. .. .. . 39, 322 99 
26, 621 13 i 24-, 091 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2, 529 18 
2, 641 60 2, 641 GO 
19 50 
3, 516 25 
237 04 
3 26 
11, 88G 92 
9 27 
4 57 
45, 005 35 
35, 853 49 
77 
... ......... 19 50 .............. .. 
3, 514 94 .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1 31 
149 19 . .............. .. . 87 85 
3 26 ...... ······ ...... .. ............. . 
11,795 25 . .... ....... .... .. 91 67 
· ••••• ······ ... . .......•.... ··•··· 9 27 
. . . .. .. . . . 4- 57 ... . ... .. .. .. .. . 
33,848 00 ... .. . .. .. .. ...... 11,657 35 
14-, 175 37 .. . .. . .. .. . .. .. . .. 21,678 12 
77 . ........................ . ....... . 
2~ • 700803 0003 I 20, 000 00 I" .............................. .. 
v 5, 200 00 . .. .. .. . .. .. .. . .. . 583 03 
1, 654 50 .. .. .. . .. . .... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 1, 654 50 
27, 272 33 10, 064 00 . . .. . .. . .. . ... .. .. 17,208 33 
828, 883 65 823, 653 97 .. . .. . . .. . .. .. .. .. 5, 229 G8 
74, 300 65 73, 708 79 ....... ... ...... '.. 591 86 
3, 145 20 2, 835 58 309 62 .............. .. 
55, 012 88 55, 009 91 . .. .. .. .. .. .. .. .. . 2- 97 
1, 258 63 935 33 
1
. .. • .. .. • .. .. .. . .. 323 30 
233 20 169 60 63 60 ............... . 
276 45 . .. . .. . .. .. .. .. 276 45 .............. .. 
18, 252 42 18, 252 42 ................................. . 
3 55 . . . . . . .. . . . ... . . 3 55 .. .... . .....••.. 
440, 527 18 428, 237 78 .. . .. . .. .. . .. .. .. . 12, 289 40 
14, 525 77 12, 216 71 I· ................ I 2, 309 06 
803 15 732 73 70 42 1 .............. .. 
20 84 . .. .. .. .. .. . .. 29 84 
1 
.............. .. 
20, 000 12 15, 605 70 , .. 0............... 4, 394 42 
6, 466 37 5, 008 40 .................. , 1, 457 97 
1 02 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 02 .. . .•........... 
38, 164 29 I 38, 164 13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16 
81 74 . . . ....... ...... ...... ...... ...... 81 74 
2oo, ~~~ ~~ : ::: ::::::::: : ::I ........... ~~~. ~~ .1• • • • • • ~oo: iiiio · iiii 
200, 00~ ~~ 1 ..••. ~~~·- ~~~. ~~ •... : •• :::::::: .. :: 1, 39~ ~~ 
75,001 !t ...... 4i:27i.oo· ............... ~~- 1 ----·--a3:7ao.4i 
48, 724- 88 47, 307 00 ................. , 1, 417 88 
30, 000 00 2, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28, 000 00 
8. 788 56 7. 129 00 ........ .. ........ 
1 
1. 619 56 
5, 000 00 5, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ............. .. 
5. 001 oo 5, ooo oo 
1
..... .... . .. .... .. 1 oo 
32, 552 34 31, 530 00 ................. . __ 1, 022 34 
14, 085, G74- 11 11, 364-, OG1 72 176,315 62 2, 545, 29G 77 
518 REPORT ON THE l!,INANCES. 
STATEMENT exhibiting the BALL1NCE8 of APJ> RO 
Specific objects of appropriations. Year. 
Statutes. Balances of ap- I 
1 -1 propriations, 
1 Page or July 1, 1881. 1 
Vol. section. I 
NAVAL EST ABLISHliiENT.~Contiuued. 
Brought forward .................................................•........ 
1 $2, tl14, 02:l 80 I 
Navy-yard, Boston, Mass., repairs of rope-walk . . . ...... .. I ~~~~ } .... 1 ............ 1 1, 207 25 I 
Repai~0a~d ·p;·~s~~~"aii~~-~r -~~~-y:.;:~1:ds: ::::::::: :::::::: ::: ~~~~ · · · 2i. · · · · · · · · 448 . I . ••••..... . ~-~~ .I 
Do .......... ........ . ..... . . ..... ............... ..... . 1 1881 . . . 11, 407 13 1 
Do ................................. ... ................ 1 1880 ::~::: I :::::: .. ::.: 838 10 
Na•al .4sylum, Philadelphia ............ ......... .. ......... 1882 . .......• . ............ · .......... . 
Do ..................... ... ............ . ......... :. . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 881 22 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 340 02 I 
Headstones, Naval Cemetery, Philadelphia . ...... ... . .. .. . I 1882 21 448 ............... . 
:::::iFBr ~:: ~ ~ · ·!: i · • •; •;; ;~; ~ •; ~ · • •; •::; • •; •• •; II! : •:::::,:::::::: ~: , • • • • ·· ~; :: : 
R•pai~B~:~~ ~~ ~:·~~~0 ·a~d S~":·'~ ..••••. : ••• : •• : ••.••. !!!! I::: ~i: : : ·:::: .. ~~. 
1 
. .... •::: ;;; . ii I 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery . . . . . . . . . . . . . . . 1882 21 335 ........ ....... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 ...... 
1 
• • • • • • • • • • • • 897 53 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 _ . . . . . . . . . . . . . • . . . 553 94 
Do ......................................... _ . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . • . • . • . .. .. .......... . 
Ci•il e!';tablishment, Bureau of Mf'ilicine and Surgery..... .. 1882 21 335 .... ......... . . . 
E~ : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : }~~~ I : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 1, !~! ~~ 
J>rovit~n_s.' -~~~:'. ::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- }~~~ I ... ~~- -··· •.. -~~~- --. -. 333,' 883"37" : 
E~::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: }~~g* l :::::: :::::: :::::: .... -... -~~~.~~. I 
Clothing,Nav.y.............................................. ...... ...... . .... ...... 317,915 60 
1 Small stores, Bureau of ProYisions and Clothing _ .. _ . . . .... _ ............ 1_. . . . . ...... 101, 4::!3 14 
Contij5~~~~-~~~~~~l- ~~-~~~~~i~~~~~. ~~-d- ~~~~~~~~-:: :: ·.:·.::::::I t~~i -.. ~~ ......... ~~~- .... . ·ao,' o66. 6i-
Do .......... ............. _... ............. .. . . . . . . . . . 1880 .. __ .. . . . . . . . . . . . . 4 06 1 
Do ....... _ ....... ....... _ .. _ . _ ............. _ ..... .. _ _ 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ........ _ .. . 
('idl establishment, Bureau of Provisious and Clothing _ ... 1882 21 335 ........ .... ... . 
Do .................................................... 1880 ...... 1............ 173 52 
ConRt~~~i~~~-~~~- ~~~1~~~~:::::: :::::: ::::::::::::::::::::::: }~~~ 1 _ --~~ ........ _ ~~~- - • • .. 91,397 27 
Do ........... .. . ............................ . ...... ~ .. 1880 ...... ............ 14,029 23 ' 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 ............ . ... .. ........ _ ...... _ 
Con~;;tructionand Repair(timber) ...... . .................... 1878 1...... . ......••••. 58,430 91 
C onRtrnction nud Repair ...... _ .......... . ................ f }~~~ } . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 064 00 ; 
R;~p~irs ofl!nited States steam~r Antietam .............. .... 1880 !······ '······ ..... . 7 67 , 
Ctnl establishment, ConstructiOn and Repa1r ... ........... . 1882 21 , 336 .. ... ... _ .. __ .. . 
E~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i~~~ I: : : : : : : : : : : : : : : : : : 4~~ ~~ I 
Bureau of S~eam Engineering, art June 14, 1878 .................. 1 .......... ........ ' 35, 731 68 j 
Steam D~~~~~~~.?:::::::::::::::::::::::::: :::::: :: :::::::::: }~~i 1. __ ~~ . . _ ..... _ ~~~. · · ·-· · 63; 44o · 35 · 
~: : ::: : : : ~ ~: : : : : : : ::: : : : : : :: :: : ~ ~ . :: ~:: ::: : ::::::::: f t~i~ I}: ::: : : : : : : ::: :: : 1, 5:~ :~ I 
Contingent, Bureau of Steam Engineering . . . . . .. . . . . . . .. . . . 1882 j 21 336 . ............... I 
Do ....... ... ... ... ..... . .............. _ . . . . . . . . . . . . . . . H!80 . . . . . . . • . • . . . . . . . . 20 I 
Cidl ~~a-~1-i~~t~~~~-t: -~-t~~~~~-~~-~t-~~~ ~~~i~-~~~~~~::::::::: :I ~~~i j· .. ~~ ., ... _. _. _ ~~~ _
1
:::: ::::::::: :::I 
Do . ................. ....... ... . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 3 
Machine for testin~ iron ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 ..... ......... .... 1 3, 000 00 ~~~~~~~tf~~ tgfcm~~~:li~~-ci~- ;_r~;~~;:i·~· ~~~~~~~i-~t·:N·~~:. -................. -.... - ~ 564, oo5 86 1 
port, R. I ................ _ ..... _ ......................... . , ...... 1. . .. . . .. . . . . . . . . . . 800 00 
I' reservation of cemeteries in foreign countries. . . . . . . . . . . . . 1882 21 , 448 1 . ..... -.... . - .. -1 ~:;!fue;l:~o~tl~e~-~.-&c.", -~f K~~~.-8-a:l:g~ f~~-- d~st~~"ctio~- of-the .... . -. , ..... _I. ..... . . . . . . 420' 000 00 I 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..... ' ............ I 1, 000 00 
Extra pay of officers and men who !'lerved in the Mexican 
1 
war ................. . _._ .............................. _... . . . . . . 20 316 . . . ... .. ..... .. . 
Canied fot·wanl . .......... ·-· ........................ _ .... J ..... 1 ••••••••••• - 1~47, 6l9 '"'851 
*And prior years. 
REGISTER. 519 
PRIATIO .. VS UNEXPENDED June 30, 1881, g·c.-Continued. 
Appropriations I R ~a; men ;s Agg:e~ate a\-ail- Payments dur- Amounts canicd 1 for the fiscal'! made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus B;:~;rl~~{0~~~ year ending the fiscal year cal year ending year ending fund June 30, June 3o, 1882. JuDe 30, 18R2. 1882. June 30, 1882. June 30, 1882. 1882. 
$10, !)84, 546 90 
300, 000 00 
445 00 
45,000 00 
50,000 00 
30, 000 00 
15,000 00 
40,000 00 
1. 200, 900 00 
:::::::::::::::: I 
60, 000 00 
12,411 50 
1, 350, 000 00 
40, 105 75 
$187,103 41 I 
32 61 ' 
379 36 
1, 703 39 
3 82 I 
59,819 39 
319 16 
9 87 
6, 287 36 
280 78 
14 33 
105 89 
52 09 
66 
48, 390 09 
16 96 ' 
161 88 
62 
13 75 ' 
1, 600 95 
270 60 
85 06 
432 66 
2 50 
l, 077 03 
4, 220 96 
120 70 
208 98 
235.499 53 
80, 108 23 
22 67 
683 34 
35 46 
3 81 
2 42 
3, 066 64 
1, 97l 44 
1 00 
37 95 1 
2,163 19 I 
3 56 
154 44 
· ·-- -soo; ooo- oo · ! -- --· ·- · --i56- 79 -~ 
. - • - - • - . - - - .• - - - I 735 52 
·-·--·----·---- 382 28 
.• - . - - •. - - - - • - - . I 1, 275 36 
... ---. ~·- ~~~. ~~- ! ::::::::::: ::::::I 
20, 038 00 i 01 
------------ -··· 7 66 
: :: : : : : : : : : : : : : : ! ...... --j •· 282. 36. 
3, 000 00 -- - ... - - - - - . - - .. -i 
.. ----.. -....... i 210, 000 00 
639 30 
I 
869 70 i-.- ... --- --. ----. 
14-, 952, 416 85 ! 850,947 82 
I 
I 
$14, 085, 674 11 $11, 3134, 061 72 $176, 315 62 $2, 545, 296 77 
1,239 86 1,218 00 1··---·-·--····-··· 218G 
3oo, 37~ ~~ - -- - -219; 9os- 55· ., . _. _ .. ___ . _ .. ~. :~. · -· · · · · 2o: 4io · si 
13, 110 52 10, 824 56 -......• -. . • . . • • . . 2, 285 9G 
841 92 839 00 ! 2 92 - - - - - - . - . - -..•.. 
59, 819 39 47, 753 00 -.... -.-. -..•.... - 12, 066 39 
12, 2oo 3s I 11, 78o oo ........•.... _... 42o 3s 
7, 340 02 . - .. ------...... 7, 340 02 -.- ......• ..•••. 
445 00 88 50 -•... - ... - . . . . • • • 356 50 
45, 009 87 40, 218 00 .. - - - - -... - .. -. • . . 4, 791 87 
8, 397 55 8, 139 44 . -- - - - -.- ....... -. 258 11 
385 89 . 80 81 I 305 os . . _ .. __ ... _ .. __ 
50, 014 33 48, 574 35 . --.- .. -- --....... 1, 439 98 
309 25 196 00 . - - - - - - - - -- - - -. - - - 113 25 
276 ~~ : . - - -... - - -~~. ~~ - ~· 252 ~~ : :: : :: : : :: :::::: 
175, 853 92 50, 224 84 - -- - - - .. - - - . - -- - .. 125, 629 08 
30,016 9~ I 21,855 41 -·····-·-·-·-..... 8,16155 
10, 347 36 i 10, 336 62 -... ---.- .. - --.-.- 10 74 
220 il2 . - - - . - - -- - - . - - . -, 220 32 - - .. - - .. - - - - - - - -
15, 013 75 ' 12, 041 66 - --- -- ------.---.. 2, 972 09 
21 498 48 I 11 736 9fi ..................... - - .. .. .. 761 53 
824 54 625 93 198 61 - - . - - - ...... - - - . 
85 06 -.. - - - - - - .. - - - - . 85 06 - - - - - ... - .. - - - - -
40, 000 00 3!), 644 76 . - . -- - . - ..•••• - .• - 355 24 
1, 867 55 1' 520 00 .. - ... - - - - - - . - - . . . 347 55 
417 07 ' ·--·---·-------· 417 07 --····-··---·---
1, 201. 077 03 1, 038, 110 80 1- . __ __ ___ . _. ___ ... 162, 966 23 
338, 104 33 24!), 411 53 ----- - ---- -- ---.-- 8S, 6!l2 80 
781 05 780 15 !)0 - - - . - - -.... - . - -. 
208 98 . - - . - - - - - - - - . - . . 208 98 1- . - - .. -.. - -..... 
553,41513 165,718 46 ·-··-·---·----·--- , 387,696 67 
181, 531 37 81, 845 45 - - - - - - - -- - - - - -- - - . 99, 685 92 
60, 022 67 I 32, 47!J 04 1-.-.-------.-----. 27, 543 63 
30, 749 95 8, 205 06 ... - .....•.. -..... 22, 544 89 
3~ ~i . __ ... _ .__ ~~. ~~ _,. ·- · --· · -----s- si · : ::::::::: : ::: :: 
12,413 92 12,413 92 1-.----··-····-·-·· --------------·-
173 52 .. ........................ - . I 173 52 ......... - .... - - ...... .. 
1, 353, 066 64 1, 331, 833 81 ...... ------- ..• -. 21, 232 83 
93, 368 71 59, 255 27 I . -------- •• --.--."I 34, 113 44 
14, 030 23 ' 26 4!l 14, 003 74 ------ .. -•....•. 
~j7 95 . - - . - - - - - - - -- - - . ' 37 !l5 - - - - - - - - - - - - - - - -
58, 430 91 139 52 - -. - .. - --. - .. -.- .. 58, 291 39 
::?1, 227 l!l 21, 226 41 ' -..... -........... 78 
40, 10~ ~i t· · -·- · 4o,- o7s ·51· ____ . __ . ___ .. :. ~:. -· .. · · - · - - -ao ·so 
193 . 97 ...... - - .. - - - - . - - -. - .. -..... -. • • . • 1!)3 97 
438 Rl I- - - - . - - . - ••••••• I 438 81 - -- - -.......... . 
35, 731 68 . --.-.-.--- .......... - ......•.. -.. 35, 731 68 
800, 156 79 787, 458 43 . .. • .. . . . . . . . . . . . • 12, 698 36 
64, 175 87 62, 842 48 - -.- - - -.... ....... 1, 333 3!) 
448 91 3'76 20 72 71 - - - - - - - -- - .. - .. -
2, 803 16 I 1, 591 00 1, 212 16 
\ 1, 000 00 ' 1, 000 00 . ..... - - - . - - - ... - - .•.... - - - - - ... -
20 ··-·-·-··-······ 20 .......... ......... . 
20, o3s o1 1 20, o38 o1 .... .. .. _. _. _. ___ . ______ .. _ ... _ .. . 
7 66 · _ . _ ....••••• _ . • . ___ ... ______ . . • . • . 7 6o 
13 . ------ .. ------- 13 -·· ..• .•......•. 
3, 000 00 I _ •••. ____ - _ • - - - • 3, 000 00 ..... ____ - - - - - -
565, 288 22 6, !l76 71 -.- ... --- ... -..... 558, 311 51 
800 00 - - - .. - - . . - - . - . - . - . - - - . - - - . - - - - . - - -
3, 000 00 ' 222 50 - -....... - .. -.... . 
6301 000 00 I 420, 000 00 - - ................... .. • • 
1, 639 30 ---. - ..••. -....• -..... -... - - ••.•.• 
800 00 
2, 777 50 
210,000 00 
1, 63!) 30 
869 70 869 70 .••...•...•.• ---- •... • ------ ..... . 
20, 950, 984 52 16, 294, 691 07 203,088 88 4, 453, 204 57 
520 REPORT ON THE FINANCES. 
• STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPRO 
Specific objects of appropriations. 
------,,------- ----------
I 
. Balance of ap-Statutes. 
Year. 1 propriations, 
1 Vol. Pag~ or I July1,1881. 
sectiOn. 
1 
NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. I 
Indemn~;0fu~~~:~~fo~'b1r~g-:::: ::::::::::::::::::::::::::: ::i: ::::: 1:::: :: j: ::::: ::::::_-.!~·- ~~:~ ~~~- ~~-
Indemnity for lost clothing prior to 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. 118 75 
1 
Indem_nity for los~ <?lot~ in/}\ prior to 186? ...... -.. --- ..... --. ------ !----- ·1·- · · · · ·----- i ·- · · · · · - ·-- ·- · · · , 
Gratmty to mach1msts m heu of re-enlistment .............. 1...... 21 , 290 1 .............. __ Bounty for destruction of enemy's vessels ......................................................... . 
~~:::~ f~~ ss;:!~:~ fe~!~u::;:e~t: ::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: ~ :::::: :::::: -.-- ... ~~~6~- 08 : 
Destruction of bedding and clothing for sanitary purposes .............. 1............ 1, 959 75 
Relief of persons impressed in the United States service ......... -1 21 I 642 ............... . 
Pa1;ment to_ T. C. Basshor & Co ................................... 
1
...... • • • • • • • .. • • . 9, 734 71 
Rehefof children ofO. H. Berryman and others . . . . . . ... . . . ... . . . . . .. . . ... . .. ... . . . 12,367 84 
Relief of John H. W. Riley . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. 300 ou 
Relief of Medical Director John Thornley .................. 
1
.... .. 22 41 .......... __ __ _ 1 
General account of advances ...................................... 1 .................. 1 *1, 375, 086 ~ 
Total naval establishmen~~-~---- ................. '1' ........... 
1 
.... =·-· 3,805,4: 8~ 
*Debit balances. 
- ---- -----------'---------------
Specific objects of appropriations. 
REC.A.PITU 
Balances of ap-
propriations, 1 
July 1, 1881, 
1---
Civil .................................................................................. $11,660,755 63 
t~~w~~~~~n,~~ ~~~~~:: ii!!: ~ ~:::;;;.;.:.:: ;;:~; :; :: ;;-!; i! ~;;;; ;;~ ;:; ;:: !1-i:: ~; i I
Total .... _ ........................................ : ............................. ! 44,257,406 47 : 
REGISTER. 521 
PlUATIONS UNEXPENDED June 30, 1881, g·c.-Coutinued. 
T 
.Appropriations Repayments .Aggregate avail- Paymentsdur- .Amountscarried Balancesoi'ap-
for the fiscal )Uh ad e during able for the tis- ing the fiscal to the surplus propriation:s. 
~'ear ending t18e fiscal year cal year endin~ year ending fund June 30, June 30, 188~. 
June 30,1882. 82. June 30,1882. June30, 1882. 1882. 
$14, 952, 416 85 
I 
$850,947 82 
943 52 1 
. - ---...... -..... -. . - - - . --.. - -. ~ ---
- - - -. - - .. - - . . - - 120 00 
35, 000 00 . - - . - - - . - - - - . - - - . 
• ----- ---- -- - - - - 1, 182 37 
············:·· 1 10,647 20 
- - - - - . - --- - - - - - - 1, 808 34 
------- --- - ---. 22 23 
2, 192 40 - --- - - - -- - - - . - - -
L.A.TION . 
$20, 95o, ~:5 g~ I $16, 294, u~~ ~~ $203, ~~~ ~~ $4, 4;>3, 2o4 37 
gg bg :::::::::::: :::-'::::::::::::::::: · n~ z~ 
:!5, 000 00 35, 000 00 ---- -- - - - - - . -- - - - . - - - ... - . - - - . - - - -
1~:i~~ ~~ -------2;9oo-ool ________ ~ ·- ~7~-~~- 16,:!1~ ~i 
1, 808 34 ---------------- 1, 808 34 ----- ------ -----
~: i~~ ~g 2, ~~~ ~~ I:::::: :::::: :::::. ___ _____ ~~ ~~~ _ ~~ 
9, 734 71 -------.---.---- ------------------ 9, 7:!4 71 
12, 367 84 --- . ----- ------ -----. 12, 367 i!-4-
6, ~~~ ~~ 6, ~gg ~~ I : : : : : : : : : : : : : :: : : _ j : : : : : : : - : : : : : : : : ~ 
4, 241, 513 67 5, 172, 651 16 . ----------------. *931, 137 49 
25, 283, 463 56 21, 514, 323 s7 1 
I 
206,993 14 i 3, 562, 14'6 S;) 
·• Debit balances. 
.Appropriations Repayments .A~gre~ate avail- 1 Paymentsdnr- .Amounts can-ieu, Jlla ces ofai)· 
• for the fiscal made during aole IOr the fis· ing the fiscal I to the surplus .l • 11 . • 
year ending thefiscalyear cal year ending :vear ending fund June 30. propr~atJOn~. 
June 30, 1882. 1882. June 30,1882. I June 30,1882. 1 1882. Junei!O, 188~-
$24, 953, 703 03 i 
4, 514, 077 18 
17,677,756 03 
7, 509, 103 79 
4, 905, 573 16 1 
342, 72i.l, 506 34 
77, 656, lJ90 26 
42, 704, 523 50 
14, 995, 708 43 I 
537, 640, 041 72 
$1, 995, 946 67 
280,607 44 
701,825 10 
39,844,87 
21,360 09 
145,553 61 
2, 283, 754 25 
1, 337, 074 70 
6, 482, 277 31 
13, 288, 244 07 
$38, 610, ~5 33 ;,, $2:1, 906, 545 85 1 $4, 509, 395 79 $10, 194, 263 69-
6, 051, 890 05 4, 681, 387 49 354, 730 77 I 1, 015, 771 79 
23, 501,784 71 19, 860, 934 89 346, 312 07 3, 294, 537 7() 
9, 527, 803 90 6, 953. 153 90 I 97. 836 57 2. 476.813 43 
5, 036, 311 02 4, ~57, 313 02 27, 276 11 1 151, 721 89 
342, 869, 059 98 342, 869, 059 98 .... - - -- - - - - .. - - - - - - - . - - - -- - ... - - -
90, 928, 412 02 73, 364, 489 82 1, 032, 582 67 16, 531, 339 ()3 
53, 376, 561 69 44, 908, 774 67 946, 600 76 7, 521, 186 26 
25, 283, 463 56 21, 514, a2a 57 1 . 206, 993 14 3, 562, 146 s5 
595, 185, 692 26 542,915, 983 191- 7, 521,927 88 44,747,78119. 
522 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMEN1' of the OUTSTANDING PBINCIP_lL of the PUBLJ() DEBT of the 
UNITED STATES on the 1st of Jamtary of each yem·from 1791 to 1841, inclusit•c; and 
on tlte 1st of July of each year from 1843 tp 1882, inclusive. 
January 1, 1791. .............. .. I 
gg~-:~:::::::::::::: 1 
1794 .............. ·--1 
1795 ..... ····· - -- ..•. 
1796 ............... .. 
1797 ........ - ....... . 
1798 . ... ............. . 
1799 ........... -·-. ·-
~~8~: :::::::::::::: ::J 
1802 .... ... ···- ...... ! 
1803 ...•••• ······. -- -i 
1804 .... . .......... .. 
1805 ........•...•••.. ! 
1806 . ........••... -- .. 
1807 .. ······· .....•.. 
1808 ................ . 
1809 ..• .•.. ........•. 
~~i~: : : : : : : ~: :: : : : : : : I 
1812 .......... - . ..... i 
1813 .•..••. ·-·· .... -- 1 
1814 ................. , 
1815 ................. , 
~~i~: :::::::::::: :::·: 
1818 ...... - ........ . 
1819 ..•...... -. ·•·•·· 
1820 .............••.. 
1821 ........•........ 
1822. ···- -· --·· ..... . 
1823 ................ . 
1824 .•.... -······ ... . 
1825 .•...••.... ··-- --
1826 . .......... ···- .. 
1827 .••••••..•....... 
1828 . . -- ..........• - . 
1829 ................ . 
1830 ..•.... .•. ..••.•. 
1831 ..........•.••••. 
1832 ... - ..... -- ······ 
1833 ................ . 
1834 ............... .. 
1835 . .....• ·••····· .. 
1836 ............... .. 
l .rauuary1, 1837 ................. ,. 
I 1838 ............... .. I 1839 ................. 
1 
$75, 463, 476 52 
77, 227, 924 66 
80, 352, 634 04 
78, 427, 404 77 
80, 747, 587 39 
83, 762, 172 07 
82, 064,479 33 
79, 228, 529 12 
78, 408, 669 77 
82, 976, 294 35 
83, 038, 050 80 
86, 712, 632 25 
77, 054, 680 30 
86, 427, 120 88 
82, 312, 150 50 I 
75, 723, 270 66 'I 
69, 218, 398 64 
I 
i~!~::::::: :::::::::: 
1842 ............•. ••• 
July 1, 1843 . .. .. .. .. • .. .. .. 
1844 ......... .... .. .. 
1845 ................. I 
65, 196, 317 97 I 
57, 023, 192 09 
53, 17R, 217 52 I 
48, 005, 587 76 I 
45, 209, 737 90 
55, 962, 827 57 
81, 487' 846 24 
99, 833, 660 15 
127, 334, 933 74 I 
123, 491, 965 16 I 
103, 466, 633 83 
95, 529, 648 28 
91, 015, 566 15 
89, 987, 427 66 
93, 546, 676 98 
90, 875, 877 28 
90, 269, 777 77 
83, 788, 432 71 
81, 054, 059 99 
73, 987, 357 20 
67, 475, 043 87 
58, 421,413 67 
48, 565, 406 50 
39, 123, 191 68 
24, 322, 235 18 
7, 001, 698 83 . 
4, 760, 082 08 
37,513 05 
336,957 83 
1846 ..... ............ , 
1847 . .............. .. 
1848. ·-·· -- ·········. 
1849 ---- -· ...... -.- -· 
1850 ....... -·· ...... . 
H~t::::::::::~::::: 1 
~~~ : :::::::::::::::: ! 
1857 .......•••••. ···· I 
~~~~:::: ~::::::::::: :: 
1861. .••.•...•....... · 
i~~~: ::::::::::::::::1 
1864 ................ . 
1865 ................ . 
1866 ...•........•.... 
1867 ............... . 
1868 ............... . 
1869 ............... . 
1870 ............... .. 
1871 .............. .. 
1872 ..•.............. 
1873 ... ..•. ··••·· ... . 
1874 ............ , .. .. 
1875 .............. .. 
1876 ..•.. -·. ·······-· 
1877 . .••.........••.. 
1878 ............... .. 
1879. ······ ... . ······ 
1880 ...•......... . ... 
1881 . .......... -- ... . 
1882 .......•. .. -.... . 
$3, 308, 124 07 
10, 434, 221 14 
3, 573, 343 82 
5, 250, 875 54 
13, 594, 480 73 
20, 601, 226 28 
32, 742, 922 00 
23, 461, 652 50 
15, 925, 303 01 
15, 550, 202 97 
38, 826, 534 77 
47, 04-1-, 862 23 
/33, 061, 858 69 
63, 452, 773 55 
68, 304, 796 02 
66,199, 341 71 
59, 803, 117 70 
42, 242, 222 42 
35, 586, 85& 56 
31, 972, 537 90 
28, 699, 831 85 
44, 911' 881 03 
58, 496, 837 88 
64, 842, 287 88 
90, 580, 873 72 
524, 176, 412 13 
1, 119, 772, 138 63 
1, 815, 784, 370 57 
2, 680, fi47, 869 74-
2, 773, 236, 173 6P 
2, 678, 126, 103 87 
2, 611, 687, 851 19 
2, 588, 452, 213 94 
2, 480, 672, 427 81 
2, 353, 211, 332 32 
2, 253, 251, 078 78 
2, 234, 482, 743 20 
2, 251, 690, 218 43 
2, 232, 284, 281 95 
2, 180, 394, 817 15 
2, 205, 301,_142 10 
2, 256, 205, 398 20 
2, 3i9, 567, 232 04 
* 2, 120, 415, 120 63 
2, 069, 013,319 58 
1, 918, B12, 744 03 
~The amount outstanding July 1, 1880, according to the books of the Rt>~?;ister·s Office, 
was. • . . . .. .. • .. . . .. . .. .. • . • . .. • .. .. . • .. .. .. . . . .. • . .. • .. . • . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . $2, 128, 7!J1, 054 6~ 
From which deduct _the amount hel~ for the redempt-ion of frabtional currency, applie(l 
to the payment of arrears of pensiOns, act June 21, 1879.......... .... .............. 8, 375, 934 00 
2, 120, 415, 120 63 
~ TA.TE.lfENT of EXPEN::JES for COLLECTING the RET"ENUE from CURTJJJS, 
by DlSTRICn~, for the fiscal year ending .Tune ~30, 188~. 
Aroostook, :Me ........................................ . 
YQrk, Me ............................................. . 
Prenchman's Bay, Me ............................. _ ... . 
~a:f~;,x{,~~~~~~;\~~e ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ 
~:c~~i:~ ~~ _. _- _· ~ _. _.:: _.: _· _.:: _.: _·: _. _. _.: ~: _- _. _.: _· _. ~: _·:: _- _. ~ ~ _.: _. _. 
Portland, Me .......................................... . 
Belfast, Me ........................................... . 
'\"iscasset, l\fe ......................................... . 
Ba.th, Me ............................................. . 
Castine, Me ........................................... . 
Bangor. Me ........................................... . 
Kennebunk, Me ....................................... . 
$tl,936 50 
256 00 
4,760 09 
Jn,t67 tl~ 
7,046 72 
3 034 00 
'827 :36 
77,405 95 
3,907 00 
3 191 21 
:3:946 55 
4,873 00 
13,432 27 
. 730 00 
----- $148, 514 47 
Carried forward ......••••... _ ...••••••........•........... 148,514 47 
REGISTER. 523 
\TATEMENT of ET.PE ... VJ:JES for COLLECTING the REVENUE front CUSTOMS, 
by DISTRICTS, ~c.-Continued. 
Brought forward ......................................... . 
Portsmouth, N.H ...... ·----------- ........ ---- ____ . ____ .... _______ _ 
·vermont, Vt ..................................... _ ......... __ . _. _ .. . 
New Bedford, Mass..................................... $4, t;!i8 00 
Boston, Mass .................................... _ . . . . . . 654, 209 26 
Pall River, Mass....................................... 4,215 00 
Gloucester, .Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 420 00 
Pl~·mon tb, )lass.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 963 00 
)[arhlebead, Mass.... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 2, :{2~ 00 
Barnstable, Mass ....................... ~............... 7, 130 00 
Nautucket1 Mass....................................... 1, 5R5 03 J<:dgartown, Mass............ .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 758 72 
Salem, )fass .... ___ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 3:~6 52 
Newhurybort, MasH ........................... __ ....... 2, 984 00 
New port, R. I ........................ __ ... ____ . __ .. _ . __ 
Bristol, R. L ................................... _ ... _ .. . 
Prwi'idence, R. I ................................ _ ...... . 
Kew London, Conn ... _ ....................... _ ........ . 
New Haven, Conn .... _ ................. _._ ...... _ .. ___ _ 
Fairfield, Conn .................... _ ........... _ ... _ ... . 
Stonington, Conn .................................... .. 
)fiddletown, Conn ............... _ ................. _. _. 
Osv.·egatchic, K. Y ...... ·_ .......................... ___ . 
Port .Jefferson, N. Y __________ ------------ ·----- _______ _ 
Os"·ego, N.Y ... __ .. _ ...... _ .............. _ ............ . 
~~l~~~~,N~ Y~ ~ ~::::::: ~ ~: ~:::: ~ ~::::::::: :::::::::: :::: 
Sag Harbor, N.Y ...................................... . 
Dunkirk, N.Y ........................................ . 
Champlain, N.Y ..................................... .. 
New York, N.Y ...................... ------ ...... ·-----
Genesee, N. Y ...... _ ........ ,.. ..... ___ ...... __ .... _ .... _ 
Albany,N. Y ----------·----·-----·---·------·---------
Cape Vineent, N. Y .................................... . 
4 093 66 
1:632 00 
25,147 00 
6,078 23 
23,266 23 
2,578 7tl 
690 82 
2,996 58 
21,505 44 
7 80 
44,481 Go 
51,645 51 
;)5,042 67 
1,184 74 
2,449 00 
32,93~ 47 
2,533,137 39 
22,835 00 
10,810 00 
10,212 22 
$148,514 47 
8, 270 08 
. 87,628 01 
701,799 53 
:30,872 66 
35,61@ 64 
----- 2,786,244 90 
Burlington, N . .T ...................................... . 
N ew·ark, N .• T ...................................... __ .. . 
Great Egg Harbor, N . .J .............................. .. 
Bridgeton, N . .J .................. _ ............ _ .... __ .. 
Perth Amboy, N . .J .......... ..... : .... ............. ___ _ 
Little Egg Harbor, N . .J .............................. .. 
246 00 
3,011 00 
2,512 00 
:~tl4 00 
11,205 42 
2,978 00 
5,471 46 
20,823 54 
373,306 16 
Delaware, Del .... _ ............................... ___ ........ _. ____ . 
Eastern, Md ............... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 775 00 
Annapolis, Md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9~9 79 
Baltimore, 1\ld .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 254, 301 12 
Georgetown, D. C ............................... _ ..... ____ . ____ .. __ _ 
Norfolk, Va ............ --'-- ................ _........... 15,031 65 
Richmond,Va ......................................... 8,917 06 
Petersburg, Va ................ ----·............ .... .. .. 3,148 00 
Alexandria, Va . _ .. ___ . _ . _ .......... _ . _ .. _ .... ___ .. _ _ _ _ 2, 342 00 
Yorktown, Va .................. -----· ............ ------ 1,268 00 
Cherrystone, Va ...... __ . _ ...... _ ....... _____ .. ____ .... _ 2, 592 00 
Tappahannock, Ya .. __ .... _ ..... -- ............. _ ..... __ 1, 026 00 
\Vheeling, \\T. ,-a---------------------------·-------···------·------
20,336 42 
. 899, 601 1() 
8, 9:n 88 
2!)9 015 91 
3:923 99 
:~4, :324 71 
236 00 
Carried forward .. _ ........... __ ........................... 4, 525,310 36 
524 REPORT ON ·THE l<'INANCES. 
STATEMENT of EXPE-"-YSES for COLLECTING the BE VESUE from CUSTOJIS, 
by DISTRICTS, cf'c.-Contiuuell. 
Brought forward ............ ____________ ---- ........ ____ .. ::-;4,:->~-\:no :1G 
Wilmington,N. C-----·----·----·-·········------------ $19,80120 
Beaufort, N. C ......................... _ ... ___ . . . . . . . . . :~, 851 59 
Pamlico, N. C.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .t, 721 0:3 
Albemarle, N. C ........................ _ ... _..... . . . . . . 3, 046 00 
Charleston, B. C ................................. _ ..... . 
Beaufort, S. C ... ._ ....................... ____ ......... . 
Georgetown, S.C ...................... ------ ...... ___ _ 
Saint :Mary's, Ga... . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Bruns wick, Ga ....................................... . 
Savannah, Ga ........ ·--- ..................... ____ ... . 
Atlanta, Ga ......•••..•.....••......•..•............. -
Pensacola, lTla ............. _ ............. _ ........... . 
Saint John's, Fla ................ ____ ................. . 
Fernandina, Fla . _ ..... __ . . . . ..... _ ........ __ ......••. 
Saint Augustine, Pla .......... _ ............. _ ..... _ .. . 
Saint Mark's, Fla .............. __ .... ___ .. ___ . _ ...... . 
Apalachicola, Fla...... . . . . . . _____ ... _. ___ ....... _ . _ .. 
Key West, Fla . . • • . . __ ....... __ . . . . . . . . _ ... ____ ..... . 
17 277 00 
9:038 67 
712 00 
2, o:n 97 
6, 1:~~ no 
22, 6:n 82 
671 00 
7,69H 00 
~.079 40 
:~, 261 91 
1,554 00 
1,534 62 
905 00 
14,039 00 
1\fobile, Ala ...................... __ ............•.................... 
Vicksburg, Miss ..........•.... _ ......... __ .. . . . . . . . . . . 1, 093 4G 
Natchez, Miss ...... _ .................• _. _ .. _ . __ .. _ . . . . 241 21 
Pearl River, Miss...................................... :~,239 00 
~ ew Orleans, La. . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
'feche, La ......... _____ ...... ____ ....•.. __ ... _ ....... . 
Brazos, Tex ................ _ ............. : ........... . 
Corpus Christi, Tex. __ ...•.. _ ............ _ ......•...... 
Galveston, Tex ................ _ ..... ___ ........... _. _. 
Paso·del Norte, Tex ................•.....••....•.....• 
Sal uri a, Tex:.. . . . . . . . . . . _ ...........................•. 
Chattanooga, Tenn ...................••............... 
Memphis, Tenn ....... _ ..... __ . . . . ................... . 
Nashville, Tenu .. ___ ...... _ ......... ___ .............. . 
2:k5, 141 86 
7,275 ou 
48,824 54 
~3,678 56 
52,669 60 
40,455 14 
1:3,832 63 
1,233 00 
~,395 00 
725 00 
Louisville, 1\:y ... __ .........•.................••••••.............•.• 
Miami, Ohio .. _ .... ~ .•... ______ ... _ .... _ .. _. _..... . . . . 7, 317 04 
Cincinnati, Ohio ...............•....... ___ . . . . . . . . . . . . 43, 151 06 
Cuyahoga, Ohio ................... ____ ...•.. ·---~-.... 17,193 00 
Sandusky, Ohio ........... _ .... ___ . _. __ ...... _.... . . . . 691 00 
Detroit, Mich ...... _ .................................• 
Michigan, Mich .... ___ ............................... . 
Superior, Mich ......... __ ..... __ ................... ---
Huron, Mich ____ ......... __ .......................... . 
Evansville, Ind ............................•.......... 
Indianapolis, Ind ...•.................................. 
Chicago, Ill ...... _ . ___ ....... _ . __ .................... . 
Cairo, Ill .. _ .... _ . _ .......... _ . _ ..... _ .•... _ .. __ ...... . 
Galena: Ill ...... -------·---- .••••...........•.......... 
La Urosse, W is ....................................... . 
Milwaukee, \Vis .......•........ ___ ................... . 
~fi•nesota, Mim1 ..................................... . 
Duluth, Minn.• ....................................... . 
57 297 80 
7' 047 25 
7:839 23 
36,38ti 62 
895 96 
5, 185 00 
169,457 47 
1,393 73 
852 00 
1,292 04 
12,617 81 
20,759 13 
7,249 70 
31,419 ~g 
:2i,O~~ G7 
:n.47:J i!-l 
31,072 9:3 
1~,968 1G 
4,573 67 
245, 41G .. 6 
179,4.6tl 47 
4,~)3 00 
G.559 00 
6c3,3:12 1@ 
10t:l,iJ70 90 
6, 0~0 ~'6 
171, 70:~ :20 
1:~, 909 ;) 
------- 2 '008 8:3 
Carried forward. . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. . . • • • • . . . . . . . . . 5, 502. "2f1(i :ii 
REGISTER. 525 
'TA TRJIKYT of EXPENSES jo1· COLLECTING the REVENUE jrorn CUSTOMS, 
by DISTRICTS, ~c.-Continued. 
Brought forward ....................................... -~. $5, f>02, 256 57 
Bnrling:ton, Iowa...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $240 00 
Dnbnt'pte, Io·wa...... ............ .......... ............ 509 00 
St. Louis, 1\fo .................................•..................... 
1Iontana and Itlaho ..................................... _ ........... . 
Alaska, Alaska ............................•........ · ................ . 
Pnget Sound, 'Vash ...................................... -- ........ . 
Oregon, Oreg.......................................... 10,281 3!) 
Southern, Oreg.... .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 1, 200 00 
'Villamette, Oreg· _..... . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 41, 670 8() 
Otnaha, Nebr ........ __ ..... _ ................... _._ ... _ ..... · .·_ ... __ . 
San Diego, CaL....................................... 14,577 36 
San Francisc·o, Ual ............... : _... .. . . .. . .. . . .. .. . 389, €76 40 
Contingent expenses and fees in customs cases ........ . 
Transportation ....................................... . 
Amount paid b~- disbursing agents for salaries, &c .... . 
l\1iscellaneons, rent, Htationery, &c .. _._ ............... . 
Tot a 1 net expendi tnres ............. . 
18,67G 8i 
1,708 7D 
~49,972 52 
53,263 68 
749 00 
89,746 76 
:~, 86:3 20 
4,170 00 
22,978 95 
58,152 25 
1, 566 !)1 
404,253 76 
6, 082, 737 40. 
42:), 621 6 
6,506,:359 26 
, 'l"ATEME~VT OF EXPENDITURES for ASSESSINU and COLLECTING- the L..Y-
TERNAL REVEXUE for the FISCAL YEAB ending June ;~O, 1882, EMBRAG-
ISG SALARIES and EXPENSES of COLLECTORS ancl of SUPERVISORS and 
Sf:BORlJINATE OFFICERS. 
Alabama, first district .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . $10, 436 27 
·econcl di~-;trict....... .. . .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. .. 17, 464 26 
Arkansas ... __ : . . _ .... __ ... _ ............................. _ . __ .. ___ .. 
Arizona . . . . . . . . . . . . . ... : . . . . . . . . .. - ... · .. - ... - . - - . - - . - - - . - - - - - . - - - - . 
Colorado._._ ..... ___ .. _. __ . _ .... _ ... __ ........ _ .... _ ............... . 
Connecticut, first district...................... .. .. . . .. .. 16,549 4f> 
second district ... _......................... 13, 071 75 
CaJifomia, first district ................................ .. 
. fourth district .............................. . 
58,112 70 
26, 780 45 
Dakota ....... _ . _ .. __ .... _ . __ . _ . __ . . . . . _ ........... _ ........ _ ..... . 
Dela"·are ....... __ ............................................... _ .. 
District of Colnrubia ................................. _ ............ .. 
Florida ...... __ ... _ . . . . . . . . . . . ......... _ ............ ___ .... _ ...... . 
Georgia, second district...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 56, 843 34 
third district.... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 20, 755 34 
Idaho ....... _ ... _ . __ . _ . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . .. __ . ................. _ .. 
Illinois, first district .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . 67,279 15 
second district .... _. _ .............. ____ . . . . . . . . . 9, 382 76 
third district ................................... 15,267 !)0 
fourth district ........... ~._.............. .. . .. . 25,779 91 
tifth district .. _ .......... _.. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 72, 803 8~ 
se,·enth district.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5, 2:~9 22 
eighth district. ............................. __ .. 27, 688 54 
thirteenth district ....... __ . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. 22, 067 97 
Uarried for\Yanl ..•• _ •.....•.........•.................• __ • 
$27,900 5:~ 
21,906 61 
7,259 00 
16,893 59 
29,621 20 
84,893 15 
10,212 55 
11, 6!)6 58 
295 11 
13,800 24 
77,598 613 
7,560 19 
245, 50!) :~:~ 
5,106 76 
526 REPORT ON THE FINANCES. 
S1'ATEME.J..VTof EXPENDITURESjo1· ASSESSING aud COLLECTLYG- the LNl'ER-
NAL REVENUE, 9·c.-Continuetl. 
Brought forward...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . $55:\ 11)6 76 
lU1liana, ihst district ............................. ."...... 13, 235 52 
fourth flistrict............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 462 76 
sixth district.................. .. . . .. . . . . . . . . . . 17,246 84 
seventh district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ~1, 207 41 
tenth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 406 06 
eleventh district ..... ~. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 7, 202 45 
Iowa, s~cond district. ...................•............ · .. 
third district .................................... . 
fourth district ................................... . 
fifth district ..........•........................... 
13,462 Btl 
12,505 97 
10,315 18 
1fi,510 53 
l{a.nsas ............................................................ . 
Kentucky, second district................. . . . . . . . . .. . . . . 74,690 30 
fifth district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208, 458 71 
sixth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 454 SO 
seventh district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, :n5 99 
eighth district . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. :~6, 037 95 
ninth district................................ 16,089 65 
Louisiana ....... -~ ..................... _ ................... _. _ ..... . 
Maine. . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . .......... __ . _ ....... _ ... _ . 
)fassaclm etts, third district .............................. 27,192 74 
fifth district.............................. ~7,226 71 
tenth district ... ... . .. ... .. . ... .. . . . . . . . . 14,495 74 
Maryland, third district .. . . . . . ... .. .. .. .. . . .. .. . . . . .... 52,537 86 
fourth district...... .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . . . 21, 798 60 
~lontana ....................•....................................... 
Missonri, first district .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. . . . .. . . -13, :392 86 
second 1listrict .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . 11,690 tl5 
fourth district . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . 14, 964 73 
fifth district . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . 11, 680 38 
sixth district. .. - ....... - .... -. -... . . . . . . . . .. . . :~o, 553 s:~ 
. Minnesotn, firr;t distriet ................................ . 
secoucl district .............................. . 
l\ficlliga11, first district ................................ .. 
third district ............................... .. 
fourth district .............................. .. 
sixth district ............................... .. 
~. 741 4:, 
12,141 25 
1(),637 78 
9, ()3:~ 27 
t), 811 62 
9, 127 85 
)liSI:li.Sippi ......................................................... . 
i{pw York, lirst tlistrict .... .... .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. 52,420 38 
second district. .. . .. . . . . . . .. . . . . . • • . .. .. . .. .. :{9, 002 02 
third district .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. .. .. . . 4:~, OH4 D1 
eleventh district .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. 10, 420 715 
twelfth district. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 14, 7:~:~ 00 
fourteenth district............................ 13, 109 76 
fifteenth 1listriet...... . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. M, 986 i)0 
twenty-firf4tdistrict ........................... 10,t>2-l6:~ 
tweut~·-fonrth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 351 :~6 
twenty-sixth district...... .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. 10, 089 ;)1 
twenty-eighth tlistrict . .. . .. .. .. .. . ... . .. . .. .. 17, 84i !.);, 
thirtieth district.............................. :.?G, 2:34 05 
New Jersey, first district ....... _ ....................... . 
third district ............................ .. 
fifth district. ................. ............ .. 
10.085 -l-1 
lf>, 937 7;) 
25, 732 87 
Nevada ................ ~ .....••........... _ ............••......... _. 
N e llraska ....................•• _ .•. _ ...........•...•............. _ .. 
New Mexico ....................................••.................. 
Ne"' Hampshire ........•••..... _ .............. _ ................... . 
10'~, 761 (.)4 
51,794 til 
1 ,097 00 
511,047 4H 
:~:~, 536 t<l 
!l, 091 -2;) 
74, 3'Jfi 92 
9, 167 :36 
20,"1d2 71) 
42, ·uo 5'2 
. 20,:i47 fill 
5~, 2[1{) 06 
7, 994 25 
19,103 4'::> 
R.OSO 04 
9; 7M4 0'2 
Carried forward....................... .• . • •. .... . . . . . . . .. . . 1 986. nu 46 
REGISTER. 527 
S1LJ1'EMl!.:KTof EXPENDITURES for ASSESSING and COLLECTING the INTER-
NAL REVENUE, 9·c.-Continned. 
Brought forward . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $1, 986, 130 46 
North Carolina, second district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $18, 768 94 
fourth district .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . 41, 091 94 
fifth district • • .. .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . . 56, 835 65 
sixth district...... .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. . • 136, 335 04 
0 h io, first a istrict-. -- .. - .. -- ..... -- -- ....... - ... - - .. -- .. 
third district .................................... .. 
fonrth district .................................... . 
sixth district .................................... .. 
seventh district -....... - -- .. - .. -- ........ -- - ..... . 
tenth district ................................... .. 
eleventh district ................................. . 
fifteenth district ................................ .. 
eighteenth district .............................. .. 
79,619 17 
25,449 44 
13,05:1 76 
11,289 23 
17.787 94 
22;307 37 
17, OHI 28 
11,803 65 
26,435 43 
0 regou ............................ __ ........ _ .... _ ............ _ .. _. 
Penusylvanit\, first district .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . 45,613 44 
Pigbth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~, 292 89 
ninth district . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . :10, G19 20 
twelfth district .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . 20, 2f>6 8~ 
fourteeuth district .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . 2:1, 465 29 
sixteenth district . . .. . . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . ~8, 145 !:13 
nineteenth district .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. 7, 650 68 
twentieth district .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. 11, 065 4H 
twenty-second district..... . . . . . . . . . . . . . . . . 62,597 07 
twenty-third district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 323 Uti 
HJtode Isla,ud ................•...................................... 
South Carolina .................................................... . 
Tennessee, second district .............................. ·. 2:!, 968 94 
fifth district............. .... .. . .. . .. .. ...... . 84,256 01 
eighth district .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. 11,927 62 
Texas, first district .................................... .. 
third ilistrict .................................... . 
fourth district ................................... . 
16,279 04 
14,927 43 
13,289 39 
Utah .............................................................. . 
Vermont ...................... ---- ................................. . 
Virginia, second district .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. 24, 366 25 
third district................................... 21,799 80 
fourth district ..................... ~.. .. .. .. . . . 21, 265 89 
fifth district . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . :n, 314 62 
sixt.h district....... .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. :38, 057 24 
West Virgiuia, first district ............................ .. 
second district .......................... . 
·wisconsin, first district . .' .............................. . 
SCCO!ld district .............................. . 
third district. ............................... . 
sixt.h district ................................ . 
13,773 39 
15,023 25 
25,203 3'~ 
.j,265 85 
12,790 41 
7,264 79 
'\Va:shington Territory .................. ~ ....................... · .... . 
·wyoming Territory ........... _ .................................. _ .. 
Amount toT. J. Hobbs, clislmrsing clerk, for salaries of supejvisors, &c .. 
Amount paid for salaries of superYisors, &c. (unclassified by districts) .. 
Amount paid for transportation .................................... . 
Amount paid for telegraphing ...................................... . 
Amonnt paid for miscellaneous ........................... · .......... . 
253,031 57 
224,763 r. 
7,95(') 5 
~71, 929 dH 
9,236 91 
41,71-<1 86 
119,152 .:;; 
44,495 8t:i 
6,246 7;} 
6,114 413 
136, so:~ su 
28,796 64 
:>3,52-! 37 
.:>,tlu1 02 
5,414 7il 
793,848 57 
61,302 91 
9 373 43 
'673 40 
30,799 99 
Total .. ·-······················································ 4,097,24134 
528 REPORT ON THE FINANCES. 
~~~T.ATBJIE.~..YTof the NUMBER of PERSONS E~liPLOYED in each DISTRIC1'of the 
USITED ST_1TES fo1' the COLLECTION of CT.TSTOJIS for the fiscal yem· ending 
June ~0. 1882, with theil' OCCUP.JTIONS and C01 IPEKSATION. 
Di~trict~, number of per>wns, and Compcnsa- Dh;tricts, number of persons, and CompeJJsa-
occupation. tion. occupation. tion. 
AROOSTOOK. ME. 
1 collector ........•.................. 
1 "pecial deputy collector ............ 
1 
3 deputy collectors and inRpcctors ... 
PAFSAJ\L\Ql'ODDY, ME. 
1 collector .......................... . 
1 <leputy collector ................... 1 ! ~lepnt.> collector .................. . 
·' mRpectorR ........................ . 
; 1~:~:~~~~:; : : : :::::::: : :: :::::::: :::I 
1 derk ..... .. ....................... . 
1 ui~ht wHtchman .................. . 
2 night watchmen ................. . .. 
1 night watchman .................. . 
1 _janitor ........................... .. 
)1.\CHJAb, ME. 
1 •·olkrto• .......... ·----·----------
1 <leputy t•ollector and inspector .... . 
:.! olcput~· collectorR and inspectors .. . 
l'REXCIIMAr(S BAY, ME. 
collector .......................... . 
J :-;pecial drputy collector ........... . 
1 inspector ......................... . 
2 i nspcc tors ....................... .. 
1 i nflpector . . . . .................. _ .. . 
BAXGOR, l\IE. 
1 collector .......................... . 
1 .-pecial depnt~- collertor ........... . ! ~leputy collector .................. . 
;1 mspectors . ....................... . 
1 inspector ......................... . 
1 inflpector ......................... . 
1 watchman ........................ . 
CAI-iTI:'\E, ME. 
1 collrctor ......................... . 
3 deputy eollcctorR ................ .. 
3 · dl'pnfy collectorR and inF~pectors .. . 
HEI.l'AS'l', ?.IE. 
1 eollcctor .......................... . 
2 deputy collectors ................ .. 
1 deputy collector .................. . 
l deputy collector .................. . 
1 dt>puty collector ..... ............. . 
1 ,..torekeeper ...................... .. 
2 storr kerpers ..................... .. 
""ItiCASSET, ME. 
1 collector ......................... .. 
1 special deputy collector ........ . 
2 deputy collectorR and inspector ... . 
1 stot·ekeeper ...................... .. 
WALDOHOROl'GH, ME. 
1 collector . . . . . . . . . . . . . . -....... . 
1 sprcial deputy collec~or, &c.· ...... . 
1 deputy collector and mspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
l rlepnt.v collrctor and inspector .... . 
1 ~e~ut.> collector and inspector .... . 
1 Janitor ............................ . 
I 
$1,500 oo I 
1, 460 00 
5, 475 00 
3, 000 00 
1, 633 60 
1, 460 00 
5. 475 00 
3, 650 00 
2, 190 00 
730 00 
912 50 
1, 460 00 
80 00 
360 00 
1, 826 03 
1, 0!)5 00 
1, 642 50 
1, 358 56 
1, 200 00 
1, 095 00 
1, 204 50 
18 25 
3, ooo oo I 
1, 600 00 
], 460 00 
5, ~~~ ~~ I 
600 00 
730 00 
886 07 
2, 190 00 
2, 463 75 
J, 428 36 
2,190 00 
336 60 
l~ATli, li!E. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
3 im;pectors ......................... I 
1 inspector ................... . ..... . 
1 inspector ........................ .. 
l'OR'l'LAND AND }'ALMOUTII, ~IE. 
1 collector .............. . ........... . 
2 deputy collectors ................ .. 
5 clerks ............................. . 
2 clerks. . . . . . . ..................... . 
3 clerks ............................ . 
1 surveyor .......................... . 
1 deputy surveyor .................. . 
1 superintendent warehouses ....... . 
3 Rtorekeepers ...................... . 
1 appraiser ......................... . 
1 assistant appraiser ............... . 
1 laborer ............................ . 
2 weighers and gang:ers ............. . 
~4 :~E~l~~~~~: :::: ::::::::::::::::::::: 
1 messenger ........................ . 
1 watchman ...................... .. 
S.\CO, ME. 
1 collertor ......................... .. 
1 d('pnty collector ........... . 
KENNEBUNK, ME. 
1 collector . .. ...................... . 
1 depnt_v collector and inspector .... . 
2 inspectors ........................ . 
YOHK, ME. 
1 colledo1• .......................... . 
l'ORTSMOU'l'H1 K. H. 
1 1 collector .......................... . 
I 1 depnt\· collector and inspector .... . 
I 1 deputy collector and inspector .... . 1 deputy collector and inspector .... . I ~ t~~~~~?:::::::::::::::::::::::::: 
292 00 VERl\IONT, V'l'. 
109 50 I i~~ ~~ i d~~~~;o~~li~~t~~: -i~;p~~t~;.; &~::::: 
' 2 deputy collectors, inspectors, &c .. . 
2 deputy collectors, inspectors, &c .. . 
2 deputy collectors, inspectors, &c .. . 
1, 089 02 1 depnt)' collector, inspector, &c .... . 
1, 140 50 I 1 deputy collector, inspector, &c .... . 
2, 190 00 4 deputy collectors, inspectors, &c .. . 
5 08 12 deputy collectors, inspectors, &c .. 
2, 738 52 
1, 460 00 
1, 460 00 
1, 095 00 
912 50 
no oo 
693 50 
240 00 
3 deputy collectors, inRpectors. &c .. . 
5 deputy co!lectors, inspectors, &c .. . 
1 deputy collector ................. .. 
4 inspectors ....................... .. 
J 9 inspectors ....................... . 
1 clerk ............................ .. 
1 clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... • 
1 clerk ............................. . 
5 tally clerks ...................... .. 
2 night watchmen ................. .. 
1 boatman .......................... . 
$2,431 27 
1, 460 00 
803 00 
3, 285 00 
255 50 
86 4:-i 
6, 000 ()() 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 200 00 
3, 000 00 
4, 500 00 
2, 500 00 
300 00 
3, 285 00 
3, 000 00 
2, 500 0(1 
720 00 
4, 000 00 
730 00 
26,010 00 
1, 337 00 
650 00 
730 00 
375 1-'i 
450 00 
144 15 
584- 00 
14-6 00 
264 02 
1, 334 40 
], '%/7 50 
1, 095 00 
693 50 
3, 832 50 
558 00 
183 00 
!:!, 941 50 
2, 500 00 
3, 600 00 
3, 167 50 
2, 328 60 
1, 387 00 
1, 200 00 
4-,470 25 
13, 140 00 
2, 990 00 
2, 542 65 
600 00 
5, 583 00 
19,875 00 
915 80 
520 00 
387 50 
820 00 
825 !)0 
432 00 
REGISTER. 529 
STATEMENT of the :VUMBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, <]·c.-
Continued. 
-------------------------------------~-----------------------------~~--------
Districts, number of persons, and Compensa- Districts, number of persons, and Compensa-
occupations. tion. occupations. ·tion. 
NEWBURYPORT, MASS. 
1 collector .......................... . 
1 ueputs- collector and inspector---.-
1 in>~pector, weigher, &c ............ . 
1 ~nspector, weigher, &c ............ . 
1 Janitor ................ · ......•.... -. 
GLOUCESTER, MASS. 
1 collector ........................••. 
1 deputy collector .............•..... 
1 clerk .........................•...• 
4 inspectors ...........•............. 
1 iuspe<"tor ..................•....... 
1 inspector and storekeeper ........ . 
1 inspector and storekeeper ........• 
1 inspector and storekeeper ......•.. 
1 boatman ...................•..••••. 
SALEM AND BEVERLY, MASS. 
1 collector . . . . . . . . . . .....••.....•... 
1 special deputy collector ......•..... 
1 inspector and weigher ............ . 
2 inspectors_ ..•.......... - ... - ... ----
2 inspectors ................•......... 
1 ianitor ..............••....••....•.. 
MARBLEHEAD, MASS. 
1 collector ............... - ... - . -----. 
1 special deputy collector, inspector, 
&c ............................... . 
1 deputy collector and inspector .••.. 
BOSTON AND CHARLESTOWN, MASS. I 
1 collector ................. - .. - ... -- I 
1 comptroller and clerk .•............ 
3 deputy collectors .................. 
1 
1 dep~1ty collector ............••...•. 
1 auditor, &c .•.•............... - .. -- . 
1 cashier ..............••....•••..•••. 
1 
1 assistant cashier .••................ 
1 storekeeper ...........•..... - ..... . 
1 secretary .........•.••......•...... 
5 clerks .........•...............•••.. 
5 clerks ........•............ - .••... -. 
19 clerks .................. - . - - .. - - - -
26 clerks ............•......... - ... - . -
21 clerks .............. - ... -.---.---.-
14 clerks .........•.•.... --.------.--. 
2 clerks .......... -- .. --.------------
1 clerk and storekeeper .•......... --
1 clerk and storekeeper ...... ---- ... . 
1 clerk and messenger ........•...... 
8 messengers ....... -- .. --- -----.---. 
8 messengers .•.....•.•...•.......... 
1 il1spector ..............• --.--.- .. --. 
3 inspectors, special .......... - ..... . 
86 in~:~ pee tors ........................ . 
1 inspector of marble ............... . 
1 captain of watch ..........•........ 
2 lieutenants, night watch .......... . 
40nightinspectors -----------·-····· 
1 day watcbman ..............•...... 
8 night watchmen ..............•.•.. 
3 Wtlighers .....•..................... 
1 gauger ..................•....... - .. 
2 assistant gangers ...............••. 
3 assi~tant wei~hers ................ . 
17 assistant weighers .....•....•..... 
16 assistant weighers ..........•..... 
4 boatmen .......................... . 
1 superintendent of warehouses .•... 
12 storekeepers ....••.........••..... 
8 storekeepers ...............•.•..... 
1 general appraiser .•••••••••.....••• 
34. F 4 
$791 86 
1, 095 00 
1, 095 00 
601 25 
540 00 
BOSTON AND CHARLESTOWN, MASS.-
Continued. 
2 appraisers ...........•••........... 
2 assistant appraisers.----- .......••. 
1 clerk to g"'neral appraiser .•••...••. 
1 exam~ner of ~rugs ......•.......... 
2 examiners ...................•...•.. 
7 examiners ........................ . 
1 exami11er ...........•••••.••.....•. 
3, 864 00 1 examiner ......................... . 
1, 500 00 '2 examiners ......................... . 
l, 300 00 1 ex a miner .......................... . 
4, 380 00 1 clerk .........•.....•...•........... 
292 00 2 clerks ......•..•..•............•... 
972 00 1 clerk .....•......................... 
876 00 1 1 clerk ............. , ................ . 
648 00 1 clerk and messenger .............. . 
3 samplers, temporary .............. . 
750 00 I 3 samplers ................. _ ...•.. __ . 
3 assistant samplers ................ . 
1,207 06 1 i::~~:~~::::::::;~~~::~:~~:::::::::: 
1, 600 00 I 9 openers and -packers .............. . 
1, 095 00 2 foremen ........................... . 
2,190 00 lj 42lahorers ........................ .. 
1, 934 50 1 porter and messenger ............. . 
540 00 1 naval officer ....................... . 
1
1 deputy naval officer ............... . 
~ ~f::~~a~_t_ ~~~~~:. ~~~~1- ~~~~~-:: ~ ~: ~ 
523 73 5 clerks ............................. . 
1 clerk .............................. . 
1,095 00 3clerks ............. ~----------------
1, 095 00 1 clerk and messenger .............. . 
8, 000 00 
4, 000 00 
9, 000 00_ 
900 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1 surveyor .......................... . 
1 deputy surveyor ..............•.••. 
1 assistant deputy surveyor ........ . 
1 clerk ......................•........ 
1 clerk ..•........................... 
1 clerk.~ .••.......................... 
2 messengers . . . . . . . . . . . ........... . 
1 clerk and aumeasurer ............. . 
PLYMOUTH, JIIASS. 
2, 500 00 1 collector .........••................ 
10, 000 00 1 rleputy collect-or .........•.......... 
9, 000 00 2 inspectors .....................•.... 
30,400 00 
36,400 00 
25,200 00 
BARNSTABLE1 11IASS. 
14, 000 00 1 collect1Jr ...•....•.•................ 
1, 600 00 1 deputy collector ................... . 
1, 800 00 1 deputy collector ................... . 
1, 277 50 1 deputy collector ................... - ~ 
1, 000 00 2 deputy collectors ................. . 
6, 720 00 2 deputy collectors ................. . 
5, 760 00 1 deputy collector ...........•........ 
1, 41i0 00 '1 1 0 store keepers .................•.... , 
4, 380 00 1 clerk ................•............. 
109,865 00 !janitor ............ ---·······-····· 
1
, ~~~ ~~ I 1 boatman ...•......•................ , 
2,400 00 FALL RIVER1 111ASB. 
36, 500 00 
730 00 
5, H40 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
2, 555 00 
4,38o oo 1 
21,717 50 
17, 520 00 
3,285 00 
2, 000 00 
17,520 00 
6,4-00 00 
3, 000 co 
1 collector . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
1 deputy collector, inspector, &c .... . 
1 im~pector, weigher, &c ........... . 
1 t~:>mporary inspector .............. . 
1 boatman ....... _ ••••............... 
NEW BEDFORD, MASS. 
1 collector ....................•...••. 
1 deputy collector .....• - .......•... 
1 clerk .....•.•..............•........ 
1 inspector .............•••........... 
1 inspector, weigher, &c ........•.... 
$6,000 00 
5, 000 00 
1, 400 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
12,600 00 
], 600 00 
1, 500 00 
2, 800 00 
1, 200 00 
1, 800 00 
3, 200 00 
1, 4-00 00 
1, 200 00 
1, 400 00 
3, 600 00 
900 00 
:i, 600 00 
1,600 00 
1, 200 00 
9, 033 75 
2, 190 00 
30, 660 00 
950 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
10, ouo 00 
8, 000 00 
1,4-00 00 
3, 600 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
2,500 00 
2, 000 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 000 00 
1, 680 00 
1,300 00 
1, 238 48 
1, 000 00 
401 50 
2, 098 00 
1, 095 00 
900 00 
800 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
4-00 00 
500 00 
300 00 
350 00 
60 00 
2, 467 58 
1, 277 50 
1, 095 00 
63 00 
300 00 
2, 726 23 
1, 500 00 
900 00 
1, 095 00 
1, 095 00 
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Districts, number of persons, and Compensa-
occup~tion. tion. 
EDGARTOWN, MASS. 
1 collector -.. _ ........... - ......... .-. 
1 deputy collector, inspector, weigher, 
&c ............................... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
3 inspectors ......................... . 
1 night watchman .................. . 
li.Joatman .......................... . 
NANTUCKET, MASS. ~ 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector ................... . 
1 deputy coUector .................. . 
PROVIDENCE, R. I. 
1 collector .............. . 
1 deputy collector and cashier ...... . 
1 deputy collector, inspector, and clerk 
6 inspectors, weigher~, &c .......... . 
3 inspectors .......... ·_ .............. . 
1 inspector ......................... . 
1 boatman .... · . ..................... , 
1 messenger and storekeeper ....... . 
1 storekeeper ....................... . 
1 watchman ........................ . 
1 appraiser.: ...................... .. 
1 clerk, sampler, &c .... · ............ . 
BRISTOL AND WARREN, R.I. 
1 collector ......................... .. 
1 deputy collector, inspector, weigher, 
&c ............................... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 boatman .......................... . 
NEWPORT, R.I. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector· .................. .. 
1 deput~· collector .................. .. 
1 inspector .......................... . 
1 insp'ector ......................... .. 
1 inspector .......................... . 
1 inspector (occasional) ............ .. 
1 boatman ......................... .. 
STONINGTON, CONN. 
collector ........ ~ .................. . 
4 deputy collectors and inspectors .. . 
1 boatman ......................... . 
NEW LONDON, CONN. 
1 collector ......................... .. 
1 deputy collector ................... . 
3 inspectors ......................... . 
1 janitor ............................ . 
MIDDLETOWN, CONN. 
1 collector .......................... . 
~ ~f:rt~~ ~l·e-~~~:-~~~1~~-t~:.:::::::::::: 
1 inspector .......................... . 
1 inspector (temporary) ............. . 
1 storekeeper ...................... .. 
!janitor ............................ . 
NEW HAVEN, CO:!o."N. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 clerk ...................... : ....... . 
$594 57 
1, 095 00 
803 00 
1, 587 00 
600 uo 
300 00 
292 06 
800 00 
450 00 
4,158 75 
2, 000 00 
:!, 000 00 
7, 665 00 
3, 285 00 
492 75 
600 00 
1, 095 00 
730 00 
604 50 
3, 000 00 
1, 200 00 
152 42 
1, 095 00 
255 bO 
216 00 
749 90 
951 13 
43 48 
1, 095 00 
60~ 25 
2!!2 00 
38L 00 
400 00 
650 00 
1, 296 00 
144 00 
2, 400 96 
1, 600 00 
3, 285 00 
600 00 
2, 214 43 
1, 200 00 
600 00 
657 00 
6 00 
100 00 
500 00 
3, 275 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
1, 074 00 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
NEW HAVEN, CONN.-Continued. 
1 clerk .............................. . 
2 weighers and gaugers ............ .. 
4 inspectors ........................ .. 
1 night inspector.......... . . . . . . . .. . 
1 fireman ...............•............ 
1 messenger ......................... . 
1 janitor ...................•......... 
1 watchman and boatman ........... . 
FAIRFIELD, CONN. 
1 collector .......................... . 
1 ~leputy collector, inspector, &c ... .. 
1mspector ......................... . 
1 inspector .......................... . 
1 inspector (temporary) ....... . 
SAG HAUBOH, N.Y. 
1 collector ......................... .. 
1 ~urveyor .......................... . 
1 deputy collector .................. .. 
1 deputy collector ................... . 
NEWYOHK. 
1 collector .......................... . 
11 deputy collectors ................. . 
1 assistant collector ................ .. 
1 audit-or ........................... . 
1 assistant auditor .................. . 
1 cashier ............................ . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk .............................. . 
10 clerks ............................ . 
18 clerks ............................ . 
37 clerks ............................ . 
16 clerks ............................ . 
50 clerks ........... : ................ . 
66 clerks ............................ . 
99 clerks ........................... . 
1 clerk .............................. . 
16 clerks ............................ . 
2 clerks....... . ................... . 
1 inspector (at Troy) ............... .. 
1 detective .......................... . 
1 bookbinder ....................... . 
1 carpenter ........................ .. 
3 carpenters ....................... .. 
1 telegraph operator ................ . 
1 janitor ...................... ...... . 
1 scrubber ...................... ---·· 
1 ~crubber .......................... . 
!laborer ............................ . 
42 messengers ...................... . 
8 messengers ...................... .. 
2 ushers ............................ . 
1 usher ...•.......................... 
1 engineer .......................... . 
1 eng:ineer .......................... . 
1 engineer ................ . ......... . 
4 firemen ........................... . 
ao watchmen ........................ -
1 watchman ......................... . 
6 watchmen '(s .. ................... .. 
4 watchmen Sunday)... .. ........ .. 
15 porters ........................... . 
294 inspectors ....................... . 
16 inspectors ....................... .. 
4 coast inspectors ............... ~ .. .. 
9 inspectresses ..................... .. 
121 night inspectors ................ .. 
4 weighers .......................... . 
76 assistant weighers .............. .. 
3 gaug:ers . .. ....................... .. 
12 assistant gaugers ............... .. 
$709 68 
2,190 00 
4, 380 00 
9L::l 50 
GOO 00 
500 00 
500 00 
400 00 
1, 603 24 
1, 200 00 
219 00 
200 75 
55 00 
529 96 
540 20 
300 00 
182 50 
12,000 00 
33, 000 ou 
2, 000 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
2, 700 00 
25, 000 00 
39, 600 ou 
74,0.00 00 
28, suo 00 
80, 000 00 
!l::l, 400 00 
118,800 00 
1, 095 00 
16, 000 00 
1, 800 00 
1, 460 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 150 uo 
3, !85 00 
900 00 
900 00 
540 00 
360 00 
912 50 
35, 2so oo 
5, 760 00 
2, 400 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
1 000 00 
2, 880 00 
32,850 00 
912 50 
6, 000 00 
130 00 
10,800 00 
429,240 00 
15,024 00 
730 00 
9, 855 00 
122, 495 00 
10,000 00 
95,152 00 
6, 000 00 
15,024 00 
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NEW YORK, N. Y.-Continued. 
1 measurer of marble ............... . 
4 weighe1s janitors ................ .. 
3 foren1en ..................... . 
63 storekeepers .................... .. 
1 assist::mt storekeeper ............ .. 
1 general appraiser ................. . 
1 appraiser . ........................ . 
10 assistant appraisers .............. . 
1 clerk ....... . ....... . ............ . 
2 clE>rks ............................. . 
21 examiners ......... . .... . ......... . 
8 examiners . ........................ . 
16 examiners ....................... .. 
16 exRminey·s . ....................... . 
1 clerk . : ............................ . 
2 clerks . .............. . ........... - - . 
10 clerks ............ . .. . ............ . 
2 clerks . ............................ . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk ................... . .......... . 
3 clerks . . . .......................... . 
1 clerk ........ . .................... . 
1 clerk and stenographer ........... . . 
12 cl~>rks and vt•rifiers .............. .. 
15 clerks and verifiers ........•..... 
33 samplers ...••..................... 
1 clerk . . . ......... . ............. . ... . 
5 foremen to openers and packers ... . 
86 openers and packers ............ .. 
1 opener and packer ............... .. 
23 messPngers ..................... . 
1 navRl officPr ............. -- ....... .. 
1 deputy naval officer . ............. .. 
4 clerks ............................. . 
8 clE>rks ............ . ............... .. 
20 clerks ............................ . 
5 clerks ............................ .. 
18 clerks ........................... .. 
11 clerks ............................ . 
14 clerks ............................ . 
1 clerk . . . . ......................... . 
5 messPngers ...................... .. 
1 messPnger ................ . ....... . 
1 sm·vt>yor ......................... .. 
1 auditor . . . . . . . . . ................. . 
1 deputy surveyor ................. .. 
1 supf'rintendent barge office ....... . 
2 cler·ks ............................ .. 
6 clerks ............................. . 
8 clerks ............................ .. 
2 clerks ............................. . 
2 messengers ....................... . 
5 messengers ... . ...... . ....... . .... . 
1 messenger ........................ . 
PATCHOGUE, N.Y. 
1 surveyor ..................... : .... . 
PORT JEFFERSON, N. Y. 
1 surveyor .......................... . 
ALBANY, N.Y. 
1 surveyor ......................... . 
1 deputy surveyor and inspector .... . 
1 deputy surveyor and inspector .... . 
3 inspectors . ........................ . 
1 inspector (temporary) .•..•......... 
CHAMPLAIN, N. Y. 
1 collector ......................... .. 
1 special deputy and inspector ...... . 
2 special inspectors ................. . 
I 
$2,000 00 
2, 504 00 
4, 800 00 
91, 980 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
30,000 00 
2, 500 00 
4, 000 00 
52, 500 00 
17, 600 00 
32, 000 00 
28. 8oo oo 1 
2, 200 00 
3, 600 00 
16, 000 00 
2, 800 00 
1, 200 00 
1, 600 00 
3, 600 00 
1, 000 00 
1, 700 00 
16, 800 00 
18,000 00 
39,600 00 
2, 000 00 
5, 868 75 
80,754 00 
939 00 
19,3:10 00 
8, 000 00 
2, 500 00 
10, 000 00 
17, 600 00 
40, 000 00 
9, 000 00 
28, 800 00 
15,400 00 
16, 800 00 
1, 000 00 
4, 200 00 
500 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
3, 600 00 
9, 600 00 
11,200 00 
2, 400 00 
1, 680 00 
3, GOO 00 
400 00 
431 60 
347 40 
5, 000 00 
1, 460 00 
1, 095 00 
3, 285 00 
180 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
2, 920 00 
CHAMPLAIN, N. Y-Continued. 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk . ....... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and inspector .... . 
2 tlepnty collectors and inspectors .. . 
5 deputy collectors and inspectors . . . 
1 deputy collector and inspector .... . 
7 deputy collectors and inspectors .. . 
1 deputy collector and inspector .... . 
3 deputy collectors and inspectors .. . 
1 ~e~porary inspector .............. . 
1 Janltor ............................ . 
OSWEGATCHIE, N.Y. 
1 collector .. . ...................... . 
1 special deput.v collector .......... .. 
1 deputy collector .................. .. 
2 deputy collectors ................. .. 
2 deputy collectors ................. . 
1 deputy collector .................. .. 
2 deputy collectors ................ .. 
3 deputy collectors ................. . 
1 inspector .. ........................ . 
7 inspectors ......................... . 
1 inspector . ......................... . 
1 inspector . . ........................ . 
CAPE VINCENT, N. Y. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector . .. . ....... . 
1 deputy collector and clerk ........ .. 
2 deputy collectors and inspectors .. . 
4 deputy collectors and inspectors ... . 
6 deputy collectors and inspectors .... 1 3 inspectors ......................... . 
OSWEGO, N.Y. 
1 collector .. . .. .. . .. .... , ......... .. 
1 special deputy collector . .......... . 
1 deputy collector and cashier ..... .. 
4 deputy collectors and clerks ..... .. 
1 deputy collector and clerk. . ...... . 
1 deputy collector and clerk ......... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
4 deputy collectors and inspectors .. . 
7 inspectors. . .. .. . . . . .. .. .. . . . .. .. .. 
1 superintendent warehouses ....... . 
6 storekeepers ..................... .. 
2 storekeepers ...................... . 
GENESEE, N.Y. 
1 collector . . .. .. . .. .. . . ............ . 
1 deputy collector and clerk ......... . 
2 <lepnty collectors and clerks ....... . 
1 deputy collector and clerk . ....... . 
1 deputy collector, inspector, and clerk 
2 deputy collectors and inspectors .. . 
1 deputy collector and inspector .... . 
2 deputy collectors and inspectors .. . 
3 inspectors ........................ .. 
1 inspector ....................... : ... 
1 insp6ctor .......................... . 
2 inspectors ........................ .. 
1 inspector .......................... . 
1 inspector .......................... . 
1 inspector ......................... .. 
1 inspector .......................... . 
1 inspector .......................... . 
1 inspector ......................... .. 
1 inspector ........•.................. 
$1,405 25 
1, 400 00 
908 20 
903 15 
1, 622 40 
4, 471 25 
837 90 
5, 621 00 
610 45 
1, 697 85 
46 55 
480 00 
2, 579 00 
1, 600 00 
1, 500 00 
2, 400 00 
2,190 00 
1, 003 75 
1, 606 00 
1, 806 75 
1, 460 00 
7, 665 00 
912 50 
365 00 
2, 500 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 788 50 
1, 008 00 
2, 737 50 
2, 664 00 
4, 500 00 
1, 600 00 
1, 500 00 
4, 000 00 
900 00 
582 00 
1, 003 75 
803 00 
2, 817 00 
5, 475 00 
1, 095 00 
1, 087 50 
384 00 
2, 500 00 
1, 650 00 
2,100 00 
1, 000 00 
1, 405 25 
2,190 00 
777 00 
1, 464 00 
3, 285 00 
669 00 
705 00 
1, 554 00 
750 00 
720 00 
732 00 
627 00 
663 00 
216 00 
90 00 
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NIAGARA, N. Y. 
1 collector ........... - ..........•..•. 
1 deputy collector ................ - .. 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk .... .... . 
1 deputy collector and clerk ....... -. 
1 deputy collector and eashier ...... . 
16 deputy collectors and inspectors .. 
1 deputy collector and inspector ..••. 
1 deputy collector and ~nspector .... . 
1 deput.v collector and mspector .... . 
3 deputy collectors and_ inspectors .. . 
1 deputy collector and mspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
2 storekeepers. .. ................. . 
2 special inspectors .....••.... ....... 
4 inspectors----------·---·----·--- .. 
1 inspector ......................... . 
1 inspector ...............•.......... 
1 inspector ......................... . 
1 inspector------------·--··--·----.--
1 inspectress ...................... .. 
1 messenger . __ ....................•. 
NOTE.-Of the above salaries, the 
railroad companies paid $2,994.34. 
BUFFALO. CREEK, N.Y. 
1 collector .......................... . 
1 appraiser.-- ............ -- ........ . 
1. deputy collector .................. . 
1 deputy collector . -- ....... ----- ... . 
2 deputy collectors ................ .. 
2 deputy collectors ...•.............. 
1. warehouse clerk ....... -- ......... . 
1 entry clerk ...................... .. 
1 inspector and clerk _ .. __ ........ __ . 
1 marine clerk ....... -·---------- ... . 
1. cashier . . . __ ... ..... _ .........•.. 
1. clearance clerk .................. .. 
1. night clearance clerk . _ ... ____ .... . 
1. inspector ......................... . 
1 inspector .....•............... . .... 
4 inspectors---- .................... . 
2 inspectors . . . . .. . ................ . 
1. inspector (special) ................ . 
13 inspectors.: ••••.. __ •...... _ .. _ ... . 
1 inspector ......................... . 
1 inspector ....................... __ . 
. DUNKIRK, N. Y. 
1 collector ....... __ ........•.....••.. 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 inspector ......................... . 
NEWARK, N.J. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 inspector ..................... : .•.. 
PERTH AMBOY, N. J. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector ..... _ .... _. 
1 . ~eputy collector and inspector ..••. 
11nspector ......................... . 
2 inspectors ........................ . 
1 storekeeper ...................... .. 
2 temporary watchmen ....•.•....... 
LITTLE EGG HARBOR, N. J. 
1 collector .......... _ ........ _ .•..... 
1 deputy collector •••..........•..... 
1 inspector ......................... . 
Compensa- i 
tion. 
$4,500 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
17, 520 00 
867 00 
804 00 
747 00 
2,196 00 
687 00 
90 00 
2, 920 00 
2, 920 00 
4, 380 00 
732 00 
552 00 
308 00 
296 00 
730 00 
600 00 
2,65< J 
3, 000 00 
2, 250 30 
1,125 50 
2, 920 00 
2, 190 00 
1, 400 00 
1, 433 50 
1,176 70 
1, ~00 00 
1, 233 50 
893 41 
777 00 
765 00 
912 50 
4, 502 00 
930 00 
244 00 
14,235 00 
. 1, 089 00 
69 00 
1, 093 47 
1, 095 00 
201 00 
1, 275 53 
1, 200 00 
1, 095 00 
3, 858 86 
1, 200 00 
602 25 
1, 095 00 
1, 204 50 
600 00 
90 00 
358 95 
600 00 
598 80 
Districts, number of persons, and 
occupation. 
LITTLE EGG HARBOR, N. J.-Cont'd. 
1 inspector _ ........................ . 
1 inspector ...........•......•......• 
1 inspector _ ....................•.... 
GREAT EGG HARBOR, N. J, 
1 collector . _ .... ~ ................•.•. 
1 deputy collector ................. .. 
2 inspectors ........................ . 
BRIDGETON, N. J. 
1 collector ......................... .. 
1 deputy collector . ____ .. ___ ........ . 
1 deputy collector ....••. _. ___ ... _ .. . 
BURLINGTON, N. J. 
1 collector;_ ........................ . 
PHILADELPHIA, PA. 
1 collector ................ -.. - ... - -. 
1 special deputy collector and auditor. 
1 special deputy collector and auditor. 
1 assistant auditor ................ .. 
2 clerks .......................... .. 
1 assistant collector ............... .. 
1 cashier .......................... .. 
1 assistant cashier ................. .. 
5 clerks ............................ . 
13 clerks ........................... . 
10 clerks .......................... .. 
4 clerks ........................... .. 
4 messengers ....................... . 
2 watchmen .....•................... 
1 naval officer ...................... . 
1 clerk ............................. . 
2 clerks ........................... .. 
2 clerks .......... · .................. . 
1 clerk _ ............................ . 
1 messenger ....................... .. 
1 surveyor (at $5,000 per annum) ... . 
1 deputy surveyor .................. . 
2 clerks .. , ......................... . 
1 clerk ... · .......................... . 
1 messenger ....................... .. 
1 general appraiser ................. . 
1 clerk ............................. . 
1 appraiser ........... --- .. ·----- ... . 
2 assistant appraisers (at $2,500 per 
annum) ............ ·----· ........ .. 
1 examiner ....... ----- .... · ........•• 
6 examiners ........... : •.. ·----- ... . 
1 examiner of drugs ................ . 
1 clerk ............................. . 
2 clerks ............... _ ............ . 
1 clerk . _ ....... _ ... _ ~ .......... __ .. . 
14 packers (at $9()0 per annum) ..... . 
1 messenger ........................ . 
2 watchmen ....... __ . .....•......... 
i ::~~~::~ ~::::: ~ ~:: : ~ :: ~ : : :: : : : : :: 
1 foreman ......................... _. 
9 laborers ......................... .. 
1 marker ........................... . 
1 weigher----·-." ....• ·----- ....... .. 
18 assistant weighers .............. ·-. 
1 clerk··-------------------····--- .. 
2 foremen ......•.................... 
1 gauger ......... _ ...... _ ........... . 
1 assistant gauger ............•...... 
1 measurer ... _ •...•..•.............. 
6 inspectors (special) ............... . 
Compensa-
tion. 
$972 00 
395 85 
~ 39 00 
612 44 
600 00 
1, 022 00 
787 38 
75 50 
81 00 
277 14 
8, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
1, 072 09 
2, 500 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
20,769 55 
14,000 03 
4,197 79 
2, 880 00 
1, 825 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
3, 600 00 
2, 800 00 
1, 200 00 
720 00 
1, 666 67 
2, 500 00 
2, 799 99 
1, 200 00 
720 00 
3, 000 00 
1, 300 00 
3, 000 00 
3, 333 33 
2, 000 00 
9, 885 35 
1, 000 00 
1, 500 00 
2, 600 00 
900 00 
11,111 62 
534 16 
1, 825 00 
1, 440 00 
700 00 
900 00 
4, 976 93 
720 00 
2, 000 00 
19, 800 00 
1, 200 00 
1, 825 00 
2, 000 00 
1, 200 00 
1, 277 50 
8, 760 00 
• 
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Districts, number of persons, and Compensa- Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. occupation. tion. 
PHILADELPHIA, P A.-Continued. 
61 inspectors (day) ................. . 
1 inspector (day) .................... . 
29 inspectors (night) ............... . 
1 inspector (night) ................. . 
1 inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
2 boatmen .......................... . 
1 carpenter ....... . ................. . 
1 superintendent warehouses ....... . 
16 laborers ....................... ~ .. 
1 laborer ........................... . 
1 measurer ....... . ................. . 
1 weigher .......................... . 
i ~:e~~?il~~- :::::::::::::::::::::::::: 
1 night watchman.-~---· .........•.. 
EHIE, PA. 
1 collector .......................... . 
1 deputy surveyor and inspector .. . 
3 inspector ......................... . 
PITTSBURGH, PA. 
1 surveyor----------·············· ·--
1 deputy surveyor .................. . 
1 i11spector and examiner ........... . 
2 clerks . . ....................... . 
inspectors ........................ . 
1 inspector ......................... . 
1 inspector ......................... . 
1 messenger ........................ . 
DELAWARE, DEL. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector .......... . 
1 deputy collector .................. . 
2 inspectors . . . . ................... . 
1 inspector ......................... . 
1 inspector ......................... . 
5 boatmen ..................•........ 
BALTJMOHE, MD. 
$76,912 50 
1,156 00 
29, 032 50 
680 00 
600 00 
1, 440 00 
800 00 
1, 000 00 
11,200 00 
670 81 
895 00 
895 00 
1, 790 00 
8!15 00 
892 50 
2, 500 00 
1, 600 00 
1, 860 00 
5, 000 00 
1, 650 00 
1, 460 00 
2, 200 00 
2, 190 00 
1, 080 00 
726 00 
376 08 
2, 926 12 
1, 600 00 
500 00 
2, 007 50 
602 25 
492 75 
1, 500 00 
1 collector........................... 7, 000 00 
BALTIMORE, MD.-Continued. 
2 debenture markers ............... . 
1 chief weigher ..................... . 
3 clerks ............................ . 
11 assistant weighers ............... . 
1 assistant weigher (temporary) .... . 
1 assistant weigher and gauger ..... . 
1 messenger ........................ . 
1 keepH of scales .................. . 
1 general appraiser .............•... 
2 local appraisers .......•.•.......... 
3 examiners ........................ . 
3 examiners ........................ . 
2 clerks ............................. . 
1 foreman .......................... . 
6 laborers .......................... . 
5 laborers ....... . ...•.............. . 
1 messenger ....................... . 
1 clerk and storekeeper ............ . 
1 clerk .........................•.... 
4 porters ........................... . 
4 laborers . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
1 engineer .......................... . 
! ·:fireman ........................... . 
5 storekeepers* .................... . 
Night service of storekeepers* ...... . 
1 naval officer ...................... . 
1 deputyna>al officer ............... . 
2 clerks ............................ . 
2 clerks ................... . ........ . 
1 clerk ............................. . 
1 clerk ............................. . 
1 messenger ....................... . 
1 surveyor .......................... . 
1 deputy surveyor .................. . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk .............................. . 
1 messenger ........................ . 
ANNAPOLIS, MD. 
1 collector . ......................... . 
1 deputy collector .................•.. 
1 deputy collector ................... . 
1 boatman ...............•....•. 
EASTERN, MD. 
2 deputy collectors.... . . . . . . . . . . . . . . 5, 999 88 1 collector ............. . ........... . 
1 deputy collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 00 1 deputy collector lnd inspector .... . 
1 auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
1 assistant auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 GEORGETOWN, D. C. 
1 cashier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
1 assistant cashier........... . . . . . . . 1, 800 00 
1 fee clerk.............. . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
7 clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 975 23 
7 clerks................. . ........... 10,265 20 
1 collector ......................... . 
1 deputy collector ................... . 
1 ~eputy collector and inspector .... . 
1 mspector ..................... . .... . 
10 clerks . ...................... . . . . . . 13, 12t 97 
5 clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 488 06 
1 messenger and copyist............. 1, 000 00 
2 messengers and copyists . . . . . . . . . . 1, 800 00 
5 messengers .......... ; . . . . . . . . . . . . . 3, 489 62 
1 captainofwatch................... 1,000 00 
4 watchmen----------·------······ · · 3,360 00 
2 laborers . ........................... 1, 374 08 
Laborers on scales ..... ·---·-. ...... 12,152 90 
ALEXANDRIA, VA. 
1 collector . ......................... . 
1 ~eputy collector ........•........... 
lmspector. ......................... . 
1 janitor .....................•.•.... . 
1 night w,atchman .................. . 
1 special inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 277 50 
1 special inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 00 
39 inspecto_nl .............. . ........ - 49, 738 50 1 collector ____________ ... _ .. _____ . __ _ Night sernce of inspectors*......... 6, 678 00 d 11 1 captainuightinspectors........... 1,277 50 1 eputyco ector ................... . 
1 lieutenant night mspectors . . . . . . . . 1, 095 00 
TAPPAHANNAOCK, VA. 
34 night inspectors . . . . . . . . .•... 36, 267 00 
1 :fireman, steam launch............. 540 00 
1 boatman, steam launch............ 540 00 1 collector . ......................... . 
2 boatmen, steam launch............. 956 00 1 deputy collector ................... . 
YORKTOWN, VA. 
1 female examiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 1 inspector .......................... . 
* Repaid by consignees and proprietors. 
1, 679 96 
$2, 000 00 
3, 600 00 
12,794 50 
244 57 
1, 300 00 
720 00 
660 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
5, 400 00 
4, 800 00 
3, 200 00 
840 00 
5, 035 43 
3, 600 00 
720 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
3, 280 00 
2, 866 14 
1, 200 00 
l, 095 00 
6, 387 50 
819 00 
5, 000 00 
2, 499 97 
3, 200 00 
2, 800 00 
1, 200 00 
l, 000 00 
720 00 
4, 500 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, 200 00 
720 00 
466 33 
1, 095 00 
292 00 
180 00 
2, 731 56 
1, 095 00 
1, 771 57 
1, 600 00 
1, 095 00 
1, 095 00 
553 65 
1, 200 00 
1, 090 50 
500 00 
235 00 
543 59 
600 00 
472 89 
360 00 
477 00 
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Districts, number of persons, and I Compensa-
occupation. sation. 
RICHMOND, Y A. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deput.y collector ................... . 
1 clerk and inspector .•..•........... 
3 inspectors ............. ......... ... . 
1 watchman ..................•....... 
1 watchman .................•........ 
1 boatman ........ ...... ........ .... . 
3 temporary inspectors ............•. 
1 temporary gauger ..............••.. 
PETERSBURG, VA. 
$2,022 34 
1, 600 00 
. 602 25 
1, 300 00 
3, 285 00 
600 00 
400 00 
420 00 
159 00 
48 00 
Districts, number of persons, and 
occupation. 
WILMINGTON, N. C.-Continued. 
3 inspectors ........................ . 
5 inspectors ........................ . 
1 inspector (temporary) ............. . 
1 watchman ......... ......... ...... . 
i ~~~~~~~~~-: :::::::::::: :::::: :::::: 
7· boatmen .......................... . 
GEORGETOWN, S. C. 
1 collector .......................... . 
1 2 boatmen .......................... . 
Com-pensa-
tion. 
$3,288 00 
4, 806 00 
537 00 
480 00 
476 09 
600 00 
1, 319 33 
1 collector ......................... . 
1 specialinspector ................... • 
420 81 
600 00 
684 00 
1 deputy collector.... . . . ........... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 messenger and watchman ........•. 
NORFOLK AND PORTSMOUTH, VA. 
1 collector ......... ...........•... ... 
1 deputy collector ..•................. 
1 cashier, &c ........................ : 
1 marine clerk ...................... . 
1 clerk ........••..................... 
1 clerk and inspector ............... . 
3 inspectors .. ................. ...... . 
4 inspectors ...... ........•........... 
t b':;g!~:n::~~:::::::: :::::::::::: :~ 1 
1 boatman .......................... . 
2 boatmen ........................•.. 
CHERRYSTONE, VA. 
1 collector . . ....................... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
2 boatmen .......................... . 
WHEELING, W.VA. 
. 1 surveyor .......................... . 
ALBEMARLE, N.C. 
1 collector ...................... .. .. . 
1 special deputy collector ........... . 
1 inspector ......................... . 
1 inspector ....... .................. . 
1 in~pector ......................... . 
PAMLICO, N. C. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector .................. . 
1 deputy collector and inspector .... . 
2 deput_y collectors and inspectors .. . 
4 boatmen .......................... . 
1 deputy collector and messenger ... . 
BEAUFORT, N. C. 
1 collector ............ ......... ..... . 
1 deputy collector ..•................ 
1 deputy collector .................. . 
1 deputy collector .................. . 
1 temporary inspector ........•...... 
1 boatman ...................••..... 
WILMINGTON, N. C. 
1 collector ................. : ....... . 
1 deputy collector .................. . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 clerk ................•.............. 
4 deputy collectors ................. . 
325 24 
1, 200 00 
1, Q95 00 
730 00 
3, 000 00 
1, 600 00 
1, 300 00 
1, 300 00 
790 76 
1, 095 00 
2, 012 00 
3,162 00 
900 00 
600 00 
420 00 
600 00 
952 80 
1, 277 50 
365 00 
200 00 
1,104 18 
1, 430 37 
600 00 
1, 095 00 
50 50 
93 00 
1, 695 81 
1, 000 00 
691 50 
730 00 
480 00 
320 00 
2. 500 00 
492 00 
237 00 
135 00 
129 00 
238 66 
CHARLESTON, S. C.· 
1 c.ollector . . . . .................... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
3 clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
1 chief inspector ................... . 
3 inspectors ....... ..... ..••......... 
1 inspector ......................... . 
l inspector ......................... . 
1 night inspector ................. .. . 
2 night watchmen .................. . 
2 watchmen ........ ......... ....... . 
3 boatmen ....... · ................... . 
1 boatman .......................... . 
1 messenger ........................ . 
1 janitor ...•••....................... 
2 assistant janitors ............... - .. 
BEAUFORT, B. C. 
1 collector .......................... . 
2 · inspectors ........................ . 
1 clerk ............................. . 
2 boatmen ......................... . 
1
1 boatman .......................... . 
1 boatman .......................... . 
SAVANNAH, GA • 
1 collector ............. - ....... - ... - -
1 deputy collector .................. . 
3 clerks ............................ . 
2 inspectors ........................ . 
3 inspectors ..... .... .............. . 
3 inspectors, night ................. .. 
1 messenger ..•...................... 
3 boatmen .......................... . 
1 boatman .......................... . 
BRUNSWICK, GA. 
1 collector .......................... . 
2 _depnty collectors and inspectors .. 
lin spector .......................... . 
5 boatmen ......................... .. 
SAINT MAUY'S, GA. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector .................. . 
1 boatman ........................ .. . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
ATLA.L~TA, GA. 
1 surveyor .......................... . 
1 deputy surveyor .................. . 
2, 500 00 FERNANDINA, FLA. 
1, 855 97 
1,516 90' 1 collector .......................... . 
720 00 1 deputy collector .. .. . . .. .. . . . . . . . . 
7 00 1 insp&ctor .......................... . 
4, 324 14 
2, 000 00 
4, 500 00 
1, 460 00 
3, 285 00 
921 00 
688 00 
722 24 
1, 460 00 
1, 200 00 
1, 440 00 
449 03 
730 00 
720 00 
720 00 
3, 003 00 
2, 190 00 
150 00 
600 00 
175 00 
240 00 
4. 627 43 
2~ 000 00 
4, 500 00 
2, 920 00 
3, 285 00 
2, 190 00 
720 00 
l, 800 00 
360 00 
3, 000 00 
2, 190 00 
1, 095 00 
1, 500 00 
691 30 
877 73 
275 30 
40 40 
1, 000 00 
50 00 
2, 624 41 
1, 09~ 00 
1, 095 00 
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FERNANDINA, FLA.-Continued. 
1 inspector ......................... . 
2 boatmen .......................... . 
SAINT A UGUSTI~E, FLA. 
1 collector .......................... . 
1 special depnty collf'CtQ[· .......... . 
2 deputy collectors and inspectors .. . 
2 boatmen .......................... . 
SAINT JOHN'S, FLA. 
1 collector ... , ...................... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 dl:'puty collector and inspector .... . 
l messenger ........................ . 
1 boatman .......................... . 
KEY WEST, FLA. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector .................. . 
1 chtef clerk ....................... . 
3 clf'rks ........................... .. 
1 chief inspector .................... . 
3 inspf'ctors . . . . . . . . .............. . 
1 chief night inspector ............ . 
3 night inspectors ............. ..... . 
1 storekeeper ...................... . 
1 watchman ........................ . 
1 messen~er ........................ . 
1 janitor ............................ . 
4 boatmen .......................... . 
1 deputy collector .................. . 
3 deputy collectors ................. . 
4 boatmen .......................... . 
SAINT li1AitK'S, FLA. 
1 collector ........................ . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector ................. .. 
3 inspectors ........................ . 
1 boatman and messenger ........ . 
APALACHICOLA, l'LA. 
1 I'Ollcctor ....... . .................. . 
1 deputy collector ................. .. 
1 inspectot· ......................... . 
t b'o~t!~~: ~ ~-- ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::::: ::::~: ~ 
PENSACOLA, FLA. 
l collector ......................... .. 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
~ d~e;:ty coll·~~t~~ ·a:~,l·i·~~P~~t~~ ·~~·: I 
1 deputy collector and inspector .... . 
5 inspectors .................... ..... 
1 
1 inspector ......................... . 
1 inspector ......................... . 
1 inspector ......................... . 
2 night watchmen .................. . 
1 night watchman .................. . 
~ -~~~~~;~-~~~ : : : : : . : ::: : ::::: :: : : : : : : . 
6 boatmen ................... . ..... . 
1 boatman .......................... . 
liiOBILE, ALA. 
1 collector ........................... , 
1 Rpecial deputy and cashier ........ . 
1 deputy collector and clerk ......... J 
$720 00 
480 00 
519 25 
300 00 
356 20 
368 00 
1, 200 00 
1, 095 00 
492 75 
300 00 
120 00 
4, 095 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
3, 600 00 
1, 277 50 
3, 285 00 
912 00 
2, 190 QO 
1, 095 00 
730 00 
730 00 
500 00 
1, 600 00 
730 00 
1, 642 50 
1, 200 00 
to3 02 1 
1, 460 00 
496 JO 
2 574 00 
'600 00 
], 184 00 
602 00 
522 00 
99 00 
84 00 
3, 000 00 
1, 468 10 
1, 200 00 
1, 000 00 
1, 095 00 
31 00 
5, 475 OQ 
1, OOn 00 
912 00 
369 00 
1, 460 '0 
668 00 
600 00 
500 00 
2, 340 00 
360 00 
MOIHLE, .A.LA.-Continued. 
1 spedal inspector .................. . 
1 clerk .............................. . 
1 inspector and acting appraiser ... . . 
4 inspectors ........................ . 
1 night inspector .................. .. 
1 night watchman ................. .. 
1 mef\sE'ng-er ........................ . 
5 boatmen .......................... . 
3 jlu1itors .......................... .. 
PEARL UIVER, MISS. 
1 collector . . . . . . . ............... . 
1 !lpecial deputy collector ........... . 
2 dt>puty collectors ................ .. 
1 inspector .......................... . 
1 boatman .......................... . 
VICKSBURG, MISS. 
1 collector .......................... . 
NATCHEZ, MISS. 
1 collector ........•.•................ 
NEW ORLEANS, LA. 
1 <'Ollector ............. .' ........... .. 
2 deputy collectors ................. . 
1 flepnt_v collector .................. . 
1 clerk and auditor ................ .. 
1 clerk and cashier ................ .. 
1 chief clerk ........................ . 
1 chief entry clerk .................. . 
1 clerk...... . ................... . 
6 clel'ks ...••......................... 
10 clel'ks...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
6 clerks ............................. . 
3 clerks ............................. . 
1 cler·k .............................. . 
2 derkR ............ .............. .. . 
1 messenger ........................ . 
6 mesRengers ....................... . 
1 warehouse superintedent and in-
spector . . . . . ................ . 
1 stot·ekeeper and clerk ............. . 
4 storekeepers ...................... . 
1 appraiser ........................ .. 
2 asf!istant appraisers .............. .. 
4 examiners ....... .........••..... .. 
1 examiner of drugs ................ . 
2 openers and packers .............. . 
1 sampler ........................... . 
1 weigher ............................ . 
9 assistant weighers ................ . 
2 gaugers ........................... . 
1 nunker ... . ..................... . 
1 captain nig-ht watch ............... . 
5 night watchmen .................. . 
16 boatmen ......................... . 
1 chief laborer ....................... 
1 
1 ehief laborer ..................... .. 
17 laborers .......................... . 
~j~~~;~~~~~s-:: .·:::::::::::::::::::::I 
1 captain ni~rht iuspectot·s ....... . 
20 night inspectors ................. . 
1
1 naval officer ...................... .. 
1 deputy naval ofticer ............... . 
1 clerk .............................. . 
I ~ ~~:~:~ ~- : : : : : : : ~ ~ : : : ~ ~ ~ : : : : : : : : ~ ~ ~ ~ : : 
1 meRsenger ........................ . 
3, 000 00 1 sm-ve~·or .......... ........... . .... . 
1, 800 00 I l deputy surveyor .................. . 
1, 600 00 J 1 clerk .............................. . 
$1,460 00 
l, 400 00 
], 460 00 
4, 380 00 
l, 460 00 
730 00 
no oo 
2, 400 00 
1, 500 00 
1, 848 30 
1,1195 00 
2,190 00 
1, 095 00 
125 00 
407 29 
139 00 
7, 000 00 
6, 000 00 
440 40 
2, 500 00 
2, 500 00 
2, 200 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
9, 599 9R 
14, 000 00 
7,183 40 
2, 999 92 
4~8 26 
l, 1!l4 89 
750 00 
3, 467 93 
2, 499 98 
2, 000 00 
5, 840 01 
il, 000 00 
2, 616 68 
7, :;.99 90 
1, 000 00 
1, 440 00 
750 00 
2, 000 00 
8, 70:l 77 
:J, 000 08 
GOO 00 
800 00 
2, 9!)6 71 
9, 559 2fi 
500 00 
359 78 
9 664 68 
2: 920 00 
32,760 00 
1, 095 00 
18,227 50 
5, 000 00 
2, 500 00 
1, HOO 00 
1, 600 00 
2, 800 00 
600 00 
3, 500 00 
2, 388 87 
1, 600 00 
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NEW 0RLEAKS, LA.-Continued. 
1 clerk ...............•••.......... . . 
1 clerk ... . ................ _ ...... _ 
2 messengers ....................... - ~ 
1 collector .. -~~~~~·- ~~-- ............ . 
4 inspectors ........................ . 
3 boatmen .............•.•.. _ ....... . 
GALVESTON, 'l'EX. 
1 collector .......................... . 
~ ~fe~~~~ -~~~~~:~~~I~~~~~~:::::::::::: 
3 clerks ........................ __ .. . 
1 clerk._ .. ____ ... _ .. _ .. __ .. _ .. _ .. . 
1 acting appraiser ...... __ . _ ...... _ .. 
1 as><iRtant messeng;t>r and porter .... . 
1 jrmitor . . . .. . .. . . ........ __ ..... . 
4 bonued storekeepers ........ _ .... . 
I laborer .. . _. __ .. _ ... _ ..... __ .... __ 
1 chief inspector .................... . 
2 inspPctors . _ ... _ .. __ ..... __ . _ 
1 pu ulic storekeeper .. -- .... -- .... -- -
10 inspectors . . . _........ . ....... . 
7 inspectors (night) .......... _ ..... . 
2 boatmen . . . . . _. _ .......... _ ..... _ 
1 messenger and porter._ .. ___ ._ .•... _ 
48 temporary inspectors ........... _ 
224 temporary laborers .............. . 
SALURIA, TEX. 
1 collector ....... _ ... _ ......... _ .. 
1 special deputy collector _ . . ...... . 
2 deputy collectors and inspectors __ . 
1 deputy collf'cto!' and inspector _ _ 
1 deputy collector and mounted in-
spector .................. _ ...... .. 
2 mounterl inspectors .............. .. 
1 moun ted inspector_ .............. .. 
1 temporary inspector .............. . 
1 temporary inspector ............. . 
1 boatman ....................... .. 
1 porter and messenger .......... _ .. . 
CORPUS CHRISTI, TEX. 
1 collector . . . . . ........ _ ..... _ .... _ 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector and inspector ... . 
1 derntty collector and clerk . _. __ . . 
2 deputy collectors and inspectors .•. 
1 clerk ...... . ......•....... 
1 clerk aml inspector .............. . 
2 inspectors ....................... __ 
1 inspector _. . ................ .. 
a mounted inspectors .............. . 
1 boatman .......... . ............. · .. 
1 porter ............... ........ _ ..... . 
1 temporary inspector and storekeeper 
1 temporary in spector and storekeeper 
1 mounter! inspector. ......... _ .... .. 
BRAZOS DR SANTIAGO, TEX. 
1 collector . . . .. ......... . ......... .. 
1 special deputy collector and cashier 
1 deputy collector and inspector, ... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
3 clerks ......... _ .................. _ 
1 storekeeper, weigher, &c ........ . 
12 mounted inspectors ............... . 
5 inspectors ..... . .................. , . 
3 inspectors and de1mty collectors .. . 
1 inspectress .........•...•......•.. _ 
Compensa-
tion. 
$1, 380 52 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 641 64 
4, 3RO 00 
1, 440 00 
4, 500 00 
2, 000 00 
3, 096 23 I 
4, 800 00 
997 80 
1, suo 00 
500 00 
500 00 
2, 206 07 
480 00 
1, 460 00 
::!, 920 uu 
1, 460 00 
9, 796 00 
7, 665 00 
1, -160 00 
i30 uu 
2, 238 00 
551 75 
~. 300 22 
1, 350 00 
1, 971 00 
580 90 
1, 277 50 
2, 255 00 
304- 50 
4:?0 00 
348 00 
472 00 
360 00 
4, 500 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
2, 555 00 
1, 076 06 
1, 2i7 50 
2, 5fl5 00 
997 50 
4, 836 00 
730 00 
420 00 
1, 105 50 
868 00 
1, 333 00 
4, 500 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
4, 800 00 
1, 400 00 
17, 396 00 
6, 387 !iO 
4, 343 25 
1, 095 00 
Districts, number of persons, and 
occupation. 
BRAZOS DE SANT<AGO, Tnx.-Cont'd. l 
1 messPnger ........................ . 
1 watchman_ ........... _ ............ . 
1 inspector .......................... . 
1 ~nspector (temporary) ............ .. 
l ~us rector (temporary) ........ _ .... _ 
1 mspector temporary) . . . . . . . . . .. . 
1 watchman (temporary) ........... . 
PASO DEL KORTE, T1~X. 
1 collector ......... : .. ............. .. 
l special depnt.v collector ... _ ....... . 
1 U.eputy collector ..... : .. _ ........ .. 
3 deputy collectors and mspectors .. . 
1 deputy collector and inspector .... . 
3 deputy collectm sand im:~pcctors .. . 
1 deputy collector and inspector .... . 
2 mounted inspectors ............... . 
2 mounted inspectors .............. .. 
!night watchman ... __ ............. _ 
CHATTANOOGA, TENN. 
1 surveyor ......................... .. 
I MEMPHIS, TE:SN. 
~ f:~~!F~~~~~~~~:: ~ ~::::::::::::::: 
!\ASHVILLE, Tl~NN. 
1 surveyor ........................ __ . 
LOUISVILLE, KY. 
1 surveyor . ___ .. _ .................. . 
1 deputy surveyor and clerk ........ . 
1 deputy surveyor and clerk ...... _ .. 
1 deputy surveyor and clerk ........ . 
1 inspector and examiner ........ ~ .. . 
1 inspt>ctor and weigher ............ . 
1 storekeeper ...................... . 
1
1. messenger . . . . . . . . . ............. . 
CINCII'i'NA'fl, OHIO. 
I 
I 1 surveyor ...................... _ . _ . _ 
1 special deputy surveyor .......... . 
1 deputy surveyor and cashier ..... . 
2 clerks ........................... --
1 clerk ....... . ..................... .. 
1 clerk .............................. . 
2 clerks ............................. . 
1 clerk. . . . . . . . . . . .................. . 
1 messenger ........................ . 
1 appraiser .......... : ··- .......... . 
1 examiner ......................... . 
1 opener and packer _ .... .' ......... .. 
1 porter ............................ .. 
!laborer . .......................... ,. 
3 inspectors ............ . .......... .. 
1 in,..pector ......................... . 
1 storekeeper ....................... _ 
1 examiner of drugs ................ __ 
1 night watchman .............. __ ... 
CUYAHOGA, OHIO. 
1 collector ...•••..•......... _ ....... . 
1 appraiser ... . ... __ ................ . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector .. . .. ........... .. 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 clerk ....................... . ...... . 
1 clerk .............................. . 
Compensa-
tion. 
$750 00 
750 00 
912 50 
409 50 
51 00 
4-2 50 
147 50 
2, 000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
3, 832 50 
1, 100 00 
3, 000 uu 
500 00 
2, 555 00 
2, 200 00 
600 00 
1, 053 51 
804 00 
1, 000 00 
90 00 
726 01 
3, 608 74 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, 124 08 
1, 095 00 
165 00 
547 50 
5, 000 00 
2, 000 00 
1, 400 00 
2, <WU OU 
1, 400 00 
1, 000 00 
1, 800 00 
1, 095 00 
480 00 
3, 000 00 
1, 600 00 
900 00 
720 00 
480 00 
3, 832 50 
1, 460 00 
1, 095 00 
95 00 
60 00 
2, 885 15 
3, 000 00 
1, 800 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
530 42 
REGISTER. 53.7 
STATEMENT of the NUMBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, 9·c.-
Contiuued. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
--------------------l-------ll·--------------------1-----
CUYAHOGA, OHIO-Continued. 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
2 inspectors . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
2 !leput.y colleetors and inspectors .. . 
2 deputy collectors and inspectors .. . 
1 deputy collector· and inspector .... . 
1 night watchman . .. ............. .. 
1 opener and packer ............... .. 
SANDUSKY, OHIO. 
1 collector . . .......•............... 
1 deputy collector ................. .. 
2 deputy collectors ............... .. 
2 deputy collectors . ................ .. 
2 deputy collectors .................. . 
1 deputy collector ................... . 
JI.1IAMI, OHIO. 
1 collector ......................... .. i dpecial deput-y collector ........... . 
t-puty collector .................. . 
1 deputy collector ................... . 
1 inspector .................. , ...... .. 
DETROIT, MICH. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector and chief clerk ... . 
1 cashier.......... . .............. . 
1 deputy collector and clerk . ....... . 
3 deputy collectors and clerks .. . ... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
2 deputy collectors and clerks ..•.•.. 
4 deputy collectors and clerks ...... . 
2 deputy collectors and clerks ...... . 
1 deputy collector and clerk ........ -I 
1 deputy collector ................. .. 
1 deputy collector .................. . 
1 deputy collector and inspector .... . 
2 deputy collectors and inspectors .. . 
22 deputy collectors and inspectors .. 
7 deputy collectors and inspectors 
2 
and ~le~·ks . . . . . . . ................ . 
spec1al mspectors ................ . 
7 inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
1 inspector ......................... .. 
i ~~~:k~%~~~ ·_·_·_ ·_ · .. :::: :::::: :: :::::: 
HURON, MICH. 
1 collector ......................... .. 
1 special deputy collector . . ........ . 
1 deputy collec'tor and bookkeeper .. . 
2 deputy collectors . ............... .. 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deput.r collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk ....... . 
1 deputy collector ................. .. 
1 deputy collector .......... . ... · .... . 
3 deputy collectors .......... .' ..... .. 
1 watchman ....................... . 
1 messenger .................... . 
5 deputy collectors and clerks ...... . 
1 deputy collector and clerk ......•. 
1 deput,y collector and clerk ........ . 
6 deputy collectors and clerks ...... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
3 deputy collectors and clerks ...••••. 
8 deputy collectors and clerks ...... . 
11 inspectors ......... .' ............ .. 
$1,277 50 
1, 095 00 
2, 190 00 
912 50 
584 00 
949 00 
18 25 
1, 057 50 
720 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
800 00 
400 00 
240 00 
112 50 
2, 500 00 
1, 400 00 
1, 050 00 
. 771 00 
1, 095 00 
3, 595 00 
2,166 50 
1, 800 00 
1, 500 00 
1, 400 00 
3, 900 00 
1, 100 00 
2, 026 00 
3, 600 00 
1, 630 00 
111 54 I 
1, 300 00 
815 00 
1, 395 00 
2, 490 00 
15,336 65 
2, 326 80 
2, 920 00 
6, 387 50 
547 50 
500 00 
1, 095 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
1, 400 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
800 ()0 
1, 000 00 
912 50 
2, 700 00 
730 00 
600 00 
4, 562 50 
730 00 
647 50 
6, 570 00 
1, 204 50 
1, 259 25 
1, 877 70 
8, 7!J9 75 
SUPERIOR, Jl.llCH. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector and in-
spector ................... . ...... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector . ... . 
8 deputy collectors and inspectors .. . 
2 frontier inspectors ................ . 
MICHIGAN, MICH. 
1 collector . . . ..................... . 
1 deputy collector ................. .. 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector . ... . 
1
1 deputy collector . .................. . 
7 deput.y collectors and inspectors .. . 
1 clerk ............................. .. 
6 deputy collectors and inspectors . . . 
EVAl'SVILLE, IND. 
1 surveyor ......................... .. 
1 deputy surveyor ................. .. 
MICHIGAN CITY, IND. 
1 surveyor ...••...................... 
CHICAGO, ILL. 
1 collector ...... , .. .. . .. .. .. . .. .. ... 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
i ~~ait~ _c_~~~~~~-~~~~~~ ?.~~~~~~~. ~: 
1 assistant auditor .................. . 
1 cashier ..................... .. 
1 assistant cashier ................. .. 
1 corresponding clerk ............... . 
1 entry clerk ...................... .. 
1 assistant entry clerk ... . .......... . 
1liquiclating clerk .................. . 
1 bond clerk . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 
1 warehouse clerk ................. .. 
4clerks ............................ .. 
2 clerks ............................. . 
1 clerk .............................. . 
2 clerks ............................. . i chi~f weighe;r ..................... . 
assistant wmgber ........... . ..... . 
1 gauger ...... :-..................... . 
1 cigar inspector . . . .............•.. 
1 inspector and clerk ............. : .. 
1 inspector .......................... . 
4 inspec.tors...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
I !d~!~J~It: ... : ~ ~:: · ~ ·. ~ :~.:: ::::: 
l! inspectors.......... . .. .. .. . .. . ... . 
2laborers ......................... .. 
~ ~~;:F:!fifi::::::::::::::::::::::: 
1 appraiser· .......................... . 
3 examiners ........................ . 
1 clerk .............................. . 
~messenger: ......................... . 
openers and pa-ckers .............. . 
GALENA, ILL. 
1 surveyor ........................••. 
1 ?-e~uty surveyor and clerk ....... . 
1JRnltOr ..•.•......•..........••..... 
$2,500 00 . 
1, 200 00 
1, 000 00 
1, 204 50 
1, 693 85 
2,190 00 
2, 500 00 
1, 200 00 
679 60 
602 25 
518 70 
2,187 30 
236 00 
961 30 
350 00 
500 00 
350 00 
4, 500 00 
2, 867 20 
2, 067 20 
2, 000 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
200 16 
2, 200 00 
1, 667 20 
2, 067 20 
115 40 
2, 067 20 
1, 650 00 
400 00 
1, 633 60 
1, 400 00 
400 00 
5, 398 23 
2, 400 00 
1, 000 00 
575 00 
1, 197 00 
1,186 00 
1, 186 00 
1, 186 00 
1,186 00 
1, 460 00 
4, 562 00 
4, 466 00 
13,119 00 
4, 086 00 
270 00 
9l2 50 
171 00 
312 00 
1, 500 50 
3, 285 00 
1, 282 00 
3, 000 00 
5, 297 80 
1,166 20 
912 50 
1, 825 00 
478 52 
500 00 
360 00 
538 REPORT ON THE l!'INANCES. 
STATEMENT of the NUMBER of PERSONS EMPLOYED i.n each DISTRICT, ~c.­
Continued. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
CAIRO, ILL. 
surveyor . _. _ ... __ ....... _ ........ _ . 
deputy surveyor------ ............ . 
MILWAUKEE, WIS. 
1 collector ....... _ ...... __ ....•...... 
1 deputy collector_ .. _ .............. . 
1 clerk ...... .......... -----·-·--·---
1 clerk._ .......................... --
1 inspector. _ ........................ -
1 ibspector. . . . . . . .................. . 
5 deputy collectors and inspectors __ _ 
1 storekeeper &c _. ____ ....... __ . 
LA CUOSSE, WIS. 
1 surveyor .. _ . _____ . _ ...... _ ........ . 
DULUTH, MINN. 
1 collector . _ .........••..... - .. - -- - - -
1 oeputy collector . __ . _ ............. . 
1 deputy collector .............. - ... . 
1 deputy collector ............ --- .. - .. 
1 inspector ____ .... _ . _ . _ .. __ ......... . 
1 inspector. __ . . . __ .... _ ....•....•.... 
1 inspector and clerk .. -- ............ . 
MINNESOTA, DAK. 
1 collector . . ....... --- - - . - - .. - - . 
1 deputy collector ................ ---. 
2 deputy coil ectors ... ____ .... -- ..... . 
2 deputy collectors .. __ ............. . 
1 deputy collector, inspector, &c . . _ .. 
1 deputy collector, inspector and 
clerk . _____ ..... _ ........ ----------
1 clerk amlin spector ....... -- ... -- ... 
2 mounted inspectors .......... --- .. 
1 storekeeper and inspector. _____ ._ .. 
2 inspect01·s .... -- -- ..... -- . --. -- - . ---
2 inspectors (temporary)_ ........... . 
~~!lEE~:~::::~:~::::~~:::::::_::: 
inspector (temporary) ....... _ ..... . 
DUBUQUE, lOW A. 
1 surveyor ................... . ...... . 
1 deputy surveyor ... -- -- .. -- ..... --
BURLINGTON, IOWA. 
1 surveyor .. __ .................... --. 
S,UNT LOUIS, MO. 
1 surveyor __________ ......•......... 
1 special deputy surveyor ........... . 
1 deputy surveyor and cashier ...... . 
I 
2 deputy surveyors .... ---- .... ---- -- ~ 
i :;~~;rs:r~~~~:-~_r_s_ ~~~ ~~~~-~-~ :::::: : 
2 mspectors ........... __ .---- ....... . 
~ ~1f[r~ __ :_;:~:::-_;_~;:--~--: 1 
1 clPr k ................... __ ... _ .. __ .. 
1 examiner ... . .................... . 
1 assistant weigher ................ .. 
i ~~~-~ke~~~"r-:::::::::::::::::::::::. 
1 watchman . -·- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
opener and packer .. __ ... _ ...... __ . 
$992,77 
600 00 
3, 092 62 
1, soo 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
1, 460 00 
1, 095 00 
1, 770 25 
600 00 
1, 200 00 
2, 500 00 
1, 400 00 
957 00 
1, 095 00 
864 00 
120 00 
1,112 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
2, 920 00 
2, 190 00 
1, 979 89 
120 00 
1, 460 00 
2, 555 00 
600 00 
2,190 00 
420 00 
Ml 00 
417 00 
441 00 
33 00 
9 00 
476 41 
120 00 
481 97 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
1, !;79 12 
3, 200 00 
3, 000 00 
2, 920 00 
5, 110 00 
2, 'lOO 00 
1, 200 00 
1, 100 00 
1, 000 00 
900 00 
1, 400 00 
966 60 
840 00 
912 50 
912 50 
730 00 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
SAIN'l' LOUIS, Mo.-Continued. 
2 firemen .......•............... - .... 
~ 1~~~~:~:::::::::::::::::::::::::::: 
OMAHA, NEBR. 
1 surveyor .....•............ - .. -- .. - . 
1 inspector. -- ........ -- ....... -- .. -- . 
MONTANA AND IDAHO. 
1 collector . -- ............ -- -- -- ... . 
1 deputy coi'lector .... -- ..... -- ..... .. 
1 deputy collector-- ... ---- .......... . 
PUGET SOUND, WASH. TER. 
1 collector .... -- .......... ----- .. --. 
1 rleputy collector ..•................. 
1 deputy collector ................... . 
1 clerk and inspector. .......... -- ... . 
3 inspectors ........ -- .......... -- .. --. 
4 inspectors.----- ...... ------.-- .. --. 
1 inspector .... -- . --. -- . -- ......... --
1 watchman .......... _ .. _ .... __ ..... . 
2 boatmen .. -- ..... -- ....... -- ...... . 
1 boatman .. -- ............ __ ........ . 
OREGON, OREG. 
1 collector ........... -- . .. .. -- . -- - --
1 deputy collector. -- .. -.-- ........ -- .. ). deputy collector and mspector .... . 
1 inspector .......................... . 
1 inspector ............ -- ... -- ....... . 
1 
2 boatmen ....... -- . . .. . .... -- . -- -- . 
WILLAl\1ETTE, OREG. 
1 collector .......................... . 
2 deputy collectors .................. . 
2 clerks ............ ---------- .. --.-.-
1 appraiser ... -- ... ---- .... -- .. -- .. - .. 
3 day inspectors ......... -- .. -- ..... . 
3 night inspectors ... ------ .. -- ..... . 
1 weigher ............. -- ......... -- .. 
1 opener and packer .. ____ .......... . 
1 storekeeper ....................... . 
SOUTHERN OREGON. 
I 1 collector .... -- . -... - . --. -· - - · · · · - - · 
1
1 deputy collector ...••. __ .......... . 
. I 
SAN FRANCISCO, CAL. I 
11 collector ... -- ... -- ....... -- ...... .. 
1 auditor . . . . . . . . . . . . . . __ ... . . . . .. . 
3 neputy collectors .......... -- ... -- . , 
2 deputy collectors ......... -- .... --. 
1 cashier ............................ 
1 
1 adjuster of duties ........ -- .... -- .. 
4 clerks ............ ___ .. __ . ___ .... __ _ 
28 clerks .... __ .. -- .. . .... __ .. . . . . __ . 
9 clerks ............... _ ....... _ ..... . 
5 clerks ........................ - .. - .. 
!\ messengers ....................... . 
6 watchmen ........ ---· .... ----- .... . 
1 i :u~~:rn~:~d~~t-~ri~b~;~;~::::~:::: 
25 laborers .................... . 
1 assistant storekeeper ............. . 
8 assistant storekeepers ............ . 
1 surveyor . _ ... _ ..... ____ . ___ ... _ .. _ . 
1 deputy surveyor ......... __ ....... . 
39 inspectors .. -- ................ -- .. 
1 inspectress .... -- ... __ ............ . 
1 captain night inspectors .......... . 
2 lieutenants night inspectors ...... . 
44 night inspectors . -- .... -- ........ . 
2 boatmen ......................... __ 
$400 00 
1, 200 00 
960 00 
529 43 
1, 095 00 
1,155 20 
368 00 
948 00 
3, 000 00 
2, 150 00 
1, 880 90 
1, 200 00 
3, 600 00 
5, 840 00 
1, 277 50 
730 00 
1, 200 00 
782 50 
3, 000 00 
1, 800 00 
1, 200 00 
1, 460 00 
1, 095 00 
960 00 
4, 200 00 
4, 600 00 
2, 256 53 
3, 000 00 . 
4, 380 00 
2, 737 50 
1,460 00 
1, 250 00 
1, 200 00 
1, 335 45 
200 00 
7, 000 00 
4, 000 00 
10,875 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
3, 000 00 
8, OO•l 00 
50, 170 17 
13, 608 70 
5, 974 70 
4, 130 69 
5, 400 00 
600 00 
1, 200 00 
22, 525 30 
1, 642 50 
11,680 00 
5, 000 00 
3, 625 00 
53,172 00 
1, 095 00 
1, 004 00 
1, 753 50 
48, 180 00 
1, 800 00 
REGISTER. 539 
STATEMENT of the NUMBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, t.fc.-
Continued. 
Districts, number of persons, and 
occupation. 
SAN FRANCISCO, CAL.-Continued. 
3 weighers ........................•.. 
1 gauger ............................ . 
16 assistant weighers .............•.. 
1 assistant gauger ................... . 
2 appraisers ........................ . 
2 assistant appraisers ............... . 
5 examiners ........................ . 
1 examiner ......................... . 
4 samplers .......................... . 
1 naval officer . . . ................•.. 
1 deputy naval officer ............... . 
1 clerk . ............................. . 
1 messenger .....•................... 
Compensa-
tion. 
$6,000 00 
2, 000 00 
17, 032 56 
900 00 
7, :!50 00 
5, 000 00 
9, 966 20 
1, 633 70 
4, 800 00 
5, 000 00 
3,125 00 
1. 400 oo I 
1, 000 00 
Districts, number of persons, and 
occupation. 
SAN DIEGO, CAL. 
1 collector ....................... . 
1 deputy collector .................. . 
2 inspectors ......................... . 
2 inspectors ........................ . 
12 inspectors (temporary). . . . . . . ... . 
16 inspectors (temporary) ........... . 
ALASKA. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector .......... . 
3 deputy collectors . . . . ............ . 
1 inspector ......................... . 
1 janitor ............................ . 
Compensa-
tion. 
$3,000 00 
1,100 00 
2, 190 00 
2, 000 00 
1, 221 00 
3, 588 00 
*3, 1f>5 65 
1, 200 00 
4, 500 00 
1, 095 00 
72 00 
*Fees of collector only from September 10. 1881. 
STATEMENT showing the NUMBER and TONNAGE of REGISTERED, ENROLLED, 
and LICEJ.,;SED VESSELS of the UNITED STA.TES June 30, 1882. 
Registered. Enrolled. Licensed. Total. 
States and Terri tori("!! in 
which documented. 
No. Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. 
----
Maine ................... 379 335,704.51 1, 666 183,044.89 545 6, 697. 98 2, 590 525,447.38 
New Hampshire ......... 3 4, 237.12 51 4, 667. 7l 11 139. 83 65 9, 044.66 
Vermont ................ 
···----------
34 4, 109.62 1 6. 00 35 4, 115.62 
Massachusetts ........... 462 212, 762.77 1,-355 211, 428. 31 435 4, 900. 99 2, 252 429,092.07 
Rhode Island ............ 8 2, 165.73 149 40, 599.23 152 l, 475.11 309 44,240.07 
Connecticut ............. 25 6, 062.60 533 86,977.94 308 3, 370.05 866 96,410. 59 
New York . .. : ........... 604 445,778.13 3, 921 710, 165. 30 898 9, 527.30 5, 423 1, 165, 470. 73 
f:~JitF~~~::: ~ ~::::::: 60 6, 245.27 873 112, 152.89 480 5, 027.29 1, 413 123,425.45 70 53, 023.19 987 239,201. 30 140 1, 748.35 1,197 293,972.84 1 127. 32 136 16,183. 91 28 357.64 165 16, 668. 87 
Maryland ................ 65 20,915.26 1,113 95,509.64 744 8, 751.82 1, 922 125, 176.72 
District of Columbia ..... 
··-----------
56 10,203. 67 31 363. 80 87 10,567.47 
Virginia .........•....... 13 4, 834.09 413 24,289.68 835 8, 188.49 1, 261 37,312.26 
North Carolina ........... 13 2, 675.56 110 8, 355.26 213 2, 309.86 336 13, 340. 68 
South Carolina ...••.. 6 1, 824.67 93 7, 314.45 129 1, 555.48 228 I 10, 694. 60 
Georgia ............... ~~: 17 6, 127.27 59 20, 109.70 44 446. 99 120 26,683.96 
Florida .................. 72 12, 918. 90 147 15, 106. 38 200 2, 134. 98 419 30, 160.26 
Alabama ................ 21 6, 301.24 77 9, 764.64 51 545.18 149 16,611.06 
r~~~~i~~:.~: ~:: ::::::: ~:- 7 · 668. 20 114 8, 221. 20 71 830.74 192 9 720.14 59 23,081. 55 278 54,754.96 343 3, 365.44 680 81,201.95 
Texas ................... 15 1, 465.67 111 8, 419.61 151 1, 580. 08 277 11,465.36 
Tennessee ............... 
------
. ....................... 86 14,4-16.57 7 105. 17 93 It!, 521.74 
~~:st;~~::'. ·. ·_ ~ ·.·. ·_·_·_ ·_ ·_·_:::: ·----- ------------- 57 17,900. 98 3 37.10 60 17,938.08 
........................ 296 178,433.87 12 164.48 308 178,598.35 
Iowa .................... 
-----
....................... 59 7, 560.74 8 114.12 67 7, 674.86 
Nebraska ................ ..................... 32 6, 762.50 
------
.............. 32 6, 762.50 
Minnesota . ............. 
------
.................. 64 7, 708.17 5 52.54 69 7, 760.71 
Wisconsin ............... ... .. . .......... 406 91,857.59 2 25.88 408 91,883.47 
Illinois .................. 8 3, 833.98 410 77,488.08 9 120.10 427 81,442.16 
Indiana .................. ........ ................. 58 5, 843.88 ......... ............... 58 5, 842.88 
~~f~igan . : : : :: : :::: : ~ ~ : . 2 1, 286. 8H 1, 086 201, 164.09 1 7. 23 1, 089 202,458.15 1 21.49 424 150,264.16 14 177. 06 439 150,462.71 
W~st Virginia ....... .... 
····--------
130 17, 158. 55 14 171.44 144 17,329.99 
Anzona ................. 4 834.46 4 554.20 .......... .............. 8 1, 388.66 
California ................ 188 115, 081.66 574 94,442.69 125 1, 601.67 887 211,126.02 
Oregon .................. 9 7, 702.13 120 44,556.71 27 309.72 156 52,568.56 
Washington .... . ... .. .. 67 16,455.69 43 20,482.52 13 134.04 123 37,072.25 
.Alaska . .................. 6 159. 21 
" 
1 45.85 7 74.35 14 279.41 
Total .............. ~ 185 11, 292, ~94. 50 16, 126 2, 807, 220. 44 6, 057 66,418.30 24, 368 _14, 165, 933. 24 
---- =====--== -----
SUMMARY. 
I 
Atlant,ic and Gulf coasts 1, 898 '1, 146, 386. 04 10,671 1,·550, 056. J2 5, 764 62,777.51 18, 333 2, 759, 219. 97 
Pacific coast. ............ --~~~.I.-~~~:_~~~:_~~- 742 160, 081. 97 172 2, 119.78 1,188 302,434.90 Northern lakes .......... 3, 343 705,334.85 23 259.68 3, 379 711,269.84 Western rivers .......... 1, 370 391,747.20 98 1, 261.33 1,468 393,008.53 
-------
Grand total. ....... 2, 185 11, 292,294. 50 16,126 2, 807, 220. 44 6, 057 66,418.30 24, 368 14, 165, 933. 24 
\ • 
STATEMENT showing the NUMBER and TONNAGE of SAILING VESSELS, STEAM VESSELS, CANAL-BOATS, and BARGES of the UNITED ·· 01 
STATES, June 30, 188.~. ~ 
Sailing vessels. Steam vessels. Canal-boats. Barges. Total. 
States and Territories in which documented. 
No. Tons. No. . Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. 
Maine ............... , . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. . .. 2, 494 507, 818. 10 93 16, 656. 26 . . .. . .. . . . . . • .. . . .. . .. 3 973. 02 2, 590 525 447. 38 ~:;vn!:~~B-~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: f~ 8'~~~:~i 1i · 2,!~~:~~ ..... 7 ........ 7i3.'58" :::::::::::::::::::::: ~g ~:~i~:~g 
MasAachusetts .......... ; ................................... 2,081 374,597.86 160 50,921.63 ...................... 11 3,572.58 2,252 429,092.07 
Rhode Island . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . 255 19, 900. 29 54 24, 339. 78 .. . .. . .. . .. . • . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . 309 44, 240. 07 
Connecticut .................................... ,... ......... 595 41,130.31 117 32,065.49 ..... . .. . .. ... .. ...... 154 23,214.79 866 96,410.59 
New York.............................................. .. ... 2, 867 581,471.74 1, 207 407, 307.43 867 78,730.39 482 97,961.17 5, 423 1, 165,470.73 
New Jersey: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 60, 024. 73 135 20, 236. 64 219 21, 960. 25 106 21, 203. 83 1, 413 12:1, 425. 45 
Pennsylvama .... ... . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. ... .. .. . .. .. ....... 599 129,994.38 479 136, 528.89 45 5, 989.78 74 21,459.79 1,197 293, 972. 84 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 12, 303. 59 19 3, 769. 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 595. 94 165 16, 668. 87 
~ 
t?;j 
'"d 
0 
~ 
8 Maryland .... _ ............................................. ~ 1, 766 77,300. 96 153 47, 626.35 .. . .. . .. ... . . . . .. . . .. . 3 249.41 1, 922 125, 176. 72 
District of Columbia............... . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . 49 2, 289. 81 38 8, 277. 66 ................................ . :. .. .. . .. . . . 87 10, 567. 4 7 0 Virginia .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . 1, 152 28, 610. 95 l07 8, 545. 15 .. . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . 2 156. 16 1, 261 37, 312. 26 z 
~~~lEfLHHHL/.HHH\EE :11 .!:ill-!! H ·i:.~H f:::: ~::::~:.H><: ::~:~:;;;:;;: m l!:ml 
Mis~i~sippi .. . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. 147 7, 055. 62 26 1, 401. 39 . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . 19 1, 263. 13 192 9, 720. 14 
Lomsmna ....... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 24, 264. 55 223 56, 706. 70 . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . 5 230. 70 680 81, 201. 95 
Texas ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 6, 894. 89 37 3, 709. 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 4 861. 08 277 11, 465. 36 
i:~~~~~~;.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ~g f~:~~~:b~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g f~:~~~:b~ 
~~;:::~~: ~_:_::: :_::: _:::: : ·~:::: :::: ::::~: _:_:_::::::: ::::::::::: :·: :::::::: : :~~::::: ::::: 1g~ 5~: ~~t ~~ :::::::: : :~ ~:::::::::: :::: ~;~: : ::~~~·: ~~~: ~~: 3~~ 17!: ~!i: ~g 
Minnesota........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 78. 72 57 6, 660. 54 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1, 021. 45 69 7, 760. 71 
Wisconsin................................................... 261 56,256.68 145 35,525.96 .. . .. .. . .............. 2 100.83 408 91,883.47 
lllinois .... .. .... . ............ ........... .............. ..... . 251 60,644.78 170 18,551.71 ·.. .... .. .............. 6 2, 245.67 427 81,442.16 
Indiana . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 58 5, 842. 88 .. • . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. 58 5, 842. 88 
Mi?higan. ............. ..... . ............ .... .... ... . . ..... .. 498 81,865.10 486 92,521.89 . ....... ....... .... .. 105 28, 071 .. 16 I 1, 089 202,458.15 
Ohw..... .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . 187 57, 742. 14 241 88, 813. 51 .. . .. • . . . . . .. . . .. . . . • . 11 3. 907. O!t 439 150, 462. 71 
:r.~~~!i_r~~i~i-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::: :::::::::::::. 14! 17, ~~~: ~~ :::::::: :::::::::::::: ...... 4 ... ~ .... 554." 2o ·I 14~ 1 i; ~~~: ~~ 
California .................................................... 656 127,562.38 170 75,385.21 ..................... 61 8,178.43 887 211,126.02 
2~~~~~~~:~ :~~~ ~:: ~:: :::: :::~ ~ ::::: :~~~:::: :::::::::::::::: !~ 3~: ~~l ~~ 1~g 3~: ~i~J~ :::::::: :::::::::::::: :::::: ~: :::: :~·: ~~~: ~~: ~ ~H g~: ~~!: ~~ 
Total . . ................................................ 16,8i9 2, 361, 251.27 s:l9l
1
1, 355, 825:651l,rnl--w7, 394:00 1, 220 ~-341, 462. 32 24, 368 14,165, 933. 24 
8 
~ 
t:::: 
~ 
~ 
~ 
z 
a 
t?;j 
~ 
Atlantic and Gulf coasts.~- ......... -
Pacific coast .... 
Northern lakes . 
Western rivers 
Grand total ............................. . 
• 
• SUMMARY. 
14-, 593 1, 876, 735. 23 2, 532 1 692, 958. 82 436 ' 44, 938. 50 772 144, 587. 42 1 18, 333 1 2, 759, 219. 97 
784 167,500.32 332 121,399.93 --·----- -·-·---------- 72 13,534.65 1,188 302,434.90 
1, 412 313, 651. 58 1, 101 292, 256. 80 702 . 62, 455. 50 164 42, 905. 96 3, 379 711, 269. 84 
-~-~64.14 _2_226 _!49,210.10 .:.:...:...:..:.:...:...:..:..:..:...::_:_:_:_.:...:..:..=..:_212 ~,434~_:_468 1~3,008.53 
16, 819 2, 361, 251. 27 5, 191 1 1, 355, 825. 65 1, 138 1 107, 394. 00 1, 220 341, 462. 32 I 2~, 368 I 4, 165, 933. 24 
~ 
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!142 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT showin,q the NUMBER and TONNAGE of VESSELS of the UNITED 
STATES EMPLOYED in the COD and MACKEREL FISHERIES, June 30, 1882. 
States and customs districts in which 
documented. 
MAHiE. 
Vessels above 20 
tons. 
No. Tons. 
Vessels under 20 
tons. 
No. Tons. 
Total. 
No. Tons. 
itas::I:::~~-0-~~!. ~ ~:::::::::::::::::::::::: 1~ ~~~: :~ i~ i~~: ~~ ~I ~~~: ~~ 
~~:~i~~m~~ .. ~-~~-~ ::::::::::::::::::::::::: ~f i; ~~~: ~~ ~~ ~~t: ~~ ~~ ~: g~~: ~~ 
Bangor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . .. .. . . . . . . . 1 18. 80 1 18. 80 
Belfast .... . .. . ............................ 25 1,159.90 32 344.68 57 1,504.58 
Waldoborough ................. . .......... 72 2,79!.53 77 959. 79 149 3, 754.32 
Wiscasset . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 39 2, 000. 41 35 399. 90 74 2, 400. 31 
Bath ... . _ ... __ _ .. . _ ....... _............... 1 31. 00 12 133 39 13 164. 39 
Portland and Falmouth................... 98 5, 327.18 37 496. 64 135 5, 823.82 
Saco -----------· .. . ..................... . 1 31.30 8 72.78 [ 9 104.08 
Kemrebunk..... . ......................... 4 140.05 [ 11 112.4-9 15 252.54 
York- - -- -------------------------·------ · 1 34.10 6 57.19 1 7 91.29 
Total ......................... . . . ... = 335 . .2_5, 126. 59 '= 307 3, 604. 67 ~= 642 -~~~~ 
NEW HAMPSHIRE. --- ----· -------~ - - --
Portsmouth . .......... . .................. -~--957.21 -~--52.15 __ 25_~~ 
MASSACHUSETTS. 
--------~----------
Newburyport ...................... . . . ... . 12 521.68 9 91.38 21 613.06 
Gloucester ......... ;...................... 304 18, 349.29 75 888. ~8 379 19.237. 67 
Salem and Beverly............. . .......... 22 1, 524; 77 12 129. 60 34 1 654 37 
Maruleh ead . .. . .. . ........................ 20 998.34 21 218.09 41 1:216:43 
Boston and Charlestown................. . 54 3, 128.95 8 65. 68 62 3, 194. 63 
Plymouth . .... . ........................... 9 472.43 9 78. 92 18 551.35 
Barnstable... . ............................ 148 11, 207.29 41 445.47 189 11,652.76 
~d:~~f;:~-::::::::: -_::::::::::::::::: :::: : :::: : : : :::: :: :::::: ~ 1~: ~~ 1 ~ 1~: ~~ 
New Bedford......... . ................... 12 707.08 37 373.37 49 1,080.45 
Fall River ................................ __ 6_. __ 239.85 -~--277.88 ~-~-517.73 
Total .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. 587 37, 149. 68 240 2, 594. 32 1 827 .I 39, 744. 00 
Providence--~~~~~--~~~~~~:................... . .............. 45 357.23 1 45 t 357.23' 
Newport .. .. .............................. 19 · 1,143.46 55 574.03 74 1,717.49 
Bristol and Warren. .. . ................... .. .. .. .. .. . .. . . .. . 2 16. 10 2 16.10 
Total. .. ~~~~~~~~~~~---·····--·--·· · = 19
1
1 1,143.46 =102
1
1_ 9~~36 =121 ~~ 2,090.82 
Stonington ...... . ......................... 34 1,530.45 3~ 409.23 71 1,9~~-68 
NewLondon .................. , ........... 30 1,588.06 36 464.17 66 2,0o~.23 
Total ...... ... . . . .... .. .... . .. .. .. .. 64 3,118. 51 73 873.40 137 3, 991.91 
NEW YORK. 
New York....................................... . .. .... .. . 100 658.62 100 658.62 
Sag Harbor . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. 55 5, 821. 37 70 692. 85 125 6, 514. 22 
Total............................... 55 5,821.37 170 1,351.47 225 1 7,172.84 
Great Egg Rar~:::~::.. .. . . . . . . . . l 2459 · : ~ · ·· · • · · · · · · · 1 I U. 59 
:~::::~:0~-:~;;.;_:::::::::::::::· ... 10 ~ -----~~~~~~- = :: 1'= :::.:: = :: =;::.:: 
Cherrystone ........ . ............... __ .. .. 5 203. 98 5 78. 26 10 282. 24 
-----
Total ............................... _ 15 _ 593. 63 _ 43 I= 459. 90 = 58 1, Oi>3. 53 
FLORIDA. 
Pensacola ................................ . 4 135.27 1 10.04 5 145.31 
ALABAMA. 
Mobile ......... ---~--- ........... .-: ..... . 2 • 68. 21 . . .. .. .. -- - - -- -- .... 2 68.21 
TEXAS. 
Brazos de Santiago ....................... . .. . .. . ............ . 2 56 03 2 58 03 
====1=====1~---1·====·=--=--=--= = == 
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ST4.TEMENT showing the NUMBER and TONNAGE of VESSELS, g·c.-Continued. 
States and customs districts in which 
documented. 
CALIFORNIA. 
San Francisco ........................... . 
San Diego ............................... . 
Vessels above 20 
tons. 
No. 
16 
1 
Tons. 
2, 854.40 
21. 80 
Vessels under 20 
tons. 
No. Tons. 
5. 27 
Total. 
No. 
17 
1 
Tons. 
2, 859.67 
21. 80 
--- --------·--·-----1---
Total .............................. . 17 2, 871.20 5. 27 18 2, 881. 47 
SUMMARY. 
Maine .................................... 335 15, 126. 59 307 3, 604.67 642 18,731.26 
New Hampshire .......................... 20 957.21 5 52.15 25 1, 009.36 
Massachusetts ........................... 587 37,149.68 240 2, 594. 32 827 39,744.00 
Rhode Island ............................. 19 1, 143.46 102 947.36 121 2, 090.82 
Connecticut .............................. 64 3, 118.51 73 873.40 137 3, 991.91 
New York ..............................•. 55 5, 821. 37 170 1, 351.47 225 7, 172.84 
New .Jersey .............................. 1 24.59 ........... 
----- -------
1 24.59 
Mar.rland ...... .......................... ..................... 27 89:3.13 27 893.13 
Virg-inia ..................•............... 15 !,93. 63 43 459. !JO 51! 1. 053. 53 
Florida ....................................................... 4 135.27 1 10.04 5 145. 31 
Alapama .................................. 2 68.21 2 68.21 
Texas ..................................... ..................... 2 56.03 2 56.03 
California . ... L ............ ............... 17 2, 876.20 1 5. 27 18 2, 881.47 
Grand total........................ 1, 119 67,014. 72 971 10, 847. 74 2, 090 77, 862.46 
STATEMENT showin_q the NUMBER and TONNAGE of VESSELS of the UNITED 
STATES EMPLOYED in the WHALE FISHERIES, Jttne 30, ltl82. 
Customs districts in which documented. 
Boston, Mass .......•........................•........•...................•..•..... 
Barnstable, Mass ..••••........••...........•.....................•...............•. 
Edgartown, Mass .................................. 1 ................................ . 
New Bedford, Mass ................................................................ . 
New London, Conn ................................................................ . 
No. 
5 
11 
5 
117 
8 
Tons. 
794.87 
], 052.21 
891.28 
28,876.66 
1, 186.60 
Total . .. . . .. .. • . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . ....... ~~---s2," 802. 22 
CONSOLIDA7ED STATEMENT showing· the CLASS, NUMBER, and TONNAGE of VESSELS BUILT in the UNITED STATES dm·ing the 
year ended June 30, 188:.!. 
Sailing vessels. Steam vessel~:~. Canal-boats. :Barges. 
States and Territories in which built. 
No. Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. No. 
THE ATLANTIC AND GULF COASTS. 
~::;~fs~!~~~·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:: :::::::::::::::::::::::::::::: 1~~ ~~: ~~~: ~~ ig ~: ~~!: ~~- :::::: :::::::::::: :::::: :::::::::::: 1~g 
Connecticut........................................................... . ........ 18 2, 217.45 10 3, 312.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 11,104. 87 98 
New Y urk......................... . ............................................ 61 3, 641. 19 61 10, 195. 31 15 1, 765. 50 29 4, 830. 80 16G 
~::n~;i~:Ki~:::: : ::::: : : :::::: :::::: :::::: :: :: : ::::: ::::::::::: :::::::: :::::::: i~ t ~~~: ~~ 3~ 24, ~~~: ~~ :::::: :::::: ::::: . ~ 2' ~~~J~ g~ 
Delaware................. . . . . . . . . ... ... . . .. . . . . . .. . .. . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . ... .. 13 2, 292.30 14 7, 670. 63 . .. . . . . . . . . . . . . . 2 595. 94 29 
~i~~i.i~f~t'c~i~~bi~.·.·:.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·_-_-_-.-_-_·_·.·. ·::.- -_._-_._._._._._._._·_ :::::: :::::::::::::::: 9~ 2• 3~~: ~~ 1~ 2• 6~~: ~~ :::::: :::::::::::: . _. _ ~- .. -~·. ~~~~ ~~. 1o~ 
Virginia .............. •........................................ · ... .'............. 36 612 30 6 255. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 42 
North Carolina ......................................................... -.. ... . . 14 196.40 9 502.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .• . 23 
~~~;~i~~~-o-l~~~-:::.::::::::::: ~::: ~::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: ~ · 1~:: i: ~ 1, 0~~: t~ ::::: :· :::::::::::: :::::: :::::::.:::: 1~ 
Florida ......•.........................................••........ . .... , . . . . . . . . . 26 396. 01 9 337. 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 35 
Alabama ................................................................ .-. . . . . . 6 406. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' ... ·.... . . . . . . . . . . . . . . • • . 6 
Total. 
Tons. 
63,205.22 
13, 773.19 
351.45 
16, 635.10 
20, 432. 80 
6, 408. 88 
28, 991. 70 
10,558.87 
6, 089.78 
93.44 
867. 45 
698. 90 
1, 157. 68 
46.14 
733.43 
406.22 
510. 16 
1, 098. 84 
247.64 £¥~~~~~~i: : ::::::: ::: ~::: : : : :::::: :: : : :::::: : : : : ~:: : : :::::: : : : : :: : : : : : :: ::: : ::: ~k I ~:~: ~I .... ~. . .. ~~~:.~!· I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: ~i 
TotalAtlanticandGulfcoasts ............ :······················· · ········· 553 93,585.23 210 I 56,343.14 15 1_1,765~ 112 ~ ,613~~-~~2,306.89 
~~~~;~~:::: ::;-::-:-::·;-::;: :75FFFL:::::: ::::-::::::::::::::::: !! !: !llJ! -_i~-~ --;: ~! l! :::: I :::- : :::- :::::: [_ :::::: !! -- i: ~!: fi 
Total Pacific. coast ..... -~~~-~~-1~;;1~1~;- ~~~~~~- . •• . . • ... . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 47 9, 049.60 28 I 6~ 727.35 I····· .... ~-=-- .......... J......... .. . 75= 15,776.95 
Vermont........................... . ............................................ . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2 1 503. 82 . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 503. 82 
New York............................. . ........................................ 4 60. 63 23 1, 915. 07 53 6, 116. 56 4 1, 543. 73 84 9, 635.99 
i~iSLE_E: __ --H::::E_~HLH->EH-:L-- \ :l-{flll !! 1 :::i!HI :+ T/L :::: ::::.,.-,1 ll :t~f:n 
Total Northern lakes ...........................••..•.••.................... ~~ 16, 16~. 67 IJsOI 34,100.27 I 53 6, 116.56 I 5 I l, 988. 44 ~ ~ 58,368. 9~ 
., 
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• • THE WESTERN RIVERS. 
Lou1s1ana ..•.......•....................••••• 
Tennessee. 
Kentucky. 
M.issouri. ..... . 
CJ.:!Iowa ............................••. 
Ql Nebraska .............. . 
l:!j Wisconsin .. 
Minnesota ......• 
Illinois. 
Indiana. 
Ohio ...•......... 
West Virginia. 
Pennsylvania .•............••.••••• 
7 337.35 ..••....•.. ··•·••· .••••• . .• . . .• .. .•. 7 337.35 
9 486. 88 . . • • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 486. 88 
18 8, 429.81 .•.••. . . . .. . . . . . . . 6 6, 746.26 24 15, 176.07 
11 1, 439. 50 . . . . . . . . . . . . . • • • . . 9 1, 84:2. 31 20 3, 281. 81 
3 445. 17 . .. . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 445. 17 
1 33. 06 . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33. 06 
4 320. 97 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . • • • • . . . . . . . 4 320. 97 
3 373. 28 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 116. 15 4 489. 43 
9 1, 000. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 9 1, 000. 00 
6 336. 92 . • . . . . .••••• ... . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . 6 336. 92 
18 3, 064. 00 . . • • . . . . • .. . • . . . . . 2 2, 440. 33 20 5, 504. 33 
. ... l···········•i 18 1 1,981.16 ······ i············ ···--·!·•····-······ 181 1,981.16 ~~·-·········· 27 6,423.80 ~-····· ···········-!-····· ············! 27 6,423.80 
~~~1~1 24,671~~J-=-=-=-:..:..:.:.:.:_:_:_ I~I~· 145~1~_1~816. 95 __________ , _____ . ___ ____ , _____ ___ 
93, 585.23 210 56, 343.14 15,1, 765.50 1112,20, 613.02 1 890 172, 306.89 
9, 049. 60 28 6, 727. 35 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 75 15, 776.95 
66 16, 163. 67 130 34, 100. 27 53 6, 116. 56 5 1, 988. 44 254 58, 368. 94 
... _ ... ___ ........ ...... -1-. _:. ___ .. _ 134 24, 671. 90 _ ..... _ ... _....... 18 11. 145. 09 152 35, 816. 95 
----~--------------
666 118, 798. 50 502 121, 842. 66 681 7, 882. 061 1351 33, 746. 51 11, 371 282, 269. 73 t:d tr.1 
~ 
H 
771. 
.-3 
tr.1 
~ 
e.,.. 
~ 
\.71 
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SUMMARY STATEMENT of SAILING VESSELS BUILTin the UNITED STATES 
during the year ended June 30, 1882. 
Class of vessels. No. Tons. 
-------------------------------------------------------------1-----------
Ships .......••........•.........• ------ -·-· .. ---- ... --.... ... .. . . . . ....... .... . . .. . . . 16 29, 798. 05 
Barks................................................................................ 4 3, 767. 49 
:Bark en tines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6, O. . 85 
Brigs . . . . . ......... ...... ... . .. ... . .. . .. . . . ... . . .. . . . ........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 74~ 88 
Schooners . ...... ....... ......... ...... .•.•.. ...... .. ...... ....... ... . . ... . . .. . ...... 473 75,880.51 
Sloops ..................................................................... . : . ....... _1_6o ___ 2_. 5_15. 72 
Total ............................................................ . ............ . 666 ll8, 798. 50 
SUMMARY STATEMENT of STEAM VESSELS BUILT in the UNITED STATES 
du1·ing the year ended June 30, 188~. 
Class of vessels. No. Tons. 
-------------------------------------------------------------1-----------
~~~:~ ~~::::~~: ~~~~~~!~:~(::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
River steamers, propellers .......................................................... . 
Lake steamers, side-wheel .......................................................... . 
l}~~ns~~!:~~~~.P~d~~~~~~i:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: : ::: :: : 
Ocean steamers, propellers .......................................................... . 
44 
126 
216 
2 
75 
15 
24 
23,247.44 
22, 693. 88 
18, 857. 16 
86!}. 03 
17, 721. 07 
10, 680. 16 
27,773.92 
Total ..... ~-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 502 121, 842. 66 
SUMMARY STATEMENT of CANAL-BOATS and BARGES BUILTin the UNITED 
STATES during the year en_ded June 30, 1882. 
Class of vessels. No. Tons. 
-------------------------------------------------------------1-----------
Canal-boats . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 68 7, 882. 06 
Barges............................................................................... 135 33,746 51 
Total .......................................................................... 203"[41." 628. 57 
STATEMENT showing the CLASS, NUMBER, and TONNAGE of IRON VESSELS 
BUILT in the UNITED STATES during the year ended June 30, 1tj8~. 
Steam vessels. Total. 
Ports. 1----.,..-------- ----------
No. Tons. No. Tons. 
1--------1---- --· -----
Philadelphia, Pa....................... . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. 26 26, 576. 40 26 26, 576. 40 
Pittsburgh, Pa. ... ............ .......... .... .. ........... ....... 1 436.92 1 436.92 
:aWf~~~!~Mf~~-:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~ 6• ~~~: ~~ ~ 6• g~.~: ~~ 
Saint Louis, Mo............................... . .................. 1 91!. 95 1 98. 95 
Chicago, Ill......................... . ............................ 1 86.64 1 86.64 
Cleveland, Ohio.................................................. 1 2, 164.42 1 . 2, 164.42 
D etroit, J'l1.ich. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4, 076. 82 3
1 
4, 076. 82 
San Francisco, CaL.............................................. 1 27. 05 1 27. 05 
Total ........•.........................•......... , ......... ~ -40, 096. 79 ~ ~ ---;0, 096. 79 
REGISTER. 547 
'SFATEMENT showing the CLASS, NUMBER, and TONNAGE of VESSELS BUILT in 
the UNITED STATES, frorn 1797 to 1882, inclusi·ve. 
Number, class, aad tono.age. 
Total. 
Sailing vessels. Steam vessels. 
'Year ended-
--------1--- --------- --- ------ - -- ------ --- ------
Dec. ·311, 1797.. ••. • .. ...... .... . . ...... ... . . . ... . . • ...... .... .. . .• . .. ...... ... ... .•. . .. 57, 679. 00 
1798........ 34 53 401 147 635 .............................. 635 49,435.0\ 
1799........ :S7 131 382 167 767 .............................. 767 77,92l.78 
1800 ........ 128 176 487 204 995 .............................. 995 106,261.56 
1801 ...................................... ----------·· ........................ 124,755.28 
il.802* ... -.-. ' ......... - .. ----- ....... --- ...... -- -----· ........................ - .. -.-. --.-. 
1803 .............. ------ ...... ...... ...... ... . ........ ...... .......... . . ...... 88,448.40 
iR04 .......................................................................... 103,753.91 
1805 ...... . ......................... ------ -----------· ........................ 128,507.03 
1806 ................. - ............................... 0 .. .. • • • • .. • .. .. .. • • • .. .. '1.26, 091'!. 29 
1807........ ...... ...... ...... ...... ...... ............ ....... ........... ...... 99,783.92 
1808 ...... ~ ....... •••••· ooo.Oo ........... . ....... o.... ...... ............ ...... 31,755.34 
1809 ......................... 0 ............ 0 ................. ------- .. --· ...... 91,397.55 
1810 ........................ . ......................... o .... o ............ 0 ..... 127,575.86 
1811 .......................................... 0 ................. 0 ........... 146,691.82 
i812 ....................... - ...... - 0 ...... 84,691.42 4 457.08 85,148.50 
!813.. ...... 3 21 212 128 364 31, 153. 4'0 7 l, 429. 66 371 32, 583. 11 
1814 ...... 0 3 11 312 162 488 29, 039. 90 2 711. 65 490 29, 751. 60 
1815 ... 0.-.- 136 224 680 28<! 1, 324 154, 624. 39 5 954. 65 1, 329 155, 579. 09 
1816.... .... '76 133 781 4211, 1, 414 131, 667.86 17 3, 518.89 l, 431 135,186.80 
11.817 ....... 0 34 90 5'59 394 11, 077 86, 39'3. 37 10 1, 23~. 28 1, 08'7 87, 626. 65 
18HL .. .. .. 53 85 42R 332 898 82, 421. 20 25 4, 92<J. 29 923 87, 346. 49 
1819 .. _. ... - 0 53 82 473 240 848 79. 379. 45 28 7, 290. 74 876 86, 670. 24 
i820 ....... 0 22 60 '301 152 535 47, 784. 01 22 3, 610. 58 557 51, 394. 59 
1821. . --.... 43 89 248 127 507 55, 856. 02 12 l, 419. 10 519 57, 275. 12 
!822........ 64 131 260 168 623 75,346.93 16 2, 222.31 639 77,569.29 
1823.... .... 55 127 260 165 607 72, 758. 49 23 3, 0'99. J 6 630 75, 857. 65 
1824........ 56 156 377 166 755 ~. 851. 72 38 5, 946. 28 793 92, 798. 05 
1825 .•... --. 56 197 538 168 959 109, 546. 73 41 6, 917. 65 1, 000 116, 464. 43 
1826........ 71 187 482 227 967 118, 094. 37 66 12, 279. 30 I, 033 3.30, 373. 67 
1827- ...... 0 58 135 464 242 899 97, 474. 80 52 8, 981. 70 951 106, 4'i6. 55 
1828. ....... 73 108 474 197 852 92,879.28 3'l 6, 085.03 H86 98,964.31 
1829........ 44 68 484 145 741 68,216.44 55 11, 192.18 796 79,408. 62 
1830 .. - ..... ' 25 56 403 116 600 51, 491. 51 48 7, 06):l. 89 648 58, 560. 45 
1831........ 72 95 416 94 677 80, 231. 14 35 li, 325. 44 712 85, 556. 58 
1832.. .... .. 132 143 568 122 965 129, 143. 03 100 15,401. 13 1, 065 144, 544. 19 
1833 ..... -.. 144 169 624 185 l, 122 150, 758. 05 65 10, 734. :!5 1, 187 161, 492. 30 
1834........ 98 94 497 180 869 105, 332. 54 88 13, 057. 30 957 118, 389. 84 
Sept. 30, 1835........ 43 55 391 1'64 653 64, 338. 13 72 10, 769. 76 725 75, 107. 89 
1836..... ... 93 65 44.4 164 766 93, 016. 79 145 23, 213. 57 911 116, 230. 41 
1837........ 67 72 507 168 ~14 92, 458. 49 158 33, 455. 09 972 ] 25, 913. 58 
1838........ '66 79 510 153 808 91, 747. 79 105 24, 158. 09 913 1!5, 905. 88 
'lfl39 .. - ..•• 0 83 89 439 124 735 100, 363. 10 164 24, 897. 59 899 125, 260. 69 
1840 ° •••• -.. 9'7 109 378 224 808 106, 518. 35 87 14, 685. 51 895 121' :!03. 8@ 
18U. .... . .. 114 102 319 150 685 100, 117.12 108 23, 54&. 81 793 123, 660.93 
1842.... .... 116 1H 2'7'1 4<16 887 1()5, 256.15 140 24, 550.15 1, 027 129,-806.30 
June 30, 1843........ 58 34 138 174. 404 50,050. 52 79 13, 837.67 483 63, 888.24 
1844........ 73 47 204 279 603 71, 506. 66 163 32, 030. 58 766 103, 537. 29 
18215........ 124 87 322 342 875 112,362. 08 168 33, 680.38 I, 088 146, 042.46 
1846.. ...... 100 164 576 855 1, 195 141, 844.22 225 46,359.71 1, 420 188, 203. 93 
184 7 ° •••••• 0 151 168 689 392 1. 400 193, 403. 38 197 50, 230. 02 1, 597 243, 633. 40 
1848 .• -..... 254 174 701 547 1, '67-6 265, 549.53 175 52, 526. 01 1, 851 318,075. 54 
1849 0.- 0.... 198 148 623 870 1, 339 213, 970. 81 21fi 43, 018. 01 1, 554 256, 988. 82 
1850.. .... . . 247 117 554 307 1, 225 227, 997.51 197 51, 258.35 1. 422 279, 255.86 
1851. ...... - 211 65 522 325 ' 1, 123 221, 145. 89 245 78, 326. 47 1, 368 299, 472.41 
1852 0 .. .. .. • 2"55 79 585 265 1, 1S4 269, 821. 81 268 85, 534. 33 1, 452 355, 356. 19 
1853 ........ 270 95 681 3911,487 332,339.12 280 95,155.671,717 427,494.79 
1854........ il34 112 661 386 1, 493 447, 216. 26 284 88, 829. 82 1, 777 536, 046. 13 
1855........ 381 126 605 669 1, 781 5H}, 689. 67 246 72, 760. 32 2, 027 5~3, 450. 04, 
H56..... ... 306 10'l 594 479 1, 4R2 404, 054.. 39 232 65, 2:39. :-14 1, 714 469, 293. 73 
18£7 ..... -.. 251 5'8 504 3'58 1, 1'71 304, il45. 18 27:2 7~, 459. 52 11, 443 37. 8, 804. 70 
18n8.. .... .. 122 46 431 400 999 179, 338. 53 242 6<J, 374. 34 1, 241 1 244,712. ~7 
1859'....... 89 28 297 284 698 121, 296. b3 177 35, 305. 45 875 156, 602. 33 
1860 .• 0.-.. 110 36 372 289 807 145, 427. 58 27i) 69, 370. 07 1, 082 214, 797. 65 
1861 ' •• 0.... 1Hl 39 360 371 880 172, 207. 94 266 60, 986. 36 1, 146 233, 194. 35 
*N.o record. 
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STATEMENT showing the CLASS, NUMBER, and TONNAGE of VESSELS BUILT in 
the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
Nnmber, claes, and tonnage. 
Total. 
Sailing vessels. Steam vee!!el&. 
rtf 
Year ended- 113 d 0 • ~ ,CC1l •Cl) 
c:: dl ~I) 
,0 
..; §~ 
"::l § ~ o.C ~ ~ 1':< _"::l Cl) 
rl'} rD 0 C1l~ ] ~ ,0 'S g.= al a! 
.!2< bJ) 0 1':< 8 ~ ~ 
~ 'E:: ~ 0 0 0 ~ 0 ::l 0 r:n P=l Ci.l 8 8 8 l2i 8 
--------------------
Jnne 30, 1862 ••••.••. 60 17 207 397 681 119,626.67 183 55,449.17 SG4 175,075.84 
1863 ........ 97 34 212 1,113 1,456 216,812.14 360 94,233.67 1, 816 311,045.81 
1864 ........ 112 45 322 1, 389 1, StiS 268,240.76 520 147,499.83 2, 388 415,740.64 
1865 ........ 109 46 370 853 1, 378 248,904.35 411 145,696. 35 1, 789 394-,600.70 
1866 ........ 96 61 457 926 1, 540 210,962.84 358 125, 183.72 1, 898 336,146.56 
1861 •••••••• 1 95 70 517 657 1, 339 233,584.53 179 72, 010. 33 1, 518 305,594.86 1868 ........ so 4!l 590 848 1, 566 221,' 364. 67 236 63, 940. 06 II, 802 285,304.73 
1869 ........ 91 36 501 820 1, 448 210,164.16 279 65, 065. 99 1, 727 275,230. 15 
1870 ........ 73 27 519 709 1, 328 206,332.39 290 70, 620. 92 1, 618 276,953.31 
1871. ....... 40 14 498 901 1, 453 185,384.02 302 87, 842. 4-9 1, 755 273,226.51 
1872 ........ 15 10 426 900 1, 351 146,842.57 292 62, 209. 65 1, 643 209,052. ::!2 
1873 ........ 28 9 611 1, 221 1, 869 271,235.10 402 88, 010. 66 2, 271 359,245.76 
1874 ........ 71 22 ti55 995 1, 743 330,795. 25 404 101, 929. 92 2, 147 432,725.17 
1875 .••.•••. 114 22 502 340 978 235, 178.95 323 62, 459. 84 1, 301 297, 638. 79 
1876 ........ 76 5 424 269 774 134,333.72 338 69, 251. 91 1, 112 203,585.63 
1877 ........ 71 4 337 352 764 129,077.45 265 47, 514. 51 1, 029 176,591.96 
1878 ........ 81 7 279 557 924 153,64-3.97 334 81,859. 60 '1, 258 235, 503.57 
1879 ........ 37 10 256 494 797 106,669.34 335 86,361.35 1,132 193,030.69 
1880 ........ 23 2 286 243 554 78,556.20 348 78,853.70 902 157,409.90 
1881. ....... 29 3 318 314 664 162,388.09 444 118,070.55 1,108 280,458.64 
1882 .••.•••. 3! 2 473 363 869 160,427.07 502 121,842.66 1, 371 282,269.73 
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LIABILI'l,IES 
OF THE 
UNITED STATES TO INDIAN TRIBES UNDER TREATY 
STIPULATIONS. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, August 3, 1882. 
SIR: I have the honor to suhmit herewith, for transmittal to the hon-
orable the Secretary of the Treasury, in order that the same may be 
embraced in his finance report for the last fiscal year, a statement show-
ing the present liabilities of the United States to Indian tribes under 
treaty stipulations. 
Very respectfully, 
H. PRICE, 
Commissioner. 
Ron. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
August 4, 1882. 
Respectfully submitted to the honorable Secretary of the Treasury, 
in accordance with the request of the Commissioner of Indian Affairs 
herein contained. 
H. M. TELLER, 
Secretary. 
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STATEMENT sho,wing the PRESENT LIABILITIES of the UNITED STATES to INDIAN TRIBES under TREATY STIPULATIONS. 
Names of treaties. Description of annuities, &c. 
Apaelres, Kiowas, 'I Thirty installments, provided to be expended 
and Comanches. under the tenth article treaty of October 21. 
1867. 
Do. . . . . . . . . . . . . Purchase of clothing . 
Number: of installments yet unap- !Reference to laws, 
propnated, explanations, &c. ,Statutes atLarge. 
Fifteen installments, unappropri-1 Vol.15, p. 584, § 10 
atcd, at $30,000 each. 
Tenth article treaty of October .... do .......... . 
21, 1867. 
Do............. Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, Four·reenth article treaty of Octo- Vol. 15, p. 585, § 14 
and engineer. ber 21, 1867. 
Do............. Pay of phy>1ician and teacher ...................... do. . . . . ...... __ .. _. ___ ..... .... do ........ .. . 
Arickarees, G r o sj Amount to be expended in such goods, &c., as Seventh article treaty of July 27, Tr<>aty not pub-
Ventres,andMan- the President may from time to time deter- 1866. lished. 
dans. mine. 
Assinaboines ............ do ............................................. do ............................... do .......... . 
Oot>+' 
....,.,::::! 
'"".::>-~~-ti'§ !'g~:§ 
o'"" • .S >:l ~ ~~ 8 
~~ta g~ .. _$ 
~~-§s 
_..a2~Q? 
<',!;o> C.-< 
::lQl;o>,:;> Q) <'.! ~ s ~~ 
• l3lackfeet, Bloods, ...... do . .. .. . ... .. . .. .. .. • .. • .. .. • .. .. .. . .. . .. Eighth article treaty of Sept em- .... do ......... --I 40, 000 00 
allll Piegans. ber 1, 1868. · 
Che,\ eunes and Ar- Thirty installments, provided to be expended Fifteen installments, unappropri- Vol. 15, p. 596, § 10
1 
.......... .. 
apalwes. under tenth article treaty of October ~8, 1867. a ted, at $20,000 each. 
Do . ............ PurC'hase of ~l?thin~, ~arne ~rti~le ................................................... do.......... 14,000 00 
Do ......... .... Pay of physiCian, carpenter, f,trmer, black- ...................... ............. Vo1.15,p.5!l7,§13 7,700 00 
smith, miller, engineer, and teacher. 
ChiekaM>ws .. . .. .. Permanent annuity in goods . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. Vol. 1, p. 61!l ..... 
Chirpewas, Boise Twenty installments, for blacksmith, assist- Three installments, at$1,500 each, Vol.14, p. 766, § 3., .••••....... 
. Forte band. ants, iron, tools, &c. dnappropriated. 
Do............. Twenty installments, for schools, instructing Three installments, at$1,600eaeh, .... do 
Indians in farming, and for the purchase of unappropriated. 
seeds, tools, &c. 
Do ... ...... •... I Twenty installments of annuity, in money, 
goo<ls, or other articles, provisions, ammu-
nition, and tobacco. 
Chippewas of Lake I Support of smith and shop, and pay of two 
Superior. farmers, during the pleasure of the Presi-
dent. 
Annnity,$3,500;goods,&c.,$6,500; I ... do ...... 
provisions, &c., $1.000; three in-
stallments, unappropriated. 
Estimated at ...... Vol. 10, p. 1112 .. 
. 
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Cllippewas of the 
Mississippi. 
Do ........•••. 
Chippewas, Pilla-
gPl'S , and Lake 
Winnebagosliish 
band. 
Ten installments in money, at $20,000 each, 
third article treaty of February 22, 1855, 
and third article treaty of May 7, 1864. 
Forty-six installments, to be pai(l to the chiefs 
of the Mississippi Indians. 
Forty installments: in money, $10,661l.66; 
e:oods, $8,000; and for purposes of utility, 
$4-,000. 
Do ............ ·1 Ten installments, for purposes of education, 
per third article treaty of May 7, 1864. 
Choctaws ....•••••. Permanent annuities ..................•...... 
Do ..••••••••••. I Provisions for smiths, &c ..••••. 
Two installments, of$20,000 each, 
due. 
Vol. 13, p. 694-, § 3 , .......•..•. 
Ten installments, of $1,000 each, I Vol. !J, p. 904-, § 3 · 
due. 
Twelve installments, of $22,666.66 Vol. 10, p . 1168, § 
each, due. 3: 'I'Ol. 13, p. 694, 
§ 3. 
Two installments, of $3,000 each, 
due. 
Second article treaty of Novem-
ber 16, 1805, $3,000; thirteenth 
article treaty of October 18, 
1820, $600; second article treaty 
of January 20, 1825, $6,000. 
Vol.13, p. 694-, § 3. 
Vol. 7, p. 99, § 2; 
vol. 11, p. 614-, § 
13; vol.7, p.213, 
§ 13; vol. 7, p. 
235, § 2. 
Sixth :uticle treaty of October 18, 
J1 .. 2o; ninth article treaty of 
January 20, 1825. 
Do............. Interest on $390,257.92, articles ten and thir· ....................... . 
Vol. 7, p. 212, \6; 
vol.7, p.236, !l; 
vol. 7, p. 614-, 13. 
Vol. 11, p. 614, § 13 
teen, treaty of January 22, 1855. 
Ct·e~ks . ......•..••. Permanent annuities ......................... TreatyofAugust.7, 1790 ......... . 
Tif::::: ~ ~:::: ~ :~~itg~. ~~:~~~;:~~~ :::::: ~ :~~ ~ ~::::: ::::::::::: . ~~~~~fa~~-~~~-~~~~-~~~!~~~~::::::: 
Vol. 7, p. 36, § 4 .. 
Vol. 7, p. 69, § 2 .. 
1 
............ 
1
. 
Vol. 7, p. 287, 4- . ........... . 
Do............. Wheelwright, permanent.... . ................ Treaty of .Tan nary 24-, 1826, and 
Vol:7,p.287.~ 8 ......................... . 
Vol.7,p. 287,§R; ........................ . 
Do ........••... 
Do ..••.•••.••.. 
Do ...••••.••... 
Crows. a ......... . 
Do ............ . 
Do ........••... 
Do ..••...•..... 
.Allowance, during the pleasure of the Presi-
dent, for blacksmiths, assistants, shops and 
tools, iron and steel, wagon-maker, educa-
tion, and assistance in agricultural opera-
tions, &c. 
Interest on $200,000 held in trust, sixth article 
treaty August 7, 1856. 
Interest on $675,168 held in trust, third article 
treaty .Tune 14-, 1866. to be expended under 
the direction of the Secretary of the Interior. 
For supplying male persons over fomteen 
years of age with a suit of good, substantial 
woolen clothing; females over twelve years 
of age a flannel skirt or goods to make the 
same, a pair of woolen hose, calico and do-
mestic; and boys and girls under the ages 
named such flannel and cotton goods as their 
necessities may require. 
For pay of physician, carpenter, miller, engi-
neer, farmer, and blacksmith. 
Twenty installments, for pay of teacher and 
for books and stationery. 
Blacksmith, iron and steel, and for seeds and 
agricultut·al implement.'i. 
.August. 7, 1856 
Treaty of February 14-, 1833, and 
treaty of August 7, 1856. 
vol.ll, p.700,§ 5. 
Vol. 7, p. 4-1!1 , § 5; 
vol.ll,p.700,§ 5. 
Tre~ty of August 7, 1856 ........ ··1 Vol.ll, p. 700, § 6 
Expended under the direction of I Vol.14-, p. 786, § 3. 
the Secretary of the Interior. 
Treaty of May 7, 1868; sixteen Vol.15,p.651,§!l. , .•••••.•••.. 
installments, of $19,000 each, 
due, estimated. 
Treaty of May 7, 1868 .....••..... j Vol.15, p. 651,§ !J. 
Seven installments, of $1,500 I Vol.15,p.651,§7 . •............ 
eacl1, due. 
Estimated at Vol. 15, p. 651, § 8 . 
19, 512 89 
1, 500 00 
3, 000 00 
20, 000 00 
1, 110 00 
600 00 
$390,257 92 
4!JO, 000 00 
2·> ·>oo oo 
12:000 00 
200,000 00 
675, 168 00 
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STATEMENT showing the PRESENT LIABILITIES of the UNITED STATES to INDIAN TRJ BES under TREATY STIPULATIONS-Continued. 
Names of treaties. Description of annuities, &c. Numl1erof installments yet lmap- ~ Referencetolaws, propriatetl, explanations, &c. Statutes at Large. 
Twenty.fi>e installments, of $30,000 each, in Twenty-four installments, of I Act of Aprilll, 
cash or otherwise, under the direction of $30,000 each, due. 1882. 
the President. 
Crows 
Gros Ventres .•.... 1 Amounts to be extJended in such IXOOds, pro- Treaty not published (eighth ar-
visions, &c., as the President may from time ticle, July 13, 1868). 
OQJ-"' ~""'= 
... ;8..::>_.-c;l 
~~as~ ~~1:1-p 
o·r-t.£ 1=1 ~ rJ"<il 8 
~:3~~ ::~ ~ ~ 
0>::4),.::> ~-3'.§ s 
~en~ a:> 
a:s....,;;to_. 
.,a)~,.::> 
§sgJ~ 
~ 
to time determine as necessary. 
Iowas •.•••..•..•... lnterest on $57,500, being the balance on Vol.10, p.1071, ~9 .......•.•.. 
$.157,500. 
t~'O·i; ~ 
o·== ~ = rn s.g.s § ~~ ;- ... .,as a) &J e~ ~~ ~s 
= ..... .-c s ..... ;;... ;E:;~;_2 ~ 
.... -+"s~~Q;) Oa:~~;73 
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.... = ~Fl §~ 
Op. 
s= 
~ 
Kansas ............ Interest on $200,000, at 5 per cent ............. 
1 
.................................. . 
Kickapoos..... . . Inten'st on $93,581.09, at 5 per cent .......................................... _ .. 
Klamaths and l!o· Twenty ius1 aliments, for 1 epa iring saw-mill, Four installments, of $1,000 each, 
Vol. 9, p. 842, §2 .. I ....... ····· 
Vol.10, p. 107!1, §2 .......... ··)····· ...... --1 4, 679 05 
Vol.lU, p. 708, §~-~-···.. .••••. 4, 000 00 ........... . 
docs. and buildings for blacksmith, carpenter, due. 
wa,!ron and plow maker, manual-labor school, 
I and hospitnl. / Do............. For tools nnd materinls for saw and flour mills Three installments, of$1,500each, I ..•. do 
carpenter's, blacksmith's, wagon au<l plow I due. 
maktt·s' shops, books and stationery for 
mnnnal-lahor school. 
Do ..•......... - ~ Pay of physician, miller, and two teachers, for Three installments, of$3,000 each, 
tweuty years. due. 
Miamies of Kansas. Pt-~rmauent provision for smith's shops and Say $411.43 for shop and $262.62 
miller, &c. for miller. 
Do. Interest on $21,884.81, at the rate of 5 per cent., ................. . 
as per third article treaty of June 5, 1E54. 
Miamies of Eel I Permanent annuities . .............•...•...... Fourth article treaty of 1795; 
lUvci·. tbial article treaty of 1805; 
third artitle tnaty of 1809. 
M:olels ............. I Pny of tear· her to mnnnal-labor school, ancl I Treats of Decem IJer· 21, 1855 •••.. ·I 
!m\;l:lil:!t~ucc of pupil~:~, &c. 
............ ! 
3, 000 00 i ....... 
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Nez Perc~s .....••. I Sa_ary of two matrons for schools, two assist-
ant teachers, farmer, carpenter, and two 
Northern Chey-
enneilandArapa-
hoes. 
Do ............ . 
millers. 
Thirty installments, for purchase of clothing, 
as per sixth article treaty May 10, 1!168. 
Ten installments, to be expended by the Sec· 
retary of the Interior, for Indians engaged 
in agric11lture. 
Do .••..•••.•••. Pay of teacher, farmer, carpenter, miller, 
blacksmith, engineer, and physician. 
Omahail............ Twelve installmentil, fourth series, in money 
or otherwise. 
Osages ............. Interest on $69,120, at 5 per cent., for educa-
tional purposes. 
Do............. Interest on $1300,000, at 5 per cent., to be paid 
semi-annually, in money or such articles as 
the Secretary of the Interior may direct. 
Otoes and Missou-~ Twelve installments, last series, in money or 
rias. otherwise. 
Pawneeil ........... Annuity goods, and such articles as may be 
D.o ............. S~e;~:~~ftwo manual-labor schools and pay 
of teachers. 
Do. 
Do. 
Poneas 
For iron and steel and other necessary articles 
for shops, and pay of two blacksmiths, one 
of whom is to be tin and gun smith, and 
compensation of two st1ikers and appren· 
tices. 
Farming utensils and stock, pay of farmer, 
miller, and engineer, and compensation of 
apprentices, to assist in working in the mill 
ami keeping in repair grist and saw mill. 
Fifteen installments, last selies, to be paid to 
them or expended for their benefit. 
Do ....•.•...•.. Amount to be expended during the pleasure of 
the President for purposes of civilization. 
P.ottawatomiea..... Permanent annuity in money ... _ ........... .. 
Do .................. . do ....................................... . 
Do .................. . do ....................................... . 
Do ................... do ....................................... . 
Do ................... do . .. .................................... . 
Do ........•.... For educational purposes, during the pleasure 
of the President. · 
Do ............. Permanent pro>ision for thr' e blacksmiths 
a1 d assistants, iron and steel. 
Treaty of .June 9, 1863 ........... ·I Vol.14-, p. 650, §5. 
Sixteen inRtallments, of $12,000 I Vol.15, p. 657, §6. 
each, due. 
Six installments, of $37,500 eacl1, · 
due. 
Estimated at Vol.15, p. 658, §7. 
Twelve installments, fourth se-~ Vol.10, p.10M, §4 
ries, of $10,000 each, due. 
ResolutionoftheSenatetotreaty, Vol. 7, p. 242, § 6 .. 
J'anuar72, 1825. I 
Treaty o September 29, 1865 ..... Vol. 14, p. 687, § 1. 
Twelve installments, of $5,000 I Vol.10, p. 1039, §4 
T::~li~ts~P"t~~b~~ 24; is57·::::: voi.u, p. 729, §2. 
...... do Vol.ll, p. 729, §3 . 
Estimated, for iron and steel,$500: I Vol.ll, p. 729, §4. 
two bl~cksmiths, $1,200; and · 
two stnker, $480. 
Estimated .....••. Vol.ll, p. 730, §4. 
Six installments, of $8,000 each, Vol.12, p. 997, §2. 
due. 
Treaty of March 12, 1868 .......•. Vol.12, p. 998, §2. 
August 3, 1795 .................... Vol. 7, p. 51, §4 .. . 
3, 500 00 
192,000 DO 
225 000 00 
September 30, 1809 ................ Vol. 7, p.l14, ~3 .. 
October 2, 1818 ................... Vol. 7, p.185, 3 .. . 
September20, 1828 ................ Vol.7,p.317, 2 .. 1······--··-·'·--··-----···· 
.July 29, 1829 ............. _ ........ Vol. 7, p. 330, 2 ............ . 
September20, 1828 ................ Vol. 7, p. 318, 2.. 5, 000 00 
October 16, 1826; September 20, 
1828; .July 29, 1829. 
69,120 00 
300,000 00 
vol. 7, p. 318, 2; 
vol. 7, p. 321, 2. 
Vol. 7, p. 320, 2.. ............ .............. 156 54 3,130 80 
Do ............ Permanent provio<ion for payment of money September 20, 1828; .June 5 and Vol.7,p.318, 2; ............ .............. 107 34 2,146 80 
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Do ............. 1 Permanent provi~ion for furnishing salt ...... I.July 29, 1829 ..... . ............. .. 
in lieu of tobacco, iron, aml steel. 17, 11146. 
Vol.7,p.296,,3; 1 ............ 1 .............. 1 1,008 99 I 20,179 80 
Vol. 9, p. 855, 7 .. 1 ........... I .............. lu. 503 21 I 230, 064 20 o. \OJ. !l, p. 85ri, 10. Ql Do...... .. .. .. For interest on $230,064.20, at 5 per cent- ...... June 5 and_17, 1846 ............. .. 
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Names of treaties. Description of annuities, &c. Number of installments yet unap-~Referencetolaws, propria ted, explanations, &c. Statutes at Large. 
.set)~ 
l>j.S. 1e~-d'i 
"''0 <1) p ~-S ~~ 
<lloo-:::ll=l !=!~<dO ~:3 ~-~ g.s _.'1:l 
s 5,<D2 ~~:a~ 
~~£~ ~<1) ~ ~ s ~;.::1 
November 17, 1808 ..•.••.••••.•.. -I Vol. 7, p.106, § 2 .. Pottawatomies of ., Permanent annuities 
Huron. 
Quapaws .••..•.... For education, smith, farmer, and smith-shop I $1,000 for education, $1,060 for I Vol. 71 p. 425, §3 .. during the pleasure of the President. smith, &c. 
Racs and Foxes of 
Mississippi. 
Do .......•.••• 
Do ........ . 
Sacs and Foxes of 
Missouri. 
Do ............ . 
Seminoles ........ . 
Permanent annuity........................... Treaty of November 3, 1804 .•••.. 
Interest on $200,000, at 5 per cent ..•••........ , T. reaty of October 21, 1837 .....•.. 
Interest on $800,000, at 5 per cent ..••••..••... Treaty of October 21, 1842 .....•.. 
Interest on $157,400, at 5 per cent....... • • . . . . Treaty of October 21, 1837 ..•..... 
For support of school ..............•.......•. ·1 Treaty of March 6, 1861 ......... . 
Interest on $500,000, eighth article of treaty $25,000 annual annuity ..••.••.... 
Vol. 7, p. 541, ~2-. 
Vol. 7, p. 596, 2 .. 
Vol. 7, p. 543, 2 .. 
Vo1.12, p.1172, §5
1 
.......... .. 
Vol.1l, p. 702, §8 .............. . 
of August 7, 1856. 
Do ..•••..•..•. ·I Interest on $70,000, at 5 per cent ...........•• 
Senecas........... Permanent annuity ...•......... 
Support of schools, &c .......... . Vol.14, p. 757, §3 . 
September 9 and 17, 1817 ..•....... Vol. 7, p.l61, §4; ........... .. 
Do ............ . 
Senecas of New 
York. 
Do ............ . 
Do ....•...•.... 
Senecas and Shaw-
nees. 
Do ............ . 
Shawnees .....•.... 
Do ............ . 
Shoshones, western 
band ............ . 
Shoshones, north-
western ban<l. 
vol. 7, p.179. §4. 
February 28, 1831. ................ Vol. 7, p. 349, §4 ................ . 
February 19, 1841. .......•••...... Vol.4, p. 442 .... . 
Treaty of July 20, 1831. .•••.•.... Vol. 7, p. 352, §4 .. 11, 060 00 
August 3, 1795; September 29, 1817 Vol. 7, p. 51,§ 4 ...•••••..•.. 
August3,1795; May10,1854 ...... Vol.10,p.l056,§3 ........... . 
One installment to' be appropri· Vol.l8, p. 690, §7. 
ated. 
1 
...... do ........................... Vol.13, p. 663, §3. 
·t~~-a ~ 
e·s ~ § ~ 
p.&gd<l)...; ~~ p~ ~ § 
f,g~]~~ .E:::l2::;.::;c;;~ <E·~a~::;~ 
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$400 00 
10, 000 00 
40,000 00 
7, 870 00 
3, 500 00 
1, 000 00 
1, 660 00 
6, 000 00 
3, 750 00 
2,152 50 
1, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 , ..•••..••••. 
~~:sf~~ ~:§ a~rg 
~~~ .. ~ S.ai 
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s~ ~§as~ 
~ 
$8,000 00 
200, 000 00 
800,000 00 
157,400 00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
60,000 00 
40, 000 00 
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Shoshones, Goship 
band. 
Shoshones and :Ban-
nacks: 
Shoshones ...... . 
Do .•...•..•.... 
Do ..•••...•... 
13annacks ....... . 
Do .........•••. 
Six Nations of New 
York. 
Sioux of different 
tribes, including 
Santee Sioux of 
Nebraska. 
Do. 
Do ......••..•.. 
Do .......•..•.. 
Sioux of different 
trilJes, including 
Santee Sioux of 
Nebraska. 
Tabcrpwche band 
of Utes. 
Tahequache, Mua-
chc, Capotc,,Vec-
minuche, Yampa, 
Gran<l River, and 
Uintah lJands of 
1JtC'8. 
Do. 
Do .....••..... 
Do .•......•••.. 
Winnebagoes ..•... 
Twenty installments, of $1,000 each, under 1----·-do ..•••••••••••••..•..••..... l Vol.1S, p. 652,§7., .•.•••.••••• 
direction of the President. 
For the purchase of clothing for men, women, Seventeen installments due, esii-
and children, thirty installments. mated at $11,500 each. 
For pay of physician, carpenter, teacher, en- Estimated ...............•........ 
gineer, farmer. and blacksmith. 
:Blacksmith, and for iron and steel for shops ........ do ...............•••......... 
For the purchase of clotliing for men, women, Seventeen installments due, esti-
and children, thirty installments. mated at $6,937 each. 
Pay of physician, carpenter, .miller, teacher, Estimated ......•••...••••••.••••. 
engineer, farmer, and blacksmith. 
Permanent annuities in clothing, &c ........ -~ Treaty, November 11,1794 ....... . 
Purcl1ase of clothing for men, women, and Seventeen installments, of$130,000 
children. each, due; estimated. 
Blacksmith, and for iron and steel. .......... . 
For such articles as may be considered neces-
sary by the .Secretary of the Interior for 
persons roammg. 
Physician, five teachers, carpenter, miller, 
engineer, farmer, and blacksmith. 
Estimated ............ ·········---~----do 
Seventeen installments of$200, 000 .... do 
each, due; estimated. 
Estimated. . . . • • • . . . . . . . . . • . . • • • • . Vol. 15, p. 638, § 13 
Purchase of rations, &c., as per article 5, 
agreement of September 26, 1876. 
...... do ..... . Vol.19, p. 256, §5. 11,100,000 00 
Pay of blacksmith .••••..•...••..•.•.•.••..... , ...... do .....•.•••..•••...•...•••.. , Vol.13, p. 675, po 
For iron and steel and necessary tools for ..•••. do...... . . • • . . • . . • • . . . . . . . . • . Vol. 15, p. 627, § 9. 
blacksmith shop. 
Two carpenters, two millers, two farmers, one 
blacksmith, and two teachers. 
Thirty installments, of $30,00G each, to be ex-
pended under the direction of the Secretary 
of the Interior, for clothing, blankets, &c . 
.Annual amount t~ be expended under the 
direction of the Secretary of tl1e Interior, in 
supplying said Indians with beef, mutton, 
wheat, :flour, beans, &c. 
Interest on $804,909.17, at 5 per cent. per an-
nnm. 
...... do ....•.•••••••.••.•••••..•.. , Vol.15, p. 622, § 15 
Sixteen installments, each Vol.15,p.622,§11 
$30,000, due. 
Do .•••••..•••.. I Interest on $78,340.41, at 5 per cent. per annum, 
to be expendl'U under the direction of the 
Secretary of the Interior. 
November 1, 1837, and Senate I Vol. 7, p. 546, §4; 
amendment, July 17, 1862. vol. 12, p. 6:!8, § 4. 
July 15, 1870...................... Vol.16, p. 355,§ 1., .••••••••••• 3, 917 02 
804,909 17 
78,340 41 
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Names of treaties. Descripti&Il of annunities, &c. N nm ber of installments yet unap- Reference to laws, ~-3 ~;8 ~~~;ae ~ §~ c: rn §~~;:I pmpriatcd, explanations, &c. Statutes at Large. .... ~ >1 1>:.!=1 ~ l=l~ •.-4$rl1.e;~~ ;::ld:::lC!) <s~::: a~-s <:~§ ~~= s ~:~ ~"2 Q;i..o 's~ ceE.ss $..0 <:~ o·;J~ 
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== g·s ~"g.:~ §s~~ E'r;P ;:I C!>.::l o s~ bl)cd-c;iio->~~ SP A<ll ~A 
~ ~ -<1 ~ 
Yankton tribe of Ten installments, of $25,000 each, being tbi rd Six installments due, of $25,000 Vvl.ll,p. 744,~4. .............. $150, 00(} 00 .............. .................. 
Si()UX. serie", to be paid to them, or expended for each. 
their bt>ncfit. 
Do ............. 'J'wt>nty installments, of $15,000 each, fourth 
series, to be paid to them, Qr e:!ipcnded for 
their l>encfii. 
Twenty installments, of $15,000 
each, due. 
.•.. do ............ ............. 300,000 ()() . ............ ................. 
Total ....... 0 
••••••••• ··-····················· •••••••••••••• ······~~~~~u--~~~-:_----~--- ~~~:~~~~~~--__:_~_]$1,421,750 001 9, 683,728 92[$349,522 251 $6,_1~,-045 ~0 
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I.-REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
.A.GRlCULTUU.E, DEPARTMENT OF, estimated expenditures on account of the, for the fiscal 
year ending June 301 1884 ......••..••..•.•.•..•......••........•........•...•••••.... 
ALASKA: 
resources of . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.........••••......••........••. 
necessity for the establishment of civil government in ....................• · ........... . 
Alaska Commercial Company, operation~ of. durin<l' the last fisc;tl year .............•. 
.A.Pl'ltAisEns (GENt'!RA L) OF i\f!WCHANDISE, recommended that provision be made for the ap-
pointment of three additional ......•.................••.......•.................... 
ARSENALS. (See Military establishment.) 
.ASSAYS. (See Coinage, &c.) 
ASoETS, EXCKSS OF. (See Revenue, RUrplus.) 
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VII 
XLVII 
XLVII 
XLVII 
XXIII 
BANKS AXD BANKEHS, increased reneipti!! from tax on, during the last fiscal year, compared 
with the previous fiscal year .. ---- .. - .. ---.-.-.- .... -- .. ---.-.-.-- .. -- . -. . -.-.. . -- xxrn 
BANKING ARSOCIA'I'IONS (other than nationa I banks), amount of United Statee bon de~ held by. XIX, XX 
BANKS, SAVINGS, amount of United State:!! bonds held by................... • . . . . . . . • . . . • . . XIX, XX 
ll.\.NKS, NATJOXAL. (See National banks.) 
BARGER. (&e Vessels, merchant, of the United States.) 
BON DB, Uxrmn STAT~:s: 
nmount of interest-bearinp; debt outstanding aud redeemable at the pleasure of the Gov· 
ermm·nt, on .June 30, 18!!1, and amount redeemed and excbangecl, up to November 1, 
l8t!2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . ..................... VIII, IX, X, XI, XXV, XXX 
payable at the pleasure of the GoV'ernment, amount of outstanding, and held by na• 
tiona! lJ,mks. respecth·el:v.. ... . . . ......... .. . . . . .... .. ...... .... ... ......... .. . . . XVIII 
amount of, held by national banks a~seC'Urit.v on circuln.tion, on November 1, 1882... •. XIX 
banking associations other tlutn national banke.... .•• . . .• . • . . . . . . • . XIX, XX 
mrthocl adopted by the Department for calls for payment t>f........................... IX. X 
called, amount of ontstanding.. .. .. ... . .. . . .. ... .. ........ .. .. .... .. ..••.. ....... ... XXV 
calls for, not always effectual in bringing them in...................................... XXV 
in late (·nils, come in slowly........ . .. . . . . .. . .......... .......... ................. XXV 
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DEALERS IN LEAF-TOBACCO, RETAIL: 
distribution of, among the States and Territories ........................................................ .. 
number of, in special-tax year ended April 30, 1882 (10) ............................................... .. 
DEALERS IN MANUFACTURED T013ACCO: 
distribution of. among the States and Territories ........................................................ .. 
number of, in special-tax year ended April 30, 1882 (394,692) ......................................... .. 
DEALERS, RETAIL LIQUOR: 
distribution of, among the States and Territories .......................................................... . 
number of, in special-tax year ended April30, 1882 (168,770) ......................................... .. 
DEAJ,ERS, WHOLESALE LIQUOR: 
distribution of, among the st;t{es and Territories ......................................................... . 
number of, in special-tax ye1ir ended April30, 1882 (4,241) ........................................... .. 
DISTILLATION OF SPIRITS, ILLICIT: 
statistics relating to operations for suppression of ....................................................... . 
DISTILLERIES : 
distribution of, among the States and Territories ......................................................... .. 
number of, operated during· the year (5,022) ................................................................ .. 
number of, registered during the year (5,235) .............................................................. . 
DISTILLERIES, FRUIT: 
number of, operated during the year (4,081) ............... , ................................................ . 
number of, registered during the year (4,081) ............................................................. .. 
DISTILLERIES, GRAIN: 
number of, operated during the year (934) ........... ................ ... ....................................... . 
number of, registered during the year (1,147) .............................................................. .. 
DISTILLERIES, l\IOLASSES: 
number of, operated during the year (7) ..................................................................... . 
number of, registered during the year (7) .................................................................... .. 
DISTILLERS, GRAIN: 
effect of recent arrangement made by, to reduce producing capacity of their distil-
leries ......................................................................................................................... .. 
saving effected by extension of bonded period for relief of.. ........................................ . 
DISTILLERY WAREHOUSES: 
table showing operations at, during the year ............................................................. .. 
DRAWBACK: 
allowed on spirits, tobacco, cigars, fermented liquors, stills, and proprietary articles 
during the last two fiscal years, amount of.. .............................................................. . 
FERMENTED LIQUORS: 
aggregate number of brewers engaged in production of, during the special-tax year 
endedApril 30, 1882 (2,371) .......................................................................................... . 
distribution of brewers among the States and Territories ............................................ . 
distribution of dealers in, among the States and Territories ...................... ...... ............ . 
number of retail dealers in, during special-tax year ended April 30, 1882 (8,000) ......... .. 
number of wholesale dealers in, during special-tax year ended April 30, 1882 (2,186) .. . 
quantities of, on which tax was paid during the last two fiscal years compared ........ .. 
receipts from each source and aggreg·ate receipts from all sources relating to, for 
last two fiscal years coin pared .................................................................................. .. 
FRAUDS UPON THE REVENUE: 
accounts of expenditures for discovery of, and punishment for, are filed in Register's 
Office, are rendered monthly, and pass through all accounting offices of the 
'l'reasury Departn1ent. .............................................................................................. .. 
expenditures for discovery of, and punishment for, by collectors ................................ . 
sin1.ilar expenditures by revenue agents ........................................................................ . 
expenditures under circular No. 99 ............................................................................... . 
miscellaneous expenditures under appropriation ................... .................................... .. 
rewards under circular of J\t:arch 10, 1875 ...................................................................... . 
statement of expenditures from appropriation for discovery of, and punishment for, 
subn1itted ................................................................................................................... . 
'l'aylor Love killed November 2, 1881, and Lee Turner in March, 1882, for giving in-
formation to internal-revenue officers respecting illicit stills and illicit spirits 
seized ......... : ............................. ................................................................................. .. 
tQtal expenditures under appropriation (~2,015.95) ..................................................... .. 
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Con1missioner of Intei·nal Revenue-Continued. 
ltAUGERS: 
fees of, not to exceed $5 per day .................................................................................... . 
• number of (867) ............................................................................................................. . 
GIN: • 
increase (4,554 gallons) over previous year in quantity of, remaining in warehouse at 
close of the year ........................................................................................................ .. 
increase (19,538 gallons) over previous year in production of ..................................... .. 
increase (66,007 gallons) over previous year in quantity of, withdrawn tax-paid ........ . 
GRAPE BRANDY: 
exported and accounted for during the year, quantity of.. .......................................... .. 
increase of, by regauge during the year, quantity of ................................................... . 
in warehouse July 1, 1881, and June 30, 1882, quantities of .......................................... . 
loss of, by reg·auge, during the year, quantity of.. ....................................................... . 
produced and bonded during the last two fiscal years, quantities of, compared ......... .. 
produced and bonded during the year, quantities of.. ................................................. .. 
removed for export and unaccounted for July 1,1881, and June 30, 1882, quantities 
of ................................................................................................................................ . 
removed tax-paid during the year, quantities of.. ........................................................ . 
transferred from one district to another during the year, quantities of.. ...................... . 
withdrawn tax-paid during the last two fiscal years, quantities of, compared ............ .. 
GLUCOSE: 
samples of, being examined by Academy of Sciences, to test its saccharine qualities 
and healthfulness ....................................................................................................... . 
HIGH WINES: 
decrease (3,401,202 gallons) from previous year in production of.. ............................... .. 
decrease (3,224,977 gallons) from previous year in quantity of, withdrawn tax-paid .... . 
increase (395 gallons) over previous year in quantity of, exported .................. : .......... . 
increase (25,289 gallons) over previous year in quantity of, remaining in warehouse 
at close ofycar ............................................................................................................ . 
HOGS !<'ED AT REGISTERED GRAIN DISTILLERIE~: 
aggregate increase of, in weight, by collection districts ............................................... .. 
aggregate increase of, in weight, by States and Territories ......................................... .. 
average increase of, in weight, by collection districts ................................................. .. 
average increase of, in weight, by States and Territories ..................................... /.. .... .. 
number of, by collection districts ................................................................................ . 
nutuber of, by States and Territories ........................................................................... .. 
lKTERNAL REVENUE: 
aggregate receipts of, for first four months of fiscal years 1881 and 1882 compared .... .. 
aggreg·ate receipts of, for fiscal years 1879, 1880, 1881, and 1882 .................................. .. 
amount of, collected and accounted for, during last six fiscal years (S748,S.'H,071.02) .... . 
amount of, collected and reported to Commissioner, by the several collectors during 
the year ...................................................................................................................... . 
cost of collecting dnring past six years (about $27,087,300) .......................................... .. 
cost of collecting during the year, detailed statement of ............................................. .. 
estimated expen&es of collecting, for fiscal year 1884.. ................................................... . 
estimate of aggregate receipts of, for cunent fiscal year under present laws ($145,000,000) 
no loss of, in collections or disbursements during past six fiscal years ........................ .. 
percentage cost of collecting during past six yeat·s (about 3.6) .................................... .. 
percantagc cost of collecting during the year less than 3~ per cent ............................ .. 
receipts of, from the sevcml objects of taxation during the first four months of the 
fiscal years 1882 and 1883 co1upared ............................................................................. . 
receipts of, from the several objects of taxation during the last two fiscal years com-
pared ......................................................................................................................... .. 
LAWs, INTERNAL REVI<:NUE : 
present favorable condition of things as respects obedience to, how brought about 
and ho'v to be tuaintained ......................................................................................... .. 
supremacy of, for collecting internal revenue, established in all parts of the country .. 
LEAKAGE OF SPIRITS IN WAREHOUSE AUTHORIZED BY SlWTION 17, ACT OF l\IAY 28, 18~0: 
actual losses in heated warehouses during each of first five periods named in the 
law about the same as in cold warehouses .............................................................. .. 
actual quantity lost under ordinary conditions oftener less than maximum allowance 
than greater .............................................................................................................. .. 
allowances for, compared with actual losses in cold warehouses in each of the fourteen 
periods named in the la·w ........................................................................................... . 
allowances for, compared with actual losses in heated warehouses during ench of 
last nine periods na1ned in la,v ................................................................................... . 
losses in cold warehouses uniformly less than maximum. allo·wances ........................ .. 
losses in heated warehouses sometimes greater than n1aximum allowances .............. .. 
question as to the adequacy or excessiveness of, raised in considering H. R. bill5656. 
Forty-first Congress, first session ............................................................................... . 
question determined by examination of gaugers• reports ............................................ .. 
LEGISLATION RECO;\ll\IENDED: 
appropriation for payment of drawback on stills allowed during last three ye[l.rs ........ 
appropriating 1i>"299,190 for salaries of officers, clerks, and employes in the office of 
Commissioner for the fiscal year 1881.. ....................................................................... . 
authorizing suitable pensions for widows and orphans of officers killed and persons 
disabled in the service ............................................................................................... . 
authorizing the exportation of tobacco, snuff, and cigars by railroad and other land 
conveyances .............................................................................................................. . 
extending the bonded period to relieve distillers who haye large stocks of whisky on 
hand ......................................................................................................................... .. 
fixing by law the salaries of district attorneys and marshn,ls, and authorizing At-
torney-General to fix salaries and traveling expenses of deputy marshals ............. .. 
fixing term of ofiice of collectors at four years, with provision that they shall not be 
removed except for cause ........................................................................................... . 
providing for drawback on worms exported ............................................................... .. 
repealing part of section 17, act of March 1,1879, which prohibits redemption of stamps 
unless presented within three years after purchase from g·overnment.. ................... .. 
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LEGISLATION RECOMMENDED-Continued. 
repealing section 5, act of March 1, 1879, providing for manufacture of vinegar by 
the alcoholic-vaporizing process, or requiring the supervision of storekeeper at 
each vinegar factory, with additional provisions benefiting manufacturer under 
MA:~;~~~~~~:~~:<;:OBAC~~·;··· .............................................................................. ········ 
distribution of, among the States and Territories ....................................................... . 
number of, in special-tax year ended April 30, 1882 (870) .............................................. . 
MANUFACTURING WAREHOUSES : 
alcohol withdrawn for transfer to, during the year, quantity of (163,556 gallons) ....... . 
pure, neutral, or cologne spirits withdrawn for transfer to, during the year, quantity 
of (49,766 gallons) ....................................................................................................... . 
quantity of all kinds of spirits withdrawn for transfer to, during fiscal years 1881 and 
1882 compared ............................................................................................................. . 
. quantity of all kinds of spirits withdrawn for transfer to, during fiscal year 1882 
(213,322 gallons) .................................................................................................. , ....... . 
MARSHALS, UNITED STATES: 
thanks of the office due to, for their hearty co-operation in enforcing the laws .......... . 
MATCH STAMPS: 
face value of, sold to match manufacturers during each of last seven years ................ . 
MISCELLANEOUS SOURCES OF REVENUE: 
receipts from each source relating to, during fiscal years 1881 and 1882 compared ....... . 
ORDNANCE IN THE HANDS OF COLLECTORS AND REVENUE AGENTS: 
description of ................................................................................................................ . 
number of pieces of ....................................................................................................... . 
pARAGRAPH IN REPORTS FOR 1880 AND 1881 IN RELATION TO EXPORTATION OF TOBACCO, 
SNUFF; AND CIGARS BY CARS AND OTHER LAND CONVEYANCES: 
attention called to ................. ... ...................................................................................... . 
p~~~~~~e~~a;~:A~~~r~in renewed ......................................... , ....................................... . 
distribution of, among the States and Territories ......................................................... . 
number of, in special-tax year ended April 30, 1882 (1,315) ............................................. . 
PROPRIETARY ARTICLES IN BOND : 
amount of tax on, accounted for as exported during the year ($376,446.34) ................... . 
amount of t~,tx on, bonded during the year ($377,269.54) ................................................. . 
amount of tax on, unaccounted for June 30, 1881 ($2,723.52) ........................................... . 
amount of tax on, unaccounted for June 30, 1882 ($3,546.72) ........................................... . 
amount of tax on, withdrawn for export during the year ($379,993.06) ......................... . 
RECTIFIERS: 
distribution of, among the States aml Territories ........................................................ . 
number of, during special-tax year ended April 30, 1882 (1,328) ................................... . 
REVENUE AGENTS: 
distribution of .............................................................................................................. . 
number of, employed during the year (35) ............................................. ...................... . 
salaries and expenses of, during the year ..................................................................... . 
'vork performed by, during the year ............................................................................ . 
RUM: 
decrease (414,422 gallons) from previous year in production of ................................... . 
decrease (15,232 gallons) from previous year in quantity of, withdrawn tax-paid ....... . 
decrease (316,043 gallons) from previous year in quantity of, exported ...... : ................. . 
increase (19,594 gallons) over previous year in quantity of, remaining in warehouse 
at close of year ............................................................................ ............................... . 
RYE WHISKY: 
decrease (647 gallons) from previous year in quantity of, exported ............................... . 
increase (4, 742,724 gallons) over previous year in quantity of, remaining in warehouse 
at close of year .......................................................................................................... . 
increase (706,8.'32 gallons) over previous year in production of .................. ......... .. ....... .. 
increase (780,111 gallons) over previous year in quantity of, withdrawn tax-paid ....... . 
lost by casualty during the year, quantity of (32,964 gallons) ........................................ . 
SERVICE, INTERNAL REVENUE: 
present condition of ...................................................................................................... . 
thanks extended to internal-revenue officers for their zeal and energy in perfecting ... . 
Sl\'UF~: 
quantities of, manufactured during calendar year 1881, by States and Territories ....... . 
SPECIAL BONDED WAREHOUSES FOR STORAGE OF GRAPE BRANDY: 
grape brandy in warehouse June 30, 1882, distribution of, among ................................ . 
names of proprietors of .................................................................................................. . 
quantity of grape brandy remaining in, July 1, 1882 (423,672 gallons) .......................... . 
SPECIAL-TAX PAYERS: 
distribution of, among the States and Territories ......................................................... . 
number of (602,086) .......................................................................... .............. .................. . 
SPIRITS: 
allowed for loss by leakage and evaporation in warehouse during June 30, 1880, 
75,834 gallons; during the fiscal year 1881, 811,466 gallons; and during the last 
fiscal year, 1,231,336, gallons ....................................................................................... .. 
allowed for loss by leakage and evaporation in warehouses under act of May 28, 1880, 
to July 1, 1882, aggregate quantity of (2,118,636 gallons) ............................................ . 
distilled from fruit, on which tax was paid during the last two fiscal years, quanti-
ties of', compared ........................................................................................................ . 
distilled from materials other than fruit, on which tax was paid during the last two 
fiscal years, quantities of, compared .......................................................................... . 
increase of in warehouse June 36, 1882, over quantity in warehouse June 30, 1881, 
(25, 314, 534 gallons) ..................................................................................................... . 
in warehouse .June 30, 1880, aggregate quantity of ....................................................... . 
in warehouse June 30, 1881, aggregate quantity of ...................................................... . 
lost by casualties during the year, quantity of.. ............................................................. . 
more than seven-tenths of the quantity of, in warehouse June 30, 1882, was Bourbon 
whisky ....................................................................................................................... . 
production of, during the year (105,8.53,161 gallons) ....................................................... . 
production of, during the last two fiscal years compared ............................................. . 
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SPIRITS-Continued. 
quantity of, in warehouse at close of fiscal year 1882 (89,962,645 gallons), according to 
original gauge of each package ............................................................................... .. 
receipts from each source relating to, for fiscal years 1881 and 1882 compared ............. . 
rectified during special-tax year ended Apri~ 30, 1882, by collection districts, quanti-
ties of ........................................................................................................................ .. 
rectified during special-tax year ended April30, 1882, by States and Territories, quan-
tities of ...................................................................................................................... .. 
removed in bond for export during the year, quantities of, by collection districts ..... ,. 
removed in bond for export, by fiscal years, from 1873 to 1882, percentages of quan-
tities of, to production .............................................................................................. .. 
removed in bond for export, by fiscal years, from 1873 to 1882, quantities of................. • 
withdrawn for export during first four months of fiscal years 1878, 1879, 1880, 1881, 
1882, and 1883, quantities of, by collection-districts ................................................... .. 
withdrawn tax-paid during the fiscal years 1881 and 1882, quantities of, compared .... .. 
wit.hdrawn for scientific purposes and use of United Slates in 1881 and 1882, quanti-
ties of, compared (decrease 10,854 gallons) ............................................................... . 
SPIRITS AND TOBACCO, ILLICIT MANUFACTURE AND SALE OF: 
have become the exception rather than rule in districts where they formerly prevailed .. 
result of struggle during past six years for suppression of (i1 officers and employes 
killed and 64 wounded) ............................................................................................. .. 
SPIRITS, DIFFERENT KINDS OF: 
decrease during the fiscal year 1882 as compared with 1881 in quantities of, ex-
ported ...................................................................................................................... .. 
decrease during the fiscai year 1882 as compared with 1881 in quantities of, pro-
duced ..................... : .................................................................................................. .. 
increase during the fiscal year 1882 as compared with 1881 in quantities of, with-
drawn from warehouse on payment of the tax ....................................................... .. 
withdrawn for export during first four months of current fiscal year, by collection 
districts, quantities of ................................................................................................ .. 
withdrawn for export during first four months of current fiscal year, quantities of, 
by collection districts ................................................................................................. . 
withdrawn for export during fiscal year 1881, by collection districts, quantities of .... .. 
withdrawn for export during fiscal year 1882, by collection districts, quantities of.. .. .. 
SPIRITS EXPORTED : 
during the fiscal year 1881, quantity of (15,921,482 gallons) ........................................... . 
during the fiscal year 1882, quantity of (8,092,725 gallons) ........................................... .. 
SPIRITS IN W AREIIOUSE : 
can be exported, reimported, and stored in customs bonded warehouses under exist-
inglaws ..................................................................................................................... .. 
SPIRITS IN WAREHOUSE AT CLOSE OF THE YEAR: 
increase in quantity of, for 1882 over 1881 was mainly on Bourbon and rye'whiskeys .. 
more than seven-tenths of quantity of, for 1881 was Bourbon whisky ........................ .. 
quantities of, for 187!) to 1882 compared ....................................................................... .. 
quantity of, for 1881, more than double for any previous year ................................... . 
quantity of each month's production of, for 1881 ........................................................ .. 
quantity of each month's production of, prior to July 1, 1881, for 1882 ...................... .. 
quantity of each month's production of, prior to July 1, 1881, withdrawn during the 
year ........................................................................................................................... . 
quantity of, for 1881 (64,648,111 gallons) .......................................................................... . 
quantity of, for 1882 (89,962,645 gallons), according to original gauge of each package .. 
quantity of, from1869 to 1882, statement of .................................................................. .. 
reached highest point June 30, 1882 .............................................................................. .. 
SPIRITS IN W AREHOU8E NOVE!I-IBER 1, 1881: 
~~~~~f~~~ ~~a~;i~~lfto~1~~i~~~i~~~~~~~~!.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.::::::::::::: 
SPIRITS IN WAREHOUSE NOVEMBER 1, 1882 : 
aggregate quantity of (84,628,831 gallons) ...................................................................... . 
must all be withdrawn prior to November 6, 1885 ....................................................... .. 
proposed expedient to postpone payment of tax on, until its withdrawal is required 
by demands of trade ....... .......................................................................................... .. 
quantities of, by collection districts ............................................................................ .. 
stock of, consists mainly of fine grades of whisky ...................................................... .. 
stock of, equal to six years' consumption ................................................................... .. 
tax on, falls due from month to month from November, 1882, to November, 1885 ...... .. 
SPIRITS LOST BY CASUALTY : 
during the year, q1,1antity of (257,016 gallons) ............................................................... . 
percentage of quantity of, to total on deposit during fiscal year 1882, about fifteen 
ten-thousandths of 1 per cent .................................................................................... .. 
SPIRITS LOST BY LEAKAGE AND EVAPORATION IN WAREHOUSE: 
quantity of, allowed by law in most cases covers entire loss ........................................ .. 
quantity of, during the year (1,231,336g:otllons) ............................................................. . 
qua~t.ity.of, during the year may be used as factor in computing future losses on 
sp1nts 1n 'varehouse ................................................................................................. .. 
SPIRITS, METHYLATED: 
tests. of, being ~nade by Academy of Sciences to ascertain if they can be restored to 
or1g1nal punty ............................................................................................................ -
SPIRITS, l\IISCELLANEOUS : 
increase (157,490 gallons) in production of, during the year ....................................... .. 
increase (581,687 gallons) over previous year in quantity of, remaining in warehouse 
at close of year ......................................................................................................... .. 
increase (1,332,708 gallons) over previous year in quantity of, withdrawn tax-paid ... .. 
lost by casualty during the year, quantity of (68,140 gallons) ......................................... . 
SPIRITS ON DEPOSIT IN DISTILLERY WAREHOUSES: 
quantity of, during the year (170,501,272 gallons) ........................................................ .. 
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SPIRITS, PURE, NEUTRAL OR COLOGNE: 
decrease (162,920 gallons) from previous year in quantity of, exported ........................ . 
increase (560,740 gallons) over previous year in quantity of, remaining in warehouse 
at close of the year .................................................................................................... . 
increase (4,314,685 gallons) over previous year in production of .................................... . 
increase (3,895,015 gallons) over previous year in quantity of, withdrawn tax-paid .... . 
STA111PS, INTERNAL-REVENUE: 
face value of, sold to match manufacturers during last seven years ............................ . 
four hundred and ninety-two thousand seven hundred and nine pounds of paper for, 
manufactured during the year by Messrs. S.D. Warren & Co .................................. . 
kind of, printed by Bureau of Engraving and Printing ............................................... . 
kind of, printed by Graphic Company .......................................................................... . 
kind of, printed by Messrs. John J. Crooke & Co ........................................................ . 
no loss of, during the year ............................................................................................ . 
number of, issued during the year (906,521,775) ............................................................ . 
number of packages of, sent by express (3,416) .... : ........................................................ . 
number of packages of, sent by registered mail (25,068) ................................................ . 
orders under contract for furnishing paper for, are executed with promptness ........... . 
paper for, furnished satisfactory as to quality ............................................................... . 
prices paid for paper for, under former contract .......................................................... . 
prices paid for paper for, under new contract ............................................................... . 
received from printers and issued to collectors, agents, and purchasers ...................... . 
thanks tendered to officers of Washington City post-offiee for the prompt and faith-
ful manner in which they have disposed of registered mail ..................................... . 
value of, issued during the year ($.155,431,437.99) .......................................................... . 
STAMPS (EXPORT) FOR TOBACCO, SNUFF, AND CIGARS: 
average annual collection on, used during last ten years ($6,891.03) ............................. . 
collections on, used during last ten years ($68,910.30) .................................................... . 
STAMPS RECEIVED AND ISSUED FIWlii OCTOBER 4, 1877, TO JUNE 10, 1882: 
balance on hand June 10, 1882 (163,188,694 stamps) ........................................................ . 
balance on hand June 10, 1882, correct to a stamp ........................................................ . 
co1nmittee appointed to count ....................................................................................... . 
date of transfer of stamps to Office of Commissioner by New York bank note com-
J>anies ........................................................................................................................ . 
date when Bureau of Engraving and Printing began to print internal-revenue stamps. 
detailed statement of ...................................•................................................................. 
names of gentlemen composin~ committee ap .JOinted to count .................................. . 
~~:~:~ ~j; !-~~~i~e~,~~f'i1t,~42y.·::::·::::.·:.·::.::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::·.::·.:::::·::.:::::::::::::::::: 
value of balance on hand ($42,206,594.17) ...................................................................... . 
~:~~: ~~: ~:~~~i~e~~~rl1s~~7~k)·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
STAJ\IPS, SPECIAL-TAX OF DEALERS IN, AND l\IANUFACTURERS OF, TOBACCO: 
aggregate collections on, used during last ten years ($20,410,605.25) ............................. . 
average annual collections on, used for last ten years ($2,041,060.52) ........................... . 
STILLS, l\1ANUFAC'£URERS OF: 
distribution of, among the States and Territories ...................... , ................................. . 
. number of, in special-tax year ended April30, 1882 (29) ................................................. . 
STOCK Fl<JD AT REGISTERED GRAIN DISTILLERIES: 
aggregate increase of, in weight, by collection districts ................................................. . 
aggregate increase of, in weight, by States and Territories .......................................... .. 
average increase of, in weight (162.26+ pounds) .......................................................... . 
number of (181,268) ......................................................................................................... . 
STOREKEEPERS: 
number of (552) .............................................................................................................. . 
pay of, not over $4 per day ............................................................................................ . 
STOREKEEPERS AND GAUGERS: 
number of (1,000) ........................................................................................................... .. 
pay of, assigned to distilleries of capacity not over 20 bushels, $3 per day ................. . 
pay of, not over $4 per day ........................................................................................... . 
TABLES: 
titles of, for fiscal year 1882 and years previous ........................................................... .. 
TAXATION, REDUCTION OF: 
aggregate amount of reduction recommended ($77,531,888)-$28,531,888 internal reve-
nue and $49,000,000 customs duty on sugar ................................................................. . 
amounting to seventy or eighty million dollars per annum could be safely entered 
upon and is urgently called for ............................................................................... . 
annual consumption of sugar in United States and proportion of same produced in 
this country ................................................................................................................ . 
articles and interests that should be relieved from tax .............................................. .. 
bonus now given to American fisheries ...................................................................... .. 
bounty to sugar interests no more objectionable than bounty to our fisheries ............ . 
consequence of continuing to pay principal of public debt at present rate ................ .. 
consideration of practicability of removing tax from sugar ......................................... . 
cultivation of sugar-cane confined to small parts of Louisiana, Florida, and Texas .... . 
cultivation of sugar not a rapidly growing industry ................................................... . 
impossible to foresee effect on customs receipts of reducing tax on imports 1 ............. . 
kind of legislation demanded by the hour .................................................................... . 
maximum crop of sugar-cane produced not oftener than every other year ................ . 
no more revenue should be raised than is necessary for administration of the gov-
ernment and reduction of public debt ....................................................... ............... .. 
no prospect that production of sugar will bear greater proportion to consumption 
than at present .......................................................................................................... . 
objection to removal of tax on sugar, and how met .................................................... . 
objects from which great bulk of internal-revenue tax is derived .............................. .. 
principal of public debt should be extinguished no faster than is necessary to meet 
requirements of sinking fund .................................................................................. .. 
principle of paying bounty for encouragement and development of American fisher-
ies adopted in 1813 and continued over fifty years ..................................................... . 
proper objects of taxation ............................................................................................ . 
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TAXATION, REDUCTION OJc-Continued. 
proposition to pay bounty of four or five millions to sugar planters and relieve the 
people of $49,000,000 of tax ................. ........... ....... .. ............................................... .... . 
quantities of sugar imported during fiscal years 1861 and 1882 ..................................... . 
removal of tax on sugar would largely reduce the revenue and inure to the people .. . 
revenue derived from sugar $49,000,000 per annum ...................................................... . 
Rchedule of special taxes reduced 40 per cent., with amount of reduction ................. . 
sugar an article of universal consumption ................................................................... . 
sugar planters indirectly receive four or five million dollars per annum under pres-
ent la,v ... .................................................................................................................... . 
table of production of sugar and molasses for five years .............................................. . 
tax on cigars and cigarettes should be reduced, reason why ................................... .... . 
taxes that might be reduced ........ ........... ................................................................. .... .. . 
taxes that should be repealed ........................................................................................ . 
temptation to extravagance in appropriations when amount collected is beyond 
needs of government ................................................................................................. . 
TOUACCO: 
aggregate receipts from all sources relating to, by fiscal years from 1873 to 1882 ...... ..... . 
average annual collections on, from 1873 to 1882 ........................................................... . 
excess of collections on, during fiscal year 1882 over annual average of last ten years 
($7,874,148.41) ······················ ···· ······· ····· ··········· ··· ··············································· ············ 
receipts from all sources relating to, during last fiscal year ($47,391,988.91) ................... . 
rece ipts from all sources relating to, during the year $4,536,997.60 greater than during 
the year 1881 .............................................................................................................. . 
receipts from each source and from all sources relating to, during fiscal years 1881 
and 1882 compared ..................................................................................................... . 
TOBACCO INSPECTORS! 
fees of, paid by manufacturers ....................................................................................... . 
number of (30) ............................................................................................................... . 
TOBACCO, LEAF: 
aggregate quantity of, manufactured during calendar year 1881 (236,504,292 pounds) .... 
aggregate quantity of, used in manufacture of cigars and cig·arettes during calendar 
year 1881 (66,425,279 pounds) ............... .. .......................... ... ................................ ... ...... . 
agg-regate quantity of, used in manufacture of tobacco and snuff during calendar 
year 1881 (170,079,013 pounds) ................................................... .. .................................. . 
domestic, used during calendar year 1881, quantity of (225,401,399 pounds) .................. . 
imported, used during calendar year 1881, quantity of (11,102,893 pounds) .................. . 
on hand in tobacco factories, January 1, 188:!, quantities of, by States and Territories .. 
used in manufacture of cigars. and cigarettes during calendar year 1881, quantities of, 
by States and Territories .................................................................................. ......... . 
used in manufacture of tobacco and snuff during calendar year, quantities of, by States 
and Territories ........................................................................................................... . 
TOBACCO,MANUFA~rURED: 
quantities of difl"erent kinds of, made during calendar year 1881, by States and Terri-
tories ............................ ... ............................. ........ .. .... ........................ ....... ............... . 
TOBACCO, MANUFA~l'URED, AND SNUFF: 
aggregate quantity of leaf tobacco used in manufacture of, during calendar year 
(170,079,013 pounds) .................................................................................................... . 
annual collections on, fro1n 1873 to 1882 .... .. .............................. ..................... ............... . 
annual quantities of, on which tax was paid from 1873 to 1882 .... ....... . ................. ....... . . 
average annual collections on, from 1873 to 1882 ($24,857,163.12) .................................... . 
average annual quantity of, on which tax was paid for last ten years (122,463,670 
pounds) ...................................................................................................................... . 
exported during calendar year 1881, quantity of (7,825,646t pounds) .. ............ ....... ....... • 
loss (apparent) on materials used in manufacture of, during calendar year 1881 
(40,!l\J3,060:!- pounds) .... ........ ..... ....................... ....... .. ...... .......... ...... ..... ... ..................... . 
loss (apparent) on materials used in manufacture of, during calendar year 1881, item-
ized ....................... ......................................... .. .... ............................. ... ...................... . 
manufactured and in process of manufacture during calendar year 1881, aggregate 
quantity of (180,107,000t pounds) ........................................................ ....................... . 
manufactured during calendar year 1881, aggregate quantity of (172,467,238~ pounds) .. 
materials used in manufacture of, during calendar year 11581, aggregate quantity of 
(221,002,0601; pounds) ....... ........................ .... ...... ... ........................ .............................. . . 
on hand January 1, 1882, quantity of (18,637,257 pounds) ............................................. . . 
production of, during fiscal years 1881 and 1882 compared ............................................ . 
production of, during the year (172,153,816 pounds) ...................................................... . 
quantities of, in process of manufacture at beginning and close of calendar year 1881.. 
quantity of, on which tax was paid during the year (161,324,601 pounds) .............. ....... . 
sold during calendar year 1881, quantity of (162,053,056f pounds) ................................. . 
statistics relating to production, sale, and exportation of, dw·ing calendar year 1881, 
by States and Territories ........................................................................................... . 
statistics relating to quantities of leaf-tobacco and other materials used in manufactr 
ure of, during calendar year 1881 ......................................................................... .... .. . 
two causes for large increase since 1878 over average of last ten years in quantity of, 
manufactured-lirst, improved condition of the times, and, second, increased vigi-
lance of revenue officers in detecting and reporting fraud ............. .. .............. ............ . 
unsold at close of the calendar year 1881, quantities of, by States and Territories ....... . 
va;luc C?f s~amps used to cover sales of, during the calendar year 1881, by States and 
Terntor1es ...... ... .............. ...... ..... ... ....... .. ......... .......................... ................................ . 
TOBACCO, l\IANUFACTURED1 SNUFF, AND CIGARS, IN BOND: 
part of section 3385, R. S., authorizing exportation of, by railroad cars and other land 
conveyances inadvertently left out when section was amended June 9, 18SO ........ ... • 
TOBACCO, MANUFACTURED, AND SNUFF, IN BOND: 
bonds g-iven for exportation of, unaccounted for June 30, 1882, years in which given .. 
exported and during the year accounted for, quantities of (10,741,677a pounds) ........... . 
removed for export and unaccounted for July 1,1881, quantities of (1.110,472t pounds) .. 
removed for export and unaccounted for June 30,1882, quantities of (1,195,010k pounds) .. 
removed for export, by fiscal years, from 1873 to 1882, percentages of, to production ... 
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removed for export, by fiscal years, from 1873 to 1882, quantities of ............................. . 
removed for export during fiscal year 1882, quantities of (10,829,215/a- pounds) ............ . 
removed for export during fiscal years 1881 and 1882, quantities of, compared ......... .... . 
TOBACCO, SCRAPS: 
on hand in tobacco factories January 1, 1882, quantities of, by States and Territories .. 
TOBACCO, SNUFF, CIGARS, AND CIGARJ;.'TTES: 
changes of rates of tax on, since June, 1872 .............................................•................. .... 
WORK: 
performed by the several divisions in the office of the Commissioner during the year, 
statement of .............................................................................................................. . 
{Jorutroller oC the {JuJ.•rency .... ............. __ ·----------·. ·----- ...... ·----- ·--- .. 
report submitted for consideration of Congress ................. - ..... - ..............•• 
number of banks organized during the year, with their capital and circulation .......•. 
location of uanks organized during the year ·-·---.- .... -.--·-·- .. ------.-----·----- ... . 
banks in liquHlation ...................................................... - ........... . 
number of IJanks which have gone into liquidation during the year ................ _ .. . 
number of banks placed in the hands of receivers during the year ........ . ........... . 
number of banks in liquidation for the purpose of organizing new associations .... --· .. 
number of banks whose corporate existence hall expired during the year ... __ ........ . . 
total number of national banks in operation............... . .. ....................... . 
resourc!'S and liabilities of national banks on October 3, 1882 ...•.•.................... 
twenty States having the largest national-bank capital, together with the amount of 
circulation, loans, and individual deposits...... . . . . .. _. .. . . . . . . . . ............... . 
resources and liabilities of national banks for eleven years at correspond in~ d~ttes .... . 
NUMDEU, CAPITAL, AND DEl'OSITS OF NATIONAL BANK!>, STATE, AND SAVING8 DANKS, AND 
PRIVATE BANKERS.......... . .. . ... . . . . . . . .. . .•.•.. .•.•••..••.. ...••• ...... .. 
State bank_s an1l trus~ compa:nies, private b~n kers, saving~ banks with capital, savings 
banks without capital, their number, capt tal, and depos1ts ..................... . .. . 
State banks, savings banks, private bankers, &c., and national banks, and the total, 
with their number, capital, and deposits..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... _ .. 
number, capital. and d{'posits of each class of banks for the last seven years._ ... _ .... . 
EXTENSION OF THE COHPOitATl'; EXISTENCE OF NATIONAL BANKS .•••••..•. . ......... . ....• 
banks organized under the act of February 2.3, l8U3, whose corporate existence will ex-
pire OL or before ~'ebruary ~5, 1883 .................................................. . 
recommendation of the Comptroller in his last report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
opinion of the Attorney-General as to orga.nizin!!' new associations with the same name. 
number of banks organized in conformity with foregoing opinion .. . ................. . 
passage of the act of July 12, 18H2...... . ... .. ...... -- ............•.................• 
synopsis of tb e provisions of the act of July 12, 1882 .............•.....••...•.......... 
blanks issued in accordance with provi>~ions of the act ......... . ..................... . 
new circulation is~ned in accordance with provisions of the act ...... . .. . ........ . .. . 
number of banks which have extended their corporate exi:ltence under act up to date 
ofreport ....... ............ ... .. . ....... . .. .. ........................ . .. .. 
total number of banks whose corporate existence would have expired prior to date of 
report . ....... . .... _ ... _ .......... _.. . . . . ... . ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . ......... __ . . . : . 
number liquidated for the purpose of organizing new associations with same or differ-
ent names ........ . ................. -- ............................................. . 
number actually expiring . . . . . . . . . ...................... . .......................... . 
banks which will expire during December, 1882, and January and February, 1883, with 
their capital and circulation . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. - ........ - ...... . 
expiration of corporate existence of banks organized under act of .rune 3. 1864 ....... . 
provisions of the act of July 12, 1882, well adapted to the purpose for which intendl'd .. 
numller, capital, and circulation of banks organized under act of June 3, 1864, which 
will expire previous to the year 1900. • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . 
redu<:ti~n of surplus in case of banks liquidating for the purpose of organizing new as-
somatiOns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... --.-- · ·-- ·--- ·- · · · · · · · ·- · ·-- · · ·- · 
COIN AND PAl'ER CIRCtrJ,ATJON 0F THE UNITED STATES .•......... . . -.. . •••. - •...•..•.• 
total amount of circulating ml'dium of the country on N ovembcr 1, 1882 ..•.. . .•....... 
comparison of this amount with amount shown in previous years ..................... . 
legal-tender notes ...... _ .... ... ........................................ - .. - ....... . . . 
the Secretary of the Treasury authorized to sell bonds te procure coin for the redemp-
tion of such notes. . . . . . . . . . . . . . ...... -.. . . . . . . .............. - •.. -.- ............. . 
no further necessity for any increase in the issue of these notes ...... ................ . 
gold certificates authorized under act of July 12, 1882 .. - .... - .•.................•. --- •• 
stock of specie rendered more availai.Jle thereby .. .. ................................. . 
use of checks and drn fts in the business of the country ..... - ......................... . 
payment by checks antl drafts larj!;ely reducing the use of circulating merlinm ... . ....• 
circulation during the last year larger in amount than at any period since the organiza· 
tion of the government ...... ... ..... - ....... - .... - . . .. .. ........... - . .. ---- ... . ... . 
per capita and Jl' oportion to wealth greater than at any previous time ...... _ ....... . 
probability that bnt a slight annual increase in the amount of national-bank notes out· 
standin,!!; will hereafrer be reqnire(l .....................................•..•......... 
interest-bearing debt of the United StatAs largely reduced ............................ . 
total reduction of this debt during twelve years ............... --· ................... . 
amount of interest paid on debt during the same period ............................... . 
avera~re annual reduction of debt ....... . ....................................... _ ..... . 
reduction durin_!! the past year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ............... . ... . 
refunding and reduction of the debt, !>.nd the amount and kinds of bonds held by the 
banks .. ... ....................................................... . .......... . ....... . 
proposrd plans for supplying anticipaterl clf'ficif'ncy in national-bank circulation . . ... . 
1ssuP of circulation based upon capital, assets, and individual liabilities of stockholders 
without requiring deposit of bonds discussed . . . .............................. . .... . 
effect of a safetv fund to be deposited by the banks . .................... . ........ . . 
~tnch safety fnnn should l1e based upon deposit of amounts having a certain percentage 
to the circulation issued ............................. .. ............................. --. 
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COIN .Ar\D PAPER CIRCULATION OF THE U:\ITED STATE~-Continued. 
fund now OB deposit for redeeming national-b:rnk notes might be invested in 3 per cent. 
bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... _ ...... _ . . . ..................... . .... . 
no pr':cedent fo~· ~eneral legislation authorizing the issue of circulation without a de· 
postt of secuntws. . . . . ..... . .............................•..•....................... 
losses to the people by failure to redeem circulation under previous system~ -..ihere the 
deposit of securities was not required .. .................. . ..... . .................. . 
where such losses were small special charters have generally been gr,mted and the 
amount of circulation issued has not lwen larg:e . . .. . . . .. . . .. . .. . . .... ... ......... .. 
objections to issuing circulation to banks organized under a generallaw without requir-
ing the deposit of bonds. . . .. .. . . .. _ ... _ ... _..... .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. ......... .. 
under prMent system there can be no failure to redeem circulating notes ......... . .. . 
temptations existing if circulation could be obtained without depositing bonds a secu-
de1!lt~ -~f-; s~f~t;: ft~~-d ;s· s~~~{;it;::::::::::::::::: ~::::: _-::::::::::::::::::::::::::::: 
experience derived from the ililure of banks under the national system ......... : .... . 
danger of tlJe contraction of national-bank currency, owing to the mpid payment of the 
public debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - . . - . - - - . - -.. - -... -..... -.... -.- .. - . - . -.. -
bonds held by the national banks which are not payable.at the option of the govern· 
ment ................ . ..................... ···--·-····----·-------·-··-----·-·-···-
total amount of bonds outstanding, not payable at the option of the government, which 
may be made available as a basis for national-bank circubtion ...... ............... .. 
aggregate amount of bank circulation outstanding has not been reduced ........ . ..... . 
the aggregate o~t~tandin_g ci_rculat~on inclu<les notes of insolvent and liquidating banks 
and banks rehrmg their Circulatwn.... . . .. . .. . .. . ............................. .. 
th~ out~t~D;ding circulation of banks in operation during the past six years by geograph-
ICal dtVlSIOnS...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... - -....... . 
reduction in ~he outstanding circulation shown during the last year .................. . 
profit upon Circulation based uron 4 ant! 4~ per cent. bonds --------. .. --.---.------ .. 
propot~ition for reducing rate o interest on the entire public debt to 3 per cent. by the 
exchange of 3 per cent. bonds for the outstanding 4, 4~. and 6 per cents ............ . 
calculation showing the premium which itw1ll be necessary for the government to pay. 
this proposition a remeuy for a contl'a!'tinn of n.ttional-bank currency ................ . 
recommendation that the tax on circuhtion bP ,., I! need _ ...... __ .... _ .. _ ..... _ ... _ ... .. 
contraction of bank currency would .. ,. pt·pn·ute.l if the issue of circulation to the ex-
~~~~~~i~~dl;y c6~!g~~~s~. ~~~ -~~~~~~~ _c_~~~~~~ -~-~1~~~~ -~~~~~. ~~ --~~~~~. ~~~-o-~i~~~- ~~~~ 
similar authority gi>en in original bank act . . ... ... ............................... .. 
any of the foregoing plans would, without risk, prevent contraction of national-bank 
currency ...... . ....... _ . . . ___ ..... _ ........ . ___ . _ . . _ . . _ .. ___ . ____ . . . . . _ .... ____ _ 
better for the national-bank currency to diminish in volume rather than that any risk 
should be run of issuing irredeemable circulation ................................... . 
DISTRJllUTION OF COIN AND PAPER CURREXCY ........................................... . 
net imports and estimated gold production since resumption on .January 1, 1879 ....••• 
standard silver dollars coined during the year ..... _ ........ _.. . .......... _ .......... . 
coin and currency in the country on resumption day and on November 1, 1879, 1880, 
1881, and 1882 .·......... . . . . . . _ ............ _ ... _ ..... __ .... _ ..... __ .. _. ___ . _ ..... _ .. . 
increase during the previous year . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..................... _ ... .. 
gold, silver, and currency in the Treasury, and in the banks, State and national, on re-
sumption clay and on November 1, 1879, 1880, 1881, and 1832 ........................ . 
golu, sil ,-er, and currency in the country outside of the banks and Treasury on the same 
dates ............ -...... -......... - - - - . -..... --. . . - . - ............................. . 
increase of gold and paper currency in the Treasury and in the banks during the year. 
issue of silver certificates and amount outstanding on resumptien day and on Novem-
ber 1, 1879,1880, 1881, and 1882 ....... --- ......................................... .. 
increase in silver certificates during the yoar ........................................ .. 
amount of silver dollars in the Treasury . . .. .. .. .. . . .............................. .. 
amount represented by silver certificates in circulation._ ............................. . 
amount in the hanus of the people . --- ............... -- ............................ .. 
increase since elate of resumption of gold and silver coin and paper currency outside of 
the Treasury and the banks.--- .................................... _ ............... .. 
ILLEGAL CERTIFICATION OF CHECKS ........................................................ . 
~~!~!~alff~~~~ ~t.s ~~ctifi~;ti~~- ::::::::.: ::::: : :: :: ~:: ~ :::: :: :::::: : : : ::::::::: : ::: :::::: 
the subsequent cu~>tom in reference to certification ...... . ................ _ .......... .. 
what certification~> legitimate . . .............. - .... : ..................... ___ ..... .. 
abuse of certifications in stock transactions . .. .. . . . .. .......... _..... . ....... .. 
certifications for use in stock-broking chiefly made by nine or ten national banks in 
New York City ....... -- .. ------ .. . .. . . - .. - ... - .............. --- .................. . 
methods of Pvacling section 5208 of the Revised Statutes forbidding certification of 
checks under certain circumstances . . . . . . . .. . .. .. ....... _. __ .. _ ..... _ 
section 13 of the act of July 12, 1882, makes such certifications or evasions a misde-
nleanor .... - . - . - - - . - -- - - . - - ... -... - . . -............. . 
acceptances substitutell for certifications since pasi!age of latter act ....... _ .......... . 
questions in reference to such fl:CCeptanc_t~s submitted to the Attorney-General ...... _. 
penalty of appomtment of rocerver coustclered ...... . ........... _____ ...... ______ .. _ .. 
practice of certifications in e>asion of section 5208 greatly increased during the last 
three years . . . . . . . -.. - - . - - . -.- -- .. --.- ... -- .. -.-.-. --.-. ---... -- ....... . 
capital and certified check,; or accept::tnces out•tanding, of all the national banks in 
New'York City in .June and October, from 1875 to 1882 inclusive . ........... __ .... .. 
like information' for the nine banks do in!! tl1B most of this business in the same city. 
penalty for viol::ttion of section 13, act of .Tt1ly 12, 1882 .. .................. ___ ... _ ... .. 
opinion of the Attornev-Generalmaking either certification or acceptance of checks 
when money is not ori. deposit to the credit of the dmwer, a violation of section 13 of 
the act of .J ul:v 12 1882 .... - - - . -... .. .. ........................................... .. 
violation of this· sec'tion to be determined by the co·' rts, and the penalty enforced .. . 
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lNTEREST·BEARING FUNDED DEBT OF THE UNITED STATES AND AMOUNT HELD BY THE 
NATIONAL BANKS ..•••...•••••••.....••.•..............•••........•••••..•..••..••••• 
gradual reduction and refunding of the debt since 1869 ...•..........................• 
interest-bearin~ fundtd debt of the United States on A.ugust 31, 1865, and on July 1 in 
each succeedmg year, and on November 1, 1882.......... . . .................•.... 
reduction of interest on bonds held by national banks as security for their circu-
lation . . . . . . . . . . . ....................................... _ .. ______ .... ___ ...... _ ... . 
amount of United States bonds held as security for circulation on July 1 of each year 
from 1865 to 1882, inclusive, and on November 1, 1882 . . . . . . ....•................... 
AMOUNT OP UNITED STATES BONDS HELD BY NATIO.:Ur, BANKS, AND BY BANKS ORGANIZED 
UNDER STATE LAWS AND BY PRIVATE BANKERS .•••..••••.•••••..•.••.........•••••..•• 
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TABLES, LIST OF: . 
(Th6 following tables appear in the report of the Comptroller of the Currency as 
printed in this volume. The report, as printed separately, contains numerous other 
tables. of which a full list will be found at page 230 of the small bound volume, and 
at page CCX XX of the large volume, at the end of whieh will also be found an 
alphabetical list of the cities and towns in which national banks are located.] 
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